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VOORWOORD 
Deze studie mag beschouwd worden als het uiteindelijke resultaat van een 
vijfjarig onderzoek dat aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Univer-
siteit voor Theologie en Pastoraat Heerlen/Katholieke Universiteit Nijmegen 
is verricht. In een tussentijdse publicatie benadrukte ik de pastorale en 
ecclesiologische betekenis van het bisschoppelijk sociaal onderricht. 
In deze dissertatie komt ook de arbeidssociologische, sociaal-economische, 
antropologische en niet in de laatste plaats de dogmatische betekenis van 
dit onderricht aan bod. 
Bij de totstandkoming van deze studie ben ik veel dank verschuldigd aan 
beide promotores: Prof.dr. Antoine van den Hoogen vanwege de formele opzet 
van dit onderzoek en de theologische verdieping ervan en Prof.dr. Jacques 
van Hoof vanwege zijn sociologische ondersteuning. Prof.dr. Harry Spee, 
Dr. Theo Salemink en Drs. Theo Beemer dank ik voor hun nauwlettendheid bij 
lezing van het manuscript. 
In een wijdere betekenis moet ik eveneens dankzeggen aan degenen die zich 
nauw bij mijn arbeid betrokken voelden en díe ieder op eigen wijze een 
bijdrage leverden: Moeder, Hanny van de Rosière, Sophie de Wolf, Thorn 
Brinkhof, Ber Commandeur, Bert Hagendoorn, Ronald van Hal, Eddie Holthuis 
en natuurlijk Hanneke en Matthias. 
In een studie naar gerechtigheid onder sociaal-economische omstandigheden 
en vanuit religieuze motieven is de bijbelse gerechtigheid, de 'tsadiqah', 
voor de katholieke bisschoppen maatgevend gebleken. Zij spiegelden zich aan 
een belangrijke stroming in de Joodse traditie: de zorg van de gemeenschap 
voor de weduwe, wees en vreemdeling was steeds een hoge en vanzelfsprekende 
plicht die het Verbond met de Eeuwige bevestigde en vernieuwde. 
In het dagelijks verrichten van tenminste één goede daad, 'mitswa', komt de 
gerechtigheidsgedachte tot uitdrukking. Door trouw te blijven aan deze 
oeroude Joodse levenspractijk zijn mijn beide grootouders, door alle moei-
lijkheden heen, mij in deze overtuiging als 'tsadikiem' voorgegaan in 
gerechtigheid en liefde. 
In dankbare nagedachtenis draag ik deze studie aan hen op. 
Herwen, maart 1994 Jan van der Wal 
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VERANTWOORDING 
In het kader van het UTP-onderzoeksprogramma 'Arbeid en geloof' werd in 
1989 een promotieproject gestart dat een register moest opleveren van die 
sociale vraagstukken, welke door de locale bisschoppen in de westerse 
landen aan de orde werden gesteld in hun sociale verkondiging. Het vermoe-
den bestond dat de contextualiteit in de desbetreffende documenten groter 
zou zijn dan een vergelijkbaar onderzoek dat zich richtte op teksten van 
concilies en pausen. Deze contextualiteit zou met name interessant zijn 
omdat dan meer inzicht kon worden verschaft in het spreken en handelen van 
de locale kerk inzake arbeidsvraagstukken. Ook zou beter begrepen kunnen 
worden in hoeverre de plaatselijke geloofsgemeenschap werkelijk in dialoog 
kan treden met de samenleving waarvan ze deel uitmaakt. 
Tot dan toe was een systematisch onderzoek naar status en inhoud van het 
bisschoppelijk sociaal onderricht nog nauwelijks verricht. Sprekend over 
het sociaal onderricht van de Kerk werd in wetenschappelijke studies 
vrijwel steeds de katholieke sociale leer naar voren gehaald zoals die in 
verschillende pauselijke encyclieken en concilie-documenten was geformu-
leerd. In mijn onderzoek naar het bisschoppelijk sociaal onderricht zijn 
door middel van een nauwkeurige lezing van de betreffende documenten een 
drietal belangrijke methodische aspecten van dit onderricht duidelijk 
geworden, welke in hun samenhang een gelaagde structuur vertonen. 
Tijdens een zorgvuldige lezing ben ik tot de conclusie gekomen dat de 
documenten zich inderdaad niet alleen onderscheiden van soortgelijke 
teksten van bijvoorbeeld pauselijke documenten inzake contextualiteit, 
sociaal engagement, technisch-wetenschappelijk taalgebruik en thematische 
variëteit; ook is gebleken dat de documenten in sociologisch opzicht nauwe 
aansluiting zoeken bij de bestaande maatschappelijke verhoudingen en het 
hieraan ten grondslag liggende ethische, politieke en economische gedach-
tengoed. De bisschoppen signaleren dat de maatschappelijke tendens tot 
humanisering van de arbeid (het streven naar betere arbeidsomstandigheden 
en arbeidsvoorwaarden) doorkruist wordt door een, vooral vanwege economi-
sche recessies, groeiende sociale ongelijkheid. 
Deze tendens vormt voor de bisschoppen de aanleiding om in hun sociaal 
onderricht vervolgens in antropologisch opzicht de confrontatie te zoeken 
met een samenleving welke de mens ondergeschikt dreigt te maken aan 
economische beheersing. Grote sociale problemen zoals werkloosheid, armoede 
en migratie stellen hoge eisen aan de geloofsgemeenschap en vragen om een 
aangepast en krachtig antwoord, in het licht van de bijbelse boodschap. Een 
nieuw sociaal onderricht ontstaat als in zijn specifieke verkondiging nauwe 
aansluiting wordt gevonden bij de bijbelse notie van gerechtigheid door 
middel van solidariteit met de kwetsbaren, teneinde een menswaardige 
samenleving te kunnen handhaven en bevorderen. 
In het bewustzijn van de sociale ongelijkheid hebben de bisschoppen met 
betrekking tot hun voornaamste taak, namelijk verkondigers te zijn van het 
Evangelie, ten slotte in theologisch opzicht een belangrijke ontwikkeling 
geëntameerd: met behulp van een relevante theologische optiek, de preferen-
tie voor de armen, formuleren zij een streven naar sociaal-economische 
rechtvaardigheid dat gericht is op één doel: de stichting van een bevrijde, 
solidaire en verantwoordelijke maatschappij, waaraan ieder op evenredige 
wijze kan participeren. Aangezien de contouren van deze nieuwe samenleving 
sterk door een eschatologische heilsverwachting worden getekend, wordt het 
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mogelijk om het bisschoppelijk sociaal onderricht tevens op zijn dogmati-
sche gehalte te toetsen. 
Het bisschoppelijk sociaal onderricht bleek tijdens deze bestudering sterk 
gericht te zijn op een verkondiging van het Evangelie temidden van moderne 
maatschappelijke verhoudingen waarbij de aansluiting bij relevante theolo-
gische, economische en sociale theorieën bewust gezocht is. Het is in deze 
context dat ik aanleiding zag om ter beoordeling van dit groeiend bewust-
zijn van de bisschoppen het feitelijke onderzoek te concentreren op de 
thematiek van de sociale ongelijkheid. Sociale ongelijkheid bleek een 
steeds weerkerend thema te zijn in het sociaal onderricht van de bisschop-
pen, dat als sleutelbegrip functioneerde in de ontsluiting van de arbeids-
problematiek, zowel op de arbeidsmarkt als in de organisatie van de arbeid. 
De vraagstelling van het onderzoek richtte zich concreet op die ontwikke-
lingen op de arbeidsmarkt en in de organisatie van de arbeid welke in het 
bisschoppelijk sociaal onderricht ter sprake worden gebracht. In de mate 
waarin de sociale veranderingen binnen de arbeidsproblematiek de inhoud van 
het bisschoppelijk spreken bepaalden, kon inzicht worden verkregen in de 
wijze waarop de bisschoppen in dit bewustzijn de sociale ongelijkheid als 
criterium toepasten ter beoordeling van deze problematiek. 
Op deze door de bisschoppen gehanteerde duiding van de arbeidsproblematiek 
is vervolgens een analyse toegepast: in welke mate en in welke hoedanigheid 
vormt de sociale ongelijkheid en haar consequenties voor de getroffen 
bevolkingsgroepen de aanleiding voor het bisschoppelijk sociaal onderricht 
een maatschappelijk geëngageerd leergezag uit te dragen dat binnen de 
bestaande samenleving sociale en mentale veranderingen voorstaat? Op deze 
wijze kan ook beter worden verstaan in hoeverre de sociale ongelijkheid de 
achtergrond vormt voor het ontwerp van vele bisschoppen van een alternatie-
ve visie op de relatie tussen mens, arbeid, maatschappij en economie, in 
het kader van hun streven naar een rechtvaardige en solidaire samenleving. 
Teneinde dit sociale bewustzijn van de bisschoppen, waarvan in de documen-
ten sprake is, op zijn waarde te schatten, is besloten gebruik te maken van 
de arbeidssociologie, waarmee een terminologie en een classificatie werden 
geïntroduceerd, welke aan haar zijn ontleend. Een eerste sociologische 
analyse van de documenten gaf een belangrijk zicht op de critische houding 
welke de bisschoppen inzake de aangetroffen arbeidsproblematiek in hun 
diocees innamen. Deze problematiek is geanalyseerd onder de invalshoek van 
de sociale ongelijkheid, waarmee ik primair een sociologische term invoer-
de. De groeiende bewustwording van sociale ongelijkheid bleek voor de 
bisschoppen de voornaamste aanleiding voor hun sociaal onderricht, hetgeen 
zij in hun bewustzijn als sociaal-ethisch criterium hanteerden ter beoorde-
ling van de maatschappelijke verhoudingen. Ik heb vervolgens onder het 
gezichtspunt van deze sociale ongelijkheid de door hen gesignaleerde 
arbeidsproblematiek methodologisch onderzocht aan de hand van een aantal 
sociologische classificeringen. De onderhavige problematiek bood in deze 
eerste analyse zicht op de problemen op de arbeidsmarkt en in de organisa-
tie van de arbeid, welke zich concreet uitdrukten als een ongelijkheid in 
kansen, vooral ontstaan vanwege de ongelijke verdeling van goederen, geld, 
macht en inkomen. Als resultaat van deze eerste analyse kon een tendens 
binnen het bisschoppelijk sociaal onderricht worden onderscheiden tot 
humanisering van de arbeid, waarin de aansluiting met het actuele maat-
schappelijke debat nadrukkelijk wordt beoogd en gepleit wordt voor een 
betere verdeling van de welvaart over alle bevolkingsgroepen. Tevens kon 
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beter de vraag worden beantwoord in hoeverre de bisschoppen zich in het 
bewustzijn van de arbeidsproblematiek aansluiting hebben gezocht bij de 
notie van sociale ongelijkheid zoals de arbeidssociologie die verstaat. 
De humanisering van de arbeid heeft, als centrale thematiek van de sociolo-
gische analyse, geleid tot een tweede theologische analyse, welke eveneens 
een belangrijk inzicht verschafte in de intentie van het bisschoppelijk 
sociaal onderricht. In deze analyse bleek dat de sociale ongelijkheid niet 
alleen op sociologische en ethische gronden werd afgewezen, maar een 
diepere, transcendente laag in dit onderricht ontsloot: vanuit antropologi-
sche en theologische motiveringen blijkt sociale ongelijkheid ook en vooral 
ongewenst omdat zij het streven naar een uiteindelijke eenheid en verzoe-
ning onder de mensen, uitgedrukt in het transcendente perspectief van de 
'familia Dei', in gevaar brengt. Vanuit dit perspectief is een gelaagde 
theologische structuur ontdekt, waarin een dringend beroep tot ethische 
bezinning wordt gedaan op het bewustzijn van de samenleving. Deze bezinning 
richt zich op de vrije-markteconomie, die niet in staat is om de armoede en 
werkloosheid uit te bannen, daarentegen de sociale ongelijkheid vergroot en 
een marginalisering van grote bevolkingsgroepen in de hand werkt. De 
ethische bezinning blijkt uiteindelijk te berusten op een bijbels-theolo-
gisch ontwerp, de voorkeursoptie voor de armen, dat een economisch stelsel 
beoordeelt op de mate waarin de armen in de samenleving in staat worden 
gesteld aan haar te participeren. Geconstateerd kan worden dat het sociaal 
onderricht van de westerse bisschoppen door deze dubbele analyse sinds 1961 
een bewuste interactie is aangegaan met maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben ook nieuwe pastorale en missio-
naire mogelijkheden geopend, welke zich voltrekken in een voortdurende 
aanpassing aan de steeds wisselende omstandigheden waarbinnen de geloofs-
verkondiging plaatsvindt. 
Door de grote mate van betrokkenheid welke de bisschoppelijke documenten 
tonen met de locale geloofsgemeenschap, die op vele manieren in het 
arbeidsproces is verwikkeld, wordt bovendien een duidelijker inzicht 
verschaft in de relatie welke in het sociaal onderricht tussen kerk en 
maatschappij is ontstaan. De documenten laten immers op overtuigende wijze 
de wisselwerking tussen beide zien en tonen de mate waarin en de wijze 
waarop de locale kerk zichzelf betrokken acht in arbeidsvraagstukken. De 
locale kerk bewijst op deze manier een belangrijke functie te bezitten voor 
het sociale bewustzijn van een veranderende en zich voortdurend vernieuwen-
de samenleving. In het protest tegen de aantasting van de sociaal-economi-
sche zekerheid van grote bevolkingsgroepen en de daarmee samenhangende 
bedreiging van maatschappelijke waarden en instituties, bewijst de locale 
kerk niet alleen een signalerende, maar ook een richtinggevende en stuwende 
functie voor de samenleving te willen bezitten. 
Het onderzoeksmateriaal van onze studie, samengebracht in een in de 
appendix opgenomen historisch register, correspondeert met de nummering 
waarmee de geanalyseerde documenten zijn voorzien. Aldus vormt deze studie 
een zichtbare uitdrukking van het bisschoppelijk sociaal onderricht in elf 
geïndustrialiseerde westerse landen in de periode 1961-1990. Deze landen 
zijn België, Bondsrepubliek Duitsland, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Verenigde Staten. 
Het onderzoek richtte zich op de bisschoppelijke documenten van juist deze 
landen, omdat zij in hun politieke, sociale en economische constellatie 
tijdens deze periode sterke onderlinge overeenkomsten zijn gaan vertonen en 
zich verenigd hebben binnen NAVO en EEG: behalve de groeiende overeenkom-
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sten in industriële opbouw, democratische bestuursvorm en economisch vrije-
marktmodel, vormt de katholieke geloofsgemeenschap in deze landen een 
belangrijke maatschappelijke en culturele factor, die het sociaal onder-
richt van de bisschoppen sterk beïnvloedt. De samengebrachte documenten 
zijn in de breedste zin des woords uitgegaan van diocesane bisschoppen, 
bisschoppelijke commissies en nationale bisschoppenconferenties en, indien 
de bisschoppen op internationaal vlak bijeengekomen zijn, van bisschoppen-
synodes en Europese bisschoppenconferenties. 
Het historisch register bestrijkt dertig jaar van katholiek sociaal onder-
richt: het begint in het jaar 1961, als de derde sociale encycliek, Mater 
et Magistra, wordt gepubliceerd, en sluit af met het jaar 1990, aan de 
vooravond van het eeuwfeest van het katholiek sociaal onderricht, wanneer 
de achtste sociale encycliek Centesimus Annus ter wereld komt. Deze 
beperking stelde in staat een diepgaande studie te verrichten naar talrijke 
ontwikkelingen die sinds 1961 het katholiek sociaal onderricht hebben 
beïnvloed. Sinds het begin van de zestiger jaren zijn de sociale verhoudin-
gen binnen kerk en maatschappij dusdanig gewijzigd, dat ook binnen het 
katholiek sociaal onderricht ingrijpende veranderingen zichtbaar zijn 
geworden. Deze tendens rechtvaardigde het vermoeden van een grote mate van 
contextualiteit bij de opzet van dit onderzoek, dat genoemde veranderingen 
het eerst plaatsvonden en ook het eerst afgelezen worden binnen een bepaal-
de vorm van sociaal onderricht dat uitgegaan is van katholieke bisschoppen 
in West-Europa en Noord-Amerika. 
Het sociaal onderricht van de Kerk verkondigt een christelijk besef van 
sociale rechtvaardigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid dat moet 
doordringen in het bewustzijn van de samenleving. Als middel daartoe 
grijpen de bisschoppen naar een variëteit aan uitdrukkingswijzen, die hen 
in staat stelt op gezagvolle wijze de publieke opinie te beïnvloeden en 
richting te geven aan de door hen gewenste oplossing. Van deze uitdruk-
kingen van bisschoppelijk sociaal leergezag is een grote variëteit aan 
pastorale brieven en adviezen, rapporten, vraaggesprekken, preken, perscom-
muniqués en protestmanifestaties opgenomen in het historisch register. 
In 1992 verscheen van mijn hand 'Bisschoppen en arbeiders', waarin ik als 
tussentijdse vrucht van mijn onderzoek naar het bisschoppelijk sociaal 
onderricht in elf westerse geïndustrialiseerde landen tijdens de periode 
1961-1990 een historisch register presenteerde, dat 513 sociale documenten 
vermeldde en dat ik voorzag van een theologisch commentaar. 
Nu ligt voor U het eindresultaat van mijn wetenschappelijk onderzoek naar 
de achtergrond, motivering en doelstelling van dit sociaal onderricht. 
In tien hoofdstukken heb ik getracht de historische ontwikkeling in dit 
onderricht nauwkeurig te analyseren. 
Hoofdstuk I geeft een algemene inleiding op de aard, geschiedenis en de 
ontwikkeling van bisschoppelijke verkondiging en de sociale leer van de 
Kerk tot I960, in relatie tot kerkelijke en maatschappelijke tendenties. 
Hoofdstuk II zet de sociale leer van de Kerk in het kader van de historie 
van het christelijk-godsdienstig arbeidsbegrip en haalt enkele belangrijke 
momenten uit de moderne kerkgeschiedenis naar voren, welke beslissend zijn 
voor de verdere ontwikkeling in dit onderricht. 
Hoofdstuk III en IV vormen een uiteenzetting van terminologie, methode en 
recente ontwikkeling binnen de arbeidssociologie welke voor een analyse van 
de documenten van het bisschoppelijk sociaal onderricht in sociaal-econo-
misch opzicht van grote betekenis zijn om de antropologische en theologi-
sche achtergrond ervan te kunnen verstaan. 
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Hoofdstuk V plaatst de thematieken binnen het sociaal onderricht in econo-
misch perspectief, schetst de invloed van de moderne economie op het 
maatschappelijk bestel en formuleert een analyse-instrument om de documen-
ten sociaal-wetenschappelijk te beoordelen. 
Hoofdstuk VI en VII betreffen de feitelijke analyse van arbeidsmarktproble-
men en problemen in de organisatie van de arbeid welke onderwerp zijn van 
een groot aantal documenten, waarin het protest tegen de sociale ongelijk-
heid als kernmoment en aangrijpingspunt functioneert voor sociale verkondi-
ging-
In een Tussentijdse Evaluatie worden de resultaten van de analyse in beide 
hoofdstukken samengevat. 
Hoofdstuk VIII en IX bieden een theologisch perspectief op de geanalyseerde 
sociale thematiek. In deze theologische analyse verschijnt de diepere 
motivering van het bisschoppelijk sociaal onderricht, welke een duidelijk 
inzicht verschaft in de theologische ontwikkeling ervan. 
Hoofdstuk X schetst het ontwerp van een theologische typologie, waarin een 
dubbele theologische motiefstructuur zichtbaar wordt gemaakt, welke 
vervolgens wordt getoetst aan recente theologische theorieën. 
In een Appendix is ten slotte het historisch register van het bisschop-
pelijk sociaal onderricht 1961-1990 opgenomen ter bevordering van een 
accurate verwijzing. 
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HOOFDSTUK I HET STATUUT VAN HET KATHOLIEK SOCIAAL ONDERRICHT 
1.1. Ecclesia docens 
Het bisschoppelijk onderricht heeft in de Katholieke Kerk de status van 
leergezag. De bisschoppen worden geacht te spreken overeenkomstig de hun 
gegeven zending, namelijk de vertegenwoordiging van Christus en het 
dienovereenkomstige handelen in zijn naam, en wel zodanig, dat krachtens 
deze bediening het Christus zélf is, die tot zijn volk spreekt: 
"De heilige synode nu leert dat door de bisschopswijding de volheid 
van het wijdingssacrament verleend wordt...De bisschopswijding nu 
geeft samen met de heiligingsmacht, ook het leergezag en de be-
stuursmacht .. .en wel zo, dat de bisschoppen op een eminente en 
zichtbare wijze de rol van Christus zelf, als Leraar, Herder en 
Hogepriester vervullen en in zijn persoon optreden"'·. 
Bisschoppelijk onderricht wordt traditioneel gedefinieerd als het spreken 
van de Kerk in haar hoedanigheid van 'ecclesia docens', want in haar 
leerstellige onderricht stellen de bisschoppen een ononderbroken traditie 
van christelijk getuigenis reëel present. Het bisschoppelijk onderricht 
steunt namelijk op de apostolische overlevering, die de volheid van 
Christus' zending in zijn Geest voortzet . Deze permanente voortzetting 
van het geloofsgetuigenis van de apostelen in nieuw gekozen opvolgers, 
geeft de Kerk een apostolische continuïteit in de overdracht van verkondi-
ging, bediening en bestuur. Zij geschiedt in ononderbroken bemiddeling door 
het sacrament van de bisschopswijding. Immers in de taak van het bisschops-
ambt kan men de drieslag terugvinden, die in principe de volheid van het 
wijdingssacrament present stelt: leerambt of verkondiging, priesterambt of 
heiliging en herdersambt of bestuur . 
In deze drie bisschoppelijke functies wordt echter niet alleen het leer-
stellig onderricht van de Kerk present gesteld. Ten diepste wordt ook de 
drievoudige macht van Christus zichtbaar, indien de bisschoppen zijn rol 
als Leraar, Herder en Hogepriester vervullen en in zijn persoon optreden. 
Dit spreken uit zijn naam geschiedt zodanig, dat het Christus zelf is die 
in het bisschoppelijk spreken en handelen present wordt gesteld en derhal-
ve, in de persoon van de bisschop aanwezig, het volk Gods onderricht, 
heiligt én bestuurt. 
"Niet altijd echter gaan de drie bisschoppelijke machten in één 
persoon samen. Sommigen bezitten de bisschoppelijke wijdingsmacht, 
maar besturen geen diocees uit eigen naam, maar in naam van de paus, 
of ze worden aangesteld om andere bisschoppen behulpzaam te zijn" . 
Belangrijk is op te merken dat het bisschoppelijk onderricht, aangezien het 
de status van leergezag heeft, in hun eigen particuliere kerken het 
Lumen Gentium nr.21. 
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 Joh.20,21-23; Mar.16,15; Hand.1,8. 
Lumen Gentium nrs.20-21. 
Lumen Gentium nr.21. 
P.Huizing, Het oecumenisch concilie en de constitutie van de kerk, 
in: J.Hamer e.a., Primaat, collegialiteit, bisschoppenconferenties, ρ. 171. 
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leerstellige onderricht van heel de Kerk voortzet, handhaaft en formu-
leert^. Krachtens zijn wijding, zending en jurisdictie weet de bisschop 
zich immers verbonden met het gehele katholieke bisschopscollege, als 
opvolgers van de apostelen, waarvan de eenheid gesymboliseerd wordt in het 
ambt van Petrus en diens opvolgers te Rome: 
"Het mandaat dat heden bij het college van bisschoppen berust, is 
identiek met dat van het college van apostelen...Al ontvangen de 
verschillende bisschoppen de canonieke zending slechts voor bepaalde 
diocesen, zij verwerkelijken in de plaatselijke kerken het univer-
seel mandaat van het gehele college"'. 
Slechts op deze wijze is in het spreken en handelen van iedere afzonderlij-
ke bisschop de status van het universele leergezag gewaarborgd en vertegen-
woordigt de bisschop de ecclesia docens in zijn plaatselijke kerk. 
Hoewel het Nieuwe Testament duidelijkheid noch zekerheid kan verschaffen 
over de aanstelling van bisschoppen als opvolgers van de apostelen, kan de 
opvatting die het bisschopsambt ononderbroken terugvoert tot een apostoli-
sche opdracht, niet weerlegd worden. Toch wordt in de recente theologische 
literatuur8 de apostolische successie van de pastorale leiders in een 
ander licht gesteld. Men argumenteert dan dat de Katholieke Kerk, die in 
haar fundamentele werkelijkheid Christus sacramenteel tegenwoordig stelt, 
een volheid van apostolisch gezag bezit die voorafgaat aan, en dus onafhan-
kelijk is van haar eigen canonieke voorschriften. Volgens een toenemend 
aantal opvattingen binnen de oecumene moet de episcopale organisatievorm 
beschouwd worden als een doeltreffend teken van continuïteit en solidari-
teit in het apostolisch ambt. 
Als vertegenwoordigers van de 'ecclesia docens' spreken de bisschoppen 
allereerst als verkondigers van het Evangelie , een taak die verder 
reikt dan de bestuurlijke en priesterlijke macht, omdat deze twee laatste 
functies zich tot binnenkerkelijke subjecten richten, terwijl de opdracht 
tot verkondiging alle mensen beoogt. Hoewel de verkondiging en de 
verbreiding van het geloof als eerste taak van het bisschopsambt kan worden 
opgevat , kan zij nooit de bedoeling hebben het geloof voor te schrijven 
of zelfs op te leggen; het geloof is 'sui generis' een innerlijke act, die 
de vrije wil van de mens onaangetast laat. Doch voor de gelovige blijft het 
bisschoppelijk woord teken én kanaal, waardoor hij in staat wordt gesteld, 
het woord van God te herkennen en in zich op te nemen: 'fides ex auditu'. 
Het bisschoppelijk spreken kan in de verkondiging van het geloof - we komen 
hier straks uitgebreider op terug - aanspraak maken op onfeilbaarheid: 
"De institutionele onfeilbaarheid, die altijd in de Kerk blijft, is 
de zekerheid van de aanwezigheid van Jezus' Geest in haar prediking, 
Lumen Gentium nr.23. 
7
 P.Huizing, o.e., p.172. 
A.Dulles, De drie vormen van Successie: apostelen, profeten en 
leraren, in: Concilium 17 (1981) 8, 77-78; Α.Houtepen, Mensen van God, een 
pleidooi voor de kerk; E. Schillebeeckx, Mensen als verhaal van God; H. 
Legrand, Les conférences episcopales: théologie, statut, canonique, avenir. 
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zoals die aan Petrus persoonlijk en aan al de apostelen te zamen is 
verzekerd. . .van het ogenblik dat een lid van de Kerk toegelaten 
wordt tot het college van bisschoppen,...ontvangt hij de leermacht 
door goddelijk recht ingesteld...wordt hij, krachtens de goddelijke 
bijstand van Christus' Geest, authentiek vertolker van zijn bood-
schap. Weliswaar is de lering van iedere individuele bisschop als 
zodanig niet onfeilbaar...Niettemin is ze op zichzelf authentieke 
getuigenis van het Evangelie, die krachtens haar wezen zelf om 
universaliteit vraagt, d.w.z. om overeenstemming met de vol authen-
tieke en onfeilbare leer van het gehele bisschoppelijke colle-
ge"". 
Indien immers de bisschop in zijn verkondiging de eenheid met het katholie-
ke bisschopscollege veronderstelt, is het de werking van de Heilige Geest, 
die alle leden van het 'corpus episcoporum' deze onfeilbaarheid garan-
deert^. Dit laat echter onverlet, dat iedere bisschop een eigen onher-
leidbare verantwoordelijkheid bezit ten aanzien van zijn diocees; het is 
met name de bijzondere functie (we kunnen hier spreken van roeping) van 
het-profeet-zijn, die het komend Rijk op aarde aankondigt en, in de tekenen 
des tijds de boodschap van Gods toewijding en zorg voor de mensen herken-
nend, van deze tekenen getuigenis aflegt in de verkondiging en het volk 
hierin voorgaat op weg naar het beloofde land. Hierbij is de heiligende 
taak van de bisschop echter onontbeerlijk. 
De tweede taak van de bisschop, het heiligen van de geloofsgemeenschap 
die aan zijn zorg is toevertrouwd, betreft, in onderscheid met verkondiging 
(kerugma) of bestuur (pastoraal), voornamelijk het terrein, waarop bis-
schoppelijk handelen teken en instrument is van zijn sociaal engagement. 
Naast de bediening van woord en sacramenten, uitgeoefend tijdens de 
eredienst (leitourgia), dient de bisschop in zijn eigen leven en door deze 
levenswijze 'primus inter pares' te zijn van de aan zijn zorg toevertrouwde 
geloofsgemeenschap. Deze gemeenschap gaat hij voor in getuigenis (marturia) 
en sticht haar voortdurend in liefde en geloof tot steeds grotere onderlin-
ge gemeenschap (koinonia). De specifieke toewijding aan de hulpbehoeftigen 
(diakonia), die in sociaal zwakke omstandigheden verkeren, is ten slotte 
het vierde aspect van bisschoppelijke heiliging. Het zal duidelijk zijn, 
dat de zogenoemde heiliging van het leven, die zozeer verweven is met de 
maatschappelijke situatie van de gelovigen, onvermijdelijk een hechte 
samenwerking tussen bisschop en locale geloofsgemeenschap gebiedt. 
Het stichten van onderlinge verbanden ter waarborging van genoemde aspecten 
in en dóór de geloofsgemeenschap en het organiseren van een plaatselijk 
bestuur welke de heiligingstaak van de bisschop op adequate wijze omzet 
in een goed functionerende afspiegeling van de locale geloofsgemeenschap, 
" P.Huizing, o.e., p.168-169. 
Zie de dogmatische constitutie Dei Filius (1870), aangenomen 
tijdens het Eerste Vaticaans Concilie, in: Denzinger/Schönmetzer, Enchiri-
dion Symbolorum, nr.3011 (ed.XXXVI, 1976), p.590; Het Tweede Vaticaans 
Concilie bevestigt deze leer: "Hoewel de afzonderlijke bisschoppen niet 
over het voorrecht van de onfeilbaarheid beschikken, toch verkondigen zij 
op onfeilbare wijze de leer van Christus, ook als zij over de wereld 
verspreid zijn, wanneer zij de band van de gemeenschap onder elkaar en met 
de opvolger van Petrus bewaren en bij hun gezagvol onderricht omtrent 
geloof en zeden over één en hetzelfde leerpunt als definitief bepaald met 
elkaar overeenstemmen", uit: Lumen Gentium nr.25. 
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betreft de derde taak van de bisschop: die van koning of herder van de 
geloofsgemeenschap. Deze functie betreft het bisschoppelijk ministerie: 
"De bisschop dient het voorbeeld van de Goede Herder voor ogen te 
houden, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen 
en om voor de schapen zijn leven te geven...Hij mag niet weigeren te 
luisteren naar zijn onderhorigen, die hij als zijn waarachtige zonen 
behandelt en uitnodigt om hartelijk met hem mee te werken"14. 
Deze belangrijke concilietekst betreft de bestuursmacht van de bisschop 
krachtens zijn taak als herder van de locale geloofsgemeenschap; zij is 
echter geen heersende, maar een dienende taak. De bisschop dient naar de 
gelovigen in zijn bisdom te luisteren, voortdurend aandacht te hebben voor 
hun reële behoeften, en waar nodig de wetten en regels die van hem afhangen 
aan te passen of te wijzigen 'ad bonum commune'. 
De bovenvermelde drieslag in het bisschopsambt is lange tijd kenmerkend 
geweest voor een hiërarchische ambtsopvatting in de Katholieke Kerk. Sinds 
het Tweede Vaticaans Concilie moet de bisschop zijn 'potestas'1^ delen met 
priesters en leken, waardoor zijn taak gecompliceerder geworden: alle 
christenen zijn immers geroepen tot het algemeen priesterschap en allen 
tezamen vormen één verenigd Godsvolk dat het Koninkrijk Gods op aarde 
naderbij tracht te brengen. Ook de 'gewone' gelovigen zijn geroepen om de 
Kerk inzake verkondiging, heiliging en bestuur gestalte te geven16 en de 
moderne maatschappij in alle facetten te doordringen van een christelijke 
geest en inspiratie17. In het bijzonder zal in de profetische verkondiging 
van het Evangelie, waartoe het volk Gods bekleed is met een bijzondere gave 
van de Geest^8, het Godsvolk een geloofszin tentoonspreiden, die, voortdu-
rend ondersteund en opgewekt door diezelfde Geest, bepaalde aanspraken op 
het leergezag van de Kerk zal doen laten gelden. Deze belangrijke dogmati-
sche ontwikkeling, waartoe Lumen Gentium een eerste aanzet heeft gedaan, 
zal niet alleen van grote betekenis zijn voor het waarheids- en onfeilbaar-
heidsgehalte van de ' sensus fidei' van het volk Gods, maar ook voor een 
nieuwe interpretatie van de 'ecclesia docens' als hoedster van het 'deposi-
tum fidei'. 
1.2. Het onfeilbaar leergezag 
Lange tijd heeft het dogma van de pausel i jke onf e i Ibaarhe i d, afgekon-
digd op het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) als een zwaard 
IQ 
van Damocles boven de ontwikkeling van het kerkelijk leergezag gehangen . 
Tot in onze dagen heeft dit dogma de jongste kerkgeschiedenis en ecclesio-
logie niet alleen diepgaand beïnvloed, het heeft ook de exclusieve positie 
van het primaatschap van de paus blijvend en uitzonderlijk benadrukt. 
Daardoor heeft het onfeilbaarheidsdogma niet alleen alle andere dogmata 
Lumen Gentium nr.27. 
zie het themanummer van Concilium 24 (1988) 3. 
Lumen Gentium nr.l2. 
Lumen Gentium nr.36; Gaudium et Spes nr.43. 
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Lumen Gentium nr.l2. 
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 zie de constitutie Pastor Aeternus (1870), nrs.3065, 3072-3074, in: 
Denzinger/Scho'nmetzer, o.e., (ed.XXXVI, 1976), p.599, 601. 
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onder druk gezet20, maar ook de status en zinvolheid van een eventueel 
nieuw oecumenisch concilie sterk vermindert2*. De door God beloofde 
bijstand van de Heilige Geest aan de Kerk tot aan het einde der tijden22 
is in de loop der kerkgeschiedenis en met name sinds het Eerste Vaticaans 
Concilie eenzijdig komen te liggen op een geïsoleerde onfeilbaarheid van 
het zichtbare hoofd van de Kerk: 
"De Kerk was infallibel, maar wat was precies het subject van deze 
infallibiliteit?...In het klimaat van de al te sterke accentuering 
van gezag en gehoorzaamheid tegen de reformatie tendeert de infalli-
biliteit van de Kerk op dominante en bijna exclusieve wijze naar de 
infallibiliteit van de herders en vooral van de paus2^". 
In stricte zin werd de ecclesia docens hierdoor beperkt tot een juridische 
interpretatie van het bisschopsambt, dat wil zeggen: slechts het verzamelde 
bisschoppencollege onder voorzitterschap van de paus zou terzake kwesties 
van geloof en zeden als enige gezaghebbende instantie voor de gehele Kerk 
bindende uitspraken kunnen doen. In concilievergadering bijeen kon het 
verzamelde bisschoppencollege dit onfeilbare leergezag echter alleen dán 
uitoefenen, indien het instemde met de exclusieve rechten die de paus 
inzake convocatie, vaststelling van de onderwerpen, besluitvorming, 
bekrachtiging en uitvaardiging bezat2 . In naam werd het zo verstane 
onfeilbare bisschoppelijk leerambt ('magisterium extraordinarium') subject 
van dogmatisch spreken in de Kerk: het oecumenisch concilie genoot het 
hoogste gezag in de Kerk. In werkelijkheid echter prevaleerde het primaat 
van de paus sinds Vaticanum I lange tijd boven het bisschoppelijk leerge-
zag, en gaf het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid de bisschop van Rome 
een bijna onbeperkte volmacht om ook zonder instemming van het verzamelde 
bisschoppencollege uitspraken 'ex cathedra'25 te kunnen doen. De weerslag 
van de constitutie Pastor Aeternus (1870) op na-conciliaire documenten 
is tekenend voor de onevenwichtige verhouding tussen paus en bisschoppen-
college: 
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"Omdat de omstandigheden verhinderden dat het werk werd afge-
maakt, liet het concilie een onvoltooid werkstuk na. Het resultaat 
daarvan was een enigszins verstoord evenwicht ten nadele van het 
bisschoppelijk gezag: de ecclesiologie van Vaticanum I is een 
20 
A.Houtepen, Onfeilbaarheid en hermeneutiek. 
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zie het themanummer van Concilium 19 (1983) 7 over het oecumenisch 
concilie en de relatie tot de nieuwe kerkelijke codex van 1983. 
22
 Joh.14,16-17; Mat.18,18-20. 23 Y.Congar, L'Église de St.Augustin à l'époque moderne, p.385-386. 
R.Metz, De invloed van Vaticanum I op de juridische plaats van het 
concilie binnen de Codex Iuris canonici van 1917, in: Concilium 19 (1983) 
7, 96-97. 
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zie de constitutie Pastor Aeternus, in: Denzinger/Schönmetzer, 
o.e., nr.3074 (ed.XXXVI, 1976), p.601. 
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bedoeld is het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog, waardoor het 
Vaticaans Concilie voortijdig moest worden afgebroken. 
22 
verminkte ecclesiologie, die zijn neerslag vindt in de cañones van 
de Codex uit 1917"27. 
Pas honderd jaar later, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965), wordt de scheefgegroeide verhouding tussen paus en bisschoppen 
enigermate rechtgezet . Dit concilie herstelt niet alleen de onderlinge 
en onherleidbare collegialiteit van het bisschoppencollege (waar ook de 
bisschop van Rome deel van uitmaakt), maar herwaardeert tevens de status 
van het 'gewone' bisschoppelijke leergezag. Dit bisschoppelijk leergezag 
dat zichzelf in gewone zin verstaat ('magisterium ordinarium'), bezit 'sui 
generis' reeds deze onfeilbaarheid. Deze ' infallibiliteit ' komt namelijk 
voort uit het wezen van de aan het college van bisschoppen toevertrouwde 
zending en bediening, waarmee iedere bisschop voor zichzelf zijn plaatse-
lijke kerk bestuurt en de geloofsinzichten bevestigt, die in het gehele 
Godsvolk (waar de bisschoppen overigens ook toe behoren) leven en ontstaan. 
Het concilie wilde bovendien de collegialiteit onder bisschoppen in 
leerstellig opzicht niet loszien van de gehele gelovige gemeenschap als het 
nieuwe volk Gods: 
"Het geheel van de gelovigen, dat de zalving van de Heilige ont-
vangt, kan in het geloof niet dwalen, en deze bijzondere eigenschap 
brengt het door de bovennatuurlijke geloofszin van het hele volk tot 
uiting, wanneer het van af de bisschoppen tot en met de laatste 
leken-gelovigen inzake geloof en zeden zijn algemene overeenstemming 
doet blijken. Die geloofszin immers wordt door de Geest van waarheid 
79 
opgewekt en ondersteund' . 
Indien de infallibiliteit ook het volk Gods betreft, verstaan als de 
onmogelijkheid om als gehéél in het geloof te dwalen, zoals Lumen Gentium 
bevestigt, betekent dat dan tevens, dat dit volk Gods in zijn geheel als de 
drager van geloof en kerkelijk onderricht, dus ook als drager van de 
onfeilbaarheid moet worden beschouwd7 Piet Schoonenberg trekt de logische 
gevolgtrekking uit Lumen Gentium dat de onfeilbaarheid in feite aan geheel 
de Kerk toekomt: 
"De eerste drager is de Kerk zelf, de Kerk als geheel, de gehele 
geloofsgemeenschap, de leken evengoed als de hiërarchie...Het 
episcopaat als college en de paus als spits daarvan genieten dezelf-
de onfeilbaarheid als de Kerk, in hen wordt deze onfeilbaarheid 
concreet. Dat betekent dat zij vanuit het onfeilbaar door de Geest 
geleid-worden van de gemeenschap spreken, niet slechts vanuit de 
huidige contemporaine geloofsgemeenschap, maar ook vanuit die der 
voorafgaande eeuwen en daarmee uiteindelijk vanuit de schrift . 
Hans Küng preciseert deze algemene onfeilbaarheid als een teken van de 
fundamentele onverwoestbaarheid van het geloof der Kerk: 
"In de stricte zin van het woord is alleen God onfeilbaar...De Kerk 
uit mensen echter kan op alle niveaus en op alle gebieden steeds 
weer zichzelf en anderen zeer menselijk bedriegen; ter vermijding 
van alle misverstanden wordt haar dus beter niet 'infallibiliteit', 
R.Metz, o.a., p.96. 
G.Alberigo e.a., La réception de Vatican II. 
Lumen Gentium nr.l2. 
P.Schoonenberg, Historiciteit en interpretatie van het dogma, in: 
Tijdschrift voor Theologie θ (1968) 300. 
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maar op grond van het geloof in de belofte ' indefectibiliteit ' of 
'perenniteit' toegeschreven, een onwankelbaarheid en onverwoestbaar-
heid, kortom: een fundamenteel blijven in de waarheid ondanks alle 
steeds mogelijke dwalingen"^ . 
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de onfeilbaarheidskwestie zodanig 
willen benaderen, dat zij niet als een uitsluitend begrip zou worden 
opgevat; daarentegen zou zij, in aansluiting op bijbelse en oud-kerkelijke 
tradities, de gehele gelovige gemeenschap van het volk Gods insluiten. De 
trefzekerheid en koersvastheid''', die met de onfeilbaarheid in feite is 
bedoeld, is gegeven aan de gehele Kerk, zo bevestigt Edward Schille-
beeckx: 
"Het leerambt in de Kerk krijgt zijn definitie vanuit het leergezag 
van alle gelovigen, genormeerd door het woord Gods, waaronder ook 
het leerambt staat, en niet andersom" . 
Hierdoor is sinds het Tweede Vaticaans Concilie een nieuw zicht ontstaan op 
de eigenlijke functie van de onfeilbaarheid . De bindende uitspraken 
inzake geloof en zeden mogen dan weliswaar voorbehouden zijn aan het 
buitengewone leergezag, dat de verzamelde bisschoppen in concilie bijeen, 
of alleen de paus 'ex cathedra' kunnen uitoefenen . In stricte zin 
blijven de bisschoppen in vereniging met de H.Stoel de bewakers van de 
'sensus f i d e i ' . Deze 'sensus fidei' kan men omschrijven als een inner-
lijke intuïtie die als vrucht van eerdere ervaringen een kennis doet 
ontstaan omtrent de innerlijke samenhang tussen de verschillende leerstel-
lingen van het geloof, en wel zodanig, dat deze 
"een hoedanigheid is van het subject waaraan de genade van het 
geloof, van de liefde en van de gaven van de Heilige Geest het 
vermogen verleent om de geloofswaarheid te ontdekken en te onder-
scheiden wat daar tegen in g a a t " . 
Doch in ruime zin kunnen de bisschoppen slechts dogmatisch bevestigen 
hetgeen leeft binnen de gehele geloofsgemeenschap. Deze verbrede geloofszin 
noemt men de 'sensus f idei i um' : 
"de 'sensus fidelium' is dat wat van buitenaf, objectief kan worden 
achterhaald van wat de gelovigen en met name de leken, geloven en 
belijden"37. 
Deze 'sensus fidelium' van het volk Gods veronderstelt de geloofszin, is er 
tegelijk het resultaat van en brengt de authenticiteit van het christelijk 
geloofsgetuigenis in een eeuwenlange traditie aan het licht . De sensus 
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fidelium wordt eerst mogelijk gemaakt door de werking van de Geest. Het is 
namelijk de Heilige Geest, die 
"de sensus fidei van het volk Gods binnen een universele consensus 
met zijn herders en zijn onwankelbare trouw aan het apostolisch 
geloof waarborgt" . 
De vernieuwingen die Vaticanum II voor de ecclesiologie inhield waren niet 
gering. Lange tijd, men mag zelfs spreken vanaf het Concilie van Trente 
( 1545-1563 ) tot aan het laatste concilie, heeft een heel bepaalde 
ecclesiologische opvatting het zelfverstaan van de Katholieke Kerk gedomi-
neerd: 
"Het katholieke denken sinds de Contra-Reformatie heeft zijn massale 
en als het ware versteende synthese gevonden in de definitie van de 
Kerk volgens Bellarminus. Deze omschrijft de Kerk door eenvoudig de 
factoren te bevestigen, die door de Reformatie ontkend werden: die 
namelijk welke te maken hebben met de hiërarchische structuur van de 
Kerk, haar zichtbaar aspect. Zijn ecclesiologie wordt daardoor 
teruggebracht tot een hiërarchiologie" . 
De benadrukking van de juridische aspecten van de Kerk , waardoor de Kerk 
als gemeenschap van gelovigen beperkt werd tot het geheel van het ambte-
lijk, met leergezag beklede bestuursapparaat, viel samen met de hiërarchi-
sche indeling van de kerkelijke ambten, immers: de beheersing van de 
kerkelijke functies stoelt op wijdingsmacht ('potestas') , welke op haar 
beurt weer gegrondvest is in de apostolische overlevering van gewijde 
bedienaren. Hierdoor heeft men een van de belangrijkste aspecten van de 
Kerk, namelijk de levensgemeenschap van alle gelovigen die zijn verenigd in 
Christus, sterk veronachtzaamd. Sinds de zestiger jaren wordt met name 
onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie deze schijnbaar alleen aan 
gewijde bedienaren voorbehouden 'regeringsmacht' sterk gerelativeerd ten 
gunste van een pluriformiteit van de overlevering van het apostolische 
geloofsgetuigenis door geheel de Kerk in al haar leden: 
"Het kerkelijk ambt moet onderscheiden worden van het onherhaalbare 
ambt der apostelen...Het kerkelijke herdersambt moet vanuit het werk 
van Christus worden als het middelpunt van de velerlei diensten. Met 
alle leden van de kerk staan ook de ambtsdragers, evenals de aposte-
len, onder Christus en hebben telkens opnieuw de genade van de 
Heilige Geest en de van boven geschonken kracht en volmacht van het 
woord nodig. Samen met alle leden van de kerk staan de ambtsdragers 
echter ook onder de apostelen, voor zover zij gebonden zijn aan het 
gezag van het fundamentele apostolische geloofsgetuigenis. . .De 
apostoliciteit van de kerk bestaat in het blijvend verband van de 
kerk met de dienst der apostelen en in de blijvende overeenstemming 
met het apostolische getuigenis. Zo is de apostolische successie er 
primair een van de gehele kerk in al haar leden...Dit verband van de 
apostolische successie is ook niet alleen een successie van perso-
nen, maar successie van geloof en belijdenis: het gaat er immers om, 
s
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dat het geloof, dat door het oergetuigenis der apostelen gewekt 
werd, telkens weer opnieuw gewekt en in de kerk beleden wordt"" . 
Door een vergevoerde identificatie van 'Kerk' met gewijd ambt is de 
ambtsopvatting in het verleden zodanig geformaliseerd, dat de gezagskwestie 
ontdaan werd van haar inhoudelijkheid en een machtsfactor van betekenis is 
ontstaan: de priesterklasse. Deze 'potestas' is vanwege de onaantastbaar-
heid van het wijdingssacrament 'sui generis' gelegitimeerd, daar immers de 
grond van het kerkelijk gezag (wijdingsmacht gesanctioneerd door aposto-
lisch getuigenis) exclusief in handen is komen te liggen van de priesters. 
Deze formalisering van het kerkelijk ambt heeft ook grote invloed op de 
kwestie van het leergezag gehad: hieruit is het onderscheid tussen de 
clerus en de niet-gewijden te verklaren. Op deze wijze is het onderscheid 
ontstaan tussen een leerstellige, onderrichtende kerk ('ecclesia docens': 
de clerus) en een gehoorzamende, luisterende kerk ('ecclesia discens': de 
leken). Het Tweede Vaticaans Concilie heeft deze verstoorde ecclesiologi-
sche verhoudingen gepoogd recht te zetten, als zouden slechts de bisschop-
pen onderrichten en de gelovigen luisterend gehoorzamen: 
"Het is de plicht van het gehele Godsvolk, vooral van de herders en 
theologen, om met de hulp van de Heilige Geest te luisteren naar de 
verschillende talen in onze tijd, ze te onderscheiden, te interpre-
teren en in het licht van Gods woord te beoordelen, opdat de geopen-
baarde waarheid steeds dieper begrepen, beter verstaan en passender 
verkondigd kan worden"44 . 
Het héle volk van God, bisschoppen, priesters en leken, staat aldus in een 
almaar voortschrijdend leerproces, dat als geheel reeds bij het luisteren 
wordt geleid door Gods Geest45. Het voorconciliaire onderscheid tussen 
docerende en luisterende kerk is met name in het ontstaan van de bevrij-
dingstheologie van groot belang geweest. Leonardo Bof f becritiseert de 
stringente scheiding tussen 'leren' en 'luisteren', ook en vooral omdat zij 
politieke motieven verbergt: 
"De reden ligt in het feit, dat in naam van het onderscheid tussen 
een kerk die spreekt en onderricht en een kerk die luistert en 
gehoorzaamt, en in naam van de waarheid, alleen een priestercorps 
zich als de bewaarder ziet, er geweld gebruikt en de ene groep 
christenen de andere overheerste...Het geloof veronderstelt stilte, 
luisteren en instemmen. De kerk wordt geboren uit dit geloofsant-
woord, en dit antwoord vormt de gemeenschap van wie antwoord gegeven 
hebben op het woord van God. Heel de kerk is dus Ecclesia discens, 
leerling van de unus Magister, Jezus Christus en discipel van de 
Geest der waarheid...De eerste opdracht van de geloofsgemeenschap is 
ervoor te zorgen dat ook anderen ja en amen op God zeggen. Het is de 
opdracht leerlingen te maken...Door het geloof zijn allen onderge-
dompeld in het mysterie van Christus en zijn allen dragers geworden 
van de Geest en zijn allen gezonden om te getuigen. Allen vormen dus 
de Ecclesia docens, die aan de mensen verkondigen wat God heeft 
H.Küng, Structuren van de kerk, p.168-169. 
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gedaan ten behoeve van alle mensen...Docens en discens vormen twee 
determinaties van een en dezelfde gemeenschap"46. 
Het blijft echter moeilijk om een consensus vast te stellen, die zowel 
recht doet aan de onherleidbare verantwoordelijkheid van het onfeilbare 
leerambt en de onfeilbare koers van geheel de gelovige gemeenschap. Komt nu 
inzake theoretische waarheden aan de gehele gemeenschap van gelovigen 
vanuit haar geloofszin een competentie toe tot het doen van leerstellige 
uitspraken, en: hoe is deze consensus te ontdekken, die inzake een bepaalde 
geloofsinhoud vanuit de 'sensus f idei' ontstaat4'? Er bestaat nog altijd 
geen overeenstemming over de precieze duiding van de zogenoemde competentie 
van het volk Gods. We moeten derhalve een kloof constateren tussen de 
verschillende theologische opvattingen omtrent de reik- en draagwijdte van 
de 'sensus fidei', die, culminerend in de controversen rond de onfeilbaar-
heid, reeds tot vele onvruchtbare discussies heeft geleid. De ecclesiologie 
mag dan wel van aanzien zijn veranderd, de interne machtsstructuur van de 
kerk, met name haar hiërarchische opbouw, laat de Kerk nog altijd in twee 
gedeelten bestaan. De 'sensus fidei' van het volk Gods resulteert in dit 
opzicht nog lang niet in een 'consensus fidelium'. Bovendien verschillen de 
dragers van de 'sensus fidei' ook in ambtelijk en juridisch opzicht nog 
aanzienlijk van elkaar. Deze kloof houdt volgens Schoonenberg tevens 
verband met de tijdgebonden beelden waarin de ecceslologische dogmata 
worden voorgesteld: 
"Vooreerst immers wordt de Kerk in tijdgebonden beelden voorgesteld, 
die niet slechts beantwoorden aan een theologie over de Kerk, maar 
die soms ook aan een tijdgebonden vorm van organisatie der Kerk zelf 
ontspringen. Uitdrukkingen als 'macht', jurisdictie en zelfs 'vol-
maakte maatschappij' ('societas perfecta', vooral om de nadruk op 
het maatschappelijk, dus georganiseerd karakter) werden op de Kerk 
toegepast niet slechts vanuit haar innerlijk zelfverstaan, maar ook 
vanuit haar uiterlijke organisatie. Dit geldt nog meer voor de con-
crete instellingen binnen de Kerk"48. 
1.3. De sociale leer als bouwsteen voor de 'societas perfecta' 
De term 'societas perfecta' is nauw verbonden geweest met de dogmati-
sche ontwikkeling van de Katholieke kerk in de 19e eeuw, maar vindt haar 
oorsprong in een contra-reformatorisch denker: kardinaal Rober tus 
Bellarminus (1542-1621) presenteerde haar als concept van een kerkelijke 
samenleving die op natuurlijk vlak de voorwaarden dient te scheppen voor 
een bovennatuurlijke voltooiing in het Rijk Gods . De term wil uitdruk-
ken, dat de Kerk een volmaakte gemeenschap is, die in zichzelf volledig en 
onafhankelijk is en alle noodzakelijke middelen bezit om het haar voor ogen 
L.Boff, Is het onderscheid tussen Ecclesia Docens en Ecclesia 
Discens terecht?, in: Concilium 17 (1981) 8, 57-58. 
H.Vorgrimmler, Van sensus fidei naar consensus fidelium, in: 
Concilium 21 (1985) h, 10; L.Sartori, Wat is het criterium voor de 'sensus 
fidelium', in: Concilium 17 (1981) 8, 67-72. 
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staande doel te bereiken5". Hierdoor heeft de Kerk zich echter lange tijd 
afgesloten van de invloeden die niet alleen van andere kerken uitgingen, 
maar ook van de moderne maatschappelijke ontwikkelingen. De autonomie die 
het concept 'societas perfecta' aan het zelfverstaan van de Kerk verleende, 
is één van de voornaamste oorzaken geweest die de Kerk ertoe bracht 
welhaast ieder terrein van het menselijk leven onder christelijke noemer te 
brengen. Vanzelfsprekend bracht de Kerk een zekere rangordening aan 
betreffende de status van allerhande onderwerpen die zij onder haar 
leergezag stelde. Er bestaat in het kerkelijk leergezag niet alleen een 
hiërarchie in leerambten, maar tevens een hiërarchie in waarheden en 
waarheidsuitspraken. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in het Decreet 
over het Oecuménisme deze hiërarchie van waarheden nog eens bevestigd: 
"bij het vergelijken van leerstellingen moeten zij bedenken, dat er 
een rangorde of hiërarchie van waarheden van de katholieke leer 
bestaat, alnaargelang hun band met het fundament van het christelijk 
geloof verschillend is" . 
Schoonenberg wees reeds op de onderscheiden rangordening van de katholieke 
dogmata". Naast het onderscheid tussen centrale dogmata die God en Chris-
tus betreffen en perifere dogmata die Maria, de Kerk en de moraal betref-
fen, blijft er echter nog een ander terrein van kerkelijke leer over 
betreffende belangrijke maatschappelijke kwesties: hoe moeten christenen 
handelen inzake politiek, economie, sociale leven? Het streven van de kerk 
in het kader van de 'societas perf ecta-gedachte ' betekende ook in maat-
schappelijk opzicht dat een eigen christelijke ethiek de talrijke maat-
schappelijke vraagstukken genoegzaam kon oplossen5 . Merkwaardig genoeg, 
afgaand op het aantal encyclieken, heeft de Kerk op het terrein van de 
persoonlijke ethiek deze eeuw slechts enkele encyclieken uitgevaardigd, 
welke voornamelijk de sexualiteitsbeleving vanuit katholieke optiek 
betreffen5''. Op het terrein van de sociale ethiek verschenen de laatste 
honderd jaar niet minder dan acht encyclieken en enkele belangrijke 
documenten zoals de conciliaire constitutie Gaudium et Spes (1965) en de 
Apostolische Brief Octogésima Adveniens (1971). Alle reden dus om 
nadere aandacht te besteden aan deze sociale ethiek die als sociale leer 
van de Kerk evenzeer tot het 'proprium' van het kerkelijk leergezag behoort 
en daardoor ook de ecclesia docens manifesteert. 
Wij kunnen stellen dat behalve de verkondiging van de geloofs-en zedenleer 
(waartoe ook de persoonlijke ethiek behoort) ook het terrein van de sociale 
ethiek subject is van een authentieke kerkelijke verkondiging. De sociale 
leer van de Kerk is echter minder gemakkelijk te herleiden tot traditionele 
kwesties van geloof of moraal. Veeleer vormt zij een eigen autonoom terrein 
P.Granfield, Het verschijnen en verdwijnen van de societas perfec-
ta, in: Concilium 18 (1982) 7, 8. 
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van concepten, oriëntaties en directieven inzake het sociaal-economisch 
samenleven volgens christelijke beginselen. Zij betreft de samenleving van 
mensen in de maatschappij met haar economische, politieke en culturele 
instellingen, haar ordening en inrichting en haar verhouding met verschil-
lende maatschappelijke stromingen en groeperingen, alsook haar betrekking 
met het individu. Teneinde de actualiteit en de zin van een kerkelijke 
sociale leer te benadrukken, werden sinds Rerum Novarum (1891) achtereen-
volgens haar veertigste (1931: Quadragesimo Anno), zeventigste (1961: Mater 
et Magistra), tachtigste55 (1971: Octogésima Adveniens), negentigste 
(1981: Laborem Exercens) en honderdste (1991: Centesimus Annus) verjaardag 
met een officiële pauselijke encycliek vereerd. Het katholieke leergezag 
wil hierdoor uiting geven aan het belang dat zij hecht aan een eigen 
christelijke maatschappijvisie. Men spreekt vaak over 'katholieke sociale 
leer', doch men moet daarbij bedenken dat deze kerkelijke traditie niet 
alléén door het kerkelijk leergezag wordt bepaald: 
"Eerder is het een resultaat van de inspanningen van talloze indivi-
duen, organisaties en bewegingen binnen de Kerk: bisschoppen als 
Ketteler en Manning uit de vorige eeuw, en Arntz en Romero uit onze 
tijd: geleerden als von Nell-Breuning en Lebret, maar ook bevrij-
dingstheologen als Leonardo Boff en Guttiérez. De Duitse Katholiken-
tage moeten vermeld worden, evenals de Semaines Sociales in Frank-
rijk...Even talrijk als de dragers van het katholieke sociale denken 
zijn de debatten waaruit het is ontstaan"56. 
Indien de sociale leer van de Kerk tot het proprium van het kerkelijk 
spreken behoort, dan deelt ook heel de gelovige gemeenschap in het kerke-
lijk leergezag. Immers, het katholieke sociale denken kent vele 'dragers', 
en is tot stand gekomen door een voortdurende wisselwerking tussen sociaal-
economische kwesties, geëngageerde katholieken en christelijk geïnspireerd 
sociaal besef. Deze visie wordt ook gedeeld door Paus Johannes Paulus 
Il in zijn laatste sociale encycliek: 
"Naast de interdisciplinaire dimensie moet verder de practische en 
in zekere zin experimentele dimensie van deze leer vermeld worden. 
Zij heeft haar plaats daar waar het christelijke leven en het 
christelijke geweten de situaties van de wereld kruisen, en uit zich 
in de inspanningen die enkelingen, gezinnen, culturele en sociale 
werkers, politici en staatslieden zich getroosten om er in de 
geschiedenis gestalte aan te geven en haar toe te passen'. 
Hoewel het grote publiek de sociale leer het beste herkent in enkele 
belangrijke pauselijke encyclieken, is zij echter in werkelijkheid het 
resultaat van een jarenlange sociale en politieke strijd voor de rechten 
van de arbeiders en andere kwetsbare groeperingen in de samenleving. De 
'sensus fidelium' die ten grondslag ligt aan de feitelijke totstandkoming 
van de sociale leer, mag dan ook beschouwd worden als de vrucht van alle 
geloof, idealen en inspanningen van hen, die vanuit hun christelijke 
inspiratie antwoord wilden geven op het grote sociale onrecht, dat de 
westerse maatschappij in zijn greep hield. 
Octogésima Adveniens [AK (1971) 508-532] heeft naar aard, inhoud en 
vorm de facto de status van encycliek, doch is dit de iure niet; zij is 
officieel gepubliceerd als een apostolische brief, gericht aan kardinaal 
Roy, toenmalig voorzitter van 'Iustitia et Pax'. 
R.Jeurissen, o.a., p.26-27. 
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Vanaf haar ontstaan aan het einde der 19e eeuw vormde de sociale leer een 
doctrine die de grondslagen van een rechtvaardige samenleving trachtte op 
te sporen en te beschrijven krachtens een aantal scholastieke principes 
waaraan algemene geldigheid moest worden toegekend. Later begon men, in het 
aangezicht van maatschappelijke en economische veranderingen, te twijfelen 
aan de algemene geldigheid van deze scholastieke principes. Was het 
inderdaad mogelijk om uitgaande van vaste beginselen een algemene sociale 
leer te ontwerpen, die op verschillende concrete situaties kon worden 
toegepast? Waren het niet vooreerst de steeds wisselende omstandigheden in 
het sociale en economische leven, welke uitgangspunt moesten zijn voor een 
meer theoretische beschouwing over het denken en handelen van de christenen 
in de moderne maatschappij58? Het concept van de 'societas perfecta', dat 
zich vooral in de uitwerking van de sociale leer manifesteerde, kwam vooral 
na de Tweede Wereldoorlog steeds meer onder druk te staan. De grote 
sociale, economische en politieke veranderingen, die de westerse industri-
ële maatschappij na 1945 kenmerkten, werden echter niet gerecipieerd door 
de sociale leer. Pas bij het verschijnen van de twee sociale encyclieken 
van Paus Johannes XXIII, Mater et Magistra (1961) en Pacem in Terris 
(1963) en vooral tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), werden 
de veranderingen ten aanzien van de methodische beginselvastheid van de 
sociale leer merkbaar: 
"De pretentie om een afgeronde sociale leer te kunnen presenteren 
gaf het concilie op. In plaats van de mensheid te beleren, zocht het 
de dialoog met alle mensen over de actuele problemen van de wereld, 
'onder het licht dat het evangelie daartoe biedt'. In datzelfde 
licht doorzoekt en interpreteert de Kerk de 'tekenen des tijds'. Het 
komt erop aan de huidige wereld in zijn eigen karakter te 'ver-
staan' ...Daarbij past een toenemende oriëntatie van het kerkelijke 
59 
sociale denken op de moderne menswetenschappen" . 
1.4. De grondbeginselen van de katholieke sociale leer 
Algemeen wordt als begin van de katholieke sociale leer de in 1891 door 
Paus Leo XIII (1878-1903) uitgevaardigde encycliek Rerum Novarum 
beschouwd. Zij werd geschreven naar aanleiding van de ellendige omstandig-
heden, waarin miljoenen industrie-arbeiders zich destijds bevonden. Daar de 
arbeidersklasse in handen dreigde te vallen van ideologische systemen, 
welke vijandig stonden tegenover de leer van de Kerk, trachtte Leo XIII een 
organisch samenhangende 'sociale leer' te ontwerpen, die recht deed aan 
zowel de kerkelijke leer betreffende geloof en zeden en tegelijkertijd de 
Kerk een eigen plaats gaf in het maatschappelijk debat. Deze encycliek 
verschafte de Katholieke Kerk voor de eerste maal een fundamentele stel-
lingname in sociaal-economische kwesties en werd zij gesprekspartner in het 
maatschappelijk en economisch leven: 
"Eigentlich ist also weniger die Tatsache neu, dass die Kirche ihre 
Verkündigung auf den sozialen Bereich erstreckt, als die Art, in der 
das geschieht. An die Stelle der Einheit kirchlicher und gesell-
schaftlicher Lehre in der Metaphysik tritt die Aufteilung: Zustän-
J.de Valk, De tekenen van de tijd, in: J.de Valk (red.), o.e., 
p.ll. 
R.Jeurissen, o.a. , p.40. 
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digkeit der Theologie für Glaubensfragen und der Sozialphilosophie 
und Soziallehre für die gesellschaftlichen und sozialen Fragen"60. 
Door haar deelname aan het maatschappelijke debat werd de Kerk in staat 
gesteld een eigen, op de christelijke beginselen gebaseerde, sociale 
analyse te geven van de verhouding tussen arbeidende mensen in een kapita-
listische samenleving, met als doel de moderne wereld te genezen en heil te 
brengen. Leo XIII had immers gemeend dat de minachting voor zijn morele 
gezag één van de redenen voor het verval van de maatschappelijke orde was, 
die de sociaal-economische misere onder de arbeiders tot gevolg had. 
Slechts door het gezag van de Kerk kon de christelijke godsdienst het 
zedelijk verval tegengaan en de werkende massa's genezing bieden: 
"En omdat alleen de godsdienst...het kwaad tot de wortel kan uit-
roeien, moeten allen er diep van doordrongen zijn, dat herstel der 
christelijke zeden een onmisbare voorwaarde is, zonder welke zelfs 
de middelen van menselijke wijsheid...heel weinig tot genezing 
zullen bijdragen"61. 
De katholieke sociale leer had onder invloed van de 'societas perfecta-
gedachte' als voornaamste opdracht het ontwerp van een eigen sociaal 
statuut, dat recht deed aan de grondslagen van het christelijk geloof en 
dat tevens beantwoordde aan de sociale noden van de tijd, met name die van 
de arbeidersklasse. Aan deze grondslagen werden een aantal normen voor de 
inrichting van de samenleving ontleend, die tezamen een hecht stelsel 
vormden. Herhaaldelijk werd het eigen katholieke standpunt duidelijk 
onderscheiden van andere standpunten, waarvan met name de veroordeling van 
ideologieën zoals liberalisme, socialisme en materialisme heel lang het 
sociale gezicht van de Kerk bepaalde62. Zeventig jaar later, ter herden-
king van Rerum Novarum, verwoordt Paus Johannes XXIII in Mater et Magistra 
(1961) welk fundamenteel bestaansrecht de sociale leer voor de Kerk heeft: 
"doordat de naastenliefde, die het gebod van de wederzijdse liefde 
harmonisch verbindt met de beoefening ervan, op wonderlijke wijze 
dit tweevoudig gebod verwerkelijkt, vormt zij de samenvatting van de 
gehele sociale leer en van de sociale actie van de Kerk"63. 
Het bijbelse gebod van de naastenliefde dient de motor en de doelstelling 
te zijn van de sociale leer van de Kerk: 
"een sociale leer moet niet alleen worden verkondigd, zij moet ook 
in practijk worden gebracht. Dit geldt vooral voor de sociale leer 
van de Kerk, wier licht de waarheid, wier doel de rechtvaardigheid 
en wier drijvende kracht de liefde is"6'. 
De verwerkelijking van dit gebod van naastenliefde legt immers de grondslag 
van de sociale leer bloot: 
"Het grondbeginsel van deze leer is, dat de individuele mensen het 
fundament, de oorzaak en het doel van alle sociale instellingen moe-
ten zijn"65. 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
W.Kroh, Kirche im gesellschaftlichen Widerspruch, p.45. 
Rerum Novarum nr.45. 
Rerum Novarum nrs.1-4; Quadragesimo Anno nrs. 100-120. 
Mater et Magistra nr.6. 
Mater et Magistra nr.226. 
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De waardigheid van de mens en zijn ontwikkeling als persoon die 
is geconcretiseerd in de naastenliefde, vormt dus in feite de grondslag van 
de sociale leer. Om deze grondwaarde blijvend te kunnen waarborgen behoeft 
de sociale leer een eigen stelsel van normen en waarden, waarbinnen de 
grondrechten van de menselijke persoon, alsook zijn verhouding binnen de 
gemeenschap geregeld zijn. Deze normen zijn afkomstig uit een aan de 
scholastieke filosofie ontleend ethisch begrippenapparaat. De drie belang-
rijkste beginselen van deze sociale ethiek, waaraan de menselijke bijdrage 
aan het economisch verkeer gemeten moet worden, zijn rechtvaar d i ghe i d, 
subsidiar i tei t en participatie. De rechtvaardigheid als leidend 
beginsel van de sociale leer van de Kerk is ontleend aan de scholastieke 
leer van St.Thomas van Aquino. Hij onderscheidt eçn ruilrechtvaardig-
heid ('iustitia commutativa') en een verdelende rechtvaardigheid ('iustitia 
distributiva') . De eerste regelt de betrekkingen tussen individuen 
onderling en is in de sociale leer toegepast om een evenwichtige verhouding 
tussen werkgevers en werknemers te bevorderen: verbetering van de arbeids-
voorwaarden door bijvoorbeeld een rechtvaardig loon voor de werknemers te 
bewerkstelligen. De tweede is normerend voor de relatie van de gemeenschap 
tot het individu. Om tot een rechtvaardige inkomens-en goederenverdeling te 
komen dient de overheid de belangen van alle klassen van burgers te 
waarborgen, waaronder het recht op privébezit. 
Het beginsel subsidiariteit dat een al te grote overheidsbemoeienis moet 
inperken, wordt in de sociale leer voor het eerst geïntroduceerd door Pius 
XI in Quadragesimo Anno met de bedoeling een richtlijn te geven voor het 
optreden van de staat in het sociaal-economische leven: 
"In het algemeen handelt het beginsel over de hulp (subsidium) die 
de gemeenschap aan zijn leden verschuldigd is...Pius XI bracht het 
beginsel van de subsidiariteit als volgt onder woorden: 'Evenals 
datgene, wat de individuen op eigen initiatief en door eigen energie 
tot stand kunnen brengen hun niet ontnomen en in handen van een 
gemeenschap gesteld mag worden, zo is het ook een onrechtvaardig-
heid... ja een verstoring van de juiste orde, datgene, wat door 
kleine lichamen van ondergeschikte rang kan verricht en verschaft 
worden, over te dragen op grotere van hogere orde" 
Het subsidiariteitsbeginsel vloeit rechtstreeks voort uit de waardigheid 
van de mens, die in de vrije ontplooiing van zijn vermogens niet gehinderd 
mag worden door de gemeenschap. Daarentegen dient de overheid de belangen 
van de individuen binnen de gemeenschap te waarborgen. 
In het principe participatie van het individu in de verantwoordelijkheid 
voor en besluitvorming binnen maatschappelijke instellingen, benadrukt de 
sociale leer de fundamentele rol van de persoon en zijn vrije ontwikkeling 
binnen het sociaal organisme. De deelname aan het sociaal-economische leven 
is voor iedere burger levensnoodzakelijk om tot persoonlijke ontplooiing te 
komen. De mens moet zich subject van zijn eigen arbeid voelen en geen 
instrument in dienst van schimmige belangen, die niet de zijne zijn. 
Deze drie sociale normen vloeien, zoals gezegd, voort uit een sociale 
lezing van de scholastieke geschriften. De hernieuwde bestudering van de 
Scholastiek, in 1879 geëntameerd door Leo XIII met zijn encycliek Aeterni 
R.Jeurissen, o.a., p.29. 
Quadragesimo Anno nrs.79-80. 
R.Jeurissen, o.a., p.31-32. 
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Patri S, geeft de stoot tot een opbloei van een op scholastieke beginselen 
gebaseerde Neoscholastieke filosofie , welke zich voornamelijk als Neo-
Thomisme (naar St.Thomas van Aquino) laat kenmerken. Uit de bestudering van 
de scholastieke geschriften ontstond een sociaal-filosofische ethiek die 
nauwkeurig vastlegde aan welke normen een beoordeling van het sociaal-
economische leven moest beantwoorden. In de loop der tijd ontstonden echter 
in het streven van de sociale leer de 'societas perfecta-gedachte' uit te 
dragen, verschillende differentiaties, welke samenhingen met de actuele 
sociale situatie. 
Paus Leo XIII en Paus Pius XI beschouwden als een van de grondslagen 
van de sociale leer het natuurrecht , waaruit het recht op privébezit 
73 
werd ontleend . Dat privé-bezit een natuurlijke recht van de mens is en 
vooral in stelling wordt gebracht tegen socialistische tendenties, wordt in 
Rerum Novarum uitdrukkelijk bevestigt en nog in Mater et Magistra 
opnieuw benadrukt. Toch erkent men gaandeweg ook de sociale functie van het 
privé-bezit: Paus Pius XII wees meermalen, vanaf mei 1941 tijdens een 
radio-toespraak ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum 
Novarum, op het grote belang ervan : 
"Evenals zijn voorgangers insisteerde hij daar op het eigendoms-
recht, maar nieuw was zijn opmerking dat dit recht nog wordt over-
troffen door het algemenere en fundamentelere recht van alle mensen 
op het gebruik van de aardse goederen. Wanneer de Katholieke Kerk 
zich in latere jaren zal uitlaten over internationale economische 
kwesties, wordt het hier door Pius XII naar voren geschoven beginsel 
van de universele bestemming der goederen een belangrijk steun-
punt"77. 
Met name sinds het sociale onderricht van Paus Johannes Paulus II in 
Laborem Exercens78 (1981) en Sollicitudo Rei Socialis79 (1987) is de 
W.Kroh, Kirche im gesellschaftlichen Widerspruch, p.45-46; R.Jeu-
rissen, o.a., p.29-30; K.Boey, Wijsgerige achtergronden van het katholieke 
sociale denken, in: J.de Valk, o.e., p.49-50. 
Men leze in Rerum Novarum nrs.5-12 over het natuurrecht, dat een 
legitimering en waarborging van het recht op privé-eigendommen inhoudt. 
Men leze in Quadragesimo Anno over het natuurrecht nrs.42-52. 
72 A 
J.-M. Aubert, Pour une théologie de l'âge industriel, p.359 vv. 
J.-M.Aubert, Pour une théologie de l'âge industriel, p.337-386; 
0.van Nell-Breuning, Gerechtigkeit und Freiheit, p.349-358. 
Rerum Novarum nr.5. 
75
 Mater et Magistra nrs.104-121. 
76
 KA (1947) 661-662. 
R.Jeurissen, Gods kinderen en de machten, p.29. 
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79
 Sollicitudo Rei Socialis nr.28. 
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sociale functie van privé-eigendom dominant geworden. Zij wordt gekenmerkt 
door het beginsel van de universele besterrming der aardse goederen, 
dat streeft naar een rechtvaardige verdeling van goederen en welvaart. We 
kunnen constateren dat de grondslag van de sociale leer in haar ethische 
normen weliswaar onveranderd blijft, maar de practische uitwerking ervan 
door sociale, economische en politieke ontwikkeling van tijd tot tijd 
verschilt. Deze differentiatie in het sociale leven manifesteert zich in 
nieuwe sociale normen. De ethische normen welke voortvloeien uit het 
beginsel van de naastenliefde worden in iedere nieuwe sociale encycliek 
opnieuw benadrukt: gerechtigheid vormt in combinatie met liefde de 
grondslag van de sociale leer en dient prioriteit te krijgen boven de 
wetten die economische beheersing; stelt door middel van winstprincipe, 
concurrentie of machtsconcentratie . 
Sociale normen, welke vanuit de samenleving worden aangereikt, worden nu 
aan de bestaande filosofisch-ethische toegevoegd als een aan de eisen van 
de tijd aangepast streven naar wereldwijde rechtvaardigheid, waardoor de 
sociale ethiek zich voortdurend actualiseert in het formuleren van nieuwe 
sociale criteria. 
Vanaf de zestiger jaren worden geleidelijk aan de sociale en de filosofi-
sche normen met elkaar verbonden. De waarborging van de f Lindamente l e 
rechten van de mens, die wordt vastgelegd in Pacem in Terris (1963), is 
voor Paus Johannes XXIII (1958-1963) een eerste vereiste voor de 
ontwikkeling van een harmonieuze gemeenschap en een bevordering van het 
algemeen welzijn. Zijn opvolger Paus Paulus VI (1963-1978) voegt in zijn 
encycliek Populorum Progressio (1967) ten aanzien van de groeiende proble-
matiek in de Derde Wereld ook ontwikke l i ng, sol idari tei t en sociale 
rechtvaar dl gheid toe als beginselen van de sociale leer. In Octogésima 
Adveniens erkent hij bovendien de legitimiteit van een politieke plurali-
teit onder christenen . 
Paus Johannes Paulus ¡I daarentegen keert enigszins terug naar de 
opvatting van Johannes XXIII: in Laborem Exercens (1981) bevestigt hij 
opnieuw dat de sociale leer van de Kerk haar oorsprong in de Heilige 
Schrift vindt en verbindt hij de waarde van de arbeid met de waardigheid 
van de mens zelf . Toch erkent ook hij in Sollicitudo Rei Socialis (1987) 
ten aanzien van de grote sociale en politieke problemen in de wereld, dat 
liefde en gerechtigheid, voortkomend uit een morele bezinning, onvoldoende 
zijn om een rechtvaardige verdeling van macht, inkomen en welvaart in de 
wereld tot stand te brengen. Er zijn maatschappelijke en economische 
mechanismen ontstaan , die dermate autonoom functioneren, dat zij bijna 
ontoegankelijk zijn geworden voor menselijk ingrijpen: zij vergroten de 
Θ0 
Quadragesimo Anno nrs.136-137; Mater et Magistra nrs.218-230; Pacem 
in Terris nr.167; Populorum Progressio nr.67. 
BI 
Octogésima Adveniens nr.50. 
82 
Laborem Exercens nr.3. 
Laborem Exercens nrs.6 en 9. 
Sollicitudo Rei Socialis nr.16. 
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bestaande tegenstellingen tussen arm en rijk en worden theologisch geïnter-
preteerd als 'zondige structuren'85. 
1.5. Stagnering in de sociale leer 
Doordat de Kerk zich door middel van Rerum Novarum in de sociale kwestie86 
mengde, moest zij zich ook rekenschap geven van haar positie binnen dit 
sociale vraagstuk. De arbeidersbeweging raakte in de jaren rond de eeuwwis-
seling goed georganiseerd en zag in dat onder invloed van het socialisme 
haar belangen lijnrecht tegenover die van de bezitters van kapitaal en 
productiemiddelen waren geplaatst: via klassenstrijd kon de arbeidersbewe-
ging een einde maken aan de uitbuiting en overheersing van het kapitaal en 
haar bezitters. De sociale leer van de Kerk wilde echter noch partij voor 
deze optiek, noch voor die der kapitaalbezitters kiezen. Zowel de eisen van 
het socialisme tot opheffing van het privé-eigendom en tot gemeenschappe-
lijk bezit van de productiemiddelen, alsmede het door de liberalistische 
markteconomie gehuldigde economisch winstprincipe, dat voorbij ging aan de 
slechte levens-en werkomstandigheden van miljoenen arbeiders, wees de 
sociale leer af. De sociale leer ontwikkelde in het kader van de 'societas 
perfecta-gedachte' een harmonisch model van collectieve, niet-tegengestelde 
belangen dat de klassenstrijd overbodig achtte doordat de sociale en 
economische tegenstellingen tussen de sociale klassen met elkaar waren 
verzoend. In dit 'harmoniemodel' werd zowel recht gedaan aan de belangen 
van de arbeidersbeweging in haar eis tot betere arbeidsvoorwaarden, alsook 
aan de waarborging van de werkgevers van hun rechtmatige kapitaalbezit87. 
In de encycliek Quadragesimo Anno (1931) wordt de gedachte uitgewerkt van 
een toekomstige samenleving, waarin de eisen van de arbeidersbeweging in 
harmonie zijn gebracht met economische marktprincipes. De klassenstrijd is 
ongeoorloofd in dit harmoniemodel, daarentegen moet samenwerking tussen de 
klassen onderling aan alle belangen tegemoet komen door een organisch 
geheel van sociale corpora. In het ontstaan van een corporatieve maatschap-
pij zullen tegengestelde belangen van arbeid en kapitaal zijn opgeheven en 
geïntegreerd zijn in een nieuw bestel, dat vrij is van uitbuiting en 
armoede en tezelfdertijd privé-bezit en winstprincipe toestaat. 
Door het verloop van de politiek in de dertiger jaren is de encycliek 
Quadragesimo Anno, terecht of ten onrechte, in discrediet geraakt. De 
plannen voor een corporatieve maatschappij deden teveel denken aan pogingen 
van fascistische en nationaal-socialistische leiders in Italië, Portugal, 
Duitsland en Oostenrijk een eenheidsstaat te ontwerpen waarin iedere 
binnenlandse tegenstelling met geweld en terreur werd uitgebannen. Ondanks 
de grote politieke en sociaal-economische veranderingen in Europa tijdens 
en na de jaren van de Tweede Wereldoorlog bleef de sociale leer van de Kerk 
echter lange tijd haar traditionele standpunten herhalen. De Kerk hechtte 
een zo grote waarde aan haar eigenhandig opgebouwde sociale systeem, dat 
zij zich in haar 'societas perfecta'-gedachte zorgvuldig afsloot van de 
groeiende invloed van de moderne maatschappij. Tot ver in de vijftiger 
jaren had de sociale leer van de Kerk, vooral onder invloed van Paus Pius 
Sollicitudo Rei Socialis nr.36. 
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A.Kouwenhoven, De dynamiek van christelijk sociaal denken, p.32-38; 
H.Hoefnagels, een eeuw sociale problematiek, p.3; Tussen arbeid en kapi-
taal, p.14-18. 
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XII (1939-1958), zich ontwikkeld tot een gesloten systeem van traditionele 
normen en waarden, dat een enorme verfijning had ondergaan: 
"In het hiërarchisch kerkmodel dat o.a. concrete vorm kreeg in de 
talloze gezagvolle uitspraken van Paus Pius XII over de meest 
uiteenlopende kwesties, verscheen de sociale leer als een cataloog 
van voorafgegeven vaste normen... Zij was verankerd in het wezen der 
dingen dat sinds alle eeuwen vaststond. Maar juist door deze uit-
breiding heeft de kerkelijke leer zichzelf ondermijnd. Haar gezags-
pretenties kon zij niet handhaven tegenover de filosofische en 
wetenschappelijke autonomie van het katholieke denken, vooral toen 
intussen verder ontwikkelde disciplines als de economie en de socio-
logie daarin meer tot hun recht kwamen"°° . 
De uitdaging die het steeds veranderende economische bestel met al haar 
instituties stelde aan het hechte, innerlijke consistente bouwwerk van de 
sociale leer ging het kerkelijk gezag echter lange tijd uit de weg. In het 
voetspoor van Rerum Novarum 
"was het sociale denken van de Kerk uitgelopen op een complete en 
tot in details uitgewerkte eigen katholieke sociale leer... Deze 
leer was opgezet als een deductief systeem, gegrondvest in de 
normatieve ontologie van het natuurrecht, waarvan de Kerk zich als 
de gezaghebbende interpreet beschouwde. Het was bovendien een naar 
binnen gesloten systeem, dat geen ruimte liet voor adaptatie en 
specificatie met het oog op verschillende locale contexten. Het 
systeem van de kerkelijke sociale leer was ook naar buiten toe 
gesloten: zelden of nooit werd gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
om met niet-katholieke Kerken of maatschappelijke organisaties in 
gesprek te treden. Naar buiten toe overheerste de polemiek""'. 
Sinds 1960 kan men echter in de kerkelijke sociale leer een duidelijke 
ontwikkeling waarnemen, die wijst op de invloed van de grote technische, 
sociaal-economische en politieke veranderingen sinds de Tweede Wereldoor-
log90. Bovendien zal door de theologische vernieuwingen, uitgaande van het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), ook een herwaardering van het 
leerstellige gehalte van het sociaal onderricht van de diocesane bisschop-
pen en nationale bisschoppenconferenties plaatsvinden. De sociale leer van 
de Kerk verkrijgt sinds de zestiger jaren een veelkleurigheid en verschei-
denheid welke bepalend zal zijn voor haar drastische koerswijziging in 
sociaal, politiek, economisch en uiteindelijk ook theologisch opzicht: 
"Er was openheid gekomen voor andere '-ismen', waardoor het tradi-
tionele neothomisme met zijn ontologische waarheden, zijn syntheti-
serende en harmoniserende denktrant en zijn tot in details uit de 
onveranderlijk genoemde natuurwet afgeleide normen het zwaar te 
verduren kreeg...Hoe katholieken dachten over profane waarden en 
belangen werd...tengevolge van het seculariseringsproces meer en 
meer bepaald door wisselende en tot onderling verschillende stand-
punten leidende factoren van sociaal-culturele aard. Te zeer was het 
sociale denken een statisch en generaliserend geheel van beginselen 
B.J.de Clercq, Menselijk samenleven als opdracht, p.136. 
R.Jeurissen, o.a., p.39. 
zie het themanummer van Concilium 27 (1991) 5. 
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geweest...Te lang was hun sociologie een sociale filosofie gebleven, 
zo goed als geheel verstoken van empirie en analyse"** . 
De stoot tot verandering in het sociale denken van de Kerk geeft Paus 
Johannes XXIII op 15 mei 1961 bij de publicatie van Mater et Magistra ter 
gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Rerum Novarum. De paus erkent 
dat de ontwikkelingen in de laatste twintig jaar de situatie in de wereld 
dermate hebben gewijzigd, dat het volgens hem noodzakelijk is om de sociale 
leer aan te passen aan de veranderende tijdsomstandigheden: 
"Wij willen daarom door deze encycliek niet alleen de encycliek van 
Leo XIII commemoreren, maar wij willen ook in een veranderde tijd de 
leer van onze voorgangers bekrachtigen en nader preciseren en tevens 
de opvatting van de Kerk omtrent de nieuwe en belangrijke problemen 
van het ogenblik duidelijk formuleren"9^. 
In Hoofdstuk VIII zetten wij onze beschrijving van deze nieuwe ontwikkelin-
gen voort in het kader van de analyse van de sociale en theologische inzet 
van het bisschoppelijk sociaal onderricht. In deze inzet is vanouds de 
visie op het christelijk arbeidsbegrip van fundamenteel belang geweest. Om 
een beter inzicht te krijgen in de sociale wording van dit arbeidsbegrip 
binnen haar historische context gaan wij in Hoofdstuk II nader in op de 
geschiedenis van het christelijke-godsdienstige arbeidsbegrip. 
91 
J.Bornewasser, De Nederlandse katholieken en hun staat als hoeder 
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HOOFDSTUK II GESCHIEDENIS EN CRISIS VAN HET CHRISTELIJK-GODSDIENSTIG 
ARBEIDSBEGRIP 
2.1. Inleiding 
Het is een breed verspreide opvatting dat de geschiedenis van het christe-
lijk arbeidsbegrip in de loop van de godsdienstige geschiedenis van het 
christendom een ondergeschikte rol heeft gespeeld, indien men haar verge-
lijkt met bijvoorbeeld de ontwikkeling van het religieuze bewustzijn van de 
mens, de verhouding tussen lichaam, ziel en geest of de kwesties rond 
zondeval en natuur en genade. 'Arbeid' lijkt als theologisch-godsdienstig 
begrip een marginale plaats in te nemen in de geschiedenis van de christe-
lijke antropologie, waarin nauwelijks of geen sprake is van hetgeen in onze 
eeuw tot een 'theologie van de arbeid' is ontwikkeld. De antropologi-
sche betekenis van het christelijk-godsdienstig arbeidsbegrip heeft 
dientengevolge slechts een marginale ontwikkeling doorgemaakt, een beteke-
nis waarvan de strekking eerst in de confrontatie van de industrialisering 
met een conservatief-christelijk wereldbeeld in zijn volle omvang duidelijk 
wordt. 
De opkomst en groei van een omvangrijk proletariaat vormt in al zijn 
sociale misère een onmisbare schakel tijdens de (eerste) industriële 
revolutie en toont tegelijkertijd de kracht van de menselijke arbeid. Het 
socialisme erkent deze kracht van begin af aan en gebruikt haar teneinde 
haar in te zetten voor het socialistische ideaal van een klassenloze 
maatschappij. De vrees voor een omverwerping van alle gevestigde waarden en 
de aantrekkingskracht van het socialistische ideaal voor christelijke 
arbeiders doet tijdens de eeuwwisseling een georganiseerd christelijke 
verzet ontstaan tegen het socialisme. Aanvankelijk werd de strijd voor 
betere arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden door christenen en 
socialisten gemeenschappelijk aangepakt. Doch door de vorming aan het begin 
van deze eeuw van eigen christelijke organisaties voor werkgevers en 
arbeiders, worden de christelijke arbeiders, daartoe aangespoord door de 
clerus, dringend geadviseerd geen lid meer te zijn van socialistische of 
neutrale arbeidersverenigingen. Door de toenemende verzuiling in de 
Westeuropese landen leeft de arbeidersbeweging, zowel van socialistische 
als van christelijke huize, jarenlang in gescheiden werelden. Door deze 
geïsoleerde ontwikkeling stagneert het christelijk denken over arbeid en 
verliest de Kerk het contact met grote delen van de werkende massa. Een 
echte ontmoeting tussen Kerk en arbeidersbeweging zal in de meeste Westeu-
ropese landen pas in de zestiger jaren plaatsvinden: 
"Sinds het begin van deze eeuw tot voor kort heeft deze ontmoeting 
zich beperkt tot een uiteenzetting omtrent de economische en sociale 
positie van de arbeider...Maar er wordt tevens iets diepers van de 
Kerk gevraagd. Niet slechts een strijd om betere bestaansvoorwaarden 
maar een heel ethos van de arbeid moet met ons geloof worden gecon-
fronteerd. . .Niet alleen de organisatie der arbeiders, maar ook hun 
arbeid zelf moeten hun plaats vinden in het heilsbestel" . 
De ontwikkeling van het christelijk-godsdienstig arbeidsbegrip tot om-
streeks 1960 kent dan ook twee hoofdmomenten die in de recente geschiedenis 
liggen: de encycliek 'Rerum Novarum' die in 1891 werd uitgevaardigd door 
Paus Leo XIII (1878-1903) en de aanzet was tot de sociale leer van de Kerk, 
en de theologie van de Franse dominicaan Mar i e-Domi π i que Chenu (1895-
P.Schoonenberg, Gods wordende wereld, p.125. 
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1990), ontstaan in de periode tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In de 
volgende paragrafen gaan wij nader in op de geschiedenis en ontwikkeling 
van het christelijke arbeidsbegrip. 
2.2. Arbeid in de Joods-Christelijke traditie 
Het Oude Israel. Naar de huidige stand van onderzoek te oordelen is 
het Israëlitische begrip arbeid een thema, dat op verschillende wijzen 
beoordeeld wordt. H.-D.Preuß meent dat het thema arbeid in het oude 
Israël niet als bijzonder belangrijk optreedt . Daarentegen acht F.KÍSS 
menselijke arbeid als het belangrijkste fundament van de theologie van het 
oude Israël . G. Piana benadrukt, in navolging van M.-D.Chenu, meer de 
spirituele betekenis van arbeid in de traditie van het scheppingsverhaal . 
V. НІ Г th bewandelt een middenweg door te stellen dat, hoewel menselijke 
arbeid niet gethematiseerd wordt, zij niettemin op vele plaatsen in de 
bijbelse geschriften voorkomt als een vanzelfsprekende zaak . Allen zijn 
het er echter over eens, dat in de mythische teksten over de schepping, 
arbeid moet worden gezien in het licht van de opdracht die God de mens 
heeft meegegeven. In het religieuze bewustzijn van het oude Israël functio-
neert arbeid als een voortzetting van de arbeid die reeds de eerste mensen 
in het Paradijs verrichtten . 
De hoofdbetekenis van arbeid in het Oude Testament is dan ook een dienst 
aan het scheppingswerk van God, die tevens een dienst is aan de menselijke 
instandhouding . Arbeid is een vanzelfsprekend deel van het menselijk 
leven dat in het teken van een goddelijke opdracht staat . Daartegenover 
staat dat arbeid tegelijkertijd de menselijke vervreemding zichtbaar maakt. 
Op zichzelf wordt arbeid niet zozeer als gevolg van de zondeval gezien; 
echter de gevolgen van de zondeval voor de mens, namelijk de uitstoting uit 
een paradijselijke toestand van overvloed en vrede , maakt dat de mens 
zelf voor zijn dagelijkse instandhouding moet zorgen: hij moet de harde 
V.Hirth, Die Arbeit als ursprüngliche und bleibende Aufgabe des 
Menschen, in: Biblischer Zeitschrift 33 (1989) 210-221. 
H.-D.Preuß, Arbeit, in: Theologische Realenzyklopädie III, p.613. 
F.Kiss, Die menschliche Arbeit als Thema der Theologie, in: L.Schot-
thoff, W.Schotthoff (hrsg.), Mitarbeiter der Schöpfung; Bibel und Arbeits-
welt, München, 1983, p.11-32. 
G.Piana, De menselijke arbeid: zegen en/of vloek?, in: Concilium 18 
(1982) 10, 79-85. 
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grond bewerken en zwoegen in het zweet zijns aanschijns opdat hij brood kan 
eten11. Deze arbeid is zwaar voor de mens: zij is niet alleen een hoge en 
eervolle dienst, maar tegelijkertijd een moeizame opdracht12, die met veel 
pijn en zware inspanning gepaard gaat: 
"Arbeit bleibt das gottgewollte Proprium des Menschen, wird aber in 
ihrem Vollzug eine Last des Menschen. Arbeit als Notwendigkeit zur 
physischen Erhaltung und zivilisatorisch-kulturellen Gestaltung der 
Welt wird zur harten Notwendigkeit"13. 
Het bijbelse begrip arbeid bevat dus twee aspecten: 'melaka' dat de arbeid 
aan de schepping aanduidt als de uitdrukking van Gods aanwezigheid in de 
geschiedenis als vervulling van Zijn plan, en 'saboda', dat gedefinieerd 
wordt als dienstbaarheid tot verwerkelijking van dit plan en tevens van 
zijn eigen menselijke waardigheid1'*. Toch is arbeid in het scheppingsver-
haal geen doel in zichzelf voor de mens. Weliswaar is arbeid noodzakelijk 
voor de instandhouding van het menselijk leven1 , maar de mens valt niet 
samen met zijn arbeid. Hij is niet geschapen als arbeider, maar als beeld 
van God16. Indien dan ook in het Oude Testament over het 'werken van God' 
wordt gesproken, dan gebeurt dit niet om de mens een voorbeeld te stellen 
of om menselijke arbeid in het 'goddelijke doen' te grondvesten. De teksten 
gebruiken een antropomorfe wijze van spreken, die menselijke verhoudingen 
benut om zo uitspraken over God te kunnen doen17. In deze zin moet ook het 
sabbatsgebod worden beschouwd. De sabbat is geen doorkruising van de 
arbeid, maar vervolmaakt de arbeid door nadrukkelijk in het gebod van de 
rust tijdens de zevende dag de betrekking tot de Schepper innerlijk present 
te stellen en mogelijk te maken1". Aldus komt in heel het menselijk doen 
en laten het heilsplan van Gods Voorzienigheid tot uitdrukking, dat de 
vervolmaking van de wereld beoogt. De mens verschijnt in het Oude Verbond 
als 'cooperator Dei', die in zijn arbeidzaam bestaan1' Gods lof verkondigt 
en Diens scheppingswerk in zijn eigen arbeid voortzet. In het aangezicht 
van het eschaton zullen alle lasten en vermoeidheden die de arbeidende mens 
bedrukken worden opgeheven2^. De arbeid zelf wordt niet opgeheven, maar 
vindt plaats, als de succesvolle voltooiing van menselijke inspanning, in 
een tijd van onvoorstelbare vruchtbaarheid. Deze heilstijd kondigt het rijk 
van de messiaanse vrede aan, dat beantwoordt aan de paradijselijke toestand 
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van weleer, waar de vruchten van de arbeid nu ongestoord genoten kunnen 
worden2 . Dan ook breekt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan22, 
waar God zich in Zijn nieuwe schepping zal verheugen en waar geen plaats 
meer is voor geween of geklaag23. 
Het Hel l eni sme . In de klassieke Oudheid bestond geen woord dat arbeid of 
werk direct aanduidde. De meest gebruikte woorden voor arbeid waren 'ponos' 
(moeite, last), 'ergon' (daad), 'opus' (bezigheid) en 'labor' (moeite, 
inspanning). Algemeen is de opvatting dat menselijke arbeid in de klassieke 
oudheid als een geringschattende en onwaardige bezigheid werd beschouwd 
voor de vrije burgers van de Griekse stadstaten . Lichamelijke arbeid 
stond gelijk met slavenwerk, waar de burgers van de polis zich ver van 
hielden: 
"De ideale staat zal de handwerkers niet tot burger maken, want de 
meesten die met de hand werken zijn slaven of vreemden" . 
Hun voornaamste bezigheid daarentegen was zich toe te leggen op het 
beoefenen van de deugd ('arete'), die in combinatie met de opvoeding 
('paideia') en de ledigheid ('schole') het klassieke tripertitum van de 
vorming van de Griekse burgers van de stadstaten inhield. De bezigheid van 
de meest geschatte burgers, de filosofen, bestond uit de geestelijke 
beschouwing ('theooria'). Om deze vrijheid mogelijk te maken was slavenar-
beid een levensnoodzakelijke voorwaarde tot instandhouding van de Hellenis-
tische samenleving: 
"Hellenistische Freiheit gehorte untrennbar zur Sklaverei; in einem 
dualistischen System ohne Vorgänger oder Equivalent in den 
gesellschaftlichen Hierarchien der nahöstlichen Reihe wo es weder 
die Vorstellung einer freien Bürgerschaft noch die des Eigentums an 
unfreien Menschen gab, war das eine strukturelle Bedingung des 
anderen" 
Tijdens het Romeinse Keizerrijk verscherpte zich de tegenstelling tussen 
slaven en vrijen. Immers het reusachtige rijk had voor zijn instandhouding 
ontelbare slaven nodig, teneinde het economische en politieke leven te 
kunnen waarborgen . In deze tijd kent het Christendom zijn ontstaan en 
verspreiding. Duidelijk wordt dat het jonge Christendom op gespannen voet 
komt te staan met de antieke opvatting van arbeid. 
De Evangeliën en de Apóstol i sehe Brieven zetten de Joodse traditie 
inzake de heiliging van de arbeid door God voort. Arbeid wordt geprezen en 
geacht indien zij met ere wordt volbracht. Jezus gebruikt allerhande 
gelijkenissen uit het dagelijkse leven van de arbeidende mens om zijn 
gehoor duidelijk te maken hoe groot de goedheid en barmhartigheid van Gods 
genade is. Doch wat nog belangrijker is en boven alle materiële zorgen om 
have en goed uitgaat, is de zorg die men moet hebben om het Koninkrijk Gods 
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en zijn gerechtigheid te beërven28. Zo wordt arbeid voortaan ruimer dan 
'handarbeid' opgevat: ook de zieleijver en missionaire drang van de 
christenen om het Koninkrijk Gods, door het voorbeeld van hun eigen 
bekering, te verkondigen en het geloof in de God van Israël te versprei-
d e n , is arbeid . De apostel Paulus ijvert onophoudelijk voor het 
zware werk dat voor Gods Koninkrijk benodigd is , terwijl de apostel 
Jacobus tot het verrichten van Gode welgevallige arbeid maant; immers ook 
het doen van goede werken zijn tekenen van geloof . De zorg voor de 
christelijke gemeente en haar leden, de 'diakonia' krijgt zodoende langza-
merhand gestalte. 
In dezelfde traditie staan ook de Joodse Mischna en Talmud. De mens 
moet de arbeid liefhebben, want hij is hiervoor geschapen, arbeid geeft de 
mens een innerlijke waardigheid. Zowel de geboden tot arbeid alsook de 
voortdurende studie van de Torah, de vijf Mozaïsche Wetboeken, worden 
gelijkelijk gewaardeerd in de Joodse traditie, alhoewel hun onderlinge 
verhouding tijdens de gehele Joodse geschiedenis steeds onderwerp zal zijn 
van studie en discussie . 
Ook in de Oude Kerk staat arbeid, in het bijzonder het handwerk, in hoog 
aanzien. Arbeid wordt gezien als een belangrijk criterium voor de rechtge-
lovigheid en ernst van de christenen, ledigheid daarentegen staat in 
schrille tegenstelling met de christelijke waardigheid . In de derde eeuw 
van het Christendom verbindt zich in de stichting van kloostergemeenschap-
pen de traditie van de Hellenistische 'theooria' geleidelijk met de Joods-
Christelijke opvattingen: tot arbeid wordt behalve een nederige en aan 
geringen voorbehouden bezigheid, een moeitevolle plicht tot instandhouding 
van het leven, ook de geestelijke beschouwing gerekend, die het gebod van 
de naastenliefde en het doen van goede werken spiritueel ondersteunt, opdat 
Gods Verbond met de mensen zichtbaar wordt uitgedrukt in de vestiging van 
Zijn Koninkrijk. De contemplatieve traditie van de Hellenistische filosofie 
oefende op het arbeidsbegrip van de Oude Kerk een grote invloed uit. Uit de 
combinatie van arbeid als lichamelijke plicht en als geestelijke beschou-
wing ontstond een typisch christelijk arbeidsbegrip, het 'ora et labora', 
dat een belangrijk stempel zou gaan drukken op de gehele middeleeuwse 
maatschappij. 
De Mi dde l eeuwen. Het middeleeuwse Christendom is ontstaan uit drie ver-
schillende culturen: de Joods-Christelijke, de Hellenistisch-Romeinse en de 
Germaans-Keltische cultuur. De samensmelting van deze drie culturen is 
vrijwel geheel ontstaan uit en voltrokken door de arbeid die het vroeg-
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middeleeuwse monnikendom verrichtte. De oudste monastieke traditie kreeg 
vanaf de tweede helft van de derde eeuw in de Egyptische woestijn gestalte, 
toen enkele christelijke asceten de stilte en eenzaamheid opzochten 
teneinde zo hun leven aan God te wijden. Geleidelijk aan ontstonden er 
kleine groepen van monniken die samen gingen leven, cenobieten, waardoor er 
ook leefregels voor deze gemeenschappen werden geschreven. Bekend zijn de 
regels van de Kerkvaders Pachomius , Basilius en Augus t i nus . Tot in de 
zevende eeuw lag het zwaartepunt van het christelijke religieuze leven in 
Noord-Afrika en Klein-Azië, waar onder de bescherming van het Byzantijnse 
Rijk een eigen christelijke cultuur was ontstaan. Doch door de godsdienst-
oorlogen van de Islam in die eeuw werd het christendom in deze streken in 
een marginale positie gedrongen. Tezelfdertijd echter verspreidde het 
cenobitische monnikendom zich ook over West-Europa. Met name Keltische 
monniken, die een zwervend bestaan door Europa leidden, stichtten enkele 
kloosters en christelijke gemeenschappen. 
In de zesde eeuw werden de verschillende monastieke tradities uit het 
christelijke oosten en westen samengevoegd tot een systematische leefregel 
voor monniken door BenedictUS van Nursi a (480-543). Zijn leefregel was 
aangepast aan de omstandigheden in het toenmalige beschaafde Europa, dat 
innerlijk verdeeld was geraakt als gevolg van talloze volksverhuizingen, 
oorlogen en verwoestingen tijdens de invallen van barbaarse en gothische 
volkeren. De regel van Benedictus kenmerkte zich door mildheid, verdraag-
zaamheid en regelmaat. Deze regel zou de basis vormen voor niet alleen de 
'breed over Europa uitwaaierende benedictijner beweging , maar ook voor 
de bewaring en overdracht van het klassieke culturele erfgoed. De monniken 
die leefden volgens de Regel van Benedictus waren echter niet alleen maar 
bezig met studie en gebed. Het 'labora' diende zich aan in de ontginning en 
het in cultuur brengen van grote delen van woeste grond. Ledigheid, het 
equivalent van het Romeinse 'otium', werd door Benedictus net als door de 
Bijbelse en Talmudschrijvers veracht. Monniken werd een dagindeling 
voorgeschreven die uit een driedeling bestond van handarbeid, lectio divina 
en gebed: 
"Ledigheid is de vijand van de ziel en daarom moeten de broeders op 
bepaalde uren bezie zijn met handarbeid en op andere uren met 
geestelijke lezing' . 
Op deze wijze ontstond het benedictijnse 'ora et labora'. Vooral tijdens en 
na de stichting van het Karolingische Rijk worden talrijke kloosters her en 
der in Europa gesticht, het aantal monniken groeit ook voortdurend. Doch 
het verval van het kloosterleven ligt steeds op de loer. Verschillende 
hervormingen binnen de benedictijner orde (Cluny, Citeaux) trachten de 
verwereldlijking, de zucht naar goederen en geld en afkeer van handarbeid 
tegen te gaan door terug te keren naar het oude monastieke ideaal: de 
monnik dient in armoede te leven door slechts het werk te verrichten dat 
zijn handen opleveren . 
De herwaardering van de arbeid in de periode van de kloosterhervormingen 
(tiende-twaalfde eeuw) zorgde, door middel van de vele ontginningen van 
M.Meeus, o.e., ρ.1Θ. 
Regel van Benedictus paragraaf 48 (279). 
J.Le Goff, Arbeit V, in: Theologische Realenzyklopà'die III, p.630. 
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woeste grond in vruchtbare landbouwgrond™, voor een bescheiden ontwikke-
ling in de landbouw-economie. Vanaf de twaalfde eeuw wordt de welvaart in 
de landbouw begeleid door de opkomst van de handelssteden. In de steden 
ontwikkelt zich een arbeidsdeling en loonarbeid, de vele handwerkers 
sluiten zich aaneen in gilden, waar allerhande patroonheiligen de verschil-
lende ambachten beschermen. 
In de 13e eeuw treden in de steden een nieuw soort monniken op, de bedelor-
den. Zij zwerven door heel Europa, tot boete en bekering oproepend en 
levend van de opbrengst van giften van de bevolking. Eén van hen, de 
dominicaan Thomas van Aquino, systematiseert de middeleeuwse arbeids-
ethiek door eens te meer te wijzen op de noodzaak van de arbeid. Arbeid is 
in zijn ogen 
"Primo ad otium tollendum, secundo ad corpus domandum...tertio.. .ad 
39 quaerendum victum" . 
Doch hiermee benadrukt hij nog eens dat arbeid als een noodzakelijk kwaad 
moet worden beschouwd: 
"Sola enim nécessitas victus cogit manibus operari" , 
Toch is lichamelijke arbeid niet voor ieder verplichtend: 
"praeceptum de labore manum non obligat aliquem singulariter" 
Uit deze woorden klinkt heel de middeleeuwse arbeidsethiek, als synthese 
van een relativerend bijbels arbeidsethos en Hellenistische arbeidsverach-
ting door. Het actieve leven kent veel verdiensten, doch dit blijft 
ondergeschikt aan het contemplatieve leven: 
"Vita contemplativa simpliciter melior est quam vita activa" . 
Als in Europa de grote pestepidemie uitbreekt (1347) luidt zij het einde in 
van de middeleeuwse maatschappij. De kwetsbare economie, reeds geteisterd 
door oorlogen en natuurrampen, krijgt door het wegvallen van een groot deel 
van de arbeidsbevolking een gevoelige klap. Grote groepen van bedelaars, 
vaganten en rovers maken het leven op het land onveilig, boerenopstanden 
breken uit . Het zwaartepunt van de middeleeuwse economie verlegt zich 
geleidelijk aan naar de grote steden, waarvan vooral de handelsmetropolen 
in Vlaanderen en Noord-Italië profijt hebben. Met name in de Noorditaliaan-
se steden ontwikkelt zich, onder invloed van het geld-en bankierswezen een 
nieuw economisch stelsel , dat zich langzamerhand over heel Europa zal 
gaan uitbreiden. De neergang van de landbouweconomie is niet de enige 
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crisis die Europa treft. Kerk en feodale maatschappij zijn dusdanig in 
verval geraakt, dat diepgaande hervormingen onvermijdelijk zijn. 
Rond 1500 heeft het feodale stelsel als machtsfactor vrijwel afgedaan, de 
adel heeft zijn macht moeten afstaan ten gunste van enerzijds de burgerij 
van de rijke handelssteden, anderzijds van de in macht en aanzien gestegen 
nationale vorsten en hun hoven4 . De Kerk, dat wil zeggen haar ambtsdra-
gers, raakt aan het einde der Middeleeuwen langzamerhand verwikkeld in een 
onomkeerbaar proces van zedenverwildering, schaamteloos materialisme en 
verrijking ten koste van de armen. Volgens sommige boetepredikers is de 
Kerk hierdoor zo ver afgedwaald van haar oorspronkelijke idealen, dat zij 
ernstig beginnen te twijfelen aan de juistheid van haar grondslagen. 
Renai S sanee en reformatie. De opleving van de handel, reeds ingezet in 
de 13e eeuw, krijgt een enorme impuls dankzij de ontdekkingsreizen naar 
Afrika, Indie en Amerika. Talloos zijn de mogelijkheden voor de economie 
van het moederland om de productie van goederen op te voeren, de afzetmarkt 
te vergroten en grote aantallen slavenarbeiders te verwerven. Een nieuwe 
handelsgeest waait door heel Europa en doet het verouderde feodale stelsel 
nagenoeg verdwijnen. Doch ook andere instituties, zoals het Hanze-verbond 
en de gilden, zo middeleeuws nog van opzet en organisatie, passen niet meer 
in de vernieuwde maatschappij. 
De grote sociale veranderingen in de maatschappij worden begeleid door die 
in de kerk. De reformatie heeft voor een grote onrust onder de bevolking 
gezorgd en godsdiensttwisten zijn in de 16e en 17e eeuw aan de orde van de 
dag. Wonderlijk genoeg gaat een nieuwe pré-kapitalistische handelsgeest 
hand in hand met een nieuwe beleving van het christelijk geloof, welke de 
reformatie over Europa heeft verspreid 
Luther, nog stammend uit een middeleeuws-monastieke traditie, grijpt de 
bijbelse voorstellingen van arbeid weer aan en voorziet ze van een asceti-
sche ondertoon . Alle mensen zijn veroordeeld om te werken, want arbeid 
is een dienst aan God. Daarom is het onvermijdelijk dat arbeid moeite en 
pijn kost, maar: alle arbeid als vrucht van een onwankelbaar geloof is een 
Gode welgevallig en moreel goed werk. Het doen van goede werken omwille van 
henzelf rechtvaardigen volgens Luther de mens niet, slechts vanuit het 
geloof kunnen de menselijke verdiensten betekenis hebben. Ook de naasten-
liefde grondt hierin: 
"Im Werk bzw. in der dem Glauben entspringenden Liebe entspricht 
dagegen der Mensch dem Nächsten. Die Gott geschuldete Liebe wendet 
der Glaubende dem Nächsten im irdisch-alltäglichen Lebern zu. In 
solcher Unterscheidung von Glaube und Werk bzw. von Glaube und Liebe 
erhält die natürliche...Arbeit des Menschen ihren Sinn als Gottes-
dienst im Dienst am Nächsten' . 
Ook Zwingli en Calvi jn zien in arbeid een zegen Gods. In zijn arbeid 
beantwoordt de mens aan de scheppende activiteit van God, arbeid behoort 
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tot de diepste humaniteit van de mens. Hoewel het succes van deze arbeid au 
fond alleen van Gods zegen afhangt, mag de christen desalniettemin zich 
verheugen in Gods zegen als een uiterlijk teken van Zijn uitverkiezing. Uit 
deze gedachte ontstond in het latere calvinisme de 'uitverkiezingstheorie', 
ofwel de predestinatieleer: aan uiterlijke tekenen als bijvoorbeeld een 
welvarende bedrijfsvoering zou de zegen van God over de arbeid af te lezen 
zijn'''. De vruchten van deze arbeid en de verworven rijkdom mogen echter 
nooit als doel in zich, namelijk ten eigen profijte, worden beschouwd. Zo 
ontstaat geleidelijk aan een maatschappelijke constellatie in Noordwest-
Europa, die enerzijds uit is op een accumulatie van kapitaal en hierin 
tekenen probeert te vinden van Gods voorzienigheid en uitverkiezing. Doch 
anderzijds weet zij geen religieus antwoord te geven op de geseculariseerde 
gevolgen van een succesvolle bedrijfsvoering, daar de persoonlijke inten-
ties en belangen niet als doel mogen fungeren50. Een theologische motive-
ring van deze nieuwe economische practijken, zoals nog tot in de late 
Middeleeuwen gebruikelijk was, ontbreekt voortaan5 . Deze maatschappelijke 
constellatie, die anticipeert op de latere ideeën van het liberalisme en 
kapitalisme, is echter niet alleen op de denkbeelden van het calvinisme 
terug te voeren. Pas geleidelijk aan groeide het calvinisme, in de streken 
waar zij de meeste aanhang had (Engeland, Schotland, Republiek), naar 
nieuwe economische practijken toe en wordt eerst in de loop van de 17e eeuw 
tot een ideologie die stimulerend zal zijn voor de ontwikkeling van het 
kapitalisme52. 
Een andere belangrijke ontwikkeling, die het arbeidsbegrip in samenhang met 
de nieuwe maatschappelijke denkbeelden beschouwt, is het ontstaan van de 
moderne wetenschap. Enkele belangrijke filosofen uit de Renaissance, met 
name in Italië en Engeland, ontwikkelen de notie van de 'moderne (dat wil 
zeggen proefondervindelijke, empirische) wetenschap', waaruit zich mede het 
moderne arbeidsbegrip ontvouwt. De zeer invloedrijke humanistische stroming 
in Italië waarvan Pico della Mirandola, Ficino, Campanella. Bruno 
en Galilei belangrijke vertegenwoordigers waren, benadrukte de ongekende 
mogelijkheden van de mens. De grootheid van de mens maakte hem bijna gelijk 
aan God, doch, anders dan de middeleeuwse opvatting, was dit aan geniali-
teit grenzende bestaan niet steeds terug te voeren door een beroep te doen 
op het aristotelische wereldbeeld, zoals de Kerk dat eeuwenlang in haar op 
Schrift en Traditie gebaseerde leer had verstaan. De genialiteit van de 
schepping lag besloten in de ongekende mogelijkheden van de menselijke 
geest. De mens vormde zichzelf een beeld van de wereld zonder een beroep te 
doen op de gevestigde autoriteiten. Zijn 'goddelijke' oorsprong lag in de 
ontdekking van zijn unieke onbegrensdheid, die hem in staat stelde uitvin-
dingen te doen, welke zijn wereld-en zelfbeeld almaar vergrootten. Daarbij 
paste het aristotelische wereldbeeld niet meer, dat door middel van 
argumenten en volgens eeuwenlange overlevering van kennis en wijsheid, de 
hoogste autoriteit had gelegd in de geestelijke schouwing van de wereld in 
al zijn facetten. De 'copernicaanse omwenteling' van een geocentrisch in 
een heliocentrisch wereldbeeld bracht oeroude denkbeelden over mens en 
R.Tawney, Religion and the rise of capitalism, p.226-227. 
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kosmos aan het wankelen en zette vele geleerden 'letterlijk' aan het 
denken. Niet alleen meer het menselijke verstand en een enkele zintuiglijke 
waarneming volstonden om wereld en kosmos, in al hun natuurlijke processen, 
te vatten. Een experimentele onderzoeksmethode, na grondige proefondervin-
delijke waarnemingen, kon het menselijk verstand eerst een bevredigende 
oplossing bieden voor de vele vragen die hij aan de wereld om zich heen te 
stellen had. Het gegeven van menselijke arbeid kreeg hierbij in het 
bijzonder een groot gewicht. Het bleek onvoldoende om alleen in een 
contemplatieve act de wereld te begrijpen, de wereld was niet meer onveran-
derlijk, maar 'maakbaar' en liep geheel volgens eigen natuurlijke proces-
sen. Deze maakbaarheid deed de mens in de Renaissance veranderen in een 
creatief schepsel: 
"Het vertrouwen dat de grondleggers van empirisme en rationalisme 
stelden in het werk van de mensenhand. .. leverde de uitbouw van het 
psychisch fundament dat de Renaissance aan het begrip van de arbeid 
verschafte..De antithese tussen arbeid en kennis loste zich op door 
het in de Renaissance opkomende besef dat kennisverwerving resul-
teert uit het samenspel van rede, zintuig en arbeid. Telescoop en 
experiment, de nieuwlichters die de wetenschap haar aanzien verleen-
den, maakten duidelijk dat zintuiglijke waarneming betekenisloos zou 
blijven zonder hulpmiddelen. Het werk van de hand vormde voortaan 
een voorwaarde om via zintuiglijke waarneming tot kennis te ko-
men"53 . 
De Engelse filosofen bouwden voort op de renaissancistisch-humanistische 
stroming in Italië. Thomas Moore beschreef in zijn beroemde 'Utopia' de 
grondslagen van een ideale samenleving, waar geen plaats meer was voor 
machtsmisbruik, hebzucht en egoïsme. Alle mensen kwamen, zoals bij de 
reformatorische arbeidsideeën, onder een, zij het gematigde, collectieve 
arbeidsplicht te staan. Daarentegen, in onderscheid met het reformatorische 
'sola fide', was er wel degelijk plaats voor het doen van 'goede werken', 
daar deze immers het toekomstige geluk in het hiernamaals verhoogden . 
Francis Bacon formuleerde in het beroemde motto van zijn utopie 'Nova 
Atlantis', dat 'scientia et potentia in idem coincidunt'. Doel van de 
moderne wetenschap was de verovering van de natuur door middel van arbeid, 
welke allerhande technieken ten dienste stonden . Ook Thomas Hobbes 
verbond arbeid met de macht van de mens: 
"Er ersetzte das summum bonum der christlichen Moralphilosophie, an 
das die Ruhe der Kontemplation und nicht menschliche Tätigkeit 
heranreicht, durch ein Glück, das im ungehinderten Fortschreiten zu 
immer weiteren Zielen bestand. Damit wurde 'Macht' zu einem anthro-
pologischen und 'Arbeit' zu einem gesellschaftlichen Grundbe-
griff"56. 
John Locke ten slotte voltrok een grote verandering in het denken over 
arbeid door het eigendomsrecht in de menselijke arbeid te funderen, die de 
dingen haar waarde verleent: 
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"I think it will be but a very modest computation to say, that of 
the products of the earth useful to the life of man, nine-thenths 
are the effects of labour.. .Labour makes the far greatest part of 
the value of things we enjoy in this world"". 
Hiermee begint volgens de arbeidshistoricus W.Conze de moderne geschiede-
nis van het arbeidsbegrip: 
"ihre nicht mehr christlich begründete Emanzipation von der unter-
sten Stufe der Rangordnung menschlicher Tätigkeiten, ihre Erhebung 
zu einer spezifisch menschlichen Potenz, ja letztlich ihre Ablösung 
vom Menschen und ihre Erhöhung zum abstrakten, wirkenden Sub-
jekt"58. 
Doch niet alleen begint hier de moderne geschiedenis van het arbeidsbegrip, 
hier eindigt ook voor lange tijd een tot dan toe christelijke begripsbepa-
ling van de arbeid, die arbeid steeds in samenhang beschouwde met de 
Bijbelse maatstaven, ook al was het christelijke arbeidsbegrip in de 
Middeleeuwen vergaand versmolten met een feitelijk nog uit de Oudheid 
stammend arbeidsethos. Arbeid wordt zodoende een verzelfstandigd begrip, 
dat haar verwantschap aan begrippen als 'moeite', 'last', 'pijn' en 
'armoede' langzaam gaat verliezen. Arbeid kan dankzij de steeds groter 
wordende rol van de techniek, die de genoemde neven-effecten van de 
traditionele arbeids-receptie bezaten, ook een bron van vreugde worden. 
2.3. De strijd om de arbeid 
Ver l ichting, l iberal i sme en social i sme . In de 17e en 18e eeuw gaat 
arbeid een belangrijke rol spelen in de economische opleving die in West-
Europa is ontstaan ten gevolge van de koloniale politiek van de belangrijk-
ste mogendheden (Portugal, Spanje, Republiek der Nederlanden, Engeland, 
Frankrijk). Arbeid wordt de motor achter de economische welvaart van het 
moederland, maar is mede door de uitgebreide slavenhandel een vernederende 
koop-en ruilwaar in het koloniale handelsverkeer, die het mogelijk maakt om 
het kapitaal dat is verkregen uit de winsten in afzet-en productiemarkt, te 
vergroten en daardoor de welstand te verhogen. Tijdens de Verlichting 
krijgt arbeid de belangrijkste plaats in de theorieën over het economisch-
maatschappelijk handelen. Losgeraakt vanuit zijn sociale achtergrond wordt 
de arbeid verbonden met eigendom en loon, en verkeert later in antithese 
met kapitaal, waardoor arbeid deel gaat uitmaken van het moderne economi-
sche handelsverkeer. Enerzijds zullen deze ontwikkelingen leiden naar de 
moderne zingeving en plaatsbepaling van een geseculariseerd arbeidsbegrip; 
anderzijds vormt arbeid als de centrale scharnier van het economisch 
handelsverkeer het breekijzer voor de moderne sociale verhoudingen in de 
samenleving (sociale kwestie), waarmee ook de christelijke godsdienst zich 
halverwege de 19e eeuw zal gaan bemoeien. 
De Verlichtingsideeën over arbeid zijn doordrenkt van een economische 
zingeving en staan in schrille tegenstelling met de traditionele christe-
lijke opvatting. Arbeid is geen straf, noch zijn de negatieve neveneffecten 
een gevolg van de zondeval. Arbeid moet nu worden beschouwd als een grote 
vreugde voor de mens, die hem geluk brengen zal, want succes in zijn werk 
brengt ook succes in productie en welstand teweeg . Het streven naar 
J.Locke, Two Treatises of Government 2,5,40-42. 
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geluk in materiële en morele zin is de hoogste waarde, die men slechts 
bereiken kan door een stelselmatige en onbeperkte behoeftebevrediging. 
Aldus ligt de bestemming van de mens in zijn werkzaamheid. Arbeiden is dan 
ook geen goddelijk gebod meer, maar een gebod van het autonome verstand60. 
De klassieke economische theorieën van Quesnay, Smith en Ri car do , die 
gebaseerd zijn op dit nieuwe arbeidsbesef, plaatsen arbeid in het middel-
punt van hun beschouwing. Arbeid en arbeidsdeling zijn de belangrijkste 
productiefactoren en vormen de werkelijke waardemaatstaf, waaraan de 
goederen in het handelsverkeer worden afgemeten. Arbeid is de grondslag van 
het productie- en ruil-systeem en vergroot zijn waarde door techniek en 
arbeidsdeling. Arbeid bewerkt zodoende een verveelvoudiging van de levens-
mogelijkheden van de mens door de behoeftebevrediging steeds opnieuw af te 
stemmen op vraag en aanbod. 
Doch een economische ethiek ontbreekt van aanvang af. Sterk wordt uitgegaan 
van de 'invisible hand' die vraag en aanbod op arbeids-en productiemarkt 
harmonieus met elkaar in evenwicht brengt. Dat er andere mechanismen in het 
economische verkeer kunnen sluipen, zoals overwinsten, rentevoet en 
loonhoogte, voortkomend uit de verdeling van het door arbeid en kapitaal 
verkregen nationaal product, die voor grote groepen van arbeiders sociale 
ellende ten gevolge zal hebben, beseft men nog niet. Het arbeidsbegrip is 
aan het begin van de 19e eeuw losgemaakt uit zijn godsdienstige en morele 
context en volledig geëconomiseerd, terwijl de arbeidsverhoudingen in een 
stroomversnelling zijn geraakt door de industriële revolutie. Spoedig 
ontstaan grote groepen van laag-en ongeschoolde arbeiders, die voor 
minimumlonen van 's-ochtends vroeg tot 's-avonds laat in fabrieken zware 
arbeid moeten verrichten. Sociale voorzieningen ontbreken geheel en de 
ellende onder de arbeiders is groot. Een nieuwe sociale klasse, naast de 
burgerij, ontstaat. Men noemt hen 'Proletariers' of bezitslozen, daar zij 
slechts nageslacht hebben om voor te werken. De sociale onrust en armoede, 
die dit teweeg brengt, manifesteert zich in politiek en economisch opzicht 
in een ambivalente houding ten opzichte van de arbeid. Drie verschillende 
stromingen beheersen in de 19e eeuw de arbeidsverhoudingen. 
Het liberalisme ziet zichzelf als voortzetting van het verlichtingside-
aal, en gelooft hier zodanig in, dat het de verbetering van de levensom-
standigheden van de arbeiders als vanzelf verwacht van een steeds voort-
schrijdende vooruitgang van economie en menselijke beschaving. Het con-
servatisme daarentegen is meer een romantische geest toegedaan: het 
strijdt als reactie op de mensonwaardige arbeidsomstandigheden tegen de 
snelle industrialisering en richt zich in het bijzonder tegen de machines 
in de fabrieken, die de arbeiders als slaven bindt. Ook wordt het econo-
misch winstbejag becritiseerd als 'materialisme', dat de arbeid geheel uit 
de morele en de huiselijke sfeer heeft gehaald en ontdaan heeft van haar 
christelijke betekenis. Het socialisme ten slotte verwacht de verbetering 
van de arbeidsomstandigheden noch van een te optimistische kijk op de 
harmonieuze werking van de economie, noch van een tevergeefse strijd tegen 
de onomkeerbare industrialisatie. 
Karl Marx breekt definitief met de traditionele christelijke voorstellin-
gen van menselijke arbeid. Arbeid is geen dienst noch straf, maar in haar 
uitoefening legt zij een zelfverwerkelijking bloot die het wezen van de 
M.Honecker, Arbeit VII, in: Theologische Realenzyklopädie III, 
p.641. 
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mens (homo faber) vormt61. Doch hij becritiseert eveneens de theorieën van 
het liberalisme, welke slechts tot een vervreemding ten aanzien van het 
arbeidsethos en tot een ellendig arbeidersbestaan leiden. Door de kapita-
listische verhoudingen in het economische systeem worden de arbeiders 
uitgebuit ten koste van de overwinsten, de 'Mehrwert' van de kapitaalbezit-
ters, degradeert het productieproces de arbeiders tot loonslaven en 
koopwaar, ('Entfremdung') en maakt hen zo volledig afhankelijk van deze 
bezitters ('Verelendung'). Arbeid is dan geen wezenlijke trek van het 
menselijk bestaan meer, maar slechts een middel voor de bourgeoisie om haar 
kapitaal te vergroten en haar welstand te verhogen"'. 
De oplossing moet gezocht worden in een radicale socialisering van het 
gehele maatschappelijke en economische leven, die in staat is de onover-
brugbare klassentegenstellingen door middel van een klassenstrijd op te 
lossen, Indien de Proletariers collectief eigenaar zijn geworden van de 
productiemiddelen als gevolg van een omverwerping van het kapitalistische 
systeem, kan ook de arbeider bevrijd worden uit de ketenen van de slaver-
nij. Dan pas is het wezen van hem, de arbeid, bevrijd van dwang en ver-
vreemding en is de mens tot zichzelf gekomen: 
"Der Mensch sei durch seine Selbstverwirklichung in solcher Arbeit 
in ein anderes Subjekt verwandelt worden...Arbeit im Sinne der 
unmittelbaren und mittelbaren Produktionstätigkeit ist die Art und 
Weise, in der der Mensch sich selbst aus seiner bloß substantiellen 
Möglichkeitsform 'herausschafft und - am Ende - der kontinuierliche 
Vollzug der Einheit zwischen menschlicher 'Existenz' und menschli-
chem 'Wesen'"63. 
De effecten van het socialisme waren enorm. Als één van de belangrijkste 
resultaten van de marxistische ideeën ontstonden er in geheel Europa 
socialistische verbanden zoals arbeidersverenigingen, vakbonden, politieke 
partijen, sociale instellingen, welke de belangen van de arbeidersklasse 
behartigden. Aangezien het socialisme aan invloed won ten koste van de 
traditionele christelijke kerken, voelde met name de Rooms-Katholieke Kerk 
de noodzaak om een tegenwicht te bieden. 
Het christelijk arbeidsbegrip dat zich sinds de late Middeleeuwen niet meer 
wezenlijk had ontwikkeld, maakte ten gevolge van de confrontatie tussen de 
liberalistische theorieën en de marxistische ideologie welke een enorme 
invloed op het maatschappelijke, economische en politieke leven in de 19e 
en 20e eeuw hadden, een nieuwe ontwikkeling door64. Aan de hand van drie 
christelijk-sociale initiatieven kenmerken wij de wedergeboorte van het 
Christel ijk-godsdienstig arbeidsbegrip. 
2.4. De wedergeboorte van het christelijk arbeidsbegrip 
De katholieke sociale leer. Uit de belangenstrijd die het socialisme 
een overweldigende aanhang onder alle arbeidersgroeperingen bezorgde, is de 
kerkelijke reactie ontstaan van Paus Leo XIII: hij wilde door middel van de 
encycliek Rerum Novarum (1891) de Kerk op sociaal-economisch terrein een 
nieuw en eigen aanzien te geven. Door middel van deze encycliek moest 
W.Conze, o.a., p.200. 
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vanuit eigen katholieke beginselen een dam worden opgeworpen tegen de 
materialistische visie op arbeid van liberalisme en socialisme. Beide 
hadden het arbeidsbegrip tot inzet gemaakt van de eigen politiek-economi-
sche idealen, beide koppelden het arbeidsbegrip aan het vooruitgangsgeloof 
van de Verlichting en hadden het zodoende verzelfstandigd en verabsolu­
teerd. Een morele bezinning op het wezen van de arbeid was derhalve 
ondergeschikt gemaakt aan een sociaal-economische of politieke stellingname 
inzake de sociale kwestie: 
"Het katholieke sociale denken begreep dan ook dat het sociale 
probleem waarmee het in de 19e eeuw werd geconfronteerd, in zijn 
wortel een antropologisch probleem was, het probleem van een antro­
pologie die materialistisch was, daar ze de productieve mens als de 
voltooide en de geheelde mens voorstelde"65. 
Toch stond de sociale leer van de Kerk niet alleen in haar critiek op het 
19e eeuwse arbeidsethos. Paul Lafargue, een schoonzoon van Karl Marx, 
publiceerde in 1883 de brochure 'Le droit a la paresse', waarin hij het 
marxistische 'recht op arbeid' afwees en een pleidooi hield voor een drie-
urige arbeidsdag . Ook Friedrich Ni et ζ sehe becritiseerde in 'Die 
fröhliche Wissenschaft' (1886) het nieuwe arbeidsethos van socialisme en 
liberalisme: hij vond dat de verburgerlijkte arbeidsmoraal de menselijke 
contemplatie, de 'Muße', verstikte. Hij greep terug op de antieke arbeids-
moraal die de contemplatie ('otium') verheerlijkte: 
"die athemlose Hast der Arbeit tote jede Muße, Besinnung und Re-
flexion"67. 
Het was mede te danken aan de persoonlijke belangstelling van Paus Leo XIII 
dat een hernieuwde bestudering van de Scholastiek, die hij zo warm had 
aanbevolen in zijn eerste encycliek 'Aeterni Patris' (1879) het funda-
ment moest worden voor een katholieke filosofie, die universele geldig-
heidswaarde moest dragen op alle terreinen van leven, zeden en geloof. In 
zijn encycliek Rerum Novarum trachtte hij begrippen welke zo kenmerkend 
waren voor de middeleeuwse scholastieke filosofie, opnieuw te laten 
doorklinken in een katholieke sociale leer, die aansluiting zou vinden bij 
de eisen die het moderne sociaal-economische leven stelde. De twee peilers 
waarop de nieuwe sociale leer moest rusten, contemplatie en natuur, 
waren dan ook ontleend aan de scholastieke filosofie. Over contemplatie 
schrijft Leo XIII: 
"Wij kunnen geen juist begrip en waardering hebben van de aardse 
dingen, als onze geest het oog niet richt op het andere, eeuwige 
leven: als dat niet meer bestond, dan zou onmiddellijk het wezen en 
fifl 
ware begrip van zedelijkheid teniet gaan ...Onder de talrijke 
arbeidersbelangen, die de staat verder moet beschermen, staan zijn 
geestelijke belangen vooraan. Immers het leven op aarde...vormt op 
zich niet het einddoel waarvoor wij geboren zijn: het is slechts een 
K.Boey, Wijsgerige achtergronden van het katholieke sociale denken, 
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weg en een middel, om het leven der ziel te vervolmaken door de 
kennis van de waarheid en liefde tot het goede"6'. 
En over het natuurrecht schrijft hij: 
"Wat ons echter hoog plaatst boven het dier, waardoor de mens mens 
is en wezenlijk van het dier verschilt, is het verstand, de rede. En 
hierom juist, omdat namelijk alleen de mens met rede begaafd is, 
moeten aan de mens goederen verstrekt worden niet alleen ten gebrui-
ke...maar in vast en blijvend bezit en niet louter verbruiksartike-
len...daarom ook is hij in staat datgene te kiezen, wat volgens zijn 
mening dienstig is tot zijn verzorging, niet slechts voor het heden, 
maar ook voor de toekomst. Hieruit volgt dat de mens niet alleen het 
eigendom moet hebben van de vruchten der aarde, maar ook van de 
aarde zelf"70. 
De sociale leer van de Kerk wilde door middel van een vernieuwing van het 
scholastieke denken een eigen christelijk antwoord geven op de 19e eeuwse 
arbeidsproblematiek. De grote arbeidsonrust, die de opkomst van de socia-
listische ideeën had teweeggebracht en de sociale ellende die de arbeiders 
in de handen van het socialisme dreven, was een dreigend gevaar voor Kerk 
en maatschappij . Pogingen van anarchisten en communisten om door middel van 
staking, opstand en revolutie de maatschappij in beroering te brengen en 
haar gevestigde instituties omver te werpen, versnelde echter de tegenreac-
tie van de Kerk. Aan het begin van de 20e eeuw verbood zij in de belang-
rijkste industriële landen de arbeiders zich in niet-katholieke vakvereni-
gingen te organiseren. Binnen korte tijd richtte de Kerk overal in Europa 
eigen vakverenigingen op, waarbinnen de katholieke arbeiders zich dienden 
te organiseren. Zij benadrukte in haar sociale boodschap de verbetering van 
de arbeidsomstandigheden van de arbeiders en de waardigheid van hen en hun 
arbeid, zonder daarmee de klassenstrijd te legitimeren, het recht op 
privébezit aan te tasten of de kapitalistische productiewijze te herzien. 
Hierdoor wilde de Kerk in feite noch voor het primaat van de arbeid, noch 
voor het primaat van het kapitaal kiezen: 
"Zo ook de natuur heeft voorgeschreven dat de twee klassen in de 
staat eendrachtig met elkaar samenleven en aldus het juiste even-
wicht bewaren. In elk opzicht heeft de ene klasse de andere nodig: 
geen kapitaal kan bestaan zonder arbeid, noch arbeid zonder kapi-
taal"71. 
Paus Pius XI ( 1922-1939) zette de lijn van Rerum Novarum voort in zijn 
encycliek Quadragesimo Anno (1931). Hij meende de belangen van de 
katholieken in het sociaal-economische leven het beste te kunnen waarborgen 
door de tegenstellingen binnen de sociale klassen via harmonieuze, corpora-
tieve arbeidsverhoudingen weg te nemen: 
"Het voornaamste doel, het voornaamste streven en van de staat en 
van alle invloedrijke burgers moet daarop gericht zijn, de strijd 
der tegenover elkaar staande klassen te doen eindigen en een een-
drachtige samenwerking in bedrijf-en beroepschappen tot stand te 
brengen en te bevorderen...waarbij de mensen niet ingedeeld worden 
volgens de plaats die zij op de arbeidsmarkt innemen, maar volgens 
de verschillende maatschappelijke functies door ieder ver-
richt...Want evenals degenen, die in eikaars nabijheid wonen, 
Rerum Novarum nr.32. 
Rerum Novarum nrs.5-6. 
Rerum Novarum nr.l5. 
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natuurlijkerwijze een gemeente vormen, zo ook worden zij, die 
eenzelfde vak of beroep uitoefenen, van economische of andere aard, 
door de natuur er toe geleid, om zekere corporaties of lichamen te 
scheppen"7^ . 
De reeds gesignaleerde stagnering (1.5.) van de sociale leer van de Kerk, 
die werd veroorzaakt door de fixering om de klassetegenstellingen te 
overbruggen, hield haar lange tijd af van een meer fundamentele beschouwing 
over de arbeid. Het arbeidsbegrip was dermate opgenomen in een filosofisch 
systeem dat gericht stond op het ideaal van de 'societas perfecta', dat 
maatschappelijke invloeden en conflicten niet of nauwelijks toegang hadden 
om haar structuur van binnenuit te veranderen. Pas na de Tweede Wereldoor-
log groeide er langzamerhand een systematische aandacht binnen het katho-
lieke denken voor een verdere ontwikkeling van het arbeidsbegrip. 
De militante christenen. Voor de ontwikkeling van het katholieke 
arbeidsbegrip is ook de historische situatie in de Franse kerk in de eerste 
helft van de 20e eeuw bepalend geweest. Sinds de drastische scheiding 
tussen Kerk en Staat in 1905 was er een fundamenteel verschil ontstaan 
tussen publieke en kerkelijke institutie. De eerste diende onafhankelijk te 
zijn ten aanzien van iedere levensbeschouwing en slechts het belang van de 
staat voor ogen te hebben; de tweede concentreerde zich 'op een binnenkerke-
lijke vorming en toerusting, waarin de loyaliteit van katholieken aan de 
staat niet betwijfeld zou kunnen worden. Toch veranderde na de Eerste 
Wereldoorlog de situatie enigszins: katholieken hadden zij aan zij gevoch-
ten met niet-katholieken en katholieke instituties bleken geen werkelijke 
bedreiging te vormen voor de staat. Het anti-clericale klimaat wijzigde 
zich daardoor snel, hetgeen ondermeer de weg vrij maakte voor een nieuwe 
presentie van katholieken in het openbare leven. 
In het bijzonder wordt in de twintiger jaren de vraag gesteld welke 
sociaal-economische en politieke identiteit aan katholieken eigen moet 
zijn, om aan hun geestelijke bestemming te kunnen beantwoorden . In 1927 
verlenen de Franse bisschoppen aan de door de Belgische kardinaal 
Cardi jn in 1925 in Frankrijk opgerichte Jeunesse Ouvrière Catho l i que 
hun goedkeuring . Deze beweging van jonge christelijke arbeiders wil het 
christenzijn door middel van presentie en christelijk getuigenis in de 
wereld van de arbeid beleven. Hun aanwezigheid in de wereld van de arbeid 
is niet incidenteel en toevallig, maar komt voort uit een bezinning op het 
christelijk handelen in de moderne maatschappelijke situatie, waarin arbeid 
een hoofdrol vervult: de christelijke vorming van de JOC voltrekt zich 
doelbewust binnen de praxis van de arbeid waardoor men het vermogen 
ontwikkelt om de concrete maatschappelijke, economische en politieke 
situatie beter te leren kennen, te beoordelen en te veranderen. De beweging 
van de JOC groeit) langzaam maar zeker uit tot een zoeken naar een nieuwe 
identiteit van christen-zijn door middel van een militante opstelling ten 
aanzien van economie, maatschappij en politiek. Tijdens de crisis-jaren 
toont de JOC zich sterk betrokken op de actuele maatschappelijke situatie. 
De in 1936 plaatsvindende fabrieksbezettingen als protest tegen de lage 
Quadragesimo Anno nrs.81-83. 
E.Verbraak, Arbeidsongeschikten in beweging, p.185. 
A.van den Hoogen, Pastorale Teologie, p.35. 
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lonen wordt zowel ondersteund door de katholieke vakbond CFTC als de 
JOC75 . 
In toenemende mate gaan de militante christenen, die zich in de JOC hebben 
verbonden, ook op zoek naar een bredere samenwerking met de Franse arbei-
dersbeweging. Vooral sinds de jaren van verzet tijdens de Tweede Wereldoor-
log en als gevolg van de herleving van democratie en vrijheid bij de 
bevrijding in 1944, kan men een sterk groeiende rol van katholieke arbei-
ders en militanten waarnemen op politiek, maatschappelijk en kerkelijk 
terrein. Op initiatief van de Franse bisschoppen wordt in 1950 de Action 
Catholique Ouvrière opgericht . Deze lekenbeweging ontvangt van de 
bisschoppen het mandaat om een belangrijk deel van haar activiteiten te 
richten op missionering en evangelisering van die groepen uit de arbeiders-
klasse, die zich sedert lang aan Kerk en Evangelie hebben onttrokken en een 
geseculariseerd bestaan leiden. Doel is om door evangelisering vanuit en 
temidden van de arbeidersklasse een kerk te doen ontstaan waarin de arbei-
ders zich meer herkennen en waar plaats is voor hun specifieke geloofsbele-
ving. Door deze ontwikkelingen vertoont de militante christenbeweging 
binnen de wereld van de arbeid steeds meer verbondenheid met de arbeiders-
wereld en beschouwt zij zich in toenemende mate als deel van de arbeiders-
77 beweging . Als direct gevolg van de sterke politieke en maatschappelijke 
betrokkenheid van de christen-militanten zal in hun handelen de nadruk 
komen te liggen op verbetering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstan-
digheden van de arbeiders, een houding die getypeerd kan worden als een 
humanisering van de arbeid. In deze houding vinden de Franse bisschoppen 
een welkome ondersteuning voor hun sociaal onderricht, dat, met name door 
de kennis en ervaring van de ACO- en JOC-militanten, in de zestiger jaren 
meer en meer gericht zal zijn op concrete voorstellen en acties tot 
humanisering van de arbeidswereld. 
De priester -arbeider s. In de veertiger en vijftiger jaren heeft zich in 
de Franse kerk, onder invloed van de militante christenbeweging, een nieuwe 
visie op het christelijk-godsdienstige arbeidsbegrip ontwikkeld, die echter 
buiten de officiële sociale leer van de Kerk om is ontstaan. Deze nieuwe 
visie ontstond bovendien als gevolg van de ervaringen die tijdens het 
experiment van de priester-arbeiders waren opgedaan. Deze priester-
arbeiders waren het resultaat van een bijzonder soort aalmoezenierschap 
tijdens de oorlogsjaren. Toen op last van de Duitse bezetters duizenden 
Franse arbeiders zich moesten aanmelden voor de 'Arbeitseinsatz' ten 
behoeve van de Duitse oorlogsindustrie, vonden enkele Franse bisschoppen 
dat het hun aan de noodzakelijke geestelijke begeleiding onder deze zware 
omstandigheden niet mocht ontbreken. Zij adviseerden aan hun priesters, die 
wegens hun ambt waren vrijgesteld van de arbeidsinzet, om de lasten van de 
arbeiders te delen en clandestien met hen mee te werken in de Duitse 
fabrieken. Een twintigtal priesters en talrijke seminaristen reisden 
A.van den Hoogen, o.e., p.37. 
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zodoende mee met de meer dan 800.000 Franse arbeiders78. Deze daad van 
solidariteit mag men als het prille begin beschouwen van het ontstaan van 
de priester-arbeidersbeweging. Toch stond deze beweging niet alleen: 
"Het verschijnsel van de priester-arbeiders maakt deel uit van een 
reeks 'missionaire' ontwikkelingen in de Franse Kerk, díe tijdens de 
oorlogsjaren begint...Ze hangt ten nauwste samen met de oprichting 
en het werk van de Mission de France (1941), de Mission de Paris 
(1943), met de doorwerking van de ideeën van Cardijn, met de per-
soonlijke inbreng van mensen als Suhard...De verkondiging dient 
missionair te zijn...want de gevestigde instituties van de Kerk 
(parochies, diocesen) kunnen geen adequaat antwoord geven op het 
probleem van de verwijdering van massale groepen arbeiders van de 
kerk. Er is een nationale aanpak nodig van het pastorale beleid, 
gebaseerd op een nieuw type priester, de missionaire priester"''. 
Vooral de inbreng van kard inaal Suhard, aartsbisschop van Parijs, 
getuigt in zijn beroemde Vastenbrief 'Essor ou déclin de l'Église' (1947) 
van een profetische blik op de verkondiging van het Evangelie: 
"In de meest heidense sectoren, die de parochie niet meer kan 
bereiken, dienen missionaire groepen nieuwe gemeenschappen tot leven 
te brengen, open voor hen die van verre komen" 
In deze nieuwe gemeenschappen moeten gespecialiseerde priesters de leken 
bijstaan om tot een nieuw en overtuigd christelijk geloof te komen. De 
priester-arbeiders vormen van aanvang af een missionaire beweging die 
gemeenschapsvorming onder de arbeiders voorstaat. Doch deze missionaire 
activiteiten zijn niet zonder invloed op de werkwijze en de geloofshouding 
van de priester-arbeiders zélf: 
"Begonnen als een poging om evangelisering te beoefenen middels de 
directe presentie bij het werk van de arbeiders in de fabriek, 
kunnen en willen vele van deze missionaire priesters zich steeds 
minder onttrekken aan sociaal-politieke activiteiten die met dit 
werk ten nauwste samenhangen. Een aantal krijgt en aanvaardt een 
actieve rol in de vakorganisaties. Dat is naar hun oordeel de 
onvermijdelijke consequentie van de keuze voor presentie en getuige-
nis"81. 
De critiek op de werkwijze van de priester-arbeiders neemt in het begin van 
de vijftiger jaren ernstige vormen aan. Hun wordt verweten een politieke 
keuze te hebben gemaakt en men vreest dat als gevolg van hun grote sympa-
thie voor de belangen van de arbeiders en'de diepgaande betrokkenheid op 
hun levensontwerp, de marxistische beginselen aangaande de klassenstrijd de 
kerkelijke leer zullen aantasten . Ondanks tegenstand van sommige bis-
78 
79 
80 
81 
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idem, p.166-172. 
A.van den Hoogen, o.e., p.50-51. 
Suhard, o.e., p.142-143. 
A.van den Hoogen, o.e., p.52. 
Tekenend voor deze situatie is de moeilijke positie van kardinaal 
Feltin. Hij schrijft later: "A partir du moment où les prêtres-ouvriers 
dans leur ensemble, admettent la lutte des classes et donnaient une sorte 
de prééminence, d'origine divine a la classe ouvrière, l'intervention de 
Rome devenait a la fois nécessaire et inévitable. Il n'y a pas une classe 
maudite qui est la bourgeoisie et une classe ouvrière qui a toujours 
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schoppen, voorop Suhards opvolger kardinaal Fel tin, ziet het Franse 
episcopaat zich genoodzaakt achter de eisen van het Heilig Officie te 
staan, dat vanaf 1 maart 1954 het experiment van de priester-arbeiders 
stopgezet wenst te zien . Tevergeefs doen de priester-arbeiders een 
beroep op kardinaal Feltin om hem van de ernst en de noodzaak van hun 
arbeid te overtuigen. Zij zijn dit werk namelijk op aanraden van Suhard 
begonnen en wensen het ook voort te zetten, opdat de opzet kan slagen 
Maar het episcopaat blijkt machteloos en reageert niet. Men acht de status 
van het priesterambt dermate onverenigbaar met het sociaal en politiek 
engagement van de Franse priester-arbeiders, dat het beter lijkt als 
priesters zich uit de fabrieken en vakbonden terugtrekken. Aldus verkrijgt 
het priester-arbeider-experiment een voortijdig einde. Hoewel kardinaal 
Feltin tracht om het statuut van de priester-arbeider einde vijftiger jaren 
opnieuw in Rome te legaliseren, wordt het in juli 1959 door het H.Officie 
niet toegestaan . Het zal tot October 1965 duren, eer het Franse episco-
paat de instemming van Rome krijgt om de priester-arbeiders wederom in te 
zetten voor de evangelisering van de arbeiders, nu onder de naam 'Mi s s i on 
Ouvrière'66. 
2.5. Marie-Dominique Chenu en de theologie van de arbeid 
Ofschoon het priester-arbeider-experiment in 1954 voorlopig beëindigd is, 
is dat niet het geval met de theologische reflectie op arbeid. De grote 
invloed die uit is gegaan van het getuigenis van de militante christenen en 
priester-arbeiders en hun verbondenheid met de arbeidersklasse, doet een 
systematische aandacht voor het arbeidsbegrip ontstaan. De christelijke 
arbeiders en militanten ontdekken in hun strijd voor humanisering van de 
arbeid door middel van verbetering van arbeidsvoorwaarden, een nieuwe 
christelijke identiteit. De zogenoemde 'theologie van de arbeid wil nu 
met behulp van door hen opgedane ervaringen een nieuwe invulling geven aan 
het christelijk arbeidsbegrip. Daardoor rehabiliteert zij als het ware het 
raison; il y a des chrétiens qui doivent faire leur salut dans une position 
ou leur naissance, с'est-a-dire l'ordre providentiel, les a placés", in: 
Les prêtres-ouvriers, p.141. 
83 ~ 
Les prêtres-ouvriers, p.244-249. 
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"Nous avons cru en ce qu'on nous a demandé, et nous l'avons vécu. 
Nous ne vous demandons pas de vivre ce que vous nous avez demandé et dont 
nul ne s'étonnerait chez le successeur des apotres. Nous vous demandons de 
respecter nos enracinements. Nous vous demandons de ne pas tuer en nous 
l'appel du Christ a partager le sort de tous les frères de travail. Nous 
vous demandons de respecter le dialogue qui est né en nous et en d'autres 
entre la conscience ouvrière et notre foi au Christ et a son Église. Nous 
vous demandons de ne pas trahir, au nom d'intérêts supérieurs, l'effort 
missionaire de la France", in: Les prêtres-ouvriers, p.283. 
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begrip arbeid, dat eeuwenlang miskend is als een fenomeen dat slechts 
morele en geen theologische betekenis zou hebben. Als belangrijkste 
vertegenwoordiger van deze nieuwe richting, tevens woordvoerder, treedt de 
dominicaan Mar i e-Domi η i que Chenu ( 1895- 1990 ) op. 
M.-D.Chenu is in de Franse Kerk een veelbesproken figuur, reeds in 1942 in 
aanvaring gekomen met het Heilig Officie vanwege zijn publicatie 'Une école 
de théologie: Le Saulchoir'(1937). Hij wordt ontheven van zijn professoraat 
aan de Dominicanenopleiding en vertrekt naar Parijs, waar hij in contact 
komt met de voormannen van de 'Mission de France en de 'Mission de 
OQ 
Paris . Onder invloed van de oorlog wil men met behulp van deze missio-
naire bewegingen een nieuwe kerk laten ontstaan, waaraan ook de arbeiders-
klasse evenredig deel kan gaan uitmaken. Niet de inkadering van haar in de 
Kerk, maar het ontstaan van een Kerk vanuit de arbeiderswereld is een 
ideaal waarmee Chenu zich nauw weet verbonden: 
"Steeds meer ontdekt hij de implicaties van het getuige zijn. De 
werkelijke getuige is missionair, en roept daarom niet op om de 
wereld te verlaten terwille van het heil, maar om in die wereld een 
christelijke gemeenschap te stichten. Dat ervaart hij ook als de 
diepste zin van het werk van de priester-arbeiders" 
Het verbod op het werk van de priester-arbeiders treft hem dan ook diep. Nu 
is het geboden om de geestelijke erfenis van de priester-arbeiders voort te 
zetten. In 1955 wordt zijn boek gepubliceerd 'Pour une théologie du 
travail' , waarin hij zijn visie op een systematische doordenking van het 
arbeidsbegrip in het licht van een omvattende heilseconomie voor het eerst 
ontvouwt. Een kenmerkende opvatting van zijn arbeidsbegrip is de theologi-
sche doordenking ervan. Indien arbeid theologisch omschreven moet worden, 
dan 
"moeten wij haar niet allereerst beschouwen in haar goede of slechte 
morele hoedanigheden, maar als een aardse werkelijkheid die ontvan-
kelijk is voor de boodschap van het Evangelie.. .men kan daarom 
verwachten dat een louter objectief teruggaan op de oude teksten van 
de Schrift en de Vaders als 'locus theologicus' niet volledig 
voldoet ...Zo hebben de uitspraken van Spreuken en Jezus 
Sirach... eeuwenlang voedsel gegeven aan een theologische reflectie 
die niet uitging boven de prozaïsche lessen van een moraliteit die 
bestaat in bescheiden ijver, teruggetrokken rechtschapenheid, aardse 
voorzichtigheid, beperkte eerzucht en practische wijsheid" . 
oo 
De Mission de France werd opgericht op 24 juli 1941 en had tot doel 
priesters te sturen naar diocesen die hiervan verstoken waren en tevens een 
clerus te vormen die capabel was om in de ontkerstende sectoren van de 
samenleving het Evangelie te verkondigen. 
Θ9 
De Mission de Paris werd opgericht op 1 juli 1943 en bestond uit 
een aantal priesters die ontheven was van iedere parochiële taak, waarvan 
het grootste deel priester-arbeider werd. 
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De arbeid ís sinds de 19e eeuw zodanig van karakter veranderd door de 
snelle industriële revolutie, die de fabrieksarbeiders aan de machines 
kluisteren en hen geleidelijk aan depersonaliseren, door Chenu collectie-
ve afhankelijkheden genoemd94, dat hij de traditionele christelijke 
notie van het arbeidsbegrip hedentendage volstrekt onvoldoende acht. Arbeid 
heeft de 20e eeuwse fabrieksarbeider gedepersonaliseerd en vervreemd van 
zijn menszijn. Een structurele verandering is noodzakelijk om de betrekkin-
gen tussen de arbeider en de gemeenschap te herstellen . 
In zijn analyse van het actuele sociale leven stelt hij dat het primaat van 
het sociale voorafgaat aan iedere persoonlijke keuze . Doordat handelin-
gen van mensen als gevolg van de eerste industriële revolutie steeds meer 
op elkaar betrokken worden (bijvoorbeeld omdat arbeiders in een fabriek of 
op een kantoor samen moeten werken), ontstaat ook een sociale verbonden-
heid. In het begrip socialisering drukt Chenu deze vergaande gedeter-
mineerdheid uit van bepalende juridische, technische economische, sociale 
en politieke verbanden: 
"Door en in het verschijnsel van socialisering wordt het maatschap-
pelijk wordingsproces allereerst en uitdrukkelijk op gang gebracht, 
dat wil zeggen door het engagement van een of meer menselijke 
activiteiten in een proces waardoor de samenwerking tussen verschil-
lende personen van een groep de eigenlijke voorwaarde en het begin-
sel van ontwikkeling van haar activiteiten wordt . 
In het streven naar humanisering van de arbeid door middel van het scheppen 
van rechtvaardiger verhoudingen in de wereld van de arbeid, wordt de 
overgang gemaakt van socialisering naar solidariteit . Zij betekent 
voor Chenu dat als gevolg van deze technische vooruitgang en industriële 
ontwikkeling een nieuwe sociale verbondenheid is ontstaan van een voorheen 
onbekend type. Arbeid is door het voortschrijden van de industriële 
ontwikkeling de centrale factor geworden voor het ontstaan van collectie-
ve verbondenheden . In de bewustwording van deze tot dan toe anonie-
me verbondenheid, door Chenu een 'wedergeboorte van de vrijheid ge-
noemd, schept arbeid tevens een sociale energie , die de wereld veran-
dert en gemeenschap sticht. Eerst in deze bewustwording slaagt de arbeider 
erin om zijn persoonlijke vrijheid te verwerkelijken: 
"De arbeid, een typisch-menselijke activiteit, is tot in zijn 
technische en economische onderbouw een factor van ware socialise-
nt 
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ring, een beginsel van gemeenschapsleven. Maar vast staat, dat de 
arbeider lid van deze gemeenschap moet zijn in plaats van overgele-
verd te worden aan vreemde krachten. In dat geval vindt hij er 
vrijheid en persoonlijkheid...Het sociale wordingsproces wordt 
zo...het gevolg van de menselijke vrijheid, van een vrijheid, die in 
staat is alles te aanvaarden en alles op zich te nemen. Zo alleen 
wordt de bevrijding van de mens voltrokken, en zonder deze kunnen 
noch de vrijheid van de burger in de politieke gemeenschap, noch de 
vrijheid van de arbeider in de arbeidsgemeenschap"^03. 
De arbeid moet niet worden gezien als een verschijnsel dat vanuit de 
historisch bepaalde werkelijkheid zo nu en dan opdoemt en ingekaderd dient 
te worden in een bepaald sociaal-christelijk concept. Arbeid is niet 
klassegebonden, maar vormt een universeel kader van menselijke werkzaam-
heid. Zij is de centrale plaats waar zin en betekenis van de sociale en 
economische verworvenheden aantoonbaar voor onze cultuur worden gemaakt: 
"Wij beleven thans één van de episodes in de geschiedenis van het 
christendom waarin een evangelische heropleving samengaat met een 
aardse inzet voor de vooruitgang van de wereld. Ongetwijfeld wordt 
deze gezonde samenhang, zoals altijd, bedreigd door overdrijvingen 
en misvormingen, enerzijds door een naturalistische interpretatie 
van de heilseconomie, die men verwart met de menselijke vooruitgang, 
anderzijds door een eschatologische miskenning van aardse onderne-
mingen...De theologie van de arbeid staat in het midden van dit 
vraagstuk. Daarom heeft deze werkelijkheid, in tegenstelling met een 
eeuwenlange verwaarlozing, voortaan een plaats in de tegenwoordige 
theologie. In een theologische studie over de arbeid moet men dus 
meer zien dan een toevallige uitgroei, veroorzaakt door de botsing 
van de industriële beschaving met een volkomen onvoorbereide chris-
telijke samenleving"104. 
Chenu brak door zijn theologie van de arbeid radicaal met een eeuwenoud 
arbeidsbegrip, dat vanuit de Griekse filosofie gedurende heel de geschiede-
nis van het christelijke bewustzijn het denken over arbeid bepaald had. Dat 
hij aan de menselijke arbeid meer dan louter psychische en ethische 
aspecten toekende, was een notie die tot dan toe slechts in een aan het 
christelijk geloof vijandige filosofie bestond: Karl Marx nog zag het 
wezenlijke van de mens in zijn arbeid, de mens is pas mens indien hij 'homo 
faber' is. 
Arbeid heeft nu volgens Chenu eveneens een waarde in zich, welke niet 
alleen maar in dienst staat van een politiek of economisch doel. Onder 
invloed van de technische en industriële revolutie, afgezien van het feit 
dat er een nieuw type van verbondenheid is ontstaan, wordt een nieuw 
verstaan van vrijheid mogelijk. De vrijheid van de mens bestond aanvanke-
lijk in de mogelijkheid om zijn eigen omgeving te creëren: de mens is 'homo 
artifex', hij wordt mens in het creëren en transformeren van zijn wereld. 
Doordat de organisatie van de arbeid vanuit steeds meer gecompliceerde 
collectieve verbanden geschiedt, is arbeid in de 20e eeuw niet meer het 
instrument ter vervolmaking van de mens als individu; arbeid bestaat in de 
productie van een gemeenschappelijk goed en wordt een doel op zich. 
Daardoor komt de mens ook in een andere verhouding tot zijn arbeidsproces 
en het product te staan. De arbeid is derhalve tegelijk een vervolmaking 
M.-D.Chenu, Pour une théologie du travail, p.104-106. 
M.-D.Chenu, Arbeid, in: Sacramentum Mundi I, p.178-179. 
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van degene die arbeidt als een omvorming van de dingen in de wereld die hij 
opbouwt: arbeid is 'per f eet io operis', de vervolmaking van de arbeid én 
de arbeidende door middel van het gemeenschappelijk product, en niet meer 
de 'perfectio operandis', de volmaking van het product door middel van de 
arbeid. Het product zelf bepaalt de arbeid, arbeid is niet middel tot het 
verkrijgen van een product . Arbeid draagt een, zij het aanvankelijk 
anonieme en verborgen, antropologische betekenis. Door de ontdekking van 
deze waarde van de arbeid, in het contrast met de vervreemding, ontdekt de 
mens ook haar humaniserende werking. De arbeid humaniseert de mens, hij 
leert door de arbeid pas goed zichzelf kennen, hij wordt door de arbeid pas 
werkelijk zichzelf: 
"De arbeid is juist in de ontmoeting van de mens met de natuur, de 
eigen act, de oorsprongssituatie van de mens als geïncarneerd 
wezen. . .Terwijl het dier één is met de natuur en zich omtrent haar 
geen vragen kan stellen, is de mens van de natuur onderscheiden, 
niet enkel in zijn denken, maar door zijn handelen zelf....Zijn 
volmaaktheid bestaat in het vervullen van deze beheersende autono-
mie, in het worden van een ander wezen dan hij als natuurlijk wezen 
is. Door dit vermogen brengt de mens in de natuur een wereld voort 
die zijn kenmerk draagt...en in de mate waarin hij zich van zijn 
werk bewust wordt, wordt hij zichzelf bewust. In deze vrije creatie-
ve daad voltooit hij zich, schept hij cultuur...De arbeid is niet 
alleen een technisch middel, hij is een menselijke waarde. Er 
bestaat een humanisme van de arbeid". 
In het humanisme van de arbeid kunnen we vijf theologische begripsbepalin-
gen onderscheiden, welke een nieuwe theologie van de arbeid ontvouwen. 
De eerste theologische begripsbepaling is dat de arbeidende mens wordt tot 
een medewerker aan Gods scheppende arbeid, 'cooperator Dei'. De 
mens is geschapen als mede-schepper en de wereld is aan de mens gegeven эт 
de schepping te voltooien en zijn behoeften te bevredigen: 
"Doordat de mens meewerkt aan de opbouw van de wereld, neemt hij 
deel aan Gods scheppingswerk. God heeft niet een heelal geschapen 
dat volledig af is...God heeft de mens geroepen om zijn medewerker 
te zijn in de voortschrijdende opbouw van het heelal, waarvan hij 
als beeld van God de demiurg en het geweten moet zijn . 
De geschiedenis van het arbeidsbegrip maakt duidelijk dat de mens, naarmate 
hij zich meer bewust wordt van zijn macht over de natuur, in een toenemende 
mate zich een autonome vrijheid en handelen verwerft, waardoor zijn 
verhouding tot God wordt losgemaakt van een zogenoemde 'heiligingsop­
vatting', die in het verleden voortkwam uit zijn onmacht tegenover de 
natuur. 
Deze profanisering van zijn wereldbeeld, gemanifesteerd in zijn vrijheid en 
meesterschap, maakt een tweede theologische begripsbepaling zichtbaar: in 
het scheppen van zijn eigen wereld is de mens ook bezig zijn eigen wereld 
te produceren: hierin is hij beeld van God, 'imago Dei'. Bevrijding 
van de individuele mens kan pas gerealiseerd worden in een collectieve 
transformatie van inhoud, doeleinden, waarden en functies van de arbeid. 
Arbeid vormt aldus het centrale moment van zowel de menselijke zelfverwer-
A.van den Hoogen, o.e., p.123. 
1 0 6
 E.Verbraak, o . e . , p . 1 8 5 . 
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 idem, p . 1 8 6 . 
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kelijking als de collectieve ontwikkeling van de mensheid, welke plaats-
vinden door middel van een gemeenschappelijke transformatie van de wereld. 
De ontstane gemeenschap tussen de arbeiders als gevolg van socialisering en 
solidariteit drukt zich uit in een derde theologische begripsbepaling, die 
Chenu kenmerkt als broederschap, ' fraterni tas ' . Zij kan zich echter 
alleen ontwikkelen onder invloed van economische, politieke en sociale 
structuren, waarbinnen de collectieve verbondenheden kunnen ontstaan: 
"Christenen mogen zich dan ook niet verre houden van de sociale 
klassen. Klasseverbondenheid, klassesolidariteit, zegt Chenu, 
constitueert een kostbare menselijke waarde van universele broeder-
schap - een waarde waarvan theologen de eigen wetmatigheden moeten 
zien te ontdekken. In sociale klassen krijgt de christelijke broe-
derliefde haar noodzakelijke lichaam en organisme om in maatschappij 
en geschiedenis te kunnen bestaan" 
In de broederliefde legt Chenu een direct verband met het getuigenis van de 
Kerk: ook de Kerk is een collectief instituut, namelijk van broederliefde 
in Christus, waarbinnen collectieve verbondenheden gemeenschap stichten. De 
huidige technische beschaving maakt het juist voor christenen mogelijk op 
zoek te gaan naar Gods aanwezigheid. Christenen moeten zich politiek en 
sociaal engageren, om waarden te realiseren als waarheid, liefde en 
gerechtigheid. Weliswaar mag het evangelisch ideaal van de broederliefde 
niet gereduceerd worden tot louter sociaal-economische wetmatigheden, maar 
het staat er ook niet helemaal los van: 
"De broederliefde is de evangelische gestalte van de liefde van God, 
die zich incarneert in de menselijke werkelijkheid van de klassen. 
De sociale klassen beschouwt Chenu dan ook als een bevoorrechte 
ontwikkeling voor de menswording van God...voor de groei van het 
Mystieke Lichaam van Christus" . 
Broederliefde verbindt Chenu met een centraal dogma in de christelijke 
geloofsbelijdenis, dat hem zeer dierbaar is, namelijk dB Mensword ing van 
God, 'Incarnat i o Dei'. In deze vierde theologische begripsbepaling ont-
staat, door deelname van de mens aan de opbouw van de wereld en de sociali-
sering van naastenliefde in een nieuwe mensengemeenschap, een perspectief 
dat zijn voltooiing vindt in het geheim van de Menswording van Jezus 
Christus. 
"Waar socialisering een nieuw tijdperk inluidt in de geschiedenis 
van de mensheid, begint volgens Chenu ook een nieuw tijdperk in de 
heilsgeschiedenis. Genade is geïncarneerd in een sociaal lichaam. 
Slechts daar kan het mystieke lichaam van Christus, de Kerk, tot 
volle ontwikkeling komen . 
De voltooiing van het menselijk bestaan in de concrete geschiedenis ligt 
besloten in de incarnatie van het goddelijke mysterie, immers de openbaring 
van Jezus als de Christus is tegelijkertijd de herschepping van de mens tot 
Zijn volmaakte evenbeeld. In deze herschepping wordt niet alleen de 
incarnatie manifest, maar duidt zij tevens een eindvoltooiing aan, een 
verlossing in het zicht van het 'eschaton'. In de heilshistorische werke-
lijkheid, waarin alle schepselen onder de heerschappij van Christus hun 
idem, p.208. 
A.van den Hoogen, o.e., p.137. 
E.Verbraak, o.e., p.208. 
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finale bestemming vinden, treedt de mens als medewerker aan de schepping en 
vormgever aan de geschiedenis binnen in de goddelijke heilseconomie: 
"De gevoeligheid voor de vooruitgang wordt opgenomen in het messia-
nisme dat onder zijn eschatologische gerichtheid zijn aardse op-
drachten. . .niet verliest. Hier wordt de evangelische boodschap op 
haar werkdadigheid getest: het rijk van rechtvaardigheid en liefde 
in de menselijke gemeenschap"* . 
De vijfde theologische begripsbepaling bevat, als speciale eis van de 
christelijke broederschap, de verhouding tot de naaste. Broederschap 
doorbreekt niet alleen de sociale, maar ook de economische orde, hetgeen 
samenhangt met de nauwe band die er bestaat tussen broederschap en armoe-
de1*2. De naaste is volgens Chenu de mens die in de naamloze massa leeft: 
de Proletarier, de gekoloniseerde, de gediscrimineerde^3. Hij rangschikt 
ze onder de categorie van 'de arme' en plaatst de christelijke broederschap 
zo in het perspectief van de evangelische armoede. De armoede heeft, 
net als broederschap, een evangelische betekenis, maar volgens Chenu niet 
in de zin van 'navolging' of zelfopgelegde ascese. Armoede als zelfgekozen 
levensstaat, zoals eertijds de Dominicaanse en Franciscaanse bewegingen in 
de 13e eeuw, bevat veelmeer een critiek op de heersende mentaliteit en 
structuur. De evangelische inspiratie van armoede bewerkte namelijk dat 
deze bewegingen een andere sociale en economische verworteling kregen. 
Daardoor komt de evangelische betekenis van armoede pas naar voren indien 
men haar economische belang onderkent. Armoede zo opgevat is dan een 
historisch gegeven, dat omwille van de solidariteit met de armen bijdraagt 
aan een nieuw verstaan van het Evangelie. Daardoor maakt armoede de weg 
vrij om zich te incarneren in een nieuwe kerkelijke en maatschappelijke 
114 structuur . 
Vanuit zijn betrokkenheid op de Derde Wereld en de slechte economische 
vooruitzichten aldaar gaat Chenu aan het begin van de zestiger jaren het 
verband tussen overvloed en armoede benadrukken. Er is een nieuwe economi-
sche orde nodig om de humanisering van de arbeid ook daar te laten ont-
115 staan . Armoede functioneert nu als een economische realiteit die de 
bestaande economische orde aanklaagt door te wijzen op de onrechtvaardige 
en ongelijke verdeling van de aardse goederen. Het economisch egoïsme van 
de rijke naties moet plaats maken voor een sociaal engagement dat een 
doorbraak moet forceren in de bestaande economische structuren. Het 
economische leven wordt aldus op tweevoudige wijze betrokken in het 
heilshistorische plan: Gods roeping tot menswording impliceert dat broeder-
schap en naastenliefde niet alleen een economische waarde bezitten doordat 
christenen zich in de maatschappelijke en economische verbanden incarneren 
en voor een rechtvaardige wereld arbeiden; zij houdt ook een roeping tot 
ideologiecritiek in om een bevrijdende economische praxis tot stand te 
111 
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brengen binnen deze verbanden, die een universele broederschap mogelijk 
moeten maken116 : 
"Alleen de christen die de economische dimensie van armoede onder-
kent, is in staat om ook de heilshistorische dimensie van armoede te 
leren kennen. De strijd tegen armoede maakt deel uit van het con-
strueren van de wereld; het impliceert het scheppen van een nieuwe 
rechtvaardiger orde...De liefde tot de armen blijft steeds haar 
referentiepunt. Het zijn de armen die ertoe oproepen om armoede uit 
de wereld te helpen, niet een economische ideologie"11'. 
Chenu's theologische benadering van het christelijke arbeidsbegrip is van 
grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van dit begrip in de sociale 
leer van de Kerk. Immers de nadruk die Chenu in zijn theologie van de 
arbeid legt op de humanisering van de arbeid en de grote rol die hierbij is 
toebedacht aan verantwoordelijkheid, broederschap en solidariteit zal in 
het sociaal onderricht van de westerse bisschoppen van doorslaggevende 
betekenis zijn in hun verzet tegen de sociaal-economische ongelijkheid in 
de wereld. 
Chenu is in zijn theologie van de arbeid echter niet toegekomen aan een 
verdere uitwerking van het christelijk arbeidsbegrip als evangelisch motief 
om de sociaal-economische ongelijkheid in de wereld aan te klagen. We 
zullen zien dat het verzet van de bisschoppen tegen deze sociaal-economi-
sche ongelijkheid niet alleen een nieuwe ontwikkeling in de geschiedenis 
van het christelijk-godsdienstig arbeidsbegrip aangeeft; ook zal dit verzet 
een breuk betekenen met een traditionele uitdrukking van de sociale leer. 
Het sociaal onderricht van de bisschoppen blijkt zich primair, onder 
invloed van het streven naar een humanisering van de arbeid, te ontwikkelen 
als een reactie op de groeiende sociale ongelijkheid. Niet een filosofisch-
ethische benadering van de arbeid staat in deze reactie voorop, maar een 
concreet ingaan op de sociaal-economische problematiek, zichtbaar uitge-
drukt in een groeiende sociale ongelijkheid. Aangezien de bisschoppen in 
het bewustzijn van deze sociale ongelijkheid veelal steunen op een begrip-
penapparaat, dat via het economische leven is ontleend aan de arbeids-
sociologie, zullen wij hieraan in de volgende twee hoofdstukken nadere 
aandacht besteden. 
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HOOFDSTUK III SOCIALE ONGELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT 
3.1. Inleiding 
De veelheid aan arbeidsvraagstukken, welke in het katholiek sociaal 
onderricht onderwerp van studie en discussie zijn, belichten de sociale 
veranderingen in de naoorlogse westerse maatschappij op verschillende 
wijze. Het spreken over sociale verandering in het katholiek sociaal 
onderricht houdt verband met het spreken over sociale ongelijkheid die 
binnen de bestaande arbeidsverhoudingen heerst. 
In de nu volgende twee hoofdstukken besteden wij eerst aandacht aan een 
(arbeids-)sociologische benadering van de specifieke arbeidsproblematiek, 
welke ligt opgesloten binnen het verschijnsel sociale ongelijkheid. Een 
dergelijke benadering ligt namelijk aan de basis van de sociaal-economische 
problematiek, die wij aantreffen in de onderzochte documenten van het 
bisschoppelijk sociaal onderricht. 
Deze arbeidssociologische benadering onderscheidt ten eerste de economische 
ontwikkelingen die tot arbe i dsmarktprobl emen leiden en bestudeert de 
sociaal-economische gevolgen voor verschillende maatschappelijke groeperin-
gen. Ten tweede vormen de arbeidsorganisatieproblemen het terrein 
waar door ingrijpende technische veranderingen een dermate structurele 
wijziging in de maatschappelijke verhoudingen optreedt, dat herinrichting 
van het arbeidsbestel noodzakelijk wordt. 
Reeds tientallen jaren is het katholiek sociaal onderricht op verschillende 
wijze belicht. Hier ligt voor het merendeel de nadruk op de inhoud van 
sociale encyclieken die uitgaan van de Pausen. Vooral vanuit ethisch en 
sociaal gezichtspunt zijn verschillende pogingen ondernomen om dit speci-
fieke katholiek sociaal onderricht in kaart te brengen . Daarnaast is ook 
een antropologische en politiek-theologische benaderingswijze van het 
katholiek sociaal onderricht verricht , waarvan het resultaat is geweest 
dat het pauselijke sociaal onderricht sinds de zestiger jaren in het teken 
is komen te staan van een overheersende theologiserende formulering . 
In de studies van met name Chenu, Kr oh. Bûche le en Salemink wordt 
erkend dat er een belangrijke wisselwerking in het katholiek sociaal 
spreken bestaat tussen sociaal-economische critiek en een door het Evange-
lie geïnspireerd bewust christelijk handelen. Dit laatste impliceert dat 
ook het sociaal onderricht van de Kerk beïnvloed wordt door de sociaal-
O.Von Nell-Breuning, Wie sozial ist die Kirche?; idem, Gerechtigkeit 
und Freiheit, Grundzüge katholischer Soziallehre; J.-Y.Calvez, Église et 
société économique. L'enseignement social de Jean XXIII; R.Camp, Papal 
ideology of social reform. 
J.-M. Aubert, Pour une théologie de l'âge industriel; M.-D.Chenu, La 
doctrine sociale de l'Église comme idéologie; W.Kroh, Kirche im gesell-
schaftlichen Widerspruch; F.Kliiber, Der Umbruch des Denkens in der katholi-
schen Soziallehre; H.Büchele, Christlicher Glaube und politische Vernunft. 
R.van Kessel, Bevrijding in de arbeid; idem, Kritische reflectie op 
honderd jaar Rooms-Katholieke sociale leer, in: H.Woldring e.a., Tussen 
arbeid en kapitaal, p.125-133; R.Jeurissen, Gods kinderen en de machten; 
J.Verstraeten, de relevantie van het kerkelijk spreken over sociale en 
economische kwesties, in: J.Selling, e.a., Christenen en samenleving p.l-
12; Th.Salemink, Katholieke kritiek op het kapitalisme. 
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economische omstandigheden, ja zelfs hieruit een zekere zeggings-en 
overtuigingskracht put. Dit is één van de belangrijkste redenen om een 
nader onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de arbeidssociologie de 
werking van de arbeidsmarkt als maatschappelijk verdelingsmechanisme 
betrekt in haar sociaal-economische beschouwingen. 
In dit onderzoek bestuderen wij op basis van recente arbeidssociologische 
literatuur die problemen op de arbeidsmarkt en in de organisatie van de 
arbeid, welke in het recente bisschoppelijk sociaal onderricht een rol van 
betekenis spelen. In de mate waarin de sociale veranderingen binnen deze 
arbeidsproblematiek de inhoud van het kerkelijk spreken bepalen, kunnen wij 
vervolgens inzicht krijgen in de wijze waarop sociale ongelijkheid in 
talrijke arbeidsvraagstukken bijzondere themata vormen, welke binnen dit 
onderricht aanleiding vormen tot theologische reflectie. 
3.2. De moderne arbeidssociologie 
Sinds enkele tientallen jaren houdt de sociologische wetenschap zich 
intensief bezig met studie van en onderzoek naar de arbeidsmarktproblema-
tiek. In de laatste jaren is zij tot een omvangrijk onderzoeksterrein 
uitgegroeid, wat verstaan moet worden tegen de achtergrond van de groeiende 
belangstelling van publieke opinie en partijpolitiek voor de ontwikkelingen 
in het arbeidsbestel. Voor een maatschappijwetenschap als de sociologie is 
"de arbeidsmarkt, als snijvlak van het arbeidsbestel en de sociale 
structuur van de samenleving, een centraal fenomeen. De verhoudingen 
op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op de geleding van de 
samenleving naar groeperingen met van elkaar verschillende bestaans-
mogelijkheden en levensstijl, die ongelijkwaardige posities in het 
maatschappelijk verkeer innemen. Omgekeerd hebben de materiële en 
sociaal-culturele verschillen tussen de diverse sociale milieus weer 
grote invloed op de ongelijke kansen van verschillende groeperingen 
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt vormt een 
belangrijke schakel in de keten van verschijnselen die sociale onge-
lijkheid produceert en in stand houdt"4. 
Bovenstaand citaat is ontleend aan 'De arbeidsmarkt als arena, arbeids-
marktproblemen in sociologisch perspectief' (19Θ7) van Jacques van Hoof. 
Zijn fundamentele studie over de recente arbeidsmarktproblematiek in de 
Nederlandse samenleving vormt de basis van onze beschouwingen in de 
volgende twee hoofdstukken. Hoewel onze studie een elftal westerse indus­
trie-landen bestrijkt, en er vanzelfsprekend verschillen bestaan, heeft ons 
eerdere onderzoek uitgewezen, dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
steeds beïnvloed worden door eenzelfde sociaal-economisch gesternte, dat 
over de meeste landen haar licht doet schijnen. We kunnen derhalve Van 
Hoofs beschouwingen als veilig kompas nemen om op zoek te gaan naar de 
definiëring en analyse van de arbeidsmarktproblematiek in de documenten van 
het bisschoppelijk sociaal onderricht. Het citaat maakt bovendien duidelijk 
dat de bestaande arbeidsverhoudingen niet alleen ongelijkwaardig zijn maar 
ook 'causa sui' ongelijk. Treffend is hierbij, en dit stelt onmiddellijk de 
positie van de moderne arbeidssociologie in een helder licht, dat het haar 
niet gaat om een ethische of maatschappijcritische vraagstelling omtrent 
deze maatschappelijke ongelijk(waardig)heid: de 
"doorwerking van ontwikkelingen in de arbeidsmarktsituatie op de 
maatschappelijke verhoudingen...is een probleem op zich...dat de 
J.van Hoof, De arbeidsmarkt als arena, p.9-10. 
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competentie van een arbeidssocioloog als de auteur van dit boek te 
boven gaat"5. 
Van Hoof erkent dat de brede maatschappelijke betekenis van de arbeids-
markt, als één van de belangrijkste schakels die de sociale ongelijkheid 
produceert en in stand houdt, beslist niet de achtergrond vormt van waaruit 
het meeste arbeidsmarktonderzoek wordt verricht. De arbeidssociologie 
constateert, onderzoekt en analyseert de verschillende ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, zonder dat zij fundamentele maatschappelijke problemen ter 
discussie stelt of de consequenties trekt van haar eigen onderzoek6. 
Ofschoon Van Hoof zich wel bezighoudt met de ongelijkheid op de arbeids-
markt in het besef dat deze ongelijkheid belangrijke consequenties heeft 
voor de gehele samenleving, resulteert dit niet direct in een maatschappij-
critische opstelling. Wat echter van groot belang is, en tevens de verdien-
ste van zijn boek uitmaakt, is zijn analyse van de op de arbeidsmarkt 
aanwezige machts- en afhankelijkheidsrelaties en de verschuivingen die zich 
hierbinnen tussen vragers en aanbieders kunnen voordoen: 
"Het gaat mij dus in eerste instantie om de ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt, zij het vanuit het besef dat deze belangrijke conse-
quenties heeft voor de ongelijkheid in de samenleving als geheel"7. 
In deze opzet vinden wij aansluiting voor ons eigen project; het is ons 
eveneens te doen om, teneinde de sociale verandering in het katholiek 
sociaal onderricht ook vanuit maatschappelijk en sociologisch oogpunt te 
kunnen verantwoorden, een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop 
sociale ongelijkheid, juist in dit katholiek sociaal onderricht, een rol 
van betekenis speelt. Van belang is hierbij verder, dat op basis van de 
moderne arbeidssociologische literatuur een dieper en tegelijk helder 
inzicht kan worden verkregen in de wijze waarop de arbeidsmarktproblematiek 
in de door ons onderzochte documenten een haar plaats inneemt. 
Tegelijk echter moeten wij stellen, dat de arbeidssociologie slechts 
enkele, hoewel belangrijke hulpmiddelen ter beschikking stelt, die bij 
moeten dragen om tot een verantwoorde beoordeling te komen van de door ons 
nader te onderzoeken documenten. Dat daarbij in een later stadium een 
maatschappij-critische opstelling, waarvan vrijwel alle sociale documenten 
gewag maken, niet vermeden wordt, maar daarentegen wenselijk is, en zelfs 
uitgangspunt van het kerkelijk sociaal onderricht blijkt te zijn, zal geen 
verbazing hoeven te wekken. 
Ten slotte: Van Hoof schrijft in zijn 'woord vooraf' zich zeer wel bewust 
te zijn hoezeer de inzichten van recent sociologisch onderzoek kunnen 
veranderen, daar ze voornamelijk berusten op steeds wisselend en nieuw 
onderzoeksmateriaal van anderen. In onze bijdrage is derhalve bewust 
gepoogd niet de meest actuele en gedetailleerde ontwikkelingen te vermelden 
5
 o.e., p.11. 
Significant is voor deze houding inzake de sociale ongelijkheid op 
de arbeidsmarkt het volgende: "We zullen ons in dit artikel derhalve vooral 
bezighouden met de vraag, welke de factoren en processen zijn, die ervoor 
verantwoordelijk zijn, dat de mensen op de arbeidsmarkt verschillend 
behandeld worden. De vraag of het verschillend behandeld worden 'juist' of 
'onjuist', rechtvaardig' of 'onrechtvaardig' is zullen wij bij deze analyse 
buiten beschouwing laten", in: A.Vissers, E.Koopmans, F.Valkenburg, J.van 
Wezel, Sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt, in: Sociologische Gids 24 
(1977) 34-35. 
J.van Hoof, o.e., p.ll. 
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daar het subject van ons onderzoek zich beperkt tot het einde van de 
tachtiger jaren. Bovendien is het ondoenlijk, gezien het grote bereik van 
onze studie, meer dan enkele grote lijnen uit te zetten en aan verder 
onderzoek te onderwerpen. Onder deze zelfde conditie zullen wij Van Hoofs 
analyse van de werking van de arbeidsmarkt gaan volgen. 
3.3. De arbeidsmarkt als arena 
In de moderne arbeidssociologie circuleren verschillende definities van de 
arbeidsmarkt. Ter Hoeven omschrijft de arbeidsmarkt als 
"het totaal van processen dat plaats vindt tussen de vragers en 
aanbieders van arbeidsprestaties, waardoor zowel de ruil als de 
prijsvorming van de desbetreffende arbeidsprestatie tot stand 
komen" . 
Hamaker hanteert een andere definitie: 
"De arbeidsmarkt is op te vatten als bijzondere, deels geïnstitutio-
naliseerde vorm van uitwisseling van arbeidsprestaties tegen belo-
ning tussen individuele aanbieders en vragers van arbeid" . 
In deze laatste visie wordt de arbeidsmarkt beperkt tot de allocatie (dat 
is de juiste verdeling van de arbeidskrachten over de beschikbare plaat-
sen), terwijl de prijsvorming (dat is de vaststelling van de lonen van de 
arbeidskrachten) buiten beschouwing blijft. Van Wezel gebruikt de term 
arbeidsmarkt weer in ruime zin: de arbeidsmarkt is 
"niet alleen de plaats waar koop-en verkoopprocessen plaatsvinden, 
maar ook de plaats waar prestaties en tegenprestaties geleverd 
worden, dus in feite: de arbeidsorganisatie of het bedrijfs-
leven 
Ook Van Hoof geeft de voorkeur aan deze definitie, doch wenst een onder-
scheid te maken tussen arbeidsmarkt in ruime zin en arbeidsmarkt in engere 
zin: 
"de arbeidsmarkt is het totaal van processen dat plaatsvindt tussen 
de vragers en aanbieders van arbeidsvermogen en de daarmee samenhan-
gende regels en institutionele voorzieningen, waardoor zowel de 
allocatie als de prijsvorming van arbeid tot stand komt". 
In plaats van arbeidsprestatie spreekt Van Hoof nu over arbeidsvermogen. De 
werkgever beschikt op de arbeidsmarkt immers niet zozeer over concrete 
arbeidsprestaties, maar veelmeer over arbeidsvermogen van de werknemers. 
Deze zo geformuleerde definitie raakt de specifieke belangen van de 
arbeidskrachten, welke ook Van Hoof erkent: 
"De wijze waarop de werkgever het hem ter beschikking staande 
arbeidsvermogen weet te benutten kan op zich dus weer de inzet 
worden van belangentegenstellingen en conflicten" 
P.ter Hoeven, Havenarbeiders van Rotterdam en Amsterdam. Sociologi-
sche analyse van een arbeidsmarkt, p.9. 
Q 
H.Hamaker, Arbeidsmarkt en personeelsvoorziening, p.103-104. 
J.van Wezel, Modernisering en veranderingen in het arbeidsbestel, 
ín: C.J.Rijnvos e.a., Waarheen met onze arbeid, p.71-72. 
11
 Van Hoof, o.e., p.16. 
12
 idem. 
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Toch ligt deze zogenoemde arbeidsprocesbenadering volgens Van Hoof echter 
buiten het terrein van de eigenlijke arbeidsmarktproblematiek. Zij be-
strijkt een ander belangrijk gebied, namelijk dat van de arbe idsorgani-
Sütie. Op dit laatste terrein gaat de primaire aandacht uit naar de 
relatie tussen werkgevers en werknemers die de omstandigheden, waaronder de 
benutting van het arbeidsvermogen plaatsvindt, proberen te beïnvloeden door 
middel van de beheersing van het arbeidsgedrag. Deze omstandigheden kunnen 
onderling sterk variëren. In het algemeen kunnen wij de organisatie van de 
arbeid in engere zin definiëren als een zich op vier niveaus afspelende 
beïnvloeding van de relatie tussen werknemers en werkgevers. Wij onder-
scheiden de inhoud van de arbeid (aard van het werk), de arbeidsomstandig-
heden (kwaliteit van het werk), de sociale verhoudingen (medezeggenschap) 
en de arbeidsvoorwaarden (beloningen, arbeidstijden). Deze arbeidsorganisa-
tie in engere zin betreft vooral de bedrijfsinterne kant: Welke soort 
arbeid wordt er verricht en wat is de tegenprestatie? 
De organisatie van de arbeid in bredere zin plaatst de mogelijkheden van 
de kwaliteit van de arbeid in een ruimer perspectief. Hier staan de 
mogelijkheden tot structurele (her-)inrichting van het arbeidsbestel 
centraal: waaraan moet menswaardige arbeid beantwoorden? Aan beide defini-
ties van de organisatie van de arbeid is overigens het streven naar 
humani ser ing van de arbeid nauw verbonden. 
Kort samengevat deelt Van Hoof het arbeidsbestel in twee zelfstandige, maar 
onderling in functionele en organisatorische zin nauw verbonden 'arena's' 
in: de arbeidsmarkt en de arbeidsorganisatie. In beide arena's raken de 
belangen van vragers en aanbieders inzake arbeidsvermogen elkaar recht-
streeks. De collectieve arbeidsverhoudingen, door Van Hoof de derde arena 
van het arbeidsbestel genoemd, vormen op hun beurt een secundaire arena, 
waarin de tegenstellingen tussen vragers en aanbieders welke in de primaire 
arena's bestaan, op een ander niveau kunnen worden gebracht. Hierdoor vormt 
zij een belangrijke schakel tussen beide arena's, daar zij hun beider 
confrontatie in goede banen tracht te leiden. 
Het beeld van de arbeidsmarkt als 'arena' ontleent Van Hoof aan een passage 
in een arbeidssociologisch werk van Martin en Fryer. De metafoor bedoelt 
dat de processen op de arbeidsmarkt niet in de eerste plaats gezien moeten 
worden als de uitdrukking van onpersoonlijke factoren of mechanismen, maar 
moeten worden beschouwd als 
"an arena within which individuals attempt to satisfy material, 
psychological, social and cultural needs, and achieve personal 
goals, within the percieved limits of an specifiable occupational 
structure"13. 
De beeldspraak van de arena is vervolgens overgenomen en aangescherpt door 
Mok . Mok omschrijft de arbeidsmarkt als een arena voor machtsuitoefe-
ning en machtshandhaving door middel van strategisch gedrag, dat zich niet 
beperkt tot de realisering van 'individual attempt', maar ook de structuur 
van de machtsuitoefening zélf tot inzet van beleid en arbeidsgedrag maakt. 
In dit laatste perspectief ziet Van Hoof een belangrijke bijdrage tot nader 
onderzoek van het arbeidsmarktgedrag van zowel vragers als aanbieders. Het 
toont onmiskenbaar aan, dat de arbeidsmarkt beheerst wordt door machts-en 
citaat in: Van Hoof, o.e., p.177, verwijst naar: R.Martin en 
R.Fryer, Redundancy and paternalist capitalism, p.22. 
A.Mok, Is er een dubbele arbeidsmarkt in Nederland?, in: Pre-
adviezen voor de vereniging voor Staathuishoudkunde. 
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afhankelijkheidsrelaties, Welke grote invloed hebben op omvangrijke groepen 
werknemers. 
"Door de arbeidsmarkt op te vatten als een arena voor de verdeling 
van aanspraken op schaarse beloningen wordt een rechtstreekse 
verbinding gelegd tussen de bestudering van de arbeidsmarkt en een 
kernthema van de sociologie: sociale ongelijkheid" . 
3.4. Sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt 
Sociale ongelijkheid is terug te voeren op de onderlinge verschillen die in 
maatschappelijke positie bestaan. Deze verschillen in maatschappelijke 
positie zijn voor een groot deel terug te voeren op de verschillen in de 
arbeidsmarktpositie. 
"De positie van werkende/niet-werkende en de aard van de arbeidspo-
sitie bepalen in sterke mate het aandeel in de te verdelen materiële 
en immateriële goederen" . 
Op de arbeidsmarkt komt namelijk zowel de verdeling van materiële goederen 
(inkomen, bezit) alsook de verdeling van immateriële goederen (macht, 
maatschappelijke waardering, bestaanszekerheid, carrière, kwaliteit van de 
arbeid) tot stand. De belangrijkste functie van de arbeidsmarkt is dus de 
verdelingsfuctie. Hoe hangt deze verdelingsfunctie van_ de arbeidsmarkt nu 
samen met sociale ongelijkheid, met andere woorden: in welke mate draagt de 
arbeidsmarkt bij tot het produceren en in stand houden van sociale onge-
lijkheid? Als uitgangspunt voor het begrip 'sociale ongelijkheid' kiezen 
sommige schrijvers voor een definitie van Hoogerwerf inzake de distri-
butieve ongelijkheid. Hoogerwerf verstaat hieronder het verschillend behan-
1R deld worden van mensen . Vissers e.a. vullen deze definitie aan: 
"het verschillend behandeld worden van mensen, wat zowel in ongelij-
ke kansen als in een ongelijk aandeel in de te verdelen goederen tot 
uiting kan komen'. 
Deze sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt komt dus voornamelijk voort 
uit de verdelingsfunctie van het arbeidsmarktmechanisme. In de recente 
arbeidssociologie hebben de drie door Van Hoof onderscheiden arena's zich 
betrekkelijk onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, waarbij vooral het 
allocatie-mechanisme van de arbeidsmarkt lange tijd de voorkeur van het 
sociologisch onderzoek verkreeg . Door nu beide primaire arena's onder-
ling te verbinden, wil Van Hoof hun wederzijdse verstrengeling en beïnvloe-
ding benadrukken. De arbeidsmarkt is namelijk meer dan alleen een alloca-
tiemechanisme, waarin vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming moeten 
worden gebracht. De arbeidsmarkt is ook een arena waar gestreden wordt om 
15
 Van Hoof, o.e., p.179. 
A.Vissers e.a., o.a., p.34. 
17
 idem. 
18 
A.Hoogerwerf, gelijkheid en ongelijkheid in het politieke denken, 
in: J.van den Doel en A.Hoogerwerf (red.), Gelijkheid en ongelijkheid in 
Nederland, ρ.17 . 
19 
Α.Vissers e.a., o.a., p.34. 
Van Hoof, o.e., p.40, 179.. 
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de verdeling van schaarse en ongelijk beloonde en gewaardeerde banen. 
Vooral het vraagstuk inzake het verdelingsmechanisme van de arbeidsmarkt 
staat sinds de tachtiger jaren in een grotere aandacht van de arbeidssocio-
logie21. Via de arbeidsmarkt namelijk worden niet alleen goederen en 
diensten verdeeld in de vorm van beloningen, de arbeidsmarkt bepaalt via 
haar verdelingsmechanisme ook de sociale status van de werknemers en de 
mogelijke vergroting van zijn bestaansmogelijkheden in economische en 
sociale zin. Naast de materiële beloning van de arbeid treden kwalitatieve 
beloningen van de arbeid naar voren, zoals sociaal aanzien, macht, ont-
plooiing en onafhankelijkheid. De sociaal-economische status op de arbeids-
markt is dus in hoge mate bepalend voor de sociale status in de maatschap-
pij. Sociale ongelijkheid vindt hierin dan ook haar voornaamste grond. 
De arbeidsmarkt vervult in het economisch verkeer, zoals we gezien hebben, 
aldus een dubbele functie. Zij is enerzijds een mechanisme met behulp 
waarvan de factor arbeid wordt gealloceerd over de verschillende productie-
ve inzetmogelijkheden22 . De arbeidsmarkt vormt een schakel in het produc-
tieproces van goederen en diensten. De arbeidsmarkt is namelijk ten eerste 
het terrein van een efficiente allocatie, waarbij een betere aanslui-
ting tussen vraag en aanbod wordt nagestreefd. Anderzijds vormt de arbeids-
markt het mechanisme voor de vaststelling van de prijs van arbeid. Zij is 
ook een schakel bij de verdeling van de opbrengsten . De arbeidsmarkt is 
ten tweede de plaats waar een rechtvaardige verdeling van goederen en 
diensten tot stand komt. 
In de verdere beoordeling van de arbeidsmarktproblematiek zal de door Van 
Hoof gebruikte onderscheiding tussen allocatie en verdeling van groot 
belang zijn om ons onderzoeksmateriaal te verzamelen en aan een analyse-
model te onderwerpen. Inzake allocatie en verdeling maakt hij bovendien een 
dwarsdoorsnede zichtbaar die de grondslag van het economisch verkeer 
blootlegt: de verhouding tussen vraag en aanbod. Men kan zowel een vraagge-
richte als een aanbodgerichte invulling geven aan het onderzoek naar het 
allocatie- en verdelingsmechanisme. Betreffende de vraagzijde kan men oog 
hebben voor de werkgeverspositie: hoe kan men zo goed mogelijk voorzien in 
de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan arbeidsvermogen? Maar ook van 
de aanbodgerichte kant van de arbeidsmarkt kan men zich de positie van de 
werknemers voorstellen: wordt de beschikbare capaciteit van de werknemers 
wel optimaal benut, en welke kansen hebben de verschillende categorieën 
arbeidskrachten op het bereiken van ongelijk beloonde en gewaardeerde 
banen? Toch constateert Van Hoof dat de werking van de arbeidsmarkt 
voornamelijk in het perspectief van het allocatie-mechanisme werd onder-
zocht . Het onderzoek naar de rechtvaardige verdeling op de arbeidsmarkt 
van (im-)materiële goederen, diensten en beloningen is lange tijd door de 
arbeidssociologie verwaarloosd. Daardoor miste zij de kans om een zinvolle 
verbinding te leggen tussen arbeidsmarktonderzoek en themata 
21
 o.e., p.177. 
22
 o.e., p.22. 
23
 idem. 
24
 o.e., p.40, 179. 
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"die de kern van de sociologie als maatschappijwetenschap vormen, 
zoals sociale ongelijkheid, klassenverhoudingen en sociale mobili-
teit"25. 
Sociale ongelijkheid moet echter volgens Van Hoof meer dan voorheen in 
verband worden gebracht met het verdelingsmechanisme van de arbeidsmarkt. 
In het bijzonder zal aandacht moeten worden besteed aan de ontmoeting van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waarin de feitelijke verdeling van 
goederen en diensten tot stand komt: 
"Als men echter het samenspel van vraag en aanbod wil analyseren, 
zal men zich...veel meer moeten richten op de onderlinge relatie van 
vragers en aanbieders, de wederzijdse afhankelijkheid die daarin tot 
uitdrukking komt en de strategieën die vragers en aanbieders gebrui-
ken om eikaars gedrag te beïnvloeden"2". 
Van Hoofs benadering van het verdelingsvraagstuk is dan ook speciaal 
gericht op het onderzoek van deze specifieke afhankelijkheidsrelaties op de 
arbeidsmarkt, welke op hun beurt de machtsverhoudingen blootleggen. In dit 
onderzoek staat niet zozeer het marktgedrag van de actoren binnen een 
bepaalde arena voorop, 
"maar de structurering van de arena zelf, zoals die tot uitdrukking 
komt in de verschillende zich steeds ontwikkelende constellaties van 
machts-en afhankelijkheidsrelaties"2'. 
Het axioma bij dit onderzoek is, dat er op de arbeidsmarkt een fundamentele 
machtsongelijkheid bestaat tussen vragers en aanbieders, die een sociale 
ongelijkheid van relationele aard impliceert2^. 
3.4.1. Machts-en afhankelijkheidsrelaties 
Het is een feit dat markten gekenmerkt worden door het bestaan van een 
bepaald soort relaties tussen de betrokken actoren. Hoewel deze actoren 
vrij zijn om hun eigen specifieke doelen na te streven, zijn zij bij de 
realisering hiervan afhankelijk van elkaar, daar de economische hulpbronnen 
en productiemiddelen ongelijk zijn verdeeld. De arbeidsmarkt is, het woord 
zegt het reeds, de markt waar arbeid wordt verhandeld. De aanbieders van 
arbeid, de werknemers, beschikken niet over de productiemiddelen en zijn 
voor hun doelen, namelijk het verwerven van inkomen om in hun levensonder-
houd te kunnen voorzien, afhankelijk van de vragers van arbeid. Deze 
vragers van arbeid, de werkgevers, zijn voor het bereiken van hun doelen, 
namelijk de aanwending van de productiemiddelen, op hun beurt afhankelijk 
van de beschikbare arbeidskrachten. 
Deze voorstelling, hoewel eenvoudig van aard, vormt de basis voor de 
gecompliceerde afhankelijkheidsrelaties tussen vragers en aanbieders. 
Oorzaak is, dat beide vaak tegengestelde belangen bezitten, welke in een 
maatschappelijke confrontatie tot conflicten aanleiding kan geven. Gezien 
het feit dat vragers en aanbieders, ondanks hun tegenstrijdige belangen, 
blijvend op elkaar aangewezen zijn, dienen zij steeds hun verwachtingen en 
gedrag op elkaar af te stemmen, zodat beide partijen er niet aan kunnen 
" o.e., p.40. 
o.e., p.180, citaat uit: J. van Hoof, Arbeidsmarktonderzoek op een 
keerpunt, in: Sociologische Gids 24 (1977) 20. 
27
 o.e., p.181. 
28
 idem. 
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ontkomen meestal transacties met elkaar af te sluiten. Bovendien kunnen 
beide partijen tijdens deze samenwerking een gemeenschappelijk belang 
ontwikkelen, waarbij zij geleidelijk aan met eikaars belangen rekening 
houden door hun specifieke wensen op elkaar af te stellen. 
Dit proces van wederzijdse afstemming van vraag en aanbod wordt veel 
aangetroffen in recente arbeidssociologische beschouwingen, die de werking 
van het allocatie-mechanisme tot onderwerp hebben'". Deze overeenkomsten 
dragen vaak het karakter van een compromis, waarin beide partijen genoegen 
moeten nemen met slechts een gedeeltelijke realisering van de beoogde 
doelen. 
Sinds het begin van de tachtiger jaren staat de discussie over de weder-
zijdse afstemming van vragers en aanbieders van arbeidsvermogen op eikaars 
belangen in het teken van aanpassingsvermogens tussen vragers en aanbieders 
onderling, de zogenoemde flexibiliteit . De mate van flexibiliteit 
tegenover eikaars wensen bewerkt dat vragers en aanbieders een meer soepele 
houding aannemen, waardoor ook de arbeidsmarkt in een evenwichtiger 
situatie kan geraken. In het kader van de humanisering van de arbeid zullen 
wij in hoofdstuk IV uitgebreider op dit verschijnsel ingaan. 
De wederzijdse afhankelijkheid van vragers en aanbieders is kenmerkend voor 
de arbeidsmarktrelaties. Achter deze afhankelijkheidsrelaties gaan machts-
31 
verhoudingen schuil, welke nog onvoldoende onderkend zijn . Een groeiend 
machtsoverwicht van de zijde van de vragers, versterkt door een omvangrijk 
aanbodoverschot , brengt een evenwichtiger verhouding op de arbeidsmarkt, 
zowel tussen vragers en aanbieders als tussen allocatie en verdeling, niet 
naderbij: nog steeds staat de ontwikkeling van machts-en afhankelijkheids-
relaties op de arbeidsmarkt 
"in het teken van een door-elkaar-heen en tegen-elkaar-in werken van 
structuratie-en destructuratietendenties, die soms in een wankel 
evenwicht verkeren, doch steeds een bron van spanning en verandering 
vormen . 
Kenmerkende voorbeelden van deze machts-en afhankelijkheidsrelaties, welke 
de onderliggende machtsverhoudingen blootleggen, zijn de machtsmiddelen, 
die vragers en aanbieders op de arbeidsmarkt ter beschikking staan. 
Een nadere karakterisering van de afhankelijkheidsrelaties brengt Van Hoof 
ertoe aansluiting te zoeken bij de sociologische ruil theorieën. De nadruk 
ligt hierin op de wijze hoe afhankelijkheid ten aanzien van kapitaalbezit 
en verdeling van hulpbronnen leidt tot aanzienlijke machtsverschillen. 
Op de arbeidsmarkt spelen ten eerste l okmiddelen een grote rol. Zowel 
vragers als aanbieders beschikken over verschillende hulpbronnen, die voor 
de tegenpartij van essentieel belang zijn. De vragers beschikken over 
(im-)materiële beloningen, die aan het bezit van een arbeidsplaats verbon-
den zijn . De aanbieders beschikken over een arbeidsvermogen als primaire 
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hulpbron, waarin de verschillende kwalificaties zich in twee dimensies 
uitdrukken: de psychisch-fysieke vaardigheden en het geheel van kennis en 
vaardigheden, die de werknemers in staat stelt om uiteenlopende arbeids-
prestaties te leveren. 
"Het bezit van speciale kwalificaties kan onder bepaalde omstandig-
heden sommige categorieën aanbieders een relatief sterke positie in 
het geheel van machts-en afhankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt 
geven"" . 
Naast de lokmiddelen, die zich afspelen in de allocatieve sector van de 
arbeidsmarkt, bestaan er ook dwangmiddelen. Zij komen vooral voor in de 
arbeidsorganisatie, de tweede primaire arena van de arbeidsmarkt. Dwangmid-
delen worden vooral gehanteerd in een gezagsverhoudine tussen werkgever en 
werknemer, 
"waarbij de eerste over een scala van negatieve sancties kan be-
schikken om de gewenste arbeidsprestaties af te dwingen...De meer of 
minder tijdelijke uitsluiting van individuele aanbieders door 
vragers op wier arbeidsplaatsen deze aanbieders zijn aangewezen, is 
een beproefd dwangmiddel. De dreiging die ervan uitgaat is in vele 
arbeidsmarktsituaties op de achtergrond aanwezig" 
De bescherming die aanbieders tegen deze dwangmiddelen genieten is aller-
eerst gelegen in een collectieve organisatie. Vakbonden, ondernemings-
en personeelsraden en medezeggenschapscommissies vormen een tweede hulpbron 
voor de aanbieders. Maar ook de vragers worden via hun eigen organisaties 
ondersteund door deze categorie van organisatorische hulpbronnen, teneinde 
hun marktmacht te vergroten. Daarnaast genieten de aanbieders ook bescher-
ming in de door de overheid gegarandeerde sociale zekerheid. Historisch 
is er met name in de Westeuropese geïndustrialiseerde landen vanaf het 
begin van deze eeuw een grote mate aan regelgeving van de zijde van de 
overheid ontstaan, die de arbeidsverhoudingen aan stringente voorwaarden 
heeft gebonden, opdat de aanbieders op de arbeidsmarkt de noodzakelijke 
sociale bescherming kon worden geboden. Nog steeds is de steun van de 
nationale overheid onontbeerlijk om het arbeids-en productieproces in goede 
banen te leiden. Indien nu vragers en aanbieders in hun arbeidsoverleg geen 
overeenstemming kunnen bereiken over de door hen te realiseren doelen, dan 
kunnen zij een beroep doen op de overheid, opdat met behulp van overheids-
dwang deze doelen alsnog gerealiseerd kunnen worden. 
"Van belang voor de machtspositie op de arbeidsmarkt is dus ook het 
bezit van, en de toegang tot politieke hulpbronnen (banden met 
politieke partijen, vertegenwoordiging in overlegorganen...), die 
gebruikt kunnen worden om overheidsinterventie op de arbeidsmarkt 
aan te moedigen of - omgekeerd - ongewenste interventies van de 
overheid te voorkomen of te beëindigen" . 
Ten slotte staan vragers en aanbieders de over redi ngsmi dde l en als 
machtsmiddelen ter beschikking, waardoor de ene partij door middel van 
argumentatie het gedrag van de andere partij kan beïnvloeden. Deze overre-
dingsmiddelen kunnen o.a. een beroep inhouden op sociaal aanvaarde normen, 
waardoor een onevenredige vertegenwoordiging van minderheidsgroepen, 
vrouwen en jongeren op de arbeidsmarkt via een voorkeursbehandeling bij 
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sollicitaties alsnog een arbeidsplaats bereiken. Echter, ook deze voor-
keursbehandeling kent haar schaduwzijde, doordat genoemde groepen ook delen 
van de arbeidsmarkt als het ware 'hegemoniaal' kunnen beheersen. 
3.4.2. Segmentering 
Hoe komen nu eigenlijk de specifieke constellaties van machts-en afhanke-
lijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt tot stand? Traditioneel schrijven 
vooral marxistisch georiënteerde sociologen de ongelijke machtsverhoudingen 
op de arbeidsmarkt toe aan een machtsoverwicht van de vragers. Niet alleen 
beschikken de vragers over het beheer van de productiemiddelen, maar ook 
over uitgebreide strategische mogelijkheden, zoals productiviteitsverhogen-
de en arbeidsbesparende veranderingen in techniek en organisatie. 
Met name in het geval van de zogenoemde autonomi es trategi een zijn de 
vragers minder afhankelijk van de hulpbronnen van de aanbieders, vooral in 
hun aanbieding van arbeidsvermogen. Door middel van automatisering van 
grote delen van industrie en diensten heeft er een substitutie van arbeid 
door kapitaal plaatsgevonden, die de vragers in een zekere mate onafhanke-
lijk heeft gemaakt van de kwalificaties van de aanbieders 
Offe en Hinri chs hebben deze argumentatie trachten te onderbouwen 
door te wijzen op de geringere strategische mogelijkheden die aanbieders 
ten opzichte van vragers bezitten in het doorbreken van het bestaande 
machts-onevenwicht op de arbeidsmarkt. Aanbieders van arbeid zijn door 
autonome factoren (demografische processen, institutionele factoren, 
ontbreken van alternatieve bestaansmogelijkheden) zeer beperkt in de 
manipulering van het marktaanbod door middel van strategieën . Het 
machtsoverwicht van de vragers berust dus voor een groot gedeelte op het 
feit, dat zij veel meer dan de aanbieders van arbeid gebruik kunnen maken 
van autonomiestrategieën: 
"Heel belangrijk in dit verband zijn de mogelijkheden om de omvang 
van de vraag terug te brengen door productiviteitsverhogende en 
arbeidsbesparende technische en/of organisatorische veranderin-
gen"41. 
Het machtsoverwicht van de vragers over de aanbieders heeft op de arbeids-
markt traditioneel tot een grote ongelijkheid geleid. Het theoretisch 
onderzoek daarnaar stond lange tijd bekend als de theorie van de ' d u b b e l e 
arbeidsmarkt' . Deze theorie hield in, dat er naast de primaire ar-
beidsmarkt, waar de banen gekenmerkt worden door hoge lonen, goede werkom-
standigheden, sociale zekerheid, etc, er ook een secundaire arbeidsmarkt 
bestaat, die het tegendeel vormt van de arbeidsvoorwaarden op de primaire 
arbeidsmarkt. Op de secundaire arbeidsmarkt belandden goed opgeleide 
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werknemers, afkomstig uit de primaire arbeidsmarkt, waar zij te weinig of 
geen kansen kregen om hun maatschappelijke positie te verbeteren. Deze 
secundaire arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door lagere lonen, minder goede 
arbeids-en werkverhoudingen, en instabiliteit inzake werkgelegenheid en 
sociale zekerheid. 
"De kern van de theorie van de dubbele arbeidsmarkt is nu dat de 
arbeidsmarkt opgesplitst is in twee segmenten, waarbinnen werkgevers 
en werknemers verschillende gedragsregels hanteren"43. 
Het belang van deze theorie van de dubbele arbeidsmarkt is, dat het de 
sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt voor een groot deel verklaart, en 
daardoor van invloed is op het maatschappelijk bestel: 
"Bepaalde groepen werknemers worden min of meer gedwongen om in 
secundaire banen onder de condities van de vrije markteconomie te 
(blijven) werken. Zij worden uit het primaire segment, waar in het 
algemeen de 'betere' banen te vinden zijn, buiten gesloten. Hiermee 
zouden zij ook van de mogelijkheden om hun opleiding en specifieke 
bekwaamheden ten nutte te maken en om zich een betere positie op de 
arbeidsmarkt te verwerven, afgesloten worden. Hier is dus duidelijk 
sprake van een verschillend behandeld worden van mensen op de 
arbeidsmarkt"44 . 
Indien het al mogelijk is om van het secundaire segment over te stappen 
naar het primaire segment, dan zou de sociaal ongelijke positie ongedaan 
kunnen worden gemaakt. 
"Volgens de theorie van de dubbele arbeidsmarkt zijn de mogelijkhe-
den hiertoe vrijwel afwezig voor onder andere die jeugdigen, vrou-
wen, gastarbeiders, minder validen die een belangrijk deel van het 
werknemersbestand in het secundaire segment vormen...Wij beschikken 
[1977] nog niet over gegevens die aangeven in hoeverre werknemers 
min of meer gedwongen zijn in dit secundaire segment te blijven. Als 
dit zo zou zijn dan is de sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt 
een feit"45. 
In het meer recente onderzoek wordt een theoretische benadering van de 
ongelijkheid op de arbeidsmarkt met de theorie van de zogenoemde ' s e g m e n -
tering' betiteld: 
"Het centrale kenmerk van segmenteringstheorieën is dat zij zich in 
eerste instantie op de vraagzijde van de arbeidsmarkt richten ter 
verklaring van het bestaan en voortbestaan van ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt. Ongelijkheid berust volgens deze theorieën op systema-
tische verschillen tussen arbeidsplaatsen wat betreft arbeidsvoor-
waarden, werkzekerheid, promotiemogelijkheden etc...Dergelijke 
theorieën zijn ten dele ontstaan als een reactie op theorieën die 
ongelijkheid veel meer vanuit de aanbodskant benaderen' . 
Toch ziet Van Hoof deze visie niet als de enige verklaring van de totstand-
koming van de ongelijke machtsverhoudingen. Op het niveau van de vele 
deelmarkten bestaat er een gevarieerde en soms geringere mate van machtson-
gelijkheid tussen vragers en aanbieders, welke met name bepaalde catego-
rieën aanbieders in staat stelt een sterke arbeidsmarktpositie op te 
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bouwen. Machts-en afhankelijkheidsrelaties kunnen ook de deelmarkten 
beheersen, zodat een nadere analyse geen overbodige zaak lijkt. De geleding 
van de arbeidsmarkt in deze deelmarkten, gevolgd door de opsplitsing van 
aanbieders in meer of minder beschermde categorieën, wordt de segmentering 
van de arbeidsmarkt genoemd. 
"Segmenteringstheorieën ontlenen hun naam aan het feit dat zij de 
nadruk leggen op de geleding van de arbeidsmarkt in segmenten, 
clusters van gelijksoortige deelmarkten waartussen weinig mobiliteit 
bestaat en waarbinnen specifieke relaties tussen vragers en aanbie-
ders bestaan en specifieke gedragsregels gelden"47. 
Deze opdeling van de arbeidsmarkt in segmenten is echter geen nieuw 
gegeven: 
"Zij wordt al sedert geruime tijd door de werknemers aangevoeld als 
een discriminatie tussen hoofd-en handarbeiders, mannen en vrouwen, 
geschoolden en ongeschoolden, autochtonen en allochtonen. Maar in 
onze tijd neemt deze segmentering nieuwe en scherpere vormen aan 
onder invloed van technologische en economische factoren"4". 
De snelle automatisering, gevolgd door de invoering van de micro-electroni-
ca heeft vele arbeidsplaatsen blijvend doen verdwijnen. Door deze snelle 
veranderingen in zowel de agrarische, industriële en dienstensector, is de 
traditionele arbeidsmarkt wezenlijk van aanzien veranderd. Hierdoor is er 
een grotere kloof ontstaan tussen de verschillende typen werknemers: in een 
eerste segment van de arbeidsmarkt is een 
"nieuw type arbeider ontstaan, die niet alleen in staat is om 
bepaalde machines te bedienen, maar ook om ze af te stellen, te 
programmeren, te herstellen...hij moet bekwaam zijn om autonoom het 
productieproces te beheren...Binnen de arbeidsorganisatie van een 
bedrijf vormen zij de personele kern, die van vitaal belang is voor 
de productie. Zij hebben veelal een hoge arbeidskwalificatie en zijn 
polyvalent inzetbaar...Door hun centrale positie zijn zij gemakke-
lijk in staat goede arbeidsvoorwaarden af te dwingen, hetgeen zich 
concreet vertaalt in een hoog loon, relatief grote werkzekerheid en 
andere bijkomende voordelen op grond van bedrijfsgebonden en geïndi-
vidualiseerde waarderingssystemen"49. 
Tegenover deze werknemers uit het eerste segment van de arbeidsmarkt, die 
beschikken over een sterke binding met het bedrijf waarin zij werken, staat 
echter een ander segment dat een veel minder sterke plaats op de arbeids-
markt inneemt. Deze werknemers zijn laag en eenzijdig gekwalificeerd en 
hebben geringe kansen om op de arbeidsmarkt door te stoten naar de betere 
banen. Bovendien wordt hun arbeid blijvend bedreigd door de almaar voort-
schrijdende automatisering: 
"Als gevolg van al deze technologische en economische factoren 
ontstaat er een toenemende spanning tussen de vaste kern werknemers 
met een stabiel arbeidscontract en een andere groep arbeiders, die 
de vlottende periferie vormen"'". 
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De segmentering van de arbeidsmarkt door de opdeling in verschillende 
segmenten heeft grote gevolgen voor het aanzien en karakter van de arbeids-
markt. Daar de segmentering voorlopig nog voortgaat, kan men stellen, dat 
"in de jaren negentig het niet langer mogelijk is om te spreken over 
één arbeidsmarkt waarop iedereen, zowel werkenden als werklozen, 
georiënteerd zouden zijn. In plaats daarvan zijn er veeleer ver-
schillende segmenten in de arbeidsmarkt aan het ontstaan met een 
daaraan gekoppelde gesegmenteerde arbeidsorganisatie"51. 
Maar niet alleen de arbeidsmarkt is wezenlijk veranderd. Haar segmentering, 
waardoor delen van de open arbeidsmarkt worden afgezonderd en met aparte 
regels voor toegang, allocatie en uittreding worden verbonden, betekent 
tevens, dat ook grote groepen werknemers gesegmenteerd raken, met alle 
sociale gevolgen van dien. Het gedrag van vragers en aanbieders zal dan ook 
in grote mate deze nieuwe structurering van de arbeidsmarkt weerspiege-
len". Het lijkt er veel op, dat de bestaande machtsverschillen op de 
arbeidsmarkt, niet alleen tussen vragers en aanbieders, maar ook tussen 
aanbieders onderling, zich onder invloed van de voortgaande segmenterings-
processen verscherpen. Van Hoof tracht nu de rode draad in zijn betoog, 
namelijk de analyse van machts-en afhankelijkheidsrelaties op de arbeids-
markt verder te differentiëren aan de hand van deze segmentering. 
3.4.3. Bedrijfsgerichte segmentering 
Van Hoof onderscheidt een bedrijfsgerichte segmentering en een beroepsge-
richte segmentering, die hij beide beschouwt als processen die een structu-
rering, een geleding van de arbeidsmarkt tot stand brengen'3. Ten aanzien 
van de zogenoemde bedrijfsdeelmarkten bestaan twee verschillende typen van 
segmentering. In de institutionele theorie van de segmentering'4 legt men 
het zwaartepunt bij het steeds voortschrijdende proces van arbeidsverdeling 
en de consequenties daarvan voor het proces van kwalificatieverwerving. Zo 
kan men de opbouw van afzonderlijke bedrijfsdeelmarkten waarnemen, welke 
zich voornamelijk afspeelt binnen grote, kapitaalintensieve ondernemingen, 
die over een stabiele afzetmarkt kunnen beschikken. De banen binnen deze 
ondernemingen dragen het kenmerk dat zij een dermate specifieke kennis en 
vaardigheid vereisen van de werknemers, dat deze moeten worden aangeleerd 
via een bedrijfsinterne kwalificering. De werknemers dienen, in ruil voor 
werkzekerheid, hun verdere opleiding binnen het bedrijf te volgen. Een 
strenge selectie wordt toegepast op hen die tot de interne bedrijfsdeel-
markt worden toegelaten, waardoor zij alnaargelang zij verder stijgen in 
hun carrière, steeds meer kansen maken op hogere, op elkaar voortbouwende 
promoties. Een stabiel en gedisciplineerd arbeidsgedrag is echter van begin 
af aan voorwaarde voor een steeds verdere toegang tot het bedrijf. Sociale 
discriminatie is dan ook niet denkbeeldig: 
"Het gevolg is dat grote categorieën aanbieders op grond van kenmer-
ken als sociaal milieu, leeftijd,' sexe en ras vrijwel automatisch 
al
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worden buitengesloten...De opbouw van bedrijfsdeelmarkten berust dus 
uiteindelijk op het welbegrepen eigenbelang van werkgevers om hun 
investeringen in opleiding en training zo rendabel mogelijk te 
maken"" . 
De radicale theorie van de segmentering" ziet echter een andere verkla-
ring voor het ontstaan van bedrijfsdeelmarkten. Hierin wordt de beheersing 
van het arbeidsproces als belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van de 
gesegmenteerde arbeidsmarkt beschouwd, waardoor ook de onderlinge belangen-
tegenstellingen van werkgevers en werknemers een groot gewicht krijgen. 
Segmentering wordt in deze theorie nauw verbonden met de opkomst van het 
monopoliekapitalisme. Een geslaagde ontwikkeling in de bedrijven moet 
trachten de beheersingsproblemen onder contrôle te krijgen, opdat arbeids-
vermogen wordt omgezet in navenante arbeidsprestaties en bovendien het 
verzet van werknemers tegen hun ondergeschikte positie wordt voorkomen. 
Verschillende beheersingssystemen hebben zich in de loop der tijd uit 
elkaar ontwikkeld. Edwards onderscheidt een persoonlijk beheersingsre-
gime (autoritaire machtsuitoefening van de leiding), een technisch beheer-
singssysteem (beheersing van het arbeidsgedrag door de machine) en een 
bureaucratisch beheersingssysteem (beheersing van arbeidsgedrag via 
beoordelingsprocedures en beloningssystemen). Niet alleen worden in deze 
radicale versie van segmentering de scheidslijnen zichtbaar tussen werken-
den en niet-werkenden, daar reeds bij sollicitatie en selectie de in 
sociaal opzicht reeds achtergestelde en daarom meest kwetsbare groepen 
(vrouwen, laagopgeleiden, allochtonen) op grond van vermeende sociale en 
economische factoren minder in trek zijn. Ook worden bij toelating van 
personen tot de verschillende interne markten de bestaande verschillen 
tussen categorieën aanbieders voor wat betreft opleiding, leeftijd, ras en 
sexe benut om de scheidslijnen tussen de segmenten verder te accentueren. 
Zo creëert het management een verdeelde arbeidersklasse 
3.4.4. Beroepsgerichte segmentering 
De segmentering heeft ook toegeslagen in het ontstaan van zogenoemde 
beroepsdeelmarkten. 
"Beroepsdeelmarkten worden gekenmerkt door het feit dat de aanbie-
ders en vragers van bepaalde beroepskwalificaties als collectief op 
elkaar aangewezen zijn, doch als individuele actoren een zekere 
autonomie ten opzichte van elkaar bezitten" . 
Deze beroepsdeelmarkten zijn nauw verbonden met de verwerving, allocatie en 
benutting van vak-en bedrijfsspecifieke kwalificaties. Zoals de segmente-
ring van de arbeidsmarkt in bedrijfsdeelmarkten is ontstaan als gevolg van 
de interne vorming en scholing van het eigen personeel in het bedrijf, zo 
kan een dergelijke ontwikkeling ook worden aangetoond ten aanzien van de 
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beroepsdeelmarkten. De aanbieders kunnen namelijk de benodigde kwalifica-
ties, die hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk versterkt, verwerven 
door gebruik te maken van de externe opleidingsmogelljkheden. Echter, 
"er moet op gewezen worden dat over de betekenis van het proces van 
beroepsgerichte segmentering voor de arbeidsmarkt als geheel ver-
schillend geoordeeld wordt"^. 
Met name in de zogenoemde beroepssociologie zijn de laatste jaren pogingen 
gedaan om 
"het beroepsbegrip zo te herformuleren dat aan de ene kant aanslui-
ting kan worden gevonden bij onze sterk geïndustrialiseerde en 
gebureaucratiseerde wijze van produceren, aan de andere kant recht 
gedaan wordt aan de eigen betekenis van het beroep bij de organisa-
tie van het arbeidsproces, de allocatie van arbeidskrachten en de 
vaststelling en verdeling van beloningen"6 . 
Van Hoof ziet als centraal begrip bij de verzelfstandiging van beroepen ten 
opzichte van de arbeidsorganisatie het begrip institutionalisering: via 
een proces van institutionalisering kunnen soortgelijke functies in 
verschillende arbeidsorganisaties uitgroeien tot een verzelfstandigd beroep 
dat over een eigen sociaal kader en dienovereenkomstige gedragscodes 
beschikt. Deze verzelfstandiging van een bepaald soort beroepen is het 
gevolg van de toenemende scheiding tussen de productiegerichte activiteit 
en de benodigde bijzondere kwalificaties, die de aanbieders voor de vragers 
aantrekkelijk maken. Daardoor kan de verdere ontwikkeling en combinatie van 
deze kwalificaties stimuleren tot het ontstaan van nieuwe beroepen, overal 
waar arbeidsorganisaties afhankelijk zijn van de bijzondere kwalificaties 
van de aanbieders, welke zij zelf niet kunnen produceren: 
"de ontwikkeling van de industriële productiewijze gaat dus niet 
alleen gepaard met de vernietiging van beroepen, maar ook met een 
proces van beroepsvorming waarbij nieuwe beroepen ontstaan 
Deze situatie kan de aanbieders een relatief sterke positie geven ten 
opzichte van de vragers. De vragers creëren eigen deelmarkten om een zekere 
mate van bescherming te genieten tegen de wisselvalligheden van de vraag-en 
aanbodsverhoudingen en de machtsuitoefening van de vragers. Toch is een 
dergelijke machtspositie op de beroepsdeelmarkten aan bepaalde voorwaarden 
gebonden. Om te voorkomen dat het aanbod te groot wordt, moeten de aanbie-
ders niet alleen zorgen de toegang tot de beroepsdeelmarkt zien te beheer-
sen, maar bovendien de concurrentieslag met andere aanbieders op de 
beroepsdeelmarkten zien te winnen door invloed uit te oefenen op de 
positietoewijzing van bepaalde functies binnen de eigen beroepsdeelmarkt. 
Dat laatste betekent dat men de criteria van de vragers ten aanzien van de 
verwerving van nieuw personeel moet zien te beïnvloeden. In de strijd om de 
afhankelijkheid op de arbeidsmarkt ten opzichte van de vragers, hebben de 
aanbieders derhalve in eerste instantie een machtsstrijd te voeren ten 
opzichte van andere aanbieders op de beroepsdeelmarkt. Een dergelijke 
concurrentieslag gaat altijd ten koste van andere groepen aanbieders, die 
door het mechanisme van buitensluiting in een marginale positie terechtko-
men. Deze machtsprocessen binnen de beroepsdeelmarkten tussen de aanbieders 
onderling maakt hun positie echter instabiel en vergroot op den duur 
slechts hun afhankelijkheid ten aanzien van de vragers. Hierdoor kan de 
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monopoliepositie van de interne bedrijfsopleiding ter verkrijging van de 
benodigde kwalificaties eveneens worden vergroot. Concluderend kunnen wij 
stellen dat de aanbieders op langere termijn in geringe mate invloed kunnen 
uitoefenen op de processen die de omvang en de aard van de beschikbare 
functies op de beroepsdeelmarkten bepalen. Veranderingen in het arbeidspro-
ces door technologische en organisatorische vernieuwing spelen de werkge-
vers in de kaart, die hun greep op beheersing van het arbeidsproces nog 
kunnen versterken door de destructurering van de beroepsdeelmarkten. Kern 
en Schumann voorspellen in dit verband zelfs het einde van de al eeuwen-
lang voortschrijdende arbeidsdeling: 
"Das Ende der Arbeitsteilung - darauf könnte unter dem Einfluß der 
neuen Produktionskonzepte die Entwicklung in einem wichtigen Teil 
der industriellen Produktion hinauslaufen...Doch darf man...nicht 
die Schattenseiten der Entwicklung übersehen...Diese liegt im 
Ausschluß beträchtlicher Teile der Arbeiterschaft von diesem Um-
bruch, ja schlimmer noch: teilweise bestehen sie sogar in der 
verschärften Absonderung einzelner Gruppen...Das Ende der Arbeits-
teilung im Inneren der Zentren der Industrieproduktion fällt also 
zusammen mit einer tendenziellen Verschärfung der Abgrenzung nach 
außen. Deshalb sprechen wir auch von der Segmentierung als einer 
neuen Variante der Polarisierung' . 
De ontwikkeling van deze beroepsdeelmarkten zal dan ook steeds gepaard gaan 
met voor de aanbieders negatieve gevolgen. De invoering van nieuwe produc-
tieconcepten verhoogt de segmenteringstendens in de industrie en verkleint 
tevens de rentree-mogelijkheden van langdurig werklozen . Naast de opbouw 
van bepaalde beschermde posities, naast de vorming van nieuwe beroepen met 
eigen onherleidbare kwalificaties, vindt op de arbeidsmarkt ook een 
omgekeerd proces van destructurering plaats die de vernietiging van andere 
beroepen en de afbraak van beschermde marktposities ten gevolge heeft . 
3.4.5. Segmentering en sociale ongelijkheid 
De hierboven genoemde processen van structurering en destructurering van 
arbeidsdeelmarkten spelen zich gelijktijdig af op de drie onderscheiden 
arena's van arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie en collectieve verhoudingen. 
Segmentering op de arbeidsmarkt is dan ook steeds een resultaat van een 
samenspel van factoren, die tezelfdertijd invloed op de onderlinge verhou-
dingen van de drie arena's uitoefenen en hun een steeds wisselend aanzien 
geven. We kunnen drie hoofdfactoren onderscheiden welke aan de basis liggen 
van de segmentering van de arbeidsmarkt. 
Het ontstaan van segmenten op de arbeidsmarkt, waardoor bepaalde scheids-
lijnen ontstaan die de toegang van bepaalde categorieën aanbieders tot 
bepaalde beroepen en bedrijven belemmert, daarentegen andere categorieën 
aanbieders bevoordeelt in de uitbouw van hun carrièremogelijkheden, is in 
de eerste plaats veroorzaakt door het marktmechanisme. Voorwaarde voor het 
ontstaan van segmentering is vooral gelegen in de verhouding tussen vragers 
en aanbieders, die het wezen van het mechanisme van de arbeidsmarkt-arena 
betreft: de verhouding en ontwikkeling van vraag en aanbod. 
H.Kern, M.Schumann, Das Ende der Arbeitsteilung, p.318-319. 
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Maar de strijd om de positietoewijzing op de arbeidsmarkt-arena heeft 
onvermijdelijk ook gevolgen voor de arbeidsorganisatie-arena: de vragers 
trachten hun beheersings-en kwalificatieproblemen in goede banen te leiden 
opdat hun positie in de eerste arena verder versterkt wordt. De ontwikke-
ling van scheidslijnen enerzijds in de eerste arena tussen verschillende 
categorieën aanbieders versterkt ook de ontwikkeling van de scheidslijnen 
anderzijds in de tweede primaire arena. De opdeling van de arbeidsplaatsen-
structuur in nieuwe segmenten versterkt niet alleen de segmentering op de 
eerste arbeidsmarkt-arena, maar vormt er in de tweede plaats ook de 
grondslag van. 
De collectieve verhoudingen die de secundaire arena vormen, waar vragers en 
aanbieders elkaar ontmoeten, dienen dan ook de sociale bescherming aandacht 
te geven, die door de segmentering in gevaar is gekomen. Door collectieve 
organisatie kunnen aanbieders het gedrag van vragers beïnvloeden door hen 
inzake allocatie en beloning te binden aan vaste regels. Ook de overheid 
kan in deze beïnvloeding door middel van regelgevende bevoegdheden een 
belangrijke rol spelen ten gunste van de aanbieders. Het bestaan en de 
ontwikkeling van deze regels is in de derde plaats veroorzaakt door het 
voortbestaan van beschermde marktsegmenten: 
"Via de arena van de collectieve arbeidsverhoudingen worden dus 
processen van institutionalisering en de-institutionalisering 
(deregulering) op gang gebracht, die als een integraal onderdeel van 
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bestudeerd moeten worden. De 
samenhang tussen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (in engere 
zin), de arbeidsorganisatie en de collectieve arbeidsverhoudingen is 
dus een belangrijk element"" . 
Het bovenbeschreven gecompliceerde samenspel van factoren die de segmente-
ring van de arbeidsmarkt tot resultaat hebben kan als de voornaamste 
oorzaak beschouwd worden van het voortbestaan van de verschillende machts-
en afhankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt. Het proces van segmentering 
hoeft echter niet noodzakelijk te leiden tot de instandhouding van de 
bestaande machtsverschillen op de arbeidsmarkt. Segmentering kan een 
bepaalde afhankelijkheid van aanbieders ten opzichte van vragers verkleinen 
door de bescherming (ook van overheidswege) van de bestaande marktsegmen-
ten. Daarentegen, in de verwerving van de strategische marktposities, is 
segmentering echter verantwoordelijk voor een vergroting van de afhanke-
lijkheid tussen aanbieders onderling, waardoor tevens de afhankelijkheid 
van hen ten opzichte van de vragers weer sterker wordt. Op langere duur 
beschikken deze vragers toch over een machtsoverwicht, doordat zij via 
technische en organisatorische veranderingen meer invloed kunnen uitoefenen 
op de beheersing van het arbeidsmechanisme, zodat aanbieders in een meer 
defensieve en ondergeschikte positie worden gedrongen. In sociaal opzicht 
is segmentering, gezien de beperkte mogelijkheden van aanbieders ter 
veiligstelling van hun marktpositie, derhalve niet bevorderlijk voor de 
terugdringing van de bestaande sociale ongelijkheid. Het onderscheid tussen 
de verschillende categorieën werknemers wordt op den duur slechts verdiept, 
zodat de sociale ongelijkheid alleen maar toeneemt: 
"de segmentering van de arbeidsmarkt leidt tot een grotere sociale 
ongelijkheid. In onze opvatting wordt namelijk de kloof die er al 
bestaat tussen werknemers met een sterke marktpositie en werknemers 
met een zwakke marktpositie...nog eens vergroot. In normale omstan-
digheden is er reeds sprake van discriminatie van bepaalde groepen 
o.e., p.230-231. 
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werknemers op de arbeidsmarkt, zoals vrouwen, buitenlandse arbeiders 
en kleurlingen"67. 
De bestaande sociale ongelijkheid tussen werknemers en werkgevers, en 
tussen werknemers onderling, wordt door segmentering in de hand gewerkt en 
op den duur vergroot. De ernst van deze en soortgelijke problemen, zoals 
het voortbestaan van machts-en afhankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt, 
doet naar andere oplossingen zoeken. Recentelijk heeft de problematiek van 
segmentering en machtsverhoudingen op de arbeidsmarkt belangstelling 
opgewekt voor een nieuwe samenhang. Deze samenhang wordt door de recente 
arbeidssociologie gevonden tussen de instandhouding van sociale ongelijk-
heid op de arbeidsmarkt en het maatschappelijke streven tot humanisering 
van de arbeid. 
J.van Wezel (red.), Arbeidsmarkt in beweging, p.71. 
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HOOFDSTUK IV HUMANISERING VAN DE ARBEID 
4.1. Inleiding 
De problemen die de segmentering aan de capaciteit van de arbeidsmarkt 
stelt, hebben niet alleen betrekking op de allocatie van de arbeidskrachten 
of de verdeling van inkomsten en goederen. Naast het ontstaan van kwantita-
tieve problemen, die sinds de jaren zeventig bij een onvolkomen functione-
ren van de arbeidsmarkt tot verschillende vormen van werkloosheid hebben 
geleid, zijn er ook kwalitatieve problemen gerezen. De opdeling van de 
arbeidsmarkt in verschillende, onafhankelijk van elkaar opererende geseg-
menteerde deelmarkten, heeft de aandacht gevestigd op de groeiende sociale 
kloof tussen werkenden en niet-werkenden en tussen werkenden onderling. De 
instandhouding en vergroting van sociale ongelijkheid, welke de segmente-
ring van de arbeidsmarkt in de hand heeft gewerkt, doet een belangrijke 
vraag rijzen: neemt met de huidige voortschrijding van wetenschap, techniek 
en organisatie, zélfs onder invloed van, of juist krachtens een stagnerende 
economische ontwikkeling, ook de kwaliteit van de arbeid toe? En nog 
belangrijker: vergroot of verkleint deze almaar voortschrijdende ontwikke-
ling de bestaande sociale verschillen? 
De veelbesproken humani ser ing van de arbeid vormt een belangrijk 
discussie-onderwerp van de talrijke kwalitatieve problemen waar de heden-
daagse arbeidsmarkt mee te kampen heeft. De humaniserende werking van de 
arbeid is reeds bij Chenu een belangrijk thema geweest in zijn theologi-
sche reflectie op het moderne arbeidsbegrip. Zij is ook een kenmerkend 
streven van het bisschoppelijk sociaal onderricht naar een betere en 
rechtvaardige organisatie van de arbeid. Ook in de moderne arbeidssociolo-
gie is vde humanisering van de arbeid een voornaam en telkens terugkerend 
thema, waar echter op verschillende wijze over wordt gedacht. 
4.2. Humanisering van de arbeid in maatschappelijk perspectief 
Van Strien verstaat humanisering van de arbeid als een proces, dat 
verbetering behoeft en uit dien hoofde voortdurend in ontwikkeling is, 
waardoor vormgeving, organisatie en waardering van de arbeid steeds opnieuw 
in overeenstemming moet worden gebracht met de menselijke behoeften en 
mogelijkheden . De algemene beweging die doorheen heel de geschiedenis van 
de humanisering van de arbeid loopt, is volgens Van Strien de dynamiek van 
vervreemding en emancipatie : 
J.van Hoof, Op weg naar humanere arbeid, in: De arbeidsmarkt als 
arena, p.69-104; C.de Galan, Humanisering van de arbeid, betekenis, 
opbrengsten en kosten, in: R.Kwant e.a., Arbeid nu en in de toekomst, p.42-
54; J.van Dijck e.a., Kwaliteit van de arbeid: een sociologische verken-
ning; C.de Galan, M.van Gils, P.van Strien (red.), Humanisering van de 
arbeid; P.van Strien, Kwaliteit van de arbeid - kwaliteit van het bestaan, 
in: J.Engelen, A.Hemerijck, J.Munnichs (red.), Wie niet werkt..., p.49-56. 
M.-D. Chenu, De arbeid, pleidooi voor een theologie, (vertaling van: 
Pour une théologie du travail, 1954). 
3
 t 
P.van Strien, Wat betekent humanisering van de arbeid, in: C. de 
Galan e.a., o.e., ρ.15. 
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"Arbeid geeft de mens een greep op de natuur maar via de organisatie 
van de arbeid ook op de medemens. Voorzover dit laatste ertoe leidt 
dat medemensen hierdoor een volwaardige realisatie van zichzelf in 
hun arbeid onmogelijk wordt gemaakt, kunnen we spreken van vervreem-
ding; tegenover deze vervreemding staat een...strijd om emancipatie 
van de minder machtigen, en humanisering van hun arbeidsbestaan" . 
Deze strijd betitelt Van Strien, naar traditioneel marxistisch spraakge-
bruik, als een machtsstrijd ter ontsluiting en beheersing van de productie-
middelen. Daar deze machtsstrijd steeds naar een grotere ongelijkheid 
tendeert, ontstaat een vervreemding ten aanzien van de arbeid: de werkne-
mers worden geëxploiteerd ten behoeve van de machtsvergroting van de 
kapitaalbezitters. 
"Humanisering kan nu...worden beschouwd als het streven deze ver-
vreemding op te heffen en het arbeidsbestel zo te organiseren dat 
ieders aandeel daarin zoveel mogelijk overeenkomt met de eigen 
behoeften, mogelijkheden en waarden" . 
De emancipatiestrijd voor de rechten van de arbeiders is een sociale strijd 
van grote maatschappelijke betekenis geweest. Ook nu nog veronderstelt 
emancipatie een bewustzijn van eigen behoeften en mogelijkheden. De sociale 
wetenschappen kunnen hiertoe bijdragen door het geven van een helderder 
inzicht in deze menselijke behoeften en maatschappelijke 'Structuren6. 
Van Strien onderscheidt drie verschillende arbeidsniveaus, waaraan de 
volgende aspecten van humanisering beantwoorden: 
1. op het niveau van de relatie van de mens tot zijn arbeid staat humanise-
ring in het teken van gezondheid en persoonlijke ontplooiing; 
2. op het niveau van arbeid als menselijk samenwerkingsverband staat 
humanisering in het teken van bevordering van de persoonlijke geborgenheid 
en medezeggenschap en verantwoordelijkheid; 
3. op het niveau van de maatschappelijke regeling en waardering betekent 
humanisering het streven naar een billijke verdeling van de opbrengsten van 
de arbeid en het streven naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. 
Humanisering van de arbeid wordt echter door Van Strien niet alleen opgevat 
als een objectief desideratum, dat verbeteringen van de kwaliteit van de 
arbeidsplaats tot doel heeft. Humanisering van de arbeid is méér dan het 
uitspreken van wensen, zij drukt zich het beste uit als een integraal 
veranderingsproces : 
"Het signaleren van wenselijkheden is niet voldoende...Het denken 
over strategieën om de gewenste veranderingen tot stand te brengen 
is daarom een integraal onderdeel van het denken over humanisering 
van de arbeid"' . 
Om tot deze verandering te komen staan twee wegen open. Een mentali-
teitsverandering, waardoor maatschappelijke waarden, normen en persoon-
lijke voorkeuren veranderen met betrekking tot prestatie, gezag, samenwer-
king. In een politieke Strijd wordt macht zodanig uitgeoefend dat de 
andere partij onder dwang tot concessies bereid is. Empirisch onderzoek, 
naar de voorwaarden tot humanisering (bijvoorbeeld arbeidsgedrag, arbeids-
4
 o.e., p.27. 
5
 o.e. , p.30. 
idem. 
7
 o.e., p.43. 
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omstandigheden, arbeidsorganisatie, arbeidssatisfactie, veldexperimenten) 
is derhalve een belangrijke taak van de verschillende wetenschappelijke 
disciplines. Humanisering van de arbeid is aldus voor Van Strien het 
breekijzer om tot nieuwe en sociaal acceptabele arbeids-en productieverhou-
dingen te komen. 
De Gal an is minder geneigd één bepaald maatschappij-model als toegepast 
voorbeeld van humanisering nader te analyseren. Hij verstaat eveneens onder 
humanisering van de arbeid het 
"meer in overeenstemming brengen van de arbeid met de behoeften, 
normen en waarden van de mens. Ook kan dit begrip simpelweg worden 
omschreven als de verhoging van de kwaliteit van de arbeid" . 
Toch kiest De Galan voor een pragmatischer opvatting van humanisering, 
namelijk die welke binnen de bestaande (krappe) marges van de arbeids-en 
productieverhoudingen een kans van slagen heeft, indien de kosten en de 
baten ervan in een zeker evenwicht kunnen blijven. De belangstelling voor 
humanisering van de arbeid is volgens De Galan onder meer toegenomen door 
een algemene tendens naar democratisering sinds de laatste decennia: 
onvrede over de kwaliteit van het werk kon gemakkelijker geuit worden 
zonder dat de arbeidsplaats direct bedreigd werd. Door de gestegen welvaart 
heeft men oog gekregen voor arbeidsproblemen van meer immateriële aard, 
welke De Galan als volgt onderverdeelt: 
1. arbeidsomstandigheden (milieu, werkdruk, atmosfeer); 
2. inhoud van het werk (soort, status, aard en variatie van arbeid); 
3. vrijheid en autonomie (mate van zelfstandigheid ter inrichting van 
arbeid); 
4. zeggenschap (over het werk en de werkomgeving, direct of via vertegen-
woordiging) ; 
5. zinvolheid van de arbeid en mogelijkheid tot sociale contacten. 
Toch waarschuwt De Galan tegen overspannen verwachtingen ten aanzien van 
een almaar voortschrijdende arbeidshumanisering. Arbeid zal naast positieve 
elementen steeds talrijke onaangename aspecten behouden, die nu eenmaal aan 
het verschijnsel arbeid inherent zijn. Daardoor zijn ook aan de humanise-
ring van arbeid grenzen gesteld . Bovendien is humanisering van de arbeid 
moeilijk meetbaar. Zij bestaat ten eerste uit een aantal los van elkaar 
staande aspecten, die tezamen de belevingswereld van de werkenden betreffen 
en subjectief van karakter zijn. Ten tweede neemt met een objectieve 
verhoging van de humanisering tevens het aspiratieniveau toe, waardoor de 
tevredenheid en welbevinden over de arbeidssituatie ook aan wijzigingen 
10 
onderhevig is . Ten slotte is humanisering van de arbeid geen vrijblij-
vende bezigheid. Er moeten kosten worden gemaakt om de humanisering te 
kunnen effectueren, waardoor een systematische afweging met de verschillen-
de mogelijkheden en wensen noodzakelijk is . Toch blijft het van belang 
te streven naar verbetering van de kwaliteit van de arbeid: 
"Dit streven moet echter bewust worden geconcretiseerd en genuan-
ceerd en het moet realistisch zijn. Humanisering van de arbeid gaat 
C.de Galan, Humanisering van de arbeid, in: R.Kwant e.a., o.e., 
p.42. 
9
 o.e., p.48-49. 
10
 o.e., p.44-45. 
11
 o.e., p.49. 
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niet vanzelf, zij moet veroverd worden en tegen andere doeleinden 
worden afgewogen"^ . 
De Sitter acht de vraag naar de definitie van de kwaliteit van de arbeid 
dermate belangrijk, dat hij een theoretisch model ontwerpt , dat bepalend 
is voor de toeschrijving van effecten en functies aan de kwaliteit van de 
arbeid. Van belang is verder, dat de definitie van de kwaliteit van de 
arbeid zó gekozen moet worden, dat zij een essentiële eigenschap bevat, die 
niet onderhevig is aan de wisselvalligheden in het arbeidsproces: 
"Ik beschouw een eigenschap van het arbeidsproces als meer 'essen-
tieel' of meer 'tot de kern behorend' naarmate het meer de aard van 
andere in arbeidsprocessen onderkenbare eigenschappen bepaalt of 
beïnvloedt"14. 
De Sitter kiest als axioma voor zijn model, dat hij alleen menselijke 
activiteit als arbeid beschouwt, indien zij sociale interactie impliceert. 
Zijn verklaring luidt, dat 
"pas in de sociale context van sociale uitwisseling, waarin mensen 
interacteren in het besef van relatieve onderlinge afhankelijkheid, 
arbeid in die zin ontstaat dat de mens zich van zijn arbeid bewust 
is en waarin dat bewustzijn...wortelt in de sociale oorsprong en 
zingeving van het handelen'. 
Vervolgens introduceert hij een stapsgewijze procedure, die de kwaliteits-
kenmerken van de arbeid veronderstellen. Het arbeidsproces zal steeds de 
volgende kenmerken moeten bevatten: 
1. het voltrekt zich in de context van sociale interactie; 
2. het verloopt selectief; 
3. de selectiebronnen die het arbeidsproces reguleren, sturen het arbeids-
proces zowel van binnen uit als vanuit de omgeving; 
4. in de directe omgeving van het arbeidsproces functioneren steeds 
tenminste twee interactiepartners. 
Indien sociale interactie inderdaad het kader van het arbeidsproces vormt, 
dan impliceert dit voor het arbeidsproces keuzevrijheid (selectief verloop 
van arbeidsproces), regulering door de normen van een sturende zingevende, 
interne instantie alsook van een regelende externe instantie (regulerende 
selectiebronnen) en drie omgevingssectoren in het interactienetwerk: de 
particuliere omgeving (gezin, buurt, vakbond, kerk, etc), de organisatione-
le omgeving (collega's, chefs, afdelingen, etc.) en de institutionele 
omgeving (grondstoffen, leveranciers, consumenten, etc). 
Doordat het arbeidsproces zijn zin en betekenis ontleent aan de sociale 
interactie die eruit ontstaat, verleent de mens via arbeid een zin aan zijn 
sociale omgeving en legt er tegelijkertijd een betekenisdragend contact 
mee. Externe regulering is de communicatievorm waarin dat sociale contact 
zich uiterlijk manifesteert . 
12
 o.e., p.53. 
L.de Sitter, Kenmerken en functies van de kwaliteit van de arbeid, 
in: J.van Dijck e.a. (red.), Kwaliteit van de arbeid, p.43-80. 
14
 o.a., p.44. 
15
 o.a., p.45. 
16
 o.a., p.55. 
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Primair kwaliteitskenmerk van de arbeid is volgens De Sitter dan ook de 
regelcapaciteit, die het individu in staat stelt selectie en zingeving 
noodzakelijk op elkaar af te stemmen, om te kunnen functioneren in het 
arbeidsproces. Op deze wijze zal de betekenis van het arbeidsproces niet 
meer afhankelijk zijn van de steeds variabele normering die men geeft aan 
nominale attributen als beloning, sociale plaats in het arbeidsbestel, 
medezeggenschap, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, monotonie, variatie 
en schoonheid van het werk, etc. In dit opzicht stemt hij met De Galan 
overeen: de meetbaarheid van arbeidssatisfactie kan moeilijk worden 
afgeleid uit steeds aan verandering onderhevige subjectieve normeringen. 
Doch het ontbreekt De Galan aan een wezenlijke fundering van de kwaliteit 
van de arbeid. Hij voorziet slechts een beperkte verhoging van de humanise-
ring van de arbeid, gelet op de smalle marges binnen de bestaande arbeids-
en productieverhoudingen. 
Kwaliteitsverhoging van de arbeid staat bij De Sitter evenmin in het teken 
van een doorbreken van de bestaande ongelijkwaardige arbeids-en productie-
verhoudingen, zoals Van Strien voorstelt. Recent onderzoek heeft uitgewezen 
dat er geen universele kwaliteitskenmerken aanwijsbaar zijn die de arbeids-
voldoening zouden bepalen dan wel verhogen. Arbeidsvoldoening wordt 
daarentegen bepaald door standaarden die men aanlegt, de aspiraties die men 
koestert en de verwachtingen die men heeft, een bepaling die in hoge mate 
samenhangt met de eigen arbeid en arbeidsgeschiedenis . Een hoge mate van 
arbeidsvoldoening hoeft echter geen teken te zijn van emancipatie, noch een 
vrijwaring tegen vervreemding in te houden, zoals deze zich manifesteert in 
geringe betrokkenheid, desinteresse en distantie. De Sitter wil vermijden 
dat specifieke oordelen van een bepaalde persoon of groep een rol spelen 
bij kwaliteitsdefinities; het gaat hem veelmeer om de ontdekking van de 
structuur van objectieve regelmogelijkheden en niet om percepties inzake 
invloed . De Sitter wil door middel van zijn model de kwaliteit van de 
arbeid losmaken van nominale attributen van de arbeidstaak: 
"de regelcapaciteit... is een functie van een arbeidsproces en heeft 
als zodanig niets te maken met de regelactiviteiten die de man of 
vrouw worden toegestaan op grond van een of andere wet of overeen-
komst inzake ondernemingsraden, werkoverleg of dergelijke. Het gaat 
niet om het recht op zingeving, maar om de mogelijkheid op zinge-
ving, zoals deze ontstaat uit de structuur van arbeidsverdeling en 
de daaruit resulterende verdeling van regelcapaciteit' . 
Van groot belang voor de kwaliteit van de arbeid ten slotte acht De Sitter 
de verschillende dimensies van arbeidsverdeling, die de functies van 
uitvoering en regeling van arbeidstaken binnen het arbeidsproces sterk 
gescheiden en opgesplitst hebben: 
"binnen een arbeids-of productiesysteem hangt het van de arbeidsver-
deling af hoe de regelcapaciteit is verdeeld en wat bijgevolg de 
kwaliteit van de individuele arbeidsprocessen is...het is de ar-
beidsverdeling die de kwaliteit van de arbeid bepaalt . 
17
 o.a., p.59. 
18
 o.a., p.60. 
19
 idem. 
20
 o.a., p.61. 
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Van Hoof keert enigszins terug naar de normerende verhouding die bestaat 
tussen de kwaliteit van de arbeid en de processen binnen de steeds wisse-
lende arbeids- en productieverhoudingen. Met name probeert hij een samen-
hang te ontdekken tussen de kwaliteit van de arbeid en de problemen die 
zich voordoen op de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt voor hem ten aanzien van 
humanisering van de arbeid bestaat echter niet alleen uit de arbeidsbele-
ving of de subjectieve normering van de eigen arbeid: 
"minstens even belangrijk is datgene wat het werk de werkenden doet. 
Het gaat dan om de gevolgen van het werk voor bijv. de lichamelijke 
en geestelijke constitutie van werknemers, en voor de ontwikkeling 
van het potentieel aan kennis en vaardigheden waarover zij kunnen 
beschikken"21. 
Van Hoofs aandacht gaat met name uit naar de instandhouding en ontwikkeling 
van het arbeidsvermogen, dat immers de basis vormt voor werknemers ter 
verwerving van een positie op arbeidsmarkt en binnen de arbeidsorganisatie. 
Het zijn voor hem vooral de kwalitatieve aspecten van de arbeidsplaats 
(autonomie, kwalificatie-eisen, werkbelasting), die de omstandigheden 
waaronder, en de wijze waarop werknemers hun arbeidsvermogen gebruiken, 
bepalen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de arbeid, vooral door de wijze 
waarop het soort werk de werknemer beïnvloedt, rechtstreeks gerelateerd aan 
de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en vormt zij een graadme-
ter voor de bestaande sociale verschillen op de arbeidsmarkt. 
4.3. Kwaliteitsverhoging van de arbeid 
De hedendaagse tendens naar een verdergaande humanisering van de arbeid 
loopt merkwaardig genoeg parallel aan een tweetal belangrijke ontwikkelin-
gen, die de kwaliteit van de arbeid rechtstreeks raken. In verband gebracht 
met de intrede van een nieuw, zogenaamd post-industrieel tijdperk wordt ten 
eerste gewezen op een snelle en voortgezette verwetenschappelijking van het 
productie-proces, tot uiting komend in de automatisering. Ten tweede 
verschuift de werkgelegenheid steeds meer van de industriële sector naar de 
'meer humane' administratieve en dienstverlenende sector . 
4.3.1. Automatisering 
De automatisering van grote delen van landbouw, industrie en diensten, als 
gevolg van technische en organisatorische veranderingen, is als structureel 
gegeven binnen het kapitalistische systeem geen novum. Zij staat in een 
lange traditie, waarin men het productieproces aan de hand van productie-
technieken in drie stadia kan onderverdelen . 
In het eerste stadium, het pré- indus tr i ее l of pré-kapi tal i s t i seh 
tijdperk, bestaat de productie voor het grootste deel uit handarbeid, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van eenvoudig en weinig gespecialiseerd 
gereedschap. Doordat de arbeider beschikt over een traditionele vakkennis, 
tL
 Van Hoof, o . e . , p . 7 2 . 
22
 idem. 
2 3
 o . e . , p . 7 3 . 
24
 o . e . , p . 7 4 . 
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is hij betrekkelijk autonoom in zijn arbeid: hij bepaalt zijn manier van 
werken zelf. 
In het tweede stadium, het industrieel of kapi tal i st i sch tijdperk, 
worden in het productieproces machines toegepast, welke de voorheen door de 
arbeider te verrichten taken vervangen. Daarentegen moet de arbeider deze 
machines nog wel zelf besturen en bedienen. Deze mechanisering van het 
productieproces gaat gepaard met de ontwikkeling van een organisatiestruc-
tuur, die een arbeidsdeling, een scheiding, formalisering en standaardise-
ring van taken, en een hiërarchie in de bedrijven tot stand brengt. De 
werknemer verliest de autonome wijze van werken, daar zijn arbeid machine-
gebonden arbeid is. Met name de inhumane aspecten van deze soort arbeid 
treden aan de dag. 
In het derde stadium, het pos t- indus tr i ее l of geautomatiseerd 
tijdperk, is het industrieel mechaniseringsproces zo ver gevorderd, dat 
ook de voorheen door de arbeiders nog te verrichten handelingen, namelijk 
het bedienen van de machines, door de machines zélf worden overgenomen. 
Tegelijkertijd transformeren deze machines in machine-systemen die geheel 
of gedeeltelijk geautomatiseerd zijn. Door toepassing van techniek is de 
menselijke tussenkomst in het productieproces in belangrijke mate uitge-
schakeld . In dit derde stadium van het productieproces verwachten 
velen een kwaliteitsverbetering van de arbeid, die tot een nieuwe 
humanisering van de arbeid zal leiden. Door de automatisering worden voor 
de arbeiders nieuwe mogelijkheden geopend om de controle over hun arbeid te 
hernemen en de afhankelijkheid en vervreemding die de mechanisering van het 
productieproces ten gevolge had, te doorbreken. Automatisering staat in het 
perspectief van de bevrijding van de arbeid, de arbeider komt in een nieuwe 
eenheid met het productieproces te staan, die hem een nieuwe sociale rol 
27 
verleent . Bovendien is de geautomatiseerde arbeid uit zichzelf reeds, 
door de terugdringing van lichamelijke inspanning en werkbelasting, een 
belangrijke bijdrage aan een kwaliteitsverbetering van menselijke arbeid, 
waardoor de negatieve aspecten van de industriële arbeid geleidelijk zullen 
verdwijnen. 
Toch zijn de ontwikkelingen echter minder gunstig verlopen dan aanvankelijk 
werd voorgesteld. Hoewel de automatisering, als een laatste fase van 
(industriële) mechanisering, sedert de optimistische toekomstverwachtingen 
in de vijftiger jaren geleidelijk is verlopen, kan men sinds de invoering 
van micro-processen van een stroomversnelling in het automatiseringsproces 
spreken . Er wordt een toename van de zogenaamde 'sluipende' technische 
vernieuwing geconstateerd, waardoor de versnelde technologische ontwikke-
lingen tot een differente waardering van automatisering hebben opgeroepen. 
Automatisering leidt niet 'automatisch' tot het verdwijnen van laagge-
schoolde arbeid, maar ook niet tot een grotere autonomie, geringere 
25
 o.e., p.75. 
Van Hoof haalt hier enkele auteurs aan, die in de vijftiger en 
zestiger jaren van hun bevindingen verslag deden, en waarbinnen een vrij 
algemene, optimistische toekomstverwachting leefde ten aanzien van de 
ontwikkelingen van het industriële productieproces. 
27
 o.e., p.75. 
o.e. , p.76. 
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werkbelasting of verhoogde kwalificatie-eisen29. Er is eerder sprake van 
polarisering dan van een algemene verbetering van de kwaliteit van de 
arbeid-"^ . De traditionele vormen van geschoolde arbeid verdwijnen om 
plaats te maken voor nieuwe arbeidstaken, die óf een grote mate aan 
technische kennis en vaardigheid vereisen (hooggeschoold personeel), óf een 
tamelijk lage graad aan technische vakkennis vereisen (semi-geschoold 
personeel). Deze polarisatie gaat geleidelijk over in segmentering tussen 
de nieuwe productie-arbeiders enerzijds en de traditioneel geschoolde 
arbeiders anderzijds: 
"Het is dus een tamelijk beperkte groep die van de...veranderingen 
profiteert, een groep die men met recht een nieuwe arbeiderselite 
zou kunnen noemen"3^ . 
Verschillende onderzoekers bestrijden derhalve dat de technologische 
ontwikkeling een autonoom karakter draagt: 
"Het moet juist als een sociaal proces worden gezien dat in het 
teken staat van de (vaak tegenstrijdige) opvattingen en belangen van 
diegenen die dit proces proberen te beheersen...Weliswaar legt de 
gekozen technologie globaal de te verrichten arbeid vast, doch deze 
kan op meerdere manieren in functies worden opgesplitst en over 
personen worden verdeeld. De veranderingen in de arbeid worden 
behalve door de technologische ontwikkeling ook door de gehanteerde 
organisatieprincipes en de eventuele wijzigingen daarin beïn-
vloed...De ontwikkelingen in de kwaliteit van de arbeid moeten dan 
ook in verband worden gebracht met de doeleinden, belangen en 
strategieën van het management"32. 
Van Hoofs conclusie is dan ook dat de optimistische verwachtingen ten 
aanzien van de gevolgen van de automatisering voor de kwaliteit van de 
industriële arbeid ongegrond zijn. Voor zover er een algemeen beeld naar 
voren komt is dat eerder één van polarisering dan van een algemene verbete-
ring in de kwaliteit van de arbeid33. Hij wijst dan met name op het 
ontbreken van een algemene verhoging van de kwalificatie-eisen en een 
vermindering van belastende en restrictieve arbeidssituaties. Bovendien 
bevinden zich onder de nieuwe soorten van arbeid, die door de komst van de 
automatisering zijn ontstaan eveneens soorten, die weinig eisen stellen aan 
kennis en vaardigheden en daarenboven belastend zijn en weinig vrijheid en 
initiatief inhouden. Belangrijk is ook zijn tweede conclusie, dat de 
geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid 
niet moeten worden toegeschreven aan de automatisering, maar veelmeer 
verklaard moeten worden uit de doelen, belangen en strategieën van het 
management. Gewezen wordt op de grote 
"betekenis van organisatorische maatregelen voor de kwaliteit van de 
arbeid en op de rol van economische en meer 'politieke' overwegingen 
bij de doorvoering van technisch-organisatorische veranderin-
gen...Als ontwikkelingen in de kwaliteit van de arbeid voor een 
belangrijk deel vanuit strategisch gedrag verklaard kunnen worden, 
o.e., p.78. 
L.de Sitter, o.a., p.66-67. 
Van Hoof, o.e., p.100. 
o.e., p.80-81. 
o.e., p.82. 
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dan is het in theorie ook mogelijk tegenstrategieën te ontwerpen, 
die deze ontwikkelingen in een meer gewenste richting moeten ombui-
gen"34 . 
4.3.2. Verschuiving van secundaire naar tertiäre sector 
De tweede gesignaleerde ontwikkeling, die zich met betrekking tot de 
kwaliteit van de arbeid voordoet, is de verschuiving van industriële arbeid 
naar arbeidstaken in de tertiaire sector. Deze ontwikkeling vindt reeds 
plaats sinds de opkomst (± 1800) van het industriële productieproces. Deze 
onomkeerbare ontwikkeling leidt niet alleen tot ingrijpende veranderingen 
in de samenstelling van het economisch bestel, maar ook tot een diepgaande 
wijziging van de sociale verhoudingen, binnen en buiten de arbeidsmarkt. 
"De ontwikkeling naar een diensteneconomie als één van de centrale 
kenmerken van de komende post-industriële maatschappij...zal grote 
gevolgen hebben voor de beroepen- en de klassenstructuur"35. 
De meest in het oog springende ontwikkeling sinds het begin der zestiger 
jaren is de afname van het aandeel van de handarbeiders in de werkgelegen-
heid in Nederland, ten gunste van een sterke toename van de employé-
arbeid36. Deze wijzigingen in de maatschappelijke structuren laten zich 
door twee parallelle ontwikkelingen kenmerken. 
Een eerste ontwikkeling is de groei van de dienstensector; deze sector 
is vaak als dé remedie gebruikt tegen de verschillende kwalen van werkloos-
heid, arbeidsonrust en belastende, zwaar lichamelijke arbeid, welke de 
secundaire sector onvermijdelijk met zich zou meebrengen. Weliswaar is 
door de groei van de dienstensector een nieuwe sociale laag van professio-
neel en hooggeschoold personeel in de beroepsbevolking geschapen. Doch als 
onherroepelijk gevolg hiervan is als zijn tegenhanger het laag-en onge-
schoolde personeel eveneens aanzienlijk gegroeid: 
"Tegenover de categorieën van professionele en semi-professionele 
vakspecialisten staan in de beroepsbevolking omvangrijke groepen van 
huishoudelijk en verzorgend personeel, winkelpersoneel en laagge-
schoold administratief personeel" . 
Door deze negatieve ontwikkeling met betrekking tot de polariseringtendens 
inzake de snelle automatisering, kan dan ook in de dienstensector worden 
gesproken van een herkenbaar patroon van polarisering: het middenkader, 
"geschoolde beroepen met vrij ingewikkeld werk waarvoor naast 
aanzienlijke practische ervaring ook overleg, inzicht en kennis van 
theorie vereist is, neemt in omvang af ten gunste van de niveaus 
daarboven en daaronder" . 
Deze polariseringtendens als negatieve ontwikkeling in de verschillende 
productiesectoren, wordt door Huygen beschreven in zijn studies over de 
34 
35 
36 
idem. 
o.e., p.83. 
het aandeel van de handarbeiders in de werkgelegenheid bedroeg in 
1960 ruim 60%, in 1971 ruim 50%, in 1977 45% en in 1985 39%, in: F.Huygen, 
De kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in Nederland, deel III, 
p.20. 
37
 o.e., p.84. 
o.e., ρ.84. 
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kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in Nederland^9. Hij om-
schrijft de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid als functieni-
veau-structuur, die de verdeling van arbeidsplaatsen betreft naar het 
niveau van de arbeidsinhoud, afgemeten aan de functievereisten als leer-en 
studietijd, zelfstandig initiatief en theoretische en practische scho-
ling^0. Ontwikkelingen in de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid 
worden getypeerd met behulp van de termen degradatie (daling van het 
gemiddelde functieniveau), regradatie (stijging van het gemiddelde functie-
niveau) en polarisering (relatieve afneming van de middenkaders ten koste 
van de lage en hoge kaders). Waren in de zestiger jaren de ontwikkelingen 
in de functieniveau-structuur gekenmerkt door regradering en polarisering, 
sinds 1971 steeg de gemiddelde functieniveau-structuur niet meer en zette 
het proces van polarisering door. Sedert 1977 tot en met 1985 blijkt dat 
het gemiddelde functieniveau relatief sterk gestegen is4* . Daarbij valt op 
te merken dat het werkgelegenheidsvolume in laatstgenoemde periode daalde 
met 1%, doch het aantal personen in loondienst toenam met 7%; dit wijst met 
name op de relatief sterke toename van deeltijdarbeid4'. 
Een tweede ontwikkeling in de gesignaleerde verschuiving ten gunste van de 
dienstensector is de invloed op de kwaliteit van de arbeid door de compu-
terbestuurde admini strer ing: 
"De inpassing van de computer in het administratieve systeem gaat 
gepaard met een rationalisatieproces dat leidt tot een verscherping 
van de arbeidsdeling en een verstrakking van de organisatie als 
geheel. Vooral de standaardisering neemt toe: een nauwkeuriger 
omschrijving, afbakening en coördinatie van taken gaat hand in hand 
met een toename van voorgeschreven regels en procedures en het 
doorvoeren van duidelijke prestatienormen" . 
Als gevolg hiervan wordt de autonomie van de werknemers aangetast, ver-
krijgt het werk een eentonigheid en kan de werkdruk zelfs toenemen door 
tempoverhoging en hogere normstelling. De vergelijking met de eerder 
gesignaleerde ontwikkelingen in de industriële sector als gevolg van de 
automatisering is treffend: 
"De grote dienstverlenende sector omvat een breed scala van soorten 
arbeid, die lang niet alle corresponderen met de oude en nieuwe 
prototypes van de aantrekkelijke 'white-collar' arbeid. Ook in de 
dienstverlenende en administratieve sfeer zijn processen werkzaam 
die op een vergelijkbare manier als in de industriële sfeer een 
neerwaartse druk uitoefenen op grote aantallen arbeidsplaatsen' . 
Toch kan men recentelijk ook hier een zekere tegenbeweging waarnemen, die 
minder negatieve effecten dan de polarisering vertoont. Deze regradatieten-
39 
F.Huygen, De kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in 
Nederland, deel I (1980), deel II (1983) en deel III (1989). 
F.Huygen, De kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in 
Nederland, deel III, p.8. 
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densen nemen enerzijds de voortschrijdende rationalisatie van de arbeid en 
toename van de werkdruk etc. niet weg, maar tonen anderzijds ook een zekere 
herintegratie van taken en despecialisatie. 
Concluderend kunnen wij stellen dat in de groei van de dienstensector 
tegenstrijdige ontwikkelingen plaatsvinden die lang niet alle de kwaliteit 
van de arbeid verhogen. Met name tekent zich in grote delen van deze sector 
een duidelijke schaalvergroting (bank-en verzekeringswezen, groothandel, 
ziekenhuiswezen) af, waar de technologische vernieuwing door de 'computeri-
sering' hand in hand gaat met organisatorische veranderingen voorgesteld 
door het management. Segmentering van bepaalde beroepsgroepen, een scherpe 
en afgebakende verticale taakverdeling en een steeds duidelijker opdeling 
van beroepen in hooggekwalificeerde en laaggekwalificeerde arbeid zijn de 
meest in het oog springende gevolgen van deze schaalvergroting. 
Het blijkt dat de technologische vernieuwing door de komst van de computer 
en het hieruit ontstane automatiseringsproces niet als vanzelfsprekend tot 
een kwaliteitsverbetering van de arbeid leidt. Doorslaggevend voor de 
kwaliteit van de arbeid en haar eventuele verhoging is de wijze, waarop de 
arbeidsorganisatie deze vernieuwingen hanteert. 
Van Assen en Den Hertog hebben erop gewezen dat de kwaliteit van de 
arbeid, dat is de mate waarin humanisering mogelijk is, grotendeels bepaald 
wordt door de structurering van de arbeidsorganisatie: 
"Veel pogingen tot humanisering van de arbeid zijn in feite pogingen 
om schadelijke bijwerkingen van traditionele arbeidssystemen te 
verzachten...Wellicht voldoet de klassieke organisatie goed in een 
omgeving die wordt gekenmerkt door stabiele markten en technologieën 
en bij bepaalde condities in de arbeidsmarkt...de omgevingen van de 
huidige organisaties voldoen in geen enkel opzicht meer aan deze 
drie eigenschappen...de tayloristische arbeidsorganisatie is zowel 
uit sociaal als uit zuiver organisatorisch en economisch opzicht 
goeddeels achterhaald. De arbeidsdeling die vroeger fungeerde als 
bron van welvaart, heeft deze functie moeten afstaan aan de voort-
schrijdende mechanisering en automatisering. De benaderingen om te 
komen tot een humanisering van de arbeid moeten dan ook een meer 
integrale aanpak te zien geven van het verschijnsel organisatie dan 
tot nu is gebeurd" 
Deze integrale aanpak van de organisatie van de arbeid zal vooral actueel 
worden, als de economische crisis sinds het midden van de zeventiger jaren 
een humanisering van de arbeid noodzakelijk maakt, die meer dan alleen de 
interne bedrijfsorganisatorische situatie betreft. Dan doemen vragen op die 
niet alleen de kwaliteit van de arbeid raken, maar ook en vooral de 
kwaliteit van het arbeidsbestel. Humanisering van de arbeid staat dan niet 
meer primair in het teken van kwaliteitsverhoging van de arbeidsplaats, 
maar dient vooral om de problemen die zijn ontstaan door de hoge werkloos-
heid zo goed mogelijk op te vangen. 
4.4. Herverdeling van arbeid 
De humanisering van de arbeid, als doelstelling om binnen de arbeidsmarkt 
in haar allocatie-en verdelingsaspecten rechtvaardiger arbeidsverhoudingen 
te scheppen, welke gericht zijn op het slechten van sociale barrieres 
tussen de werknemers onderling, is, zoals we hebben gezien, niet alleen 
afhankelijk van de voortschrijding van economie en techniek. Een belangrijk 
A.van Assen, J.den Hertog, Werkbeleving en werkstructurering, in: 
C.de Galan, o.e., p.77. 
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aandeel in de vernieuwing en humanisering van de arbeid is ook en vooral 
een kwestie van arbeidsorganisatie. Eén van de meest in het oog springende 
themata om een dusdanige kwaliteitsverbetering van de arbeid door te 
voeren, is de herverdeling van arbeid. De achterliggende vraag die bij deze 
problematiek wordt gesteld is de volgende: In welke opzicht kan herverde-
ling van arbeid, dat wil zeggen een andere verdeling van personen over 
arbeidsplaatsen, tot een verhoging van de kwaliteit van de arbeid zélf 
leiden? 
"Dat herverdeling van het beschikbare werk over het aanbod, zodat 
meer mensen dat werk kunnen verrichten, in het licht van de ontwik-
keling van de arbeidsmarktsituatie een zinvol beleidsalternatief 
vormt, is door de sociologen onder de arbeidsmarktonderzoekers in 
een vroeg stadium onderkend"4". 
In deze paragraaf zullen we zien dat herverdeling van arbeid voor verschil-
lende doelen kan worden ingezet. Herverdeling van arbeid is ten eerste 
bedoeld geweest als instrument ter vermindering van sociale ongelijkheid. 
Aanvankelijk (eind zeventiger jaren) werd vooral het verschijnsel van 
deeltijdarbeid onderzocht, teneinde vrouwen een betere positie op de 
arbeidsmarkt te verschaffen. Later richtte zich men meer op een algemene 
werktijdverkorting, daar de werkloosheid dusdanige vormen had aangenomen, 
dat de bestrijding ervan het hoofddoel van herverdeling van arbeid werd. 
Daar herverdeling van arbeid veelal afzonderlijk werd onderzocht, als 
gevolg van het wisselende beleid van overheid, werkgevers en werknemers in 
de tachtiger jaren, werd weinig aandacht besteed aan de mogelijke samenhan-
gen tussen de verschillende vormen van herverdeling van arbeid. Zo kon ook 
geen duidelijk beeld worden verkregen welk effect deze herverdeling zou 
hebben op de kwaliteit van de arbeid en de bestaande sociale verschillen 
tussen vragers en aanbieders: 
"Herverdelende maatregelen zullen bepaalde vormen van ongelijkheid 
(i.e. de verschillende kansen op betaald werk) wellicht verminderen, 
maar kunnen ook nieuwe vormen van ongelijkheid doen ontstaan"47. 
Het onderzoek naar de verdelingsaspecten als geheel staat sinds de grote 
werkloosheid van de zeventiger jaren minder in het teken van een kwali-
teitsverbetering van de arbeidsplaats (bijvoorbeeld de gebrekkige aanslui-
ting tussen vraag en aanbod, het realiseren van volwaardige werkgelegen-
heid4"). Het absolute tekort aan werkgelegenheid blijkt vanaf de jaren het 
centrale arbeidsmarktprobleem te zijn. Herverdeling van arbeid functioneert 
dan als instrument ter vermindering van de werkloosheid. De economische 
crisissituatie versnelde het proces van herverdeling van de beschikbare 
arbeid, waarbij naast collectieve arbeidstijdverkorting (ATV) en vervroegde 
uittreding (VUT), ook naar alternatieven voor 'onbeloonde arbeid' werd 
gezocht. De sociale en psychische aspecten van de werkloosheid traden 
steeds duidelijker, ook in het arbeidsbeleid, naar voren: 
"Bestrijding van werkloosheid werd dus steeds meer een zaak van een 
andere verdeling van het beschikbare werk en het opvangen van de 
werklozen"49 . 
46 
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Sinds de economische opleving vanaf het midden van de tachtiger jaren 
vertoont zich ook een andere tendens, waarbij de nadruk ligt op een 
structureel herstel van de marktsector en een verdere versterking van de 
economische groei. Herverdeling van arbeid staat nu in dienst van een 
economisch principe, zij is breekijzer voor economisch rendement. Immers 
alleen op die manier zou nieuwe werkgelegenheid kunnen worden geschapen. 
Mede hierdoor constateert Van Hoof, dat de aandacht voor en het onderzoek 
naar een mogelijke herverdeling van arbeid vér achter is gebleven bij die, 
welke overheid en werkgevers hebben voor allocatie-p-roblemen. Hoewel met 
name in het Nederlandse beleid de aandacht voor kwetsbare categorieën 
werknemers een constant element in het beleid vormde, is 
"de aandacht voor ongelijkheid op de arbeidsmarkt en voor onrecht-
vaardige inkomensverschillen sinds het midden van de jaren zeventig 
(...) duidelijk afgenomen. Dat door het huidige marktconforme beleid 
dit soort verschillen vermoedelijk groter worden, wordt niet als een 
probleem gezien. De doelstelling van een rechtvaardige verdeling is 
geleidelijk ondergeschikt geworden aan het streven naar een effici-
ente allocatie. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat van 
het beleid in de afgelopen jaren maar weinig impulsen zijn uitgegaan 
voor de bestudering van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt...en dat 
men zich grotendeels heeft beperkt tot het initiëren van onderzoek 
naar de arbeidsmarktpositie van speciale groepen (zoals vrouwen, 
jongeren, allochtonen) en de al weer wegebbende golf van het onder-
zoek naar herverdeling"50. 
Is door het op de achtergrond raken van de sociale ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt, nu ook de herverdeling van arbeid uit het perspectief van de 
kwaliteitsverbetering van de arbeid geraakt? Herverdeling van arbeid is als 
onderdeel van de arbeidsorganisatie, die kwaliteitsverbetering van arbeid 
als één van de centrale doelen stelde, steeds meer in het teken komen te 
staan van economische problemen. De economische conjunctuur stelde zowel in 
baisse-tijden (jaren '70) als in hausse-tijden (vanaf midden jaren '80) 
grote eisen aan de aard en omvang van de werkgelegenheid. De effecten van 
de herverdeling van de arbeid op de kwaliteit van de arbeid, waardoor het 
verminderen van sociale ongelijkheid zou kunnen worden bereikt, zijn 
langzamerhand naar de achtergrond gedrongen ten gunste van de effecten die 
het scheppen van nieuwe werkgelegenheid zou gaan uitoefenen op het centrale 
probleem van arbeidsmarkt, namelijk de werkloosheid. Werkloosheid als 
economisch probleem woog zwaarder ten koste van de sociale effecten, 
aangezien daarmee ook een economische opleving onder zware druk werd 
gesteld. Hierdoor zijn de sociale effecten, die men oorspronkelijk beoogde 
door een kwaliteitsverhoging van de arbeid als prioriteit te stellen, 
teniet gedaan ten gunste van de economische effecten die het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid, ook en vooral in de zin van deeltijdarbeid en 
werktijdverkorting op de economische conjunctuur zou hebben. Kwaliteitsver-
hoging van de arbeid door middel van werktijdverkorting en deeltijdarbeid 
blijft derhalve ondergeschikt aan het rendement wat overheid en werkgevers 
ten aanzien van beide verwachten voor het herstel van de economische groei 
en de werkgelegenheid. 
Alhoewel de werkgevers de laatste jaren meer voordelen zien in met name 
deeltijdarbeid5* , achten zij haar steeds ondergeschikt aan het rendement 
50
 o.e., p.61 
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voor de onderneming. Inzake deeltijdarbeid is de werkbelasting minder 
zwaar, waardoor men zou menen dat de motivatie en productiviteit van de 
deeltijdkrachten zou worden verhoogd. De grotere en variabele inzetbaarheid 
van de deeltijdwerkers is eveneens een aantrekkelijk voordeel voor de 
werkgevers, met name in tijden als de arbeidsprestatie door werktijdver-
meerdering verhoogd moet worden. 
Daartegenover staat, dat deeltijdwerkers geen al te hoge eisen stellen en 
derhalve een uitstekend instrument zijn voor werkgevers om hun onderne-
mingsstrategieën blijvend te richten op het marginaliseren van arbeids-
plaatsen (via vereenvoudiging van arbeid) en het beheersen van het arbeids-
gedrag. Arbeidsdifferentiëring zal voor ondernemingen derhalve in toenemen-
de mate een steeds interessanter alternatief vormen. Met name een nieuw 
verschijnsel als f l ex ibi l i ser ing van de arbeidsduur , dat variabele 
werktijden voor de werknemers oplevert, geeft de werkgevers de mogelijkheid 
om de inzet van arbeid beter te kunnen afstemmen op de fluctuaties in de 
co 
productie . Hierbij is een goede doorstroming in het personeelsbestand op 
basis van herverdeling van arbeid van groot belang voor de levensvatbaar-
heid van ondernemingen. Van Hoofs voorlopige conclusie is, dat 
"ondernemingen gebaat zijn bij een zodanige herverdeling van arbeid 
dat er meer plaats ontstaat voor jeugdige werknemers. Een vervanging 
van oudere werknemers door jongeren lijkt vanuit het gezichtspunt 
van ondernemingen een aantrekkelijke weg om deze doelstelling te be-
reiken"53. 
Een minder gunstige ontwikkeling is dat de algemene werktijdverkorting in 
Nederland in vele gevallen niet geleid heeft tot het scheppen van nieuwe 
werkgelegenheid, immers dé centrale doelstelling achter de herverdeling van 
arbeid was bestrijding van de werkloosheid. Veelmeer gaat het de werkgevers 
allereerst om het tegengaan van een omzetverlies in het kader van allerhan-
de reorganisatie-en inkrimpingsplannen. Arbeidstijdverkorting wordt 
zodoende, in feite op oneigenlijke manier, gebruikt om de interne arbeids-
reserves terug te dringen, zonder dat daarbij de opengevallen arbeidsplaat-
sen bezet worden door werklozen: 
"Hier doemt het schrikbeeld op van een door werknemers zelf betaalde 
arbeidstijdverkorting zonder herverdeling van arbeid" . 
Opdat herverdeling van arbeid nog wel aan haar oorspronkelijke opzet en 
doelstelling kan beantwoorden, acht Van Hoof de volgende factoren voor een 
toekomstige ontwikkeling van doorslaggevend belang: 
1. werknemers moeten blijvend bereid zijn om financiële offers voor 
arbeidstijdverkorting te brengen; 
2. werkgevers moeten bereid blijven, ondanks mogelijke tegenvallende 
voordelen van arbeidstijdverkorting, herverdeling van arbeid als motief 
voor hun management te accepteren; 
3. werkgevers benutten arbeidstijdverkorting allereerst om het productie-
proces verder te rationaliseren, immers: flexibilisering van de arbeidsduur 
levert arbeidsbesparing op, waardoor de positieve effecten op de werkgele-
genheid worden geneutraliseerd; 
4. de vakbonden dienen meer greep te krijgen op het proces van reorganisa-
tie van arbeidsduur, teneinde de vrijkomende arbeidstijd te kunnen herbe-
zetten. 
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Herverdeling van arbeid heeft gezien het bovenstaande een aantal grote 
problemen te verwerken, alvorens haar doelstelling zich enigermate kan 
realiseren. Hoewel de economische groei sinds het midden van de tachtiger 
jaren een licht herstel vertoont, en derhalve ook de werkgelegenheid weer 
aantrekt, is het nog maar de vraag, of de kwaliteit van de arbeid door de 
differentiëring van de arbeidstijd verbeterd wordt. 
"Essentiële kenmerken van ons arbeidsbestel, zoals de ongelijkwaar-
dige verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid en ongelijk 
verdeelde kansen om toegang tot het arbeidsbestel te verkrijgen, 
zullen langs deze weg vooralsnog niet veranderen"55. 
De sociale effecten van deeltijdarbeid en arbeidstijdverkorting op het 
ontstaan van nieuwe werkgelegenheid kunnen echter ook nog op een andere 
manier worden bestudeerd. Zij worden met name goed afgelezen aan het reeds 
genoemde verschijnsel van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De 
beoogde doelen van arbeidstijdverkorting hebben niet alleen de aandacht 
gericht op het belang van deeltijdarbeid voor nieuwe groepen werknemers, 
maar ook gewezen op een bijzondere vorm hiervan, namelijk de flexibele 
arbeidsrelaties. Deze nieuwe arbeidsverhoudingen staan in het grotere 
geheel van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. 
4.5. Flexibilisering van de arbeidsmarkt 
De flexibilisering van de arbeidsmarkt kan worden omschreven als 
"het proces, dat het vermogen van de arbeidsmarkt tot aanpassing aan 
en benutting van veranderde omstandigheden verhoogt"56. 
Flexibilisering is ontstaan uit de behoefte aan een actief arbeidsmarktbe-
leid van de zijde van de overheid in de meeste westerse geïndustrialiseerde 
landen. De ontevredenheid over de tegenvallende resultaten van het econo-
misch proces in de zeventiger jaren en de heersende werkloosheid werden 
deels toegeschreven aan de stringente arbeidsrechtelijke regels en de 
strakke sociale wetgeving, welke als verworvenheid van de welvaartsstaat nu 
een remmende werking op de economische vooruitgang leken te hebben5'. De 
ontevredenheid richtte zich op beide aspecten van de arbeidsmarkt: het 
allocatie-mechanisme functioneerde gebrekkig, daar enerzijds de consumptie-
ve behoeften inzake goederen en diensten onbevredigd bleven en anderzijds 
de productiefactoren arbeid en kapitaal in toenemende mate ongebruikt 
bleven. 
De gebrekkige werking van het allocatie-mechanisme uitte zich met name in 
een grote werkloosheid, maar ook in een verborgen werkloosheid, overgekwa-
lificeerdheid en een toenemend aantal moeilijk type vervullen vacatures . 
Ook het verdelings-mechanisme gaf reden tot onvrede: de werkloosheid en de 
inkomens waren zeer ongelijk verdeeld over de verschillende groepen in de 
samenleving. Deze ongelijkheid drukte zich uit in hoge werkloosheidspercen-
tages onder vrouwen en jongeren, en andere lagere opgeleide werknemers, die 
weinig uitzicht hadden op een nieuw arbeidsperspectief5^. 
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De flexibilisering richtte zich in eerste instantie op de technische en 
organisatorische inrichting van het productieproces. Teneinde zowel de 
allocatiezijde als ook de verdelingszijde van de arbeidsmarkt meer in 
evenwicht te brengen, werd een flexibilisering van het prijsmechanisme op 
de arbeidsmarkt voorgesteld. Zowel vragers als aanbieders zouden hun 
mogelijkheden kunnen vergroten om prijs- en hoeveelheidsaanpassingen te 
realiseren, waardoor een optimale allocatie van de productiefactoren 
naderbij zou worden gebracht. Echter, de maatregelen voor een zogenoemde 
deregulering die allereerst de optimale benutting van het allocatie-
mechanisme tot doel hadden, zoals afschaffing van het minimumloon en een 
versoepelde ontslagregeling"1·', vergrootten echter niet alleen de onvrede 
inzake de werking van het verdelingsmechanisme, maar ook de sociale 
ongelijkheid. De maatregelen die de flexibilisering van het verdelingsme-
chanisme tot doel hebben, moeten echter juist niet tot deregulering 
overgaan, maar daarentegen de kansen van kwetsbare groepen werknemers 
vergroten door de barrieres die ontplooiing en verdere opleiding van hen in 
de bedrijven in de weg staan, te slechten. Bij deze flexibilisering in de 
overgangsmoge lijkheden tussen de onderscheiden segmenten van de arbeids-
markt is een actief overheidsbeleid onmisbaar" . 
Toch kan op grond van het onderzoeksmateriaal" in het algemeen niet 
worden gezegd dat flexibilisering van de arbeidsmarkt dë beoogde resultaten 
naderbij brengt. Specifieke maatregelen van flexibilisering, zoals de 
introductie van flexibele arbeidsrelaties lijken zowel voor vragers als 
aanbieders zinvoller en sluiten meer aan bij de bestaande behoefte aan 
flexibilisering van de arbeidsrelaties. Deze flexibilisering uit zich 
ondermeer in tijdelijke contracten, afroep-contracten en thuiswerk. 
Voordeel is dat door de flexibilisering van het arbeidsvolume een voortdu-
rende en steeds wisselende aanpassing, al naar gelang de omstandigheden, 
aan fluctuaties in de productie van goederen en diensten met zich mee 
brengt, waardoor er een optimale inzet van de productiefactor arbeid kan 
worden bereikt. Voor de arbeidsorganisaties werkt flexibilisering kostenbe-
sparend, immers: tijdelijke arbeidskrachten hoeven slechts te worden 
ingehuurd indien er meer of anders geproduceerd moet worden. 
Doch de effecten op het verdelingsmechanisme zijn niet overwegend positief. 
Hoewel de werkloosheid door de flexibele arbeidscontracten teruggedrongen 
wordt, is een groot nadeel, dat de kwetsbare groepen die juist op dit 
tijdelijk werk zijn aangewezen (jongeren, vrouwen, laag opgeleiden), grote 
moeilijkheden ondervinden bij het zoeken naar een vaste plaats op de 
arbeidsmarkt6·'. Bovendien veroorzaken de flexibele arbeidsrelaties een 
ernstige verstoring van het verdelings-mechanisme: 
"Naast onzekerheid over inkomen en tijdsbeslag bieden flexibele 
contracten werknemers in het algemeen een geringere arbeids- en 
sociaal zekerheidsrechtenjke bescherming dan vaste arbeidscontrac-
ten...De keuze voor een bepaalde vorm van een flexibele arbeidsrela-
tie beïnvloedt direct de rechtspositie van de werknemer en dus de 
bescherming die het sociaal recht ook aan deze werknemer 
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biedt"64. 
Bovendien worden indirect ook de vaste arbeidscontracten bedreigd, doordat 
het succes van de flexibele arbeidsrelaties deze traditionele arbeidscon-
tracten kunnen gaan bedreigen6'. 
Concluderend kunnen we stellen dat flexibilisering van de arbeidsmarkt 
slechts een optimaler benutting van het allocatie-mechanisme tot doel 
heeft, terwijl de effecten voor het verdelingsvraagstuk buiten beschouwing 
blijven. Flexibilisering draagt daardoor op den duur niet bij tot een 
humanisering van de arbeid. De geringere sociale bescherming die door de 
flexibele arbeidscontracten ontstaat, tast niet alleen de sociale zekerheid 
van de werknemers aan, maar vergroot ook hun sociale ongelijkheid. Hier zal 
op langere termijn ook het allocatie-mechanisme niet bij gebaat zijn: 
"Optimale inschakeling in het productieproces van met name vrouwen, 
jongeren en leden van etnische minderheidsgroepen kan een aanzien-
lijke bijdrage leveren aan de huidige en toekomstige welvaart. Een 
betere inschakeling van deze groepen kan echter alleen worden 
bewerkstelligd als de organisaties van werkgevers en werknemers, die 
verantwoordelijkheid dragen voor het arbeidsvoorwaardenbeleid, hun 
opstelling wijzigen66. 
4.6. Naar een nieuw arbeidsethos? 
In onze beschouwingen over de geschiedenis van het christelijk-godsdienstig 
arbeidsbegrip hebben wij de nadruk gelegd op de invloed van de christelijke 
levensbeschouwing op het arbeidsethos van de westerse maatschappij. Wij 
willen de recente (de-)humaniseringstendensen ten aanzien van arbeid niet 
besluiten zonder een aparte beschouwing te wijden aan de ontwikkeling van 
het arbeidsethos, die voor het huidige verstaan van de problematiek op de 
arbeidsmarkt van groot belang is. Arbeidsethos verstaan wij nu als het 
collectieve bewustzijn van een samenleving die, als onderdeel van het 
sociale klimaat, een zedelijke opvatting over arbeid geïnternaliseerd heeft 
tot de gangbare opvatting dat arbeid een morele plicht is67. 
4.6.1. Arbeidsethos: plicht, dwang of recht tot werken? 
Gebleken is dat sinds de opkomst van de industriële maatschappij, gepaard 
aan een samenhangende opwaartse beweging van de idealen van de Verlichting 
en het socialisme, de secularisering van het christelijk-godsdienstig 
arbeidsbegrip sterk is toegenomen. De snelle voortschrijding van weten-
schap, techniek en organisatie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 
heeft deze secularisering als het ware voltooid en het arbeidsbegrip 
nagenoeg losgemaakt uit haar godsdienstige en sociale context. Deze 
economische vooruitgang in het historische wordingsproces van Europa wordt 
algemeen aangeduid als een expansiedrift die zich, geografisch, dan wel 
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economisch uit in een streven naar een onbeperkte groei6". Bovendien is in 
dit streven, sinds de vermaarde publicatie van Max Weber 'Die protestan-
tische Ethik und der Geist des Kapitalismus' een specifieke christelijk-
calvinistische notie onthuld, die veelzeggend is voor de uiterst gunstige 
invloed van de religie en de opkomst van het kapitalisme begeleid heeft: 
"Sinds de zeventiende eeuw raakt het economisch handelen steeds 
duidelijker los van het concept van een 'common good' (bonum commu-
ne), opgevat als ethisch-religieus perspectief óp en daarom ook norm 
ván de sociale verhoudingen (vgl.Tawney). Een zichtbaar teken 
daarvan was het verdwijnen van het debat over de 'rechtvaardige 
prijs'...Sinds de zeventiende eeuw evenwel lijkt alleen de economi-
sche benadering nog over te blijven. De juiste prijs wordt simpelweg 
geacht samen te vallen met de prijs die voortkomt uit de marktmecha-
nismen van vraag en aanbod. Het is een duidelijk teken dat het 
economisch handelen niet langer intrinsiek verbonden is met een 
ethisch-religieus perspectief op de sociale verhoudingen en dus ook 
buiten de normen valt die uit een dergelijk perspectief kunnen 
voortvloeien" 
Desalniettemin is in de huidige sterk geseculariseerde en gesegregeerde 
maatschappij nog altijd sprake van een, zij het verbqrgen, min of meer 
christelijk bepaald arbeidsethos: 
"Het is met name de bijbelse opvatting van de arbeid als zedelijke 
plicht, die nog in sterke mate ons huidige handelen, oordelen en 
denken beïnvloedt" 
Men ziet in de traditionele bijbelse opvatting over arbeid (arbeid als last 
en als roeping) en de intensivering van haar betekenis door de calvinisti-
sche arbeidsethiek de belangrijkste oorzaak voor de nog steeds bestaande 
traditioneel-christelijke duiding van het huidige arbeidsethos: 
"Men heeft nu ten tijde van de opkomst van het kapitalisme te 
gemakkelijk de bijbelse opvatting van arbeid, die stamt uit een 
agrarische samenleving, toegepast op de arbeid in de fabrieken" 
De gevolgen van deze transpositie van het christelijke arbeidsethos op de 
industriële maatschappij zijn bekend: de vorming van een ongekend omvang-
rijk proletariaat dat op geen enkele manier zijn ellendig lot kon verbete-
ren, lokte tal van tegenbewegingen uit (socialisme, communisme, sociaal-
democratie), welke het arbeidsethos niet alleen los wilden maken uit haar 
christelijk-godsdienstige context, maar haar ook wilden verlossen uit de 
dwang van de bestaande kapitalistische machtsverhoudingen. De kern van de 
ellende van de arbeiders is namelijk het gegeven, dat, wil de kapitalisti-
sche economie zich blijvend handhaven, de arbeidskracht tot koopwaar wordt: 
"De kapitalist koopt de arbeidskracht van de arbeiders en hij 
consumeert de gebruikswaarde ervan door hen voor hem arbeid te laten 
verrichten.' De gebruikswaarde van hun arbeidskracht levert waren op 
die de kapitalist toevallen...Het overschot aan waarde, dat verkre-
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gen wordt door de arbeidskracht te gebruiken boven de waarde van de 
reproductie ervan, heet de meerwaarde...Het gaat de kapitalist erom 
zoveel mogelijk meerwaarden uit de arbeiders te halen. De productie 
van meerwaarde, op basis van loonarbeid, van de koop en de verkoop 
van de arbeidskracht als waar, is het centrale principe van de 
kapitalistische productiewijze"72 . 
In ruil voor zijn arbeid ontvangt de arbeider loon. Deze loonarbeid is nu 
de oorzaak van de vervreemding die de kapitalistische economie in stand 
houdt en daardoor de arbeiders als loonslaven ketent. Niet alleen zijn de 
producten van de arbeiders tot een van hen onafhankelijke macht geworden, 
omdat deze hen, vanwege het ontbreken van enige zeggenschap over zijn 
productie, niet herkent als iets eigens. Ook zijn de arbeiders daardoor 
vervreemd geraakt van hun eigen productieactiviteiten'. De arbeider ver-
vreemdt van zijn eigen arbeid en raakt dientengevolge ook vervreemd van 
zichzelf en van zijn medemensen. 
Karl Marx wilde de arbeiders uit deze slavenrol bevrijden door middel van 
de bevrijding van de arbeid. Arbeid is voor Marx het meest wezenlijke van 
de mens, vervreemding van zijn arbeid staat dan ook gelijk met het verlies 
van de menselijke natuur . Loonarbeid dient daarom te verdwijnen, omdat 
de 'verkoop' van de arbeid het verlies van de menselijke waardigheid 
betekent. De zo verstane arbeid is een door de natuur opgelegde dwang, 
behorend tot het 'rijk van de noodzakelijkheid'. In het 'rijk van de 
vrijheid' is arbeid geen dwang meer, maar, bevrijd van de productiedwang 
van buitenaf, een échte levensbehoefte voor de mens, die in dienst staat 
van zijn persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling. Een nieuwe samenleving, 
gegrondvest op vrijheid, gelijkheid en broederschap geeft de arbeiders-
klasse deze zelfbeschikking door middel van een revolutionaire wending van 
de loop der geschiedenis. 
Deze stap naar een nieuwe samenleving vereiste echter ook een diepgaande 
mentaliteitsverandering, een nieuw arbeidsethos. Reeds tijdens Marx' leven 
groeiden vanuit zijn eigen socialistische kring de protesten tegen een 
ongebreidelde verheerlijking van de arbeid . De mens dreigt te verschra-
len tot een 'animal laborans', die arbeid als hoogste waarde ziet en haar 
verheft tot een religie. Niet alleen toont Weber aan dat de eind negentien-
de-eeuwse en begin twintigste-eeuwse geschiedenis van de arbeid een 
mentaliteitsverandering zien, waardoor arbeidsethos tot een hoge, aan 
godsdienstige ijver gelijke roeping wordt. Tegelijkertijd toont zij dat dit 
nieuwe 
"arbeidsethos geworteld is in een materieel systeem van productie en 
consumptie, waar mensen als animal laborans belang bij hebben, waar 
ze voor hun Overleven' aan gekoppeld zijn" . 
Reformistische en corporatistische ontwikkelingen die de ongelijke machts-
verhoudingen tussen arbeiders en kapitaalbezitters in de westerse maat-
schappij wilden nivelleren, bleken echter sterker te zijn dan de revolutio-
nair-socialistische idealen. Het motief om via arbeid in zijn eigen bestaan 
te kunnen voorzien bleek net als voorheen van doorslaggevende betekenis te 
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zijn. De noodzaak om te werken heeft tot in de vijftiger en zestiger jaren 
het 'collectieve arbeidsethos' gestempeld76. 
Achterhui S laat zien, dat de ontwikkeling van dit collectieve arbeids-
ethos in onze eeuw een merkwaardige paradox vertoont. In plaats van de 
emancipatie van de arbeiders is de arbeid zélf geëmancipeerd en heeft alle 
andere menselijke activiteiten verdrongen. Arbeid is enerzijds als een 
goddelijke roeping beschouwd, maar heeft anderzijds alle andere menselijke 
waarden geïnternaliseerd en op zichzelf betrokken: 
"Wanhopig proberen mensen enkel en alleen in de loonarbeid alle 
menselijke waarden...te realiseren. Het arbeidsethos is slechts de 
77 keerzijde van het vervreemdingsbegrip bij Marx" ..."Wat eens een 
belangrijke voorwaarde was om als mens te overleven, vult nu het 
hele leven. Het overleven heeft het menselijk leven...in onze 
78 
maatschappij opgeslokt" . 
Door de overdreven benadrukking van het 'roepingsaspect' van de arbeid, als 
uiterlijke manifestatie van menselijk plichtsgevoel, is de eigenlijke zin 
en inhoud van de arbeid, als innerlijk motief tot identiteitsvorming en 
morele overtuiging verdrongen en verloren geraakt. Achterhuis sluit na meer 
dan een eeuw aan bij de overtuiging van Marx, dat loonarbeid de wortel van 
alle kwaad is. 
"Zelfs het feit dat arbeid mensen ziek maakt, blijkt niets af te 
doen aan het feit dat betaalde arbeid voor dezelfde mensen toch de 
enige mogelijkheid blijft om waarden, die voor hen van belang zijn, 
te realiseren. Alleen arbeid blijkt hen beter te kunnen maken...Wel 
blijft arbeid op deze manier 'een eigenaardig medicijn'...Alleen als 
de centrale plaats van loonarbeid in onze maatschappij verdwijnt, 
zal dit medicijn overbodig worden....Het protestelement uit het 
arbeidsethos dat nu nog opgaat in een meestal vergeefse strijd om 
loonarbeid, zou daarom gericht moeten worden op de gezamenlijke 
strijd voor een maatschappij die het arbeidsethos niet voortdurend 
als 'geestelijk aroma' afscheidt" . 
Nu, begin jaren negentig, is de maatschappij in tal van facetten sneller 
dan voorheen ontwikkeld. Verschillende factoren die de humanisering van de 
arbeid naderbij moesten brengen (sociale zekerheidsstelsel, automatisering, 
werktijdvermindering, herverdeling van arbeid), zijn door de sociaal-
economische crisis in de jaren zeventig en tachtig in hun tegendeel 
omgeslagen. Structurele werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, vergroting van 
sociale tegenstellingen en marginalisering van maatschappelijk kwetsbare 
groeperingen zullen derhalve hun uitwerking op het traditionele arbeids-
ethos niet missen. Het traditionele arbeidsethos zal nagenoeg verdwijnen, 
indien de huidige ontwikkelingen op sociaal-economisch en technisch-
organisatorisch gebied onveranderd blijven. 
De verheerlijking van een eenzijdig arbeidsethos heeft het socialisme 
gefixeerd op de invloeden die met name loonarbeid van buitenaf bedreigden. 
Daardoor heeft ze te weinig oog gehad voor de uitholling van de intrinsieke 
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betekenis van de arbeid80. In het verleden heeft het socialisme bij de 
herwaardering en vernieuwing van het arbeidsethos, in het kader van een 
alomvattende maatschappelijke vernieuwing, de onderlinge tegenstellingen en 
het eigenbelang van de arbeidersklasse onderschat. Slechts onder bijzonder 
zware druk is gebleken dat een dergelijke vernieuwing, zoals in de commu-
nistische landen heeft plaatsgevonden, kon worden doorgevoerd. Doch een 
hieraan gepaard gaande noodzakelijke mentaliteitsverandering en de vorming 
van een nieuw arbeidsethos bleven utopieën. De uitzonderlijk wrede geschie-
denis en het onomkeerbare verval van het communistische systeem heeft laten 
zien tegen welke prijs een nieuw arbeidsethos tot stand kon worden ge-
bracht. 
Desondanks willen wij de fundamentele stelling van het socialisme, dat een 
nieuwe (arbeids-)mentaliteit een nieuwe maatschappij veronderstelt, 
onaangetast laten. De waarheid van deze filosofie laat zich immers niet 
vereenzelvigen met allerhande practische experimenten uit het nabije 
politieke verleden. Van groot belang voor onze studie is of een nieuw en 
veranderd, al dan niet christelijk arbeidsethos bijdraagt aan sociale 
veranderingen in de maatschappij, welke met name de bestaande sociale 
ongelijkheid op de arbeidsmarkt betreffen. 
4.6.2. Moderne tendensen in een verschuivend arbeidsethos 
In het artikel 'Arbeidsethos, het voorrecht van een elite?' heeft Zanders 
verschillende arbeidsoriëntaties, op basis van een onderzoek van Cher-
fll 
Γ l ngton samengebracht en hiervoor een aparte typologie ontworpen. 
Gebleken is dat het collectieve arbeidsethos, hoewel voor sommigen nog 
steeds onder invloed van het calvinistische plichtsprincipe, voor het 
grootste deel andere motivaties kent, die wijzen op een toenemende instru­
mentele oriëntatie op het fenomeen arbeid. Arbeid is in beperkte mate nog 
een doel op zichzelf, voortgestuwd door een innerlijke maar onbeheersbare 
werkdwang (work aholic, type A), of staat in dienst van een hoger ideaal, 
welks motief grotendeels religieus van aard is (work ethic, type В); 
beloning heeft in dit tweede type een grote betekenis, daar het de opge­
brachte toewijding en energie zichtbaar maakt en de prestatie objectief 
weergeeft. Type С is een geseculariseerde vorm van B, waarin arbeid 
eveneens in dienst staat van een hoger doel: grotere productie en rendement 
voor het bedrijf, persoonlijk geluk, karaktervorming, zelfdiscipline en 
dienstbaarheid aan de samenleving zijn hiervan de belangrijkste drijfveren. 
Een tweede variant op de instrumentele benadering van arbeid is type D 
(worth ethic): de motivaties die het arbeidsethos kenmerken worden hier 
samengevat in termen van positieverbetering, zelfontplooiing, persoonlijke 
ontwikkeling en waardering. Type E is een derde variant op de instrumentele 
benadering van arbeid. Hier treden specifieke oriëntaties naar voren, 
waarin de waardering van arbeid haar oorzaak vindt in de materiële (finan-
ciële beloning) en immateriële (status, macht, arbeidssatisfactie, promo-
tie) beloningen. In type F (leisure ethic) is de oriëntatie niet primair 
gericht op het arbeidsbestel. Arbeid wordt hier gekenmerkt door een 
noodzakelijke, maar ongelukkige verplichting, waarvan de financiële 
opbrengst slechts dient om hogere interesses in de vrije tijd te realise-
ren. De meest afwijzende opstelling ten aanzien van een arbeidsoriëntatie 
H.Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben. 
D.Cherrington, The work ethic. Working values and values that work. 
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is type G. Arbeid wordt omschreven als een geestdodende gewelddaad, 
vergelijkbaar met dwang- en slavenarbeid. Beloning van arbeid bestaat niet, 
zij is slechts een straf, die onder dwang verricht wordt. 
Cherrington benadrukte in zijn onderzoek de dimensie die arbeid als een 
vervulling van morele plichten beschouwt. De grote problematiek van 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid etc, ontstaan als gevolg van het in 
gebreke blijven van de maatschappij inzake het recht op arbeid, bleef in 
zijn onderzoek buiten beschouwing. Het is nu juist deze collectieve 
oriëntatie, die het arbeidsethos een geheel andere inhoud heeft gegeven. 
"Werd het arbeidsethos in de industriële samenleving nog beschouwd 
als de motor en als het product van een grote inschakeling in het 
arbeidsproces, dit traditionele arbeidsethos werkt ronduit frustre-
rend in de laat-industriële samenleving met een toenemende partici-
patiegraad en een afnemende werkgelegenheid"82. 
Het feit dat de problemen rond de sociale ongelijkheid in de moderne 
technologische maatschappij van eind twintigste eeuw in geringe mate het 
plichtmatige aspect tot kern hebben, maar hoofdzakelijk de rechten van de 
werkenden op arbeid aantasten, is een notie die nieuwe gezichtspunten voor 
een veranderend arbeidsethos met zich meebrengt. De grote sociale verande-
ringen in de na-oorlogse westerse maatschappij (positie van de vrouw, 
sociale zekerheidsstelsel, vrije tijdsbesteding, verdwijning van klassete-
genstellingen, hogere welvaart) doen enerzijds de traditionele sociale 
grenzen tussen de verschillende milieus vervagen, maar veroorzaken ander-
zijds een nieuwe spanning op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld de entree 
van grote groepen nieuwe werknemers (vrouwen, migranten, jongeren). 
Arbeidsactiviteiten blijken bovendien in steeds mindere mate door individu-
ele overwegingen geleid te worden. Daarentegen worden zij steeds meer 
bepaald door de organisatorische en maatschappelijke context: 
"Problemen ontstaan er wanneer de relaties tussen de individuele en 
collectieve oriëntaties verstoord raken. Dat geldt wanneer er een 
sterk gevoel van plicht aanwezig is, maar de samenleving niet de 
mogelijkheden biedt om actief te participeren in het arbeidsbe-
stel...Het institutionele raamwerk bepaalt of iets arbeid is of 
niet. Afhankelijk van de bestaande waarden en normen worden dan 
bepaalde vormen van behoeftebevrediging als arbeid erkend...Binnen 
het maatschappelijk gereguleerde stelsel van behoeftebevrediging en 
de daarin fungerende arbeidsmarkt krijgt arbeid zijn ruilwaar-
de'^. 
Een goed voorbeeld van de onevenwichtigheid tussen arbeidsethos als 
plichtsbetrachting en het onvermogen van de maatschappij alle arbeidszoe-
kenden aan passend werk te helpen, geeft Achterhuis. Op grond van verschil-
lende arbeidsrapporten blijkt, dat arbeid in de huidige maatschappij een zo 
paradoxaal gegeven is, dat men er weerzin van heeft omdat ze tot ziekte 
leidt, én, indien er geen (betaald) werk is, er tegelijkertijd overdreven 
naar wordt verlangd. De baangehechtheid in het formele arbeidscircuit is 
dermate omvangrijk, dat er een paradoxale spanning bestaat tussen arbeid en 
werkloosheid, die het huidige arbeidsethos domineert: 
"Werken is mensbedervend, maar niet werken is ook onmenselijk. 
Arbeid is ziekmakend, maar tegelijk wordt er als naar een medicijn 
naar gesnakt...Arbeid leidt tot ziekte en ellende, maar oog in oog 
J.Engelen e.a., o.a., p.178. 
H.Zanders, Arbeidsethos, het voorrecht van een elite7, in: Tijd-
schrift voor arbeidsvraagstukken k (19Э ) 4, 38. 
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met dreigende werkloosheid wordt ze met gezondheid en geluk in 
verband gebracht'"" . 
Achterhuis acht de verhouding van de mens tot zijn arbeid door deze paradox 
volledig omgedraaid: 
"Terwijl in de geschiedenis van de mensheid de arbeid er altijd op 
gericht was producten voor menselijke behoeften te scheppen, blijkt 
dat hier arbeid niet meer de producten schept, maar productie de 
arbeid. De behoefte aan arbeid is belangrijker dan aan de producten 
van deze arbeid'"'·'. 
4.6.3. Arbeidsethos en sociaal-economische veranderingen 
De bovenstaande paradoxale situatie is kenmerkend voor een veranderend 
arbeidsethos, dat samenhangt met de economische neergang in de westerse 
geïndustrialiseerde landen in de zeventiger en tachtiger jaren. Structurele 
arbeidsproblemen als werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, die het 
arbeidsmarktmechanisme van vraag en aanbod niet meer automatisch kan 
reguleren, zetten de sociale structuur van de maatschappij onder druk. 
Tezamen met de onzekere en variërende effecten van de almaar voortschrij-
dende technologie op de kwaliteit en de kwantiteit van de arbeid, heeft de 
economische crisis een niet onbelangrijke verschuiving en verandering van 
het arbeidsethos teweeggebracht. 
Indien er een relatie bestaat tussen de actuele intensieve technologische 
ontwikkelingen en de veranderingen in de waardering van uitgeoefende 
arbeid, dan spelen een tweetal groepen van factoren volgens Zanders een 
belangrijke rol in de analyse van een verschuiving in het arbeidsethos. 
Op de invloed van structurele factoren in relatie tot het arbeidsethos 
wordt onder meer gewezen door auteurs als Huppes, Kern en Schumann en 
Anthony . De kern van hun betogen is dat vooral ten gevolge van de 
technologische ontwikkeling er steeds minder banen beschikbaar zullen zijn 
in het formele arbeidsbestel. Die structurele schaarste aan formele arbeid 
zal onherroepelijk leiden tot een vermindering van de centrale plaats van 
arbeid. Daarmee vervalt een van de centrale steunpilaren van het traditio-
nele arbeidsethos, waarin de plicht tot arbeiden vooral gerelateerd werd 
aan het recht dat daardoor opgebouwd werd om deelgenoot te worden aan de 
welvaart . Dit traditionele arbeidsethos zal echter niet geheel verdwij-
nen, wat optreedt is een verschuiving (vergelijk Cherringtons typologie) 
van doelgerichte arbeidsoriëntaties (work aholic, work ethic) naar instru-
mentele arbeidsoriëntaties (worth ethic, leisure ethic). Arbeid lijkt een 
andere betekenis voor de beoefenaars te krijgen, een verschuiving die zich 
niet alleen individueel voordoet, maar ook en vooral op collectief terrein. 
De tekenen zijn duidelijk merkbaar, dat halverwege de jaren tachtig 
verschillende specifieke beroepsgroepen als geheel een tendens vertonen, 
die wijst op een collectieve verschuiving in de arbeidsoriëntatie, en 
H.Achterhuis, o.e., p.33. 
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daarmee een verandering van het arbeidsethos teweeg brengt88. Deze tendens 
wordt door Zanders ondergebracht in culturele factoren: 
"Onze stelling is dat de zelfstandige, creatieve arbeid een cruciale 
rol zal spelen in de zich ontwikkelende informatie-maatschappij, 
maar dat slechts een kleine minderheid, een elite, die arbeid uit 
zal kunnen oefenen...Deze veronderstellende tendens poneren we...als 
de elite-elan-hypothese. Hierin wordt dan verondersteld dat een hoog 
opgeleide en hoog gemotiveerde groep van professionals een hoog 
arbeidsethos zal demonstreren, terwijl de grote meerderheid van 
minder hoog opgeleide werkers een laag arbeidsethos kent"8'. 
De hedendaagse verzorgingsstaat generaliseert en nivelleert talloze normen 
en waarden, doordat zij de welvaart zo gespreid mogelijk verdelen wil onder 
alle lagen van de bevolking. Daardoor treedt een allesbeheersend consump-
tief gedrag op, dat haar uitwerking op de waardering van arbeid niet mist: 
"In de verzorgingsstaat wil men wel werken, maar enkel in het teken 
van een gratificerend consumentisme"90. 
Ook Jonkers brengt aldus de verschuiving in het arbeidsethos, in navol-
ging van Zanders, Achterhuis en Zijderveld in verband met het samen-
spel tussen de effecten van structurele en culturele maatschappelijke 
ontwikkelingen. Arbeidsethos is weliswaar een primair persoonlijke en 
individuele aangelegenheid, maar wil men de grote sociale invloeden op dit 
ethos niet onderschatten, dan moet het individualistische arbeidsethos 
geplaatst worden in een breed maatschappelijk kader om hieraan zo mogelijk 
voortdurend te worden getoetst. Jonkers stelt zich de vraag of men, in 
navolging van de segmentering van de arbeidsmarkt in onderling gescheiden 
compartimenten, ook mag spreken van een segmentering van het arbeidsethos. 
Via een wijsgerig inzicht op de centrale rol die menselijke identiteit en 
erkenning daarvan door anderen speelt, probeert Jonkers in de waardering 
van arbeid het begrip erkenning ingang te doen vinden in de waardenschaal 
van de reeds bestaande arbeidsoriëntaties: 
"Doordat de mens wordt opgenomen in een proces van maatschappelijk 
geregelde behoeftebevrediging, wordt hij erkend als een maatschap-
pelijk waardevol wezen. Zijn arbeid krijgt op die manier een objec-
tieve door de maatschappij erkende waarde...Het feit dat de maat-
schappelijke erkenningswaarde van de arbeid in het formele circuit 
zo hoog ligt, verklaart dat zovelen georiënteerd blijven op de 
formele arbeidsmarkt...Dit fenomeen moet niet gezien worden als het 
gevolg van ideologische beïnvloeding...maar als het logische resul-
taat van het onvermogen van de maatschappij om de exclusiviteit van 
de economische waardering te doorbreken" . 
Economisch succes blijkt in dit geval bepalend te zijn voor de sociale 
status van het maatschappelijk individu. De elite-elan-hypothese van 
Zanders is in dit licht bezien bepaald niet bevorderlijk voor de sociale 
88
 o.a., p.41. 
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integratie van maatschappelijk kwetsbare groepen, die bij economische 
recessie als eersten uit het maatschappelijk circuit worden gestoten. Een 
reden te meer waarom segmentering van de arbeidsmarkt in sociaal opzicht 
onaanvaardbaar is en tot grote spanningen tussen de verschillende bevol-
kings-en beroepsgroepen kan leiden. 
"Juist omdat arbeid zo sterk verbonden is met centrale instrumentele 
waarden als sociale identiteit en beloning, roept het verplaatsen 
van een relatief grote groep mensen naar de vlottende periferie van 
de arbeidsmarkt onvermijdelijk het probleem op van hun maatschappe-
lijke integratie...de maatschappelijke erkenning en deze erkennings-
relatie vormt het onmisbare cement dat de bouwstenen van elke 
maatschappij samenhoudt...een breuk in deze erkenningsrelatie tussen 
de verschillende beroepsgroepen leidt op den duur onvermijdelijk tot 
maatschappelijke desintegratie en sociale marginalisering"93. 
o.a., p.40. 
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HOOFDSTUK V ECONOMIE, CRISIS, SOCIALE ONGELIJKHEID 
5.1. Het sociaal onderricht in het teken van sociale ongelijkheid 
In de samenhang tussen economische ontwikkelingen in de westerse industri-
ële wereld en de hiermee gepaard gaande sociale veranderingen hebben 
talrijke bisschoppen aanleiding gevonden een sociaal onderricht te ontwer-
pen. In dit hoofdstuk willen wij enkele belangrijke door hen gesignaleerde 
economische tendenties schetsen van de periode 1961 tot 1991, een tijdvak 
waarin ook het bisschoppelijk sociaal onderricht een belangrijke ontwikke-
ling doormaakt. In dit sociaal onderricht ligt de nadruk op de gevolgen die 
economische veranderingen in West-Europa en Noord-Amerika hebben voor de 
sociale structuur van de maatschappij en hun invloed op het leven en 
welzijn van de burgers. 
De sociale veranderingen in de na-oorlogse westerse maatschappij grijpen 
vooral na 1960 plaats op tal van terreinen, die van grote invloed zullen 
zijn op de veranderde plaats van religie en arbeid in de samenleving. Met 
name deze laatstgenoemde verschuivingen dragen bij tot een verdwijning van 
de traditionele kerkelijke kaders en opvattingen, hetgeen voor het sociaal 
onderricht van de Kerk grote gevolgen zal hebben. Het kerkelijk sociaal 
onderricht krijgt tijdens de zestiger jaren in steeds toenemende mate te 
maken met maatschappelijke processen die de gestegen welvaart in de 
westerse wereld ten gevolge heeft: toenemende socialisering* van de 
maatschappij en opkomst van de verzorgingsstaat, verdwijning van traditio-
nele klasseverschillen, ontkerkelijking en secularisering, democratisering 
van onderwijs en sociaal bestel [1968!], humanisering van de arbeid en 
verandering in het arbeidsethos, verdwijning van traditionele kerkelijke 
kaders en vorming van 'nieuwe' kerkelijke doelgroepen. Een belangrijk 
gevolg van deze sociale veranderingen voor de oriëntering van het sociaal 
onderricht van de bisschoppen is de tijdens de periode 1961-1990 opgetreden 
'verschuiving' van de aandacht voor de maatschappelijke positie van 
katholieken die zich vanouds bevonden in traditionele maatschappelijke 
klassen (arbeiders, middenstand, agrariërs, vrije beroepen) naar de positie 
van door de economische crises bedreigde minderheidsgroepen (migranten, 
werklozen, vrouwen, jongeren, armen). 
In het sociaal onderricht van de bisschoppen in de periode 1961-1990 kunnen 
we vier nauw met elkaar samenhangende tendenties onderscheiden. 
1. Het signaleren van een omvangrijke sociale ongelijkheid en achterstand 
op tal van terreinen in de samenleving. 
Het sociaal onderricht van verschillende bisschoppen wil de samenleving 
bewust laten worden van het sociaal onrecht dat stelselmatig geschiedt. Dit 
onrecht is in de samenleving verankerd in een omvangrijke achterstand van, 
en ongelijkheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Onvermijdelijk 
gevolg van het sociaal protest hiertegen is, dat de oorzaken van sociale 
ongelijkheid vooral gezocht moeten worden in economische onrechtvaardig-
heid. 
onder socialisering verstaan we conform het kerkelijk jargon 
hieromtrent de toenemende vermaatschappelijking in de samenleving, waardoor 
de maatschappelijke organisaties in aantal en omvang toenemen, en die als 
doel heeft zoveel mogelijk burgers deel te laten nemen aan het openbare 
leven in politieke, sociale en economische zin. 
по 
2. In het protest tegen sociale ongelijkheid worden de kapitalistische 
structuren van de samenleving becritiseerd, omdat zij onrechtvaardigheid 
voor de sociale zwakken en kwetsbaren inhouden. 
Deze onrechtvaardige structuren achten de bisschoppen verantwoordelijk voor 
het uitblijven van de welvaart voor aanzienlijke groepen van de bevolking. 
De minderheidsgroeperingen, die als de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt 
gelden, vallen als eersten ten prooi aan economische recessies en crises. 
Snelle veranderingen in technische ontwikkeling en organisatie dragen het 
hunne bij aan een massale werkloosheid, waardoor tallozen verstoken blijven 
van redelijke kansen op de arbeidsmarkt. Een tekort aan scholing en 
opleiding, het ontbreken van de meest fundamentele arbeidsvoorwaarden, de 
al dan niet latent of virulent aanwezige discriminatie op grond van 
huidskleur, godsdienst, ras, afkomst of geslacht en de uiterst gebrekkige 
levensomstandigheden verminderen hun kansen op een solide plaats op de 
arbeidsmarkt en verkleinen de uitzichten op sociale gelijkheid. 
Als de economische crisis vanaf 1973 steeds meer slachtoffers gaat eisen, 
wordt het westers episcopaat zich bewust, dat het inzake maatschappelijke 
en economische vragen, een taak en opdracht heeft, die verder reikt dan een 
boodschap bestemd voor de eigen katholieke aanhang in het maatschappelijk 
bestel. In navolging van de intenties die de pauselijke sociale encyclieken 
sinds Pacem in Terris (1963) hebben, door hun maatschappelijke boodschap te 
richten tot 'alle mensen van goeden wille', gaat het bisschoppelijk sociaal 
onderricht geleidelijk aan zijn maatschappelijke, buitenkerkelijke beteke­
nis beseffen^ . 
3. Een op de maatschappij gerichte sociaal-economische boodschap wordt 
uitgedragen, waardoor de Kerk op locaal en internationaal niveau gespreks­
partner wordt. 
Deze andere benadering wordt allereerst zichtbaar als de bisschoppen, naar 
aanleiding van de grote werkloosheid, zich gaan beraden over een meeromvat­
tend standpunt ten aanzien van sociaal-economische vragen. Met name zal de 
ernstige economische crisis aan het begin van de tachtiger jaren aanleiding 
zijn om een serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een 
alternatieve economische praxis op basis van evangelische beginselen. 
4. Er vindt een confrontatie plaats tussen de traditionele sociale leer en 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
In zijn antropologische duiding van de arbeidsproblematiek doet het 
bisschoppelijk sociaal onderricht in toenemende mate een beroep op economi­
sche en arbeidssociologische gegevens. Talrijke bisschoppelijke brieven 
verschijnen over de nauwe relatie die bestaat tussen arbeidsbestel, 
maatschappelijke structuren en economische rechtvaardigheid. De wisselwer­
king in deze relatie zal steeds meer bepaald gaan worden door het streven 
van de bisschoppen naar een rechtvaardiger samenleving. Vooral sinds de 
impuls van de Bisschoppensynode 'over de rechtvaardigheid in de wereld' 
(1971), zal rechtvaardigheid, practisch gedragen door een (inter-)nationale 
solidariteit, een steeds weerkerend kenmerk van het bisschoppelijk sociaal 
onderricht zijn. Om deze samenhang tussen economisch en menselijk welvaren 
vanuit het perspectief van de rechtvaardigheid meer reliëf te geven, zal in 
dit hoofdstuk onze aandacht allereerst uitgaan naar de gevolgen die 
"De aard van het kerkelijk spreken over arbeid, dat niet langer 
leerstellig maar pastoraal wil zijn, vraagt om een geheel andere benadering 
in toonzetting en woordgebruik", in: Th.van Eupen, Kerk over werk, 'in: 
C.Rijnvos, o.e., p.133. 
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economische ontwikkeling heeft voor de sociale verschillen tussen de 
bevolkingsgroepen. 
Evenwel kan ook nog een andere samenhang worden blootgelegd, namelijk die 
tussen kerk en maatschappij. In het verzet tegen de sociale ongelijkheid en 
achterstand in de westerse samenleving lijken de bisschoppen meer dan een 
louter pastorale en diaconale belangenbehartiging van de katholieken na te 
streven. Hun sociaal onderricht vertoont vanaf de zestiger jaren ook een 
critiek op de dreigende scheefgroei in de maatschappelijke structuren. Het 
bisschoppelijk sociaal onderricht ontwikkelt zich tevens in sociaal-
ethische en zelfs politieke zin. Op deze wijze acht het zichzelf beter in 
staat om richting te geven aan het sociaal-economisch welvaren van de 
samenleving. Onder deze twee laatste condities kunnen wij tevens nagegaan, 
in welke mate de Kerk in contact staat met de samenleving die haar omringt, 
waarvoor en waarin zij een belangrijke sociale rol wil vervullen. 
Deze wisselwerking maakt zichtbaar in welke mate de locale bisschoppen 
ingaan op de in hun diocesen aangetroffen arbeidsproblematiek, welke, 
afhankelijk van de sociaal-economische constellatie, steeds andere kenmer-
ken draagt. Aanvankelijk overheersen in de zestiger jaren nog grote 
regionale en nationale verschillen, welke ook tot uitdrukking komen in het 
sociaal onderricht van de bisschoppen. We kunnen deze verschillen tussen 
landen en regio's tot uiting laten komen in een driedeling, welke grofweg 
beantwoordt aan een indeling die recht doet aan een verantwoorde sociale, 
economische en politieke indeling. We kiezen voor een onderscheid in West-
Europa, Zuid-Europa en Noord-Amerika. 
Door het afstemmen van de afzonderlijke nationale economieën op elkaar door 
de almaar voortschrijdende gemeenschappelijke markt van de West-en Zuideu-
ropese landen raken de particuliere economische problemen van de afzonder-
lijke landen echter steeds meer met elkaar verstrengeld. De permanente 
werkloosheid, de nieuwe armoede en de sociale achterstand van 
minderheden welke als voornaamste themata door de bisschoppen worden 
genoemd als verbreiders van sociale ongelijkheid, vormen grote problemen 
voor de westerse maatschappij. Vrijwel alle landen krijgen halverwege de 
zeventiger jaren bovendien te maken met de sociale problemen van grote 
aantallen migranten, die door de recessie als één der eerste groepen in 
economische verdrukking komen. 
In de volgende paragrafen wordt aan de hand van de informatie welke door 
middel van de documenten van het bisschoppelijk sociaal onderricht is 
gegeven, een beeld geschetst van enkele belangrijke sociaal-economische 
ontwikkelingen die de drie onderscheiden regio's doormaken. Deze schets 
hebben wij ondersteund door gebruikmaking van de informatie welke ons 
aangereikt is door een aantal wetenschappelijke studies over dit onder-
werp . 
M.Piore, Ch.Sabel, The second industrial divide; H.Kern, M.Schumann, 
Das Ende der Arbeitsteilung?; U.Beck, Risikogesellschaft, Auf dem Weg in 
eine andere Moderne; I.Gadourek, J.Peschar (red.), De open samenleving, 
sociale veranderingen op het terrein van geloof, huwelijk, onderwijs en 
arbeid in Nederland; F.Huygen, e.a., De kwalitatieve structuur van de 
werkgelegenheid in Nederland (deel 3); K.Düll, B.Lutz, Technikentwicklung 
und Arbeitsteilung im internationalen Vergleich; G.Esping-Andersen, The 
three worlds of welfare capitalism; J.van Hoof, Vernieuwing en restauratie; 
idem, Arbeid, klasse en sociale ongelijkheid. R.Kloosterman, T.Elfring, 
Werken in Nederland. 
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5.2. Economische ontwikkeling in West-Europa 
In de periode 1961-1990 bevindt West-Europa zich op een keerpunt in de 
geschiedenis: de periode van wederopbouw na de verwoestingen van de Tweede 
Wereldoorlog is grotendeels afgesloten, mede dankzij de uitgebreide steun 
van de V.S. in het zogenoemde Marshall-plan. Deze opbouw van de nationale 
economieën vindt plaats in steeds nauwere samenhang met de politieke (1949 
NAVO) en economische (1957 EEG) samenwerking tussen de Westeuropese staten. 
Doch de deling van Europa sinds 1945 in een Amerikaanse en Sovjetrussische 
invloedssfeer verhindert een volledige politieke en economische samenwer-
king tussen alle Europese staten: de Koude Oorlog maakt een vrije doorvoer 
van personen en goederen tussen West-en Oost-Europa nagenoeg onmogelijk. 
Deze deling is eerst opgeheven, als in 19Θ9 de communistische regimes in 
Centraal-en Oost-Europa hun alleenheerschappij onder grote druk van de 
bevolking opgeven en de democratische krachten aldaar de weg inslaan naar 
een nieuwe toekomstige samenleving in een verenigd Europa. 
Als de Tweede Wereldoorlog ten einde is, blijkt hoe groot de verwoestingen 
zijn, in Europa aangericht. De economische situatie in de belangrijkste 
industriestaten is desolaat. De industrie is in de landen die bevrijd zijn 
van de nazi's (Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Italië) grotendeels 
verwoest; handel en diensten zijn tot een minimum teruggelopen door de 
vernielde infrastructuur. Een grootscheeps Amerikaans reddingsplan moet 
niet alleen de Westeuropese industrie van de grond af opbouwen; het 
Marshall-plan heeft ook een politieke bedoeling: het moet de inwoners van 
West-Europa tegen een dreigend communistisch gevaar beschermen door de 
zwaarst getroffenen te helpen en sociale conflicten te voorkomen. De 
behoefte aan de meest wezenlijke goederen (kleding, voedsel, meubelen, 
huizen) is enorm door verarming, roof en vernietiging tijdens de oorlog. De 
Europese bevolking leeft ver onder het niveau van voor de oorlog en velen 
balanceren zelfs aan de rand van het bestaansminimum. Bovendien valt door 
de snelle dekolonisatie van Azië en Afrika de koloniale spil - de leveran-
cier van goedkope grondstoffen die tegelijkertijd afzetmarkt is - van de 
Westeuropese economie weg. 
Door een combinatie van sociaal-politieke, fiscale, institutionele en 
economische vernieuwingen moet een nieuwe orde in Europa worden geïntrodu-
ceerd, die de voorbode zal zijn van een ongekende economische opleving. De 
economische theorieën van J.M. Keynes staan hiervoor model. Deze innova-
ties grijpen vooral plaats op de volgende terreinen: de staat gaat een 
actieve, stuwende en stabiliserende rol vervullen in de economie spelen 
door een openlijke interventie in het economisch proces. Daartoe is vooral 
een geleide en geneutraliseerde loonpolitiek noodzakelijk. De lonen van de 
arbeiders worden volgens een arbeidsrecht vastgelegd, de sociale rechten 
van de individuele arbeiders worden verzekerd en loonconcurrentie tussen 
arbeiders onderling moet vermeden worden. Bovendien gaat de staat een 
actieve loon- en inkomenspolitiek voeren door samenwerking met de sociale 
partners. Op deze wijze hoopt men de depressie van de dertiger jaren 
voorgoed te vermijden en de voorwaarden te scheppen voor een vergroting van 
de welvaart. Deze welvaart moet met name geschieden door een snelle en op 
grote schaal gevoerde industrialisatie. Om aan de grote behoefte aan 
goederen en diensten te voldoen, heeft de productie van nieuwe industriële 
techniek en organisatie talloze arbeidskrachten nodig, die gerecruteerd 
worden uit de traditionele sectoren van de landbouw en (huis-)nijverheid. 
Zo ontstaat een 'Akkumulationsregime', dat door middel van regeringsinter-
ventie en industrialisering van de traditionele samenlevingsstructuren, 
verantwoordelijk wordt voor een economisch proces dat in de vijftiger en 
zestiger jaren een enorme dynamiek ontvouwt. 
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In de twintig jaar die volgen op het einde van de oorlog, verandert de 
Europese handel en industrie ingrijpend van aanzien. Een economische macro-
structuur ontstaat, die bedrijven en industrieën, indien zij over een 
moderne technisch-organisatorische productiestructuur beschikken, in staat 
stelt op grote schaal hoogwaardige consumptiegoederen te produceren en af 
te zetten. De principes van deze nieuwe industriële productiewijzen komen 
uit de V.S.: tayloristische (arbeidsdeling) en fordistische (lopende band) 
rationalisering en de bedrijfs-, productie-en arbeidsorganisatie bevorderen 
de economische ontwikkeling, en daarmee de welvaart, in hoge mate. De 
almaar groeiende vraag naar deze consumptiegoederen vergroot de productie 
en afzet voortdurend, zodat de winst niet alleen in nieuwe kapitaalinveste-
ringen, maar ook in loonsverhogingen kan worden omgezet. Daardoor komt in 
de volkshuishouding opnieuw ruimte vrij voor de vraag naar steeds nieuwe en 
moderne goederen en diensten: een 'cercle vertueux' van stijgende lonen en 
expanderende markten wordt zo in stand gehouden. Voor de inwoners van West-
Europa breekt in de vijftiger en zestiger jaren dankzij het accumulatie-
regime een nieuwe levenswijze aan, die hen door de verbeterde levensom-
standigheden in staat stelt luxe consumptie goederen aan te schaffen. De 
welvaartsstaat is het resultaat van de politiek-economische alliantie van 
de middenklassen in de Westeuropese democratieën. Zij draagt als voor-
naamste kenmerk, dat het grootste deel van de economische activiteit gewijd 
is aan de welvaart van de volkshuishouding, waarin economische interventie 
van de staat actief gericht dient te zijn op de gelijkelijke verdeling van 
de welvaart over alle bevolkingsgroepen. 
5.2.1. Stagnering en crisis in de Westeuropese economie 
Halverwege de zestiger jaren treedt er echter een verandering op in de 
economische opleving die de welvaartsstaat heeft geschapen: het tijdelijk 
inzakken van de hoogconjunctuur in 1966 en 1967 wijst het industriële 
accumulatie-regime op het feit, dat de Westeuropese industrie haar punt van 
verzadiging heeft bereikt: de eerste tekenen van inflatie en werkloosheid 
dienen zich aan, als blijkt dat met een geringe kapitaalsinzet niet meer 
een omgekeerd evenredige productieverhoging wordt gehaald. De belangrijkste 
bron van de Westeuropese welvaart, de afzet en export van duurzame massa-
producten, krijgt bovendien te maken met een steeds toenemende concurrentie 
van Japan, dat een hoogwaardige technische productie paart aan een snelle 
verovering van de Europese markt. Maar ook de Derde Wereldlanden, die met 
geringe kosten aan loon en sociale verzekeringen veel goedkoper kunnen 
produceren, zijn verantwoordelijk voor een verplaatsing van de productie 
van traditionele Europese industrieën als katoen en confectie. Veranderin-
gen in de economische structuur zijn derhalve noodzakelijk om de verhouding 
tussen (arbeids)kosten, productie, afzet en winst niet in gevaar te 
brengen. Deze veranderingen vinden vooral op technisch en organisatorisch 
vlak plaats, evenwel dragen zij vergaande consequenties voor de werkgele-
genheid en het sociaal welzijn van de arbeiders. Op de Europese arbeids-
markt ontstaan in de zestiger jaren tal van sociale conflicten, waarbij 
steeds betere arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden geëist worden 
door de arbeiders en hun vakbondsvertegenwoordigers [nrs.12,16,17,18,47,54, 
55,75,76,103,109,122,123,145]. 
De ontwikkelingen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt tijdens de periode 
1960-1975 worden in vrijwel alle Westeuropese landen gekenmerkt door 
aanhoudende processen van rationalisering en technologievernieuwing. 
Verschijnselen als productiemassificatie, schaalvergroting, kapitaalsinten-
sivering, mechanisering en automatisering beheersen het beeld van de 
westerse economische ontwikkeling en innovatie. De uit deze arbeidsorga-
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nisatorische veranderingen voortvloeiende polarisatie- en degradatie-
tendensen dragen echter niet bij aan de verhoging van de kwaliteit van de 
arbeid, integendeel: onder invloed van de economische crisis halverwege de 
zeventiger jaren, waarin de economische groei stagneert en de werkgelegen-
heid sterk terugloopt, worden nog sneller dan voorheen arbeidsorganisatori-
sche veranderingen doorgevoerd. De economische crisis uit zich onder meer 
in een sterke stijging van de financieringstekorten voor de overheid, 
inkrimping van de productiecapaciteit, massale bedrijfssluitingen en een 
scherpe stijging van de werkloosheid [nrs.196,210,212,214,232,255,257,260, 
315,323,344,345,352,375,377,378,380,381,389,391,394,397,416,418,423,424]. 
Sinds het midden van de tachtiger jaren echter is de westerse economie 
opnieuw aangetrokken door een heropleving van de wereldhandel. Kenmerken 
van deze omslag in de economie aan de vraagzijde zijn tendenties als 
product-en procesinnovatie, flexibilisering, kwaliteit van de productie, 
kennisintensivering en toepassing van nieuwe organisatieprincipes. Daardoor 
is de rendementspositie van veel bedrijven aanzienlijk verbeterd, zodat ook 
de werkgelegenheid aanzienlijk kan worden verruimd. Toch blijft de werk-
loosheid onverminderd hoog, als gevolg van de relatief sterke toename van 
het arbeidsaanbod, veroorzaakt door onder andere nieuw verschenen groepen 
op de arbeidsmarkt zoals jongeren, vrouwen en buitenlandse gastarbeiders. 
Deze groepen worden dan ook vaak het eerste slachtoffer van de almaar 
voortschrijdende rationalisering en technologische innovatie in alle 
productiesectoren. Deze nieuwe fase wordt ook beschouwd als een breuk met 
de voorafgaande fase (1973-1985), doordat zij behalve nieuwe economische 
tendenties ook dienovereenkomstige maatschappelijke en geestelijke verande-
ringen (individualisering, emancipatie, pragmatisme, post-modernisme) 
teweegbrengt. Deze tendenties worden in het arbeidsbestel ondermeer 
zichtbaar in het tegengaan van de inkomensnivellering en in de herwaarde-
ring van betaalde arbeid. 
De economische recessie, die halverwege de zestiger jaren West-Europa 
treft, heeft verschillende oorzaken, die samenhangen met innovatieproblemen 
in alle productiesectoren. In het bisschoppelijk sociaal onderricht zien we 
dat deze economische problemen hun weerslag op het sociale leven van de 
Westeuropese samenleving hebben. Wij kunnen in het bisschoppelijk sociaal 
onderricht vijf tendenties signaleren welke verantwoordelijk zijn voor het 
stagneren van de economische ontwikkeling en tegelijkertijd de bestaande 
sociale ongelijkheid in stand houden en vergroten. 
1. De op traditionele leest geschoeide l andbouw ontkomt niet aan de 
technologische vernieuwingen die in de zestiger jaren in een stroomversnel-
ling komen. Sinds de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 
1957 raakt de coördinering van de gemeenschappelijke landbouwmarkt van de 
zes (Nederland, 'België, Luxemburg, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, 
Italië), waar in 1973 Groot-Brittannië en Ierland, en in 1986 Spanje en 
Portugal toetreden, steeds meer op elkaar afgestemd. De landbouwpolitiek 
veroorzaakt een snelle verandering in deze traditionele bedrijfstak, 
waardoor talloze, meestal midden-en kleinbedrijven het veld moeten ruimen, 
omdat zij de concurrentie met de grote bedrijven, door kleinschaligheid en 
sterk verouderde techniek en organisatie, niet overleven. In de EEG-landen 
daalt het arbeidsvolume in de landbouwsector gestaag als gevolg van 
inkrimping van de landbouwgrond door overschotten van zuivel en graan en 
teruggang van de handarbeid door mechanisering en automatisering. Had in de 
jaren 1960-1967 de agrarische sector in de EEG nog een gemiddeld werkgele-
genheidsaandeel van 18,1%, in de jaren 1980-1988 was dit aandeel terugge-
bracht tot 8,7%, ondanks de toetreding van traditionele agrarische econo-
mieën als Spanje, Portugal en Griekenland. Als in geen andere bedrijfstak 
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zíjn de sociale gevolgen niet te overzien: als de sociale conflicten tussen 
de boerenbevolking en de overheid, met name in de grote Franse, Italiaanse, 
Spaanse en Portugese landbouwgebieden, enigszins zijn geluwd, ontstaat een 
uitgebreide ontvolking van het platteland, die de katholieke sociale kaders 
in de Midden-en Zuideuropese landbouwgebieden onder grote druk zet[nrs.9, 
10,11,18,43,48,86,96,121,123,160,259,278,282,333,336,373,397,449,489,512]. 
De urbanisatie als gevolg van de zuigkracht van de industrie vernietigt 
niet alleen hele traditionele gemeenschappen, maar doet ook een groot 
probleem ontstaan voor de talloze emigranten die in de stedelijke gebieden 
werk zoeken, maar lang niet altijd vinden. Verarming, marginalisering en 
verloedering is het directe gevolg van deze sociaal-economische ontworte-
ling [nrs.92,93,97,138]. 
2. In de zestiger jaren blijkt dat de industrie, met name de zware 
traditionele industrie, sterk verouderd is en ten gevolge van inertie 
moeilijk kan inspelen op de snelle technologische veranderingen. Vooral de 
Franse staalindustrie heeft zwaar te lijden en is genoodzaakt duizenden 
werknemers te ontslaan. Ook de kolenmijnindustrie is in vrijwel alle 
Westeuropese landen (Frankrijk, Groot-Brittanniè', Spanje, België', Neder-
land) in een ernstige crisis geraakt door de overschakeling op grote schaal 
op 'schonere' energiebronnen als olie, gas en kernenergie, waarvan de 
winning, verwerking en transport aanzienlijk minder arbeidskrachten 
vereisen. De almaar voortschrijdende automatisering, later gevolgd door de 
'computerisering', dwingt vele bedrijven en ondernemingen ertoe groot-
scheepse interne reorganisaties door te voeren, teneinde hun arbeids-
organisatie te vernieuwen en aan te passen aan de eisen van het moderne 
management. De inertie van de zware industrie, de veranderingen in techniek 
en organisatie en de verslechterde economische situatie sinds de eerste 
oliecrisis in 1973 zijn verantwoordelijk voor een grootscheepse, maar 
noodzakelijke sanering. Het gemiddelde werkgelegenheidsaandeel van de 
industrie daalt in de EEG, na een hoogtepunt in de jaren 1968-1973 van 
41,1% naar 34,7% in de jaren 1980-1988. De sociale consequenties voor 
duizenden arbeiders zijn niet gering: massale werkloosheid is het directe 
gevolg van deze harde ingreep, die in sommige Europese regio's waar de 
traditionele industrieën zijn geconcentreerd (Newcastle, Liverpool, Twente, 
Limburg, Wallonië, Lotharingen, Ruhrgebied) op een jarenlange sociaal-
economische malaise uitloopt, de vele protesten van diverse locale overhe-
den ten spijt [nrs.124,145,152,192,210,212,316,323,345,352,361,363,381, 
416,424,427,445,470,471,483]. 
3. Door het herstel van de economie uit de recessie is in de tweede helft 
van de zestiger jaren het ideaal van volledige werkgelegenheid in de 
Westeuropese landen dermate gerealiseerd, dat zelfs een tekort op de 
arbeidsmarkt aan (ongeschoolde) arbeidskrachten dreigt te ontstaan. Om deze 
tekorten aan te vullen doen vele bedrijven uit vijf belangrijke westerse 
economieën (Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België, Duitsland) een 
beroep op goedkope arbeidskrachten uit de landen rond het Middellandse 
Zeegebied, al of niet behorend tot de gemeenschappelijke markt (Italië, 
Spanje, Portugal, Joegoslavië, Griekenland, Turkije, Marokko, Algerije). 
Aanvankelijk gaat men ervan uit dat zij tijdelijk werkzaam zullen zijn, 
doch naarmate de jaren verstrijken wensen vele van deze gastarbeiders 
blijvend in het gastland te wonen. Vooral door de gezinshereniging, hoewel 
vaak door de locale en nationale overheid gedwarsboomd (Frankrijk, Duits-
land), groeit het aantal gastarbeiders aanzienlijk. Al vroeg doen zich de 
eerste spanningen voor op de arbeidsmarkt, als blijkt dat ten tijde van een 
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economische crisis de gastarbeiders als eersten hun baan dreigen te 
verliezen. Door het permanent karakter van hun aanwezigheid en de moeilijk 
te realiseren integratie in de westerse samenleving, met name van de 
islamitische gastarbeiders, ontstaat sinds het midden van de zeventiger 
jaren ook een groeiend sociaal probleem in de genoemde vijf gastlanden. De 
gastarbeiders van toen zijn, mede door het opgroeien van een 'tweede 
generatie', migranten geworden, wier integratie evenwel niet ongestoord 
verloopt: sociale conflicten lopen uit op politieke conflicten, als blijkt 
dat de grote spanningen op de locale arbeidsmarkt hun weerslag hebben op de 
politiek, met name in de verlening van een nieuwe nationaliteit en hiermee 
gepaard gaande burgerrechten. De migranten krijgen vooral in die landen met 
grote minderheidsgroepen zoals Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannie' te 
maken met een steeds openlijker wordende discriminatie 'op tal van gebieden 
(onderwijs, opleiding, werk, huisvesting, sociale zekerheid), waardoor niet 
alleen de sociale ongelijkheid toeneemt, maar tevens de spanning tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen wordt vergroot [nrs.3,5,6,14,150,158,175, 
176,188,194,195,209,225,231,234,235,256,301,320,324,328,332,359,360,370, 
384,387,390,408,413,414,422,453,454,461,462,503,505,506,513]. 
Als de economische recessie tijdens het begin van de tachtiger jaren op 
haar hoogtepunt is, zijn de slechte sociaal-economische vooruitzichten voor 
met name jonge migranten des te schrijnender: door hoge werkloosheid en een 
laag opleidingsniveau gaan marginalisering en verloedering hand in hand. 
4. De gestegen welvaart in de Westeuropese landen staat in schril contrast 
met de grote armoede en achter S tand in de Derde Wereld. De dekolo-
nisatie van de meeste Zuidaziatische landen, vanaf eind veertiger jaren, en 
van de meeste Afrikaanse landen vanaf eind vijftiger jaren brengt, op 
enkele uitzonderingen na , niet de beoogde welvaart en ontwikkeling: een 
enorme schuldenlast rust op de kwetsbare en broze economieën, het verschil 
tussen arm en rijk groeit zienderogen, terwijl de enorme bevolkingsgroei 
niet gepaard gaat met een groei van de collectieve sociale voorzieningen. 
Van alle zijden, de kerkelijke niet uitgezonderd, ontstaan talrijke 
hulporganisaties waarin wordt gepoogd de almaar groeiende kloof tussen het 
rijke en economisch machtige Noorden en het arme en achtergebleven Zuiden 
te verkleinen [nrs.168,170,183,202,203,204,205,208,221,238,291,293,313,415, 
448,456,459,460,480,492]. Sinds de eerste oliecrisis van 1973 neemt de 
armoede en ellende van de meeste Derde-Wereldlanden aanzienlijk toe, maar 
vooral sinds de tweede oliecrisis van 1979 lijken de problemen onoplosbaar, 
temeer daar het natuurlijk milieu door droogte, houtkap, afvaldumping en 
overbevolking zodanig wordt aangetast dat een gigantische ecologische ramp 
dreigt. 
5. Deze tweede oliecrisis, als gevolg van de spanning in het gebied rond de 
Perzische Golf, treft ook en vooral de westerse wereld: als deze oliecrisis 
de westerse markteconomie in zijn greep krijgt, ontstaat een inzakken 
van de economi sehe conjunctuur. De reeds door de eerste oliecrisis 
verzwakte Europese economie, krijgt door een nieuwe crisis de genadeslag: 
Deze uitzonderingen zijn de zogenoemde New Industrialized Countries, 
enkele landen en stadstaten in Zuïdoost-Azië zoals Singapore, Formosa, 
Korea en Hongkong, die door een combinatie van snelle industrialisering, 
goed investerings-en handelsklimaat, gunstige geografische ligging, lage 
loonkosten en stabiele sociale situatie ontsnapt zijn aan de economische 
problemen waar zovele Derde Wereldlanden mee te kampen hebben. 
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de structurele zwakke plekken van de industrie worden nog meer zichtbaar. 
De economische bedrijvigheid verplaatst zich van sectoren van traditionele 
industrie, bijvoorbeeld scheepsbouw, staalindustrie en katoenindustrie, 
naar kansrijkere sectoren als handel, diensten, informatica en research. 
Belangrijk sociaal gevolg is opnieuw een sterke toename van de werkloos-
heid, die een permanent karakter lijkt te krijgen. Vanaf het begin van de 
tachtiger jaren ontstaat in de meeste Westeuropese staten het verschijnsel 
van de 'nieuwe armoede'[nrs.179,329,397,425,428,438,455,457,464,468,483, 
487,495], dat, de opleving van de wereldeconomie vanaf de tweede helft van 
de tachtiger jaren ten spijt, eveneens van structurele aard is en in het 
bijzonder de sociaal kwetsbaarste groepen treft: laagstbetaalden, werklo-
zen, uitkeringsgerechtigden (jongeren, ouderen, migranten, vrouwen). 
5.3. Economische ontwikkeling in Zuid-Europa 
Door hun gemeenschappelijke, maar niet erg verheffende fascistische 
verleden maken Italië, Spanje en Portugal aanvankelijk eenzelfde 
politieke ontwikkeling door, die wordt versterkt door de grote overeenkom-
sten op maatschappelijk en kerkelijk gebied. Grootgrondbezit, grote macht 
en invloed van de clerus, nauwe band tussen kerk en staat (concordaat), 
dictatuur van het één-partijstelsel, ontbreken van democratische vrijheden, 
grote klasseverschillen en een ontstellend gebrek aan sociaal bewustzijn 
vormen een onzalig verbond waarvan een onnoemelijke sociale ellende de 
tragische ondertoon vormt. De geografische verdeling van deze drie landen 
loopt eveneens parallel: een redelijk ontwikkeld en geïndustrialiseerd 
Noorden wordt door een overgangsgebied, gevormd door het midden van het 
land, waar zich het centrum van de regering bevindt, gescheiden van een 
agrarisch, onderontwikkeld Zuiden, waar armoede, grootgrondbezit en 
sociaal-economische inertie heerst. 
5.3.1. Italië 
Als Italië in 1945 van het fascisme wordt bevrijd, krijgt de democratie een 
kans en verkrijgt het land, vooral door de economische hulp van de V.S. en 
de oprichting van, en toetreding tot de EEG in het verdrag van Rome (1957) 
een belangrijke voorsprong op de andere Zuideuropese landen. Toch kan het 
land de demografische, religieuze en culturele kloof tussen het welvarende 
Noorden en het achterlijke Zuiden niet overbruggen. Weliswaar verdwijnt het 
grootgrondbezit in Zuid-Italië door de landhervorming in de vijftiger 
jaren, waardoor boeren en landarbeiders de eigenaars worden van grote 
landbouwcoöperaties. Maar de op grote schaal verbreide grondspeculatie, 
georganiseerde misdaad en corruptie verhinderen een werkelijke democrati-
sche en moderne gezagsuitoefening van de locale en nationale overheden. De 
industrie wordt grotendeels geconcentreerd in het Noorden van het land, 
waar bedrijven gunstige vestigingsplaatsfactoren aantreffen. Als de 
regering de noodzaak inziet om ook in het Zuiden de industrialisatie ter 
hand te nemen, heeft deze poging aanvankelijk succes; grote en prestigieuze 
industrieën worden opgezet om ook het Zuiden deel te geven aan de welvaart. 
Doch door de heersende mentaliteit van corruptie blijkt Zuid-Italië niet 
het meest ideale ondernemersklimaat te bieden. Al spoedig blijven de 
investeringen uit Noord-Italië en andere Europese landen uit, en begint de 
nog jonge industrie een kwijnend bestaan te leiden. Bedrijfssluitingen en 
werkloosheid zijn de oorzaak, dat opnieuw Zuiditalianen massaal emigreren, 
naar het Noorden, naar West-Europa, of nog verder, naar Amerika, om werk en 
betere levensomstandigheden te vinden. Zuid-Italië is dan opnieuw op 
sociaal-economisch gebied afgescheiden van de rest van het land. 
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De Italiaanse politiek^, die sinds jaar en dag wordt gekenmerkt door 
schandalen, corruptie en talloze kabinetswisselingen is machteloos om de 
grote economische verschillen tussen Noord en Zuid te verkleinen. De 
onmiskenbare, maar nauwelijks zichtbare invloed van de mafia op het 
politieke, sociale, economische en culturele leven in Zuid-Italie' maakt het 
vrijwel onmogelijk om de eenheid en het evenwicht in het land te herstel-
len. De economische achterstand van Zuid-Italië hangt immers ten nauwste 
samen met onuitroeibare sociale structuren, die tezamen met een groot 
gevoel voor conservatisme, machtsdrang en traditie, verantwoordelijk zijn 
voor een falend economisch beleid. Als in geen ander land is de sociaal-
economische misere van Zuid-Italie' onlosmakelijk verstrengeld met de 
onmacht (en soms onwil) van politici alle inwoners gelijke deelgenoot te 
maken van de vruchten van welvaart en democratie. Het Italiaanse episcopaat 
weerspiegelt deze sociaal-politieke verdeeldheid en disharmonie als geen 
ander: vanaf de zestiger jaren ontstaan binnen het sociaal onderricht van 
de Italiaanse bisschoppen twee tendensen die de gecompliceerde kerkelijke 
situatie in Italië zichtbaar maken. Er groeit een pastorale en sociale 
bewogenheid van locale kerkelijke leiders in de grote industriesteden 
(Turijn, Milaan, Venetië, Rome, Napels, Palermo) die de neerwaartse spiraal 
van armoede, werkloosheid, achterlijkheid, economisch en sociaal verval, 
corruptie en speculatie willen doorbreken. Zij propageren een nieuwe, op 
het Evangelie gefundeerde sociale orde, waar sociale rechtvaardigheid en 
onderlinge solidariteit het moreel egoïsme, ontstaan door kapitalisme en 
ongelijke welvaartsverdeling, moeten vervangen [nrs.22,62,91,109,133,164, 
196,199,240,241,242,260,284,348,440]. 
Echter aan het begin van de zeventiger jaren ontstaat als gevolg van deze 
sociaal bewogen houding van enkele bisschoppen een conflict binnen de Kerk 
hoe deze nieuwe sociale orde verwezenlijkt kan worden. De rol die de 
socialistische idealen hierin spelen, zal bijdragen tot een confrontatie 
tussen behoudende bisschoppen, geruggesteund door de Paus (die zich het 
recht voorbehoudt de voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie 
persoonlijk te benoemen) en grote delen van de geëmancipeerde katholieke 
bevolking. Geschilpunten vormen de politieke consequenties die de invloeden 
van secularisering, democratisering en socialisme hebben voor de dagelijkse 
practijk van het christen-zijn van de Italiaanse katholieken [nrs.177,197, 
220,258,283,300,347]. Deze confrontatie zal uiteindelijk uitlopen op een 
scheiding van kerk en staat: het Concordaat van 1929 wordt herzien, waarin 
de Katholieke Kerk moet afzien van haar bevoorrechte positie binnen de 
Italiaanse staat; de bisschoppen moeten accepteren dat hun stevige positie 
in het maatschappelijke leven geleidelijk aan wordt uitgehold. Voorbeelden 
daarvan zijn de aanvaarding van de echtscheidings-en abortuswetten in 
parlement en senaat en de verbreking van de kerkelijke en politieke banden 
van de grote en invloedrijke christelijke arbeidersorganisatie ACLI met de 
kerkelijke hiërarchie en de politieke partij Democrazia Christiana. De 
snelle en omvangrijke groei van de communistische partij PCI is een andere 
bron van zorg, die de bisschoppen veel discussie bezorgt in de te volgen 
strategie en hen aanvankelijk ernstig verdeelt. 
5.3.2. Spanje 
De Iberische staten zijn door hun neutraliteit tijdens de Tweede Wereldoor-
log ontkomen aan de verwoestingen, maar missen door het in stand houden van 
de fascistische dictatuur ook de kans op democratische besluitvorming, die 
5
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beide landen in de na-oorlogse periode een langdurige en structurele 
achterstand verleent ten opzichte van de andere Westeuropese landen. 
In Spanje treffen wij een sociaal-economisch zeer wankele situatie aan. Net 
als in Zuid-Italie' zijn ook in Spanje economie, sociale structuur, kerk en 
politiek aan het begin van de vijftiger jaren onderling innig verstrengeld. 
Sinds het Concordaat (1953) met de H.Stoel zijn kerk en staat weer met 
elkaar verzoend, nadat beide sinds de afschaffing van de monarchie (1931) 
en vooral tijdens de Burgeroorlog (1936-1939) op voet van oorlog stonden. 
Weliswaar heeft de Kerk haar traditionele vrijheden inzake onderwijs, 
jurisdictie en benoemingsbeleid herwonnen, maar door de dictatoriale en 
ondemocratische staatsvorm bestaat in Spanje een streng verbod op de 
vorming van vrije en autonome politieke partijen en vakbonden. Daardoor is 
niet alleen de sociale en politieke belangenbehartiging van de land-en 
industriearbeiders uiterst miniem, maar komen ook de principes van de 
sociale leer van de Kerk in het gedrang. De vrijheid die de fascistische 
staat de arbeiders hierin onthoudt, zal met name op het punt van de 
autonomie van vakbonden een rol van betekenis gaan spelen in het verzet van 
de Spaanse bisschoppen tegen de staatsbemoeienis. Aan het begin van de 
zestiger jaren worden enkele sociaal bewogen kerkleiders, niettegenstaande 
hun traditionele opvattingen, zich gaandeweg pijnlijk bewust van de 
schrijnende sociale omstandigheden waaronder vooral de industriële beroeps-
bevolking in de grote steden en de landarbeiders op de grootgrondbezittin-
gen moeten leven . Sommigen van hen constateren een ontstellend gebrek aan 
sociaal besef bij de industriële ondernemers en vooral bij de grootgrondbe-
zitters in het Zuidwesten van Spanje [nrs.26,27,28,29,30,48,49,97]. 
Bovendien wordt deze aan de slavernij grenzende situatie in stand gehouden 
door de plaatselijke en nationale overheid. De fanatieke volgelingen van 
generaal Franco hebben de maatschappij stevig in hun greep en weigeren 
iedere sociaal-economische vooruitgang en vernieuwing onder het mom van 
communistische en anti-patriottische propaganda. De slechte economische 
vooruitzichten, de politieke onderdrukking en de sociale onrust en onzeker-
heid brengen grote delen van de beroepsbevolking tot een leven beneden de 
armoedegrens. Velen trekken van het platteland, waar bittere armoede heerst 
naar de steden, in de hoop daar werk te vinden. Hier wordt hun misere 
echter vergroot door het gebrek aan enige sociale of economische hulp. 
Wakker geschud door enkele sociale conflicten in het grotendeels geïndus-
trialiseerde Noorden van het land (Baskenland, Asturie, Cantabrië) wijzen 
de bisschoppen op de grote sociale onrechtvaardigheid, het volslagen gebrek 
aan sociaal besef van rijken en grootgrondbezitters en de enorme verschil-
len in macht, inkomen, ontwikkeling, sociale status en eigendom. De Spaanse 
maatschappij is door de politieke repressie en de feodale landbouwstructuur 
een asociale standenmaatschappij, waaraan de bisschoppen door sociale 
hervormingen, zoals het scheppen van arbeidsvoorwaarden (rechtvaardig 
salaris, vrije vakbonden, staking, sociale verzekering, etc.) een einde 
willen maken. Hierin ontvangen zij de stilzwijgende steun van Paus Johannes 
XXIII: de encyclieken Mater et Magistra (1961) en Pacem in Terris (1963) 
vormen een belangrijke stap voorwaarts in het streven van de Spaanse Kerk 
naar een humane en sociaal rechtvaardige samenleving. Het Tweede Vaticaans 
Concilie bevestigt de ingeslagen weg van Paus Johannes XXIII en kondigt 
weldra, met name door haar pastorale constitutie Gaudium et Spes en haar 
verklaring Dignitatis Humanae (over de godsdienstvrijheid) grote verande-
ringen aan in het eenvormige Spaanse maatschappelijke leven, waardoor zelfs 
HK ('61-'62) 58-62. 
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sprake is van herziening van het Concordaat'. Een grondige sociale hervor-
ming is noodzakelijk, zo oordelen de bisschoppen [nrs.65,96], en presente-
ren een ambitieus sociaal-economisch programma [nrs.110,111,112,113]. In de 
tweede helft van de zestiger jaren treedt er een radicalisering op in het 
streven van de Spaanse bevolking meer politieke en sociale vrijheden te 
verwerven, speciaal voor de nationale minderheden als Basken en Cataloni-
ers. Ook het episcopaat ontkomt niet aan een radicalisering van haar 
sociaal onderricht, als logische consequentie van haar insisteren op 
sociale rechtvaardigheid. 
Enkele bisschoppen willen zelf het voorbeeld geven door de weelde en 
rijkdom van het bisschoppelijk paleis te delen met de daklozen, of zelfs te 
verruilen voor een eenvoudiger ambtswoning, als teken van verbondenheid met 
de armen en behoeftigen [138,179,180]. Anderen strijden voor de legitieme 
rechten van de land-en industriearbeiders en wijzen hun op de noodzaak tot 
vereniging in onafhankelijke en vrijgekozen vakbonden, conform de beginse-
len van de sociale leer [nrs.152,153,165,167,178,222,223,247,269] . Geleide-
lijk verbreedt deze strijd zich tot een algemeen-maatschappelijke beweging 
voor democratie en persvrijheid. Als in november 1975 met de dood van 
Franco het doek valt over de staatsdictatuur, verwoordt het episcopaat de 
wens van heel de Spaanse maatschappij die hoopvol uitziet naar een nieuwe 
democratische samenleving [nr.287]. Met de vestiging en versterking van de 
parlementaire democratie vindt Spanje ook politieke aansluiting bij de rest 
van West-Europa en is de sociale en economische integratie van het land in 
de Europese Gemeenschap, bij zijn entree in 1986, in een nieuwe fase 
gekomen [nrs.435,443]. Doch de armoede en de werkloosheid in het agrarische 
Zuiden is nauwelijks verminderd, zo getuigen enkele bisschoppelijke 
verklaringen in de tachtiger jaren [nrs.377,378,428,455,469]. 
5.3.3. Portugal 
Portugal maakt een soortgelijke moeizame economische ontwikkeling door als 
Spanje, doch ondervindt bovendien de steeds zwaarder wegende last van het 
omvangrijke, over Afrika en Azië uitgestrekte koloniale rijk dat het land, 
ongehinderd door alle internationale critiek, met zich mee weet te slepen 
[nr.44]. Hier spreekt de hogere clerus echter een andere taal: tot aan de 
revolutie in april 1974, die het fascistische bewind omver doet werpen, 
ondersteunt het episcopaat de sociaal-economische en koloniale politiek van 
de regering, en wijst iedere concessie aan een moderne democratische staat 
af uit angst voor communisme en landhervorming: de Kerk kent immers sinds 
de sluiting van een Concordaat (1940) talrijke privileges. De stilzwijgende 
steun die de bisschoppen, op een enkele uitzondering na, aan het fascisti-
sche bewind van Salazar en Caetano verlenen, maakt hun ook medeplichtig aan 
de verslechtering van het sociale en politieke klimaat in Portugal8. Vanaf 
het begin van de zestiger jaren zal de afwezigheid van democratische 
vrijheden en iedere onderdrukking ervan, alsmede de koloniale oorlogen in 
Afrika (Guinée, Angola, Moçambique) de oorzaak vormen van een steeds 
duidelijker aan de dag tredend verzet, met name van die van de lage clerus. 
De geldverslindende oorlog in de Afrikaanse koloniën is niet minder dan een 
ramp voor het land: de economie verzwakt dermate, dat vele Portugezen 
emigreren naar Westeuropese landen om daar in de industrie werk te vinden. 
7
 ICI (1966) 260, 6-8. 
8
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Toch keert het tij voor de democratische krachten in Portugal, als in 1974 
een generaalscoup het fascistische bewind omverwerpt. Maar de economische 
situatie blijft hopeloos. Het land gaat een zware tijd tegemoet, daar het 
in nauwelijks één jaar tijd vrijwel alle koloniën verliest en de grote 
stroom vluchtelingen uit de voormalige overzeese bezittingen moet opvangen. 
Dit geeft de toch al zwakke Portugese economie de genadeslag en veroorzaakt 
grote werkloosheid en armoede [nr.286]. De grootscheepse landhervormingen 
in Zuid-Portugal worden aanvankelijk door de Kerk ondersteund door te 
wijzen op de grote armoede en achterlijkheid onder de Portugese boeren 
[nr.333]. Maar allengs wint de angst voor het communisme het van de sociale 
zorg voor de talloze armen en lijkt het land in sociaal-kerkelijk opzicht 
terug te keren naar de situatie van voor de revolutie. De democratisering 
van de Portugese maatschappij vordert niettemin en begin 19Θ6 verkrijgt het 
land, weliswaar als armste EEG-land, het lidmaatschap voor toetreding tot 
de gemeenschappelijke markt [nrs.435,442]. Dan is de aansluiting bij de 
rest van West-Europa in een nieuwe fase gekomen, hoewel de economische en 
sociale achterstand enorm is. 
5.4. Economische ontwikkeling in Noord-Amerika 
5.4.1. De Verenigde Staten van Amerika 
De Verenigde Staten van Amerika zijn één van de economisch machtigste 
naties op de wereld. In betrekkelijk korte tijd is de economie zo sterk 
gegroeid, dat een ongekend hoge levenstandaard is bereikt door miljoenen 
immigranten en hun nakomelingen. Het waardesysteem van de Verenigde Staten 
benadrukt een fundamentele vrijheid, een vrijheid die op een haast onbe-
perkte wijze wordt toegekend aan persoonlijk initiatief. De V.S. gelden dan 
ook als klassiek voorbeeld van een vrije-markteconomie, waarin weinig of 
geen overheidsingrijpen de economische werkelijkheid bepaalt. Daardoor 
heeft het vrije-marktsysteem, dat steunt op de peiler van vrije concurren-
tie, in hoge mate bijgedragen aan het succes van de economie van het land. 
De overwinning van de geallieerden in 1945 is vooral toe te schrijven aan 
de enorme inzet van de Amerikaanse economische en militaire politiek. Vanaf 
het einde van de Tweede Wereldoorlog breekt een glorieuze periode aan voor 
de Amerikaanse economie. Overal ter wereld, maar vooral in het verwoeste 
Europa, vindt zij nieuwe afzetmarkten voor haar technisch hoogwaardige 
massaproducten, zoals auto's, machines en electrische apparatuur. De 
technisch-economische voorsprong die de V.S. hebben op vrijwel alle gebied 
buiten zij zodanig uit, dat een ware export van techniek en organisatie het 
gevolg is: en geheel moderne industrie in West-Europa rijst uit het niets 
op. De export van Amerikaanse techniek en organisatie, en het grote 
voorbeeld op economisch en financieel gebied heeft een vergaande internati-
onalisering van de economie bewerkt. Deze internationalisering van de 
nationale economie op wereldschaal heeft alle landen met elkaar verbonden 
door een ingewikkeld en mondiaal netwerk van economische, commerciële, 
financiële en technologische relaties. De grote successen van de Amerikaan-
se economie zijn immers voor een belangrijk deel gebaseerd op haar enorme 
aanbod van arbeidskrachten en haar technologische en organisatorische 
ontwikkeling. De export van goederen, techniek en organisatie over de 
gehele wereld kent zijn weerga niet. Deze financiële en economische 
politiek van de V.S. heeft het beeld van de wereldeconomie en van veel 
afzonderlijke landen bepaald. Het vrije-marktmechanisme, opgevat in de 
klassieke economisch-liberale zin, pleegt de werking van de geld-, goede-
ren- en arbeidsmarkt zodanig te reguleren, dat door het zelfregulerend 
principe steeds een nieuw evenwicht ontstaat. Maar door de voortschrijdende 
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internationalisering van economie en handel en door de technologische en 
organisatorische ontwikkeling van veel andere landen, zijn buitenlandse 
invloeden in grote mate bepalend geworden voor het welslagen van de 
nationale economie. Deze buitenlandse invloed heeft de kwetsbaarheid van de 
Amerikaanse economie aangetoond. Een aantal samenhangende factoren is aan 
het begin van de zeventiger jaren verantwoordelijk voor het stagneren van 
de Amerikaanse economie en vindt haar oorzaak in het tekortschieten van het 
vrije-marktmechanisme. 
1. De economische groei van de V.S. is wezenlijk afhankelijk van grondstof-
fen uit andere landen om hoogwaardige producten te leveren, en ook van de 
aankoop van veel goederen en diensten. Veel banen in de industrie en 
landbouw zijn daardoor afhankelijk van de export van goederen en voedsel. 
Overzeese concurrentie van landen (NIC's!) met dezelfde technologische 
ontwikkeling, maar met lage loontarieven, legt bovendien een geweldige druk 
op de winsten van Amerikaanse bedrijven. Het vrije-marktmechanisme dat in 
de V.S. steeds in combinatie met een ontbreken van overheidsbemoeienis 
optreedt, is daardoor niet meer in staat in zo'n gecompliceerd geworden 
internationale economische constellatie steeds een automatisch evenwicht te 
bereiken. 
2. De economische politiek van de V.S. heeft ook fouten gemaakt. Te laat is 
ingespeeld op snelle technologische veranderingen op de economische 
markten, waardoor bijvoorbeeld de industriële massaproductie van auto's een 
gevoelige klap heeft gekregen. Door de veranderende omstandigheden op de 
Europese afzetmarkten, waar sinds het begin van de zeventiger jaren 
kleinschaligheid, prijsbewustheid en kwaliteitseisen prevaleerden boven 
massaproductie, zijn de V.S. een groot deel van hun afzetmogelijkheden 
kwijtgeraakt ten gunste van Japan en de NIC's. Daar komt bij, dat aan het 
begin der zeventiger jaren de dollar een zwevende koers is gaan varen, 
hetgeen sterke koersdalingen ten gevolge had en de internationale wissel-
koersen onder druk zet. Investeerders hebben hun heil gezocht in Europese 
beleggingen, met name het belang van de Duitse mark is zeer toegenomen, 
niet alleen voor het handelsverkeer, maar ook voor het betalingsverkeer. 
3. De geringe invloed die de Amerikaanse overheid wil hebben op de werking 
van economische marktprincipes, veronderstelt een groot vertrouwen in hen. 
Maar dit vertrouwen houdt mede in, dat weinig of geen sociale voorzieningen 
door de overheid worden bekostigd, indien burgers werkloos of ziek raken: 
het principe van vraag en aanbod, dat een zelf-regulerende werking van de 
economische wetten inhoudt, moet in staat worden geacht ook vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt, waar de allocatie van arbeidskrachten plaatsvindt, te 
reguleren. Vele inspanningen moeten echter door economische, financiële, 
openbare en particuliere instellingen gedaan worden om iedereen in staat te 
stellen in de rijkdommen van het land te delen. De beloften van de Ameri-
kaanse droom - vrijheid voor iedereen om de talenten te ontwikkelen -
blijven desondanks voor miljoenen in de huidige V.S. onvervuld. Niet alle 
Amerikanen kunnen zich een zekere plaats veroveren op de arbeidsmarkt. 
Werkloosheid en armoede laten diepe sporen na in de Amerikaanse samenle-
ving. Het vrije-marktmechanisme is derhalve niet alleen verantwoordelijk 
voor de grote rijkdom in het land, maar ook voor de grote armoede. 
4. Het tekortschieten van het vrije-marktmechanisme betreft niet alleen de 
allocatie op de arbeidsmarkt; het geldt ook en vooral de ongelijke verde-
ling van geld, goederen en welvaart over de bevolking. De gevolgen van deze 
economische onevenwichtigheid zijn vooral merkbaar in de enorme sociale 
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verschillen tussen rijk en arm: daar komt iets heel belangrijks bij, dat 
met name minderheidsgroepen door segregatie een gescheiden ontwikkeling 
hebben doorgemaakt, die in alle gevallen een enorme sociale ongelijkheid 
heeft veroorzaakt. De sociale achterstelling van negers en van migranten 
van Latijnsamerikaanse afkomst bij de blanke Amerikanen is de meest 
schrijnende vorm van sociale ongelijkheid en wordt vooral aangetroffen op 
het gebied van de sociale wetgeving, huisvesting, arbeid en onderwijs. 
Het sociale onderricht van de bisschoppen weerspiegelt de economische en 
maatschappelijke verhoudingen in de zestiger jaren. Het succes van het 
Amerikaanse economisch systeem en de grote welvaart worden erkend als grote 
verdienste door vrije initiatieven van burgers. Maar de welvaart die het 
Bysteem het land bezorgt, wordt betaald met de prijs 'van veronachtzaming 
van de minderheidsgroepen. De nog steeds in stand gehouden rassenscheiding 
in de Amerikaanse samenleving bewerkt niet alleen een grove discriminatie 
op allerlei gebied, maar ís ook zelf reeds discriminatie. Aan het begin van 
de zestiger jaren, als binnen de negerbevolking steeds duidelijker protes-
ten klinken, komen ook de bisschoppen in actie. De zestiger jaren zijn in 
de Amerikaanse samenleving doortrokken van strijd tegen rassendiscrimina-
tie, een strijd waarin de kerken een hoofdrol spelen. Gezamenlijke actie 
van de belangrijkste kerkgenootschappen, ondersteund door talloze gelovi-
gen, particuliere en kerkelijke organisaties en de persoonlijke inzet van 
veel bisschoppen, stempelen het sociale beleid van de kerk. Als de politie-
ke rechten van minderheden eind van de zestiger jaren goeddeels zijn 
verworven, houden zij echter nog geen sociaal-economische garantie in. De 
economische crisis, die zich vanaf het midden van de zeventiger jaren ook 
over de V.S. verspreidt, maakt het episcopaat opnieuw bewust van de grote 
sociaal-economische achterstand van verschillende bevolkingsgroepen. Deze 
achterstelling beperkt zich niet alleen tot de negerbevolking, maar betreft 
ook een aanzienlijk deel van de eigen katholieke achterban: veel verarmde 
en gemarginaliseerde blanken en de almaar groeiende aantallen hispanics 
verkeren in behoeftige omstandigheden. 
De Amerikaanse bisschoppen streven in hun sociaal onderricht naar een 
menselijke en sociaal rechtvaardige samenleving, die ook een economische 
rechtvaardigheid voor allen inhoudt, in het bijzonder voor de talloze 
armen. De bisschoppelijke brief [nr.457] uit 1986, getiteld: 'Economische 
rechtvaardigheid voor allen', is niet zonder reden beroemd geworden: de 
bisschoppen laten zien9, hoezeer de reusachtige Amerikaanse economie, die 
ogenschijnlijk alleen maar successen kent, een negatieve en funeste invloed 
heeft op grote groepen burgers: de economische uitstoot van minder-en niet-
productieven die zij veroorzaakt, heeft ook een sociale verstoting ten 
gevolge met alle ellende van werkloosheid, marginalisering en armoede van 
dien. Het basisrecht van ieder Amerikaans staatsburger, gelijke deelnemer 
te worden aan het economische leven om aldus ook deelgenoot te worden aan 
de economische welvaart wordt stelselmatig en op grote schaal geschonden. 
Van de regering op regionaal, federaal en nationaal niveau wordt verwacht 
dat zij ingrijpt, op basis van het subsidiariteitsbeginsel, als het de 
samenleving niet gelukt om stappen te zetten om het streven naar dit basis-
recht te bevorderen. De belangrijkste aanbevelingen die de bisschoppen aan 
de werking van de Amerikaanse economie doen, dienen dan ook in het teken te 
Illustratief in dit verband is de sociaal-economische analyse die de 
Amerikaanse bisschoppen aan het begin van de brief van hun land geven, 
waarin de voor-en nadelen van het Amerikaanse economisch systeem genoemd 
worden [6-27]. 
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staan van hun effect op het verkleinen van de sociale achterstand en 
ongelijkheid: 
"Het effect van het nationaal economisch beleid op de armen en 
kwetsbaren is het voornaamste criterium om de morele waarde ervan te 
beoordelen...en nationaal economisch beleid dat bijdraagt om een 
werkelijk algemeen welzijn op te bouwen zou dit moeten weerspiegelen 
door pal te staan voor de rechten van hen die in onze economie de 
klappen krijgen: de armen, de werklozen, de daklozen, de ontheemden" 
[319]. 
Eén van de belangrijkste doelstellingen tot verwezenlijking hiervan dient 
de verlegging van de bestedingsprioriteiten te zijn: 
"het besteden van zoveel [1986: 300 miljard dollar] van het natio-
naal budget aan militaire doeleinden is rampzalig geweest voor de 
arme en kwetsbare leden van ons eigen land en van andere naties" 
[320]. 
5.4.2. Canada 
Ook Canada bezit een vrije-markteconomie, die grotendeels afhankelijk is 
van die van de V.S.: de Amerikaanse invloed op de Canadese economie is zo 
groo-t, dat de 'american way of life' een waar cultureel en sociaal-econo-
misch imperialisme teweeg heeft gebracht1 . Door de bevolkingsconcentratie 
in het Zuid-Oosten, de enorme afmetingen van het land, waardoor weinig 
mensen in relatief dun bevolkte gebieden wonen (in de oostelijke provincies 
Ontario en Quebec woont 60% van de totale bevolking) en de specifieke 
historische ontwikkeling (politieke integratie in het Britse Rijk, het 
bestaan van een Franstalige bevolkingsgroep in Québec), is de sociale situ-
atie voor het Canadese episcopaat zeer verschillend van die van de Ameri-
kaanse collega's. Met name de tegenstellingen tussen de 7 miljoen Fransta-
ligen en de 18 miljoen Engelstaligen, tussen blanken en autochtone Indianen 
en Eskimo's, tussen blanke immigranten en Derde-Wereldimmigranten maken de 
sociale situatie uiterst gecompliceerd1'-. Het Canadees episcopaat is de 
sociale verschillen in de Canadese samenleving niet uit de weg gegaan: 
reeds aan het begin van de zestiger jaren signaleren de bisschoppen de 
negatieve gevolgen van de automatisering voor de werkgelegenheid [nrs.25, 
36,73], die niet veel later de oorzaak zullen zijn van het ontstaan van een 
nieuwe, maar verborgen armoede en werkloosheid, waardoor vele gezinnen op 
of onder het bestaansminimum moeten leven [nrs.72,101,120]. Ongeveer 20% 
van de Canadezen is in de tachtiger jaren nog steeds als arm (1982) te 
kwalificeren en heeft een jaarlijks inkomen beneden de 8000 $. Verantwoor-
delijk hiervoor is onder andere de hoge werkloosheid (1984: 11%) onder veel 
jongeren. Desondanks is Canada, anders dan de V.S., een land dat vanouds 
prioriteit heeft gesteld aan het sociale welzijn van de bevolking, hetgeen 
tot uiting komt in een uitgebreide sociale verzekering en gratis medische 
verzorging en onderwijs. Vanaf 1960 heeft de Canadese katholieke kerk een 
opmerkelijke gedaantewisseling ondergaan, die in Canada ook wel de 'stille 
revolutie' wordt genoemd1'. De Bisschoppensynode over de rechtvaardigheid 
in de wereld, die in 1971 te Rome wordt gehouden, betekent een keerpunt in 
het sociale engagement van het Canadese episcopaat. Sindsdien is het 
10
 ICI (1982) 571, 26-34. 
11
 HK (1984) 430. 
12
 ICI (1972) 410, 9-16. 
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episcopaat een voorloper in de bestrijding van economisch, sociaal en 
politiek onrecht in Canada en met name in de Derde Wereld. Een breed 
geschakeerd sociaal-economisch programma moet in de zeventiger en tachtiger 
jaren een einde maken aan de sociale achterstand en ongelijkheid die grote 
delen van de bevolking inzake inkomen, rijkdom, levenstandaard, werk, 
goederen en diensten hebben [nrs.206,207,229,230,271,272,292,310,365,366]. 
Tevens staat dit programma in het teken van een wereldwijde sociaal-
economische solidariteit met de landen in de Derde Wereld: de bisschoppen 
benadrukken keer op keer [nrs. 184,228,251,309] dat het succes van de 
westerse economie in vergaande mate verantwoordelijk is voor de grote 
achterstand in sociaal-economische ontwikkeling van de Derde Wereld. 
5.5. Economische rechtvaardigheid als antwoord op sociale ongelijkheid 
Indien wij het bisschoppelijk sociaal onderricht in de westerse geïndustri-
aliseerde landen, waarvan de kern sinds de zestiger jaren gaat bestaan uit 
een fundamentele critiek op de a-sociale gevolgen van de welvaartsmaat-
schappij, sociaal-economisch duiden, dan blijkt dat het centrale thema de 
humani ser ing van de mens door de arbeid is. Deze humanisering wordt 
niet alleen bevorderd door voorstellen tot kwaliteitsverhoging en herverde-
ling van arbeid, maar ook en vooral door het insisteren op (economische en 
sociale) rechtvaardigheid en solidariteit: de economi e moet ten 
dienste van de mens zijn. Het bisschoppelijk sociaal onderricht heeft 
daardoor behalve een sociaal-economisch gehalte ook een antropologisch 
gehalte. Gekoppeld aan deze centrale antropologische stelling, dat de 
economie dienstbaar moet zijn aan de mens, en niet andersom, - hét axioma 
van het bisschoppelijk sociaal onderricht tijdens de periode 1961-1990 
worden de verschillende opvattingen, werkwijzen en oplossingen van de 
bisschoppen om dit doel te verwezenlijken, in talrijke sociaal-economische 
programma's uitgewerkt. Een belangrijk motief is hierin, dat de sociaal-
economische bemoeienis van de locale kerk niet een zo gunstig mogelijke 
werking van de economie betreft, maar allereerst het sociaal welzijn beoogt 
van de beroepsbevolking en degenen die, door stagnering van de economie, in 
de samenleving zijn gemarginaliseerd en in sociaal isolement geraken door 
werkloosheid, armoede of discriminatie. 
In de zestiger jaren nemen de locale bisschoppen het voortouw door in de 
regionale arbeidsconflicten (Frankrijk) of temidden van sociale misstanden 
(Spanje) woordvoerder te zijn van de arbeiders. Toch blijft hun individuele 
interventie niet meer dan een optelsom van moedige, maar locale incidenten, 
welke schijnbaar geen directe invloed uitoefenen in die regionen waar de 
economische en politieke beslissingen van de natie worden genomen. Als de 
economische crisis, die sinds het midden van de zeventiger jaren velen 
treft en de sociale misere in het westen en vooral in de Derde Wereld, in 
omvang toeneemt, eist een aantal bisschoppenconferenties (Canada, Frank-
rijk, V.S.) een verdergaande en meer algemene economische rechtvaardigheid 
voor alle burgers, teneinde de om zich heen grijpende sociaal-economische 
ongelijkheid tegen te gaan. 
Vooral onder de impuls van de Bisschoppensynode uit 1971 ontstaat bij de 
nationale bisschoppenconferenties van de westerse geïndustrialiseerde 
staten een nagenoeg gelijktijdig ontluikend besef dat het publiek optreden 
van de Kerk tegen sociaal-economische onrechtvaardigheid een eigen en 
passend terrein van kerkelijke verkondiging moet gaan vormen. Het bestrij-
den van sociaal-economisch onrecht in eigen land wordt voor de westerse 
bisschoppenconferenties een speciale vorm van kerkelijk onderricht, waarin 
sociologische en sociaal-economische voorstellen en beschouwingen niet 
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alleen samengaan met, maar juist gezien worden als een bijdrage aan de 
humanisering van mens en maatschappij: een soc i aal - economi sch engage-
ment komt in dienst te staan van een brede antropologi sehe 
visie op de toekomst van de mens in de westerse samenleving. 
In sociale termen vervat betekent deze vergroting van en inzet voor 
economische rechtvaardigheid voor allen ter bestrijding van de sociale 
ongelijkheid en achterstand een belangrijk en nieuw motief voor het sociaal 
onderricht van het Westeuropees en Noordamerikaans episcopaat. De nauwe 
samenhang die deze antropologische visie legt tussen economische ontwikke-
ling en menselijk welzijn, wordt systematisch uiteengezet in sociaal-
economische programma's en beleidslijnen ten behoeve van een rechtvaardiger 
functioneren van economie en maatschappij. 
Teneinde deze antropologische visie op mens, arbeid en maatschappij beter 
in het vizier te krijgen, worden in de hoofdstukken VI en VII de sociaal-
economische differentiaties zodanig geschetst, dat een duidelijke thematiek 
verschijnt, die de intenties van het bisschoppelijk sociaal onderricht 
zichtbaar maakt. De aantasting van de sociale en economische zekerheid van 
de mens in de westerse samenleving, vormt voor het bisschoppelijk sociaal 
onderricht steeds de directe aanleiding tot een react i e die de sociale 
en economi sehe aantasting beschouwt als een bedreiging van de 
integriteit van mens en samenleving. Dit mensbeeld dat in het geding 
is willen wij vervolgens analyseren door middel van een aan de arbeidssoci-
ologie ontleend begrippenapparaat, waarin wij de bestaande sociaal-economi-
sche verhoudingen in de westerse samenleving nu ook sociologisch gaan 
verstaan als sociale ongel i jkheid . 
5.5.1. Methode en analyse van onderzoek 
Ten behoeve van een arbeidssociologische doorlichting van de documenten 
welke de problematiek op de arbeidsmarkt en in de arbeidsorganisatie tot 
onderwerp hebben, willen wij door middel van een drievoudige analyse meer 
inzicht verschaffen in het bisschoppelijk sociaal onderricht. Deze analyse, 
willen we als een belangrijk kenmerk ter beschrijving van sociale gegeven-
heden in de wereld van de arbeid (Hoofdstuk III en IV) aanwenden om de 
oorzaken en achtergronden van de geconstateerde sociale ongelijkheid in het 
bisschoppelijk sociaal onderricht op te sporen. 
Fundamentele vraagstelling in deze door de bisschoppen gehanteerde antropo-
logische duiding van de arbeidsmarkt-en arbeidsorganisatieproblematiek is 
in onze analyse de volgende: 
in welke mate en in welke hoedanigheid vormt sociale ongel i jk-
heid, met al haar consequenties voor de getroffen bevolkings-
groepen, de aanleiding voor het bi sschoppeli jk sociaal onder-
richt een maatschappeli jk en geëngageerd leergezag uit te 
dragen, dat binnen de bestaande samenleving mentale en sociale 
veranderingen voorstaat? 
Wij onderzoeken met name of de door de bisschoppen geconstateerde sociale 
ongelijkheid, welke in hun bewustzijn leeft als een maatschappelijk kwaad 
dat vanuit het christelijk geloof niet acceptabel is, steun vindt in de 
door de arbeidssociologie geformuleerde kennisinhouden. Deze analyse stelt 
in staat om haar resultaten terug te koppelen naar het bisschoppelijk 
sociaal onderricht. We kunnen dan nauwkeuriger nagaan of de specifieke 
noties rondom de arbeidsproblematiek en de sociale ongelijkheid, zoals de 
arbeidssociologie die verstaat, ook als zodanig in het sociaal bewustzijn 
van de bisschoppen leven. 
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Parallel aan deze vraagstelling kunnen we door middel van een analyse van 
de beschikbare documenten van de bisschoppen ook een beter inzicht verkrij­
gen in welke mate en in welke hoedanigheid de sociale ongel ijk-
heid in het Ыsschoppelijk sociaal onderricht de achtergrond 
vormt voor een andere visie op arbeid en arbeidsverhoudingen 
in het perspectief van een christelijke praxis van de econo­
mie . 
We kunnen drie verschillende dimensies van sociale ongelijkheid onderschei­
den, waaraan wij drie, aan de arbeidssociologie ontleende, visies op arbeid 
toekennen. 
1. Welke bevolkingsgroepen worden speciaal in het sociaal onderricht 
genoemd als subject van pastorale zorg (bijvoorbeeld werklozen, vrouwen, 
jongeren, migranten), en welke juist niet7 Door de gevolgen van werkloos­
heid als zoals nieuwe armoede, marginalisering en zinloosheid van het 
bestaan, treedt de vraag naar een ander arbeidsethos naar voren: is via 
een mentaliteitsverandering een herwaardering van betaalde en onbetaalde 
arbeid mogelijk, of dragen eveneens de structuren van het arbeidsbestel bij 
aan sociale ongelijkheid? 
2. Welke aspecten van sociale ongel i jkheid in het arbeidsbestel 
kunnen belicht worden, die betrekking hebben op ongelijkheid in kansen door 
externe factoren (bijvoorbeeld verschil in opleiding, huisvesting, sexe) of 
op ongelijkheid door interne factoren die de arbeidssituatie betreffen 
(bijvoorbeeld inkomensverschillen, segmentering, arbeidsomstandigheden)? 
Het streven om de ongelijkheid in kansen alsook op de arbeidsplaats te 
verminderen staat in het teken van een human f ser ing van de arbeid. 
3. Moeten de oorzaken van sociale onge l i jkheid vooral in de ideële 
sfeer worden gezocht (bijvoorbeeld in het afwijzen van materialisme en 
consumptiedwang), of zijn zij juist gelegen in maatschappelijke en economi-
sche machtsverschillen (bijvoorbeeld klassenverhoudingen, discriminerende 
wetten, ongelijke verdeling van de welvaart)? In het aanwijzen van oorzaken 
kan een oproep tot mentaliteitsverandering de sociale ongelijkheid 
doen verminderen. Maar is deze oproep ook in staat om de macht -en 
afhankelijkheidsrelaties in het sociaal-economisch bestel te doorbre-
ken? 
Deze analyse is ook belangrijk voor een duiding van de bijzondere aard van 
het bisschoppelijk sociaal onderricht. Door middel van de ontwikkelingen 
binnen de economie, de maatschappij en de (arbeids-)sociologie, welke in de 
sociale documenten antropologisch geduid worden, kan ook enigermate de 
sociaal-economische wisselwerking tussen kerk, menselijke arbeid en 
maatschappij worden afgelezen. Het verzet tegen de sociale ongelijkheid kan 
zo in dienst komen te staan van een brede, vernieuwde visie op de verhou-
dingen tussen mens, arbeid en maatschappij. Daar deze visie ook theolog i -
sehe componenten bevat, kan bovendien de wisselwerking tussen enerzijds 
sociaal-economische en antropologische motieven en anderzijds theologische 
motieven worden bestudeerd. Uiteindelijk zal deze nieuwe antropologische en 
theologische bijdrage van het denken van de Kerk over sociaal-economische 
vraagstukken ook invloed hebben op haar ecclesІol ogi sch zelfverstaan. 
In de volgende twee hoofdstukken analyseren wij aan de hand van de sociolo­
gische onderscheidingen inzake sociale ongelijkheid een groot aantal 
bisschoppelijke documenten. Door middel van een gerichte en methodische 
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lezing willen we díe sociaal-economische problematiek op het spoor komen, 
waarvan de documenten gewag maken. Hierbij kiezen wij voor een aanpak, 
waarin de arbeidsmarktproblemen (hoofdstuk VI) en problemen die samenhangen 
met de organisatie van de arbeid (hoofdstuk VII) gethematiseerd uit de 
documenten naar voren komen. Aldus proberen wij de invloed na te gaan van 
de steeds wisselende economische conjunctuur op het sociaal onderricht van 
de westerse bisschoppen. In het bijzonder hebben wij hier oog voor de 
wisselwerking die kan bestaan tussen Kerk, maatschappij en economie, 
speciaal waar deze wisselwerking de sociale ongelijkheid in de westerse 
maatschappij in stand houdt of vergroot. 
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HOOFDSTUK VI ARBEIDSMARKTPROBLEMEN 
6.1. Inleiding 
De sociaal-economische problemen die in het bisschoppelijk sociaal onder-
richt onderwerp van aandacht zijn, hangen nauw samen met de gebrekkige 
werking van de arbeidsmarkt. Grofweg onderscheiden wij, parallel aan het 
onderscheid waardoor de documenten van het bisschoppelijk sociaal register 
zijn ingedeeld, drie probleemvelden die de onvolkomen aansluiting van 
vraag- en aanbodzijde (allocatie-mechanisme), alsook de ongelijke verdeling 
van goederen en diensten (verdelings-mechanisme) zichtbaar maken. De 
gebrekkige werking van de arbeidsmarkt vormt één van de voornaamste 
oorzaken van het scheppen van sociale ongelijkheid tussen verschillende 
bevolkingsgroepen in de maatschappij, welke zich onder meer uit in ver-
schijnselen als werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, onderont-
wikkel ing, armoede en marginalisering en gastarbeid, migratie 
en rassendiscriminatie. De sociale ongelijkheid wordt bovendien in 
stand gehouden doordat de gebrekkige werking van afstemming van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt niet in staat is om de sociale ongelijkheid in 
het maatschappelijke leven te doorbreken. Zo bestendigt deze werking niet 
slechts een systeem van sociale ongelijkheid dat zeer ongelijke kansen op 
de arbeidsmarkt (allocatie) ten gevolge heeft, maar zorgt tevens voor een 
ongelijke verdeling van goederen en diensten. 
De economische crisis die de westerse economieën halverwege de zeventiger 
jaren treft, heeft een omvangri jke werkloosheid tot gevolg die tot ver 
in de tachtiger jaren een economisch herstel verhindert, de arbeidsmarkt 
onder druk zet en de sociale ongelijkheid onder de bevolking vergroot. De 
eerste protesten van locale bisschoppen tegen massale ontslagen klinken 
reeds aan het begin der zestiger jaren, als de innovatie van landbouw en 
industrie door de snelle ontwikkelingen in techniek en organisatie massaal 
om zich heen grijpt. Sommige bisschoppen voorzien een grote werkloosheid 
als automatisering en computerisering in alle productiesectoren hun tol 
gaan eisen. In tegenstelling tot de algemene verwachting, dat door deze 
processen de kwaliteit van de arbeid beduidend zal toenemen in het kader 
van een verdere humanisering van arbeid, vrezen zij dat tallozen hun baan 
zullen verliezen en van sociale instellingen afhankelijk raken. Door de 
gunstige vooruitzichten die de economische groei belooft in de tweede helft 
van de zestiger jaren, kan deze eerste aanslag op de werkgelegenheid 
redelijk worden opgevangen. Zelfs moet in deze periode de hulp van vele 
arbeidskrachten uit het buitenland, voornamelijk uit de landen rond de 
Middellandse Zee, worden ingeroepen, om de economische ontwikkeling niet te 
laten afremmen door een tekort aan laag-en ongeschoolde arbeidskrachten. 
Als echter in 1973 de (eerste) oliecrisis uitbreekt en een niet te stuiten 
proces van prijsstijging, inflatie, looneisen, bestedingsbeperking, 
investeringsgebrek en werkloosheid zich aandient, raakt de vraagzijde op de 
arbeidsmarkt snel verzadigd, hoewel het aanbod almaar groeit. Het alloca-
tie-mechanisme van vraag en aanbod is niet in staat de noodzakelijke 
correcties aan te brengen, waardoor ook het verdelingsmechanisme van een 
rechtvaardige distributie van goederen en diensten ontzet raakt. De 
arbeidsmarkt in de betekenis van de 'arena' is immers niet alleen een 
plaats voor een efficiënte aansluiting van de vraagzijde op de aanbodzijde, 
maar ook een arena waar gestreden wordt voor schaarse en ongelijk beloonde 
en gewaardeerde banen. Raakt deze arbeidsmarktverdeling uit haar evenwicht, 
dan ontstaat tevens een ongelijke verdeling van de sociaal-economische 
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status van de werknemers, die door de verschillen in materiële en immateri-
ële beloning een sociale ongelijkheid in de hand werkt en bestendigt. 
Het bisschoppelijk sociaal onderricht dat zich vanaf het begin van de 
economische crisis meer en meer oriënteert op het tegengaan van deze 
sociale ongelijkheid, gaat er aanvankelijk nog van uit dat de werkloosheid 
van voorbijgaande aard is. In de eerste helft van de zeventiger jaren ligt 
de nadruk in dit onderricht voornamelijk op de bewustwording van de 
schadelijke gevolgen van de welvaartsmaatschappij, die, vooral in het 
aangezicht van de kansarmen in de eigen maatschappij en de armoede in de 
Derde Wereld, tot matiging van consumptie en versobering van levensstijl 
noodt. Als echter blijkt dat de werkloosheid, naarmate de jaren verstrij-
ken, een structureel karakter gaat dragen, en grote groepen van de bevol-
king in een neerwaartse spiraal van sociale ongelijkheid, achteruitgang en 
permanente achterstand geraken, slaan de bisschoppen een andere toon aan: 
zij geven er blijk van de oorzaken van de crisis verder te zoeken dan 
stagnatie van de wereldeconomie en overmatig consumptiegedrag, welke 
laatste tot verzadiging van de markt heeft gevoerd; het is de onrechtvaar-
dige werking zelf van de binnen het kapitalistische systeem functionerende 
vrije markt-economie, die de sociale ongelijkheid vergroot en onrechtvaar-
dige arbeidsverhoudingen schept en in stand houdt. Een·heroverweging van en 
reflectie op de status van arbeid en haar betekenis voor de mens (arbeids-
ethos) is noodzakelijk, om de economische crisis te lijf te gaan. 
De economische crisis veroorzaakt immers ook sociale problemen: overal in 
het rijke westen duikt het probleem van de nieuwe armoede op, die de 
marginalisering van grote groepen jongeren, gastarbeiders, vrouwen, 
bejaarden, werklozen, arbeidsongeschikten teweegbrengt. Doordat de economi-
sche crisis niet op korte termijn kan worden opgelost, dreigen met name de 
buitenlandse gastarbeiders, waarvan een groot deel zich reeds permanent in 
de gastlanden heeft gevestigd, het eerste slachtoffer van de crisis te 
worden. Velen verliezen niet alleen hun baan, maar dreigen door discrimina-
tie en achterstelling een blijvend zwakke positie te houden op de arbeids-
markt. Met name de zogenoemde 'tweede generatie' van migranten wordt door 
de uiterst sombere perspectieven op een redelijke plaats op de arbeidsmarkt 
slachtoffer van de economische teruggang en dreigt te verloederen. Sommige 
stemmen in de westerse samenleving vertonen racistische tendensen, die de 
vrede in de westerse samenleving onder de verschillende bevolkingsgroepen 
in gevaar brengen door de migranten verantwoordelijk te stellen voor het 
aanhouden van de economische crisis. 
Het probleem van de mi gr at i e verscherpt evenwel, als de stroom migranten, 
aangevuld met (al dan niet economische) vluchtelingen en asielzoekers, 
vanaf de tweede helft van de tachtiger jaren aanzwelt, aangelokt door een 
voorzichtig economisch herstel in West-Europa. De westerse maatschappij 
verkrijgt door hun aanwezigheid een multi-raciaal en multi-cultureel 
aanzien, dat door vele burgers als bedreiging van de eigen welvaart en 
identiteit wordt ervaren. De bisschoppen trachten de goede verhoudingen in 
de westerse samenleving te bewaren en benadrukken, tegenover de aanhoudende 
bezwaren van economische en nationalistische aard, steeds opnieuw de 
menselijke en sociale aspecten van de migratie-problematiek. 
Alle bisschoppenconferenties hebben zich intensief beziggehouden met de 
problematiek op de arbeidsmarkt, maar er zijn wel enkele kenmerkende 
verschillen in haar benaderingswijze. 
1. De reacties van de bisschoppenconferenties van Neder l and, België en 
de Bondsrepubliek Duitsland op de werkloosheid zijn het directe gevolg 
van de verslechterde economische en sociale situatie van de werklozen. 
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Gezien de onderlinge verwantschap van deze landen op sociaal, economisch en 
politiek terrein worden de reacties van de bisschoppen in deze landen 
gezamenlijk besproken. Critiek op het westerse marktmechanisme, als 
belangrijkste oorzaak van werkloosheid en sociale ongelijkheid, wordt door 
deze bisschoppen gepaard aan een oproep tot mentaliteitsverandering. De 
consumptieve en materialistische neigingen in het leefpatroon van veel 
burgers hebben geleid tot een gebrek aan solidariteit met de werklozen. 
Daarom moet allereerst een nieuw arbeidsethos een nieuwe bezinning op 
arbeid tot stand brengen, waardoor de maatschappelijke structuren, vooral 
welke het arbeidsbestel betreffen, zich kunnen ontwikkelen in een humanise-
ring van de arbeid. 
2. De reacties van de bisschoppenconferenties van Spanje, Portugal, de 
Verenigde Staten van Amerika, Groot-Bri ttannië en Ierland 
stellen hun sociaal onderricht voornamelijk in het teken van de armoede en 
marginalisering van verschillende bevolkingsgroepen, die de sociale 
ongelijkheid in deze landen veroorzaakt heeft. De bisschoppen opteren voor 
een economie die in haar functioneren gericht dient te zijn op de voorrang 
van de meest misdeelde groeperingen in de samenleving teneinde hen gelijke-
lijk deel te geven aan het politieke, culturele, sociale en economische 
leven van de natie. 
3. De reacties van de bisschoppen uit Frankrijk, Italië en Canada, 
landen die qua economische en sociale ontwikkeling vergelijkbaar zijn met 
Nederland, België en Duitsland, verschillen echter van hun collega's uit 
deze landen. De economische crisis is voor hen in meerderheid aanleiding om 
zich ernstig te bezinnen op de waarde van de westerse vrije-markteconomie. 
Zij opteren voor een landelijk debat over de huidige economische crisis en 
stellen vergaande maatschappelijke veranderingen in het economisch handelen 
voor om tot een verantwoorde sociale samenleving te komen. Toetssteen om 
tot deze samenleving te geraken is het steeds weerkerend axioma, dat de 
economie de mens ten dienste moet zijn, en niet andersom. Deze optiek staat 
in het licht van een alomvattende antropologische en theologische visie op 
de verhouding tussen mens en arbeid. 
6.2. Werkloosheid en 'arbeidsongeschiktheid 
In deze paragraaf belichten wij de samenhang die er in de bisschoppelijke 
documenten van Nederland, België en Duitsland bestaat tussen sociale 
ongelijkheid en de problematiek van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 
6.2.1. Nederland 
De bisschoppelijke Vastenbrieven uit 1973 [nr.243] en 1974 [nr.261] 
worden gepubliceerd als de economische crisis nog maar nauwelijks is 
uitgebroken. Zij dragen, sinds in 1971 in Rome de Algemene Bisschoppensyno-
de zich uitsprak over de rechtvaardigheid in de wereld, beide het stempel 
van een critiek op het functioneren van de consumptiemaatschappij. Het 
gevaar is niet denkbeeldig, zo oordelen de bisschoppen, dat de nadruk op de 
individuele consumptie een egocentrische levenshouding in de hand werkt, 
waardoor er een onevenwichtige verhouding ontstaat tussen overmatig 
consumptief gedrag en de levenscondities van minder gesitueerden. Overmati-
ge individuele consumptie is de voornaamste oorzaak van de sociale onge-
lijkheid tussen deze nog niet nader gespecificeerde 'minder gesitueerden'. 
De consumptiementaliteit verdringt andere menselijke behoeften en waarden 
dermate, dat de bisschoppen oproepen tot soberheid en matigheid. Niet de 
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maatschappelijke structuren zijn oorzaak van sociale ongelijkheid, zij zijn 
geen dingen die los van ons staan en die wij kunnen veranderen zonder 
onszelf te veranderen. Onze doeleinden zijn het, onze normen, kortom onze 
mentaliteit die door de maatschappelijke structuren belichaamd worden. Toch 
erkennen de bisschoppen dat er een structurele macht is die mensen in haar 
ban houdt en een groot gevoel van maatschappelijke onmacht en onbehagen bij 
velen teweegbrengt, met name in het arbeidsbestel. De vraag lijkt legitiem, 
of omwille van het algemeen welzijn niet zoveel mogelijk mensen moeten 
worden betrokken bij het vaststellen van de bedoeling van ondernemingen, 
van de inrichting en omvang van de productie en van de verdeling van het 
resultaat dat de arbeid opbrengt. De betrokkenheid van velen bij industri-
ële en economische macht voorstaan, betekent de erkenning van deze macht 
als een bestaand gegeven. Het wachten op een samenleving waarin deze vorm 
van macht niet voorkomt is niet reëel. Deze naamloze macht die door de 
onwrikbare structuren in het arbeidsbestel mede de kwaliteit van de arbeid 
en het arbeidsethos beïnvloedt, zal met het verscherpen van de economische 
crisis in de tweede helft van de zeventiger jaren, vooral na de tweede 
oliecrisis in 1979, meer aandacht krijgen. 
In een bisschoppelijke brief uit 1980, getiteld: 'De mens in de ar-
beid'[nr.371] , geven de bisschoppen een uitgebreide beschouwing over de 
betekenis van arbeid in het licht van de heersende werkloosheid, onder het 
motto: 'arbeid als zegen, arbeid als vloek'. Uit recent onderzoek is geble-
ken dat allerlei klachten, storingen, ongelukken en conflicten hun oorzaak 
blijken te hebben in onbevredigende arbeidssituaties of in werkeloosheid. 
Niet alleen de traditionele hand-en fabrieksarbeid vertoont deze tendensen, 
maar ook verschijnen zij binnen het bedrijfsleven, de landbouw, de midden-
stand, de ambtenarij en de vrije beroepen: het zijn met name de mensen in 
de middenposities, de zogenoemde middengroepen, die ernstig in het gedrang 
komen, en waar de sociale nood hoog is. De oorzaak van deze grote onvrede, 
die vooral het middenkader treft, is niet moeilijk te herkennen: het zijn 
de maatschappelijke structuren, die de individuele arbeidssituaties 
goeddeels bepalen en derhalve veranderd moeten worden. Aangezien de 
bepalende structuren van het arbeidsbestel een internationaal karakter 
dragen en steeds ingewikkelder en onpersoonlijker worden, kan men niet meer 
volstaan om alleen persoonlijke gedragsveranderingen door te voeren, opdat 
het economisch systeem zich zou verbeteren. Het feit dat de mensen gezamen-
lijk makers en dragers van arbeidssystemen zijn, die voor tallozen een 
collectief en persoonlijk onheil inhouden, moet voldoende aanleiding zijn 
om in een gezamenlijke strijd deze systemen te veranderen. Het grote kwaad 
van deze structuren, waar het individu slechts wanhoop en machteloosheid 
tegenover kan stellen, wordt erkend als voornaamste oorzaak van de onrecht-
vaardige arbeidsverhoudingen en daardoor van sociale ongelijkheid. 
Het belangrijkste, motief achter deze sociale onrechtvaardigheid achten de 
bisschoppen een op verkeerde doelen gerichte stimulering en regulering van 
een arbeidsmotivatie. Deze uit zich in 
"de organisatie van de arbeidsverhoudingen in rangen van 'hoger' en 
'lager', van 'meer' en 'minder'...De wereld van de arbeid wordt 
thans beheerst door een ingewikkeld netwerk van rangorden, loonscha-
len en promotiekansen". 
Maar deze maatstaven van 'hoger' en 'lager' gaan lang niet altijd samen met 
een gelijkelijke waardering van de uitgeoefende arbeid. Daarbij komt, dat 
sociale ongelijkheid bovendien bestaat zowel op het vlak van de ongelijk-
heid in kansen als op het vlak van ongelijkheid in waardering: de kwaliteit 
van arbeid wordt namelijk ernstig ondergraven doordat inzake de rangschik-
king, waardering en beloning van (betaalde) arbeid andere factoren van 
doorslaggevend belang zijn dan ervaring, scholing, vakbekwaamheid en 
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persoonlijkheid. Macht-en afhankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt geven 
de vragers van arbeid een aanzienlijke voorsprong, door bijvoorbeeld het 
ontbreken of gebrekkig functioneren van werkoverleg en medezeggenschap in 
veel bedrijven. Ook spelen ondernemersstrategieën een rol in het binden via 
promotiekansen van mensen aan het bedrijf of de mate waarin winst wordt 
gemaakt met arbeid van anderen. Een dergelijke onevenwichtigheid is de 
oorzaak van veel sociale onrust en ongelijkheid: in dit hele systeem speelt 
de vraag hoe arbeidsmotivatie gestimuleerd en gereguleerd kan worden een 
grote rol. Vaak durven mensen niet te zeggen wat zij denken en willen, 
omdat zij voor hun positie en toekomst al te afhankelijk zijn van mensen 
boven hen. Veel leed en onrecht kan niet rechtstreeks geuit worden. Het 
uitspreken daarvan botst met heersende vanzelfsprekendheden, gewoonten en 
machtsposities. In feite gaat daarmee veel arbeidsmotivatie verloren. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat in de wedren om een zo goed mogelijk 
betaalde baan, teneinde als kostwinner verantwoordelijk te kunnen zijn voor 
het welzijn van het gezin, velen de kwaliteitsverlaging van arbeid accepte-
ren en zich niet meer afvragen welke waarde het werk heeft wat zij doen: 
overspanning, onmondigheid en verwaarlozing van menselijke kwaliteiten, 
verzwakking van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, prestatiedruk 
en promotiever langen beheersen de dagelijkse arbeid. Het verlies aan 
arbeidsmotivatie, dat een kwaliteitsverlaging van de arbeid bewerkt, is 
tevens verantwoordelijk voor een hoge mate van vervreemding. Deze tendens 
doet zich niet alleen voor bij degenen die door werkloosheid en arbeidson-
geschiktheid buiten de beroepsarbeid zijn komen te vallen. Zij is tevens 
verantwoordelijk voor het feit dat in onze maatschappij het 'arbeid adelt' 
de basis is geworden van maatschappelijke achting en persoonlijk zelfver-
trouwen. Meer dan wie dan ook wordt aan werklozen en arbeidsongeschikten 
duidelijk hoezeer via het arbeidsbestel de economische waarde van arbeids-
prestaties en het zakelijk goede, belangrijker worden gevonden dan mense-
lijke hoedanigheden en menselijk goed. Gepleit wordt voor een systeem 
waarin het verschil in waardering tussen betaalde en onbetaalde arbeid is 
opgeheven. 
Enkele maatschappelijke groeperingen worden in het bijzonder vermeld, daar 
deze de dupe dreigen te worden van de ongelijke verdeling van de welvaart 
die een ongelijke verdeling in kansen en mogelijkheden tot gevolg heeft. De 
bestaande scheiding tussen betaalde en onbetaalde arbeid is uitermate 
ongunstig voor de positie van vrouwen in het arbeidsbestel. Wanneer bij 
pogingen om meer arbeidsplaatsen te scheppen alleen gedacht wordt aan 
mannen als kostwinner, dan zou aan een wezenlijk aspect van arbeidsverde-
ling voorbij worden gezien. De economische achteruitgang mag zeker niet 
worden afgewenteld op de buitenlandse werknemers, noch op de inwoners van 
de Derde Wereldlanden. Gastarbeiders hebben bijgedragen tot de arbeidsvrede 
en het behoud van het arbeidssysteem; hun aanwezigheid is geen bedreiging 
van de werkgelegenheid, maar de dreiging komt van het economisch systeem 
zelf. De sociale ongelijkheid in Nederland zien de bisschoppen, meer dan 
voor de economische crisis, vooral belichaamd in de structurele maatschap-
pelijke verhoudingen, die terug te voeren zijn op een mentaliteit: 
"het hoger en lager in het arbeidsproces, gepaard gaande met hoger 
en lager in maatschappelijk respect, scholing en inkomen, houdt de 
mensen nog altijd verdeeld in bevolkingsgroepen. De afstanden zijn 
wel kleiner geworden, maar nog steeds zijn niet alle klasse-tegen-
stellingen in onze samenleving opgeheven". 
Een nieuw arbeidsethos zal het motto 'arbeid adelt' van het huidige 
arbeidsbestel moeten omvormen door de koppeling van een recht op arbeid aan 
solidariteit, ter bevordering van een verdere verbetering van de arbeidsom-
standigheden. Dit nieuwe arbeidsethos zal ook zijn invloed moeten uitoefe-
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nen op de voortgaande vermaatschappelijking van het economisch handelen. 
Een grote oorzaak van ondoelmatige besteding van kennis en productiemidde-
len en daarmee van arbeid, is dat veel ondernemingen, bedrijven en instel-
lingen functioneren als tamelijk gesloten systemen en beheerst worden door 
beperkte doelstellingen en criteria. Dit heeft voor het beleid van economi-
sche organisaties tot gevolg, dat allerlei menselijke waarden vaak slechts 
als externe factoren of randvoorwaarden in beschouwing worden genomen. Niet 
alleen de werkgelegenheid en de verdeling ervan, maar ook de verdeling van 
de welvaart is gaan behoren tot de 'bedrijfseigen' verantwoordelijkheid van 
grote ondernemingen. Met hun macht over arbeid en kapitaal kunnen zij ook 
politieke instanties onder druk zetten om zakelijk belang voorrang te geven 
boven wat menselijk en maatschappelijk goed is. Met name zullen de besluit-
vormingsprocessen die zich binnen deze ondernemingen vaak geruisloos 
voltrekken, veel meer in de openbaarheid moeten plaatsvinden om meer 
burgers te laten deelnemen aan het publieke debat over de gezamenlijke 
toekomst. Bezinning en actie op het terrein van de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de arbeid moeten in het teken 
staan van de waardigheid van de mens. Humaniseringstendensen in de arbeid 
dienen de ontwikkeling van de menselijke persoon te stimuleren: de mens 
valt immers niet samen met zijn arbeid, zijn eerste verdienste is niet het 
vermogen om winstgevende en nuttige arbeid te verrichten, integendeel: 
menselijke arbeid staat ook in dienst van het 'rijk van het woord', waarin 
een cultuur van feest, sport, literatuur, kunst, muziek, vriendschap, 
bezinning en gebed een creativiteit losmaakt voor maatschappelijke verande-
ringen, die tegelijkertijd een dieper respect voor de eigen menselijke 
cultuur bijbrengt en zich ook uitstrekt naar een blijvende bewoonbaarheid 
van de aarde. 
Tussen de twee Vastenbrieven uit 1980 en 1985 van de Nederlandse bisschop-
pen, waarin zij om een vernieuwing in zowel het sociaal-economische leven 
als in het denken over arbeid vragen, verschijnen twee hier nauw mee 
samenhangende brieven van kardinaal Wi l lebrands aartsbisschop van 
Utrecht. Aanleiding is de sinds eind van de zeventiger jaren almaar 
verslechterde economie en haar desastreuze gevolgen voor de sociale positie 
van talloze burgers in Nederland. Speciaal wordt in deze twee brieven de 
problematiek van de duizenden werklozen belicht, die als het meest schrij-
nende geval van sociale ongelijkheid en achterstand in Nederland wordt 
beschouwd. 
In een brief uit mei 1982, getiteld: 'Arbeidsongeschikt' [nr.401], gaat 
kardinaal Willebrands uitgebreid in op de ethische en sociale implicaties 
die het snel groeiende verschijnsel van arbeidsongeschiktheid met zich 
meebrengt. Hij signaleert dat de meer dan 650.000 arbeidsongeschikten in 
toenemende mate becritiseerd worden door de samenleving vanwege de grote 
financiële offers die zij moet opbrengen om de welvaartsstaat overeind te 
houden. Arbeidsongeschiktheid is dan ook geen louter persoonlijk probleem, 
omdat iedere mens wel, op één of andere manier, zijn inspanningen kan 
leveren aan de ander, integendeel: arbeidsongeschiktheid is een maatschap-
pelijk probleem. De samenleving blijkt niet in staat en ten dele ook niet 
bereid te zijn om iedere mens betaalde arbeid te geven naar haar of zijn 
mogelijkheden. 
Arbeidsongeschiktheid betekent in de eerste plaats werkloosheid, het 
verlies van een betaalde baan. Maar op den duur houdt zij ook het verlies 
aan werkcontacten in, en daarmee en vaak een verlies aan zin en bestemming 
van het leven. Door het verlies van betaalde arbeid verlaagt zich de 
maatschappelijke erkenning van de arbeidsongeschikte, het arbeidsethos van 
veel ouderen, waarin werken een plichtsbesef was, krijgt een gevoelige 
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deuk. De sociale implicaties zijn echter niet rooskleurig, als blijkt dat 
arbeidsongeschiktheid grote afhankelijkheid met zich meebrengt van aller-
hande personen en instanties en bovendien zich in de persoonlijke levens-
sfeer grote bedreigingen voordoen door de verstoring van het sociale ritme. 
Uitgebreid wordt ingegaan op de oorzaken van arbeidsongeschiktheid, die ten 
dele teruggaan op een oneigenlijk gebruik van de WAO en de AAW. De WAO 
heeft aan de ondernemingen kansen geboden om een groot aantal oudere 
werknemers met beperkte arbeidscapaciteiten zonder veel verzet te laten 
afvloeien: financieel was voor hen gezorgd. Reorganisaties en automatise-
ringsprojecten werden over hun rug doorgevoerd. De sociale druk in bedrij-
ven om ook voor oudere werknemers nieuwe banen te scheppen of banen aan hun 
mogelijkheden aan te passen was weggenomen. Arbeidsongeschikt worden 
betekent ongeschikt worden voor het werk dat men tot nú toe deed. Dat wil 
echter niet zeggen dat iemand niet voor ander werk geschikt zou zijn! De 
WAO/AAW heeft schijnbaar aan bedrijven en ook de overheid de zorg voor 
ander geschikt werk afgenomen. 
Maar ook de kwaliteit van de arbeid liet veel te wensen over: de harde 
werkomstandigheden in het verleden (crisis-jaren, Duitse werkkampen, 
hongerwinter en de wederopbouw) hebben het hunne gedaan om de gezondheid 
van duizenden arbeiders aan te tasten. Menselijke krachten worden door het 
economisch stelsel opgebruikt en soms zelfs uitgebuit. Maar dit verklaart 
nog niet het hoge aantal arbeidsongeschikten. De huidige werkomstandigheden 
eisen eveneens hun tol. Behalve dat werken onder druk van de economische 
efficiëntie en reorganisatie van de bedrijven door techniek-en management-
verbetering steeds sneller, beter en met minder mensen moet kunnen, neemt 
door de computerisering ook de controle van het aantal werkverrichtingen 
af. Industriële arbeid blijft ongezond (onveiligheid, onregelmatige 
werktijden, lawaai, stof, kou, tocht, hitte, weinig of geen beweging), 
terwijl de druk tot constante hoge lichamelijke of geestelijke prestaties 
of juist het ontbreken daarvan bij geestdodend eentonig werk mensen 
ongeschikt maken tot het werk dat zij tot dan toe deden. Gebrek aan 
inspraak en medezeggenschap over productie, werkwijze en organisatie hoort 
tot de ziekmakende factoren van ons arbeidsbestel. Fundamenteel in het 
oplossen van de sociale ongelijkheid van de arbeidsongeschikten is aller-
eerst niet het wijzigen van hun maatschappelijke positie, maar een verande-
ring van het arbeidsethos. Een verandering van het denken over arbeid zal 
ruimte moeten bieden om een nieuwe beleving van (on-)betaalde arbeid te 
verwezenlijken. De huidige prestatiegerichtheid van het maatschappelijk 
arbeidsethos geeft echter weinig uitzicht hierop. De veranderingen moeten 
daarentegen komen van degenen, die slachtoffer zijn van de maatschappelijke 
processen: arbeidsongeschikten geven zelf een voorbeeld van de tekortko-
mingen van de huidige maatschappij, die sociale status van betaalde en 
prestatiegerichte arbeid afhankelijk maakt en zo de sociale ongelijkheid 
vergroot. De waarde van een mens wordt maar al te vaak afgelezen aan 
hetgeen hij of zij presteert: het 'arbeid adelt' is een norm in de samenle-
ving geworden, waar arbeidsongeschikten door hun handicap een andere norm 
tegenover kunnen stellen. Arbeidsongeschikten ontwikkelen een eigen 
menswaardigheid door om te gaan met hun lijden en hun handicap, door steun 
te worden voor andere mensen, door eigen krachten te ontwikkelen in het 
vrijwilligerswerk waardoor zij zin kunnen geven aan hun leven en dat van 
anderen, afgezien van sociaal prestige en financiële beloning. 
In een brief uit november 1983, getiteld: 'Werkloos' [nr.316], gaat 
kardinaal Willebrands uitvoerig in op de werkloosheid in Twente, dat 
economisch en sociaal zeer getroffen is door de ernstige economische 
crisis. De sociale nood is hoog onder de bevolking: 22% van de beroepsbe-
volking is getroffen door werkloosheid, waardoor Twente door locale en 
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regionale autoriteiten als een noodgebied wordt omschreven. Wanneer echter 
grote groepen mensen niet meer in staat zijn in het werk een bestemming en 
vervulling te vinden en daardoor in hun eigen levensonderhoud en dat van 
hun gezin te voorzien, ontstaat een nood die ernstiger is dan een natuur-
ramp. De sociale geschiedenis van Twente kenmerkte zich door snelle 
industrialisering en sociale misstanden, maar ook van een grote strijd 
tegen de sociaal onrechtvaardige arbeidsverhoudingen (Alphons Ariëns, 
Dr.Schaepman, de KAB). De huidige sociaal-economische malaise is ontstaan 
vanaf het midden van de zestiger jaren, toen het grote proces van inkrim-
ping en sluiting van hele bedrijfstakken begon: eerst sloeg de werkloosheid 
toe in de verouderde textiel-en metaalindustrie, later in de bouwnijverheid 
en ook in de dienstensector. Werkloosheid is steeds een verschijnsel dat 
het denken over arbeid en de vorming van een arbeidsethos sterk bepaalt. 
Indien arbeid wordt beschouwd als een fundamentele dimensie van het 
menselijk bestaan, volgt daaruit dat ook het recht op arbeid een fundamen-
teel recht van de mens is. De sociale onvrede en ongelijkheid wordt echter 
alleen maar vergroot, als blijkt dat de maatschappij van dit recht moet 
afzien en juist de kwetsbare groepen in de samenleving het eerste slachtof-
fer worden van sociaal-economische stagnering en veranderingen in bedrijfs-
voering en techniek. Speciaal de jongeren die geen werk kunnen vinden door 
het ontbreken van een rechtvaardig arbeidsbeleid op locaal en internatio-
naal niveau, de buitenlandse werknemers die door hun differente culturele 
achtergrond al moeite genoeg hebben zich te wortelen in de Nederlandse 
samenleving en de gehandicapten vormen de voornaamste uitgestotenen uit het 
arbeidsbestel. De oorzaken van de werkloosheid zijn veelvuldig: ontslag als 
gevolg van bezuiniging of overbodigheid door reorganisatie, hoger bedrijfs-
rendement door verplaatsing van industrieën naar landen met goedkope 
arbeidskrachten, specialisatie van arbeid en verhoging van de werkdruk in 
de industrie hebben naast technische vooruitgang hun eigen aandeel in de 
werkloosheid. De toeneming van de sociale ongelijkheid van grote bevol-
kingsgroepen en de vergroting van hun achterstand ten opzichte van hen die 
minder of juist niet worden getroffen door de economische malaise, maakt 
dat de vruchten van de gezamenlijke arbeid ongelijk verdeeld worden. Dit 
vraagt niet alleen om een solidaire houding ten aanzien van de sociaal 
zwakkeren, een andere visie omtrent het verdelen van de welvaart, maar 
bovenal om een nieuwe benadering van het 'arbeidsethos. Macht, arbeid en 
welvaart delen, volgens het beginsel van het gemeenschappelijk gebruik van 
de goederen der aarde, zal als noodzakelijke oplossing offers vragen. In 
onszelf en in onze samenleving dient een grondslag van solidariteit te 
worden aangebracht. Arbeid is ook meer en breder dan betaalde arbeid. Alle 
arbeid, betaald of niet, georganiseerd of niet, moet de mens dienen. Ook 
wanneer de werkloosheidscrisis overwonnen wordt, blijft de vraag of 
diensten aan de gemeenschap altijd betaalde diensten moeten zijn. Arbeid en 
samenwerking bouwen verbondenheid tussen mensen op. Het is tragisch te 
constateren dat mensen van elkaar afdrijven en hun verbanden verliezen 
tengevolge van bedrijfseconomische en politieke situaties. 
Sterker nog dan de brief uit 1980, staat de bisschoppelijke brief uit 19Θ5 
getiteld: 'Mens, arbeid en samenleving' [nr.437] in het teken van de 
sociale ongelijkheid, die de grote werkloosheid (juni 1984: 17% van de 
beroepsbevolking) ten gevolge heeft. Zij ontstond op verzoek van de 
Zevenbergse conferentie , om van het episcopaat een duidelijk standpunt te 
vernemen over het grote probleem van de werkloosheid voor de Nederlandse 
Deze conferentie, bestaande uit werknemers, werkgevers, bedrijfs-
pastores en locale arbeidsgroeperingen, werd begin jaren tachtig opgericht. 
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samenleving. Ingegaan wordt op de status van de arbeid voor de werknemers, 
die door verlies van werk ook hun identiteit, zeggenschap en toekomstper-
spectief kwijtraken. Maar ook werknemers met een baan ervaren dit vaak als 
een noodzakelijk kwaad. Het arbeidsethos functioneert zeer gebrekkig, als 
enerzijds de 'werkenden' met afgunst naar de werklozen kijken. Doch 
anderzijds menen de bisschoppen, dat de last en de moeite van de arbeid 
meestal minder zwaar wegen dan de nood van een uitzichtloze werkloosheid. 
De huidige massale werkloosheid, zo schrijven de bisschoppen, is niet 
alleen een crisis van economische aard; zij brengt tevens een crisis aan 
het licht die de sociale verhoudingen tussen mensen en bevolkingsgroepen 
aantast. In het bijzonder worden drie groeperingen aangehaald voor wie 
werkloosheid een zware opgave is: buitenlanders, jongeren, vrouwen. De 
werkloze buitenlandse arbeiders raken gemakkelijk in eeii sociaal gespannen 
situatie door de toenemende intolerantie en discriminatie. Jongeren die 
lange tijd werkloos zijn, dreigen het contact met de buitenwereld te 
verliezen en komen in een sociaal isolement terecht. Voor (gehuwde) vrouwen 
geldt met name dat zij in beginsel evenzeer recht hebben op een plaats in 
het publieke leven en arbeidsbestel, als de (gehuwde) man mede verantwoor-
delijk is voor gezin en huishouden. 
De bisschoppen onderscheiden drie soorten van menselijke arbeid, die de zin 
van arbeid duidelijk maken en voorwaarden zijn voor een rechtvaardige 
maatschappij. 
Sociale ongelijkheid hoeft niet parallel te lopen aan het onderscheid 
tussen betaalde en onbetaalde arbeid: 1. productie-arbeid (productie en 
vernieuwing van alle verbruiksgoederen), 2. verzorgende arbeid (huishoude-
lijke arbeid en intermenselijke zorg), 3. dienstverlenende en communicatie-
ve arbeid (alle arbeid op gebied van opvoeding, onderwijs, wetenschap, 
politiek, cultuur, handel en godsdienst). Indien werkloosheid in dit 
perspectief wordt geplaatst, komt er ruimte voor een bezinning op het 
sociaal-economische systeem, met name op de werking en de rechtvaardigheid 
ervan. Daarbij becritiseren de bisschoppen met name de negatieve kanten en 
effecten van het bestaande kapitalistische systeem, dat zij het 'practisch 
materialisme' noemen. Dit practisch materialisme, dat als morele onder-
stroom kenmerkend is voor zowel het kapitalistische ale voor het staatsso-
cialistische [1985!] systeem beheerst de menselijke arbeid en het leven van 
de mens aanzienlijk. Het gaat niet meer om de mens als mens, maar om de 
mens als producent en consument van geld en goederen: de mens wordt tot 
middel gemaakt en middelen worden tot doelen verheven. Deze critiek op het 
kapitalistische stelsel betekent echter niet (meer), dat de structuren die 
dit stelsel schragen, dienen te worden gewijzigd. De bisschoppen lijken 
terug te keren naar de ideële visie uit de zeventiger jaren, die de 
consumptiementaliteit van rijk én arm opnieuw verantwoordelijk stelt voor 
de gebrekkige werking van het economisch systeem, die werkloosheid en 
sociale ongelijkheid schept: 
"systemen worden door mensen gedragen, die er baat bij hebben. Het 
zijn vooral de meest welvarende, de machtigen en rijken onder ons, 
voor wie dit geldt, maar zij niet alleen. Het practisch materialisme 
is diep doorgedrongen in ons leven en in heel onze samenleving. Het 
bepaalt in belangrijke mate onze beleving en waardering van de 
arbeid". 
Om het menswaardige gehalte van de samenleving in stand te houden, moet een 
einde worden gemaakt aan die aspecten van sociale ongelijkheid, die gelijke 
kansen voor ieder op de arbeidsmarkt in de weg staan. Het zijn echter 
voorstellen, die allereerst een mentaliteitsverandering beogen, evenwel de 
bestaande maatschappelijke structuren en instituties onaangetast laten. 
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De solidariteitsgedachte moet maatstaf zijn ín de huidige economische 
omstandigheden, waarin belangengroepen strijden voor het behoud van 
koopkracht als verworven recht. Deze strijd mag niet ten koste gaan van 
sociale verworvenheden, vooral van de zwaksten, noch van werkgelegenheid 
voor jongeren en voor toekomstige generaties. Het stelsel van sociale 
zekerheid en dienstverlening moet omwille van het algemeen welzijn worden 
verdedigd, ook tegenover verworven rechten van meer welvarende groepen. Om 
deze solidariteit te bereiken is de vorming van een nieuw arbeidsethos 
noodzakelijk, teneinde de problematiek van de werkloosheid op te lossen. 
Tot deze vorming behoort ten eerste de herverdeling van werkgelegenheid. 
Vanuit het beginsel van sociale rechtvaardigheid moeten de lusten en de 
lasten gelijkelijk worden verdeeld, zodat ieder zijn aandeel en prestatie 
kan leveren als dienst aan de gemeenschap. Ieder heeft recht op een 
menswaardig inkomen, de sociale zekerheid is geen systeem van publieke 
weldadigheid, maar de verwerkelijking van het algemeen gebruiksrecht van 
goederen en diensten. Ontkoppeling van arbeid en inkomen is echter onge-
wenst, daar dan de morele waarde van het zelfstandig verdienen zou verdwij-
nen en het arbeidsbestel ondermijnd wordt. Voor een arbeidsethos van 
sociale rechtvaardigheid is het noodzakelijk dat werknemers meer zicht 
krijgen op de maatschappelijke waarde van hun arbeid en meer mogelijkheden 
krijgen om hier medeverantwoordelijk voor te zijn. Daarvoor zijn betere 
arbeidsverhoudingen nodig en betere structuren van medezeggenschap. Ten 
tweede behoort tot de vorming van een nieuw arbeidsethos de verbetering van 
de kwaliteit van de arbeid. De bisschoppen signaleren in dit verband het 
verschijnsel van de segmentering, waardoor technische ontwikkeling en 
investeringsbeleid een groeiende kloof hebben geschapen tussen twee soorten 
werknemers: een kleine groep van goed geschoolde, hoog verantwoordelijke en 
ruim betaalde werknemers en een grote groep van werknemers met een lage 
scholing in relatief laag betaalde banen met weinig arbeidsvoldoening en 
onzekere toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt. Technologische ontwikke-
ling gaat zo dwars tegen haar eigen principes van kwaliteitsverhoging van 
de arbeid in. Ten derde behoort tot de vorming van een nieuw arbeidsethos 
ook een betere verdeling van de verschillende vormen van arbeid, waarvan 
met name onbetaalde arbeid een zinvollere en maatschappelijk hogere status 
dient te krijgen. Ten slotte dient er een nieuwe solidariteit ten aanzien 
van de inkomensverdeling te groeien. In een gelijkwaardig samenleven 
behoort handhaving van de sociale zekerheid wezenlijk tot de zin van de 
arbeid. Toch resulteert deze opstelling niet in een radicale breuk met de 
gevestigde maatschappelijke instituties van het 'hoger en lager', integen-
deel. De consumptiedwang wordt de belangrijkste oorzaak geacht van de 
huidige werkloosheidscrisis, een crisis die niet verdwijnt, indien er geen 
grondige bezinning op de instelling ten aanzien van arbeid en inkomen tot 
stand komt. Het menselijk belang van de arbeid vereist dat men zich niet 
eenzijdig laat leiden door het streven naar een steeds hoger inkomen. Waar 
dit streven overheerst, blijft een rechtvaardige oplossing van de werkloos-
heid buiten bereik. Inkomens-en consumptieoffers zijn nodig om ruimte te 
scheppen en middelen vrij te maken om een antwoord te kunnen vinden op de 
werkloosheid. Bevrijding van het streven naar steeds meer inkomen en 
consumptie is bovendien een voorwaarde om de aarde voor anderen en voor de 
toekomstige generaties in tact te laten. 
6.2.2. België 
In dezelfde trant als de Nederlandse bisschoppen doen, uiten zich ook de 
bisschoppen van België. Als de economische crisis eind zeventiger jaren op 
een nieuw dieptepunt lijkt af te stevenen (begin 1979 meer dan 300.000 
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werklozen) worden door verschillende bisschoppen speciale brieven geschre-
ven over de werkloosheid en het sociale leed dat aan de getroffenen 
geschiedt. In 1979 wijdt mgr.De Smedt, bisschop van Brugge een 
Vastenbrief aan het werkloosheidsprobleem, getiteld: 'Werkloze medemen-
sen' [nr.351]. Speciale aandacht gaat hier uit naar de jonge werklozen, die 
als de meest schrijnende gevallen van werkloosheid worden beschouwd. Hoewel 
de brief erkent dat de werkloosheid internationale afmetingen heeft en 
slechts geleidelijk een oplossing kan vinden in een nieuwe ordening van 
productie en handel, blijft deze onaangepaste maatschappelijke ordening 
zelf onaangetast. Heil wordt verwacht van een medeverantwoordelijkheidsge-
voel van alle burgers, zich in gerechtigheid en naastenliefde voor de 
werkverschaffing in te zetten, en misbruik in deze te voorkomen. Solidari-
teit met de niet-werkenden en onvrijwillig werklozen is een plicht van de 
gehele gemeenschap; maar hoe deze moet worden gerealiseerd, en of de 
werklozen hiermee werkelijk zijn geholpen, blijven nog open vragen. 
In 1981 verschijnt van de zijde van alle bisschoppen een werkdocument 
getiteld: 'De christenen en de crisis, suggesties voor een dialoog' 
[nr.380], dat een meer omschreven visie op de werkloosheid en de economi-
sche crisis geeft. Geconstateerd wordt dat de economische crisis angstwek-
kende vormen heeft aangenomen. Over de hele wereld stelt de huidige crisis 
de kapitalistische en de marxistische maatschappijstructuren grondig ter 
discussie. Maar van de bisschoppen mag echter niet worden verwacht uitspra-
ken te doen omtrent een herinrichting van maatschappelijk bestel en 
economische ordening, of hoe via technische suggesties de economische 
crisis het beste kan worden opgevangen. Bovendien heerst er sterke ver-
deeldheid over de beoordeling van de huidige crisis. Enerzijds signaleren 
de bisschoppen een visie die de individuele mensen verantwoordelijk stelt 
voor de crisis, als zou zij de optelsom van tekortkomingen op persoonlijk 
vlak zijn. Maar anderzijds treffen zij een visie aan die de crisis structu-
reel wil benaderen en in haar het falen van economische en sociale structu-
ren ziet. De bisschoppen kiezen echter noch voor beide opties, zij willen 
vooral de aandacht van christenen wekken voor sociale vragen, welke door 
middel van een vruchtbare dialoog de publieke opinie kan beïnvloeden. Dan 
eerst kan een consensus groeien die in staat zal stellen met verenigde 
krachten nieuwe wegen te openen. 
Door mentaliteitsverandering worden de noodzakelijke structuurveranderingen 
voorbereid. Het is niettemin duidelijk welke visie op de crisis de voorkeur 
van de bisschoppen heeft: sociale ongelijkheid kent verschillende oorzaken, 
doch de oplossing moet allereerst plaatsvinden in een verandering van 
geestelijke instelling: de negatieve fasen in de morele verwerking van het 
welvaartsver lies, zoals ontkenning, beschuldiging van andere groeperingen 
(patroons, vakbonden, gastarbeiders, politici etc), ontmoediging, en 
opstandigheid (tegen vermeende veroorzakers van de crisis zoals personen, 
structuren en instituties) moeten doorlopen worden om in een verantwoorde-
lijk handelen allereerst rekening te houden met de situatie van de zwak-
sten. Hun menswaardig bestaan mag in geen geval aangetast worden, daar waar 
sprake is van 'inleveren'. Van de meer bemiddelden (ieder die beschikt over 
een inkomen dat hoger is dan het sociale minimum) wordt verwacht dat zij 
naar draagkracht dienovereenkomstige offers brengen. Daar past een bewust-
wording bij, die oproept om de welvaartshonger te stoppen en zich te 
bevrijden van materialisme en overmatig consumptiegedrag. Het probleem van 
de werkloosheid en haar oplossing moet tevens in samenhang worden gezien 
met de maatschappelijke context en het fundamentele tekort aan rechtsbede-
ling waaruit de werkloosheid voortkomt. Dit houdt onder meer in, dat de 
reeds genoemde zwakken in de samenleving, die als eersten door werkloosheid 
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werden getroffen (jongeren, gas tarbeiders , vrouwen), ook n ie t nog eens 
slachtoffer mogen worden van een negatieve houding van de gemeenschap. 
Met name is de s i t u a t i e voor jongeren sch r i j nend , in België i s één-derde van a l l e jongeren 
onder de 25 jaa r zonder werk Bovendien wordt de soc ia le onge l i j khe id nog verscherpt doordat 
er n i e t a l leen een onge l i j khe id in kansen op de arbeidsmarkt bes taa t , waardoor oudere 
werknemers geen baan kunnen vinden en f a m i l i e b e d r i j v e n de concur rent ies lag ver l iezen Sociale 
onge l i j khe id onts taa t ook door een onge l i j khe id in inkomensverschi l len 29,6% van a l l e 
huishoudens beschikken over een inkomen boven de 40 000 francs per maand, 70,4% van de 
inkomens l i g t beneden de 40.000 francs per maand, waarvan 16,2% onder de 20.000 francs per 
maand 
Al le r l e i pogingen om tot vermindering van de werkloosheid (verkorting van 
arbeidsduur, dee l t i jd -a rbe id , vernieuwing van beroepsopleiding, herscho-
ling) te komen, z i jn welkom. Maar een diepere bezinning over werkgelegen-
heid moet een meer gemeenschapsgerichte evaluat ie van persoonlijke beroeps-
bekwaamheid en beroepsac t iv i te i t to t stand brengen. Een nieuw arbeidsethos 
moet bijdragen aan een vernieuwde inzet voor de democratisering en de 
humanisering van het a rbe idsbes te l . Arbeid is n ie t louter een privé-zaak, 
maar een wederdienst aan de gemeenschap. Arbeid kan meer zi jn dan produce-
ren en geld verdienen: gevoel van s o l i d a r i t e i t in het samenwerken, gelegen-
heid tot kameraadschap en behulpzaamheid, voldoening over de geleverde 
p r e s t a t i e , f ierheid over het bereikte r e s u l t a a t , besef van nut t ige medewer-
king aan de vooruitgang van gezin en gemeenschap. De sociale zekerheid moet 
dienen om de zwaksten in de samenleving een voldoende bestaansveil igheid te 
bieden, maar mag n ie t a ls a l i b i dienen, om onverschi l l ig te zi jn ten 
aanzien van hun sociale i n t e g r a t i e . Sociale ongelijkheid bewerkt ook 
sociale achterstand en sociaal isolement, waar met name zieken, gehandicap-
ten, weduwen, wezen en bejaarden onder l i jden: de 'apar theid ' in onze 
samenleving kan genezing vinden in een nieuwe sociale s o l i d a r i t e i t , die zal 
t rachten de sociale voorzieningen a l s hoogste p r i o r i t e i t te beveiligen. 
6 .2 .3 . Duitsland 
In de Bondsrepubliek voltrekt zich na de totale ineenstorting van het Derde 
Rijk in 1945, mede dankzij de grote financiële steun van de V.S. in het 
Marshall-plan, een merkwaardig snelle en efficiënte wederopbouw van de 
Duitse economie. Dit 'Wirtschaftswunder' wordt bovendien mogelijk gemaakt 
door de inschakeling in het productieproces van talloze vluchtelingen uit 
de voormalige Duitse gebieden in Midden-en Oost-Europa, die, voornamelijk 
uit de agrarische- en ambachtssector komend, een welkome aanvulling zijn om 
het land opnieuw op te richten uit de puinhopen^. De neoliberale stroming, 
welke in Ludwig Erhard, minister van economische zaken en later bonds-
kanselier, zijn belangrijkste voorvechter heeft, verafschuwt echter de 
keynesiaanse stimulering van de binnenlandse economie door associaties met 
de Nazi-economie . Erhard staat een ander economisch concept voor ogen, 
dat van de 'sociale markteconomie': 
"Sociale markteconomie betekent hier een economisch systeem dat 
slechts een beperkte vorm van verzorgingsstaat en overheidsinterven-
tie toelaat en dat sterk steunt op de werking van de vrije markt" . 
M.Piore, o.e., p.147. 
idem. 
Th.Salemink, Katholieke kritiek op het kapitalisme 1891-1991, p.130. 
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Toch gaan er eind van de vijftiger jaren steeds meer stemmen op om een 
ruimer stelsel van sociale zekerheid op te bouwen, zoals dat ook in andere 
Westeuropese landen gebeurt. In 1962 treedt een nieuwe 'Bundessozialhilfe-
gesetz' [nr.37] in werking, die door het Duitse episcopaat in een memo-
randum luid wordt bejubeld. In de zestiger jaren is de Bondsrepubliek 
Duitsland op economisch en politiek vlak dermate geïntegreerd geraakt in de 
West-Europa, dat het land, mede door de sterke munteenheid, de motor van de 
Europese economie wordt. Duitse massaproducten overspoelen de Europese 
markten, de groeiende vraag naar nieuwe arbeidskrachten kan door de eigen 
bevolking niet meer worden opgevuld; gastarbeiders uit de landen rond de 
Middellandse Zee worden ingeschakeld om voornamelijk laag-en ongeschoolde 
arbeid te verrichten . De welvaart is, vergeleken met de jaren vlak na de 
oorlog, enorm gestegen, de economische groei is niet te stuiten en werk-
loosheid komt practisch niet voor. Door de sterke en sociale economische 
stabiliteit van de Duitse samenleving groeit de invloed van de Duitse 
economie in geheel West-Europa: vele landen stemmen hun economische en 
financiële huishouding op die van de Bondsrepubliek af, de Duitse mark 
wordt, vooral sinds de 'zwevende wisselkoers' van de Amerikaanse dollar in 
1972 de belangrijkste valuta in Europa. Door de kwakkelende Britse economie 
verdringt de sterke Duitse mark al spoedig het, eveneens nog steeds 
zwevende, Engelse pond sterling op de Europese financiële markten. Duits-
land gaat in toenemende mate, vooral door toedoen van de Beurs in Frankfort 
en de Bundesbank het Europese economische en financiële evenwicht bewaken. 
In 1971 verschijnt een sociale brief getiteld: 'Verantwoordelijkheid in 
welvaart' [nr.186], in opdracht van de bisschoppenconferentie, uitgegeven 
door de bisschoppelijke commissie voor maatschappelijk-politieke vraagstuk-
ken. Het is een document dat kenmerkend is voor de tijd waarin het ontstaan 
is. De welvaart die het Duitse volk na jaren van hard werken aan de 
wederopbouw van het land, ten deel is gevallen wordt eerlijk en terecht 
verdiend geacht. Doch deze welvaart mag niet bedekken, dat de prijs voor de 
welvaart een overmatig consumptiegedrag is, die rusteloosheid, onzekerheid 
en eenzaamheid veroorzaakt. De sociale werkelijkheid van Duitsland mag dan 
bij een vluchtige beschouwing een oase van rust en comfort schijnen, doch 
de sociale nood bestaat nog steeds, al is zij van karakter veranderd. 
Verschillende groeperingen leven in Duitsland nog steeds in armoede en 
kennen sociaal onacceptabele omstandigheden: zwervers, daklozen, buiten-
landse werknemers, gehandicapten, zieken, bejaarden. Critiek hebben de 
bisschoppen met name op de wijze waarop deze groeperingen door de omgeving 
worden genegeerd of als hinderlijk worden beschouwd. Het bestaan van deze 
onzichtbare, sociale ongelijkheid wordt derhalve vooral geweten aan een 
gebrek aan communicatie en solidariteit. De consumptiedrang die de welvaart 
heeft geschapen mag evenwel niemand de ogen doen sluiten voor het feit dat 
armen en hulpbehoevenden altijd aanwezig zijn. Het feitelijk bestaan van de 
welvaartsmaatschappij, die voor deze uitwassen verantwoordelijk is, staat 
voor de bisschoppen echter niet ter discussie. Oplossingen voor de gesigna-
leerde sociale problemen liggen dan ook in de mentale sfeer. Verantwoorde-
lijkheid en medemenselijkheid moeten zich vertalen in maatschappelijk 
engagement om aan het sociaal isolement van randgroeperingen een einde 
maken. 
De economische recessie die op de oliecrisis van 1973 volgt, heeft ook 
ingrijpende gevolgen voor de Duitse economie. Vanaf 1973 breekt een periode 
van diepgaande structurele veranderingen in het economische leven aan. Het 
5
 M.Piore, o.e., p.148-149. 
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economisch bestel bevindt zich dan in een proces van aanpassing aan 
veranderde economische, technische, sociale, politieke en internationale 
invloeden. De teruggang van de economische activiteit en daarmee van de 
werkgelegenheid hangt samen met grote veranderingen in de wereldeconomie, 
die voor de Bondsrepubliek aanzienlijke verschuivingen in de sociaal-
economische structuur betekenen: verhoging van energie-en grondstoffenprij-
zen, structurele veranderingen in de Derde Wereldlanden, die hoogwaardige 
productie paren aan goedkope productiekosten en daardoor voor een scherpe 
concurrentie zorgen, kostendruk op vele ondernemingen door aanvullende 
loonkosten, verzadigingsproces van de consumptiebehoeften en veranderingen 
in de bevolkingsstructuur door teruggang van het geboortecijfer". Als de 
economische crisis vanaf het midden van de zeventiger jaren om zich heen 
grijpt, doemen de eerste slachtoffers van de economische achteruitgang op. 
Schattingen omtrent de groeiende groep van mensen die vaak langdurig 
werkloos is, of af en toe werkt maar steeds onder zijn niveau, en die rond 
de armoedegrens verkeert, lopen uiteen van twee tot vijf miljoen mensen'. 
Reeds één-derde van het totale aantal geregistreerde werklozen (2,2 miljoen 
in 1985), ontvangt geen werkloosheidsuitkering. Ook het aandeel van de 
langdurig werklozen groeit gestaag in de crisis-tijd: in 1983 was 21% van 
de werklozen meer dan een jaar werkloos, in 1984 was dit aandeel reeds 
gestegen tot 28%8. 
De werkloosheid concentreert zich echter met name in bepaalde bevolkings-
groepen, waar vooral vrouwen opvallen. Hun sociale status is kwetsbaarder 
dan die van mannen; door een scheiding verliezen ze niet alleen een 
aanzienlijk deel van hun inkomen, maar boeten ook in aan sociaal aanzien en 
moeten vaak alleen voor de kinderen zorgen. Onder vrouwen duikt dan ook 
vaak de verborgen, nieuwe armoede op'. Het verlies van sociale zekerheid 
is dan ook één van de belangrijkste oorzaken van de maatschappelijke 
onrust, die is ontstaan door een groeiende sociale ongelijkheid: 
"Das was das 19.Jahrhundert Proletarisierung genannt hat, gewinnt so 
auch den Glanz eines sozialen Aufbruchs in eine andere Gesellschaft. 
Die entstehenden neuen sozialen Ungleichheiten brechen sich teilwei-
se in einem sozialkulturell andersartigen Erwartungshorizont, der 
die Selbstverständlichkeiten eines status-und einkommensorientierten 
Aufstiegsdenken nicht mehr ungebrochen teilt, das letztlich der 
Feststellung sozialer Ungleichheit zugrunde liegt"10. 
De sociale documenten van de Duitse bisschoppen signaleren vrij snel na het 
uitbreken van de economische crisis het afglijden van de welvaartsstaat. 
In een in 1977 verschenen brief van mg r. Kemp f, bi sschop van Limburg 
an der Lahn [nr.315], vraagt hij aan alle gemeenten in zijn bisdom 
aandacht voor het probleem van de omvangrijke jeugdwerkloosheid. In dat 
jaar kent de Bondsrepubliek Duitsland meer dan 100.000 jeugdige werklozen. 
Hij gaat in op de persoonlijke nood van vele jongeren, die door een 
isolering van de arbeidswereld in sociale problemen komen. Om meer jongeren 
6
 HK (1983) 2,29. 
U.Beck, Risikogesellschaft, p.143. 
о 
o.e., p.144. 
9
 o.e., p.148. 
o.e., p.150-151. 
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aan werk te helpen beveelt de bisschop de volgende maatregelen aan, die de 
sociale ongelijkheid inzake hun kansen op de arbeidsmarkt moeten verminde-
ren: overwerk (na meer dan 40 arbeidsuren per week) moet worden afgewezen, 
evenals het doorwerken van reeds gepensioneerden. Bovendien zou de alleen-
verdienende echtgenoot, man of vrouw, de voorkeur moeten genieten bij 
sollicitaties boven de meeverdienende echtgenoot. Doch de werkloosheid 
onder jongeren neemt sindsdien alleen maar toe. In 1981 registreerden de 
statistieken reeds 375.000 jeugdwerklozen, in 1982 waren dat er nog veel 
meer: meer dan 550.000 jongeren onder de 25 jaar had geen baan. Het is 
duidelijk dat op grote schaal maatregelen nodig zijn om deze aantallen 
drastisch te doen dalen. In vele bisdommen ontstaan sociale initiatie-
ven [nr.418] om vanuit de bestaande katholieke sociale organisaties (KAB, 
Kolping, Caritas, BDKJ) fondsen op te richten teneinde jongeren stagemoge-
lijkheden te bieden en hun opleidingsplaatsen te financieren, waardoor zij 
een gunstigere uitgangspositie zich verwerven op de arbeidsmarkt. Dergelij-
ke projecten en solidariteitsfondsen worden op initiatief van de locale 
bisschop in verschillende diocesen (Freiburg, Trier, Keulen, Essen, 
Paderborn, Aken, Stuttgart en Mainz) opgericht. 
Niet alleen jongeren lijden onder de economische crisis. Als aan het begin 
van de tachtiger jaren, door het inzakken van de economische conjunctuur, 
de sociale nood onder alle lagen van de beroepsbevolking hoog is, kan 
gesproken worden van een massale werkloosheid. Het wordt dan tijd voor een 
diepgaande studie over het probleem van de werkloosheid. In 1982 verschij-
nen hierover twee br i even. In een verklaring uit maart 1982 [nr.389] van 
de bisschoppen ziet de Kerk als belangrijkste taak om de vooroordelen ten 
aanzien van werklozen af te breken, opdat men de werkloosheid niet als 
resultaat van persoonlijk tekortschieten, maar als een maatschappelijk 
kwaad opvat. Slechts op deze wijze kan het lukken om werklozen uit het 
maatschappelijk isolement los te maken. De groeperingen die hieronder het 
meeste te lijden hebben, zijn de jeugdwerklozen, buitenlandse jongeren, 
gehandicapten, oudere werklozen en buitenlandse werklozen. In een gezamen-
lijke verklar ing van de bisschoppenconferentie en het Centraalco-
mité van Duitse kathol ieken uit november 1982 [nr.391], voorbereid 
door een adviserende commissie, wordt een standpunt bepaald over de 
werkloosheid, die zeker van een grote economische deskundigheid ten aanzien 
van de problematiek getuigt, maar minder gericht is op bestrijding van 
sociale ongelijkheid. De sociale gevolgen van werkloosheid worden voorname-
lijk belicht vanuit de veerkracht van de Duitse economie en het vermogen 
van de staat het sociale stelsel in stand te houden. Persoonlijke omstan-
digheden die de situatie van veel werklozen uitzichtloos maken, worden 
echter veelal buiten beschouwing gelaten. Mag de economische analyse in dit 
document geslaagd zijn, de sociale betekenis van dit document is tamelijk 
gering en daarom veelzeggend voor de houding van de Duitse bisschoppen. Met 
deze gezamenlijke verklaring, die door vertegenwoordigers van de bisschop-
penconferentie en de ZfdK is opgesteld willen zij zich tot de openbaarheid 
wenden, omdat de zorg over de door de werkloosheid getroffen en bedreigde 
burgers het noodzakelijk maakt dat de verantwoordelijke organen van de Kerk 
zich opnieuw mengen in de huidige openbare discussie. De gemeenschappelijke 
conferentie onderstreept dat werkloosheid niet als zuiver economisch 
probleem mag worden gezien, evenmin als arbeid kan worden beschouwd als een 
productieve prestatie die slechts economisch nut en doelmatigheid heeft. 
Arbeid is een fundamentele dimensie van de mens, die betekenis heeft voor 
zowel zijn aardse welzijn als voor zijn eeuwig heil. De conferentie wil 
echter de bezinning op het probleem van de werkloosheid niet alleen 
afhankelijk maken van een veranderde morele instelling van de mens. 
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Werkloosheid is ook een sociaal kwaad en vraagt tevens om een bezinning op 
economische en soc iaa l -po l i t i eke s t ructuren. 
De werkloosheidscrisis i s aldus een samenspel van sociaal-economische en 
morele factoren die het maatschappelijk bestel aantasten en daarmede de 
waardigheid van de mens. Pasklare recepten om de c r i s i s te bestr i jden zi jn 
er n i e t . De conferentie twi j fe l t dan ook sterk aan het nut om, zoals door 
sommigen wordt voorgesteld, door een krachtiger stimulering van de economi-
sche groei de volledige werkgelegenheid van de zes t iger jaren opnieuw te 
bereiken. Anderen z i jn ervan overtuigd dat de grote economische groei 
voorbij i s en men veel meer dan voorheen aandacht moet besteden aan het 
verdelingsmechanisme van de arbeidsmarkt, teneinde de werkloosheid belang-
r i j k terug te dringen. Hierdoor zou een rechtvaardiger verdeling van de 
beschikbare arbeidsplaatsen kunnen worden bere ik t , to t stand gekomen door 
arbe ids t i jdverkor t ing , deeltijdwerk en ui tbre iding van educatief verlof. Om 
een effect ieve bes t r i jd ing van de werkloosheid te verkrijgen i s evenwel ook 
een mental i te i tsverandering nodig. Ieder moet bereid zi jn om los te komen 
van verouderde en vastgeroeste denkvormen en oplossingen nie t zozeer van 
anderen verwachten. Van ieder wordt offers gevraagd in het doen van een 
stap terug in eigen verwachtingen en belangen ten bate van het algemeen 
welzijn. Zwart werken en het maken van overuren in veel ondernemingen zi jn 
voorbeelden, welke een nadelig effect op de arbeidsmarkt hebben. Onderne-
mers én ondernemingsraden dragen in deze een zware sociale verantwoorde-
l i jkheid voor het in stand houden van het hoge werkloosheidscijfer. 
Welke gevolgen heeft de werkloosheid ( i n 1982 1 820 030 werklozen) nu voor de soc ia le 
verhoudingen in de Bondsrepubliek7 Hoewel er in a l l e r e g i o ' s werkloosheid heers t , i s de 
s i t u a t i e per reg io ve rsch i l l end en nemen de v e r s c h i l l e n verder t o e , waardoor men van een zu id -
noord-verschi 1 op de arbeidsmarkt kan spreken Met name de i n d u s t r i ë l e gebieden in het 
Noordweste l i jk deel van Dui ts land (o a Ruhrgebied) hebben te kampen met s t r u c t u r e l e 
aanpassingsmoel 1i jkheden De soc ia le v e r s c h i l l e n in geograf ische l i gg ing zet ten z ich ook voort 
in demografische v e r s c h i l l e n hoewel het r i s i c o om werkloos te worden voor a l l e beroepen 
a a n z i e n l i j k i s toegenomen, b l i j v e n er grote soc ia le v e r s c h i l l e n tussen de ve rsch i l l ende 
soorten van arbeid bestaan het werkloosheidspercentage voor personen met een lage beroepskwa-
l i f i c a t i e l i g t 5% hoger dan voor diegenen d ie hun beroepsopleiding hebben afgemaakt Maar het 
z i j n vooral de volgende groepen (over 1982) d ie het meest te l i j d e n hebben van de werkloos-
h e i d s c r i s i s bui tenlandse werknemers (12% van de t o t a l e beroepsbevolking aan werk lozen) , 
gehandicapten en inva l iden (6%), jongeren (9%), en ouderen (5%) Tezamen vormen z i j b i j n a één-
derde van het t o taa l aantal werklozen De hoge werkloosheid onder vrouwen (9% van de t o t a l e 
beroepsbevolk ing, tegen 6,6 van mannen) heeft voor een groot deel te maken met de veranderde 
opvat t ingen van vrouwen ten aanzien van betaalde arbeid Hier spelen ook soc ia le en p o l i t i e k e 
overwegingen een r o l De versmal l ing van het arbeids-en p res ta t i ebegr ip t o t commerciële 
verschi jn ingsvormen heef t er toe bi jgedragen dat de p r e s t a t i e van het gez in , in het b i jzonder 
van vrouwen, onvoldoende erkenning heef t gevonden Deze verminderde waardering is nog extra in 
de hand gewerkt door d ie denkbeelden over emancipatie d ie g e l i j k b e r e c h t i g i n g van de vrouw 
eenz i j d i g f i x e r e n op het ve r r i ch ten van betaalde arbeid Een b i jzondere vermelding verd ien t 
ook de hoge werkloosheid onder gespecia l iseerde academici Van deze laa ts te groep kan een 
groot deel geen p laats vinden op de arbeidsmarkt , hetgeen met name te w i j t e n i s aan een 
overspannen overhe idsbe le id , dat a l l e n g e l i j k e kansen wi lde geven en t o t een stormloop op 
hogere onde rw i j s i ns te l l i ngen heef t ge le id Maar ook de s lechte aans lu i t i ng van s tud ie op 
p r a c t i j k p l a a t s , a ls gevolg van de onevenwicht igheid tussen theor ie en toepassing, i s debet aan 
de hu id ige s i t u a t i e Door het overschot aan academici v ind t tevens een neerwaartse verdr ing ing 
p laats van de pract i jkmensen 
De sociale verhoudingen staan door de hoge werkloosheid onder druk. Dit 
heeft ook consequenties voor de sociale zekerheid in de Bondsrepubliek. Men 
is zich ervan bewust, dat b i j dalende belastingopbrengsten door de terug-
gang van de economische bedrijvigheid ook de uitgaven aan de sociale 
uitkeringen aan grenzen zi jn gebonden. Want a l l e uitkeringen die ooit z i jn 
gedaan, z i jn inmiddels to t sociale verworvenheden geworden. Toch dient hier 
een i n f l a t i e van aanspraken voorkomen te worden en te worden vervangen door 
een concrete gerechtigheid en s o l i d a r i t e i t . Het i s noodzakelijk in de 
subsidies te snoeien en de u i tbu i t ing en misbruiken van het sociale s t e l s e l 
tegen te gaan. Van a l l e burgers verwacht de conferentie verandering van 
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mentaliteit, die een einde moet maken aan het denken in termen van eigen 
aanspraken, wil men het welvaartsniveau op hetzelfde peil kunnen handhaven. 
Dat deze inleveringen niet ten koste zullen gaan van hen die reeds getrof-
fen zijn door de economische crisis, valt te betwijfelen. Nergens wordt 
door de conferentie duidelijk gemaakt dat de laagstbetaalden zullen worden 
ontzien. Dit feit wordt eens te meer onderstreept in de wijze waarop de 
conferentie de oplossing van de werkloosheidscrisis aangeeft. Zij is voor 
alles van politiek-economische en mentale aard met als doel de huidige 
maatschappelijke orde zoveel mogelijk te handhaven en de economie uit het 
slop te halen. De crisis vormt voor de conferentie geen aanleiding om naar 
een nieuwe maatschappelijke orde te streven die een grotere sociale 
gerechtigheid kent, laat staan de huidige economische, sociale en politieke 
structuren te hervormen. Een gemeenschappelijke krachtsinspanning is nodig 
wil de draagkracht van het systeem van sociale bijstand, sociale vrede en 
de door vrijheid, gerechtigheid en solidariteit bepaalde orde van het 
maatschappelijk en politiek samenleven behouden willen blijven. Opgeroepen 
wordt aan de werkgevers-en werknemersorganisaties een veelomvattend sociaal 
accoord te sluiten om gezamenlijke actie tegen de werkloosheid te onderne-
men. 
In september 1985 verschijnt een nieuwe verklar ing van de bi s schop-
penconferentie in samenwerking met de Raad van de Evangel i sehe 
Kerk [nr.431]. Geconstateerd wordt dat het aantal werklozen, ondanks het 
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, voortdurend gestegen is en zich op een 
onaanvaardbaar hoog niveau stabiliseert. De standpunten en adviezen van de 
verklaring uit 1982 worden niet alleen in het kort grotendeels herhaald, 
maar, gezien de geringe resultaten, spreken de bisschoppen bovendien hun 
gerede twijfel uit over de westerse sociale markteconomie, die haar ideaal 
van volledige werkgelegenheid niet kan waarmaken. Nog sterker dan voorheen 
moet een economische, financiële en arbeidsmarktpolitiek worden verwerke-
lijkt om meer werkgelegenheid te scheppen. Daartoe moeten enige randvoor-
waarden worden gecreëerd, die nieuwe arbeidsplaatsen tot gevolg hebben, met 
name in de sector van de dienstverlening. Zij hebben voornamelijk betrek-
king op de flexibilisering van arbeidsverhoudingen. Door een betere 
arbeidsverdeling, bijvoorbeeld door een andere indeling van de arbeidstijd 
en verkorting van de werkweek, moet ook de organisatie van de arbeid 
zichzelf vernieuwen. Herverdeling van arbeid moet leiden tot het vermijden 
van overwerk, meer deeltijdbanen, uitbreiding van om-en bijscholingspro-
gramma's en het terugdringen van zwart werken. Erkend wordt dat de werk-
loosheid, met name onder jongeren, de enige sociale groepering die hier 
naar voren wordt gehaald, velen in persoonlijke en sociale nood heeft 
gebracht. Solidariteit van alle burgers en van ieder afzonderlijk dient 
ervoor te waken, dat werklozen de maatschappij door hun sociaal isolement 
de rug toekeren. Dit kan gevaarlijke gevolgen hebben voor mens en maat-
schappij en kan leiden tot niet alleen het verlies van de gemeenschappelij-
ke maatschappelijke basisprincipes tussen werklozen en werkenden, maar ook 
tot het verlies van de solidariteit tussen de maatschappelijke groeperin-
gen. Deze bisschoppelijke zorg is niet ongegrond vanwege een herhaling van 
hetgeen zich in de republiek van Weimar heeft voorgedaan. Ten slotte houden 
de bisschoppen opnieuw een pleidooi voor een gemeenschappelijk sociaal 
accoord tussen regering en sociale partners. Alle verantwoordelijken voor 
het reilen en zeilen van economie dienen af te zien van eigen belangen om 
samen een bijdrage te leveren tot terugdringing van de werkloosheid. 
Tijdens de Katholikentag die in 1986 in Aken wordt gehouden, houdt de 
voorzitter van de bisschoppenconferentie, kardinaal Höffner een 
referaat [nr.447] over de toekomst van de vrije-markteconomie. De moderne 
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westerse economie, die volgens de C.D.U.-traditie 'sociale markteconomie' 
wordt genoemd, geeft de juiste weg aan tussen kapitalisme en communisme. De 
twijfels die echter bestaan ten aanzien van het gebrekkige functioneren van 
de westerse economie worden nu ook door het Duitse episcopaat gedeeld. 
Hoewel deze sociale markteconomie haar belangrijkste principe, de werking 
van het markt-mechanisme door vrije mededinging, niet moet opgeven, dient 
zij echter tegelijkertijd aandacht te schenken aan de bescherming van haar 
sociale componenten. Humanisering van de arbeid, rechtvaardige inkomensver-
deling, arbeidsverdeling en milieubescherming zijn onontbeerlijke elementen 
van het moderne sociaal-economische stelsel en moeten als zodanig worden 
beschermd. 
6.3. Onderontwikkeling, armoede, marginalisering 
Vrijwel alle westerse bisschoppenconferenties hebben zich wel op één of 
andere manier over de armoede-problematiek uitgelaten. De armoede in 
sommige delen van West-Europa en Noord-Amerika is het gevolg van een 
traditionele sociale achterstelling van bepaalde bevolkingsgroepen in de 
samenleving. Deze achterstelling kent verschillende structurele oorzaken en 
wordt in stand gehouden door een gebrek aan sociaal besef van de leidende 
klassen. De belangrijkste oorzaken van de sociale ongelijkheid zijn de 
traditionele klasseverschillen tussen arm en rijk, tussen economisch 
machtigen en sociaal verworpenen. De armoede van landarbeiders in de 
agrarische sector in Zuid-Europa en de discriminatie van negers en híspa-
nles in de grote steden van de V.S. zijn de meest sprekende voorbeelden van 
sociale ongelijkheid in de documenten. Maar ook treedt als gevolg van de 
economische crisis die in het midden van de zeventiger jaren uitbreekt, een 
geleidelijke maar onstuitbare verarming van delen van de werkloze en 
gemarginaliseerde beroepsbevolking op, die een aanzienlijke deuk toebrengt 
in het imago van de welvaartstaat. Jongeren, vrouwen, gastarbeiders, oudere 
werklozen en bejaarden geraken in een marginale maatschappelijke positie 
die de westerse samenleving, ondanks haar welvaren, een stempel van grote 
sociale ongelijkheid opdrukt. Het opnieuw verschijnen van deze sociale 
verschillen in de westerse samenleving wordt dan ook wel de 'nieuwe 
armoede' genoemd. Deze nieuwe armoede leidt tot marginalisering van speci-
fieke bevolkingsgroepen in de samenleving1^ . 
Wij onderscheiden in onze analyse van de bisschoppelijke documenten een 
sociaal-economische visie op armoede en onderontwikkeling, die gericht is 
op hun bestrijding en een bijbelse visie op armoede, die een specifieke 
motivering van het sociaal onderricht vormt. Deze laatste visie is sterk 
verweven met een theologische interpretatie van rechtvaardigheid, solidari-
teit, soberheid en naastenliefde en wordt apart behandeld (Hoofdstuk IX). 
Door hun onderling overeenkomende problematiek zullen wij terzake de 
sociaal-economische aspecten van de armoede aandacht schenken aan de 
documenten van de Spaanse en Portugese bisschoppen, de Engelse en Ierse 
bisschoppen en de Amerikaanse bisschoppen. Dat armoede niet vanzelf 
ontstaat, maar wordt veroorzaakt door een samenspel van economische en 
sociale factoren, wordt in deze documenten duidelijk aangetoond. De nauwe 
samenhang welke bestaat tussen armoede en sociale ongelijkheid als gevolg 
van traditionele maatschappelijke verschillen in klasse, sociale status, 
huidskleur en afkomst is hoofdthema van deze documenten. De sociale 
ongelijkheid die is ontstaan met betrekking tot gastarbeid, migratie en 
H.-D.van Hoogstraten, De marginalisering van de economisch zwakke-
ren, in: R.Houdijk (red.), Theologie en marginalisering, p.39-53. 
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rassendiscriminatie in de westerse samenleving vormt naast armoede en 
onderontwikkeling een tweede thematiek. 
6.3.1. Spanje 
Als in het voorjaar van 1961 de leider van het fasc i s t i sche regime in 
Spanje, generaal Franco, een r e i s maakt door Andalusiè', toont h i j zich 
geschokt door de sociale wantoestanden en de misere van de boerenbevolking: 
"Ik heb de vele overgebleven sociale ongerechtigheden en provoceren-
de ongelijkheden waargenomen. Derhalve roep ik de grondbezit ters op 
in c h r i s t e l i j k e geest aan sociale gerechtigheid b i j te dragen en in 
goede wil aan een dienaangaande wetgeving mee te werken" 
Velen zien hier echter een tac t i sche manoeuvre in , om zoveel mogelijk 
aanhang in binnen- en buitenland te verkrijgen voor de voor tzet t ing van de 
fa langis t ische p o l i t i e k . Deze is immers gestoeld op de heerschappij van 
enkele zeer r i jken en bevoorrechten (welke a l l e belangrijke posten in 
overheidsdienst, leger en vloot , regering en parlement en zel fs in de Kerk 
bezi t ten) over de grote ongeletterde massa. Indien het echt tot landhervor-
mingen zal komen, zal Franco zich eers t verzekerd hebben van de steun van 
de volksmassa's. Tot nu toe wordt z i jn aanhang nog steeds mede gevormd door 
de machtige, hoogadellijke grootgrondbezi t ters , die u i tges t r ek te landerijen 
bezi t ten in Midden-en Zuid-Spanje en s l e u t e l p o s i t i e s bezi t ten in het 
Spaanse po l i t i eke en economische leven. 
Hoe groot i s d ie macht e i g e n l i j k 7 In 1958 is 49% van de Spaanse bevolk ing werkzaam in landbouw 
en v i s s e r i j , toch brengt deze b e d r i j f s t a k s lechts 27% van het nat ionaal product voort Oorzaak 
hiervan z i j n de v o l s t r e k t onproductieve landbouwmethoden de opbrengst per hectare vormt de 
laagste van heel Europa, hetgeen te w i j t e n i s aan het f e i t , dat ve le l ander i j en met opzet 
verwaarloosd worden, omdat de opbrengst m e t rendabel genoeg zou z i j n Door de extensieve 
landbouw, d ie voornamel i jk bestaat u i t monoculturen (wijnbouw, o l i j f bomen) raakt de grond 
u i tgeput en on ts taa t roofbouw Het aandeel van de groo tgrondbez i t t ingen in de Zuidspaanse 
prov inc ies ( S e v i l l a , Cadiz, Badajoz, Caceres) in de t o t a l e hoeveelheid grond l i g t tussen 50 en 
70%, t e r w i j l de g roo tg rondbez i t te rs s lechts 3 t o t 5% van de t o t a l e bevolk ing in Zuid-Spanje 
uitmaken De soc ia le s i t u a t i e van de landbouwbevolking, met name de gro te groep landarbeiders 
(1 ,6 m i l j o e n ) , d ie op seizoenarbeid i s aangewezen, i s u i t e r s t schr i jnend In 1956 had in de 
p rov inc ie Jaen, waar o l i j v e n worden geproduceerd, b i j v de h e l f t van de landarbeiders 90 
arbeidsdagen werk, t e r w i j l één-derde s lechts 30 arbeidsdagen per j aa r werk kon vinden Onnodig 
te zeggen, dat armoede, honger en el lende dage l i j kse kost z i j n voor mi l joenen Spanjaarden Het 
is dan ook n i e t ve rwonde r l i j k , dat de landvlucht i n Zuid-Spanje de vormen van een vo lksve rhu i -
zing heeft aangenomen15 
Is er dan n ie t één ins tan t i e die voor de reusachtige groep armen voorspre-
ker i s , om hun lot te verbeteren? Behalve het f e i t dat de Zuidspaanse 
bevolking voor het groots te deel analfabeet i s , derhalve een onts te l lend 
laag ontwikkelingsniveau bez i t , en zich nauwelijks kan verweren, z i jn 
onafhankelijke vakbonden en pol i t i eke par t i jen die de belangen van de 
arbeiders zouden kunnen behartigen, streng verboden, evenals stakingen, 
werkonderbrekingen, demonstraties en pol i t i eke bijeenkomsten. Alle p o l i t i e -
ke en sociale organisa t ies worden door de s taa t gecontroleerd en door de 
falangisten bemand. Slechts één i n s t a n t i e , maar wel verui t de belangri jkste 
en machtigste in het land, i s in s taa t een tamelijk onafhankelijke koers te 
varen, z i j het dat z i j innig verstrengeld is met het Franco-regime: de 
Kerk. De zo schijnbaar onbelangrijke r e i s van Franco door Zuid-Spanje en 
zi jn p ro tes t , gemeend of n i e t , tegen de asociale verhoudingen in de 
landbouw, zullen ongewild het begin vormen van een steeds in omvang 
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toenemend nationaal verzet tegen de falangistische politiek. Dit openlijke 
verzet vangt direct na de reis aan en wordt geleid door enkele kerkelijke 
leiders (de bisschoppen van Bilbao, Valencia, Malaga, Sevilla en Cadiz), 
die bekend staan om hun 'sociale' opvattingen en kennis van de Spaanse 
maatschappij. 
Op 4 juli 1961, ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Osservatore 
Romano, schrijft de bisschop van Malaga mgr .Herrera Oria, een 
artikel [nr.26] in het officiële persorgaan van de Heilige Stoel over het 
sociale geweten van Spanje. Hierin hekelt hij de onvoldoende vorming van 
het sociale geweten, hetgeen hij als een reeds lang bestaand defect in de 
Spaanse samenleving aanwijst. Binnen de kringen van ondernemers en groot-
grondbezitters is de pauselijke sociale leer nog steeds niet doorgedrongen. 
De sociale wantoestanden in de landbouw vormen het grootste probleem in de 
maatschappij. Patriarchale en feodale toestanden beheersen de uitgestrekte 
landbouwgebieden van Midden-en Zuid-Spanje. Gewetensvorming van de grondbe-
zitters is hier noodzakelijk, om snelle hervorming van de landbouwstructu-
ren door te kunnen voeren. Met zijn artikel opent de bisschop de aanval op 
de sociale wantoestanden in Spanje, zich realiserend dat de plaatsing ervan 
in de Osservatore Romano hem en het op sociale verandering zinnende Spaanse 
episcopaat stilzwijgend wordt gesteund door Paus en Curie. Niet voor niets 
zal reeds tien dagen later de derde sociale encycliek Mater et Magistra 
worden gepubliceerd, waarin Paus Johannes XXIII, zij het indirect, de 
noodzaak tot sociale hervormingen in Spanje ondersteunt, door te wijzen op 
het ontbreken van veel fundamentele rechten van arbeiders in landbouw en 
industrie. Het artikel van de bisschop van Malaga wordt in Spanje niet 
alleen mikpunt van critiek en geestdrift, maar geeft ook het startschot tot 
een lange reeks van aanklachten van de zijde van de sociale bisschoppen 
tegen de asociale, onbarmhartige en onderdrukkende situatie waaraan de 
arbeiders in heel Spanje zijn blootgesteld. 
De bi sschop van Cadiz, mgr. Anoveros Ataun hekelt in een artikel 
in het orgaan van de Spaanse JOC [nr.30] de bedroevende toestand van de 
landarbeiders in de Zuidspaanse landbouw, waar grote braakliggende gebieden 
maar weinig landarbeiders aan werk kunnen helpen. De ongekend lage lonen 
zijn volstrekt ontoereikend in de voorziening van het levensonderhoud. Hij 
stelt voor om door middel van de opzet van kleine industrieën en het in 
cultuur brengen van braakliggende grond grote groepen landarbeiders aan een 
baan te helpen, tegen een hogere beloning en een vast arbeidscontract. In 
gelijke bewoordingen uitten zich de Ы sschoppen van Huelva en Zara-
gossa [nr.27] over de gebrekkige sociale verhoudingen, die werkloosheid en 
andere sociale problemen hebben veroorzaakt: eenheid en sociale vrede kan 
slechts op sociale rechtvaardigheid zijn gebaseerd. De eenheid tussen alle 
klassen en economische lagen van de bevolking is slechts mogelijk als allen 
gelijkelijk deel krijgen aan de materiële welvaart. Ook in de Spaanse 
industrie heerst grote malaise onder de arbeiders. Reeds in maart 1961 laat 
mgr. Curpide Beope, bisschop van Bilbao [nr.28] zich weinig vleiend 
uit over de bedrijfsvoering van vele Spaanse ondernemingen; talrijke 
arbeiders worden zonder pardon op straat gezet als zij overbodig worden 
door technische of organisatorische vernieuwingen. De winsten bij de 
bedrijven groeien daardoor zienderogen, maar de arbeiders hebben hier part 
noch deel aan, hun loon is schandelijk laag. Gevolg is dat opnieuw vele 
arbeiders gedwongen zijn om ver van huis, vaak in het buitenland, hun 
schamel loon bij elkaar te zoeken. Gurpide's protest blijft echter lange 
tijd onopgemerkt, daar geen enkele Spaanse krant nota neemt van zijn brief. 
In juli 1961 schrijft hij opnieuw een belangrijke pastorale brief, nu aan 
de JOC [nr.29] ter gelegenheid van de nationale ontmoeting welke in zijn 
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diocees plaatsvindt. Deze brief ondervindt veel commentaar, daar zij 
indirect ook gericht is tot de gehele arbeidersjeugd. De bisschop klaagt de 
slechte arbeidsomstandigheden onder de Spaanse arbeiders aan, welke, al 
voorziet de wetgeving in sociale zekerheid, te wijten zijn aan haar 
schaarse toepassing. Als voornaamste oorzaak van de lage lonen, het gebrek 
aan werk en sociale zekerheid, waardoor een grote trek van de landelijke 
naar de stedelijke gebieden plaatsvindt, beschouwt hij eveneens het 
ontstellend gebrek aan sociaal bewustzijn van de Spaanse leidende klassen. 
Als mgr.Gurpide in januari 1962 wederom een herderlijke brief [nr.49] 
schrijft, getiteld 'Over de encycliek Mater en Magistra', weet hij zich 
gesterkt door de in mei 1961 uitgebrachte encycliek Mater et Magistra 
van Paus Johannes XXIII ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum van 
Rerum Novarum. In aansluiting op deze encycliek eist mgr.Gurpide voor de 
arbeiders de vaststelling van een minimum loon, en drastische hervormingen 
van inkomensverdeling, bedrijfsstructuren en economische structuren. De 
verdeling van de rijkdom over de verschillende sociale klassen in Spanje 
heeft zulke ongelijkheden en wanverhoudingen voortgebracht, dat zij hun 
weerga in geheel Europa nauwelijks kennen. Spanje is één van de landen in 
Europa dat de laagste lonen kent, maar staat tegelijkertijd op de derde 
plaats in de mate van verspilling, overvloed en luxe onder de bezittende 
klasse. Een dergelijke grove sociale ongelijkheid is onverdragelijk; zij 
provoceert de miljoenen die het meest noodzakelijke moeten missen en schept 
een pathologische situatie in het maatschappelijke leven. Het volslagen 
gebrek aan een christelijk sociaal geweten houdt de klassentegenstellingen 
en de enorme verschillen in welvaart, inkomen, macht en rijkdom in stand. 
Hierdoor is een tweedeling in de Spaanse samenleving ontstaan, waarin de 
weinige rijken en machtigen hun plannen laten uitvoeren door een enorme 
groep die niets bezit en geen zeggenschap heeft. Noodzakelijk voor het 
opheffen van de sociale ongelijkheid is een herverdeling van rijkdom en een 
herstructurering van de ondernemingen. 
Kort daarna, in februari 1962, verschijnt een pastorale brief [nr.48] van 
de gezaghebbende kardinaal Bueno y Monreal, aartsbisschop van 
Sevilla over de sociale situatie in zijn bisdom. Opnieuw wordt duidelijk, 
hoezeer de sociale wantoestanden in het hart van Andalusie' zijn verbreid en 
hoe achterlijk de samenleving reageert op zoveel armoede en ellende. Met 
Mater et Magistra als sociaal handvest tracht de kardinaal aan de hand van 
de voornaamste principes van de encycliek (rechtvaardig loon, stakings-
recht, vorming van vrije en onafhankelijke vakbonden, gelijkelijke verde-
ling van rijkdom en welvaart over de bevolking, rechtvaardige verdeling van 
grond en eigendom, aandeel van arbeiders in winst, medezeggenschap en 
verantwoordelijkheid in de bedrijven) de sociale situatie in zijn diocees 
te beoordelen. Hij komt tot de droevige conclusie, dat niet één van deze 
principes van de sociale leer van de Kerk, al was het maar zeer ten dele, 
binnen het diocees Sevilla, het belangrijkste in Andalusie', is gereali-
seerd. Hij constateert daarentegen dat de sombere 19e-eeuwse realiteit die 
Paus Leo XIII aanzette tot het schrijven van Rerum Novarum 70 jaar later in 
Andalusie' volkomen ongewijzigd is!! De salarissen van de landarbeiders zijn 
schandelijk laag, vrouwen en kinderen moeten zware arbeid verrichten om in 
het gezinsinkomen te voorzien, scholing en onderwijs ontbreken in vele 
dorpen, analfabetisme is wijd verbreid, tallozen leven in krotten en 
bidonvilles. Armoede, honger, werkloosheid en gebrek aan bijna alles zijn 
voor ontelbaar veel Spanjaarden dagelijks weerkerende zaken. Als schrikba-
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rend contrast staat daar tegenover dat de bezittende klasse, die der 
industriëlen en grootgrondbezitters, een onvoorstelbare luxe en overvloed 
tentoonspreidt, die de grove sociale ongelijkheid nog versterkt en verer-
gert. De achtergrond van deze treurige situatie moet worden gezocht in het 
volslagen gebrek aan sociaal bewustzijn van de elite: velen onder hen 
noemen zich christenen, maar missen elk gevoel van sociale rechtvaardig-
heid, angstig als zij zijn hun privileges te verliezen. Maar niet alleen de 
mentaliteit van de elite is oorzaak van de sociale achterlijkheid. De 
ongelijke verdeling van de rijkdom en het egoïstisch kapitalisme zijn 
medeschuldig aan het voortbestaan van de sociale ongelijkheid. Het is 
noodzakelijk, juist vanuit het perspectief van het privé-eigendom, te komen 
tot een structurele hervorming van landbouw, grond-en kapitaalbezit. In de 
agrarische sector moet dit een rechtvaardiger verdeling van de landbouw-
grond inhouden, en in de industriële sector betekent dit het deelnemen van 
arbeiders in de winsten, zeggenschap en verantwoordelijkheid in de onderne-
mingen. 
Met deze laatste twee verklaringen is echt de lont in het kruitvat aange-
stoken: in Bilbao ontstaat een staking om verhoging van de salarissen, die 
weldra door vele andere stakingen, ondersteund door de bi sschoppen van 
Oviedo en Bilbao [nr.47], van duizenden arbeiders in Asturie, Galicië en 
Biskaje wordt gevolgd . Ondanks massa-ontslag, fabriekssluiting, intimi-
datie en gevangenneming gaan de stakers door totdat zij het beoogde 
resultaat bereikt hebben. Uit het gehele land ontvangen zij sympathie- en 
solidariteitsbetuigingen. In de door de falange beheerste pers is inmiddels 
een tumult losgebroken, waarin zij de Kerk beticht aanstichtster te zijn 
van de stakingen (zij immers heeft gepleit voor hogere lonen en bedrijfs-
hervormingen) en haar beschuldigt van inmenging in politieke en sociale 
aangelegenheden, die slechts aan de regering is voorbehouden. 
Een duidelijke stellingname van de Kerk als antwoord op de polemiek, wordt 
in juli 1962 gegeven door de verzamelde metropolietenconferentie (aartsbis-
schoppen en kardinalen). Zij publiceert een herderlijke brief [nr.46], 
waarin onder voorzitterschap van de kardinaal-primaat van Spanje, mgr.Pla 
y Deniel, aartsbisschop van Toledo, de noodzaak tot sociale hervor-
ming wordt herhaald, die door enkele bisschoppen reeds in de voorafgaande 
maanden was geëist. Aan werkgevers wordt gevraagd een serieus onderzoek te 
doen naar hun sociaal geweten. Onder verwijzing naar Mater et Magistra 
wordt geëist dat de waardigheid van de arbeiders moet worden gerespecteerd 
door hun een rechtvaardig loon te betalen en hun deel te geven aan zeggen-
schap in de ondernemingen. Nieuwe sociale wetten moeten een einde maken aan 
de achterlijke toestanden in de Zuidspaanse landbouwgebieden. Deze moeten 
tot ontwikkeling worden gebracht door investeringen, tegengaan van monopo-
lie-vorming, een rechtvaardige verdeling van het nationaal product en de 
oplossing van de migratie-problematiek. Tevens besluit de metropolie-
tenconferentie, naar aanleiding van de grote arbeidsonrust die sinds de 
stakingen is ontstaan, tot een algehele reorganisatie van de sociale 
activiteiten van de Kerk [nr.65]. De nog steeds achterlijke sociale 
toestand van de arbeiders wettigen de stap om meer en krachtiger als kerk 
te kunnen meeleven met de sociale politiek. Aan de misere in de landbouw 
lijkt echter voorlopig geen einde te komen, de situatie verergert, door het 
uitblijven van drastische hervormingen en investeringen, van jaar tot jaar. 
In 1965 publiceert de bi s schoppe l i jke commi ssie van het sociale 
apostolaat een rapport [nr.96] dat aanbevelingen doet in de geest van 
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de sociale leer van de Kerk, in het bijzonder Mater et Magistra. In het 
proces van economische ontwikkeling en sociale vooruitgang, waarin Spanje 
zich bevindt, dient de sociale leer van de Kerk a l s uitgangspunt te worden 
genomen. Het rapport constateer t tevens dat de landbouwbevolking nog steeds 
in ondragelijke levensomstandigheden verkeer t . Indien de opbrengst van de 
landbouw verhoogd zal worden, kan ook het levensniveau van de boerenbevol-
king enigszins aan dat van de s tedel i jke bevolking worden aangepast. 
In 1964 heeft de landbouwproductie een absoluut dieptepunt be re i k t door de s lechte economische 
o rgan isa t ie in Spanje Een e r n s t i g gevolg van deze diepe c r i s i s i s de ware exodus van de 
boerenbevolking naar de grote steden, waar z i j werk hoopt te v inden. De u i t t o c h t heef t zulke 
propor t ies aangenomen dat i n enkele ja ren de landbouwbevolking in Spanje geslonken is van 46% 
aan het begin van de zes t ige r ja ren t o t krap 37% in 1964 De armoedige s i t u a t i e van de boeren 
is sindsdien a l leen maar verergerd de levensomstandigheden van de boerenbevolking b l i j v e n ver 
beneden elk aanvaardbaar niveau Slechte hu i sves t i ng , verstoken van het meest noodzakel i jke 
(meub i la i r , w a t e r l e i d i n g , e l e c t r i c i t e i t ) , gebrek aan voldoende voedsel , scholen en medische 
zorg De sa la r issen b l i j v e n schandel i jk laag (60-80 peseta 's per dag) , soc ia le verzekeringen 
ontbreken geheel Als de reger ing nalaat op grote schaal invester ingen te doen om de landbouw 
ing r i j pend te hervormen en technische vernieuwingen u i t b l i j v e n , dan zal de agrar ische 
bevolking geheel verdwijnen en is de landbouw ten dode opgeschreven Doch m e t a l leen de 
s lechte i n f r a s t r u c t u u r i s debet aan de teloorgang van de Spaanse landbouw 
Om de samenleving te doordringen van de enorme armoede en ellende in het 
Zuiden, grijpen de bisschoppen nu iedere gelegenheid aan om de aandacht te 
kri jgen. In de zomer van 1965 wijzen de bi sschoppen van Cordoba, 
Badajoz en Cadiz in verschil lende pastorale brieven [nrs.97,136] op de 
grote armoede van de boeren in hun diocesen. Opnieuw worden de ellendige en 
mensonwaardige arbeidsomstandigheden in de Andalusische landbouw aan de 
kaak ges te ld . Als oorzaak hiervan beschouwen z i j de sociale ongelijkheid 
die zich ondermeer u i t in de reusachtige inkomensverschillen tussen boeren 
en grootgrondbezi t ters . Steeds meer gaan de bisschoppen, a ls echte verande-
ringen in de landbouwstructuur en binnen de indus t r i ë l e ondernemingen 
u i tb l i jven , het po l i t i eke pad op. Zij worden in hun opvattingen [nrs.65,96] 
bovendien krachtig gesteund door de ontwikkelingen die het Tweede Vaticaans 
Concilie op gang brengt. Met name i s hoofdstuk I I I van de pastorale 
cons t i tu t i e Gaudium et Spes soms l e t t e r l i j k toegeschreven op de mensonwaar-
dige en asociale toestanden in de Spaanse economie. Gaudium et Spes geeft 
de bisschoppen a l l e aanleiding om nog meer dan voorheen te hameren op diep-
gaande veranderingen in de economische organ isa t i e : de bi s schoppen van 
Madrid, Sevilla, Segorbe en Cadiz [110,111,112,113] eisen in afzon-
der l i jke brieven meer medezeggenschap voor de arbeiders , rechtvaardig 
s a l a r i s , echte vertegenwoordiging via v r i j e en onafhankelijke vakbonden, 
sociale zekerheid en verhoging van de levensomstandigheden van de a rbe i -
ders . Hun afzonderli jke oproep wordt in 1967 herhaald door een gezamenlijke 
oproep [nr.135] van alle Spaanse bi sschoppen to t een grotere sociale 
rechtvaardigheid, die ook en vooral wordt geëis t vanuit het c h r i s t e l i j k 
geloof: Gaudium et Spes en de nieuwe encycliek van Paus Paulus VI Populorum 
Progressio worden ten voorbeeld ges te ld . 
De armoede van de boerenbevolking begint in de tweede hel f t van de zes t iger 
jaren wegens de exodus naar de grote steden langzaam door te dringen to t de 
gehele samenleving. Maar ook geloofsafval, atheïsme en materialisme dringen 
de Spaanse samenleving binnen. Verkerend in armoedige omstandigheden, in 
ontvolkte landbouwgebieden of ontheemd tussen stedelingen, dreigen de armen 
de Kerk massaal de rug toe te keren. Om een pastoraal teken te geven dat 
het de bisschoppen ernst i s de armen binnen de Kerk te houden, verschi jnt 
de ene bisschoppelijke voorkeursoptie voor de armen na de andere. In 1967 
formuleert mgr . Benavent, bi s schop van Malaga in een brief [nr .137], 
a ls voornaamste taak van de Kerk de evangelisering van de armen. Indien het 
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de Kerk niet lukt de armen te incorporeren, is haar missie niet geslaagd. 
De Kerk moet de armen ontmoeten en zich solidair tonen in hun noden. De 
afval van het geloof onder hen is niet hun schuld, maar wordt veroorzaakt 
door hun slechte levensomstandigheden, welke worden gevoed door een 
maatschappij, die beweert christelijk te zijn, maar dit in haar sociaal-
economische structuren beslist niet is. De massale emigratie naar de grote 
steden heeft inmiddels een daklozenproblematiek veroorzaakt, die nog 
ernstiger is dan op het platteland. Van alle steden kent Sevilla de snelste 
bevolkingsgroei, duizenden mensen bewonen krotten, zwerven rond of kamperen 
letterlijk in de stad, doordat de leegstaande woningen veel te duur zijn 
voor hen. Meer dan 25.000 families bewonen in 1967 de allerslechtste 
logementen onder mensonterende omstandigheden. Om deze erbarmelijke 
situatie enigszins te verlichten, en tevens om de regering een voorbeeld te 
stellen onmiddellijk maatregelen te treffen, stelt de aar t sbi sschop van 
Sevilla, kardinaal Bueno y Monreal , een gedeelte van zijn bisschop-
pelijk paleis ter beschikking van de daklozen [nr.138]. Tevens bepaalt hij 
dat ook elders in de stad zoveel mogelijk kerken en kerkelijke gebouwen 
moeten worden opengesteld om de daklozen aan woonruimte helpen. 
Ondanks de opbloeiende economie in de tweede helft van de zestiger jaren, 
die gedeeltelijk veroorzaakt wordt door het massa-toerisme, is de armoede 
nauwelijks verminderd. Tijdens hun algemene vergadering in de zomer van 
1970 wijden de Spaanse bi sschoppen hun bespreking aan het thema 'de 
Kerk en de armen', en geven na afloop een commini qué [nr.l79] uit. Hierin 
veroordelen zij opnieuw de economische en sociale achterstelling van grote 
groepen van de bevolking. Zelf willen zij het voorbeeld geven om door 
middel van een sobere levensstijl getuigenis van de armoede af te leggen en 
zich hierin solidair te verklaren met de armen. Zij roepen alle priesters 
op eveneens een dergelijke levensstijl aan te nemen en bevelen hen een 
bijzondere zorg voor de arbeiders aan. De economische ongelijkheid (die de 
belangrijkste achtergrond vormt van de sociale ongelijkheid) tussen de 
verschillende regio's en tussen de mensen onderling moet verdwijnen. 
Daartoe moeten rechtvaardige verhoudingen, welke nu nog ontbreken in de 
economische organisatie (enorme inkomensverschillen, grootgrondbezit, 
grondspeculatie, gedwongen verhuizingen, slechte huisvesting, lage lonen, 
discriminerende sollicitatieprocedures) de armoede overwinnen. De hele Kerk 
moet een collectief getuigenis van armoede en liefde aan de armen geven, in 
het bijzonder moeten de meest kwetsbaren onder hen, handarbeiders, boeren, 
immigranten, in bescherming worden genomen. Daartoe herhalen de bisschoppen 
hun oproep tot erkenning van de sociale rechten van de arbeiders en de 
noodzaak tot een goede scholing en onderwijs voor iedereen. Om hun engage-
ment tegen de economische armoede van het land kracht bij te zetten, 
stellen sommige bisschoppen een teken door hun bisschoppelijke paleizen te 
verlaten {bisschoppen van Avila, Bilbao, Murcia) of opening van 
financiële zaken te geven (bisschop van Segorbe) [nr.180]. 
De politieke gebeurtenissen in Spanje geraken aan het begin van de zeventi-
ger jaren in een stroomversnelling. Het Franco-regime beleeft zijn laatste 
jaren, die worden gekenmerkt door grote sociale onrust: stakingen, ontsla-
gen, werkloosheid, massa-demonstraties, arrestaties, arbeidersopstanden, 
politieke aanslagen en zelfs terechtstellingen van Baskische 'terroristen' 
zijn sinds 1968 aan de orde van de dag [nrs.222,246,263,266] . De bisschop-
pen benadrukken keer op keer, dat alleen een vrije, op democratische 
rechten gebaseerde en vooral christelijke (!!) rechtsstaat de vrede en 
sociale rechtvaardigheid in Spanje kan waarborgen [nrs.200,201,264,265,267, 
268,269]. Talloze keren dringen de bisschoppen, met name uit Catalonië en 
Baskenland, naar aanleiding van de voortdurende schending van de mensen-
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rechten door regering en politieapparaat, aan op ingrijpende sociale en 
politieke veranderingen en vrijlating van alle politieke gevangenen. Er 
moet een nieuwe wetgeving komen, waarin de fundamentele rechten van de 
arbeiders, zoals vrije vereniging in onafhankelijke vakbonden en recht op 
staking gegarandeerd wordt [nrs. 152,153,165,166,167,178,223,247,263,269] . 
In een verklar ing [nr.287] van de bisschoppenconferentie over de 
situatie in Spanje na de dood van generaal Franco (20 november 1975), eisen 
zij vrijlating van alle politieke gevangenen en klagen wederom de sociaal-
economische ellende aan: in een Europese economische crisis gewikkeld, 
beleeft ook Spanje een grote toename van de werkloosheid. De lonen zijn nog 
steeds te laag, zeker ten opzichte van de hoge inflatie. De sociaal-
economische misère in de landbouw duurt onverminderd voort en de arbeiders 
hebben nog steeds geen deel aan het politieke en sociaal-economische leven 
van staat en onderneming. Ieder wordt opgeroepen meer sociale gerechtigheid 
op te brengen bij de vaststelling van nieuwe regels en wetten, in het 
bijzonder inzake nieuwe arbeidscontracten-en verhoudingen. In politiek en 
sociaal opzicht zijn alle Spanjaarden vrij zich bij iedere politieke 
stroming aan te sluiten, indien deze niet het Evangelie weerspreekt. De 
jaren daarna worden gekenmerkt door een grootscheepse hervorming van de 
Spaanse maatschappij en bijna al haar instituties. Spanje wordt opnieuw een 
monarchie, maar dan één van constitutionele aard: koning Juan Carlos 
slaagt erin om het land behoedzaam naar een betrouwbare en degelijke 
democratische staatsvorm te loodsen. Ook de bevolking betreedt aarzelend 
het democratische pad, nog onwennig over zoveel nieuw verworven rechten en 
vrijheden. De Kerk wenst ook in deze nieuwe constellatie een rol van 
betekenis te blijven spelen, al wordt haar geprivilegieerde rol door de 
herziening van het Concordaat danig ingeperkt. Het Spaanse epi scopaat 
oordeelt tijdens een voltallige vergadering in 1976 [nr.305] dat de Kerk 
meer dan voorheen de aansluiting moet zoeken in de huidige evolutie van de 
Spaanse samenleving naar een grotere liberalisering. Dat dit geen gemakke-
lijke opgave voor haar is, blijkt uit haar onverzoenlijke houding ten 
aanzien van secularisatie, atheïsme, de beweging christenen voor het 
socialisme en het communisme. 
De problemen in de Spaanse economie zijn dan echter nog allerminst opge-
lost: in een verklaring [nr.306] van de bisschoppelijke sociale 
confili SS І e worden alle sociaal-economische problemen waarmee het land te 
kampen heeft, nog eens opgesomd. De economische crisis die sinds 1973 de 
wereldeconomie heeft doen stagneren, treft Spanje ook meer en meer. De 
werkloosheid stijgt onrustbarend en de sociale onrust is door talrijke 
arbeidsconflicten, de politieke inzet van de nieuwe vrije vakbonden en de 
grootscheepse landbouwhervorming, groter dan ooit. 
Dat de sociale onrust de landbouw niet onberoerd laat, tonen twee brieven 
die de Andalusi sehe bisschoppen in 1980 schrijven. In een eerste (25 
juli) brief [nr.377] wijzen de vijf bisschoppen uit de provincie Granada op 
de grote werkloosheid onder de seizoenarbeiders. Deze handarbeiders 
verkeren door gebrek aan scholing en vanwege de tijdelijke aard van hun 
werk reeds lang in sociaal moeilijke omstandigheden. De pastoraal moet hier 
meer haar verantwoordelijkheid en zorg laten gelden, de bisschoppen dringen 
er bij de locale kerken op aan meer betrokken te zijn op de specifieke 
problematiek van de seizoenarbeiders, die, ver van huis, hun werk onder 
moeilijke omstandigheden moeten verrichten. In een tweede (29 augustus) 
brief [nr.378] uiten zij hun diepe verontrusting over de door de grote 
werkloosheid veroorzaakte sociale agitatie, die geleid heeft tot een 
bezetting van verschillende stadhuizen en hongerstakingen in kerken. Zij 
roepen de verantwoordelijke sociale en politieke instanties dringend op om 
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een afdoende en radicale oplossing te vinden voor de grote problematiek 
waarmee talloze Zuidspaanse seizoenarbeiders te kampen hebben: 80.000 
arbeiders onder hen bezitten tien van de twaalf maanden geen werk, één-
derde van hen is gedwongen om, teneinde werk te vinden, buiten zijn 
provincie te leven. Duizenden families worden zo permanent getroffen door 
de ellende van werkloosheid, armoede, woningnood en migratie. Met het 
verergeren van de economische stagnatie in de wereld sinds de tweede 
oliecrisis van 1979, treedt ook in Spanje een verdere verslechtering op van 
het economisch klimaat. Hoewel de regering de inflatie en het tekort op de 
handelsbalans aan het eind van deze crisis (1985) in belangrijke mate wist 
terug te dringen, blijven de welhaast traditionele binnenlandse problemen 
van armoede, werkloosheid en staatsschuld onopgelost. In een document 
[nr.428] van de sociale coirmi ssie van het episcopaat, getiteld 
'Economische crisis en morele verantwoordelijkheid', verschenen in de 
herfst van 1984, beklaagt de commissie zich over het gebrek aan solidari-
teit tussen de burgers onderling. De grote mate van belastingontduiking en 
oplichting van de sociale verzekeringen zetten de sociale rechtvaardigheid 
onder zware druk, verscherpen de economische crisis en belasten de reeds 
economisch getroffenen nog zwaarder. Gezien het feit dat iedere derde 
inwoner van Spanje in precaire economische en sociale omstandigheden leeft, 
is een houding van solidariteit onontbeerlijk, met name tussen werkloze en 
werkende arbeiders. Looneisen door middel van stakingen kunnen dan ook niet 
worden goedgekeurd, gezien de uitzichtloze situatie van de werklozen. 
De onaanvaardbaar hoge werkloosheid betreft 2,6 miljoen Spanjaarden (meer dan 20% van de 
beroepsbevolking), waardoor Spanje koploper is in Europa Voor de armoede onder de Spanjaarden 
heeft dit grote gevolgen Minder dan één-derde van de werklozen ontvangt een beperkte 
uitkering, door de tien jaar van economische crisis sinds 1973 is Spanje armer dan voor de 
crisis nog steeds bestaan er aanzienlijke sociale en economische verschillen tussen de 
burgers Tien procent van de Spaanse families ontvangt 40% van het nationaal inkomen, 
daarentegen ontvangt 21,6% van de families slechts 6,9% In de grote steden leeft één op 
iedere vijf families onder de armoedegrens (met een maandelijks inkomen minder dan f225,-), 
vier miljoen mensen, waaronder bijna een half miljoen ouderen, leven in absolute armoede In 
de landelijke gebieden van Zuid-Spanje zijn de verschillen tussen arm en rijk nog veel groter, 
de sociale verhoudingen lijken daar onveranderd 
De bisschoppen roepen de bevolking op meer begrip te hebben voor de 
pogingen van de regering de economie structureel te veranderen, waardoor 
bepaalde negatieve sociale effecten op de maatschappij onontkoombaar zijn. 
Doch de onvermijdelijke sociale kosten die een dergelijke sanering met zich 
meebrengt, moeten de economisch zwakke groepen ontzien. In een nieuwe 
verklar ing [nr.455] van de Andalusi sehe bisschoppen uit 1986 
formuleren zij enkele sociale eisen terzake de grote onderontwikkeling in 
Andalusië op economisch, sociaal, politiek en religieus gebied. Zij 
betuigen hun solidariteit met de armen en wijzen op de onrechtvaardige 
economische etructuren in de landbouw (grootgrondbezit, slechte exploita-
tie), waardoor grote werkloosheid bijna een miljoen mensen gedwongen heeft 
elders werk te zoeken. Andalusië is nog altijd op sociaal-economisch 
terrein een achtergebleven gebied; het percentage werklozen in Andalusië is 
meer dan 30% (Spanje:20%), dat neerkomt op bijna 600.000 mensen. Het 
analfabetisme bedraagt er 13% (Spanje:7%), sociaal zwakke groepen zijn 
behalve de werklozen ook de zigeuners (de helft van alle zigeuners woont in 
Andalusië) en de jongeren, die door werkloosheid en gebrek aan uitzicht 
vervallen tot alcoholisme, drugsverslaving en prostitutie. De bisschoppen 
roepen alle burgers op gezamenlijk ten strijde te trekken tegen de armoede, 
zich solidair te verklaren met de armen en hun levensomstandigheden te 
verbeteren. De sociale ongelijkheid ligt immers ten diepste in de traditio-
nele maatschappelijke structuren. Burgers wordt ook geadviseerd deel te 
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nemen aan overlegorganen teneinde de beoogde concrete en diepgaande 
hervormingen in landbouw en industrie te bewerkstelligen. Ondanks de entree 
van Spanje op 1 januari 1986, na jaren van voorbereiding, in de EEG 
[nrs.435,443] verbetert de economische situatie nauwelijks. In twee 
afzonderlijke verklaringen [nr.469] uiten de permanente raad voor de 
bisschoppenconferentie en de bi sschoppeli j ke sociale commi ss ie 
zich in 1987 over het zwakke sociale klimaat in Spanje, dat gekenmerkt 
wordt door hoge werkloosheid, sociale onrust en een ontstellend gebrek aan 
solidariteit. Nog steeds leeft één-derde van de bevolking in sociaal-
economisch moeilijke omstandigheden, acht miljoen mensen leven in echte 
armoede, de werkloze beroepsbevolking ligt op 20%, onder jongeren ligt dit 
percentage nog hoger. Het merkwaardige is dat deze feiten niet door de 
Spaanse christenen als schandaal worden ervaren of hen aanzetten tot 
solidair handelen, hetgeen de sociale commissie doet verzuchten dat de 
morele gezondheid van het Spaanse volk ernstig beschadigd moet zijn. 
6.3.2. Portugal 
Aan het begin van de zestiger jaren bevindt Portugal zich in een soortge-
lijke politieke, sociale en economische situatie als het buurland Spanje. 
Sociale achterstand, religieuze verstarring, economische stagnering en 
politieke onderdrukking beheersen deze uithoek van Europa, waar de 20e eeuw 
niet lijkt binnengedrongen te zijn. Bovendien sleept Portugal nog steeds de 
last van een enorm koloniaal rijk met zich mee, dat zich over de Atlanti-
sche Oceaan (Madeira, Azoren, Kaap-Verdische eilanden, Sao Tomé, Principe), 
Afrika (Guinée, Angola, Moçambique), Indie (Goa, Timor) tot in China 
(Macao) uitstrekt. Als India eind 1961 plotseling de kolonie Goa, tot dan 
toe een Portugese enclave aan de kust van West-India, binnenvalt en tot 
annexatie overgaat, toont het Portugese epi scopaat zich in een herder-
lijk sehrІ jven [nr.44] van januari 1962 diep geschokt door deze daad van 
agressie. De opstelling die het episcopaat in deze kwestie inneemt, is 
kenmerkend voor zijn jarenlange ondersteuning van de dictatoriale politiek 
van de machthebbers in Lissabon en in de overzeese koloniën. De bisschoppen 
beschouwen de inval van het Indiase leger, zoals alle historische gebeurte-
nissen, als één die een Godsgericht inhoudt, waardoor de zending van 
Portugal in de wereld niet beëindigd is, maar uit dit lijden vol vertrouwen 
moet opstaan in de bijzondere taak die het in het geheel van de naties moet 
vervullen. Spaarzaam zijn de woorden van het episcopaat over de binnenland-
se situatie in het moederland. Zij roepen alle Portugezen op tot eenheid en 
samenwerking, want de economische, sociale, morele, godsdienstige en 
missiologische ontplooiing kan alleen worden bereikt door de constante en 
volhardende arbeid van allen. Waaruit bestaat deze arbeid? Het antwoord 
luidt: de vermeerdering van Portugals rijkdom en het brengen van een meer 
humane en christelijke sfeer in de samenleving. Hier klinkt een critische 
noot in het herderlijk schrijven door, waardoor een tipje van de sluier die 
sociale onrechtvaardigheid heet, wordt opgetild: 
"men moet medewerken aan de vergroting van de nationale rijkdom door 
taaie werklust en een rechtvaardige verdeling van de goederen, 
waardoor het nationale inkomen niet slechts aan enkelingen ten goede 
komt, doch aan allen". 
Portugal moet een humaner land worden, waar ieder verzekerd kan zijn van 
een huis, voldoende loon om een gezin te onderhouden en een veilige 
toekomst. Geheel anders dan het sociaal protest van hun Spaanse collega's, 
roeren de Portugese bisschoppen in hun pover sociaal onderricht de enorme 
sociale ongelijkheid in het land niet of nauwelijks (meer) aan. Vers in het 
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geheugen liggen immers nog de woorden van de opstandige Ы sschop van 
Oporto, mgr. Fer reirá Comes, die in j u l i 1958 het Salazar-regime 
erns t ige verwijten maakte over zi jn d i c t a t o r i a l e en corporat is t ische 
po l i t i ek . Hij s te lde dat er geen sociale vrede kon bestaan a ls de 
vruchten van de gemeenschappelijke arbeid van a l l e Portugezen niet onder 
a l l e Portugezen verdeeld werden volgens de maatstaven van geli jkheid en 
rechtvaardigheid. Sociale vrede bestaat evenmin a l s e l i t e ondanks haar luxe 
en rijkdom b l i j f t weigeren haar verantwoordelijkheid te zien in het geheel 
van de samenleving . Direct gevolg van deze c r i t i e k op de sociale onge-
l i jkheid die door de grote verschi l len tussen arm en r i j k was ontstaan, was 
de verbanning van de bisschop u i t Portugal . 
Het Portugees episcopaat doet er inmiddels a l l e s aan de reeds bestaande 
nauwe banden met het regime nog strakker aan te halen. Dat di t ten koste 
moet gaan van de sociale inzet voor de enorme groep armen, werklozen, 
daklozen en analfabeten, die Portugal t e l t , neemt z i j k l aa rb l i jke l i jk voor 
l i e f . De Kerk geniet teveel voordelen van het regime (opbrengsten u i t 
grootgrondbezit , p r iv i leges door het concordaat tussen Portugal en het 
Vaticaan, f inanciële ondersteuning van de clerus door de schatr i jke 
ade l l i jke grootgrondbezi t ters) . Daardoor herhalen de bisschoppen in 1962 
dan ook zonder enige reserve hun oproep u i t 1959, waarin z i j van de 
Portugese christenen vragen om constante en loyale gehoorzaamheid jegens de 
overheid, zich verre te houden van elke opstandige geest en de wetten van 
de s taa t nauwkeurig te onderhouden . Het z i jn de woorden waaruit een 
koloniale en pa t r ia rcha le menta l i te i t spreekt . De bloedige vertrapping van 
de mensenrechten in de koloniën, gepaard gaande aan een eeuwenlange 
u i t bu i t i ng , de schrikbarende en op grote schaal verbreide armoede en 
achter l i jkhe id in het moederland dat het armste en meest achtergebleven 
land van Europa i s , de pol i t i eke onderdrukking, de sociaal-economische 
ongelijkheid en achterstand, het grootgrondbezit dat duizenden arbeiders en 
hun gezinnen in werkloosheid, honger en armoede ach te r l aa t , het analfabe-
tisme e t c . bl i jven jarenlang onbesproken. 
Hoe is deze e l l end ige s i t u a t i e e i g e n l i j k on ts taan ' Na de omverwerping van de absolute 
monarchie in 1910 ontstond een lange periode van i n s t a b i l i t e i t , a n t i - c l e r i c a l i s m e en anarchie 
Ti jdens het Salazar-bewind (1928-1968) ontwikkelde Portugal z ich opnieuw t o t een standenmaat-
schapp i j , welke nu getrouw de corporat ieve inz ich ten van Paus Pius XI (Quadragesimo Anno) w is t 
te combineren met een a u t o r i t a i r en d i c t a t o r i a a l reger ingsapparaat Salazar r i e p op t o t 
na t iona le soberheid en spaarzaamheid, en h i e l d iedere soc ia le en economische vooruitgang 
tegen, u i t angst dat daardoor democratie en social isme werden binnengehaald Staatsschulden en 
leningen aan het bu i ten land bestonden n i e t , economische hulp na de oor log door het Marsha l l -
plan werd afgewezen Door het ontbreken van een na-oorlogse i n d u s t r i a l i s e r i n g , d ie in de 
meeste andere Westeuropese landen voor welvaart zorgde, raakte het land steeds meer achterop 
en iso leerde het regime z ich gaandeweg van de res t van Europa Economische s tagnat ie was het 
gevo lg , met a l l e kwa l i j ke gevolgen d ie ook de Spaanse samenleving vertoonde de feodale 
landbouw in het Zuiden en de onderbenutt ing van landbouwgrond veroorzaakte werk loosheid, 
armoede en honger (60% van de bevo lk ing , bestaande u i t ongeschoolde arbe iders , kon m e t of 
nauwel i jks in het levensonderhoud voo rz ien ) , die vervolgens een reusacht ige emigrat ie naar de 
steden of naar het bu i ten land opriepen één op de v i j f Portugezen emigreerde t i j d e n s het 
Salazar-regime Door vergaande verwaar loz ing, veroudering en on tvo lk ing van de landbouw steeg 
de o n p r o d u c t i v i t e i t van de opbrengsten, mede door monoculturen en roofbouw van de grond, t o t 
ongekende hoogten de in de landbouw werkzame bevolking kon in 1965 s lechts de h e l f t van het 
t o t a l e benodigde voedsel produceren De soc ia le vorming van de bevolk ing i s in het na-oorlogse 
Portugal bedroevend laag lange t i j d bestond er geen s c h o o l p l i c h t , hogere beroepsopleidingen 
waren a l l een bestemd (en ook moge l i j k ) voor r i j k e n Analfabetisme was derhalve de gewoonste 
ICI (1971) 3 8 5 , 2 5 . 
ARM (1987) 4 8 , 4 3 . 
KA (1962) 395. 
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zaak van de wereld Hoewel exacte gegevens ontbreken, lag het officiële cijfer nog in 1988 op 
22% van de bevolking, maar het werkelijke cijfer ligt dan rond de 30% Salazar was met de 
grootgrondbezitters van mening dat analfabeten betere en gewilligere landarbeiders waren 
Hoewel ook Salazar schrok van de ontzaglijke armoede en achterlijkheid onder de landbouwbevol-
king in het Zuiden en voorzichtig enkele landbouwhervormingen wilde doorvoeren, werden deze 
voorstellen in de zgn standenkamer, een soort parlement, door de grootgrondbezitters 
afgewezen De geldverspi1 lende oorlogen die Portugal om het behoud van zijn Afrikaanse 
kolomen moest voeren, brachten de economie met alleen grote schade toe, maar kostten 
duizenden mensen het leven en tastten het aanzien in heel de wereld aan21. 
Tot het einde van de dictatuur blijven de Portugese bisschoppen het 
sociaal-economische, politieke en koloniale beleid van het regime, ondanks 
voorzichtige voorstellen tot vernieuwing, steunen [nrs.83,245]. Zij blijken 
noch, zoals in Spanje, een leidende rol in de sociale vernieuwing van de 
samenleving te willen spelen, noch hebben de binnenkerkelijke vernieuwingen 
tijdens en na het Tweede Vaticaans Concilie invloed op een gemoderniseerd 
bisschoppelijke beleid. De bisschoppelijke hiërarchie volhardt op sociaal, 
politiek, theologisch en ecclesiologisch niveau in een uiterst conservatief 
en onderdrukkend beleid, waardoor zich tijdens en na de revolutie van april 
1974 de anti-clericale taferelen van 1910 herhalen. Teveel is de Kerk, 
ondanks verzet van met name de lagere clerus22, handlangster geweest van 
de dictatoriale en koloniale regeringspolitiek. Met name in Afrika hebben 
de daar residerende bisschoppen het misdadige koloniale optreden van leger 
en politie permanent en vurig verdedigd. 
Het valt het episcopaat dan ook moeilijk om de grote politieke veranderin-
gen na de 25e april 1974 te accepteren. De reactie van de Por tugese 
Ы sschoppen op de revolutie in een pastorale brief [nr.262] uit juli 
1974 draagt de sporen van een aarzelende aanpassing aan de nieuwe omstan­
digheden. Spijt wordt betuigd over de medeplichtigheid die leken en 
hiërarchie aan het dictatoriale regime hebben gehad. In zeer algemene 
termen worden de politieke omwenteling en de daarmee herwonnen vrijheden 
aanbevolen aan de bevolking, die wordt uitgenodigd het pad der democratie, 
onder bepaalde voorwaarden, te betreden. Die prille democratie wordt al 
direct bedreigd door de economische crisis die de wereld sinds 1973 in zijn 
greep houdt en de problemen in Portugal alleen maar verergert: opstandige 
boeren en communisten, de opvang en integratie van één miljoen terugkerende 
en berooide kolonialen [nr.286], talrijke arbeidsconflicten, de landbouw-
exodus, inflatie, landbouwhervormingen en landonteigeningen dragen bij tot 
een reusachtige sociale en economische spanning. Hoewel christenen vrij 
zijn in hun politieke keuze, dienen zij de beginselen van de sociale leer 
van de Kerk ter harte te nemen. Communisme, marxisme en liberalisme zijn 
onverenigbaar met haar [nr.262] en de beweging 'christenen voor het 
socialisme' loopt gevaar zich van Kerk en christendom te vervreemden 
[nr.285]. De dreiging dat het land op een marxistisch maatschappijmodel 
afstevent, achten de bisschoppen niet denkbeeldig en waarschuwen voor een 
afglijden in de chaos . Echter op het terrein van de landbouwhervormingen 
ondersteunt zij de politiek van de nieuwe socialistische regering van 
premier Soares als de grote landerijen in het Zuiden van het land, onder 
groot protest van de grootgrondbezitters van hun feodale structuur worden 
ontdaan en onder beheer van boerencoöperaties worden gebracht. In een 
verklar ing van de bisschoppenconferentie [nr.333] over het probleem 
¿1
 HK (1988) 389-391. 
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 ICI (1971) 385,21. 
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 HK (1975) 432. 
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van de landbouwhervorming, zoals die door de regering is voorzien, erkent 
zij de noodzaak van drastische hervormingen. De agrarische bevolking is 
onderworpen aan ellende, economische onzekerheid en ideologische manipula-
tie. De Kerk wil zich niet teweerstellen tegen de landonteigeningen, maar 
hen bevorderen, indien ze werkelijk ten dienste staan van mens en maat-
schappij en in overeenstemming zijn met de christelijk-sociale principes. 
In 1984, tien jaar na de Anjer-revolutie, is Portugal inmiddels een vrij 
stabiele democratie geworden, waarvan de rechten en vrijheden zijn vastge-
legd in de grondwet. Net name vrouwen, die voor 1974 in juridisch, sociaal 
en economisch opzicht onderworpen waren aan zeer afhankelijke, discrimine-
rende en paternalistische wetten, hebben hun grote achterstand op mannen 
grotendeels kunnen wegwerken. In tien jaar tijd heeft Portugal, een land 
van tien miljoen inwoners, meer dan één miljoen 'retornados' uit de 
voormalige Afrikaanse koloniën moeten opvangen, terwijl 3,5 miljoen 
Portugezen, voornamelijk gastarbeiders en hun gezinnen, buitenslands 
verblijven. Maar in sociaal-economische opzicht is de achterstand nog lang 
niet weggewerkt. Hoewel niemand meer in armoede hoeft te leven en de 
economische groei vooral na het einde van de tweede olie-crisis (1985) 
sterk toeneemt, is de werkloosheid in 1984 tot 12% gestegen; de sociale 
zekerheid functioneert allerminst en is er een enorme achterstand in de 
uitbetaling van de salarissen aan meer dan 150.000 arbeiders. De landbouw-
hervormingen zijn maar ten dele geslaagd en de opbrengsten zijn nog altijd 
niet bevredigend, ook en vooral omdat de grond gedeeltelijk weer werd 
teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaars' • Toch maakt Portugal na 
jaren van grondige voorbereiding in 1986 zijn entree in de Europese 
Gemeenschap [nrs.435,442]. Vele gelden uit Brussel moeten de economie in 
1992 aangepast hebben aan het Westeuropese niveau (de landbouw en sociale 
wetgeving eerst in 1996), en moeten tevens zorgen voor een goed investe-
rings-en ondernemersklimaat in Portugal. 
Maar op sociaal gebied is Portugal nog steeds zeer achtergebleven. In twee 
interviews [nrs.468,487] uit mgr. Da Silva Martins, bisschop van 
Se tubal, zich in de tachtiger jaren erg pessimistisch over de sociale 
vooruitgang van het Portugese volk, want vele misstanden belemmeren deze 
vooruitgang. 
Op een bevolk ing van 10 m i l j oen inwoners ontbreken 700 000 hu izen, hetgeen betekent dat er 
meer dan twee mi l j oen daklozen en woningzoekenden z i j n Lissabon en omgeving heeft een enorme 
concent ra t ie van b i d o n v i l l e s d ie a ls een krans om de stad heen l iggen Nog steeds kent 40% van 
de bevo lk ing , vooral in de agrar ische gebieden, geen w a t e r l e i d i n g , de k i n d e r s t e r f t e i s 
onaanvaardbaar hoog (21%, het hoogste percentage in Europa), lepra i s geen onbekende z iek te in 
Portugal (meer dan 2200 zieken) en ook het analfabet isme is m e t uitgebannen (20 t o t 30% van 
de bevo lk ing) Armoede en honger begeleiden mi l joenen Portugezen op hun dage l i j kse zoektocht 
naar werk en voedsel Nog in 1981 kende ongeveer de h e l f t van a l l e Portugese f am i l i e s armoede 
in d iverse graden 
Mgr.Da Silva Martins verge l i jk t de Portugese s i t u a t i e dan ook met die in de 
Derde Wereld: h i j schat dat meer dan tienduizend families in zi jn diocees, 
dat 700.000 gelovigen t e l t , in to ta le armoede leven. Hij benadrukt dat het 
nu de rol van de Kerk moet z i jn om de stem van de armen te zi jn en hen te 
helpen u i t hun l i jden en ellende op te staan. In deze optie voor de armen 
l i g t u i t e inde l i j k n ie t al leen een overwinning van de armoede, maar ook een 
nieuwe ontdekking en beleving van armoede, die de geloofwaardigheid en 
waarheid van de Kerk ve r s t e rk t . 
ARM (1984) 16, 6-10. 
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6.3.3. De Verenigde Staten van Amerika 
De beweging van burgerrechten onder aanvoering van Ds.Martin Luther King, 
die in de Verenigde Staten in de zestiger jaren een gelijke behandeling van 
blank en zwart eist, doet het grote publiek voor het eerst op grote schaal 
kennis maken met de enorme omvang van armoede en achterstand die heerst 
onder de voornamelijk zwarte en Spaanstalige bevolkingsgroepen. In 1959 is 
rond 22% van de Amerikaanse bevolking arm; de zwarten en hispanics maken 
hiervan het grootste deel uit. In deze beweging, die voor gelijke sociale 
en politieke rechten van alle Amerikanen strijdt, hebben vele prominenten 
uit de kerkelijke wereld een plaats, andere sympathiseren met haar. De 
katholieke bisschoppen laten er vanaf het begin van hun sociaal onderricht 
inzake het verschijnsel van de grote armoede in de V.S. geen twijfel over 
bestaan dat de wortels van de armoede in de rassendiscriminatie liggen: de 
grote achterstand op sociaal, economisch en politiek gebied van de zwarte 
bevolking verschaft haar een onderste plaats op de maatschappelijke ladder. 
De kansen op de arbeidsmarkt zijn door een ontstellend gebrek aan sociaal 
besef, scholing en opleiding, uiterst gering. De 'succes-story' van de 
'American dream' gaat helaas niet voor hen op, tallozen slijten hun leven 
in bittere armoede, uitzichtloosheid en verloedering. De problematiek van 
de rassendiscriminatie, die in de zestiger jaren in het brandpunt van de 
belangstelling staat, onthult tevens een schrikbarende armoede-problema-
tiek. Als de bisschoppen aan het begin van de zestiger jaren in woord en 
daad actie ondernemen tegen de grote sociale achterstelling van de zwarte 
bevolkingsgroep, concentreren zij zich allereerst op de geïnstitutionali-
seerde rassendiscriminatie, een strijd die in de periode 1961-1970 hun 
sociaal onderricht bepaalt. Al spoedig onderkennen zij de nauwe samenhang 
tussen rassendiscriminatie en armoede, die zich het duidelijkst manifes-
teert in de sociale ongelijkheid tussen blank en zwart. Als aan het einde 
van de zestiger jaren de meeste beletselen voor gelijkberechtiging van 
blank en zwart zijn weggenomen, blijkt dat armoede en marginalisering niet 
verminderd zijn, integendeel. Vanaf het begin van de zeventiger jaren 
blijkt namelijk, dat de armoede-problematiek minstens zo gecompliceerd is, 
en bovendien wordt verergerd door de onrechtvaardige werking van de 
Amerikaanse economie en het tekort aan besef van sociale rechtvaardigheid 
onder brede lagen van de bevolking, incluis het bedrijfsleven en de 
regering. Vanaf 1970 richten de bisschoppen hun sociaal onderricht dan ook 
op het bestrijden van de armoede. 
In 1970 start de bisschoppenconferentie de 'campagne voor menselijke 
ontwikkeling', waarin alle katholieke activiteiten ter bestrijding van 
armoede, achterlijkheid en discriminatie zijn gebundeld. In 1974, als de 
situatie van de armen, ten gevolge van de internationale recessie die reeds 
heeft toegeslagen, alleen maar is verslechterd, publiceert de bisschoppen-
conferentie een boek, getiteld: 'Poverty in American democracy'. Hierin 
wordt de morele betekenis van armoede en arbeid voor het zelfbewustzijn van 
de Amerikaanse Katholieke Kerk benadrukt. In 1975 publiceert de bisschop-
penconferentie een tweede studie, getiteld: 'Poverty Profile 1975', waarin 
zij behalve een statistisch onderzoek naar de omvang van de armoede, ook de 
sociologische, economische en politieke achtergronden van het armoedepro-
bleem tracht bloot te leggen en scherpe critiek op het economisch systeem 
uitoefent. 
In welke mate is armoede aanwezig in de Amerikaanse samenleving' Volgens de officiële cijfers 
waren in 1986, ten tijde van het verschijnen van de Brief [nr.457] van de Amerikaanse 
bisschoppen, ongeveer 33 miljoen Amerikanen arm, dat is ongeveer één op de zeven Amerikanen 
Terzake het criterium van de armoede worden verschillende maatstaven gehanteerd van 
regeringswege wordt een officiële armoedegrens (1974) gehanteerd van minder dan $5038 als 
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jaarinkomen voor een modaal gez in , hetgeen betekent dat 24,3 m i l j oen Amerikanen arm z i j n Van 
deze $5038 (verkregen door eén-derde van het inkomen wordt aan voedsel ui tgegeven, vermenig-
vu ld igd met d r i e en met het aantal f am i l i e leden) kan echter geen gezin rondkomen per persoon 
per dag kan dan s lech ts $1,15 voor voedsel worden u i tgegeven, hetgeen in de V S n i e t mogel i jk 
i s Volgens andere c r i t e r i a moet de armoedegrens l iggen op $8890 als jaarinkomen voor een 
modaal gez in , hetgeen echter imp l i cee r t dat dan reeds 63 mi l joen Amerikanen, dat w i l zeggen 
b i j n a éen-derde van de t o t a l e bevolk ing (1974 209 m i l j o e n ) , arm is Steeds wordt door de 
reger ing benadrukt, dat het aantal armen sinds 1959 van 39 mi l joen (22%) gedaald i s t o t 24,3 
m i l j oen (12%) in 1974 Echter voor de berekening van de armoedegrens lag in 1959 de index op 
54% van het doorsnee-inkomen, t e r w i j l in 1974 deze index nog maar 40% van het doorsnee-inkomen 
bedroeg D i t betekent dat volgens de berekening van 54% van het doorsnee-inkomen van 1974 
reeds 46 mi l joen Amerikanen arm z i j n , hetgeen neerkomt op ongeveer 22%, hetze l fde percentage 
van 1959' Aan het eind van 1990 is nogmaals een onderzoek gedaan naar de omvang van de armoede 
in de V S Het Amerikaanse Bureau voor de S t a t i s t i e k berekende dat in 1990 33,6 mi l joen 
(13,5%) van de bevolk ing arm i s , t e r w i j l andere berekeningen, welke de hogere armoedegrens 
aanhouden, een percentage van 21,5% geven Ondanks a l l e economische welvaart en soc ia le 
vooru i tgang, b l i j f t het percentage armen, of het nu rond de 12% of rond de 22% l i g t , 
onaanvaardbaar hoog en merkwaardig s tab ie l De verde l ing van de armoede over de versch i l lende 
bevolkingsgroepen laa t een andere merkwaardige tendens z i e n , d ie meteen een einde maakt aan 
het vooroordeel dat de armen hoo fdzake l i j k onder de zwarte en Spaanstal ige bevolking te vinden 
zouden z i j n in 1974 waren rond 56% van a l l e armen blank (8% van a l l e b lanken), 30% van a l l e 
armen waren zwart (31,4% van a l l e zwar ten) , 11% van a l l e armen waren híspanles (24,1% van a l l e 
h ispan ics) Hoewel het groots te gedeelte van de armen u i t blanken bes taa t , z i j n de percentages 
armen onder de zwarte en Spaanstal ige bevolk ing echter onevenredig hoger dan die onder de 
blanken Ook in 1990 z i j n deze onevenwichtige verhoudingen n i e t gewi jz igd 10,7 % van a l l e 
blanken was arm, daarentegen was 31,9% van a l l e zwarten arm 
Om te benadrukken dat het hun ernst i s , blijvende aandacht, in woord en 
a c t i e , te besteden aan de armoede in de V.S., komen de Amerikaanse bis-
schoppen in november 1975 bovendien nog met een eigen verklaring 
[nr .288] , g e t i t e l d : 'De menselijke dimensies van de economie anno 1975'. 
Daarin wordt de regering opgeroepen om meer effect ieve maatregelen te 
t reffen om de werkloosheid te verminderen. Voor het eers t val t het woord 
'gerecht igheid ' a l s maatstaf voor een menselijke werking van de economie. 
De bisschoppen verwachten dat de economische a c t i v i t e i t door rechtvaardig-
heid geleid zal worden en binnen de grenzen van de moraal zal worden 
ontvouwd. De welvaart moet n ie t worden afgemeten aan de to ta le som van a l l e 
goederen en geld, maar aan de verdeling van het nationaal product over a l l e 
s taa tsburgers , volgens de normen van de rechtvaardigheid. Zij becr i t i seren 
de enorme machtsconcentraties in bedrijven en industr ieën, die de werkne-
mers verhinderen ook maar enige macht u i t te oefenen op beslissingen 
aangaande de bedri j fsvoering. Zij roepen de regering op om act ief mee te 
werken aan een meer rechtvaardige belast ingheffing, en een grotere rol te 
spelen in de ontplooiing van economische a c t i v i t e i t e n . Tevens doen de 
bisschoppen t a l r i j k e voorste l len tot ac t ie-en hulpprogramma's om vanuit de 
kerken de door de economische recessie getroffenen rechts treeks te kunnen 
ondersteunen. Van verschil lende zijde werd ernst ige c r i t i ek geleverd op 
deze verklar ing, daar de Amerikaanse overheid frontaal werd aangevallen in 
haar falende beleid de armen een menswaardig bestaan te bieden. 
De verschil lende verklaringen en studies van de Amerikaanse bisschoppen 
over de verhulde, maar wijd verbreide armoede in de V.S. brachten een 
schokeffect teweeg in de samenleving. Voor het ee rs t werden de negatieve en 
soms desastreuze gevolgen van de Amerikaanse economie voor grote groepen 
van de bevolking aan de kaak gesteld en met wetenschappelijke studies en 
onderzoekingen ondersteund. Maar tevens werd via de hulp-en actieprogram-
ma's binnen de kerken ook een debat op gang gebracht over de werkelijke 
oorzaken van de grote armoede en werkloosheid die de V.S. steeds meer 
gingen t e i s t e r en . Binnen de conferentie van bisschoppen rees het besef, 
dat , wilde men een krachtig antwoord geven op deze problematiek, een brede, 
landel i jk gevoerde discussie en uitgebreide consul ta t ie van deskundigen en 
belangengroepen een belangrijk middel waren om een succesvolle armoedebe-
s t r i j d ing mogelijk te maken. 
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In november 1980 gaf de Amerikaanse bisschoppenconferentie opdracht aan een 
commissie van vijf bisschoppen een eerste ontwerp op te stellen van een 
brief over de Amerikaanse economie. Deze commissie riep de hulp in van 
vooraanstaande adviseurs, katholiek en niet-katholiek. Daarna zouden niet 
alleen de bisschoppen, maar ook vele kerkelijke en maatschappelijke 
verbanden en belangengroepen en vele academici hun licht kunnen laten 
schijnen over dit ontwerp. Uiteindelijk zouden alle bevindingen in een 
omvangrijke herderlijke brief [nr.457] van de Amerikaanse bisschop-
penconferentie verschijnen over de katholieke sociale leer en de 
Amerikaanse economie: 
"Wij schrijven daarom op de eerste plaats om leiding te geven aan de 
leden van onze eigen kerk, wanneer zij hun geweten proberen te 
vormen ten aanzien van economische zaken...Terzelfdertijd willen we 
onze stem voegen bij het openbare debat over de richtingen waarin de 
economie van de Verenigde Staten zich zou moeten bewegen. Wij zoeken 
de samenwerking en steun van hen die ons geloof en onze traditie 
niet delen"25. 
Vier jaar later, in november 1984, nauwelijks een week na de presidentsver-
kiezingen, publiceren de Amerikaanse bisschoppen hun eerste ontwerp 
[nr.429] inzake de deelname van de Kerk aan het debat over de economische 
situatie, door middel van een voorlopig rapport van de voorzitter van de 
redactiecommissie van de herderlijke brief, mgr .Weakl and, aar tsbi s -
schop van Milwaukee. In dit eerste ontwerp van de bisschoppen over de 
Amerikaanse economie wordt een pleidooi gehouden voor een verandering van 
de economische regels ten gunste van de talloze armen, die slachtoffer 
dreigen te worden van de huidige economische teruggang. De bisschoppen 
benadrukken het feit dat vanwege de grote armoede de burgers in de V.S. een 
dringende vernieuwing van het gevoel voor solidariteit behoeven, zoals ook 
de economie een grondige herziening behoeft. Daardoor kunnen de armen in 
staat worden gesteld hun deelname aan het politieke, sociale en economische 
leven eerst daadwerkelijk uit te oefenen. Hier hebben de Amerikaanse bis-
schoppen zich laten inspireren door de uitspraken van de Paus en de CELAM: 
"Toen Paus Johannes Paulus II in 1980 Brazilië bezocht, zei hij meer 
dan eens dat er in ons economisch handelen een voorkeur voor de 
armen dient te zijn. Zoals de Latijnsamerikaanse bisschoppenconfe-
rentie in Puebla (1979) zei: indien wij bij elke economische beslis-
sing een voorkeur voor de armen en ontrechten zouden laten gelden, 
zou dat in Latijns-Amerika een fundamentele verandering van de 
economische orde op gang kunnen brengen. Het behoort tot de morele 
prioriteiten van het Amerikaanse volk zijn eigen economische orde 
vanuit deze zelfde voorkeur voor de armen te beoordelen. Deze 
voorkeur voor de armen erkent, dat het lijden van de armen en de 
ontrechten de hele gemeenschap schaadt . 
Deze voorkeursoptie voor de armen, stammend uit de Latijnsamerikaanse 
bevrijdingstheologie, verkrijgt een centraal statuut in het sociaal 
onderricht van de Amerikaanse bisschoppen: 
"zij is een profetisch mandaat, voor diegenen te spreken die zelf 
geen voorsprekers hebben" . 
" AK (1987) 105. 
E. Kimman, Over de Amerikaanse brief, p.25. 
27
 HK (1985) 8. 
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De staat wordt opgeroepen om zijn verantwoordelijkheid te dragen in het 
treffen van maatregelen om in het economisch proces in te grijpen ten 
gunste van de minst bedeelden: de mate van ongelijkheid inzake inkomen en 
welvaart in onze maatschappij en zeker volgens de huidige maatstaven dient 
als moreel onacceptabel beoordeeld te worden. Sommige bisschoppen vrezen 
dat de optie voor de armen tot een polarisering zal bijdragen, andere 
benadrukken de grote betekenis voor de Amerikaanse economie van de midden­
klassen: juist door de middenklassen wordt de Kerk in de mogelijkheid 
gesteld zich om de armen te bekommeren. Het gaat hierbij echter niet om 
schuldigen aan te wijzen voor de grote armoede, ook de moeilijke positie 
van de middenklasse temidden van het snel verslechterende economisch 
klimaat wordt benadrukt. Hoewel het eerste ontwerp een voorzichtige analyse 
tracht te maken van de werking van de Amerikaanse economie en haar effect 
op sociale ongelijkheid, marginalisering en verarming, blijft het toch 
steken in talrijke voorstellen tot hervorming van het welvaartssysteem; 
aanbevelingen tot structurele veranderingen, die de principes van de vrije­
markteconomie grondig wijzigen, blijven uit. 
Nadat er vele wijzigingen als gevolg van het landelijk debat waren opgeno­
men sinds het eerste ontwerp van de brief van de bisschoppen over de 
Amerikaanse economie, verscheen een tweede ontwerp (october 1985) en een 
derde, opnieuw gewijzigde versie (juni 1986). Precies twee jaar na de 
publicatie van het eerste ontwerp, kondigden alle Amer ikaanse Ы sschop-
pen eind november 1986 de definitieve tekst aan door middel van de 
publicatie van een veelomvattende en groots opgezette brief [nr.457] over 
de Amerikaanse economie, getiteld: 'Economische rechtvaardigheid voor 
allen: de katholieke sociale leer en de economie van de Verenigde Staten'. 
Deze omvangrijke brief geeft behalve een overzicht ook een analyse van de 
Amerikaanse economie in christelijk perspectief en kwam tot stand na een 
uitgebreide en langdurige consultatie van talloze deskundigen, academici en 
maatschappelijke en religieuze belangengroepen. Doel van de brief is 
tweevoudig: men wil de katholieken helpen hun geweten te vormen omtrent de 
morele dimensies van een economische besluitvorming en hoopt daardoor 
tevens te kunnen bijdragen aan de verwoording van het morele zicht op het 
hieruit voortvloeiende maatschappelijke en politieke debat over deze 
kwesties [360]. Onmiddellijk voorafgaand aan de herderlijke brief, schrij­
ven de bisschoppen een herderlijke boodschap waarin zij de preambula van 
hun brief nog eens samenvatten: de brief is bedoeld als een persoonlijke 
uitnodiging aan alle katholieken om via geloof, economie en democratie een 
samenleving te vormen die de menselijke waardigheid en rechten beter moet 
beschermen, zowel in de V.S. als in de wereld [2]. De bisschoppen vermijden 
te spreken als economen, zij spreken als herders om de menselijke en 
ethische dimensies van het economische leven te verheffen [7]. Gefundeerd 
als de brief is op de Schrift en de sociale leer van de Kerk, tracht zij 
met behulp hiervan te ontdekken aan welke normen het economisch leven moet 
voldoen [12]. Zij vat dit samen in zes morele beginselen [13-18]: 
1. elk economisch besluit en iedere economische instelling moet beoordeeld 
worden in het licht van de vraag of ze de waardigheid van de mens bescher­
men of ondermijnen 
2. de menselijke waardigheid kan alleen worden gerealiseerd en beschermd in 
de gemeenschap 
3. alle mensen hebben het recht deel te nemen aan het economisch leven van 
de samenleving 
h. alle leden van de samenleving hebben een speciale plicht ten opzichte 
van de armen en zwakken 
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5. de rechten van de mens zijn de minimum voorwaarden voor het leven in de 
gemeenschap 
6. de samenleving heeft de morele verantwoordelijkheid om d.m.v. openbare 
en particuliere instellingen de menselijke waardigheid te verheffen en de 
mensenrechten te beschermen 
In hun toelichting maken de bisschoppen duidelijk dat deze beginselen 
vooral tot doel hebben de kwetsbare en wankele positie van de armen en 
marginalen in de Amerikaanse samenleving te beschermen en te verstevigen, 
alsook in de landen van de Derde Wereld [19]. Deze kwetsbare positie van de 
armen komt met name tot uiting in de ongelijke verdeling van de welvaart: 
het verdelingsmechanisme van de Amerikaanse economie blijkt een ongekende 
sociale ongelijkheid te scheppen, dat bovendien de onproductieven onmiddel-
lijk uit het productiesysteem stoot. Als tegenwicht bieden de bisschoppen 
de sociale leer van de Kerk aan: deze onderscheidt drie vormen van funda-
mentele rechtvaardigheid, waarvan, naast de ruilrechtvaardigheid en de 
verdelende rechtvaardigheid, het vooral de sociale rechtvaardigheid is, die 
in de Amerikaanse samenleving ernstig wordt aangetast: 
"De sociale rechtvaardigheid houdt in dat personen een verplichting 
hebben om actieve en productieve deelnemers te zijn in het leven van 
de samenleving en dat de samenleving een plicht heeft om hen in 
staat te stellen op die wijze deel te nemen...De zin van sociale 
rechtvaardigheid omvat ook de plicht om economische en sociale 
instellingen te organiseren, zodat mensen aan de samenleving kunnen 
bijdragen op een manier die hun vrijheid en de waardigheid van hun 
werk respecteert" [71-72]. 
Humanisering van de arbeid dient hierbij de voornaamste drijfveer te zijn: 
De arbeid moet de werkende mens in staat te stellen om 'meer mens' te 
worden, meer in staat om met verstand te handelen, vrij en op een wijze die 
tot zelfverwerkelijking leidt [73]. Als voorbeelden van situaties die de 
fundamentele rechtvaardigheid aantasten, en daarmee de humanisering van de 
arbeid blokkeren, noemen zij werkloosheid, onderbetaling, onmenselijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, beperking van vakbondsorganisatie, 
discriminatie in werkgelegenheid of inkomen op grond van ras en geslacht, 
machtsconcentratie, elite-vorming, ontbreken van minimum aan materiële 
welstand. Met name dit laatste, het voorzien in ieders elementaire levens-
behoefte, is een plicht van de hele samenleving, vooral van hen die over 
ruimere bestaansmogelijkheden beschikken: 
"Deze plicht brengt de extreme ongelijkheden in inkomen en verbruik 
ter sprake, daar zovelen de eerste levensbehoeften missen. De 
katholieke sociale leer beweert niet dat een exacte rekenkundige 
gelijkheid van inkomen en vermogen een eis van rechtvaardigheid is, 
maar ze daagt wel de economische regelingen uit die een groot aantal 
mensen in armoede laten leven. Verder ziet ze de extreme ongelijk-
heid als een bedreiging voor de solidariteit van de menselijke 
gemeenschap, want grote ongelijkheden leiden tot diepe sociale 
verdeeldheden en conflicten" [74]. 
Deze verplichtende rechtvaardigheid houdt voor de bisschoppen in, dat een 
fundamentele keuze voor de armen moet worden gemaakt: 
"De verplichting om rechtvaardigheid voor allen te verschaffen 
betekent dat de armen de enige meest dringende aanspraak hebben op 
het geweten van de natie" [86]. 
De economische beslissingen dienen dan ook in het licht van deze voorkeurs-
optie te geschieden. Allen moeten in staat worden gesteld deel te nemen en 
bij te dragen aan het algemeen welzijn. Sociaal beleid en economische 
instellingen moeten worden beheerst door deze prioriteit: 
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"Persoonlijke beslissingen, het beleid van particuliere en openbare 
lichamen, en machtsverhoudingen moeten alle worden beoordeeld naar 
hun gevolgen voor degenen die het minimum noodzakelijke missen aan 
voedsel, behuizing, onderwijs en gezondheidszorg" [90]. 
Daartoe dient de actieve deelname aan het economisch leven van degenen die 
daar nu nog van uitgesloten zijn, bevorderd te worden: de investering van 
rijkdom, talent en energie moet gericht zijn op het welzijn van de armen en 
zwakken in de economie : 
"Investerings-en beheersbesluiten hebben beslissende morele afme­
tingen: ze scheppen banen of stoten ze af, ze kunnen kwetsbare 
gezinnen in armoede storten of ze nieuwe hoop geven, ze helpen of 
verhinderen de opbouw van een rechtvaardiger samenleving...Daarom 
vormt deze prioriteit een geweldige morele uitdaging voor een beleid 
dat grote hoeveelheden talent en kapitaal stort in de productie van 
luxe consumptiegoederen en militaire technologie, terwijl het nalaat 
voldoende te investeren in onderwijs, gezondheidszorg...en economi­
sche sectoren die broodnodige banen, goederen en diensten produce­
ren" [124]. 
De samenleving als geheel, en in het bijzonder de regering, heeft een 
morele functie, om de basisrechten van iedere staatsburger te waarborgen. 
Deze rechten worden met name op vier terreinen van economisch beleidsvoe­
ring ernstig geschonden: werkgelegenheid, armoede, voedsel en landbouw en 
economische betrekkingen in de wereld. 
Het verlies van werkgelegenheid, zonder dat een nieuwe baan in het ver­
schiet ligt, is meestal de eerste kennismaking van de Amerikanen met de 
armoede : 
"Van 1968 tot 197Θ leefde bijna een kwart van de bevolking van de 
V.S. voor een deel van de tijd in armoede en ontving minstens één 
jaar sociale bijstand. Het verlies van een baan, ziekte of het 
verbreken van een huwelijk, kan volstaan om mensen in armoede te 
storten" [18]. 
Werkloosheid kan in de V.S. zo funest zijn, daar de sociale steun gering 
is, men kan er eenvoudig weg niet van rondkomen, maar bovendien legt dit 
sociale probleem ook nog een andere structurele ongelijkheid bloot: het 
elitaire bezit van de productiemiddelen en kapitaal: 
"Aangezien zo weinigen in onze economie productieve eigendom bezit-
ten, vormt werkgelegenheid ook de eerste verdedigingslinie tegen 
armoede" [137]. 
Het hebben van een baan, als basisrecht voor ieder om deel te nemen aan het 
economisch leven van de (Amerikaanse) samenleving is derhalve zo belangrijk 
(status, zelfverwezenlijking), dat het ontbreken ervan grote psychische en 
sociale ellende met zich meebrengt [141-142]. Werkloosheid is als voorbode 
van permanente armbede vooral te vinden onder sociaal, reeds vanouds, 
zwakke groeperingen (en dit illustreert eens te meer de funeste werking van 
de Amerikaanse vrije markteconomie zonder overheidsingrijpen): 
"Zwarten, Hispanics, Indianen, jonge volwassenen, vrouwelijke 
gezinshoofden en degenen die onvoldoende geschoold zijn, zijn 
onevenredig vertegenwoordigd onder de gelederen van de werklozen. 
Het werkloosheidscijfer onder de minderheden is bijna tweemaal zo 
hoog als het cijfer onder blanken. Voor vrouwelijke gezinshoofden 
ligt het werkloosheidscijfer boven de tien procent. Onder de zwarte 
tieners bereikt de werkloosheid het schandalige peil van meer dan 
een op drie" [140]. 
Niemand mag zich neerleggen bij het feit, dat de werkloosheid de menselijke 
waardigheid aantast. Het huidige werkloosheidscijfer is onduldbaar en 
verplicht de samenleving een beleid te ontwikkelen dat dit scherp terug-
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dringt [143]. Hoe is deze hoge werkloosheid te verklaren? Naast demografi-
sche veranderingen vanwege de voortdurende groei van de beroepsbevolking 
door de verschijning van 'nieuwe' groepen werknemers op de arbeidsmarkt 
(vrouwen, immigranten, jongeren, tweeverdieners) zijn ook technologische en 
structureel-economische veranderingen debet aan de hoge werkloosheid: de 
hoge technologie en geavanceerde automatisering degradeert en vervangt 
werknemers en verandert hele beroepen, bedrijfstakken en industrieën van 
aanzien. Segmentering in industrie en bedrijf is van oudsher een Amerikaans 
verschijnsel, dat hevig heeft toegeslagen en een tweedeling in de arbeids-
markt heeft veroorzaakt: 
"Veel toename aan banen zal in de jaren tachtig worden verwacht in 
de traditioneel slecht betaalde banen met een groot verloop...Maar 
al te vaak hebben deze banen geen promotiemogelijkheden die tot 
hoger geschoolde en beter betaalde banen leiden" [145]. 
De economische afzetproblemen van de Amerikaanse markt verklaren voor een 
deel de omvang van de hoge werkloosheid: de toegenomen concurrentie op de 
wereldmarkt en de verplaatsing van kapitaal en technologie naar de Derde 
Wereld, waar lage loonkosten heersen, plegen een aanslag op de Amerikaanse 
exportmarkt. Maar de hardnekkige discriminatie verklaart de verdeling van 
de hoge werkloosheid over zwarten, hispanics, immigranten en vrouwen: 
vrouwen dragen bovendien de dubbele last van ongelijke kansen op de 
arbeidsmarkt doordat hun discriminatie nog versterkt wordt door het 
ontbreken van kinderopvang en de onwil van werkgevers 
"om flexibele werkgelegenheid toe te staan of de secundaire arbeids-
voorwaarden uit te breiden tot deeltijdwerknemers" [147]. 
In het streven naar volledige werkgelegenheid, dat is een werkloosheidsper-
centage van 2 à 3%, zien de bisschoppen de voornaamste eis vervuld om de 
armoede en de sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid effectief te 
kunnen bestrijden [153]. Het is duidelijk dat de samenleving, en de 
regering in het bijzonder, een noodzakelijke ingreep moet doen, om aan deze 
onrechtvaardige situatie een einde te maken: de particuliere sector die 
ongeveer 80% van het aantal banen in de V.S. vertegenwoordigt, moet een 
levensvatbare strategie ontwerpen om de werkgelegenheid te verruimen. 
"De markt alleen zal niet automatisch volledige werkgelegenheid 
opleveren. Daarom moet de regering ingrijpen om te waarborgen dat 
dit doel wordt bereikt door het coördineren van een algemeen econo-
misch beleid" [154]. 
Bovendien dient de regering speciale werkgelegenheidsprogramma's op te 
zetten, die de benodigde technische vakkundigheden voor een dynamische en 
productieve economie ontwikkelen. Een verplichting tot investeren in 
onderwijs, opleiding en herscholing en geschoolde arbeidskrachten is 
onontbeerlijk: zo bereikt men een handhaving van de groei van de Amerikaan-
se economie én een grotere rechtvaardigheid in de V.S. [159-161]. 
Niet alleen de kwantiteitsproblemen van de werkloosheid moeten worden 
opgelost; ook de verbetering van de kwaliteit van de arbeid dient in het 
kader van de humanisering van het economisch leven ter hand genomen te 
worden. Geadviseerd wordt meer deeltijdbanen te scheppen, flexibele 
arbeidstijden en een verkorte werkweek in te stellen, en overwerk moet 
vermeden worden. Om de sociale ongelijkheid ook op dit punt te keren, 
dienen de arbeidsvoorwaarden van met name de traditioneel laagbetaalde 
banen verbeterd te worden. Gelijke behandeling voor mannen en vrouwen 
vraagt om gelijke beloning. Bovendien moeten de minderheidsgroeperingen de 
mogelijkheid krijgen hun sociaal-economische achterstand, ten gevolge van 
raciale en sexistische discriminatie, in te kunnen halen door de nationale 
ontwikkeling van een positief actiebeleid [167]. 
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De bisschoppen verbergen niet, dat de grove vormen van sociale ongelijkheid 
en onrechtvaardigheid in de Amerikaanse samenleving en economie géén zaak 
zijn van persoonlijk falen noch als tot de historische veranderlijkheden 
bestemd lot moeten worden opgevat. Evenmin is zij te wijten aan een 
overmatige consumptiedrang of virulent materialisme. Anderzijds gaan zij 
niet zover, dat zij het bestaande kapitalistische systeem frontaal aanval-
len en om diepgaande hervormingen vragen. Hun intentie is om, binnen de 
'veilige' grenzen van de vrije-markteconomie, zowel de economische groei op 
peil te houden, alsook een (economische) rechtvaardigheid voor allen te 
eisen, speciaal voor de armen en zwakken. Want de omvangrijke armoede is 
paradoxaal genoeg één van de meest in het oog springende kenmerken van de 
economie van de 'rijkste en bloeiendste natie ter wereld'. De armoede is 
veroorzaakt door een fundamentele en structurele sociale onrechtvaardigheid 
en ongelijkheid. Maar deze ongelijkheid is niet vanzelf ontstaan, zij is op 
haar beurt het gevolg van twee, onderling samenhangende oorzaken: ten 
eerste is de werking van het vrije-marktmechanisme van de Amerikaanse 
economie verantwoordelijk voor de armoede. Dit mechanisme onderwerpt de 
mens aan economische regels en vertrouwt daarbij op het automatisch, 
zelfregulerend principe, dat ook voor een evenwichtige allocatie op de 
arbeidsmarkt zorgt. De grote armoede bewijst echter niet alleen dat dit 
principe faalt, maar ook dat het verdelingsmechanisme van goederen, inkomen 
en diensten grote ongelijkheden heeft geschapen. De ongelijke verdeling van 
rijkdom en macht onder de Amerikanen is te wijten aan de sociale tegenstel-
lingen, waarvan ten tweede de discriminatie van minderheden de belangrijk-
ste oorzaak is. 
De armoede marginaliseert de talloze armen bovendien: armoede is niet 
alleen een gebrek aan financiële middelen, maar ook en vooral een leven in 
ellende en ontberingen, een gemis aan voldoende materiële levensbehoeften 
[170-173]. De armoede concentreert zich niet alleen in de grote vervallen 
Amerikaanse binnensteden, maar ook op het platteland en in het Zuiden. 
Vooral de rassenminderheden en de gezinnen met een vrouw aan het hoofd 
ondervinden de grootste armoede [174-175]. De armoede treft ten eerste 
kinderen: Eén op de vier Amerikaanse kinderen onder de zes jaar is arm, 
daarvan is tweederde van de zwarte kinderen en bijna driekwart van de 
kinderen van hispanics arm. Vrouwen ondervinden eveneens veel armoede, de 
laatste twintig jaar is er een dramatische toename van het aantal vrouwen 
in armoede geconstateerd, te wijten aan onvoldoende bestaansmiddelen: 
armoede treft vooral alleenstaande vrouwen (als gevolg van ontslag, 
echtscheiding of weduwenstaat) en vrouwen die een gezin moeten onderhouden; 
één-derde van deze gezinnen is arm, onder rassenminderheden zelfs meer dan 
de helft [178]. De sociale achterstand van vrouwen ten opzichte van mannen 
in de inkomenssituatie is de belangrijkste bron van de sociale ongelijk-
heid: vrouwen verdienen maar 61% van wat mannen verdienen. De sociale 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen uit zich niet alleen in ongelijkheid 
in kwantitatieve arbeidsvoorwaarden (salariëring), maar ook in kwalitatieve 
arbeidsvoorwaarden: discriminatie van vrouwen zet zich ook voort in hun 
beperkte kansen voor promoties en in de moeilijke toegankelijkheid van 
hogere functies. Veel vrouwen belanden als vanzelf in lager betaalde en 
lager gewaardeerde banen. Het sociale verschil tussen mannen en vrouwen 
betreft dan ook een grote ongelijkheid in kansen en opleidingsmogelijkhe-
den: Vrouwen hebben daardoor banen met een laag aanzien, weinig zekerheid, 
zwakke organisatie en weinig bijkomende verdiensten [179]. 
Hoewel de meeste armen in de V.S. blank zijn, namelijk ongeveer twee-derde, 
is de mate van armoede en het aandeel van de rassenminderheden in de 
armoede het grootste: zwarten lopen ongeveer driemaal meer kans arm te zijn 
dan blanken. Terwijl een op de negen blanke Amerikanen arm is, zijn een op 
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de drie zwarten en indianen en meer dan een op de vier Hispanics arm. Het 
zwarte gezinsinkomen bedraagt daardoor slechts 55% van het blanke gezinsin-
komen [181]. Duidelijker bewijs, dat de sociale ongelijkheid tussen blank 
en niet-blank haar oorzaak vindt in een op sociaal-economische gronden 
gebaseerde discriminatie, is er niet. Deze voornaamste oorzaak van sociale 
ongelijkheid manifesteert zich het duidelijkste in de ongelijke kansen voor 
minderheden op evenredige deelname aan het maatschappelijke leven als 
blanken, met name op terreinen als huisvesting, onderwijs, opleiding, 
salariëring en arbeidsniveau. Op haar beurt is deze sociale ongelijkheid 
weer de oorzaak van economische ongelijkheid, doordat bijvoorbeeld de 
kansen op de arbeidsmarkt en verbetering van de arbeidsvoorwaarden gering 
zijn. Het resultaat is dat sociale ongelijkheid economische achterstelling 
teweegbrengt, welke op haar beurt de vicieuze cirkel sluit, daar economi-
sche ongelijkheid weer de sociale achterstelling bestendigt [181-182]: 
"Onze economie wordt gekenmerkt door een zeer ongelijke verdeling 
van rijkdom en inkomen. Men schat dat 28% van de totale netto-
rijkdom in handen is van de 2% rijkste gezinnen in de V.S. De 
bovenste 10% bezit 57% van de netto-rijkdom...86% van deze [onroe-
rend goed] bezittingen was in handen van de bovenste 10% van alle 
gezinnen" [ 183]. 
De bisschoppen geven toe dat de economie van de V.S. in vergelijking met 
andere hoogontwikkelde industrielanden, de meest ongelijke inkomens-en 
rijkdomverdeling kent. Daar komt bovendien nog bij dat de kloof tussen rijk 
en arm sinds de economische crisis alleen maar is vergroot. Deze ongelijk-
heden weerspiegelen niet alleen de ongelijke verdeling van macht in de 
Amerikaanse samenleving, maar wijzen erop dat ook het deelnameniveau op de 
politieke en sociale terreinen zeer ongelijk is [184]. In deze laatste 
constatering ligt volgens de bisschoppen de kern van de zaak: 
"Een ongelijke verdeling moet echter worden beoordeeld naar de 
verscheidene morele beginselen die wij hebben genoemd: de prioriteit 
tegemoet te komen aan de basisbehoeften van de armen en het belang 
van de niveauverhoging van alle leden van de samenleving aan het 
economisch leven van de natie" [185]. 
Deze bestaande extreme ongelijkheden in inkomen en rijkdom, zo redeneren de 
bisschoppen, zijn onaanvaardbaar; de rechtvaardigheid eist dat alle leden 
van de samenleving werken aan economische, politieke en sociale hervormin-
gen, die deze ongelijkheden doen afnemen [185]. 
In een actie-en hulpprogramma bevelen de bisschoppen deze hervormingen door 
middel van een nationale strategie aan om de armoede terug te dringen. Ten 
eerste moet een gezonde economie worden opgebouwd, die gebaseerd is op 
werkgelegenheid en rechtvaardige lonen. Aangezien werkloosheid de hoofdoor-
zaak is geweest van de toeneming van de armoede in de afgelopen jaren, 
dient op grote schaal de werkgelegenheid te worden uitgebreid en het 
minimumloon, dat door inflatie met 24% is gedaald, te worden verhoogd [196-
197]. Ten tweede moeten de barrières worden opgeruimd, die vrouwen en 
minderheden ondervinden in het zoeken van volledige en gelijke werkgele-
genheid. Ten derde moet een beleid worden bevorderd dat de armen zélf 
bestrijding van de armoede ter hand kunnen nemen een beleid dat zowel door 
de overheid als door de particuliere sector wordt gestimuleerd: 
"De armen moeten in staat worden gesteld om hun eigen toekomst in 
handen te nemen en verantwoordelijk te worden voor hun eigen econo-
mische vooruitgang" [201]. 
Daartoe moeten persoonlijke motivatie en initiatief, sociale hervorming en 
mogelijkheden tot scholing en opleiding bijdragen om de armen tot volledige 
deelnemers aan het economische, sociale en politieke leven te laten worden 
[200-201]. Bovendien zijn ook andere middelen om de armoede te verdrijven 
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noodzakelijk. De nationale overheid en de samenleving als geheel dienen in 
hun sociaal-economische politiek steeds het belang van de armen voor ogen 
te hebben en hun beleid daarop af te stemmen. Dit vereist ondermeer een 
ingrijpende herziening van het belastingstelsel [202] , nationale inzet voor 
beter onderwijs [203-205] en grondige hervorming van de bijstandsprogram­
ma's [210-214]. De bisschoppen noemen het bijstandssysteem van de overheid 
voor miljoenen arme Amerikanen het enige economische veiligheidsnet [210]; 
doch dit systeem voldoet bij lange na niet aan de normen die de bisschoppen 
stellen om de armen prioriteiten te geven in de Amerikaanse economie: 
uitkering en voedselbonnen komen op minder dan drie-kwart van de officiële 
armoedegrens. Derhalve moet aan bijstandstrekkers een passend bestaansni-
veau worden verschaft. Nu ontvangt slechts 4% van de arme gezinnen met 
kinderen genoeg financiële middelen om de armoede tegen te houden [212]. 
Door de grote en onevenredige federale verschillen in uitkering zou een 
nationaal minimum-uitkeringsniveau tot stand moeten komen, dat tevens 
gekoppeld zou dienen te zijn aan de veranderingen in de kosten van levens-
onderhoud [213]. Tenslotte: ook de Kerk zelf is een economische factor van 
betekenis, de bisschoppen erkennen dat ook binnen de Kerk de prioriteiten, 
die zij aan het economisch leven van de samenleving stelt, moeten gelden: 
"Alle morele beginselen die het rechtvaardig functioneren van elke 
economische inspanning bepalen, zijn van toepassing op de Kerk en 
haar organisaties en instellingen; de Kerk moet namelijk een voor-
beeld zijn" [347]. 
Deze voorbeeldfunctie moet zich ondermeer uitstrekken tot lonen en salaris-
sen, rechten van werknemers, investeringen en bezittingen. Discriminatie 
van vrouwen in de Kerk inzake ongelijke salarisverschillen van mannen en 
vrouwen en in de concentratie van vrouwen onderaan de loonschaal verdienen 
bijzondere aandacht. De investeringen van de Kerk dienen ook moreel 
verantwoord te zijn, terwijl inzake haar onroerend bezit (grote en soms 
leegstaande gebouwen als kloosters en pastorieën) en haar financieel 
vermogen een creatiever gebruik noodzakelijk is, ten dienste van de armen 
[355]. 
In een in 1988 uitgebrachte verklaring [nr.488] van de Amerikaanse 
bi sschoppen naar aanleiding van de Amerikaanse Dag van de Arbeid (5 
september), becritiseren zij opnieuw de grote werkloosheid en het sociale 
leed die dit verschijnsel met zich meebrengt. Hoewel er enkele verbeterin-
gen sinds de brief uit 1986 [nr.457] zijn opgetreden, constateren de 
bisschoppen toch ook, dat vele Amerikanen de moed hebben opgegeven naar een 
(andere) baan te zoeken. Anderen hebben in deeltijdarbeid een nieuwe baan 
kunnen vinden, welke echter niet toereikend is om een gezin te onderhouden. 
De werkloosheid blijkt echter onaanvaardbaar hoog, onder minderheden zelfs 
tweemaal zo hoog als onder blanke mannen, en het minimumloon zou drastisch 
verhoogd moeten worden gezien het sterk gestegen prijspeil. Ook de armoede 
is niet verminderd: in het rijkste land ter wereld leven nog altijd zo'n 33 
miljoen Amerikanen in bittere armoede en wordt één op de vier kinderen 
onder armoedige omstandigheden grootgebracht. Bovendien bezitten bijna 30 
miljoen arbeiders en hun verwanten geen verzekering tegen ziektekosten. 
6.3.4. Groot-Brittannië 
Groot-Brittannië is het land met het oudste industriële verleden ter 
na 
wereld . De (eerste) industriële revolutie vond er rond 1800 plaats en 
J.-M. Aubert, Pour une théologie de l'âge industriel, p.87. 
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vertoonde a l l e inmiddels overbekende uitwassen, die het i n d u s t r i a l i s e r i n g s ­
proces met zich meebracht: een kluwen van u i t b u i t i n g , winstbejag, armoede 
en el lende, sociale wantoestanden, en een volslagen gebrek aan sociaal 
besef vormden al spoedig een dankbare voedingsbodem voor het socialisme. 
Vanuit Engeland ook i s de s o c i a l i s t i s c h e gedachte ontstaan (Robert Owen) 
theoretisch-economisch uitgewerkt (.Karl Marx, Friedrich Engels) en 
via de Eerste en Tweede Socia l i s t i sche Internat ionale verspreid over de 
andere landen in Europa. Doch de sociale ellende i s er in de 19e eeuw n i e t 
minder om: de s taa t voelt zich n ie t geroepen om de sociale zedenmeester te 
spelen, daar zi jn de kerken en hun c a r i t a s - i n s t e l l i n g e n immers voor. Doch 
de kerken doen pas aan het einde der eeuw van zich spreken. Enkele sociaal 
voelende Engelsen r ichten ten behoeve van de enorme pro le tar i sche massa, 
die i s overgelaten aan de diepste e l lende, in 18Θ7 in Londen het Leger des 
Heils op. In 1Β8Θ intervenieer t kardinaal Manning met succes in een grote 
staking onder de dokwerkers en s t e l t zi jn ambt in het teken van sociale 
?9 rechtvaardigheid . 
Van de aanvankelijke voorsprong op de andere belangrijke Europese indus­
tr ielanden (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, België) i s na de 
Tweede Wereldoorlog nog maar weinig over: de wet van de remmende voorsprong 
t r e f t Groot-Brit tannië zwaar, de indus t r ië le i n e r t i e verhindert een 
noodzakelijke vernieuwing van ta l loze verouderde bedri j fs-en indus t r i e -
complexen en de technische innovatie laat nog meer te wensen over. 
De voortdurende economische c o n c u r r e n t i e s t r i j d met het Duitse R i j k zet z ich vanaf de tweede 
i n d u s t r i ë l e r e v o l u t i e (het t i j d v a k na 1870J ook voort op p o l i t i e k , ko lon iaa l en m i l i t a i r 
gebied Een oor log tussen de twee grootmachten is onve rm i j de l i j k en wordt in 1914-1918 b e s l i s t 
in het voordeel van de B r i t t e n Engeland v e r k r i j g t de b e l a n g r i j k s t e Duitse ko lomen in A f r i k a 
en be lee f t in het t i j d v a k tussen de Wereldoorlogen haar g roo ts te b loe i het B r i t s e R i j k i s 
evenals het Habsburgse R i j k u i t de 16e eeuw een r i j k waar de zon n i e t ondergaat Hoewel de 
B r i t se economische en p o l i t i e k e invloed in de wereld onmiskenbaar i s , wordt z i j dan reeds 
overschaduwd in groei en omvang door de Amerikaanse economie De rancune na de Eerste 
Wereldoorlog i s in het verslagen en vernederde Dui ts land groot Als n a t i o n a l i s t i s c h e tendensen 
in de Duitse samenleving de overhand k r i j g e n , voorspe l t het wein ig goeds voor Europa Na de 
machtsovername van de n a z i ' s in 1933 begint Dui ts land een s n e l l e , eerst geheime, l a t e r steeds 
meer z ichtbare herbewapening, tegen a l l e i n t e rna t i ona le verdragen in Te laat wordt ingegrepen 
om de machtswellust van de n a z i ' s te stoppen Vlak voor en t i j d e n s de Tweede Wereldoorlog 
verover t Dui ts land b i j n a heel Europa en staat Engeland a l leen tegen een geweldige overmacht 
Door de grootscheepse hulp van de V S en de Sovjet-Unie wordt Europa eers t i n 1945 van de 
n a z i ' s b e v r i j d Maar een hoge t o l moet voor de herwonnen v r i j h e i d worden betaald Mi l joenen 
mensen z i j n gesneuveld en vermoord Europa is z i j n leidende r o l in de wereld k w i j t geraakt , en 
een p o l i t i e k e tweedeling verh inder t een sterk en eensgezind economisch en p o l i t i e k be le id 
Hoewel de Engelse economie en indus t r ië le infrastructuur t i jdens de Tweede 
Wereldoorlog n ie t zo grondig verwoest z i jn a ls op het continent, i s de 
handel met de t r ad i t i one le Europese partners verbroken en i s de Europese 
afzetmarkt voor Engelse producten vernie t igd . Bovendien raakt Engeland ook 
zi jn afzetmarkten in de koloniën kwijt door de na t iona l i s t i sche b e v r i j -
dingsbewegingen. In Azië wordt het reusachtige Br i t s - Indië opgedeeld in 
verschil lende onafhankelijke staten (1947), in de v i j f t i ge r en zes t iger 
jaren v e r l i e s t Engeland ook al zi jn Afrikaanse koloniën. Een wereldri jk i s 
ten einde. De Engelse economie k r i jg t gevoelige klappen te verduren, maar 
he r s t e l t zich evenwel in de v i j f t i ge r jaren wonderlijk sne l . 
De echte economische c r i s i s t r e f t Engeland eers t begin zeventiger ja ren . 
Deze c r i s i s i s n ie t a l leen van economische, maar ook en vooral van sociale 
aard: de c r i s i s t r e f t vooral de laagstbetaalden, armen en marginalen in het 
land. Bovendien wordt Engeland in deze periode geconfronteerd met een grote 
stroom immigranten u i t de voormalige koloniën, die in het 'welvarende' 
J.-M. Aubert, Pour une théologie de l 'âge i n d u s t r i e l , p.118. 
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moederland een nieuwe toekomst willen beginnen. De economische crisis legt 
een sociale crisis bloot, die Engeland confronteert met een nog steeds 
levend 19e eeuwse verleden: de kapitalistische klassenmaatschappij zonder 
genormaliseerde sociale verhoudingen. Een grote arbeidsonrust, als gevolg 
van de economische politiek van de regering, wordt gevolgd door omvangrijke 
stakingen die maandenlang duren, het land practisch lam leggen en de 
economische recessie nog eens versterken. In de verpauperde binnensteden 
van Birmingham, Sheffield, Manchester, Liverpool en Glasgow is de sociale 
misère groot. 
Merkwaardig genoeg verwacht niemand iets van de grote Engelse kerken: de 
Anglicaanse noch de Rooms-Katholieke Kerk hebben zich ooit officieel in het 
verleden uitgelaten over de talloze sociale misstanden die de snelle 
industrialisering met zich meebrachten3^. Ten aanzien van de voortdurende 
stakingen heerst een rigide anti-communistische houding: kar dì naai 
Heenan, aartsbisschop van Westminster en voor zi tter van de 
Engelse kathol ieke bisschoppenconferentie, waarschuwt in een 
pastorale brief [nr.257] voor de kwalijke gevolgen die de mijnwerkerssta-
king (1974) heeft voor de toch al zo broze Engelse economie. De infiltratie 
van communisten in de vakbonden, die door middel van de staking de sociale 
orde omver willen werpen, acht hij echter het grootste probleem voor de 
Engelse samenleving. De gevaren van werkloosheid, inflatie en achteruithol-
lende economie, die een ernstige sociale crisis teweeg kunnen brengen, 
blijken ondergeschikt te zijn aan de angst voor het communisme. Vijf jaar 
later, als weer nieuwe, nog grotere stakingen het openbare leven verlammen, 
weet Heenans opvolger, aar tsb i S schop Coggan niet anders te doen dan de 
stakingen tot tweemaal toe in scherpe bewoordingen te veroordelen 
Maar in 1979 verschijnt een opzienbarende verklaring [nr.362] van de 
anglicaanse en katholieke aartsbisschoppen van Liverpool, 
rev.Sheppard en mgr .Wor lock, welke het begin inluidt van een nieuw 
sociaal elan van de Engelse kerken. In deze verklaring roepen zij op om 
begrip te hebben voor de stakers. Verantwoordelijk is niet de loonpolitiek 
van de regering, maar de onbeschaamde politiek van de managers en groot-
industriëlen, die weigeren de door de regering voorgeschreven loonsverho-
gingen en CAO's door te voeren. Zij zijn net als de stakers verantwoorde-
lijk voor de snelle achteruitgang van het sociaal-economische leven in 
Engeland. De werkloosheid, op de voet gevolgd door armoede onder de Engelse 
bevolking, neemt evenwel schrikbarend toe. Bovendien verwijten de twee 
bisschoppen de vakbonden geen zorg voor de armen te hebben, daar deze 
groeiende groep eenvoudigweg geen werk heeft en voor de bonden van geen nut 
meer zou zijn. Als in Groot-Brittannië Margareth Thatcher als eerste 
minister is aangetreden, en de conservatieven aan het bewind zijn gekomen, 
brandt de sociale strijd in het land pas goed los. In juni 1979 is de 
werkloosheid al zo dramatisch gestegen (in Liverpool is reeds meer dan 11% 
van de beroepsbevolking werkloos), dat aartsbisschop Wor lock bij 
gelegenheid van de eerste mei in de kathedrale kerk een vlammend pleidooi 
[nr.363] houdt voor een herwaardering van menselijke arbeid onder de 
huidige omstandigheden. Noch van regeringswege, noch van de multi-nationale 
ondernemingen mag enig heil worden verwacht in het oplossen van de ernstige 
werkloosheidscrisis, die zich reeds in een sociale crisis heeft ontpopt. 
Alle christenen worden opgeroepen zich dringend met het werkloosheidspro-
HK (1979) 119. 
31 idem. 
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bleem bezig te houden. Doch stakingen blijven het land verlammen: in 1984, 
ten tijde van één van de langdurigste mijnwerkersstakingen in de Britse 
geschiedenis, vragen ook andere prominente kerkleiders, waaronder de 
mgr.Runcie, de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury , om 
meer begrip voor de stakers en benadrukken dat een compromis de enige 
oplossing is. Aartsbisschop Worlock beschouwt van zijn kant de mijnwerkers-
staking als symptoom van de onbekwaamheid van de samenleving de problemen 
in het post-industriële tijdperk op te lossen. De sociale gevolgen van deze 
crisis hebben zich inmiddels al volop aangediend: in het midden van de 
tachtiger jaren heeft de werkloosheid in Engeland catastrofale vormen 
aangenomen, in de oude industriële stedelijke centra van het land is zij 
opgelopen tot ongeveer 30% van de beroepsbevolking . 
Koploper in deze treurige sociale toestand is de stad Liverpool: sinds 
1976, toevalligerwijs gelijk met het aantreden van de beide bisschoppen 
Sheppard en Worlock, beleeft de stad een rampzalige politieke, culturele en 
sociaal-economische neergang, die in geheel Groot-Brittannië zijn weerga 
niet kent : sociale tegenstellingen tussen blank en zwart, tussen katho-
liek (Ierse immigranten) en protestant (autochtone Engelsen), tussen 
communisten en royalisten, tussen arm en rijk leiden tot hevige botsingen, 
rassenrellen en bloedige confrontaties met de politie. Met een jaarlijks 
verlies van 10.000 banen, te wijten aan het verval van de verouderde 
industriële en havencomplexen, is de werkloosheid in Liverpool de hoogste 
van het land; rond 25% van de beroepsbevolking zit zonder werk, in de 
zwarte wijken loopt dit percentage zelfs op tot 50%. De politieke tegen-
stellingen tussen het trotzkistische stadsbestuur en de conservatieve 
regering zijn dermate verscherpt, dat een confrontatie is uitgelopen op een 
algeheel financieel bankroet van Liverpool. Als gevolg hiervan zijn alle 
belangrijke gemeentelijke instellingen opgeheven, hetgeen het ontslag voor 
30.000 ambtenaren heeft betekend. Beide bisschoppen besturen dan ook een 
'gewonde stad', die hun de noodzaak heeft doen inzien om gezamenlijk ten 
strijde te trekken tegen de armoede, verpaupering en sociale vervreemding 
in hun stad. In hun boek 'Better together' [nr.483] ontvouwen zij het 
resultaat van hun intensieve samenwerking, waarin zij hun ideeën over 
sociale rechtvaardigheid en oecumenische samenwerking en actie ontvouwen. 
Duidelijk is dat Groot-Brittannië rijp is voor een sociaal-christelijk 
elan. Overal in het land ontstaan vanuit de locale kerken plaatselijke 
initiatieven en hulporganisaties om werklozen, naast sociale ondersteuning, 
ook een terugkeer naar betaalde arbeid en reïntegratie in de samenleving te 
bieden . Immers, van regeringswege of van de zijde van de vakbonden, die 
hun politieke invloed in de confrontatie met de regering Thatcher hebben 
verloren, is niets te verwachten. Om het hoofd te bieden aan de sociale en 
politieke druk van de regering, adviseert de Engelse bi sschoppenconf e-
r enti e [nr.484] de katholieken actief betrokken te raken in de vakbonden 
en hen oproept zich bij de bonden aan te sluiten. Ook de Anglicaanse Kerk 
laat zich niet onbetuigd. In 1985 verschijnt op initiatief van het hoofd 
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van de Anglicaanse Kerk, aartsbisschop Runcie, een rapport , geti-
teld: 'Faith in the city', dat ernstige critiek uit op het anti-sociale 
beleid van de regering. Het regeringsbeleid, dat de opvatting huldigt dat 
als vanzelf door de economische ontwikkeling de welvaart van de hogere 
klassen wordt doorgegeven aan de lagere klassen, wordt gelogenstraft. De 
tegenstellingen tussen arm en rijk hebben zich alleen maar versterkt, de 
sociale ellende is groter dan ooit en Groot-Brittannie' is nog steeds een 
klassenmaatschappij met alle kwalijke gevolgen van dien voor de armen en 
minst bedeelden. Een hulpfonds wordt opgericht om de nood van de zwaarst 
getroffenen door de crisis te lenigen. Vier jaar later, in 1989, volgt een 
tweede rapport37 van de Angl icaanse bisschoppen getiteld: 'Living 
faith in the city'. Hoewel er vooruitgang is geboekt, is de situatie in de 
oude binnensteden van de industriële centra nog steeds schrijnend. Met name 
becritiseert het rapport de werking van de vrije-markteconomie, die de 
grote armoede en sociale ellende in stand houdt: de Kerk ziet het als haar 
taak om te protesteren tegen de moraliteit van de economische regels die 
het vrije-marktmechanisme stelt: deze regels worden beheerst door de wet 
van de jungle, waar het recht van de sterkste geldt. De inmiddels vergaande 
oecumenische samenwerking om de krachten tegen de antisociale politiek van 
de regering te bundelen, resulteert in 1989 in een door een speciale 
commissie 'Church action on Poverty' opgestelde verklaring [nr.495], 
getiteld: 'De kreet van de armen', door meer dan 150 Britse kerklei-
ders ondertekend. In deze verklaring worden opnieuw de sociaal-economische 
maatregelen van de regering (privatisering, belastingverlaging, herziening 
van de gezondheidssector) scherp becritiseerd. Resultaat van deze politiek 
is een enorme groei van het aantal daklozen, zwervers en bedelaars, het 
ontstaan van een nieuwe sociale onderklasse (proletariërsI) en door 
sluiting van veel ziekenhuizen een ontzaglijke medische achterstand, 
onverschilligheid en nalatigheid. De sociale ellende wordt zichtbaar in een 
almaar groeiende groep armen, die zonder enige kans op de arbeidsmarkt, 
zijn leven onder gebrekkige omstandigheden moet slijten. De door structure-
le veranderingen uitgedoofde economieën van de oude industriesteden moet 
opnieuw leven worden ingeblazen. Een mentaliteitsverandering is noodzake-
lijk om het tij te keren. De verklaring roept alle christenen op om een 
nieuwe sociale orde te vestigen die de gerechtigheid van het Rijk Gods 
beter weerspiegelt. 
6.3.5. Ierland 
Ierland is sinds zijn onafhankelijkheid (1921) sterk economisch gebonden 
geweest aan de Britse economie. De sociale situatie is door grote armoede, 
aanzienlijke welvaartsverschillen en ontvolking door massale emigratie 
wankel en zwak [nr.21]. Bovendien wordt het conflict tussen katholieken en 
protestanten in Ulster aangegrepen om de binnenlandse instabiliteit te 
versluieren en de rol van het katholicisme in de Ierse samenleving te 
versterken: naar buiten toe heerst een gespannen rust, religie speelt een 
grote rol in het dagelijkse leven, de katholieke normen bepalen goeddeels 
de wetten in het openbare leven, de clerus geniet groot gezag en heeft 
uiterst conservatieve opvattingen. Vanouds staan de Ierse bisschoppen op 
gespannen voet met de Britse politiek in Noord-Ierland, waar het godsdien-
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s t ig confl ict een vergaande en omvangrijke ach te r s t e l l ing van de katholieke 
minderheid ten opzichte van de protes tantse bevolking verhul t . Zij ontvan-
gen in hun streven naar sociaal-economische, po l i t i eke en re l ig ieuze 
geli jkberechtiging de volledige steun van de (Bri tse) katholieke bisschop-
pen van Noord-Ier land, die meer dan eens moeten ingrijpen om tegen deze 
grote ach te r s te l l ing van de Noordierse katholieken te protesteren [nrs .40, 
77]. Als op 1 januari 1973 Ier land, tezamen met Groot-Bri t tannië, l id wordt 
van de EEG, betekent d i t het begin van een langzame, vaak moeizame in tegra-
t i e in de Europese gemeenschap [nr .219] . 
Een eerste fundamenteel sociaal handvest [nr .329], g e t i t e l d : 'Werken voor 
de rechtvaardigheid ' , van de Ierse bisschoppen, waarin z i j aanslui t ing 
zoeken bi j het sociale onderricht van hun continentale c o l l e g a ' s , ver-
schijnt pas in 1977. In deze pas tora le brief , geschreven te r gelegenheid 
van de tiende verjaardag van Populorum Progressio, vragen z i j de Ierse 
katholieken in de geest van de encycliek zich in te zet ten voor de recht -
vaardigheid, met name voor de armoede-problematiek. De armoede is sinds de 
c r i s i s van 1973, die grote werkloosheid veroorzaakte, aanmerkelijk toegeno-
men. Het bijkomende probleem in Ier land, de massale emigratie door gebrek 
aan levensvoorwaarden, veroordelen de bisschoppen a ls een factor die 
sociaal fatalisme en economische s tagnat ie in de hand heeft gewerkt. 
Doordat de Ierse bevolk ing na meer dan een eeuw e i n d e l i j k een nieuwe groei doormaakt, on ts taa t 
een nieuwe u i tdag ing voor de samenleving De werkloosheid (10% van de handarbeiders) vormt de 
groots te bedreig ing voor de sociaal-economische s t ruc tuur van het land Speciaal in Noord-
l e r l a n d , waar de werkloosheid o n g e l i j k over de bevolking i s verdeeld en meer voorkomt onder de 
katho l ieke bevolk ingsgroep, is de s i t u a t i e schr i jnend Meer dan 30 000 banen moeten worden 
geschapen, w i l de Ierse samenleving n i e t opnieuw ten onder gaan aan massale emigra t ie Hoewel 
Ier land gerekend wordt t o t de welvarende landen van Europa, i s ten minste 20% van de Ierse 
bevolking arm. De armoede is verspre id over ve rsch i l l ende bevolkingsgroepen werklozen, 
al leenstaande en gescheiden vrouwen, zieken en gehandicapten, ongeschoolden, oud-gedet ineer-
den, krottenbewoners en ouderen, welke l aa t s te categor ie z jch vooral onder de landbouwers 
bevindt De armoede concentreer t z ich bovendien in bepaalde zones van het land n i e t a l l een de 
steden worden met het armoedeprobleem geconfronteerd, maar ook de u i t g e s t r e k t e landbouwgebie-
den Hier heerst gebrek aan a l l e s onderwi js , scho l ing , medische zorg , beroepsople id ing, 
hu isvest ing 
Indien de Ierse samenleving zich c h r i s t e l i j k wil bl i jven noemen, dan zal 
één van de consequenties z i jn een nationaal hulpprogramma te ontwikkelen om 
de armoede te verminderen. Daarbij adviseren de bisschoppen deze sociale 
hulp te laten begeleiden door het principe van een gegarandeerd minimum 
inkomen, geïndexeerd volgens de kosten van het levensonderhoud. Alle 
behoeftigen moeten worden doordrongen van het f e i t , dat de hulp geen 
liefdadigheidskarakter draagt , maar een recht i s . Schoorvoetend en met veel 
omwegen wordt één van de oorzaken van de economische en sociale malaise 
aangewezen, die een zo omvangrijke sociale ongelijkheid heeft mogelijk 
gemaakt: nog te veel bestaat er in Ierland een po l i t i eke p ro tec t i e , 
waardoor benoemingen, promoties en contracten afhangen van een bepaalde 
mate aan po l i t i eke invloed. Het i s derhalve noodzakelijk dat de verpl ich-
ting to t rechtvaardigheid ook wordt omgezet in sociale wetgeving. Alleen 
een combinatie van moreel engagement jegens de rechtvaardigheid en po l i t i ek 
engagement jegens nieuwe wetgevende en rechtvaardige s t ructuren kan een 
rechtvaardige samenleving voortbrengen. De po l i t i ek wordt uitgedaagd om 
haar invloed aan te wenden tot steun aan het nat ionale hulpprogramma. 
Tien jaar l a te r i s de s i t u a t i e voor de Ierse armen echter n ie t verbeterd: 
in een verklaring van het Ierse episcopaat [nr.466] u i t 1987 p l e i t 
z i j , in het aangezicht van de verstrekkende bezuinigingen van de regering, 
voor een ge l i j ke l i j ke verdeling van de las ten, en wel op zo'n wijze, dat de 
armsten en meest kwetsbaren van de samenleving er n ie t de dupe van mogen 
worden. Met name op het t e r re in van de gezondheidszorg en het basisonder-
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wijs treffen de bezuinigingen allereerst de kwetsbare mensen, die in hun 
primaire levensbehoeften aanzienlijk beperkt worden, zodat hun achterstand 
op meer bevoordeelde groepen nog groter wordt. Bovendien werkt het voorge-
stelde bezuinigingsprogramma de inmiddels weer op gang gebrachte massale 
emigratie [nr.465] in de hand. In het bijzonder doet de bisschoppenconfe-
rentie een dringend appèl op parlement, regering en burgers, die over werk 
en een goede gezondheid beschikken, de zorg op zich te nemen van de 
kwetsbaren in de samenleving: zieken, gehandicapten, kinderen, ouderen. Met 
name de grootscheepse korting (26%) op het budget voor hulp aan de Derde 
Wereld, waar de problemen een veelvoud zijn van die in Ierland, acht zij 
excessief en onrechtvaardig. 
6.4. Gastarbeid, migratie, rassendiscriminatie 
Er bestaan in de periode 1961-1990 verschillende soorten migratie-bewegin-
gen in West- en Zuid-Europa en Noord-Amerika38. 
De eerste migratie-beweging, welke reeds in de vijftiger jaren aanvangt en 
haar hoogtepunt aan het begin van de zestiger jaren bereikt, is tweevoudig: 
de binnenlandse emigratie van met name de landbouwbevolking naar de grote 
steden wegens gebrek aan voldoende levensvoorwaarden (werk, gezondheid, 
huisvesting, loopbaan, economische onrendabelheid) op het platteland. 
Voorbeelden van deze vorm van migratie, die wij urbanisatie noemen, is de 
trek van de landbouwbevolking uit de uitgestrekte gebieden van Zuid-Spanje 
[nrs.92,138], Zuid-Portugal [nr.262], Zuid-Italiè' [nr.42] en Midden-en 
Zuid-Frankrijk [nrs.93] naar de metropolen in het midden en noorden van het 
land. De buitenlandse emigratie van Westeuropese burgers, bijvoorbeeld uit 
Italië [nr.42] en Ierland [nrs.21,465] naar landen buiten Europa, vaak naar 
de Nieuwe Wereld, vormt hier een variant op, aangezien de sociale en 
economische oorzaken voor het definitieve vertrek dezelfde zijn. 
Aan het begin van de zestiger jaren verschijnt een tweede migratie-beweging 
binnen West-Europa, die gekenmerkt wordt door gastarbeid: goedkope arbeids-
krachten uit de landen rond de Middellandse Zee worden uitgenodigd naar de 
meest ontwikkelde industriële landen in Europa te komen om daar voor een 
bepaalde tijd te komen werken [nrs.6,150]. Niet alleen gaan vele Zuideuro-
peanen, Italianen, Spanjaarden, Portugezen, in het noorden werken [nrs.134, 
435]; ook vele inwoners van arme streken in Turkije en Noord-Afrika bieden 
zich als werkkracht aan en vestigen zich als gastarbeider in de belangrijk-
ste industrie-centra van Frankrijk, België, Nederland en Duitsland [nrs.14, 
231]. Echter, met het begin van de economische crisis in 1973 is de 
arbeidsmarkt oververzadigd en worden geen nieuwe buitenlandse arbeidskrach-
ten meer aangetrokken. Als de werkloosheid aan het begin van de tachtiger 
jaren grote vormen heeft aangenomen, vormen de gastarbeiders in West-Europa 
vaak de eerste groep die zonder werk komt te zitten [nrs.370,387] . In de 
V.S. bestaat gastarbeid als vorm van migratie voornamelijk uit de toevloed 
van 'hispanics' uit Mexico en de Caribische eilanden, die voornamelijk 
illegaal de grenzen proberen over te komen om werk te vinden [nrs.33,430]. 
Een derde migratiebeweging ontstaat aan het begin van de zeventiger jaren 
als niet alleen niet-Europese arbeidskrachten werk proberen te vinden in 
West-Europa, maar ook hun gezinsleden in het kader van een gezinshereniging 
zich permanent in het gastland wensen te vestigen. Deze vorm van migratie 
die door de kerken wordt ondersteund, gaat echter steeds meer verzet 
opleveren bij de nationale overheid en zorgt voor raciale spanningen 
[nrs.320,360,384,385,390,409,421,432,453,497,503] in verscheidene grote 
K.Barwig/D.Mieth, Migration und Menschenwürde. 
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Westeuropese steden van België, Frankrijk en Engeland, en na de Duitse 
hereniging (3 October 1990) ook in verschil lende Duitse steden. Tegeli jker-
t i j d komt in de zeventiger jaren nog een vierde migratiebeweging op gang, 
waardoor ontheemde inwoners van oud-koloniën in Afrika, Azië en La t i jns -
Amerika hun toevlucht zoeken, al of n ie t a l s po l i t i ek vluchte l ing, to t de 
oude koloniale mogendheden [nrs.175,209,286]. Ook de Verenigde Staten 
[nrs.444,500] en Canada [nrs.271,502] krijgen te maken met deze stroom 
vluchtelingen en asielzoekers die u i t bijna a l l e delen van de wereld komen. 
De groepen mensen van deze l aa t s t e twee migratiebewegingen, die naar het 
westen zi jn gekomen vanwege gezinshereniging, u i t po l i t i eke en economische 
motieven of louter door het opgroeien van een tweede genera t ie , vormen 
tezamen met de reeds bestaande groepen laag-en ongeschoolde gastarbeiders 
de meest kwetsbaren onder de migranten. Zij missen ' vaak een grondige 
scholing en opleiding, hebben nie t of nauwelijks werk, en zi jn cul tureel en 
sociaal te weinig aangepast om te integreren in de nieuwe s i t u a t i e , 
waardoor z i j een gemakkelijk doelwit vormen voor a l l e r l e i uit ingen van 
rac ia le d i scr imina t ie . Vrijwel a l l e westerse bisschoppenconferenties, zoals 
die van Nederland [nrs.301,332], België [nrs .225,235], Frankrijk [nrs.188, 
324,359,437,474] I t a l i ë [nr .398] , Duitsland [353,504], Groot-Brittannië 
[nrs.176,195,328], de V.S. [nrs.364,430,501] en Canada [nr.312] proberen de 
discr iminat ie en rac ia le spanningen in t a l r i j k e brieven en boodschappen te 
bezweren en op te roepen to t een in terna t ionale s o l i d a r i t e i t . 
Uit de samenhangende problematiek tussen gastarbeid, migratie en rassendis-
criminatie kiezen wij twee voorbeelden: de Amerikaanse bisschoppen laten in 
hun sociaal onderricht zien hoe z i j de rassendiscr iminat ie , die zich u i t in 
moreel en i n s t i t u t i o n e e l racisme, bes t r i jden , te rwi j l de Franse bisschoppen 
in hun sociaal onderricht reageren op het sociale complex dat gastarbeid en 
migratie met discr iminat ie en rassehaat verbindt . 
6 . 4 . 1 . De Verenigde Staten van Amerika 
In de Verenigde Staten ondervinden de negers en de hispanics de kwalijke 
gevolgen van een eeuwenlange sociaal-economische en po l i t i eke verdrukking, 
die grote achterstand en ongelijkheid ten opzichte van de blanke bevolking 
heeft bewerkt. De eers te groep die zich manifesteert in zi jn verzet tegen 
deze achterstand vormen de negers. In de beweging voor burgerrechten, die 
vanaf halverwege de v i j f t i ge r jaren wordt geleid door de negerpredikant 
dominee Martin Luther King , vecht men voor gel i jke rechten voor 
a l l e zwarte Amerikaanse s taa tsburgers . 
Met name op het gebied van a rbe id , hu i sves t i ng , schol ing en o p l e i d i n g , medische zorg , soc ia le 
verzeker ing en p o l i t i e k stemrecht bestaan dermate e rns t ige vormen van soc ia le onge l i j khe id en 
verdrukk ing , dat een dras t ische verandering van het sociaal-economische be le id van de reger ing 
nodig i s om de achterstand in te halen In 1964, a ls de s t r i j d voor g e l i j k e burgerrechten in 
v o l l e hevigheid i s losgebarsten, leven er ongeveer 20 m i l j oen negers in de V.S , ongeveer 11% 
van de t o t a l e bevo lk ing , waarvan de h e l f t in de Z u i d e l i j k e s ta ten woont Hoewel de m e t -
blanken 11% van de arbeiders vormen, hebben z i j een aandeel van 20% in de werkloosheid en z i j n 
26% zwarten (tegenover 6% blanken) werkzaam in lagere beroepen Het gemiddeld inkomen voor de 
blanken is berekend op 5500 d o l l a r per j a a r , maar zwarten hebben s lechts een gemiddeld inkomen 
van 2300 d o l l a r per j a a r 3 8 
De sociaal-economische ongelijkheid van zwarten ten opzichte van blanken, 
welke heeft geresul teerd in een steeds toenemende armoede en marginalïse-
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ring, vindt zijn oorzaak in een eeuwenlange onderdrukking van de zwarten, 
die zich in een moreel en maatschappelijk racisme heeft geïnstitutionali-
seerd. De positie van de zwarten in de V.S. is derhalve te vergelijken met 
een vicieuze cirkel die niet doorbroken kan worden, omdat het racisme 
enerzijds diepe wortels heeft in de mentaliteit van de bevolking en 
anderzijds structureel is ingebouwd in de Amerikaanse maatschappelijke 
constellatie. Vooral de strijd tegen deze laatste vorm van raciale discri-
minatie als gevolg van de strenge segregatie van de verschillende rassen in 
de V.S., die honderd jaar na de afschaffing van de slavernij (1863) nog 
heeft voortbestaan, wordt tijdens de zestiger jaren hoofdthema van het 
sociaal onderricht van de Amerikaanse bisschoppen. Reeds verschillende 
malen in het verleden, in 1948^9 en 1958*°, hebben de Amerikaanse katho-
lieke bisschoppen de rassenscheiding en discriminatie op grond van ras en 
huidskleur scherp veroordeeld. De katholieken vormen echter geen uitzonde-
ring op de racistisch gekleurde mentaliteit van de blanke Amerikanen: nog 
in 1956 was meer dan 75% van alle katholieken in de zuidelijke staten vóór 
handhaving van de segregatie. 
Daar de sociale tegenstellingen aan het begin van de zestiger jaren enorm 
zijn toegenomen, achten de bisschoppen het hun plicht om de katholieken 
concrete suggesties te doen om de harmonie en gelijkheid tussen de rassen 
te bevorderen. In 1961 nemen mgr s. Hal l inan, bisschop van Charles-
ton, Hyland, bi sschop van Atlanta en MacDonough, bisschop van 
Savannah uit de zuidelijke staten het initiatief om directe en gerich-
te acties tegen de segregatie te ondernemen. Deze acties richten zich 
voornamelijk op de integratie in het onderwijs, en zij beschouwen haar als 
de eerste stap van de Kerk op weg naar een volledige en christelijke 
oplossing van het rassenprobleem. Talrijke acties volgen van afzonderlijke 
bisschoppen, alsook van de leiding van de Amerikaanse Katholieke Kerk, 
waarmee zij zich onomwonden uitspreken voor opheffing van de vele, per 
staat verschillende, segregatie-wetten. Door het wegnemen van alle vormen 
van discriminatie en segregatie hopen de bisschoppen de negerbevolking in 
staat te kunnen stellen zich te integreren in de samenleving, te emancipe-
ren en zich te ontdoen van de enorme achterstand die zij door de Amerikaan-
se politiek van rassenscheiding, isolering en sociale ongelijkheid heeft 
opgelopen. 
Veelvuldig klinkt de oproep van de bisschoppen, afzonderlijk of in gezamen-
lijk verband, [nrs.32,68,69,70,71,84,HA,116,119,142,154] aan alle 
Amerikaanse katholieken om een einde te maken aan de onnatuurlijke en 
immorele rassenscheiding en rassendiscriminatie en bij te dragen aan de 
politieke, sociale, culturele, economische en religieuze integratie van de 
negerbevolking. Daarbij roepen zij alle katholieken op de anti-racistische 
bewegingen te steunen in hun streven de raciale discriminatie en segregatie 
op te heffen. De actieve strijd tegen rassendiscriminatie in de V.S. wordt 
van den beginne af door de belangrijkste kerken gezamenlijk gevoerd en is 
één van de eerste tekenen van oecumenische samenwerking op het hoogste 
niveau. In een gemeenschappelijk actieprogramma [nr.67] van de Natio-
nal Council of Churches uit 1963, dat de samenwerking tussen de 
katholieke, protestantse en Joodse godsdiensten regelt, wordt voor het 
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eerst in de geschiedenis door alle leiders van deze godsdiensten stelling 
genomen tegen de kwalijke rassenscheiding en de discriminatie op het 
terrein van godsdienstuitoefening, huisvesting, politiek, werkkring en 
zakenleven. De gevolgen die de jarenlange rassenscheiding voor de sociale 
positie van de negerbevolking heeft gehad, zijn echter niet in korte tijd 
weg te werken. Daarvoor is de sociale ongelijkheid tussen blank en zwart in 
de V.S. te groot geworden. Immers in vrijwel alle opzichten is de negerbe-
volking gediscrimineerd en gesegregeerd. Slechte huisvesting, werkloosheid, 
slechte en onderbetaalde banen, ontbreken van medische zorg, stemrecht, 
scholing, opleiding, sociale zekerheid en de belemmering in een religieuze, 
culturele, politieke en economische ontplooiing is hun deel. Hoewel 
ernstige vormen van rassehaat zoals mishandeling en moord van zwarten door 
fanatieke blanke extremisten al jaren in het Zuiden 'van de V.S. usance 
zijn, schijnen zij nu pas daadwerkelijk te worden aangegrepen om het kwaad 
van de rassenscheiding aan te tonen. In 1963 wordt in Chicago de eerste 
oecumenische conferentie over de raciale discriminatie gehouden, waarin 
gepleit wordt voor volledige integratie en rechten van de zwarte bevol-
king". Om de roep naar rassenintegratie en gelijke rechten voor blank en 
zwart kracht bij te zetten teneinde de publieke opinie te overtuigen van de 
noodzaak van gelijke rechten voor alle burgers, worden vanuit kerkelijke 
zijde voorbereidingen getroffen voor een nationale manifestatie. De 
nationale katholieke conferentie voor interraciale rechtvaardigheid roept 
alle Amerikaanse katholieken op hier steun aan te verlenen en het episco-
paat benadrukt kort voor deze nationale manifestatie, 22 augustus 1963, in 
een pastorale brief [nr.69] de plicht van alle katholieken alle obstakels 
weg te nemen, die de zwarten verhinderen om hun legitieme rechten uit te 
oefenen. Het startschot, dat het begin moet worden tot beëindiging van alle 
vormen van discriminatie en segregatie, wordt gegeven in de hoofdstad: op 
28 augustus 1963 vindt de grote mars [nr.70] op Washington plaats, waar 
tweehonderdvijftigduizend mensen, waaronder veel kerkelijke leiders 
(ds .Mart in Luther King, de aartsbisschop van Bal timore, mgr. 
Shehan en de aartsbisschop van Washington, mgr.O'Boy le), tal van 
priesters en religieuzen en katholieke leken aan deelnemen en op het Witte 
Huis door pres i dent Kennedy worden ontvangen. Daar met name vele 
priesters en religieuzen nu permanent gaan deelnemen aan de beweging van 
burgerrechten en in talrijke groepen de negerdemonstraties in het Zuiden 
van de V.S. versterken [nr.98], stuit deze kwestie op grote weerstand bij 
sommige conservatieve bisschoppen. In 1964 verbieden enkele Ыs schoppen 
de deelname van de clerus [nrs.84,98] aan de sinds 'de grote mars' van 28 
augustus 1963 in aantal en massaliteit toenemende negerdemonstraties, 
terwijl andere bisschoppen zich hevig verzetten tegen de kerkelijke 
stimulering van deze deelname: kardinaal Mac Intyre, aartsbisschop 
van Los Angeles, weigert de strijd voor raciale rechtvaardigheid te 
ondersteunen [nr.84], enkele bi sschoppen in de staat Mi ss i ss i ppie 
verbieden eenvoudig de deelname van de clerus aan demonstraties, terwijl 
mgr.Thoolen, aartsbisschop van Mobile-Birmingham, hevige critiek 
levert op de deelname van de clerus aan de strijd voor raciale rechtvaar­
digheid in zijn diocees [nr.98]. Daar in het bijzonder diens aartsbisdom, 
waarin de staat Alabama ligt, sinds jaar en dag hét toneel is van de 
ernstigste rassenrellen, vervolgingen en discriminatie in geheel de V.S., 
worden door verschillende andere Amerikaanse prelaten de alhier in 1965 
georganiseerde nieuwe protestdemonstraties krachtig ondersteund: kardi-
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naai Cushing, aartsbisschop van Boston, kardinaal Shehan, 
aartsbisschop van Bal timore, mgr.Hallinan, bisschop van Atlan-
ta en mgr. Lucey, bisschop van San Antonio [nr.98] ui ten hun grote 
waardering over de deelname van p r i e s t e r s en rel igieuzen aan de geweldloze 
massademonstraties in Alabama voor gel i jke burgerrechten van de negerbevol-
king, die onder leiding staan van ds .Mar tin Luther King . 
King raakt door zijn inspirerende toespraken die oproepen tot geweldloos verzet, over de 
gehele wereld vermaard om zijn dappere en waardige optreden In de door hem in Alabama 
georganiseerde marsen op Selma en Montgomery is de aandacht vooral gericht op het verkrijgen 
van stemrecht voor de negerbevolking van de meer dan 32 000 stemgerechtigde zwarten zijn 
begin zestiger jaren slechts 335 personen officieel geregistreerd Bureaucratische practijken, 
intimidatie en geweldpleging verhinderen dat de negers tijdens verkiezingen kunnen stemmen 
Door de grote aandacht die de door de beweging voor burgerrechten georgani-
seerde demonstraties trekken, begint de negerbevolking zich te ontworstelen 
aan passiviteit en slaafse gehoorzaamheid. Met name is de ellendige sociale 
situatie van de negers in de Zuidelijke Staten, die aan de ergste vormen 
van discriminatie blootstaan, verantwoordelijk voor hevige rassenonlusten 
aan het begin van de zestiger jaren: na de hevige onlusten in 1962 en 1963 
in de staten Mississippie en Alabama, dringt het tot de regering door, dat 
de bestaande burgerrechten uit de vijftiger jaren de negers onvoldoende 
bescherming bieden. Vooral de vertragende werking die de uitvoerende en 
wetgevende instanties in de verschillende staten hebben op het doorvoeren 
van opheffing van de segregatie, noopt de regering van president John-
son tot een nieuwe wet op de burgerrechten, die in 1964 van kracht wordt. 
Deze wet moet ondermeer zorg dragen voor handhaving en uitvoering van 
algemeen kiesrecht en verbod van segregatie voor alle openbare werken 
(vervoer, scholen, ziekenhuizen, sociale voorzieningen). Maar niet alle 
staten zijn bereid tot invoering van deze nieuwe wetten: in de volgende 
jaren breken de hevigste rassenonlusten in de Amerikaanse geschiedenis uit. 
Het wordt sommige Amerikaanse bisschoppen steeds meer duidelijk dat de 
raciale onderdrukking niet alleen onverbrekelijk samenhangt met de weige-
ring van blanke overheden om de nieuwe sociale en politieke wetten toe te 
passen, maar ook en vooral armoede, sociale ongelijkheid en marginalisering 
van de negers in stand houdt. 
In een gemeenschappelijke verklaring [nr.99] roepen de bisschoppen 
van vier Zuideli jke Staten (Florida, Noord-en Zuid-Carolina, 
Georgi a) op tot een betere en rechtvaardiger maatschappij. Hun verklaring 
legt als eerste bisschoppelijk schrijven de verbinding tussen sociale 
rechtvaardigheid en christelijk engagement. De christenen kunnen geen 
betere maatschappij verkrijgen door alleen hun onderlinge relaties te 
verbeteren. Zij moeten ook in staatsrechtelijke, sociale en economische zin 
bijdragen aan vrijheid, vrede en rechtvaardigheid onder de verschillende 
bevolkingsgroepen, ongeacht hun ras, afkomst of kleur. Gelijke mogelijk-
heden in onderwijs, huisvesting en arbeid zijn immers een recht voor ieder. 
De rassenkwestie legt niet alleen de economische, sociale en politieke 
kloof tussen blank en zwart bloot, maar de ongelijke kansen van zwarten op 
onderwijs, huisvesting, arbeid en sociale hulp wijzen op de onderlinge 
nauwe samenhang van rassendiscriminatie, sociale ongelijkheid en armoede. 
Als na 1964 de veranderingen in de wetgeving op gelijke burgerrechten 
moeten worden uitgevoerd, gaat de aandacht van de beweging voor burgerrech-
ten zich richten op het afschaffen van de practische rassendiscriminatie. 
Op het terrein van onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid heersen 
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schrijnende toestanden, die de ware aard van de rassendiscriminatie 
openbaren. Verschillende bisschoppelijke initiatieven proberen door het 
wegnemen van diverse vormen van sociale en economische discriminatie de 
achterstand van de zwarten in sociaal-economisch opzicht in te halen, welke 
verantwoordelijk is voor de grote armoede onder de negerbevolking. 
In economisch opzicht worden enkele opmerkelijke acties gestart: onder 
leiding van mgr.Dearden, aartsbisschop van Detroit en kardinaal 
Ritter, aartsbisschop van Saint-Loui s, zijn in 1965 meer dan АО 
diocesen in de V.S. een gezamenlijke actie [nr.100] begonnen om firma's te 
boycotten, die bij de keuze van werknemers rassendiscriminatie toepassen. 
De kerkelijke instituties in deze diocesen dienen geen zaken meer te doen 
met bedrijven die deze immorele vorm van werkverschaffing voorstaan en zien 
zich derhalve genoodzaakt economische pressiemiddelen aan te wenden om haar 
doel te bereiken. Bedrijven die zich positief opstellen ten aanzien van 
rassendiscriminatie zullen worden bevoordeeld. 
In sociaal opzicht wordt de onderlinge samenhang tussen rassendiscrimina­
tie, sociale ongelijkheid en armoede beschouwd als de kern van het rassen-
probleem: de beweging voor burgerrechten onder leiding van Ds.Martin Luther 
King heeft door haar massademonstraties velen in den lande de ogen geopend 
voor het enorme sociale leed waar de zwarte bevolking aan is blootgesteld. 
De ernstige rassenrellen uit het midden van de zestiger jaren versterken 
nog eens de overtuiging dat door de geïnstitutionaliseerde rassendiscrimi-
natie de sociale ongelijkheid tussen blank en zwart enorm is toegenomen. De 
armoede in de zwarte ghetto's is schrijnend, de uitzichten van de zwarten 
op een betere toekomst worden belet door de grote sociale ongelijkheid op 
terreinen als woningtoewijzing, sociale verzekering, arbeidsvoorwaarden en 
sollicitatieprocedures. Reeds in 1963, aan de vooravond van de mars op 
Washington, had de sociale соттті ss i e van het epi scopaat een bood­
schap [nr.71] uitgevaardigd ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid 
(eerste maandag in september), waarin zij de ongelijkheid in de arbeid 
beschouwt als de sleutel tot oplossing van de rassenkwestie. Als President 
Johnson in 1964 een nationaal programma voor de bestrijding van de armoede 
aankondigt, wordt ook binnen de verschillende kerken een aanvang gemaakt om 
de grote sociale en economische achterstand van de zwarten, die immers, 
tezamen met de hispanics en de Indianen, de voornaamste groepen onder de 
armen vormen, weg te werken. 
Vanuit kerkelijke zijde wordt in 1966 de vorming aangekondigd van een 
nationaal interconfessioneel comité voor de strijd tegen armoede [nr.115], 
waaraan verschillende leiders van de Katholieke Kerk, mgr. Lucey, aarts-
bisschop van San Antonio en mgr.Callagher, aartsbisschop van 
Laf ayet te en die van de protestantse en orthodoxe kerken en de Joodse 
gemeenschap deelnemen. Tevens worden in datzelfde jaar uitgebreide maatre-
gelen van kerkelijke zijde afgekondigd, die ten doel hebben een einde te 
maken aan de sociale achterstelling van de negerbevolking in heel de V.S. 
Al spoedig blijkt dat de campagne van president Johnson om de armoede te 
bestrijden faalt. De racistische mentaliteit van talloze blanke Amerikanen 
verhindert de uitvoering van de nieuwe wetgeving zodanig, dat de meeste 
programma's mislukken. Vele Amerikaanse bisschoppen proberen door middel 
van eigen initiatieven nu zelf binnen hun eigen diocees de rassendiscrimi-
natie op te heffen door de grote armoede en sociale achterstand te bestrij-
den. 
In een verklaring [nr.118] van de bisschoppenconferentie uit 1966, 
voorbereid door een commissie onder leiding van kardinaal Shehan, aartsbis-
schop van Baltimore, wordt de onderlinge verbinding die er bestaat tussen 
armoede en discriminatie als eigenlijke oorzaak gezien van sociale onge-
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lijkheid waarvan vooral de negerbevolking en de 'hispanics' het slachtoffer 
zijn. Opgeroepen wordt tot sociale rechtvaardigheid en raciale integratie, 
immers: armoede en rassehaat hangen samen in eenzelfde problematiek. De 
strijd tegen discriminatie moet gevolgd worden door een dialoog die de 
raciale en sociale grenzen doorbreekt. Een sociaal actieplan zal daartoe 
moeten worden opgesteld, dat de vier hoofdpunten van de armoedeproblemen 
(onderwijs, sociale hulp, werkloosheid, huisvesting) moet aanpakken. In het 
bijzonder zijn de segregatiewetten inzake huisvesting en arbeid verantwoor­
delijk voor de grote sociale ongelijkheid tussen blank en zwart. 
In verschillende bisdommen starten vanaf 1966 afzonderlijke initiatieven om 
de armoede te bestrijden: het aartsdiocees Chicago start in 1966, onder 
leiding van aar t sbi s schop Cody [nr.116] een campagne om de negers 
gelijke rechten inzake arbeid en huisvesting te verschaffen, waartoe 
practische maatregelen dienen te worden genomen. In datzelfde jaar interve-
niëert [nr.114] kardinaal Shehan, aartsbisschop van Bal timore, in 
de gemeenteraad van Baltimore uit onvrede over het afwijzen van plannen 
voor betere huisvesting en gelijke behandeling van blank en zwart inzake 
woningtoewijzing. In 1967 stelt mgr. Sheen, bisschop van Rochester 
[nr.140] voor om ten behoeve van de armen een belasting te heffen op alle 
nieuw op te richten kerkelijke gebouwen en instellingen.in zijn bisdom, die 
ten goede moet komen aan de noden van de allerarmsten in zijn bisdom en in 
de Derde Wereld. Tevens stelt hij voor om 5% van het inkomen van de 
Katholieke Kerk in de V.S.ter beschikking te stellen aan de Pauselijke 
Missiewerken díe in de Derde Wereld actief zijn. In 196Θ organiseren 24 
Amerikaanse bisschoppen een actie [nr.154] waarbij zij aan het 
Hooggerechtshof de aanvechtbare legaliteit van enkele huisvestingswetten 
voorleggen, die sommige staten verbieden aan zwarten woningen te verkopen. 
Ook in 196Θ, in de staat Milwaukee, komt de aar t sbi s schop, mgr .Cous­
ins, tezamen met zes andere kerkelijke leiders, tussenbeide [nr.154], om 
de plannen van deze staat, de discriminatie van zwarten inzake huisvesting 
door middel van een referendum te legaliseren, te veroordelen. Een derge­
lijk referendum bedreigt de rechten van de burgers op een menswaardig leven 
in vrijheid en geluk, en schept een samenleving die wordt geregeerd door 
segregatie en apartheid. 
Inzake arbeid worden ondernemers en vakbonden door de Ы sschoppenconf e-
rentie opgeroepen [nr.118] om aan zwarten betere arbeidsvoorwaarden toe te 
kennen, zodat ook in de fabrieken waar zwarten werken, gelijke sociale 
rechten kunnen doordringen. In een aparte verk l ar ing [nr.117] van de 
bi sschoppel i jke sociale commissie uit 1966 heeft zij ernstige 
critiek op de sociale organisatie van arbeid in de V.S. Zij becritiseert de 
mentaliteit van de instellingen en organisaties, welke enerzijds de 
landarbeiders verbieden zich in vakbonden te organiseren en anderzijds de 
zwarte bevolking verhinderen zich politiek en sociaal in vakbonden te 
organiseren. In 1967 verklaren [nr.141] de bi sschoppen ter gelegenheid 
van de Dag van de Arbeid, dat de huidige arbeidsverhoudingen nog steeds 
gekenmerkt worden door raciale verhoudingen: de sociale kwestie is onder de 
huidige omstandigheden nog altijd een raciale kwestie. Naar aanleiding van 
de grote sociale conflicten tussen blank en zwart wijzen zij op de nog 
geringe effecten van de gelijkberechtiging van blank en zwart. Zij verwij­
ten de regering van President Johnson een politieke voorkeur te hebben voor 
de oorlog in Vietnam, en deze prioriteit te geven boven de strijd tegen de 
armoede. 
Veel zwarten, met name grote groepen jongeren, zijn maatschappelijk 
verbitterd en vervreemd geraakt door uitblijvende sociale resultaten. Grote 
werkloosheid, slechte huisvesting, zwakke sociale gezinssituaties, gebrek-
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kige scholing en opleiding begeleiden de zwarte jongeren reeds vanaf hun 
geboorte. Zij komen in opstand tegen de almaar toenemende rassehaat en 
achterstelling op alle denkbare maatschappelijke niveaus. Gewelddadige 
confrontaties tussen blank en zwart groeien uit tot hevige rassenrellen en 
verlenen de strijd voor sociale gelijkheid een grimmig karakter. Mgr.De -
arden, aar tsbi sschop van Detroit , uit eveneens in 1967 [nr.142] naar 
aanleiding van de rassenrellen in de grote steden in het Noorden en Oosten 
van de V.S. zijn grote bezorgdheid over de confrontatie tussen zwart en 
blank, tijdens de nationale katholieke conferentie voor interraciale recht­
vaardigheid: zij bestaat voornamelijk uit een confrontatie tussen zwarten 
en katholieken, omdat katholieken traditiegetrouw voor het grootste 
gedeelte gehuisvest zijn in deze steden: in Detroit bijvoorbeeld, dat 5 
miljoen inwoners telt, zijn 1.5 miljoen katholieken en in Newark is meer 
dan de helft van de bevolking katholiek. De houding van de Kerk moet nog 
duidelijker zijn dan voorheen en de positie van het instituut Kerk moet 
worden herzien: de institutionele macht is nooit een neutrale factor. 
Indien de Kerk zwijgt, dan schaart zij zich onherroepelijk aan de kant van 
de status quo. De Kerk dient nog actiever aanwezig te zijn op het terrein 
van de sociale actie. Sommige bisschoppen voegen de daad bij het woord. 
Naar aanleiding van een officieel rapport, door de regering ingesteld , 
over de oorzaak van de talrijke ongeregeldheden in de steden, waarin de 
schuld voornamelijk bij de blanke bevolking wordt gelegd, reageren de tien 
bi s schoppen van de staat Texas in een gezamenlijke verklaring 
[nr.155] in het voorjaar van 1968. Zij keren zich tegen het 'blanke 
racisme' dat zij verantwoordelijk houden voor veel rassenonlusten en eisen 
politieke, economische en sociale gelijkheid en rechtvaardigheid voor alle 
Amerikaanse burgers. Eveneens naar aanleiding van de onlusten herhaalt bij 
monde van de voorzitters van de sociale commi ss i e, mgr .Wright, 
en de coirmi ss ie jus ti t ia et pax, mgr. Dougherty, de bi sschop-
penconf er ent І e begin 1968 [nr.154] haar oproep een einde te maken aan 
de gedwongen segregatie en discriminerende huisvestingswetten voor zwarten. 
Aangezien de uitwendige alsook morele rassendiscriminatie nog steeds 
voortwoekert in de samenleving en miljoenen Amerikanen van elkaar scheidt, 
is een snelle en beslissende actie, zowel in het persoonlijke als in het 
sociale leven, noodzakelijk om haar voorgoed uit te roeien. 
Deze snelle actie komt eerst op gang als een groot persoonlijk offer is 
gebracht: de rassehaat heeft in 1968 een triest hoogtepunt bereikt; naast 
opnieuw ernstige rassenrellen in bijna alle grote steden van de V.S., wordt 
op 5 april de charismatische leider van de beweging voor gelijke burger­
rechten, Ds.Martin Luther King, vermoord. Het Amerikaans episcopaat 
reageert naar aanleiding van de moord nog dezelfde maand in vier verschil­
lende verklaringen. Mgr.Dearden, aartsbi sschop van Detroit en 
voorzitter van de bisschoppenconferentie [nr.156], wil onmiddellijk 
tot actie overgaan en stelt uit het kerkelijk ontwikkelingsfonds $1,5 
miljoen dollar beschikbaar voor programma's die het racisme uitroeien en de 
ghetto's bewoonbaar maken. Op 14 april legt de National Council of 
Churches een verk l ar ing [nr.156] af, waarin zij aandringt op gecoördi-
neerde acties van de Amerikaanse gelovigen om fondsen bijeen te brengen 
voor de uitvoering van anti-racisme-programma's en onmiddellijke uitvoering 
van de wetten eist, die de gelijkberechtiging van zwarten inzake huisves-
ting, werkgelegenheid, gezondheidszorg en sociale hulp betreffen. In de 
strijd tegen de armoede wordt bovendien aan president Johnson en het 
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Congres gevraagd om onmiddellijk maatregelen te nemen ten behoeve van de 
miljoenen armen in het land. De bisschoppenconferentie reageert op 26 
april met een algemene verkl ar ing [nr.156], getiteld: de nationale 
rassencrisis. Hierin herhaalt zij nog eens haar standpunt uit 1948 en 1958, 
dat het te bestrijden racisme niet alleen een mentaliteitskwestie is, maar 
ook een institutioneel en maatschappelijk probleem vormt. In de 'oorlog 
tegen de armoede' vormen onderwijs, huisvesting, maatschappelijke zorg en 
werkgelegenheid de voornaamste terreinen waarin de samenleving in gebreke 
blijft als het om gelijke kansen van blank en zwart gaat in hun deelname 
aan het sociaal-economische leven. Alle overheidsinstanties, particuliere 
organisaties, het bedrijfsleven en de christelijke instellingen worden 
dringend verzocht op deze vier terreinen de gelijke kansen voor zwarten te 
bevorderen en de hindernissen hieromtrent weg te nemen. Ten slotte brengt 
de sociale corrnii ssie van de bi sschoppenconferentie op 29 april 
een rapport [nr.156] uit over het antwoord van de Kerk op de rassencrisis 
in de grote steden. Zij constateert dat het Amerikaanse volk door de 
rassenonlusten uiteen dreigt te vallen in een blank en een zwart deel: de 
één met rechten en de ander rechteloos, niet in staat zijn rechten uit te 
oefenen. Daar de Katholieke Kerk in de V.S. een kwart van de totale 
bevolking omvat, is zij bij machte invloed uit te oefenen op alle geledin-
gen van de samenleving. In de strijd tegen de discriminatie, tegen persoon-
lijk racisme en tegen institutioneel racisme, moet iedere kerkelijke 
instelling in haar werkzaamheden zich de vraag stellen of haar handelwijze 
bijdraagt aan de segregatie en de blanke superioriteit. De Kerk moet de 
zwarte gemeenschap steunen in haar pogingen om organisatorisch, politiek en 
economisch een machtspositie te bereiken, die noodzakelijk is om los te 
komen van de afhankelijkheid en onderdrukking. Talrijke actie-en hulppro-
gramma's dienen deze strijd te ondersteunen om de sociaal-economische 
wanverhoudingen te doen verdwijnen. Om hun doel te bereiken, namelijk door 
opheffing van de armoede en sociale achterstand ook de rassendiscriminatie 
weg te nemen, zien de bisschoppen de noodzaak in om alle activiteiten op 
sociaal gebied te bundelen en een gemeenschappelijk actieprogramma voor 
alle armen in de V.S. te ontwerpen. De armoede-problematiek gaat nu een 
steeds voornamere rol spelen in het sociaal onderricht van de bisschoppen 
en is bepalend voor hun beleid vanaf de zeventiger jaren (6.3.3.). 
Tien jaar na het verdwijnen van de openlijke en geïnstitutionaliseerde 
discriminatie op grond van ras en huidskleur, verschijnt in november 1979 
van de bi sschoppen een vijfde (na 1943, 1948, 1958 en 1968) pastorale 
brief [nr.364] over het racisme. Hoewel er zich terzake de rassendiscrimi-
natie belangrijke veranderingen hebben voorgedaan in de V.S. en de ergste 
gestalten ervan zijn verdwenen, kan niet ontkend worden dat deze verande-
ringen slechts een oppervlakkig karakter droegen en niet fundamenteel 
waren. Racisme is nog steeds aanwezig in de V.S.: er bestaat een nauwe 
betrekking tussen raciale en economische rechtvaardigheid. Racisme en 
economische onderdrukking vormen twee onderscheiden maar met elkaar 
verbonden machten die de samenleving ontmenselijken. De diepgaande wijzi-
gingen in de economische structuur sinds de oliecrisis (beperkte hulpbron-
nen, inflatie, werkloosheid, beperkte arbeidsmarkt, afnemende inkomsten) 
dreigen de maatschappelijke ongelijkheden in het land te versterken. In de 
nieuwe economische crisis wordt aan de armen en de rassenminderheden 
gevraagd de zwaarste last van de economische druk te dragen, een crisis die 
ook het sluimerend racisme openbaart. Naarmate de economische druk toe-
neemt, glijden grote delen van de bevolking, zwarten, Spaanstaligen, 
Indianen, Aziaten naar de rand van de samenleving in de eindeloze cyclus 
van armoede, ontbering, onwetendheid, ziekte en misdaad. Door de toeneming 
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van de economische druk wordt het racisme immers verscherpt: arme blanken 
wedijveren met minderheden om in aanmerking te komen voor de beperkte 
werkgelegenheid. Iedere vorm van discriminatie bij de aanstelling van 
personeel, vanwege ras, volksaard, geslacht, economische status of nationa-
le en culturele oorsprong is een ernstig onrecht dat het sociale systeem 
van de V.S reeds aanzienlijk heeft verzwakt. De bisschoppen leggen vervol-
gens in hun analyse de wortel van het kwaad in de Amerikaanse economische 
samenleving bloot. De structuren van de samenleving zijn op subtiele wijze 
racistisch: zij weerspiegelen de 'waarden' die de samenleving verdedigt die 
gericht zijn op het welslagen van de meerderheid en het falen van de 
minderheid. Door dit gegeven te aanvaarden wordt racisme een sociale zonde, 
want ieder is in dit collectief zwijgen medeplichtig aan en verantwoorde-
lijk voor het onrecht. 
Het verborgen racisme uit zich op tal van terreinen in de arbeid had in 1979 536 van de 
blanken geen werk, daarentegen was 11,4% van de zwarten werkloos, hispanics 8,3%, Indianen 
40%, van de jongeren onder de minderheden waren deze werkloosheidspercentages nog hoger 35% 
onder zwarten, 19% onder hispamcs en 60% onder Indianen Door de vele tientallen jaren van 
achterstand in huisvesting en onderwijs heeft de rassendiscriminatie de nadelige verhouding 
tussen armoede en gezinsstabiliteit alleen maar verergerd Grote steden en voorsteden kampen 
met onvoorstelbaar grote sociale problemen Ook de verdeling en hoogte van het inkomen is 
discriminatoir het gemiddelde inkomen van met-blanke gezinnen is slechts 63% van dat van het 
blanke gezin 
In hun zoeken naar de oorzaak van het racisme stuiten de bisschoppen 
gemakkelijk op het antwoord: racisme is vanaf het begin van de Europese 
kolonisatie deelgenoot geweest van de maatschappelijke structuur van 
Amerika. Steeds was er sprake van slavernij, gedwongen arbeid, economische 
uitbuiting, repressie en degradatie door de machtige blanke meerderheid. 
Hoewel openlijke racistische uitingen nu ongepast zijn, blijft het racisme 
volgens de bisschoppen in bedekte vorm voortbestaan: het huidige racisme 
floreert in de triomf van het privé-belang over gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid, persoonlijk succes over maatschappelijk engagement, het 
zich persoonlijk waarmaken over echt mededogen. Uitgebreid wordt aandacht 
besteed aan de bijbelse veroordeling van het racisme en het eigen antwoord 
van de Kerk op het racisme (9.4.2.). Alle katholieke instellingen moeten in 
hun initiatieven gericht zijn op culturele, sociale en economische emanci-
patie van de minderheden, zodat zij kunnen bijdragen aan een rechtvaardige 
samenleving, waar sociale en raciale ongelijkheid is uitgebannen. Vanuit 
historisch oogpunt is de Katholieke Kerk voor vele zwarten nog steeds een 
blanke Europese instelling, die de komst van Ieren, Duitsers, Italianen, 
Kroaten en Polen in de V.S. begeleidde. Vaak is de Kerk door katholieken 
instrument geweest van rassenonderdrukking, zij was voor velen een 'blanke 
kerk' met een sterke racistische inslag. In de tachtiger jaren worden de 
nationale minderheden zich steeds meer bewust van deze binnenkerkelijke 
discriminatie en er ontwikkelt zich een zogenaamde 'zwarte theologie'4^. 
Dat de racistische houding van vele Amerikaanse katholieken, alle steun en 
actie uit de zestiger jaren ten spijt, verzet oproept, toont de kerkscheu-
ring onder de katholieke negerbevolking, als in 1989 Stallings, een zwarte 
priester, binnen de R.K.Kerk een zwarte gemeenschap met eigen riten sticht 
[nr.501] uit onvrede met de 'racistische' R.K.Kerk: zwarten die katholiek 
zijn zou zij te weinig vrijheid geven om zich zodanig te manifesteren. 
Onder de 55 miljoen katholieken (1989) in de V.S. bevinden zich dan 
ongeveer twee miljoen zwarten, waarvan er 300 priester zijn en 13 bisschop. 
J.Deotis Roberts, Een creatief antwoord op racisme: de zwarte 
theologie, in: Concilium 18 (1982) 1, 45-53. 
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Tegen de achtergrond van de dreigende kerkscheuring, wijzen dertien 
zwarte bisschoppen, onder wie mgr.Marino, aartsbisschop van 
Atlanta [nr.501] op de door de leiding van de Amerikaanse R.K.Kerk steeds 
veroordeelde rac i s t i sche incidenten en de zekere mate van vr i jheid om 
bepaalde Afrikaanse r i t en in de l i t u r g i e op te nemen. Toch dringen z i j er 
b i j S ta l l ings op aan, terug te keren binnen de o f f ic ië le Kerk. Als S ta l -
l ings hieraan geen gevolg geeft , schorst [nr.501] de aar tsbi sschop van 
Washington, kardinaal Hickey, de rebellerende p r i e s t e r , die onder 
z i jn aartsdiocees r e s s o r t e e r t . De bisschoppen erkennen dat binnen de 
R.K.Kerk een rac i s t i sche menta l i t e i t nog steeds aanwezig i s . Verschillende 
hoge geeste l i jken veroordelen deze vorm van racisme en dringen aan op 
mental i te i tsverander ing. In een toespraak [nr.501] to t een congres van 
tweehonderd zwarte geestel i jken in Atlanta verklaarde kardinaal O'Con-
nor, aar tsbi sschop van New York, in navolging van kardinaal May, 
aar tsbi sschop van Saint-Louis en voor zi tter van de bis schop-
penconferentie, dat het racisme onder de Amerikaanse katholieken 
wijdverspreid en diepgeworteld i s . 
Ook de hispanice worden gediscrimineerd, zowel binnen de Kerk als in de 
maatschappij . In 1984 verschi jnt een document [nr.430] van de bis-
schoppenconferentie over de Spaanstalige minderheid in de V.S., die dan 
reeds meer dan 20 miljoen mensen omvat en wier sociaal-economische s i t u a t i e 
al lesbehalve rooskleurig i s . De oorzaken van hun sociale ach te r s te l l ing 
z i jn t a l r i j k : de hispanics hebben nog steeds te l i jden onder t a l r i j k e 
vooroordelen, discr iminat ie en rassehaat , die ook door blanke katholieken 
worden gekoesterd. Hun economisch zwakke pos i t i e op de arbeidsmarkt wordt 
veroorzaakt door de ongelijke kansen vanwege hun etnische afkomst. De 
armoede onder hen is dan ook groot . 
De hispanics maken 22% van het t o t a l e aantal armen in de V S u i t , t e r w i j l z i j maar ongeveer 
10% van de Amerikaanse bevolking vormen Derhalve z i j n hun soc ia le voo ru i t z i ch ten om omhoog te 
klimmen langs de ' succes-s to ry ' van de Amerikaanse ladder b i j lange na n i e t zo best a ls voor 
andere migranten Velen z i j n ongeschoolde arbeiders en spreken zeer gebrekkig Engels Z i j 
hebben u i t dien hoofde weinig kans op verbeter ing van hun maatschappel i jke p o s i t i e , waardoor 
hun soc ia le problematiek in een neerwaartse sp i raa l verkeer t laag schol ings-en o p l e i d i n g s n i -
veau, onaan t rekke l i j ke banen, lage s a l a r i ë r i n g , gebrekkige hu i sves t i ng , grote armoede, 
m a r g i n a l i s e r i n g , c r i m i n a l i t e i t , werkloosheid z i j n zodoende o n v e r m i j d e l i j k . Het toenemend 
aantal h ispanics in de V S komt voornamel i jk op conto van de g r o e i , door geboorte en 
m i g r a t i e , van de Spaanstal ige bevolk ing Hét grote probleem waarmee de híspanles de Amerikaan-
se overheid confronteren is de reeds jaren lang bestaande Immigra t ie , legaal of n i e t l egaa l , 
met name u i t Mexico en de Car ib ische ei landen Deze massale immigrat ie Is zorgwekkend, daar de 
geringe kansen op verbeter ing van de a rbe idsmark tpos i t ie de economische s i t u a t i e van de 
h ispanics a l l een maar ve rs l ech te r t 
Toch benadrukken de bisschoppen dat de sociale s i t u a t i e van 'h i spanics ' 
n ie t louter a l s problematisch moet worden ervaren: z i j vormen een steeds 
belangri jker deel van de Amerikaanse katholieken en verr i jken met hun eigen 
cu l ture le en godsdienstige inbreng zowel de Kerk a l s samenleving. In de 
tweede hel f t van de tacht iger jaren doet de Spaanstalige minderheid in de 
V.S. steeds meer van zich spreken. In het aartsbisdom Denver overhandigen 
Hispanics een ei senpakket [nr.501] aan aar tsbi sschop Staf ford, dat 
ondermeer versterking van de Spaanse taa l en cultuur in het kerkeli jke en 
parochiële leven en een conferentie over racisme bevat. In de zuidel i jke 
bisdommen van de V.S. raken de Spaanstaligen, die bijna a l l e katholiek 
z i jn , snel in de meerderheid: het aartsbisdom Denver in de s taat Colorado 
V.Elizondo, Een bericht over racisme. Een Mexicaans Amerikaan in de 
V.S. , in : Concilium 18 (1982) 1, 75-79. 
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telt 330.000 katholieken, waarvan 40.000 een Latijnsamerikaanse achtergrond 
hebben. Door de voortdurende illegale migratie uit Mexico wordt het aantal 
niet-geregistreerde katholieken echter op ongeveer 150.000 geschat. In een 
pastorale brief [nr.500] dringen de Amerikaanse bisschoppen door de 
groeiende problematiek in het Zuiden van de V.S. aan op een sterkere, per 
diocees gerichte hulp aan vluchtelingen en migranten om zo hun integratie 
te bevorderen. In de staten Nieuw-Mexico, Arizona en Texas is de toevloed 
van hispanics zo groot en groeit hun invloed op cultuur en samenleving zo 
sterk, dat men van een tweede 'hispanisering' kan spreken. Evenzo in het 
welvarende en aantrekkelijke Californie': in deze staat wordt bovendien een 
enorme stijging van de minderheden uit de Aziatische landen rond de Pacific 
geconstateerd: Koreanen, Japanners, Chinezen en Philippino's bevolken in 
hoog tempo de grote steden, zodat Californie in afzienbare tijd een multi-
raciale aanblik krijgt. Daar het sociale beleid onder de regering van de 
presidenten Reagan en Bush zo minimaal is geweest, slechts gericht op 
versterking van de economische sector [nrs.429,457,488], woekert de sociale 
ongelijkheid almaar voort en houdt het sociaal-economisch verval van de 
grote binnensteden onverminderd aan. In het voorjaar van 1992 is met name 
het multi-raciale Los Angeles toneel van de ernstigste rassenrellen, welke 
sinds de zestiger jaren in de V.S. plaatsvinden. 
6.4.2. Frankrijk 
In Frankrijk is vanaf het begin van onze onderzoeksperiode de migratie een 
belangrijk thema in het bisschoppelijk sociaal onderricht. Frankrijk is als 
belangrijk migratieland niet alleen voor vele Zuideuropeanen (Spanjaarden, 
Portugezen, Italianen) een welvarend land met een aantrekkelijke arbeids-
markt en redelijke sociale voorzieningen. Met name vanaf het midden van de 
vijftiger jaren, als het Franse koloniale rijk in Indochina (1954) en West-
en Centraal-Afrika en Madagascar (1956-1962) ten einde loopt, zullen met de 
terugkerende stroom van Franse kolonisten ook vele werkzoekende arbeiders, 
met name uit Marokko, Tunesië en Algerije, meekomen. Deze 'buitenlandse' 
arbeidskrachten, die in Zuideuropese landen en in de Franse overzeese 
gebiedsdelen worden gerecruteerd, verschijnen op de Franse arbeidsmarkt op 
uitdrukkelijk verzoek van overheid en bedrijven en vullen voor de industri-
ële opbouw een tekort aan van on-en laaggeschoolde arbeiders. Zij worden 
gastarbeiders genoemd omdat zij op uitnodiging in Frankrijk 'te gast' zijn 
om daar in de industrie te werken. Het Franse episcopaat kent reeds in de 
vijftiger jaren een Ы sschoppe 1 i jke commi ss ie voor de migratie , 
die de pastorale belangen moet behartigen van de katholieke arbeiders, die 
in Frankrijk gastarbeider zijn. Al spoedig blijkt, dat ook de vele Noord-
afrikaanse gastarbeiders, hoewel in merendeel islamitisch, een sociale 
problematiek kennen, die sterke overeenkomsten vertoont met die van de 
katholieke gastarbeiders uit Portugal, Spanje en Italië. Geleidelijk aan 
vallen ook de islamitische gastarbeiders, als objecten van sociale en later 
ook van pastorale en zelfs van politieke zorg, binnen het perspectief van 
de bisschoppelijke migratiecommissie. Daardoor ontstaat binnen de doelstel-
ling van de commissie als het ware een tweevoudige gestalte. 
Enerzijds tracht de commissie de belangen van de buitenlandse gastarbeiders 
in pastorale zin te behartigen en richt zij voor de katholieke arbeiders 
een speciale pastoraal op, onderscheiden naar de natie van herkomst. Een 
speciale migrantenpastoraal wordt met name door mgr.Alfred Ancel 
[nre.193,234,320] ontwikkeld (9.4.1). Anderzijds heeft de commissie een 
open oog voor de sociale gevolgen, die de economische ontwikkelingen hebben 
voor de talrijke gastarbeiders, met name van Noordafrikaanse afkomst. Ook 
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hiervoor ontwikkelt zij, door het ontbreken van zorg en aandacht van de 
zijde van de overheid, een specifiek sociaal beleid, dat jarenlang uniek is 
in de industriële wereld. Het Franse sociale onderricht verkrijgt door deze 
migratieproblematiek reeds aan het begin van de zestiger jaren een belang-
rijke impuls om de eigen kerkelijke grenzen te verruimen en zich te richten 
op de sociale problemen die zich op de locale arbeidsmarkt voordoen. De 
bisschoppelijke migratiecommissie zal vanaf de zestiger jaren fungeren als 
de instantie die stem geeft aan alle buitenlandse arbeiders in Frankrijk, 
ongeacht hun afkomst, nationaliteit of geloof. Vanaf het begin der zestiger 
jaren vertonen haar brieven en boodschappen een sociaal bewogen toon en 
neemt zij de in de Franse samenleving sluimerende dreiging au sérieux, die 
uitgaat van vreemde 1ingenangst, nationalisme en racisme4'. Daar deze 
dreiging in de loop van de zeventiger en tachtiger jaren hand over hand 
toeneemt, en racistische incidenten gepaard gaan aan een steeds openlijker 
en virulenter wordende vreemdelingenhaat, verbindt de commissie meer en 
meer haar eigen lot aan dat van de migranten: zij wordt als één der weinige 
instanties de spreekbuis van de migranten, wier sociaal-economische wankele 
situatie en het toenemende racisme in de Franse samenleving de voornaamste 
en steeds terugkerende onderwerpen van aandacht en discussie zijn. Zij 
probeert in haar talloze boodschappen het Franse volk te overtuigen van de 
noodzaak tot vreedzame coëxistentie van de verschillende naast elkaar 
levende bevolkingsgroepen, die zich zo sterk qua godsdienst, ras, cultuur 
en afkomst onderscheiden. Als in de loop der jaren de migranten meer en 
meer de trekken van een permanente gemeenschap ín de Franse samenleving 
vertonen, en de roep om inperking van hun rechten ook vanuit de politiek 
steeds sterker wordt, heeft de commissie geen andere keuze dan pal te staan 
voor gelijke rechten voor Fransen en migranten en bindt zij nog sterker dan 
te voren de strijd aan tegen racisme en vreemdelingenhaat. 
Dat problemen aangaande racisme, nationalisme en vreemdelingenhaat niet pas 
van recente datum zijn, bewijzen ons de documenten die in 1961 van de zijde 
van enkele bisschoppen verschijnen. In januari 1961 somt mgr. Schmitt, 
Ы SSChop van Metz, in een toespraak [nr.3] reeds alle problemen op, 
waarmee de gastarbeiders onafgebroken tot 1990 worden geconfronteerd: 
slechte huisvesting, gebrek aan sociale rechtvaardigheid, ongelijke 
verdeling van de welvaart, dreiging van nationalisme en racisme, vermeende 
schuld aan werkloosheid door economische recessie. In een drietal bood­
schappen [nrs.5,6,14] van mgr. Lamy, aartsbisschop van Sens en 
voorzitter van de bisschoppeli jke migratiecommissie, wordt de 
eigen aard van de migrantenpastoraal benadrukt. Met het oog op de heersende 
Algerije-crisis wordt ook sympathie uitgesproken voor de positie van de 
Noordafrikaanse gastarbeiders. Door hun belangrijke bijdrage aan de 
welvaart in Frankrijk moet alle Fransen zich van iedere daad die geïnspi-
reerd is door racisme onthouden. Daarmee is de toon voor de komende jaren 
gezet: als steeds meer buitenlandse arbeiders worden aangetrokken om 
werkzaam te zijn in de industrie, nemen niet alleen hun aantallen, maar ook 
de sociale problemen in omvang toe. In 1967 wordt reeds een 'vreemdelingen-
vraagstuk' geconstateerd [nr.127], omdat de opvang, opleiding en werkgele-
genheid voor de buitenlandse arbeiders volstrekt onvoldoende is. 
Van de meer dan drie miljoen buitenlandse arbeiders vormen de Algerijnen de grootste groep 
(20%) Toch moeten zij genoegen nemen met de slechtste woon-en leefomstandigheden meer dan 
60% van hen heeft minder dan 4m2 woonruimte ter beschikking, en deze veel te kleine behuizin-
J.Pihan, De kerk tegenover het racisme in Frankrijk, in: Concilium 
18 (1982) 1, 87-91. 
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gen zijn bovendien verstoken van sanitair, waterleiding en verwarming In de daaropvolgende 
jaren verbetert hun situatie nauwelijks, zij worden vanwege het feit dat zij geen lid zijn van 
de vakbonden en door de gebrekkige toepassing van de sociale wetten gemakkelijk slachtoffer 
van uitbuiting en discriminatie In 1969 is het aantal migranten gestegen tot meer dan drie 
miljoen mensen, deeluitmakend van ongeveer 6% van de totale Franse bevolking en van 20% van 
alle arbeiders 
Het voorzitterschap van de migrati e c o m m i s s i e eind zestiger jaren wordt 
vervuld door mgr .Col l in, bisschop van Digne. Hij slaagt erin om 
terzake gedwongen uitzettingen [nr.146] een oecumenisch protest te lanceren 
en wijst op de slechte huisvesting en sociale voorzieningen, waaraan de 
migranten zijn overgeleverd. Doordat de werkloosheid toeneemt, constateert 
hij dat de migranten de eersten zijn die worden ontslagen vanwege economi­
sche recessie, of vanwege personeelsvermindering door verandering in 
organisatie [nr.158]. Zijn opvolger mgr .Rousset, bisschop van Pon-
toise, constateert in een verklaring [nr.188], dat het racisme een 
primitieve, niet-ontwikkelde mentaliteit openbaart, die zich de laatste 
jaren ontegenzeggelijk heeft verscherpt. Aanleiding tot deze verklaring 
zijn oplaaiende rassenrellen tegen de achtergrond van het Frans-Algerijns 
olieconflict in 1971. Discriminatie van hen, speciaal van de Algerijnse 
gastarbeiders, is aan de orde van de dag. Naast sociale discriminatie 
inzake huisvesting (slechte huisvesting van velen in te kleine en gebrekki­
ge woningen die tot grote woningnood leidt) treft hun verder economische 
discriminatie in de arbeid. De economische ongelijkheid tussen buitenlandse 
en Franse arbeiders drukt zich vooral uit in onderbetaling, niet-betaalde 
overuren, toewijzing van ondergekwalificeerd, vuil, ongezond en gevaarlijk 
werk. Doordat geleidelijk aan 'buitenlandse arbeider' en 'ras' met elkaar 
verbonden worden, en sociale en economische discriminatie zich paren aan 
culturele en politieke discriminatie, kunnen de Algerijnse gastarbeiders 
zich steeds moeilijker ontworstelen aan hun in sociaal-economisch opzicht 
reeds zwakke situatie en dreigen zij in een vicieuze cirkel terecht te 
komen. Hun voldoende arbeidskwalificatie in Noord-Afrika (traditionele 
beroepen in handambacht en landbouw) is in Frankrijk vaak niet van toepas­
sing. Bovendien worden door hun familie-en gezinsomstandigheden Noordafri-
kaanse arbeiders vaak gedwongen om laag gekwalificeerde banen met onvol­
doende arbeidsvoorzieningen te accepteren. In politiek opzicht is er 
evenmin sprake van verruiming van hun mogelijkheden: naar aanleiding van de 
beperkte duur van hun werk-en verblijfsvergunning en de moeilijkheden die 
zij ondervinden bij de arbeidsadministratie, gaan verschillende Tunesische 
en Marokkaanse gastarbeiders een hongerstaking aan in kerken in Toulouse en 
Grenoble, die ondersteund wordt door beide diocesane bi sschoppen 
[nr.233]. De hongerstakers eisen bovendien een herziening van het statuut 
voor buitenlandse arbeiders, aangezien het huidige statuut te weinig 
bescherming biedt en aanleiding is tot bureaucratische manipulaties. Als de 
raciale spanningen aanhouden en er slachtoffers vallen gaan nog meer 
bisschoppen zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid onder de meer dan 
drie en een half miljoen (1973) buitenlandse arbeiders. Mgr. Huyghe, 
bisschop van Atrecht , richt zich in een protestbrief [nr.235] tegen 
de raciale discriminatie. Hij stelt de natie voor een duidelijke keuze: wil 
men de geïmmigreerde arbeiders naar huis terugzenden, dan moet men ook 
bereid zijn een algehele vermindering van de economische activiteit en de 
levensstandaard te aanvaarden. Accepteert men echter hun permanente aanwe-
zigheid, dan moet men aan de buitenlandse arbeiders dezelfde morele en 
sociale status toekennen als aan de Fransen en zorg dragen voor integratie. 
In een oproep van de bi sschoppe l i jke migratiecommissie aan alle 
christenen en migranten in Frankrijk, onder verantwoordelijkheid van haar 
voorzitter mgr.Rousset [nr.252], begin 1974, vraagt zij aan ieder het 
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zijne bij te dragen tot bescherming en vaststelling van de rechten van de 
migranten op sociaal, onderwijskundig, cultureel, juridisch en politiek 
vlak. Behalve de raciale discriminatie hebben de migranten er dan opnieuw 
een vijand bijgekregen: de oliecrisis van October 1973 eist zijn tol in het 
verlies van werkgelegenheid, de economische teruggang is overal voelbaar, 
maar het sterkste in de migrantenmilieus, waar de overgrote meerderheid 
behoort tot de arbeidersklasse en in landbouw en industrie werkzaam is. 
Toch blijft het aandeel van de migranten op de totale Franse bevolking 
groeien. Begin 1977 zijn er reeds 4,2 miljoen buitenlanders: 883.000 
Portugezen, 804.000 Algerijnen, 552.000 Italianen, 514.000 Spanjaarden, die 
tezamen ongeveer 8% van de totale bevolking vormen. Reden voor deze toename 
is met name de liberalisering van de toelatingswet (april 1976), die het 
mogelijk maakt om gezinnen te herenigen. Doch door déze gezinshereniging 
neemt de grote groep buitenlandse arbeiders steeds meer de vorm aan van een 
permanente gemeenschap, die niet (meer) van plan is terug te keren naar het 
land van herkomst. Van gastarbeiders worden zij tot migranten, die een 
permanente plaats in de Franse samenleving opeisen. Vanaf October 1977 
worden er echter van staatswege verschillende beperkende maatregelen 
afgekondigd, die de stroom buitenlanders moet afremmen: er worden geen 
nieuwe arbeidsvergunningen meer afgegeven, een terugkeer naar land van 
herkomst wordt beloond met een bonus, en gezinshereniging wordt voor drie 
jaar stopgezet vanwege de overbelasting van de arbeidsmarkt. De bi sschop-
pelijke coirmi s s ie voor de migratie reageert op 30 september onmid-
dellijk met een scherpe verklaring [nr.324], die enige dagen later wordt 
ondersteund door de bisschoppen van de Parijse regio, waar meer dan één-
derde van alle buitenlanders is gehuisvest. In deze verklaring benadrukt de 
nieuwe voorzitter van de commi ss ie, mgr.Saint-Caudens, bis-
schop van Agen, nog eens de noodzaak tot erkenning van de fundamentele 
rechten van de migranten (recht op werk, huisvesting, organisatie, familie-
leven, politieke deelname en vertegenwoordiging), waar de samenleving nog 
zo ver van is verwijderd. De belangrijkste vraag zal echter worden hoe de 
Franse samenleving in de toekomst er uit zal zien. Daarbij herhaalt hij het 
standpunt van mgr.Huyghe [nr.235]: óf Frankrijk sluit zich egoïstisch in 
zichzelf op en bereidt zich voor op gewelddadige conflicten tussen de 
verschillende sociale klassen; of Frankrijk opent zich naar andere landen 
en accepteert te werken aan een nieuwe economische orde die uitgaat van 
solidaire relaties tussen de verschillende volkeren. 
De bisschoppelijke voorkeur voor de tweede optie geeft niet alleen de visie 
weer van de commissie voor de migratie, maar wordt nu ook het officiële 
standpunt van het episcopaat. Daarmee evolueert het Franse sociaal onder-
richt, in het bijzonder in zijn pastorale belangenbehartiging van de 
miljoenen migranten, tot een veelomvattend sociaal-politiek programma, 
waarin dit onderricht een stuwende en inspirerende functie voor de Franse 
samenleving moet krijgen. In een volgende verkl ar ing uit 1978 [nr.335] 
herhaalt mgr. Sai nt-Gaudens zijn oproep tot erkenning van de politieke 
rechten van migranten en benadrukt hij het feit, dat Frankrijk, net zoals 
bijvoorbeeld Groot-Brittannie", een pluralistische samenleving is geworden 
van verschillende rassen, culturen en godsdiensten. Eind zeventiger jaren 
is het aantal moslims, hoewel niet alle uit Noord-Afrika afkomstig, de twee 
miljoen gepasseerd. Om deze nieuwe situatie te onderkennen en te leren 
hanteren, gaan verschillende stemmen in de samenleving op, zowel van 
Fransen als van migranten, om een breed maatschappelijk debat te houden 
over de wijzigende verhoudingen tussen de verschillende etnische groepe-
ringen in Frankrijk. Dit debat komt maar moeilijk op gang, en evenmin 
ontbreekt nog een nieuwe wetgeving, die is aangepast aan de nieuw ontstane 
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situatie en de politieke en sociale rechten van de buitenlanders garan-
deert. In een nieuwe verklar ing [nr.359] uit 1979 van cornni s s i evoor -
zitter mgr. Saint-Gaudens wordt dit landelijk debat ondersteund. Als 
ook de wetgeving eindelijk in het Parlement wordt behandeld, blijkt dat zij 
allerminst de steeds geëiste rechten van de migranten kan garanderen, maar 
integendeel de weg opent naar een verdere marginalisering van de migranten 
en een segregatie van de Franse samenleving. Naast de vertegenwoordigers 
van de b i sschoppe l i j ke corrmi ssie van de migrât ie wijzen ook 
verschillende andere Franse bisschoppen [nr.360] de wet af op grond 
van de nadelige gevolgen die zij zal hebben voor de vreedzame coëxistentie 
van de verschillende etnische groeperingen in Frankrijk. Door het snel 
verslechterende economische klimaat is deze vrees niet ongegrond. Steeds 
meer dreigt de samenleving in de greep te komen van racisme, vreemdelingen-
angst en verdachtmaking. De discriminatie als gevolg van het intrekken van 
werkvergunningen aan migranten neemt nog steeds toe, zo constateren in een 
verklaring uit 1980 alle leden van de bi s schoppe l i jke migratiecom-
missie [nr.370]. Daardoor dreigt tevens gedwongen uitzetting, omdat een 
werkvergunning gekoppeld is aan een verblijfsvergunning. 
De sociale problemen die dergelijke maatregelen ten gevolge hebben, zijn 
niet meer te overzien, met name door het opgroeien van een zogenoemde 
'tweede generatie' van migranten. Deze jongeren zijn in meerderheid in 
Frankrijk opgegroeid en ver verwijderd van de mediterrane samenleving, waar 
hun ouders vandaan kwamen. Hun economische en sociale vooruitzichten zijn 
weinig rooskleurig, en, hoewel zij familie in Frankrijk hebben, worden zij 
voortdurend bedreigd door gedwongen uitzetting. In een ver kl ar ing 
[nr.383] uit 1981 van de bi sschoppe l i jke migrât i ecommi ssie formu-
leert haar voorzitter mgr.Saint-Gaudens de bisschoppelijke hulp aan de 
migranten als een morele verplichting van het gastland om hen zelf in 
vrijheid de eigen toekomst te laten bepalen. Om de eis tot erkenning van 
sociaal-economische en politieke rechten van migranten kracht bij te 
zetten, en te protesteren tegen de gedwongen uitzetting van vooral 'tweede 
generatie'-migranten, beginnen enkele diocesane priesters, Christian 
Delorme en Jean Costil, een hongerstaking, die door de diocesane 
kerkleiding, mgr .Renard, aartsbisschop van Lyon, mgr .Matagrin, 
bisschop van Grenoble en door de bi sschoppeli jke migratiecom-
missie onder voorzitterschap van mgr. Saint-Gaudens wordt onder-
steund [nr.385]. 
Door de toenemende aanslagen en gewelddaden met een racistische achtergrond 
groeit ook de ongerustheid over het bewaren van de vrede tussen de ver-
schillende bevolkingsgroepen bij de bisschoppen. Het steeds oplaaiende 
racisme in de Franse samenleving heeft ook grote bezorgdheid en angst 
verwekt binnen de migrantengemeenschappen. In verschillende brieven uit 
1983 [nrs.394,406,408] betuigen de bi sschoppen Huyghe (Atrecht ) , 
Decourtray (Lyon), Etchegaray (Marseille), Bescond en Kuehn 
(Se i ne-e t -Marne ) hun solidariteit met de Noordafrikaanse migranten, die 
slachtoffer zijn van allerhande vooroordelen, beschuldigingen en bedreigin-
gen. In een oecumenische brief [nr.407], waarin de katholieke, ortho-
doxe, Armeense en protestantse kerken van Lyon zijn verenigd, 
wordt een dringende oproep gedaan aan alle christenen zich te distantiëren 
van het racisme en bij te dragen aan een maatschappelijke en persoonlijke 
integratie van de migranten. Als de racistische gewelddaden tegen voorname-
lijk jonge Noordafrikaanse migranten (in 1982 en 1983 worden 52 personen 
slachtoffer van racistisch geweld) onverminderd doorgaan en zelfs kinderen 
vermoord worden, is de maat vol. Niet alleen volgen opnieuw bezorgde en 
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verontwaardigde verklaringen [nrs.409,413] van de bi s schoppe I i jke 
migratiecommissie onder haar nieuwe voorzitter mgr.Delaporte, 
aar tsbi sschop van Kamerijk en het bi sschoppeli j к comité voor 
de relaties met de Islam onder voorzitterschap van mgr.Huyg-
he, bisschop van Atrecht , die zich in het bijzonder om het onzekere 
lot van de jonge migranten, ten prooi aan onbegrip en rassehaat, bekommeren 
en de intolerantie van de Franse samenleving veroordelen. Een manifestatie 
van vreedzaam protest gericht op het doorbreken van de geweldspiraal en het 
grote sociale onrecht waaraan de migranten zijn overgeleverd, moet vanuit 
de bevolking nieuwe steun en begrip voor hun situatie opbrengen. Op 
initiatief van de priester Delorme wordt een mars voor de gelijkheid en 
tegen het racisme [nr.414] georganiseerd, die vanaf half October 1983 
vanuit de grote grenssteden Marseille, Straatsburg en Rijssel, waar zich 
ook omvangrijke concentraties migranten bevinden, begin december in Parijs 
moet arriveren. Op deze wijze willen de deelnemers de publieke opinie 
overtuigen van de noodzaak van een vreedzaam samenleven van de verschillen-
de etnische groeperingen in Frankrijk. Naast jonge Noordafrikaanse migran-
ten die deelnemen aan deze mars door heel Frankrijk, voegen zich duizenden 
anderen, waaronder parlementariërs, burgemeesters, gemeenteraadsleden, 
bisschoppen, priesters, dominees, die gedeeltelijk het parcours meelopen. 
Op drie december vindt een euforische slotmanifestatie in Parijs plaats, 
waaraan meer dan 70.000 mensen deelnemen. Een delegatie van acht deelnemers 
wordt op het Elysée-Paleis door president Mitterrand ontvangen. Daar 
belooft hij dat er voor migranten een 'carte de séjour et de travail' komt 
van tien jaar en dat er een strengere strafvervolging komt voor rassende-
licten. Uit alle Franse godsdienstige kringen komen solidariteitsbetui-
gingen [nr.414] met de deelnemers aan de mars: namens de bisschoppelijke 
migratiecommissie betuigt mgr. De l aporte zijn adhesie, en namens het 
Franse episcopaat mgr . Decourtray. Talrijke andere godsdienstige gemeen-
schappen komen met gezamenlijke verklaringen tegen het racisme. Bovendien 
komen voor het eerst in de Franse geschiedenis namens de Joodse, Islamiti-
sche, Katholieke, Orthodoxe en Protestantse gemeenschappen de vijf 
religieuze leiders met een gezamenlijke boodschap tegen het racisme 
[nr.414], waarin zij pleiten voor een vreedzaam samenleven in het zoeken 
naar constructieve wegen binnen de huidige pluralistische maatschappij. Om 
deze vreedzame coëxistentie te doen slagen besluiten de vijf godsdienstige 
gemeenschappen bij monde van hun voornaamste leiders in het voorjaar van 
1984 nogmaals met een gezamenlijke verkl ar ing [nr.422] naar buiten te 
treden. Zij signaleren dat, mede door de ernstige economische crisis, 
bevolkingsgroepen met een van oorsprong diverse afkomst nu sociaal worden 
verbonden door een gemeenschappelijk lot van raciale tegenstellingen in de 
Franse maatschappij. Alleen gemeenschappelijke waakzaamheid, solidariteit 
en tolerantie kan bijdragen aan de dynamiek van de samenleving om nieuwe 
wegen te vinden in een veranderde maatschappij. 
Het bouwen aan deze gemeenschappelijke toekomstige samenleving zal in het 
sociaal onderricht van de Franse bisschoppen een voornaam thema worden. 
Binnen het episcopaat wordt men zich steeds meer bewust van de dringende 
noodzaak een dialoog tot stand te brengen, die het klimaat van wantrouwen, 
haat en minachting moet omvormen. Daar de migrantenproblematiek immers ver 
is uitgestegen boven de specifieke sociale situatie van de voormalige 
gastarbeiders en zelfs culturele en politieke vraagstukken tebovengaat, is 
zij vanaf het midden van de tachtiger jaren, naast de werkloosheid, dé 
centrale en nationale problematiek van de natie geworden. Deze tendens komt 
ook tot uiting in de gezamenlijke verklar ing [nr.436] van de bisschop-
pelijke commissie- van de migrât ie, sociale zaken, justitia et 
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pax en de comités voor betrekkingen met het Jodendom en de 
¡slam. Hierin wordt vooral aangedrongen op een mentaliteitsverandering van 
de bevolking, die grotendeels onverschillig of zelfs vijandig tegenover de 
migranten staat: de strijd van Fransen en migranten tegen het racisme 
verbreedt de nationale gemeenschap en biedt een tegenwicht voor oprukkende 
extremistische stromingen in de politiek. Als in de tweede helft van de 
tachtiger jaren een economische opbloei plaatsvindt, doemen er ook nieuwe 
problemen op. In de kwestie rond de nationaliteit van migranten, waarin de 
regering door middel van een vernieuwde wet wil voorzien, 'Code de la 
Nationalité', lopen de emoties hoog op, mede onder invloed van het Front 
National, dat een extremistische politiek voorstaat en alle migranten uit 
Frankrijk wil weren. In enkele jaren tijd is zijn aanhang aanzienlijk 
gegroeid en concentreert zich behalve in grote industriële centra (Parijs, 
Lyon, Rijssel, Straatsburg) waar veel migranten wonen, vooral in Zuid-
Frankrijk (Marseille, Toulon, Nice) dat traditioneel een toevluchtsoord is 
voor Noordafrikaanse migranten. De sinds de mars gegroeide solidariteit 
tussen alle belangrijke godsdienstige gemeenschappen in Frankrijk en de 
gezamenlijke wens een nieuwe nationale gemeenschap te vormen, resulteert 
tijdens de kantonnale verkiezingen in maart 1985 in een gezamenlijke strijd 
tegen het Front National. Allerhande gezamenlijke acties en verkl ar in-
gen [nr.437] van christelijke en Joodse leiders door het gehele land 
moeten de bevolking duidelijk maken, dat het racisme van Le Pen, de voorman 
van het Front National, zich baseert op een geperverteerde versie van de 
Bijbel: de aartsbisschop van Parijs, kardinaal Lustiger, en 
mgr .Gai l lot, bisschop van Evreux [nr.437, benadrukken dat racisme en 
Evangelie onverenigbaar zijn; mgr .Matagr in, Ы s schop van Grenoble 
[nr.437] constateert dat Frankrijk een cultureel pluralistische maatschap­
pij is geworden waar geen terugweg meer mogelijk is. Het engagement van 
kerken en synagogen zet zich onverminderd voort en richt zich concreet op 
twee nieuwe wetsvoorstellen die de regering doet; het eerste wil nieuwe 
beperkingen opleggen aan de immigratievoorwaarden, het tweede voorstel 
richt zich op de wijziging van de Code de la Nationalité. De Ы Sschoppe-
lijke coirmissie voor de migratie reageert bij monde van mgr. 
De l aporte [nr.453] in mei 1986 negatief op het voorontwerp van de toela-
tingswet, waarin o.a. beperkingen aan de verlenging van de verblijfsvergun­
ning worden gesteld, het mogelijk wordt gemaakt om minderjarigen het land 
uit te zetten en de juridische mogelijkheden voor migranten worden inge-
snoerd. Kardinaal Decourtray, aartsbisschop van Lyon, [nr.453] 
mengt zich eveneens in het debat door een gezamenlijke protestmanifestatie 
met Che І к Abbas, de hoogste moslim-autoriteit in Frankrijk, te beleggen 
naar aanleiding van de uitwijzing van twee jonge migranten die een honger­
staking zijn begonnen. Terzake het tweede wetsvoorstel, de wijziging van de 
Code de la Nationalité, zijn de bisschoppelijke reacties nog afwijzender. 
Mgr.Delaporte als voorzitter van de migratiecommissie en 
mgr .Coffy, aartsbisschop van Mar sei l Ie becritiseren [nr.454] het 
voorontwerp omdat het aan jonge migranten moeilijk te vervullen eisen stelt 
inzake de verkrijging van het Franse staatsburgerschap en de normen 
hiervoor vaag en ingewikkeld zijn. Zij stellen dat het proces van integra-
tie en acculturatie, waarin vele jonge migranten zijn verwikkeld, niet van 
de ene dag op de andere door middel van hun adhesie aan de nieuwe wet tot 
stand kan worden gebracht. Intussen is het landelijk debat over het 
racisme, aangewakkerd door antisemitische uitlatingen van Le Pen, in volle 
hevigheid losgebarsten. De kardinalen Lustiger en Decourtray 
[nr.454] veroordelen opnieuw de racistische tendensen, en mgr . De lapor te 
[nr.462] voegt hieraan toe, dat het Front National door zijn agressieve en 
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repressieve politiek de sociale vrede in Frankrijk bedreigt die in margina-
lisering en ghetto-vorming zal resulteren. De racistische ideologie van het 
FN is ook onderwerp van de eerste verklaring [nr.505] die de nieuw opge-
richte Raad van Chr i s te l i jke Kerken in januari 1990 in aanwezigheid 
van vertegenwoordigers van de Islamitische en Joodse gemeenschap uitgeeft. 
Zij spreekt haar bezorgdheid uit dat het tot ideologie verheffen van 
culturele, etnische en religieuze verschillen de sociale verhoudingen 
ernstig bedreigt en wijst in haar verantwoordelijkheid voor een vreedzame 
samenleving op de gevaarlijke ontwikkelingen die een dergelijke ideologie 
kan hebben. De nieuwe voorzitter van de bisschoppeli jke migrâtie-
corrnii ss i e , mgr . Joatton, bi sschop van Saint-Etienne , stelt in twee 
afzonderlijke verklaringen [nrs.506,513] vast dat de immigratie vooral 
vanuit economische motieven onverminderd doorgaat. Door de groeiende stroom 
migranten en vluchtelingen, die vaak clandestien naar West-Europa komen, 
worden de toch al breekbare sociale verhoudingen in Frankrijk steeds 
complexer en onoverzichtelijker. Hij vreest dat de nieuwe bepalingen van de 
EEG en de aangekondigde strenge controle de toelating van vreemdelingen nog 
meer zullen beperken, waardoor vooral vluchtelingen worden gedupeerd. Alle 
dossiers van asielaanvragen verdienen echter met aandacht te worden 
bestudeerd, het asielrecht is immers in de westerse democratische samenle-
ving een onvervreemdbaar recht. 
6.4.3. Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat in de westerse landen in de periode 
1961-1990 de problemen die samenhangen met de situatie op de arbeidsmarkt 
(werkloosheid, armoede, migratie) meer onderlinge samenhang vertonen, 
naarmate vaak dezelfde bevolkingsgroepen er slachtoffer van worden. Degenen 
met een laag opleidingsniveau en een geringe sociale status (land- en 
fabrieksarbeiders), maar ook nieuw verschenen groepen op de arbeidsmarkt 
(jongeren, vrouwen, gastarbeiders) die op zichzelf al moeite genoeg hebben 
om zich een vaste plaats te veroveren op de arbeidsmarkt, zijn in tijden 
van economische stagnering en terugval vaak de eerste slachtoffers van de 
teruglopende werkgelegenheid. Bij een langdurige werkloosheid worden niet 
alleen hun economische perspectieven steeds uitzichtlozer; ook in sociaal 
opzicht raken de werklozen in verval. Dreigende armoede en marginalisering 
van hun maatschappelijke positie wordt hun deel. 
Behalve dat deze economische onrechtvaardigheid een in economisch opzicht 
ongelijk gestructureerde samenleving schept, heeft deze ongelijkheid ook 
nog een tweede oorzaak: de laag gewaardeerde status die gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen reeds geringe kansen geeft op economische verbetering, 
vindt zijn oorzaak tevens in het feit dat velen onder hen traditioneel in 
een achterstandssituatie verkeren. Vooral het feit dat velen onder hen tot 
een etnische minderheidsgroepering (zwarten, hispanice, Noordafrikanen) 
behoren, draagt niet weinig bij aan een economisch en sociaal isolement. De 
sociale ongelijkheid ten aanzien van andere bevolkingsgroepen komt voort 
uit een al dan niet geïnstitutionaliseerde discriminatie op velerlei 
gebied, welke vaak door een openlijk racisme wordt ondersteund. 
Wil het bisschoppelijk ideaal van economische rechtvaardigheid voor allen, 
teneinde allen deel te geven aan het economische leven) ook werkelijk 
inhoud krijgen voor deze minderheden, dan dient hun maatschappelijke 
positie te verbeteren (huisvesting, scholing, sociale zekerheid, arbeids-
kansen). De bisschoppen entameren herhaaldelijk een economisch hulpprogram-
ma, dat vooral de armen ten goede moet komen om hun sociale achterstand in 
te halen. Het streven naar economische rechtvaardigheid voor allen moet in 
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het teken staan van een betere verdeling van geld, goederen, diensten en 
macht over alle bevolkingsgroepen. De ongelijke verdeling ervan, die in 
veel landen (V.S., Groot-Brittannië, Ierland, Spanje, Portugal, Italië, 
Frankrijk) tot aanzienlijke sociale spanningen heeft geleid, bestendigt 
oude klassentegenstellingen (rijk versus arm) en schept ook nieuwe (blank 
versus niet-blank, werkend versus werkloos): de maatschappelijke structu-
ren, in het bijzonder van het arbeidsbestel, blijken in hoge mate verant-
woordelijk voor de instandhouding van sociale ongelijkheid. De nationale 
economische ontwikkeling zou zich vooral moeten richten op de opheffing van 
de ongelijke verdeling van de welvaart. De economische keuze voor de armen 
en marginalen houdt ook een sociale keuze in. Economische prioriteit voor 
de armen bevordert ook de verzoening en vreedzame coëxistentie in een 
toekomstige samenleving. 
Toch verwachten de bisschoppen niet alle heil van een economisch hulppro-
gramma alleen; een mentaliteitsverandering is even noodzakelijk om ook in 
hart en geest de oorzaken die tot sociale ongelijkheid hebben gevoerd, uit 
te bannen. Economische rechtvaardigheid voor allen moet dan ook tevens 
worden verstaan als een oproep tot bezinning en inkeer ten aanzien van de 
huidige economische situatie en de positie die men daar zelf inneemt. De 
bewustwording van solidariteit en verantwoordelijkheid en de actieve 
inbreng ervan in het maatschappelijke en economische leven vormen de 
voorwaarden voor een rechtvaardige samenleving, die allen in staat moet 
stellen aan haar deel te nemen. 
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HOOFDSTUK VII ARBEIDSORGANISATIEPROBLEMEN, ECONOMISCHE CRISIS, CHRISTELIJK 
SOCIAAL BEWUSTZIJN 
7.1. Vernieuwing van de organisatie van de arbeid 
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt de organisatie van de 
arbeid door een aantal factoren steeds complexer. De grootscheepse indus-
trialisering gaat gepaard met de invoering van nieuwe technieken door 
automatisering en computerisering, die het productieproces versnellen maar 
veel arbeidskracht overbodig maken. De toepassing van tayloristische 
organisatieprincipes op grote schaal leidt tot een aanzienlijke modernise-
ring van de bedrijfsvoering, eerst in de Noordamerikaanse en later ook in 
alle Westeuropese productiesectoren. Economische groei en toenemende 
welvaart zijn kenmerkend voor de vijftiger jaren, maar vanaf de zestiger 
jaren doemen er industriële problemen op. Niet alle productiesectoren 
kunnen zich vanwege hun inertie aanpassen aan de snel wisselende omstandig-
heden. De innovatie van grote ondernemingen zoals autofabrieken, mijnen, 
staalbedrijven en scheepswerven, maar ook de noodzakelijke modernisering in 
verschillende landbouwsectoren (akkerbouw, wijnbouw) verloopt traag door 
verouderde productie-en organisatiemethoden; de winsten nemen snel af en 
vele ondernemingen komen in de rode cijfers. In moeilijkheden gekomen, 
trachten vele bedrijven vanaf de zeventiger jaren door automatisering en 
productiebeperking een hoger rendement te verkrijgen. Daartoe moet een 
belangrijke besparing op de productie-en arbeidskosten de grootste bijdrage 
leveren. Het gevolg is dat er structurele verschuivingen komen in werkgele-
genheid en op de arbeidsmarkt. De economische crises van 1973 en 1979 
verdiepen deze structurele veranderingen nog aanzienlijk. 
De locale arbeidsmarkt raakt aan het begin van de zestiger jaren in ver-
schillende landen (Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittannië) verzadigd, 
doordat massa-ontslagen en bedrijfssluitingen vele arbeiders werkloos 
maken. De sociale verhoudingen op de locale arbeidsmarkt raken ernstig 
verstoord, als zovelen zonder werk komen en structureel overheidsingrijpen 
uitblijft. De bemoeienis met sociale conflicten, die het bisschoppelijk 
sociaal onderricht heeft aan het begin van de zestiger jaren, richt zich op 
ernstige tekorten van de arbeidsorganisatie, welke zich manifesteren in 
slechte arbeidsomstandigheden, onrechtvaardige sociale verhoudingen en 
slechte arbeidsvoorwaarden. De bisschoppelijke reactie op deze conflicten 
ontstaat steeds daar, waar het slechte functioneren van de arbeidsorganisa-
tie tot een sociale problematiek uitgroeit, die de waardigheid van de mens 
in zijn arbeid aantast. 
In het Spaanse en Franse bisschoppelijk sociaal onderricht onderscheiden 
wij in dit hoofdstuk twee reacties, die de sociale problematiek, ontstaan 
door een gebrekkige organisatie van de arbeid, aan de kaak stelt en een 
drastische hervorming ervan noodzakelijk maakt. Het bisschoppelijk sociaal 
onderricht in deze twee landen zal in de confrontatie met locale en 
nationale problemen die deze gebrekkige organisatie van de arbeid oplevert, 
diverse oplossingen aanreiken om de geschonden menselijke waardigheid te 
herstellen. Hoewel de bisschoppen in Spanje en Frankrijk aan het begin der 
zestiger jaren nog grotendeels interveniëren in locale sociale conflicten, 
zullen zij halverwege de zestiger jaren ook de nationale politieke en 
economische ontwikkelingen gaan betrekken in hun eigen sociaal onderricht. 
Dan ook verandert de aard van hun sociaal onderricht geleidelijk van 
gedaante: steeds meer trachten de bisschoppen in hun sociaal onderricht een 
stuwende functie in de maatschappij te vervullen. De locale sociale 
conflicten vormen niet alleen meer aanleiding tot een sociale reactie. Zij 
zijn ook reden tot een diepgaander onderzoek naar sociale en antropologi-
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sehe waarden in het arbeidsbestel, die onder invloed van de economische 
crisis in verval raken. 
In Spanje en Frankrijk is aan het begin van de zestiger jaren de sociale 
onrust onder de arbeidsbevolking voor de locale bisschoppen aanleiding om 
uitgebreid en diepgaand de problemen die zich in het arbeidsbestel voor-
doen, te bestuderen. De sociale conflicten zijn te wijten deels aan slechte 
arbeidsvoorwaarden, deels aan de recessie die de Europese economieën aan 
het begin van de zestiger jaren treft. Ook de modernisering van traditione-
le industrieën zoals de mijnbouw en staalindustrie, waardoor talloze 
werknemers overbodig worden en hun baan verliezen, verhoogt de sociale 
onrust aanzienlijk. 
7.1.1. Spanje 
In Spanje krijgt de strijd voor democratisering en medezeggenschap in de 
locale en nationale bestuurs-en arbeidsorganisaties, gepaard aan de strijd 
tegen armoede en welvaartsverschillen, de overhand. Deze strijd bepaalt het 
bisschoppelijk sociaal onderricht tot halverwege de zeventiger jaren. 
Hoewel men vanaf het uitbreken van de crisis in 1973 inziet dat de werking 
van de economie de bestaande maatschappelijke verschillen in Spanje slechts 
vergroot en egoïsme en consumptiedrang in de hand werkt' [nrs.268,269,287] , 
zet het Spaans episcopaat zijn critiek op het economische marktmechanisme 
niet om in een alternatieve economische praxis. De aandacht van de Spaanse 
bisschoppen zal sinds de terugkeer van de constitutionele monarchie in 1975 
en de intredende democratiseringen voornamelijk uitgaan naar de interne 
maatschappelijke veranderingen in Spanje. 
De gebrekkige organisatie van de arbeid in Spanje vormt sinds 1961 voor de 
bisschoppen directe aanleiding om structurele veranderingen in het arbeids-
bestel te eisen. Deze veranderingen moeten vooral plaatsvinden in een 
onafhankelijke behartiging van de arbeidersbelangen, verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden en van de arbeids- en levensomstandigheden van de lagere 
sociale klassen in het algemeen. Het structurele kwaad zien de bisschoppen 
gelegen in een tweetal, nauw met elkaar verbonden factoren: het volslagen 
gebrek aan sociale rechtvaardigheid staat in nauwe wisselwerking met de 
enorme welvaartsverschillen. Daardoor is de kloof tussen vele armen en 
weinige rijken sterk vergroot. Het sociaal onderricht van de Spaanse 
bisschoppen toont ons een strijdbaar sociaal leergezag, dat in de onder-
drukking van de elementaire arbeidsvoorwaarden, zoals het verbod op de 
vorming van vrije, onafhankelijke vakbonden, en iedere afwezigheid van 
acceptabele arbeidsomstandigheden in landbouw en industrie een ernstige 
schending van de rechten en de waardigheid van de mens ziet. Deze schendin-
gen achten zij bovendien in strijd met de maatschappelijke en kerkelijke 
principes van sociale en menselijke rechtvaardigheid [nrs.201,247]. Maar 
ook de angst voor verminderde invloed van de zijde van de Kerk speelt mee 
in de bisschoppelijke overwegingen. Deze angst wordt ingegeven door het 
vermoeden, dat indien het christelijk geloof niet vertaald wordt in een 
grotere sociale rechtvaardigheid, dit geloof leeg en zinloos is geworden. 
Atheïsme en materialisme kunnen zo de overhand krijgen tnr.135], en de 
christelijke waarden dreigen dan vervangen te worden door die van het zo 
gevreesde communisme [nrs.267,287]. 
Sinds 1961, gesteund door de richtlijnen, principes en directieven van de 
sociale encycliek Mater et Magistra van Paus Johannes XXIII, benadrukken 
enkele sociaal bewogen bisschoppen een volledig ontbreken van de meest 
elementaire voorwaarden voor een humane en aan de sociale omstandigheden 
aangepaste arbeid en uiten zich in steeds feller wordende protesten tegen 
de ellendige sociale situatie van talloze arbeiders en boeren. Deze wijlen 
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zij aan de bedroevend slechte stand van de arbeidsomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden, niet alleen veroorzaakt door de gebrekkige arbeidsor-
ganisatie in vele bedrijven, maar ook en vooral door het ontbreken van elk 
sociaal besef dat een structurele sociale ongelijkheid heeft geschapen. Het 
zijn vooral de lage sociale klassen (hand-en industriearbeiders, kleine 
boeren, landarbeiders, dagloners) die aan een grote sociale, politieke en 
economische druk zijn blootgesteld. De arbeidsomstandigheden waaronder de 
meeste arbeiders moeten werken zijn onveilig, smerig en ongezond. Maar het 
meest bedroevend is wel het ontbreken van elementaire arbeidsvoorwaarden: 
een rechtvaardig salaris, vaste werktijden en een maximale werkweek, 
stakingsrecht, vaste arbeidscontracten, vrije vakbonden, medezeggenschap en 
vertegenwoordiging in de bedrijfsvoering en sociale zekerheid, zijn voor 
vrijwel alle arbeiders onbereikbare idealen. In vergelijking met West-
Europa verkeren vele Spaanse agrarische en industriële ondernemingen nog in 
een 19e eeuwse situatie. Het ontbreken van elementaire arbeidsvoorwaarden 
heeft ook zijn weerslag op het sociaal functioneren van de onderste lagen 
der maatschappelijke klassen. Deze groeperingen, met name de land-en 
seizoenarbeiders en hand-en industriearbeiders, zijn door onderbetaling en 
grote werkloosheid nauwelijks in staat in de eerste levensbehoeften van 
zichzelf en hun gezin te voorzien. Daardoor ontstaan allerlei kwalijke 
sociale uitwassen die herinneren aan de ergste ellende tijdens de eerste 
industriële revolutie. Ondervoeding en honger, woningnood, gebrekkige 
hygiëne, gebrek aan scholing en medische zorg, kinder-en vrouwenarbeid, 
analfabetisme, ontvolking van de landbouwgebieden en urbanisatie vormen een 
keten van politieke en sociale onderdrukking die niet te doorbreken valt. 
De sociale onrust wordt zichtbaar als de arbeiders, die zich verzekerd 
weten van de steun van de locale kerk, protesteren^ tegen slechte arbeids-
voorwaarden door middel van stakingen en werkonderbrekingen [nr.222]. In de 
scherpe critiek van sommige bisschoppen (6.3.1.) op deze slechte arbeidsom-
standigheden wijzen zij ook op de feitelijke oorzaak ervan. In wisselwer-
king met de afwezigheid van elk sociaal besef heeft de sociaal-economische 
ongelijkheid en achterstand van de arme arbeidersbevolking ten opzichte van 
een machtige, geprivilegieerde en schatrijke elite, geresulteerd in sociale 
ellende, economische malaise en grote welvaartsverschillen, waardoor de 
Spaanse maatschappij in een standenmaatschappij is veranderd. Indirect 
vormen de protesten van arbeiders en episcopaat, bovendien nog aangewakkerd 
door het ontwakend nationalisme in Noord-Spanje (Baskenland, Asturie, 
Galicië, Catalonië) en de groeiende invloed van de verboden socialistische 
en communistische partijen en vakbonden, ook een aanklacht tegen de 
fascistische samenleving, die politieke vrijheid noch democratie kent 
[nr.66]. Daar het Spaanse episcopaat in de loop van de zestiger jaren er 
steeds meer van overtuigd raakt, dat alleen diepgaande en structurele 
veranderingen de Spaanse arbeiders een humanisering in hun werk-en leefom-
standigheden kunnen bieden, gaat zij ertoe over om de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden te verpakken in de eis tot de oprichting van vrije en 
onafhankelijke vakbonden, zoals het katholieke sociale onderricht (Mater et 
Magistra, Pacem in Terris, Gaudium et Spes, Populorum Progressio) maar ook 
de Verklaring van de Rechten van de Mens [nrs.135,201,247,263,269] die 
voorstaan. Talrijke malen wordt door middel van lezingen, brieven, predica-
tes en verklaringen [nrs.31,49,112,113,153,165,167,178,223,263,266] opge-
roepen tot erkenning van deze grondrechten van de arbeiders. Deze eis tot 
erkenning is belangrijk omdat zij de fascistische samenleving in haar 
wortel raakt: medezeggenschap en invloed van alle arbeiders op de interne 
1
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bedrijfsvoering, krachtens de steun van vrije vakbonden, voorkomt dat 
werknemers geconfronteerd blijven met machtsmisbruik, onmondigheid en 
onderdrukking en bevordert de democratisering van de samenleving van 
onderaf (subsidiariteitsbeginsel). De sociale vrede en rechtvaardigheid en 
de politieke vrijheid in de maatschappij, zo redeneren de bisschoppen in 
verschillende verklaringen over eerbiediging van de fundamentele rechten 
van de mens [nrs.111,135,200,201,246,247,264,265,269], kunnen alleen maar 
gediend zijn bij een grotere invloed van alle burgers op het sociaal-
economische en politieke leven. Veel politieke en sociale strijd moet 
echter worden geleverd voordat de beoogde doelen zijn bereikt. Als het 
einde van het Franco-bewind nadert wordt de politieke repressie verhevigd 
en worden de schendingen van de fundamentele vrijheden steeds talrijker 
[nrs.222,246,269]. Enkele bisschoppen en de abt van Montserrat raken 
dermate geïnvolveerd in het democratiseringsproces van de Spaanse samenle-
ving, dat zij in openlijk conflict komen met de Franco-regering [nrs.66, 
263,266]. Met de dood van generaal Franco in november 1975 hopen de 
bisschoppen [nr.287] dat voor Spanje de weg eindelijk wordt geopend naar 
een nieuw tijdperk van echte democratie en sociale rechtvaardigheid, 
waardoor het land ook op politiek en economisch gebied aansluiting bij 
West-Europa (NAVO, EEG) zal krijgen [nrs.435,443]. 
7.1.2. Frankrijk 
In Frankrijk verkeert zowel de landbouw als de industrie aan het begin van 
de zestiger jaren in een overgangsfase van traditionele bedrijfsvoering en 
organisatiemethoden en -technieken naar nieuwe vormen van arbeidsorganisa-
tie. Door de oprukkende automatisering en de internationale samenwerkings-
verbanden (EGKS, EEG) worden landbouw en industrie steeds meer genoodzaakt 
zich aan een moderne bedrijfsvoering aan te passen, hetgeen schaalvergro-
ting en het verdwijnen van de traditionele maar onrendabele, kleine 
familiebedrijven tot gevolg heeft. Deze tendensen in de Europese industrie 
en landbouw zijn vooral zichtbaar gebleken in landen als Italië en Frank-
rijk (5.2.1.). 
Wij beperken ons in dit hoofdstuk nu verder tot het sociaal onderricht van 
de Franse bisschoppen vanwege zijn grote exemplarische waarde; niet alleen 
vertoont dit onderricht een heldere en aaneensluitende geschiedenis van de 
interactie tussen kerkelijk sociaal onderricht, sociaal-economische 
ontwikkeling en arbeidsorganisatieproblemen. Deze interactie maakt ook de 
intense sociale betrokkenheid van dit episcopaat zichtbaar, welke, naarmate 
de economische crisis verergert, wordt vertaald in een radicale opstelling 
jegens de sociaal-economische malaise. 
De Franse na-oorlogse economie wordt gekenmerkt door een serie strak 
geleide plannen voor een nationale economische groei. In deze zogenoemde 
'économie concertée'2 is de Franse ambtelijke top een alliantie aangegaan 
met het particuliere bedrijfsleven. De Franse regering nationaliseert grote 
bedrijven als banken en industriële bedrijven op grote schaal en stimuleert 
de kartelvorming. Door fusie van kleine firma's ontstaan grote en meer 
efficiënte bedrijven, die uitgroeien tot gigantische industriële conglome-
raten naar Amerikaans model. Grote aantallen arbeiders zijn nodig om in de 
groei van de industriële productie te voorzien. Eerst recruteert de 
industrie uit de omvangrijke landbouwbevolking, die vanaf het einde van de 
vijftiger jaren in een grote sociaal-economische crisis verkeert. Onrenda-
bele kleine boerenbedrijven met traditionele en verouderde productiemetho-
2
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den, moeten plaats maken voor efficiënte grote landbouwondernemingen, welke 
kunnen voorzien in de noodzakelijke snelle vernieuwing van organisatie, 
techniek en bedrijfsvoering. Schaalvergroting van de Franse landbouw en 
urbanisatie en sociale transformatie van de plattelandsbevolking zullen de 
meest zichtbare gevolgen zijn. Later schakelen vele bedrijven in de 
landbouw, maar vooral in de sterk groeiende industrie, gastarbeiders in. 
Zij komen uit de voormalige koloniën in Frans West-en Centraal-Afrika, maar 
ook uit Zuid-Europa^ naar Frankrijk om in de groeiende behoefte aan 
goedkope arbeidskrachten te voorzien. 
In een vroeg stadium ontstaat grote twijfel bij het episcopaat, of de in de 
zestiger jaren ontstane arbeidsconflicten, die duiden op ingrijpende 
wijzigingen in de arbeidsorganisatie en in het arbeidsbestel, wel op te 
lossen zijn door een steeds verdere vergroting van de economische expansie-
drift [nr.102]. Met name sinds het intreden van de economische crisis 
(1973) wordt gereflecteerd op het vraagstuk of economische productie niet 
veel meer in dienst zou moeten staan van sociale vooruitgang en het 
persoonlijke geluk van de mens. Als blijkt dat het vrije-marktprincipe niet 
in staat is de groeiende werkloosheid en aanverwante sociale ellende te 
keren, worden deze stemmen luider. Het episcopaat roept dan op tot een 
landelijk debat dat zich moet bezinnen op het vraagstuk of de huidige 
economische principes de sociale verhoudingen niet sterk onder druk zetten. 
Tijdens en na de eerste oliecrisis in 1973 blijkt de grote kwetsbaarheid 
van de door de Franse staat gedirigeerde economie. In 1976 wordt een plan 
gelanceerd om de nationale economie minder door de van regeringswege 
opgelegde beperkingen4 te laten beheersen. De neo-liberalistische plannen 
van premier Barre moeten de inefficiënte werking van de staatseconomie 
tegengaan en ruimte scheppen voor het vrije-marktprincipe van vraag en 
aanbod, waardoor meer concurrentie kan ontstaan. Ook zou dan met het oog op 
de grote werkloosheid een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt worden 
bereikt. De Franse economie dient op grootscheepse wijze te worden hervormd 
door minder overheidsdirigisme, hetgeen actief overheidsingrijpen echter 
niet uitsluit. Om dit doel te bereiken moet de verhouding tussen ambtelijke 
bureaucratie, overheid en industriële bedrijfsorganisatie fundamenteel 
worden herzien . Toch kent ook dit beleid zijn nadelen: de kleine midden-
standsbedrijven vragen tegen de achtergrond van de economische recessie 
meer bescherming van de staat tegen de overmacht van de sterk concurrerende 
multinationale ondernemingen . Door het aanhouden van de crisis wordt dit 
beleid maar zeer ten dele gerealiseerd. Stijgende werkloosheid, sociale 
conflicten en maatschappelijk verval treffen vooral de fabrieks-en landar-
beiders, waaronder veel migranten uit Noord-Afrika. Noch de staat, noch de 
sociale partners blijken in staat een krachtig economisch herstel ter hand 
te nemen en nieuwe initiatieven te ontplooien. Evenmin zijn zij capabel om 
de groeiende sociale spanningen onder de diverse bevolkingsgroepen, waar 
een steeds openlijker racisme de kwalijke ondertoon vormt, te bedwingen. 
Als de sociaal-economische malaise aan het begin van de tachtiger jaren 
o.e., p.139. 
o.e., p.235. 
o.e., p.237. 
o.e., p.236. 
o.e., p.235. 
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haar hoogtepunt bereikt, neemt het episcopaat het voortouw in het bieden 
van een sociaal-economisch alternatief [nrs.2Θ1,294, 
395,426,479]. De bisschoppen roepen op tot tolerantie en solidariteit 
jegens de minderheden en lanceren een sociaal plan ter bevordering van de 
maatschappelijke harmonie. Een economisch plan, gebaseerd op christelijke 
waarden en levenswijzen, moet een alternatief vormen voor de in het slop 
geraakte vrije-markteconomie. 
Het zal duidelijk zijn dat de grootscheepse hervormingen van de Franse 
landbouw en industrie niet ongemerkt aan de sociale structuur van de 
samenleving voorbijgaan. Zij vallen niet alleen samen met snelle ontwikke­
lingen welke op het terrein van techniek, organisatie en internationale 
samenwerking in EEG-verband plaatsvinden. Ook worden de hervormingen 
verstoord door de ernstige economische crisis van de zeventiger en tachti­
ger jaren. Door de noodzakelijke vernieuwing van de industrie en landbouw 
zijn talloze bedrijfssluitingen en ontslagen onvermijdelijk en worden 
duizenden Franse arbeiders werkloos, zonder dat wordt voorzien in een 
integraal sociaal-economisch plan dat voor nieuwe werkgelegenheid zorgt. 
Stakingen, werkonderbrekingen en protestmanifestaties van de getroffen 
locale arbeidersbevolking die werkzaam ís in landbouw en industrie, worden, 
behalve door de vakbonden, daarentegen wel ondersteund door de plaatselijke 
kerk. Talrijke bisschoppen worden woordvoerders van de wensen en grieven 
van de arbeiders en lopen voorop in demonstraties tegen werkloosheid en 
economische teruggang. 
Zoals de encycliek Mater et Magistra van groot belang bleek voor de 
motivatie van zowel de Spaanse land-en industriearbeiders in hun verlangen 
naar betere arbeidsomstandigheden (6.3.1.) als voor het Spaans episcopaat 
in de ondersteuning van deze gerechtvaardigde verlangens, zo appelleert 
deze encycliek van Paus Johannes XXIII ook aan de wensen van de Franse 
arbeiders tot structurele hervorming van de arbeidsvoorwaarden. In een 
reactie van de assemblée van aartsbisschoppen en kardinalen 
[nr.13] op Mater et Magistra blijkt dat de directieven van deze encycliek 
toegepast worden op de specifieke situatie waarin landbouw en industrie in 
Frankrijk verkeren. In overeenstemming met de encycliek vragen de prelaten 
een werkelijke verbetering van de maatschappelijke situatie van de indus-
triearbeiders, waaronder medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid in de 
bedrijfsvoering en toegang tot productie-en kapitaalbezit van de onderne-
ming. Landbouw, industrie en openbare diensten moeten zich in de geleide 
nationale staatseconomie gelijktijdig en in onderlinge betrekking kunnen 
ontwikkelen. Hierbij heeft de overheid een belangrijke, regulerende functie 
te vervullen in het voorkomen van een onevenwichtige verhouding tussen de 
verschillende productiesectoren. Deze onevenwichtigheid blijkt met name uit 
de sinds 1961 aan de dag tredende malaise in de landbouw, welke gepaard 
gaat met hevige protesten van de landbouwbevolking. 
7.2. Crisis en reorganisatie in de Europese landbouw 
De jaren van herstel, wederopbouw, en ontwikkeling in het naoorlogse Europa 
vinden voornamelijk plaats in de industriële sector, in de handel en in de 
groei van de dienstensector. Het beleid in de belangrijkste industrielanden 
van het continentale Europa is vooral gericht om een zo breed mogelijke 
industrialisering tot stand te brengen, die de benodigde welvaart en groei 
terug moet geven aan de Europese economieën. Eind vijftiger jaren verenigen 
zich een aantal Westeuropese landen in een economisch verbond, de EEG, 
waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een nauwe samenwerking tussen de 
belangrijkste economieën van het Europese vasteland. Door de grootscheepse 
industriële, financiële en economische hulp van het Marshall-plan en de 
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overvloed aan goedkope arbeidskrachten, deels door miljoenen vluchtelingen 
uit Centraal-en Oost-Europa naar het Westen (Duitsland), deels door 
binnenlandse migratie van de landbouwbevolking naar de industriële en 
stedelijke centra (Frankrijk, Italië), komt de industrialisering snel en op 
grote schaal tot stand. Arbeidsvrede, schaalvergroting, moderne bedrijfs-
voering en automatisering kenmerken het sociaal-economische klimaat in de 
vijftiger jaren in grote delen van West-Europa. Groei van economie en 
bevolking en stijging van de welvaart zijn de zichtbare tekenen van een 
herstel van de Westeuropese samenleving. In de industrie worden sinds het 
begin van de zestiger jaren evenwel ook de eerste tekenen zichtbaar van de 
breuk die zich in sociaal en economisch opzicht de afgelopen periode heeft 
voltrokken in grote delen van West-Europa: overcapaciteit, tijdelijke 
werkloosheid, inzakken van de vraag en herstructurering van bedrijven door 
versnelde technische ontwikkelingen vormen de aanleiding om tot vernieuwing 
en aanpassing van verouderde machtsstructuren in de arbeidsorganisatie over 
te gaan. Deze organisatorische veranderingen vinden niet alleen plaats in 
de industriële wereld, waar zij vooral de arbeidsvoorwaarden van de hand-en 
industriearbeiders direct raken. De veranderingen zijn vanwege de nauwe 
samenhang tussen industriële en technische ontwikkeling ook voelbaar in de 
agrarische samenleving, sinds jaren het terrein van de recrutering van 
grote aantallen arbeidskrachten uit landbouw, traditioneel ambacht en 
huisnijverheid. Hier heeft immers vanaf de tweede helft van de veertiger 
jaren een enorme vlucht naar de stedelijke en industriële centra plaatsge-
vonden, waardoor sommige landbouwgebieden ontvolkt zijn en economisch 
waardeloos zijn geworden. Maar de technische en organisatorische ontwikke-
ling in de landbouw heeft echter geen gelijke tred kunnen houden met die in 
de handel en industrie. De landbouw blijkt in het begin der zestiger jaren 
in grote delen van Europa niet meer in staat om door adequate economische 
maatregelen die economische zelfstandigheid te behouden, welke voor een 
rendabel voortbestaan noodzakelijk is. De landbouw lijkt een stiefkind 
geworden van de economische groei, zij blijft in haar ontwikkeling ver 
achter bij de andere sectoren. Met name in de Romaanse landen van Europa, 
waar vanouds een traditionele en omvangrijke landbouwcultuur de samenleving 
als geheel stempelt, duikt de onrust plotseling, en van alle kanten, op. In 
Spanje en Portugal is zij te wijten aan de enorme sociale ongelijkheid die 
tussen landarbeiders en boeren enerzijds en grootgrondbezitters anderzijds 
bestaat. Hier zijn de traditionele machtsstructuren verantwoordelijk voor 
de sociale onrust die onder de landbouwbevolking is ontstaan en die tot 
grote armoede, achterlijkheid en sociale ellende heeft geleid. 
Als echter ook in democratische landen zoals Frankrijk en Italië de 
boerenbevolking massaal in opstand komt tegen het beleid van de nationale 
regeringen, is er iets anders aan de hand. Ongunstige handelsvoorwaarden, 
lage landbouwprijzen, veroudering van technische infrastructuur en een 
volstrekt inadequate bedrijfsvoering zijn de voornaamste redenen die tot de 
boerenopstanden leiden. Dan blijkt dat door het achterwege blijven van 
structurele hervormingen de landbouwpolitiek van de afzonderlijke nationale 
regeringen heeft gefaald. In Bari protesteren in augustus 1961 duizenden 
Zuiditaliaanse boeren tegen het landbouwbeleid van de regering, en in 
Frankrijk vinden boerenopstanden tijdens de zomer van 1961 in geheel het 
land plaats. Wegens de grote betrokkenheid die het Franse episcopaat bij de 
landbouwcrisis toont met de problemen van de boerenbevolking, zullen wij 
trachten de sociaal-economische veranderingen in de Franse landbouw, die 
nauw samenhangen met een wijziging en modernisering van de arbeidsorganisa-
tie, nader te bestuderen. Daarbij zal de bijdrage die het episcopaat door 
middel van brieven, verklaringen en rapporten in economisch, sociaal en 
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antropologisch opzicht aan de opheffing van sociale ongelijkheid en 
achterstand in de 1andbouwwereld wil geven, de voornaamste thematiek z i jn . 
7 . 2 . 1 . Economische c r i s i s in de Franse landbouw 
In 1960 is ongeveer 20% van de Franse bevolking werkzaam in of anderszins 
economisch afhankelijk van de landbouwproductie. In nauwelijks twintig jaar 
i s d i t aandeel aanzienl i jk geslonken: nog in de der t iger jaren was om-
streeks één-derde van de to t a l e Franse bevolking werkzaam in de landbouw. 
Daardoor i s ook het aandeel van de landbouwbevolking aan het nationaal 
product gedaald to t n ie t meer dan 12%, hetgeen de onevenwichtige verhouding 
tussen de landbouwbevolking en andere bevolkingsgroepen inzake opbrengst, 
groei en welvaart zichtbaar maakt". 
F r a n k r i j k i s binnen de EEG het land met de groots te landbouweconomie van de 74 mi l joen 
hectaren landbouwgrond van de EEG maakt de Franse landbouw b i j na de h e l f t , namel i jk 31,5% ha, 
u i t Bovendien beschik t F rank r i j k ook over de verhoudingsgewijs g roo ts te landbouwbedrijven 
binnen de EEG Nederland kent in 1961 een gemiddelde groo t te van 10 ha per landbouwbedr i j f , 
Du i ts land 9 ha en Belg ië 7 ha. In I t a l i e i s d i t 5 ha, hetgeen in d i t land vooral te w i j t e n i s 
aan de in de v i j f t i g e r ja ren op gang gebrachte landonteigening van feodale grootgrondbez i t -
t e r s , waarvan de loca le boerenbevolking p ro f i t ee rde door middel van het in eigendom k r i j g e n 
van k le ine lap jes landbouwgrond Toch z i j n j u i s t de problemen in F rank r i j k het g roo ts te de 
door de reger ing en versch i l l ende landbouwcoöperaties voorgestane modernisering van de 
landbouw, wordt m e t door de gehele boerenbevolking gedeeld. Nieuwe invester ingen om de 
productiemethoden te vernieuwen, waardoor betere bodembenutting en vergaande mechanisering het 
productievolume kunnen verhogen, b l i j k e n inderdaad een verhoging van de product ie op te 
leveren, maar door de ontstane overproduct ie dalen de landbouwpri jzen omgekeerd evenredig en 
daarmee ook de inkomens van de boeren De Franse landbouwproducten z i j n daardoor in 1961 de 
laagst gepr i j sde in de EEG geworden' . 
Een andere voedingsbodem voor de sociale onrust onder de boeren vormen de 
door de regering aangekondigde hers t ructurer ing van onrendabele landbouw-
gronden. Vooral in het Westen van Frankrijk, in Bretagne en Normandie', waar 
een lange t r a d i t i e van ade l l i j k grootgrondbezit en ta l loze kleine familie-
bedrijven bes taa t , i s de landbouwgrond u i t e r s t versnipperd, de techniek 
zwaar verouderd, en de bedrijven dermate economisch onrendabel, dat z i j 
n ie t meer in s taa t zi jn te concurreren met een moderne indus t r i ë le maat-
schappij . De conservatieve menta l i t e i t van veel boeren in deze streken, 
geheel onbewust van de noodzaak om de overgang van een zelfverzorgende naar 
een marktgerichte productie te voltrekken, i s mede oorzaak van het stagne-
ren van de landbouweconomie. De volharding in kleinschaligheid van de 
Westfranse bedrijven, het u i tb l i jven van vernieuwingen in techniek en 
organisa t ie om zo tot de noodzakelijke kwal i te i tsverbeter ing van de 
producten en to t rendabele bedrijfsvoering te komen, en de grote vlucht van 
jongeren u i t de landbouw naar de s tede l i jke industr ieën, z i jn de voornaam-
ste verschijnselen die deze conservatieve menta l i t e i t ten gevolge heeft . 
Als de onvrede met het Franse cen t r a l i s t i s che overheidsbeleid op zi jn 
hoogst i s , i s een aanleiding om ui t ing hieraan te geven, gauw te vinden. 
Dan b l i j k t dat de economische grieven van de boeren ook en vooral po l i t i eke 
motieven dienen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen begin juni 1961 
worden enkele stemlocalen bestormd door woedende boeren, waarbij de 
stembussen worden vernie t igd . Verschillende steden in West-Frankrijk 
worden, ondanks pol i t ieopt reden, in de daaropvolgende weken het toneel van 
hevige r e l l e n , bezettingen en versperringen door opstandige boeren; vanwege 
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het gebruik van tractoren wordt de opstand smadelijk de 'tractorenoorlog' 
genoemd^0 . 
Bretagne is één van de streken die het ergst door de landbouwcrisis wordt 
getroffen. Hier wordt het grootst aaneengesloten landbouwareaal aangetrof-
fen in combinatie met het kleinste gemiddelde particuliere landbouwbedrijf 
per ha.; hier ook is de grootste achterstand in techniek, organisatie, 
moderne bedrijfsvoering en afzetmarktmogelijkheden te vinden. Bretagne is 
een agrarische samenleving, die in vele honderden jaren niet veranderd 
lijkt te zijn, en waar de landbouwgrond een heilige en onaantastbare waarde 
heeft. Verschillende maatregelen van de regering om aan de grieven van de 
Bretonse boeren tegemoet te komen, hebben slechts ten dele succes. De 
onrust breidt zich in de zomer van 1961 over het gehele land uit, het 
politieke karakter van de boerenopstand dat zich richt tegen het centralis-
tische overheidsbeleid, uit zich ondermeer in weg- en spoorbaanversperrin-
gen door tractoren en moordaanslagen op de landbouwminister. Wederzijdse 
sympathieën tussen conservatieve boeren en extreem-rechtse en monarchisti-
sche organisaties, die verantwoordelijk worden geacht voor het opvoeren van 
de sociale onrust, doen herinneren aan de vooral in West-Frankrijk gevoerde 
bloedige strijd van boeren en adel tegen het republikeins bewind in Parijs 
ten tijde van de Franse Revolutie (1789-1799), welke in het nadeel van de 
eersten werd beslecht. 
De malaise in de landbouw en de onrust en onvrede onder de boeren is voor 
de Ы sschoppen in Bretagne aanleiding om in een gezamenlijke brief 
[nr.9] publiek stelling te nemen in de gespannen situatie onder de boeren. 
Zij roepen de boeren op tot kalmte en bezinning en benadrukken dat slechts 
de dialoog met overheid en landbouwcoöperaties een klimaat van begrip en 
samenwerking kan scheppen en tot bevredigende oplossingen kan leiden. Een 
meer uitgebreide verklaring over de achtergronden van de malaise in de 
landbouw komt in een afzonderlijke reactie van één van de Bretonse bis-
schoppen naar voren. In een brief [nr.10] aan de militanten van de Katho-
lieke Actie gaat mgr. Fauve 1, bisschop van Quimper, nader in op de 
situatie in de Bretonse landbouw. De technisch en economisch verouderde 
productiestructuren, in combinatie met de kleinschaligheid en inproductivi-
teit van veel familiebedrijven hebben de concurrentiepositie van de 
Bretonse boeren danig verzwakt; daardoor is de handelswaarde van de 
landbouwproducten instabiel geworden en zijn de prijzen gaan dalen. 
Inkomensachteruitgang, gevoegd bij de sombere vooruitzichten voor deze op 
traditionele leest geschoeide bedrijven, hebben een ware exodus van 
jongeren van het platteland naar de steden veroorzaakt, met alle sociale 
gevolgen vandien. Een oplossing voor de malaise in de landbouw is voorals-
nog niet voorhanden, indien niet alle betrokken instanties, zowel in de 
landbouw als in het economische leven, zich actief met de landbouwproblema-
tiek willen bezighouden en naar duurzame oplossingen willen zoeken. De 
inkomensachteruitgang van de boeren beschouwt Fauvel als onaanvaardbaar. De 
boeren hebben recht op een hoger en rechtvaardiger aandeel in het nationaal 
product; de nu ontstane situatie is deels te wijten aan een onrechtvaardige 
inkomensverdeling, waardoor met name de regering wordt gemaand zich te 
bezinnen op de vraag of zij reeds al het mogelijke heeft gedaan om de 
sociaal-economische situatie van de boeren te verbeteren. Een andere 
kwestie die een rol speelt bij de onrust onder de Bretonse boeren is het 
eigendomsrecht. Als vele boerenbedrijven economisch te weinig rendabel zijn 
om een zelfstandige concurrentiepositie te behouden, en in het kader van 
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het overheidsbeleid tot schaalvergroting plaats moeten maken voor grotere 
bedrijven, dan rijst de vraag of het privé-eigendom van de boeren als een 
grondrecht nog wel door de kerkelijke sociale leer gerespecteerd kan 
worden. In een brief [nr.18] van mgr .Guyot, bisschop van Coutances, 
wordt nader op deze kwestie ingegaan. De sociale leer van de Kerk erkent 
het privé-eigendom als een grondrecht van de mens dat zich tot alle sociale 
klassen dient uit te strekken . De individuele functie van eigendom moet 
voorzien in de legitieme behoeften van de bezitter. Maar eigendom heeft ook 
12 een sociale functie, namelijk de bevordering van het algemeen welzijn 
Als dit principe wordt toegepast op de huidige landbouwcrisis brengt deze 
eigendomskwestie de economisch en technisch wankele situatie van veel 
boerenbedrijven in Bretagne aan het licht. Veel landbouwers zijn zelf 
helaas verantwoordelijk geweest voor de huidige malaise, doordat te weinig 
investeringen in hun bedrijf zijn gedaan om ook in de toekomst hun grondbe-
zit veilig te stellen, namelijk: door technische en organisatorische 
vernieuwing de familiebedrijven economisch rendabel te houden ten bate van 
de hele gemeenschap. Frankrijk is immers vanaf het begin in 1957 lid van de 
Europese Economische Gemeenschap en uit dien hoofde tevens medeverantwoor-
delijk voor een adequaat landbouwbeleid. De zorg voor een rendabel en goed 
lopend particulier bedrijf, ook voor de toekomstige generatie, gaat 
derhalve in deze landbouwcrisis uit boven elk individueel belang. De afkeer 
van vakbonden in de landbouwwereld is een slecht voorbeeld van deze 
egoïstische en individuele houding; vereniging in vakbonden is levens-
noodzakelijk om het familiebedrijf in stand te houden. Deelneming van de 
arbeiders in landbouwcoöperaties, professionele verenigingen en vakbonden 
is onontbeerlijk voor de onderlinge solidariteit . Deze kwestie over het 
privé-grondbezit in Frankrijk, dat één van de oorzaken is van de landbouw-
crisis aan het begin van de zestiger jaren, is weliswaar het hevigste in 
West-Frankrijk, maar desalniettemin exemplarisch voor vele boerenbedrijven 
in de pas opgerichte EEG, die de overstap van een zelfverzorgende naar een 
marktgerichte productie niet kunnen maken. Vele Europese bedrijven zijn 
behalve in West-Frankrijk ook in Zuid-Duitsland en in Midden-en Zuid-Italié' 
te zeer versnipperd en derhalve te klein om in de naaste toekomst econo-
misch in staat te zijn om een gezonde concurrentiepositie binnen EEG-
verband te verwerven. 
In de zeventiger jaren zal de kwestie van de grondeigendom zich vanwege de 
steeds sterker om zich heen grijpende verschijnselen zoals grondspeculatie, 
urbanisatie en ontvolking van de landbouwgebieden sociale vervreemding en 
desintegratie veroorzaken, waarop de agrarische maatschappij nauwelijks een 
antwoord heeft. De landbouwcrisis die in de zestiger jaren aanvankelijk 
bestaat uit een slechte economische conjunctuur die voor de agrarische 
sector reorganisatie-en saneringsplannen noodzakelijk maakt, wordt begin 
zeventiger jaren verbreed tot een dringende politieke kwestie waarin de 
samenhangende problematiek rond verkoop, speculatie en urbanisatie van de 
voormalige landbouwgronden wordt verbonden met sociologische, culturele en 
demografische veranderingen van de agrarische wereld. Met name de Franse 
bisschoppen [nrs.236,277,337,338,368,477] en de Italiaanse bisschoppen 
[nrs.240,241,259] plaatsen deze transformatie in een sociaal-ethisch, 
antropologisch en theologisch kader. Vanwege het bijzondere karakter van 
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deze problematiek, namelijk de verstrengeling van politieke met antropolo­
gische en theologische motieven, willen wij haar in Hoofdstuk VIII apart 
behandelen. 
Dat de reorganisatie-en saneringsplannen in de landbouw lange tijd nodig 
hebben om effect te krijgen, signaleert een brief [nr.86] van de West-
franse Ы sschoppen in april 1965. In eenzelfde geest als de brieven 
[nrs.10,18] van mgrs . Fauve 1 en Guyot wordt ook in deze gemeenschappelij­
ke brief aan de hun diocesane priesters de almaar voortdurende crisis­
situatie in de Westfranse landbouw besproken. Geconstateerd wordt dat de 
maatschappelijke structuren een diepgaande transformatie ondergaan, welke 
voor de landbouwbevolking grote gevolgen heeft. Ten eerste zijn door de 
landbouwcrisis, verergerd door een economische recessie in het midden van 
de zestiger jaren, de middelen van bestaan voor veel jongeren onvoldoende 
om een toekomst in de landbouw te garanderen. Zij trekken massaal naar de 
steden en de industriële centra. Ten tweede, veroorzaakt door deze economi-
sche recessie, zijn ook in de industrie veel ontslagen gevallen, waardoor 
veel van deze plattelandsjongeren van de regen in de drup zijn gekomen; zij 
blijken vaak de eersten te zijn die worden ontslagen, en vervallen zo tot 
psychisch en sociaal kwetsbare omstandigheden. Ten derde, door de urbanisa-
tie veranderen delen van het uitgestrekte Franse platteland zo volledig van 
aanzien, dat een verantwoorde keuze voor een professionele toekomst in de 
landbouwsector moeilijk te nemen is. Er is dus genoeg reden tot bezorgdheid 
voor de Franse bisschoppen om te reflecteren over de huidige situatie van 
veel landbouwers. Zij beschouwen het dan ook als hun taak om in hun rol als 
geloofsopvoeders de gelovigen attent te maken op de bedreiging, die de 
groeiende economische invloed heeft op het dagelijks bestaan. De bisschop-
pen maken duidelijk dat, vanwege het feit dat de landbouw opgenomen is in 
de Europese markteconomie, de traditionele bedrijfsvoering van veel kleine 
boerenbedrijven, gericht op een gesloten, zelfverzorgende regionale 
economie, een voorbij stadium is. Mechanisatie en invoering van nieuwe 
technieken, moderne exploitatie, nieuwe en kostbare investeringen en 
reorganisatie van bedrijf en productiemethoden eisen hun tol. Veel boeren 
blijken niet over benodigde kennis, energie en kapitaal te beschikken om 
hun bedrijf aan de veranderde omstandigheden aan te passen. De traditionele 
mentaliteit van veel landbouwers, die eeuwenlang een stabiel en behoudend 
bestaan hebben opgebouwd met behulp van een op dezelfde leest geschoeid 
productieproces, is niet zomaar te veranderen. Ook treedt niet zelden een 
sociale verwijdering op tussen ouderen en jongeren in de landbouwwereld. Om 
deze noodzakelijke evolutie in leven en arbeid tot stand te brengen, is een 
integratie van het traditionele landbouwbestaan in de industriële samenle-
ving geboden. Deze integratie moet via herscholing, nieuwe initiatieven en 
collectieve verbanden en coöperaties te werk gaan, anders is de landbouw 
ten dode opgeschreven. Dan alleen kan technische en wetenschappelijke 
vernieuwing plaatsvinden, en wordt door gezamenlijke financiering een 
gezonde en moderne bedrijfsvoering mogelijk. Onontbeerlijk hierbij is de 
betrokkenheid bij en vorming door de vakbonden voor landbouwers. Evenwel 
mogen de landbouw en het sociale bestaan van miljoenen die hier hun arbeid 
hebben, niet ten onder gaan aan de eisen die het albeheersende economische 
systeem stelt. Indien de economische structuren de menselijke waardigheid 
en verantwoordelijkheid en het persoonlijk initiatief in gevaar brengen, 
dan is het systeem onrechtvaardig, 
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"zelfs als de geproduceerde rijkdom een hoger niveau heeft bereikt 
en verdeeld is volgens de normen van rechtvaardigheid en billijk-
heid"15. 
Maar spoedig zal blijken dat de economische greep op het sociale bestaan 
van de agrarische bevolking zo sterk is, dat grote gevolgen niet kunnen 
uitblijven. 
Een andere bedreigde sector in de Franse landbouw is de wijnbouw in Zuid-
Frankrijk, met name in de Languedoc-en Rousillonstreek. Ook hier spelen 
dezelfde motieven een rol als in de akker-en tuinbouw. Ten tijde van de 
rellen en opstanden van de akkerbouwers in de zomer van 1961 wordt ook de 
penibele situatie in de Zuidfranse wijnbouw zichtbaar. In een conmuniqué 
[nr.ll] van eind juni 1961 verwoordt mgr .Tourel, bisschop van Mont-
pellier, de gevoelens van vele wijnboeren. De Zuidfranse wijnbouw kent 
dezelfde problemen als de akkerbouw: door verouderde productiemethoden 
loopt de kwaliteit van de productie terug, door buitenlandse concurrentie 
dalen de financiële opbrengsten en verhogen zich de afzetproblemen, hetgeen 
zich vertaalt in een dalende levensstandaard onder de wijnboeren. De 
monocultuur die de wijnbouw in Zuid-Frankrijk, als één van de belangrijkste 
bronnen van inkomsten aldaar, inneemt, verscherpt de malaise onder de 
boeren. De aangekondigde reorganisatie van regeringswege is de druppel die 
de emmer doet overlopen en zet vele boeren aan tot gewelddadigheden en 
vernielingen. Zes jaar later is de situatie nauwelijks verbeterd; in een 
gezamenlijk corrmuniqué [nr.123] van april 1967 benadrukken vier Zuid-
franse bi sschoppen, mgrs.Puech (Carcassonne), Bellec (Perpig-
nan), Tourel (Montpellier) en Rougé (Nîmes) de ernst van de 
sociaal-economische crisis in de Zuidfranse wijnbouw. Nog steeds kampen 
vele wijnboeren met afzetproblemen, en het einde van deze economische 
crisis, die meer en meer een ook een sociaal karakter draagt, is nog niet 
in zicht. De bisschoppen vragen van regeringswege, uit naam van de wijnboe-
ren, om sociale rechtvaardigheid en zekerheid voor de talrijke in nood 
geraakte gezinnen. Daarvoor in de plaats moet tussen beide partijen een 
dialoog tot stand worden gebracht. De wijnboeren worden op hun beurt 
aangespoord om in het kader van een landbouweconomie die zich in volle 
ontwikkeling bevindt, mee te werken aan de noodzakelijke vernieuwing en 
reorganisatie van hun bedrijven en af te zien van geweld en sabotage. Maar 
de economische situatie verandert nauwelijks voor de Zuidfranse wijnbouw. 
In maart 1975 breken opnieuw gewelddadigheden uit onder boze wijnboeren. 
Zij protesteren vooral tegen de blijvend slechte afzetmogelijkheden en de 
scherpe daling van de prijzen op de markt, die te wijten zijn aan de 
overproductie van de laatste jaren. Maar een nieuwe tegenslag is ook de 
massale dumping van goedkope Italiaanse wijn op de Franse wijnmarkt. 
Italië, eveneens sinds 1957 EEG-land, is een zware concurrent van Frankrijk 
geworden, en is het land dat de meeste wijn ter wereld produceert. Om hun 
eisen tot betere handelsvoorwaarden en een verzekerd sociaal bestaan kracht 
bij te zetten, bezetten honderden boeren de kathedraal van Montpellier. 
Mgr, Tour el betuigt als de plaatselijke bisschop zijn sympathie en 
solidariteit met de opstandige boeren tijdens een H.Mis. Dezelfde vier 
Ы sschoppen verklaren in een nieuwe boodschap [nr.278] van eind maart 
1975 nogmaals hun solidariteit en herhalen hun oproep geweld te vermijden, 
zonder dat zij pretenderen een pasklare oplossing voor de problemen hebben. 
Door deelneming aan de arbeids-en vakorganisaties kunnen dialoog, reflectie 
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en initiatief een juiste voedingsbodem vinden ter oplossing van de talrijke 
problemen. Maar de gewelddadigheden breiden zich uit: geheime commando-
acties met de bedoeling zoveel mogelijk schade toe te brengen aan personen 
en goederen, bedreigen volgens mgr . Puech, bi s schop van Carcassonne 
[nr.282] de sociale vrede in Zuid-Frankrijk. Hij roept eind december 1975 
opnieuw op tot beëindiging van deze guerilla-oorlog en pleit voor een 
constructieve en effectieve dialoog. Tegelijk erkent hij dat deze dialoog 
in het kader van de EEG-afspraken moeilijk zal zijn, maar desondanks 
noodzakelijk blijft. 
7.2.2. Sociale verandering in de Franse landbouw 
De grote betrokkenheid van de bisschoppen bij de sociaal-economische crisis 
in de landbouw heeft ook een pastoraal motief: de traditionele aanhang van 
de Franse kerk en de geestelijke waarden die zij vertegenwoordigt, is met 
name te vinden onder de landbouwbevolking. De moderne economische bedrijfs-
voering vormt niet alleen een bedreiging voor de traditionele bedrijfsvoe-
ring, maar, door werkloosheid, ontvolking en urbanisatie worden eveneens 
grote delen van de boerenbevolking in hun sociaal en geestelijk bestaan 
bedreigd. De economische en technische veranderingen in de landbouw dragen 
ook sociologische veranderingen in zich. Het feit van een stervende 
homogene landbouwcultuur, met alle consequenties voor de sociale en 
spirituele stabiliteit, wordt door veel bisschoppen erkend. In een re-
flectie [nr.160] van de b i sschoppe l i j ke coirmi ssie voor de land-
bouw uit februari 1969 op de positie van de Kerk in de landbouwwereld, 
worden drie niveaus (economisch, sociaal, cultureel) onderscheiden waarop 
zich de veranderingen in snel tempo voltrekken. De Kerk wil niet afzijdig 
staan van deze drievoudige transformatie die de landbouw ondergaat, en is 
op zoek naar een nieuwe pastorale aanwezigheid. Met name dient zij zich af 
te vragen of zij de noden van de landbouwbevolking wel goed kent. Bovendien 
moet zij zich bezinnen of de oude parochiestructuur, die aansloot bij een 
bepaald type van kerkelijke presentie in een gesacraliseerde maatschappij, 
nog wel beantwoordt aan de huidige door sociologische en demografische 
wijzigingen sterk veranderde situatie. In sommige landbouwgebieden zijn 
door de economische achteruitgang, urbanisatie en ontkerstening grote 
sociale verschillen ontstaan onder de bevolking. Veel stedelingen hebben 
hier een tweede huis betrokken, terwijl delen van de traditionele landbouw-
bevolking (kleine boeren, land-en seizoenarbeiders) onder armoedige omstan-
digheden een geïsoleerd en weinig hoopvol bestaan leiden. Verschillende 
sociologische en pastorale onderzoeken moeten tot een betere aansluiting 
leiden tussen de Kerk en de zo divers samengestelde bevolking in de 
agrarische gebieden. 
De snelle, maar noodzakelijke veranderingen op technisch en organisatorisch 
gebied doen de Franse landbouw in enkele decennia volledig van aanzien 
veranderen. Door sluiting en fusie van talloze boerenbedrijven wijzigt zich 
het sociale leven van vele traditionele boerengezinnen aanzienlijk. Door 
ontvolking van grote delen van het platteland ontstaan ook belangrijke 
verschuivingen in de bevolkingssamenstelling van de agrarische gebieden. 
Behalve de niet aflatende stroom van voormalige landbouwers naar de steden, 
verschijnt vanaf de zeventiger jaren ook een tegengestelde beweging van 
stedelingen die op het platteland gaan wonen. De samenleving in de lande-
lijke gebieden verandert dermate, dat zij, nog afgezien van de economische 
crisis, ook onder een sociale crisis gebukt gaat. Vanaf het midden van de 
zeventiger jaren erkennen de bisschoppen, dat de noodzakelijke modernise-
ring en economisering van de Franse landbouw grote en onomkeerbare wijzi-
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gingen in de demografische en sociale structuur van de agrarische sector 
tot gevolg heeft. Als blijkt dat met het veranderen van de traditionele 
structuren ook de religieuze structuur, traditioneel een belangrijke 
samenbindende factor in de agrarische samenleving, in ontbinding raakt, is 
het reeds te laat. De economische noodzakelijkheid heeft het sociale 
bestaan van velen dermate overspoeld, dat de traditionele maatschappelijke, 
culturele en religieuze structuren in de agrarische wereld, die een 
eeuwenlange ontwikkeling hebben doorgemaakt en in betrekkelijke afzondering 
functioneerden, goeddeels verdwenen zijn. 
De crisis-situatie die sinds de zestiger jaren de landbouw beheerst, en 
veroorzaakt werd door economische recessie, Europese landbouwpolitiek en 
modernisering en reorganisatie van traditionele boerenbedrijven, gaat ook 
sociale en culturele componenten bevatten. Deze crisis is bovendien niet 
alleen symptomatisch voor de Franse landbouw, maar treft ook andere 
Europese landen [nrs.121,259,489,496]. Voorafgaand aan het belangrijke 
document [[nr.337] van de Franse bisschoppen over eigendom en grondspecu-
latie, verschijnt ter gelegenheid van de vergadering van de internationale 
federatie van de katholieke landbouwbeweging te L'Arbresle (Rhone), april 
1978 een brief [nr.336] uit naam van Paus Paulus VI van kardinaal -
staatssecretaris Vil lot. In het licht van de gerezen problemen in 
traditionele Europese landbouwgebieden, waar de nieuwe technisch-industri-
ele beschaving de bestaande economische, sociale, culturele en religieuze 
structuren omver heeft gegooid, wordt ook critiek geleverd op een al te 
rigide functioneren van een economische noodzakelijkheid. Indien de 
ontwikkeling van wetenschap, techniek en economie niet wordt begeleid door 
sociale en morele vooruitgang, die er haar rechtvaardiging en betekenis aan 
verleent, dan kan zij voor de landbouw slechts resulteren in een vererge-
ring van sociale ongelijkheid en vergroting van de sociale tegenstellingen. 
De menswaardigheid van het agrarische bestaan staat op het spel en de Kerk 
moet zich inzetten om zowel de materiële alsook de fundamentele behoeften 
en waarden van de boeren te waarborgen en te voeden. 
In de tachtiger jaren blijkt uit diverse bisschoppelijke brieven, dat ook 
elders in Frankrijk in traditionele agrarische streken de economische 
crisis in de landbouw tevens een sterk sociaal karakter draagt. Door de 
lage landbouwprijzen dalen de inkomsten van de boeren gestaag. De sociale 
nood van veel landbouwers is zo hoog gestegen, dat zij geen toekomst meer 
zien in de agrarische sector en verkoop van hun landerijen soms de enige 
oplossing lijkt. Maar dit opent de weg voor een stroom van ongecoördineerde 
grondspeculatie, waardoor de problemen, ook voor de achterblijvers, alleen 
maar groter dreigen te worden. Verschillende bisschoppen uit diocesen met 
een hoofdzakelijk in de agrarische sector werkende bevolking, berichten 
over gelijkluidende problemen waarmee de moderne maatschappij binnen de 
agrarische samenleving haar intrede heeft gedaan. De bisschoppen uit de 
Loirestreek (diocesen Le Mans, Angers, Nantes, Laval) spreken in 
een gemeenschappelijke brief van februari 1980 [nr.367] hun verontrusting 
uit over de snel verslechterende economische situatie voor veel landbou-
wers, welke hen door gebrek aan groei en profijt tot slaven maakt van het 
economische stelsel. Menselijke wezens kunnen zich niet alleen realiseren 
door een economische functie; culturele, politieke, sociale en religieuze 
waarden dienen in de menselijke vorming de technische vooruitgang te 
completeren tot verantwoordelijkheid en solidariteit. In een uit januari 
van datzelfde jaar stammende brief [nr.368] van de bi sschoppen van de 
Limousinstreek (diocesen Limoges en Tulle), worden de problemen 
met betrekking tot grondspeculatie uitgediept. Negatieve gevolgen als 
sociale onzekerheid, cumulerende grondprijzen, onverantwoordelijke exploi-
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tatíe, braakliggende gronden en verwoestijning van het landbouwareaal 
dragen niet bij tot de beoogde reorganisatie, maar veelmeer tot een 
vernietiging van de landbouw. Economische wetten moeten worden geordend op 
menselijke en spirituele waarden die de mens zijn volle uitbloei en 
ontwikkeling in zijn sociale en culturele leven kunnen verschaffen. In een 
brief [nr.373] uit october 1980 vraagt mgr.Maziers, aartsbisschop 
van Bordeaux, aandacht voor de problemen in de Girondestreek. De sociale 
mobiliteit op het platteland is groot, veel stedelingen hebben zich er 
gevestigd, maar de integratie tussen de verschillende sociale klassen lukt 
maar zelden. Door de grote technische en organisatorische veranderingen 
gaat de landbouw steeds meer lijken op een agrarische-industriële onderne-
ming, waar steeds minder boeren steeds meer mensen van voedsel voorzien. 
Gestage vermindering van werkgelegenheid en werkloosheid zijn al jarenlang 
bekende verschijnselen. Door de snel veranderende bevolkings-en infrastruc-
tuur zullen de toekomstige landbouwgeneraties met grote sociale en economi-
sche tegenstellingen te maken krijgen. In een in 1982 uitgekomen rapport 
[nr.397] van de b i sschoppe l i j ke landbouwcommi ssie wordt een groeien-
de sociale tegenstelling in de 1andbouwwereld geconstateerd. De opkomst van 
een agrarische voedingsindustrie met haar geautomatiseerde productieproces-
sen dreigt de traditionele landbouw met geweld weg te vagen: faillisemen-
ten, sluiting van kleine ondernemingen en ontslagen zijn aan de orde van de 
dag: een nieuwe industrie met weinig werknemers en hoge rendementen baant 
zich een weg door landelijk Frankrijk. In het voorjaar van 1986, als 
tienduizenden boeren uit Noord-Frankrijk zich in Amiens verzamelen om te 
protesteren tegen hun voortdurend verslechterende economische situatie, 
verwoordt mgr. Derouet, bi sschop van Atrecht, in een reflectie 
[nr.449] ter gelegenheid van de Vasten hun gevoelens. De opbrengsten van 
hun agrarische producten dalen gestaag, maar hun arbeid en de zwaarte ervan 
vermeerderen slechts. Velen staan op de rand van een faillissement, en met 
hen wordt ook een grote middenlaag van handwerks-en ambachtslieden, kleine 
middenstanders en landarbeiders in hun sociaal-economisch bestaan bedreigd. 
De exodus vanuit de agrarische sector naar de steden houdt onverminderd 
aan. De teloorgang van het Franse platteland is een schande voor de natie, 
want Frankrijk, geroemd om zijn fraaie landschappen, verkommert in snel 
tempo. Nationalistische gevoelens alleen zijn onvoldoende, solidariteit met 
de boeren is hard nodig, wederzijdse hulp, zo'n belangrijke waarde onder de 
agrarische bevolking is nu meer dan ooit geboden. 
Een noodkreet komt ook vanuit de Lozèrestreek: mgr .Me indre, Ы sschop 
van Mende, drukt in een reflectie [nr.477] zijn diepe bezorgdheid uit 
over de sociaal-economische toekomst van de Lozere, die al sinds de vorige 
eeuw een sterke ontvolking kent. Zij is al jarenlang de dunst bevolkte 
streek van Frankrijk, en het aantal inwoners daalt nog steeds, terwijl de 
resterende bevolking vergrijst. De grote technische en organisatorische 
veranderingen in de landbouw sinds de zestiger jaren hebben veel slachtof­
fers onder de boerenbedrijven gemaakt: in de afgelopen 25 jaar is meer dan 
de helft van de agrarische ondernemingen verdwenen. De sociale gevolgen 
voor de achterblijvers zijn groot: meer dan de helft van de gemeenten kent 
minder dan tweehonderd inwoners. Daardoor neemt het openbare leven steeds 
meer in intensiteit af, scholen en winkels sluiten, openbare diensten 
verdwijnen, het gemeenschapsleven in de dorpen en steden wordt verwoest. 
Een individualistische mentaliteit, zo kenmerkend voor veel Fransen, draagt 
evenmin bij tot een revitalisering van de streek. Eén van de grootste 
problemen, welke voor de Lozere niet uniek is, maar die vanwege zijn omvang 
de revitalisering van de streek tegenhoudt, is de grondspeculatie. Toch 
zijn diverse plaatselijke pastorale initiatieven erin geslaagd om een sfeer 
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van fatalisme te keren. Onderlinge solidariteit, ook tussen eigenaars en 
gebruikers van de grond, en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
gemeenschappelijke toekomst voor de landbouw en het behoud van het karakte-
ristieke landschap zijn levensnoodzakelijk om het sociaal welzijn van allen 
te bevorderen. Daarbij moet de sociale leer van de Kerk omtrent het 
grondbezit, dat boven het privé-gebruik steeds als hoogste doel de univer-
sele bestemming van de aarde benadrukt, richtlijn zijn om ook in de 
toekomst een juist en voor alle belanghebbenden profijtelijk gebruik van de 
grond te hebben. In eenzelfde geest drukt zich ook mgr. Moutel, bis-
schop van Nevers, uit in een artikel [nr.512] over de landbouwproble-
men in Bourgondië. Aanleiding zijn opnieuw manifestaties van boeren tegen 
de almaar voortgaande herstructurering van de landbouw, welke in het kader 
van de EEG steeds ingewikkelder en gevarieerder wordt. De klok kan echter 
niet meer teruggedraaid worden: de grote technisch-organisatorische 
veranderingen hebben weliswaar een verhoging van de productie en de 
rentabiliteit van veel bedrijven opgeleverd, maar tegelijkertijd zijn 
talloze bedrijven verdwenen en daalt de bevolking die werkzaam is in de 
landbouw nog steeds. Niet alleen is de landbouweconomie, die niet meer op 
locaal en regionaal niveau, maar op Europees en internationaal vlak 
opereert, totaal van aanzien veranderd; ook het sociale leven van de 
agrarische bevolking, haar mentaliteit en levenswijzen hebben een transfor-
matie ondergaan, die nog nauwelijks te overzien is. Wat blijft er over van 
het axioma van de sociale leer van de Kerk, dat 'de mens geroepen is om een 
economie te ontwikkelen ten dienste van de mens'? Ten eerste moet een 
stabiele afzetmarkt voor de landbouwproducten gewaarborgd worden. Ten 
tweede dienen de sociale structuren verbeterd te worden in de geest van 
solidariteit en rechtvaardigheid. Geen folkloristische clichés zijn nodig, 
maar de Franse bevolking moet overtuigd raken van het belang van de 
agrarische sector en de grote waarde die zij voor de natie heeft. Ten derde 
zijn de landbouwers niet alleen meer producenten van consumptiegoederen, 
maar hebben zij een nieuwe functie gekregen: zij zijn ook beheerders van 
landbouwgronden, landerijen en landschappen voor de huidige en komende 
generaties. Slechts door hun aanwezigheid en activiteit kan de agrarische 
sector, in een almaar dunner wordend sociaal weefsel, overleven. 
7.3. Het sociaal engagement van de Franse bisschoppen 
In Frankrijk worden de zestiger jaren gekenmerkt door talrijke sociale 
conflicten binnen de industriële productieorganisatie, die hun oorzaak 
vinden in deels een gebrekkige, onaangepaste arbeidsorganisatie, deels in 
de ontwikkeling van nieuwe technieken. Vele arbeidsplaatsen worden door 
automatisering overbodig. De sociale conflicten maken de tekorten van de 
industriële maatschappij zichtbaar, welke niet geïnteresseerd lijkt in een 
sociale belangenbehartiging van haar productiewerknemers. Bovendien vallen 
deze veranderingen in de arbeidsorganisatie samen met een economische 
recessie, die vooral de industriële productie treft. In alle delen van 
Frankrijk, maar in het bijzonder in de traditionele industriële regio's in 
het Noorden en Oosten van het land, vallen de bedrijfsresultaten dermate 
tegen, dat productiebeperking, ontslagen en zelfs fabriekssluitingen 
onvermijdelijk zijn [nrs.2,3,12,16,17,53,54,56,75,76]. De snel ontstane 
werkloosheid ontlokt vele protesten en groeit in korte tijd, net als in het 
landbouwconfliet, uit tot een de locale arbeidsproblemen overstijgend, 
nationaal conflict tussen overheid, arbeiders en werkgevers. 
Van het begin af vinden de arbeiders, waarvan vele niet georganiseerd zijn, 
gehoor bij de plaatselijke kerk: de locale bisschop van het desbetreffende 
diocees, waar het arbeidsconflict plaatsgrijpt, blijkt gevoelig te zijn 
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voor de onzekere sociale gevolgen van zovelen die met ontslag worden 
bedreigd. Als in alle delen van het land vanaf 1961 arbeidsconflicten 
oprijzen, zullen de locale bisschoppen een voorname rol gaan spelen bij de 
ondersteuning en verdediging van de legitieme rechten van de getroffen 
arbeiders. Talrijke steunbetuigingen [nrs.16.17] aan het adres van de 
protesterende arbeiders komen van de b i sschoppen van Bayonne, Be-
sançon, Bordeaux, Carcassonne, Nancy, Reims, Rijssel en Rodez. 
Behalve het feit dat zij in de locale arbeidsconflicten, variërend van 
acute bedreiging van werkgelegenheid door bedrijfssluitingen en ontslagen, 
tot stakingen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden door organisatie-
vernieuwing, loonsverhoging, medezeggenschap en vakbondsvertegenwoordiging, 
de zijde van de arbeiders kiezen en hun steun en solidariteit betuigen, 
wijzen zij tegelijkertijd op het belang van de waardigheid van de mens in 
de uitoefening van zijn arbeid. Deze waardigheid staat op het spel indien 
aan elementaire arbeidsvoorwaarden wordt getornd en duistere krachten vrij 
spel hebben ten koste van de legitieme rechten van de arbeiders. 
Het motto, dat de bisschoppen de arbeiders, en via hun brieven ook vele 
andere christenen, meegeven is, dat de economie ten dienste van de mens 
moet zijn, niet ten gerieve van enkelingen, maar van allen die door hun 
arbeid aan de opbouw van de samenleving bijdragen. Dit motto zal de 
leidraad worden in de ontwikkeling van het sociale onderricht van de Franse 
bisschoppen doorheen heel de periode 1961-1990. Het zal met name van 
invloed zijn als tijdens de economische crisis van de zeventiger jaren 
blijkt, dat het vrije marktmechanisme niet meer in staat is de massale 
werkloosheid op te vangen en om te zetten in werkgelegenheid. Dan rijst de 
vraag of een dergelijke economie als de westerse de mens ten dienste kan 
zijn. De existentiële en antropologische vragen die de onvolkomen werking 
van de westerse economie oproept, zullen bepalend zijn voor een nieuwe 
ontwikkeling in het Franse sociale onderricht, waarin het christelijk 
sociaal bewustzijn een grote rol krijgt toebedeeld in het vinden van nieuwe 
structuren en een daarbij behorende nieuwe levenswijze welke naar de oplos-
sing van de sociaal-economische crisis kunnen leiden. 
Deze specifieke vraagstelling doet zich vooral vanaf het midden van de 
zeventiger jaren voor, als blijkt dat de economische crisis van lange duur 
is, en structurele oplossingen voor een permanente werkloosheid niet 
voorhanden zijn. Een bezinning op de economische groei en crisis wordt door 
de bisschoppen geëntameerd door een maatschappelijk engagement dat zich 
inspireert door het Evangelie en de christelijke sociale traditie. Deze 
bezinning komt voort uit de sociale bewogenheid die vanoudsher binnen de 
Franse Kerk een belangrijk element vormde. In de laatste eeuwen had zij 
zich sterk gericht op missie-activiteiten, zieken-en armenzorg, onderwijs 
en katholieke-lekenactie. Rond de Tweede Wereldoorlog had zich binnen de 
Franse clerus bovendien een stroming ontwikkeld die ook rechtstreekse 
verbindingen wilde leggen met de arbeidersbeweging. Door missionaire 
activiteiten als de 'Mission de France' en de beweging van 'prêtres-
ouvriers' ontstonden verschillende contacten tussen Kerk en arbeiderswe-
reld. Maar ook bleek toen hoever beide in geestelijk opzicht van elkaar 
verwijderd waren. Door het verbod van het Heilig Officie in 1954 en 
herhaald in 1959 (2.4.) op het experiment van de priester-arbeider, werd 
deze kloof nog vergroot. Bij de opheffing van het verbod [nr.90] in 1965 
trachtte het episcopaat door de oprichting van een nieuw statuut, de 
'Mission Ouvrière', de verloren gegane contacten met de arbeiders te 
herstellen. Deze commissie en enkele andere bisschoppelijke commissies, 
waar behalve bisschoppen ook deskundigen van verschillende disciplines en 
vertegenwoordigers van de arbeidswereld aan deelnemen, hebben hiertoe veel 
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inspanningen geleverd. De sociale traditie binnen de Franse Kerk wordt ook 
verder ontwikkeld door de commissie voor de arbeiderswereld, de 'commi s -
Sion du monde ouvrier', welke de geestelijke en culturele contacten 
tussen Kerk en arbeiderswereld verzorgt en de 'commi ss i on sociale'. Met 
name deze sociale commissie moet een belangrijke maatschappelijke functie 
vervullen in het contact tussen Kerk en maatschappij. Zij verenigt namelijk 
verschillende functies van een maatschappelijk geëngageerd christendom. De 
sociale commissie is waakzaam ten aanzien van alle maatschappelijke 
ontwikkelingen die het welzijn van de mens betreffen en houdt zich voortdu-
rend op de hoogte van hun actualiteit. Zij heeft een ondersteunende en 
informatieve functie voor zowel de permanente Raad van het Episcopaat, 
alsook de katholieken in den lande, in het confronteren met sociale en 
economische kwesties. Bovendien is zij de instantie, die deze kwesties 
helpt te verdiepen door er over te reflecteren en hen te beoordelen in het 
licht van het christelijk geloof. Veel christenen hebben immers de behoefte 
om temidden van de sociaal-economische problematiek en binnen de context 
van de secularisatie, hun identiteit als gelovige christenen te verdiepen 
door na te denken over hetgeen vanuit hun geloof van hen in het sociaal-
economische leven wordt verwacht. Om deze identiteit te verdiepen en tevens 
het contact en de wederzijdse betrokkenheid tussen Kerk en maatschappij te 
bevorderen, zal deze bisschoppelijke commissie in de komende jaren over een 
aantal uiteenlopende onderwerpen zoals doodstraf,' gevangenissen, gewetens-
bezwaren, inflatie, grondspeculatie, alcoholisme en sociale zekerheid 
documenten publiceren. 
7.3.1. De acties van de Franse bisschoppen in de zestiger jaren 
Een eerste gelegenheid waarbij het Franse episcopaat duidelijk maakt dat 
een andere wijze van economisch, sociaal en politiek beleid is vereist, 
doet zich voor tijdens de algemene mijnstaking van maart 1963 in Noord-en 
Oost-Frankrijk. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 11X voor de 
mijnwerkers, daar zij meer dan 10Z lager liggen dan de andere lonen in 
Frankrijk. Bovendien is het werk zwaar, smerig, onveilig en ongezond, maar 
des te meer is de kolenproductie wezenlijk, daar geheel het land afhanke-
lijk is van deze energiebron. Aangezien de regering bereid is niet meer dan 
ruim 5% loonsverhoging te bieden, roepen de vakbonden een algemene mijnwer-
kersstaking uit. De regering reageert onmiddellijk door een dienstplicht in 
te stellen, hetgeen het conflict slechts verscherpt en de gemoederen nog 
meer verhit. Ten aanzien van deze maatregelen nemen enkele bisschoppen een 
critische stel l ingname in [nr.53]: mgr .Huyghe, bisschop van At-
recht, mgr.Cuerry, aartsbisschop van Kamerijk, mgr.Schmi tt, 
bisschop van Metz en mgr. Pirol ley, bi sschop van Nancy, in wier 
diocesen de belangrijkste mijnen van Frankrijk zich bevinden, verklaren 
onomwonden hun solidariteit met de stakers en noemen de staking gerecht-
vaardigd: het recht van staking is het enige middel om rechtvaardigheid in 
de huidige situatie te realiseren. Mgr. Huyghe roemt de grote verdiensten 
van de mijnwerkers die onder moeilijke en zware omstandigheden hun arbeid 
verrichten en roept allen op zich solidair te verklaren met de stakers: 
"bidden is niet voldoende, een christen moet zich ook bewust worden 
van het netwerk van solidariteit waartoe hij zich heeft verplicht". 
Wegens de duur van het arbeidsconflict zien de kardinalen en aartsbisschop-
pen zich genoodzaakt te interveniëren. In een verk l ar ing [nr.54] van 15 
maart 1963 uiten zij hun bezorgdheid over de sociale vrede en ondersteunen 
zij de publieke steilingname van de bisschoppen in de desbetreffende 
diocesen waar de stakingen zijn uitgebroken. Ook roepen zij de gelovigen op 
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een inspanning te leveren en de mijnwerkers in hun strijd ter zijde te 
staan. De hoop wordt uitgesproken op betere en rechtvaardige arbeidsvoor-
waarden, die beantwoorden aan de eisen van het algemeen welzijn. Vanaf dat 
moment ontstaat er door heel Frankrijk een golf van solidariteit en 
steunbetuiging met de stakende mijnwerkers. Bisschoppen, priesters en de 
verschillende leken-bewegingen die de 'Action Catholique' vormen, 
nodigen allen uit tot actieve solidariteit, herinneren aan de beginselen 
van sociale rechtvaardigheid zoals de kerkelijke leer die verstaat en 
organiseren inzamelingsacties voor de noodlijdende families van de mijnwer-
kers. De staking opent vooral de bisschoppen de ogen - zo luidt een 
commentaar [nr.55] van mgr. Schmi 11 als de staking ten einde is - voor 
de onderlinge solidariteit en eensgezindheid van de stakende arbeiders en 
hun leiders, waar ook veel christenen toebehoren. Mgr. Huyghe beantwoordt 
[nr.55] de critiek op zijn openlijke stellingname [nr.53] als zijn plicht 
om de gelovigen in zijn diocees te betrekken in het conflict. Iedere 
gelovige moet zich solidair voelen, en mag niet werkloos toezien, als zijn 
broeders in nood verkeren. Te vaak al is de christelijke gemeenschap ver 
verwijderd geweest van de problemen in de wereld. Hoewel niet alle lijden 
in de wereld weggenomen kan worden, is het niettemin de plicht van de Kerk, 
om de ellende waar mogelijk tegen te gaan. De stakingen in de mijnindustrie 
zijn voor veel bisschoppen aanleiding om de christelijke solidariteit en de 
onderlinge ondersteuning en hulp in deze te benadrukken, geraakt als zij 
zijn door de solidariteit en volharding die de mijnwerkers elkaar hebben 
bewezen tijdens de staking. Vanuit het geloof in een betere samenleving 
blijkt het niet alleen mogelijk om de bevolking te mobiliseren en te 
overtuigen van de rechtvaardigheid van de eisen van de stakers, het geloof 
eist ook van alle christenen zich van hun verantwoordelijkheid voor de 
gehele gemeenschap bewust te worden en zich in te zetten voor sociale 
rechtvaardigheid. 
In 1966 verschijnt een rapport [nr.102] van de sociale commi ssi e van 
het episcopaat, waarin de opgedane ervaringen tijdens de arbeidsconflic-
ten in de eerste helft van de zestiger jaren, tegen de achtergrond van de 
voortschrijdende economische ontwikkeling, hun pastorale weerslag vinden. 
In het rapport wordt gesignaleerd dat de dynamiek van de almaar voort-
schrijdende economische ontwikkeling niet alleen een zware belasting 
betekent voor de arbeidsomstandigheden van vele arbeiders, maar ook diep in 
hun leven ingrijpt als door mechanisering en automatisering de werkgelegen-
heid vermindert. Hoewel ook de Kerk erkent dat 'economische groei een 
dynamiek ontvouwt, waarin de aan de mens gegeven scheppingsdrang zich 
openbaart , stellen de bisschoppen dat 
"economische groei in dienst gesteld moet worden van de mens, 
teneinde een factor van werkelijke economische en sociale vooruit-
gang te zijn: deze factor impliceert de onderschikking van de 
productie aan de bevrediging van de menselijke behoeften, persoon-
lijk en collectief". 
Al te vaak blijkt economische groei gericht te zijn op kwantitatieve 
bepalingen. De bisschoppen wijzen radicaal de winstopvatting af. Hoewel 
noodzakelijk middel tot economische groei, is zij een ontoereikend criteri-
um voor de oriëntatie ervan. Dan doet het document een bijna profetische 
uitspraak, die binnen enkele jaren helaas bewaarheid zal worden: 
"De groei mag dus niet worden overgelaten aan het vrije spel van de 
zogenaamde 'natuurlijke' mechanismen, want dan zullen alleen de 
Gaudium et Spes nr.64. 
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lonende behoeften bevredigd worden en mensen en kapitaal aantrekken, 
terwijl hele sectoren zullen stagneren of in ellende ten onder 
zullen gaan. De ontwikkeling...mag niet worden overgelaten aan de 
willekeur van een kleine groep of groepen mensen, die een te grote 
economische macht genieten...De gehele gemeenschap moet deelnemen 
aan de uitwerking van haar economie". 
Derhalve formuleert het episcopaat enkele eisen die aan economische 
ontwikkeling dienen te worden gesteld. Iedere mens heeft het recht op 
arbeid, overheid en bedrijven hebben de plicht tot investeringen. Door 
investeringen te doen kan worden bijgedragen aan de garantie van werkgele-
genheid, zowel voor de huidige beroepsbevolking als ook voor die van de 
komende generatie, speciaal in economisch zwakke regio's. De gesignaleerde 
tegenstelling tussen een groeiende economie en eeri vermindering van 
bestaanszekerheid in en door de arbeid kan niet worden gedoogd. De toon die 
de bisschoppen in 1966 met dit document hebben gezet, zal ook tijdens dé 
zeventiger en tachtiger jaren doorklinken. Als aan het begin van de 
zeventiger jaren de eerste oliecrisis uitbreekt en werkloosheid en inflatie 
diep om zich heen gaan grijpen, is reeds veel van de vrees voor de negatie-
ve gevolgen van de economische groei bewaarheid geworden. 
Met nog meer élan zetten de bisschoppen zich in, veelal door tussenkomst in 
snel verslechterende arbeidsverhoudingen en arbeidsconflicten, om de uit 
hun evenwicht rakende maatschappelijke (1968) en economische (1973) 
verhoudingen te herstellen. Ook de tweede helft van de zestiger jaren 
kenmerkt zich door sociale conflicten, waarin de plaatselijke bisschoppen 
opnieuw positie kiezen in de strijd om verbetering van de arbeidsvoorwaar-
den. Maar de ondubbelzinnige steun die het 'rode' episcopaat in de conflic-
ten over de arbeidsvoorwaarden aan de werknemers geeft, bezorgt de Kerk 
gespannen verhoudingen met de werkgevers en de staat. Een kleine maar 
gevoelige recessie in de economische ontwikkeling in de jaren 1966-1967 
bedreigt enkele economisch zwakke regio's, waar traditionele industriecen-
tra zich geplaatst zíen voor noodzakelijke innovatie en bedrijfsreorganisa-
tie. Uitingen van solidariteit met de met ontslag bedreigde werknemers 
kenmerken de reactie van de plaatselijke bisschoppen, bezorgd als zij zijn 
voor de sociale vrede. Duidelijk moet gemaakt worden, dat het katholiek 
sociaal onderricht daadwerkelijk en op directe wijze de waardigheid van de 
mens in de arbeid hoger wil schatten dan economische belangen. 
Eén van die bedreigde regio's waar zich verschillende sociale conflicten 
voordoen, is Zuid-Frankrijk. In februari 1966 stelt mgr. Barthe, bis-
schop van Fréjus, zich aan het hoofd van een protestdemonstratie 
[nr.103] van duizenden werknemers die werkzaam zijn in de scheepsbouwindus-
trie van Toulon. Verschillende andere bisschoppen uit de regio, zoals 
mgr.Lal lier, aartsbisschop van Marseille en mgr.De Proven-
chères, aartsbisschop van Aix-en-Provence, sluiten zich aan bij 
weer andere protestbi j eenkomsten [nr.103] en richten zich in het 
openbaar tot de organisatoren van de staking, alsook tot de stakende 
scheepsarbeiders zelf. In 1967 neemt kardinaal Richaud, aartsbis-
schop van Bordeaux [nr.122] stelling tegen het ontslag van duizenden 
arbeiders in de Dassault-fabrieken, hetgeen hij wijt aan de gebrekkige 
mogelijkheden arbeiders te laten deelnemen aan het beleid van de onderne-
ming. Reeds eerder beschouwde hij in een studie [nr.104] over de achter-
gronden van de arbeidsconflicten de actieve deelneming van arbeiders in de 
medezeggenschapsraden en overlegorganen van de bedrijven als een noodzake-
lijke bijdrage ter oplossing van de tekortschietende arbeidersorganisatie. 
Diens hulpbi sschop mgr .Mazier s, neemt deel [nr.122] aan een massale 
protestmanifestatie ter ondersteuning van de Dassault-werknemers. 
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Tijdens deze manifestatie geeft hij een verklaring uit, waarin hij deze 
openlijke stellingname van de Kerk, die hij als bisschop in de meest 
eigenlijke zin vertegenwoordigt, verantwoordt: de rol van de Kerk is niet 
een pasklare oplossing te vinden in het sociale conflict, maar het zoeken 
naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing voor te bereiden en te 
vergemakkelijken. Erkenning van vakbondsafdelingen in de bestuurs-en 
adviesorganen van bedrijven en fabrieken, zonder dat men voor zijn baan 
hoeft te vrezen, is ook het thema dat mgr .Gouyon, aartsbisschop van 
Rennes [nr.122] aansnijdt naar aanleiding van een arbeidsconflict in de 
Citroen-fabrieken. 
Een andere regio waar grote arbeidsonrust en agitatie heerst, is Parijs. 
Midden in de opstand van studenten en arbeiders, mengt kardinaal Marty, 
aartsbisschop van Parijs, zich in de strijd door op ondubbelzinnige 
wijze partij te kiezen voor de arbeiders. In een toespraak [nr.144] tot 
de driejaarlijkse ontmoeting van de ACO, geeft hij indirect steun aan de 
opstand van de arbeiders, die door decentralisatie, modernisering en fusie 
van industriële ondernemingen geconfronteerd worden met werkloosheid. 
In haar zorg en verantwoordelijkheid voor de nationale economie moet de 
Franse overheid in de zeventiger jaren ingrijpende maatregelen treffen om 
de traditionele maar verouderde en economisch onrendabele regio's te 
moderniseren. Maar deze herstructurering van de Franse industrie zal veel 
slachtoffers maken. De economische crisis die zich bovendien terzelfder-
tijd, vanaf eind 1973, aandient, zal deze regio's dubbel hard treffen. 
Verminderde welvaart, werkloosheid en inflatie, sociale degradatie en 
nieuwe armoede, treffen met name verouderde en onrendabele industrieën als 
de katoenindustrie in de Vogezen en de staalindustrie in Lotharingen. 
7.3.2. De crisis in de staalindustrie 
De regio's die door industriële herstructuring en sociaal-economische 
malaise het zwaarst worden getroffen, liggen in Noord-en Oost-Frankrijk. 
Eén van de door massale bedrijfssluiting en werkloosheid zwaarst getroffen 
industrieën in Frankrijk is de omvangrijke kolen-en staalindustrie in 
Lotharingen. Reeds aan het begin van de zestiger jaren blijkt een groot-
scheepse industriële hervorming van techniek en organisatie van talrijke 
verouderde kolen-en staalbedrijven noodzakelijk om de regio economisch 
rendabel te houden. 
De monocultuur van de staalnijverheid, sinds generaties gevestigd in 
Lotharingen, heeft een zwaar stempel gedrukt op het culturele en sociaal-
economische leven van de arbeiders en hun mentaliteit bepaald. Temidden van 
alle plannen ter herstructurering van de verouderde industrieën, welke 
steeds ten koste zullen gaan van duizenden arbeidsplaatsen, trachten de 
plaatselijke bisschoppen de bevolking te bemoedigen en te ondersteunen. 
Reeds in 1963, naar aanleiding van het Ronde Tafel-overleg, hadden zij 
gewaarschuwd [nr.56] tegen een grote werkloosheid bij doorvoering van de 
herstructureringsplannen. Aan dit overleg, waar vertegenwoordigers van de 
overheid, werkgevers en arbeiders aan deelnamen waren de verschillende 
plannen voor de toekomst van de Lotharingse industrie ontvouwd. Als blijkt 
dat tijdens de uitvoering van de plannen inderdaad vele arbeidsplaatsen 
verloren zullen gaan, breekt een staking uit, die het begin zal vormen van 
een uitzichtloze en ongelijke strijd voor behoud van werkgelegenheid en 
leefbaarheid in de regio Lothar ingen-Vogezen. De drie bi S schoppen van 
deze regio, mgr.Pirol ley (Nancy), mgr.Schmitt (Metz) en mgr. 
Boi ¡Ion (Verdun) binden in 1967 gezamenlijk de strijd aan. In een 
gemeenschappelijke brief [nr.124] wijzen zij boven alle economische 
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problemen uit op de menselijke en geestelijke aspecten die door de staking 
naar boven komen. De drie bisschoppen voorzien dat de malaise in de 
industrie van Lotharingen zal ontstaan in drievoud: zij betreft de vraag 
naar de bestaansmogelijkheid van de bevolking, die zal worden geconfron-
teerd met werkloosheid, bestaansonzekerheid en armoede; zij betreft de 
vraag naar de menselijke waardigheid, die in het geding is doordat duistere 
mechanismen de toekomst van de regio bepalen en op grote schaal onmondig-
heid creëren; zij betreft ten slotte een economisch beleid, dat in overleg 
en onderhandeling nieuwe oplossingen in nieuwe situaties moeten zien 
trachten te vinden, steeds echter ten bate van een meer rechtvaardige 
samenleving. Een jaar later reageert mgr.Schmitt, bisschop van Metz 
[nr.145], opnieuw op de sociaal-economische malaise in Lotharingen door ter 
gelegenheid van vakbondsmanifestaties de nadruk te leggen op die oplossin-
gen, die de waardigheid en bestaanszekerheid van de locale bevolking 
beschermen en respecteren. Diegenen die geen ander werk meer kunnen krijgen 
wegens de herstructurering, en zich ook moeilijk kunnen laten omscholen, 
verdienen de eerste zorg in deze overwegingen. 
In 1971 verwoordt de bisschop van Metz opnieuw de gevoelens van velen, als 
het eerste grote staalbedrijf in Lotharingen wordt gesaneerd, hetgeen de 
sluiting van vijf staalfabrieken en veertien mataalpletterijen betekent. In 
een communi qué [nr.l92] wijst hij op de sociale onzekerheid voor duizen-
den mensen, wier baan afhankelijk is van het werk in de staalfabrieken en 
de toeleverings-en verwerkingsbedrijven. Gevreesd wordt dat veel meer 
mensen door de herstructurering zullen worden getroffen dan nu wordt 
aangenomen. Velen kunnen nu al geen baan meer vinden. Hoewel de Kerk zelf 
geen alternatief plan kan bieden voor de herstructurering van de Lotha-
ringse economie, behoort het tot haar zending om te herinneren dat de 
economie de mens ten dienste moet zijn en niet andersom. Daarbij moet zij 
zich allereerst het lot aantrekken van de meest bedreigden, de kleine en 
arme mensen. In het licht van het Evangelie zal de Kerk te werk moeten gaan 
om de plannen en projecten voor de Lotharingse economie te beoordelen op 
hun sociale rechtvaardigheid en toekomstkansen voor de jeugd. Zes jaar 
later, in 1977, blijkt dat de vrees van mgr.Schmitt gegrond was: de 
herstructurering van de staalindustrie heeft de gehele economie van 
Lotharingen aangetast en massale werkloosheid en sociale ontwaarding 
bewerktstelligd. Tijdens een pastoraal bezoek aan Thionville (Diedenhofen), 
het centrum van de Lotharingse staalindustrie, richt hij zich in een 
boodschap [nr.316] tot alle katholieken van de regio. Meer dan 300.000 
inwoners van de industriestreek Moselle-Lorraine zijn al rechtstreeks 
getroffen door de herstructurering. In het bijzonder is de situatie voor 
jongeren dramatisch, daar velen veroordeeld zijn tot werkloosheid, zonder 
ooit in het arbeidsproces betrokken te zijn geweest. De bisschop vergelijkt 
de ernst van de situatie met de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen 
honderd jaar: ondanks drie verwoestende oorlogen, welke gevolgd werden door 
annexatie in het Duitse Rijk, hebben de inwoners van Lotharingen steeds 
geleefd vanuit hun hoop en onderlinge solidariteit en zijn zij de ver-
schrikkingen te boven gekomen. Nu gaat het er niet alleen om de middelen 
tot bestaan te verdedigen, maar het bestaansrecht van de regio zelf is in 
het geding. Daartoe dient in het openbare en het persoonlijke leven een 
geest van solidariteit en eensgezindheid te ontstaan, die de kwaliteit van 
het leven onderstreept en opnieuw bevordert. Een geestelijke opleving 
alleen kan de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid en fatalisme opnieuw 
bezielen, de economische eisen en mechanismen relativeren, communicatie, 
participatie en verantwoordelijkheidsbesef versterken en de zwaksten 
verdedigen. Het Evangelie stelt zich immers niet tevreden met een aanklacht 
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tegen sociale wantoestanden, maar vraagt ook om de wijze van mens-zijn te 
vertalen, waartoe Jezus de weg heeft geopend. Alle christenen dienen hier 
getuigenis van af te leggen en dit getuigenis van luciditeit, moed, 
solidariteit en verantwoordelijkheid op alle niveaus en in alle milieus te 
geven ten bate van een rechtvaardiger en broederlijker wereld. 
De sociaal-economische crisis in Lotharingen lijkt echter onoplosbaar als 
de malaise in de economische conjunctuur ten gevolge van de oliecrisis 
steeds meer om zich heengrijpt. In de naburige regio Vogezen is de situatie 
minstens zo schrijnend. Vanaf 1965 zijn door verschillende herstructure-
ringsplannen van de eens zo bloeiende katoenindustrie talrijke fabrieken 
gesloten en zijn duizenden werknemers op straat komen te staan. In een 
artikel [nr.323] in het bisdomblad reageert mgr . Vi Ine t, bisschop van 
Saint-Di é, op een nieuw ontslag van meer dan 1000 werknemers door de 
sluiting van een katoenvezelfabriek, die de reeds zwaar aangetaste sociale 
verhoudingen nog meer onder druk zet. Hij spreekt zijn solidariteit uit met 
degenen, christen of niet, die in de toekomst dergelijke economische rampen 
met hun zware sociale gevolgen willen voorkomen en de toekomst van een 
dergelijke slavernij willen bevrijden. De sociaal-economische vooruitzich-
ten blijven niettemin somber: op 1 januari 1975 waren in de Vogezen 168.075 
arbeidsplaatsen bezet (103.280 mannen en 64.795 vrouwen), daarentegen is 
begin 1978 de werkgelegenheid gedaald tot 138.211 bezette arbeidsplaatsen, 
hetgeen vooral op rekening van de herstructurering van de katoenindustrie 
komt. De ernst van de economische crisis in de Vogezen is aanleiding om op 
26 mei 1978 een algemene protestbetoging te houden, georganiseerd door de 
vakbonden, middenstand en plaatselijke overheid. Mgr. Vilnet sluit zich 
bij de manifestatie aan door middel van een solidariteitsbetuiging 
[nr.344]. Daarmee wil hij benadrukken, dat de kerk van de Vogezen, waarvan 
reeds zovele christenen solidair zijn temidden van hun eigen klasse en 
sociaal milieu, 'de zorgen wil delen van hen die in vreugde en hoop, in 
droefheid en angst de mensen van deze tijd' bezighoudt. Omdat de oproep 
tot actieve solidariteit zijn oorsprong vindt in het Evangelie, dient de 
gemeenschap van christenen ook daadwerkelijk solidair te zijn met mensen en 
hun geschiedenis. 
Ook in Lotharingen komt het tot massale protestmanifestaties: in december 
1978 wordt bekend, dat binnen twee jaar in Longwy en omgeving, een belang-
rijk centrum van staalindustrie, 7000 arbeidsplaatsen door fusie, moderni-
sering en herstructurering verloren zullen gaan. Allerwegen is er onbegrip 
en verontwaardiging over een dergelijk politiek beleid. De demonstratie in 
Metz voor behoud van een menswaardig bestaan in Longwy trekt 40.000 
betogers en wordt ondersteund door de plaatselijke kerken. In een speciale 
boodschap [nr.345] aan alle katholieken van de regio Meurthe-et-Moselle 
benadrukken de Ы sschop van Nancy, mgr. Bernard en diens hulpbi s-
schop mgr .Del aporte, dat alleen gezamenlijke strijd tegen werkloosheid, 
fatalisme en onrechtvaardigheid de mensen moed geeft om verder te gaan. De 
katholieken in het diocees worden uitgenodigd tot bezinning en mentali­
teitsverandering ten aanzien van de arbeidsproblematiek inzake de zin van 
de arbeid, recht op werk, productie en consumptie. Om zich speciaal op de 
hoogte te stellen van de zorgen van de inwoners en een teken van solidari­
teit te geven, verblijft mgr.Bernard enige dagen rond Kerstmis in Herseran-
ge, de zwaarst getroffen gemeente in de regio, waar hij ook in de plaatse­
lijke parochiekerk de Nachtmis opdraagt. Als de herstructureringsplannen 
worden doorgezet en de Lotharingse staalindustrie in de grootste crisis uit 
Gaudium et Spes nr 1. 
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haar bestaan verkeert, breekt ook de tweede oliecrisis uit. De sociaal-
economische ellende die dan aan het begin van de tachtiger jaren ontstaat, 
is niet meer te overzien. In 1982 dreigen wederom duizenden arbeiders 
werkloos te geraken door nieuwe en nog drastischer maatregelen ter sanering 
van de noodlijdende fabrieken. Temidden van de sociale ontwaarding die de 
herstructurering ten gevolge heeft, roept mgr. Bernard [nr.394] opnieuw op 
tot verantwoordelijkheid en solidariteit jegens hen die getroffen zijn door 
werkloosheid en sociaal isolement: 
"actieve solidariteit is de concrete vorm van de liefde; geen werk 
meer te hebben is een zware beproeving, zowel voor jongeren die geen 
werk kunnen vinden alsook voor hen die hun werk hebben verloren". 
Door de slechte economische vooruitzichten, verergerd door de tweede 
oliecrisis, kondigt de regering in 1984 opnieuw de verdwijning van duizen­
den arbeidsplaatsen aan: binnen twee jaar zullen in de streek rond de Orne 
en de Fensch 6000 arbeidsplaatsen verdwijnen. In nog geen tien jaar (1975-
1984) heeft de Lotharingse staalindustrie reeds 42.000 arbeidsplaatsen 
verloren zien gaan, en het eind is nog niet in zicht. Fatalisme maakt zich 
meester van hen die al meer dan twintig jaar, sinds de Ronde Tafelcon­
ferentie van 1963, worden geconfronteerd met de herstructurering in de 
staalindustrie. Veel jongeren trekken weg uit Lotharingen en hopen in 
Parijs werk te vinden. In een verkl ar ing [nr.423] naar aanleiding van de 
nieuwe herstructurering, trachten de bisschoppen Schmitt en Bernard 
de moed er in te houden. Als de bisschoppen voortdurend wanhoop, angst en 
moedeloosheid ontmoeten, achten zij de tijd gekomen voor een nationale 
solidariteit, die moet beginnen in Lotharingen, maar zich moet gaan 
uitstrekken naar geheel Europa. Het startschot van deze nationale solidari­
teit wordt gegeven in Rombas, waar mgr. Schmi tt, Ы sschop van Metz, de 
Paasmis opdraagt en een homilie houdt [nr.424] als teken van verbonden­
heid met de met ontslag bedreigde werknemers van de nabijgelegen fabriek 
van Grandrange. Hij eist in zijn homilie dat nu een einde komt aan de 
'verwoestijning' van Lotharingen, de regio die reeds zoveel offers heeft 
gebracht voor de economische modernisering van Frankrijk. De gehele 
christelijke gemeenschap moet nu de noodzaak inzien van solidariteit, welke 
in gebed, bezinning en actie zich concreet moet richten op de strijd tegen 
gelatenheid, onmacht en verlamming. Jezus Christus, die de dood heeft 
overwonnen en opgestaan is uit het graf, is teken en werkelijkheid van deze 
omverwerping van een fatalistische levenshouding. Een nieuwe toekomst zal 
oprijzen als allen in gezamenlijke solidariteit de protagonist van hun 
eigen bestaan worden en door het geloof weer levende mensen kunnen zijn. 
7.3.3. Naar een christelijke praxis van de economie 
De oproep van de Lotharingse bisschop Schmitt tot een nationale solidari­
teit, die ook over de grenzen heen reikt, komt op een moment, dat ook het 
gehele Franse episcopaat overtuigd lijkt te zijn van de noodzaak zich 
diepgaand en fundamenteel te bezinnen op de sociaal-economische malaise die 
Frankrijk, Europa en de Derde Wereld al jaren in zijn greep houdt. De 
critiek die de bisschoppen reeds in 1966 [nr.102] hadden op de eenzijdige 
visie van economische groei en ontwikkeling, die de menselijke waardigheid 
veronachtzaamt en haar ondergeschikt maakt aan de eisen van het economische 
rendement, zal steeds duidelijker aan de dag treden en geleidelijk aan een 
hoofdthema worden van hun sociaal onderricht. 
De economische crisis die vooral voelbaar is in de traditionele industriële 
regio's, is voor sommige Franse bisschoppen aanleiding reeds in een 
vroegtijdig stadium in deze crisis meer te zien dan alleen een ongelukkige 
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combinatie van industriële herstructurering en een op wereldschaal stagne-
ren van het vrije-marktprincipe. Anders dan bijvoorbeeld hun Duitse en 
Amerikaanse collega's - die wel oproepen tot morele weerbaarheid en steun 
voor werklozen, armen en marginalen, maar in de economische achteruitgang 
geen aanleiding zien om de schadelijke werking van de westerse economie 
verantwoordelijk te stellen voor de crisis - gaan de Franse bisschoppen 
ervan uit, dat deze economische crisis ook en vooral één van culturele, 
sociale en geestelijke aard is. 
Tijdens de jaren van economische achteruitgang sinds de eerste (1973) en 
vooral sedert de tweede oliecrisis (1979) zal deze critiek steeds meer 
begeleid worden van een fundamenteel besef, dat het huidige economisch 
systeem met haar op voortdurende winst, groei en consumptie gerichte 
productie de materiële, culturele en geestelijke ontwikkeling van de mens 
schaadt. Hervorming van productiestructuren, bezinning op de waarde van de 
arbeid, een betere en rechtvaardiger verdeling van goederen, macht, inkomen 
en bezit, moeten in het licht van het Evangelie worden getoetst om de 
waardigheid van de mens in zijn arbeid, die door werkloosheid, automatise-
ring, carrierezucht en winstbejag is aangetast, terug te geven. Deze 
toetsing zal vooral moeten plaatsvinden in de mate, waarin de humanisering 
van de arbeid aan drie antropologische voorwaarden kan beantwoorden. 
1. Zal de mens een autonome verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen voor 
zijn eigen leven en is hij in staat om belangrijke beslissingen aangaande 
zijn werk-en levensomstandigheden zelf te nemen? 
2. Kan er sprake zijn van een groeiende solidariteit tussen werkenden 
onderling, en tussen werkenden en niet-werkenden, welke vooral in tijden 
van nood onontbeerlijk is om een nieuwe maatschappij gestalte te geven, 
waar de mens centrum, doel en subject van de economische groei en productie 
kan zijn? 
3. Zal de mens in de hem omringende leef- en werkgemeenschap kunnen 
bijdragen aan de bevordering van de sociale rechtvaardigheid teneinde de 
bestaande structuren te transformeren en ze meer te doen gelijken op de 
eisen die het Evangelie en de christelijke sociale traditie stelt aan een 
menswaardiger samenleving, waarin armoede, werkloosheid, egoïsme en 
discriminatie zijn uitgebannen? 
Deze drie noties, die door enkele geëngageerde bisschoppen vanuit de eigen 
regionale situatie en naar aanleiding van de locale arbeidsconflicten 
worden geformuleerd, zullen geleidelijk aan weerklank vinden bij het Franse 
episcopaat. Verantwoordelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid vormen 
voortaan de normen waaraan de bisschoppen de sociaal-economische situatie 
zullen toetsen. De sociale documenten, die sinds het midden van de zeventi-
ger jaren uitgaan van de permanente raad van het epi scopaat en de 
sociale commissie van het episcopaat, geven niet alleen ruime steun 
aan de standpunten van de afzonderlijke bisschoppen in actie en reflectie 
op de locale sociale conflicten in het desbetreffende diocees; de documen-
ten verwoorden de sociale problemen via christelijke reflectie in een 
diepere antropologische en theologische zin. Met het verstrijken van de 
zeventiger jaren en het verergeren van de economische crisis, wordt de 
zinvolheid en betrouwbaarheid van het huidige economische stelsel steeds 
meer betwijfeld. De arbeidsmarkt blijkt door haar mechanismen van allocatie 
en verdeling van mensen, goederen en diensten steeds minder in staat om de 
economische groei om te zetten in welvaart en werkgelegenheid. Met name het 
verdelingsmechanisme van de arbeidsmarkt, dat zorg moet dragen voor de 
verdeling van de beschikbare goederen en diensten in de vorm van schaarse 
en ongelijk beloonde en gewaardeerde banen, lijkt volledig uit zijn balans 
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te zijn geraakt. De sociale ongelijkheid vindt in dit verdelingsmechanisme, 
op grond waarvan de hoogte van de beloning maar ook de waardering van de 
arbeid in status, macht, onafhankelijkheid en ontplooiing tot uitdrukking 
worden gebracht, haar voornaamste oorzaak. Bovendien raken door de bena-
drukking van de grote werkloosheid de kwalitatieve aspecten van het 
verdelingsmechanisme op de achtergrond. De begin zeventiger jaren duidelijk 
waarneembare tendens in het sociaal onderricht van enkele bisschoppenconfe-
renties tot verdere humanisering van de arbeid (medezeggenschap, verant-
woordelijkheid, zinvolheid, autonomie) en kwaliteitsverhoging van de arbeid 
(automatisering, flexibilisering, herverdeling van arbeid) gaat in tijden 
van economische crises een andere rol vervullen. 
Het pleidooi voor humanisering van de arbeid wordt nu primair in dienst 
gesteld van de strijd tegen de werkloosheid. De visie van de bisschoppen op 
de organisatie van de arbeid verschuift van een streven naar humanisering 
in engere zin (bijvoorbeeld de verbetering van de arbeidsvoorwaarden binnen 
de bedrijven) naar een streven tot humanisering in bredere zin (hervorming 
van het arbeidsbestel). Er ontstaat meer aandacht voor een noodzakelijke 
mentaliteitsverandering, daar men het huidige arbeidsbestel niet meer 
competent acht om binnen de traditionele structuren diepgaande veranderin-
gen aan te brengen. Humanisering en kwaliteitsverhoging van de arbeid zijn 
immers nauw verbonden met een arbeidsethos, dat een ethische graadmeter 
vormt voor de beoordeling van de actuele sociaal-economische ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. Indien nu de arbeidsmarkt, die via haar verdelingsme-
chanisme de plaats is waar een rechtvaardige en billijke verdeling van 
goederen en diensten in de maatschappij tot stand moet komen, door de grote 
problemen van werkloosheid, welvaartsvermindering en economische recessie 
niet meer in staat is aan deze rechtvaardige verdeling te voldoen, heeft 
dit ook gevolgen voor een antropologische visie op arbeid. De sociaal-
economische malaise aan het begin van de tachtiger jaren uit zich namelijk 
niet alleen in meetbare grootheden als inflatie, werkloosheid en nieuwe 
armoede. Zij drukt zich ook en vooral uit in menselijke zinloosheid, 
wanhoop en fatalisme. Dan ook rijst de vraag of er een alternatief is voor 
een falend vrije-marktmechanisme en arbeidsbestel. Deze vraag zal door het 
Franse episcopaat in brede kringen worden voorgelegd met het doel een 
nationaal debat op gang te brengen dat een christelijke reflectie zal 
moeten geven op de sociaal-economische malaise. Dan ook zal blijken dat de 
oplossing van deze malaise steeds minder verwacht kan worden van het 
heersend economisch stelsel - of de recessie nu aanhoudt of niet -, indien 
de materiële en geestelijke structuren ervan onveranderd blijven. Toch is 
evenmin een mentaliteitsverandering sec onvoldoende; men moet zich ook en 
vooral richten op een fundamentele verandering van die economische structu-
ren, die de menselijke waardigheid niet (meer) kunnen beschermen noch de 
humanisering en kwaliteitsverhoging in de arbeid kunnen bevorderen. De 
voorgestelde oplossingen van het episcopaat tenderen steeds meer naar een 
op de christelijke geloofs-en levenspractijk geënt economisch handelen. Het 
debat daarover bepaalt goeddeels de teneur van het sociaal onderricht van 
de bisschoppen in de tachtiger jaren. 
Aanleiding tot deze radicalisering van het Franse bisschoppelijk onderricht 
is het teruglopen van de werkgelegenheid aan het begin van de zeventiger 
jaren. Reeds enige tijd voor het uitbreken van de oliecrisis in 1973 is er 
sprake van een recessie in de Franse economie. In een verklar ing uit 
maart 1972 van de bi sschoppen van Midden-en Oost-Frankri jk [nr.212] 
(diocesen Autun, Annecy, Chambéry, Clermont, Grenoble, Le Puy, Lyon, 
St.Etienne, Valence), wordt grote bezorgdheid getoond over de groei van de 
locale werkloosheid. De menselijke waardigheid van de werklozen, die zich 
vernederd en verlaten voelen, is in het geding. Economische groei moet 
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gekoppeld worden aan een garantie voor werkgelegenheid; indien zij daartoe 
niet in staat is, moet men zich ernstig bezinnen over de aard van deze 
groei. Dan moet men de moed hebben om de noodzaak te erkennen van grondige 
hervormingen van mentaliteit en structuren, teneinde een economie te 
bevorderen die meer respect toont voor de mens. De eigen aard van de 
economische groei moet ter discussie gesteld worden. 
Als naar aanleiding van het verhevigen van de economische recessie, ten 
gevolge van de oliecrisis in het najaar van 1973 de inflatie, prijsverho-
gingen en werkloosheid sterk toenemen, schrijft de bisschoppelijke 
sociale coirmi ss i e eind 1974 een nota [nr.255] over deze problematiek. 
Doel van deze nota is de sociale gevolgen van het economisch probleem onder 
de aandacht te brengen en de reflectie van christenen pp dit onderwerp te 
vergemakkelijken. De inflatie dreigt de onrechtvaardigheden op internatio-
naal vlak te verzwaren (Derde Wereld) als de zwaksten het eerste slachtof-
fer worden van de crisis, terwijl de rijken van de crisis kunnen profiteren 
door hun inkomsten te verhogen. Hoewel sommige oorzaken van de inflatie van 
zuiver economische aard zijn, betreffen andere daarentegen de verantwoorde-
lijkheid in het economisch handelen. Met name moeten de christenen zich 
bewust worden welke rol zij willen spelen in deze situatie van sociaal-
economische achteruitgang, of zij nu producent of consument, chef of 
arbeider, ondernemer of vakbondslid zijn. Behalve de persoonlijke verant-
woordelijkheid speelt ook de verantwoordelijkheid van de samenleving een 
grote rol. In een analyse van het wezen van het kapitalistische economische 
systeem acht de nota de consumptiemaatschappij van typisch inflationisti-
sche aard; aangezien de vraag voortdurend moet worden geprikkeld en 
vergroot, belandt de economische productie in een vicieuze cirkel: steeds 
meer te produceren om steeds meer te consumeren om altijd meer te produce-
ren, is dat een voldoende reden om te leven? Het Evangelie verschaft wegen, 
die de hoop op een betere wereld doen herleven, de nota noemt er drie: de 
weg van de rechtvaardigheid, de weg van de broederlijke liefde en de weg 
van het respect voor de dingen. Door middel van een authentieke christelij-
ke reflectie zouden deze wegen door ieder persoonlijk onderzocht moeten 
worden. 
Een jaar later, tijdens de vergadering van het Franse episcopaat 
eind October 1975, verschijnt een verklaring [nr.281], getiteld: 'Naar 
aanleiding van de economische en sociale conjunctuur'. In dit document 
spreekt het voltallige episcopaat zijn zorg uit over de snel verslechteren-
de sociaal-economische situatie in Frankrijk. De crisis stelt sociale, 
financiële en economische problemen zoals de snel toenemende werkloosheid, 
vooral onder jongeren. Werkloosheid tast de menselijke waardigheid aan, zij 
moet effectief bestreden worden door het scheppen van nieuwe arbeidsplaat-
sen. Oplossingen worden niet alleen gezocht op korte termijn, zoals 
arbeidstijdverkorting, vervroegde pensionering, betaald huishoudelijk werk 
voor vrouwen, maar ook voor de lange termijn: door een eind te maken aan de 
wisselwerking van toenemende inflatie en massale werkloosheid moeten ook 
structurele veranderingen plaatsvinden, die deze neerwaartse spiraal 
ombuigen. Doch de crisis stelt ook morele, culturele en geestelijke proble-
men aan de samenleving. Deze problemen betreffen met name: 
1. de plaats van de arbeid in het persoonlijke en collectieve leven; 
2. de rechtvaardige verdeling van de eerste levensbehoeften en het gebruik 
ervan; 
3. de toegankelijkheid van alle instanties waar het om de eigen verantwoor-
delijkheid in ieders leven gaat; 
4. de solidariteit tussen personen en volkeren. 
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De sociaal-economische crisis houdt een appèl in voor allen die aan een 
andere samenleving willen bouwen, waar meer respect bestaat voor de ware 
behoeften van de mens. Daarbij moeten fundamentele vragen gesteld worden 
aan alle economische groeimodellen die de mens ondergeschikt hebben gemaakt 
aan economische macht. Aan de oplossing van het probleem wordt door mensen 
van verschillende levensbeschouwingen gewerkt, het is belangrijk dat 
daarbij vooral de stem van de meest benadeelden wordt gehoord. Om deze 
stemmen ook te laten doorklinken in de eigen gelederen, roepen de bisschop-
pen op tot een landelijk debat. In dit debat worden christenen uitgenodigd 
om in ontmoeting en confrontatie te delen in de betekenis die hun geloof 
speelt in de ervaringen en inspanningen die zij leveren om de crisis te 
lijf te gaan. 
Om het debat te vergemakkelijken heeft de sociale commissie van het 
episcopaat onder leiding van mgr. Fauchet, bisschop van Troyes een 
werkgroep opgericht, welke in februari 1976 een christelijke reflectie 
[nr.294] schrijft op de huidige crisis, getiteld: 'economische groei, 
beschaving, evangelie'. Deze reflectie is gecentreerd rondom de vier 
probleemvelden die in een eerdere verklaring [nr.281] de huidige arbeids-
verhoudingen en arbeidsorganisatie ter sprake brachten. De reflectie 
pretendeert geen systeem, maatschappijmodel of politiek programma te 
verschaffen. Zij signaleert veeleer fundamentele antropologische noties die 
zich in de huidige realiteit van de wereld van de arbeid onder invloed van 
de economische crisis aandienen. Deze reflectie wil een aanzet geven tot 
een transformatie van de wereld onder de impuls van het Evangelie als bron 
van vernieuwing. Indien het Woord van God serieus wordt genomen en in onze 
geschiedenis ingrijpt, heeft dit ook betekenis voor het dagelijks bestaan. 
Het motto dat de bisschoppen de reflectie meegeven, is dat van Mat.16,26: 
'welk nut heeft het voor de mens de wereld te winnen, indien hij zijn eigen 
leven verliest?' In de vier eerder vermelde probleemvelden kunnen wij een 
humaniseringtendens in de arbeid onderscheiden, die zich mede moet richten 
op het transformeren van de bestaande samenleving en haar structuren. 
1. Inzake de plaats van de arbeid worden vragen gesteld aan het huidige 
functioneren van de arbeid in het leven van de moderne mens. Geconstateerd 
wordt dat overbelasting, conditionering en vervreemding door de arbeid de 
voornaamste zaken zijn waardoor de mens het zicht op zijn eigen werkelijk-
heid is kwijtgeraakt. Hij kan de vruchten van zijn arbeid slecht integreren 
in hem van nature eigen hogere aspiraties. De kwaliteit van de arbeid, 
onder invloed van het winst-en rendementmotief, is daar vaak debet aan, 
waardoor de mens zich, als louter mechanisme, ondergeschikt voelt aan het 
productiesysteem. 
2. De snelle economische ontwikkelingen hebben ook het gedragspatroon van 
de mens goeddeels bepaald en veranderd. De consumptiemaatschappij heeft 
nieuwe behoeften geschapen en houdt hen, doordat de economie hier voor een 
belangrijk deel van afhankelijk is, ook in stand. Daardoor zijn grote 
verschillen in de verdeling van goederen en diensten ontstaan met alle 
gevolgen voor sociale ongelijkheid, economische overheersing van enkelen 
over miljoenen, enorme verspilling in contrast met enorme tekorten, 
verwoesting van het milieu etc. Een terugdringing van de consumptie tot het 
noodzakelijke leidt alleen maar tot gigantische werkloosheid. Kan de econo-
mische groei ook minder gericht zijn op productie van consumptiegoederen en 
•neer op de ontwikkeling van diensten voor de gezondheid, opvoeding, recrea-
tie7 Is er dan ook ruimte voor het scheppen van nieuwe banen op terreinen 
van sociale communicatie, sport, kunst en cultuur, verenigingsleven? 
3. Dit blijkt ook uit het slechts zeer ten dele functioneren van ieders 
eigen verantwoordelijkheid. Het ontbreken van autonomie en zelfbeschikking 
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in vele soorten arbeid is het noodzakelijk gevolg geweest van arbeidsde-
ling, die door sociale veranderingen in de na-oorlogse maatschappij, 
verbreking van de traditionele bestaansstructuur, chaotische urbanisatie en 
snelle technische ontwikkelingen in industrie, handel en diensten velen van 
zelfstandigheid heeft beroofd en tot fatalisme heeft gebracht. Dit gemis 
wordt des te pijnlijker indien ongewilde werkloosheid de mens niet alleen 
confronteert met de zinloosheid van de jarenlang uitgeoefende arbeid, maar 
ook met zijn eigen bestaan. 
U. De mogelijkheden tot nieuwe integratie van de arbeid als sociale 
voorwaarde voor het functioneren van de samenleving, teneinde onbevrediging 
en zinloosheid in de arbeid om te buigen en zonder de economie geheel uit 
haar evenwicht te brengen, kunnen niet zonder de menselijke solidariteit 
bestaan. Er is door de ongelijke verdeling van goederen een schreeuwende 
ongelijkheid in bezit, kennis en macht. Een wedloop is ontstaan in de 
strijd om de schaarse goederen, waarin sociaal kwetsbare groeperingen als 
gehandicapten, zieken, ouderen en migranten reeds bij voorbaat de competi-
tie verloren hebben. Het meest schrijnende voorbeeld van het gebrek aan 
solidariteit is het reusachtige verschil tussen arm en rijk in de wereld. 
Alle rijke landen zouden een belasting moeten heffen ten bate van de minst 
ontwikkelde landen. Doch de productie-en handelssystemen moeten getransfor-
meerd worden via een verandering van de levenswijzen van de bewoners der 
rijke geïndustrialiseerde landen. De economische productie, rijkdom en de 
monopoliepositie van het Westen berusten immers goeddeels op de onderont-
wikkeling en armoede van de Derde Wereld. 
7.3.4. Nieuwe levenswijzen als antwoord op de crisis 
In het licht van het streven van het episcopaat naar een rechtvaardiger 
samenleving volgens christelijke principes van solidariteit, verantwoorde-
lijkheid en rechtvaardigheid, worden ook op andere niveaus pogingen 
ondernomen om het landelijk debat hierover te stimuleren. Ook de hoogste 
leiders van de Franse katholieke Kerk mengen zich persoonlijk in het debat 
en zetten een campagne op touw om de publieke opinie meer te overtuigen van 
de noodzaak tot verstrekkende mentaliteitshervormingen aangaande het econo-
misch handelen in de huidige crisis. 
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de encycliek Populorum 
Progressio in 1977 verschijnt een artikel [nr.317] van mgr. Etchegaray, 
aartsbisschop van Mar sei ¡ le en voorzitter van de Bi sschoppen-
conferentie, in het bisdomblad over de grote betekenis van deze encycliek 
voor de solidariteit onder de volkeren. Hedentendage verschijnt de groeien-
de ongelijkheid tussen 'Noord' en 'Zuid' echter niet alleen op mondiaal 
niveau; elk land en iedere stad kent zijn 'Noord' en zijn 'Zuid' en 
begrippen zoals solidariteit, verantwoordelijkheid en menselijke ontwikke-
ling zijn meer dan ooit ook van toepassing op de Franse samenleving. Tevens 
reflecteert kardinaal Etchegaray [nr.345] in een artikel in het bis-
domblad het volgende jaar, naar aanleiding van de hooggestegen werkloos-
heid, over de christelijke betekenis van de arbeid. Hij schetst het drama 
dat zich in volle breedte over de Franse samenleving ontvouwd heeft, een 
drama waarin de waardigheid van de mens ten onder dreigt te gaan aan 
economische belangen: 
"hoe kan men tot iedere prijs de voorrang van de mens beschermen 
temidden van een economische oorlog die is overgeleverd aan dikwijls 
duistere en oncontroleerbare krachten? Hoe kan men het leven en de 
waardigheid van de arbeiders respecteren van een industriële samen-
leving in volle herstructurering?". 
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De werkloosheid, die met name de sociale situatie aan de Franse zuidkust 
zwaar onder druk zet, beschouwt hij als een schandaal van antropologische 
reikwijdte: de mens zonder werk is een verminkte mens, beroofd van zijn 
persoonlijkheid en zijn solidariteit. Recht op arbeid is immers niet louter 
een uitvloeisel van het bestaan, maar ook een eis voor menselijke ontplooi-
ing. Sociale rechtvaardigheid zal niet bereikt worden, zolang de industri-
ële samenleving blijft vertrouwen op een verminkt mensbeeld, namelijk de 
visie die mensen verdeelt in consumenten en producenten: 
"De kwaliteit en de waarheid van de menselijke betrekkingen, de 
graad van deelneming en verantwoordelijkheid zijn niet minder 
betekenisvol en belangrijk voor de wording van de samenleving dan de 
kwantiteit en de verscheidenheid van geproduceerde en geconsumeerde 
goederen"!" . 
Het is derhalve noodzakelijk dat de maatschappij de betekenis van de arbeid 
herwaardeert en de verhouding tussen de mens en zijn arbeid een nieuwe 
plaats toewijst. Eveneens verschijnt in 1978 een artikel [nr.334] van 
kardinaal Marty, aartsbisschop van Parijs, in het bisdomblad van 
Ile-de-France, waarin hij zich negatief uitlaat over de macht die het geld 
over de mens heeft. Het geld beheerst mensen die erin geloven en maakt hen 
tot zijn bezit. Een onjuist gebruik van geld om meer invloed te verkrijgen 
ten koste van anderen leidt tot corruptie. Geld is op zichzelf geen schande 
en is noodzakelijk om te bestaan. Maar de verdeling ervan maakt haar tot 
een schandaal, daar zij tot honger en armoede, maar ook tot overvloed en 
vervreemding leidt. Het juiste gebruik van geld kan bijdragen om door 
investering meer banen te scheppen en het welzijn te verhogen. Maar de 
verdeling door middel van geld is niet meer dan een legitieme compensatie 
van een onrechtvaardigheid, een sociaal kwaad, aangezien het bestaan van 
deze grote ongelijkheid in de inkomens ligt. De kardinaal wil door middel 
van deze reflectie het taboe op de inkomensverdeling openbreken door de 
problematiek van de individuele verdeling te verbreden naar een diepere 
oorzaak: de maatschappelijke structuren werken de idolatrie van het geld, 
die tot overconsumptie en verspilling leidt, ín de hand. Ieder moet bereid 
zijn om doel en functioneren van het huidige economisch systeem te herzien 
omdat zij slechts de ongelijkheid vergroot. 
Ook kardinaal-staatssecretaris Villot, de vroegere aartsbis-
schop van Lyon, mengt zich in het debat en schrijft een brief [nr.343] 
naar de vergadering van christelijke ondernemers CFPC te Nantes vanwege 
haar thema 'Voor een christelijke practijk van de economie'. Naar aanlei-
ding van dit thema herinnert hij aan de brief Octogésima Adveniens, 
geschreven door Paus Paulus VI ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag 
van Rerum Novarum. Wie de evangelische geest bij het zoeken naar een 
christelijke practijk van de economie ernstig neemt, moet naar de woorden 
van deze brief in de christelijke inspiratie voor de economische prac-
tijk meer zien dan alleen enkele algemene principes of subjectieve motiva-
ties. De economische practijk dient zich in dit licht te bezinnen op haar 
maatschappelijke relaties en moet de deelneming van allen aan de welvaart, 
groei en verantwoordelijkheid krachtig stimuleren. Daarbij zal de evangeli-
sche voorliefde voor de armen een bijzondere aandacht vragen voor de 
huidige situatie van gastarbeiders, migranten en inwoners van de Derde 
Wereld. Hoe is dan precies de verbinding tussen christelijk geloof en een 
Citaat uit Octogésima Adveniens nr.41. 
Octogésima Adveniens nr.42. 
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rechtvaardige economische practijkî Het Evangelie verlicht en bevrijdt het 
geweten, en staat borg voor de rechtschapenheid en creativiteit van de 
menselijke activiteit. Zonder de aardse vooruitgang te willen verwarren met 
de groei van het Koninkrijk van Christus, toont het Evangelie de banden 
tussen beide. Het is legitiem om criteria te zoeken die de economische 
effectiviteit kunnen stimuleren en vooruithelpen. Maar het uiteindelijke 
criterium van het christelijke karakter van de economische practijk zal 
doorheen de resultaten een antropologisch doel moeten dienen: de toename 
van waardigheid, solidariteit en vrijheid. 
In januari 1979 komt de Permanente Raad van het Franse epi scopaat 
opnieuw met een verkl ar ing [nr.354] uit over de ernst van de economische 
crisis. De crisis heeft een dergelijke omvang aangenomen, dat velen zonder 
werk geen toekomst meer zien. De wereld, waaraan zij hebben gebouwd, en hun 
eigen leven verliezen aan betekenis. De beslissingen van de ondernemingen 
tot massa-ontslagen onttrekken zich aan de invloed van de arbeiders, 
terwijl deze juist zo diep ingrijpen in hun eigen leven. Een dergelijke 
maatschappij verwijdert zich van de nieuwe door Christus aangekondigde 
wereld als groepen mensen er hun plaats niet meer vinden. Het Evangelie 
nodigt de mensen uit een nieuwe wereld te realiseren, die vrij is van 
egoïsme. In het licht van Jezus en trouw aan Zijn Geest zullen christenen 
nieuwe gedragingen moeten vinden om deze nieuwe wereld gestalte te geven. 
De bisschoppen doen hierbij een aantal practische aanbevelingen die ieder 
met het oog op het scheppen van nieuwe werkgelegenheid, ter overweging kan 
nemen. Zij betwijfelen het nut van het maken van overuren, zwart werken en 
het verdienen van twee salarissen voor één huishouden. Verkorting van 
werktijd kan bijdragen aan een betere arbeidsverdeling. De bisschoppen 
herhalen hun standpunt, dat de economische crisis vooral van culturele en 
geestelijke aard is. De tijd is rijp om een enge solidariteit van particu-
liere belangen te overstijgen en te strijden tegen de onrechtvaardige 
sociale ongelijkheid. In het zoeken naar nieuwe levenswijzen is er een 
zekerheid, dat God de mensen in hun inspanning steunt om de geschiedenis in 
een nieuwe wereld te leiden. De hoop hierop geeft de kans te ontsnappen aan 
het determinisme van economische wetten, aan berusting en fatalisme. 
Naar aanleiding van deze verklaring kwam er een reactie, dat inzake de 
vraag naar de noodzaak van twee salarissen voor het financiële evenwicht 
van een huisgezin, de bisschoppen de positie van de werkende vrouw hadden 
geschaad. Daarop antwoordde [nr.355] mgr. Derouet, bisschop van Sées 
en mede-auteur van de verklaring [nr.354], dat dit geenszins het geval 
was. Zelf betwijfelde hij of de traditionele rolverdeling in de arbeid 
tussen mannen en vrouwen wel zo past bij de moderne samenleving en het 
moderne levensgevoel gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor 
kinderen, huishouding en werken buitenshuis. Indien men, zoals de bisschop-
pen in feite met hun verklaring bedoeld hadden, in naam van de Liefde die 
zijn bron in God heeft, zijn plaats aan een ander afstaat, dan heeft men 
kans de oorzaken van deze crisis te ontdekken en zijn ware weg te vinden. 
Tijdens de vergadering [nr.356] van de Permanente Raad van het episcopaat, 
maart 1979, met de voorzitters van alle bisschoppelijke commissies, memo-
reert mgr. Etchegaray in zijn functie van voorzitter van de bisschoppen-
conferentie de dood van kardinaal-staatssecretaris Villot, die zoveel heeft 
bijgedragen aan de hervormingen binnen de bisschoppelijke bestuursorganen 
van de Franse Kerk. Hij was in de vijftiger jaren ondermeer verantwoorde-
lijk voor de oprichting van de eerste voltallige vergadering van de 
Bisschoppenconferentie en van de afzonderlijke bisschoppelijke commissies. 
Ten aanzien van de economische crisis signaleert Etchegaray een toenemende 
sociale angst en onzekerheid door de almaar groeiende ontslagen en werk-
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loosheid. Het gebrek aan informatie voor de betrokken werknemers en de 
afwezigheid van onderhandelingen ontlokt een verharding van de sociale 
betrekkingen. Een werkelijke solidariteit met de wereld van de arbeid is 
meer dan noodzakelijk. De huidige problemen openbaren in al hun diepte dat 
de groeimodellen en economische verwachtingen niet overeenstemmen. Indien 
de dreiging van een oncontroleerbare concurrentie niet wordt beheerst, zal 
dat tot de ergste verwoestingen van de menselijke relaties kunnen leiden. 
Eind 19Θ0 evalueert de bisschoppelijke sociale commissie haar arbeid bij 
monde van haar voorzitter mgr.Rozier [nr.374] sinds zij in 1976 haar 
christelijke reflectie [nr.294] schreef over de probleemvelden binnen de 
arbeidsverhoudingen en de arbeidsorganisatie. Om tot een andere economische 
mentaliteit te komen, zal de rol en de zending die de Kerk op dit terrein 
te vervullen heeft, de volgende punten nog meer moeten benadrukken: 
1. zij moet de zin van het menszijn dienen door de menselijke inzet te 
onthullen voor alle komende ontwikkelingen; 
2. zij moet alle inspanningen tot rechtvaardigheid en ontwikkeling bescher­
men en bevorderen; 
3. zij moet in haar eigen leven getuigenis afleggen van de evangelische 
waarden die men wil bevorderen: verantwoordelijkheid, samen delen, respect 
voor menselijke personen en groeperingen. 
De sociaal-economische problematiek is naar het oordeel van het episcopaat 
inmiddels zo omvangrijk en tegelijk uitzichtloos geworden, en de geestelij­
ke en materiële nood onder de bevolking is zo toegenomen, dat het episco-
paat de noodzaak van een nieuwe en vernieuwende mentaliteit meer dan ooit 
wil aanbevelen om uit deze crisis te geraken. Op basis van een tekst van de 
sociale commissie, die gedurende een half jaar met medewerking en consulta-
tie van diverse christelijke en niet-christelijk deskundigen (economen 
politici, werkgevers, werknemers) tot stand is gekomen, verschijnt op 27 
september 1982 een nieuw en belangrijk document, dat bepalend zal zijn voor 
de verdere ontwikkeling van het sociaal onderricht van de Franse bisschop-
pen. In deze verklaring [nr.395] van de Permanente Raad van het 
episcopaat over de economische en sociale tijdsomstandigheden, roept zij 
op tot het veranderen van gewoonten en het zoeken naar nieuwe levenswijzen. 
De internationale economische en sociale situatie is dermate instabiel 
geworden door mondiale concurrentie, technische revolutie en ontregeling 
van het monetaire stelsel, dat een fundamentele verandering vanuit economi-
sche motieven niet te verwachten is. De crisis is daarom zo ernstig, omdat 
zij behalve de sociale en economische zekerheid van de burgers ook de 
waarden aantast die een basis vormen voor een menselijke samenleving. De 
zorg van de bisschoppen betreft niet allereerst het economische systeem. 
Hoewel zij in hun bemoeienissen de wereld van de arbeid, de sociale verhou-
dingen en de werking van de economie in hun overwegingen betrekken, is hun 
zorg in de eerste plaats van antropologische aard: 
"De Kerk...denkt aan de mens en richt zich tot hem, niet alleen in 
het licht van de historische ervaring of met behulp van veelzijdige 
methoden van de wetenschappelijke kennis, maar bovendien en vooral 
in het licht van het Woord van de levende God . 
Door hun tussenkomst hopen de bisschoppen een positieve bijdrage aan het 
herstel van de samenleving te leveren. Daarbij willen zij tot houdingen 
opwekken die geïnspireerd zijn door de liefde volgens het Evangelie en de 
christelijke zin voor solidariteit, rechtvaardigheid en billijkheid. Een 
eerste vereiste om zich een beeld te vormen van de huidige situatie is de 
Citaat uit Laborem Exercens nr.4. 
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bewustwording van de burgers van de ernst van de economische crisis en na 
te denken over haar oorzaken. Het is met name zeer belangrijk om helderheid 
te verkrijgen over de krachten die ten grondslag liggen aan het functione-
ren van het economische en sociale leven, en die de verhardingen en 
blokkades aan het licht brengen. Zelf achten de bisschoppen de gangbare 
mentaliteit verantwoordelijk die de periode van nu voorbije economische 
groei beheerst heeft en een belemmering vormt voor het overwinnen van de 
crisis. Deze gangbare mentaliteit heeft enkele negatieve tendenties in de 
samenleving laten zien: 
1. zij bestaat uit een hevig verlangen het bestaans-en consumptieniveau van 
de sociale categorie onmiddellijk boven de zijne te bereiken; 
2. dit verlangen tot voortdurende bevrediging van de consumptieve behoeften 
heeft zijn toevlucht moeten nemen tot het aangaan van omvangrijke leningen; 
3. economische groei heeft ook practijken met zich meegebracht die onge-
lijkheid veroorzaakten, zoals het organiseren door categoriale groepen van 
onbeperkte contractuele en wettelijke voorrechten (segmententering); 
4. het ingewikkeld stelsel van sociale voorzieningen heeft aan zijn eigen 
ontoegankelijkheid bijgedragen en aanleiding tot misbruik gegeven; 
5. de overgang, binnen één generatie van het platteland naar de industriële 
stadswereld (urbanisatie), gepaard aan de individuele verrijking, het 
gebrek aan politieke deelneming van groepen burgers en de bureaucratie, 
hebben houdingen doen ontstaan die beroofd zijn van een menselijk ideaal. 
De crisisverschijnselen hebben in deze negatieve tendenties dusdanige 
concrete vormen aangenomen, dat de huidige sociaal-economische structuren 
ongeschikt zijn geworden voor solidariteit. De bisschoppen concluderen dat 
het derhalve onmogelijk is, om zonder meer op te roepen tot menselijke 
solidariteit, als niet de huidige ingewortelde mentaliteit verandert. Een 
critisch zelfonderzoek op gebied van sociale rechtvaardigheid is gewettigd, 
daar de crisis de ongelijkheden in een scherp licht stelt. Dit onderzoek 
zal in confrontatie met het Evangelie oproepen tot nieuwe gedragingen, 
immers: de geest van het Evangelie past niet bij elk individueel of 
collectief gedrag. 
In het zoeken naar nieuwe levenswijzen, die de solidariteit als christelij-
ke levenshouding opnieuw toegankelijk kunnen maken, leggen de bisschoppen 
aan de christelijke gemeenschappen verschillende aandachtspunten voor, 
waarmee christenen op het terrein van de werkgelegenheid, geldbelegging, 
inkomen en verbruik hun sociaal-economisch gedrag kunnen toetsen aan de 
mate van beleefde solidariteit. Zij liggen in het verlengde van hetgeen 
reeds eerder door hen inzake het verruimen van de werkgelegenheid werd 
aanbevolen. Doch aangevuld met nieuwe punten geven zij een twijfelachtig 
charta te zien van de sociale vergroeiingen in de moderne samenleving. 
1. om te komen tot een betere arbeidsverdeling zouden twee inkomens voor 
één huishouden tot één moeten worden teruggebracht, of dat nu van de man of 
van de vrouw is 
2. geen combinatie van een baan en een pensioenuitkering 
3. vervroegde pensionering 
4. uitbreiden van deeltijdarbeid 
5. zwart werken is tegenstrijdig aan het ideaal van een rechtvaardige 
samenleving 
6. geen misbruik van werkloosheidsuitkeringen 
7. meer werkgelegenheid, vooral als de herverdeling van de sociale lasten 
de werkgelegenheid afremt 
8. geen sociale zekerheid van de een ten koste van de ander (tegen voor-
rechten die door segmentering zijn ontstaan) 
9. geldbelegging ook beoordelen op het sociaal nut 
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10. ieder moet een bijdrage leveren aan de financiering van de sociale 
zekerheid (uitkeringen) 
11. geen belastingontduiking en fiscale fraude 
12. gelijke loonsverhoging voor iedere rang vergroot ook de ongelijkheid 
tussen de rangen 
13. geen oneigenlijk gebruik van collectieve voorzieningen, zoals sociale 
dienst en subsidies 
De gevraagde toetsing van de sociaal-economische practijken in het licht 
van evangelische waarden ontslaat de katholieken niet van hun verantwoorde-
lijkheid, ook daadwerkelijk een mentaliteitsverandering na te streven. 
"Alleen de verandering van individuele en gemeenschappelijke gedra-
gingen kan een hogere graad van sociale, nationale en internationale 
solidariteit meebrengen. Mogen de katholieken üie economische en 
sociale verantwoordelijkheden uitoefenen, alle middelen van hun 
verstand tot dit doel aanwenden om nieuw werk te scheppen". 
Ofschoon de voorstellen om tot een reële wijziging in het levenspatroon te 
komen voornamelijk op een andere sociaal-economische koers wijzen, duidt de 
inspiratie ervan wezenlijk op een andere levenshouding: nieuwe initiatieven 
vragen om nieuwe levenspractijken, verstandhoudingen en handelswijzen. Zij 
hangen af, zo besluiten de bisschoppen hun verklaring 
"van ons antwoord op de oproep van Christus, in een voortdurende 
inspanning tot bekering". 
Heel duidelijk zichtbaar wordt de band die de bisschoppen leggen tussen 
enerzijds persoonlijk geweten en economisch handelen en anderzijds de 
innerlijke bekering die nodig is om de sociale malaise het hoofd te bieden. 
De crisis heeft de menselijke waarden dermate aangetast, dat niet alleen de 
slachtoffers van de crisis en de meest kwetsbare leden van de maatschappij 
hulp behoeven, maar dat allen gevangen zitten in de tredmolen die door 
economische machten draaiende wordt gehouden. Allen behoeven bekering. Het 
Evangelie dient als maat te worden beschouwd, waarmee ieder individu en elk 
collectief verband de motieven, onderscheidingen en beslissingen in het 
moderne sociaal-economisch handelen zouden moeten afmeten. 
De verklaring 'Voor nieuwe levenswijzen' bracht veel beroering in de Franse 
samenleving [nrs.396,426] teweeg. Conservatieve kringen zagen er een steun 
voor de politiek van de socialistische regering in. De minister van 
financiën Jacques Delors noemde haar zelfs een van de mooiste verklarin-
gen die hij de laatste jaren had gelezen. De CFPC sprak van een moedige 
verklaring en beschouwde haar als een alliantie van practisch verstand en 
evangelische geest. Kardinaal Lustiger, aartsbisschop van Parijs, 
verdedigde in een interview [nr.396] met de krant Le Figaro de interven-
tie van de bisschoppen door te wijzen op het feit, dat de Kerk ten aanzien 
van de huidige crisis de natie krachtig mag helpen om solidair te blijven, 
egoïsme te vermijden en nieuwe levenswijzen te scheppen. 
Met nog meer élan tracht de bisschoppenconferentie de voorstellen tot 
mentaliteitsverandering aan te moedigen en te verdiepen. Het door de 
verklaring 'voor nieuwe levenswijzen' nu verder op gang gebrachte debat zal 
in november 1984 resulteren in een universitair colloquium [nr.425] aan 
het Institut Catholique te Parijs, dat maatschappelijke en kerkelijke 
deskundigen verenigt in hun betrokkenheid bij de mogelijkheid en de 
betekenis van een christelijke praxis van de economie. De hier opgedane 
ervaringen zullen worden benut voor een in november 1985 te houden lande-
lijk forum in Chantilly als afsluiting van het nationaal debat, waarin 
allerlei personen en groeperingen samen zijn gebracht om over hun specifie-
ke ervaringen met betrekking tot de aanbevelingen in de verklaring uit 1982 
te praten. Het zo ontstane geestelijke klimaat moet kerk en samenleving 
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niet alleen een getuigenis verschaffen van de betrekkelijke waarde van 
economische ontwikkeling voor menselijk geluk; dit getuigenis wil ook een 
alternatief bieden voor de onmacht van de economie om haar materiële 
waarden in de samenleving te vertalen in geestelijke en culturele waarden, 
die de humanisering van de mens in zijn dagelijkse leven, en bijzonder in 
zijn arbeid bevorderen. Indien de mens door economische factoren immers 
niet of nauwelijks meer in staat is om primaire levenswaarden zoals verant-
woordelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit te realiseren, en ook de 
samenleving deze waarden vanwege economische belangen niet of onvoldoende 
honoreert, dan moet de Kerk in haar zorg voor de mens meer geè'igende wegen 
zoeken om haar boodschap te verkondigen. Een christelijke practijk van de 
economie, die steunt op deze levenswaarden en haar wil bereiken via een 
diepgaande mentaliteitshervorming, biedt een alternatief om de aandacht 
voor de bedreigde personen en groeperingen in de Franse samenleving 
(migranten, nieuwe armen, werklozen, invaliden en arbeidsongeschikten, 
jongeren, ouderen, één-oudergezinnen) te herstellen en de economie te 
plaatsen in het licht van God. 
7.3.5. Christelijke antropologie van het economisch handelen 
De Franse bisschoppenconferentie tracht nu door middel van haar sociale 
commissie de resultaten van het landelijk debat in de tweede helft van de 
tachtiger jaren vorm te geven. Vanuit de optie van solidariteit als 
christelijk antwoord op de grote maatschappelijke problemen uit de tachti-
ger jaren (werkloosheid, armoede, migratie, racisme), structureren de 
bisschoppen hun sociaal onderricht in twee hoofdstromen, waarin de reflec-
tie op een christelijke praxis van de economie zich verder zal vertakken en 
verdiepen. De ene hoofdstroom in het bisschoppelijk sociaal onderricht 
concentreert zich op de binnenlandse sociaal-economische malaise, terwijl 
de tweede hoofdstroom zich intensiever met de buitenlandse sociaal-economi-
sche betrekkingen, in Europa en in de Derde Wereld, gaat bezighouden. 
Door het aanhouden van de economische crisis nemen ook de sociale problemen 
steeds grotere vormen aan. In drie documenten [nrs.425,426,479] wordt de 
tendens die begonnen is met 'voor nieuwe levenswijzen' voortgezet. Het 
sociale onderricht van de Franse bisschoppen krijgt in zijn streven naar 
een christelijke praxis van de economie meer reliëf. De door de crisis 
ontstane onoplosbare armoede [nr.425] en werkloosheid [nr.479] tonen aan, 
dat door middel van een nieuwe sociale ethiek [nr.426] de voorwaarden tot 
humanisering van de arbeid (verantwoordelijkheid, solidariteit, rechtvaar-
digheid) in een breed antropologisch en evangelisch licht moeten worden 
gesteld, wil men de menswaardigheid van de moderne samenleving niet 
verliezen. 
In zijn verkl ar ing van september 1984 [nr.425] over de zogenoemde 'nieuwe 
armoede' verwoordt mgr .Rozier , voor zi t ter van de bi sschoppe l i jke 
sociale commi ss i e, de zorg van velen over dit nieuwe verschijnsel. Deze 
nieuwe armen zijn vooral in de steden te vinden (alleenstaande vrouwen met 
kinderen, jongeren, ouderen), die door persoonlijke omstandigheden van 
allerlei aard (werkloosheid, ziekte, ouderdom, scheiding, etc.) in een 
neerwaartse spiraal zijn terechtgekomen en, door bureaucratische en 
administratieve structuren ontmoedigd, in een cyclus van afhankelijkheid, 
onzekerheid en sociaal isolement verkeren. De economische crisis heeft de 
onzekerheden en risico's van nieuwe armoede alleen maar vergroot: de 
omvangrijke herstructurering van landbouw en industrie heeft hele bevol-
kingsgroepen ontworteld, voor wie hun jarenlange arbeid een waarborg was 
voor persoonlijke inzet en betrokkenheid, maatschappelijke cohesie en 
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sociale zekerheid. Hoewel in het verleden door de aanhoudende groei van 
economie, welvaart en werkgelegenheid, het verschijnsel tamelijk verhuld 
was, is nu door de economische crisis de nieuwe armoede in al zijn tragiek 
tevoorschijn gekomen. Zij verschilt van de traditionele armoede, zoals de 
miserabele leef-en werkomstandigheden in Spanje en Portugal, doordat zij 
met schaamte wordt gedragen en niet erg zichtbaar is: zij speelt zich 
letterlijk en figuurlijk af in de marges van de samenleving. Maar naarmate 
de materiële, sociale en geestelijke nood groter wordt, lijkt de vraag 
gerechtvaardigd of de nieuwe armoede niet zal veranderen in de traditionele 
armoede. Om dit te voorkomen, is het belangrijk de nieuwe armoede niet als 
een permanent marginaal verschijnsel te beschouwen, maar haar te zien als 
iets dat de samenleving wezenlijk raakt en uit haar verband brengt. De 
nieuwe armoede draagt bij om de fundamentele ethische eisen van rechtvaar-
digheid, verantwoordelijkheid en solidariteit, die aan de basis van de 
democratie staan, beter te kunnen onderscheiden. Derhalve appelleert de 
nieuwe armoede als het scharnier tussen het economische en het sociale aan 
een nationale solidariteit. 
Nieuwe armoede heeft kunnen ontstaan onder invloed van een maatschappelijke 
tendens, die de groei van economische productie als doel van de sociale 
evolutie beschouwde. Daarbij hoorde een mentaliteit die persoonlijk succes 
in maatschappelijke aangelegenheden combineerde met een individualistische 
en consumptieve levensinstelling. Door de snelle veranderingen in de 
maatschappelijke structuur van Frankrijk gedurende de jaren 1950-1975 zijn 
vooral degenen getroffen die van het platteland naar de steden verhuisden 
en er niet in slaagden een nieuw en bevredigend bestaan op te bouwen. Door 
de toevloed van goedkope arbeidskrachten naar de steden heeft de stedelijke 
economie een breuk op de arbeidsmarkt veroorzaakt, doordat zij beschikbare 
en nieuwe banen in een primair en secundair segment heeft onderverdeeld. In 
het eerste segment zijn de lonen hoger, zijn de duur en de promotiekansen 
van het arbeidscontract niet bij voorbaat beperkt en worden deze contracten 
zelfs verdedigd ten koste van die arbeidscontracten die deze zekerheid 
missen. In het tweede segment staat de arbeidsorganisatie op een lager 
plan: de kansen om carrière te maken zijn kleiner, er bestaat veel deel-
tijdarbeid bij lage lonen, arbeidscontracten zijn van betrekkelijk korte 
duur, terwijl vakbondsorganisatie een geringe rol speelt. Arbeid is 
derhalve voor velen niet meer de drager van vreugde en hoop en werkloosheid 
neemt ook een deel van sociale bescherming weg. De materiële en geestelijke 
armoede die uit deze sociale onvrede is ontstaan, is daarom het resultaat 
van het type sociale relatie dat door de samenleving meer of minder 
aanvaard is uit naam van de gesacraliseerde economische belangen. De 
solidariteit tussen werkenden onderling en tussen werkenden en niet-werken 
is echter verloren gegaan. 
Tussen de beide colloquia van Parijs (november 1984) en Chantilly (november 
1985) verschijnt een werkdocument [nr.426], getiteld: 'Sociale ethiek in 
het licht van God'. Het document van de hand van mgr.Rozier is niet 
alleen een verwerking van het Parijse colloquium, maar biedt hierin tevens 
een reflectie op de principes van een christelijke visie op de economie, 
die een bijdrage wil zijn ter voorbereiding van de bijeenkomst te Chantil-
iy. 
Uitgangspunt voor het sociaal onderricht van de Kerk is, dat een economisch 
systeem nooit afgeleid kan worden uit het christelijk geloof en het 
Evangelie, noch dat de Kerk de competentie kan hebben om te bepalen hoe 
mensen binnen een economische context hun productie-activiteiten moeten 
organiseren, noch hoe zij de hierdoor ontstane conflicten dienen op te 
lossen. Toch kan een christelijke reflectie op de werking van de economie 
bijdragen aan een ontwerp van een alternatieve economie in het licht van 
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Gods Woord; aangezien de economie één van de constituerende dimensies van 
de zending van de mens in deze wereld is, is zij geroepen om te onderzoeken 
hoe zij het ontwerp dat God voor de wereld heeft, voor haar verantwoording 
neemt. Door middel van vier fundamentele bijbelse noties, ontleend aan het 
scheppingsverhaal in Genesis, ontstaan vier parallelle antropologische 
principes die aan menselijke arbeid ten grondslag liggen. Door toetsing van 
de actuele economische activiteit aan het ontwerp van Gods schepping wordt 
een viervoudig zicht gegeven op de concrete en reële heilsgeschiedenis, 
waarbinnen menselijk handelen in economische zin is opgenomen in het plan 
van God. 
1. De economie is een bron van humanisering en herschepping (Gen.1,26: Nu 
gaan Wij de mens maken als Beeld van Ons, op Ons gelijkend). De 'homo 
economicus' schijnt de moderne versie van de 'homo faber', maar zonder de 
toevoeging van 'sapiens'. De exploitatie van de mens door de mens, welke de 
industriële expansie heeft begeleid, kan immers niet worden gerechtvaardigd 
door economische groei; daarvoor is het respect voor de mens te veel 
verdwenen. Als de economie in christelijke termen gedefinieerd zou moeten 
worden, dan is zij aanwezigheid en prioriteit van menselijke betrekkingen. 
Er is in de mens een ankerplaats, namelijk het Beeld van God, dat een 
ontwerp van de mens geeft, waardoor de dingen hem ten dienste staan. De 
humanisering van de mens in zijn arbeid is hiermee evenwel niet verzekerd, 
zij is geen automatisme; de mens zelf moet aan deze humanisering, die ook 
object is van de economie, vorm geven. Indien de economie deze humaniseren-
de tendens niet kan realiseren, moet zij dan prat gaan op haar methodolo-
gisch atheïsme en menselijke aspiraties ondergeschikt maken aan techniek en 
effectiviteit? Behoudt de economie dan nog wel haar authentieke rol als 
factor van humanisering van de mens, indien zij menselijke waarden niet kan 
integreren? 
2. Economische activiteit is een factor van beschaving en mislukking 
(Gen.1,28: Bevolkt de aarde en onderwerpt haar). In de ontwikkeling van de 
beschaving heeft ook de economie gedeeld, door de mens te bevrijden van 
zijn natuurlijke afhankelijkheid. In de beheersing van de wereld heeft ech-
ter de tethniek een beslissende rol gespeeld; techniek en rationaliteit 
hebben hun stempel gedrukt op alle menselijke activiteiten, maar die van de 
economische in het bijzonder. De negatieve aspecten van de techniek zijn 
genoegzaam bekend: zij hebben verantwoordelijkheid doen verdwijnen door 
economische beslissingen op macro-niveau te doen plaatsvinden. Zijn de 
economische instrumenten door de techniek niet machteloos geworden? Ook 
hebben zij solidariteit doen verdwijnen, gelet op de enorme armoede, honger 
en welvaartsverschillen ter wereld. Heeft de economie de middelen om de 
voorwaarden te scheppen dat in de eerste levensbehoeften van de mens kan 
worden voorzien? Zij hebben de zekerheid doen verdwijnen en angst voor de 
toekomst geschapen. Heeft de mens nu, op het toppunt van zijn mogelijkheden 
de aarde bewoonbaar te maken, haar niet tegelijkertijd vernietigd? 
3. Economische activiteit is een bron van ontplooiing en verval (Gen.1,28: 
Weest vruchtbaar). De economische, materiële en culturele ontwikkeling van 
de westerse samenleving is gebaseerd geweest op de productie van goederen 
en diensten, zij is ook hedentendage de fundamentele dynamiek in de 
sociaal-economische activiteit. Maar zij is geen universeel gegeven. Er 
bestaat een nauwe samenhang tussen groei, vooruitgang, ontwikkeling en 
vrijheid in het menselijk bestaan, die ook de economische activiteiten van 
de mens bepalen. Groei heeft echter niet steeds ontwikkeling en vooruitgang 
betekend, noch vrijheid kunnen waarborgen. Materiële vooruitgang is 
dikwijls begeleid door verval en achteruitgang in de morele, sociale en 
culturele orde. Het concept van de economische groei heeft de laatste 
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dertig jaar zijn radicale onvolkomenheid bewezen in het mislukken van een 
economische politiek voor de Derde Wereld. Geldt dit ook niet voor de 
westerse wereld? Indien een dergelijke ontwikkeling de prijs is die men 
moet betalen voor dit concept van economische groei, kan men dan nog 
spreken van vooruitgang? Produceren voor de mens, voor zijn waardigheid en 
vrijheid, leidt naar een manier waarop groei gerealiseerd kan worden zonder 
in tegenspraak te komen met menselijke ontwikkeling, vooruitgang en 
vrijheid. 
4. De economie is een bron van gemeenschap en scheiding (Gen. 1,28: Wordt 
talrijk). De Kerk is het teken van de eenheid van de menselijke familie, 
waardoor menselijkheid verwerkelijkt moet worden. 'Gemeenschap' leidt tot 
waarden als verzoening, solidariteit, verdeling, gave, opoffering etc. 
Economische activiteit realiseert voor een groot deel deze gemeenschap en 
economische ontwikkeling draagt bij tot wederzijdse politieke hulp en 
solidariteit. Zo verschijnt de economie als bron van noodzakelijke bemidde-
ling van gemeenschap. Maar de economie is ook oorzaak geweest van de 
klassenstrijd en van de concurrentie. De economie wordt beheerst en 
geregisseerd door militaire wetten: de huidige oorlog in de wereld is van 
economische aard. Indien de economie de principes van solidariteit en 
verdeling tot de hare maakt, zal dit geen nieuwe aanleiding zijn tot 
overheersing, verdeeldheid en strijd? Een manier om de menselijke vrucht-
baarheid ook voor het economische leven betekenis te laten krijgen is de 
optie voor de armen. De waarde van de economie moet afgelezen worden uit 
hetgeen zij voor de armen kan betekenen. In de voorkeurskeuze voor de 
armen, als ethische richtlijn voor economische groei en ontwikkeling, loopt 
het Franse bisschoppelijk sociaal onderricht parallel aan dat van de 
Amerikaanse bisschoppen (6.3.3.). 
In september 1988 verschijnt een derde document [nr.479] van de bis-
schoppelijke sociale commi ssie onder haar nieuwe voorzitter 
mgr .Marchand, bisschop van Valence, getiteld: 'Met het oog op de 
uitdaging van de werkloosheid: scheppen en delen'. In deze verklaring richt 
de commissie zich niet alleen tot alle personen en groeperingen die 
verantwoordelijkheid dragen in het sociaal-economische leven, maar ook tot 
alle consumenten, en in het bijzonder hen die een christelijke levensover-
tuiging hebben. Het document schetst een beeld van enkele recente ontwikke-
lingen (productiviteitsverhoging, technologische vernieuwing, transformatie 
van productiemethoden, onderzoek en communicatie, integratie en groeiende 
eenwording van economische markten), welke het economische leven fundamen-
teel hebben beïnvloed. In Frankrijk worden deze ontwikkelingen vooral 
begeleid door negatieve gevolgen voor de arbeidsbevolking in alle economi-
sche sectoren: armoede en werkloosheid zijn de meest in het oog lopende 
vormen van sociaal onrecht en sociale ongelijkheid, waaruit ook misstanden 
op juridisch, moreel en geestelijk vlak zijn ontstaan: misbruik van sociale 
voorzieningen, sociaal isolement, zinloosheid van het leven. Het lijkt erop 
dat het geestelijk élan van velen is gebroken in een wereld waarin door de 
grote complexiteit steeds minder geloof wordt gehecht aan de mogelijkheid 
om een gezamenlijk maatschappelijk project te realiseren. De economische 
crisis heeft vele mensen van werk beroofd en door het gebrek aan uitzicht 
en toekomst sociaal getransformeerd tot marginalen. Met het oog op deze 
gemarginaliseerde positie stelt de commissie de vraag of ten aanzien van de 
zeer ongelijke verdeling van macht, rijkdom, werk en inkomen, de tijd niet 
gekomen is om een definitief einde te maken aan de dominantie van de 
economische mechanismen. Een ethische reflectie op het economische leven is 
in de Joods-Christelijke traditie een steeds weerkerend thema. Een recht-
vaardige verdeling van goederen, diensten en rijkdom is reeds in het Oude 
Testament een teken van de band tussen de trouw aan God en een rechtvaardi-
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ge levenswandel2^ . Het economische leven moet het domein van menselijke 
verantwoordelijkheid bewijzen, immers: economische beslissingen vallen niet 
buiten de voorschriften voor geloof en geweten, noch buiten de normen en 
waarden van menselijk handelen. Zij hebben betrekking op menselijke 
relaties, veranderingen en samenwerking tussen personen, groepen en 
instanties op alle niveaus van het sociaal-economische leven. Deze veel-
soortige relaties hebben, hoe economisch ook bedoeld, de grootste implica-
ties voor de onderlinge menselijke verhoudingen. Mensen worden in christe-
lijke zin níet beschouwd als machtspartijen, maar als personen die broeders 
en zusters van elkaar zijn. Louter economische relaties kunnen aldus een 
ontmenselijking van het sociale leven bewerken, waarvan men zich onvoldoen-
de bewust is. Een ethische reflectie op het menselijk handelen binnen de 
economische context zal steeds de waarde van het menszijn benadrukken. Een 
nieuwe economische ethiek, welke de Franse bisschoppen, vooral vanaf de 
verklaring 'Voor nieuwe levenswijzen' [nr.395], voorstaan, zal zich moeten 
baseren op een christelijke antropologie. De Kerk kent in haar wereldbe-
schouwing enkele fundamentele antropologische overtuigingen die zich binnen 
haar sociaal onderricht hebben ontwikkeld en aan de basis staan van deze 
ethische reflectie: 
1. menselijk handelen, speciaal de economische activiteit, is het antwoord 
van de mens op Gods plan met hem. Economische activiteit is in dit plan 
gericht op het welzijn en de verheerlijking van de mens" ; 
2. menselijke activiteit, ook de economische, moet worden beoordeeld in 
haar functie voor de mens zelf. De mens heeft een goddelijke roeping die 
hem in staat stelt zichzelf te overstijgen2^; 
3. menselijk samenleven in christelijke zin veronderstelt sociale recht-
vaardigheid, welke gelijke kansen voor allen mogelijk maakt en excessieve 
ongelijkheid corrigeert: ieder moet actief deel kunnen nemen aan de 
samenleving2^; 
4. mensenrechten, ook de economische, vormen een wezenlijk onderdeel van 
een christelijke economische praxis. Deze rechten zijn geworteld in 
antropologische waarden (initiatief, verantwoordelijkheid, werk, vrijheid, 
persoonlijke autonomie) welke de menselijke persoon constitueren25; 
5. in de Kerk is een bewustzijn gegroeid van de noodzaak van een optie of 
voorkeursliefde voor de armen. Deze evangelische oriëntatie gaat dwars 
¿í
 Mich.6,9; Am.θ,6; Jes.58,4-5. 
2 2
 Gaudium et Spes nr.34; Genesis 1,26-27; 9,2-3. 
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Populorum Progressio nrs.15-16. 
Gaudium et Spes nr.24; Sollicitudo Rei Socialis nrs.38-40. 
25 
recht op bestaansmiddelen (Pacem in Terris nr.ll; Gaudium et Spes 
nr.26); recht op economisch initiatief (Sollicitudo Rei Socialis nr.15); 
recht op arbeid en waardige arbeidsomstandigheden (Pacem in Terris nrs.18-
19; Gaudium et Spes nrs.26,67); recht op uitoefening van persoonlijke 
verantwoordelijkheid (Pacem in Terris nr.20; Gaudium et Spes nr.67); recht 
op een rechtvaardig salaris (Pacem in Terris nr. 20); recht op privé-bezit 
en productiemiddelen in de zin van een universele bestemming van goederen 
(Pacem in Terris nr.21). 
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tegen de economische logica van doelmatigheid en rentabiliteit in en geeft 
zicht op verkeerd gerichte, 'zondige' economische structuren'6. 
Op basis van deze vijf antropologische overtuigingen wil de sociale 
commissie enkele oriëntaties verschaffen die reeds eerder, tijdens de 
colloquia in Parijs (1984) en Chantilly (1985), naar voren zijn gebracht en 
waarvan de resultaten in boekvorm verschenen zijn27. De commissie oordeelt 
echter dat deze oriëntaties niet het gezag kennen dat aan algemene beginse-
len van de katholieke traditie moet worden toegeschreven. Niettemin'vormen 
zij enkele belangrijke suggesties vanuit het sociaal onderricht van de 
Kerk, waaraan pastores en gelovigen hun eigen levenspractijk kunnen 
toetsen. Door middel van een reflectie op de beperktheid van de principes 
van de vrije-markteconomie wil de sociale commissie bijdragen om de eigen 
ervaringen van de locale kerkgemeenschappen te verdiepen, Daardoor kunnen 
concrete acties die tot veranderingen leiden, op gang worden gebracht. Deze 
reflectie moet zich bezinnen op drie uitdagingen waar de moderne maatschap-
pij zich voor gesteld ziet: 1. een economische groei, die niet aan allen 
een waardig leven kan verschaffen; 2. een onrechtvaardige verdeling die 
sociale ongelijkheid veroorzaakt; 3. een menselijke ontwikkeling die 
materiële dimensies boven geestelijke en culturele waarden stelt. 
Hoewel sommigen er nog steeds van overtuigd zijn dat een sterke economische 
groei de reductie van sociale ongelijkheid, ook in Frankrijk, kan vergemak-
kelijken en er zodoende een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom 
ontstaat, heeft de economische crisis aangetoond, dat economische groei 
niet altijd bevorderlijk is voor menselijke vooruitgang. Hoewel het verde-
lingsvraagstuk een steeds centralere plaats krijgt toebedeeld in het 
oplossen van de sociale ongelijkheid die door de economische crisis is 
veroorzaakt, is er in deze crisis meer aan de hand. Er is een geest van 
ontmoediging, inertie en gebrek aan creativiteit ontstaan, die niet door 
een rechtvaardiger verdeling kan verdwijnen. Derhalve moet het bereiken van 
de hoogst mogelijke economische groei, als machtsmiddel om de crisis te 
bezweren, worden afgewezen. Ten eerste moet de groei van economische 
productie geen doel in zichzelf zijn om een economische crisis te boven te 
komen, een crisis waarvan de bisschoppen menen dat zij ook en vooral van 
geestelijke en culturele aard is. Economische groei is een noodzakelijk 
middel om de menselijke ontwikkeling te bevorderen, opdat een rechtvaardi-
ger wereld kan ontstaan' . Ten tweede is de mens in deze ontwikkeling 
geroepen om de schepping steeds meer gestalte te geven, niet om haar uit te 
buiten en te overmeesteren". In het verlengde van de aanbevelingen uit 
1982 vraagt de sociale commissie aan ieder om in gewetensonderzoek zich te 
bezinnen op waarden zoals soberheid, vrijwillige armoede en onthechting, 
als zovelen uit noodzaak hieraan onderworpen zijn. Arbeid blijft voor de 
mens het fundamentele middel voor zijn ontwikkeling in de samenleving en de 
beleving van solidariteit; zij moet de gewone manier blijven om het bestaan 
Sollicitudo Rei Socialis nr.16. 
27 
Onder verantwoordelijkheid van de Franse bisschoppen verscheen: 
'Sur l'économie, la parole au Peuple de Dieu'. M.Falise, rector van het 
Institut Catholique te Parijs en één van de Initiatoren van de colloquia 
uit het midden van de jaren tachtig, schreef naar aanleiding van deze 
debatten: 'Une pratique chrétienne de l'économie'. 
Gaudium et Spes nr.35. 
Laborem Exercens nr.12. 
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te verzekeren. Om de grote werkloosheid te bestrijden moeten nieuwe wegen 
worden gezocht om meer mensen aan het werk te helpen. Dit kunnen sociaal-
economische overwegingen zijn, zoals het scheppen van nieuwe arbeidsplaat-
sen, het stichten van nieuwe ondernemingen van goederen en diensten, een 
betere arbeidsverdeling door werktijdvermindering, deeltijdarbeid en een 
betere aansluiting tussen opleiding en maatschappelijke dienstverlening 
door verbeterde scholing en aangepaste opleiding. Maar ook persoonlijke en 
collectieve inventiviteit zijn noodzakelijk om de cohesie van de samenle-
ving, die door werkloosheid wordt bedreigd, te beschermen. Werklozen gaan 
zich eteede meer verenigen door het oprichten van ondernemingen voor, door 
en met werklozen. Ten aanzien van de ondernemingen, de belangrijkste 
verzamelplaats van de wereld van de arbeid, vraagt de sociale commissie 
aandacht voor de grote verantwoordelijkheid die ondernemers hebben voor het 
instand houden van de werkgelegenheid. De moordende concurrentie verzekert 
niet automatisch het algemeen welzijn en het financiële aspect van de 
onderneming lijkt een buitensporig grote plaats in te nemen door productie 
van goederen en diensten te domineren. Solidariteit moet een internationale 
dimensie aannemen, aangezien de enorme sociaal-economische problemen 
slechts door een krachtige en gemeenschappelijke aanpak kunnen worden 
opgelost. In het bijzonder moet de Derde Wereld kunnen profiteren van een 
internationaal gecoördineerde wereldhandel, waardoor met name ondernemingen 
en instellingen die economische banden hebben met deze landen, grote 
verantwoordelijkheid dragen. 
De nadruk op een internationale daadwerkelijke solidariteit in het licht 
van de grote sociale en economische ongelijkheid, die de wereldhandel nog 
steeds kenmerkt, zal naast de binnenlandse problematiek rond migratie, 
racisme, armoede en werkloosheid, in de tweede helft van de tachtiger jaren 
een steeds belangrijker plaats in het sociaal onderricht van de Franse 
bischoppen gaan innemen. Het bisschoppelijk sociaal onderricht verkrijgt 
internationale dimensies. 
In september 1985 vindt voor de eerste maal een ontmoeting plaats tussen de 
Franse en Duitse bisschoppelijke sociale commissies. De Duitse bisschoppen 
worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de sociale cormiissie, 
mgr.Kredel, aartsbisschop van Bamberg en mgr.Homeyer, bisschop 
van Hildesheim. De Franse bisschoppen zijn vertegenwoordigd door 
mgr.Rozier, voorzitter van de sociale commissie, mgr.Schmitt, 
bisschop van Metz en mgr.Derouet, bisschop van Sées. De uitwisse-
ling van ideeën en informatie tijdens deze ontmoeting zal van belang zijn 
voor de wijze waarop de Kerk effectiever de verkondiging van de fundamente-
le maatschappelijke waarden gestalte kan geven. In een gemeenschappelijke 
verkl aring [nr.438] delen beide commissies de zorg om via een gezamenlij-
ke aanpak van overheid en sociale partners de sociaal-economische problemen 
te bestrijden. Maar ook immateriële zaken zijn onderwerp van zorg en 
inspanning: de maatschappelijke solidariteit moet worden bevorderd, het 
persoonlijk en collectief egoïsme dient teruggedrongen te worden en 
authentieke levenswaarden moeten weer tot bewustzijn komen, opdat niet 
alleen materiële waarden (werkgelegenheid, inkomen, consumptie) motiverend 
zijn voor het leven. Behalve de economische armoede wordt ook armoede uit 
geestelijk, cultureel en psychologisch oogpunt geconstateerd. Beide 
commissies benadrukken sterk het grote belang dat een christelijke antropo-
logie en ethiek kan hebben voor de oplossing van de veelvoud aan problemen 
welke in beide landen leven. Besloten wordt om de samenwerking voort te 
zetten. In juni 1988 vindt een tweede ontmoeting plaats tussen de Franse 
en Duitse sociale commissies onder voorzitterschap van mgr.Ma-
rchand en mgr.Homeyer . In een nieuwe gezamenlijke verklar ing [nr.478] 
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wensen zij de samenwerking verder te verstevigen om met het oog op de 
Europese eenwording in 1993 de sociale problemen beter te bestrijden en 
hierin de mensen van dienst te kunnen zijn. Deze problemen worden veroor-
zaakt door de toenemende marginalisering in Europa, waarvoor de bisschoppen 
twee oorzaken aanvoeren: door de werkloosheid is het aantal armen en 
gemarginaliseerden in beide landen sterk gegroeid. Maar ook de talrijke 
moeilijkheden die verbonden zijn aan de rendabele exploitatie van landbouw-
bedrijven, stellen hoge eisen aan de landbouwbevolking (7.2.). De Kerk moet 
haar bijdrage leveren om een samenleving op te bouwen die een echt mense-
lijk en solidair gezicht aan Europa geeft. Maar niet alleen op Europese 
schaal worden de sociaal-economische problemen geïnventariseerd om tot 
betere coördinatie van de werkzaamheden te komen. In deze internationali-
sering van het Franse sociaal onderricht zullen de sociaal-economische 
problemen op wereldschaal, welke voortvloeien uit de enorme tegenstellingen 
tussen Noord en Zuid als gevolg van grote verschillen in ontwikkeling, 
inkomen, macht en rijkdom, een belangrijke tendens worden. 
In hun strijd voor een rechtvaardiger wereld en tegen de knechtende 
sociale, politieke en economische structuren, die alle mogelijke vormen van 
ongelijkheid tussen naties, volkeren en klassen hebben bewerkt, krijgen de 
Franse bisschoppen een nadrukkelijke bevestiging: met de verschijning van 
de encycliek Sollicitudo Rei Socialis, eind 1987, ter gelegenheid van de 
twintigste verjaardag van Populorum Progressio, worden verschillende 
themata van het Franse bisschoppelijke sociaal onderricht door Paus 
Johannes Paulus II hernomen en in internationaal verband geplaatst. De 
verwantschap tussen deze encycliek, waarvan de schrijvers zich geïnspireerd 
lijken te hebben op het recente sociale onderricht van de Franse bisschop-
pen, is opvallend. Dat sommige Franse bisschoppen en hun inspirators nauw 
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe encycliek, 
blijkt ondermeer uit de initiatieven die de kardinalen Decourtray, 
voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie [nr.459] en 
Etchegaray, oud-voorzitter van de Ы sschoppenconferentie en 
voorzitter van de Pauset i jke corrmi ssie Justitia et Pax [nr.473] 
hebben ontplooid ter voorbereiding van de encycliek. De problematiek die 
zowel door deze encycliek als door het Franse sociaal onderricht in zijn 
afzonderlijke initiatieven aan de orde wordt gesteld, bevat alle elementen, 
welke in het bisschoppelijk sociaal onderricht sinds de zeventiger jaren op 
de voorgrond zijn getreden: solidariteit, verantwoordelijkheid en recht­
vaardigheid als antwoord op de falende economische productiestructuren die 
sociale ongelijkheid, werkloosheid, armoede, honger, consumptiedwang, 
verspilling en milieuvervuiling hebben veroorzaakt. 
7.4. Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de organisatie van de arbeid in de 
jaren 1961-1990 op verschillende niveaus ingrijpend is gewijzigd. Aanvanke­
lijk wijzen de bisschoppen op de sociale problemen van veel arbeiders die 
ontstaan zijn door een tekortschietende organisatie van de arbeid. In de 
zestiger jaren benadrukken zij een verandering van de arbeidsorganisatie in 
engere zin en trachten in sociale conflicten (bijvoorbeeld stakingen 
omwille van betere arbeidsvoorwaarden) een bemiddelende rol te spelen. Ten 
grondslag aan deze veranderingen ligt hun streven naar een grotere humani­
sering van de arbeid. Sinds de economische crisis van 1973 leggen de 
bisschoppen echter meer en meer de nadruk op veranderingen in de arbeids­
organisatie in bredere zin. Het streven naar humanisering van de arbeid via 
verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden komt in een 
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nieuwe fase als, vanwege automatisering en economische teruggang, een 
drastische herstructurering van het arbeidsbestel noodzakelijk blijkt. Dit 
zal het ontslag van duizenden werknemers betekenen. Het streven van de 
bisschoppen naar humanisering van de arbeid wordt nu omgezet in een streven 
naar humanisering van het arbeidsbestel. Het arbeidsbestel moet anders 
worden ingericht teneinde het probleem van de werkloosheid het hoofd te 
bieden. De christelijke waarden solidariteit, sociale rechtvaardigheid en 
eigen verantwoordelijkheid moeten de grondslag leggen voor een 'arbeidsbe-
stel, dat niet de mens onderwerpt aan economische eisen, maar dat primair 
antropologisch van opzet is: de economie staat ten dienste van de mens en 
de aan zijn geestelijke groei verbonden waarden. 
De visie van de bisschoppen op de veranderingen in arbeidsorganisatie en 
arbeidsbestel manifesteert zich onder andere in de landbouwreorganisatie en 
de herstructurering van de staalindustrie in Frankrijk. De problematiek die 
door veranderingen in de arbeidsorganisatie is ontstaan (automatisering, 
sanering, bedrijfssluiting) wordt door de bisschoppen eerst voornamelijk in 
haar economische en technische aard beschouwd. Traditionele maar snel 
verouderde organisatieprincipes, Europese economische afstemming van quota 
en prijzen en scherpe concurrentie van Derde-Wereldlanden dwingen de 
Europese landbouw en industrie zich te moderniseren. Doch een groot 
gedeelte van landbouw en industrie blijkt onvoldoende in staat om adequaat 
te reageren op de snel wijzigende omstandigheden. Als de economische crisis 
langer aanhoudt, blijken binnen de economische problematiek ook de sociale 
componenten mee te wegen. Uiteindelijk krijgen deze sociale aspecten in het 
bisschoppelijk sociaal onderricht langzamerhand de overhand. Gewezen wordt 
op het belang van de instandhouding van de locale gemeenschappen. Niet 
alleen een stimulering van de werkgelegenheid vormt de voorwaarde voor een 
herstel van het sociaal-economische leven in diverse Europese regio's; ook 
moet de sociale, culturele en religieuze ontwaarding en ontworteling ervan 
worden tegengegaan. De bisschoppen roepen op tot een daadwerkelijke 
solidariteit met de slachtoffers van de herstructureringsplannen. Solidari-
teit en verantwoordelijkheid moeten bij huidige en toekomstige beslissingen 
aangaande herstructurering de normerende principes zijn, anders kan er geen 
rechtvaardige samenleving ontstaan. Als aan het begin van de tachtiger 
jaren door het inzakken van de conjunctuur de werkloosheid en daarmede de 
sociale ongelijkheid alleen maar verergert, blijkt het allocatieprincipe 
het evenwicht op de arbeidsmarkt niet te kunnen herstellen. De bisschoppen 
zien de gevolgen die de economische crisis heeft, zoals het ontstaan van 
nieuwe armoede, veelmeer veroorzaakt door het gebrekkig functioneren van 
het verdelingsprincipe: er is een ongelijke verdeling van de welvaart 
ontstaan die bepaalde bevolkingsgroepen uitsluit van een zicht op verbete-
ring van hun levensomstandigheden. 
Met name de Franse bisschoppen stellen vanwege de ernstige twijfel dat het 
economisch marktmechanisme ook deze groepen zal begunstigen, een alterna-
tieve economische praxis voor. Deze praxis dient zich niet alleen te laten 
inspireren door begunstiging van de armen vanuit een economische voorkeur-
soptie, zoals de Amerikaanse bisschoppen voorstellen, maar vooral op zoek 
te gaan naar alternatieve economische principes die aan de sociaal-economi-
sche ongelijkheid een halt toeroepen. Een op de geest van het Evangelie 
geïnspireerde christelijke sociale ethiek van het economische handelen moet 
de basis worden van een alternatieve economische praxis, die het ideaal van 
een rechtvaardige maatschappij meer nabij brengt dan de huidige economische 
marktprincipes. Daarbij worden niet alleen deskundigen van verschillende 
disciplines ingeschakeld om deze christelijke sociale ethiek vorm te geven. 
Ook worden de mogelijkheden besproken om tot een spirituele omvorming van 
arbeid en economie te komen, waarbij de bisschoppen uitdrukkelijk oproepen 
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tot een landelijk debat. Een belangrijk middel daartoe is de aanbeveling 
van de bisschoppen aan alle burgers om naar nieuwe levenswijzen te zoeken. 
Deze nieuwe levenswijzen zouden meer in overeenstemming dienen te zijn met 
de kwetsbare sociaal-economische situatie en moeten de christenen aansporen 
om een daadwerkelijk getuigenis te geven van hun solidariteit met en 
verantwoordelijkheid voor de zwakken in de samenleving. De normen voor deze 
nieuwe levenswijzen vinden hun inspiratie in het Evangelie en dienen door 
de burgers in de maatschappij verwezenlijkt te worden om een meer recht-
vaardige samenleving tot stand te brengen. 
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TUSSENTIJDSE EVALUATIE 
Aan de hand van de verzamelde gegevens die wij in een groot aantal bis-
schoppelijke documenten onder arbeidsmarktproblematiek (Hoofdstuk VI) rang-
schikten en onderscheidden in werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, 
armoede en marginalisering en migratie en rassendiscriminatie, kunnen wij 
tot een tussentijdse evaluatie komen. Aangezien de problematiek, die 
optreedt rond de organisatie van de arbeid (Hoofdstuk VII), waarbij als 
gevolg van veranderingen in techniek en organisatie traditionele indu-
strieën verdwijnen en arbeiders en masse hun baan verliezen, nauw samen-
hangt met de problemen op de arbeidsmarkt, zullen ook de bisschoppelijke 
documenten die betrekking hebben op de arbeidsorganisatie in onze evaluatie 
worden betrokken. 
Vanaf 1961 worden uiteenlopende onderwerpen door de westerse bisschoppen in 
hun sociaal onderricht in verband gebracht met de sociaal-economische 
situatie in hun land. De specifieke problemen die inzake de arbeidspoblema-
tiek optreden rangschikten wij onder sociale ongelijkheid. Deze sociale 
ongelijkheid manifesteert zich op twee niveaus in het bib'schoppelijk onder-
richt: wij hebben arbeidsmarktproblemen en arbeidsorganisatieproblemen 
onderscheiden, waarvan wij verschillende aspecten bespraken. De, ook door 
de bisschoppen, geconstateerde sociale ongelijkheid wordt ervaren als een 
maatschappelijk en menselijk kwaad, waaraan humanisering van de arbeid een 
einde moet maken. Tot aan het begin van de oliecrisis zijn het vooral de 
locale incidenten op de arbeidsmarkt en de gebrekkige arbeidsorganisatie in 
veel landen, die de aandacht vragen van de bisschoppen. Humanisering van de 
arbeid richt zich dan vooral op een kwaliteitsverbetering van de arbeid en 
op allocatie, om zo een betere wisselwerking en verstandhouding te scheppen 
tussen werkgevers en werknemers. 
Sinds het uitbreken van de oliecrisis treedt een dusdanige internationali-
sering van de economische problemen op, dat het onderscheid tussen speci-
fieke arbeidsmarktproblemen en problemen die voortkomen uit de arbeidsorga-
nisatie, geleidelijk aan vervaagt. Gaandeweg verbreedt zich de arbeidspro-
blematiek en groeien de specifieke deelgebieden langzaam ineen: het 
bisschoppelijk spreken over de arbeidsorganisatie in brede zin doelt dan 
met name op het geheel van het arbeidsbestel, dat door de grote en structu-
rele werkloosheid aan grondige vernieuwing toe is. De problemen die de 
arbeidsmarkt en arbeidsorganisatie dan oproepen, vertonen dermate veel 
raakvlakken met elkaar, dat de bisschoppen een kwalitatieve critiek ont-
werpen op de organisatieprincipes welke ten grondslag liggen aan het 
arbeidsbestel, waarin humanisering van de arbeid een nieuwe plaats gaat 
innemen. Humanisering van de arbeid evolueert in dit ontwerp van een voor-
stellenpakket tot voornamelijk practisch-technische verbetering van de 
locale arbeidsplaats (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden) naar een 
algemene hervorming van het gehele economische leven inclusief het arbeids-
bestel, waarin wordt opgeroepen tot structurele en mentale veranderingen. 
Kwaliteitsverbetering van de arbeid raakt dan meer op de achtergrond ten 
gunste van een steeds meer in het oog springend probleem als de onrecht-
vaardige verdeling van de welvaart over de verschillende bevolkingsgroepen 
en regio's. 
In het sociaal onderricht kan aldus een tendens gesignaleerd worden, waarin 
het streven naar een kwaliteitsverbetering van de arbeid, zich ontwikkelend 
in een brede critiek op de organisatieprincipes van de arbeid en uitmondend 
in een alternatief economisch programma, van fundamentele betekenis is voor 
het sociale bewustzijn van de bisschoppen. De specificaties welke wij door 
middel van de arbeidssociologie hebben aangebracht als analyse-instrument 
voor de documenten van het sociaal onderricht blijken ook een wezenlijke 
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rol te spelen in het bewustzijn van de bisschoppen. Zij zijn overtuigd 
geraakt dat het probleem van sociale ongelijkheid niet meer kan worden 
opgelost door simpele voorstellen tot humanisering van de arbeid of 
verbetering van allocatie. De economische crisis onthult immers ook een 
sociale crisis, die verdergaande voorstellen over humanisering van de 
arbeid noodzakelijk maakt. Door de grote aandacht van de bisschoppen voor 
het verdelingsprobleem, als hoofdoorzaak van sociale ongelijkheid, trachten 
zij permanente aansluiting te vinden bij het maatschappelijke leven en de 
maatschappij in de door hen gewenste richting te beïnvloeden. 
Wij vatten de gegevens nu samen van de uitwerking van sociale ongelijkheid 
op bevolkingsgroepen (a), de belichting van bepaalde aspecten ervan (b) en 
de herleiding tot mogelijke oorzaken (c). Hiermee willen wij ons voornemen 
(5.5.1.) realiseren nadat wij een uitgebreide documentatie en analyse van 
de bisschoppelijke en sociale documenten (Hoofdstuk VI en VII) hebben 
gegeven. Wij willen nu samenvatten op welke wijze en in welke mate sociale 
ongelijkheid, als basiscategorie uit 'de arbeidssociologie, doorwerkt in het 
bisschoppelijk sociaal onderricht en bepalend is voor een nieuwe visie op 
arbeid, economie en religie. 
a. bevolkingsgroepen 
Sociale ongelijkheid is het beheersende thema van het bisschoppelijk 
sociaal onderricht tijdens de periode 1961-1990 over de arbeidsproble-
matiek. Sociale ongelijkheid duidt in dit spreken een veelheid van sociaal-
economische factoren, betrekkingen en veranderingen aan, die de maatschap-
pelijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen bepalen, 
onder druk zetten en hun onderlinge afstand vergroten. De mate en de aard 
van de sociale ongelijkheid die door de bisschoppen voor hun specifieke 
regio, land of bevolkingsgroep wordt beoordeeld, is verschillend, gezien de 
diverse sociaal-historische achtergronden voor het ontstaan van sociale 
ongelijkheid. Doch een belangrijke aanwijzing voor een meer algemene 
tendens is, dat alle bisschoppenconferenties migranten en allochtonen, 
werkende vrouwen, ouderen, jongeren, arbeidsongeschikten en gehandicapten 
en laaggeschoolde arbeiders naar voren halen als de groepen, die sociale 
ongelijkheid ervaren en worden achtergesteld in de westerse samenleving. 
Voor deze groepen is de voornaamste bedreiging van hun sociale positie de 
werkloosheid, omdat zij door een complex van sociaal-economische factoren 
(laag scholingsniveau, lid van een minderheid, geringe sociale status) een 
zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben. 
Deze zwakke positie plaatst hen in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte 
van de vragers van arbeid, waardoor deze ongelijke relatie ook een machts-
relatie is geworden. Hun geringe kansen op de arbeidsmarkt, als gevolg van 
een lage sociaal-economische kwalificatie en van laaggewaardeerde persoon-
lijke eigenschappen, doet hen ook in een neerwaartse spiraalbeweging belan-
den. Het arbeidsbestel wordt zo beheerst door de vragers van arbeid, die 
geen belang hebben bij hun emancipatie. Derhalve zijn zij ook uiterst 
kwetsbaar voor de gevolgen van werkloosheid zoals armoede en marginali-
sering, waarbij het vinden van een andere baan nog bemoeilijkt wordt door 
allerlei vormen van discriminatie. De keuze van de bisschoppen voor de 
positieverbetering van deze groeperingen houdt ook een maatschappelijke 
keuze in: slechts zelden wordt in het sociaal onderricht aandacht besteed 
aan de positie van de ondernemers in economische crises. Gebeurt dit toch, 
voornamelijk in de documenten van de Duitse en Nederlandse bisschoppen, dan 
is dit steeds in relatie met hun verantwoordelijkheid voor de werknemers 
die zij in dienst hebben. Ook andere traditionele doelgroepen, waar een 
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aanzienlijk deel van de katholieke achterban te vinden is, ontbreken 
veelvuldig in het sociaal onderricht. De middengroepen zoals winkeliers, 
dienstverlenend en administratief personeel, verzorgende beroepen, academi-
ci, vrije beroepen en ambtenaren worden maar zelden genoemd als specifieke 
doelgroep van het sociaal onderricht. 
Dit wettigt de conclusie dat het sociaal onderricht in de periode 1961-1990 
van de westerse bisschoppen een duidelijke keuze maakt in het subject van 
dit onderricht. Het heeft grote aandacht voor, door de sociaal-economische 
malaise, in verdrukking gekomen groepen. Voornaamste streven is om hun 
sociale ongelijkheid te verminderen en de opgelopen sociale achterstand in 
te halen. De groeiende ongelijkheid en achterstand sinds de tweede oliecri-
sis (1979) noopt sommige bisschoppenconferenties tot een bezinning op hun 
sociaal onderricht: de economische structuren, die heel' vaak in het nadeel 
van de marginale groepen functioneren, moeten worden beoordeeld in de mate 
waarin zij bijdragen aan verkleining en opheffing van sociale achterstand 
en ongelijkheid. 
Verandering van economische structuren, vergezeld door verandering van de 
structuren van het arbeidsbestel (vernieuwing van organisatieprincipes, 
door bijvoorbeeld inzake segmentering kansarmen toe te laten tot hoger 
gewaardeerde banen, en vernieuwing van allocatieprincipes door bijvoorbeeld 
toewijzing van banen en woningen aan minderheden) dragen bij tot een 
vermindering van sociale tegenstellingen: doel is om tot een andere sociale 
stratificatie van de samenleving te komen, waarin sociale ongelijkheid is 
verdwenen. Binnen deze doelstelling verschijnt de bisschoppelijke voor-
keursoptie voor de armen in het sociaal onderricht in een evangelisch 
licht. Dan ook kan worden vastgesteld dat de aandacht voor de traditionele 
achterban van de Kerk is verschoven ten gunste van nieuwe en gemarginali-
seerde doelgroepen die lang niet altijd een katholieke achtergrond hebben. 
b. aspecten van sociale ongelijkheid 
In de constatering van sociale ongelijkheid kiezen de bisschoppen bepaalde 
aspecten ervan uit, die nadere informatie bieden over de kwestie in welke 
mate zij sociale ongelijkheid veroorzaakt zien door maatschappelijke en 
economische structuren. Aspecten van sociale ongelijkheid komen vooral ter 
sprake in verband met industriële herstructureringsprocessen, die een 
ingrijpende verandering van de organisatie van de arbeid noodzakelijk 
maken. Het streven naar humanisering van de arbeid treedt vaak op in 
combinatie met een oproep tot bezinning op de gevaren van niet alleen 
economische groei, maar ook van economische stagnatie. De bisschoppen 
benadrukken vooral de brede betekenis die humanisering van de arbeid, in 
het perspectief van een sociaal-economische crisis, kan hebben. Daartoe 
moeten vooral de structuren van het arbeidsbestel veranderen. In tijden van 
economische groei onderstrepen zij meer de kwaliteit van de arbeid om 
sociale ongelijkheid te bestrijden, dan in een periode waarin economische 
recessie uitgroeit tot een economische crisis van structurele aard. 
Deze beide tendenties worden zichtbaar, als aan het begin van de zeventiger 
jaren door de meeste bisschoppenconferenties de consumptiementaliteit van 
de westerse maatschappij wordt becritiseerd. Humanisering van de arbeid 
staat dan in het teken van een kwaliteitsverbetering van de arbeid (betere 
arbeidsomstandigheden, sociale verhoudingen en arbeidsvoorwaarden), die 
mede tot doel heeft een meer zinvolle inhoud aan de arbeid te geven. 
Als echter blijkt dat het aanhouden van de economische recessie een 
inzakken van de conjunctuur veroorzaakt en daarmee voor geweldige problemen 
zorgt in industriële productie, afzet (inzakken van vraag) en handel en 
daardoor ook op de arbeidsmarkt (overcapaciteit aan aanbod), is de economie 
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structureel van slag. Daardoor blijven niet alleen de sociale problemen 
structureel onopgelost, maar nemen zij ook toe. In de bisschoppelijke 
documenten treedt dan niet meer als belangrijkste vraag naar voren hoe een 
zo menswaardige en zinvolle arbeid voor allen naderbij te brengen is. 
Als belangrijkste oplossing voor de werkloosheid trachten de bisschoppen om 
zoveel mogelijk mensen werkgelegenheid te bieden (deeltijdarbeid, flexibi-
lisering, geen overuren en zwart werken, werktijdverkorting). Naast het 
opzetten van ambitieuze arbeids-, opleidings-en omscholingsprogramma's wil 
men ook het door werkloosheid gedeukte arbeidsethos opvijzelen door de 
waarde van de onbetaalde arbeid (huisvrouwen!) en het vriiwilligerswerk te 
benadrukken. Een herwaardering van onbetaalde arbeid is eveneens onderdeel 
van een mentaliteitsverandering die een nieuw arbeidsethos naderbij moet 
brengen. 
In hun sociaal-economisch onderricht leunen de bisschoppen zwaar op de 
analyses van sociologie en economie. Maar deze disciplines zijn voor de 
bisschoppen niet meer dan een deskundig en verantwoord kader om een meer 
algemene tendens in samenleving en economie door middel van een op de mens 
gericht sociaal onderricht te ontwikkelen. Het sociaal onderricht is al 
vanaf 1961 contextgebonden en wordt bepaald door de, eerst op locale, dan 
op nationale en internationale schaal plaatsvindende ontwikkelingen in de 
economie en op de arbeidsmarkt. Humanisering van de arbeid is in de 
beoordeling van de sociaal-economische situatie het belangrijkste kwali-
teitscriterium voor de bepaling van sociale ongelijkheid. 
Humanisering van de arbeid is enerzijds een criterium om de sociale onge-
lijkheid op de arbeidsplaats op te heffen, zoals bestaande inkomensver-
schillen, arbeidsomstandigheden en segmenteringstendensen. Daarin richt zij 
zich op verbetering van de organisatieprincipes die ten grondslag liggen 
aan het arbeidsbestel. Deze interne factoren, die de arbeidsplaats betref-
fen, onderscheiden zich van externe factoren met een structureel karakter, 
welke nauw verbonden zijn aan de sociale stratificatie van de samenleving. 
Humanisering van de arbeid betreft anderzijds de opheffing van de sociale 
ongelijkheid inzake kansen op de arbeidsmarkt: hier zijn allocatieprincipes 
van grote invloed omdat zij bepalend zijn voor de toewijzing van banen en 
woningen, het aanbod aan scholing en opleiding en het verstrekken van 
sociale en medische zorg. De tendens in het bisschoppelijk sociaal onder-
richt tot humanisering van de arbeid staat tot halverwege de zeventiger 
jaren in het teken van een kwaliteitsverbetering van de arbeid, hetgeen ook 
samenhangt met de groei van de economie en het welvaartspeil. 
Echter, sinds het midden van de zeventiger jaren, als de economische crisis 
een einde maakt aan groei en verhoging van welvaartspeil, en een periode 
van stagnatie en recessie aantreedt (werkloosheidI), wordt de humanisering 
van de arbeid omgebogen in het behoud van werkgelegenheid. Kwaliteitsverbe-
tering van de arbeid wordt dan dienstbaar gemaakt aan het scheppen van meer 
banen om zo de stijgenae werkloosheid en armoede een halt toe te roepen. Er 
treedt een verschuiving op van de aandacht van de bisschoppen voor aspecten 
van sociale ongelijkheid die de arbeidssituatie betreffen naar een zorg 
voor die aspecten van sociale ongelijkheid die ongelijke kansen creëert. 
Humanisering van de arbeid staat kort samengevat in het teken (1961-1975) 
van een specifieke aandacht voor kwaliteitsverbetering van de arbeid, om 
vervolgens, door de economische crisis, te verschijnen in het teken (1975-
1990) van een algemene tendens tot opheffing van maatschappelijke achter-
stand die zijn oorzaak vindt in werkloosheid, armoede, marginalisering, 
discriminatie en racisme. 
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с. oorzaken van sociale ongelijkheid 
De waarde die de bisschoppen toekennen aan de mate waarin sociale ongelijk­
heid de positie van traditionele beroepsgroepen (agrariërs, fabrieksarbei-
ders) of nieuw verschenen groepen op de arbeidsmarkt (migranten, vrouwen, 
jongeren) door werkloosheid heeft gemarginaliseerd, is zo zagen wij, 
medebepalend voor de wijze waarop zij sociale ongelijkheid in de samenle-
ving herleiden tot de onrechtvaardige werking van economische en sociale 
structuren. Deze onrechtvaardige structuren zetten de solidariteit tussen 
de bevolkingsgroepen onderling onder druk en ontnemen de eigen verant-
woordelijkheid voor een onafhankelijk economisch en sociaal bestaan. Hoewel 
de bisschoppen in hun analyse van sociale ongelijkheid verschillen en hun 
opvattingen met name divers zijn in het herleiden van de sociale ongelijk-
heid tot structurele oorzaken, kunnen wij concluderen dat in de bisschoppe-
lijke documenten als hoofdoorzaak van de sociale ongelijkheid het economi-
sche bestel genoemd wordt. 
De westerse bisschoppen die zich over sociale en economische zaken uitla-
ten, benadrukken dat de in de periode 1961-1990 optredende economische 
ontwikkelingen niet alleen aanleiding zijn tot hun sociaal onderricht, maar 
ook vaak de oorzaak van sociale ongelijkheid vormen. Zij constateren dat 
economische ontwikkeling geen gelijke tred houdt met sociale vooruitgang. 
Door verschillende economische ontwikkelingen worden immers de onevenwich-
tigheden van de arbeidsmarkt zichtbaar, waardoor een onrechtvaardige 
verdeling van welvaart, macht, inkomen en arbeid tot stand kan komen. Toch 
koersen de economische ontwikkelingen in West-Europa en Noord-Amerika in de 
tachtiger jaren (tweede oliecrisis, Europese eenwording, val van het 
communisme) onveranderd aan op een vrije en onbelemmerde wereldhandel. Door 
de grote en structurele werkloosheid en de groei van de nieuwe armoede 
groeien ook de sociale verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen. Het westers economisch bestel dat zich baseert op het vrije-markt-
principe houden de bisschoppen verantwoordelijk voor de toename van sociale 
ongelijkheid. Dit schept immers een grote sociale ongelijkheid, omdat het 
vrije-marktprincipe als basis van de economische structuren te weinig oog 
zou hebben voor de sociale en humane aspecten van de mens in de arbeid. De 
sociale ongelijkheid die haar oorzaak heeft in economische onrechtvaardig-
heid, heeft zich op een tweevoudige manier genesteld in de sociale structu-
ren: 
1. De sociale stratificatie (sociale gelaagdheid) van de samenleving houdt 
een onrechtvaardige verdeling van de welvaart in stand door klasseverschil-
len en klassentegenstellingen. Daardoor worden bijvoorbeeld etnische 
minderheden verhinderd om aan het sociaal-economisch leven van de samenle-
ving op gelijke wijze deel te nemen. Het gevolg is dat de allocatieprinci-
pes (toewijzing van banen) van de arbeidsmarkt eveneens onrechtvaardig 
functioneren, omdat zij geen rekening houden met de sociale achterstand van 
de minderheden inzake scholing, huisvesting, sociale en medische zorg. Door 
bovendien discriminatie toe te passen in de toewijzing van banen, belanden 
deze groepen in een vicieuze cirkel en zijn zij niet in staat deze dubbele 
hindernis te doorbreken. Mentaliteitsverandering alleen is onvoldoende 
omdat de sociale ongelijkheid een te grote sociaal-economische achterstand 
heeft veroorzaakt. Deze achterstand moet door middel van bij-en herscho-
lingsprogramma's, sociale verzekering en betere woonomstandigheden worden 
ingelopen. 
2. De organisatieprincipes van de arbeid in het arbeidsbestel, die door de 
waardering van arbeid in hiërarchische structuren ('hoger' en 'lager') 
mensen een hogere en lagere waardering geven, beoordelen hen niet op hun 
menszijn en hun bijdrage aan de samenleving, of zij nu betaalde dan wel 
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onbetaalde arbeid verrichten, maar op grond van hun bijdrage aan de 
economische productie, die zij innemen krachtens hun positie op de arbeids-
markt. De werkloosheid heeft deze problemen ernstig verscherpt en de 
onevenwichtigheid van de arbeidsmarkt zichtbaar gemaakt. Herverdeling van 
arbeid door flexibilisering en arbeidstijdverkorting is derhalve onvoldoen-
de, tenzij een mentaliteitsverandering plaatsvindt, die een herwaardering 
van arbeid tot stand kan brengen. De burgers worden in de structuren van 
het arbeidsbestel derhalve niet beoordeeld op hun bijdrage aan de samenle-
ving, maar staan in dienst van het arbeidsbestel op grond van hun bijdrage 
aan de economische ontwikkeling. Daardoor is de mens niet primair doel van 
economische productie en staat de economie ook de mens niet allereerst ten 
dienste. Door een mentaliteitsverandering moeten ook de economische 
structuren, die het arbeidsbestel mensen in hoger en lager gewaardeerde 
personen indelen, veranderd worden. 
Hoewel algemeen wordt onderkend, dat economische ontwikkelingen zichtbaar 
worden door onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, waardoor een onrecht-
vaardige verdeling van arbeid, inkomen, goederen, macht en status tot stand 
komt, kan in de voorstellen tot bestrijding van sociale ongelijkheid een 
zekere diversiteit worden opgemerkt. De mate waarin door een onrechtvaardi-
ge verdeling de sociale ongelijkheid toeneemt, is bepalend voor de positie 
die de bisschoppen op sociaal-economisch, politiek en godsdienstig terrein 
innemen. De strijd tegen sociale ongelijkheid is namelijk van oudsher 
verbonden met bepaalde politieke en religieuze overtuigingen. Met name het 
socialisme beschouwt de sociale tegenstellingen als symptoom van onrecht-
vaardige economische verhoudingen, die klassentegenstellingen hebben 
veroorzaakt. Opheffing van sociale ongelijkheid is daardoor sterk verbonden 
geraakt met het opheffen van economische onrechtvaardigheden. In een 
klassenstrijd, waarin de onrechtvaardige maatschappelijke structuren 
moesten verdwijnen, zouden de arbeiders en Proletariers hun rechten doen 
gelden, met name het gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen. Het 
verzet tegen sociale ongelijkheid is daardoor ook vergroeid geraakt met een 
critiek op het kapitalistische stelsel. 
In het sociaal onderricht van de westerse bisschoppen wordt deze critiek op 
verschillende wijze zichtbaar gemaakt. Wij kunnen drie soorten van sociale 
reactie aanwijzen, welke sterk samenhangen met de specifieke sociaal-
historische geschiedenis en economische ontwikkeling van de betreffende 
landen. Er zijn landen (categorie II) waar vanouds grote klasseverschillen 
bestaan, die sinds de eerste industriële revolutie de sociale tegenstellin-
gen onder de bevolkingsgroepen hebben vergroot. Door de ontstane ongelijke 
verdeling van welvaart, inkomen en macht worden de maatschappelijke 
structuren aldaar door de bisschoppen meer in verband gebracht met de 
instandhouding en vergroting van sociale ongelijkheid, dan in landen 
(categorie I) die in een vroeg stadium over een sociale wetgeving en 
democratie beschikten, waardoor sociale ongelijkheid minder kansen kreeg. 
In deze landen hechten de bisschoppen minder waarde aan structurele 
veranderingen van maatschappij en economie en stellen zij meer sociale 
veranderingen voor binnen het raamwerk van de vrije-markteconomie. Ook zijn 
er landen (categorie III) die een tussenpositie innemen: zij dragen de 
kenmerken van beide categorieën, doordat zij enerzijds over een goede 
sociale wetgeving beschikken, maar anderzijds door een ongelijke verdeling 
van de welvaart tussen verschillende bevolkingsgroepen binnenlandse sociale 
tegenstellingen kennen. In deze landen blijkt de oproep van de bisschoppen 
om tot veranderingen in de maatschappelijke structuur te komen het grootste 
te zijn. 
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categorie I: Nederland, België, Duitsland 
Deze landen worden gekenmerkt door een sociale markteconomie, waarin over-
heid en sociale partners samenwerken tot opbouw van de welvaartsstaat, 
welke later verzorgingsstaat wordt genoemd. Het economisch systeem kan een 
gematigd kapitalisme worden genoemd, daar er een regulerende en interveni-
ërende overheid optreedt, die de economische ontwikkeling in de hand houdt 
en de zorg voor de sociale verzekering van de bevolking op zich heeft 
genomen. Dit model van vrije-markteconomie wordt ook wel het 'Rijnlandse 
model' genoemd^. Wordt de sociale ongelijkheid van verschillende bevol-
kingsgroepen door deze bisschoppen in verband gebracht met arbeidsmarktpro-
blemen zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, dan worden in vele 
gevallen speciale werkloosheids-en scholingsprogramma's e.d. voorgesteld om 
de verstoorde allocatie-verhoudingen op de arbeidsmarkt te herstellen en 
het marktmechanisme weer in een nieuw evenwicht brengen. Door een goede 
sociale wetgeving (werkloosheidsuitkering, AOW, AWW, WAO etc.) en een door 
de staat centraal geleide loonpolitiek, die tot stand is gekomen door 
uitgebreide samenwerking tussen vakbonden, werkgevers en politiek, zal het 
scheppen van betere arbeidsvoorwaarden in het algemeen zonder veel moei-
lijkheden plaatsvinden, De redenen voor sociale onrust, een al te grote 
sociale ongelijkheid, ontbreken immers. Allocatieproblemen spelen hier 
steeds de grootste rol om de groeiende werkloosheid te lijf te gaan. 
Structurele problemen zoals de aanhoudende hoge werkloosheid in de tachti-
ger jaren doen de bisschoppen echter sterk twijfelen aan het zelfregulerend 
principe van het vrije-marktmechanisme. Maar door goede sociale voorzienin-
gen wordt de meeste pijn verzacht. De maatschappelijke structuren worden 
niet beschouwd als peilers van sociale ongelijkheid, maar moeten, nog 
onvolmaakt, dienen tot een mentale bezinning op de consumptiedrang. 
Het sociaal onderricht van deze drie bisschoppenconferenties kenmerkt zich 
door enkele gemeenschappelijke beleidspunten. 
Ten eerste moet voorrang worden gegeven aan een beter functioneren van het 
marktmechanisme. Hoewel werkloosheid en arbeidsongeschiktheid sociale onge-
lijkheid teweegbrengen en de sociale verhoudingen verstoren, wordt het 
economisch bestel in zichzelf niet aangevallen. 
Ten tweede moet door een bezinning op de eigen consumptie een mentaliteits-
verandering de burgers doordringen van de noodzaak gezamenlijke offers te 
brengen, wil de welvaartsmaatschappij in stand worden gehouden. 
Ten derde zou door een effectieve werkgelegenheidspolitiek (arbeidsverde-
ling, flexibilisering, arbeidstijdverkorting) de gebrekkige werking van het 
allocatie-mechanisme op de arbeidsmarkt verbeterd kunnen worden, waardoor 
er ook een betere verdeling van inkomen, Roederen en diensten zal kunnen 
ontstaan. Ofschoon de drie bisschoppenconferenties, met name in de tachti-
ger jaren, erkennen dat de westerse vrije-markteconomie de bestaande 
sociale ongelijkheid alleen maar vergroot heeft, stellen zij geen drasti-
sche verandering van het economische bestel voor. Binnen de bestaande 
economische structuren moeten de noodzakelijke aanpassingen tot stand 
komen. 
Ten vierde moeten deze veranderingen voorzien in een hervorming van het 
arbeidsbestel, daar men meent dat de sociale ongelijkheid vooral door de 
onwrikbare structuren die het arbeidsbestel schragen, wordt veroorzaakt. 
Zij zouden verantwoordelijk zijn voor een kwaliteitsverlaging van de 
M.Albert onderscheidt in zijn 'Capitalisme contra capitalisme' 
verschillende verschijningsvormen van de viije-markteconomie: het Rijnland-
se model is daar een van. 
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arbeid, voor bestendiging van ongelijke kansen, verschillen in waardering 
en inkomen en opdeling van de arbeidsmarkt in segmenten. Bovendien tast het 
huidige arbeidsbestel, door haar negatieve invloed op de werkgelegenheid, 
het arbeidsethos aan. 
In het naar voren halen van verschillende bevolkingsgroepen (vrouwen, 
jongeren, migranten), die door de werkloosheid worden getroffen in hun 
sociale bestaan, treedt nog op een andere manier de kwestie van het 
arbeidsethos op de voorgrond. De vraag wordt gesteld of inzake de wijzigen-
de situatie op de arbeidsmarkt, die zovelen geen werk meer kan aanbieden, 
betaalde arbeid wel zo hoog aangeslagen moet worden, en de waardering van 
niet-betaalde arbeid niet vergroot kan worden. Dit maakt ook de vraag naar 
de oorzaak van de sociale ongelijkheid tussen de verschillende bevolkings-
groepen actueel. Als oorzaak van de sociale ongelijkheid wordt aanvankelijk 
de consumptiementaliteit van de burgers genoemd, die verantwoordelijk zou 
zijn voor de onrechtvaardige structuren en kwaliteitsverlaging van de 
arbeid. Machtsverschillen op de arbeidsmarkt worden echter voor 1975 níet 
geweten aan de structurele afhankelijkheidsrelaties welke op de arbeids-
markt tussen vraag en aanbod bestaan. Veelmeer wordt een stringent doorge-
voerde consumptiedrang en daaruit ontstane egoïstische levenshouding 
verantwoordelijk geacht voor de instandhouding van onrechtvaardige en 
onderdrukkende structuren. 
Derhalve staat het bisschoppelijk onderricht in de periode 1961-1975 in het 
teken van humaniseг ingstendensen in de arbeid. Deze tendensen staan een 
persoonlijke beïnvloeding van de consumptiementaliteit voor en richten zich 
concreet op technische en organisatorische verandering. Ook na 1975, als de 
economische crisis verscherpt, blijft de humanisering van de arbeid sterk 
in het teken te staan van een oproep tot persoonlijke bezinning op consump-
tiegedrag. Maar dan wordt ook grotere twijfel geuit over de verandering van 
maatschappelijke structuren door een mentaliteitsverandering alleen. Een 
morele oorzaak van sociale ongelijkheid wordt vooral gezien in het 'prac-
tisch materialisme' dat de samenleving beheerst. Dit vormt een gevaar voor 
morele waarden als solidariteit, verantwoordelijkheid en sociale rechtvaar-
digheid, en belemmert de noodzaak voor de vorming van een nieuw arbeids-
ethos. Bovendien is door de internationalisering van de economie een 
anonieme maar autonome machtsfactor ontstaan, waar mentaliteitsverandering 
weinig invloed op lijkt te hebben. Deze ongrijpbare machtsfactor wordt 
eveneens verantwoordelijk gehouden voor de onrechtvaardige sociaal-economi-
sche structuren, met name in de Derde Wereld. 
Een structurele oorzaak van sociale ongelijkheid wordt gezien in de 
rangorde die het arbeidsbestel heeft ingevoerd, en die verantwoordelijk is 
voor een stelsel van verschillend gewaardeerde banen en daardoor verschil-
lende betaalde diensten. Deze rangorde heeft de sociale ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt vergroot: aspecten van deze rangorde zijn o.a. de grote 
verschillen in kansen, die ook grote inkomensverschillen in stand houden. 
Een betere arbeidsverdeling (flexibilisering, geen overuren, geen zwart-
werken) door samenwerking tussen politiek en sociale partners, moet hand in 
hand gaan met een verbetering van de arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijk 
maken van betaalde arbeid, verkorting van arbeidstijd) om gezamenlijk zorg 
te dragen voor meer en kwalitatief betere werkgelegenheid. Deze maatregelen 
moeten de humanisering van de arbeid zodanig bevorderen, dat ook de vorming 
van een nieuw, christelijk geïnspireerd arbeidsethos aan terrein kan 
winnen. Dan ook zal de humanisering van de maatschappij concreet gestalte 
kunnen krijgen, waarin economisch egoïsme is uitgebannen. 
Concluderend kunnen we stellen dat werkloosheid door de Nederlandse, 
Belgische en Duitse bisschoppen wordt beschouwd als een kwaad dat zowel 
door mentaliteit als ook door economische factoren wordt veroorzaakt. Het 
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huidige arbeidsbestel en de gebrekkige werking van de arbeidsmarkt zijn de 
voornaamste tekortkomingen van de moderne economische samenleving. Bestrij-
ding van werkloosheid treedt steeds op in het kader van een bezinning op 
arbeid: een mentale verandering is noodzakelijk om solidariteit, vooral 
tussen werkenden en niet-werkenden tot stand te brengen. Daartoe voldoet 
humanisering van de arbeid niet meer alleen, maar is een bezinning op het 
arbeidsethos nodig. Deze bezinning moet een herwaardering van arbeid en de 
plaats in het leven van mens en maatschappij bewerken. Dat bepaalde 
structuren in het arbeidsbestel sociale ongelijkheid veroorzaken en 
bepaalde bevolkingsgroepen in een marginale positie dringen, wordt nadruk-
kelijk onderkend en moet aanzetten tot drastische hervorming. Maar een 
bezinning op de waarde van de arbeid, ondersteund door practische oplossin-
gen die in de sfeer van de allocatie liggen, zijn meer geëigend dan het 
aandringen op structurele maatschappelijke veranderingen. Het sociaal 
onderricht van de bisschoppen steunt dan ook voor een groot deel op de 
waarden van de sociale markteconomie. Door middel van katholieke sociale 
principes lijken zij de sociale markteconomie te beschermen tegen een 
economische chaos. Men vreest voor de houdbaarheid van het politieke 
bestel, als structurele economische veranderingen moeten worden doorge-
voerd, aangezien zij de sociale onrust die werkloosheid veroorzaakt, alleen 
maar aanwakkert. Aangedrongen wordt derhalve op een sociaal accoord tussen 
de sociale partners als de beste garantie voor een gezamenlijke overwinning 
van de werkloosheidscrisis. 
categorie II; Spanje, Portugal, Verenigde Staten, Groot-Brittannie', Ierland 
Deze landen worden gekenmerkt door een ontbreken, dan wel rudimentaire 
aanwezigheid van een sociale markteconomie. In deze economie is overheids-
ingrijpen min of meer taboe vanwege de inbreuk op de individuele vrijheid 
van de burgers. Overheid en sociale partners werken evenmin met elkaar 
samen, maar zien elkaar als onderlinge vijanden die bestreden moeten 
worden. De economie in deze landen wordt gekenmerkt door een Neo-Amerikaans 
model2. De sociale stratificatie is dan ook omvangrijk in deze landen: er 
bestaan grote klassentegenstellingen en klasseverschillen, welke tot grote 
sociale ongelijkheid hebben geleid. Indien de sociale ongelijkheid van 
bepaalde bevolkingsgroepen door de locale bisschoppen in verband wordt 
gebracht met de arbeidsmarktproblemen armoede en marginalisering, dan wordt 
de ongelijke distributie van de welvaart door een onrechtvaardig verde-
ling smechan isme hiervoor verantwoordelijk gehouden. Deze constatering 
treedt steeds op in samenhang met het ontbreken of onvolkomen functioneren 
van de organisatieprincipes van de arbeid. De oorzaken die tot slechte 
arbeidsomstandigheden en tot het ontbreken van arbeidsvoorwaarden in Zuid-
Europa hebben geleid, blijken nauw verwant te zijn aan de oorzaken van 
sociale ongelijkheid in de Anglo-amerikaanse wereld. 
Enerzijds duidt in deze landen de gebrekkige sociale zekerheid op een 
fundamenteel tekort aan sociaal besef van de leidende economische klassen 
en zou men kunnen spreken van een ideële oorzaak van sociale ongelijkheid. 
Anderzijds is deze mentaliteit weerspiegeld in de onrechtvaardige structu-
ren van de samenleving: zij zijn dáárom onrechtvaardig omdat de sociale 
ongelijkheid als geestelijke idee ook bewust geconcretiseerd wordt in de 
maatschappelijke structuren. Sociale wetgeving loopt ver achter bij de 
M.Albert noemt in zijn genoemde studie het model van een hard 
kapitalisme, dat met name in de Anglo-Amerikaanse landen bestaat, het 'Neo-
Amerikaanse model'. 
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landen uit de eerste categorie. Sociale inzet wordt, door angst ingegeven, 
snel gelijkgesteld aan een gewelddadige omverwerping van het maatschappe-
lijke systeem. De vakbonden worden sterk gewantrouwd en politiek buiten 
spel gezet vanwege hun vermeende socialistische sympathieën, omdat zij de 
onrechtvaardige sociale structuren omver zouden willen werpen. Als de 
locale kerk echter overtuigd raakt van de noodzaak tot sociale hervorming, 
dan komt ook zij in deze landen onder socialistische verdenking te staan. 
Met name in Spanje en in de V.S., maar ook, zij het pas in de tachtiger 
jaren in Groot-Brittannië, ontbrandt er een harde strijd tussen Kerk en 
overheid met als inzet sociale, politieke en economische gelijkheid voor de 
meest kwetsbare en verdrukte groepen: armen, ontheemden, gemarginaliseerden 
en raciale minderheden. 
Het sociaal onderricht in deze landen kenmerkt zich dus door een achter-
standsbeleid. Deze achterstand is ontstaan door de grote ongelijke verde-
ling van de welvaart over de bevolking. De daaruit ontstane sociale 
ongelijkheid, die zich het meest zichtbaar manifesteert in de gevolgen van 
werkloosheid, komt immers voort uit een structurele onrechtvaardige 
verdeling van macht, inkomen, goederen en diensten. De armoede onder grote 
groepen van de bevolking in deze landen is hieraan te wijten, een armoede 
die in schril contrast staat met de grote rijkdom van een beperkte elite. 
Behalve in economisch opzicht worden de armen ook sociaal onderdrukt en 
verkeren in een marginale positie. De landarbeiders in Spanje, Portugal, 
Zuid-Italië en Ierland, de zwarten en hispanics in de Verenigde Staten en 
de arbeiders en migranten in de verouderde industriële centra van Groot-
Brittannië, Ierland en Noord-Frankrijk hebben armoede als gemeenschappelijk 
kenmerk, omdat zij arm zijn vanwege het feit dat zij tot een minderheids-
groep behoren, die in economisch opzicht van weinig belang is en daarom in 
sociaal opzicht marginaal is. Hun sociale achterstelling blijkt ook uit hun 
ongelijke kansen op de arbeidsmarkt: een gebrekkige scholing vanwege hun 
afkomst, sexe of huidskleur, opent de weg naar discriminatie. Deze discri-
minatie manifesteert zich voorts in een ongelijke behandeling op de 
arbeidsplaats : slechte en laagbetaalde banen zonder promotiekansen, geen 
medezeggenschap en gebrekkige arbeidsomstandigheden. De Zuideuropese en 
Anglo-amerikaanse bisschoppen erkennen dat de onrechtvaardige verdeling van 
de welvaart in hun landen de oorzaak is van de sociale ongelijkheid. Maar 
de sociale onrust die daardoor is ontstaan moet in geen geval worden 
vergroot door een rigoureuze verandering van de economische structuren, 
welke hier immers verantwoordelijk voor zijn* De economische beslissingen 
in het land moeten daarentegen van blikrichting veranderen: zij moeten 
worden beoordeeld in het licht van de positieverbetering van de armen en de 
opheffing van de armoede. Deze voorkeursoptie voor de armen moet steeds 
prioriteit krijgen in het sociaal-economisch beleid, met als doel hen deel 
te geven aan het politieke, sociale en culturele leven van de natie. 
Daardoor kunnen zij ook deel krijgen aan de beslissingen, welke nu nog 
buiten hen om worden genomen, omdat die niet hun sociaal-economische 
vooruitgang als oogmerk hebben. 
De machtsverschillen op de arbeidsmarkt worden als sociaal kwaad herleid 
tot de traditionele machtsverschillen die zich in deze samenlevingen mani-
festeren in klassenverhoudingen. De grote sociale gelaagdheid van deze 
samenlevingen vindt haar oorzaak in het feit dat de sociale verschillen 
reeds eeuwen geleden zijn ontstaan in een toen acceptabel geachte standen-
maatschappij. Door een combinatie van slavernij, koloniale afzetpolitiek, 
feodale machtsverhoudingen, laaggewaardeerde land-en fabrieksarbeid en het 
ontbreken van sociaal besef is deze sociale gelaagdheid bepalend geweest 
voor de ontwikkeling van de huidige economische structuur. Deze economische 
structuur is zo kenmerkend geworden voor het aanzien van de samenleving, 
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dat de ontstane sociale ongelijkheid niet ineens opgeheven kan worden. De 
Zuideuropese en Anglo-amerikaanse bisschoppen constateren dat de armoede in 
hun land niet vermindert met het stijgen van de welvaart, integendeel. De 
verborgen armoede, die altijd al in deze landen bestond en de nieuwe 
armoede door de economische crisis van de tachtiger jaren, verscherpen niet 
alleen de sociale tegenstellingen, maar ook de economische en politieke 
tegenstellingen. 
De sociale onrust is met name te wijten aan een falend regeringsbeleid, dat 
de armoede en werkloosheid, speciaal onder de minderheden, niet kan 
terugdringen. Door vast te houden aan een economisch beleid, dat allereerst 
is gericht op het verbeteren van de vrije-marktprincipes, en pas daarna de 
armoede wil bestrijden door via economische vooruitgang de welvaart te 
verhogen, is het echter gedoemd om te mislukken. De armoede is minder een 
gevolg van economische teruggang door het falen van het vrije-marktmecha-
nisme, danwei veroorzaakt door een structureel sociaal-economisch kwaad: de 
ongelijke verdeling van inkomen, macht en goederen is de voornaamste bron 
van sociale ongelijkheid. 
Het streven van de bisschoppen naar humanisering van de arbeid richt zich 
in deze landen op een drieledig doel: ten eerste moet de kwaliteit van de 
arbeid worden verbeterd (arbeidsomstandigheden, -voorwaarden, sociale 
verhoudingen) en ten tweede is ook een structurele hervorming van het 
arbeidsbestel noodzakelijk, aangezien dit door sociale en economische 
discriminatie, slechte allocatie en ongelijke verdeling van de welvaart 
niet meer de principes van het sociaal onderricht van de Kerk weerspiegelt. 
Ten derde moet humanisering van de arbeid in dienst komen te staan van het 
inhalen van de achterstand van de economisch en sociaal zwakke groepen, 
armen en gemarginaliseerden door de economische ontwikkeling te beoordelen 
in het licht van hun begunstiging. 
categorie III: Canada, Frankrijk, Italië 
Deze landen nemen een tussenpositie in ten aanzien van de andere catego-
rieën. Enerzijds beschikken zij over een moderne industrie, goede sociale 
wetgeving en democratische bestuursvorm, waardoor zij in sociaal-economisch 
opzicht nauw verwant zijn aan de eerste categorie. Doordat hun economie 
anderzijds echter ook voor een belangrijk deel op de agrarische sector is 
gebaseerd en daarbij grote binnenlandse tegenstellingen van sociale, 
politieke en economische aard kent, die de sociale vrede tussen de diverse 
bevolkingsgroepen in gevaar brengen, krijgen zij ook deel aan de problemen 
van de tweede categorie. De economieën van Frankrijk, Italië en Canada 
kunnen we volgens de onderscheiding van M.Albert beschouwen als een 
kruising tussen het Rijnlandse model en het Neo-Amerikaanse model. Deze 
landen kenmerken zich door een sociale markteconomie naar het voorbeeld van 
de eerste categorie, echter vanwege de aanzienlijke sociale stratificatie, 
ontstaan door een gering ingrijpen van overheidswege, beschikken de vakbon-
den over een grote macht en een enorme achterban. Deze sociale gelaagdheid 
manifesteert zich eveneens, behalve in klasseverschillen, ook in regionale 
verschillen, hetgeen grote sociale ongelijkheid veroorzaakt heeft. 
De locale bisschoppen brengen de sociale ongelijkheid, die vooral vanuit 
economische motieven in stand wordt gehouden en zich onder andere manifes-
teert in racisme en vreemdelingenhaat, in verband met de schadelijke 
werking van het vrije-marktmechanisme. De sterke aanwezigheid van zowel de 
Kerk als de vakbonden en hun grote invloed op het maatschappelijk en 
culturele klimaat, maakt van de strijd tegen sociale ongelijkheid ook een 
politieke strijd. Door de werkloosheid van veel land-en fabrieksarbeiders 
als gevolg van veranderingen in techniek en organisatie ontstaat er grote 
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sociale onrust, omdat de crisis juist deze sociaal zwakke groeperingen in 
de samenleving treft. Aangezien ook de regeringspolitiek in deze landen 
niet allereerst gericht is op het verbeteren van de sociale tegenstellin-
gen, maar op herstel van het door de economische crisis verstoorde marktme-
chanisme, roepen de bisschoppen op tot ernstige bezinning op de waarde 
ervan. Dit mechanisme heeft namelijk grote sociale ongelijkheid veroorzaakt 
in een zeer ongelijke verdeling van geld, macht en goederen over de ver-
schillende bevolkingsgroepen. De sociale ongelijkheid is in deze landen 
zelfs zo ver gevorderd, dat zij zich ook heeft genesteld in een ongelijke 
verdeling van de welvaart over de verschillende regio's van de landen. 
De bisschoppen komen tot de conclusie dat de maatschappelijke structuren, 
met name die van het arbeidsbestel, zodanig zijn uitgehold, dat zij 
ongeschikt zijn geworden als uitgangspunt voor het streven naar een 
rechtvaardige, solidaire en verantwoordelijke samenleving. De bezinning op 
dit streven vraagt allereerst om een verandering van mentaliteit, voordat 
nieuwe normen gevonden kunnen worden. Door een omvorming van mentaliteit 
kunnen ook economische structuren, welke immers door mensen zijn gecon-
strueerd, worden omgevormd. Als bijdrage tot deze bezinning entameren de 
Franse bisschoppen een landelijk debat, dat de mogelijkheden voor een 
alternatieve economische praxis, gebaseerd op christelijke beginselen van 
rechtvaardigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid, moet onderzoeken. 
Deze nieuwe sociale normen zullen uitgangspunt moeten zijn voor een 
ethische herleving van het maatschappelijke en het economische leven. In 
dit debat, dat ook reeds door de Amerikaanse bisschoppen op soortgelijke 
wijze werd opgezet, kunnen deskundigen en leken zich uitspreken over een 
alternatieve economische praxis, die meer recht doet aan de zwakke en 
kwetsbare groeperingen in de samenleving. 
De almaar voortschrijdende processen van internationalisering in econo-
misch, politiek en sociaal opzicht, waarvan de eenwording van de Europese 
markt één van de belangrijkste is, brengen teweeg dat ook in andere 
Europese landen de aandacht groeit voor de sociale bedreiging die een 
ongeremde economische ontwikkeling in zich draagt. Aangezien echter de 
werkloosheid een structureel karakter gaat krijgen, kan de gebrekkige 
werking van de arbeidsmarkt niet meer als een allocatieprobleem worden 
beschouwd. Als oorzaak van de sociale crisis in West-Europa en Noord-
Amerika wordt steeds vaker de groeiende sociale ongelijkheid gezien, 
waaraan de onrechtvaardige verdeling van de welvaart, als feitelijke 
oorzaak van sociale ongelijkheid, ten grondslag ligt. De inzet van deze 
bisschoppenconferenties voor een christelijke bijdrage aan de economische 
processen, met als doel de economie een meer menselijk gezicht te geven, is 
kenmerkend voor hun sociaal onderricht. Zij leggen een intrinsieke verbin-
ding in hun sociaal onderricht tussen de eisen die het christelijk geloof 
stelt aan een rechtvaardige en menswaardige samenleving en een ombuiging 
van die economische ontwikkelingen, die schadelijk zijn gebleken voor haar 
verwerkelijking. Daardoor gaan zij het verste in hun streven naar een 
doelbewuste omvorming van het maatschappelijke en economische leven. 
Uiteindelijk doel van deze bisschoppen lijkt ons, om via humanisering van 
de arbeid een meer humane maatschappij tot stand te brengen, waarin 
economische productie aan het geluk van mens en samenleving kan bijdragen. 
In het tegengaan van sociale en economische ongelijkheid benadrukken de 
westerse bisschoppen niet alleen een vergaande humanisering van de arbeid 
in het licht van een christelijke antropologie; zij ontwerpen ook een 
theologie van de solidariteit. Deze theologie zoekt naar aanleiding van de 
sociale ongelijkheid onder de bevolkingsgroepen en vanwege de aangetroffen 
onrechtvaardige verdeling van de welvaart naar een christelijke economische 
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praxis, die meer rechtvaardigheid tot stand kan brengen. Zij benadert 
vanuit een op de Schrift geïnspireerd sociaal onderricht, de sociale 
problematiek rond armoede, onderontwikkeling, migratie, discriminatie op 
een wijze die de nadruk legt op mentale en sociale veranderingen langs de 
weg van de vrije wilsbeschikking van de mens. Maar tegelijkertijd geeft 
deze theologie de noodzaak aan om een overtuigd sociaal bewustzijn door 
middel van de vrije wil te vormen en te verwerkelijken in daden van 
concrete gerechtigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid. In de 
verkondiging van een dergelijk sociaal onderricht zullen we zien dat 
behalve sociale en economische richtlijnen, ook politieke, ethische en 
zelfs utopische richtlijnen worden gegeven welke moeten bijdragen aan het 
ontwerp van een toekomstige rechtvaardige samenleving. 
We kunnen de sociale boodschap van de bisschoppen kort samenvatten onder de 
term 'voluntarisme'3. Onder de term 'voluntarisme' verstaan we een karak-
terisering van het sociaal onderricht van de westerse bisschoppen, bestaan-
de uit personalistische en pragmatische motieven, waarin een morele 
verplichting tot zorg voor de naaste, in het bijzonder de armen, wordt 
verondersteld. Dit beroep op het zedelijk bewustzijn van de mens bevat een 
klemmende oproep om concrete daden van gerechtigheid en solidariteit te 
stellen, welke inherent zijn aan een overtuigd en tot engagement verplich-
tend christelijk geloof. Er dient volgens de bisschoppen een bewuste, dat 
wil zeggen een door allen gewenste transformatie van de maatschappij tot 
stand te komen, waarin met name de plaats en de waarde van menselijke 
arbeid en de ongelijke verdeling van de welvaart over de bevolkingsgroepen 
drastisch veranderd moeten worden. De term 'voluntarisme' duidt aan dat de 
wilsact tot verandering van de maatschappij door middel van mentale en 
sociale omvorming sterker in het bewustzijn van de bisschoppen leeft en 
oorspronkelijker is dan een louter kennen van de sociale werkelijkheid in 
het licht van het christelijk geloof. Het verkondigen van een sociaal 
onderricht veronderstelt immers niet alleen een kennis van sociaal-economi-
sche zaken, maar ook een uitdragen ervan. De verkondiging van dit onder-
richt is weliswaar aan de bisschoppen toevertrouwd, maar dit onderricht kan 
pas slagen indien de gelovigen, overtuigd van de noodzaak tot innerlijke 
bekering en tot transformatie van de maatschappij, in hun bewustzijn de 
idealen van het sociaal onderricht voortzetten en verder ontwikkelen. Deze 
door mentale bezinning gedreven idealen, geïnspireerd door het Evangelie, 
naderen aan een utopisch vooruitgangsgeloof dat, gevoed door een groot 
vertrouwen in de menselijke wil tot verandering van onrechtvaardige 
structuren, een optimistische visie op de wendbaarheid en innerlijke 
hervorming van de maatschappij vertoont. In deze zin vertonen zowel de 
idealen van het sociaal onderricht als die van het socialisme grote 
gelijkenis: er bestaat een 'Wahlverwantschaft ' tussen beide. 
Wij zullen ons in de laatste drie hoofdstukken bezighouden met de probleem-
stelling waarmee het voluntarisme van het sociaal onderricht van de 
bisschoppen ons confronteert. De nadruk van de bisschoppen in dit onder-
richt, geplaatst in het kader van een omvattende antropologie, ligt immers 
zowel op de waardigheid van de mens die doel en centrum van economische 
In de geschiedenis van de theologie is het voluntarisme bekend 
geworden als een scholastieke strijd om de voorrang van de wil boven het 
intellect: de wil is het principe van de werking en strevingen van de 
ziel - zoals bijvoorbeeld de polemiek van Duns Scotus tegen Thomas van 
Aquino bewijst. 
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activiteit is, alsook op de bijdrage die het sociaal onderricht daardoor 
verleent aan een humaner arbeidsbestel en dientengevolge aan een humanere 
samenleving. 
Maar welke optie krijgt in hun sociaal onderricht nu voorrang? 
Is dit sociaal onderricht nu een economisch pleidooi voor een humaner 
arbeidsbestel waar sociale ongelijkheid door middel van structurele 
verandering is uitgebannen en de nadruk ligt op de maatschappelijke 
ontplooiing van de mens in de arbeid? 
Of is dit sociaal onderricht een theologisch pleidooi voor een christelijke 
maatschappij, waar sociale ongelijkheid door middel van ethische verande-
ring is verdwenen, maatschappelijke tegenstellingen zijn opgeheven en alle 
mensen met elkaar zijn verzoend? 
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HOOFDSTUK VIII THEOLOGISCHE VERANDERING IN HET BISSCHOPPELIJK SOCIAAL 
ONDERRICHT 
8.1. Een omwenteling in kerk en samenleving 
In de voorafgaande twee hoofdstukken hebben wij getracht aan de hand van 
een groot aantal kenmerkende documenten en brieven van verschillende 
Westeuropese en Noordamerikaanse bisschoppen en bisschoppenconferenties de 
diverse sociaal-economische themata van het bisschoppelijk sociaal onder-
richt in de periode 1961-1990 te analyseren. Deze analyse vond plaats op 
grond van arbeidssociologische onderscheidingen, waarin wij ons concreet 
richtten op arbeidsmarkt-en arbeidsorganisatieproblemen. Wij hebben tot nu 
toe vooral als gevolg van economische veranderingen laten zien, hoe en op 
welke wijze het bisschoppelijk sociaal onderricht zich in drie decennia 
heeft ontwikkeld. We hebben kunnen constateren dat het sociaal onderricht 
in zijn ontwikkeling van nieuwe sociaal-economische concepties, een nieuwe 
antropologie van de arbeid ontwerpt, welke in nauwe wisselwerking staat met 
een tijdens deze periode eveneens plaatsvindende evolutie in kerkelijk en 
theologisch denken. 
We kunnen deze antropologie van de arbeid samenvatten in het principe, dat 
de economie zijn menselijke waarde dient te behouden; de mens mag niet 
ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen, daarentegen moet de 
economie de mens ten dienste zijn. In deze antropologische optiek heeft het 
sociaal onderricht van de bisschoppen niet alleen een signalerende, maar 
ook een richtinggevende en stuwende functie voor de samenleving. 
We kunnen echter de neerslag van deze economische veranderingen op de 
wereld van de arbeid, gezien vanuit het perspectief van het sociaal 
onderricht, ook nog op een andere wijze analyseren. 
In dit hoofdstuk laten wij tegen de achtergrond van sociale en politieke 
veranderingen zien welke theologische ontwikkelingen optreden in het 
sociaal onderricht. 
Als gevolg van de in 1961 sterk gegroeide wisselwerking tussen economische 
en maatschappelijke invloeden en de ontwikkeling van een nieuw sociaal 
onderricht, kan een eerste oorzaak worden genoemd voor een theologische 
vernieuwing van dit onderricht: het sociaal onderricht van de westeree 
bisschoppen wordt gekenmerkt door een actieve betrokkenheid op de sociaal-
economische omstandigheden van de locale bevolking. Wij hebben deze 
betrokkenheid leren kennen als een direct gevolg van onrechtvaardige 
economische verhoudingen, waar sociale ongelijkheid de voornaamste uitdruk-
king van is. Nu laten wij zien dat deze betrokkenheid ook een nieuw sociaal 
fenomeen is, dat derhalve ook theologische implicaties heeft. Het sociaal 
onderricht van de bisschoppen zal inhoudelijk gedragen worden door de 
dialoog die zij aangaan met de diocesane gelovigen. Van deze gelovigen 
wordt, daartoe meermalen aangespoord door Paus Johannes XXIII1 en Paus 
Paulus VI^, een actieve bijdrage verwacht aan de verdere ontwikkeling van 
het maatschappelijk bestel. Doordat in het katholiek sociaal onderricht ten 
aanzien van de opbouw van de samenleving een steeds grotere plaats wordt 
toebedeeld aan de gelovigen, raken zij ook steeds meer betrokken bij de 
totstandkoming van het sociaal onderricht van de Kerk. Hun bijdrage zal 
substantiële vormen gaan aannemen, vooral als onder invloed van de arbeids-
Mater et Magistra nrs.220-221; Pacem in Terris nrs.146-147. 
Ecclesiam Suam nr.67; Octogésima Adveniens nrs.48 en 50. 
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conflicten en de daardoor opgebouwde contacten tussen locale bisschoppen en 
locale bevolking, de stem van de gelovigen doorklinkt in het bisschoppelijk 
sociaal onderricht. Door de grote mate van sociale betrokkenheid die de 
diverse bisschoppelijke documenten en brieven vertonen met de locale 
geloofsgemeenschap, die op vele manieren in het arbeidsproces is ver-
wikkeld, kan inzicht worden verschaft in het spreken en handelen van de 
locale kerkgemeenschap. Eveneens kan dan beter begrepen worden, in hoeverre 
de plaatselijke geloofsgemeenschap werkelijk in dialoog kan treden met de 
samenleving waarvan zij deel uitmaakt. Vele bisschoppelijke documenten 
vertonen immers een intense wisselwerking tussen Kerk en maatschappij, 
tussen de wereld van de arbeid en die van het geloof, tussen maatschappe-
lijk en kerkelijk engagement. Bovendien laten zij in ruime mate zien waarin 
en op welke wijze de locale kerk zichzelf betrokken acht in arbeidsvraag-
stukken. De locale kerk bewijst op deze manier ten aanzien van sociale 
vraagstukken een belangrijke functie te bezitten voor een sociaal-christe-
lijk bewustzijn van een veranderende en zich voortdurend vernieuwende 
samenleving. 
De sociaal-economische veranderingen welke sinds de zestiger jaren de 
westerse maatschappij een ander aanzien geven, hebben dan ook gevolgen voor 
de theologische verwoording van de sociale leer. Bovendien vallen zij samen 
met de theologische vernieuwing die de Kerk ook op andere terreinen 
nastreeft: het verschijnen van de encycliek Mater et Magistra in 1961 wordt 
algemeen als beginpunt beschouwd van een duidelijk andere ontwikkeling in 
het sociale denken van de Kerk. We kunnen derhalve spreken van een histori-
sche coïncidentie, waarin we het tijdstip nauwkeurig kunnen dateren waarop 
ook een nieuwe kerkelijke ontwikkeling plaatsvindt. In Mater et Magistra 
erkent de sociale leer de invloed van technische, sociaal-economische, 
culturele en politieke veranderingen op de westerse maatschappij sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Paus Johannes XXIII stelt bovendien dat ook de Kerk 
zich van deze nieuwe ontwikkeling op de hoogte moet stellen (1.5.)· Hij 
streeft ernaar om een vernieuwde sociale leer te formuleren welke rekening 
houdt met een aan de eisen van de tijd aangepaste boodschap; de veranderde 
samenleving maakt ook een nieuwe houding van de Kerk ten aanzien van de 
actuele maatschappelijke en economische problemen noodzakelijk3. Maar 
tevens bewijst deze uitspraak dat het sociale denken van de Kerk niet 
buiten maatschappelijke, sociale, economische en politieke ontwikkelingen 
kan plaatsvinden. 
Door deze beoogde integratie wordt vanuit Rome een nieuw tijdperk ingeluid 
voor de sociale leer van de Kerk. In de zestiger jaren weerspiegelt een 
veranderde theologische verwoording van de sociale leer dan ook deze 
veranderingen. De kerkelijke en maatschappelijke vernieuwingen, waartoe 
Mater et Magistra (1961)4, Pacem in Terris (1963)5, Gaudium et Spes 
(1965)°, Populorum Progressio (1967)' en Octogésima Adveniens (1971)^ 
"wij willen ook in een veranderde tijd de leer van onze voorgangers 
te bekrachtigen en nader te preciseren en tevens de opvatting van de Kerk 
omtrent de nieuwe en belangrijke problemen van het ogenblik duidelijk te 
formuleren", uit: Mater et Magistra nrs. 46-50. Zie verder 1.5. 
4
 KA (1961) 777-854. 
5
 KA (1963) 468-503. 
6
 KA (1966) 700-825. 
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oproepen, bieden daarnaast nieuwe mogelijkheden voor de locale bisschoppen 
en voor de regionale en nationale bisschoppenconferenties, een eigen 
sociaal onderricht te ontwikkelen. Als gevolg van de kerkelijke vernieuwing 
groeit in deze jaren niet alleen de samenhang tussen de sociale leer van de 
pausen en het bisschoppelijk sociaal onderricht, maar beïnvloeden ze elkaar 
ook diepgaand. 
De grote invloed die uitgaat van de kerkelijke vernieuwingsbeweging, die 
zich zichtbaar manifesteert op het Tweede Vaticaans Concilie, vormt een 
tweede oorzaak van een theologische vernieuwing van het sociaal onderricht 
van de bisschoppen: het bisschoppelijk sociaal onderricht kenmerkt zich 
door een theologische reflectie op de sociale veranderingen naar aanleiding 
van de kerkelijke vernieuwing vanwege het Tweede Vaticaans Concilie. De 
talrijke pauselijke aansporingen om tot een vernieuwd sociaal onderricht te 
komen, vinden eind 1971 op grote schaal weerklank tijdens de Algemene 
Bisschoppensynode te Rome. Het thema van de synode luidt: 'Over de recht-
vaardigheid in de wereld'9. Duidelijk komt in de synode tot uiting dat de 
strijd voor sociale gerechtigheid direct verbonden moet worden met de 
verkondiging van het Evangelie. In de lijn van Populorum Progressio wordt 
de wereldwijde solidariteit met de slachtoffers van onderdrukking, onrecht 
en armoede als realisering gezien van een liefde en gerechtigheid zoals die 
door de Bijbel wordt voorgestaan. De theologische impulsen van deze 
Bisschoppensynode vormen sinds 1971 ook de aanzet voor een nieuw verschijn-
sel van sociaal onderricht: in vele westerse landen publiceren bisschoppen-
conferenties groots opgezette sociale documenten, die in hun sociale ver-
kondiging nauw willen aansluiten bij de concrete maatschappelijke context. 
In toenemende mate wordt het sociaal onderricht in deze documenten begeleid 
door een aan de bijbel ontleende evangelische inspiratie, die hier en daar 
tot een specifieke theologie uitgroeit. 
Deze theologische veranderingen vangen aan het begin van de zestiger jaren 
aan als een ingewikkeld maar onomkeerbaar samenspel van maatschappelijke, 
kerkelijke, politieke en ethische veranderingen een proces van secularise-
ring, ontkerkelijking, oecumenisering, democratisering en politisering 
binnen de Katholieke Kerk op gang brengt. Veranderingen onder invloed van 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zullen tal van terreinen van de 
katholieke leer treffen. Ook de sociale leer van de Kerk ontkomt niet aan 
deze verandering, integendeel: zij staat, nog voordat het Concilie reeds 
begint, aan de wieg van een kerkelijke vernieuwingsbeweging. 
Omstreeks 1960, mede onder invloed van de aankondiging van een nieuw 
Concilie door Paus Johannes XXIII, vindt een keerpunt plaats in de theolo-
gie van de sociale leer. We constateerden dat, ondersteund door het 
Vaticaan, in Spanje en in de V.S. plaatselijke bisschoppen het initiatief 
namen om, in verweer tegen de slechte arbeidsomstandigheden, een sociaal 
onderricht te ontwikkelen, dat meer beantwoordt aan de principes van de 
7
 KA (1967) 415-473. 
8
 AK (1971) 508-532. De apostolische brief Octogésima Adveniens heeft 
naar aard, inhoud en vorm de facto de status van encycliek, doch is dit de 
jure niet. Nog voor haar publicatie moest vanwege haar vermeende al te 
progressieve karakter deze tachtigste herdenking van Rerum Novarum aan 
betekenis inboeten door als apostolische brief gericht te worden aan het 
adres van de Canadese kardinaal Roy, toenmalig voorzitter van Justitia et 
Pax. 
AK (1971) 558-574; AK (1972) 89-104. 
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sociale leer van de Kerk en conform de eisen zijn die aan een menswaardige 
samenleving dienen te worden gesteld. Ook zagen we dat de bisschoppen in 
Frankrijk zich diepgaand met de problematiek rond een verbetering van 
arbeidsvoorwaarden bezighielden en zij-aan-zij acties voerden met de 
arbeiders. De aard en wijze van uitdrukking van de Franse, Spaanse en 
Amerikaanse bisschoppen betekent in theologisch opzicht niet minder dan een 
breuk met de traditionele sociale leer. De aandacht voor humanisering van 
de arbeid is een eis die niet alleen rechtstreeks vanuit de menselijke 
waardigheid wordt gesteld, maar ook voortkomt uit een evangelische inspira-
tie. Vanuit hun pastorale verantwoordelijkheid brengen vele bisschoppen de 
locale arbeidsconflicten onder de publieke aandacht om aldus steun te 
verkrijgen in hun protest tegen sociaal onrecht. In hun sociaal onderricht 
proberen zij een antwoord te vinden op de grote problemen in de wereld van 
de arbeid, waarbij zij zich in toenemende mate baseren op bijbelse bronnen. 
De nadruk die de bisschoppen in hun sociale verkondiging leggen op antro-
pologische waarden als sociale rechtvaardigheid, solidariteit, verantwoor-
delijkheid en medezeggenschap krijgt in dit licht ook een theologische 
betekenis. 
In het ontstaan van een theologische reflectie naar aanleiding van de 
problemen in de wereld van de arbeid, ontstaat ook een nieuw sociaal 
onderricht. Deze theologische reflectie in het bisschoppelijk sociaal 
onderricht, ingezet door Franse, Spaanse en Amerikaanse bisschoppen, is 
ontstaan als gevolg van de aandacht voor sociale waarden die door economi-
sche ontwikkelingen in gevaar zijn gekomen. Door de economische recessie 
veranderen sociale waarden in de wereld van de arbeid dermate dat ook 
traditionele antropologische en evangelische waarden in de sociale leer 
opnieuw geformuleerd moeten worden. De theologische verandering is het 
directe gevolg van deze nieuwe sociale oriëntatie van de bisschoppen. 
Aan het eind van de vijftiger jaren vindt er geleidelijk een verandering 
plaats in de theologische onderbouwing van de sociale leer. Haar sociaal-
filosofische concept dat een harmonieuze samenwerking van de sociale 
klassen voorstaat en uitgedrukt wordt in de 'societas perfecta-gedachte', 
verschuift tijdens de zestiger jaren in een protest tegen sociaal-economi-
sche ongelijkheid, waardoor de sociale leer in confrontatie komt met on-
rechtvaardige en onderdrukkende structuren in de samenleving. De destruc-
tieve invloed van sociaal-economische ongelijkheid op antropologische 
waarden openbaart de ontoereikendheid van de 'societas perfecta-gedachte'. 
De ongelijkheid en achterstand van grote bevolkingsgroepen is zo schrijnend 
dat maatschappelijke hervorming noodzakelijk is. Daardoor raakt de 'socie-
tas perfecta-gedachte' op de achtergrond; de bisschoppen streven in hun 
sociaal onderricht allereerst naar sociale rechtvaardigheid en solidariteit 
en doen een beroep op het christelijk bewustzijn om de onrechtvaardige 
werking van maatschappelijke en economische structuren te veranderen. In 
hun sociaal onderricht herbronnen zij zich daarbij expliciet op een oude 
bijbelse traditie, waardoor zij de aanzet geven voor een theologische 
reflectie op veranderde sociale waarden. In deze reflectie wordt een 
theologische vernieuwing zichtbaar. 
8.2. Nieuwe ontwikkelingen in de sociale leer 
Het verschijnen van de encycliek Mater et Magistra, op 15 mei 1961 beschou-
wen wij als keerpunt in de ontwikkeling van de sociale leer van de Kerk. 
Vanaf dit jaar zal, mede onder invloed van deze encycliek en het kort 
daarop gehouden Vaticaans Concilie, de sociale leer verschillende nieuwe 
wegen inslaan, welke wij in vijf kenmerkende en onderling sterk samenhan-
gende ontwikkelingen, nader beschouwen. De ontwikkeling van het sociaal 
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onderricht van de verschillende Pausen vertoont sinds 1961 een duidelijke 
wisselwerking met de sociale en politieke processen, die zich in de daarop 
volgende drie decennia hebben voltrokken. Uit deze wisselwerking ontstaat 
een sterke tendens binnen het kerkelijk leergezag om een sociaal onderricht 
te ontwerpen dat in nauw contact staat met economische, maatschappelijke en 
politieke invloeden. 
Een eerste ontwikkeling is de openheid van de katholieke sociale 
leer voor niet-katholieken en zelfs voor niet-christenen. Hoewel de 
sociale encyclieken in eerste instantie bedoeld waren als sociaal-econo-
mische oriëntatie ter bevordering van het onderlinge samenleven van de ka-
tholieke geloofsgemeenschap, is het sinds de verschijning van Pacem in Ter-
ris in 1963 gewoonte geworden, dat de opeenvolgende sociale encyclieken 
zich niet alleen tot de kerkelijke gezagsdragers en de katholieke gelovigen 
wenden, doch zich tevens richten tot 'alle mensen van goede wil'. Hiermee 
wordt de uitstraling naar niet-katholieke en niet-christelijke milieus 
derhalve nadrukkelijk beoogd. De encycliek ontvangt wereldwijd en vanuit de 
diverse politieke systemen grote waardering , daar zij de nadruk legt op 
de grote betekenis van een gemeenschappelijke opdracht van alle mensen op 
aarde: 
"Alle edelmoedige mensen staan voor een enorme taak, namelijk het 
herstel van de betrekkingen in de samenleving op de grondslag van de 
waarheid, de rechtvaardigheid, de liefde en de vrijheid". 
Daardoor ontstaat ook een besef, dat katholieken en niet-katholieken moeten 
samenwerken in de realisering in de samenleving van fundamentele gelijke 
rechten voor alle mensen: 
"Een menselijke samenleving is dus geordend, functioneert goed en 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid, als zij steunt op de 
waarheid...Wil een samenleving het zojuist beschreven ideaal verwe-
zenlijken, dan moeten bovendien de leden ervan, uit beginsel van 
rechtvaardigheid, eikaars rechten respecteren en hun plichten 
vervullen" . 
Een tweede ontwikkeling betreft de specif ieke omschr i jving van 
'sociale leer van de Kerk' , zoals de sociale boodschap traditioneel 
sinds de verschijning van de eerste sociale encycliek Rerum Novarum in 1891 
is genoemd. In verschillende kerkelijke documenten treft men ook nu nog de 
benaming sociale leer van de Kerk aan; maar ook omschrijft men haar als 
katholiek sociaal onderricht en soms als katholiek sociaal leergezag: 
"De herdenking nu wil eer brengen aan Rerum Novarum...en andere 
geschriften van mijn voorgangers, die ertoe hebben bijgedragen de 
encycliek van Paus Leo XIII in de tijd actueel en werkzaam te maken 
en datgene gevormd hebben wat de 'sociale leer' of het 'sociale 
K.Boey, Wijsgerige achtergronden van het katholieke sociale denken, 
in: J.de Valk (red.), Vernieuwing van het christelijk sociaal denken, p.60-
61. 
Pacem in Terris nr.163. 
12 
Pacem in Terris nr.35. 
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onderricht' of zelfs 'sociaal leergezag' van de Kerk genoemd zou 
worden"1^ . 
Jarenlang definieerde men de sociale leer van de Kerk, als een leerstellig 
geheel dat fundamentele beginselen inzake ordening en inrichting van het 
sociaal-economische leven beschouwde vanuit morele principes welke een 
integrerend deel uitmaken van een katholieke levensbeschouwing (1.4.)· Als 
gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste 
drie decennia zijn ook nieuwe wetenschappelijke benaderingen opgenomen in 
de sociale leer. Daarbij ligt steeds de nadruk op de voorname plaats die de 
mens als sociaal wezen inneemt in het maatschappelijke leven: 
"De sociale leer betreft nu speciaal de mens voor zover hij opgeno-
men is in het ingewikkelde netwerk van relaties van de moderne 
maatschappij. De menswetenschappen en de filosofie helpen om de 
centrale plaats van de mens in de maatschappij te verklaren en om 
hem in staat te stellen zichzelf beter te begrijpen als sociaal 
wezen"^ . 
De sociale leer van de Kerk kan in haar maatschappelijke interventie, zoals 
reeds Rerum Novarum nadrukkelijk stelde, een bepaalde vorm van sociale 
kritiek uitoefenen, als resultaat van haar sociaal-economische visie. Doch 
een sociale analyse als zodanig, beschouwd als vrucht van wetenschappelijk 
onderzoek naar de sociaal-culturele context van mens en maatschappij, wordt 
door Paus Johannes Paulus II niet beschouwd als het terrein van de kerke-
lijke verkondiging15. Dit betekent dat de Kerk geen voorkeur uitspreekt 
voor een speciaal economisch model, zoals hij ook nog eens in zijn laatste 
sociale encycliek bevestigt16: de Kerk laat de wetenschappelijke bestude-
ring van de inrichting van de samenleving over aan deskundigen van de 
verschillende vakdisciplines. 
Een dergelijke erkenning van een gedeelde verantwoordelijkheid krijgt eerst 
een duidelijke gestalte in Populorum Progressio (1967) en Octogésima 
Adveniens (1971), waar zowel aan leken en deskundigen binnen de Kerk een 
belangrijke plaats wordt toegekend bij het herstructureren van de samenle-
ving. Het is de opdracht en competentie van de leken om 
"de tijdelijke orde te vernieuwen...het is de plicht van de leken om 
door hun vrij initiatief en zonder passief op richtlijnen en orders 
van elders te wachten, niet alleen moraal en mentaliteit, maar ook 
Centesimus Annus nr.2. 
Centesimus Annus nr.54. 
Paus Paulus VI schreef, dat "De dynamiek van de sociale leer van de 
kerk de mensen begeleidt bij hun zoeken...zij komt niet tussenbeide om een 
bepaalde structuur of een gegeven model met haar gezag te bekrachtigen" 
(Octogésima Adveniens nr.42). Volgens Paus Johannes Paulus II "komt het 
niet aan de Kerk toe de mogelijke gevolgen van dergelijke veranderingen 
voor het leven van de menselijke samenleving wetenschappelijk te ontleden" 
(Laborem Exercens nr.l). "De Kerk...biedt immers geen economische en 
politieke systemen of programma's aan en heeft geen voorkeur voor het ene 
of het andere systeem of programma, als de waardigheid van de mens maar op 
de juiste wijze geëerbiedigd en bevorderd wordt" (Sollicitudo Rei Socialis 
nr.41). 
Centesimus Annus nr.43. 
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burgerlijke wetgeving en instellingen van hun land van christelijke 
geest te doordringen"17. 
In feite erkent men hiermee ook dat het kerkelijk sociaal onderricht door 
een brede schare van gelovigen moet worden gedragen. Pluriformiteit in 
opvatting is in het uitdragen van deze christelijke geest geen onoverkome-
lijk bezwaar, integendeel: 
"In concrete situaties en mede met het oog op het concrete netwerk 
van relaties waarin ieder leeft, dient er plaats te zijn voor een 
rechtmatige verscheidenheid aan keuzen van de te volgen wegen. 
Eenzelfde christelijk geloof kan immers tot verschillende vormen van 
inzet voeren. De Kerk roept alle christenen op tot de dubbele taak 
van bezieling en vernieuwing van deze wereld; de structuren dienen 
te worden vervolmaakt en aan de werkelijke behoeften van deze tijd 
te worden aangepast"18. 
De term 'sociale leer', als aanduiding van een hecht bouwwerk van a priori 
vastgestelde zekerheden en geloofswaarheden, raakt in de zestiger jaren 
geleidelijk aan in onbruik. Hoewel nog veelvuldig gebezigd in de encycliek 
Mater et Magistra (1961), is zij afwezig in Pacem in Terris (1963) en ook 
in de concilieconstitutie Gaudium et Spes (1965) . In plaats van de term 
sociale leer wordt nu liever gesproken over sociaal onderricht^. Deze 
naamsverandering verraadt tevens een verandering in betekenis. Het kerke-
lijk leergezag lijkt opzettelijk afstand te hebben genomen van een min of 
meer uitgewerkte en afgeronde sociale leer, als zou het hier gaan om een 
onveranderlijke overlevering van waarden en waarheden welke onkwetsbaar 
zijn voor de steeds aan verandering onderhevige sociaal-economische 
omstandigheden'1. Immers, de sociale leer van de Kerk wordt gevoed en 
gestimuleerd door de voortdurend in beweging zijnde maatschappij. In deze 
wisseling van blikrichting wordt derhalve toegegeven, dat de inhoud van het 
kerkelijk spreken inzake sociale vraagstukken niet langer meer geacht wordt 
opgebouwd te zijn vanuit onveranderlijke, bovenhistorische concepten, maar 
juist tot stand komt in de wisselwerking tussen sociaal-economische analyse 
en bezinning op het menselijk handelen, in het licht van het Evangelie22. 
Evenwel wordt de term 'sociale leer' aan het begin van de tachtiger jaren 
opnieuw geïntroduceerd door Paus Johannes Paulus II2-'. Hij fundeert de so-
ciale leer uitdrukkelijk in het christelijk geloof waardoor de indruk wordt 
gewekt dat zij tot stand is gekomen als gevolg van boven-historische 
17 
18 
19 
Octogésima Adveniens nr.48. 
Octogésima Adveniens nr.50. 
Theo van Eupen, Theologische peiling naar economische keuzen, in: 
Tijdschrift voor Theologie 25 (1985) p.39; men leze voor de beginselen en 
enkele aspecten van het sociaal-economische leven uit Gaudium et Spes 
(caput III) nrs. 63-72. 
20 
M.-D. Chenu, La doctrine sociale de l'Eglise comme ideologie; idem, 
De 'sociale leer' van de Kerk, in: Concilium 16 (1980) 10, 77-82. 
21 
B.J. de Clercq, Menselijk samenleven als opdracht, p.149-150. 
22 
Ibidem. Zie ook: J.M.M, de Valk, De tekenen van de tijd, in: J. de 
Valk (red.), Vernieuwing van het christelijk sociaal denken, p. 13-17. 
23 
Theo van Eupen, o.a., p.40. 
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ontwikkelingen. Bovendien suggereert deze uitspraak dat de sociale leer 
minder toegankelijk wordt voor pluriforme interpretaties omdat actuele 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen niet haar wezen betreffen: 
"De sociale leer van de kerk vindt haar oorsprong in de Heilige 
Schrift, om te beginnen in het boek Genesis, en in het bijzonder in 
het evangelie en de apostolische geschriften. Zij maakte van de 
aanvang af deel uit van de leer van de kerk zelf...Dit traditionele 
erfgoed is vervolgens overgeërfd en ontwikkeld door de leer van de 
pausen over de moderne sociale kwestie"24. 
Groot lijkt de tegenstelling met het denken dat Paus Paulus VI nog maar 
tien jaar eerder in Octogésima Adveniens ontvouwde2'I Niettemin is het 
zonder meer duidelijk, dat de betekenis van de term sociale leer definitief 
een verschuiving heeft ondergaan. 'Sociale leer', 'sociaal onderricht' en 
zelfs 'sociaal leergezag' worden in de encycliek Centesimus Annus'" door 
elkaar gebruikt, om aan te geven dat de scherpe scheidslijnen tussen 
kerkelijke leer enerzijds en de maatschappijwetenschappen anderzijds tot 
het verleden behoren: 
"De sociale leer heeft bovendien een interdisciplinaire dimensie. Om 
de enige waarheid over de mens beter te belichamen in de verschil1 
lende sociale, economische en politieke situaties, die voortdurend 
veranderen, treedt de sociale leer in dialoog met de diverse weten-
schappen die zich bezighouden met de mens, neemt zij hun bijdragen 
in zich op"2 . 
De sociale leer van de Kerk is tot een sociaal onderricht geworden: de Kerk 
is niet alleen 'ecclesia docens', maar geeft blijk ook zelf te leren van de 
bijdragen die de moderne wetenschap en techniek aan het sociaal-economisch 
samenleven verschaffen. 
Een derde ontwikkeling betreft de aandacht voor processen van social ise-
ring en politisering binnen de sociale leer. Als één van de be-
24 
25 
Laborem Exercens nr.3. 
"De dynamiek van de sociale leer van de kerk begeleidt de mensen 
bij hun zoeken...zo gauw men haar boodschap in haar totaliteit en veelei-
sendheid aanvaardt, ontwikkelt zij zich, gedreven door het evangelie, bron 
van vernieuwing, door een bezinning op de wisselende omstandigheden van 
deze wereld...Tenslotte put zij haar kracht uit een ervaring van meerdere 
eeuwen die het haar mogelijk maakt bij alle blijvende zorgen van de kerk de 
gedurfde, scheppende vernieuwingen in te voeren die de huidige situatie van 
de wereld vereist", in: Octogésima Adveniens nr.42. 
oc 
Centesimus Annus nr.2. 
27 
Centesimus Annus nr.59. 
28 
"Tot de typerende kenmerken van onze tijd behoort ongetwijfeld de 
toenemende socialisering, d.w.z. de steeds grotere frequentie van de 
maatschappelijke betrekkingen, met als gevolg velerlei vormen van organisa-
tie...De oorsprong en bron hiervan schijnt te liggen in bepaalde verschijn-
selen van de moderne tijd, zoals de ontwikkeling van wetenschap en tech-
niek, de sterkere industriële productie, de hogere levensstandaard", in: 
Mater et Magistra nrs.59-60. 
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langrijkste drijfveren achter het verschijnen van Mater et Magistra30 
wordt de socialisering van de samenleving genoemd·'·*. Als gevolg van de 
sterke groei van sociale en economische verbanden vervagen de tegenstellin-
gen tussen de maatschappelijke klassen en stijgt de deelname van de burgers 
aan het openbare leven in al zijn facetten. Maar socialisering heeft ook 
aanzienlijke spanningen tot gevolg: op de arbeidsmarkt, in de organisatie 
van de arbeid en vooral tussen het ontwikkelingsniveau van arme en rijke 
landen ontstaan nieuwe sociale tegenstellingen, die steeds groter worden. 
Bij het verschijnen van de encycliek Populorum Progressio pleit Paus Paulus 
VI voor inschakeling van de menswetenschappen om de dan ontstane grote 
sociaal-economische problemen, in het bijzonder die van de Derde Wereld, 
beter te kunnen aanpakken. Onderwijs, opvoeding, opleiding, gezondheids-
zorg, huisvesting en arbeid zijn sociaal-economische grondrechten van de 
mens, welke door de regeringen gewaarborgd en bevorderd dienen te wor-
den32. In de groeiende organisatorische ordening van het maatschappelijk 
leven moet daarbij de autonomie van individuen en maatschappelijke groepe-
ringen beschermd worden en dient de overheid met betrekking tot particu-
liere initiatieven een coördinerende en stimulerende rol vervullen33. 
In de totstandkoming van de socialisering spelen de leken een uiterst 
belangrijke rol. Zowel de encycliek Populorum Progressio34 (1967) als de 
apostolische brief Octogésima Adveniens35 (1971) benadrukken de belangrij-
ke taak van de gelovigen in een maatschappelijke vernieuwing. Dat de 
concrete maatschappelijke context steeds opnieuw de actualiteit van de 
sociale verkondiging van de Kerk onderstreept, is ook hoofdonderwerp van de 
drie sociale encyclieken van Paus Johannes Paulus II. Enerzijds zetten zij 
de traditie van de sociale leer voort door zowel het marxistisch collecti-
visme als het liberalistisch kapitalisme als hét ideale economische systeem 
"In de politieke sector vallen de volgende vernieuwingen aan te 
wijzen: in vele landen een grotere deelname van mensen van bijna iedere 
stand aan het publieke leven; een steeds bredere overheidsbemoeiing op 
economisch en sociaal gebied", in: Mater et Magistra nr.49. 
Mater et Magistra nrs.46-50. 
J.-M. Aubert, Pour une théologie de l'âge industriel, p.215 vv. 
Mater et Magistra nr.61. 
Mater et Magistra nrs.65-67. 
"Het is de taak van de leken om uit eigen vrij initiatief, en 
zonder passief richtlijnen of aanwijzingen af te wachten, de mentaliteit en 
het levensgedrag, de wetten en de structuren van de burgerlijke samenleving 
te doordringen met een christelijke geest. Veranderingen en hervormingen 
zijn noodzakelijk. De leken...moeten alles doen om deze...te bezielen met 
de geest van het Evangelie", in: Populorum Progressio nr.81. 
"De Kerk roept alle christenen op de dubbele taak van bezieling en 
vernieuwing van deze wereld; de structuren dienen te worden vervolmaakt en 
aan de werkelijke behoeften van deze tijd te worden aangepast", in: 
Octogésima Adveniens nr.50. 
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af te wijzen36. Bovendien is de kerkelijke sociale leer geen ideologie 
naast deze twee andere, of een 'derde weg', maar een oriëntering ten 
behoeve van de christelijke moraal37. Anderzijds benadrukken zij, in 
navolging van Populorum Progressio, de steeds groter wordende kloof tussen 
arme en rijke landen, die de Derde-Wereldlanden een groeiende achterstand 
geeft op de voornaamste industriële landen. Als voornaamste kenmerk dragen 
de twee laatste encyclieken, Sollicitudo Rei Socialis (19Θ7) en Centesimus 
Annus (1991), duidelijke sporen van de dreiging die de economische en 
industriële groei van de welvaartsmaatschappij voor mens, maatschappij en 
milieu heeft. 
In een vierde ontwikkeling is er sprake van aandacht voor processen van 
internat ional i ser ing en economi ser ing binnen de sociale leer. 
Door de groeiende internationale politieke samenwerking, worden themata als 
ontwapening, vrede, milieubescherming en ecologie geleidelijk aan ver-
vlochten met een evangelische visie op mens, samenleving en schepping: 
"Nu de kerk duidelijker en dieper beseft, wat het Evangelie van 
Jezus Christus eist, ziet zij het als haar opdracht zich nog meer in 
dienst van de mensen te stellen om hen te helpen zich alle dimensies 
van dit ernstig probleem te realiseren" 
De grote mondiale problemen waarmee het laatste kwart van de twintigste 
eeuw te kampen heeft, zijn natuurlijk niet meer te omschrijven met soortge-
lijke termen die Rerum Novarum wijdde aan het arbeidersvraagstuk, waarvan 
de oplossing hét brandende probleem van de laat-negentiende eeuw was. Sinds 
Pacem in Terris in 1963 aandacht vroeg voor mensenrechten, vrede en 
veiligheid voor alle volkeren, en Populorum Progressio in 1967 het ontwik-
kelingsvraagstuk centraal stelde als 'de nieuwe naam voor vrede', is de 
sociale problematiek waar de Kerk zich in betrokken acht, uitgegroeid tot 
Laborem Exercens nrs.7 en 14; Sollicitudo Rei Socialis nrs.21 en 
41; Centesimus Annus nrs.35 en 42. 
"De sociale leer van de Kerk is geen 'derde weg' tussen liberalis-
tisch kapitalisme en marxistisch collectivisme en ook geen mogelijk 
alternatief voor andere minder radicaal tegengestelde oplossingen; zij 
vormt een categorie op zich", in: Sollicitudo Rei Socialis nr.41; "De Kerk 
kan geen modellen aanbieden. De reële en werkelijk doeltreffende modellen 
kunnen niet alleen ontstaan in het kader van de verschillende historische 
situaties dank zij de inspanning van alle verantwoordelijken...De kerk 
biedt hiervoor als onmisbare oriëntering haar sociale leer aan", in: 
Centesimus Annus nr.43. 
"Het kernpunt van dit ogenblik, dat ieder zich levendig bewust moet 
maken, is dat het sociale vraagstuk vandaag voor alles door zijn wereldom-
vattende dimensies wordt gekenmerkt", in: Octogésima Adveniens nr.5. 
39 
"Nu tegenwoordig de economie in de verschillende landen zich snel 
ontwikkelt, vooral sinds de laatste oorlog, achten wij het noodzakelijk de 
aandacht te vestigen op het fundamenteel beginsel van de sociale rechtvaar-
digheid. . .Men moet er voor zorgen en er met alle kracht naar streven, dat 
de economische tegenstellingen tussen de verschillende klassen niet groter 
worden, maar zoveel mogelijk worden gereduceerd", in: Mater et Magistra 
nr.73. 
Λ0 Octogésima Adveniens nr.5. 
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een levensbedreigend kluwen van wereldwijde omvang: kernenergie, bewape-
ningswedloop, (atoom-)oorlog, honger, milieuvervuiling, racisme en discri-
minatie hebben geleid tot diverse vertakkingen binnen het sociaal onder-
richt . 
Met name is de aandacht sterk gegroeid voor de onderontwikkeling in de 
Derde Wereld, ontstaan als een complex van velerlei factoren. Snelle 
bevolkingsgroei, analfabetisme, gebrek aan hoger geschoold kader, onstabie-
le politieke situatie, gebrek aan sociale voorzieningen en sociale zeker-
heid scheppen een wankele economische basis. Daardoor zijn de ontwikke-
lingslanden in hoge mate afhankelijk van westerse economische investerin-
gen. Een enorme schuldenlast is wel het voornaamste kenmerk van hun 
kwetsbare economische situatie. Alhoewel de economische groei in de 
westerse landen, alsook in het voormalige Oostblok, onvermijdelijk begeleid 
wordt door de effecten van de schrikbarende milieuvervuiling, betekent deze 
economische groei voor de arme landen een nog grotere ramp. De grote 
afhankelijkheid in economisch en financieel opzicht levert hen uit aan de 
gevolgen van armoede en onderontwikkeling, die de toch al kwetsbare 
economie nog verder aantast. Een wereldwijde samenwerking is noodzakelijk 
om de ernstige gevolgen van de sociaal-economische achterstand het hoofd te 
bieden''1. Uit de snelle groei van de economie vloeit nog een ander wel-
vaartsverschijnsel voort. Naast de ecologische problematiek becritiseert 
Paus Johannes Paulus II de westerse consumptiementaliteit, die een eindelo-
ze behoeftebevrediging schept, doch de mens geen kwalitatief rijker bestaan 
schenkt : 
"Het economische systeem heeft in zichzelf geen criteria die het 
mogelijk maken op CQrrecte wijze de nieuwe en hogere vormen van 
bevrediging van de menselijke behoeften te onderscheiden van de 
nieuwe kunstmatige behoeften42. 
'Ontwikkeling' is weliswaar een sleutelwoord in het sociaal onderricht van 
Paus Johannes Paulus II, doch zij is geen automatisch en onbegrensd proces 
op weg naar een soort onbepaalde volmaaktheid4 . Ontwikkeling moet niet 
slechts in economische zin worden opgevat, zij bestaat niet alleen in het 
gebruik en bezit van de dingen, maar veeleer in het ondergeschikt maken van 
het bezit en gebruik aan de roeping van de mens als transcendent wezen: 
"Het gaat er niet alleen om alle volkeren te verheffen tot het 
niveau dat nu de rijkste landen genieten, maar om in solidaire 
arbeid een waardiger leven op te bouwen, daadwerkelijk de waardig-
heid en de creativiteit van iedere afzonderlijke mens te vergroten, 
alsmede zijn vermogen om te beantwoorden aan zijn eigen roeping en 
dus aan de daarin begrepen oproep van God... en dienovereenkomstig 
te leven"44. 
Sollicitudo Rei Socialis nrs.32 en 45; Centesimus Annus nr.28. 
Centesimus Annus nr. 36. 
Sollicitudo Rei Socialis nr.27. 
Centesimus Annus nr.29. 
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In een vijfde ontwikkeling zien wij een evange l i ser ing en een theo-
logisering van het sociaal onderricht van de Kerk tot stand komen. De 
aanzet treffen wij reeds aan in de encycliek Mater et Magistra. Was de 
katholieke sociale filosofie, die haar oorsprong had in het natuurlijk 
verstand, met name in Rerum Novarum en Quadragesimo Anno maatgevend voor de 
uitwerking van de sociale leer , sinds Mater et Magistra treedt een 
steeds dieper wordende breuk op met deze sociale filosofie. De naam Mater 
et Magistra duidt op de dubbele zorg van de Kerk voor de wereld: zij is 
lerares in zoverre zij de mensen deel wil geven aan het eeuwige leven. Maar 
zij is moeder in haar bezorgdheid voor de noden van de mens in zijn 
dagelijks bestaan, niet alleen met het oog op het noodzakelijk levensonder-
houd, maar ook wat betreft de grotere welvaart. Deze dubbele zorg wordt nu 
niet meer gefundeerd in een op het natuurlijk licht van de rede geënte 
sociale filosofie, maar in de goddelijke openbaring in Christus: 
"Het is daarom niet te verwonderen dat de Katholieke Kerk in het 
voetspoor van Christus en op Zijn bevel reeds tweeduizend jaar 
lang...steeds de fakkel van de liefde heeft hoog gehouden, zowel 
door haar leer als door haar voorbeeld op allerlei gebied" . 
De profetische inslag die Paus Johannes XXIII aan de sociale leer geeft, 
en die tot doel heeft de vestiging van Christus' Rijk op aarde , zal een 
steeds grotere rol gaan vervullen in de verwoording van haar sociale zorg 
voor de moderne mens. Paus Paulus VI zet deze profetische lijn voort en 
richt zich in het bijzonder tot de welvarende westerse landen, die grote 
verantwoordelijkheid dragen in de ontwikkeling van de nieuw ontstane staten 
in de Derde Wereld . Opnieuw wordt hierbij, in de benadrukking van de 
plicht tot solidariteit, sociale rechtvaardigheid en universele liefde, 
gebruik gemaakt van een aan de bijbel ontleende theologie . 
"De verkondiging van de sociale leer van de Kerk moet gerekend 
worden tot één van de wezenlijke elementen van de nieuwe evangelisatie", 
in: Centesimus Annus nr.5. 
"De sociale leer van de Kerk, die zich bemoeit om de mens, zich 
interesseert voor de mens en voor zijn wijze van gedragen in de wereld, 
behoort tot het gebied van de theologie en speciaal van de moraaltheolo-
gie", in: Centesimus Annus nr.55. 
Theo Salemink, Katholieke kritiek op het kapitalisme 1891-1991, 
Mater et Magistra nr.6. 
17 
p.174. 
48 
49 
"Want het gaat hier over de leer van de katholieke en apostolische 
Kerk, Moeder en Lerares van alle volkeren, wier licht verlicht, bezielt en 
ontvlamt; wier vermanend woord, vervuld van hemelse wijsheid, is voor alle 
tijden; wier kracht voor de toenemende noden van de mensheid en voor de 
zorgen en bekommernissen van dit sterfelijk leven altijd doeltreffende en 
geëigende geneesmiddelen biedt", in: Mater et Magistra nr.262. 
50
 Mater et Magistra nr.261. 
Populorum Progressio nrs.7-9. 
52
 Populorum Progressio nrs.44-45, 48-49, 81-85. 
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Paus Johannes Paulus II versterkt deze profetische tendens van zijn 
voorgangers nog aanzienlijk. In Laborem Exercens wijdt hij het laatste 
gedeelte aan een spiritualiteit van de menselijke arbeid, die haar oor-
sprong in de H.Schrift vindt. Dit noemt hij het evangelie van de arbeid5·*, 
waarmee hij, zoals ook in een eerdere passage5'1, bevestigt, dat de sociale 
leer van de Kerk reeds vanaf het begin der tijden deel heeft uitgemaakt van 
de christelijke leer. Het is dan nog maar een geringe stap om de sociale 
leer als werktuig van evangelisering te zien en haar te plaatsen binnen de 
theologie, speciaal de moraaltheologie55. Het sociaal onderricht van de 
Kerk lijkt hiermee tot een geloofswaarheid te zijn getransformeerd. Het 
sociaal-filosofische fundament dat de katholieke sociale leer, zo kenmer-
kend voor de eerste zeventig jaar, heeft gelegd, is door de ontwikkelingen 
vanaf 1961 geleidelijk aan vervangen door een sociale'theologie56, waarin 
de filosofische waarheden van het sociale onderricht tot théologale 
waarheden zijn getransformeerd. De bijdrage van de menswetenschappen en de 
filosofie blijven welkom 
"om de centrale plaats van de mens in de maatschappij te verkla-
ren...maar alleen het geloof openbaart hem ten volle zijn ware 
identiteit, en de sociale leer van de Kerk gaat juist daarvan 
uit"57. 
Maar door de expliciete fundering van haar beginselen in bijbel en katho-
lieke traditie, herstelt Paus Johannes Paulus II de oude metafysische 
waarheid die tot in de vijftiger jaren de leidende idee achter de sociale 
leer was. Daardoor zijn menswetenschappen en filosofie niet meer dan een 
hulp voor inzicht in de geloofswaarheden die binnen het sociale onderricht 
verborgen liggen. Het sociale onderricht is meer dan haar sociaal-economi-
sche analyse bovenal een zending van de Kerk en daardoor werktuig van 
evangelisering. Aangezien het kerkelijk leergezag zich in deze zending een 
bijzondere verantwoordelijkheid toekent" inzake het bewaren en toepassen 
van de eeuwige geloofswaarheden, treedt er een hiërarchisering van de 
katholieke sociale leer op59. 
8.3. Theologische vernieuwing vanuit Rome 
Wij gaan nader in op de bovenstaande ontwikkelingen, welke vanuit de 
centrale bestuursorganen van het Vaticaan zijn ontstaan. Hierbij lichten 
wij een aantal kenmerkende documenten toe, waarin de theologische verande-
ringen in de katholieke sociale leer duidelijk naar voren komen. 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Laborem Exercens nr.25. 
Laborem Exercens nr.3. 
Sollicitudo Rei Socialis nr.41; Centesimus Annus nrs.54-55. 
Theo Salemink, o.e., p.204. 
Centesimus Annus nr.54. 
Centesimus Annus nr.54-55. 
Theo Salemink, o.e., p.213. 
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8.3.1. Het Vaticaans Staatssecretariaat 
Het is kenmerkend voor de Katholieke Kerk in de zestiger jaren dat zowel op 
locaal, nationaal als mondiaal vlak de vernieuwingen binnen het sociaal 
onderricht gelijktijdig plaatsgrijpen. Hoewel het vaststaat dat de ver-
schillende ontwikkelingen op deze drie niveaus elkaar onderling sterk 
hebben beïnvloed, is de precieze aard van deze wisselwerking minder 
gemakkelijk na te gaan. Toch kunnen we tijdens de periode 1961-1971 spreken 
van een vruchtbare en stimulerende dialoog die er tussen de H.Stoel (Paus, 
Staatssecretariaat en Curie) en de westerse bisschoppen plaatsvond. 
Doordat de kerkelijke ontwikkelingen in Italië een markant zicht bieden op 
de theologische vernieuwing van het sociaal onderricht, lichten we op elk 
niveau enkele kenmerkende documenten eruit. De Ы s schoppen en kerklei -
ders in de grote I taliaanse steden Turijn, Milaan, Venetië, 
Bol ogna, Rome, Napels, Pal ermo hebben in een vroeg stadium het 
voortouw genomen om de sociale veranderingen in de zestiger jaren ook in 
theologisch en politiek opzicht te vertalen. Zij werden daarin krachtig 
ondersteund door Paus Johannes XXI11 1958-1963 (kardinaal Roncal-
li, aartsbisschop van Venetië) en Paus Paulus VI 1963-1978 
(kardinaal Montini, aartsbisschop van Milaan), die aan de wieg 
stonden van het kerkelijk aggiornamento. Op hun beurt werden de pausen 
daartoe bijgestaan door het bestuursapparaat van de H.Stoel, het Vati-
caans Staatssecretariaat, waarvan de kardinaal-staatssecretaris, op de 
Franse kardinaal Villot na, steeds een Italiaanse prelaat is geweest. 
De theologische verandering in de sociale leer, zoals die jarenlang van het 
Vaticaans Staatssecretariaat uitging, is exemplarisch voor de gewijzigde 
kerkelijke houding naar mens en maatschappij. Sinds Rerum Novarum was de 
sociale leer uitgegaan van een maatschappelijke 'verzoent ngsgedachte ' , 
die wij als 'harmoniemodel' kenschetsen: dit politieke concept verwezen-
lijkte zij in haar voorkeur voor een naar beroepsmatige standen geordende 
maatschappij, waarin klassenstrijd uit den boze was, daarentegen alle 
sociale geledingen samen moesten werken (corporatisme) tot opbouw van het 
organisch geheel . Sinds de vijftiger jaren werd gestreefd deze politieke 
opvatting in overeenstemming te brengen met de steeds sneller voortschrij-
dende maatschappelijke processen van socialisering en personalisering: 
katholieken moesten zich als individu en in gemeenschap ten volle kunnen 
ontplooien, zowel aangaande hun geestelijke uitbloei alsook in hun ontwik-
keling ter opbouw en versterking van maatschappelijke intermediaire 
organisaties. Echter, hoewel de corporatieve maatschappijvorm na de Tweede 
Wereldoorlog in discrediet is geraakt, wordt het door haar beoogde doel van 
harmonische samenwerking tussen de sociale klassen, dat wordt belichaamd in 
de 'societas perfecta-gedachte' (1.З.), onverkort gehandhaafd. 
In de zestiger jaren wordt deze 'societas perfecta-gedachte ' , welke nog 
kenmerken draagt die door het corporatistische harmoniemodel zijn be­
ïnvloed, doorkruisd doordat in de oplossing van locale arbeidsconflicten 
Franse, Spaanse en Amerikaanse bisschoppen in hun sociaal onderricht niet 
kiezen voor het corporatieve harmoniemodel, maar voor het conflictmodel. 
Zij zien in dat een harmonieuze maatschappelijke ontwikkeling door samen-
werking, zoals het corporatisme die voorstond, onbereikbaar en irreëel is, 
zolang de sociale ongelijkheid van de arbeidersklasse de werkgevers in een 
in mei 1931 verschijnt hierover de belangrijke sociale encycliek 
Quadragesimo Anno van Pius XI. 
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dominante machtspositie heeft gedrongen. In sociale conflicten die uitbre-
ken omwille van de slechte arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden 
steunen deze bisschoppen de arbeiders in hun eisen en drukken deze eisen 
uit in een streven naar humanisering van de arbeid. Sinds de zestiger jaren 
hebben de bisschoppen, zo blijkt uit hun sociaal onderricht, meer oog 
gekregen voor de positieve bijdrage van maatschappelijke conflicten op kerk 
en samenleving. Aangezien de gestegen welvaart niet overal in de westerse 
wereld is doorgedrongen en grote delen van de bevolking, werkzaam in 
landbouw en industrie, nog altijd armoede en ellende ondervinden als gevolg 
van politieke en sociaal-economische onderdrukking, raakt het corporatieve 
ideaal verder op de achtergrond. Het blijkt dat de door het Vaticaan 
voorgestane socialisering voor grote bevolkingsgroepen belemmerd wordt door 
de sociale ongelijkheid. Het inzicht rijst, dat deze sociale ongelijkheid 
niet (meer) kan worden opgelost vanuit het streven naar socialisering, 
omdat de onrechtvaardige werking van de concrete maatschappelijke, economi-
sche en politieke structuren dit streven eenvoudigweg verhindert. Als 
gevolg van de sociale conflicten rijst vanuit het bisschoppelijk sociaal 
onderricht de gedachte dat de gemarginaliseerde bevolkingsgroepen eerst 
deel kunnen krijgen aan het politieke en maatschappelijke leven, als 
voldaan kan worden aan een minimum aan sociale bestaansvoorwaarden. 
Hiervoor moet echter, zoals we hebben kunnen constateren, veel sociale en 
politieke strijd worden geleverd. 
Het Vaticaans Staatssecretariaat zendt jarenlang in de persoon van de 
kardinaal-Staatssecretaris en uit naam van de Paus, brieven en boodschappen 
naar de jaarlijkse manifestaties van de Sociale Weken in Canada, 
Frankrijk, Spanje en Italië. Aan de afgevaardigde katholieken afkomstig uit 
tal van maatschappelijke organisaties en geledingen wordt naar aanleiding 
van het desbetreffende sociale thema een algemene boodschap gericht die 
nadere richting wilde geven aan de sociale ontwikkelingen hieromtrent. De 
Sociale Weken waren een nationaal katholiek overleg-en studie-orgaan over 
actuele maatschappelijke vraagstukken en vormden door hun jaarlijkse 
bijeenkomst de belangrijkste graadmeter voor de sociale situatie in het 
betreffende land. Met name in een dictatoriaal geregeerd land als Spanje 
waren de Sociale Weken een unieke gelegenheid om zich openlijk te manifes-
teren tegen de sociale en politieke onrechtvaardigheid. In de brieven 
[nrs.63,80,92,131] van de kardinaal-staatssecretaris wordt bovendien 
getracht in niet geringe mate steun te verlenen aan het streven van de 
locale bisschoppen tot sociale hervorming. Omdat de eis tot sociale 
veranderingen vooral in Zuid-Europa direct onder verdenking staat van 
politieke agitatie, probeert het Staatssecretariaat in samenwerking met de 
locale bisschoppen een op de sociale leer gebaseerde maatschappijvisie te 
ontwikkelen. Zodoende zou de sociale vernieuwing vanuit de beginselen van 
de sociale leer een legitimering kunnen ontvangen om aan sociale ongelijk-
heid en politieke onderdrukking een einde te maken. Maar door de confronta-
tie die de bisschoppen dan aangaan met de sociaal-economische problematiek, 
blijkt dat de traditionele sociale leer onvoldoende houvast biedt om de 
snel ontwikkelende maatschappelijke processen in christelijke zin om te 
vormen. Er moet een grondige transformatie van de sociale leer van de Kerk 
komen, die vanuit authentieke evangelische motieven sociale problemen zoals 
armoede, marginalisering, migratie, urbanisatie en werkloosheid te lijf 
gaat. Zo ontwikkelt het sociaal onderricht, zowel onder invloed van haar 
maatschappelijk en politiek engagement, alsook door de theologische 
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vernieuwingen van Vaticanum II, zich sinds de zestiger jaren van een 
leerstellig geheel naar een pastorale betrokkenheid5'. 
In de zestiger jaren, als de Italiaanse kardinalen Domeni CO Tardini 
( 1958-1961 ) en Amleto Cicognani ( 1962-1969 ) aan het hoofd staan van 
het Staatssecretariaat, wordt de uiteenlopende problematiek die de Sociale 
Weken behandelen, door hen voornamelijk vanuit een door de katholieke 
sociale filosofie geïnspireerd corporatisme beschouwd. Dominant in de 
jaarlijkse Brieven aan de Sociale Weken in Frankrijk, Spanje en Italië is 
een voortdurende bezorgdheid om het proces van socialisering van de 
samenleving in evenwicht te brengen met de personalisering van de burgers. 
Het Vaticaan erkent de binnen de bestaande maatschappelijke situatie 
onomkeerbare voortschrijding van het socialiseringsproces, een proces dat 
onvermijdelijk samenhangt met de snelle veranderingen in wetenschap, 
techniek, industrie en economie. De socialisering van de maatschappij biedt 
de sociale leer van de Kerk immers ook een nieuwe mogelijkheid om een 
evenwichtige en vruchtbare verhouding tussen individu en gemeenschap tot 
stand te brengen. Dit streven dat zich baseert op het principe van subsi-
diariteit (1.4.), is het voornaamste doel van de traditionele sociale 
leer. Door nu rekening te houden met zowel de specifieke belangen van de 
staat als met die van de burgers, zijn beide gehouden zich in hun maat-
schappelijk handelen te richten naar de beginselen van het algemeen 
welzijn, het 'bonum commune' . Het beginsel van subsidiariteit in de 
samenleving baseert zich nu op zijn beurt op dit scholastiek principe dat 
ten grondslag ligt aan de traditionele katholieke sociale ethiek. Het 
'bonum commune' functioneert als de 'causa finalis' van het morele maat-
schappelijk handelen, waarbinnen men de ontplooiing van mens en gemeenschap 
het beste gewaarborgd ziet. Dat deze filosofie niet altijd aan de maat-
schappelijke werkelijkheid ter plaatse beantwoordt, doordat die van land 
tot land, van regio tot regio sterk verschilt, wordt minder belangrijk 
geacht. Het streven van het Vaticaan naar een uniforme sociale boodschap in 
met name katholieke landen, om de sociale, economische en demografische 
processen, die na de Tweede Wereldoorlog aan grote verandering onderhevig 
zijn, bij te benen, is sterker dan een al te nadrukkelijke concretisering 
van de sociale boodschap. Het Vaticaan is door haar corporatieve maatschap-
pijvisie, ook al was deze na de Tweede Wereldoorlog niet meer acceptabel, 
nog altijd sterk gericht op de ' soci e tas perfecta', de opbouw van de 
samenleving door harmonieuze verhoudingen tussen de katholieken onderling, 
hoe ongelijk deze verhoudingen in werkelijkheid, namelijk in de wereld van 
de arbeid, ook zijn. Men wenste, ook vanwege de grote aanhang van de 
communistische partij onder de arbeiders in landen als Frankrijk en Italië, 
geen polemische situatie te creëren, die zou kunnen uitlopen op een harde 
maatschappelijke confrontatie. Daarvoor had men een door de Scholastieke 
filosofie beïnvloed maatschappelijk model ontwikkeld , dat vanaf Quadra-
gesimo Anno (1931) steeds sterker de sociale leer beïnvloedde: 
"De persoon en de gemeenschap zijn de coördinaten waartussen de 
katholieke sociale ethiek is uitgezet. Het Vaticaan is voortdurend 
op zoek naar een evenwicht tussen de personen en hun rechten ener-
Th.van Eupen, Kerk over werk, in: Waarheen met onze arbeid, p.133. 
J.-M. Aubert, Pour une théologie de l'âge industriel, p.185-186. 
R.Jeurissen, Gods kinderen en de machten, p.165. 
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zijds en de gemeenschap met haar eisen van algemeen welzijn ander-
zijds. . . 
Waar de gemeenschap nog niet gerealiseerd is moet ze tot stand 
worden gebracht en waar ze eenmaal is ingesteld mag ze niet worden 
verstoord"60. 
Deze verhouding tussen persoon en gemeenschap is nu gebaseerd op een 
oorspronkelijk ecclesiologisch concept, de 'familia De i -gedachte ' en 
reeds in Quadragesimo Anno terug te vinden . Dit ecclesiologisch concept 
vindt ten slotte haar grond in de paulinische gedachte dat de Kerk het 
mystiek lichaam van Christus is : alle leden van de Kerk vormen een grote 
familie en zijn kinderen van eenzelfde Vader. Daardoor vormen alle leden 
tezamen het levend lichaam van Christus dat de Kerk is. In de sociale leer 
wordt nu vooral vanaf het Tweede Vaticaans Concilie de 'familia Dei-
gedachte' getransponeerd op bestaande maatschappelijke werkelijkheden. Zij 
houdt in, dat op grond van het kindschap van alle mensen van één Vader, een 
harmonieuze opheffing van de conflicten en tegenstellingen die er bestaan 
tussen alle klassen, rangen en standen mogelijk is door middel van onder-
linge samenwerking en verzoening: 
"Op het Tweede Vaticaans Concilie kreeg het optimistische katholieke 
harmoniedenken gestalte in het concept van de 'familia Dei'. In 
eerste instantie is dit een ecclesiologische term, die verwijst naar 
de kerk als de gemeenschap van Gods kinderen. Vervolgens wordt dit 
concept getransformeerd naar de hele mensheid. Op aarde groeit reeds 
het lichaam van de 'nieuwe mensenfamilie', die al in staat is om 
enigermate een voorafschaduwing van de eindtijd te geven" 
Hoewel de corporatieve maatschappelijke gedachte als concreet samenlevings-
model na de Tweede Wereldoorlog had afgedaan, bleek de achterliggende 
theologie van de 'familia Dei-gedachte' bij uitstek geschikt om via een 
juiste wisselwerking tussen socialisering en personalisering het maatschap-
pelijk ideaal van de Kerk alsnog te realiseren. Zijn de encyclieken Mater 
et Magistra en Pacem in Terris reeds sterk doortrokken van de 'familia Dei-
gedachte', de documenten die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie ontston-
den, vormen het hoogtepunt ervan. In de constitutie Gaudium et Spes bestaat 
de taak van de Kerk in de wereld van deze tijd uit de ontwikkeling en 
omvorming van de mensenfamilie tot een goddelijke familie, waardoor zij 
eschatologische betekenis krijgt: 
"Maar zij [de Kerk] is, als gevormd uit mensen, reeds hier op aarde 
aanwezig; zij bestaat immers uit leden van de aardse maatschappij, 
die geroepen zijn om al in de geschiedenis van de mensheid de 
familie van de kinderen Gods gestalte te geven, die tot aan de komst 
van de Heer steeds verder moet worden uitgebreid" 
Ook in de brieven aan de Sociale Weken die vanwege de H.Stoel tijdens de 
zestiger jaren verschijnen, vinden we de 'familia Dei-gedachte' terug. Zij 
60
 o.e., p. 166. 
61
 o.e., p.45-46. 
en 
Quadragesimo Anno nr.137. 
63
 I Cor.12, 12-13, 25-27. 
R.Jeurissen, o.e., p.45. 
Gaudium et Spes nr.40. 
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vormen als het ware een nadere uitwerking van het streven in sociale 
encyclieken een constante sociale leer te onderrichten, die ook rekening 
wil houden met snel wijzigende maatschappelijke processen. De Sociale Weken 
boden daarnaast de mogelijkheid om concreter dan door middel van encyclie-
ken in te gaan op de actuele sociale situatie van de naties. Maar juist 
vanwege dit inspelen op een concrete sociale problematiek wordt het 
Vaticaan zich, mede door het gelijktijdige beginnende sociale verzet van de 
Franse, Spaanse en Amerikaanse bisschoppen, ook meer en meer bewust van de 
vaak schrijnende economische en maatschappelijke ongelijkheid, die het 
kerkelijk streven naar harmonie en samenwerking in de weg staat. Gaandeweg 
kan men een ontwikkeling waarnemen, die, vertrekkend vanuit het concept van 
de 'familia Dei', in een doodlopende weg eindigt, als blijkt dat het proces 
van socialisering van grote bevolkingsgroepen strandt op de sociaal-
economische ongelijkheid. De 'familia Dei-gedachte' is halverwege de 
zeventiger jaren niet meer houdbaar als theologische verantwoording van een 
maatschappelijke optiek. Naar andere wegen zal moeten worden gezocht om de 
maatschappelijke structuren zodanig te veranderen en om te vormen, dat ook 
hier een authentieke christelijke geest kan ontstaan en gedijen, die de 
samenleving verzekert van een blijvende christelijke invloed. 
Aan het begin der zestiger jaren worden door Tardini en Cicognani in de 
Brieven aan de Sociale Weken benadrukt dat het socialiseringsproces in het 
teken moet staan van een morele opvoeding volgens de traditie van de 
sociale leer. Beide prelaten benadrukken dat normen zoals plichtsbetrach-
ting, verantwoordelijkheid, solidariteitsgevoel en sociale rechtvaardigheid 
van gemeenschap en individu jegens de maatschappelijke structuren, instel-
lingen en personen [nrs.23,24,63,79,80,94], mits ieders eigen terrein wordt 
gerespecteerd, bijdragen aan het in goede banen leiden van de maatschappe-
lijke veranderingen. Deze veranderingen manifesteren zich in technische 
vooruitgang, economische groei, sociale zekerheid, stijgende welvaart en 
demografische wijziging. Maar de onomkeerbaarheid van deze veranderingen 
dringt eerst goed door, als het proces van socialisering wordt geremd door 
de opduikende sociaal-economische ongelijkheid. Hoewel reeds in 1962 deze 
ongelijkheid door Cicognani wordt gesignaleerd in zijn brief [nr.41] aan 
de 49e Franse Sociale Week, lijkt hij nog niet te beseffen dat dit probleem 
met behulp van het harmoniemodel onoplosbaar is: 
"Voor de Europese gemeenschap zal het erom gaan, geleidelijk de 
ongelijkheid in ontwikkeling van haar geografische gebieden en haar 
activiteitsferen op te heffen, zowel landbouwkundig als industrieel, 
zonder echter de andere continenten te vergeten, waarvan de bevorde-
ring van de harmonieuze ontwikkeling haar ter harte zal moeten 
gaan". 
Doordat Cicognani in de opheffing van sociale ongelijkheid meer nadruk legt 
op morele verplichtingen van het individu dan op structurele maatschappe-
lijke veranderingen, geeft hij blijk van een spiritualistische visie op een 
sociaal-economische ontwikkeling welke bovendien gevoed wordt door een 
optimistisch vooruitgangsgeloof. Maatschappelijke veranderingen hebben, in 
tegenstelling tot de marxistische leer, in de traditionele verwoording van 
de sociale leer door het Vaticaan allereerst een geestelijke oorzaak. De 
opheffing van de ongelijkheid in ontwikkeling, met name van de 'minder 
begunstigde landen', zal immers, meer dan economische en technische 
bijstand, kunnen worden bevorderd door een mentale verandering waarvan 
rechtvaardigheid, wederzijds begrip en liefde de voornaamste ingrediënten 
zijn, zo luidt in 1961 de boodschap van de brief [nr.24] aan de 34e 
Italiaanse Sociale week. In dit kader moet ook de oproep van Cicognani tot 
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solidariteit worden verstaan. Ontwikkelingen in techniek, internationale 
samenwerking en economie vormen 
"evenwel slechts een deel van de inspanningen die verricht moeten 
worden om te komen tot een volledige en effectieve solidariteit, 
welke, meer dan een economische of organisatorische aard, allereerst 
een spiritueel karakter draagt...geïnspireerd door een verheven 
besef van sociale rechtvaardigheid". 
Maar deze solidariteit die door sociale rechtvaardigheid is geïnspireerd, 
wordt nog omgeven door een aan de traditionele sociale ethiek ontleend 
kader; een bijbelse grondslag ontbreekt. Vrijheid, gelijkheid en democratie 
worden ook in 1963 in de brief [nr.60] aan de 50e Franse Sociale Week door 
Cicognani in zijn streven naar solidariteit en rechtvaardigheid van harte 
ondersteund, maar dan vanuit eenzelfde sociaal-filosofische optiek. 
Daarnaast echter verschijnt, onder invloed van Pacem in Terris, ook een 
theologische fundering van vrijheid en democratie in de huidige maatschap-
pij. Ook duikt hier de 'familia Dei-gedachte' op: 
"De vrijheid die door het Christendom verdedigd wordt... is het 
bewust worden van een verantwoordelijkheid voor God als een persoon-
lijke morele plicht...De gelijkheid bestaat niet in het opeisen van 
een nutteloze en onbereikbare kwantitatief gelijke verdeling van 
tijdelijke genotsgoederen, maar zij verkondigt een gemeenschappelij-
ke oorsprong en een gemeenschappelijke waarheid: die van de kinderen 
Gods die allen tot dezelfde gelukzalige aanschouwing geroepen zijn. 
Als democratie wil zeggen: broederlijke eenheid, dan leert de 
Openbaring ons om alle mensen...lief te hebben, want zij zijn allen 
door dezelfde Zaligmaker vrijgekocht". 
Vrijheid en gelijkheid wortelen volgens Cicognani in een finale bestemming 
van de mens, die in scholastieke termen de gelukzaligende 'visio Dei' of 
'visio beatifica'wordt genoemd. De ware democratie vindt haar grond in de 
broederschap van alle mensen, welke wordt gerechtvaardigd door een theolo-
gisch nog onbepaalde 'verlossingsgedachte'. Democratie vormt ook de basis 
om de harmonische samenhang tussen socialisering en personalisering tot 
stand te brengen, waarin ieder verantwoordelijkheid draagt voor de bewer-
king van een gemeenschappelijk lot. Maar dit gemeenschappelijk lot, het 
'bonum commune', heeft voor christenen ten diepste een eschatologische 
betekenis, welke ook het streven naar socialisering stempelt: 
"Van de ene kant staat de beweging van personalisatie aan ieder toe 
om zich te ontwikkelen volgens de eisen van zijn verstandelijke en 
vrije natuur...Van de andere kant streeft de gemeenschap krachtens 
de beweging van socialisering haar doel na, namelijk het tijdelijk 
algemeen welzijn: het is voor de verloste mens een voorafbeelding en 
een voorbereiding van deze 'gemeenschap der Heiligen' waarvoor het 
Mystiek Lichaam van Christus is bestemd". 
Op dergelijke wijze fundeert Cicognani het evenwicht tussen personalisering 
en socialisering in de 'familia Dei'. Beide zijn gericht op een harmonieuze 
aardse verhouding die nu reeds een voorafschaduwing geeft van een hemelse 
eenheid, waarin de mensheid haar bestemming vindt. De kern van dit harmo-
niemodel, dat in 1964 in een brief [nr.80] aan de 23e Spaanse Sociale Week 
wordt verwoord, meent de traditionele klassentegenstellingen te kunnen 
overbruggen door in de prediking, op grond van de 'familia Dei-gedachte', 
de nadruk te leggen op verzoening, wordt gevormd door de naastenliefde: 
"De kennis van het moderne leven en van de sociale structuren moet 
bezield worden door de ware christelijke naastenliefde die met het 
oog op de particuliere en algemene belangen voor het goede werkt 
naargelang de behoeften...De naastenliefde die de grondslag van de 
rechtvaardigheid is en deze tot op goddelijke hoogte verheft, 
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bereidt de vrije mens voor op die ware vrijheid van de kinderen van 
God die in broederlijke eenheid samenwerken met al degenen, die zich 
met een juiste intentie inspannen om een steeds waardevollere 
maatschappij op te bouwen". 
Ook de traditionele problematiek rond arbeid en kapitaal wordt in een 
brief [nr.81] aan de 51e Franse Sociale Week door middel van een universe-
le broederschap en solidariteit op typisch scholastieke wijze beargumen-
teerd. Menselijke arbeid staat in deze visie sterk in het teken van 
zelfheiliging naar het voorbeeld van Christus. Arbeid is geen doel op 
zichzelf maar een middel, dat gericht is op het volbrengen van de goddelij-
ke wil. Deze wil bestaat in het streven naar het 'bonum commune' en dient 
als medewerking aan Gods scheppende arbeid niet alleen beschouwd te worden 
als opbouw van deze wereld, maar ook ter verzekering van het eeuwige leven: 
"Als de mens van nature gericht is op een einddoel, dan zal de 
arbeid in overeenstemming met deze eindbestemming van zijn wezen, 
zijn volledige rechtvaardiging vinden, die van een middel, gewijd 
aan het persoonlijk en gemeenschappelijk welzijn...waarvan de totale 
afmeting ons slechts gegeven wordt door het licht van het geloof. De 
mens door God geschapen naar Zijn beeld, moet met de Schepper 
samenwerken aan de voltooiing van de schepping en op zijn beurt de 
aarde kenmerken met een geestelijk stempel dat hij zelf heeft 
ontvangen...De waardigheid van de mens als medewerker Gods, de 
grootheid van de arbeider, die zich vrij maakt van de materiële 
dienstbaarheid en de morele eisen van zijn persoon vervult, de 
broederschap van de mensen in een gemeenschappelijke arbeid, deze 
geestelijke waarden van de aardse arbeid vinden slechts geheel hun 
zin in betrekking tot het eeuwige leven...dat is vrijgekocht door de 
genade van Christus". 
Deze theologie van de arbeid beschouwt arbeid niet in de eerste plaats 
omwille van haar dagelijkse werk en hetgeen het de arbeider doet. Arbeid 
vindt zijn echte bestemming pas in het licht van de eeuwigheid door middel 
van het opdragen van de persoonlijke arbeid aan het lijden en sterven van 
Christus, die als trouwe uitvoerder van de wil van de Vader aan de mens ten 
voorbeeld wordt gesteld. Arbeid heeft waarde als zij conform de bedoelingen 
van Gods schepping, namelijk de opbouw van de wereld, meehelpt om dit doel 
te verwezenlijken. De arbeider is medewerker van Gods scheppende arbeid om 
dit werk te voltooien. Eerst in deze medewerking als navolging van Chris-
tus' verlossende arbeid vindt de arbeid in het verlossende heil een nadere 
plaatsbepaling: 
"Als datgene wat blijde scheppende werkzaamheid was in het plan van 
God door de zonde geworden is tot harde arbeid...dan wordt deze ruwe 
dagelijkse strijd, mits nederig aanvaard, tot een verlosser, in 
navolging van de arbeid van Jezus van Nazareth. De nederige mense-
lijke taak door Christus aanvaard en door Hem aangeboden aan de 
Vader, krijgt eeuwigheidswaarde en door de arbeid, die een meer 
broederlijke samenleving opbouwt, bereidt de mens zich voor zonder 
het misschien te weten, om binnen te gaan in de hemelse stad". 
Arbeid staat nog steeds in het teken van een door de zondeval geperverteer-
de activiteit welke, in zichzelf moeizaam en zwaar, pas waarde heeft als 
zij gericht is op een broederlijke eenheid die het eschaton bespoedigt. 
Door maatschappelijke samenwerking bouwen de arbeiders namelijk niet alleen 
een solidaire samenleving op, maar bereiden zij ook het eschaton voor. 
Arbeid verkrijgt in dit eschatologisch perspectief een trinitaire beteke-
nis, als zij trouw en gehoorzaam in navolging van Christus' arbeid wordt 
verricht. Zo zal de mens door zijn lijden in de arbeid ook delen in de 
belofte van het komend heil in het Rijk Gods: 
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"Meer dan een hervorming van de economische instellingen moet men 
een hervorming van de zeden bevorderen, steunend op de opbouw van 
structuren...De arbeid is het aan zichzelf verplicht een wereld te 
stichten die de mens tot vriend is, waar iedereen zijn taak als kind 
van God kan vervullen...Zo zal iedere arbeider...zich verenigen met 
het scheppingswerk van de Vader, het verlossingswerk van de Zoon en 
het heiligingswerk van de Geest en zich voorbereiden op de glorieuze 
openbaring van de Heer". 
Een dergelijke theologie van de arbeid heeft echter nauwelijks oog voor de 
grote structurele economische problemen waarmee de westerse samenleving 
worstelt. Sociale en economische ongelijkheid, politieke onderdrukking van 
de arbeiders, honger, armoede, uitbuiting, werkloosheid etc. vallen 
eenvoudigweg buiten de context van het Vaticaans harmoniemodel. De confron-
tatie met de sociale problematiek, zoals het verzet tegen de sociale 
wantoestanden in Spanje, het racisme in de V.S. en de arbeidsvoorwaarden in 
Frankrijk, dat zo kenmerkend is voor het bisschoppelijk sociaal onderricht 
aan het begin der zestiger jaren, ontbreekt nog geheel in de sociale leer 
van kardinaal Cicognani. De 'familia Dei-gedachte' welke ten grondslag ligt 
aan het harmoniemodel, legt de nadruk op maatschappelijke verzoening, 
eenheid en plichtsbetrachting en plaatst deze waarden in het kader van 
volledige inzet voor de opbouw van de samenleving. Echter hierdoor steunt 
en bevestigt Cigognani tevens de bestaande maatschappelijke structuren. 
Bovendien gaat hij, door deze waarden te plaatsen binnen een zwaar aangezet 
theologisch en heilshistorisch kader, voorbij aan de concrete maatschappe-
lijke en economische context. Het gebruik van een scheppingstheologisch 
model als achtergrond van een theologie van de arbeid, suggereert dat 
sociale, economische en politieke wantoestanden hun legitimering ontvangen 
vanuit een vaste scheppingsorde. Daardoor wordt minstens de suggestie 
gewekt dat sociale ongelijkheid, politieke onderdrukking en alle ellende 
vandien ondergeschikt moet worden gemaakt aan een scheppingstheologisch 
concept dat de katholieke sociale leer, in weerwil van de snelle verande-
ringen in Kerk en maatschappij, een laatste krachtsinspanning doet onderne-
men om het harmoniemodel te handhaven. De zeer voorzichtige toon van de 
brieven van kardinaal Cicognani in het aan de orde stellen van de grote 
sociale ongelijkheid en politieke onderdrukking in Spanje, moet de indruk 
wekken, dat het Vaticaan de 'status quo' van het Franco-regime, omwille van 
de 'familia Dei', onaangetast laat. Door de eenheid en verzoening van 
tegenstellingen te handhaven in dit theologische concept loopt het Vaticaan 
feitelijk achter de concrete realiteit in Spanje aan. Het Spaans episcopaat 
slaat echter, daartoe vooral ondersteund door Pacem in Terris, Gaudium et 
Spes en Populorum Progressio, een andere weg in en maakt handig gebruik van 
de sociale en politieke benaderingen die deze documenten bieden. Het is 
overtuigd van de noodzaak de Spaanse maatschappij in sociaal-economisch, 
politiek en religieus opzicht grondig te hervormen en eist vanaf 1963 
radicale veranderingen: zij stelt op basis van de in de nieuwe documenten 
genoemde vrijheden een sociaal hervormingsplan [nrs.65,96,135,153] op. De 
overheid dient de democratische vrijheden, met name vrije meningsuiting, 
vrije politieke keuze en vrije vorming van onafhankelijke vakbonden, te 
respecteren en te waarborgen. 
Toch zal na 1965 het Vaticaans harmoniemodel geleidelijk aan veranderen. De 
encycliek Populorum Progressio uit in 1967 ernstige critiek op de interna-
tionale economische verhoudingen, daar zij geen gelijke tred houden met 
sociale vooruitgang: 
"Ieder program...moet zich tot taak stellen, de ongelijkheid te 
verminderen, de discriminatie op te heffen, de mensen te bevrijden 
uit de slavernij en hun de mogelijkheid bieden om zelf hun materiële 
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vooruitgang, hun morele verbetering en hun geestelijke uitgroei te 
bewerken. Wie 'ontwikkeling' zegt, moet daarbij denken zowel aan 
sociale vooruitgang als aan economische groei...Economie en techniek 
hebben alleen maar reden van bestaan met het oog op het welzijn van 
de mens, die ze moeten dienen"6° . 
Daardoor geeft het Vaticaan ruimte voor een meer reële benadering van de 
sociale werkelijkheid, die het maatschappelijk conflict toelaat. Mede onder 
invloed van maatschappelijke veranderingen treden talrijke sociale conflic-
ten, krachtig geholpen door de democratisering in Kerk en maatschappij, uit 
hun verborgenheid. Het harmoniemodel zal in de tweede helft van de zestiger 
jaren geleidelijk overlopen in een conflictmodel. 
Kardinaal Cicognani blijft tot zijn aftreden zijn jaarlijkse brieven aan de 
Sociale Weken schrijven, maar de toon is nu gewijzigd. Niettegenstaande de 
grote nadruk die hij blijft leggen op het in goede banen leiden van het 
proces van socialisering en personalisering [nrs.92,93,94,107,108,131,151], 
dat de beste bescherming van morele waarden in de maatschappij biedt, 
duiken morele waarden op die in een andere theologische context worden 
geplaatst. Economische ontwikkeling, zo fundamenteel in het streven naar 
socialisering, moet meer dan voorheen beschouwd worden in het licht van de 
sociale rechtvaardigheid. Hij schrijft in 1966 in een brief [nr.108] aan 
de 38e Italiaanse Sociale Week dat economische ontwikkeling niet alleen 
moet worden beoordeeld in de mate dat zij bijdraagt aan sociale vooruit-
gang; beide dienen parallel te verlopen in het belang van en gericht op de 
menselijke ontplooiing. 
"Opdat allen toegang kunnen kriigen tot de weldaden van deze ontwik-
keling, moet men haar voeren tot een manier die de onevenwichtighe-
den en schreeuwende economische ongelijkheden opheft of terugbrengt, 
welke noodzakelijk samengaan met sociale ongelijkheid". 
Erkend wordt nu dat het proces van socialisering stukloopt op de economi-
sche onrechtvaardigheid in de wereld, omdat deze laatste alleen maar 
vergroting van de sociale ongelijkheid tot gevolg heeft. Door de onderlinge 
afhankelijkheid op het sociaal-economische terrein kunnen de mensen 
wereldwijd alleen hun maatschappelijke positie verbeteren als gevolg van 
nauwere onderlinge samenwerking. Daarom is de eis tot overeenstemming van 
economische ontwikkeling met sociale rechtvaardigheid onvoldoende, als zij 
niet practisch wordt omgezet in internationale samenwerking en solidari-
teit. Opnieuw, maar nu als gevolg van de internationale economische verhou-
dingen, duikt de 'familia Dei-gedachte' op. Maar toch is een nieuw aspect 
aan haar toegevoegd: de zorg voor de armen, zwakken en misdeelden over heel 
de wereld moet deel gaan uitmaken van de internationale solidariteit die de 
'familia Dei' tot een hechte eenheid moet smeden. In de rol die God in deze 
nieuwe visie op de sociale problematiek krijgt toebedeeld verschuift het 
accent op die van Schepper en Instandhouder van de wereld naar die van 
Verlosser van de behoeftige mensheid. Deze verlossing is geen onbepaald 
theologisch begrip, maar is concreet ingevuld als verlossing van onrecht-
vaardige verdeling van rijkdom en goederen door hulp aan de armen en 
onderdrukten. In deze concrete verlossing wordt ook de persoonlijke rol van 
Christus als Verlosser meer belicht, waarbij men zich concentreert op het 
historische beeld van Jezus als de bijbelse Verlosser van onrecht en kwaad. 
Ook de rol van de mens in het goddelijk heilsplan is gewijzigd: de mens is 
niet vanzelfsprekend Gods medewerker in de opbouw van de wereld. God heeft 
als Verlosser in de persoon van Jezus Christus mededogen met de massa van 
behoeftigen, die hongeren naar gerechtigheid. Hij vraagt van de mens nu 
Populorum Progressio nr.34. 
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Zijn medeverlosser te worden in het doen van de gerechtigheid, want dit 
streven bereidt een eeuwig leven voor: 
"De goddelijke Verlosser die medelijden heeft gehad met de hongerige 
menigte en die verschillende keren op wondere wijze het brood voor 
hen vermenigvuldigde, zal zeker ook de pogingen van hen zegenen, die 
niet alleen de vermeerdering van rijkdom ambiëren of zich tijdelijke 
genoegens verschaffen, maar die hun hongerige broeders voeden, 
goederen voor hen produceren en deze beter verdelen, opdat zij, 
temidden van een volwaardiger aards leven, het leven zoeken, kennen 
en vinden dat geen einde heeft". 
De sociale werkelijkheid van de mens binnen een veranderende sociaal-
economische context vormt nu, sinds het einde van Vaticanum II, het 
voornaamste onderwerp van de br i even aan de Sociale Weken van Spanje 
[nrs.131], Frankrijk [nrs.107,132,151] en Italië [nrs.108]. De aarzelende 
aanpassing vanuit de theologie door kardinaal Cicognani aan de veranderende 
omstandigheden in maatschappij en economie vindt eerst in zijn opvolger een 
krachtige voortzetting. Als kardinaal Cicognani, reeds 86 jaar, in 1969 
terugtreedt, wordt tot zijn opvolger benoemd de Franse kardinaal Jean 
Vi ¡lot (1969-1979), de vroegere aartsbisschop van Lyon. 
Villot schenkt meer dan zijn voorganger aandacht [nrs.161,169,170,173,189] 
aan de gevolgen die sociale en economische ongelijkheid inhouden voor de 
concrete situatie van de mens in de arbeid. Een bijbels referentiekader is 
daarin bepalend voor een nieuwe normering van de sociale leer. Hij bena-
drukt in 1969 in een brief [nr.161] aan de 56e Franse Sociale Week dat de 
economische situatie in vergaande mate bepalend is voor het algemeen 
welzijn. Immers, het richting geven aan een meer menselijke economie stuurt 
ook de maatschappij in een meer humanere koers. Daardoor kan ook de 
transcendente bestemming van mens en maatschappij meer gediend worden, 
zodat het ideaal van de 'familia Dei' concreet gerealiseerd kan worden door 
middel van een universele 'fraternitas' : 
"Onderzoekt de wegen die leiden naar een gemeenschap van dialoog en 
broederlijk delen, naar het beeld van de God die liefde is, want 
hierin hebben wij de zekerheid dat de weg van de liefde geopend is 
voor alle mensen en de poging om een universele broederschap te 
vestigen niet tevergeefs is". 
De humanisering van het economische leven staat ook centraal in zijn brief 
[nr.169] aan de 28e Spaanse Sociale Week uit 1970. Te vaak, zo stelt 
Villot, heeft het mechanisme van de moderne economie, dat de sociale 
verschillen moest verkleinen, juist voor een verharding van deze ongelijk-
heid gezorgd en zelfs een achteruitgang in de levensomstandigheden van de 
meest behoeftigen veroorzaakt. Economische en sociale ontwikkeling moeten 
samengaan, anders kan er geen sprake zijn van een vrije ontplooiing van de 
mens. De sociale leer van de Kerk dient gericht te zijn om deze samenhang 
tussen economische en sociale ongelijkheid, waarbinnen de menselijke 
waardigheid op het spel staat, te verduidelijken. De leken hebben daarbij 
een belangrijke rol te vervullen: 
"Deze verschillen in evenwicht brengen en hen vertalen in de reali-
teit van het principe van gelijkheid aan kansen - is dat niet 
hetgeen door de diepgaande veranderingen geëist wordt? - is de 
zending, niet alleen van de overheid maar ook van alle burgers, in 
het bijzonder van hen die zich als trouwe zonen van de Kerk verkla-
ren en die door hun scholing, hun situatie en hun invloed grote 
mogelijkheden tot actie bezitten. Een juiste ontwikkelingspolitiek 
moet niet alleen maar productie op het oog hebben, maar ook een 
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betere verdeling ervan verzekeren en een harmonischer verhouding tot 
stand brengen tussen de verschillende productiesectoren". 
Naar aanleiding van de ontwikkelingsproblematiek in de westerse landen komt 
een specifiek verschijnsel aan het licht: die van de armoede temidden van 
een welvarende en rijke samenleving. In zijn brief [nr.170] uit 1970 aan 
de 57e Franse Sociale Week doet Villot een eerste aanzet om tot een 
theologische reflectie op de armoede te komen. In het vraagstuk over 
economische ontwikkeling dient men stelling te nemen, uit naam van het 
Evangelie, tegen hen die het primaat van het economisme verdedigen door te 
wijzen op het feit dat armoede steeds een begeleidend verschijnsel is van 
economische groei. De armen bekleden in de Bijbel een opmerkelijke plaats 
en vinden in God hun voorspreker: 
"Het is een leitmotiv van de profeten om de aandacht te richten op 
de categorieën van personen die het meest benadeeld zijn en wier 
stem zij vertolken: de armen, weduwen, wezen en vreemdelingen. De 
messias zelf wordt aangekondigd als Degene die de rechten van de 
armen en behoeftigen zal verdedigen. En Maria dankt God in haar 
Magnificat omdat de Heer hongerigen heeft overladen met gaven en 
rijken heeft heengezonden met lege handen". 
De Bijbel roept op om aan de schreeuwende ongelijkheid tussen rijk en arm 
een einde te maken en de cirkel van armoede te doorbreken. Om de humanise-
ring van de economie kracht bij te zetten zijn evangelische waarden als 
rechtvaardigheid en liefde noodzakelijk om aan het egoïsme een halt toe te 
roepen. Een samenleving die hierop gebouwd is, zal in staat zijn om een 
ecohomische mentaliteit van egoïsme, profijt en prestige te veranderen in 
een broederlijke zorg voor rechtvaardige verdeling. De humanisering van de 
samenleving is derhalve niet alleen middel geworden maar ook doel op zich: 
in de bestemming tot 'familia Dei' bewerken de mensen door middel van 
rechtvaardigheid en liefde een universele broederschap, die het ideaal van 
de kinderen Gods realiseert. 
De 'fraternitas' is nu de belangrijkste gedachte om de wereld van de arbeid 
en daardoor ook economie en maatschappij te humaniseren. In een brief 
[nr.173] aan de 40e Italiaanse Sociale Week, eveneens uit 1970, wordt deze 
gedachte verder uitgewerkt. Deze humanisering van de arbeid betreft niet 
alleen het streven tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden, maar dient 
tevens om de humaniserende aspecten van de technologische ontwikkeling te 
bevorderen. Derhalve is dit streven onmogelijk zonder een vergaande en 
universele solidariteit te bewerken onder de mensen. Technologische 
manipulatie die de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens bedreigt, 
kan alleen met succes worden tegengegaan door internationale samenwerking. 
Deze solidariteit gaat niet in tegen het gebod van de liefde, maar komt 
juist uit haar voort en bestemt haar tot een grotere sociale rechtvaardig-
heid: 
"De christen weet, dat aan de practijk van rechtvaardigheid en 
solidariteit het universele gebod van liefde wordt toegevoegd, dat 
de eerste twee bevat en overstijgt. Dat wil niet zeggen dat er een 
tegenstelling bestaat tussen liefde en solidariteit....Het christe-
lijke leven geeft aan de gelovige de kracht van de bovennatuurlijke 
liefde die hem beweegt om in vrijheid en solidariteit te handelen op 
verschillende technische terreinen van menselijke ontwikkeling". 
De broederlijke liefde acht Villot niet in strijd met de noodzakelijke 
solidariteit om de sociale rechtvaardigheid te realiseren. In zijn in 1971 
geschreven brief [nr.189] aan de 58e Franse Sociale Week krijgt het 
sociale conflict een plaats binnen de 'familia Dei-gedachte'. Door de zonde 
van de eerste mensen werd een conflict zichtbaar, dat van een simpele 
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tegenstelling tussen belangen is uitgegroeid tot de onmogelijkheid van de 
mens 
"om in de naaste de broeder te zien die geschapen is naar het beeld 
van God...en geroepen is om diens zoon te worden in de grote familie 
van de kinderen Gods...de conflictsituaties zullen nooit in hun 
diepte aanvaard en in waarheid overwonnen worden zonder een waarlij-
ke bekering van het hart, zonder de honger naar een grotere recht-
vaardigheid" . 
Solidariteit krijgt als practische houding van de 'fraternitas-gedachte' 
een plaats binnen het streven naar sociale rechtvaardigheid. Dit streven 
dat uiteindelijk nog immer is gericht om een eenheid onder de mensen te 
bewerken krachtens de 'familia Dei-gedachte', sluit klassenstrijd uit als 
middel om de grote sociale en economische ongelijkheid op te heffen. Echter 
deze ongelijkheid is de oorzaak van de onmogelijkheid om via de 'fraterni-
tas-gedachte' de 'familia Dei' te realiseren. Daardoor komt in het streven 
naar een grotere economische en sociale rechtvaardigheid steeds meer de 
nadruk op de solidariteit als factor van christelijke liefde en trouw. 
Sociale verandering is bovendien niet mogelijk zonder mentale bekering als 
voorwaarde tot het bewerken van echte rechtvaardigheid. 
Solidariteit en rechtvaardigheid zijn aldus begrippen geworden waarvan de 
inhoud niet meer wordt ontleend aan de sociaal-ethische filosofie die de 
grondslag vormde voor de 'sociétés perfecta-gedachte'. De bijbelse inhoud 
van rechtvaardigheid en solidariteit is nu normerend voor een nieuwe kijk 
op de sociaal-economische verhoudingen binnen de westerse samenleving. 
We hebben gezien dat de thematiek die vanaf 1961 het sociaal onderricht van 
het Vaticaan stempelt, namelijk die van een evenwichtige verhouding tussen 
personalisering en socialisering in het kader van een snel veranderende 
samenleving, resulteert in het zoeken naar nieuwe theologische concepties. 
De 'familia Dei-gedachte' is een concept dat het corporatieve ideaal, 
hoewel maatschappelijk en politiek achterhaald, bovendien in theologisch 
perspectief plaatst. Dit ideaal staat aanvankelijk in het kader van de 
dominante 'societas perfecta-gedachte', die de leidende gedachte vormt 
van de katholieke sociale ethiek. Maar halverwege de zestiger jaren 
verschuift de aandacht in de sociale leer voor de 'societas perfecta' naar 
de 'familia Dei'. De aandacht voor de waardigheid van de mens, naar 
aanleiding van de sociaal-economische ongelijkheid, wordt belangrijker 
geacht dan een evenwichtige en uniforme maatschappij op katholieke grond-
slag. De sociale conflicten die de locale bisschoppen onder de aandacht 
brengen, doet het harmoniemodel dat geïnspireerd was door het corporatisme 
naar de achtergrond verhuizen ten gunste van het conflictmodel. Meer dan de 
'societas perfecta-gedachte' past de 'familia Dei-gedachte' in het con-
flictmodel: de metafoor van de 'familia Dei', als plaatsbepaling van 
familieverhoudingen, biedt ruimte aan een zekere pluriformiteit in visie 
welke tussen leden van een familie kan bestaan. Bovendien biedt zij ook 
plaats aan een andere principiële gedachte van de sociale leer, namelijk 
die van de solidariteit (1.4.). Deze gedachte wordt de leidende kracht om 
het ideaal van de 'familia Dei' te verwezenlijken. Zij wortelt in bijbelse 
zin in de 'fraternitas-gedachte', dat als ideaal een evangelische 
broederschap van alle gelovigen voor ogen heeft, die in groeiende eenheid 
tot een hechte familie van kinderen Gods wordt aaneengesmeed. De keuze van 
dit tweede theologische concept vindt ten eerste meer aansluiting bij de 
concrete sociale-economische ongelijkheid, waarin onderlinge solidariteit 
de sociale rechtvaardigheid kan bevorderen. Daardoor biedt zij ook een 
passender mogelijkheid om via de sociale leer de maatschappelijke ontwikke-
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lingen te beïnvloeden. Ten tweede biedt de interpretatie van bijbelse 
teksten, waarvan het Vaticaan zich meer en meer bedient, bovendien de 
mogelijkheid om in een bijbelse ondersteuning van dit groeiend rechtvaar-
digheidsstreven, de voorkeur van God voor armen, verdrukten en ontheemden 
uit te drukken. Door sterk bijbelse noties zoals naastenliefde en barmhar-
tigheid van God te benadrukken, welke de mens ten voorbeeld worden gesteld, 
wordt zo de specifieke uitdrukking aan dit rechtvaardigheidsstreven 
verschaft en wordt tevens de eigen verantwoordelijkheid hierin in het 
centrum van het protest tegen onrechtvaardige verhoudingen geplaatst. 
De twee nieuwe theologische concepten 'familia Dei' en ' fraternitas' komen 
in de plaats van het traditionele concept dat de 'societas perfecta' 
belichaamde. Het zoeken naar sociale rechtvaardigheid, solidariteit en 
verantwoordelijkheid als nieuwe morele waarden die meer aansluiten bij de 
sociaal-economische context waarbinnen de mens in de moderne maatschappij 
leeft, is voortaan de opdracht van de sociale leer. In haar boodschap 
zullen deze waarden meer geïncorporeerd moeten worden om een nieuwe 
invulling te geven aan een moderne christelijke geloofsbeleving. De 
theologische implicaties van deze vernieuwing worden vooral tijdens de 
Tweede Algemene Bisschoppensynode in 1971 zichtbaar, als een afvaardiging 
van het wereldepiscopaat zich beraadt over het vraagstuk van de rechtvaar-
digheid in de wereld. 
8.3.2. De Tweede Algemene Bisschoppensynode 
Een hoogtepunt in het streven van de H.Stoel om de vernieuwing van het 
katholiek sociaal onderricht in gezamenlijk beraad met het wereldepiscopaat 
te doen plaatsvinden, vormt de agenda van de Tweede Al gemene Bi sschop-
pensynode . Twee themata zijn door Paus Paulus VI na advies van de raad 
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van het secretariaat van de Synode aangewezen , te weten 'de rechtvaar-
digheid in de wereld' ('De Justitia in Mundo') en 'het ambtelijk 
priesterschap'. De Bisschoppensynode is, gewild door Vaticanum II en 
ingesteld door Paus Paulus VI, als adviserend orgaan voor de H.Stoel een 
teken van de collegialiteit in het leerambt tussen Paus en bisschoppen. De 
Synode is weliswaar geen Concilie waar gezagvolle uitspraken worden gedaan, 
aangezien van de meeste bisschoppenconferenties slechts enkele bisschoppen 
zijn afgevaardigd. Toch zijn het leerstellig gehalte van de beraadslagingen 
en de uiteindelijke teksten belangrijk, omdat zij als uiting van het geloof 
van de Kerk, jarenlang richting zullen geven aan de kerkelijke ontwikkelin-
gen op dit gebied. 
De beraadslagingen van de Synode over 'De rechtvaardigheid in de wereld' 
duurden van 30 september tot 6 november 1971. Een di SCUSSІ enota (geda­
teerd 20 april 1971), opgesteld door een aantal anonieme 'experts' , werd 
door het Vaticaan verzonden aan de deelnemers om te dienen als basis voor 
de gesprekken hierover. Deze discussienota moet niet worden beschouwd als 
een document dat door de Synode moet worden goedgekeurd; zij is een 
werkdocument dat ter beschikking is gesteld aan de deelnemende bisschoppen, 
de Eerste Bisschoppensynode werd van 29 september tot 29 October 
1967 te Rome gehouden, waarbij thema's als de herziening van het kerkelijk 
wetboek, de liturgie en de priesteropleiding werden besproken. 
6 8
 AK (1971) 790-800. 
AK (1971) 795. 
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waarop zij hun commentaar kunnen geven en wijzigingen, toevoegingen, 
correcties etc, de zgn. 'modi', kunnen voorstellen aan de daartoe aangewe-
zen commissie. Indien we de discussienota met het uiteindelijke resultaat 
vergelijken dat door de Synode, na vele goedgekeurde modi te hebben 
aangebracht, is aanvaard en aan de paus ter goedkeuring is aangeboden, dan 
vallen een aantal duidelijke verschillen op. We proberen de hoofdlijnen van 
de eerste nota en het resultaat ervan na afloop van de Synode in het 
definitieve document kort na te gaan en geven via de aan het licht gebrach-
te verschillen een theologische analyse van het geheel. 
De di scussi enota 'De rechtvaardigheid in de wereld' [nr.183] bestaat uit 
een vijftal paragrafen. In de inleiding wordt een groeiend bewustzijn onder 
de wereldbevolking van het onrecht gesignaleerd. Ondanks de technische 
vooruitgang blijft het onrecht voortduren. Maar ook groeit de verontwaardi-
ging over elke vorm van onderdrukking en discriminatie, die om diepgaande 
wijzigingen vraagt in de structuren van de samenleving: onrecht blijkt 
hierin vaak als een soort erfzonde verankerd te liggen. Deze maatschappe-
lijk verschijnselen en feiten moeten als 'tekenen des tijds' worden 
verstaan: ze wijzen op een nieuwe situatie in de geschiedenis van de 
mensheid, die vraagt om een oprechte bezinning op de christelijke boodschap 
en een terugkeer tot de kern van het Evangelie. Deze tekenen des tijds 
worden beschouwd als ten diepste overeenstemmend met het christelijk 
geloof. De Kerk moet immers steeds van haar Stichter getuigen van Gods 
aanwezigheid onder de mensen: Christus is de bevrijder van de mens uit de 
slavernij en de Kerk moet een krachtdadig teken zijn van werk voor de 
gerechtigheid en strijd tegen elke vorm van slavernij. 
In de eerste paragraaf wordt de actuele toestand en aard van het probleem 
van de rechtvaardigheid in de huidige wereld uiteengezet. Er worden drie 
soorten primaire rechten onderscheiden (onschendbaarheid van de persoonlij-
ke waardigheid en gewetensvrijheid, menswaardige levens-en arbeidsomstan-
digheden, vrije en actieve deelneming aan het maatschappelijk leven op 
economisch, cultureel, politiek en religieus terrein). Zij worden samenge-
vat in het recht op ontwikkeling van iedere individu en elk volk. Hierna 
volgt een opsomming van de voornaamste schendingen van de rechtvaardigheid 
in de wereld: behalve het meest in het oog lopende politieke onrecht, 
waardoor de vrijheid op gebied van meningsuiting, vereniging, verkiezing en 
autonomie van vrije organisatie wordt geschonden, onderscheidt men nog 
verschillende andere vormen van onrecht. Naast discriminatie op grond van 
ras, klasse, godsdienst, cultuur en huidskleur treft men een drietal 
overheersingen aan. Politieke overheersing van het ene land over het andere 
door het scheppen van satellietstaten, uit naam van een machtsevenwicht, of 
uit naam van bescherming van investeringen en veiligheid dwingt tot 
afhankelijkheidsrelaties. Culturele overheersing is ontstaan als gevolg van 
het bezit van de uitvindingen van techniek en wetenschap door een kleine 
bevoorrechte klasse, die aan anderen hun ideeën over ontwikkeling oplegt. 
Economische overheersing verschijnt in verschillende gedaanten, zoals 
allerlei vormen van (neo-)kolonialisme. De ongelijke verdeling van de 
rijkdom onder de wereldbevolking is niet alleen te merken aan de groeiende 
kloof tussen rijke en arme landen, maar ook aan de onrechtvaardige verhou-
ding op de wereldmarkt tussen de waarde van het product en de vastgestelde 
prijs. De enorme sommen die worden uitgegeven aan de oorlogsvoering, 
defensie of wapenindustrie, zijn, tezamen met de bewapeningswedloop, een 
geweldig onrecht voor tallozen die honger lijden en bedreigd worden door 
een derde wereldoorlog. 
In een tweede paragraaf wordt stilgestaan bij de bijdrage die de Kerk kan 
leveren om de rechtvaardigheid in de wereld te bevorderen. De steeds te 
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vernieuwen Kerk moet zich op rechtvaardigheid onderzoeken; het kan immers 
goed voorkomen dat sommige van haar instellingen feitelijk in dienst staan 
van de bezittende klassen. In haar zelfonderzoek grijpt de nota terug op 
het Evangelie. De eisen die de rechtvaardigheid stelt verwijzen namelijk 
naar de evangelische waarden: menselijke waardigheid, solidariteit, 
broederliefde en bestemming van de aarde. De bescherming en waardigheid van 
de menselijke persoon dient steeds voorop te staan in de te nemen beslis-
singen op sociaal, politiek, economisch en cultureel gebied. In haar 
zelfonderzoek past het de Kerk zich hierbij door een geest van evangelische 
armoede te laten leiden en zich in te zetten voor de armere en zwakkere 
volkeren. De trouw aan deze evangelische waarden acht de nota van vitaal 
belang voor het handhaven en het herstel van de rechtvaardigheid in de 
wereld. Een op de Bijbel geïnspireerde theologie moet 'de rechtvaardigheid 
een vast fundament verschaffen, waarin christenen zich in hun sociale inzet 
kunnen herkennen. In deze theologie wordt een intrinsieke verbinding gelegd 
van rechtvaardigheid en naastenliefde. De oud-testamentische rechtvaardig-
heid van de mens is de wijze waarop hij zich jegens God en de mensen 
gedraagt, als antwoord op het Verbond van God. Ook in het Nieuwe Testament 
is de rechtvaardigheid van de mens het antwoord van de mens op de liefde 
van God, een antwoord dat de liefde tot de mens en tot God met elkaar 
verbindt7^. Hij die zijn naaste werkelijk liefheeft, kan een echte 'recht-
vaardige' genoemd worden71. Doch wie echt leerling van Christus wil zijn, 
moet niet alleen in de waarheid geloven, maar die ook voltrekken: de 
rechtvaardigheid moet beoefend worden, want alleen als het geloof in daden 
wordt omgezet, brengt het heil''. Wie als christen dus niet rechtvaardig, 
is en haar werken nalaat, bezit niet de christelijke liefde en deelt dus 
niet in de belofte van het komend Rijk. De christelijke liefde vormt het 
hart van het rechtvaardigheidsstreven; zonder gevoel voor de problemen van 
sociale rechtvaardigheid verliezen liefde en geloof hun betekenis. 
In de geschiedenis van de mens kan men eigenlijk stellen dat alle pogingen 
om een rechtvaardiger samenleving tot stand te brengen aan Gods plan 
beantwoorden. De arbeid van de mens wordt gezien als een voortzetting van 
het werk van de Schepper en een dienst aan zijn medemensen die de verwerke-
lijking van Gods plan naderbij brengt. In dit licht is het streven naar 
rechtvaardigheid als kenmerkende uiting van naastenliefde opgenomen in de 
heilsgeschiedenis: zij bereidt niet alleen de komst van het Rijk voor, maar 
bewerkt zelf deze komst door reeds nu Gods Rijk op aarde gestalte te geven. 
In een derde paragraaf worden enige elementen van de kerkelijke leer 
genoemd. Nader wordt ingegaan op het begrip Ontwikkeling', een sleutelbe-
grip uit de zestiger en zeventiger jaren dat vooral door Paus Paulus VI is 
uitgewerkt, o.a. in zijn encycliek Populorum Progressio. Ontwikkeling is 
een grondrecht voor individuen en de gemeenschap, zij is een eis die uit 
het rechtvaardigheidsstreven voorkomt. Het recht op ontwikkeling van de 
volkeren heeft een aantal consequenties. Vooral de volkeren in de Derde 
Wereld zijn slachtoffer van internationaal onrecht. Hun afhankelijkheid van 
de westerse wereld manifesteert zich in een dermate onderdrukkende situa-
tie, dat vele vormen van onrechtvaardigheid geïnstitutionaliseerd zijn. De 
structuren van de samenleving moeten zodanig worden gewijzigd, dat economi-
sche en politieke overheersing door de westerse wereld wordt beëindigd en 
70
 Mar.12,28-34; Mat.22,34-40. 
71
 Luc.23,47; I Joh.3,10-23; 4,7-21. 
72
 Gal.5,5-6.13; I Tess.1,3; Jac.2,5-19. 
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de nog niet ontwikkelde volkeren een actief aandeel nemen in hetgeen hun 
eigen toekomst bepaalt. Tevens wordt een verbinding gelegd tussen het 
rechtvaardigheidsstreven, dat aan de ongelijke verdeling van de rijkdom een 
einde moet maken, en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de 
vernietiging van de biosfeer. Hier reeds vindt men de eerste aanzetten tot 
het Conciliair Proces. 
Om de rechtvaardigheid concreet gestalte te geven, dringt de nota aan op 
een ware 'metanoia' van de mens, die zijn innerlijk herschept en bereid 
maakt tot echte liefde. Maar hoe noodzakelijk deze innerlijke bekering ook 
is, de nota benadrukt ook de omvorming van de maatschappelijke structuren. 
Het getuigenis van de Kerk is incompleet als het nalaat concreet te tonen 
dat het zich voor een fundamentele, daadwerkelijke bevrijding van de mens 
inzet. Slechts in een dubbele omvorming van geest en 'structuren door de 
bezielende kracht van christelijke liefde en rechtvaardigheid kunnen alle 
volkeren deelkrijgen aan hun eigen politieke en sociale ontwikkeling en hun 
bestemming in eigen hand nemen. 
In een laatste paragraaf worden enkele hoofdlijnen voor christelijke actie 
besproken. In het rechtvaardigheidsstreven is het noodzakelijk dat de 
christelijke sociale boodschap, zoals vervat in Mater et Magistra, Pacem in 
Terris, Gaudium et Spes en Populorum Progressio verkondigd, onderwezen en 
verspreid wordt. Maar ook het zelfonderzoek van de Kerk, in hoeverre haar 
eigen instellingen in strijd zijn met de rechtvaardigheid, dient ter 
discussie te staan om aan de normen van solidariteit te worden getoetst. 
Concrete solidariteitsacties worden voorgesteld om de rechtvaardigheid in 
de wereld te bevorderen. Deze acties vormen als het ware het hart van het 
christelijk geloof: zij zijn de belichaming van Christus' leer en haar 
profetisch karakter en dragen bij tot een nieuwe mentaliteit. De nota 
besluit met een antropologische en eschatologische vaststelling. De 
situatie waar de wereld zich thans in bevindt, verlangt een nieuwe mens, 
die in staat is om zijn levenswijze te veranderen. De kracht en de inzet om 
zich innerlijk te vernieuwen en de aarde om te vormen, ontleent hij aan 
Christus. In de vervulling van deze menselijke taken ligt immers ook een 
religieuze waarde73. Het streven naar rechtvaardigheid is daarom een 
voorsmaak van de uiteindelijke hoop. 
Tijdens de beraadslagingen actualiseerden vele bisschoppen uit Derde 
Wereldlanden, met name uit Latijns-Amerika, de nota door te wijzen op de 
grote mate van onrechtvaardigheid, die kleeft aan de economische overheer-
sing (handel, wereldmarktprijzen, wapenverkoop) en de politieke onderdruk-
king van een kleine elite over de arme massa's (landroof, onteigening, 
geweld, uitroeiing). Maar deze onrechtvaardigheid is niet alleen te wijten 
aan de westerse economie. In vele Derde Wereldlanden is de onderdrukking 
door een kleine maar machtige elite aanwezig: welvaart en rijkdom zijn 
schandelijk ongelijk verdeeld, maar de oproep tot bevrijding uit deze 
slavernij leidt echter tot grote conflicten met de bezittende klasse en het 
regime. De sociale ellende (snelle bevolkingsgroei, lage lonen, uitbuiting, 
slechte sociale voorzieningen) is niet te overzien. Echo's van de beroemde 
CELAM-conferentie klinken hier door en beïnvloedden ook de interrupties van 
de westerse bisschoppen. De Amerikaanse (Krol, Dearden, Carberry, 
Baum) en Canadese bisschoppen (Carter, PI our de , F l ahi f f ) wezen vooral 
op het geïnstitutionaliseerde onrecht, waarvan niet alleen de Derde Wereld, 
maar ook de westerse maatschappij slachtoffer is (handelsconcentraties, 
bewapeningswedloop, racisme en discriminatie van de vrouw). Enkele Europese 
Mat.25,45. 
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bisschoppen (Suenens, België; Degenhardt , Duitsland; Luciani, Italië, 
in 1978 tot Paus Johannes Paulus I verkozen) vroegen om een bijdrage van 1% 
van het nationaal inkomen voor ontwikkelingshulp en benadrukten het belang 
van een opvoeding die tot sociaal bewustzijn bijdraagt. 
Ook was er critiek op de nota: de Duitse bisschoppen (Hof fner, Degen-
hardt) maakten theologische bezwaren tegen het evangelisch concept van 
rechtvaardigheid en vrijheid; de Franse bisschoppen (Marty, Schmitt, 
Matagrin) laakten de passieve houding van veel christenen ten aanzien van 
onrecht en misten in de nota een aanwijsbare structurele en ideologische 
oorzaak van de onrechtvaardigheid in de wereld; de Engelse bisschoppen 
(Heenan) vonden dat de Kerk daden moest stellen en sommige kostbare 
bezittingen in kloosters en kerken moest verkopen ten dienste van de armen. 
De Ierse bisschoppen (Conway) vonden een nieuw leerstellig document van de 
Synode overbodig, gezien de reeds gepubliceerde encyclieken. De Italiaanse 
bisschoppen (Siri, Quadri) vroegen om een duidelijker theologische en 
pastorale rechtvaardiging van de christelijke sociale actie. De Nederlandse 
aartsbisschop Alfrink wees erop, dat wie vrede wil bereiken in een 
wereld waar onrechtvaardigheid heerst, moet leren te protesteren tegen de 
gevestigde orde als deze ertoe bijdraagt dat de misstanden worden verbor-
gen: men moet accepteren met en in conflicten te leven. De Spaanse bis-
schoppen (Enrique y Tar ancón, Benavent) signaleerden dat de nadruk op 
de politieke actie die de Kerk legt in het nastreven van de rechtvaardig-
heid, tot een politiek pluralisme heeft geleid, met als gevolg een zeer 
subjectieve interpretatie van rechtvaardigheid. De Portugese bisschoppen 
(Ribeiro) ten slotte, die hevig onder critiek stonden vanwege hun steun 
aan het onderdrukkend fascistische regime van Portugal in zijn Afrikaanse 
koloniën, noemden slechts de problemen van de Portugese gastarbeiders in 
West-Europa. In een later stadium, tijdens de inbreng van de modi, verzette 
zich namens de Angolese en Moçambiquaanse bisschoppen hun woordvoerder 
tegen de inmenging van de Synode in de staatkundige aangelegenheden van 
Portugal door te wijzen op de beperkte competentie van de Synode. 
In de definitieve tekst van de Bisschoppensynode over 'De rechtvaardig-
heid in de wereld' [nr.183] zijn de grote lijnen van de discussienota 
grotendeels overgenomen. Toch zijn veel concretiseringen aangebracht die 
door de modi werden voorgesteld en die het document aanzienlijk actualise-
ren. Duidelijker wordt ook beschreven wat de kern van het probleem van de 
rechtvaardigheid is, alsmede haar intrinsieke relatie met het geloof: 
"De verwachtingen en verlangens die diep in de wereld werken, zijn 
allerminst vreemd aan de dynamiek van het evangelie dat de mensen 
door de kracht van de Heilige Geest van hun persoonlijke zonden en 
van de gevolgen daarvan in het maatschappelijk leven bevrijdt in de 
wereld werken". 
Onrechtvaardigheid is allereerst een menselijk kwaad, dat zich gaandeweg in 
structuren heeft genesteld. Deze moeten echter radicaal worden veranderd: 
"De strijd voor de rechtvaardigheid en de deelneming aan de omvor-
ming van de wereld komen ons zonder meer als een wezensbestandeel 
van de evangelieprediking voor, die immers de zending van de Kerk 
ter verlossing van de mensheid en tot haar bevrijding uit elke vorm 
van onderdrukking is". 
Bevrijding van onderdrukking in welke vorm dan ook is aldus een legitiem 
onderdeel van het rechtvaardigheidsstreven, die haar ultieme legitimering 
AK (1971) 1173-1175. 
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ontvangt vanuit het Evangelie. Economische en politieke overheersing worden 
in deze speciaal genoemd: het concrete kwaad wordt met name gesitueerd in 
de bedreiging die de wereldeconomie op de biosfeer heeft en ook in de 
bewapening, waaronder de kernwapenindustrie. Tevens verschijnen er nieuwe 
tegenstellingen, die als oorzaak het verdelingsmechanisme van de westerse 
vrije markteconomie hebben en tot grote ongelijkheid zullen leiden: 
"Als de invloed van het industrieel-technologisch complex niet door 
maatschappelijk en politiek handelen wordt bestreden en beheerst, 
zal het er gaandeweg toe leiden, dat alle rijkdom, macht en beslis-
singsvermogen in handen van een particuliere of openbare leiderseli-
te wordt geconcentreerd". 
Verder constateert het document dat het vastlopen van de economie in zowel 
de onderontwikkelde landen als in de onwelvarende regio's van de rijke 
landen heeft geleid tot grote problemen in de landbouw (uitblijven van 
landhervorming, leegloop, vergrijzing), industrie (werkloosheid) en in de 
grote steden (woningnood door urbanisatie, marginalisering van bevolkings-
groepen). Het recht op zelfbeschikking en ontwikkeling van individuen en 
volkeren moet vooral voor de slachtoffers van de onrechtvaardigheid gelden: 
de politieke gevangenen, gastarbeiders, migranten, vluchtelingen en met 
uitroeiing bedreigde volkeren. 
In de evangelische legitimering van de rechtvaardigheid zijn alle aanhalin-
gen uit de Bijbel verdwenen, op twee na: de tekst uit Mattheüs 25,40 is een 
centrale notie van het christelijk geloof'' als teken van de identificatie 
van Christus met de armen en behoeftigen; de tekst uit Lucas 6,21-23 over 
de hulp aan behoeftigen en verdrukten is het teken van Gods rechtvaardig-
heid en voorkeur voor de armen. Bovendien worden rechtvaardigheid en 
naastenliefde nog nauwer met elkaar verbonden: zij zijn niet meer onder-
schikkend (de ene als kern van de andere), maar nevenschikkend: 
"De christelijke naastenliefde en de rechtvaardigheid vallen echter 
niet van elkaar te scheiden. Want de liefde impliceert een absolute 
eis van rechtvaardigheid...en de rechtvaardigheid bereikt haar 
innerlijke volheid eerst in de liefde". 
Deze nevenschikking wordt gefundeerd in een christologie die zich baseert 
op de twee evangelieteksten: 
"Omdat elke mens werkelijk het zichtbare beeld is van de onzichtbare 
God en de Broeder van Christus, vindt de christen in elke mens God 
zelf en zijn absolute eis van rechtvaardigheid en liefde terug". 
De intrinsieke band tussen naastenliefde en rechtvaardigheid verkrijgt 
zodoende een theologische diepte: het is behalve een antropologisch concept 
dat zijn grond vindt in de identificatie van de arme, zwakke en ontheemde 
met Christus, ook een centraal theologisch concept in het christelijk 
geloof dat bovendien gerelateerd wordt aan een trinitaire liefde: doordat 
God de wereld zo heeft liefgehad, heeft Hij Zijn Zoon gezonden om haar te 
bevrijden, bij voorkeur de armen, zwakken en ontheemden. Derhalve heeft 
deze opdracht niet alleen gevolgen voor een op bekering gerichte ethiek 
(metanoia), maar zegt zij ook iets wezenlijks over de antropologische 
waarde van armoede, nederigheid en ontlediging (kenoosis) en zelfs over de 
zelfonthulling van God in Christus (epiphanie). 
Het morele handelen van de Kerk als gemeenschap en van iedere individuele 
christen dient dus als norm de rechtvaardigheid te hebben. De Kerk heeft 
een bijzondere plicht om getuigenis af te leggen van de eis tot liefde en 
rechtvaardigheid, die in het Evangelie ligt opgesloten. Daarin wordt 
"Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders 
hebt gij voor mij gedaan". 
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evenzeer benadrukt dat dit getuigenis van de Kerk vooral uit een practische 
belijdenis moet blijken. Het beoefenen van deze rechtvaardigheid betekent 
niet alleen een zekere soberheid in het gebruik van aardse dingen, maar is 
ook gekoppeld aan de voorkeur die zij hierin moet hebben voor de positie 
van de armen: 
"De Kerk dient zo te leven en haar goederen zo te beheren, dat aan 
de armen het evangelie wordt verkondigd. Als de Kerk echter aan de 
kant van de rijken en machtigen van deze wereld schijnt te staan, 
lijdt haar geloofwaardigheid daaronder". 
In een christelijke opvoeding tot rechtvaardigheid zal veel kunnen worden 
bijgedragen tot een mentaliteitsverandering. Maar deze opvoeding mag niet 
in het teken staan van de noodzaak van een klassenstrijd, teneinde de armen 
en verdrukten te bevrijden uit de greep van de onvrijheid. Weliswaar erkent 
men een vanuit het Evangelie afkomstige voorkeursoptie voor de armen, die 
tot nadenken over de samenleving opwekt en critische vragen kan stellen ten 
aanzien van consumptie en bezit. Maar de eenheid van het mensengeslacht die 
Gods beschikking aanduidt moet gewaarborgd blijven in het streven naar 
rechtvaardigheid door middel van een alle mensen omvattende solidariteit. 
Typerend is dat de definitieve tekst aangaande opvoeding en vorming minder 
de nadruk legt op de overdracht van de leerstellige inhoud van de sociale 
encyclieken. Door hen als algemene grondbeginselen voor de toepassing van 
het Evangelie in het maatschappelijke leven ten voorbeeld te stellen, laat 
men de practische toepassing ervan, die van land tot land zal verschillen, 
over aan de betrokkenen. Hoewel dit vooral wordt ingegeven door de soms 
zeer moeilijke politieke situatie, waaronder tallozen moeten leven en 
waarin vaak grote behoedzaamheid is geboden, is ook een tendens bespeur-
baar, zoals ook in Octogésima Adveniens76 , die aan de christenen ter 
plaatse aan hun eigen beoordeling overlaat tot welke politieke actie hun 
christelijke inzet voor rechtvaardigheid zal leiden: 
"Onze uitspraken bedoelen een uitdrukking te zijn van het geloof dat 
zowel ons als alle christenen vandaag bindt. Het is ons aller wens 
dat deze verklaringen steeds aan de bijzondere omstandigheden van 
tijd en plaats mogen beantwoorden. Onze zending eist van ons, dat we 
de moed hebben om met naastenliefde, wijsheid en standvastigheid en 
in een vrijmoedige dialoog met alle belanghebbende partijen de 
onrechtvaardigheden aanklagen". 
Om tot deze practische rechtvaardigheid te komen, zijn allereerst interna-
tionale doorbraken op het gebied van handel, economie en ontwikkelingssa-
menwerking noodzakelijk ten gunste van de arme landen. Maar ook op het 
niveau van de plaatselijke kerken wordt de bisschoppenconferenties uitdruk-
kelijk gevraagd om de perspectieven die de Synode geeft verder uit te 
werken en de aanbevelingen in practijk te brengen. 
We willen nu beide nota's analyseren. In de discussienota wordt de recht-
vaardigheid niet alleen als een sociaal-filosofische categorie opgevat, 
maar ook als een theologische categorie. Zij is gericht op de transformatie 
van maatschappelijke structuren en mentale gesteldheid, maar vindt haar 
fundament in een bijbelse theologie van de rechtvaardigheid, waarvan de 
kern bestaat uit de naastenliefde. Derhalve is sociale rechtvaardigheid 
behalve een centraal thema in de verkondiging van de sociale leer ook in 
het christelijk getuigenis ervan van wezenlijk theologisch belang. Opval-
lend is de nadruk welke naast innerlijke bekering wordt gelegd op de 
verandering van onderdrukkende structuren, als de meest in het oog lopende 
Octogésima Adveniens nr.50. 
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schending van de rechtvaardigheid. Daarin beschouwt men vooral de vele 
vormen van onderdrukking en onrecht in de Derde Wereld, waarvan de oorzaak 
vooral aan het economisch stelsel van de westerse wereld wordt geweten. 
In de nadruk op een door de bijbel geïnspireerd rechtvaardigheidsstreven, 
valt de afwezigheid van iedere inhoudelijke verwijzing naar de sociale 
documenten van de Kerk voor 1961 op. De paragraaf over de bijbelse recht-
vaardigheid gaat vooraf aan een uiteenzetting van de leer van de Kerk, 
waarin vooral het recht op een integrale ontwikkeling van de volkeren wordt 
benadrukt. De bijbelse herbronning van de sociale leer blijkt voorrang te 
krijgen boven de filosofische traditie die de sociale leer kent. Slechts 
enige elementen die Paus Paulus VI aanbracht, voornamelijk afkomstig uit 
Populorum Progressio (1967) en uit de Bisschoppenconferenties van Latijns-
Amerika (Medellin 1968), Afrika (Oeganda 1969) en Azië (Manilla 1970), 
worden vermeld. Men borduurt voornamelijk voort op de theologische lijn in 
Gaudium et Spes en Populorum Progressio, die door de verschillende bis-
schoppenconferenties verder is voortgezet. Daardoor wordt vooral de 
samenwerking en eenstemmigheid in het leerambt die er tussen Paus en 
bisschoppen sinds Vaticanum II is gegroeid, onderstreept. Met name is de 
groeiende invloed van de bisschoppen uit de Derde Wereld in de nota te 
bespeuren. Ingezien wordt dat de huidige situatie van de wereld niet meer 
op te lossen valt met de traditionele maatschappijvisie zoals die vanaf 
Rerum Novarum door de sociale leer werd uitgedragen. Men meende de sociale 
kwestie uit de 19e eeuw te kunnen oplossen door de elkaar vijandige 
maatschappelijke klassen tot samenwerking te bewegen om aldus tot een nieuw 
organisch geheel te komen. Dit harmoniemodel erkende dat er tegenstellingen 
binnen de sociale klassen bestonden, maar de klassenstrijd als zodanig werd 
afgewezen. Niet de maatschappelijke structuren moesten worden omgevormd, 
maar er diende vanuit de harten van de mensen een geest te ontstaan waarin 
de sociale tegenstellingen met elkaar werden verzoend. 
De Bisschoppensynode oordeelt echter dat de huidige ongelijke sociale en 
economische verhoudingen dermate structurele onrechtvaardigheid hebben 
veroorzaakt, dat van een harmoniemodel geen sprake meer kan zijn. De 
bisschoppen relateren het streven naar rechtvaardigheid enerzijds aan de 
huidige tekenen van de tijd en anderzijds verstaan zij dit streven als een 
bezinning op evangelische waarden. De sociale verkondiging wordt aldus niet 
alleen in een historische en actuele context geplaatst doordat een intrin-
sieke relatie tussen kerk en maatschappij wordt gelegd. Tevens wordt in de 
verwoording van deze verkondiging vanuit de signalen van de samenleving 
Gods Geest herkend, die voor iedere nieuwe tijd en situatie een nieuwe 
verplichting en roeping inhoudt. De onrechtvaardige politieke, economische 
en sociale structuren openbaren ook Gods bevrijdende kracht voor hen die 
niet berusten in onrecht en in Hem hun verlosser herkennen. De Bisschoppen-
synode refereert in dit theologische aspect van sociale rechtvaardigheid 
aan de 'bevrijdingstheologie', die met name in Latijns-Amerika grote 
invloed heeft verkregen. Maar ook voor de westerse wereld geldt, dat de 
structuren van de samenleving dermate onderdrukkend zijn, met name voor de 
zwakke en arme bevolkingsgroepen, dat zij niet meer louter door mentale 
bezinning een rechtvaardiger wereld opbouwt. De bisschoppen kiezen voor het 
conflictmodel om de onrechtvaardigheid uit de weg te kunnen ruimen. Zij 
zoeken de confrontatie met de maatschappij, waarvan de omvorming behalve 
via metanoia vooral bereikt moet worden door verandering van haar structu-
ren. In deze confrontatie moet de Kerk ook critisch staan ten overstaan van 
haar eigen instellingen om zelf steeds te getuigen van de rechtvaardigheid 
die zij in eigen midden beoefent. 
Rechtvaardigheid is als norm van het christelijk handelen gelijkwaardig aan 
en inwisselbaar voor liefde. Zíj is een centrale notie van een practisch 
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christelijk getuigenis aan de wereld en een verplichtende inzet voor de 
naaste in onrechtsituaties. De kern van het probleem is gelegen in zowel de 
persoonlijke zonde als in de zonde die zich heeft genesteld in structuren 
van onrecht. In de bewustwording van het onrecht zullen de structuren door 
de christenen zelf aan de werkelijke behoeften van de tijd moeten worden 
aangepast. Deze omvorming bewerkt ook een mentaliteitsverandering, omdat 
het wezenlijke hierin - de beoefening van de christelijke rechtvaardig-
heid - reeds nu een nieuwe aarde mogelijk maakt. Een dergelijke radicale 
omvorming wordt niet meer gerelateerd aan de menselijke arbeid als zinge-
ving van de schepping welke Gods scheppende arbeid voortzet. In de wissel-
valligheden en contingenties van het aardse leven is een confrontatie met 
het onrecht als resultaat van deze omvorming, die op het Rijk vooruitloopt, 
eerst zinvol in het perspectief van de Verlossing 'en Verrijzenis van 
Christus. De nadruk op een scheppingstheologie in het verleden, waarin de 
mens conform zijn opdracht de wereld moest opbouwen, suggereerde minstens 
een legitimering van de bestaande onrechtvaardige structuren. De rol die 
God wordt toebedeeld in het streven naar rechtvaardigheid is minder gericht 
op bevestiging van de harmonische verhoudingen en de 'status quo' in de 
wereld. Nu wordt sterker de nadruk gelegd op Zijn verlossende en reddende 
kracht, die onderdrukten steun en hoop geeft om hun lot te verbeteren. In 
de verkondiging van het Evangelie doet de Kerk aan alle mensen een oproep, 
in het bijzonder ten gunste van de armen, verdrukten en bedroefden", de 
zonde in de wereld weg te nemen en aan de volheid van de schepping te 
bouwen. 
Zo lijkt onze conclusie gewettigd, dat de bisschoppelijke oproep tot een 
radicale omvorming van onrechtvaardige structuren als gevolg van evangeli-
sche bezinning, inzet en actie pas tot volle wasdom komt, indien de huidige 
problemen in de wereld met betrekking tot de rechtvaardigheid niet meer 
vanuit het perspectief van vooruitgang en ontwikkeling (Gaudium et Spes, 
Populorum Progressio) worden benaderd, maar vanuit bevrijding en solidari-
teit (Octogésima Adveniens). De optimistische ontwikkelingsgedachte was tot 
eind zestiger jaren de leidende kracht achter de sociale leer van de Kerk. 
Maar zij was ook een westers ontwikkelingsmodel: ontwikkeling en vooruit-
gang werden vooral beschouwd als een inhalen van de sociaal-economische en 
culturele achterstand van de Derde Wereld ten opzichte van het Westen78. 
Er is in het sociaal onderricht van de Tweede Bisschoppensynode, waar zowel 
pauselijk als bisschoppelijk sociaal spreken zijn samengekomen, sprake van 
een zekere breuk met het verleden. De Bisschoppensynode erkent dat de 
hedendaagse politieke, economische en sociale structuren een onderdrukking, 
armoede en ongelijkheid in de wereld hebben geschapen, die vanuit de idee 
van natuurlijke ontwikkeling van de volkeren niet meer kan worden weggeno-
men. Daardoor heeft de Bisschoppensynode ook gekozen voor het conflictmodel 
om haar sociale boodschap uit te dragen. Maar dit model staat nog op 
gespannen voet met het tot in de zestiger jaren gehanteerde harmoniemodel 
in de sociale leer. De dominante gedachte hierachter, die onder de naam 
'familia Dei'79 reeds eerder in de brieven van het Staatssecretariaat 
verscheen, stoelt op een transcendente eenheid tussen alle mensen als 
kinderen van éénzelfde Vader, welke eerst in het eschaton ten volle wordt 
verwezenlijkt. De bijbelse toonzetting van de 'familia Dei-gedachte' is 
Jes.61,1-2. 
R.Jeurissen, o.e., p.34-35. 
o.e., p.45-46. 
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evident, maar toch schuilt er in haar een reminiscentie aan de corporatieve 
maatschappijvisie, ontleend aan een sociale filosofie, die tot in de 
zestiger jaren werd gehuldigd80. De 'familia Dei-gedachte' is nu deze op 
bijbelse grondslag geformuleerde transpositie van de verzoening en samen-
werking tussen de sociale klassen. Zij is als transcendente eenheid van de 
gelovigen ontleend aan een bijbels concept dat aan de sociale leer een 
nieuw theologisch fundament geeft. Niettemin hebben de bisschoppen in hun 
streven naar meer rechtvaardigheid in de definitieve nota gekozen voor het 
conflictmodel, dat echter het einddoel van de menselijke bestemming, de 
verzoening van alle mensen in het kindschap Gods, intact heeft gelaten. 
Daardoor vertoont de theologie achter het rechtvaardigheidsstreven van de 
Bisschoppensynode, ondanks de eenduidige oproep de onrechtvaardige structu-
ren van de samenleving te veranderen, een zekere ambiguïteit. Bevrijding 
uit structuren die sociale, politieke en economische ongelijkheid veroorza-
ken en in stand houden mogen dan ook niet, met het oog op de 'familia Dei-
gedachte', verstaan worden als een oproep tot geweld, opstand en revolutie. 
De bevrijding van de onrechtvaardige structuren moet tot stand komen in 
internationaal verband, vooral door politieke samenwerking. De bewustwor-
ding van het onrecht, als onderdeel van deze bevrijding, moet binnen de 
Kerk door de bisschoppen op plaatselijk niveau ter hand worden genomen. Een 
belangrijke bijdrage aan deze bewustwording houdt ook een innerlijke 
omvorming door middel van een mentaliteitsverandering in: deze wordt 
theologisch gelegitimeerd in het recht van allen op een menswaardige 
ontwikkeling naar het voorbeeld van de strijdende en lijdende Christus en 
zijn inzet voor rechtvaardigheid. Deze strijd voor rechtvaardigheid 
verkrijgt daardoor een trinitaire dimensie en concretiseert zich tegelij-
kertijd als een goddelijke tegenwoordigheid: als heilsgeschiedenis begrepen 
wordt de strijd voor rechtvaardigheid niet alleen opgenomen in een eschato-
logische verwachting, maar bereidt deze strijd het eschaton reeds voor: 
"De macht van de Geest die Christus van de doden heeft doen opstaan, 
is nog steeds in de wereld aan het werk. Het volk van God is vaak 
door de beste zonen van de Kerk temidden van de armen, verdrukten en 
vervolgden tegenwoordig en leeft zo in zijn eigen vlees en hart het 
lijden van Christus, terwijl het tegelijk van zijn verrijzenis 
getuigt. Heel de schepping zucht immers in barensweeën en wacht op 
de openbaring van de heerlijkheid van de kinderen Gods. De christe-
nen moeten er dus van overtuigd zijn dat zij de vruchten van hun 
eigen natuur en werk op de nieuwe aarde die God reeds nu voor hen 
gereedmaakt, en waar rechtvaardigheid en liefde zullen heersen, 
gezuiverd van alle smet zullen terugvinden". 
8.4. Secularisering en evangelisering 
De sociale veranderingen die in het sociaal onderricht aanleiding zijn voor 
theologische reflectie illustreren wij in deze paragraaf aan de hand van 
het zoeken van de Franse bisschoppen naar een nieuwe christelijke inspira-
tie voor een maatschappelijk bewustzijn van de Franse katholieken. De 
secularisering van de samenleving heeft, zo constateren de bisschoppen, 
sinds de vorige eeuw de arbeidersklasse verwijderd van Kerk en geloof. 
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog wil het episcopaat een evangelisering 
onder de arbeiders tot stand brengen, met als doel vanuit de arbeidersklas-
se een nieuwe kerk te laten ontstaan (2.4.). De bisschoppen verlenen een 
mandaat aan militante katholieke leken, waarbij hun sociaal apostolaat 
o.e., p.164-167. 
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gelieerd blijft aan de kerkelijke hiërarchie. Behalve door deze evangelise-
ring raken de bisschoppen begin zestiger jaren ook door de toenemende 
socialisering van de maatschappij steeds intensiever betrokken bij de 
concrete leef-en geloofswereld van de arbeidersklasse. 
Onder invloed van maatschappelijke en kerkelijke hervormingen ontwikkelt 
zich uit een sociaal-filosofische georiënteerde sociale leer een nieuwe 
bijbelse theologie, die vanuit de actuele en contextbepaalde situatie 
richting wil geven aan het streven naar meer rechtvaardigheid in de wereld. 
Deze theologische verandering drukt zich ondermeer uit in een algehele 
vernieuwing van de pastorale zorg, die meer dan voorheen op de evangelise-
ring van de arbeiders moet zijn gericht. In de totstandkoming van vele 
nieuwe contacten tussen Kerk en arbeiderswereld vervullen enkele door de 
bisschoppen opgerichte instituten een voorname rol: de Action Catholique 
Ouvrière (1950) heeft tot doel een sociaal apostolaat onder de arbeiders 
tot stand te brengen en wil vanuit de arbeidersklasse een nieuwe kerk 
oprichten; de bisschoppelijke commissie voor de Monde Ouvrier (1957) 
begeleidt dit apostolaat en draagt er de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor; de bisschoppelijke commissie voor de Mission Ouvrière (1957) vervult 
in haar heropgerichte instituut van de 'prêtres-ouvriers' (1965) [nr.90] 
een belangrijke voorbeeldfunctie voor soortgelijke bisschoppelijke initia-
tieven: ook in landen als België81, Groot-Brittannië82 , Italië [nr.91] 
en Spanje [nr.139] zijn initiatieven van locale bisschoppen ontstaan om 
door middel van priester-arbeiders een grotere aanwezigheid van de Kerk 
onder de arbeiders mogelijk te maken. In Frankrijk verschijnen, analoog aan 
de prêtres-ouvriers, de 'prêtres-navigants' (1967) [nr.128]. 
Door de uitgebreide en intensieve contacten die nu tussen kerk en arbei-
dersklasse ontstaan, raken militante leken, priesters en bisschoppen, die 
een gezamenlijke pastorale verantwoordelijkheid dragen, ook nauw betrokken 
bij de politieke en sociale ontwikkelingen in de arbeiderswereld. Deze 
contacten dragen in niet geringe mate bij aan een nieuw theologisch 
onderricht. Wij willen in ons onderzoek naar de weerslag van sociale 
veranderingen op het bisschoppelijk sociaal onderricht de theologische 
reflecties van de Franse bisschoppen analyseren, die zijn ontstaan als 
gevolg van de evangelisering tijdens de periode 1961-1971. 
8.4.1. Frankrijk 
Als we in herinnering roepen (Hoofdstuk VII) dat Frankrijk aan het begin 
van de zestiger jaren wegens een omvangrijke herstructurering in een 
ernstige sociale en economische crisis is beland en vele stakingen, 
werkonderbrekingen en opstanden in industrie en landbouw het openbare leven 
beheersen, dan komt het ons niet vreemd voor, dat ook de pastorale zorg in 
het teken van deze crisis komt te staan. 
De oproep van veel bisschoppen tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
wordt vergezeld door theologische beschouwingen over de waarde van de mens 
in de arbeid. In enkele toespraken [nrs.7,8] van kardinaal Liénart, 
aartsbisschop van Rijssel uit april 1961 verbindt hij de ontkerstening 
van de arbeidersklasse rechtstreeks met de slechte omstandigheden waaronder 
veel arbeiders moeten leven en werken. Hun miskende waardigheid is de 
oorzaak van geloofsafval. De ACO moet door middel van haar deelname aan 
politieke en sociale verenigingen een meer menselijke en christelijker 
1
 ICI (1965) 252,30. 
idem. 
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wereld van de arbeid naderbij brengen, opdat haar boodschap in het licht 
van Christus1 zending vooral de 'meest nederigen en meest miedeelden'83 
weet te bereiken. In de zending van de ACO moet Christus het lichtend 
voorbeeld zijn. Deze strijd vergt echter offerbereidheid, analoog aan 
Jezus' leven: 
"Het zijn slechts de overgave van zichzelf en het lijden voor zaken 
die het waard zijn, die door het Kruis van Christus de verlossing en 
de verbetering van de wereld bewerken...Christus brengt ons de grote 
verwachting en het goede nieuws van Zijn Koninkrijk, maar tegelij-
kertijd verbergt Hij ons niet dat wij er slechts door opoffering 
kunnen binnenkomen". 
De oproep aan de ACO tot een hernieuwde inzet voor de geestelijke gezond-
heid in het arbeidersmilieu, waar grote ontkerstening heerst, staat in een 
breder'kader van een in 1960 door de bisschoppen gelanceerde evangelise-
ringscampagne84: zij doen een dringend beroep op de ACO prioriteit te 
geven aan de evangel isering van de arbeidersklasse. In drie opeenvolgende 
documenten wordt deze evangelisering van de arbeidersklasse door de ACO 
nader toegelicht. 
In een toespraak [nr.38] van mgr.Guerry, aartsbisschop van Kame-
rijk en voor zitter van de bi sschoppeli jke commi ss ie voor de 
arbeider swereld, uit maart 1962 tijdens de Vie nationale ontmoeting van 
de ACO, schetst hij uitgebreid de toekomstige lijnen van de door de ACO ter 
hand te nemen evangelisering. De ACO is destijds door de bisschoppen 
opgericht om de evangelisering van de arbeidersklasse op zich te nemen. 
Daartoe heeft zij een mandaat van de bisschoppelijke hiërarchie ontvangen. 
Dit mandaat bestaat uit drie vormen: de ACO moet haar zending vervullen 
door zelf midden in het arbeidersklasse te staan en zowel haar apostolische 
en missionaire actie uit te oefenen temidden van de arbeiders alsook door 
geestelijke vorming van haar leden. In haar apostolische activiteit is het 
leven van Jezus niet alleen exemplarisch vanwege Zijn voortkomst uit een 
arbeidersgezin, maar ook vanwege Zijn oproep tot evangelisering van alle 
volkeren. Toch is het getuigenis van een goed leven nog ontoereikend voor 
evangelisering: christenen delen met geëngageerde niet-gelovigen, zoals 
socialisten en marxisten, 'het geloof' in een betere wereld, waarin 
antropologische waarden als rechtvaardigheid, vrede, vrijheid en solidari-
teit heersen. Maar om dit te bereiken is maatschappelijke strijd onvermij-
delijk. Toch reikt de opdracht van de Kerk verder: haar missie ів de mensen 
terug te brengen naar hun oorsprong, waarin zij als kinderen van één Vader 
in een Rijk van eeuwige verzoening en vrede verenigd zijn. In deze missie 
is klassenstrijd ongeoorloofd omdat zij tegen de transcendente eenheid van 
de mensen indruist, een eenheid die wij reeds als 'familia Dei' leerden 
kennen. Het present stellen van de barmhartige en vergevende liefde van 
Christus moet de niet-gelovigen overtuigen van de innerlijke inspiratie van 
de ACO en hen overtuigen van de transcendente waarde van haar zending. De 
evangelisering van de niet-gelovige arbeidersklasse kan eerst krachtig 
werken, als er een verbinding wordt gelegd met een authentiek christelijk 
getuigenis van de ACO. De diepe reden voor evangelisering ten slotte gaat 
boven een bezorgdheid voor het aardse welzijn van de arbeiders uit. Hierin 
treffen wij nog een traditionele formulering van de kerkelijke leer aan, 
die los van een actuele context, een bovenhistorisch theologisch concept 
van de verlossing in Christus presenteert: 
83
 Mat.11,5. 
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 DC (1960) 655. 
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"Waarom moet de evangelisering personen bereiken? Omdat de personen 
zelf gered moeten worden en het heil bestaat uit de ontmoeting van 
personen met de levende Persoon van Christus, de God-Mens in de 
eenheid van persoon met Christus de Verlosser... In Hem vindt men het 
heil omdat Hij door Zijn Geest en in Zijn Lichaam, de Kerk, ons naar 
de Vader leidt...De evangelisering is een eis van de liefde in het 
meest delicate respect voor personen". 
De ACO zelf, tot wie deze toespraak was gericht, is op deze Vie nationale 
ontmoeting in Issy-les-Moulineaux (maart 1962), zo blijkt uit haar slotver-
klaring" , meer bezig met maatschappelijke aanklachten dan met theologi-
sche formuleringen. In een wereld van onrechtvaardigheid is samenwerking 
tussen alle arbeidersbewegingen noodzakelijk. Een reeks van protesten tegen 
slechte arbeidsvoorwaarden (lage lonen, lange werktijden, anti-syndicale 
repressie), ontslagen, fabriekssluitingen, slechte huisvesting, de Alge-
rijnse oorlog, racisme tegenover Noordafrikanen, honger en onderontwikke-
ling in de wereld etc. geven een duidelijk signaal af, dat de politisering 
van de ACO voor de deur staat. De wereld van de arbeid moet een politieke 
keuze maken om aan de onrechtvaardigheden een einde te maken: de strijd 
voor rechtvaardigheid en nauwe solidariteit kan alleen door heel de 
arbeiderswereld voortgezet worden. 
In de boodschap [nr.39] van kardinaal Feltin, aartsbisschop van 
Parijs, uit november 1962 wordt een theologische reflectie op de arbeid in 
het kader van de evangelisering nader uitgewerkt. Feltin signaleert een de-
humanisering van de arbeid door groeiende mechanisering en automatisering, 
die de waardigheid van de arbeiders aantast. Doch de Kerk leert dat arbeid 
ook een religieuze waarde heeft: elk menselijk werk is de plaats van de 
ontmoeting tussen God en mens. Want in de arbeid kan de mens door de 
deugden te beoefenen zichzelf heiligen en zo beantwoorden aan het goddelijk 
gebod tijdens de Schepping aan Adam gegeven, alle luiheid te vermijden . 
Maar menselijke arbeid is ook verbonden met de Verlossing. In de arbeid 
draagt de mens bij aan de Verlossing door Christus na te volgen die door 
Zijn werk de menselijke arbeid heeft geheiligd. Analoog aan de offerande 
van Christus aan de Vader biedt de arbeidende mens zijn werk op aan de 
Vader in de Eucharistie. Zo ontstaat een ontwerp van een theologie van de 
arbeid die drie oriëntaties moet bevatten. 1. de mens moet naar het 
goddelijk gebod uit Genesis de aarde bewerken en vruchten voortbrengen, 
waardoor hij meewerkt aan Gods scheppende arbeid; 2. om aan zijn bovenna-
tuurlijke roeping te beantwoorden moet de mens in de arbeid dienstbaar zijn 
om in de natuurlijke levensbehoeften te voorzien; 3. in de arbeid moet de 
mens zich voorbereiden op de ultieme transfiguratie van het werk van zijn 
handen bij Christus' Wederkomst. 
In een derde document [nr.88] van de hand van mgr .Ancel, de nieuwe 
voor zi tter van de Ы sschoppel i jke commissie voor de arbeiders-
were l d, dat als toespraak werd gericht aan de Vile nationale ontmoeting 
van de ACO in mei 1965, wordt, zij het voorzichtig, enige opening gemaakt 
naar een betrokkenheid van de ACO op sociale en politieke problemen. De 
evangelisering van de arbeiderswereld wordt gelegitimeerd door haar voor te 
stellen als een persoonlijke wilsbeschikking van God. De vooruitgang van de 
arbeidersklasse moet immers beantwoorden aan de eisen van rechtvaardigheid, 
broederlijkheid en verantwoordelijkheid. God is een rechtvaardige God die 
DC (1962) 529-530. 
Gen.3,19. 
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de wereld heeft geschapen opdat de mensen werken aan haar rechtvaardige 
organisatie. De broederlijke liefde waarvan Christus heeft getuigd is 
echter in flagrante tegenstelling met deze rechtvaardigheid in het aange-
zicht van de ellende op de wereld en de onrechtvaardige verdeling van de 
aardse goederen. Toch moet men menselijke waarden niet vereenzelvigen met 
christelijke waarden. In het geloof, dat de arbeidersactie een menselijke 
waarde heeft die door God is gewild, draagt zij de bovennatuurlijke 
dimensie van geloof, hoop en liefde. In de katholieke actie handelt 
Christus in het menselijk handelen en transfigureert menselijke arbeid in 
goddelijke arbeid. Het is derhalve ontoereikend om als christen deel te 
nemen aan dé katholieke actie: het levend geloof in Christus bewerkt zijn 
tussenkomst en vormt actie en actor innerlijk om. In de evangelisering van 
de arbeidersklasse moet de katholieke actie Christus manifesteren door zich 
te richten op de bekering tot Christus in geloof. Daartoe wordt van ieder 
een levend getuigenis gevraagd opdat ook anderen zich kunnen bekeren. De 
actie van katholieke leken geeft uiteindelijk deel aan het trinitaire leven 
van God, doordat zij rekent op de beloften van Jezus: door een geestelijk 
klimaat te scheppen waarin de mensen zich gemakkelijker met God kunnen 
verenigen, doen zij de wil van de Vader en zullen weten dat Hij het is die 
Jezus heeft gezonden"7. Door de apostolaire actie van katholieke leken 
temidden van de arbeiders stelt de ACO de Kerk present in de wereld van de 
arbeid. Derhalve dient de ACO als missionaire beweging de band met de 
kerkelijke hiërarchie te behouden. In haar slotverklaring"" erkende de ACO 
dat de waardigheid van Gods Zoon, die in alle mensen wordt herkend, nog 
vaak wordt miskend. Zij somde wederom een hele reeks van concrete actiepun-
ten op, die tot meer maatschappelijke rechtvaardigheid moeten leiden. Naast 
vele reeds genoemde uit de verklaring van 1962 werd nu ook een oorzaak 
aangewezen, die het politieke engagement van de ACO bevestigde: het huidige 
economisch systeem, waardoor mensen aan het economisch welvaren worden 
opgeofferd, ten gunste van enkele bevoorrechten, is radicaal verkeerd. De 
ACO benadrukt nog actiever te willen zijn in de strijd voor bevrijding van 
de arbeidersklasse en deze strijd gemeenschappelijk te willen voortzetten 
met alle arbeiders, gelovig of niet. 
De wens tot samenwerking van katholieken met niet-gelovigen (lees: socia-
listen en communisten!) in de arbeidersbeweging is inmiddels halverwege de 
zestiger jaren niet denkbeeldig, evenals de vrees van de bisschoppen voor 
uitholling van katholieke arbeidersorganisaties door de toenemende secula-
risering. In november 1964 besluit de christelijke arbeidersvakbond CFTC 
zodanig zijn naam en statuten te veranderen, dat zij openstaat voor 
iedereen, ongeacht de confessie. Aangezien een dergelijke wens ook leeft 
bij de ACO, trachten de bisschoppen Huyghe (Atrecht) en Ancel (Lyon) 
[nr.89] de ACO van de noodzaak van evangelisering van de arbeidersklasse 
binnen het kerkelijk kader te overtuigen. Het wordt de bisschoppen steeds 
duidelijker dat zij de greep op een groot deel van de arbeidersbevolking 
hebben verloren. 
Mgr.Ancel, ooit zelf priester-arbeider, is deze kwestie zeer toegedaan en 
gaat zich persoonlijk inspannen om de aanwezigheid van de Kerk binnen de 
arbeidersmilieus te vergroten. In 1963 publiceert hij een geruchtmakend 
boek [nr.52], getiteld: 'Vijf jaar met de arbeiders', waarin hij zijn 
ervaringen tijdens de periode van het eerste priester-arbeider-experiment 
(1945-1954) beschrijft. Hij constateert dat ten gevolge van het verbod van 
Joh.3,33-34. 
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het H.Officie in 1954 het contact tussen Kerk en arbeiders verloren is 
gegaan. Ondanks de pogingen van kardinaal Fel tin, aartsbisschop van 
Parijs, om in 1959 een nieuw statuut voor de priester-arbeiders op te 
richten, wees het H.Officie deze plannen opnieuw af 
Op 1 mei 1965 doet kardinaal Marty, aartsbisschop van Reims en 
voorzitter van de Bisschoppenconferentie, een belangrijke uit-
spraak [nr.87] over de betrekkingen tussen Kerk en arbeiderswereld. Hij 
presenteert geen theologie ter onderbouwing van de evangelisering van de 
arbeiders, maar wil uitgaan van de realiteit waarin de arbeiders zich 
bevinden. Hij bevestigt dat de Kerk prioriteit moet geven aan de evangeli-
sering van de arbeiders, omdat Jezus een keus heeft gemaakt voor kleine en 
arme mensen. Ook erkent hij dat de arbeiderswereld, vreemd staat ten 
opzichte van het geloof, door zowel ideologische en sociale pressie alsook 
door de onmogelijkheid van het merendeel van de arbeiders tot een christe-
lijk leven te komen als gevolg van materiële, morele en culturele omstan-
digheden. Het gaat er echter niet om de arbeiderswereld te veroveren. 
Hoewel er weinig geloofspractijk heerst onder de arbeiders, heersen er 
daarentegen 
''krachten en geloofswaarden van toewijding, solidariteit, geduld en 
opoffering die de Kerk moet zoeken. Het gaat erom de geestelijke 
waarden die reeds bestaan in het volle daglicht te stellen. Geheel 
de Kerk en alle christenen moeten zich engageren in deze dialoog. 
Indien wij reageren volgens klassebewustzijn of opinies is het een 
verdeelde Kerk die zich aan de arbeiders presenteert. Men moet de 
anderen nemen zoals zij zijn, naar hen luisteren en hen begrijpen en 
dankzij deze aandacht geleidelijk aan voortschrijden men hen naar de 
volle waarheid". 
Halverwege de zestiger jaren worden driftig pogingen gedaan, nieuwe wegen 
te vinden om het contact tussen Kerk en arbeiders weer te herstellen, wegen 
welke tijdens het Concilie gaandeweg duidelijk zijn geworden. Een belang-
rijke rol in deze kwestie speelt kardinaal Montini , aartsbisschop 
van Milaan . Hij staat bekend als een groot voorstander van een nieuwe 
aanwezigheid van de Kerk in de arbeidersklasse en onderhoudt goede relaties 
met leidende figuren uit de arbeidersbeweging. Eenmaal tot Paus Paulus VI 
gekozen, spant hij zich persoonlijk in om het H.Officie te overtuigen van 
de noodzaak tot een nieuwe pastorale houding en verzoekt om heropening van 
het dossier. Nog voordat het Concilie is beëindigd, herziet het H.Officie 
haar beslissing uit 1959 en keurt op 23 October 1965, in overeenstemming 
met het Franse episcopaat, een nieuw statuut voor de priester-arbeiders 
[nr.90] goed. Dit zal ressorteren onder verantwoordelijkheid van de 
bisschoppelijke commissie van de Mission Ouvrière en in nauwe samenwerking 
met episcopaat en ACO moeten opereren. Om één van de hoofdoorzaken van het 
verbod uit 1954 te vermijden, wordt de priesters niet toegestaan politieke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen in een partij of een vakbond. Wel 
mogen zij lid worden van een vakbond. In een vraaggesprek [nr.90] naar 
aanleiding van de oprichting van het nieuwe statuut, antwoordt mgr .Veui l -
lot, aartsbisschop-coadjutor en voorzitter van de Mission 
Ouvrière, dat de laatste jaren aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de 
evangelisering van de arbeiderswereld. Maar hij erkent dat het niet 
eenvoudig is in enkele jaren de kloof te overbruggen die zich gedurende 
89
 KA (1959) 581-592; 925-932; ICI (1965) 252,22. 
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honderd jaren heeft verbreed. Er blijft een grote afstand bestaan tussen de 
arbeiderswereld en de Kerk. Toch kan de zending van de priester als 
arbeider wezenlijk bijdragen aan de evangelisering van de arbeidersklasse: 
"De aanwezigheid van enige werkende priesters heeft geen ander doel 
dan de zending van Christus in de wereld in samenwerking met de 
militante christenen91 te verwerkelijken: de liefde van de Vader 
voor alle mensen zichtbaar te maken. De priester, die gewijd is voor 
de verkondiging van het evangelie en de opbouw van het Rijk Gods, 
zal dus te midden van de arbeiders het teken zijn van de universele 
heilswil van Christus en de Kerk". 
De erkenning van de grote afstand tussen Kerk en arbeiders en de hernieuwde 
inzet van priester-arbeiders, en het daarmee gepaard gaande besef van 
'tekortgeschoten zijn' doet ook intern de vraag rijzen of het tot nu toe 
gevoerde pastorale beleid wel zo toereikend is geweest om als Kerk op 
adequate wijze het Evangelie te verkondigen. 
Tijdens de Bi s schoppensynode [nr.126] in november 1967 wordt onder de 
bezielende leiding van kardinaal Marty besloten tot een herziening van het 
tot dan toegevoerde pastorale beleid. Aan deze opzienbarende besluitvorming 
lag een rapport van mgr .Maziers, aartsbisschop van Bordeaux, ten 
grondslag dat op basis van een enquête onder de bisschoppen oordeelde dat 
de huidige kerkelijke structuren niet meer aan de gewijzigde wereld waren 
aangepast. Grote groeperingen ontglippen aan de Kerk of leven met haar in 
zware spanning zoals de arbeiderswereld. De theologische formulering van de 
heilsboodschap is verre van toereikend, de sociale moraal is ver achterge-
bleven en de voortschrijdende collectivisering van de maatschappij vindt 
geen aansluiting bij de traditionele geloofsvormen. Er heerst op pastoraal 
niveau in de Kerk een klimaat van tegenspraak: 
"In onze pastorale dialoog met de priesters, de religieuzen en de 
leken zijn wij tot de bevinding gekomen, hoe weinig de heilsbood-
schap de gang van de mensen feitelijk richting geeft in talrijke 
sectoren van het menselijk leven. Dat geldt sedert lange tijd voor 
de arbeiderswereld. Dat dreigt te gaan gelden voor de agrarische 
wereld in de verandering die zij ondergaat en voor hen die in de 
zelfstandige milieus vorm geven aan het nieuwe gezicht van de mens, 
door het denken, het cultureel werk, de techniek en de organisatie". 
Het critisch zelfonderzoek dat de bisschoppen naar hun pastorale beleid 
instelden, lokte veel reacties uit [nr.127]. De erkenning dat de Franse 
Kerk er uiteindelijk niet in was geslaagd van Frankrijk een katholiek land 
te maken, betekende niet minder dan een revolutie in het traditioneel 
triomfalistische katholieke denken. De doelstelling van een toekomstig 
pastoraal beleid moet gericht zijn op een herkenbaar en authentiek-evange-
lisch getuigenis van christelijk leven onder de Franse katholieken. In het 
'aggiornamento' van de Franse kerk moeten de katholieken vooral de voorkeur 
geven aan de zending in die milieus die ontkerstend zijn en waar armoede 
heerst. Enkele concrete projecten zijn de oprichting van de bisschoppelijke 
commissie 'justice et paix', de uitbreiding van de priester-arbeiders en de 
soortgelijke instelling voor vrouwelijke religieuzen, die in alle milieus 
een sociaal apostolaat moeten opbouwen. 
De documenten die in 1968 verschijnen over de evangelisering van de 
arbeiders dragen alle het stempel van de mei-opstand in Parijs. De opstand 
van studenten en arbeiders, nieuwe bondgenoten in de strijd tegen uitblij-
vende democratisering en maatschappelijke achterstelling, klinkt ook door 
bedoeld wordt de ACO-leden. 
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in de toespraak [nr.l43] van mgr .Ancel, voorzitter van de bis­
schoppelijke corrmi ssie voor de arbeiderswereld, ter gelegenheid 
van de Ville nationale ontmoeting van de ACO, temidden van de opstand 10-12 
mei 196Θ. Hij benadrukt dat de bemoeienis van de Kerk met de maatschappij 
zich moet laten inspireren door het Evangelie en zich niet door opportunis­
me of demagogie moet laten leiden. Hoewel de Kerk in haar evangelisering 
een voorkeur heeft voor de arbeidersklasse, betekent dit niet dat zij geen 
zorg heeft voor andere sociale categorieën. De Kerk identificeert zich niet 
met een bepaalde klasse of groepering zoals een politieke partij dat doet. 
Ook weigert de kerkelijke hiërarchie zich te herkennen in het gangbare 
taalgebruik van begrippen als 'arbeidersklasse' en 'revolutie'. Deze zijn 
voor meerderlei uitleg vatbaar en leiden tot verwarring binnen de Kerk. De 
Kerk strijdt voor rechtvaardigheid om veranderingen in onwrikbare structu-
ren te bewerkstelligen, opdat een totale omsmelting van de grondvesten van 
de samenleving, door transformatie van het recht in het sociale leven, 
plaats kan vinden. In deze zin moet een authentieke revolutie worden 
beschouwd. De ACO formuleerde naar aanleiding van de opstand een adhesie-
betuiging aan het adres van studenten en arbeiders, waarin zij verklaar-
de solidair te zijn met alle strijd die leidt tot meer respect voor de 
waardigheid van vrije en verantwoordelijke mensen, een strijd waarin het 
geloof geëngageerd is om tot ware dialoog en grondige transformatie van 
structuren te geraken. 
Kardinaal Marty roept in een toespraak [nr.144] tot de ACO (11 mei), 
naar aanleiding van de gevechten in Parijs, op tot een nog grotere aposto-
laire activiteit onder de arbeiders. Duidelijk is geworden hoezeer de 
arbeiders slachtoffer zijn van veranderende organisatiestructuren, moderni-
sering en decentralisatie. Met grote inzet dient het Evangelie onder hen 
verkondigd te worden: 
"Dit is Uw missie: het herkennen en benoemen van Jezus Christus in 
de concrete dagelijkse handelingen van het arbeidersleven. . .U vindt 
de Geest van God aanwezig in de mensen, in de werkelijkheid van de 
mensen, met Hem moet de Kerk in de arbeiderswereld heropgericht 
worden, waar zij zo dikwijls is verdwenen". 
De opstand van mei 1968 blijkt intussen een diepe werking te hebben op de 
houding van de Franse bisschoppen, met name hen die belast zijn met hun 
pastorale verantwoordelijkheid voor de arbeiders. De opstand van studenten 
en arbeiders heeft zich uitdrukkelijk laten inspireren door marxistische 
maatschappij-idealen. Daar ook veel katholieken adhesie hebben betuigd aan 
een door het marxisme geïnspireerde maatschappelijke hervorming, zonder dat 
zij menen in tegenspraak te komen met het Evangelie, raken de bisschoppen 
nu ook betrokken bij de dialoog die reeds tussen christenen en marxisten op 
gang is gekomen. In een radio-interview [nr.149] benadrukt mgr . Schmi 11 
Ы sschop van Metz, de onmogelijkheid om christendom en communisme met 
elkaar te verzoenen, daar beide een leer en een levensontwerp uitdragen die 
tegengesteld zijn aan elkaar. Toch opent hij de deur voor de communisten en 
heet ze welkom: 
"De Kerk staat open voor allen. Zij is geen partij, zij is de 
gemeenschap van de leerlingen van Jezus, niet verbonden aan een 
economisch of politiek regime". 
De teleurstellende resultaten van de mei-opstand en de overwinning van de 
reactionaire krachten in Frankrijk maken een einde aan de verwachtingen 
over diepgaande hervormingen in het maatschappelijke leven. De repressie 
DC (1968) 1053. 
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van arbeiders en vakbonden in de bedrijven [nrs.147,157,172] versterkt 
zich; priester-arbeiders worden ontslagen als de directie ontdekt dat zij 
priester zijn of lid zijn van de vakbond. In dit repressieve klimaat vinden 
militante christenen en communisten elkaar. Daardoor ontstaan ook spannin-
gen binnen de Franse kerk. Deze spanningen worden zichtbaar in een rap-
port [nr.157] van mgr .Mazier s, voorzitter van de MO, waarin de 
bisschoppen aan den lijve ondervinden dat de klassenstrijd ook binnen de 
kerk een rol speelt. Enerzijds trachten de bisschoppen voorrang te geven 
aan de evangelisering van de arbeidersklasse. De resultaten van de evange-
lisering zijn, hoe bescheiden ook, niettemin hoopgevend. Zij maken de 
pastorale leiders ervan bewust, dat onder de arbeiders een onvermoed 
geestelijk leven aanwezig is, dat als een begin van een kerkelijk leven 
wordt gezien. Binnen de bestaande Kerk echter herkennen de arbeiders zich 
nauwelijks. Zij voelen zich onbegrepen in het kerkelijk instituut dat wordt 
gedomineerd door een mentaliteit en cultuur van groeperingen die op sociaal 
en politiek terrein tegengesteld zijn aan hun belangen. Anderzijds betekent 
de voorrang aan de evangelisering van de arbeiders, dat andere groeperingen 
zich achtergesteld voelen. De eenheid onder de Franse christenen komt onder 
druk te staan: 
"De bewuste deelneming van christenen aan de strijd van de arbei-
dersklasse voor haar bevrijding en collectieve verheffing breidt 
zich uit. Dit geschiedt niet zonder in de Kerk spanningen teweeg te 
brengen. Het perspectief van 'twee Kerken' moet echter worden 
afgewezen". 
De ontdekking van geestelijke waarden en aspiraties van de arbeiders door 
de Kerk, hun groot gevoel voor solidariteit, vrijheid en menselijke 
waardigheid, dat zich in beproevingen en lijden heeft bewezen, is ook 
onderwerp van een rad i O- intervi ew [nr.159] met de bisschop-arbeider 
Alfred Ancel uit januari 1969. Temidden van zijn pastoraat onder de 
arbeiders heeft hij daar 
"een solidariteit gevonden, die ik niet in andere sociale catego-
rieën heb gevonden...ik heb betreurd dat de Kerk onvoldoende aanwe-
zig is geweest in de arbeiderswereld om geheel haar cultuur te 
ontvangen, opdat ook andere sociale categorieën ervan zouden kunnen 
profiteren". 
Eind 1969 besluit het episcopaat [nr.163] dat de Mission Ouvrière beter 
haar doel kan bereiken als zij wordt geïntegreerd in de bisschoppelijke 
commissie voor de arbeiderswereld. Daardoor worden nog sterker dan voorheen 
de pastorale krachten gebundeld die moeten leiden tot een nieuwe aanwezig-
heid van de Kerk in de arbeiderswereld en, omgekeerd, tot de inbreng van 
het geloofsleven van arbeiders in de Kerk. De intensivering van de contac-
ten tussen Kerk en arbeidersklasse heeft immers ook tot gevolg dat arbei-
ders hun eigen gedachtenwereld inbrengen in kerkelijke kringen. Aangezien 
veel katholieke arbeiders sympathiseren met, of zelfs lid zijn van socia-
listische en communistische vakbonden en partijen, raken de bisschoppen nu 
rechtstreeks in contact met arbeiders en ACO-militanten die in hun maat-
schappelijke optiek door het marxisme zijn geïnspireerd. De bisschoppen 
willen in hun sociaal onderricht de problemen, die dan kunnen ontstaan niet 
uit de weg gaan. Zij kiezen voor een confrontatie met het marxisme. In een 
rapport [nr.163] erkent mgr .Maz iers, de nieuwe voorzitter van de 
commi ss i e voor de arbe i der swere l d , de consequenties van de contacten 
tussen katholieken en marxisten. Hij ziet echter in de samenwerking tussen 
christenen en communisten geen onoverkomelijk probleem: 
"Het Evangelie beleven in een context van klassenstrijd zonder iets 
te verloochenen van de eisen van de rechtvaardigheid, zoals de 
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liefde hen waarneemt, is niet gemakkelijk. Werken aan de komst van 
het Koninkrijk Gods zonder het te verwarren met een economisch of 
politiek systeem, maar ook de onrechtvaardigheid in de wereld en 
haar zonde bestrijden uit dezelfde naam van een visie die God ons 
geeft van de roeping van de mens, is niet gemakkelijk...De apostoli-
sche ervaring moet slechts oog hebben voor een oproep tot het grote 
werk dat de evangelisering van de arbeiderswereld te doen staat, en 
de kracht die de apostelen van deze wereld ontlenen aan de conver-
gentie van hun pogingen, in gemeenschap met heel de Kerk". 
De consequentie voor de evangelisering onder de arbeiders is dat de zending 
van de ACO in toenemende mate gepolitiseerd raakt door de inbreng en 
inspiratie van marxistische beginselen. Deze tendens is ook onderwerp van 
de toespraak [nr.174] die mgr .Ancel houdt ter gelegenheid van het 
twintig-jarig bestaan van de ACO in november 1970. Het succes van de 
zending van de ACO is mede te danken aan haar acceptatie door de arbeiders. 
De grote inzet van de ACO voor de verbetering van de levensomstandigheden 
van de arbeiders heeft hiertoe bijgedragen. In deze oriëntatie vraagt de 
ACO om bevestiging door de bisschoppen. Mgr.Ancel verwoordt het zo: 
"God wil niet alleen dat de mensen menswaardige levensomstandigheden 
hebben, maar ook dat de aardse goederen en de welvaart gelijkelijk 
onder de 'mensen verdeeld worden...Daarmee is een dualisme tussen 
leven en actie gepasseerd ten gunste van een concept dat verenigd is 
in de Geest van God...Ongetwijfeld stelt deze vereniging problemen. 
Men riskeert het rijk der hemelen te verwarren met de aardse stad. 
Het is niet belangrijk welke arbeidersstrijd het koninkrijk opbouwt. 
Want het koninkrijk van God wordt slechts gebouwd in de liefde en in 
het respect voor anderen...U wilt een Kerk die niet alleen door 
verklaringen, maar ook door daden manifesteert dat zij zich geens-
zins aansluit bij de machtigen en rijken der wereld. U wilt ook een 
Kerk die de moed heeft, om in naam van het Evangelie datgene te 
bestrijden, dat op sociaal, economisch en politiek gebied in de 
huidige maatschappij indruist tegen de leer van Christus". 
Deze bevestiging komt echter spoedig en van de hoogste kerkelijke autori-
teit. In de toespraak [nr.187] van mgr .Maziers ter gelegenheid van de 
IXe nationale ontmoeting van de ACO van 14-16 mei 1971, citeert hij enkele 
passages uit de zojuist gepubliceerde brief Octogésima Adveniens (14 mei 
1971), waarin Paus Paulus VI ter gelegenheid van de 80e verjaardag van 
Rerum Novarum de verschillende politieke oriëntaties van christenen 
93 legitimeert . Tevens laat hij aan het eigen inzicht van de christenen 
over, in hoeverre zij de aantrekkingskracht van het socialisme, dat het 
verlangen naar rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid belichaamt, 
onderscheiden van de ideologische vorm die een autonome mensopvatting 
beoogt . Mgr.Maziers erkent dat een dergelijk socialisme legitiem is voor 
christenen: 
"Het moet christenen met een socialistische optiek mogelijk maken te 
onderzoeken in hoeverre het in hun geloof opgenomen kan worden...Het 
behoort echter ook aan de Kerk toe om attent te zijn op hetgeen 
93 
"In concrete situaties en mede met het oog op het concrete netwerk 
van relaties waarin ieder leeft, dient er plaats te zijn voor een rechtma-
tige verscheidenheid aan keuzen van de te volgen wegen. Een zelfde christe-
lijk geloof kan immers tot verschillende vormen van inzet voeren", in: 
Octogésima Adveniens 50. 
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goed, schoon en waar is in een socialistisch ontwerp...zoals in elk 
ander politiek ontwerp, het te relativeren...en te zuiveren in naam 
van het Evangelie". 
De toekomstige oriëntatie van de ACO zal zich nu gaan richten op een 
mentale bekering die zich weliswaar laat inspireren door het Evangelie, 
maar niets uitsluit van socialistische concepties welke niet in strijd zijn 
met de christelijke leer. Om Jezus Christus te kunnen beleven in de 
deelname aan de strijd van de arbeidersklasse voor haar bevrijding, moet 
men Zijn persoon aanhangen en met de arbeiders het mysterie van Zijn dood 
en verrijzenis vieren. In deze oriëntatie is bijzondere aandacht geboden 
aan solidariteit met de verdrukten in de wereld, want de openbaring van God 
in Jezus Christus ie onverbrekelijk verbonden met de christelijke naasten-
liefde: 
"De Bijbel herinnert immers ieder aan de aandacht van God voor hen 
die zijn vertrapt. De Kerk kan dus niet getuigen van de levende God 
zoals Hij is geopenbaard in Jezus Christus, zonder de aspiraties van 
de armen naar meer rechtvaardigheid, broederlijkheid en vrijheid te 
begrijpen, te ontvangen, te respecteren en te vervullen...In naam 
van het Evangelie moet de Kerk alle vormen van onrechtvaardigheid en 
vervreemding aanklagen, die obstakels zijn voor de menselijke vrij-
heid...Zij is geen Kerk van Christus als zii niet de moed zal hebben 
partij te kiezen voor hen die lijden". 
Dit partij kiezen voor de lijdenden zal tijdens de Algemene Synode van de 
Bisschoppen in Rome, October 1971, over de rechtvaardigheid in de wereld 
(8.3.2.) een actuele en concrete inhoud krijgen. De grote consequenties die 
de Synode zal hebben voor een nieuwe ontwikkeling in het sociaal onderricht 
geldt in het bijzonder voor de Franse bisschoppen. Vlak voor de opening van 
de Synode publiceert mgr. Schmitt, een van de vier gedelegeerde Franse 
bisschoppen, een artikel [nr.190] in zijn bisdomblad, waarin hij een 
beeld schetst van de geschiedenis van het kerkelijk engagement inzake 
sociale rechtvaardigheid. De Kerk staat voortdurend onder de spanning van 
opstand en berusting: 
"Iedere keer als in de Kerk een stem zich verheft om te herinneren 
dat het Evangelie de leerlingen van Jezus aanzet om de strijd voor 
rechtvaardigheid in de wereld, - tussen personen, rassen, klassen, 
naties en staten - vindt men mensen die protesteren tegen wat zij 
een ontoelaatbare inmenging in tijdelijke zaken noemen". 
Hij erkent dat in het verleden een bepaald cléricalisme zich aan machtsmis-
bruik heeft schuldig gemaakt. Toch is hedentendage het gevaar van een nieuw 
cléricalisme ook aanwezig. De neiging is voor sommige christenen groot om 
de aankondiging van het Koninkrijk te reduceren tot een messianisme van 
zuiver tijdelijke aard. Niettemin blijft het staan dat het Evangelie geen 
legitimiteit verschaft om in onrechtvaardigheid te delen. 
"Aan iedere mens wordt een oproep tot bevrijding gedaan, - zijn 
eigen bevrijding en die van zijn broeders - van alle onderdrukkende 
krachten die hem in zichzelf of in de samenleving verhinderen zijn 
volle afmeting van mensenzoon te krijgen, geroepen om zoon van God 
te worden. Om trouw te zijn aan het Evangelie, moet de Kerk vrije 
mensen doen opstaan die in staat zijn Hem te herkennen die in de 
hedendaagse wereld hen liefheeft en roept". 
Hij roept de Synode op niet louter Vaticanum II te herhalen of te blijven 
steken in een vaag sentimentalisme of met filantropische gestes te vol-
staan. Het geweten moet door de Kerk niet gesust worden maar zij moet in 
haar streven naar een grotere rechtvaardigheid aansporen een bijdrage te 
leveren om zowel de kwalen waaraan velen lijden alsook de diepere oorzaken 
ervan weg te nemen. 
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Na afloop van de Bisschoppensynode besprak het Franse episcopaat tijdens de 
jaarlijkse vergadering in Lourdes, november 1971, de resultaten [nr.191] 
en onderzocht de mogelijkheden de aanbevelingen van de Synode in concrete 
acties om te zetten. Men vroeg zich af hoe de Franse katholieken overtuigd 
kunnen worden, dat Jezus Christus hen roept tot universele broederlijkheid 
en evangelische armoede en dat deze oproep, die een diepe verandering in 
mentaliteit veronderstelt, een kwestie van rechtvaardigheid is. Om daadwer-
kelijk tot deze mentaliteitshervorming bij te dragen overwegen de bisschop-
pen om 
"een leer uit te werken, een theologie van ontwikkeling en van 
schepping, van heil en bevrijding. Frankrijk heeft wellicht daarover 
iets te zeggen". 
De bisschoppen nemen de oproep van de Synode tot een grotere sociale 
rechtvaardigheid en solidariteit, als eis die het Evangelie stelt, uiterst 
serieus en streven in hun toekomstig onderricht zich door deze principes te 
laten leiden. In hun bijbelse herbronning van sociale rechtvaardigheid 
worden zij ondersteund door een tijdens de Synode ontstaan theologisch 
concept dat christelijke verlossing met name situeert in een concrete en 
historische bevrijding van onrecht en onderdrukking. De keuze van het 
episcopaat in zijn sociaal onderricht voorrang te verlenen aan de armen, 
lijdenden en verdrukten, als rechtvaardigheidsimperatief die rechtstreeks 
voortkomt uit het Evangelie, blijkt al spoedig ook een politieke kant te 
hebben. In dit kader zullen zij enkele belangrijke documenten over de 
verhouding tussen christendom en socialisme doen verschijnen. Naast een 
theologisering zal ook een politisering van het sociaal onderricht zicht-
baar worden. Wij zullen deze ontwikkeling in de jaren 1971-1979 in aanslui-
ting aan de hierboven bestudeerde periode 1961-1971 in de volgende para-
graaf analyseren. Dan zullen wij ons concentreren op de theologische 
reflecties die als gevolg van de politisering van het sociaal onderricht 
van de Franse bisschoppen ontstaan. Ter vergelijking bestuderen wij ook 
soortgelijke sociale en politieke veranderingen in Italië en analyseren wij 
de reactie hierop van het Italiaans episcopaat. 
Θ.5. Politisering van het sociaal onderricht 
De politieke veranderingen resoneren binnen het bisschoppelijk sociaal 
onderricht in een nieuwe bezinning op de verhouding met het socialisme. De 
grote nadruk die aan het einde van de zestiger jaren wordt gelegd op 
politieke veranderingen in het maatschappelijke leven om sociale hervor­
mingen door te voeren, heeft ook zijn weerslag op het sociale onderricht 
van de westerse bisschoppen. Veel hervormingsgezinde katholieken, vooral 
onder leden van de Katholieke Actie en de Christelijke Arbeidersvakbonden 
wensen samenwerking met niet-katholieken om een gemeenschappelijk front te 
vormen tegen onrechtvaardige economische verhoudingen, die sociale onge­
lijkheid veroorzaken. De traag veranderde sociale structuren zien zij ook 
belichaamd in de nauwe banden die hun eigen katholieke organisaties hebben 
met katholieke partijen en de kerkelijke hiërarchie, waardoor zij belemmerd 
worden in het voeren van een onafhankelijk beleid. In landen als Nederland 
[nrs.82,95,330,331], Frankrijk [nrs.88,89], Italië [nrs.177,197,220] en 
Portugal [nr.350]) worden de banden tussen de kerkelijke hiërarchie en de 
katholieke arbeidersbeweging losser of zelfs verbroken. Daardoor kan een 
nieuwe dialoog tussen arbeiders en bisschoppen ontstaan: veel bisschoppen 
verlaten hun traditionele anticommunistische houding om in gesprek te 
treden met katholieke arbeiders, die zich hebben laten inspireren door het 
socialisme. De bisschoppen ontdekken dat in een pluriforme maatschappij 
samenwerking met niet-katholieke organisaties en hun vertegenwoordigers 
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belangrijk en noodzakelijk is om op zoek te gaan naar een nieuwe vormgeving 
van traditionele evangelische waarden. 
De onderlinge reacties van de westerse bisschoppen verschillen echter 
sterk: de dialoog in West-Europa tussen Kerk en communisme, wordt met name 
in Frankrijk en Italië vanwege de grote aanhang en invloed van de communis-
tische partij aldaar eerder aangevangen dan in de Iberische en Angelsak-
sische wereld, waar vanwege grote maatschappelijke en economische tegen-
stellingen, traditioneel grote weerstanden bestaan tegen het communisme. 
Wij concentreren ons in onze theologische analyse van het bisschoppelijk 
sociaal onderricht op de mate van politisering die dit onderricht in Italië 
en Frankrijk ondergaat. Bovendien vertonen de reacties van de Italiaanse en 
Franse bisschoppen een gedifferentieerd beeld van sociaal onderricht; deze 
reacties onderscheiden zich vooral in de wijze waarin de bisschoppen zich 
in confrontatie met het marxisme opstellen, hetgeen ook de theologische 
gedachtengang manifesteert. 
De dialoog met het marxisme die vanaf het einde der zestiger jaren wordt 
gevoerd, vormt een goed voorbeeld van de weerslag van politieke veranderin-
gen op het sociaal onderricht. Wij formuleren derhalve deze dialoog, met 
een zekere inachtneming van de onderlinge verschillen, als een 'politise-
ring' van het sociaal onderricht van de Italiaanse en Franse bisschoppen. 
Daarmee bedoelen wij dat niet alleen maatschappelijke themata, waarvan de 
inzet tot binnenlandse politieke discussies leidt, het sociaal onderricht 
van de bisschoppenconferenties beïnvloeden. Voor het sociaal onderricht 
zijn deze themata ook aanleiding tot politieke en theologische beschouwin-
gen. In dit laatste geval zien wij dat beide bisschoppenconferenties vanuit 
hun sociaal onderricht politieke uitspraken doen, die tot in de nationale 
politiek weerklank vinden. 
8.5.1. Italië 
Dankzij het 'aggiornamento' van het Tweede Vaticaans Concilie neigt ook de 
Italiaanse bisschoppenconferentie eind zestiger jaren tot een voorzichtige 
dialoog, via haar politieke spreekbuis 'Democrazia Christiana', met de 
communisten9''. In het bijzonder ontmoeten communisten en katholieken 
elkaar in de Italiaanse arbeidersbeweging. Sinds 1948 bestaan er verschil-
lende verzuilde vakbonden, waaronder ook een christelijke, de ACLI, 
opgericht in 1945 door de Italiaanse Katholieke Actie. 
In het naoorlogse Italië hebben met name de socialistische en communisti-
sche vakbonden sterk geageerd tegen de sociaal-economische politiek van de 
talrijke regeringen, die men traagheid, machtsmisbruik, corruptie en 
eigenbelang verwijt. Daardoor heeft de regering, dat wil zeggen de DC, die 
sinds 1948 onafgebroken aan de macht is, gefaald om Italië tot een moderne 
sociale staat om te vormen, zoals in de andere Westeuropese democratieën 
geschiedde. De grote binnenlandse tegenstellingen in Italië, die zich in de 
zestiger jaren manifesteren in talrijke stakingen, massademonstraties en 
gewelddadigheden tussen links en rechts, zijn voor een groot deel terug te 
voeren op de klassentegenstellingen.' Italië is een land waar nog steeds 
klassenstrijd bestaat. De sociale voorzieningen die in andere westerse 
landen al lang gemeen goed zijn (40-urige werkweek, pensioenen, sociale 
verzekeringen, huisvestingsbeleid etc.) moeten in Italië nog sterk worden 
bevochten. Met name kapitaalkrachtige bedrijven als Fiat [nr.109] en 
Michelin [nr.242] maken zich schuldig aan slechte arbeidsvoorwaarden. Door 
AK (1971) 836 w . 
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deze strijd is in Italië de politieke situatie zeer gebrouilleerd. Kapita-
lisme en communisme staan lijnrecht tegenover elkaar. 
Ook de Kerk raakt betrokken in deze strijd: men verwacht uitspraken van 
haar in het zoeken naar een oplossing uit de moeilijkheden. In de ACLI 
worden openlijke geluiden gehoord dat de problemen van het land te wijten 
zijn aan het gebrek aan sociale rechtvaardigheid, de grote achterlijkheid 
van de Italiaanse kerkprovincie en het traditionalisme van haar leiders. Er 
wordt een scherpe tegenstelling gevoeld in hetgeen in pauselijke encyclie-
ken wordt vermeld en hetgeen daadwerkelijk in het land door de clerus wordt 
toegepast. In de tweede helft van de zestiger jaren groeit het verzet tegen 
traditionalistische en onrechtvaardige practijken van de hogere clerus". 
Deze incidenten groeien uit tot protestbewegingen, die tot doel hebben de 
maatschappij te hervormen en een authentieke christelijke bewustwording te 
laten ontstaan in het teken van de bevrijdende Jezus. Verschillende 
bisschoppen wordt verweten een klimaat van angst en geestelijke terreur te 
scheppen, dat een bevrijdend geloofsleven verhindert en kerkelijke vernieu-
wingen tegenhoudt. Zo wordt de aartsbisschop van Genua kardinaal Siri -
niet de meest progressieve bisschop van het land en berucht om zijn 
naoorlogse 'hulp' om gevluchte nazi's via de Genuese haven het land uit te 
loodsen - verweten een autoritair bewind te voeren en gebrek aan interesse 
voor de armen en arbeiders te tonen. Algemeen is echter de opinie, dat de 
Italiaanse samenleving zich in een sociale crisis bevindt, die plotseling 
in de zestiger jaren tot uitbarsting komt. Van een sterk door de landbouw 
en haar tradities gedomineerde samenleving, ontwikkelt het land zich 
pijlsnel door een omvangrijke industrialisatie en urbanisatie tot een 
industriële grootmacht. Het traditionele beeld van de functie van Kerk en 
christelijk geloof in deze samenleving wijzigt zich snel. De Kerk moet een 
gevoelige nederlaag incasseren als het verbod op echtscheiding en abortus 
in Italië wordt opgeheven. 
Door de vergaande contacten binnen de ACLI tussen vooruitstrevende katho-
lieken en communisten, die beide een maatschappelijke hervorming beogen, 
ontstaat er eind zestiger jaren een conflict met de bisschoppenconferentie 
over de te volgen richting van de ACLI. De bisschoppen wensen de oorspron-
kelijke, aan confessie gebonden, lijn van de ACLI te behouden, maar de 
meerderheid van de ACLI zelf voelt meer voor een onafhankelijke vereniging 
die haar grondslag heeft in een sterk sociaal georiënteerd christendom. 
Tijdens een congres in juni 1969 vindt de breuk plaats tussen ACLI en 
bisschoppenconferentie: de banden met de DC worden doorgesneden. Verschil-
lende bisschoppelijke waarschuwingen tegen communistische infiltratie 
kunnen niet verhinderen dat de ACLI een eigen weg gaat. Kardinaal 
Pel legr ino, aartsbisschop van Turijn™, toont begrip voor de 
nieuwe koers van de ACLI, maar kardinaal Poma, aartsbisschop van 
Bologna en voorzitter van de bisschoppenconferentie [nr.177] vraagt zich 
bezorgd af in welke relatie de ACLI nu staat tot de bisschoppelijke 
hiërarchie, als haar ideologische toenadering tot het communisme zich 
manifesteert in een aan het christendom tegengesteld maatschappijconcept. 
In haar antwoord benadrukt de ACLI dat het huidige economische systeem 
niet in staat is sociale rechtvaardigheid te bevorderen: door de snelle 
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urbanisatie raken hele bevolkingsgroepen ontheemd en gemarginaliseerd. Het 
is daarom noodzakelijk dat de Italiaanse samenleving een authentiek 
christelijk antwoord heeft op de problemen. De ACLI ziet zich hierin als 
voorloper en wegbereider en wil in de wereld van de arbeid en ook binnen de 
kerk meer sociale rechtvaardigheid tot stand brengen. Nu nog prevaleren 
economische motieven boven menselijke motieven, een situatie waaraan de 
ACLI door sociaal-christelijke vorming een einde wil maken. Maar zij wenst 
geen breuk met de kerkelijke hiërarchie. Als het nieuwe beginselprogramma 
van de ACLI in 1970 wordt bekendgemaakt, kan men lezen dat de ACLI zich 
heeft geëngageerd voor een socialistische maatschappij, die het staatskapi-
talisme afwijst, desondanks verschillend zal zijn van alle eerdere socia-
listische maatschappijmodellen. De bisschoppenconferentie ziet in dit 
beginselprogramma aanleiding [nr.197] nu ook definitief' haar banden met de 
ACLI te verbreken (9 mei 1971) en beschouwt haar niet langer als een aan de 
Kerk en de katholieke leer gebonden organisatie. De ACLI is te zeer het 
marxistische maatschappijmodel toegedaan om nog langer een christelijke 
organisatie, gelieerd aan de kerkelijke hiërarchie, genoemd te worden, zo 
oordelen de bisschoppen. Zij doen daarentegen nu naarstig pogingen om een 
alternatieve christelijke arbeidersorganisatie op te richten [nrs.196,220], 
die 'meer getrouw en gehoorzaam is aan katholieke leer en hiërarchie' en 
waarvan de banden met de DC opnieuw aangehaald moeten worden. Omdat 
terzelfdertijd de apostolische brief Octogésima Adveniens (15 mei) ter 
herdenking van tachtig jaar Rerum Novarum, wordt uitgevaardigd, waarin 
nadrukkelijk de legitimiteit van het socialisme, als inspiratiebron voor 
christenen wordt bevestigd, ontstaan er nieuwe verwarringen over de 
precieze oriëntatie van de bisschoppen in hun sociaal onderricht. 
Desondanks zet zich de dialoog tussen katholieken en communisten voort 
welke na de verwikkelingen rond de ACLI in een stroomversnelling geraakt 
door talrijke andere politieke gebeurtenissen die de Italiaanse samenleving 
beroeren. De vele voorstanders van samenwerking tussen katholieken en 
communisten ontvangen steun van enkele progressieve bisschoppen, die de 
slechte sociale voorzieningen en het gebrek aan sociale rechtvaardigheid in 
de Italiaanse samenleving niet beschouwen als een voorbode van een geweld-
dadige maatschappelijke omverwerping, maar veroorzaakt zien door een gebrek 
aan christelijke solidariteit. In hetzelfde jaar 1971 betuigt de aarts-
bisschop van Gorizia (Veneto) zijn solidariteit [nr.196] met stakende 
arbeiders die hun fabriek hebben bezet uit protest tegen de slechte 
arbeidsvoorwaarden (salariskortingen) en het ontslag van veel werknemers. 
Temidden van de stakende arbeiders draagt de aartsbisschop de pontificale 
hoogmis op in de bezette fabriekshal. Op 19 maart 1971, St.Jozef, heeft 
bovendien een gedenkwaardige ontmoeting plaatsgevonden tussen socialisti-
sche arbeiders en de bisschoppen van Latium, wier diocesen rondom Rome 
liggen. In een verklaring die zij tijdens de tachtigste herdenking (15 mei) 
van Rerum Novarum uitgeven [nr.199], spreken zij van een explosieve 
situatie die is geschapen door de vele ontslagen en stakingen. Zij verwij-
ten de Kerk dat zij ten aanzien van de sociale ongelijkheid in Italië 
teveel distantie heeft gehad en tegelijkertijd onvoldoende afstand heeft 
genomen van de kerkelijke inkapseling binnen het kapitalistische systeem. 
Zij veroordelen haar als 'zonde van nalatigheid en onderdrukking' waaraan 
niet alleen individuele personen, maar gehele groepen zich schuldig hebben 
gemaakt. Een belangrijke stap voorwaarts is hun pleidooi voor een rehabili-
tatie van de idealen van de socialistische beweging, die, zo bevestigen 
zij, samenvallen met de evangelische eisen van rechtvaardigheid en liefde: 
de bisschoppen verklaren dat de Kerk moet erkennen dat 
"de arbeidersbeweging de laatste 150 jaar van strijd en sociale 
actie authentieke evangelische waarden heeft losgemaakt, zoals 
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menselijke waardigheid, vrijheid, solidariteit, een zoeken naar een 
betere verdeling van de welvaart en een democratie die representa-
tiever is en van een nieuwe sociale orde getuigt...Het evangelisch 
heil is immers niet alleen een uiteindelijk perspectief aan de 
overzijde van het graf, maar het begin van een nieuwe samenwerking 
tussen de mensen die een authentieke evangelische stijl van christe-
lijk leven practiseren en hun broeders en zichzelf bevrijden van 
armoede, onrechtvaardigheid, onwetendheid en ongelijkheid". 
De verklaring, die temidden van de onrust en verwarring rond ACLI en 
Octogésima Adveniens uitkwam, maakte desalniettemin grote indruk, en 
versterkte het zelfbewustzijn van veel katholieken die naar een nieuwe 
maatschappij streefden, waar de sociale rechtvaardigheid door inspiratie 
van de evangelische waarden meer recht werd gedaan. 
Een zelfde houding vinden wij ook bij kardinaal Pellegrino, aartsbis-
schop van Turijn. Zijn onafhankelijke geest en sociale bewogenheid had zich 
reeds getoond tijdens de verwikkelingen rond de ACLI en de kerkelijke 
vernieuwingen in zijn aartsbisdom . Kardinaal Pellegrino zet zich al 
jaren in voor sociale rechtvaardigheid binnen zijn diocees. In 1966 klaagt 
[nr.109] hij de Fiat-directie aan wegens het ontslag van twee fabrieksar-
beiders die zich hebben ingezet voor een grotere invloed van de vakbonden. 
Zo ontvangt [nr.242] hij ook in 1973 een arbeidersdelegatie van de Miche-
linfabriek, die haar grieven uit jegens de 'middeleeuwse' arbeidsorganisa-
tie binnen de onderneming. Hij toont zich ontvankelijk voor een verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden, waarin op basis van gelijkwaardigheid een 
dialoog tussen werkgevers en werknemers op gang moet worden gebracht; 
Pellegrino acht ook hier het uitgangspunt van de sociale leer van toepas-
sing dat de mens het doel van alle economische activiteit is en niet het 
omgekeerde. 
Hij krijgt ook nationale bekendheid als hij in de geruchtmakende affaire 
rond Dom Franzoni, abt van de Basiliek van St.Paulus-buiten-de-
Muren in Rome, als een van de weinige Italiaanse bisschoppen zijn 
onverholen sympathie voor de abt uitspreekt en van diens christelijke 
intenties overtuigd is [nr.241]. Deze Dom Franzoni heeft verschillende 
groepen rond zijn Benedictijner klooster samengebracht en zet zich in voor 
een evangelische zuiverheid en dynamiek binnen een vernieuwde kerkge-
meenschap. Veel hervormingsgezinde en critische katholieken voelen zich 
aangesproken door de idealen van Dom Franzoni, die vanuit een evangelische 
geest pleit voor een radicale omvorming van economische en sociale structu-
ren, ten bate van een leefbare samenleving. Hij beschuldigt de Kerk ervan 
zich te zeer te hebben laten compromitteren, doordat zij terzake de kapita-
listische uitbuiting passief afwachtte of zweeg. Reeds meermalen is hij in 
conflict gekomen met de kerkelijke overheid vanwege zijn radicale opvattin-
gen. In zijn overtuiging dat de moderne stedelijke cultuur tot onaanvaard-
bare uitwassen leidt (speculatie, corruptie, leegstand, armoede), waar ook 
de Kerk met al haar aardse bezittingen een uiterst twijfelachtige rol in 
speelt, heeft hij besloten afstand te doen van al zijn titels en functies 
en een benedictijner gemeenschap te stichten temidden van de armen in Rome. 
Bij zijn afscheid als abt in juni 1973 schrijft hij een zeer geruchtmakende 
pastorale brief [nr.240], waarin hij zijn theologische en politieke 
opvattingen weergeeft. In dit omvangrijke document wordt de sociaal-
economische onrechtvaardigheid en ongelijkheid vertaald naar de kaders van 
bijbelse gerechtigheid zoals Wet, Profeten en Evangelie die verschaffen. 
AK (1971) 851-852. 
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Dom Franzoni ontwerpt een bijbels geïnspireerde theologie van de solidari-
teit, die een grote profetische zeggingskracht uitstraalt. Tegelijkertijd 
vormt deze profetische zeggingskracht ook de concrete uitdrukking van deze 
theologie door in haar verkondiging te benadrukken dat alleen door middel 
van een bekering van geest, hart én maatschappij de in het sociaal onder-
richt geëiste christelijke practijk van rechtvaardigheid, solidariteit en 
verantwoordelijkheid in staat stelt om 'het aanschijn van de aarde te 
vernieuwen' en de komst van het Rijk voor te bereiden. In het streven naar 
dit ideaal is hij ervan overtuigd dat ware gerechtigheid een valse verzoe-
ning tussen de mensen uitsluit omdat zij de bestaande verschillen tussen 
arm en rijk versluiert: 
"De sociale verzoening kan niet het een of andere 'laten we elkaar 
wederzijds liefhebben' zijn, dat rijken en armen, uitgebuiten en 
uitbuiters samenbrengt, ieder latend zoals en waar hij is. Sociale 
verzoening kan er alleen maar zijn, indien er een serieuze analyse 
wordt gemaakt van de maatschappij, van de diepe en structurele 
oorzaken die maken dat enkelen de anderen onderdrukken...De arme 
liefhebben betekent naast hem, met hem, evenals hij zijn, om die 
mechanismen omver te werpen die hem arm houden, dat wil zeggen 
uitgebuit, vervreemd, buitengesloten, vertrapt. Het Rijk der Hemelen 
zal alle mensen - van welke stand dan ook - worden gegeven die in 
een staat van bekering leven...Paradoxaal genoeg kan de sociale 
verzoening vandaag niets anders betekenen dan de strijd voor een 
klassenloze maatschappij, opdat er morgen geen mensen zouden zijn 
die andere mensen uitbuiten...De bekering, vooronderstelling voor en 
bekroning van de verzoening met God en de mensen, kan niet beperkt 
blijven tot de bekering des harten...we moeten ook de structuren 
bekeren die noodzakelijk en zonder pardon zolang ze blijven zoals ze 
zijn, voorwaarden scheppen waaruit...zeer ernstige consequenties van 
sociale, culturele en politieke onderdrukking voortkomen". 
De progressieve Italiaanse katholieken vinden ook in mgr. Betazz i , 
bisschop van Ivrea (Piemonte) een warm pleitbezorger. Hij sympathiseer-
de eveneens met Dom Franzoni en schreef een voorwoord in een in 1973 
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verschenen boek over de door Franzoni geleide evangelische gemeenschap . 
Echter ook ten aanzien van economische vraagstukken waarschuwt hij christe-
nen zich niet in te laten verblinden door het kapitalisme. In een krantear-
tikel [nr.258] houdt hij de lezers voor dat wie trouw wil blijven aan het 
Evangelie, zich moet hoeden een christen voor het kapitalisme te worden. 
Hoewel het kapitalisme zekere historische verdiensten heeft, moeten de 
christenen met maximale inzet de contradicties ervan aan het licht brengen. 
De sociale tegenstellingen in het land worden geweten aan kleine maar zeer 
bevoorrechte groepen in de samenleving, die bescherming genieten van een 
gewelddadige en onrechtvaardige overheid. De overheid op haar beurt houdt 
de onrechtvaardige structuren die deze groepen bevoorrechten in stand, 
zodat een cyclus van onrecht, machtsmisbruik en corruptie de sociale 
ongelijkheid alleen maar vergroot. 
Een andere opzienbarende verklaring [nr.284] verschijnt in 1975 van de hand 
van de bisschoppen van Calabrie (Zuid-Italië). Voor het eerst in de 
Italiaanse geschiedenis nemen de bisschoppen openlijk afstand van de 
practijken van de georganiseerde misdaad, de mafia. In een ongewoon scherpe 
verklaring veroordelen zij de mafia als een onterende plaag van de Itali-
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aanse samenleving. De oorzaken van de terreur die de mafia op de Zuiditali-
aanse maatschappij uitoefent zijn bekend: 
"De sociaal-economische en culturele achterstand en de morele en 
burgerlijke onderontwikkeling van het Zuiden heeft ten opzichte van 
de rest van Italië een onhoudbare situatie geschapen die zich steeds 
meer verbreidt dankzij de perversie en wetteloosheid van avonturiers 
in het Zuiden en geharde criminelen in het Noorden". 
Door een klimaat van angst en terreur te scheppen heeft de mafia de gehele 
Zuiditaliaanse maatschappij in haar greep; maar zij kan deze alleen maar 
behouden dankzij de uitgebreide politieke manipulatie en corruptie, die van 
talloze functionarissen misdadige collaborateurs heeft gemaakt. De bis-
schoppen benadrukken dat deze van misdaad doortrokken maatschappij zich 
alleen maar kon handhaven door het uitblijven van sociale hervormingen, van 
economische ontwikkeling en van een groeiend sociaal en moreel besef. Zij 
doen een dringend beroep op alle bestuurlijke instanties, bevolkingsgroepen 
en gelovigen om aan de terreur en corruptie een einde te maken. De grote 
sociale ongelijkheid in het Zuiden, zoals armoede, werkloosheid, woningnood 
en gebrek aan sociale voorzieningen, maakt een ommekeer van de samenleving 
meer dan noodzakelijk. Daarbij zal het Evangelie uitgangspunt zijn, om via 
solidariteit en rechtvaardigheid een maatschappij te creëren die allen ten 
dienst is, speciaal de hulpbehoevenden en de armen. 
Bij alle onrust en verwikkeling die nu is ontstaan, wint de communistische 
partij aan gezag en invloed. Onder aanvoering van haar charismatische, maar 
vooral tactische politicus Enrico Berlinguer ruikt zij haar kansen en 
dringt aan op regeringsverantwoordelijkheid in een te sluiten historisch 
compromis met de DC. Gezien de uiterst verwarrende en explosieve politieke 
situatie (terreur, corruptie, communistische verkiezingswinst) en de 
verslechterende economische situatie (inflatie, werkloosheid) ontstaat er 
halverwege de zeventiger jaren een tegenbeweging in het Italiaanse politie-
ke leven. De bisschoppen zullen hierbij uit vrees voor een nederlaag van de 
DC een twijfelachtige rol vervullen door handig in te spelen op de angst 
voor het communisme. Vele katholieken verwachten nu een principiële 
uitspraak van de bisschoppen hoever de samenwerking tussen christenen en 
communisten kan gaan. De groeiende chaos, gevoed door angst voor een 
revolutie, ontlokt de bisschoppenconferentie een eerste verklar ing 
[nr.260] waarin zij, overigens zonder de communisten te noemen, haar 
bezorgdheid uitspreekt over de snel verslechterende politieke, sociale en 
economische situatie in Italië. De slechte sociale omstandigheden in het 
Zuiden en in de grote steden, de onstabiele politieke verhoudingen en de op 
grote schaal verbreide corruptie begunstigen echter alleen maar de groei 
van de communistische partij. Haar aanhang groeit gestaag en zorgt ervoor 
dat zij midden zeventiger jaren ongeveer een-derde van het electoraat 
achter zich heeft. Hoewel door de verkiezingen van 1974 en 1976 de commu-
nistische partij sterk in zetelaantal is toegenomen, wordt zij toch niet de 
grootste partij in het land. Een tweede verkl ar ing van de bisschoppencon-
ferentie [nr.283] moet eindelijk de twijfel en verwarring, ontstaan na 
Octogésima Adveniens, wegnemen over de houding die christenen tegenover het 
communisme moeten aannemen. In een scherpe verklaring wijzen de bisschoppen 
die systemen af, 
"die hun inspiratie ontlenen aan totalitaristische, radicale of 
laïcistische ideologieën en die welke een materialistische en athe-
ïstische levensvisie aanhangen. Het aanhangen van of de steun aan 
die bewegingen die, al is het in verschillende vormen, gebaseerd 
zijn op het marxisme, dat in ons land zijn volle uitdrukking blijft 
houden in het communisme...is dus onverenigbaar met de christelijke 
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geloofsbelijdenis.. .Men kan niet tegelijkertijd christen en marxist 
zijn". 
Toch leggen niet alle bisschoppen zich bij dit standpunt neer. Mgr.Betaz-
zi, bisschop van Ivrea, die bekend staat vanwege zijn critiek op het 
Italiaanse staatskapitalisme, gelooft dat de PCI niet ongevoelig is voor 
maatschappelijke veranderingen. Hij tracht in dialoog te komen met partij-
secretaris Berlinguer. In een open brief [nr.347] van 1 October 1976 vraagt 
hij hem over de houdbaarheid van enkele grondslagen van het marxisme in 
verband met de in Italië gegarandeerde religieuze vrijheid en democratie. 
De achterliggende reden is echter, dat ten tijde van de verkiezingen van 
1976 vele vooraanstaande katholieken zich als onafhankelijke kandidaten op 
de kieslijsten van de PCI hadden laten plaatsen, waarvan het bekend is dat 
enkelen onder hen vriendschappelijke contacten met mgr.Betazzi onderhouden. 
Velen zien in de open briefwisseling een steun aan het adres van die 
katholieken die zich voor de PCI hebben geëngageerd, waardoor mgr.Betazzi 
gesterkt wordt in zijn opvatting dat de PCI tot ideologische veranderingen 
bereid is. Berlinguer benadrukt in zijn antwoord, eveneens in de vorm van 
een open brief (7 October 1977), dat zijn partij op basis van de marxisti-
sche beginselen gegrondvest is, maar dat deze niet onveranderlijk zijn als 
een onbewegelijke tekst. De PCI wil een democratische, laïcistische, maar 
geen atheïstische noch anti-theïstische partij zijn; zij wil op basis van 
marxistische maatschappij-analyses ruimte geven aan verschillende bevrij-
dingsbewegingen. 
Mgr.Betazzi oordeelt welwillend en beschouwt Berlinguers antwoord belang-
rijk als verheldering. Maar andere bisschoppen oordelen minder positief. 
Kardinaal Luciani , pat г i ar eh van Venet i ë100 wantrouwt Berlinguer 
en meent dat deze de eenheid binnen het Italiaans episcopaat wil verstoren 
door de bisschoppen te verdelen in progressief en voorconciliair. Kardi-
naal Benei li, aartsbisschop van Florence , ziet geen verande-
ring in de communistische opvattingen en verwijt het communisme nog altijd 
atheïstische en totalitaire staatsopvattingen te huldigen. De bisschoppen-
conferentie [nr.347] bevestigt in een communi qué (21 October 1977) 
eveneens haar eerdere verklaringen over de houding van de Kerk ten aanzien 
van het communisme: 
"Christelijk geloof en marxisme zijn onverenigbaar met elkaar, in 
theorie zowel in practijk. Wij geloven niet dat de houding van 
christenen zich kan wijzigen voor bewegingen die substantieel 
verbonden blijven aan ideologieën die onverenigbaar zijn met het 
Evangelie. Onze pastorale zorg noopt ons te vragen aan alle katho-
lieken te waken over hun geloof en het te bewaren voor elk gevaar 
van verandering". 
Toch wil de Bisschoppenconferentie evenmin het verwijt krijgen aan de kant 
van het kapitalisme te staan. In een verklar ing [nr.348] uit januari 1978 
over de talrijke problemen die het land teisteren, tracht zij een aanzet 
tot analyse van de moeilijke situatie te geven door, behalve de uiterlijke 
crisisverschijnselen te noemen, ook de oorzaken ervan op te sporen. Het 
kapitalistische systeem kan geen oplossing geven van de huidige problemen, 
omdat haar individualistische en egoïstische tendensen geen rekening houden 
met sociale maatstaven en tegen de belangen van het algemeen en sociaal 
welzijn ingaan. Met name de groei van de consumptiemaatschappij als gevolg 
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van een door het kapitalisme begunstigde 'hedonistische ideologie' wordt 
als een ernstige uitwas beschouwd, waaraan geen christelijke betekenis kan 
worden gegeven. Toch biedt ook het communisme voor christenen geen alterna-
tief: zonder personen(!) die op respect van de bisschoppen kunnen rekenen, 
op het oog te hebben, bevestigen zij, ondanks verbale uitingen die het 
tegendeel moeten bewijzen, geen vertrouwen te hebben dat een communistische 
regime geestelijke en religieuze vrijheid zal waarborgen. Hoewel het 
noodzakelijk zal blijven dat christenen dialogeren met hen die hun geloof 
niet delen, worden zij nogmaals opgeroepen hun geloof en katholieke 
identiteit niet prijs te geven. 
Daarmee was de kous af. De betrekkingen tussen de Kerk en het communisme in 
Italië komen bij de verkiezing van de Poolse aartsbisschop van Krakau 
kardinaal Wojtila tot Paus Johannes Paulus 11 in October 1978 in 
een nieuwe fase terecht. De dialoog tussen christenen en communisten 
verlegt zich geleidelijk aan naar de communistische landen in Centraal-en 
Oost-Europa. Daardoor verkrijgt ook het sociaal onderricht van de nieuwe 
paus, die zich een verklaard tegenstander van het communisme toont, een 
internationale politieke dimensie. In niet geringe mate draagt de succes-
volle politiek van kardinaal-staatssecretaris Agostino Casaroli 
(1979-1990) bij aan de definitieve ondergang van het communisme in Europa 
in 1989. 
8.5.2. Frankrijk 
Ook in het sociaal onderricht van de Franse bisschoppen nemen wij vanaf 
halverwege de zestiger jaren een politisering waar. De binnenlandse 
politieke veranderingen beïnvloeden de inhoud van het sociaal onderricht, 
met als gevolg dat de politiek ook een inhoudelijk thematiek voor de Franse 
bisschoppenconferentie wordt. De politisering van het sociaal onderricht 
van de Franse bisschoppen kent verschillende oorzaken. Zij is ten eerste 
een direct gevolg van de actuele situatie in de Franse politiek, waar door 
de gebeurtenissen in mei 1968 een brede belangstelling voor de socialisti-
sche idealen in katholieke kringen ontstaat . Maar ook binnenkerkelijke 
ontwikkelingen, die sedert langere tijd als gevolg van de evangelisering 
van de arbeidersklasse door de ACO en de priester-arbeiders, een toenade-
ring van christelijke leer tot het socialisme laten zien, zijn bepalend 
voor de verdere oriëntatie van het bisschoppelijk sociaal onderricht. Ten 
slotte moeten ook de grote stimuli die uitgaan van 'Octogésima Adveniens' 
en 'De Justitia in Mundo' worden genoemd. Al deze tendensen beïnvloeden het 
bisschoppelijk sociaal onderricht dermate, dat de politisering van dit 
onderricht in de zestiger jaren uitloopt op een politieke radicalisering in 
de zeventiger jaren. 
De opstand in mei 1968 is voor het sociaal onderricht van de Franse 
bisschoppen niet minder dan een katharsis: zij confronteert de bisschoppen 
direct met de snel veranderende maatschappelijke en economische situatie, 
die ook van de Kerk in haar sociaal onderricht een antwoord verwacht dat 
blijk geeft aan te willen sluiten bij de nieuw ontstane sociale verhoudin-
gen. De radicale stromingen binnen de katholieke studentenbeweging eisen 
dat de Kerk niet alleen aan de revolutie deelneemt, maar dat deze het hart 
van de Kerk zelf raakt. Toch houden de bisschoppen zich aanvankelijk op de 
vlakte, zij willen niet vanuit een clericale houding de gelovigen een 
houding voorschrijven, noch bemiddelen en goedkope populariteit zoeken, 
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noch door een voortijdige uitspraak hen in hun bezinning remmen. Toch komen 
er later uitgewerkte reacties. In een brief [nr.144] van 22 mei 1968 aan 
de priesters van zijn bisdom erkent kardinaal Marty, aar tsbi sschop 
van Parijs, dat de afwijzing van het huidige sociaal-economische systeem 
door veel jongeren een critiek inhoudt op het materialisme, dat voor 
christenen niet verwonderlijk moet zijn: 
"Ook zij bestrijden een maatschappij die vergeet of weigert God te 
erkennen en die de grote profetische oproepen van het evangelie en 
van het concilie afwijst". 
Een dag eerder heeft ook de hulpbisschop van Parijs mgr. Frossard 
gereageerd. In deze nota [nr.lAA] oordeelt hij dat de jongste sociale 
documenten van de Kerk, zoals Mater et Magistra, Gaudium et Spes en 
Populorum Progressio nog nauwelijks in het bewustzijn van veel katholieken 
zijn doorgedrongen: 
"Zij hebben niets omvergeworpen en het merendeel van de lezers is 
ermee voortgegaan in alle rust te genieten van de materiële en 
morele voordelen van een maatschappij die door de winst, door het 
geld wordt beheerst. Er moest een ademtocht van elders komen om hen 
te doen wankelen, een schok van buitenaf brengt ons datgene aan het 
licht waarvan wij de dragers waren". 
Een officiële reactie van de zijde van de bisschoppenconferentie verschijnt 
op 20 juni; in een verkl ar ing [nr.144] van de bisschoppen wordt opgeroe-
pen aan een nieuwe maatschappij te bouwen waarin de menselijke en economi-
sche relaties anders moeten worden ingericht: 
"Tot in onze dagen hebben situaties van onrecht aan al teveel mensen 
en menselijke groepen geweld aangedaan door hen van een waarachtige 
vrijheid te beroven. Het gaat erom alle rijkdommen op rechtvaardiger 
wijze te verdelen volgens de orde zelf van de Schepper: materiële 
rijkdommen en meer nog culturele rijkdommen en verantwoordelijkhe-
den...Het verdelingswerk van de goederen en van de verantwoordelijk-
heden moet iedere vorm van discriminatie uitsluiten en bij voorrang 
geschieden ten gunste van de meest misdeelde categorieën: laag 
gesalarieerden in industrie en scheepvaart, zelfstandige agrariërs 
en ambachtslieden, kleine middenstand, immigranten, gehandicapten, 
zieken, bejaarden...In alle organisaties moet de stem van de laagst 
gestelden kunnen worden uitgedrukt en gehoord". 
Sociale rechtvaardigheid wordt genormeerd aan de scheppingsorde, welke 
garant staat voor een eerlijker verdeling van de rijkdommen ter wereld. 
Deze verdeling moet geschieden door middel van een voorkeursbehandeling van 
de armen en behoeftigen. Toch benadrukken de bisschoppen ook, dat de 
noodzakelijke hervorming van culturele, sociale, economische en politieke 
structuren niet kan volstaan om het geestelijk onbehagen weg te nemen: 
"Hoewel de bisschoppen zich ervan bewust zijn dat zij uit het 
Evangelie niet altijd het licht hebben gehaald dat het aandraagt, 
verklaren zij met hernieuwde overtuiging dat er voor de mens geen 
heil is dan in Jezus Christus.. .Hi j verlicht hen, sterkt hen en 
zuivert hen bij de inspanningen die de mensen moeten volbrengen om 
de wereld te herscheppen. Door hen tot zonen van een zelfde Vader te 
maken, brengt Hij hen tot een broederschap bijeen". 
Naast de uitgeoefende zelfcritiek menen de bisschoppen echter dat de 
sociale en politieke tegenstellingen in de samenleving niet het doel van de 
menselijke bestemming mogen verduisteren: door het lichtend voorbeeld van 
Jezus Christus moet de samenleving zo worden herschapen dat allen met Hem 
in God hun Vader herkennen. In dit zoonschap, waailn de mensen zijn 
verenigd als kinderen van één Vader, zijn de tegenstellingen verzoend en 
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zijn de mensen broeders van elkaar geworden. Hier verschijnt wederom het 
theologisch concept van de 'familia Dei'. 
Sinds de gebeurtenissen van mei 1968 kan men een zekere tendens tot 
politieke radicalisering in het sociaal onderricht bespeuren: de Franse 
bisschoppen doen serieuze pogingen om hun evangelische zending in dienst te 
stellen van een omvorming en herschepping van maatschappij en politiek. In 
de oproep tot een betere en rechtvaardiger verdeling van de goederen wil de 
Kerk zelf een voorbeeld stellen: in een toespraak uit 1970 [nr.171] tot 
de priesterraad van het aartsbisdom Parijs, dringt kardinaal Marty aan 
om een sober leven te leiden, alle luxe te vermijden en arm te zijn zoals 
Christus het heeft gewild. Hij stelt voor om alle overbodig meubilair in 
het bisschoppelijk paleis te verkopen waarvan de opbrengst aan de armen in 
de Derde Wereld ten goede moet komen. 
Aan het begin van de zeventiger jaren zijn twee op zichzelf staande locale 
arbeidsconflicten aanleiding voor de plaatselijke bisschop om vanuit het 
sociaal onderricht directe politieke consequenties te trekken. Mede door 
deze bisschoppelijke actie verkrijgen de twee arbeidsconflicten een 
nationale bekendheid en doen een sterk sociaal bewustzijn in de Franse 
samenleving ontwaken. 
Als in maart 1972 enkele duizenden mijnwerkers wegens de sluiting van 
Noordfranse kolenmijnen werkloos raken, betuigt [nr.210] mgr. Huyghe, 
bi s schop van Atrecht samen met zijn priesters zijn solidariteit. De 
bisschop stelt zich achter de acties tot behoud van de werkgelegenheid en 
bezoekt enkele door de vakbonden belegde actievergaderingen. Onmiddellijk 
daarop slaat de vlam in de pan en wordt de bisschop beschuldigd van 
ongeoorloofde inmenging in politieke aangelegenheden, een inmenging waarvan 
men meent dat de Kerk zich verre van moet houden. Mgr.Huyghe reageert in 
een uitgebreid artikel in zijn bisdomblad en weerlegt de beschuldigingen: 
"De Kerk is niet de bisschop. Zij is in de kiem aanwezig in het hart 
van iedere christen die zich bewust is van zijn verantwoordelijkhe-
den als gedoopte. Zij ontwikkelt in een groep mensen...waarden van 
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede, waarvoor de Heer is gekomen om 
ons een voorsmaak te geven...Kan een christen, tot welk milieu of 
beroep hij ook behoort, passief blijven, als hij onrecht en geweld 
vermenigvuldigd ziet? Zelfs als hij geheel alleen handelt, stelt hij 
de Kerk tegenwoordig en bindt hij haar. Het is de rol van de bis-
schop om met hem te zijn om het teken dat hij heeft gesteld te 
bevestigen". 
Door dit teken te stellen erkent Huyghe dat hij 'aan politiek' heeft 
gedaan. Hij heeft een maatschappelijk en evangelisch gebaar willen maken, 
en de omstandigheden (pers, radio, televisie) hebben aan dit gebaar een 
politieke strekking gegeven. Doch zwijgen en zich van een mening onthouden 
zou eveneens een politiek gebaar zijn geweest: 
"De bisschop is niet iemand die ieder een gerust geweten geeft en 
niets doet door geen keuze te maken en allen zegent. Hij is met hen 
die zich verantwoordelijk voelen voor hun medemensen krachtens hun 
geloof in Jezus Christus; met hen ís hij de Kerk en hij is het niet 
zonder hen...Ik kon ophouden nog langer samen te zijn met de slacht-
offers van de economische recessie. Deze onthouding zou eveneens een 
politieke daad zijn geweest, minder opzichtig misschien, maar zwaar-
der voor het geweten. Alle geëngageerde daden zijn dubbelzinnig. 
Spreken is een politieke daad, maar zwijgen ook". 
Het is dus ieders eigen verantwoordelijkheid om als christen te handelen in 
situaties van onrecht. Men zou echter de twee gezichten van de Kerk meer 
moeten onderscheiden: het ene gezicht van de Kerk is een monolitisch 
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geheel, verticaal georganiseerd, clericaal, waarvan het wellicht goed zou 
zijn als verantwoordelijken van deze Kerk niet meer aan officiële gelegen-
heden deel zouden nemen. Zij zouden slechts privé-ontmoetingen met politie-
ke, sociale en economische leidinggevenden kunnen hebben, om alle schijn 
van dubbelzinnigheid en kerkelijke bevestiging van de politieke status quo 
te vermijden. Het andere gezicht van de Kerk is de uiting van het geloof in 
Jezus Christus in een permanente opening van het hart voor de behoeften van 
de medemensen: 
"Indien het geloof niet meer is dan een ontvluchting van het dage-
lijkse leven, een oproep tot passiviteit, een zoektocht naar troost 
en berusting, dan degradeert religie tot een ceremonie en wordt zij 
een opium...Ik neem het niet tegen de mensen op, maar voor de mensen 
en nodig allen uit die van goede wil en scherpzinnig zijn, om op 
dezelfde evangelische wijze voor hun broeders op te nemen". 
Een centrale notie in deze solidaire houding is de zorg voor de armen en 
verdrukten, zij moet voorrang hebben in de betrokkenheid en oriëntatie van 
christenen in de samenleving: 
"Men legt de armen van de aarde, die van het departement Pas-de-
Calais, het zwijgen op in naam van economische wetten of politiek 
beleid. Maar indien de armen moeten zwijgen, laten de christenen dan 
tenminste hen stem verlenen". 
Ten slotte voegt hij eraan toe dat hij van veel christenen brieven ontving, 
zowel van aanhangers van een kerk die hen sust door op louter geestelijk 
vlak te verkeren als van hen die over de kwaliteit van hun aanwezigheid in 
de wereld vragen stelden. Deze laatste houding kan bijdragen om 
"een middel tot evangelisering van geheel het politieke leven te 
zijn en het beginsel van een politiek oecuménisme, dat, de legitieme 
verschillen over de aan te wenden acties daargelaten, het gemeen-
schappelijk terrein aanboort voor een vruchtbare dialoog tussen de 
gedoopten". 
De interventie van Huyghe heeft grote gevolgen voor het aanzien van de 
bisschoppen in sociale kwesties, omdat zij niet langer schuwen aan hun 
sociaal onderricht politieke consequenties te verbinden. Sommige bisschop-
pen zijn hem hierin reeds voorgegaan, anderen volgen nu zijn voorbeeld en 
tonen een ander gezicht van de Kerk dat opkomt voor kwetsbare mensen. Ook 
een ander geruchtmakend arbeidsconflict zet vele gemoederen in beweging: 
mgr . Lal l ier , aartsbisschop van Besançon [nrs. 214,232] steunt in een 
langdurig arbeidsconflict in de Lipfabriek (horloge-industrie) de werkne-
mers die met ontslag worden bedreigd en de fabriek hebben bezet. De affaire 
krijgt nationale bekendheid en ontvangt solidariteitsbetuigingen uit het 
hele land als de werknemers de bedrijfsvoering zelf in handen nemen en 
eigenhandig de productie voortzetten. Als de directie toch besluit de 
onderneming te ontmantelen, gaan de werknemers zelf hun producten verkopen. 
Daarop grijpt de regering in en ontruimt met ordetroepen de fabriek. De 
locale kerk fungeert tijdens het conflict als centrum van actievoering en 
speelt ook een bemiddelende rol in het conflict. Lallier verwoordde het na 
afloop zo: 
"Ik heb niet de kwaliteit noch de competentie om een oordeel te 
geven, maar ik moet in naam van het Evangelie onvermoeibaar herinne-
ren aan de schade die een ontslagen werknemer ondergaat...Had men 
niet veelmeer een nieuwe structuur voor de Lipfabriek moeten bestu-
deren, bediscussiëren en haar niet alleen aanpassen aan de economi-
sche eisen, maar ook aan die van rechtvaardigheid en liefde?". 
De bisschoppen die het streven naar sociale rechtvaardigheid, geïnspireerd 
door het Evangelie, als hoofddoel van hun sociaal onderricht beschouwen, 
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zien de noodzaak in om de achtergrond van hun actieve interventie in locale 
arbeidsconflicten om te zetten in een meer fundamentele benadering van de 
problematiek. Om toch de politisering van het sociaal onderricht in goede 
banen te leiden en er eventuele politieke consequenties aan te verbinden, 
is het noodzakelijk om als gezamenlijke bisschoppenconferentie op te 
treden. Deze nieuwe tendentie in het sociaal onderricht verkrijgt hierdoor 
haar legitimering en markeert tevens een keerpunt in het sociaal onderricht 
van de bisschoppen. 
In een vijftal documenten laten de bisschoppen zien dat zij de dialoog met 
de arbeiderswereld wíllen voortzetten en uitbreiden, conform de eisen van 
rechtvaardigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid die het Evangelie 
stelt. Een eerste document [nr.213], dat is ontstaan als gevolg van de 
evangelisering van de arbeidersklasse en de directe confrontatie van de ACO 
met het socialisme, behelst een dialoog van de bisschoppen met arbeiders 
die voor het socialisme hebben gekozen. In een tweede document [nr.216] 
wordt als gevolg van de politisering van het sociaal onderricht een 
uitgebreide verklaring gegeven over de houding van christenen ten aanzien 
van de politiek, speciaal in verband met socialistische beginselen. In een 
derde document [nr.236] wordt als gevolg van de bindende oproep tot meer 
rechtvaardigheid in de wereld, een practische consequentie getrokken door 
een document te laten verschijnen over de onrechtvaardige werking van de 
grondspeculatie in de grote steden. Ten slotte, als gevolg van de nauwe 
contacten die militante christenen in de arbeidersbeweging zijn aangegaan 
met de socialisten en communisten, acht het episcopaat het raadzaam om 
gezien de grote aantrekkingskracht van de marxistische beginselen op 
christenen bepaalde richtlijnen en verhelderingen te geven over de kwestie 
van verenigbaarheid tussen christendom en marxisme. In twee laatste 
documenten [nrs.321,322], voorafgegaan door een aantal persoonlijke 
overwegingen van enkele afzonderlijke bisschoppen [nrs.295,297,298,299], 
krijgt deze problematiek gestalte. 
In het document 'Mededeling van de bisschoppelijke commissie voor de 
arbeiderswereld aan de bisschoppen van de Franse bisschoppenconferentie' 
[nr.213] op 1 mei 1972 treffen we een verrassende en opzienbarende toewen-
ding naar de socialistische idealen aan. Het document vindt zijn oorsprong 
in een suggestie [nr.157] van mgr. Ancel, voorzitter van de bis-
schoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, aan de bisschop-
penconferentie in september 1969. De arbeidersbevolking staat, ondanks de 
succesvolle evangelisering, nog altijd 'en gros' vreemd ten aanzien van 
Kerk en Evangelie. Een van de oorzaken is het grote verschil in culturele, 
politieke en sociale status, dat bestaat tussen de arbeiders en katholieken 
uit andere milieus. Het is noodzakelijk meer te weten te komen over de 
eigen leef-en geloofswereld van de arbeiders om hun onverschillige of zelfs 
wantrouwende houding jegens de 'burgerlijke' kerk beter te kunnen begrij-
pen. 
Als resultaat werd op 1 mei 1972 een rapport van genoemde commissie uitge-
bracht. Het rapport heeft zich laten inspireren door de apostolische brief 
Octogésima Adveniens van Paus Paulus VI aan kardinaal Roy, voor-
zitter van de Pauseli jke commi ssie Justitia et Pax. De bisschop-
pelijke commissie geeft drie redenen aan die doorslaggevend zijn geweest 
voor haar werkwijze. Ten eerste betreft zij de door Paulus VI benadrukte 
AK (1971) 508-532. 
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politieke actie van christenen*04. Vervolgens noemt zij het christelijk 
onderscheidingsvermogen10^ dat de verschillende politieke ideologieën 
waarop deze politieke actie is gebouwd op een nieuwe wijze dient te 
benaderen. Tenslotte betreft zij de eigen onherleidbare verantwoordelijk-
heid106 van de christelijke gemeenschappen voor een noodzakelijke veran-
dering van de samenleving. 
Deze drie beweegredenen noopten de commissie om in gezamenlijk overleg met 
katholieke arbeiders tot een fundamentele bezinning te komen. Vanuit deze 
beweegredenen is de opzet van het document verklaarbaar. Het vormt een 
weerspiegeling van de gesprekken die twaalf individuele bisschoppen hebben 
gevoerd met een aantal katholieke arbeiders, die zich sterk op het socia-
lisme hebben georiënteerd. De portee van het document is dan ook niet meer, 
maar ook niet minder dan een (eerste) etappe van bezinning tussen bisschop-
pen en arbeiders die voor het socialisme opteren. Centraal staat de 
ontmoeting met de arbeiders die vanuit hun eigen leef-en arbeidswereld hun 
geloof in Christus gestalte geven. Hetgeen het document zo bijzonder maakt, 
is dat als consequentie van een politisering van het sociaal onderricht een 
daadwerkelijke stap door de bisschoppen wordt gezet naar de arbeiders. De 
intentie van de bisschoppen is om de arbeiders zelf aan het woord te laten, 
en hun gedachten, ervaringen en geloofsinzichten met betrekking tot de 
historische tegenstelling christendom-socialisme te verwerken in een 
bisschoppelijke reflectie, die op haar beurt als werkdocument zal moeten 
dienen voor de bisschoppenconferentie. 
Hoewel de commissie met nadruk stelt dat het hier niet gaat om een leer-
stellige verklaring, noch om een uitputtend overzicht van de problematische 
verhouding tussen christendom en socialisme, betekent de opzet en gevoerde 
werkwijze van de bisschoppen niettemin een breuk met de traditionele 
vervaardiging van sociale documenten: daar de bisschoppen in hun gesprekken 
met de arbeiders als uitgangspunt hebben gekozen zich over hun ervaringen 
en geloofsinzichten te laten voorlichten, teneinde samen met hen tot een 
theologische bezinning te komen, is in dit document wel degelijk sprake van 
een doctrinaire toon en achtergrond. Deze nieuwe doctrine uit zich op twee 
niveaus. 
Ten eerste is de aandacht van het bisschoppelijk leergezag gericht op de 
kennis-en ervaringsoverdracht die de arbeiderswereld aan de officiële Kerk 
te bieden heeft. Doordat de commissie de noodzaak erkent om met de arbei-
ders tot een leerstellige bezinning te komen, kent zij derhalve aan de 
leef-en geloofswereld van de arbeiders een zeker doctrinair gehalte toe. De 
arbeiderswereld kan mededrager en medevormgever zijn van de 'ecclesia 
docens'. Ten tweede zijn in het document de arbeiders subject van sociaal 
onderricht. Hun geloof en ervaring in de wereld van de arbeid vormt de 
basis van het document, dat is opgebouwd volgens hun formuleringen en 
geloofsinzichten 
Het document valt in drie gedeelten uiteen. In een eerste historisch 
overzicht van de betrekkingen tussen de arbeidersbeweging en de Kerk wordt 
geschetst hoe de kerkelijke leiders naar het oordeel van de arbeiders te 
kort zijn geschoten in het verstaan en waarderen van de idealen van de 
arbeidersbeweging. Doordat de kerkelijke leer bleef benadrukken dat 
christelijk geloof onverenigbaar zou zijn met het socialisme, bleef zij ook 
104
 o.e., p.527-528. 
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 o.e., p.529-530. 
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blind voor de grote offers die de strijd voor rechtvaardigheid aan de 
arbeidersbeweging kostte. Toch beginnen de bisschoppen nu in te zien dat 
evangelie en een economisch-politiek stelsel van socialistische inslag 
samen kan gaan, mits de grondrechten van de menselijke persoon in indi-
vidueel en collectief verband én de transcendente roeping van de mens 
uitdrukkelijk gestalte kunnen krijgen. Een tweede gedeelte betreft de 
redenen die ten grondslag liggen aan de oriëntatie van de arbeiders op het 
socialisme : 
"In zijn geheel genomen voelt het arbeidersmilieu zich tot het 
socialisme aangetrokken...Wij pastores aanvaarden dit feit als een 
krachtige interpellatie. Het vormt voor ons één van de wezenlijke 
gegevenheden van de arbeidersklasse. De Kerk kan onmogelijk vreemd 
blijven staan tegenover de verlangens en de strijd van deze arbei-
dersklasse. Het is haar taak daarin de tekenen van het handelen van 
de Geest te ontdekken en het nodige onderscheid te maken". 
Het onrecht dat de arbeiders in de samenleving ervaren schrijven zij toe 
aan het sociaal-economische stelsel dat de macht in handen legt van de 
bezitters van het kapitaal en hen tot slaven maakt. De arbeiders achten dan 
ook veroordelingen van het misbruik van het kapitalisme alleen onvoldoende, 
indien zij niet gepaard gaan met een afwijzing als zodanig, aangezien het 
kapitalisme onherroepelijk een bron van onrecht is. In de getuigenissen van 
de arbeiders komt duidelijk naar voren, dat het sociaal-economisch leven in 
dienst moet worden gesteld van een integrale ontwikkeling van de mensheid. 
De onrechtvaardige verdeling van de goederen en macht vormt hierin een 
belangrijk punt: 
"Het doel van de socialistische samenleving is een mens die zowel 
bij de deling van de goederen als bij die van verantwoordelijkheden 
solidair is". 
Het streven van de arbeiders naar een rechtvaardiger maatschappij stelt dan 
ook ernstige vragen aan het functioneren van de kerkelijke leiding, niet 
alleen wat betreft haar geestelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
arbeidersklasse, maar ook de vanzelfsprekendheid waarmee zij de arbeiders-
klasse tracht te definiëren. Hierin gaat de Kerk echter voorbij aan de 
diepe kloof die in pastoraal, sociaal en cultureel opzicht bestaat tussen 
haar en de arbeiderswereld: 
"Als herders stellen wij ons dan ook enkele vragen: Hebben wij ons 
voldoende afgevraagd welke menselijke rijkdom er in deze [die van de 
arbeiders] verlangens verscholen ligt? Hoe kunnen wij samen met de 
christenen die voor het socialisme hebben gekozen nadenken? Kenmer-
ken onze pastorale reacties zich niet door een andere cultuur en 
door andere keuzen?". 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt vervolgens nagegaan hoe het 
verschijnsel 'ideologie 'functioneert, zowel binnen de arbeidersbeweging 
als binnen de Kerk. Ideologie wordt aanvaard als een volstrekt algemeen 
verschijnsel, waarvan de functie ook binnen de Kerk werkzaam kan zijn: 
"Zien we wel voldoende in dat de ideologie een volstrekt algemeen 
verschijnsel is? Vatten we haar functie wel7 Het geloof is geen 
ideologie, maar de keuze van een bepaalde ideologie laat het geloof 
niet onverschillig. Zijn wij er wel voldoende op bedacht om samen 
met anderen te ontdekken welke rol de ideologie zelfs in de zoge-
naamd wetenschappelijke analyses en in ons eigen optreden speelt? 
...Om onze onderscheidingstaak tot het einde toe voort te zetten 
dienen we ons af te vragen of we samen met andere christenen wel 
hebben nagegaan op welk punt ideologie iets absoluuts, dat wil 
zeggen tot een afgod wordt. Het gevaar om de ideologie tot afgod om 
te smeden bedreigt niet alleen het marxisme of de liberale ideólo-
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gie, maar tevens elke andere ideologie die tot 'godsdienst' van de 
mens dreigt te worden. In dat geval heeft men er geen behoefte meer 
aan in het heil in Jezus Christus te geloven". 
Ook de verantwoordelijkheid die de arbeiders in hun eigen arbeidssituatie 
wordt toegekend laat veel te wensen over: 
"Enerzijds wordt de arbeiders de toegang tot economische en politie-
ke verantwoordelijkheid geweigerd onder voorwendsel dat ze nog niet 
voldoende bevoegdheid zouden bezitten; anderzijds maken de huidige 
levensomstandigheden van de arbeider het hem moeilijk zich de be-
voegdheid te verwerven die nodig is voor de uitwerking, formulering 
en uitvoering van economische en politieke projecten die de verwer-
kelijking van zijn socialistische verlangens daadwerkelijk zouden 
dienen". 
De arbeiders zitten in een situatie van een neerwaartse spiraal, waarin de 
emancipatie en bewustwording, die nodig zijn voor de verwerkelijking van 
hun idealen, niet alleen worden tegengehouden door de moeilijke sociale 
omstandigheden waarin zij zich bevinden, maar ook door onbegrip en minach-
ting. De bisschoppen doen dan ook een klemmende oproep om communisme, 
socialisme en marxisme niet op één hoop te gooien, maar goed te onder-
scheiden tussen datgene wat voortkomt uit de marxistische ideologie van 
dialectisch materialisme, en datgene wat de uitdrukking vormt van een 
gewettigde strijd van arbeiders voor hun gelijke rechten: 
"Zijn wij wel in staat om binnen de werkelijkheid van het gebeuren 
duidelijk te onderscheiden tussen het politieke project van de com-
munistische partij en de wijsgerige grondslag daarvan? Weten we... 
bij de klassenstrijd onderscheid te maken tussen dat wat een uit-
drukking vormt van het dialectisch materialisme en dat wat eenvoudig 
een vaststelling vormt van de onderdrukking van de arbeiders en een 
gewettigde strijd voor het recht?...Trachten wij de arbeiders, die 
zich bij menselijk en christelijk gesproken zeer moeilijke situaties 
inzetten, werkelijk en als het ware van binnenuit te helpen?". 
In een derde gedeelte over het leven in de Kerk vanuit Jezus Christus, 
wordt de confrontatie gezocht tussen de arbeiders en hun positie binnen de 
Kerk. Jezus Christus als persoon valt voor de arbeiders beslist niet samen 
met het ideaal van een socialistische samenleving: 
"Jezus Christus bevrijdt de mens geheel...gaat onze werkzaamheid te 
boven, werpt onze zin voor rentabiliteit omver en kan soms tegen de 
logica van het socialisme ingaan". 
De bisschoppen stellen zich de vraag of zij eigenlijk wel de rijkdom van 
het specifieke taalgebruik van de arbeiders beseffen, opdat zij kunnen 
openstaan om hun eigen geloof zo met hen te delen dat de arbeiders hen 
werkelijk zouden kunnen begrijpen. Deze constatering moet resulteren in een 
nieuwe houding ten aanzien van de arbeiders, willen de bisschoppen de 
tegenwoordigheid van Jezus Christus in de dynamiek van de arbeidersbeweging 
ontdekken. Men erkent de tekortkomingen van eigen opleiding en vorming, om 
de arbeiders juist en adequaat te kunnen verstaan. Men wordt in de gesprek-
ken met hen daarentegen iets gewaar van de grote geloofszin en zending, die 
de arbeiders in hun leven ervaren: 
"Maar in hun geloof weten ze zelf dat God aan het werk is: de God 
zonder wie niets tot stand komt, die wil dat alle mensen worden 
gered en tot kennis van de waarheid komen...Bij ons gesprek met de 
arbeiders hebben we in dat alles een echte vorm van beschouwing en 
zendingsleven ontdekt. Misschien zijn we daar vanwege de vorming die 
we hebben ontvangen niet voldoende op voorbereid. Maar echte contac-
ten met christelijke arbeiders en openheid voor hun geloofservaring 
maken het ons mogelijk op deze weg verder te gaan". 
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Een voorlopige conclusie kan ook niet anders luiden dan dat de bisschoppen 
zich verplicht voelen de geloofshouding van de arbeiders te laten doorklin-
ken in de verkondiging van hun sociaal onderricht: 
"Het arbeidersmilieu wacht op een vernieuwing in het gedrag van de 
Kerk díe haar aanzien zal zuiveren. Het vraagt haar zich in haar 
instellingen te houden aan de eisen van de sociale rechtvaardig-
heid...het verlangt dat de Kerk tot teken wordt van echte eenvoud 
van leven en aandacht voor de minstbedeelden". 
De Kerk dient onafhankelijk te staan tegenover politieke en economische 
machten, ja zij dient het voortouw te nemen als het gaat om de verdediging 
van de mensenrechten, overal waar deze worden geschonden en mensen worden 
verdrukt. De bisschoppen eindigen het document met het voornemen voort te 
gaan op de ingeslagen weg: 
"Wij zetten ons zoeken voort. Maar er is nog geen uitzicht op het 
einde van de vragen - de échte vragen, namelijk die welke ons door 
de menselijke werkelijkheid en de trouw aan Christus bij de evange-
lie- verkondiging worden gesteld". 
De reacties op het document van de commissie, verzameld in een commentaar 
[nr.215] van de hand van mgr .Mazier s , waren zeer verschillend: sommigen 
verweten de bisschoppen een politieke keuze voor het socialisme te hebben 
gedaan; anderen, zoals werkgevers, uitten hun teleurstelling over de 
eenzijdigheid van deze bisschoppelijke benadering. Toch overheerste vooral 
onder de ACO en de arbeiders optimisme dat zij eindelijk erkend werden in 
de specifieke uitdrukking van hun aspiraties. Ook werd de noodzaak gevoeld 
om verdere stappen te zetten op het pad van deze belangrijke dialoog en de 
evangelisering in de arbeiderswereld op deze manier voor te zetten. 
Mgr.Maziers wees op de noodzakelijkheid van deze stap: hoe zouden de 
bisschoppen anders het Evangelie kunnen verkondigen zonder eerst de 
legitieme aspiraties van de arbeiders en hun teleurstelling ten aanzien van 
de afwezigheid van de Kerk in zich op te nemen? In overeenstemming met 
Octogésima Adveniens mag niets worden opgeofferd aan de waarheid, maar deze 
houding mag niet beletten om samen naar haar te zoeken. Daar het Evangelie 
een totale bevrijding van de mens bedoelt, die de weg is van Jezus Chris-
tus, zal het nooit de gevangene kunnen zijn van een bepaalde cultuur, 
beschaving of politieke voorkeur. Ook de militante christenen, zo consta-
teerden de bisschoppen, waren zich bewust van het risico dat er verwarring 
zou kunnen ontstaan tussen politieke visies en het Koninkrijk Gods. 
Om het risico van deze verwarring zoveel mogelijk te verkleinen, publiceer-
de de bisschoppenconferentie in October 1972 een document [nr.216] over 
de politieke houding van christenen, getiteld: 'Voor een christelijke 
praxis van de politiek'. Aan dit document waaraan door de bisschoppelijke 
sociale commissie onder voorzitterschap van mgr .Matagr i η, bisschop van 
Grenoble, drie jaar was gewerkt, kwam tot stand door een samenwerking van 
vele deskundigen, theologen, juristen, sociologen, politicologen, van 
verschillende politieke richtingen. In een persconferentie gaf mgr.Matagrin 
aan dat de gebeurtenissen van mei 1968 de aanleiding tot dit document 
waren, daar zij de noodzaak van een stellingname van de Kerk, hoe als 
christen te handelen in politieke zaken, duidelijk hadden aangetoond. Het 
document maakte grote indruk omdat het episcopaat nadrukkelijk afstand nam 
van zijn traditionele banden met de bestaande politieke orde en de conser­
vatieve politieke partijen. Daarbij was de erkenning van het politieke 
pluralisme, zoals ook tot uitdrukking werd gebracht in de titel van het 
document, de grootste nouveauté. In het document vraagt de Kerk aan de 
christenen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun politieke keuzes, 
zonder daarbij een beroep te doen op traditionele instituties. 
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De feitelijke pastorale praxis van de Kerk sinds 1967 [nrs.126,127], 
waardoor een nieuw pastoraal beleid is ontwikkeld, stelt immers rechtvaar-
digheid, solidariteit en verantwoordelijkheid als de centrale christelijke 
waarden door hen direct te verbinden met Gods heilsplan, en geopenbaard in 
Jezus Christus: 
"Als naar het beeld van God geschapen wordt ook de geringste van de 
mensen ertoe geroepen zichzelf te verwerkelijken en te vervolmaken 
door deel te nemen aan de tocht van de mensheid. Geen christen mag 
gerust zijn zolang er ergens ook maar één van zijn broeders het 
slachtoffer is van onrecht of onderdrukking, of achteruit wordt 
gezet...De tijden veranderen, maar er is steeds weer nieuwe onrecht-
vaardigheid. . .De zonde breekt de wereld. Maar de christen berust 
niet. Dankzij de gestorven en verrezen Jezus 'Christus wordt hij 
gedragen door een verwachting die weliswaar niet van aardse orde is, 
maar niettemin zijn arbeid en strijd bijlicht". 
In deze ontwikkeling is de politieke actie van bijzonder belang en vele 
christenen willen hun geloof binnen de politiek beleven en andersom. 
Uitgangspunt van de christelijke houding ten aanzien van de politiek dient 
te zijn, hoe de gestorven en verrezen Christus door de christenen temidden 
van de strijd en de verwachtingen van de veranderende wereld beleden kan 
worden. Het politieke pluralisme is als gewettigd principe de norm. Omdat 
alle mensen uiteindelijk kinderen van één Vader zijn, mag niemand worden 
buitengesloten in het ontwerp van een betere samenleving, hoe verschillend 
christenen daarover ook mogen denken. 
In de 'familia Dei-gedachte' heeft nu het conflict, of dit nu sociaal, 
politiek of economisch van aard is, zijn rechtmatige plaats, mits verzoe-
ning en eenheid onder de mensenkinderen het ultieme doel blijft. De Bijbel 
schrijft weliswaar geen politieke of economische voorkeur voor, maar stelt 
nadrukkelijk dat er in deze keuzes een voorkeur voor de positie van armen 
en zwakken in de samenleving moet zijn. Deze ethische principes, zoals 
eerbied voor de armen, verdediging van de zwakken, bescherming van de 
vreemdelingen, verdenking van de rijkdom en veroordeling van de overheer-
sing van het geld impliceren onder de huidige omstandigheden dat geen 
enkele politieke keuze neutraal is. De bisschoppen noemen deze bijbelse 
principes de 'mobiliseringskracht van het Evangelie'. Zij vormen echter 
geen aanwijzing tot bevoordeling van bepaalde politieke keuzen of handels-
wijzen, want de eigen verantwoordelijkheid van de christen kan tot ver-
schillend inzicht komen in de te volgen politieke weg. Aangezien de 
onrechtvaardigheid in de wereld een structureel karakter heeft gekregen, 
brengt een analyse ervan vele christenen uit diverse milieus bij elkaar in 
hun strijd voor een betere wereld. Deze christenen gebruiken in toenemende 
mate de term 'klassenstrijd' om de conflicten in de wereld te beoordelen. 
Deze uit het marxisme stammende term moet echter met de nodige omzichtig-
heid door christenen worden gebruikt. Er bestaan immers verschillende 
interpretaties van de conflicten in de wereld, waarvan de marxistische 
analyse er een is: de bisschoppen erkennen dat zij vele christenen heeft 
geholpen de structurele mechanismen achter onrecht en ongelijkheid te 
ontdekken. Hoewel ook binnen het marxisme ideologische nuances bestaan, 
legt het desondanks nog steeds de nadruk op maatschappelijke strijd die de 
structuren van de samenleving moet veranderen. Doch daarmee wordt het feit 
verwaarloosd dat de verhoudingen van macht en geweld op een oerbreuk in de 
mens teruggaan, die veel dieper ligt dan de vervreemding die uit economi-
sche, politieke of culturele factoren voortkomt: 
"Het hart van ieder mens wordt verscheurd door geweld, tot welke 
sociale categorie hij ook behoort. Enkel structuurwijziging zullen 
deze dorst naar macht die in elke mens en elke groep leeft, niet 
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doen verdwijnen...Christus is de mens komen genezen aan de wortel 
van zijn vrijheid, die zijn waardigheid als persoon uitmaakt. Aan 
die wortel dient de evangelische bekering dus heel de mens aan te 
grijpen en via hem alle structuren te doordringen...Bij de tegen-
stellingen die er tussen de mensen leven, speelt het geloof een 
critische rol. Welke analyse de christen hiervan ook mag geven, hij 
is verplicht het conflict en de strijd steeds zo te beleven, dat hij 
respect blijft houden voor de individuele mens en voor verschillende 
groeperingen, met inbegrip voor zijn tegenstanders". 
Hoewel we zien dat het conflict binnen de 'familia Dei-gedachte' wordt 
toegelaten als legitimering om door middel van een critisch geloof onrecht-
vaardige structuren te hervormen, dient het niet absoluut gesteld te 
worden. De oorsprong van onrechtvaardige structuren ligt op een transcen-
dent niveau, namelijk in de erfzonde, die zich in de menselijke geest heeft 
genesteld. Bevrijding van onrechtvaardigheid moet daarom steeds in het 
perspectief van de waardigheid van de mens en zijn persoonlijke verlossing 
door Christus staan. De transcendente broederschap van alle mensen, die 
zich baseert op de schepping van de mens als Beeld Gods moet de ultieme 
grond zijn voor een herstel van menselijke waardigheid die in zijn roeping 
tot eenheid in de goddelijke mensenfamilie voltooid wordt. Klassenstrijd 
strookt derhalve niet met een transcendente eenheid van alle mensen. 
In hun politieke gedragswijze dient ook de eigen zending van de bisschoppen 
steeds in overeenstemming te zijn met de zending van de Kerk. De specifieke 
verantwoordelijkheid van kerkelijke ambtsdragers in politicis kan slechts 
van pastorale aard zijn. Op politiek gebied vraagt hun ambt erom, dat zij 
het geweten van de mens voor nieuwe dimensies kan wakker schudden, hem 
maatstaven kan geven om te kunnen oordelen en hem uit te nodigen om in de 
geest van het Evangelie te handelen. Het is niet gemakkelijk, zo erkennen 
de bisschoppen, om enerzijds als Kerk afstand te nemen van de overheid en 
anderzijds uit naam van de religieuze zending op politiek gebied te 
interveniëren. Voorwaarde daartoe is, dat de autonomie van de politiek en 
haar leiders gerespecteerd moet worden, opdat de Kerk als volk Gods op haar 
eigen wijze deel kan nemen aan de dynamiek van de samenleving. Door de 
invloed die het katholicisme, als dominante geestelijke stroming in 
Frankrijk, heeft op tal van maatschappelijke, politieke en culturele 
gebieden, dient de Kerk erop bedacht te zijn, dat haar 'gewicht' geen 
zoeken naar macht of eigenbelang inhoudt, maar een dienst aan de mens is: 
op de eerste plaats aan de armen, aan het (inter-)nationaal welzijn en aan 
de vrijheid, de rechtvaardigheid en de vrede: 
"Vandaag de dag speelt de politiek zich op het niveau van de wezen-
lijke doelstellingen af. Hoe zouden wij er omheen kunnen in deze 
ontwikkeling een vraag te zien van onze God, die de aarde in den 
beginne aan ons allen heeft toevertrouwd, opdat wij er met behulp 
van zijn genade haar tot een ruimte van rechtvaardigheid en broeder-
schap maken?" 
Een nadere uitwerking van een politiek thema dat als zodanig maatschappe-
lijk en politiek zeer ter discussie staat en als een grove vorm van sociale 
onrechtvaardigheid geldt, is de grondspeculatie in de steden. 
In een in december 1973 verschenen nieuw document [nr.236] van de 
bisschoppelijke sociale commissie wordt prioriteit gegeven aan de grondspe-
culatie als een van de dringendste problemen in de Franse samenleving. De 
grondspeculatie vindt haar oorzaak al voor de Tweede Wereldoorlog, maar is 
sinds de urbanisatie sterk toegenomen. Door de grote woningnood zijn de 
grondprijzen sterk gestegen en is er te weinig ruimte gekomen voor woningen 
in de sociale sector. De slechte huisvesting van vele stedelingen wegens 
gebrek aan goedkope bouwgrond, met alle gevolgen vandien voor minder 
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bedeelde groepen (gastarbeiders, migranten uit de provincie, armen) is het 
zichtbare resultaat. In hun critiek gaan de bisschoppen tamelijk ver en 
naderen tot een aan het marxistische jargon ontleende analyse: door actieve 
of passieve speculatie met de grond, als ooit verworven eigendom, maar 
zonder er iets tastbaars mee te doen, kunnen de speculanten 
"zich de mogelijke meerwaarde^' toee'igenen op een terrein waarvan 
de bestemming en de kosten van voorzieningen door de publieke 
collectiviteit besloten en gedragen zijn". 
Toch liggen ook andere oorzaken ten grondslag aan de grondspeculatie: 
financieel welslagen is de enige 'morele' sanctie op het zakendoen; het 
miskennen van het algemeen belang is een typische trek van de Franse 
mentaliteit, alsook de verwarring die is ontstaan bij velen, die ondanks de 
socialisering van de samenleving nog steeds een beperkt concept van privé-
eigendom aanhangen. Een dergelijke egoïstische mentaliteit 
"draagt ertoe bij in de topografie zelf van de steden de sociale 
segregatie te griffen, door de binnensteden op te stellen tegenover 
de woonhuizen, de goedkopere flats tegenover de huizen van standing, 
door de rijksten de prettigste of best voorziene sectoren te geven, 
terwijl de ongunstige zones aan de anderen worden overgelaten". 
De winsten die via de meerwaarde door grondspeculatie zijn verworven, 
worden, zo oordelen de bisschoppen, niet gerechtvaardigd door het eigen-
domsrecht en zijn niet in overeenstemming met een dienstverlening, omdat 
zij zijn verworven op een fundamenteel goed dat schaars is. Derhalve zijn 
zij in deze hoedanigheid ongeoorloofd: 
"De grondspeculatie vraagt om een morele bezinning in het licht van 
het fundamentele grondbeginsel van de universele bestemming van de 
goederen: de aarde is van iedereen. Dit principe dat door de Bijbel 
duidelijk wordt gesteld, is door de Kerk onophoudelijk in herinne-
ring gebracht vanaf het begin tot aan de sociale leer van de Pausen 
en het Concilie...De goederen staan ten dienste van allen en niemand 
moet verstoken blijven van een fundamenteel goed". 
Het onverdragelijke van grondspeculatie is het absolute karakter van het 
eigendomsrecht, een recht dat gerelateerd moet worden aan de belangen van 
het algemeen welzijn: 
"Het welzijn van de samenleving heeft prioriteit boven het recht op 
individueel bezit, wanneer dit laatste het verwezenlijken van voor 
de samenleving essentiële doelstellingen verhindert. Het eigendoms-
recht van een minderheid is ondergeschikt aan het recht op huisves-
ting van allen". 
Alle christenen worden opgeroepen hun verantwoordelijkheid serieus te nemen 
en zich in te spannen de persoonlijke consequenties te trekken en een 
rechtvaardige verdeling en gebruik van goederen te bevorderen: 
"Ieder die wil refereren aan bijbelse opvattingen van de universele 
bestemming van de goederen, moet noodzakelijk werken aan een omvor-
ming van mentaliteit met betrekking tot eigendom en middelen vinden 
die een doeltreffender sociaal beheer van de grond waarborgen". 
Tijdens de vergadering [nr.281] van de bisschoppen in October 1975, die 
voor een gedeelte was gewijd aan de gevolgen van de economische crisis, 
maakte kardinaal Marty, voorzitter van de Ы sschoppenconf eren-
tie, gewag van de problemen die opdoemen in verband met de communistische 
Deze veelbetekenende term wordt in het klassieke marxisme gebruikt 
om de overwinst, verkregen uit productieve arbeid en kapitaalopbrengst, 
niet aan het algemeen welzijn ten goede te laten komen. 
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connecties die sinds enkele jaren zijn ontstaan als gevolg van het politiek 
engagement van veel katholieken. Met name in bewegingen als de invloedrijke 
ACO maakt men zich sterk voor politieke keuzes die soms vanuit marxistische 
analyses plaatsvinden. Hij vraagt zich af of deze bewegingen die toch de 
Kerk representeren, de aansluiting bij christenen die tot andere politieke 
opties komen, niet missen. Hij verzoekt de leden van het episcopaat deze 
kwestie te onderzoeken en innerlijk te verdiepen. Tevens belooft hij een 
nader onderzoek in te stellen dat moet leiden tot een gezamenlijk standpunt 
van de bisschoppen: 
"Het episcopaat zal met de nodige ernst die dit vraagstuk eist de 
betrekkingen bestuderen tussen een marxistische leer die de bevrij-
ding zonder God stimuleert en een evangelie dat het heil van God 
verbeeldt". 
Nog voordat de bisschoppenconferentie een definitief standpunt zal bekend 
maken welke houding christenen moeten aannemen in hun maatschappelijk en 
politieke samenwerking met marxisten, geven enkele bisschoppen reeds hun 
commentaar. 
Mgr. Derouet, bi s schop van Sées (Orne), benadrukt in een artikel 
[nr.295] in het bisdomblad, februari 1976, dat christenen ervoor moeten 
waken hun identiteit prijs te geven. Sprekend vanuit zijn ervaringen met de 
ACO, die als gevolg van de vakbondsactie in geregeld en nauw contact staat 
met de communisten, herinnert hij door middel van Octogésima Adveniens en 
Pacem in Terris eraan dat de ideologische onverenigbaarheid van christendom 
en marxisme blijft, hoewel op practisch vlak zekere gelijkenissen heersen. 
Een transformatie van de politieke beginselen van de Franse PC is in dit 
opzicht niet tot stand gebracht: de communisten blijven zich funderen op 
een dialectisch-materialistische filosofie die voor de bevrijding van de 
mens van wezenlijke betekenis is. De klassenstrijd, motor van de marxisti-
sche geschiedenisopvatting, is een van de grootste struikelblokken die een 
echte dialoog tussen christenen en communisten in de weg staat. Dat neemt 
niet weg dat hij erkent dat de klassenstrijd feitelijk bestaat, maar niet 
op de apodictische wijze dat de ene maatschappelijke groep de ander moet 
vernietigen door de economische en politieke macht te grijpen. De strijd 
voor een betere en rechtvaardiger wereld verbindt christenen en communisten 
met elkaar, maar op voorwaarde dat christenen geloven in de uiteindelijke 
verzoening onder de mensen. Ook hier speelt weer de 'familia Dei-gedachte' 
een voorname rol : 
"De religie die door Christus is gesticht is geen ontsnapping. De 
Zoon van God heeft mens willen worden door het leven van de mens te 
delen...dit leert ons iedere mens te respecteren...de mens kan niet 
slechts gered worden door een maatschappelijke transformatie, maar 
door de noodzaak door Jezus Christus gered te worden van zonde en zo 
alleen totaal bevrijd te zijn". 
In woorden van dezelfde strekking uit zich in datzelfde jaar mgr.Elchin-
ger, bi sschop van Straatsburg, in enkele tijdens de H.Eucharistie in 
de kathedraal uitgesproken homilieën [nrs.297,298]. Ook zijn uitspraken 
hebben een duidelijke politieke strekking omdat zij door de bijzondere 
kerkelijke situatie van zijn diocees zijn ingegeven. Aan het begin van deze 
eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft de Katholieke Kerk door de 
stricte scheiding tussen Kerk en staat aan politieke vervolging blootge-
staan: aan strenge anti-clericale wetten onderworpen was de openlijke 
propaganda voor het katholiek geloof niet toegestaan. Dit betekende onder 
andere dat kloosters en andere katholieke instituten moesten worden 
gesloten. Slechts in stricte sacrale beslotenheid, zoals binnen priesterop-
leidingen en parochies, was het mogelijk om het katholieke geloof vrij uit 
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te dragen. Dit betekende ook dat de Kerk zich moest onthouden van politieke 
uitspraken en manifestaties. Daar de Elzas en een gedeelte van Lotharingen 
van 1871-1918 bij het Duitse Rijk behoorde, ontsnapte de Kerk aldaar aan de 
vervolging en bleef het oude indertijd gesloten concordaat met de H.Stoel 
onverminderd van kracht, ook toen de Elzas in 1919 krachtens het vredesver-
drag van Versailles werd afgestaan aan Frankrijk. De van origine Duitstali-
ge bisschoppen van Elzas-Lotharingen waren dan ook krachtens dit oude 
concordaat bevoegd te interveniëren in politieke en maatschappelijke 
aangelegenheden. 
Ten aanzien van verschillende politieke en sociaal-economische kwesties die 
zijn bisdom betroffen [nrs.124,145,149,190,192,212,316] toonde reeds 
mgr. Schmitt, bisschop van Metz (Lotharingen) zich als een spraakma-
kende bisschop. Mgr.Elchinger wil nu de christenen in zíjn bisdom waarschu-
wen voor de gevaren die het contact dat zij via politieke en maatschappe-
lijke organisaties met communisten hebben, in zich draagt. Hoewel hij niet 
het recht op de pluriformiteit aan politieke keuzes van katholieken aantast 
- dit wordt algemeen erkend - meent hij desondanks vanuit een pastorale 
bewogenheid enige oriëntaties te moeten geven inzake de samenwerking tussen 
christenen en communisten. Het erkende pluralisme in de Kerk kan echter 
gemakkelijk tot anarchie vervallen, als dit zich niet richt op de leeruit-
spraken van de bisschoppen. Met name de ' sacralisering' van de klassen-
strijd is een heet hangijzer in de strijd voor meer rechtvaardigheid op de 
wereld. Sommige christenen denken hierdoor beter de economische conflicten 
te begrijpen en te interpreteren, maar de door hen verleende 'mystiek van 
messiaanse hoop' aan de klassenstrijd is vreemd aan het eigene van het 
christelijk geloof. Bepaalde groepen christenen wijken ondanks hun goede 
intenties af van de messiaanse boodschap: 
"Zij weigeren het atheïsme van de marxistische leer, maar wijzen 
niet de marxistische dynamiek van de klassenstrijd af...De klassen-
strijd schept een sfeer van verdenking en wantrouwen, die plaats 
biedt aan een nieuw racisme dat ertoe neigt personen slechts te 
waarderen in functie van de sociale klasse waartoe zij behoren. Dit 
manicheïsch dualisme is volkomen antichristelijk". 
De wezenlijke verschillen mogen echter de samenwerking tussen christenen en 
marxisten voor meer sociale rechtvaardigheid en een betere verdeling van de 
goederen niet verhinderen, want dan zouden de legitieme aspiraties van heel 
de arbeiderswereld worden miskend. Maar men moet zich realiseren, dat deze 
verschillen niet alleen op leerstellig niveau bestaan, maar ook op maat-
schappelijk vlak: 
"Wat in werkelijkheid de marxistische en de christelijke mentaliteit 
wezenlijk van elkaar onderscheidt, is de systematische wijze waarop 
de marxisten de sociale en economische tekortkomingen van de huidige 
regering dramatiseren. Een zwart-wit verhaal van de situatie in de 
wereld brengt de geschiedenis terug tot een simpele strijd van 
goeden tegen kwaden, tot een opstand van onderdrukten tegen uitbui-
ters". 
Maar het marxisme opponeert ook tegen belangrijke christelijke waarden 
zoals nederigheid, gebed, vergeving en het kruis: 
"Het marxisme heeft geen antwoord op de problemen die lijden en 
dood, welke zowel armen als rijken overkomen, zij miskent de funda-
mentele vraag naar de menselijke bestemming...De marxistische leer 
waarborgt slechts enkele aspecten van de menselijke realiteit en 
reduceert de bevrijding van de mens tot een simpele socio-politieke. 
Hierin toestemmen betekent zich vergissen in de draagwijdte van de 
intenties van Christus...Christenen die aldus worden verleid door 
versimpeling en dynamiek van het marxistisch ontwerp gaan van het 
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ene geloof over in het andere. De marxistische mystiek wordt een 
'Ersatz' van geestelijk leven. God is overbodig geworden". 
Ook mgr .Maziers , voorzitter van de bi sschoppe l i jke corrmi ss ie 
voor de arbeider sverei d, geeft in datzelfde jaar zijn visie op het 
marxisme. In een artikel [nr.298] in het bisdomblad (diocees Bordeaux) 
voegt hij zich bij die bisschoppen die reeds uitspraken over de verhouding 
tussen christenen en marxisten hadden gedaan. Hij maakt vooral bezwaar 
tegen enige leerstellige kenmerken van het marxisme, waaronder de absolute 
autonomie van de mens, die zichzelf als de maat en norm van alle dingen 
stelt. Het is hoogst noodzakelijk dat christenen strijden tegen de uitbui-
ting van de mensen als gevolg van materialisme en de idolatrie van het 
geld. Met name de strijd voor een grotere rechtvaardigheid is een roeping 
voor de christen die hierdoor van zijn liefde voor zijn medemens kan 
getuigen: 
"In Christus ontdekt hij de weg van een waarachtig humanisme en de 
uiteindelijke redenen van zijn strijd voor de mens...Alleen door 
zijn leven te geven opdat de mens leve, opdat de armen steeds beter 
gehoord en opgevangen worden en geloven in het goede nieuws van de 
liefde van God, moet de christen onophoudelijk met Christus een weg 
van hoop openen...een weg waarlangs het Evangelie zich aankondigt 
aan allen, ook aan de marxisten". 
In juni 1977 verschijnt de reeds door kardinaal Marty beloofde studie 
naar de verhouding tussen christendom en marxisme, getiteld: 'Het marxisme, 
de mens en het christelijk geloof'. Deze studie [nr.321] is ontstaan na 
intensief contact tussen de bisschoppen en vertegenwoordigers van verschil-
lende maatschappelijke geledingen en wetenschappelijke disciplines, zoals 
ACO-militanten, politici, vakbondsmensen, theologen en filosofen. De 
publicatie wordt aan alle christenen voorgelegd als fundamentele referen-
tietekst. Zij gaat uit van het reëel bestaande marxisme zoals dat in 
Frankrijk, met name door de communistische partij, wordt uitgedragen. De 
bisschoppen benadrukken nogmaals dat zij geenszins het pluralisme willen 
ontkrachten: dit levert juist door het respect voor de menselijke persoon 
en zijn verantwoordelijkheid een grote bijdrage aan de opbouw van een 
democratische samenleving. Hoewel het episcopaat geen politieke keuze 
voorschrijft, neemt een en ander niet weg dat het christelijk geloof niet 
verzoend kan worden met het marxisme, omwille van het atheïstisch karakter 
van het historisch en dialectisch materialisme. Daarbij erkennen de 
bisschoppen dat zij niettemin ingaan tegen een maatschappelijke tendens: 
"In deze tijd waarin het marxisme door sommigen wordt beschouwd als 
doorslaggevend voor de ontwikkeling van de samenleving, leek het 
noodzakelijk het deelkarakter van zijn mensopvatting aan te tonen en 
zijn miskenning van het geloof van de gelovige en dus van de Kerk". 
Interessant is evenwel dat het episcopaat gevoelig blijft voor de grote 
onrechtvaardigheid die heerst in de wereld; een kwaad bovendien waarvan zij 
vermoeden dat het de gevoeligheid van een aanzienlijk aantal christenen 
vergroot om marxistische analyses en methoden, ter interpretatie van de 
conflicten in de wereld, te gebruiken in de strijd tegen het maatschappe-
lijk en politiek onrecht. De openingszin kenmerkt ook de houding van de 
bisschoppen ten opzichte van de onrechtvaardigheid: 
"De katholieken in ons land schenken steeds meer aandacht aan onge-
lijkheden in de verdeling van de goederen en verantwoordelijken, 
tussen sociale categorieën en tussen verschillende gebieden in de 
wereld". 
Doch een ontmoeting met het marxisme brengt christenen maar al te vaak in 
een situatie van afbrokkeling van hun geloof, terwijl zij meenden hun 
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geloofsovertuiging te kunnen verzoenen met een communistische optiek. De 
door het communisme gepredikte historisch materialisme, dat met een 
dwingende noodzakelijkheid via klassenstrijd de mensen moet bevrijden van 
maatschappelijke, economische en politieke onderdrukking, dient echter voor 
christenen een ontoereikende en ook onwaarachtige verklaring te zijn voor 
het onrecht in de wereld. De christenen moeten door middel van evangelische 
bekering een samenleving zien te bereiken waarin de klassenstrijd is 
opgeheven, omdat de innerlijke deugden van de mens overwonnen hebben. Het 
kindschap Gods is in rudimentaire zin nog steeds aanwezig, omdat de mens 
als beeld Gods niet geheel aan de zonde is overgeleverd. Vanuit een 
evangelische zin voor rechtvaardigheid moet een innerlijke bekering 
plaatsvinden die dit kindschap Gods herstelt in de verzoening van alle 
mensen in de familia Dei. In deze bekering kan echte solidariteit ontstaan 
die de weg tot eenheid opent: 
"Het is voor christenen niet voldoende het kwaad te veroordelen, het 
te zien in de economische, sociale en politieke structuren van zijn 
tijd; zij moeten in de genade van God het ingewortelde verlangen 
naar bezit, prestige en macht beheersen, hun hart bekeren teneinde 
solidariteit te scheppen en in God de samenleving van de mensen met 
elkaar te verzoenen...Daarvoor is de energie nodig van een geeste-
lijk ontwerp, gebaseerd op het plan van de Schepper om het allerbes-
te te bereiken van wat ieder hoopt in zijn herinnering als kind van 
God". 
De benadrukking van de onverenigbaarheid tussen christendom en marxisme, 
zowel in theoretisch als in practisch opzicht, dwingt de bisschoppen echter 
de risico's te aanvaarden van een harde confrontatie met het marxisme. Zij 
stellen een aantal richtlijnen op die voor christenen als leidraad moeten 
fungeren in hun samenwerking met communisten, speciaal indien zij in deze 
samenwerking geneigd zijn de dynamiek van de klassenstrijd binnen de Kerk 
te halen: 
"Wanneer een strijd voor de bevrijding van de mensen...nodig blijkt, 
kan een aards messianisme niet de plaats innemen van het Koninkrijk 
van Gods...De christenen worden opgeroepen tot solidariteit en 
actie. Voor hen kan er geen strijd zijn die niet moet steunen op de 
broederschap van de mensen. Ze zijn zich ervan bewust dat de werke-
lijke verandering van onze samenleving plaatsvindt door de ontmoe-
ting met de verrezen Christus en het luisteren naar Zijn Evangelie. 
Mét hen is God aanwezig in de geschiedenis". 
Klassenstrijd druist in tegen de wezenlijke eenheid die de mensen hebben 
ontvangen in het beeld Gods, een eenheid die hersteld moet worden door een 
universele broederschap in en door de verrezen Christus. Door Hem en met 
Hem vindt een werkelijke transformatie van de onrechtvaardige structuren 
plaats, die echte vrede en sociale rechtvaardigheid bewerkt, omdat zij 
voortkomt uit evangelische bekering. 
Terzelfdertijd publiceert ook de bisschoppelijke commissie voor de arbei-
derswereld een nota [nr.322], getiteld: 'Geloof en marxisme in het arbei-
dersmilieu' , waarin zij nader ingaat op de specifieke problematiek in de 
wereld van de arbeid. Vijf jaar na de opzienbarende verklaring uit 1972 
[nr.213] wordt een overzicht gegeven hoe de betrekkingen onder de arbeiders 
zich in de confrontatie tussen christendom en marxisme hebben ontwikkeld. 
Geconstateerd wordt dat binnen de Franse arbeidersbeweging het marxisme 
zowel een grote practische als een theoretische invloed heeft. Echter ook, 
zij het met nuances, zijn vele actieve christelijke arbeiders met de 
communistische beginselen vertrouwd geraakt. Binnen deze practijk worden 
tegenovergestelde opvattingen van mens en samenleving met elkaar geconfron-
teerd. De toetreding van veel christelijke arbeiders tot de PC baart de 
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bisschoppen zorgen, omdat de PC als geen andere communistische organisatie 
de nadruk legt op de theoretische onverenigbaarheid van haar filosofie en 
het geloof (zoals ook de bisschoppen zelf doen!). Toch ontdekken de 
bisschoppen ook dat in de contacten met actieve christelijke arbeiders 
blijkt, dat hun strijd voor bevrijding een strijd om de mens is: 
"Wij zijn er getuigen van hoe deze strijd voor werknemers een weg 
naar ontmoeting met God kan zijn en reeds is. In de doeleinden die 
zij nastreven, in de collectieve ervaringen die zij mogelijk maken, 
ontdekken wij een inspanning tot bevrijding die open kan stellen 
voor het verwelkomen van het Koninkrijk dat komen zal. Zij weigeren 
duidelijk de arbeidersbeweging of het socialistische project te 
vereenzelvigen met het Rijk Gods". 
Maar de grote ontvankelijkheid van veel christelijke arbeiders voor het 
marxisme hebben de zin van een innerlijk geloof doen wegebben, alsook de 
geloofspractijk doen slinken. Deze vaststelling moet een uitdaging voor het 
christelijk geloof inhouden. Die ervaring leert de bisschoppen, 
"dat de uitdrukking van het christelijk geloof historisch gebonden 
is gebleven aan een bepaald soort humanisme dat niet dat van de 
arbeiders is, die zeer gevoelig zijn voor de concrete werkelijkheid 
van het persoonlijke en collectieve leven...Het feit dat de christe-
lijke boodschap zoveel mensen in tegenstelling tot hun aspiraties en 
hun strijd voorkomt, nodigt ons uit tot een sterke betrokkenheid. 
Want het Evangelie verbiedt zich neer te leggen bij ongelijkheden en 
ongerechtigheden. .. In navolging van Jezus moet de Kerk haar eer in 
de waagschaal stellen voor hen die uitgebuit worden in de verdedi-
ging van hun rechten". 
De Kerk moet dus met nog meer elan vorm geven aan de evangelisering van de 
arbeiders en duidelijk maken dat, indien zij wil dat de Kerk in de arbei-
dersklasse wordt erkend en groeit, 
"een authentieke kerkelijke ervaring, sterk geworden in het leven en 
de actie van de arbeiders, de noodzakelijke voorwaarde is opdat het 
zoeken naar God in een door het marxisme beïnvloede sociale practijk 
mogelijk is en de kans heeft in waarheid voortgang te maken". 
Vanuit deze geleefde ervaring kan geleidelijk aan getoetst worden wat 
aandacht voor de materiële werkelijkheid van het bestaan voor het geloof 
oplevert. Ook kan dan worden ingezien in hoeverre de feitelijke werkelijk-
heid, de strijd voor rechtvaardigheid en het geloof dat bevrijdt, in 
voortdurende wisselwerking met elkaar zijn zonder misvormingen of verteke-
ningen. 
Na 1977 krijgt de evangelisering van de arbeidersklasse, vooral als gevolg 
van de benadrukking door de bisschoppen van de onmogelijkheid om marxisti-
sche beginselen intrinsiek te verbinden met het christelijk geloof, nieuwe 
impulsen. De ervaringen van de arbeiders met betrekking tot hun arbeid en 
hun sociale en economische status worden nu in dienst gesteld van een 
bijdrage die zij aan de diocesane kerken kunnen verlenen. De bisschoppen-
conferentie hoopt de kloof tussen de sociale klassen te verminderen door 
eikaars geloofs-en levenservaringen te integreren en zo een groeiende 
bekendheid en vertrouwdheid in dienst te stellen van een spirituele 
vernieuwing van de Kerk. Deze evangelisering van de arbeiders, waarbij de 
ACO steeds een voorname rol krijgt toebedeeld, is echter minder maatschap-
pelijk en meer geestelijk georiënteerd. De politisering van het sociaal 
onderricht is door de duidelijke uitspraken van de bisschoppen ten aanzien 
van het communisme een halt toegeroepen; zij zal zich nu verder ontwikkelen 
als een op de onrechtvaardigheden van de wereld gerichte strijd binnen de 
kaders van Kerk en Evangelie. 
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θ.6. Samenvatting 
In het sociaal onderricht van de Italiaanse en Franse bisschoppen ontwaren 
wij door politieke veranderingen in de zestiger jaren een politisering. 
Politieke invloed op hun sociaal spreken vertaalt zich in de verkondiging 
van politieke themata in hun onderricht. De constatering van de grote 
sociale ongelijkheid, veroorzaakt door de kapitalistische economie, plaatst 
het streven naar sociale rechtvaardigheid vanuit een evangelische inspira­
tie in het kader van structurele hervormingen. Dit streven brengt de 
bisschoppen in nauw contact met het socialisme dat eveneens naar sociale 
hervorming streeft. In beide landen trachten de bisschoppen een dialoog aan 
te gaan met het marxisme. 
In Italië' is de achterliggende motivering echter van andere aard dan in 
Frankrijk. De Italiaanse bisschoppen staan sterk afwijzend ten aanzien van 
het marxistische ideologie. Hun toenadering tot de communisten wordt 
ingegeven vanuit politieke motieven als gevolg van de groeiende aanhang van 
de PC onder katholieken. Aangezien de voorwaarden tot het voeren van een 
echte en serieuze dialoog feitelijk ontbreken, omdat deze dialoog slechts 
politieke doeleinden dient, vertoont het sociaal onderricht van de Itali-
aanse bisschoppen weinig fundamentele bezinning op de eigen beginselen. 
Enkele progressieve geluiden daargelaten, slagen de bisschoppen er in hun 
sociaal onderricht niet in om de maatschappelijke chaos en corruptie om te 
buigen tot een principiële bezinning op christelijk-sociale waarden. Het 
resultaat is dat de Italiaanse bisschoppen, hoezeer zij de noodzaak van 
structurele veranderingen inzien voor een hervorming van de door corruptie, 
machtsmisbruik en misdaad geplaagde samenleving, structurele wijzigingen 
afwijzen uit angst voor marxistische invloed. Aangezien de atheïstische 
doctrine van het marxisme immers onverenigbaar is met het christendom, 
stellen de Italiaanse bisschoppen zich als conferentie niet open voor de 
nuances en ontwikkelingen die zich binnen grote lagen van de katholieke 
bevolking afspelen ten aanzien van het marxisme. Daardoor zijn zij ook 
slecht in staat om adequaat te reageren op de enorme omvang van corruptie, 
misdaad en terreur die de Italiaanse samenleving in steeds toenemende mate 
zal teisteren. In het bevestigen van de status quo van de Italiaanse 
politieke verhoudingen, met name de steun die de bisschoppen permanent aan 
de DC verlenen, is dan ook weinig ruimte om de steeds groter wordende 
sociaal-economische ongelijkheid theologisch te vertalen in een verlossing 
van onderdrukkende structuren. 
In Frankrijk zien wij een soortgelijke politieke ontwikkeling, maar hier 
laten de bisschoppen in hun streven naar sociale rechtvaardigheid ook een 
serieuze bezinning op het eigen sociaal onderricht toe. De motivering 
achter deze dialoog is namelijk allereerst ingegeven door pastorale 
motieven in het kader van de evangelisering van de wereld van de arbeid. De 
bisschoppen erkennen in de dialoog met de communisten hun tekortkomingen, 
waardoor een belangrijke voorwaarde tot voortzetting en verdieping van deze 
dialoog wordt geschapen. Door zich op de hoogte te stellen van de leef-en 
geloofswereld van de arbeiders, realiseren zij zich enerzijds hoezeer het 
leven van de arbeiders verwijderd is van de kerkelijke kaders; maar ander-
zijds ontdekken zij ook dat binnen de arbeidersbeweging idealen over een 
rechtvaardiger maatschappij leven die nauw verwant zijn aan een christelijk 
ontwerp. In het streven naar sociale rechtvaardigheid kunnen beide bewegin-
gen eikaars bondgenoot zijn om de noodzakelijke structurele hervormingen 
door te voeren. De bisschoppen legitimeren in dit streven de politieke 
pluriformiteit van christenen en veroordelen scherp de sociale ongelijkheid 
die grote onrechtvaardigheid en gebrek aan solidariteit en verantwoorde-
lijkheid heeft veroorzaakt. Maar de dialoog met het socialisme kan niet 
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betekenen dat de christelijke toekomstverwachting, die immers een transcen-
dent karakter heeft, samenvalt met een socialistisch project van een 
volmaakte maatschappij. Het Rijk Gods als ultieme bestemming van de mens 
kan niet geïdentificeerd worden, ook al zijn de maatschappelijke bewegingen 
die sociale hervorming voorstaan in hun motivering verwant, aan een aards 
messianisme waarin God geen plaats meer heeft. 
De vrees van beide bisschoppenconferenties dat het marxisme teveel het 
christelijk geloof zal aantasten wordt hen ingegeven door de marxistische 
filosofie: via klassenstrijd zullen sociale hervormingen resulteren in een 
nieuwe maatschappij waar onrecht is uitgebannen. Zowel methode als perspec-
tief van het marxisme staan echter haaks op het christelijk geloof. De 
theologische motivering van dit standpunt van de bisschoppen vinden wij in 
de 'familia Dei-gedachte'. Vanuit een heilshistorische benadering is de 
mens, geschapen als beeld van God, door de zondeval niet in staat om 
volledig het goede na te streven en de naastenliefde te beoefenen. Door 
Christus' Menswording en Zijn verlossing van zonde en dood is het heil 
opnieuw toegankelijk geworden en vinden de mensen in een uiteindelijke 
verzoening in het Rijk Gods hun voltooiing. Het streven naar sociale recht-
vaardigheid nu is een bij uitstek geschikt middel om, refererend aan 
bijbelse principes, dit Rijk Gods te bespoedigen en in overeenstemming met 
Christus' opdracht de wereld te hervormen en het aanschijn van de aarde te 
vernieuwen. Door de na te streven rechtvaardigheid zullen via solidariteit 
en verantwoordelijkheid christenen delen in de beloften van het komend 
Rijk. Maar een belangrijke voorwaarde om hervormingen door te voeren is dat 
de 'familia Dei' vanwege haar transcendent karakter niet verenigbaar is met 
de marxistische klassenstrijd. Klassenstrijd keert zich immers tegen het 
respect voor de menselijke waardigheid, verbreekt de onderlinge eenheid van 
alle mensen en veronachtzaamt derhalve de broederlijkheid die tot stand 
moet komen om de uiteindelijke verzoening van alle mensen te bewerken. 
Solidariteit met de armen en zwakken in de samenleving heeft prioriteit in 
het streven naar structurele hervormingen; maar deze solidariteit dient 
vooraf te gaan door een innerlijke evangelische bekering. In deze bekering 
moet de christen zich in zijn strijd voor rechtvaardigheid en bevrijding 
herkennen als kind Gods, dat het komend Koninkrijk niet verwart met een 
volmaakte maatschappij zonder heil: de oude gedachte van de christelijke 
'societas perfecta' blijft in dit opzicht enigszins doorwerken, omdat de 
volmaakte maatschappij er één is die gericht blijft op God en de voltooiing 
van alles in allen. 
De 'familia Dei-gedachte' verbindt weliswaar verzoening en eenheid van de 
mensen met bevrijding van onrechtvaardige structuren. De pluriformiteit om 
in het streven naar rechtvaardigheid verschillende wegen te bewandelen is 
aan de leden van deze familia Dei politiek gelegitimeerd, maar niet ten 
koste van een klassenstrijd, die het transcendente doel van de familia Dei, 
de wezenlijke broederschap van alle mensen in de eenheid van de kinderen 
Gods, miskent. Daardoor vertoont de 'familia Dei-gedachte' een zekere 
ambiguïteit : als conflictmodel ter bestrijding van sociale rechtvaardigheid 
door solidariteit met armen en zwakken dient het sociale tegenstellingen in 
harmonie op te lossen om een transcendente eenheid tot stand te brengen. 
Solidariteit staat zo enerzijds in het teken van een streven naar recht-
vaardigheid en sticht een onderlinge broederschap. Maar deze solidariteit 
stuit anderzijds op een grens, waarbij de menselijke waardigheid in het 
streven naar omvorming van onrechtvaardige structuren niet in het geding 
mag komen: klassenstrijd is contrair aan de universele broederschap van 
alle gelovigen. De broederliefde en verzoening van alle mensen wordt 
belangrijker geacht dan de strijd tegen zondige structuren, indien deze ook 
een strijd tegen mensen inhoudt. Hoofddoel blijft om de door Christus 
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beloofde eenheid van transcendente aard in het sociale en economische leven 
te verwerkelijken. 
De 'familia Dei-gedachte' wijst hierin op een antropologische structuur, 
waarbinnen schepping en verlossing de maatgevende kaders zijn: de menselij-
ke ontwikkeling is het middelpunt van de schepping door de Vader en door 
Christus' Verlossing is zij ook het doel van de heilsgeschiedenis. Deze 
antropologische structuur kent twee heilshistorische aspecten: de mens is 
naar het beeld Gods geschapen en zijn verlossing door de zonde wordt 
uitgedrukt door Christus' Menswording en Verlossing. De gang van deze 
heilshistorie wijst bovendien op een trinitaire dimensie van deze struc-
tuur. De kinderen van de 'familia Dei' moeten in de Zoon het mystieke 
zoonschap verwerven die hen maakt tot kinderen Gods van een Vader, bijeen-
gebracht door de werking van de Geest. 
In de laatste twee hoofdstukken zullen we de solidariteit die wordt geba-
seerd op het theologische 'familia Dei-concept' nader bestuderen. Wij 
analyseren dan hoe het streven van de bisschoppen naar opheffing van on-
rechtvaardige sociale structuren die sociale ongelijkheid veroorzaken, in 
overeenstemming moet worden gebracht met de fundamentele broederlijke een-
heid van alle mensen, welke gericht is op uiteindelijke verzoening in God. 
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HOOFDSTUK IX THEOLOGIE VAN DE SOLIDARITEIT 
9.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk analyseren wij verschillende theologische teksten in het 
bisschoppelijk sociaal onderricht welke het thema solidariteit nader 
uitwerken. Deze solidariteit hebben wij in de vorige hoofdstukken leren 
kennen als een streven van de bisschoppen naar sociale rechtvaardigheid, 
speciaal voor die bevolkingsgroepen die het meeste te lijden hebben onder 
de sociale ongelijkheid. De specifieke thematiek van de solidariteit bleek 
niet alleen een leidend beginsel te zijn voor een vernieuwde sociale 
verkondiging (Hoofdstuk VI en VII) maar ook de theologische motivering van 
dit onderricht te vormen (Hoofdstuk VIII). 
In onze analyse van de arbeidsmarktproblematiek (Hoofdstuk V en VI) hebben 
we ruime aandacht besteed aan de sociologische analyse van de solidariteit, 
waarbinnen deze probleemvelden worden aangesneden in het bisschoppelijk 
sociaal onderricht. We zullen nu speciale aandacht besteden aan de theolo-
gische analyse van de solidariteit in aansluiting aan onze analyses in het 
vorige hoofdstuk inzake de evangelische herbronning van het bisschoppelijk 
sociaal onderricht. We analyseren in dit verband verschillende documenten 
van Italiaanse, Amerikaanse, Franse en Canadese bisschoppen, welke de 
solidariteit dermate demonstreren dat er sprake is van een nieuwe theolo-
gische tendens: het bisschoppelijk sociaal onderricht ontwikkelt zich onder 
invloed van de economische crisis vanuit een theologie van de arbeid naar 
een theologie van de solidariteit. De systematische begrippen armoede, 
onderontwikkeling, migratie, racisme en discriminatie waaronder wij vanuit 
sociologische en antropologische invalshoek het bisschoppelijk sociaal 
onderricht bestudeerden, krijgen in dit hoofdstuk dan ook een theologisch 
perspectief. 
9.2. Armoede als theologisch motief 
Het belangrijkste motief achter de nieuwe theologische tendentie in het 
bisschoppelijk sociaal onderricht is de bijbelse voorkeursoptie voor de 
armen, die wordt ingegeven door een sterke bewustwording van de sociaal-
economische problematiek voor arme en verdrukte groeperingen in de samenle-
ving. In onze analyse van de armoedeproblematiek in het kader van de 
sociale ongelijkheid (6.3.) hebben wij reeds uitgebreid stilgestaan bij 
haar historische, sociale en economische wortels. Wij hebben het sociaal 
onderricht van de bisschoppen in een aantal westerse landen (Spanje, 
Portugal, V.S., Groot-Brittanniè', Ierland) geanalyseerd in de mate waarin 
zij sociale ongelijkheid toeschrijven aan structurele maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen, welke het inhalen van de sociale achterstand 
van grote bevolkingsgroepen ernstig belemmeren en zelfs verhinderen. 
Daarbij lieten we echter een analyse van een godsdienstige inspiratie en 
een theologische motivatie van dit onderricht achterwege. 
Nu willen we deze specifieke benadering van de armoede, in samenhang met de 
problematiek van onderontwikkeling en discriminatie, nauwkeurig bestuderen 
in het kader van een theologische typering van de thematiek van de solida-
riteit, als leidend beginsel van het bisschoppelijk sociaal onderricht. 
In enkele documenten van de bisschoppen van Italië (9.2.1.) en de Verenigde 
Staten (9.2.2.) over de armoedeproblematiek is de christelijke solidariteit 
welke zich uitdrukt in deze preferentiële optie voor de armen het uitgangs-
punt van een theologische beschouwing. 
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9.2.1. Italie 
Kardinaal Montini, de latere Paus Paulus VI (1963-1978), heeft 
zich ook in zijn ambt als aartsbisschop van Milaan actief beziggehouden met 
sociale kwesties. Vlak voor de 70e verjaardag van Rerum Novarum, op 15 mei 
1961 in de encycliek Mater et Magistra plechtig herdacht, memoreert ook 
Montini in een toespraak [nr.22] tot de ACLI op 1 mei 1961 dit feit. In 
deze toespraak preludeert hij reeds op de noodzakelijke veranderingen die 
in de sociale leer moeten worden aangebracht om een aan de eisen van de 
tijd aangepast antwoord te geven. Hij formuleert het streven naar sociale 
verbetering met als doel tot een nieuwe sociale orde te komen. Dit streven 
naar volkomenheid fundeert hij in de natuur der dingen, zoals de sociale 
leer ze in haar natuurrecht verstaat en onderricht. Sociale verbetering 
dient in dit streven uit te gaan van een christelijk concept, waarin 
menselijke waarden en behoeften worden beschouwd vanuit een integrale 
ontwikkeling, die ook de religieuze factor insluit: een 'christelijke' 
sociologie moet volgens Montini uitgaan van het schriftwoord, dat de mens 
niet van brood alleen leeft, maar van alles wat uit Gods mond voortkomt . 
Maar om deze sociale verbetering te bewerkstelligen worden politieke, 
sociale en economische methoden aangewend, die christenen ernstig verdelen. 
Willen christenen trouw zijn aan het schriftwoord, dan dienen zij vooraf-
gaand aan maatschappelijke actie zich te bezinnen op hun onderlinge sociale 
betrekkingen. Deze bezinning moet de voorwaarden scheppen die leiden tot 
een wegnemen van het egoïsme dat de maatschappij heeft verstard. Een nieuwe 
sociale mentaliteit zal geschapen moeten worden om deze andere sociale 
verhoudingen tot stand te brengen. Montini drukt deze nieuwe mentaliteit 
uit in het scheppen van een nieuwe 'sociale' psychologie onder de mensen, 
die slechts tot stand kan komen door de bijdrage van de religie. Het is 
namelijk onmogelijk om de huidige sociale kwestie op te lossen met behulp 
van 19e eeuwse concepties; maar even onmogelijk is het om de sociale 
mentaliteit te veranderen 
"door de idee te overstijgen dat sociale conflicten fataal zijn voor 
de gedachte van complementariteit, samenwerking en solidariteit, 
zonder in de sociale mentaliteit nieuwe principes van broederlijk-
heid, rechtvaardigheid en liefde te introduceren, welke het Evange-
lie inbrengt in de wereld door zijn theologie en zijn humanisme. 
Zonder deze omsmelting van de zielen en gedachten is het niet 
mogelijk om over sociale vrede te spreken, over een betere verdeling 
van de rijkdom, over deelneming van arbeiders aan de opbrengsten van 
en verantwoordelijkheid in de onderneming". 
In kort bestek geeft Montini hier een treffend overzicht van de sociale 
kwestie zoals die zich begin zestiger jaren voordoet. Daarbij is deze 
toespraak van groot belang voor de toekomstige wijze van vernieuwing van de 
sociale leer: hoewel enkele concepties nog wortelen in een aan de sociale 
filosofie ontleend natuurrechtelijk denken, wijst Montini op de tekortko-
mingen van de jarenlang gevolgde politieke filosofie van het corporatisme 
door het Vaticaan. Corporatisme is als middel om sociale vrede en harmonie 
tot stand te brengen zinloos, indien niet een mentaliteitsverandering ten 
grondslag ligt aan sociale wijzigingen. De noodzakelijke sociale hervorming 
is alleen te bereiken door de introductie van nieuwe uit het Evangelie 
stammende principes. Montini verlaat hiermee het corporatistische harmonie-
model en kiest in zekere zin voor een conflictmodel, dat zijn inspiratie 
ontleent aan het Evangelie: een nieuwe mentaliteit vanuit Christus' oproep 
1
 Deut.8.3, vgl.Mat.4,4; Luc.4,4. 
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om te leven volgens Gods Woord is volgens hem noodzakelijk om de bescher-
ming en bevordering van menselijke waarden zoals het christendom die 
voorstaat blijvend te kunnen waarborgen. Weliswaar vormt deze mentale 
verandering de voorwaarde voor een maatschappelijke verandering en niet 
andersom zoals het historisch materialisme van de marxisten die voorstaat; 
maar belangrijker is dat het sociale conflict niet afgewezen wordt vanwege 
de dan ontstane ontoelaatbare tegenstellingen tussen de sociale klassen, 
integendeel: erkend wordt dat de huidige sociaal-economische problemen niet 
meer op te lossen zijn met behulp van het harmoniemodel. De reëel bestaande 
sociale ongelijkheid is te groot geworden om traditionele oplossingen voor 
te stellen. 
Een nieuwe sociale orde is noodzakelijk welke door middel van evangelische 
eisen de traditionele harmonie, uitgedrukt in christelijke solidariteit, 
opnieuw moet grondvesten, niet op filosofisch maar op theologisch niveau: 
de 'familia Dei-gedachte', die als principe van een streven naar sociale 
rechtvaardigheid broederlijkheid en liefde combineert met een vanuit het 
Evangelie gelegitimeerde strijd tegen sociaal onrecht, wordt een leidend 
beginsel van het sociaal onderricht van de westerse bisschoppen. 
Het zoeken naar een nieuw christelijk concept in de sociale leer van de 
Kerk teneinde de noodzakelijke sociale hervormingen door te voeren, krijgt 
een belangrijke impuls onder invloed van Paus Johannes XXIII en zijn 
aankondiging van een nieuw oecumenisch concilie. Een maand voor de plechti-
ge opening van het Concilie spreekt hij op 12 september 1962 in een 
radiotoespraak uit dat de innerlijke vernieuwing en missie van de Kerk zich 
moet richten op en wenden tot de armen2. 
Naar aanleiding van deze oproep geeft kardinaal Lercaro, aar t sbi s-
schop van Bologna in een te levi s ie- interview [nr.61] eind 1962 als 
gevolg van zijn interventie tijdens de eerste sessie van het Vaticaans 
Concilie enkele fundamentele beschouwingen over de geest van evangelische 
armoede. Lercaro specificeert naar aanleiding van de door de paus uitge-
sproken voorkeur van de Kerk voor de armen drie aan de bijbel ontleende 
theologische themata, die van groot belang kunnen zijn voor een verdere 
ontwikkeling van de kerkelijke verkondiging. Ten eerste moeten christenen 
zich bezinnen op de zin en betekenis van de armoede in de Kerk. Armoede is 
een fundamenteel gegeven in de heilseconomie, daar zij door de mensgeworden 
Zoon van God vrijwillig is gekozen, van de wieg in Bethlehem tot het kruis 
op Golgotha. Jezus preekte de armoede en verlangde van Zijn leerlingen dat 
zij alles aflegden hetgeen ze bezaten om Hem te volgen. Een tweede theolo-
gisch thema dat de bijbel aan de orde stelt is de identificatie van Jezus 
met de arme . De bijzondere aanwezigheid van de arme in Jezus zou moeten 
worden verdiept om het mysterie van de armoede, speciaal in relatie tot de 
Eucharistie en de kerkelijke hiërarchie opnieuw en beter te begrijpen. Ten 
derde moet de evangelische armoede in de Kerk gerelateerd worden aan de 
evangelisering van de armen. Deze evangel isering is immers een belangrijk 
thema in het Oude Testament als vervulling van de messiaanse opdracht. In 
dit licht dient ook het Nieuwe Testament te worden gezien: het Magnificat 
dat de weldaden van God aan de armen bezingt, wijst op de voorkeur van God 
voor de armen, die zichtbaar wordt in Jezus' verkondiging aan de armen en 
als vervulling Gods belofte. 
"De Kerk is de Kerk van allen, maar hedentendage meer dan ooit de 
Kerk van de armen" in: KA (1962) 947. 
3
 Mat.25,31-45. 
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In concreto betekent de evangelisering van de armen hedentendage dat de 
wereld van de arbeiders die vaak een wereld van armen is, opnieuw geëvange-
liseerd moet worden daar zij ver verwijderd is geraakt van Christus. Maar 
armoede is ook een sociaal-economisch gegeven: tweederde van de mensheid 
leeft in armoede en lijdt honger. De evangelische geest van armoede eist 
dat er een rechtvaardiger verdeling van welvaart en goederen komt die een 
einde maakt aan de buitensporige rijkdom van enkelingen. Van het Evangelie 
mag verwacht worden dat het in staat is om een nieuw evenwicht in de 
verdeling tot stand te brengen opdat een ware vrede onder mensen wordt 
gevestigd. Lercaro fundeert de evangelische armoede in een bijbels concept, 
ontleent er practische richtlijnen aan en wijst tevens, door de verbinding 
te leggen met sociaal-economische ongelijkheid, op nieuwe wegen voor een 
sociale verkondiging van de Kerk. 
In een pastorale Vastenbrief [nr.62] uit maart 1963 geeft Montini 
enkele concretiseringen aan zijn oproep [nr.22] te streven naar een nieuwe 
sociale orde. Deze brief die over de verhouding tussen christelijk geloof 
en algemeen welzijn gaat, constateert door de groeiende economische invloed 
materialistische en hedonistische tendenties, die om een nieuw verstaan van 
de christelijke sociale boodschap in de moderne tijd vragen. In dit verband 
besteedt Montini veel aandacht aan een nieuwe sociale mentaliteit, die hij 
reeds eerder aan de orde stelde. Maar de brief is vooral beïnvloed door de 
conciliebesprekingen over armoede, welke door Lercaro waren geëntameerd. In 
zijn brief benadrukt ook Montini de waarde van de geest van armoede, 
hetgeen reeds wordt uitgedrukt in de tekst uit de Zaligsprekingen die als 
motto aan de brief wordt meegegeven. Aangezien de religieuze geest van het 
christendom is gebaseerd op de geest van armoede, is het van groot belang 
de waarde ervan nader te bepalen voor de houding van christenen ten aanzien 
van het moderne economische leven. In het Evangelie wordt economische 
armoede - het verstoken zijn van de meest elementaire goederen en levensbe-
hoeften - niet als een goed in zichzelf beschouwd, maar als een metafoor 
van een andere armoede, die voor christenen onontbeerlijk is: de armoede in 
de geest. De geest van armoede kent een lange traditie, zij is van oudsher 
verbonden met een geest van nederigheid en ascese die in de Kerk werd 
gepractiseerd om tot een hogere geestelijke staat te geraken. Weliswaar 
stelt het Christendom deze staat niet als noodzakelijke voorwaarde voor de 
deelname van christenen aan het economische leven. Immers, ook rijken 
kunnen in een geest van evangelische armoede handelen indien zij het doel 
van hun leven niet in de vermeerdering van economisch welzijn zoeken. De 
evangelische armoede doet een beroep op het christelijk geweten om de 
diepere levensbehoeften, de hoop en de wijsheid niet afhankelijk van 
economisch welvaren te maken, aangezien liefde, vrede en goedheid niet 
verworven kunnen worden door rijkdom. In de huidige westerse samenleving 
van welvaart en overvloed is het noodzakelijk om de geest van armoede 
opnieuw te practiseren, opdat een economisch egoïsme en een moreel en 
godsdienstig verval niet de overhand krijgen. De rijkdom die zijn waarde 
heeft omdat hij de mensen een dienst kan bewijzen, houdt echter onvermijde-
lijk ook bekoringen in, indien niet vanuit een geest van armoede wordt 
gehandeld. Rijkdom kan tot egoïsme en hebzucht leiden, een idolatrie die de 
mensen tot slaven van geld maakt. 
Montini stelt zich nu de vraag of de evangelische armoede hedentendage nog 
wel mogelijk is als men de talrijke schriftwoorden van Jezus over armoede 
4
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serieus wil nemen5. De christenen moeten ten eerste in een practische 
houding van eerlijkheid, soberheid en respect voor eigendom en burgerlijke 
wetten aan het economische leven deelnemen. Deze morele verplichting komt 
niet alleen voort uit de sociale leer van de Kerk, maar ook en vooral uit 
het Evangelie. Deze morele houding in het economische leven moet steeds in 
een geest van naastenliefde geschieden, waarbij christenen zich dienen af 
te vragen of zij hierin steeds het algemeen welzijn dienen. Deze morele 
houding in de geest van evangelische armoede staat ten tweede in het 
perspectief van de Verlossing: de Verlossing is het mysterie van de liefde 
die alle aardse rijkdom en bezit heeft afgelegd om te tonen dat zij vrij is 
van egoïsme: 
"Opdat de armoede het gewaad van Christus kan worden en van hen die 
Hem willen navolgen, Hem present stellen, Hem verkondigen. De armen 
zullen de eersten zijn in het Rijk Gods en de maatschappij die uit 
Christus wordt geboren zal niet gefundeerd zijn op pracht en praal, 
macht en vertrouwen op aardse goederen, maar op de armoede die door 
geestelijke deugden uit den hoge wordt ondersteund". 
De arme komt aldus een grote zorg toe, hij is het beeld van Christus en er 
het levende sacrament van6: de armen helpen en naar de armen luisteren is 
Jezus helpen, naar Jezus luisteren en Zijn Rijk verspreiden. Deze evange-
lische profetie kan gemakkelijk tot een illusie worden, ware het niet dat 
de huidige economie talrijke ongerechtigheden vertoont: de nadruk op een 
geest van armoede is actueler dan ooit door de op grote schaal verbreide 
honger, gebrek aan eerste levensbehoeften, onderontwikkeling en ongelijke 
verdeling van welvaart en goederen. Derhalve dient het streven naar sociale 
hervormingen gebaseerd te zijn op de naastenliefde welke door onderlinge 
hulp en bijstand moet bijdragen om de economie een menselijker gezicht te 
geven en haar daardoor meer te laten afstemmen op de zorg voor de armen. 
Als voorwaarde tot evangelische armoede is de morele bezinning van christe-
nen op de economische en sociale werkelijkheid noodzakelijk. Deze morele 
bezinning plaatst armoede in het kader van een verlossing van kwaad en 
gebrek door het perspectief te openen op een eschatologische verlossing, 
waarvan het uiteindelijke doel - het Rijk Gods - door het beoefenen van 
gerechtigheid, speciaal voor de armen, reeds nu te verwerkelijken is'. 
In zijn brief tracht Montini ook om op basis van het Evangelie de geest van 
armoede te verbinden met het moderne economische leven. Hij wil deze visie 
opnieuw ingang doen vinden in de sociale leer en vervangt filosofische 
principes als natuurrecht en subsidiariteit door een bijbels principe. 
Daardoor geeft hij een nieuw fundament aan de sociale leer. De sociale leer 
beroept zich nu op een theologie van de armoede die direct gelieerd is aan 
de bijbelse verlossingsgedachte. De evangelische geest van armoede is niet 
alleen richtlijn voor een christelijke houding in het economische leven, 
maar is ook geestelijk doel dat reikt tot in het eschaton: door vrij te 
worden van egoïsme krijgt de mens deel aan de verlossing die door Jezus' 
beloften is toegezegd aan de armen van geest en treedt hij binnen in het 
Rijk Gods. 
Deze nieuwe theologische basis van de sociale leer in de vorm van evangeli-
sche armoede is voor vele bisschoppen aanleiding om in de verkondiging van 
het sociaal onderricht meer nadruk te leggen op soberheid en het tegengaan 
5
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van luxe en verspilling. Als voorbeeld uit vele anderen nemen wij de 
sociale verkondiging [nrs. 133,164] van mgr .Ursi , aartsbisschop van 
Napels, in de tweede helft van de zestiger jaren: in het aangezicht van 
zovele armen is verfraaiing van kerken en verspilling en overdaad tijdens 
kerkelijke hoogfeesten ongepast en ontoelaatbaar. De christelijke uitdruk­
king van een modern geloofsleven is рав authentiek, als zij in de bestrij­
ding van armoede blijk geeft van een sociaal bewustzijn, voortkomend uit 
een christelijke gewetensvorming. De aandacht voor de slechte sociale 
omstandigheden van duizenden armen in het diocees Napels moet het christe­
lijk geweten wakker schudden. Ursi verheft de tegenstelling tussen ener­
zijds overdaad, luxe en verspilling en anderzijds grote armoede, onderont­
wikkeling en misere op evangelisch niveau: sociale ongelijkheid en achter­
stand is behalve een belediging van de armen ook een belediging van 
Christus. Opnieuw verschijnt het paradigma van de identificatie van 
Christus met de armen in eschatologisch perspectief . Wie de armen ver­
werpt, verwerpt Christus. Wanneer Christus in het laatste oordeel ver­
schijnt in heerlijkheid zal Hij recht spreken over levenden en doden en de 
mensen beoordelen naar hetgeen zij aan rechtvaardigheid hebben beoefend. 
Wie de armen heeft gevoed, de naakten heeft gekleed, de zieken bezocht 
etc. zal delen in Gods beloften en binnengaan in Zijn Rijk . Zij die deze 
gerechtigheid hebben nagelaten, hebben de identiteit tussen Christus en de 
armen niet onderkend en zullen het Rijk niet kunnen binnengaan, want zij 
die door de armen te verwerpen ook Christus verwerpen, zullen zelf verwor-
11 pen worden . 
9.2.2. De Verenigde Staten van Amerika 
Wij analyseren in de pastorale brief [nr.457] van de Amerikaanse bisschop­
pen nu de passage (nrs.30-60) over een christelijke visie op het economisch 
leven, die nauw wil aansluiten bij een bijbels geïnspireerde theologie. De 
Amerikaanse bisschoppen refereren aan het begin van hun brief aan de 
Zaligsprekingen en de Parabel van het Laatste Oordeel om 
"als volgelingen van Jezus...op onze eigen plaats en in onze eigen 
tijd te ontdekken wat het betekent om arm van geest te zijn en het 
zout der aarde en wat het zeggen wil om de geringsten onder ons te 
dienen en te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid". 
De bisschoppen grijpen juist die teksten aan, welke ook reeds de Italiaanse 
bisschoppen aanvoerden, als uitdaging aan hun christelijk geloof om een 
gerechtigheid naar bijbels model, namelijk in het aangezicht van de armen, 
te beoefenen. Ook de brief van de Amerikaanse bisschoppen staat in het 
perspectief van het eschaton en biedt een programmatisch overzicht van de 
zending van Jezus temidden van een wereld die, door zonde en gebrokenheid 
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getekend, naar heil en verlossing verlangt. De bisschoppen actualiseren 
deze boodschap van Jezus door zich als volgelingen van Hem te plaatsen in 
Zijn traditie. Zij benadrukken in het spoor van het Tweede Vaticaans 
Concilie dat de volgelingen van Jezus de tragische scheiding tussen geloof 
en dagelijks leven dienen te vermijden . Het economische leven werpt 
belangrijke sociale en morele vragen op voor alle christenen, want ook het 
economische leven is een terrein waarop christenen hun geloof kunnen 
beleven, elkaar liefhebben en aan bekoringen blootstaan. Vanuit de sociale 
leer van de Kerk en vanuit de Schrift ontdekken christenen wat het morele 
grondbeginsel van het economisch leven is: 
"Elk economisch besluit en iedere economische instelling moeten 
worden beoordeeld in het licht van de vraag of ze de waardigheid van 
de menselijke persoon beschermen of ondermijnen...Elk economisch 
systeem moet beoordeeld worden naar hetgeen het doet voor en aan de 
mensen en in hoeverre het allen in staat stelt eraan deel te nemen. 
De economie moet de mensen dienen en niet andersom". 
Dit grondbeginsel, theologisch gebaseerd op het Beeld Gods waarnaar de mens 
is geschapen, hebben wij reeds gekenmerkt als een leidend antropologisch 
principe dat de grondslag is van het sociaal onderricht van de westerse 
bisschoppen (5.5). Het vormt ook het uitgangspunt voor de Amerikaanse 
bisschoppen in hun beschouwingen over de armoede. Het streven naar sociale 
rechtvaardigheid binnen de gemeenschap, dat we als de leidraad van het 
sociaal onderricht hebben ontmoet, wordt door de Amerikaanse bisschoppen 
getoetst aan een bijbelse norm: de omgang met en zorg voor de armen. 
"De rechtvaardigheid welke het teken was van Gods verbond met 
Israël, werd beoordeeld naar de manier waarop de armen en onbe-
schermden - de weduwe, de wees en de vreemdeling - werden behan-
deld. ..Door de hele geschiedenis van Israël en het vroege Christen-
dom zijn de armen de bewerkers van Gods omvormende kracht". 
De eerste openbare uitspraak van Jezus bewijst volgens de bisschoppen de 
grote betekenis van de armen om hun het Evangelie te verkondigen^ ; het 
oordeel op de Jongste Dag zal geveld worden naarmate men heeft gehandeld 
ten gunste van de armen16. De bisschoppen worden als volgelingen van Jezus 
uitgedaagd om deze fundamentele keuze voor de armen te maken, te spreken 
voor hen die geen stem hebben en de sociale en economische instellingen van 
het land te beoordelen al naar gelang hun profijt voor de armen: 
"Deze keuze voor de armen betekent niet het opzetten van de ene 
groep tegen de andere, maar eerder het versterken van de gehele 
gemeenschap door de meest kwetsbaren bij te staan. Als christenen 
zijn wij geroepen aan de noden van al onze broeders en zusters te 
beantwoorden, maar vooral van degenen van wie de nood het hoogste 
is...Door geloof en doopsel zijn wij gevormd tot nieuwe schepselen, 
"Het Concilie spoort de christenen...aan om zich toe te leggen op 
een getrouwe vervulling van hun aardse plicht en wel geleid door de geest 
van het Evangelie. Diegenen verwijderen zich van de waarheid die in de 
wetenschap dat wij hier geen blijvende stad hebben maar een toekomstige 
zoeken, menen dat zij daarom hun aardse plichten kunnen verwaarlozen...Maar 
niet minder dwalen zij die daartegenover menen dat zij zo in de aardse 
beslommeringen kunnen ondergaan alsof die met het godsdienstig leven 
helemaal niets te maken hebben, uit: Gaudium et Spes nr.43. 
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vervuld van de Heilige Geest en van een liefde die ons dwingt om 
naar een nieuwe diepe verhouding te zoeken met God, met de mensenfa-
milie en met alle geschapen dingen...Jezus kondigt de komst van het 
Rijk Gods aan, een rijk van gerechtigheid en vrede en vrijheid. En 
wat Jezus aankondigt geeft hij tevens vorm in Zijn daden". 
De voorkeursoptie voor de armen verschijnt aldus binnen het kader van de 
'familia Dei-gedachte'. Dit theologisch concept vormt het raamwerk van de 
beschouwingen van de Amerikaanse bisschoppen en dient de onderlinge 
verhoudingen tussen christenen te versterken, maar niet ten koste van een 
valse harmonie tussen arm en rijk. Het rijk van gerechtigheid en vrede is 
immers krachtens Jezus' belofte een rijk waar de armen bij voorkeur een 
plaats hebben, een rijk dat eveneens door de voorkeursbehandeling van de 
armen, ook in het economische leven, eerder zijn voltooiing nadert. De 
'familia Dei-gedachte' vindt haar oorsprong in een scheppingstheologie: 
naar het beeld van God geschapen* bezit iedere mens een onvervreemdbare 
waardigheid die heel het mensenbestaan kenmerkt. De medewerking van de mens 
aan Gods scheppingsactiviteit wordt veelvuldig genoemd, maar een schep-
pingstheologie houdt ook in dat de mens eerbied heeft voor Gods schepping: 
"Vanaf de tijd van de Kerkvaders tot nu toe heeft de Kerk verklaart 
dat misbruik maken van de hulpbronnen van de wereld of het zich 
toee'igenen ervan door een minderheid van de wereldbevolking verraad 
is aan de gave van de schepping, daar alles wat God toebehoort aan 
allen behoort18". 
De introductie van het begrip gerechtigheid, een centrale notie in de 
brief, onderstreept het grote belang dat de Amerikaanse bisschoppen hechten 
aan de bijbelse connotatie ervan. Gerechtigheid is een centraal motief in 
het bijbelse denken over de relaties tussen God en de mensen en tussen de 
mensen onderling; zij wordt samengevat in de woorden 'tsadiqah' (gerech-
tigheid) en 'mitswa' (rechtvaardigheid belichaamd in een concrete daad). 
Zij komt voort uit de trouw aan het verbond dat God met Zijn volk sloot op 
de Sinaï. De rechtvaardigheid binnen deze gemeenschap moet worden gemeten 
in de zorg voor de weerlozen, namelijk de wezen, weduwen en vreemdelingen. 
Mensen worden opgeroepen door God, Die immers het recht liefheeft en er 
welbehagen in schept, om rechtvaardig te zijn: op goede voet staan met God 
betekent zijn geboden onderhouden en de armen bij te staan waardoor de 
mensen worden verenigd tot een gemeenschap: 
"Dezelfde God Die een onderdrukt volk te hulp kwam en het tot een 
verbondsgemeenschap vormde, hoort nog steeds de kreten van de onder-
drukten en schept gemeenschappen die ontvankelijk zijn voor het 
woord van God. De liefde en het leven van God zijn aanwezig wanneer 
mensen kunnen leven in een gemeenschap van geloof en hoop. Deze 
hoofdpunten van het geloof van Israël verschaffen ons ook de gods-
dienstige context om het heilshandelen van God in het leven en de 
leer van Jezus te begrijpen". 
Jezus' gerechtigheid staat geheel in de traditie van Wet en Profeten: wat 
Hij verkondigt door Zijn woord brengt Hij ook teweeg in Zijn bediening. Hij 
waarschuwt tegen pogingen om schatten op aarde te verzamelen19 en spoort 
Zijn leerlingen aan niet bezorgd te zijn voor materiële goederen, maar 
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eerst het Rijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid'". Jezus herhaalt het 
dubbele gebod van de liefde uit Deut.6,4-5 en Lev. 19,18 dat aan de basis 
ligt van alle christelijke moraliteit en maakt het gebod aanschouwelijk in 
de parabel van de barmhartige Samaritaan21: door medelijden bewogen wordt 
de liefde tot de naaste geconcretiseerd in het daadwerkelijk verzorgen van 
de gewonde man door de Samaritaan. Ook halen de bisschoppen de parabel van 
het Laatste Oordeel opnieuw aan om te benadrukken hoe groot de schok is 
Voor degenen die ontdekken dat zij door het veronachtzamen van de armen en 
de verdrukten ook Jezus zelf hebben verworpen22. 
Het voorbeeld van christelijk leven zoals dit bijvoorbeeld in het Evangelie 
van Lucas wordt verhaald is ook voor de huidige tijd van grote betekenis: 
"Vooral in Lucas leeft Jezus als een arme en kiest evenals de profe-
ten de zijde van de armen en waarschuwt tegen de gevaren van de 
rijkdom. De woorden die voor armen worden gebruikt wijzen...ook op 
afhankelijkheid en machteloosheid. De armen zijn ook een verbannen 
en onderdrukt volk dat God wil bevrijden2^". 
De voorkeur van Jezus voor de armen, geheel in de lijn van de Oud-Testamen-
tische geschriften, ligt in het feit dat de armen niet verblind zijn door 
rijkdom en daardoor openstaan voor Gods aanwezigheid. De armen worden vaak 
in verband gebracht met de nederigen2^ aan wie God openbaart wat verborgen 
is voor de wijzen: 
"Wanneer Jezus de armen 'zalig' noemt, prijst Hij niet hun toestand 
van armoede, maar hun openstaan voor God. Als Hij vaststelt dat het 
rijk van God aan hen behoort, brengt Hij de bijzondere zorg van God 
voor hen onder woorden en belooft dat zij de begunstigden zijn van 
Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid". 
Hoewel in het Evangelie als geheel Jezus' heilsaanbod alle mensen betreft 
kiest Hij desondanks toch de zijde van de meest behoeftigen. Het voorbeeld 
van Jezus stelt ook uitdagingen aan de huidige Kerk. De bisschoppen noemen 
er vier: ten eerste heeft de Kerk een profetische opdracht te spreken voor 
hen die geen voorspreker hebben: zij moet de weerlozen verdedigen die in 
bijbelse termen de armen zijn. Ten tweede moet de Kerk in staat zijh om 
vanuit het oogpunt van de zwakken en armen in de samenleving de sociale en 
economische instellingen te beoordelen naar hun gevolgen voor de armen. Ten 
derde dient de Kerk op te roepen om mensen bij te staan teneinde de 
bevrijdende kracht van God in hun leven zo te ervaren, dat zij in vrijheid 
en waardigheid aan het Evangelie kunnen beantwoorden. Ten slotte wordt de 
Kerk opgeroepen om tot een collectieve ontlediging (kenoosis) te komen die 
haar in staat stelt om temidden van armoede en zwakheid de kracht van God 
te ervaren. Deze viervoudige uitdaging, vervat in een oproep tot mentale en 
maatschappelijke bekering ten gunste van de zwakken, staat in een eschato-
logisch perspectief: zij is gericht op het herstel van de eerste schepping 
aan het einde der geschiedenis2^ : 
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"Evenals de echepping ons vertelt dat Gods verlangen er een was van 
heelheid tussen God en de mensenfamilie en binnen deze familie zelf, 
geven de beelden van een nieuwe schepping de hoop dat vijandschap en 
haat een einde zullen nemen en gerechtigheid en vrede zullen heer-
sen".. .Hoewel de uiteindelijke verwezenlijking van Gods plan in 
de toekomst ligt, worden christenen geroepen samen met alle mensen 
van goede wil de geschiedenis te vormen naar het beeld van Gods oor-
spronkelijk plan en in antwoord op het rijk van God dat verkondigd 
en belichaamd werd door Jezus". 
In deze nieuwe schepping is de houding van solidariteit in de christelijke 
gemeenschap onontbeerlijk. Solidariteit is een andere naam voor de sociale 
vriendschap en betrokkenheid die het economisch leven mogelijk maakt. De 
mensen bereiken hun zelfverwerkelijking niet in afzondering maar in 
wisselwerking met elkaar. De aan het Evangelie ontleende solidariteit met 
hen die lijden en onrecht ervaren steunt op de overtuiging dat het leven 
fundamenteel is veranderd door de menswording in Jezus Christus. Hoewel de 
wereld nog steeds gewond is door zonde en onrecht en bekering nodig heeft, 
is het mysterie van de dood en verrijzenis van Christus een verlossend 
teken van Gods blijvende liefde en trouw: zij geeft uitzicht op een eeuwig 
leven, verlost van zonde en dood. Reeds de nieuwe schepping verkondigt dat 
Gods liefde voortdurend aanwezig en werkzaam is en een gebroken wereld 
verzoent. Het streven van christenen naar economische en sociale recht-
vaardigheid zal steeds hoop en realiteitszin moeten combineren. Christenen 
die zich voor de rechtvaardigheid inzetten zullen Gods kracht en aanwezig-
heid ervaren: zo zullen zij in hun leven de waarden belichamen van de 
nieuwe schepping terwijl zij onder de oude schepping werken. Weliswaar is 
het Koninkrijk Gods reeds onder ons begonnen, maar Gods verlossende en 
omvormende werk is nog niet voltooid. De nieuwe schepping is eerst voltooid 
als de volheid van liefde en gemeenschap zal worden bereikt: 
"God vraagt nu offers van ons en bezinning op onze eerbied voor de 
menselijke waardigheid...zodat de goddelijke bedoeling met de 
mensenfamilie en met deze aarde kan worden vervuld. De gemeenschap 
met God, het delen in het goddelijk leven sluit een onderlinge 
verbondenheid met allen op deze wereld in. Wij zullen van onze 
liefde voor onafhankelijkheid via een begrip van onderlinge afhanke-
lijkheid tot een betrokkenheid bij menselijke solidariteit moeten 
komen. Die uitdaging moet zijn verwerkelijking vinden in het soort 
gemeenschap dat wij onder elkaar opbouwen. Liefde sluit zorg in voor 
allen - vooral voor de armen - en een voortdurend zoeken naar die 
sociale en economische structuren die het iedereen mogelijk maken 
deel te hebben aan een gemeenschap welke deel uitmaakt van een 
verloste schepping27". 
9.3. Onderontwikkeling als theologisch motief 
De armoedeproblematiek die de westerse bisschoppen signaleren aan het begin 
der zestiger jaren als gevolg van de ongelijke verdeling van de welvaart 
strekt zich niet alleen uit tot bepaalde bevolkingsgroepen in Zuid-Europa 
en Noord-Amerika. De grote achterstand die de oud-koloniën in Afrika en 
Azië en Latijns-Amerika hebben op de westerse wereld in sociaal, economisch 
en politiek opzicht wordt vooral onder invloed van Populorum Progressio 
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(1967) een steeds dringender onderwerp voor het sociaal onderricht van de 
westerse bisschoppen. Zij wijzen erop dat grootschalige hulp van de 
westerse samenleving op de Derde Wereld niet alleen een historische schuld 
inlost, maar ook een directe eis van het Evangelie is. 
Ontwikkeling als sleutelwoord van de sociale leer, zoals Paus Paulus VI dit 
in Populorum Progressio verwoordde, houdt echter meer in dan louter sociale 
en economische ontwikkeling. Zij dient vooral gericht te zijn op de 
waardigheid van de mens en zijn integrale ontwikkeling, ook en vooral in 
cultureel, geestelijk en religieus opzicht. Deze waardigheid van de mens is 
zeer bedreigd door de economische bevoordeling van de rijke landen, ten 
koste van de arme landen. De werking van de wereldeconomie en de internati-
onale handelspolitiek is niet ingesteld op bevordering van de belangen van 
de armen, immers: het winstprincipe richt zich op kapitaalaccumulatie. De 
stagnering van de economie van de Derde Wereldlanden is dan ook voorname-
lijk te wijten aan de grote mate van afhankelijkheid ten aanzien van de 
rijke westerse wereld. Structuren welke de sociale en economische ongelijk-
heid in stand houden en vergroten, dienen dan ook radicaal veranderd te 
worden. 
In deze optiek verschijnt het streven van de westerse bisschoppen naar 
sociale rechtvaardigheid voor allen, ook in de Derde Wereld, als een 
verplichting tot daadwerkelijke solidariteit met de armen, waar ook ter 
wereld. In hun streven naar rechtvaardigheid door middel van internationale 
solidariteit (Bisschoppensynode in 1971) sluiten de bisschoppen nauw aan 
bij andere kerkelijke en ook maatschappelijke en politieke kaders, welke 
eveneens, in het aangezicht van de economische en sociale onrechtvaardighe-
den en ongelijkheden tussen Eerste en Derde Wereld, voorstander zijn van 
een radicaal ander economisch bestel'". In de zeventiger jaren raken de 
westerse bisschoppenconferenties meer en meer doordrongen van de onrecht-
vaardige werking van de westerse economie, die de landen in de Derde Wereld 
in hun streven naar economische ontwikkeling ernstig belemmert en de onge-
lijkheid alleen maar vergroot. De inzakkende wereldhandel heeft als gevolg 
van de economische crises van 1973 en 1979 een funeste invloed op de broze 
economieën van de Derde Wereldlanden: zij worden in grote mate afhankelijk 
van de handelsvoorwaarden en tariefafspraken die de rijke landen onderling 
maken. Vooral door de onrechtvaardige werking van het verdelingsmechanisme 
worden nemen de grote verschillen in de Derde Wereldlanden tussen arm en 
rijk sterk aanzienlijk toe. Het ontbreken van elementaire sociale voorzie-
ningen in deze landen, hun instabiele politieke situatie en de enorme 
schuldenlast waaronder hun economieën gebukt gaan, maken het algehele beeld 
alleen maar schrijnender. Een algemeen verspreide gedachte, dat de onder-
ontwikkelde landen zich als vanzelf kunnen ontwikkelen als zij maar het 
voorbeeld volgen van de rijke landen, blijkt halverwege de zestiger jaren 
een misrekening''. 
In Latijns-Amerika waar de ongelijkheid almaar groeit als gevolg van steeds 
verdergaande afhankelijkheid, uitbuiting, onderdrukking en instabiliteit in 
sociaal, economisch en politiek opzicht, staan Kerk en theologie halverwege 
de zestiger jaren voor een enorme uitdaging om temidden van ongelijkheid, 
onrecht en ellende trouw te blijven aan de verkondiging van de bijbelse 
boodschap van sociale gerechtigheid. De theologische reflectie op deze 
onrechtvaardigheden, welke niet alleen bestaan tussen de rijke en de arme 
V.Cosmao, Nouvel ordre mondial. 
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P.Eicher, Die Anerkennung der Anderen und die Option für die Armen, 
in: P.Eicher (hrsg.), Auf der Seite der Unterdrückten, p.12-13. 
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landen, maar vooral ook binnen de arme landen zelf, waar een ontzaglijke 
sociale ongelijkheid de arme en ongeletterde massa's en de kleine maar 
schatrijke economische en politieke elite verdeelt, heeft geleid tot de 
theologie van de bevrijding: 
"Die Theologie der Befreiung entstand im Kontext der Verelendung 
großer Teile Lateinamerikas, und zwar einer Verelendung, die ohne 
die Einbeziehung der Lateinamerikanischen Volkswirtschaften in die 
Fortschrittsgeschichte der Industrienationen nicht zu erklären 
ist...Seit dem Ende der sechziger Jahre war nicht mehr zu übersehen 
daß diese Entwicklung immer größere Massen der abhängigen Länder in 
das Elend einer zunehemende Unterentwicklung trieb und den am 
Fortschritt beteiligten Eliten dieser Länder eine Korruption ermög-
lichte, welche die verbliebenen Widerstände mit der Gewalt...der 
Waffen, der Folterungen und der Aushungerung zum Schweigen zu 
bringen suchten"™. 
De kwestie van de onderontwikkeling in de Derde Wereld gaat in de zeventi-
ger jaren onder invloed van de bevrijdingstheologie (10.2.) een steeds 
belangrijker rol spelen in het bisschoppelijk sociaal onderricht^. Niet 
alleen omdat de armoede in de Derde Wereld voor een groot gedeelte veroor-
zaakt is door de westerse economie: de (omstreden) 'dependentie-theorie' 
verklaart de toenemende armoede in de Derde Wereld door te menen dat de 
afhankelijkheid van westers kapitaal een neo-kolonialistisch economisch 
systeem in de Derde Wereld heeft geschapen^'. Maar ook worden de bisschop-
pen, met het verergeren van de economische crisis in de tachtiger jaren, 
zich bewust dat zij als verkondigers van het Evangelie een speciale 
voorkeur moeten hebben voor de armen, die zowel in de Derde Wereld als in 
West-Europa en Noord-Amerika meer dan ooit recht hebben op daadwerkelijke 
solidariteit. 
Zo kunnen we constateren dat de christelijke solidariteit met arme en 
onderdrukte groeperingen in het sociaal onderricht het voornaamste middel 
tot het streven naar sociale rechtvaardigheid wordt en vanaf het begin van 
der zeventiger jaren een systematisch motief vormt van dit onderricht van 
de westerse bisschoppen, vooral onder impuls van de Bisschoppensynode 
(1971) en de economische crisis (1973). De groeiende sociale en economische 
ongelijkheid, als gevolg van onderontwikkeling in de Derde Wereld drukt 
zich in het sociaal onderricht uit door een toenemende theologische belang-
stelling voor christelijke solidariteit met de armen, werklozen, gemargina-
liseerden en migranten, zowel in West-Europa en Noord-Amerika als elders. 
Er ontstaat een verdieping in de theologische samenhang tussen evangelische 
inspiratie en economische practijk. Vanuit de bijbelse leer over Gods 
voorkeursliefde voor de armen moeten practische aanbevelingen komen om de 
sociale en economische structuren te hervormen aangezien deze, vanwege de 
veroorzaakte ongelijkheid, de solidariteit met de armen ernstig belemmeren. 
In de zeventiger en tachtiger jaren ontstaan een groot aantal program-
JU
 P.Eicher, o.e., p.13. 
G.Baum, Einfluß der Befreiungstheologie auf das Lehramt, in: 
P.Eicher (hrsg.), o.e., p.297-298. 
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matische documenten welke, onder invloed van bepaalde aspecten van de 
dependentie-theorie, het streven naar sociale rechtvaardigheid belichaamd 
zien in een daadwerkelijke solidariteit en een adequaat hulpverlenings-
programma ontwikkelen. Voorbeelden zijn de documenten van de bisschoppen 
van België [nrs.168,202,203,204,205,224,226,249,291] Duitsland [nrs.208, 
274,293] Nederland [nr.221] Frankrijk [nrs.190,253,479,480,492] en Canada 
[nrs.184,206,228,230,309]. 
In deze documenten vormt de voorkeursoptie voor de armen - zoals ook reeds 
de Amerikaanse bisschoppen demonstreerden (9.2.2.) - in sociaal-economisch, 
politiek en theologisch opzicht de motivering. Vooral de bisschoppenconfe-
renties van Canada (9.3.1.) en Frankrijk (9.3.2.) hebben in hun sociale 
verkondiging deze theologische motivering sterk benadrukt en werken een 
theologie van de solidariteit uit. 
9.3.1. Canada 
De Canadese bisschoppen lanceren sinds de zestiger jaren een campagne die 
vanuit evangelische motieven armoede en onderontwikkeling bestrijdt door de 
sociale en economische ongelijkheid, ontstaan door de onrechtvaardige 
verdeling van welvaart, aan te klagen. Hun sociaal onderricht staat in het 
teken van een hervorming van de economie ten gunste van de armen en minder 
ontwikkelden, waartoe een rechtvaardige verdeling van macht, inkomen en 
goederen de voorwaarde is [nrs.72,73,101,120]. De krachtige impuls van de 
Bisschoppensynode (1971) om ter bestrijding van sociaal-economische 
ongelijkheid in het sociaal onderricht prioriteit te geven aan een evange-
lisch rechtvaardigheidsstreven, dat economische verandering ten gunste van 
de armen moet entameren, vindt ook bij de Canadese bisschoppen weerklank. 
Het Synode-thema over de rechtvaardigheid is aanleiding om hun sociaal 
onderricht op systematische wijze te richten op het aantonen van de 
verbanden tussen evangelische gerechtigheid voor de armen, economische 
verdeling van goederen en bevrijding van onrechtvaardige structuren. In 
1971 wordt ter voorbereiding van de Synode een verkl ar i ng [nr.184] 
gepubliceerd waarin de wensen en verwachtingen van de bisschoppen over het 
thema 'rechtvaardigheid in de wereld' worden geuit. Zij zullen de bevorde-
ring van de sociale actie in het licht van het Evangelie krachtig bevorde-
ren en toepassen op de Canadese situatie. Het engagement van christenen in 
dienst van de rechtvaardigheid vereist immers de vorming van een 'nieuwe 
mens' die zal kunnen bijdragen om de sociale actie een religieuze dimensie 
te geven, zoals het geloof en het Evangelie hem verschaffen. 
In een verkl ar ing [nr.206] uit april 1972 na afloop van de Synode over de 
rechtvaardigheid, roepen de bisschoppen alle Canadezen op om tot een 
sociaal gewetensonderzoek te komen. Zij stellen voor om tot een gezamenlij-
ke morele omkering in levensstijl te komen, waarbij de richtlijnen die het 
Evangelie biedt normerend dienen te zijn: 
"Terwijl sociale normen altijd relatief zijn, blijven de richtlijnen 
van het Evangelie constant en relevant. In een maatschappij van 
overvloed is het de taak van christenen getuigenis af te leggen van 
de radicale ethiek van solidariteit, soberheid en samen-delen van 
het Evangelie. Schandalige ongelijkheid tussen rijken en armen, in 
het buitenland en hier versterkt nog de urgentie van de eisen van 
het Evangelie". 
Deze eisen die het Evangelie stelt vervatten de bisschoppen in een oproep 
tot grotere soberheid, een edelmoedig samen-delen en een aan tijd en plaats 
aangepaste sociale vorming, die het bewustzijn wakker moet schudden. Ook 
dient rechtvaardigheid binnen de Canadese Kerk een grotere rol van beteke-
nis te spelen: de bisschoppen bevelen aan dat alle kerkelijke verbanden 
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financiële openheid bieden inzake investeringen, het sociaal nut laten 
prevaleren en de rechten van het kerkelijk personeel waarborgen. 
Sociale rechtvaardigheid dient, zo besluiten de bisschoppen, in de Kerk, in 
Canada en in de wereld een van de belangrijkste en constante onderwerpen te 
blijven. 
De oproep tot soberheid en samen delen is ook onderwerp van de traditionele 
sociale boodschap [nr.207] die de bisschoppen ter gelegenheid van het 
Feest van de Arbeid jaarlijks uitbrengen op de eerste maandag van septem-
ber. In deze boodschap signaleren de bisschoppen dat de sociale ongelijk-
heid, 'maatschappelijke zonde' genoemd, toeneemt door de groei van werk-
loosheid en het verschil tussen arm en rijk. Over de oorzaken ervan zijn de 
bisschoppen duidelijk: 
"Waarom zulke in het oog springende ongelijkheden? Komt dat door een 
grillig lot dat de rijken beloont en de tot armoede vervallenen 
straft? Is het de wil van de Vader dat aan de meerderheid van zijn 
verdeeld gezin de elementaire voorwaarden worden ontzegd, terwijl 
een minderheid in goede doen verkeert? Of is het vanwege menselijk 
wangedrag - een wangedrag dat gestalte heeft gekregen in sociale 
systemen en structuren...Er kan geen twijfel over bestaan welke 
verklaring hier van toepassing is. Het probleem is het machtsmis-
bruik, de dwang die de machtige legt op de zwakke". 
De relevantie van de radicale ethiek die het Evangelie eist, wordt door het 
probleem van de ongelijkheid in inkomen en verdeling nog eens onderstreept. 
Alles draait in het Evangelie om broederlijke solidariteit, persoonlijke 
eenvoud en gemeenschappelijk delen . De zorg voor elkaar, de soberheid en 
het samen delen zijn ethische normen die worden opgelegd door de rechtvaar-
digheid. Het streven van christenen naar rechtvaardigheid manifesteert zich 
aldus concreet in solidariteit en broederliefde, het nalaten hiervan 
betekent zonde: 
"Bij het zoeken naar nieuwe sociale visies zouden het niet de chris-
tenen moeten zijn die steeds maar weer achteraan komen. Indien wij 
dit toch doen, zullen we moeten erkennen dat wij zijn betrokken bij 
een 'maatschappelijke zonde'. De christenen van Canada zouden...kun-
nen gaan werken aan belangrijke hervormingen van het belastingstel-
sel en van het sociale beleid om de economische groei ondergeschikt 
te maken aan het hoger maatschappelijk goed van een gelijke verde-
ling der inkomsten". 
De noodzaak van hervorming van maatschappelijke structuren achten de 
bisschoppen echter onmogelijk zonder verandering van moraal en hart. 
Onbaatzuchtige samenwerking in het streven naar sociale rechtvaardigheid 
sticht immers niet alleen een waarachtige gemeenschap maar brengt ook de 
genade van een transcendent geluk: 
"De zaligsprekingen beloven geluk aan hen die de gerechtigheid 
nastreven en die 'arm van geest' zijn . De soberheid die met 
armoede van geest wordt aangeduid betekent geen strenge onthouding. 
Veeleer betekent zij de aanvaarding van een levensstandaard in 
matige welstand die vrijmaakt uit slaafse gebondenheid aan steeds 
meer door mensen gemaakte dingen". 
In deze zin wordt vanuit het Evangelie een ethisch beroep gedaan op alle 
mensen om hun levenswijze zo te wijzigen dat broederlijke hulp, vriendschap 
Act.2,44-45. 
Mat.5,3;6. 
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en liefde een waarachtige groei betekenen in de ontwikkeling naar een 
nieuwe mensheid die vrij is van haat en zelfzucht: 
"Geslacht op geslacht nodigt de Geest de christenen uit de 'nieuwe 
Mensheid' te worden die leeft en dienstbaar is zoals Jezus Christus 
was. Deze reddende en omvormende oproep nodigt thans op dringende 
wijze de Canadezen uit om onder alle volkeren van de mensenfamilie 
een wereld van zorg voor elkaar, matigheid en samen delen te helpen 
bouwen". 
In samenwerking met de vier belangrijkste Canadese kerken lanceert de 
katholieke bisschoppenconferentie in maart 1973 een campagne tegen armoede 
en onrechtvaardigheid, met name in de Derde Wereld. In een gezamenlijk 
document [nr.228] worden de preambula van deze campagne nader toegelicht. 
Ontwikkelingsvraagstukken zijn volgens dit document niet louter technische 
vraagstukken, maar in de eerste plaats ethische vragen die te maken hebben 
met de keuzen van maatschappelijke doelstellingen en menselijke waarden. De 
vergroting van de ontwikkelingskloof tussen arm en rijk komt immers ook 
voor een deel op het conto van de Canadese economie. Doordat het westerse 
economisch stelsel verantwoordelijk wordt geacht voor de onbillijke 
verdeling van hulpbronnen en maatschappelijke middelen en diensten, houdt 
het de onrechtvaardigheid van het systeem, dat sociale ongelijkheid 
veroorzaakt in stand. De Derde Wereld gaat onder dit systeem gebukt, gezien 
haar economische afhankelijkheid van de westerse kapitaalmarkt. Herverde-
ling van economische middelen, diensten en beslissingsmacht is onvermijde-
lijk, wil de kloof tussen arm en rijk niet nog groter worden. In een 
boodschap [nr.229] ter gelegenheid van het Feest van de Arbeid (3 
september 1973, vlak voor het uitbreken van de eerste economische crisis) 
geven de bisschoppen een nadere toelichting op de noodzaak van een een-
drachtige solidariteit. Zij benadrukken dat de solidariteit in het vormen 
van een nieuwe levensstijl die soberheid en samen-delen tot doel heeft, 
stuk dreigt te lopen op de consumptiementaliteit, die door de welvaart 
geschapen is: 
"De doelen van een rechtvaardige maatschappij zijn vals, indien de 
sociaal-economische voorwaarden ervan de onderlinge relaties tussen 
de mensen ontwrichten. In naam van Jezus Christus, in naam van de 
broederlijke wereld die zij hebben opgebouwd kunnen de christenen 
deze wanorde niet tolereren...Indien zij bedacht willen zijn op de 
verzuchting van het Evangelie moeten de christenen de eersten zijn 
die het bewijs leveren van een vernieuwend voorstellingsvermogen om 
de menselijke eenheid te revalueren". 
In een oproep tot alle katholieken verlangen de bisschoppen een nauwe 
samenwerking met alle goedwillende mensen tot een grotere rechtvaardigheid 
en solidariteit omwille van de armen. Deze oproep staat tevens in het teken 
van een groeiende verbroedering tussen alle mensen, want het samengedeelde 
ideaal van sociale rechtvaardigheid slecht de grenzen tussen sociale 
klassen en doet een authentieke menselijke ontwikkeling ontstaan: 
"Dat zij hun pogingen verenigen met andere christenen en mensen van 
goede wil om de barrieres die hen verdelen af te breken en de banden 
van wederzijdse liefde nauwer aan te halen, teneinde de broederlijke 
gemeenschap te realiseren die de mensen hun oorspronkelijke waardig-
heid teruggeeft". 
De economische crisis die na de Yom Kippur-oorlog in 1973 uitbreekt, 
radicaliseert het sociaal onderricht van de Canadese bisschoppen en ver-
sterkt hun overtuiging dat een nieuwe economische orde gebaseerd moet zijn 
op de evangelische eisen van rechtvaardigheid, solidariteit en verantwoor-
delijkheid. De sociale documenten die sindsdien verschijnen worden geken-
merkt door de thematiek van de onderontwikkeling: de ongelijke verdeling 
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van voedsel, welvaart, inkomen, bezit, macht en natuurlijke rijkdommen 
schept en vergroot een sociale ongelijkheid, die radicaal moet worden 
tegengegaan. In hun argumentatie ontlenen de bisschoppen hun normerende 
stellingname in steeds toenemende mate aan de richtlijnen die geënt zijn op 
een bijbels verstaan van gerechtigheid en solidariteit. 
Een sprekend voorbeeld van een dergelijk onderricht is de uit augustus 1974 
daterende bisschoppelijke boodschap, getiteld: 'Het delen van het 
dagelijks brood' [nr.251]. Een economisch verantwoorde en rechtvaardige 
verdeling van voedsel, goederen en geld heeft als basis het Schriftwoord 
dat de mens niet bij brood alleen leeft , maar zonder brood is het leven 
echter onmogelijk. De crisis in de wereldvoedselvoorziening, waardoor het 
merendeel van de wereldbevolking over onvoldoende en eenzijdig voedsel be-
schikt, doet ook op de Canadezen een ernstig beroep otti zowel persoonlijk 
gedrag te wijzigen alsook economische structuren te hervormen. Deze crisis 
in de voedseldistributie 
"daagt de door Joden en Christenen gedeelde overtuiging uit dat de 
menselijke familie een eenheid voor God vormt. Hoe ook de interpre-
taties zijn die men kan geven aan de sociale implicaties van de 
Schrift, de verantwoordelijkheid om de hongerige broeders en zusters 
te voeden blijft een cruciale plicht. Deze eis is een constante in 
de bijbelse historie". 
De bisschoppen noemen enkele voorbeelden zoals het verhaal van Jozef in 
Egypte, de visioenen van de grote profeten, Jezus die door een hongerige 
menigte wordt gevolgd en het breken en delen van het eucharistische brood 
onder de eerste christenen. 
"In de Bijbel is het brood het teken van alle gaven van God en van 
de zending van de mensen...Voor christenen is Jezus Christus het 
levende brood waarmee de betrekkingen tussen mensen en God zijn 
verbonden, tussen mensen en dagelijks brood, tussen ziel en eeuwig 
leven, tussen rechtvaardigheid en liefde". 
Brood is aldus in de bijbelse taal een metafoor die ook de kwaliteit van 
het immateriële leven aanduidt. Een juiste verdeling van de aardse goederen 
is een teken van Gods scheppende overvloed voor iedere mens, een bijbels 
principe waaraan alle andere principes zoals bezit en vrije mededinging 
ondergeschikt zijn. Op basis van deze overtuiging worden practische 
economische aanbevelingen gedaan om tot een betere en rechtvaardiger 
verdeling van voedsel te komen. De brief besluit met de oproep om ter 
gelegenheid van het Heilig Jaar 1975, waarin verzoening tussen alle mensen 
een centrale thematiek vormt, 
"te leven in een vrijgevigheid, in een delen van voedsel zoals ook 
in alle andere goederen. Het Jubeljaar dat wordt beschreven in 
Leviticus (25,8-55) was een uitnodiging in het delen om sociale 
ongelijkheid weg te nemen. Dit was een erkenning van het feit dat 
God de oorsprong en de verdeler is van alle goederen". 
Het sociaal onderricht van de bisschoppen ontwikkelt zich in de loop der 
zeventiger jaren tot steeds dringender oproepen [nrs.271,272,273,292,309, 
310,311,365,366] om een betere maatschappij tot stand te brengen die via 
sociale hervormingen gestalte moet krijgen en waaraan christenen, geïnspi-
reerd en geleid door het Evangelie, hun beste krachten moeten wijden. De 
verergering van de economische crisis dringt immers steeds meer grote 
groepen mensen, in Canada maar vooral in de Derde Wereld in een marginale 
positie, hetgeen een rechtvaardiger verdeling van inkomen, goederen, macht 
en welvaart meer dan noodzakelijk maakt. De rijkdom is zowel in het westen 
Deut.8,3; vergelijk Mat.4,4 en Luc.4,4. 
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als in de ontwikkelingslanden zeer ongelijk verdeeld, een verdeling die 
sociale zonde wordt genoemd. De realiteit van deze sociale ongelijkheid 
welke door een ongelijke verdeling is ontstaan is namelijk in schrille 
tegenstelling met de bijbelse overtuiging dat God de aarde in overvloed 
heeft geschapen en alle mensen en alle volkeren ten dienste staat. Met name 
is deze overtuiging van invloed inzake het probleem van de slinkende 
energievoorraden ter wereld. Echter ook de ontsluiting van de enorme 
uitgestrektheid van Noord-Canada dwingt niet alleen tot een rechtvaardig en 
selectief gebruik van de hulp-en energiebronnen, maar ook tot een broeder-
lijk delen met de bewoners in deze gebieden. 
In de totstandkoming van een betere maatschappij dienen christenen een 
sociaal en politiek engagement te ontwikkelen dat sociale ongelijkheid en 
economisch ongelijke verdeling van goederen, macht en rijkdom effectief kan 
bestrijden. Dit engagement stoelt in toenemende mate op bijbelse principes 
van gerechtigheid welke door de bisschoppen aan de Canadese christenen ten 
voorbeeld worden gesteld. Drie documenten die deze ontwikkeling illustreren 
zullen wij tenslotte bespreken. 
In de pastorale boodschap 'Van woorden naar daden' [nr.292] ter gelegen-
heid van het Feest van de Arbeid op 1 september 1976 dringt de bisschoppen-
conferentie aan op een rigoureuze verandering van geestelijke, sociale en 
economische waarden onder christenen. Wil men de tekenen des tijds goed 
verstaan (economische crisis, werkloosheid, armoede, sociale ongelijkheid, 
onrechtvaardige verdeling) dan moeten christenen zich ernstig bezinnen op 
hun sociale verantwoordelijkheid: 
"Als leerlingen van Christus hebben wij een nauw omschreven verant-
woordelijkheid in de vestiging van een sociale orde die gebaseerd is 
op rechtvaardigheid. Wij zijn de erfgenamen van de profeten van 
Israël zoals Amos, Jeremía, Jesaja, voor wie betekent dat God kennen 
gelijkstaat aan het zoeken naar gerechtigheid voor de misdeelden, de 
armen en de onderdrukten. Het is dezelfde Geest die de profeten en 
Jezus ván Nazareth heeft geïnspireerd. Door de kracht van de Geest 
36 bad en genas Jezus en verkondigde terzelfdertijd: 'bekeert U 
want het Rijk der hemelen is nabij ...Hijzelf is de verwerkelij-
king van de boodschap van de profeten, Hij ís het goede nieuws aan 
de armen en de bevrijding van de gevangenen" . 
De strijd voor gerechtigheid is derhalve geen vrijblijvende optie voor 
christenen, hij maakt integraal deel uit van de verkondiging van het 
Evangelie aan de wereld. De waarachtige bevrijding omvat de gehele mense-
lijke persoon en vindt haar voltooiing in de opening voor Gods Geest en 
overschrijdt sociale, politieke, economische en culturele domeinen. Maar 
dit mag niet leiden tot een sociale passiviteit. Heel het Evangelie roept 
op tot bekering van geest en hart die zich moet bewijzen in daden: 
"Wij moeten nieuwe personen worden ten dienste van onze broeders. 
Het Evangelie roept ons op om onze houdingen en gedragingen te 
veranderen, opdat dit zal kunnen bijdragen aan de wijziging van 
verantwoordelijke structuren waaronder mensen te lijden hebben. Een 
dergelijke bekering zal ons allen verplichten om de realiteiten van 
het dagelijkse leven in een nieuw licht en in het perspectief van 
Christus te zien en diens zorg voor de armen en de onderdrukten". 
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Om dit doel te verwerkelijken doen de bisschoppen aan alle christenen zes 
suggesties aan de hand die als gids moeten dienen om als leerlingen van 
Christus te handelen. Immers, woorden en plannen om tot een nieuwe sociale 
orde te komen, schieten tekort. Christenen moeten handelen om de evangeli-
sche gerechtigheid na te streven: 
1. de ware zin begrijpen van de evangelische boodschap van gerechtigheid; 
2. onze gemakkelijke en luxueuze levensstijl wijzigen; 
3. de slachtoffers van onrechtvaardigheid in de eigen gemeenschap bijstaan; 
4. onszelf uitspreken tegen onrechtvaardigheid in onze eigen omgeving; 
5. deelnemen aan acties die de oorzaak van onrechtvaardigheid wegnemen; 
6. de armen en onderdrukten helpen. 
Met deze concrete aanbevelingen funderen de bisschoppen de sociale actie, 
die tot verandering van structuren moet leiden, op een bijbelse ethiek van 
gerechtigheid en liefde die bevrijding van zonde en schuld aankondigt, 
teneinde te kunnen beantwoorden aan het ware leerlingzijn van Christus. Het 
uiteindelijke doel is het naderbijbrengen en verhaasten van het Rijk Gods: 
"Wij zullen bijdragen tot de vestiging van het Rijk Gods waarvan 
onze actie de illustratie is, want het Rijk Gods is niets anders dan 
de uitdrukking van de macht van de liefde, van de dienst en van de 
zelfgave aan hen die behoeftig zijn. Laten wij ons persoonlijk en 
gemeenschappelijk gebed verbinden met een levend openbaar engagement 
in de herinnering dat onze dienst aan God steeds als authentiek 
wordt herkend door de uitoefening van gerechtigheid voor onze 
broeders-". Alleen dan zullen wij een christelijke gemeenschap 
zijn die in staat is om God te loven in daden veelmeer dan in 
woorden". 
In het document 'Een samenleving die hervormd moet worden ' [nr. 311] van 1 
december 1977 vervolgen de bisschoppen de uitgezette evangelische lijn in 
hun sociaal onderricht. Zij signaleren met het verergeren van de economi-
sche crisis ook een hoopvolle ontwikkeling bij de Canadese christenen: 
"Naarmate zij deelnemen aan de strijd voor gerechtigheid, vooral 
voor armen en onderdrukten, ontdekken de christenen andere groepen 
die zich inspannen om hetzelfde doel te bereiken. Al zulke gemeen-
schappelijke krachtsinspanningen tegen armoede en andere vormen van 
ongerechtigheid en ongelijkheid zijn waarlijk bronnen van hoop". 
De betrokkenheid van christenen bij het sociale kwaad neemt toe, maar deze 
betrokkenheid resulteert nog niet in een diepgaande hervorming van de 
samenleving, waartoe christenen krachtens hun zending zijn geroepen. De 
bisschoppen benadrukken dat christenen leiders moeten zijn bij het vast-
stellen en bevorderen van oplossingen voor de sociaal-economische crisis 
waarvan de bisschoppen overtuigd zijn dat deze alleen gevonden worden door 
een vernieuwing van menselijke waarden, gedragingen en verhoudingen: 
"In de Schrift vinden wij een begrip van gerechtigheid dat de weg 
voor vandaag verlicht. De volkeren willen hun rechten en behoeften 
geëerbiedigd en bevredigd zien in die mate dat mannen en vrouwen op 
voet van rechtvaardigheid en gelijkheid tot elkaar staan en samen-
werken om instellingen en structuren in het leven te roepen in 
overeenstemming met deze waarden. De moeilijkheden waarvoor wij ons 
gesteld zien, zijn een gelegenheid om de menswording en verlossing 
van Christus steeds meer tot een werkelijkheid te maken in de 
huidige wereld". 
De roeping die christenen hebben om het aanschijn der aarde te vernieuwen, 
plaatsen de bisschoppen nu in een eschatologisch perspectief, dat uitgaat 
Mat.5,23-24. 
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van het Verbond dat God op de Berg Sinaï met Zijn volk heeft gesloten. 
Christenen leven in een wereld die aan Ninivé, de stad der zonde, herin-
nert, maar ook aan Jeruzalem, de stad waar God wordt ontmoet. De verwach-
ting van een nieuwe aarde moet de bezorgdheid aanwakkeren om de voltooiing 
van de wereld na te streven, 
"want hier groeit dat lichaam van de nieuwe mensenfamilie dat al in 
staat is om enigermate een voorafschaduwing van het eindrijk te 
geven40. Het rijk van God moet nog komen en is reeds begonnen. 
Alle christenen, armen, rijken en daartussenin zijn geroepen zich te 
bekleden met de nieuwe mens en zich met God te laten verzoenen...Het 
is een centraal thema in de Schrift dat wij God leren kennen, Hem in 
waarheid ervaren, door anderen lief te hebben en te eerbiedigen 
terwijl wij streven naar gerechtigheid voor de armen, de misdeelden, 
de onderdrukten, de bejaarden, zieken en gevangenen41.. .De grond-
slag van deze oprechte eerbied is de liefde die God voor ieder 
zonder uitzondering heeft". 
De liefde die van God komt, bewerkt de gerechtigheid, want God is liefde. 
Het eschatologisch perspectief dat het Rijk van God aanduidt als een rijk 
dat door gerechtigheid tot stand komt, namelijk door bevestiging en 
vernieuwing van het Sinaï-verbond in de zorg voor de misdeelden, vermengt 
zich nu met een christologische inslag. Door Christus' Verrijzenis is het 
Verbond, zo luidt de traditionele christelijke leer, vernieuwd en toeganke-
lijk geworden voor iedere mens die in Zijn verlossing gelooft. De vernieu-
wing van het gebod van de liefde staat model voor de nieuwe verhouding 
tussen de mensen, die nu allen, zoals destijds Jezus en Zijn discipelen, 
broeders van elkaar zijn: 
"In Christus bemint de Vader ieder van ons opdat wij elkander zouden 
liefhebben, een liefde die het nieuwe gebod is42. Dit soort van 
liefde leidt tot een gerechtigheid die erop gericht is groter 
gelijkheid tussen de mensen te bevorderen...De erfgenamen van het 
Verbond [op de Berg Sinaï] hebben de opdracht ontvangen om alle 
volkeren met God te herenigen door, als een voortdurende uitdaging, 
de opbouw van een rijk op zich te nemen dat gegrond is op gerechtig-
heid en liefde...De geest van de zaligsprekingen daagt de christenen 
uit om de wereld te hervormen in de naam van Jezus. Deze wekt hen op 
om vredestichters te worden, barmhartig, zuiver van hart, arm van 
geest, hongerig en dorstig naar gerechtigheid". 
Met een beroep op de Schrift doen de bisschoppen een tweevoudige oproep aan 
christenen om de maatschappij te hervormen door de sociale, economische en 
politieke structuren te spiegelen volgens de bijbelse gerechtigheid. Deze 
tweevoudige oproep is vervat in een eschatologisch perspectief met een 
christocentrische vormgeving: het staat in een rechte lijn van het Verbond 
dat God met Zijn volk op de Sinaï sloot en dat oproept tot gerechtigheid en 
liefde. Maar ook, door de vernieuwing van het Verbond in Christus' dood en 
verrijzenis, roept het christenen opnieuw op om het aanschijn der aarde te 
veranderen en naar het beeld van de 'nieuwe mens'43 te herscheppen. Ener-
Gaudium et Spes nr.39. 
Vergelijk de boeken Amos, Jeremía, Jesaja, Hosea, Psalmen, Job, 
Mat.25,31-46; Mar.10,42-45; Luc.4, Katholieke Brieven. 
42
 Joh.13,34; 1.Joh.4,7-16. 
Col.3,9-10. 
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zijds moet de christen zich met deze nieuwe mens bekleden: naar het 
voorbeeld van Jezus moet hij vrij zijn van eigenbelang, hebzucht en 
begeerte en door de beoefening van gerechtigheid de komst van de Messias 
die het Rijk van God voorgoed zal vestigen, voorbereiden. Anderzijds dient 
de christen zich te verzoenen met alle mensen omdat allen broeders zijn 
naar het voorbeeld van Jezus' zelfopofferende liefde. Ook op deze wijze 
bereidt de christen in de opbouw van een rechtvaardiger wereld het Rijk 
Gods voor, daar dit een rijk is van vrede en gerechtigheid: alle kwaad als 
gevolg van ongelijkheid en onrecht is uitgebannen. Dit uitbannen van 
onrecht omvat ook de onrechtvaardigheid van de sociaal-economische werke-
lijkheid: een bekering, een metanoia, namelijk tot het bewustzijn van een 
onvolmaakt menselijk bestaan, is noodzakelijk als voorwaarde tot maatschap-
pelijke hervorming. Echter, het Rijk Gods blijft een loze belofte als het 
louter op een innerlijke bekering is gericht, terwijl de maatschappelijke 
structuren welke onrecht voortbrengen, onaangetast blijven: 
"Het is de bedoeling van Christus dat zelfs temidden van werkelijke 
strijd, alle mensen een bekering van hart en houding zullen onder-
gaan zodat zij nieuw zouden worden en de sociale, economische en 
politieke structuren die oorzaak zijn van het lijden, zouden ver-
nieuwen. . .Verschillende vormen van gemeenschap kunnen vanuit de 
evangelische waarden van rechtvaardigheid en gelijkheid worden 
opgebouwd...Christenen die door deze waarden zijn geïnspireerd, die 
in de traditie van de profeten zichzelf wijden aan de zaak van 
werkelijke sociale ontwikkeling, zijn getuigen van hoop in de wereld 
van vandaag". 
Het document van de bisschoppelijke sociale commissie getiteld 'Ethische 
richtlijnen en reflecties op de huidige economische crisis' [nr.402], dat 5 
januari 1983 verschijnt en gaat over de gewenste hervorming van de maat-
schappij volgens het bijbels principe van de gerechtigheid, zal tot veel 
commotie aanleiding geven, niet alleen vanuit politieke hoek maar ook 
binnen de gelederen zelf van de bisschoppenconferentie. Terwijl de Engels-
sprekenden in Canada hun sympathie uitspreken voor het document en daarin 
ondersteund worden door de vakbonden en de progressieve politieke partijen, 
keuren de Franstaligen het document af en betichten het episcopaat van néo-
cléricalisme. Daarin worden zij ondersteund door premi er Trudeau die in 
het document een rechtstreekse aanval ziet op zijn economisch beleid. 
Binnen de conferentie van bisschoppen neemt kardinaal Carter [nr.403] 
openlijk afstand van de tekst door erop te wijzen dat zij niet de opinio 
communis van alle bisschoppen weergeeft. Hoe het ook zij, ofschoon het 
document in logisch vervolg staat op de eerder verschenen sociale bood-
schappen van het episcopaat, blijkt nu temidden van de ernstigste economi-
sche crisis sinds de dertiger jaren, hoe verschillend men denkt, ook onder 
christenen, over het te volgen economische beleid en de daaraan ten 
grondslag liggende visie. Het document vertoont in zijn ethische reflectie 
enige gelijkenis met het kort daarvoor verschenen document van de Franse 
bisschoppenconferentie 'Voor nieuwe levenswijzen' [nr.395], dat eveneens 
verschillend werd beoordeeld [nr.396] en tot vele repercussies aanleiding 
gaf. Echter ook de invloed van de sociale encycliek Labor em Exercens 
(1981), met name in een herwaardering van de theologie van de arbeid, is 
duidelijk merkbaar. Opnieuw baseren de bisschoppen hun voorkeur voor 
radicale verandering van maatschappelijke en economische waarden op een aan 
de Bijbel ontleend ethisch model van gerechtigheid. Zij benadrukken dat zij 
zich in dit model door geen enkele politieke optiek hebben laten inspire-
ren, maar zich slechts hebben gebaseerd op het Evangelie van Jezus Chris-
tus. Toch zijn aan dit ethisch model twee principes verbonden, welke in de 
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huidige situatie ook een politieke geladenheid hebben. Het eerste principe, 
dat zich baseert op talrijke schriftteksten waarin gesproken wordt over de 
bescherming van de armen en weerlozen, drukken de bisschoppen uit als de 
voorkeursoptie van God voor de arme, de treurende en de onderdrukte. 
"In de lijn van de profeten heeft Jezus heel zijn dienst gewijd aan 
de verkondiging van het Evangelie aan de armen en de vrijheid aan de 
onderdrukten. Als christenen zijn wij heden geroepen Hem te volgen 
en ons solidair te verklaren met de slachtoffers van onrecht, indien 
wij erkennen dat de wortels van houdingen en structuren bronnen van 
menselijk lijden zijn en indien wij de armen en de onderdrukten in 
hun strijd voor een transformatie van de samenleving ondersteunen". 
Het tweede principe roept bepaalde reminiscenties op aan de theologie van 
de arbeid en beroept zich op de speciale waardigheid die menselijke arbeid 
in het goddelijk plan van de schepping inneemt: Jezus' leven in de timmer-
werkplaats te Nazareth^ is exemplarisch voor de waarde van de arbeid: 
"Het is door de activiteit van de arbeid dat de mensen hun creatieve 
geest uitoefenen en hun waardigheid verwerkelijken door deel te 
nemen aan de schepping. In samenwerking met andere arbeiders ontwik-
kelen mannen en vrouwen hun persoonlijkheid...nemen deel aan de 
ontwikkeling van de maatschappij en geven betekenis aan hun bestaan. 
Het belang van de arbeid wordt geïllustreerd in het leven van Jezus 
die zelf een arbeider was zoals Jozef van Nazareth'*5". 
In deze passages is Jezus de verbindende factor die sociale rechtvaardig-
heid combineert met een opbouw van de schepping. Onder een nieuwe gedaante 
laten de Canadese bisschoppen de traditionele theologie van de arbeid ver-
schijnen: de medewerking aan Gods schepping ter opbouw van de wereld 
verschijnt niet los van het maatschappelijk en economisch kader dat de 
moderne samenleving biedt, maar wordt als onscheidbaar element van Jezus' 
zending gerelateerd aan het streven naar sociale rechtvaardigheid. Door de 
koppeling van de voorkeursliefde voor de armen aan een theologisch-exegeti-
sche verdieping van de arbeid vermijden de Canadese bisschoppen dat de 
waardigheid van de mens, aangeduid als scheppingsarbeid, wordt losgemaakt 
van de bestaande sociale ongelijkheid. De consequentie van deze koppeling 
is namelijk dat de door de bisschoppen beoogde economische maatregelen de 
voorrang van de armen boven de rijken moeten bevestigen en dat de partici-
patie van hen aan het economisch systeem, ter opbouw van de schepping, 
bevorderd moet worden. 
Het eschatologische perspectief in het streven naar gerechtigheid is sterk 
aanwezig en wordt bovendien verbonden aan de identificatie van Christus met 
armen en weerlozen. In het vervolg van het document blijkt dat de arbeid 
ter opbouw van de schepping niet betekent dat de sociale structuren 
ongewijzigd dienen te blijven. De komst van een nieuwe samenleving verhaast 
zich als de armen gerechtigheid ondervinden, een gerechtigheid die door 
Christus geëist is en die het Verbond met de Vader bevestigt en vernieuwt. 
In de broederlijke eenheid die de strijd tegen onrecht samensmeedt, wordt 
het volk Gods een heilig volk dat zijn roeping waarmaakt en daardoor de 
komst van het Rijk aankondigt: 
"Wij geloven dat de kreten van de armen en de machtelozen de stem 
zijn van Christus, de God van de geschiedenis onder ons. Als chris-
tenen moeten wij ons engageren in de strijd voor de rechtvaardigheid 
en deelnemen aan de opbouw van een nieuwe maatschappij die gebaseerd 
Laborem Exercens nr.26. 
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is op evangelische beginselen. Want zo vervullen wij onze roeping 
van pelgrimerend volk op aarde dat deelneemt aan de schepping en de 
komst van het Koninkrijk voorbereidt". 
9.3.2. Frankrijk 
Onder de Franse bisschoppen ontstaat als gevolg van hun inzet om op basis 
van het Evangelie naar een alternatieve economische praxis te streven, 
welke een christelijke en humane invloed op het economische leven moet 
hebben (7.3.3.), ook een grotere aandacht voor de betrekkingen met de 
kerken van de Derde Wereld. In hun strijd voor een rechtvaardiger wereld 
die zich richt tegen onderdrukkende sociale, politieke en economische 
structuren, welke alle mogelijke vormen van ongelijkheid tussen naties, 
volkeren en klassen hebben bewerkt, krijgen de Franse bisschoppen een 
nadrukkelijke bevestiging: met de verschijning van de encycliek Sollicitudo 
Rei Socialis, eind 1987, ter gelegenheid van het twintigste herdenkingsjaar 
van Populorum Progressio, worden verschillende themata van het Franse 
bisschoppelijke sociaal onderricht door Paus Johannes Paulus II hernomen en 
in internationaal verband geplaatst. De verwantschap tussen deze encycliek, 
waarvan de schrijvers zich geïnspireerd lijken te hebben aan het sociale 
onderricht van de Franse bisschoppen zoals zich dat in de zeventiger en 
tachtiger jaren heeft ontwikkeld is opvallend. Dat sommige Franse bisschop-
pen en hun inspirators nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming 
van deze nieuwe encycliek, blijkt ondermeer uit de initiatieven [nrs. 
459,473] die de kardinalen Decourtray, voorzitter van de Franse 
Ы sschoppenconferentie en Etchegaray, oud-voorzi tter van de 
bisschoppenconferentie en voorzitter van de Pausel i jke corunis-
sie Justitia et Pax hebben ontplooid ter voorbereiding van deze ency­
cliek. De problematiek in deze encycliek bevat belangrijke elementen welke 
het sociaal onderricht van de Franse bisschoppen sinds de zeventiger jaren 
kenmerken: sociale rechtvaardigheid als antwoord op economische productie-
structuren die sociale ongelijkheid hebben veroorzaakt; verantwoordelijk­
heid voor de gevolgen ervan zoals werkloosheid, armoede, honger, consump­
tiedwang, verspilling, milieuvervuiling; solidariteit met de slachtoffers 
van economische teruggang, zoals migranten, vrouwen, jongeren, ouderen, 
werklozen. 
In het interview [nr.459] dat kardinaal Decourtray geeft, bevestigt 
hij dat de Kerk haar stem moet verheffen ten gunste van de arme volkeren op 
een wijze die de mondiale solidariteit aan alle volkeren een voorbeeld moet 
geven om zelf de bewerkers van hun lot te worden. Actieve betrokkenheid op 
dit lot vraagt van de Franse bisschoppen om daadwerkelijke solidariteit met 
de andere kerken en andere volkeren in de Derde Wereld. Dit actieprogramma 
zal uit drie aspecten moeten bestaan. Het eerste aspect is de bewustwording 
van de band tussen internationale solidariteit en ontwikkeling van de meest 
behoeftige volkeren. In deze zin dient ontwikkeling niet de rijken maar 
"wordt zij een proces dat de onderscheiden leden van dezelfde mense­
lijke familie engageert en allen verrijkt. Zo verschaft de solidari­
teit ons de ethische basis om te handelen en wordt de ontwikkeling 
hetgeen de mens aan zijn broeder geeft, opdat alle twee beter kunnen 
leven in geheel de verscheidenheid en complementariteit die kenmer­
kend zijn voor de menselijke beschaving. Deze dynamiek resulteert in 
een waar lijke vrede". 
Het tweede aspect is de band tussen evangelisering en ontwikkeling. Het is 
voor christenen niet mogelijk om het evangelisch getuigenis te scheiden van 
de dienst aan de naaste; immers het een sluit het andere in: 
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"Jezus verkondigt het Koninkrijk maar Hij houdt zich ook bezig met 
genezen, met mensen overeind helpen, met bevrijden...evenzo Zijn 
apostelen, evenzo Zijn Kerk". 
Het derde aspect is een beter begrip voor de band, die de solidariteit 
tussen de kerken en de volkeren onderling betreft. Ontwikkelingsprogramma's 
van katholieken in de Derde Wereld moeten ook de instemming verkrijgen van 
de plaatselijke bisschoppen. 
Op 26 juni 1986 maakt de permanente raad van de bisschoppenconferentie de 
oprichting van het 'Plan de solidarité' [nr.460] bekend, dat tot doel heeft 
tot een bundeling te komen van alle activiteiten op het gebied van missie 
en ontwikkeling door middel van samenwerking van katholieke organisaties. 
In dit plan zullen de verschillende aspecten van ontwikkelingsproblemen, 
zoals economische afhankelijkheid, mensenrechten, macht, communicatie, 
cultuurverschillen in relatie worden gebracht met solidariteit. Tijdens de 
vergadering van de bisschoppenconferentie in Lourdes in november 1987 wordt 
het plan nader uitgewerkt. In een verklar ing [nr.464] wordt gewezen op 
het belang van internationale solidariteit tussen Frankrijk en de Derde 
Wereld: ook in Frankrijk groeit de armoede, in 1987 leefden bijna twee en 
een half miljoen mensen in behoeftige omstandigheden die niet verschillen 
van die in de Derde Wereld. De morele verantwoordelijkheid van christenen 
moet groeien in een wereld die steeds complexer wordt door de verschillende 
economische, financiële en politieke oorzaken van onderontwikkeling: 
"Het is de mens die voor alles de inzet is van ontwikkeling. Het 
Evangelie openbaart de waardigheid van elk menselijk wezen, gescha-
pen naar het beeld van God, hoe behoeftig ook. Ieder is geroepen om 
in gemeenschap met God te leven en in broederschap met zijn gelij-
ken. De ontwikkeling moet integraal zijn. Het is onmogelijk om 
materiële en geestelijke aspecten van elkaar te scheiden...Bevrij-
ding en evangelisering vertegenwoordigen twee onderscheiden niveaus 
van één werk". 
De bisschoppenconferentie beijvert zich nu om de reflectie op de leerstel-
lige en geestelijke fundamenten van de plicht tot solidariteit te verdie-
pen, waartoe zij ook een oproep doet aan alle katholieke instellingen, 
universiteiten, seminaries en andere vormingscentra. In de theologische 
uitwerking van het plan van de solidariteit spreken de bisschoppen een 
aantal overtuigingen uit: 
"De voorkeursliefde voor de armen is een van de kenmerken van de 
openbaring in Jezus Christus van de scheppende en verlossende God. 
De solidariteit is een van de componenten van de naastenliefde. Zij 
wortelt in de liefde waardoor God zich solidair heeft verklaard met 
iedere mens in Christus. Zij is een constitutieve dimensie van de 
zending van de Kerk en van de christelijke identiteit. Zij vertaalt 
zich door het evangelische gebruik van geld, de zorg voor rechtvaar-
digheid en de vrede. Zij drukt zich uit in de verdeling van goede-
ren: werk, cultuur, verantwoorde lijkheid...Gedragen door het gebed 
van de gelovigen drukt zij zich uit in het geloof". 
Op 28 October 1988 wordt het 'Charte de la solidarité' [nr.480] gepubli-
ceerd door een speciaal daartoe opgericht bisschoppelijk secretariaat, 
waarin behalve een uiteenzetting van de beginselen van de christelijke 
solidariteit ook een handreiking wordt gegeven aan de samenwerkende 
katholieke instellingen om hun actieprogramma's efficiënt te coördineren. 
Na een experiment van een jaar zal dit tijdelijke secretariaat in October 
1989 worden omgezet in een permanente 'Nationale raad van de solidariteit', 
onder voorzitterschap van mgr.David, bisschop van La Rochelle 
[nr.492]. Deze raad zal de aanbevelingen van het charte verder gaan 
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verspreiden en haar doelstellingen bevorderen onder alle kerkelijke 
groeperingen in Frankrijk. 
Het charte is een belangrijk document, omdat het enerzijds de tendensen van 
het bisschoppelijk sociaal onderricht in Frankrijk, ook via Sollicitudo Rei 
Socialis, op internationaal terrein voortzet en anderzijds omdat het 
document als het ware een samenvatting en verduidelijking verschaft van de 
theologische achtergronden van dit onderricht. Het charte is ten eerste 
geïnspireerd op de encycliek Sollicitudo Rei Socialis waarin Paus Johannes 
Paulus II een oproep doet om de christelijke voorkeursliefde voor de armen 
te laten doorklinken in de beslissingen op sociaal, economisch en politiek 
gebied** . Ten tweede verstaat het Franse episcopaat deze oproep in zijn 
sociaal onderricht reeds jaren als een verplichtende inzet voor solidari-
teit met de armen in Frankrijk, Europa en in de Derde Wereld. Als resultaat 
van een maandenlange intensieve rondgang en consultatie in Franse kerkelij-
ke en missionaire kaders willen de bisschoppen nu door middel van het 
charte de dynamiek van de solidariteit stimuleren en katholieke organen en 
instellingen helpen de onderlinge samenwerking en coördinatie van de 
plannen te verbeteren. 
Het charte ontvouwt een theologische fundering van solidariteit die nauw 
aansluit bij de geest van Sollicitudo Rei Socialis. Solidariteit is een 
begrip van morele aard, zij wortelt in het menselijk geweten. In het 
perspectief van de schepping en de geschiedenis van de mensheid kan iedere 
mens de waardigheid van iedere persoon en de eenheid van de mensenfamilie 
ontdekken en herkennen. Daardoor groeit ook het besef van de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de volkeren en hun regio's ter wereld, die de 
onrechtvaardigheid en ellende van ontelbaren aan het licht brengt. Solida-
riteit is een appel tot verantwoordelijkheid van allen voor allen. De 
bisschoppen signaleren in dit morele appel aan de bewustwording van een 
algemeen menselijk welzijn een opleving op politiek vlak (vredesinitiatie-
ven), economisch vlak (besef van universele bestemming van alle goederen) 
en sociaal-cultureel vlak (groeiende interesse voor mensenrechten). 
Desondanks groeit de kloof tussen arm en rijk in de westerse landen door de 
uitsluiting van gemarginaliseerden, maar de kloof tussen noord en zuid 
wordt nog sterker vergroot. De solidariteit die op menselijk en natuurlijk 
vlak reeds velen met elkaar verbindt, zal in het licht van het geloof een 
nog sterkere eenheid moeten manifesteren, waardoor solidariteit zich in 
laatste instantie zal laten inspireren: 
"De eenheid van het bewustzijn dat God ons aller Vader is en alle 
mensen broeders in Christus zijn, 'filii in Filio', het bewustzijn 
ook van de tegenwoordigheid en de levendmakende werking van de 
Heilige Geest...dit hoogste model van eenheid dat een weerspiegeling 
is van het innerlijke leven van God Die één is in drie Personen, is 
het model dat wij christenen aanduiden met het woord communio". 
Met deze letterlijk citaat uit Sollicitudo Rei Socialis47 maakt het 
episcopaat niet alleen duidelijk in welk perspectief de solidariteit 
geplaatst moet worden, maar ook hoe belangrijk de samenhang is tussen 
bisschoppelijke verkondiging en de theologie van Paus Johannes Paulus II. 
De 'familia Dei-gedachte' van universele broederschap door verzoening en 
eenheid van alle mensen in Christus verschijnt hier in trinitarisch 
perspectief en manifesteert de transcendente gemeenschap van de drieëne God 
en de mensen. Zij staat in een eschatologisch perspectief zoals met name in 
Sollicitudo Rei Socialis nr.42. 
Sollicitudo Rei Socialis nr.40. 
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het Evangelie van Johannes de relatie tussen God, Jezus en de mensen wordt 
aangeduid48. Christelijke solidariteit moet bijdragen aan een wereldwijde 
verbroedering, zodat het hieruit ontstane moreel handelen de 'verkeerde 
mechanismen en zondige structuren1'" weet te overwinnen. Op deze wijze zal 
solidariteit de verwezenlijking tot stand brengen van het goddelijk plan, 
namelijk de transcendente eenheid die de gemeenschap van de mensenfamilie 
op individueel vlak alsook in de (inter-)nationale samenleving zichtbaar 
maakt'O. Pas dan kan de groeiende eenheid en verzoening, waarnaar mensen 
in onderlinge hulp en solidariteit streven, het teken zijn van de transcen-
dente eenheid die door de Geest opnieuw wordt hersteld: door alle mensen in 
Christus te verenigen, door Zijn ontlediging en verrijzenis hen verlossing 
te brengen en hen, tot kinderen Gods verzoenend, terug te voeren naar de 
Vader, worden zij waarlijk zonen in de Eniggeboren Zoon: één Heilige 
Familie van kinderen Gods die Zijn Koninkrijk voorgoed vestigen. 
Grondslag voor deze theologie is de schepping van mannen en vrouwen naar 
het beeld van God. In Zijn Verbond wenst God vrije en solidaire mensen aan 
wie Hij de wereld toevertrouwt en door wie Hij Zich een volk kiest om Zijn 
getuige te zijn van het scheppingsontwerp. In dit ontwerp is de eis van het 
Verbond veelzeggend: reeds Exodus51 verhaalt ervan en ook de profeten 
hameren onophoudelijk op de bescherming van armen, behoeftigen en kwetsba-
ren. Het Verbond wordt in Christus vernieuwd in Diens openbaring dat de 
Vader een universele broederschap wenst van alle zonen in de Enige Zoon. In 
Zijn verrijzenis deelt Christus Zijn Geest mee om de mensen van zonden te 
bevrijden, die immers de verhouding met God en met elkaar hebben vertroe-
beld, om hen deel te geven aan de volheid van het leven. In Zijn ontledi-
ging heeft Jezus52 de waardigheid van het menszijn geopenbaard, hoe ook de 
situatie van armoede, marginalisering en uitsluiting moge zijn. Daarmee is 
solidariteit tot een christelijke deugd geworden: 
"De solidariteit is ongetwijfeld een christelijke deugd..In het 
licht van het geloof streeft de solidariteit ernaar zichzelf te 
overstijgen en de specifieke christelijke dimensies van onbaatzuch-
tigheid, vergeving en verzoening aan te nemen". De christelijke 
traditie getuigt van een voorkeursliefde voor de armen54. Alle 
leerlingen van Jezus zijn geroepen om deze liefde te beleven, 
speciaal zij die door hun rijkdom, hun kennis en hun macht een 
grotere verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot de armen". 
Rijkdom en armoede zijn geen noties van louter economische aard, zij zijn 
ook en vooral morele begrippen die aangeven hoe de onderlinge geestelijke 
verhoudingen functioneren. Niemand is te arm om niet anderen te helpen, 
niemand is te rijk om geen armoede te lijden. De zending van Jezus betreft 
48
 Joh.15,9-17; 17,20-26. 
до 
Sollicitudo Rei Socialis nrs.16,36,40. 
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 idem. 
Exodus 3,7: "Ik heb de ellende van Mijn volk in Egypte gezien en de 
jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord, ja Ik ken zijn lijden". 
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 Phil.2,5-8. 
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dan ook alle christenen, want zij zijn geroepen om in Christus het Verbond 
tussen God en de mensen te realiseren. Deze zending bestaat uit het verkon-
digen van het Evangelie en het vooruitlopen op het komend heil dat voor 
iedere mens bevrijding van zonde en kwaad bewerkt. De Kerk is daarmee zowel 
Volk Gods als Lichaam van Christus, de zichtbare én de transcendente 
eenheid, die alle leden verenigt in dezelfde Geest. Deze universele Kerk 
incarneert zich vervolgens in de diocesane kerken die in de pluraliteit van 
rassen, volkeren, landen en culturen is onderverdeeld. De bevordering van 
rechtvaardigheid volgens de evangelische eisen vormt een integraal onder-
deel van deze zending. Christenen vinden met name op de economische en 
politieke terreinen de beslissende plaatsen van hun aanwezigheid en zending 
in de wereld: 
"Maar men kan niet pretenderen het brood van God te eten zonder het 
beschikbare brood onder de mensen te delen. God kan niet waarlijk 
worden erkend als Vader in zoverre de mensen elkaar niet als broe-
ders erkennen en leven in onmenselijke omstandigheden zonder waar-
digheid en in ongerechtigheid. De christenen die echt solidair 
willen zijn met het menselijk avontuur zouden ontrouw zijn aan hun 
zending en hun geloofwaardigheid verliezen indien zij onverschillig 
waren voor een authentieke ontwikkeling, conform aan de integrale 
roeping van iedere mens en alle mensen, welke economische, sociale, 
technische, culturele, morele en geestelijke dimensies bevat". 
Het streven naar een rechtvaardige wereld als integraal bestanddeel van de 
christelijke zending moet gebaseerd zijn op een solidariteit die volgens 
bijbelse inzichten speciaal de armen in bescherming moet nemen. Deze 
solidariteit zal in concreto moeten beginnen bij een economisch zo recht-
vaardig mogelijke verdeling van goederen. Voorwaarde is dat de christenen 
zelf moeten bijdragen aan wijziging van de verdelingsstructuren: 
"De solidariteit moet zich manifesteren door een creativiteit en een 
geest van onderneming welke nieuwe goederen beschikbaar stellen en 
teruggeven. Maar zij bestaat tegelijkertijd uit een betere verdeling 
van de bestaande goederen. Vrijheid van actie en solidariteit ver-
enigt zich in een sterke eis tot respect voor alle mensen, speciaal 
voor de armsten". 
9.4. Migratie, discriminatie en racisme als theologische motieven 
Behalve rond de thematiek van armoede en onderontwikkeling hebben ver-
schillende bisschoppenconferenties zich ook uitgebreid beziggehouden met 
een theologische doordenking van de thematiek die door migratie en racisme 
is ontstaan55. 
Enerzijds stelt de migratie van gastarbeiders uit de mediterrane landen 
naar West-Europa gedurende de periode 1961-1990 door het permanente 
karakter ervan nieuwe eisen aan de plaatselijke (geloofs-)gemeenschap. De 
sluimerende maar sinds de Zestiger jaren steeds openlijker wordende 
discriminatie op gebied van huisvesting, arbeidsplaats, sociale zekerheid 
en racistische uitingen tegen voornamelijk Noordafrikanen is voor de 
bisschoppen aanleiding zich intensiever bezig te houden met de migratie-
problematiek. Niet alleen in Frankrijk (6.4.2.) maar ook in Canada 
[nrs.271,312] en Nederland [nrs.301,302,332] richten de bisschoppen zich 
via speciale commissies op de specifieke problematiek van de migratie. 
Vanwege de dringende problematiek doet zich spoedig de noodzaak voor om de 
sociale thematiek die aan migratie is verbonden, ook geestelijk en theolo-
K.Barwig/D.Mieth, Migration und Menschenwürde. 
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gisch te verdiepen en haar vanuit de H.Schrift te laten belichten. Als 
voorbeeld van deze theologische verdieping analyseren we twee documenten 
uit het sociaal onderricht van de Franse bisschoppen (9.4.1.)· 
Anderzijds kan niet worden verhuld dat discriminatie ten aanzien van 
minderheidsgroeperingen eeuwenlang een legitimering in de westerse wereld 
heeft gekend, een beleid dat door de meeste christelijke kerken werd 
ondersteund. Halverwege de 19e eeuw worden de meeste discriminerende wetten 
tegen minderheden ingetrokken, zowel in Europa (Joden) alsook in Amerika 
(negers). Maar de sociale en economische discriminatie van de negers in de 
V.S. blijft onderdeel van het politieke systeem. Eerst vanaf 1963, precies 
een eeuw sinds de officiële afschaffing van de slavernij door president 
Lincoln, vinden de protesten van de negerbevolking tegen de discriminatie 
ook gehoor bij grote groepen christenen als de grote mars [nr.70] op 
Washington wordt gehouden. We analyseren daarom twee documenten van de 
Amerikaanse en Canadese bisschoppen, verschenen aan het einde der zeventi-
ger jaren, waarin een theologie wordt ontworpen naar aanleiding van de 
problematiek rond migratie en racisme (9.4.2.). 
9.4.1. Frankrijk 
In het voorafgaande hebben we kunnen constateren dat het sociaal onderricht 
van de Franse bisschoppen wordt gekenmerkt door een grote sociale betrok-
kenheid op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Dit geldt speciaal 
voor de problemen waarmee migranten worden geconfronteerd (6.4.2.). In dit 
opzicht vervulde mgr.Alfred Ancel, hul pbi sschop van Lyon en 
voorzitter van de bisschoppelijke corrmissie voor de arbeiders-
wereld een bijzondere rol. Als verantwoordelijke voor de migrantenpasto-
raal in zijn diocees verschenen aan het begin van de zeventiger jaren twee 
belangrijke documenten van zijn hand over de theologische betekenis van de 
migratie. 
De conferentie getiteld 'Onze broeders migranten' [nr.193] hield hij naar 
aanleiding van een congres over de migrantenpastoraal in Lyon in november 
1971. Na de verschillende oorzaken en talrijke problemen te hebben opge-
somd, waarmee de migranten, afkomstig uit Zuid-Europa en de oud-koloniën, 
zich aandienen op de Franse arbeidsmarkt, vat Ancel de problematiek samen 
onder de noemer onrechtvaardigheid. In het licht van het Evangelie ontwerpt 
hij een christelijke antropologie die meer recht doet aan de migranten en 
hun positie in de Franse maatschappij. 
Iedere migrant is vanzelfsprekend als iedere mens geschapen naar het beeld 
van God en is geroepen om aan Gods leven te participeren. Deze fundamentele 
gelijkheid is door God zelf gewild en indien er sprake is van Zijn voor-
keursliefde betreft dit de armen en vreemdelingen, zonder aanzien des 
56 
persoons . Ook Jezus geeft blijk van bijzondere aandacht voor armen en 
vreemdelingen: Hij aarzelde niet om zich van Zijn omgeving af te scheiden 
en met vreemdelingen om te gaan. Bekende voorbeelden zijn de omgang met de 
Samaritaanse , zijn verblijf onder de Samaritanen en zijn onderhoud 
Act.10,34-35; Rom.2,11; Jac.2,1-4. 
Joh.4,9. 
Joh.4,40. 
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met de heidense centurion59, wiens geloof hij prijst boven dat van de 
vrome Israëlieten. 
"Christus die in ieder mens aanwezig is bevestigt op een speciale 
manier Zijn aanwezigheid in de armen en lijdenden. Hij spreekt over 
hongerigen, dorstigen, naakten, zieken, gevangenen. Hij noemt speci-
aal de vreemdelingen en aan hen die aan Zijn rechterhand zitten zegt 
Hij: Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen6^". 
De bescherming van vreemdelingen staat op dezelfde hoogte als de zorg van 
God voor armen, weduwen en wezen. Indien Christus zo aanwezig is in de 
vreemdelingen dan moet men Hem ook in de migranten herkennen en meelijden 
alsof God wordt beledigd indien zij slachtoffer worden van vreemdelin-
genhaat en racisme. Centraal in de liefde voor de vreemdelingen staat het 
grote gebod van Christus: "Hebt elkaar lief zoals ik U heb liefgehad"1", 
een zelfopofferende liefde die tot de dood leidt6^, opdat de mensen leven 
in overvloed zullen hebben63. Jezus deelt Zijn liefde mee vanwege de 
Vader64 en vertrouwt Zijn zending die Hij van de Vader kreeg volledig aan 
Zijn leerlingen toe65. Het geven van deze verantwoordelijkheden is cruci-
aal in de liefde die Jezus van de Vader ontvangen heeft en heeft doorgege-
ven aan Zijn leerlingen. In het bijbelse principe van Gods voorkeur voor 
armen en vreemdelingen onderscheidt Ancel derhalve een streven naar 
broederlijkheid, gelijkheid en eenheid onder alle mensen die als Gods 
getuigen in Hem geloven en het Evangelie willen verkondigen. Deze beoogde 
eenheid van alle mensen is een transcendent gegeven dat steunt op broeder-
lijkheid en gelijkheid: 
"Er is geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, 
barbaar of Scyth, slaaf of vrije mens; er is slechts Christus, alles 
in allen. En ook wij moeten zeggen: er is geen sprake meer van 
Portugees of Italiaan, Spanjaard of Franzoos, alle mensen zijn 
broeders, onder elkaar gelijk, zij hebben dezelfde rechten voor 
God". 
Deze eenheid in verscheidenheid, naar het voorbeeld van het conflict in de 
eerste christenkerk naar aanleiding van de opname in de gemeenschap van 
heidenen66, moet normerend zijn voor de houding ten aanzien van de migran-
ten. Niet alleen is dit een principe dat ten aanzien van katholieke 
migranten moet gelden, maar ook ten aanzien van migranten met een niet-
christelijke godsdienst. De onderlinge broederlijkheid en liefde, die ook 
bestond in de eerste christengemeenten6', moet de wezenlijke gelijkheid 
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van alle mensen onderstrepen en tevens een solidariteit tot stand brengen 
die de onderlinge eenheid versterkt. 
Van bijzonder belang, ook voor het geloof van de Franse christenen, is de 
ontmoeting en samenwerking met de Zuideuropese en Noordafrikaanse migran-
ten. Aangezien zij de secularisatie in eigen land nauwelijks kennen, 
vertoont de arbeidersklasse daar als geheel een nog sterke religieuze 
inslag, die bij de Franse arbeidersklasse in die mate al lang niet meer 
bestaat. De rol van God in het leven van de migranten is belangrijk; zij 
ontvouwen een religieuze zingeving en indien zij christenen zijn, tonen zij 
een evangelische geest die, zelfs al zijn ze communist of anarchist, 
indrukwekkend is. Hun solidariteit met hun medearbeiders, voortkomend uit 
een diep religieus besef, kan een voorbeeld zijn hoe christelijke broeder-
liefde practisch functioneert. De ontdekking en bevordering van de reli-
gieuze waarden in hun leven en in hun arbeid zal dan ook één van de 
voornaamste doelen van de migrantenpastoraal zijn. 
In het rapport 'Theologie van de locale kerk met betrekking tot de migra-
tie' [nr.234] ontvouwt Ancel als voortzetting van zijn eerdere beschouwin-
gen een theologie van de migratie die als voornaamste kenmerk de broeder-
lijke liefde heeft en zich richt tegen het opkomend racisme. Als plaats bij 
uitnemendheid van de verwerkelijking van deze broederlijke liefde tussen 
migranten en Fransen moeten de diocesane kerken functioneren. De theologi-
sche basis wordt door Lumen Gentium verschaft. Door de toenemende interna-
tionalisering en socialisering van de maatschappij worden de mensen meer en 
meer geroepen om een volk zonder grenzen te vormen: zij zouden geen 
vreemdelingen meer voor elkaar moeten zijn maar broeders, aangezien 
Christus en de Kerk elk particularisme van ras of natie overstijgen . 
Een dergelijke oriëntatie van de kerkelijke leer op een universele broeder-
schap heeft zijn bron in het Oude Testament, het Evangelie en de apostoli-
sche brieven van Paulus, Johannes en Jacobus. God verschijnt in het Oude 
Testament als de verdediger van de vreemdelingen, een metafoor die Jezus in 
Zijn openbare leven met kracht voorzet . De aanhaling van deze bekende 
teksten drukt het evangelisch ideaal van een universele broederschap uit, 
een ideaal dat Ancel wil verbinden met het actuele feit van de migratie van 
arbeiders uit Zuid-Europa en Noord-Afrika naar Frankrijk. Ook de kerkelijke 
sociale leer drukt zich krachtig uit in de christelijke plicht tot ont-
vangst van de migranten die hier komen werken; ieder mens heeft het recht 
in zijn eigen land te wonen of om vanuit legitieme motieven te emigreren 
naar een ander land , en de ontvangst van hen moet geschieden als broe-
ders en niet als vreemdelingen, in het respect voor hun nationaliteit en 
cultuur, zonder dat zij om raciale, sociale of economische redenen gedis-
crimineerd worden . Het gegeven van de migratie, waarmee sinds de zesti-
ger jaren de Westeuropese maatschappij in toenemende mate wordt geconfron-
teerd, zou een prachtig middel zijn om de universele broederschap tussen de 
naties en volkeren om te zetten in een culturele, menselijke en geestelijke 
verrijking. In deze bemiddeling moeten de diocesane kerken een belangrijke 
rol vervullen. Maar ook langs een andere weg dwingt de huidige maatschappe-
lijke situatie om een krachtig antwoord vanwege de kerken: 
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"De wrede realiteit van de migratie is meer dan eens krachtig aan de 
kaak gesteld, speciaal in het document van de Bisschoppensynode uit 
1971 [nr.183]. Men spreekt over migranten die onder discriminerende 
maatregelen lijden en die vaak gedwongen zijn in onzekerheid te 
leven en behandeld te worden op onmenselijke wijze. Men spreekt ook 
over miljoenen vluchtelingen die om diverse beweegredenen onder 
echte vervolging lijden, tot aan genocide toe". 
Racisme, uitbuiting en vervolging zijn de voornaamste drie problemen die 
aan een nader onderzoek moeten worden onderworpen. Daarbij dient de 
waardigheid van de mens en zijn bestemming tot universele broederliefde 
voorop te staan. De locale kerken vervullen in het signaleren van dit 
onrecht tegen migranten een profetische en vernieuwende rol vanuit de 
verplichtende, door het Evangelie geëiste, inzet tot broederlijke liefde: 
"In het aangezicht van racisme en systematische uitbuiting waarvan 
de migranten slachtoffer zijn, mag de Kerk niet zwijgen...zij heeft 
van haar Stichter een boodschap van broederlijke liefde ontvangen 
die niet wordt gerespecteerd. Zij moet derhalve tussenbeide komen". 
Deze kerkelijke interventie dient onafhankelijk van de gevestigde machten 
en de revolutionaire stromingen te geschieden, daar deze laatste slechts 
uit zijn op structurele verandering als enige weg tot heil van de mensheid. 
De Kerk bevestigt uitdrukkelijk dat onderdrukking van racisme en uitbuiting 
ook afhangt van een persoonlijke en collectieve bekering. In combinatie met 
deze metanoia zijn niettemin diepe veranderingen van structuren noodzake-
lijk om de menselijke betrekkingen inzake rechtvaardigheid en broederschap 
te normaliseren7^. Deze collectieve interventie moet van de locale kerken 
uitgaan; bisschoppen, priesters, religieuzen en leken moeten allen een rol 
spelen in het uitbannen van racisme en vreemdelingenhaat, opdat de Kerk 
werkelijk een profetisch teken wordt van Gods liefde en de principes van 
gerechtigheid en universele broederschap daadwerkelijk in practijk worden 
gebracht, ongeacht de religieuze of politieke overtuiging van de migranten. 
Speciaal de Islamieten moeten aan deze profetische roeping de christenen 
als leerlingen van Jezus kunnen herkennen in hun wijze van ontvangst en 
omgang, in respect en zorg voor elkaar, in het beoefenen van gerechtigheid, 
solidariteit en barmhartigheid. Een dergelijke instelling kan een collec-
tieve missionaire bekering teweegbrengen van mentaliteit en gedraging. 
Niettemin functioneren de huidige maatschappelijke en economische structu-
ren zodanig, dat zij racisme en uitbuiting bevorderen: 
"De rechten van de mens moeten gerespecteerd worden opdat de eisen 
van rechtvaardigheid en broederschap beter nageleefd kunnen worden. 
Dit is de rol van het sociaal onderricht van de Kerk". 
Het uiteindelijke doel van de bescherming van de rechten en culturele 
integriteit van migranten, ligt op een transcendent niveau; sociale gerech-
tigheid door broederlijke liefde, die geïnspireerd wordt door de Schrift, 
bant racisme en uitbuiting uit en verrijkt het menselijk leven zodanig, dat 
een nieuwe verhouding tussen de mensen zal ontstaan die vooruitloopt op een 
eschatologische toestand: 
"Wij moeten erkennen dat het racisme en de uitbuiting van migranten 
pas zullen verdwijnen in de mate dat alle mensen zich waarlijk als 
broeders zullen verstaan in dezelfde menselijke familie en in de 
mate waarin een mondiale autoriteit het internationale recht van de 
migranten verplicht zal stellen...een autoriteit die zich ten 
dienste van alle naties zal stellen om hen vrede en een rechtvaardi-
Populorum Progressio nrs.29-32; Octogésima Adveniens nr.45. 
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ge verdeling van goederen te verzekeren en hen te bevrijden van alle 
uitbuiting en imperialisme". 
9.4.2. Canada en de Verenigde Staten van Amerika 
Naar aanleiding van de nieuwe wet op de immigratie, die door het Canadese 
parlement op 27 september 1977 is aangenomen, verschijnt diezelfde dag een 
pastorale verkl ar ing van de bisschoppelijke commissie voor migratie, 
getiteld: 'De vreemdelingen onder ons' [nr.312]. 
De bisschoppen signaleren in de Canadese samenleving een toenemende angst 
voor vreemdelingen en immigranten en zelfs een opkomend racisme tegen hen. 
Deze weinig open en vaak angstige houding achten zij in flagrante tegen­
stelling met de bijbelse leer omtrent het gastrecht en de ontvangst van 
vreemdelingen. Deze leer opnieuw in herinnering roepen is noodzakelijk, 
aangezien zij ook nu de gedragingen en de politiek ten aanzien van migratie 
en discriminatie kan inspireren. In het vinden van een andere gezindheid 
ten aanzien van de migranten teneinde de huidige situatie te verbeteren, 
moeten christenen die visie zoeken op de samenleving waardoor hun onderlin­
ge geloof wordt verbonden: 
"Christenen zijn geroepen op aarde een samenleving op te bouwen die 
tegelijkertijd de afbeelding is en het teken van het nieuwe Jeruza­
lem dat ons is beloofd, van de stad die neerdaalt uit de hemel van 
God. Er wordt ons verkondigd dat het nieuwe Jeruzalem een open stad 
zal zijn met poorten op alle zijden om er de menigte te ontvangen 
die uit alle naties komt" . 
In deze beelden van de Apocalyps worden de openheid van geest en de gast­
vrijheid beschreven waarmee nieuwkomers moeten worden verwelkomd. Maar ook 
vormt dit visioen een practische opdracht voor christenen om nu reeds aan 
deze hemelse stad te bouwen en blijk te geven van een broederlijke geest 
ten aanzien van de vreemdelingen. Het gastrecht is immers in geheel de 
H.Schrift een heilige plicht νοος de gelovigen, een plicht die door de 
oproep van de Eeuwige van geslacht op geslacht is doorgegeven. Centraal 
staat in deze thematiek de tekst uit Leviticus: 
"Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, moogt ge die niet slecht 
behandelen. Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten 
als een geboren Israëliet. Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij 
zijt zelf vreemdeling geweest in Egypte" . 
Ook in de huidige wereld constateren de bisschoppen dat de wereldbeweging 
van vreemdelingen en migranten de grenzen doet verdwijnen. Niet meer moet 
in termen van vreemdelingen worden gesproken maar in termen van mensenbroe-
ders. Deze beweging naar een universele broederschap wordt ook nu geïnspi-
reerd door de Schrift. God die wordt voorgesteld als de pleitbezorger van 
de vreemdelingen is een metafoor die ook in het Evangelie uitdrukkelijk 
terugkeert en in de daden van Jezus practisch wordt beoefend als een 
voorbeeld van broederlijke liefde onder alle mensen . Jezus herhaalt en 
bevestigt het grote gebod uit Leviticus niet alleen, maar stelt zichzelf in 
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de plaats van hen die omwille van hun vreemdelingschap verdrukt en buiten-
gesloten worden: wie vreemdelingen opneemt neemt God op7^. 
De christenen moeten derhalve in de opbouw van een toekomstige rechtvaardi-
ger samenleving zich minder laten leiden door egoïsme of hebzucht en meer 
getuigen van een geest van broederlijkheid en van delen, van opnemen, van 
hoop en van liefde. Noodzakelijk is dat de levenswijzen worden veranderd, 
opdat de goederen van de schepping op rechtvaardige wijze worden herver-
deeld. In een sfeer van verzoening en bekering kunnen dan gemakkelijker 
middelen worden gevonden om het racisme het hoofd te bieden en de immigran-
ten daadwerkelijk bij te staan en te helpen: 
"Wij moeten er ons rekenschap van geven dat de uitbuiting van de 
vreemdelingen en het racisme alleen verdwijnen in de mate dat alle 
mensen zich werkelijk broeders en zusters voelen van één menselijke 
familie...De persoonlijke vernieuwing zal slechts werkelijk doel-
treffend kunnen zijn als ze vergezeld gaat van een verandering van 
onze structuren, want onze gedragingen kenmerken ongetwijfeld onze 
instellingen, maar wij worden van de andere kant gevormd door deze 
instellingen zelf". 
De vorming van een mensenfamilie van broeders en zusters zoals het Apoca-
lyptisch visioen die schetst is doel van de gemeenschap der mensen op 
aarde, een familie die in God haar ware Vader erkent en Hem eert in alle 
mensen. De vorming van deze mensenfamilie kan echter alleen plaatsvinden 
door persoonlijke en maatschappelijke vernieuwing: zonder deze integrale 
vernieuwing blijven racisme en vreemdelingenhaat bestaan. 
In november 1979 verschijnt ook van de zijde van de Amerikaanse bisschoppen 
een pastorale brief [nr.364] over het racisme. Reeds eerder (6.4.1.) 
bespraken we in dit document de door de bisschoppen gesignaleerde betrek-
king tussen raciale en economische onrechtvaardigheid, die ondanks de 
verdwijning van publieke discriminatie nog steeds de oorzaak is van sociale 
ongelijkheid. Als verkondigers van het Evangelie mogen de bisschoppen zich 
niet afzijdig houden van de economische onrechtvaardigheden, temeer daar 
zij de oorzaak vormen van discriminatie en racisme in de samenleving. De 
bisschoppen kiezen behalve de grondwet van de Verenigde Staten, die 
vrijheid en gelijkheid garandeert, ook de christelijke leer als uitgangs-
punt van hun beschouwing over het racisme: 
"We zijn erfgenamen van een godsdienstige leer die verkondigt dat 
alle mannen en vrouwen, als kinderen van God, broeders en zusters 
zijn...Het racisme is een zonde, die de menselijke familie verdeelt, 
het beeld van God uitwist bij bepaalde leden van die familie en de 
fundamentele menselijke waardigheid schendt van hen die kinderen van 
dezelfde Vader genoemd worden". 
Racisme is daardoor een ontkenning van de menselijke waardigheid die 
geopenbaard is door het mysterie van de Menswording en derhalve de eenheid 
onder de kinderen Gods verhindert. De christenen moeten uit hoofde van hun 
roeping tot het kindschap in het Koninkrijk Gods, op grond van hun gescha-
pen zijn naar het beeld van God dat in Christus' Menswording ook zichtbaar 
is geopenbaard, ijveren voor de bijbelse gerechtigheid. In het gelaat van 
Christus vindt men alle mensen weerspiegeld, maar op zeer bijzondere wijze 
de armen, de gemarginaliseerden en de minderheden van vandaag. De parabel 
uit Mat.25,31-43 bevestigt de leer van de gehele Schrift en plaatst de 
bijbelse gerechtigheid in eschatologisch perspectief: door Jezus' Weder-
komst als rechter van goed en kwaad tijdens het Laatste oordeel te verbin-
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den aan de werken van barmhartigheid die de mensen tijdens hun leven hebben 
beoefend, wordt de bijzondere status van de menselijke waardigheid ver-
klaard door de identificatie van Christus met de armen, hongerigen en 
vreemdelingen. Deze parabel vat bovendien de kern van de evangelische 
zending van Jezus samen, een zending die aan het begin van Zijn openbare 
optreden, in allusie op de woorden van de profeet Jesaja' , wordt weerge-
geven in Luc.4,17-21: "De Geest des Heren...heeft mij gezonden om aan de 
armen de Blijde Boodschap te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating 
bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien om verdrukten te laten 
gaan in vrijheid". Deze bijbelse gerechtigheid die door de komst van de 
Messias voor de gehele wereld geopenbaard zal worden, is geworteld in de 
roeping tot fundamentele eenheid van alle mensen, geschapen naar Gods 
beeld, in één goddelijke familie: 
"Gods woord verkondigt de eenheid van de menselijke familie - vanaf 
Genesis tot het 'Maranatha'78 uit het boek van de Apocalyps. Gods 
woord in Genesis zegt dat alle mannen en vrouwen zijn geschapen naar 
het beeld van God; niet alleen bepaalde rassen en rassensoorten, 
maar allen dragen het beeld van de Schepper in zich en worden tot 
leven gebracht door de adem van Zijn ene Geest". 
Deze eenheid van alle mensen heeft de Kerk overgenomen als haar grootste 
mysterie, namelijk dat alle mannen en vrouwen broeders en zusters zijn in 
Christus en geschapen naar Gods beeld. Daarom is de Kerk universeel en 
omvat zij alle rassen, want ze moet het zichtbare sacrament zijn van deze 
heilbrengende eenheid''. De christelijke liefde en gerechtigheid strekt 
zich immers tot alle mensen uit, ongeacht hun ras, sociale status of 
godsdienst80. De bewerking van deze eenheid is dus niet alleen roeping van 
de Kerk maar ook opdracht en zending: zoals Christus als zichtbare gestalte 
van Gods woord van gerechtigheid rondging door alle steden en dorpen, alle 
ziekten en kwalen genezend ten teken dat Gods Rijk was gekomen, zo dient 
ook de Kerk zich de noden van de kinderen Gods van allerlei ras en stand 
aan te trekken en hen te verenigen in een familie van God, ter opbouw van 
de geestelijke tempel die het Rijk Gods is: 
"Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar mede-
burgers van de heiligen en huisgenoten van God gebouwd op het 
fundament van de apostelen en profeten terwijl de sluitsteen Chris-
tus Jezus zelf is die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem 
groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In Hem wordt ook 
gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de Geest"81. 
Racisme is volgens de bisschoppen een groot kwaad omdat het te maken heeft 
met een verwringing van de kern in de menselijke natuur. Racisme beschouwen 
zij dan ook niet als een zonde onder vele andere, maar als een radicaal 
kwaad dat de menselijke familie verdeelt en de zending van de Kerk ver-
zwakt. Er is een herschepping nodig van de mens volgens het beeld dat in 
Christus is geopenbaard, omdat vanuit menselijke inspanningen alleen 
genezing van dit kwaad onvoldoende is. Want Christus openbaart in zichzelf 
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wat elk menselijk wezen kan en moet worden. Vanuit deze gedachte, dat in 
Christus een nieuwe schepping van een verloste en bevrijde wereld zich 
heeft aangekondigd, moet een radicale omvorming en bekering van geest en 
hart ter opbouw van de samenleving plaatsvinden: 
"In de mate dat raciaal vooroordeel onze persoonlijke houdingen en 
beoordelingen beïnvloedt... in de mate dat we onze broeders en 
zusters zien en toch onze harten ervoor sluiten, in die mate worden 
we geroepen tot bekering en vernieuwing in liefde en gerechtig-
heid...Want wij zijn kinderen van het komend tijdperk, waarin de 
laatsten de eersten en de eersten de laatsten zullen zijn82, waar-
in zij gezegend zullen worden die Christus de Heer dienen in al Zijn 
broeders en zusters, vooral hen die arm zijn en onrecht lijden". 
9.5. Samenvatting 
Het bisschoppelijk sociaal onderricht beoogt door middel van solidariteit 
het rechtvaardigheidsstreven inhoud te geven door een tot inzet verplich-
tende en verwerkelijking oproepende levensopdracht voor christenen. 
Temidden van de ongewisheid en onrechtvaardigheid van het sociaal-economi-
sche samenleven dienen christenen partij te kiezen voor die bevolkingsgroe-
pen die als gevolg van sociale ongelijkheid geen vooruitzicht hebben op een 
evenredige participatie aan het economisch, sociaal, cultureel en politiek 
bestel. In de sociaal-economische problematiek waar de bisschoppen zich 
krachtig uitspreken voor een bevoordeling van de armen, onderontwikkelden, 
ontheemden, migranten en raciale minderheden beroepen zij zich op het van 
Godswege aangezegde heil dat verbonden is aan het beoefenen van gerechtig-
heid: door middel van concrete daden van solidariteit met de armen -
radicale verandering van hart en structuren teneinde de sociaal-economische 
ongelijkheid te verminderen - moet er een krachtige en tegelijk diepere 
eenheid groeien die de mensen onderling met elkaar verbindt, waardoor zij 
elkaar als broeders herkennen. De maatschappelijke bemiddeling van dit heil 
geschiedt door de voorkeursoptie voor de armen: zij is een te verwerkelij-
ken heil waartoe de mensen in concrete solidariteit in staat zijn, indien 
zij radicaal overtuigd zijn van de hoop op een betere wereld en erkennen 
dat de aan de ongelijkheid ten grondslag liggende sociaal-economische 
structuren veranderd moeten worden. 
In de dubbele transformatie van hart en structuren anticipeert men op een 
rijk van vrede, vrijheid en gerechtigheid. De bisschoppelijke oproep tot 
metanoia staat in dienst van de politieke en maatschappelijke strijd welke 
de omvorming van de structuren moet bevorderen, te beginnen bij de eigen 
persoonlijke levenswandel. Immers, de solidariteit met de armen en verdruk-
ten in de samenleving is geen vrijblijvende of ondergeschikte optie van het 
christelijk geloof, maar in meervoudig opzicht een gebod tot bevrijding van 
verdrukten uit knellende en onrechtvaardige structuren. In ethisch opzicht 
is zij een verplichtende en tot concrete daden van gerechtigheid oproepende 
opdracht voor christenen die geëist wordt vanuit de Schrift. In religieus 
opzicht is zij in het beoefenen van de bijbelse gerechtigheid de inlossing 
van de beloften, welke zijn toegezegd aan de mensenkinderen in hun bekering 
tot kinderen Gods en hun toetreding tot de familie van God. Door solidari-
teit en broederliefde groeit de transcendente eenheid van de 'familia Dei' 
die de totstandkoming van het Rijk Gods voorbereidt en verhaast. 
De westerse bisschoppen plaatsen hun theologische beschouwingen, gemoti-
veerd door de bijbels-theologische voorkeursoptie voor de armen, in een 
Mat.20,14-16. 
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preceptief kader van gerechtigheid door middel van solidariteit, waaraan 
christenen zich in hun sociaal-economisch handelen moeten spiegelen. We 
hebben het rechtvaardigheidsstreven reeds leren kennen bij onze arbeidsso-
ciologische en antropologische analyse van het bisschoppelijk sociaal 
onderricht en kunnen constateren dat sociaal-economische rechtvaardigheid 
in het teken dient te staan van een voorkeursoptie voor de armen, kwetsba-
ren en verdrukten. Deze voorkeursoptie drukt zich uit in een daadwerkelijke 
solidariteit met de armen, dat zijn de verdrukten, kwetsbaren, ontheemden, 
vreemdelingen, migranten, gemarginaliseerden en rassenminderheden in de 
samenleving. In het streven naar een rechtvaardige samenleving impliceert 
deze optie dat de sociale en economische beslissingen ten gunste van de 
armen moeten uitvallen door primair hun belang op het oog te hebben. De 
veroordeling van sociaal-economische structuren welke onderontwikkeling 
bevorderen en racisme en discriminatie jegens migranten, vluchtelingen en 
rassenminderheden in de hand werken, is in het bisschoppelijk sociaal 
onderricht evident. De hierdoor ontstane sociale ongelijkheid wordt 
krachtig veroordeeld als sociale zonde, maar de oorzaak zoeken in de 
maatschappij alleen is onvoldoende: ook de mentaliteit van veel christenen, 
welke zich uit in vreemdelingenangst en -haat wordt als oorzaak van sociale 
ongelijkheid genoemd. Mentale houdingen beïnvloeden immers de structuren en 
instellingen van de samenleving en deze hebben hun weerslag op de menselij-
ke geest. Een beter zicht op de christelijke heilsboodschap en de plaats 
van het eigen handelen inzake sociaal-economische kwesties vormt de 
motivatie van de bisschoppen om in hun sociale verkondiging deze vicieuze 
cirkel te doorbreken. Zij ontwerpen een theologie welke de sociaal-economi-
sche voorkeursoptie voor de armen fundeert op een bijbelse grondslag. De 
sociaal-economische problematiek van armoede, onderontwikkeling, migratie 
en racisme wordt zodoende in het sociaal onderricht theologisch verdiept om 
een leer te verkondigen die de zending van de Kerk en de betekenis van 
Christus als Verlosser van kwaad en onrecht ook voor het sociaal-economi-
sche leven verduidelijkt. Deze zending staat enerzijds in het teken van de 
verwerkelijking van het ideaal van broederlijke liefde, dat de mensen niet 
als vreemdelingen en vijanden van elkaar ziet, maar als in oorsprong 
verwanten van elkaar, broeders en zusters, geschapen naar het beeld van God 
en bestemd tot onderlinge liefde en verzoening. Anderzijds betekent deze 
zending van de Kerk niet, dat verzoening voorbijgaat aan de bestaande 
sociale ongelijkheid: de maatschappelijk en economische structuren welk 
onrecht en ongelijkheid hebben voorgebracht dienen radicaal getransformeerd 
te worden door allereerst het belang van de armen op het oog te hebben. 
Christus als Verlosser van kwaad en onrecht roept niet alleen op tot een 
innerlijke metanoia, maar verlangt ook een wereld waarin armoede, uitbui-
ting, onderdrukking en onrecht zichtbaar is uitgebannen. In de erkenning en 
ontdekking van Christus' gelaat in de ander, speciaal in de ogen van de 
armen, vreemdelingen en verdrukten ligt de concrete roeping van iedere 
gelovige tot het beoefenen van gerechtigheid. Deze voorkeursoptie voor de 
armen betekent niet minder dan dat zij de bewerkers zijn van Gods omvormen-
de kracht in de wereld; hun behoort het Rijk der Hemelen. 
Solidariteit met hen betuigen is beoefening van deze gerechtigheid, een 
ideaal dat in geheel de Schrift tot uitdrukking wordt gebracht als een 
verplichtende inzet voor de naaste, in het bijzonder als deze in nood 
verkeert: wie de lijdende mens helpt, brengt eer aan God en Zijn schepping 
en is zoon van het verbond dat God met Zijn volk op de Berg Sinaï sloot. 
Dit verbond wordt in geheel zijn volheid door Christus belichaamd, omdat 
Hij de zichtbare gestalte is van Gods woord, namelijk het woord dat 
gerechtigheid en liefde bewerkt in de trouw aan het verbond. De Kerk die de 
opdracht heeft om Gods woord over geheel de wereld te verspreiden, heeft in 
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haar sociale verkondiging een tweevoudige eschatologische opdracht. De tot-
standbrenging van een volmaakte wereld in het perspectief van het Rijk Gods 
betekent dat de Kerk zich moet beijveren om de kinderen Gods tot eenheid en 
onderlinge liefde samen te smeden en allen tot een heilige mensenfamilie te 
maken. Maar ook de weg naar deze eenheid staat in het teken van de verwach-
ting van het Rijk Gods: de gelovigen dienen een bijbels geïnspireerde 
gerechtigheid te beoefenen, want gerechtigheid is de toegangspoort tot het 
Rijk Gods: wie omwille van de gerechtigheid vervolgd wordt zal in het Rijk 
der Hemelen binnentreden. De brengers van gerechtigheid en vrede delen 
aldus in de belofte van het kindschap Gods. De totstandkoming van dit 
kindschap Gods is derhalve zowel verbonden aan het streven naar eenheid 
door middel van onderlinge verzoening alsook aan het streven naar gerech-
tigheid door middel van solidariteit met de armen. Deze aaneensmeding van 
de kinderen Gods in de 'familia Dei', vooruitlopend op de definitieve 
vestiging van het Koninkrijk, is reeds een werkzaam teken voor de voltooi-
ing van de universele broederschap van alle gelovigen bij de Wederkomst van 
Christus. In het eschatologisch visioen dat de Schrift schildert van deze 
universele broederschap, waarin Joden en heidenen, besnedenen en onbesnede-
nen tezamen het gelovige volk Gods vormen, is geen plaats meer voor 
raciaal, maatschappelijk of godsdienstig onderscheid, want allen hebben in 
Christus gelijkelijk toegang tot de Vader. 
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HOOFDSTUK X GERECHTIGHEID, SOLIDARITEIT, RIJK GODS 
10.1. Typologie 
In dit laatste hoofdstuk willen wij de door de westerse bisschoppen 
ontvouwde theologie, welke wij op basis van een arbeidssociologische 
analyse kenmerkten als een consistent sociaal-economisch onderricht 
(Hoofdstuk V) en welke wij analyseerden op antropologische (Hoofdstuk VI en 
VII) en theologische motieven (Hoofdstuk VIII en IX) nader uitwerken aan de 
hand van de resultaten van onze theologische analyse. 
In deze theologische analyse van de problematiek rond armoede, onderontwik-
keling, migratie en racisme zijn wij een typering op het spoor gekomen die 
gekenmerkt wordt door een theologisch gestructureerd begrip van christe-
lijke solidariteit. Wij kunnen hier spreken van een typologie omdat zij een 
algemeen en systematisch ontwerp geeft van de specifieke theologische 
component van het bisschoppelijk sociaal onderricht. Vanwege de inhoud van 
dit theologisch ontwerp, dat is gebaseerd op een bijbelse thematiek, noemen 
wij de typologie 'theologie van de solidariteit'. Deze typologie bevat een 
theologische structurering: de typologie 'theologie van de solidariteit' 
houdt een streven in naar gerechtigheid dat door middel van solidariteit 
met de armen een perspectief opent op de komst van het Rijk Gods. De in 
deze typologie vervatte begrippen 'Gerechtigheid, Solidariteit, Rijk Gods' 
duiden de theologische structurering van het sociaal onderricht aan en 
vormen de systematisch-theologische samenhang van dit onderricht. 
De in de typologie 'theologie van de solidariteit' vervatte begrippen 
Gerechtigheid, solidariteit en Rijk Gods vormen als het ware de theologi-
sche samenvatting van het sociaal onderricht van de westerse bisschoppen. 
Het gebod van de gerechtigheid dat wordt belichaamd door de beoefening van 
een concrete daad van solidariteit (mitswa), vertoont een soteriologisch 
grondmotief: gerechtigheid als verlossende en bevrijdende daad deelt in de 
zending van de Profeten en speciaal in die van Christus' zending: de goede 
boodschap die bevrijding en verlossing van zonde, schuld en onderdrukking 
aankondigt (Mat.5,3-12; Luc.4,18-19; Joh.1,29-34), staat in directe lijn 
met een houding van solidariteit jegens de armen en verdrukten, welke in de 
trouw aan het Verbond tussen God en Zijn volk is bezegeld (Exo. 19,5-6; 
20,1-17; 24,7-8). De door solidariteit bemiddelde gerechtigheid verwacht 
het leven in het komend Rijk (Mat.5,10-12; 17-20) omdat de eschatologische 
verwachting intrinsiek wordt verbonden aan het beoefenen van de gerech-
tigheid (Jes.61,8-11; 65,17-19; Mat.25,31-46). De soteriologische dimensie 
van solidariteit wordt gecompleteerd door een eschatologische dimensie van 
solidariteit: een definitieve vrede en verzoening in de vestiging van het 
Rijk Gods. Gerechtigheid door middel van solidariteit bereidt de komst van 
het Rijk Gods voor als ultieme vervulling van Gods beloften aan hen die in 
concrete daden van gerechtigheid het Verbond trouw zijn, in Zijn Woord 
geloven en in Zijn Geest handelen. Deze visie onthult tevens een trinitair 
motief: wie in het Woord van de Heer gelooft en Zijn daden van gerech-
tigheid beoefent in trouw aan Zijn Verbond, deelt in Zijn kracht en 
ontvangt de Geest: de navolging van Jezus in het beoefenen van de bijbelse 
gerechtigheid is de partiële en individuele verwerkelijking van de heils-
historisch geïnterpreteerde verlossing. Door concrete daden van kenoosis 
zoals verkondiging aan de armen van het Evangelie, vrijlating van gevange-
nen en bevrijding van verdrukten (Luc.4,18-19), voeden en laven van 
hongerigen en dorstigen, opnemen van vreemdelingen, kleden van naakten, 
bezoeken van zieken en gevangenen (Mat.25,35-36), worden verlossing en heil 
bewerkt die staan in het teken van een nieuw en tegelijkertijd altijddurend 
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Verbond. In haar oproep tot bevrijding van onderdrukkende structuren en 
door verlossing van zonde en schuld kent het sociaal onderricht van de 
westerse bisschoppen een benaderingswijze en een procédé, die veel verwant-
schap vertonen met de bevrijdingstheologie. In het streven naar gerechtig-
heid roept deze theologie op tot een broederlijke samenleving tot opbouw en 
verhaasting van het komend Rijk. De belofte van dit Rijk Gods koppelen de 
bisschoppen in steeds toenemende mate aan een mentale omkering, metanoia, 
van de innerlijke mens én aan een structurele verandering van maatschappij 
en economie. Zij vatten deze transformatie samen in de bijbelse verlos-
singsgedachte: zij moet de aarde een nieuw gezicht geven en wel zodanig dat 
deze aarde vooruitloopt op de eschatologische gerechtigheid. De komst van 
de Messias om te oordelen en de definitieve vrede en verlossing van onrecht 
en zonde te schenken is het zichtbare teken dat het Rijlc Gods van vrede en 
gerechtigheid is aangebroken. 
In onze Tussentijdse Evaluatie van het sociaal onderricht van de westerse 
bisschoppen naar aanleiding van de problemen op de arbeidsmarkt en in de 
organisatie van de arbeid, hebben we kunnen constateren, dat sociale 
ongelijkheid, welke zich manifesteert in een neerwaartse spiraal van 
ongelijke kansen, sociale achterstand, onderontwikkeling en discriminatie, 
haar oorzaak vindt in economische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen laten 
volgens de bisschoppen al te vaak zien dat de mens in de arbeid onderworpen 
is aan het economische bestel en hier dienstbaar aan moet zijn. Daardoor 
bevorderen zij, vooral in tijden van economische crises, de onrechtvaardige 
verdeling van de welvaart (goederen, inkomen, macht) en worden verant-
woordelijk gehouden voor de vergroting van sociale ongelijkheid, welke 
zichtbaar wordt in de sociale stratificatie en in de organisatieprincipes 
die ten grondslag liggen aan het arbeidsbestel. Het verzet tegen sociale 
ongelijkheid uit zich in het bisschoppelijk sociaal onderricht in een 
critiek op het economische vrije-marktstelsel, dat deze onrechtvaardigheden 
onvoldoende bestrijdt, daarentegen de menselijke waardigheid in de arbeid 
ondergeschikt maakt aan economische motieven. De bisschoppen ontwerpen als 
reactie op de sociale ongelijkheid, veroorzaakt door het overwicht van deze 
economische motieven, een sociaal onderricht waarin de plaats van de mens 
in de arbeid centraal staat binnen het sociaal-economische leven. 
We kunnen concluderen dat het economisch pleidooi voor een humane samenle-
ving waar door middel van sociale en mentale transformatie sociale onge-
lijkheid is uitgebannen, blijkt te zijn vervat in een theologisch ontwerp 
van een te verlossen en reeds verloste samenleving. De voortschrijdende 
humanisering van de mens in de arbeid staat aldus in een eschatologische 
betrekking tot de komst van het Rijk Gods83. Deze utopie biedt als rich-
tinggevend ideaal uitzicht op de vestiging van het Rijk Gods, waarin 
sociale ongelijkheid en tegenstelling niet meer bestaat en waar definitief 
vrede en verzoening onder de mensen heerst. Deze bijbels-theologische 
gedachte in het sociaal onderricht van de westerse bisschoppen staat 
aanvankelijk sterk onder invloed van Paus Johannes XXIII en het Tweede 
Vaticaans Concilie. In de zestiger jaren constateren wij dat deze gedachte 
de leidraad wordt voor een vernieuwd sociaal onderricht dat in toenemende 
mate, en vooral sinds de Bisschoppensynode in 1971, wordt verkondigd door 
de westerse bisschoppen. Dan ook treedt een geleidelijke verschuiving op in 
de beginselen van het sociaal onderricht: van een filosofisch fundament 
voor een sociale ethiek ontwikkelt het sociaal onderricht zich tot een op 
B3 A 
zie ook: J.-M.Aubert, Pour une théologie de l'âge industriel, 
p.296-306. 
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bijbelse grondslag gefundeerde theologische ethiek. De aandacht voor de 
'societas perfecta-gedachte' als blauwdruk van de ideale christelijke 
maatschappij, welke een evenwichtige verhouding tussen de bewegingen van 
personalisering en socialisering moet waarborgen, verandert gedurende de 
zestiger jaren als blijkt dat verschillende bevolkingsgroepen vanwege hun 
sociale ongelijkheid niet kunnen deelnemen aan deze processen. Het inhalen 
van hun achterstand blijkt te stuiten op sociaal-economische belemmeringen 
die de sociale ongelijkheid in stand houden. In hun streven naar sociale 
rechtvaardigheid baseren de bisschoppen zich enerzijds op een bijbelse 
theologie die rechtvaardigheid beoordeelt in de mate waarin arme, kwetsbare 
en onderdrukte groeperingen in de westerse samenleving voorrang wordt 
gegeven in het economische leven. Deze voorkeursoptie voor de armen heeft 
anderzijds als consequentie dat zij niet alleen een kwestie van mentali-
teitsverandering is, maar ook van noodzakelijke hervorming van onrechtvaar-
dige sociale, economische en politieke structuren. 
De economische recessie die sinds 1973 de wereldeconomie treft, verergert 
de sociale ongelijkheid en vergroot de noodzaak tot een partijdige keuze 
voor de meest kwetsbaren en armen in de samenleving. Zo constateren we dat 
in de periode 1961-1990, onder invloed van de kerkelijke vernieuwingsbewe-
ging alsook vanwege de economische crisis een theologie van de arbeid, die 
de theologische achtergrond van de sociale leer bepaalde, gaandeweg wordt 
vervangen door een theologie van de solidariteit. Door de grote werkloos-
heid wordt een reële bezinning op het arbeidsbegrip des te noodzakelijker 
en moeten aan dit begrip nieuwe antropologische en theologische inhouden 
worden gegeven. De traditionele ethische normen van de sociale leer blijken 
gebaseerd te zijn op een economisch model dat niet meer aansluit bij de 
moderne markteconomie en de problemen die zich voordoen in tijden van 
crises op de arbeidsmarkt en in de organisatie van de arbeid. Met name door 
de gebrekkige werking van de allocatie-mechanismen en verdelingsmechanismen 
komt de arbeid in een nieuw licht te staan. Werkloosheid en sociale 
ongelijkheid zijn de meest in het oog lopende fenomenen die een structurele 
invloed uitoefenen op het christelijk bewustzijn van de samenleving. 
Socialisering van de samenleving wordt belemmerd door sociale ongelijkheid 
die het kansarmen onmogelijk maakt om volwaardig aan de samenleving te 
participeren. De bisschoppen streven in hun sociaal onderricht naar een 
integrale rechtvaardigheid, welke gericht dient te zijn op de vorming van 
internationale solidariteit tussen de sociale klassen en, binnen de 
geledingen van de afzonderlijke klassen, van morele verantwoordelijkheid 
voor elkaar. 
We hebben geconstateerd dat door de sociale ongelijkheid in de periode 
1961-1990 het begrippenpaar solidariteit-verantwoordelijkheid geleidelijk 
aan het begrippenpaar personalisering-socialisering vervangt als maat-
schappelijk ontwerp en de leidraad wordt van een vernieuwd sociaal onder-
richt dat zich in haar sociale verkondiging richt op een intrinsieke 
betrokkenheid op de samenleving en haar structuren. Het begrippenpaar 
solidariteit en verantwoordelijkheid vatten wij samen in de 'participatie-
gedachte', waarin het sociaal onderricht zowel aansluiting vindt bij de 
bijbelse structuur van het gerechtigheidsbegrip (betrokkenheid op de 
gemeenschap als trouw aan Gods Verbond) alsook in de gelijkelijke deelne-
ming van rijken en armen in de verdeling van goederen, inkomen en macht 
(participatieve rechtvaardigheid). Solidariteit als invulling van bijbelse 
gerechtigheid kan derhalve niet bestaan zonder verantwoordelijkheid, die 
inhoudelijk door participatie aan het arbeidsbestel en in de organisatie 
van de arbeid wordt ingevuld. Het nieuwe theologische concept dat deze 
voorkeursoptie maatschappelijk en economisch moet uitdragen bestaat uit de 
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'familia Dei-gedachte' en behelst enerzijds een innerlijke vernieuwing van 
de verzoeningsgedachte, zoals in het corporatieve maatschappijmodel 
bestond. Anderzijds vormt zij de theologische achtergrond van het streven 
naar gerechtigheid via solidariteit, welke zichtbaar wordt in de voorkeur-
soptie voor de armen. 
In de verschuiving van het sociaal onderricht in zijn filosofisch concept 
van de 'societas perfecta' naar een theologisch concept van de 'familia 
Dei' nemen wij een belangrijke theologische verandering waar: onder invloed 
van de theologie van de arbeid gaat het sociaal onderricht rechtstreeks de 
confrontatie aan met sociale ongelijkheid. Daaruit zijn de contouren 
ontstaan van een theologische typologie, een theologie van de solidariteit, 
waarin men zich uitdrukkelijk rekenschap wenst te geven van de actuele 
sociaal-economische situatie van de kansarmen: door de ontwikkeling van een 
sociaal onderricht van filosofische gronden naar bijbels-theologische 
gronden (bijbelse voorkeursoptie voor de armen) hebben wij gezien dat deze 
typologie inwendig gestructureerd is door de theologische begrippen 
Gerechtigheid, Solidariteit, Rijk Gods. Deze theologische structurering 
geeft reliëf aan een vernieuwde verlossingstheologie met een kenmerkende 
motiefstructuur. 
Het eerste compartiment van deze theologische motiefstructuur 
is soteriologisch en christocentrisch. 
Dit compartiment omvat een theologische reflectie vanuit de fundamentele 
Joods-Christelijke geloofsovertuiging op de sociaal-economische ongelijk-
heid en de positie van degenen die in de verdrukking leven. De bijbelse 
rechtvaardigheid drukt de zorg van God voor de nederigen, de weduwe, wees 
en vreemdeling uit. Zij wordt in het bisschoppelijk sociaal onderricht 
geïnterpreteerd als een voorkeursoptie in het sociale en economische leven 
voor de arme, de vreemdeling en de onderdrukte, waarvan de evangelische 
inzet wordt opgenomen in de principiële bekommernis van Godswege voor de 
armen. Doordat in de bijbel en de christelijke traditie de armen worden 
voorgesteld als de bewerkers van Gods omvormende kracht, wordt deze optiek 
in het bisschoppelijk sociaal onderricht verwoord als een verplichtende 
evangelische inzet van solidariteit met de armen: de werkloze, de migrant, 
de zwarte. Hun wordt het Koninkrijk der Hemelen in het vooruitzicht gesteld 
omdat hun geest openstaat voor God en Zijn geboden. De identificatie van 
Christus die arm, vreemdeling en vervolgd was, met de armen van geest en 
nederigen van hart is de actuele interpretatie van het bisschoppelijk 
sociaal onderricht van de navolging van Christus en Zijn zending. Christus 
is soter, Verlosser van het kwaad en de zonde in de wereld. Christus' 
verlossing impliceert een aardse verlossing van het kwaad, met name de 
sociale onrechtvaardigheid die zich nestelt in onwrikbare structuren welke 
sociale ongelijkheid veroorzaken. Door Hem te volgen in geloof en leven in 
het beoefenen van gerechtigheid deelt men in Zijn verlossing. Het is de 
verantwoordelijkheid en roeping van de christenen om in en door de tijde-
lijkheid van de samenleving de gerechtigheid van het Koninkrijk Gods te 
zoeken door middel van solidariteit met de sociaal zwakken, ontheemden en 
marginalen: migranten, armen, werklozen. Zij zijn de verkondigers en 
subjecten van Gods omvormende kracht. In de beoefening van de rechtvaardig-
heid bewijst men niet alleen hun een dienst, maar geeft men ook God de eer: 
Al wat aan een van de geringsten van Jezus' broeders is gedaan is aan 
Hemzelf gedaan (Mat.25,40). 
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Het tweede compartiment van deze theologische motiefstructuur 
is eschatologisch en antropocentrisch. 
Dit compartiment omvat een missionair programma vanuit een antropologische 
reflectie en leeft vanuit de belofte van het definitief herstel van de 
schepping in het eschaton. Dit programma wil door solidariteit en verant-
woordelijkheid de armen laten participeren aan het maatschappelijke en 
economische leven teneinde mens en maatschappij innerlijk te vernieuwen. In 
de evangelische broederschap van alle gelovigen in één Heer, Jezus Chris-
tus, licht der wereld, wordt de liefde van God voor zijn schepping uitge-
drukt. Zij wordt door het bisschoppelijk sociaal onderricht geïnterpreteerd 
als een alle mensen omvattende transcendente band, ongeacht hun geloofs-
overtuiging of maatschappelijke classificatie. Op grond van hun geschapen-
zijn naar het beeld van God, hebben zij recht op menselijke waardigheid en 
zijn zij derhalve geroepen zijn tot de transcendente eenheid van de 
kinderen Gods. Sociale ongelijkheid moet niet door middel van klassenstrijd 
worden bestreden want dan bestrijdt men de schepping zelf: de onrechtvaar-
dige sociaal-economische structuren welke voortkomen uit een egoïstische 
levenshouding moeten hervormd worden om de kinderen Gods niet als tegen-
standers te beschouwen; verenigd in één familie van God zijn zij met elkaar 
verzoend. De aardse verlossing van onrecht en kwaad loopt vooruit op een 
definitieve verlossing van het kwaad die zich manifesteert door verzoening 
en eenheid van alle mensen. Deze solidariteit staat in het perspectief van 
het herstel van de transcendente eenheid onder de mensen en komt tot haar 
voltooiing in het Rijk Gods. Het Rijk Gods is de causa finalis van het 
sociaal onderricht, die dit onderricht bezielt, motiveert en richt op een 
utopie, welke zonder Gods Voorzienigheid niet binnen menselijk bereik kan 
komen. Deze utopie, het geloof in een betere wereld van ware vrede en 
gerechtigheid verkrijgt in Christus haar vervulling, Hij is het eschaton, 
Heilsboodschapper van eeuwige broederschap waarin allen hun definitieve 
bestemming vinden. Als de Heer komt, komt Hij door onze handen als gevolg 
van onze bereidheid tot solidariteit met elkaar, speciaal met de armen. 
Solidariteit bereidt daardoor de komst van de Messias voor op de Jongste 
Dag en verhaast het Rijk dat beloofd is: 'Bereidt de weg des Heren, maakt 
al Zijn paden recht' (Luc.3,4). 
We hebben gezien dat de typologie van de solidariteit verscheidene theolo-
gische motieven in zich bergt: zij zijn terug te voeren op de innerlijke 
consistentie van de bijbelse theologie, welke de armen beschouwt als de 
dragers van Gods openbaring, zij zijn de bewerkers van Zijn omvormende 
kracht. Culminatiepunt in het sociaal onderricht is dat Jezus Christus als 
zichtbare gestalte van deze omvormende kracht in de 'kenoosis', Zijn 
zelfopoffering aan het Kruis, als uiterste consequentie van Zijn innerlijke 
betrokkenheid op de armen en verdrukten, het altijddurende Verbond met de 
Vader bevestigt én vernieuwt: de verlossing van zonde en schuld is hierdoor 
principieel geopend door de toegankelijkheid van het Rijk der Hemelen voor 
allen, in het bijzonder voor de armen die verdrukking ondervinden omwille 
van gerechtigheid. Dit fundamentele heilshistorische perspectief staat 
formeel in het teken van de solidariteit met de armen en confronteert het 
sociaal onderricht met de actuele en concrete onrechtvaardigheid, ongelijk-
heid en zondigheid van menselijke structuren. 
Toch hebben we in de documenten kunnen constateren dat het streven naar 
rechtvaardigheid het sociaal onderricht confronteert met een aantal 
maatschappelijke spanningsverhoudingen. De theologische voorkeursoptie voor 
de armen, als voornaamste uitgangspunt van een economisch en maatschappe-
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lïjke ordening, komt namelijk op gespannen voet te staan met de verzoe-
ningsgedachte die de 'familia Dei' beheerst, indien de voorkeur van de 
bisschoppen teveel uitgaat naar specifieke maatschappelijke groepen: moeten 
deze groepen dan ook geen voorkeurspositie verkrijgen in de toekomstige 
formulering van het sociaal onderricht, omdat zij bij uitstek de bewerkers 
zijn van Gods omvormende genade? Moeten zij deze goddelijke omvorming ook 
initiëren en zichtbaar maken in een transformatie van maatschappelijke en 
economische verhoudingen? In hoeverre moet de voorrang voor deze kwetsbare 
groepen gaan, indien daardoor fundamentele structurele wijzigingen in het 
bestel nodig zijn en de belangen van bijvoorbeeld de staat, de kapitaalbe-
zitters, de producenten en de werkgevers wezenlijk aantasten? Leidt het 
streven naar rechtvaardigheid dan niet eerder naar confrontatie in plaats 
van naar verzoening en eenheid? Verliest het streven naar gerechtigheid dan 
haar transcendente karakter en gaat het op in een maatschappelijk ideaal 
zoals het communisme zich dat ten doel stelt? 
Wij onderscheiden twee conflicten. 
Een eerste intern conflict formuleren wij als een ecclesiologische kwestie. 
In de met de actuele politieke situatie nauw samenhangende sociaal-economi-
sche problematiek van sociale ongelijkheid, die armoede, migratie en 
racisme tot gevolg heeft, wordt een theologische thematiek, namelijk de 
voorkeursoptie voor de armen, tot breekijzer ter beoordeling van toekomsti-
ge politieke en sociaal-economische veranderingen. Door de voorkeursoptie 
van de armen aan te duiden als basis van een ander economisch stelsel dat 
sociale en economische hervormingen beoordeelt in de mate dat de armen en 
misdeelden begunstigd worden, ontstaat tevens de vraag wie de dragers van 
deze hervormingen moeten zijn. De armen vormen namelijk niet alleen een 
nieuwe doelgroep van het sociaal onderricht, maar zij zijn degenen die bij 
uitstek Gods omvormende kracht openbaren door Zijn gelaat zichtbaar te 
maken. Zijn zij ook degenen die sociaal-economische hervormingen moeten 
initiëren? 
In het sociaal onderricht tekenen zich twee stromingen af, welke de 
voorkeursoptie voor de armen toetsen aan de consistentie van het christe-
lijk geloof. Indien de armen als de begunstigden van God bij uitstek de 
bewerkers van Zijn omvormende kracht zijn en daardoor dragers van Zijn 
openbaring, wordt in dit sociaal onderricht het zuivere Evangelie, als 
verkondiging en belichaming van Gods Geest (sensus fidelium), toevertrouwd 
aan 'nieuwe groepen' armen en verweesden, zoals migranten, negers, híspa-
nles, werklozen, jongeren, bejaarden en gehandicapten in de samenleving? 
Of moet dit zuivere Evangelie toevertrouwd worden aan de traditionele 
kerkelijke gezagsdragers (sensus fidei), waarin het sociale onderricht 
onderdeel is van een hiërarchisch leergezag, dat als 'ecclesia docens' in 
traditionele zin moet waken, bijvoorbeeld in het geval van de conflicten 
rond de bevrijdingstheologie, over de zuiverheid van de katholieke leer en 
zich tegenover een 'ecclesia discens' stelt? 
Deze kwestie brengt ons bij het feitelijke subject van kerkelijke verkondi-
ging, de armen en verdrukten in de moderne samenleving. Met name in het 
sociaal onderricht zijn vele documenten ontstaan in nauwe wisselwerking met 
de actuele sociaal-economische situatie in de context van een bevrijdende 
maatschappelijke praxis. In het bijzonder is de betrokkenheid op de 
concrete situatie van armen, werklozen, migranten en marginalen van 
fundamentele betekenis voor de uitgangssituatie van het sociaal onderricht 
van de bisschoppen. Deze betrokkenheid stelt de christenen voor een 
beslissende keuze in hun levensovertuiging om op grond van hun geloof 
concrete daden van gerechtigheid door solidariteit met de armen en verdruk-
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ten te stellen, ook en vooral als dit de confrontatie met de politieke en 
economische machten met zich meebrengt. 
Een tweede intern conflict formuleren wij als een politieke kwestie. In 
hoeverre dienen de bisschoppen een sociale en economische transformatie van 
de onderdrukkende structuren te bevorderen? Enerzijds benadrukken zij dat 
een theologisch gemotiveerde oproep tot opheffing van sociale ongelijkheid 
ook politieke en economische consequenties heeft: de rijken, in het Westen 
en in de Derde Wereld, moeten de armen laten participeren aan de welvaart, 
hetgeen een radicaal andere structurering van macht, arbeidsbestel en 
beslissingsrecht inhoudt om tot een rechtvaardige verdeling van goederen en 
inkomen te geraken. Anderzijds zijn de bisschoppen in hun visie op de 
vorming van een toekomstige samenleving, die gedragen wordt door christe-
lijke idealen van gerechtigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid via 
participatie, voorstanders van een algemene verzoeningsgedachte tussen de 
in sociaal-economisch opzicht tegengestelde belangen van de politieke 
klassen. In welke mate moet de oproep van de bisschoppen tot bekering van 
hart én tot hervorming van structuren de maatschappelijke constellatie 
intact laten, dan wel radicaal transformeren, indien de maatschappelijke en 
economische structuren uit zichzelf niet meer de geëiste gerechtigheid 
kunnen voortbrengen? Kan maatschappelijke verzoening samengaan met een 
radicale wijziging van het sociaal-economische, in sommige gevallen ook van 
het politieke bestel, indien een dergelijke verzoening de weg opent die 
naar de eenheid van de kinderen Gods onder één Vader moet leiden, waarop 
het centrale begrip 'familia Dei' doelt, als eschatologische verwachting 
van en uitzicht op het Rijk Gods? 
Deze kwestie stelt het probleem aan de orde of het feitelijk subject van 
kerkelijke verkondiging, de armen en verdrukten in de moderne samenleving, 
in het perspectief van dit heilshistorisch proces van verlossing, in de 
concrete en contextuele bevrijding van onderdrukkende structuren kan 
aansluiten bij andere historische bevrijdingsbewegingen. De bevrijding van 
onderdrukkende structuren is immers een grondtrek in de evangelische 
levensovertuiging, want het lijden omwille van de gerechtigheid stelt het 
Rijk der Hemelen in het vooruitzicht en verhaast de komst van de Messias 
die dit Rijk van eeuwige vrede en gerechtigheid voorgoed zal vestigen. De 
bisschoppen erkennen dat het socialisme als maatschappelijke en politieke 
stroming veel van de authentieke christelijke idealen heeft verwerkelijkt 
in de samenleving, maar de filosofische inspiratie van het communisme, het 
atheïstische karakter ervan en de maatschappelijke, politieke en economi-
sche eenheidsstructuren die het voorstaat, doen hen ernstig twijfelen aan 
het authentieke bevrijdingsgehalte van zijn historische zending. Transfor-
matie van zondige structuren is noodzakelijk, maar een radicale omverwer-
ping van de maatschappij tot vestiging van één die beter en rechtvaardiger 
is, ook al is de inspiratie ontleend aan de Schrift, gaat de bisschoppen te 
ver. De radicaliteit van het christelijk geloof blijkt niet steeds ook tot 
een radicale opstelling van haar verkondigers te leiden. 
We kunnen uit beide conflicten concluderen dat de inzet van het sociaal 
onderricht van de bisschoppen, een streven om door sociale rechtvaardigheid 
de sociale ongelijkheid uit te bannen, niet alleen maatschappelijke maar 
ook kerkelijke consequenties draagt. Door de fundering van het sociaal 
onderricht in een bijbels-theologisch ontwerp ('familia Dei'), in plaats 
van een sociale filosofie ('societas perfecta') loopt dit onderricht uit op 
een sterk door ethische preceptieven gedomineerd stelsel: de verplichtende 
inzet voor de naaste, als beantwoording en bevestiging van het Verbond met 
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God dat in Jezus Christus vernieuwd is, bevat een eis tot humaniteit die 
wezenlijk tot de kern van de evangelische heilsleer behoort. 
De nadruk van het sociaal onderricht in deze evangelische solidariteit op 
zowel mentale bekering als structurele maatschappelijke verandering stelt 
dit onderricht in het teken van een voluntarisme, waarvan de kern bepaald 
wordt door een bevrijdend geloof in de wil tot een radicale transformatie 
van mens en maatschappij, gevoed door een bijbelse theologie van sociale 
gerechtigheid. Dit voluntarisme zijn we reeds in onze tussentijdse evalua-
tie tegengekomen als een critiek op de sociale ongelijkheid die de westerse 
samenleving in toenemende mate domineert. De voluntaristisch geformuleerde 
ethische norm richt zich tot de samenleving als geheel en roept op tot 
engagement van speciaal de christenen: hun solidariteit met de armen en 
gemarginaliseerden stoelt op een niet-vrijblijvende oproep tot een recht-
vaardiger maatschappij, waarin de bisschoppen zich de vertolkers achten van 
de bijbelse boodschap. De vraag die wij in de Tussentijdse Evaluatie 
gesteld hebben - is dit onderricht nu een economisch pleidooi of een 
theologisch pleidooi, gericht op een rechtvaardige samenleving - kunnen we 
nu in het licht van de bijbelse voorkeursoptie voor de armen beantwoorden. 
De innerlijke conflicten die het bisschoppelijk sociaal onderricht onthult, 
hangen rechtstreeks samen met het streven naar rechtvaardigheid en zijn 
feitelijk toe te schrijven aan dit voluntarisme. Het voluntarisme van de 
bisschoppen bedient zich van preceptieven om een rechtvaardige samenleving 
tot stand te brengen, welke door solidariteit en verantwoordelijkheid het 
perspectief openen op het Rijk Gods. Maar deze preceptieven zijn onderling 
dermate sterk verschillend dat zij binnen het sociaal onderricht tot 
conflicten leiden. De preceptieven bevinden zich op vier onderscheiden 
niveaus en beschouwen het streven naar gerechtigheid als een afwisselend 
door politieke, economische, ethische en utopische motieven gedreven 
ideaal. Dit onderscheid vormt de mogelijkheid om aan de hand van het 
theologisch debat te onderzoeken in hoeverre het voluntarisme van het 
sociaal onderricht omgezet kan worden in ethisch verifieerbare formulerin-
gen welke ook en vooral in politiek-economisch opzicht realiseerbaar zijn. 
De beoefening van gerechtigheid is vanuit een politiek ideaal een dominant 
thema in de bevrijdingstheologie (10.2.). Wij zien dat onze typologie een 
kenmerkende thematiek voor de bevrijdingstheologie vormt, waarvan de 
achtergrond een door de context bepaalde situatie is, theologisch gemoti-
veerd door de bevrijding van onderdrukking en onrecht. Het beoefenen van 
gerechtigheid als politiek ideaal bewerkt een solidariteit met de verdruk-
ten en misdeelden, die als slachtoffer van sociale ongelijkheid arm en 
onderontwikkeld worden gehouden. Deze historisch gegroeide situatie vormt 
de context waarbinnen de bevrijdingstheologie een politieke praxis heeft 
ontwikkeld die in het licht van het geloof aanstuurt op een bevrijding van 
onmondigheid, slavernij, onderdrukking en onrecht. Een dergelijke theologi-
sche motivering hebben wij reeds leren kennen als het door de bisschoppen 
geformuleerde gerechtigheidsideaal welke een tot inzet oproepende verplich-
ting inhoudt voor de armen, een ideaal dat zij in hun onderricht geïnter-
preteerd en geactualiseerd hebben in de solidariteit met de armen. 
Het streven naar gerechtigheid als economisch ideaal (10.3.) nemen wij waar 
in een binnen het katholieke sociaal onderricht opkomende economische 
theorievorming, waar klassiek-ethische criteria worden gehanteerd om dit 
streven te realiseren. Gerechtigheid richt zich als economisch ideaal op 
een practische solidariteit met de armen. Sociaal-economische structuren, 
bijvoorbeeld in het kader van een onrechtvaardige verdeling, moeten zodanig 
functioneren dat zij primair de situatie van de armen beogen en hun tot 
voordeel zijn. Waar vanuit economisch gezichtspunt ondersteuning is 
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geleverd aan de voorkeursoptie voor de armen, met name in het economendebat 
en in de grondige voorbereiding van de beroemde Amerikaanse brief over de 
economie, is het sociaal onderricht in zijn geheel sterk beïnvloed. We 
laten zien hoe zowel Paus als bisschoppen in hun verkondiging de resultaten 
van het economendebat integreren in hun verkondiging, waarbij zij zich 
sterk laten inspireren door de bevrijdingstheologie. 
De beoefening van gerechtigheid als ethisch ideaal (10.4.) conform een 
dominante traditie in geheel de Schrift, moet een solidariteit bij chris-
tenen oproepen tot inzet voor de naaste, speciaal de arme en noodlijdende. 
De oude mens wordt door zijn geloof in de rechtvaardige God getransformeerd 
tot een nieuwe mens die bekeerd is tot een leven in solidariteit en 
gemeenschap met de armen. Hier wordt gerechtigheid als ethisch ideaal 
onderzocht op haar houdbaarheid in de moderne samenleving. Men tracht het 
economendebat te voorzien van nieuwe ethische criteria, ontleend aan een 
bijbels-theologische hermeneutiek, welke recht doen aan de realiteit van 
moderne sociaal-economische verhoudingen; maar de nadelen van het econo-
mische leven blijven ook bestaan en worden aan een critische ethische 
beoordeling onderworpen. 
Ten slotte staat de beoefening van de gerechtigheid ook in het teken van 
een utopisch ideaal (10.5.). De koppeling van sociaal-economische recht-
vaardigheid aan een ethisch gerechtigheidsideaal door middel van de 
bijbelse voorkeursoptie voor de armen bewerkt een integrale solidariteit 
die georiënteerd is op de practische totstandkoming van een rechtvaardige 
samenleving. Deze solidariteit sticht een gemeenschap van liefde en trouw, 
waarvan de utopie van het Rijk Gods het richtinggevende ideaal én tegelijk 
de bemiddelende factor is. De utopie geeft een ontwerp van een definitief 
bevrijde samenleving. Via een radicaal doorgevoerde christelijke levenshou-
ding beoogt zij de huidige maatschappij te transformeren in een samenleving 
die gelijkenis gaat vertonen met het ideaal van het Rijk Gods. Deze 
groeiende gelijkenis is terzelfdertijd de voorwaarde, omdat zij de komst 
van dit Rijk mogelijk maakt en een messiaans rijk van vrede sticht. 
10.2. Gerechtigheid als politiek ideaal 
In de documenten van de westerse bisschoppen hebben we gezien dat de 
bijbelse richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving normerend zijn voor 
de beoordeling en inzet van christenen om in de actuele sociaal-economische 
en politieke situatie zich in te zetten voor bevrijding van onderdrukking 
en onderdrukkende structuren, die speciaal de armen, waar ook ter wereld, 
in onvrijheid en afhankelijkheid houden. In deze optiek heeft het sociaal 
onderricht zich sterk laten inspireren door de sinds de zeventiger jaren 
ontwikkelde Latijnsamerikaanse theologie van de bevrijding. Deze theologie 
is ontstaan uit een concrete maatschappelijke situatie van onrecht en 
onderdrukking, waaruit een pastoraal van bevrijding is gegroeid. In een 
wereld van toenemende politieke, economische en wetenschappelijke macht en 
onderdrukking hebben pastores, theologen en leken geconstateerd dat de 
evangelische idealen van vrijheid, broederliefde en solidariteit onbereik-
baar zijn geworden zonder diepgaande veranderingen in maatschappelijke, 
economische en politieke structuren: 
"Der Theologie der Befreiung kommt alles darauf an, die wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Interessen zu bedenken, die hinter der 
politische Macht stehen. Sie stellt den industriell entwickelten 
Gesellschaften die sehr konkrete Frage nach der Realität ihrer 
staatlich geschützten Wirtschaftsstrukturen. Weil sie der Verkündi-
gung von Gottes Gerechtigkeit weder individualistisch verkürzt noch 
in der bloßen Innerlichkeit aufgehen läßt, bezieht sie die biblische 
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Botschaft auch auf den politischen Bereich...Weil die Theologie der 
Befreiung die Verheißung der Erlösung auf die real unbefreiten 
Verhältnisse dieser Zeit bezieht, wird auch einsichtig, warum sie 
nicht von der Freiheit, sondern von der Befreiung ausgehen muß"1. 
Het ontstaan van een bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika vormt de 
doelbewuste en critische reflectie van de kerkelijke kaders ter plaatse op 
een historisch-concrete praxis in het licht van het christelijk geloof. 
G.Gutiérrez heeft in zijn 'Theologie van de bevrijding' (1972) een funda-
menteel ontwerp gegeven van deze praxis. Deze praxis, een reusachtige 
sociaal-economische ongelijkheid die is ontstaan als gevolg van politieke 
onderdrukking, betrekt uitdrukkelijk de christelijke theologie en de 
geschiedenis van het volk Gods in haar reflectie door haar in het kader te 
plaatsen van de bijbelse boodschap van verlossing en bevrijding. Theologie 
heeft daarmee ook de functie gekregen van een bezinning op het christelijk 
geloof als bevrijdingspraxis: 
"Die Theologie entdeckte jene Option zur Anerkennung der Unterdrück-
ten, wie sie die biblische Botschaft ermöglicht. Sie führte von der 
einfacheren Sicht der Starken zur schwierigeren Teilnahme am Leiden 
und an der Hoffnung der Schwachen und deren verletzter Rechte willen 
sich nach dem alt-und neutestamentlichen Evangelium Gott selbst in 
die Menschliche Geschichte einließ" . 
De menselijke maatschappij en Gods heil worden door de bevrijdingstheologie 
in een reëel-symbolische betrekking gebracht: de bevrijding betrekt zich op 
de bijbels verstane verhouding tussen Gods verlossend handelen en het in 
gevangenschap verkerende volk dat zich in de realiteit van de zonde 
bevindt. In de onrechtvaardige structuren manifesteert zich de zonde, de 
bevrijding daaruit is een reëel symbool van de verlossing. Niet alleen 
inzake de bevrijding uit zondige structuren maar ook inzake aankondiging 
van het heil worden geloofsrealiteit en historische bevrijding van de armen 
met elkaar in een reële symbolische verbinding gebracht: elk handelen dat 
vanuit broederliefde voor en solidariteit met de armen de opheffing van 
structurele zonde beoogt, bergt concreet de verlossing in zich. Theologie 
en bevrijdingstheologie zijn synoniem: per definitie is theologie heilsthe-
ologie, in de Latijnsamerikaanse context is zij dus bevrijdingstheologie : 
"Openbaring en geschiedenis, geloof in Christus en leven van een 
volk, eschatologie en practijk vormen de punten die, wanneer ze zich 
in beweging zetten, de zogenaamde hermeneutische cirkel tot stand 
brengen. Het gaat erom, het geloof in een God die als één van ons 
geworden is te verdiepen vanuit de gelovige ervaring en de betrok-
kenheid van degenen, die Hem als hun bevrijder herkennen. De groot-
ste uitdaging voor deze theologie komt daarom voort uit de eisen die 
het Evangelie stelt binnen de wordingsgeschiedenis van een onder-
drukt christelijk volk" . 
P.Eicher, Die Anerkennung der Anderen und die Option für die Armen, 
in: P.Eicher (hrsg.), o.e., p.35. 
2
 P.Eicher, o.a., p.13. 
E.Schillebeeckx, Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding, 
p.700a. 
G.Gutiérrez, Theologie van de bevrijding, p.ЗА. 
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Deze theologie van bevrijding maakt duidelijk dat de bijbelse boodschap van 
verlossing aan de armen niet stil kan houden bij een louter innerlijk en 
geestelijk verstane bevrijding door God om Zijn heilsbeloften deelachtig te 
worden. Vanuit de actuele context en in haar toepassing op de praxis wordt 
de optie van Gods voorkeur voor de armen, als grondslag voor het concrete 
handelen van christenen, een heilshandelen, omdat aardse verlossing uit 
situaties van onrecht, armoede en onderdrukking Gods verlossing uit het 
slavenhuis van zonde en dood tegenwoordigstelt. Aardse bevrijding van 
onderdrukkende structuren is dus een theologische praxis, geïnspireerd door 
het bijbels gerechtigheidsideaal, die vooruitloopt op een verloste maat-
schappij van liefde, trouw en solidariteit waarin in de nog vage contouren 
van het komend Rijk zichtbaar worden: 
"Theologie staat ten dienste van deze verkondiging van het Konink-
rijk van liefde en gerechtigheid. Niets menselijks valt buiten het 
bereik van dit Koninkrijk dat vernieuwend in de geschiedenis aanwe-
zig is en haar boven zichzelf uitdraagt. De bevrijdingstheologie 
heeft uitgaande van dit perspectief willen aantonen wat in het 
historisch gebeuren van Latijns-Amerika de betekenis van evangelie-
verkondiging is" . 
Gutiérrez stelt dat het streven naar bevrijding reeds als zodanig als 
heilsgeschiedenis kan worden beschouwd. Hij onderscheidt drie op elkaar 
betrekking hebbende niveaus van bevrijding: maatschappelijke en politieke 
bevrijding, bevrijding van de mens tot 'nieuwe mens' en bevrijding van de 
zonde door gemeenschap met God. Deze laatste bevrijding, 
"de bevrijding van de zonde dringt tenslotte door tot de diepste 
wortel van alle slavernij; zonde is een breuk in de vriendschap met 
God en met de anderen, daarom kan zij slechts worden uitgewist door 
de belangeloze, verlossende liefde van de Heer...De theologische 
analyse...brengt ons ertoe te stellen dat alleen de bevrijding van 
de zonde de oorsprong van het sociale onrecht en van andere vormen 
van verdrukking bereikt en ons met God en onze naaste verzoent"6. 
In het perspectief van de bevrijding gaat het niet om de zonde als een 
individuele werkelijkheid van het innerlijk leven, maar om de zonde als een 
maatschappelijk en historisch feit, als de afwezigheid van broederschap, 
van liefde en menselijke relaties, als breuk in de vriendschap met God. De 
zonde voltrekt zich in onderdrukkende structuren door uitbuiting, overheer-
sing en slavernij. De zonde is een fundamentele vervreemding, de wortel van 
uitbuiting en onrecht, welke alleen in concrete situaties voorkomt': 
"De zonde vereist een radicale bevrijding, maar deze sluit weer 
noodzakelijk politieke bevrijding in. Alleen door deel te nemen aan 
het historisch bevrijdingsproces wordt het mogelijk de fundamentele 
vervreemding aan te tonen...Deze radicale bevrijding is de gave van 
Christus8". 
De verzoening met God en met andere mensen, als gevolg van bekering van de 
zonde door middel van bevrijding, staat in een eschatologisch perspectief. 
De Bijbel is het boek van de belofte aan de mensen, een belofte die in de 
loop der geschiedenis wordt geopenbaard én vervuld. Deze belofte richt de 
5
 o.e.. p.39. 
6
 o.e., p.40-41. 
7
 o.e., p.171. 
8
 o.e., p.172. 
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hele geschiedenis op de toekomst en stelt de openbaring in een eschatolo-
gisch perspectief9: 
"De groei van het Koninkrijk is een proces dat zich historisch in de 
bevrijding voltrekt, terwijl deze laatste een vollere zelfverwerke-
lijking van de mens betekent en voorwaarde is voor een nieuwe samen-
leving, maar daarin niet opgaat....Zonder bevrijdende historische 
gebeurtenissen is er geen groei van het Koninkrijk, maar het bevrij-
dingsproces kan de wortels der verdrukking, der uitbuiting van de 
ene mens door de andere niet overwinnen tenzij door de komst van het 
Koninkrijk, dat voor alles een gave is...Men kan stellen dat het 
historische, politieke, bevrijdende feit groei van het Koninkrijk 
is, heilsgebeuren is, maar het is niet de komst van het Koninkrijk, 
noch het gehele heil. Het is historische verwerkelijking van het 
Koninkrijk. . .een aankondiging van de volheid1 . 
De eschatologie is derhalve niet slechts een aspect van het christelijk 
geloof onder andere aspecten, maar de sleutel tot zijn verstaan. Het 
handelen van God in de geschiedenis bereikt dus pas zijn volle betekenis 
als men het in eschatologisch perspectief plaatst: Gods zelfmededeling 
wijst naar de toekomst en openbaart tegelijkertijd zijn belofte en goede 
tijding1^ : 
"Alleen in het historisch, tijdelijk en aards gebeuren kunnen wij 
ons in de toekomst voor de volkomen vervulling openstellen...Het 
conflict zonde-genade, de komst van het Koninkrijk, de verwachting 
van Christus' wederkomst zijn noodzakelijk en onvermijdelijk ook 
historische, tijdelijke, aardse, sociale, materiële realiteiten. De 
profeten kondigen een vredesrijk aan. Maar vrede veronderstelt de 
totstandkoming van gerechtigheid13. De verdediging van de rechten 
der armen, de bestraffing der onderdrukkers, een leven zonder de 
vrees door anderen geknecht te worden, de bevrijding der bedrukten. 
Vrede, gerechtigheid, liefde, vrijheid zijn niet alleen werkelijkhe-
den van het innerlijk leven...het zijn sociale realiteiten die een 
historische bevrijding met zich meebrengen. Een verkeerd begrepen 
vergeestelijking heeft ons dikwijls doen vergeten welk een kracht 
tot vernieuwing van onrechtvaardige sociale structuren de eschatolo-
gische beloften inhouden. De opheffing van armoede en uitbuiting is 
een teken van de komst van het Koninkrijk...Koninkrijk en sociale 
ongerechtigheid zijn onverenigbaar1''. De strijd om de gerechtig-
heid... is ook de strijd om het Rijk van God"1^. 
L.Boff drukt de grondslag van deze bevrijdende praxis, de voorkeursoptie 
voor de armen, als volgt uit. Ook en vooral in sociaal-economische zin 
9
 o.e., p.156-157. 
10
 o.e., p.173. 
11
 o.e., p.159. 
12
 o.e., p.161-162. 
13
 Jes.32,17. 
14
 Lev.25,10w.; Jes . 29,18-19; Mat.11,5; Luc.4,16-21. 
15
 o.e., p.163-164. 
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dient de bevoordeling van de armen uitgangspunt te zijn voor het bereiken 
van een getransformeerd arbeids-en economisch bestel, omdat in ethische en 
religieuze zin deze voorkeur van Gods liefde voor de armen, een gemeen-
schapsstichtende norm is die de trouw van Israël aan het Verbond bevestigt 
en vernieuwt. Hij hanteert een critisch-reflexieve methodiek als voorwaarde 
voor theologische bezinning en christelijke actie en onderscheidt hierin 
drie zogenoemde bemiddelingen: 
"de socio-analytische, waardoor men de bestudeerde sociale, politie-
ke en economische toestand wil begrijpen; de hermeneutische, waar-
door men het theologische in die realiteit wil onderkennen; en de 
practisch pastorale bemiddeling, waardoor men wil komen tot prac-
tisch-efficiënte consequenties voor het bevrijdingsproces"16. 
Het bevrijdingsproces van sociaal-economische ongelijkheid en achterstand 
betekent in de eerste sociaal-analytische bemiddeling een bewustwording van 
de politieke en sociale onderdrukking, de onrechtvaardige klassenver-
houdingen en de ongelijke verdeling van inkomen, goederen, rijkdom, macht 
en eigendom. In hun analyse van de socio-politieke realiteit hebben de 
bevrijdingstheologen steun gevonden bij een marxistische dialectiek, die de 
maatschappij ziet als een geheel van krachten die met elkaar in conflict 
zijn omwille van uiteenlopende en tegengestelde belangen. De omstreden 
dependentie-theorie, die als theoretisch model een verklaring vanuit 
specifiek Latijnsamerikaans standpunt biedt voor de afhankelijkheid van de 
westerse economie, vloeit hieruit voort17. De benadeling van de armen in 
de samenleving brengt een onevenwichtige situatie teweeg, waarin door 
middel van het conflict een verandering van het sociaal-economische systeem 
kan bijdragen aan een rechtvaardiger maatschappij18. 
J. Sobrino benadrukt dat deze sociaal-economische bevrijding ook een 
rechtstreeks appel doet op de christelijke geloofszin van de sociale 
onderlaag in de samenleving . Bevrijding moet geschieden vanuit het 
perspectief van de armen en veronderstelt naast een sociale en politieke 
bewustwording ook een bewustwording van menselijke waardigheid, zoals de 
vele verhalen in de Schrift bevestigen. In een tweede hermeneutische 
bemiddeling begrijpt de bevrijdingstheologie de sociaal-politieke realiteit 
in het licht van het christelijk geloof op tweevoudige bijbelse grondslag: 
"Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament blijkt er een verband 
te bestaan tussen Gods openbaring en de bevrijding van de mens...De 
bevrijding die de mensen in Gods openbaring wordt aangezegd, situ-
eert zich op twee onderscheiden, zij het complementaire niveaus: 
bevrijding uit het negatieve (zonde, slavernij, verdrukking, dood) 
en bevrijding tot het positieve (de komst van het Rijk Gods, de 
schepping van de nieuwe mens etc)" 
258. 
geciteerd bij J.de Bie, Bevrijdingstheologie, Collationes 15 (1985) 
P.Rottländer, Dependenztheorie in der Diskussion, in P.Eicher 
(hrsg.), o.e., p.112-132. 
IB 
J.de Bie, Bevrijdingstheologie, p.258. 
19 
J. Sobrino, Bevrijdingstheologie en Europese Theologie I, in: 
Streven 52 (1984-1985) 395. 
idem, a.c., p.397. 
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De door de bevrijdingstheologie voorgestane bevrijding uit de ketenen van 
armoede, slavernij en onderdrukking hebben in de religieuze taal van de 
H.Schrift de betekenis van het deelkrijgen aan de verlossing die de Messias 
zal brengen aan de rechtelozen, de hongerigen, armen en verdrukten2 . De 
Blijde Boodschap aan allen die geloven in deze verlossing definieert men 
als het geloof in de God die meestrijdt met de onderdrukten en hen zal 
bevrijden van het juk der slavernij. Doch deze bevrijding van God uit een 
situatie van onrecht kan ten eerste slechts plaatsvinden binnen een 
concrete historische context, en ten tweede onder de geloofsvoorwaarde dat 
er een voortgezette openbaring van God in de geschiedenis bestaat: 
"De bevrijdingstheologie gaat ervan uit dat dit mogelijk is en dat 
het ook gebeurt in de zogeheten tekenen van de tijd...De bevrij-
dingstheologie beschouwt deze tekenen van de tijd niet alleen als 
dingen die gebeuren, maar als openbaringen van de wil en de werke-
lijkheid van God"22. 
Derhalve is het openbaringsmoment van het 'hier en nu' gelijk aan de altijd 
nieuwe en tegelijkertijd eeuwige tegenwoordige werkelijkheid van God, en 
vormt het een belangrijke en onuitputtelijke bron van theologische kennis. 
Alleen onder deze dubbele conditie ontstaat de verbinding tussen histori-
sche bevrijding en transcendent heil en kan zij theologisch als verlossing 
worden verstaan: de betrekking tussen bevrijding en heil heeft geen andere 
betekenis dan dat zij historisch is gesitueerd23. In een derde practisch-
pastorale bemiddeling worden wegen tot concrete pastorale acties gezocht om 
een rechtvaardiger maatschappij op te bouwen, die meer beantwoordt aan het 
beloofde Rijk Gods. De bevrijding die God de mensen, die in Zijn kracht en 
liefde geloven, aanbiedt als heil, is principe en opdracht van de mens om 
de samenleving in door Zijn kracht van zonde, schuld, dood en onrecht te 
bevrijden. Derhalve is de mens gezonden om de bevrijdende daden van God in 
het hier en nu tegenwoordig te stellen en te verwerkelijken en gerechtig-
heid te doen opdat op aarde het komend Rijk gevestigd moge worden: 
"De bevrijdingstheologie...beklemtoont dat wij ook handelend, door 
de praktijk, op het Rijk Gods dienen in te gaan. Het Rijk van God is 
een utopisch beginsel. Qua utopisch kan het nooit op adequate wijze 
verwezenlijkt worden, maar qua beginsel maakt het een begin met 
historische realisaties, praktijken, houdingen en waarden...Die 
realisatie van het Rijk Gods is de ultieme finaliteit van de be-
vrijdingstheologie"2'' . 
10.3. Gerechtigheid als economisch ideaal 
Vanaf de ontmoeting van vele westerse bisschoppen tijdens het Tweede 
Vaticaans Concilie met hun collega's uit de landen van Latijns-Amerika, 
Afrika en Azië en vooral sinds de CELAM-conferentie te Medellin (196Θ) en 
de Bisschoppensynode te Rome (1971) is er in het bisschoppelijk sociaal 
onderricht een sterke belangstelling gegroeid voor de invloed van de 
internationale kapitalistische economie op sociaal welzijn, economische 
Deut.18,15-18; Jes.11,1-5; 40,1-5; 61,1-2. 
J.Sobrino, а.с, p.403. 
M.-D. Chenu, La doctrine sociale de l'Eglise comme idéologie, p. 
24 J.Sobrino, a.с, p.402. 
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ontwikkeling, internationale solidariteit en politieke stabiliteit in de 
Derde Wereld. Aangezien ook in de westerse landen vele vormen van onrecht-
vaardigheid en ongelijkheid voorkomen en als gevolg van sociaal-economische 
veranderingen (inflatie, werkloosheid, armoede, migratie) alleen maar 
toenemen (racisme, discriminatie) grijpen de westerse bisschoppen in hun 
sociaal onderricht naar sommige methodologische vormen die de Latijnsame-
rikaanse bevrijdingstheologie beoefent in het uitbannen van ongerechtig-
heid, egoïsme en onderdrukking. Langzamerhand ontwikkelt zich vanuit de 
teleurstellende ontwikkeling van de westerse markteconomie een theologische 
bezinning op haar grondslagen. De bisschoppen klagen het economisch stelsel 
aan dat economisch en sociaal inproductieven uitstoot en doen een beroep op 
de onderlinge solidariteit van de christelijke gemeenschap door middel van 
een aan de Schrift ontleend gerechtigheidsideaal. Door 'de bevrijdingstheo-
logie zijn ook voor veel westerse bisschoppen de ogen opengegaan voor de 
verbinding die zij hebben gelegd tussen politiek-economische onderdrukking 
en religieuze bevrijding. Het ideaal van gerechtigheid door economische 
bevrijding wordt bemiddeld door de voorkeursoptie voor de armen. 
Op de CELAM-conferentie in Puebla (1979) werd de voorkeursoptie van God 
voor de armen, als degenen die Gods uitverkorenen zijn en derhalve Zijn 
speciale voorliefde genieten, krachtig uitgesproken. In het verlengde van 
deze optiek beschouwden de verzamelde bisschoppen het ongeremde kapitalisme 
als een van de belangrijkste oorzaken van de sociale ellende en verarming 
op hun continent. Deze vaststelling is van groot belang, aangezien de voor-
keursoptie voor de armen ook en vooral vanuit economisch oogpunt moet 
worden beschouwd, wil men de sociale ongelijkheid effectief bestrijden. De 
voorkeursoptie voor de armen zoals Puebla die definieerde, houdt een 
tweevoudige solidariteit in. Zij is ten eerste 
"die Bereitschaft die eigene Gesellschaft von unten her, vom Ge-
sichtswinkel der an den Rand Gedrängten, anzusehen und zu analysie-
ren, und zweitens die Bereitschaft, die Solidarität mit diesen Un-
terdrückten durch öffentliches Zeugnis auszudrücken. Diese Option so 
heißt es, is Glaubensantwort auf Gottes Selbstoffenbahrung in Jezus 
Christus, der sich selbst mit den Armen und den von der Gesellschaft 
Ausgestoßenen identifiziert hat"''. 
Doch het gebruik van de marxistische dialectiek door sommige bevrijdings-
theologen die het Vaticaan in de theologische uitwerking van deze voor-
keursoptie voor de armen meent te bespeuren, als zouden de armen een 
klassenstrijd hebben te voeren tegen de rijke elite, wekte verontrusting. 
Het Vaticaan achtte het niet denkbeeldig dat bevrijding van aardse onder-
drukking met een beroep op het Evangelie de geestelijke boodschap van Jezus 
Christus met marxistische principes dusdanig vermengde, dat de zuiverheid 
van de christelijke verkondiging in gevaar zou komen. In 1984 en 19Θ6 
verschijnen van de zijde van de Congregatie van de Geloofsleer twee 
instructies , waarin de door de bevrijdingstheologie gebruikte metho­
diek wordt becritiseerd. De instructies zijn echter direct omstreden: zij 
miskennen door hun eenzijdige visie op begrippen als klassenstrijd, 
vrijheid, zonde en optie voor de armen, de sociaal-politieke werkelijkheid 
in Latijns-Amerika en daarmee ook de intentie van de bevrijdingstheologen. 
Niet alleen in Latijns-Amerika maar ook in West-Europa menen sommige 
bisschoppen deze Romeinse correctie op de bevrijdingstheologie te moeten 
G.Baum, Einfluß der Befreiungstheologie auf das Lehramt, in: 
P.Eicher (hrsg.), o.e., p.293. 
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ondersteunen: kardinaal Höffner, aartsbisschop van Keulen en 
voor zi t ter van de Duitse bisschoppenconferentie, houdt in October 
1984 een referaat [nr.420] over de verhouding tussen bevrijdingstheologie 
en sociale leer van de Kerk. In deze toespraak neemt hij openlijk afstand 
van de specifieke ontstaansgeschiedenis van de bevrijdingstheologie: de 
theologie der bevrijding is naar zijn mening een deel van de sociale leer 
van de Kerk, waarvan de theologische autoriteit geheel bij het kerkelijk 
gezae ligt. Zijn naïeve visie op de wereldeconomie ontmoette veel cri-
tiek en bewees eens te meer de eenzijdigheid en overheersing die de 
rijke landen ten aanzien van de Derde Wereldproblematiek innemen. Hij 
beweerde o.a.: 
"Unser Volk lebt nicht von der Ausbeutung anderer Länder, sondern 
von der Arbeit...Eine Änderung des gesellschaftlichen Systems 
verbindet die Menschen nicht enger mit Christus, noch macht es sie 
an sich besser und heiliger". 
Zijn opstelling vormt echter een dissonant binnen het geheel van het 
westers bisschoppelijk sociaal onderricht; ook onder de Duitse bisschoppen 
leven andere opvattingen: mgr. Kamphaus, bisschop van Limburg an der 
Lahn en voorzitter van de Duitse Jus ti t ia et Pax, tracht daaren-
tegen in dialoog te blijven met de bevrijdingstheologen. In een referaat 
[nr.434], als voortzetting van zijn weliswaar critische maar niet onwelwil-
lende houding ten aanzien van de bevrijdingstheologie, erkent hij de 
grote betekenis van de bevrijdingstheologie voor de ontwikkeling van het 
sociaal onderricht naar een daadwerkelijke solidariteit: 
"Wären nicht die theologische Reflexion christlich-sozialer Praxis 
und die theologische Begründung sowie die biblischen Perspektiven 
zentrale Aufgaben der katholischen Soziallehre7...Was heißt zum 
Beispiel Option für die Armen in einem reichen Land wie dem unsri-
gen?...Wie können wir als Kirche in Deutschland Kirche der Armen 
sein? Es ist wichtig daß der Dialog über die Theologie der Befreiung 
geführt wird zwischen Bischöfen und Theologen. Müßte aber die katho-
lische Soziallehre ihn nicht mehr noch führen innerhalb der Bewegun-
gen der Solidarität der Arbeitenden und mit den Arbeitenden, der 
Armen und mit den Armen? Müßte sie nicht auch heute theologische 
Reflexion solcher Bewegungen sein, sie fördern, begleiten, unter-
stützen und verteidigen?". 
Kamphaus stelt voor een permanente dialoog te voeren met bevrijdingstheo-
logen, waarvan hij een aantal ook tijdens een recente reis door Latijns-
Amerika heeft ontmoet. Ook Kardinaal Höffner besluit op reis te gaan. Als 
hij in 1986, evenwel vlak voor zijn plotselinge overlijden, inderdaad een 
werkbezoek brengt aan enkele Middenamerikaanse landen (Mexico, Honduras, El 
Salvador) vormt zijn commentaar op de aangetroffen situatie voorpagina-
nieuws. Hij ervaart zelf hoe ongelijk de kapitalistische wereldeconomie de 
Derde Wereld behandelt en de grote massa armen ernstig benadeelt in de 
funeste invloed die zij uitoefent op hun sociaal-economisch vooruitzicht. 
Hij klaagt [nr.448] ondermeer de enorme schuldenlast en het grootgrondbezit 
in de bezochte landen aan, welke hierdoor bewust in onderontwikkeling 
worden gehouden en de sociale ongelijkheid alleen maar doet toenemen. 
HK (1984) 497; vgl. ook P.Eicher, Die Anerkennung der Anderen und 
die Option für die Armen, in: P.Eicher, o.e., p.21-24. 
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De door de economische crisis uitzichtloos geworden positie van veel Derde 
Wereldlanden blijft ook niet onopgemerkt door het Vaticaan. Paus Johannes 
Paulus II signaleert in zijn encycliek Sollicitudo Rei Socialis (1987) de 
verslechtering van de economische positie van veel Derde Wereldlanden. Hij 
komt tot de constatering dat er ten opzichte van Populorum Progressio 
sprake is van een achteruitgang op velerlei terreinen hetgeen tot 'zondige 
structuren' heeft geleid29. En om dezelfde redenen schrijft hij in Cente-
simus Annus (1991) dat de verdwijning van het communisme in Europa evenwel 
niet betekent dat het kapitalisme nu het zegevierende systeem is gewor-
den-^. Ook de IVe vergadering van de CELAM-conferentie te Santo Domingo 
(1992) erkent, dat ook na de ontwrichting van totalitaire ideologieën vele 
landen een neoliberaal beleid voeren, afgestemd op de vrije-markteconomie, 
dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de ontregeling van de markt en 
werkloosheid, armoede en sociale onzekerheid tot gevolg heeft31. 
Zo kunnen we concluderen dat in de constatering van een sociaal-economi-
sche, antropologische en theologische radicalisering van standpunten van 
het bisschoppelijk sociaal onderricht vanaf halverwege de zeventiger jaren, 
een toenemende invloed van de socio-polïtieke en theologische analyses van 
de bevrijdingstheologie merkbaar is32: haar invloed op de leerstelligheid 
van dit sociaal onderricht verleent dit onderricht een nieuwe dynamiek die 
niet slechts vruchtbaar is voor de analysering van sociaal-economische 
ongelijkheid, maar ook en vooral een theologie van gerechtigheid en 
solidariteit uitwerkt. Paus Johannes Paulus II bevestigt deze tendens in 
het sociaal onderricht en geeft zijn encycliek Sollicitudo Rei Socialis het 
motto 'vrede als vrucht van solidariteit' mee33. 
De koppeling van de bijbelse voorkeursliefde voor de armen met economische 
opties, zo kenmerkend voor het bisschoppelijk sociaal onderricht, ontleent 
haar betekenis echter niet alleen aan de Latijnsamerikaanse context waarin 
de bevrijdingstheologie is ontstaan. Terzelfdertijd werd aan het begin van 
de zeventiger jaren in de V.S. een economendebat gehouden dat tot veel 
discussie aanleiding gaf. Alle recente theologische studies over gerechtig-
heid zijn eensluidend over de fundamentele bijdrage die met name de Ameri-
kaanse filosoof J.Rawls in zijn 'A theory of justice' (1972) levert aan 
het economisch debat door de sociale ongelijkheid een plaats te geven 
binnen economische voorkeursopties. Zijn voornaamste stellingen zijn dat 
ten eerste iedereen over dezelfde grondrechten en grondplichten moet kunnen 
beschikken; ten tweede is ongelijkheid in rijkdom en macht eerst dan 
gerechtvaardigd, indien uit haar voordelen voortvloeien, die met name 
toekomen aan de zwaksten in de samenleving. De idee van gerechtigheid 
betekent dat met voorkeur de belangen van de zwakken worden beschermd, die 
het aan middelen ontbreken om hun belangen te verdedigen. Rechtvaardig 
handelen doet derhalve degene die de belangen van de zwakken niet omwille 
" Sollicitudo Rei Socialis nr.16,36,39-40. 
Centesimus Annus nr.42. 
J.van Nieuwenhove, Santo Domingo: uitsluiting of insluiting van 
bevrijdingstheologie?, p.27-28. 
32 
G.Baum, Einfluß der Befreiungstheologie auf das Lehramt, in: 
P.Eicher (hrsg.), o.e., p.292-300. 
33
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van het eigen voordeel, maar omwille van het recht van de zwakken be-
schermt. Naar aanleiding van de theorieën van Rawls heeft zich in de 
zeventiger en tachtiger een discussie ontsponnen over de verhouding tussen 
economische macht, rechtvaardigheid en ethisch handelen. 
H.Opdebeeck heeft deze economische discussie uitgebreid behandeld aan 
de hand van het probleem van economische macht versus rechtvaardigheid; 
hierbij heeft hij nadrukkelijk de verbinding willen leggen met een kerke-
lijke verkondiging die uitgaat van een begrip van gerechtigheid dat zich 
rekenschap geeft van de huidige economische wetten en tegelijkertijd 
vasthoudt aan een authentieke bekering in het kader van die gerechtigheid. 
Van oudsher is rechtvaardigheid een morele eigenschap die de mens een 
innerlijke vanzelfsprekendheid geeft of hij aan de ander geeft waar deze 
recht op heeft . Rechtvaardigheid heeft niet alleen betrekking op eigen-
dom, goederen en kapitaal maar ook op waarden die mensen gezamenlijk in 
maatschappelijk en politiek verband met elkaar moeten realiseren zoals 
vrijheid, veiligheid, gezondheid, waarheid. Krachtens de Aristotelische 
ethiek onderscheidt men in de filosofie drie soorten rechtvaardigheid: 
naast de commutatieve rechtvaardigheid of ruilrechtvaardigheid die de 
verhouding tussen individuen onderling betreft, onderscheidt men de legale 
rechtvaardigheid, die de verhouding van het individu tot de gemeenschap 
betreft en de distributieve rechtvaardigheid, die omgekeerd de verhouding 
van de gemeenschap tot het individu regelt. In een reële situatie van 
schaarste van goederen, waarin de individuen hun basisbehoeften willen 
bevredigen, zal men in de totstandkoming van een gelijke voorziening van 
basisbehoeften een redelijk gelijke verdeling van macht moeten treffen, 
indien men wil vermijden dat de remmen van rechtvaardigheid en menselijk-
heid wegvallen. Deze redelijk gelijke verdeling van macht confronteert de 
samenleving met de strijd tussen rechtvaardigheid en economische macht. 
Juist op het vlak van de distributieve rechtvaardigheid, namelijk de 
rechtvaardige verdeling van goederen, kapitaal en macht in de gemeenschap, 
speelt een evenwichtige en redelijke verdeling van de schaarse goederen een 
belangrijke rol. In deze distributieve rechtvaardigheid zijn twee principes 
van belang: het principe dat 'ieder het zijne geeft overeenkomstig zijn 
verdiensten' en het principe dat 'ieder het zijne geeft overeenkomstig zijn 
behoeften' . Aangezien de huidige economie niet in staat is om op grond 
van het verdienstenprincipe een evenredige, rechtvaardige en gelijke 
verdeling van goederen te realiseren, is een probleem van enorme omvang 
geschapen dat sociale ongelijkheid als gevolg heeft gehad . Deze proble-
matiek hebben we als het centrale vraagstuk in het bisschoppelijk sociaal 
onderricht leren kennen. De critiek op het sociaal onderricht van de Kerk 
van sommige economen komt hier op neer dat dit onderricht uitgaat van het 
behoeftencriterium en niet zozeer van het verdienstenprincipe , terwijl 
H.Opdebeeck, Economische macht en rechtvaardigheid in de spanning 
tussen verdiensten, behoeften en vooruitgang, in: Wim Thys, Toon Vandevel-
de, Hendrik Opdebeeck, Economie, macht en gerechtigheid, p.87-139. 
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de vrije-markteconomie nu juist het laatste criterium, namelijk de presta-
tie, hanteert. Om uit dit dilemma te geraken oppert Opdebeeck het volgende: 
"Indien men nu rechtvaardigheid opvat in de zin van meer gelijkheid 
voor meer mensen, dan kan het tweede principe van verdelende recht-
vaardigheid dat de behoeften centraal stelt, een garantie betekenen 
ter realisering van meer rechtvaardigheid. De voorwaarde is dan wel 
dat men de intrinsieke behoeften op het oog heeft, die zijn namelijk 
noodzakelijk voor een menswaardig bestaan"39. 
Om de bevrediging van deze basisbehoeften te verzekeren, speciaal om de 
particuliere machtsuitoefening binnen de gemeenschap binnen de grenzen van 
het algemeen belang te houden, is een overheidsmacht noodzakelijk, die 
garant staat voor de belangen van de zwakken. In het economisch handelen 
moet deze overheidsmacht de particuliere macht niet alleen toetsen aan de 
norm van economische doelmatigheid, maar ook aan de practische gerechtig-
heid4 . Meer en meer gaan er stemmen op om vanuit een eenzijdige verdien-
stenethiek in de vorm van prestatie de economie te sturen in de richting 
van een ethische verruiming naar behoeftenvoorziening. Bij de voorziening 
in de basisbehoeften ten aanzien van de schaarse verdeling van goederen is 
het vraagstuk naar de ratio achter deze verdeling ook een ethische vraag 
naar sociale rechtvaardigheid. Deze ethische verruiming van de economie 
moet zowel op theoretisch als op practisch vlak worden toegepast. De 
oplossing vindt men in de participatieve rechtvaardigheid, die het dualisme 
van de distributieve rechtvaardigheid (verdeling naar verdiensten of 
behoeften) overstijgt en ruimte creëert voor een gedeelde inspraak en 
verantwoordelijkheid van alle leden in de samenleving41. Deze vorm van 
rechtvaardigheid brengt het begrip verantwoordelijkheid in het centrum van 
economische en maatschappelijke belangen en doelt op een evenredig aandeel 
van allen aan de economie via participatie (inspraak, democratie), teneinde 
een rechtvaardige verdeling van goederen tot stand te brengen. Het is met 
name dit principe dat veelvuldig, onder de naam sociale rechtvaardigheid, 
in het bisschoppelijk sociaal onderricht aan de orde wordt gesteld om 
hiermee een betere en rechtvaardiger verdeling van goederen tot stand te 
brengen, opdat de sociale ongelijkheid die de prestatiegerichte economie 
veroorzaakt heeft, kan verminderen. De realisering van het principe van 
participatieve rechtvaardigheid is echter niet gering. Een krachtige 
ethische richtlijn die in de concreet bestaande sociale ongelijkheid de weg 
moet wijzen is noodzakelijk om mentale én structurele hervormingen te 
eisen, opdat een rechtvaardige werking van de economie meer ruimt krijgt, 
met name in haar verdelingsprincipe. Ook hierin vervult Rawls met zijn 
economische theorie, die rechtvaardigheid beoordeelt aan de hand van het 
voordeel dat zij de zwakken in de samenleving bezorgt, een wezenlijke rol. 
Het is met name de rol van ethische wegwijzer die door het sociaal onder-
richt van de Kerk wordt aangegrepen om de participatieve rechtvaardigheid 
verder uit te werken, daartoe gestimuleerd door Rawls, aan de hand van de 
bijbelse voorkeursoptie voor de armen: 
"Het lijkt ons duidelijk dat het overwicht van de economische utili-
teitsethiek enkel en alleen afgezwakt kan worden wanneer niet alleen 
heil verwacht wordt van hoogstnoodzakelijke structurele correcties, 
JS
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maar tevens de mens bereid gevonden wordt zich te gaan bekeren... 
hiervoor is een opening naar authentieke gerechtigheid vereist"''2. 
10.4. Gerechtigheid als ethisch ideaal 
De theologische voorkeursoptie voor de armen van het sociaal onderricht als 
een aan de bijbel ontleende richtlijn voor een verantwoord en rechtvaardig 
economisch en maatschappelijk handelen, vinden wij in een aantal recente 
theologische studies terug, waarin haar exegetische en dogmatische facetten 
nader worden uitgewerkt en binnen een ethisch kader worden geplaatst. 
Interessant is dat deze theologen, door nota te nemen van de economische 
theorievorming, haar verbinden aan een ethische reflectie, waarvan de 
inspiratie en de methodiek hun oorsprong vinden in de theologie van de 
bevrijding. 
J. Werb i ck combineert de bijbelse voorkeursoptiek voor de armen met de 
theorie van Rawls en past ze toe op een maatschappelijke definitie van 
gerechtigheid: de belangen van de armsten in de samenleving moeten met 
voorrang beschermd worden, opdat de verbetering van hun situatie de 
maatstaf is van een rechtvaardig handelen en rechtvaardige structuren. 
Hoewel van Rawls' theorie gemakkelijk misbruik kan worden gemaakt, is zijn 
concept hiertegen beschermd, indien 
"die in ihm ausgesprochenen Option für die Armen den Armen Mitspra-
che einräumt bei der Frage, was ihre ureigenen Interessen seien, ja 
mehr noch: wenn sie die Armen für die Geltendmachung ihrer ureigenen 
und unverzichtbaren Interessen letzte Instanz sein läßt und bereit 
ist, vor dieser letzten Instanz alle Strukturen und Handlungen zu 
rechtfertigen, die sich als gerecht ausgeben" 
In het economisch debat betekende met name in de V.S. de theorie van Rawls 
een belangrijke stap voorwaarts om de economie te beoordelen vanuit het 
perspectief van de zwakken in de samenleving. De beroemde Brief van de 
Amerikaanse bisschoppen steunde bovendien voor een belangrijk gedeelte op 
Rawls' rechtvaardigheidstheorie die in combinatie met de bijbelse voor-
keursoptie voor de armen de voornaamste beginselen van deze brief vormde, 
temidden van een sociaal-economisch systeem dat slechts is ingesteld op 
kapitaalaccumulatie en marktvergroting . Vanuit de bijbelse voorkeursop-
tie voor de armen staat de theologie nu voor de opgave om te tonen 
"daß die Theologie menschlich-gläubige Gerechtigkeitspraxis als 
Teilhabe an Gottes Gerechtigkeitspraxis sich verstehen muß und damit 
als Teilnehmen an Gottes Solidarisierung mit den Opfern, die als 
Zweck an sich selbst radikal negiert werden; daß die Teilnahme an 
dieser göttlichen Gerechtigkeitspraxis die Existenz des Glaubenden 
als des in Gott sich Festmachenden, auf ihn sich Verlassenden und 
mit ihm Einverstandenen zuletzt und zutiefst ausmacht' . 
42
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De rechtvaardiging van doelen waarin de ene mens de andere als middel 
gebruikt om zijn eigen doel te bereiken, duidt in bijbels-theologische taal 
afgodendienst aan4' . De rijken en machtigen hebben de armen tot een somber 
lot veroordeeld in de verwoestende gevolgen van de vrije-markteconomie. Het 
is dan ook allereerst hun verantwoordelijkheid om voor hen een solidaire 
gemeenschap te realiseren waarin de sterken worden opgeroepen de lasten van 
de zwakken te dragen4", temeer daar zij hen deze lasten hebben opgelegd: 
"Das Gesetz Christi verpflichtet die am meisten die die Lasten 
aufladen, unter denen die Unterdrückten zusammenzubrechen drohen. 
Solidarisierung mit den Niedergedrückten ist die geschichtliche 
Gestalt des göttlichen Rechtfertigungshandelns...Das Zeugnis für 
Gottes Bundesgerechtigkeit führt die Glaubenden hinein in die 
Parteinahme gegen die das Lebensnotwendige Vorenthaltenden und das 
Lebensrecht der vielen Mißachtenden. Es tritt ein in den Bund des 
gerechten Gottes, der sich die Bedrängnis der Armen zu Herzen und 
von ihr herausfordern läßt. Ja es versteht sich selbst als das von 
Gottes Geist durchatmete und so ermöglichte Handeln Gottes, durch 
das er den Entrechteten Recht schafft"4'. 
Ρ. Eicher knoopt aan bij de kritiek van Werbick op de economische vrij-
heidsideologie, waarvan de bevrijdingstheologie heeft aangetoond dat zij 
ook de theologie in een abstracte vrijheidsmetafysica heeft gedompeld. De 
bijbelse gerechtigheid geeft een concreet antwoord op de vraag welk recht 
de armen hebben in Gods ogen. Door Zijn uitverkiezing van een gering volk 
tot Zijn verbondsvolk heeft God duidelijk gemaakt hoezeer het lot van de 
geringen en zwakken Hem ter harte gaat: 
"Als der in seiner Heiligkeit Gerechte erweist sich JHWH, der Gott 
Israels, durch seine unbedingte Treue in der Zuwendung zu den 
schwächsten Gliedern der Geschichte...Israels Erwählung als des 
geringsten unter den Völkern entspringt biblisch nicht einer dunklen 
Willkür der geheimnisvollen Souveränität Gottes, sondern seiner 
verheißungsvollen Gerechtigkeit, nach welcher der Mächtigere dem 
Geringeren dienen wird" . 
In de zorg voor de arme dient God als almachtige als het ware de belangen 
van de geringen en zwakken. Geweld tegen de armen is een vergrijp tegen God 
zelf, beschadigt het Verbond en is de oorzaak van Israels schande. Geleide-
lijk verandert in de geschiedenis de verwachting van een Messias die het 
volk zichtbaar recht verschaft in een gebeurtenis die de gerechtigheid 
van God innerlijk laat plaatsvinden in de harten van de mensen . De 
messiaanse verwachting betreft uiteindelijk een figuur, op wie de geest van 
47
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God rust en die zelf als gebrokene en geslagene de armen van álle volkeren 
recht verschaffen zal; echter dit recht moet hij met zijn dood bekopen54. 
De rechtvaardige dienstknecht geeft zijn leven voor hen die in ongerechtig-
heid leven, opdat Gods gerechtigheid strale tot heil van alle volkeren en 
tot glorie van Israël : 
"Im Geist von Gottes barmherziger Gerechtigkeit wird dieser königli-
che Arme sein Leben dahingehen für die ihn zermalmenden Ungerechten 
selbst und so wird der freiwillig Ohnmächtige allein in der Macht 
von JHWHs Gerechtigkeit das Recht zu allen Völkern tragen. An diesem 
Punkt wird Israels Erwählung universal: seine Erwählung als des 
letzten der Völker gilt den Letzten in allen Völkern. Auf den Einzi-
gen, den Gott Israels, werden nach dieser großen Verheißung alle 
Völker deshalb bezogen, weil dieser Einzige der Gott der Armen sein 
will: der seiner Gerechtigkeit treue Gott" . 
Israels uitverkiezing wordt volledig geopenbaard als God besluit in de 
deelname van alle volkeren aan Zijn heerlijkheid Jezus Christus als Israels 
gerechte Zoon zendt om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te maken, aan blinden dat zij zien en om 
verdrukten te laten gaan in vrijheid5^. Jezus wordt als Messias verkondigd 
omdat op Hem de Geest Gods rust: Hij is door de Geest gezalfd. Zijn 
uitverkiezing door God is ook een uitverkiezing van de armen tot bevrijding 
van onderdrukking en tot deelname aan de rijkdom van Gods schepping: 
"Daß Gott in seinem Messias die Armen erwählt, nicht um sie als 
Geschundene seligzupreisen, sondern um die seliggesprochenen Unter-
drükten im vollen Sinne des Wortes zum Reichtum des Lebens zu 
befreien, das macht offenbar das urchristliche Bekenntnis aus, auf 
das schon Paulus seine Gemeinde ansprechen konnte: 'Ihr kennt doch 
die Gnade unseren Herrn Jesus Christus, daß er arm wurde um euret-
willen, ob er wohl reich ist, auf daß ihr durch seine Armut reich 
würdet (II Cor.8,9)"57. 
De onderdrukkers ontmoeten in de onderdrukten en armen niet alleen Gods 
uitverkorenen, maar God zelf in Zijn messiaans gelaat". Daardoor ver-
krijgt de voorkeursoptie voor de armen ook een typisch ethisch aspect: 
indien de bezitters en machtigen tot de bevrijding van de armen geroepen 
zijn, verschaft de waarneming van deze armoede en het daaropvolgende 
gerechtige handelen een kans op bekering. De hedendaagse bekering van het 
Westen van machtsblok tot solidair blok houdt dan concreet in dat men de 
eigen gevangenschap in economische, politieke en religieuze structuren van 
ongerechtigheid moet kunnen waarnemen om te leren haar te weerstaan. In de 
daadwerkelijke voorkeursoptie voor de armen moeten speciaal de christenen 
als Kerk getuigen van hun solidair handelen: 
"Diese Solidarität ereignet sich nicht ohne die Umkehr der im System 
der Unterdrückten selbst Befangenen zu den von ihnen Bedrückten 
selbst...Gut wird dieser Widerstand sein, wenn das Bekenntnis zur 
biblischen bezeugten Option für die Armen zur Anerkennung der 
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Anderen in der ihnen eigenen Not und zur solidarischen Teilnahme an 
ihrer eigenen Befreiung führt. Denn die biblisch gepriesene Liebe, 
in der die Anerkennung der Anderen Ereignis wird, setzt die Wahrneh-
mung der Gerechtigkeit voraus"59. 
B.Fraling onderscheidt evenals Eicher in de bijbelse voorkeursoptie 
voor de armen, zoals de bevrijdingstheologen haar verstaan, een aantal 
ethische aspecten die de grondslag vormen voor een actualisering van deze 
optie binnen de westerse sociaal-economische structuren. De fundamentele 
vraag van de christelijke moraal noemt hij in aansluiting bij J. Sobrino 
de vraag naar hetgeen de mensen moeten doen opdat de bevrijdende heerschap-
pij van God in de geschiedenis zich begint te verwerkelijken . Vanuit dit 
perspectief, waarin deze optie haar fundament heeft in de ervaring van het 
heilshistorische handelen van God zijn verschillende ethische en mystie-
ke aspecten af te leiden. De arme als mens in nood openbaart de roepstem 
van God zelf die ons oproept tot solidariteit, waardoor zowel het geloof in 
God steeds dieper wordt beleefd en verwerkelijkt, alsook de naastenliefde 
in concrete gerechtigheid moet worden beoefend . Deze ethische oproep die 
van Godswege ligt in de waarneming van het lijdende gezicht van de ander, 
bemiddelt de verlossing en wijst tevens op een mystiek aspect. Fraling 
haalt in dit verband een kenmerkende passage van C.Boff aan: 
"Der Arme ist lebendige Vermittlung des Herrn, sein wirklicher 
Ausdruck und nicht nur eine Zwischeninstanz. In diesem Sinne ist der 
Arme Sakrament Jesu: Kundgebung und Mitteilung seines Geheimnisses, 
Ort seiner Offenbarung und Gegenwart. Zwischen Christus und den 
Armen besteht demnach ein Einklang nicht nur moralischer, sondern 
mystischer Art...Das Sakrament der Armen vermittelt uns den Gott des 
Willens...Gott ist da Anruf, nicht Trost, er ist Infragestellung, 
nicht Rechtfertigung. Angesichts der Armen wird der Mensch zur 
Liebe, zum Dienst, zu Solidarität und Gerechtigkeit aufgerufen. Es 
ist ein bitteres Sakrament, das man da empfängt. Und dennoch bleibt 
es das einzige zur Erlösung unbedingt notwendige Sakrament der 
Erlösung"64. 
De voorkeursoptie voor de armen bewerkt bovendien, dat de reflectie op de 
ervaringen in het licht van Gods heilshistorisch handelen wordt beschouwd 
als een wisseling in het perspectief van de waarnemer van armoede. De 
ethisch-theologische kennis van de niet-arme waarnemer verandert radicaal 
" o.a. p.52-53. 
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door deze wisseling in blikveld, die de 'ruptura epistemológica'" wordt 
genoemd, indien de armen als broeders en zusters worden gezien: 
"Der Vergleich mit dem Prophetenwort vom Wechsel des Herzens66 die 
Dimension neu gewonnener Erkenntnismb'glichkeiten; es geht...um 
Mitempfinden, was immer Umkehr und Veränderung des eigenen Standor-
tes zur Voraussetzung hat...Mit dieser Teilnahme am Schicksal der 
Armen verbindet sich der Wille zum Protest...Der entscheidende Punkt 
aber bei diesem Bemühen bleibt der, daß der für die Armen Entschie-
dene die Optik des Verarmten annimmt, eine Vision der Welt und der 
Gesellschaft entwickelt, die vom Armen ausgeht6'". 
De ethische waarden en de hieraan verbonden oordelen en normen zal men door 
de blik op de ander, het niet-ik, de arme, nieuw moeten voltrekken6". Voor 
een juiste beoordeling van ethisch-theologische kennis is de optie voor de 
armen derhalve geen criterium maar voorwaarde. Een juiste waarneming van de 
verantwoordelijkheid van de betrokkenen veronderstelt ook een verantwoorde-
lijkheid van de Europese theologie in de theologische context van de 
voorkeursoptie voor de armen6'. Maar in de analyse van de locale situatie 
van de armen zijn ook de sociale wetenschappen van grote betekenis. De 
optie voor de armen is, ofschoon een centrale oriëntatie in het moraal-
theologische denken, echter niet het formele object van deze ethiek; deze 
optie vormt daarentegen een voorkeursmotief in een vernieuwing van de 
ethiek en is voorwaarde voor het herstel van gerechtigheid en vrijheid' . 
"Auch der Arme wird geliebt, damit sein Leben gelinge; dieses Gelin-
gen ist gerade durch die Situation seiner Armut aufs äußerste 
gefährdet. Seine Armut wird darum überdacht auf eine mögliche 
Überwindung hin. Letzter Horizont solcher Bemühung ist darum nicht 
sein Armsein, sondern er selbst als zur Freiheit und Selbstbestim-
mung berufenen Person. Ihre Freiheit zu bekämpfen, das ist inte-
grierender Bestandteil jener Befreiung, um die es in den Bemühungen 
der Befreiungstheologen geht. Dabei sollen die Armen selbst immer 
mehr zu eigenen Subjekten ihrer Befreiungsgeschichte werden"71. 
Een grote hindernis voor de uitbanning van de armoede is het concrete 
bestaan van een onrechtvaardige verdeling van de goederen. Deze situatie 
van sociaal-economische ongelijkheid bestaat niet alleen in de Derde wereld 
maar ook in het rijke Westen'2. De optie voor de armen moet met name ook 
in Europa bewust maken, dat de armoede een structureel probleem is. Ook in 
Europa bestaan er immers grote verschillen in welvaart. De bewustwording 
ervan heeft niet alleen een onthullende functie maar is ook profetisch van 
aard: de Kerk kent op dit terrein een lange traditie die zij tot op heden, 
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vanaf Amos tot aan overtuigde bisschoppen in Europa, waarmaakt'3. Derhalve 
dient de internationale economische orde met betrekking tot de armoedebe-
strijding opnieuw doordacht en hervormd te worden'''. In dit opzicht dient 
ook hier de theorie van Rawls verder verwezenlijkt te worden, als basis van 
een verantwoorde ontvouwing van de ethische problematiek die gericht is op 
de inlossing van een inter-generationele gerechtigheid'5. 
D.Mieth systematiseert de bijbelse gerechtigheidsidee in drie structu-
rele momenten uit de Verbondsgeschiedenis van Israël. Ten eerste wordt de 
gerechtigheid vervat in een autocratisch maatschappijverdrag. God verbindt 
de instituties van Zijn gegeven Wet op de Sinaï aan de normering van 
menselijk handelen; Hij staat garant voor deze maatschappelijke ordening en 
is trouw aan Zijn verbond, zoals ook Hij trouw verwacht van het volk in de 
77 erkenning van Zijn Wet . In de Wijsheidsliteratuur wordt over een tweede, 
innerlijke gerechtigheid gesproken, een rechtschapenheid, die verbonden is 
met voorstellingen zoals door de Profeten Jeremía en Ezechiël worden 
verwoord: gerechtigheid is in het hart van de mens geschreven, hij is 
vanuit zichzelf in staat om de rechtvaardigheid te ontdekken en te ver-
staan. Een derde structurele trek vindt men in de aanklacht tegen sociale 
onrechtvaardigheid, zoals deze door de profeten Amos en Hosea wordt uitge-
drukt. De aanklacht tegen ongerechtige verdeling van landerijen en goederen 
kent een sociale verantwoording. Een juiste en rechtvaardige verdeling 
onder het Volk Gods is tegelijk ook een teken van de groei naar vervulling 
van de belofte van God: rechtvaardige verdeling en Gods belofte hangen nauw 
samen in het visioen van de eindtijd, als de Messias het Rijk Gods aankon-
digt78. 
Jezus van Nazareth heeft in het kader van deze drievoudige structurele aard 
van gerechtigheid in de Bergrede een nieuw accent gelegd: Hij versterkt 
niet alleen de innerlijke kracht van gerechtigheid, maar verwijst expliciet 
naar de band tussen haar en het Rijk Gods: de armen zullen dit Rijk 
beërven, het is derhalve een Rijk van de armen, dat in zijn voorkeursoptie 
tot navolging oproept . De traditionele exegese van de werken van barm-
hartigheid heeft vaak de nadruk gelegd op een individuele caritas van de 
noodlijdenden. Mieth gaat het meer om de schepping van instituties en van 
een samenleving, waarbinnen deze grote sociale ongelijkheid niet meer 
bestaat. De kracht van de bekering in Jezus Christus verstaat de apostel 
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Paulus zodanig als een oproep tot verandering van hart, die zich ook in de 
sociale structuren uitdrukt, zoals in de christelijke gemeenten81. 
In de kerkelijke leer constateert Mieth dat het thema gerechtigheid pas 
zeer laat als theologisch thema centraal is komen te staan. Weliswaar is 
door eeuwenlange caritas de gerechtigheid practisch beoefend en geïnstitu-
tionaliseerd in de christelijke maatschappij8 , maar de bijbelse gerech-
tigheid zet zich voort in een meer juridisch-politieke theorievorming 
omtrent gerechtigheid (Thomas van Aquino, Machiavelli, Kant)83. Daarente-
gen ontstaat vanaf de 19e eeuw een grotere aandacht in het Christendom, 
uitmondend in de sociale leer van de Kerk, voor de emancipatorische 
aspecten van de 'justitia distributiva', die de verdeling van goederen, 
kapitaal, etc. betreft84. Gerechtigheid wordt onder invloed van de idealen 
van de Franse Revolutie ('fraternité') door de sociale leer opgenomen in 
een streven naar solidariteit. In zijn encycliek Quadragesimo Anno (1931) 
verbindt Paus Pius IX een dynamisch rechtvaardigheidsbegrip met het 
principe solidariteit: solidariteit is de nieuwe naam voor een productieve 
en emancipatieve gerechtigheid85. Daarmee neemt de sociale leer ook het 
klassebegrip van de arbeidersklasse over, dat een grote invloed zal 
uitoefenen op haar verdere ontwikkeling. Het duurt echter tot 1971, 
alvorens gerechtigheid, met het verschijnen van Octogésima Adveniens en De 
Justitia in Mundo, ook als participatief begrip door de sociale leer wordt 
verstaan. Men erkent dat de economische machtsverhoudingen niet zozeer op 
productiegoederen berusten, maar vooral uit de verdeling van kennis 
bestaan. De verdelingsgerechtigheid is in feite de centrale problematiek 
inzake sociale rechtvaardigheid geworden, die wereldwijd ter discussie 
staat. In deze discussie is de optie voor de armen, die logisch uit haar 
voorkomt (Rawls), een centraal criterium geworden ter beoordeling van 
economische systemen en instellingen op hun rechtvaardigheid86. De optie 
voor de armen is daarmee ook een ethisch criterium voor participatie van de 
zwakken en gemarginaliseerden aan de sociaal-economische en politieke 
systemen, omdat sociale rechtvaardigheid behalve wereldwijde solidariteit 
ook een wereldwijde verantwoordelijkheid impliceert8'. 
Aan de drie bijbelse structuurmomenten voegt Mieth88 ook een dogmatisch 
aspect toe, de 'kenoosis'. Doordat kenoosis de theologische grondslag van 
christelijke solidariteit wordt genoemd, legt zij ook een intrinsieke 
verbinding tussen gerechtigheid en solidariteit. In de context van de 
economische crisis, die zowel de waardigheid van de mens alsook die van de 
arbeid steeds ernstiger aantast (werkloosheid) is een theologische solida-
riteit de grondslag voor een bevrijding in de arbeid. Bevrijding in de 
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arbeid veronderstelt dat de mens van zijn arbeid vervreemd is geraakt. Deze 
vervreemding komt voort uit een samenspel van historische en sociaal-econo-
mische factoren, waardoor een kloof tussen werk en arbeid is ontstaan: 
"Der Mensch befreit sich dann in seinem Wirken, wenn er dieses 
Wirken in bezug auf sich selbst vollzieht und nicht im Sinne einer 
Verobjektivierung seiner Tätigkeit als Produkt...Daß der Mensch sich 
im Wirken befreit, heißt daß er sein Selbst befreit"89. 
Om bevrijding in de arbeid te verwerkelijken is het noodzakelijk dat de 
mens zich bewust wordt van deze bepalende factoren, die geleid hebben tot 
een onderdrukkings-en vervreemdingsstructuur van de arbeid90. Ook op 
theologische gronden is vervreemding in de arbeid ontstaan en wel als 
gevolg van de zondeval. De inhoud van het bijbelse arbeidsbegrip bestaat 
uit enerzijds de noodzaak om door arbeid in de levensbehoeften te voorzien 
en anderzijds uit het lijdenskarakter van arbeid waardoor de mens binnen 
een mensonwaardig arbeidssysteem wordt onderdrukt: 
"Heilstheologisch bedeutet die Entfremdungsgeschichte in der Arbeit 
nichts anderes als einen Niederschlag der Sünde der Welt die sich in 
den Strukturen menschlichen Daseins immer wieder neu intensi-
viert"91. 
Strijd tegen deze structuren verlangt een verantwoordelijk handelen, welke 
zijn oorzaak vindt in de solidariteit van God met de mensen. De 'kenoosis' 
van Christus in het kiezen van een leven gelijk aan dat van de mensen, 
wijst op een dogmatisch motief, waardoor arbeid en werk, die scheppingsthe-
ologisch door de zonde zijn onderscheiden, soteriologisch met elkaar worden 
verzoend. De rechtvaardigingsleer van de apostel Paulus in de Brieven aan 
de Romeinen en de Galaten betekent in dit opzicht, dat Christus zo solidair 
met de mensen in hun zondige structuur is geweest dat Hij deze grondsitua-
tie beter kende dan zijn tijdgenoten92. Verlossing uit de zonde is derhal-
ve de theologische vertaling van bevrijding in de arbeid, omdat God in Zijn 
verlossing aan een grondstructuur van het menselijk bestaan participeert. 
Jezus is in Zijn solidariteit met de arbeidende mens de zichtbare uitdruk-
king van Gods liefde en solidariteit voor de armen, verdrukten en misdeel-
den. Hij is niet het oerbeeld van de arbeidende mens, maar door Zijn 
verlossend handelen in Zijn gelijkwording aan de mens is Hij het oerbeeld 
geworden van de solidaire mens93. In de Incarnatie, als de gelijkwording 
van God aan het leven van de mens, is dus reeds een verlossend motief 
aanwezig. De Kerk als Lichaam van Christus heeft de opdracht deze zending 
voort te zetten, niet als troostmotief voor het lijden in de wereld, maar 
als verlossingsmotief door middel van solidariteit: 
"Die Kirche steht selbst unter diesem Auftrag und unter diesem An-
spruch, und indem sie als Gemeinschaft der Gläubigen sich diesem 
Anspruch der Solidarität zu stellen und ihn zu erfüllen versucht, 
setzt sie das soteriologische Handeln Christi fort"94. 
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Solidariteit, gebaseerd op het dogmatisch motief van de kenoosis is niet 
alleen een principe voor een rechtvaardige menselijke samenleving, maar 
bovenal een grondbeginsel van een christelijk-sociale ethiek". Een 
theologie van de arbeid dient niet alleen vanuit scheppingstheologisch 
perspectief9" het principe van de solidariteit vorm te geven; ook vanuit 
soteriologisch perspectief moet een theologie van de arbeid in het teken 
staan van een streven naar een solidaire mensengemeenschap. Het voorbeeld 
van Jezus als levend getuigenis van een verlossend offer uit solidariteit 
met de mens, betekent dat arbeid als sociale zelfverwerkelijking een 'locus 
theologicus' is van een solidaire identiteitsvorming9'. 
98 
B.Johns tone verbindt de notie van solidariteit met degenen die ver-
drukt zijn, aan een critisch moreel bewustzijn, dat ontstaat als reflectie 
op een historische contrastervaring. De contrastervaring, een idee die 
onder andere is ontwikkeld door E.Schi llebeeckx , confronteert de mens 
met een negatieve situatie inzake het lot van de ander, die een dringende 
oproep, een morele imperatief vervat om tot verplichtende inzet te komen. 
Deze inzet drukt zich uit in solidariteit en wordt allereerst verbonden aan 
Gods zelfmededeline in Zijn vrije raadsbesluit Zijn Zoon te zenden naar de 
100 
wereld . De notie van solidariteit, die is verbonden aan de inzet voor 
anderen, speciaal hen die verdrukt worden, heeft aldus een christologisch 
fundament . Essentieel in deze solidariteit is de vrije keuze voor de 
plaatsbekleding van de kwetsbare en arme mens. Solidariteit heeft een 
religieuze betekenis in de zin dat alle mensen geschapen zijn naar Gods 
beeld en ook een morele betekenis in de zin dat alle mensen in Christus 
verenigd zijn in een nieuwe mensengemeenschap. Johnstone past nu de 
contrastervaring toe op een belangrijke episode in het christelijk bewust-
zijn van de solidariteit, namelijk de bekeringsgeschiedenis van Bar tho-
l orné de las Casas (1474-1566). Las Casas ontdekte begin 16e eeuw 
tijdens zijn verblijf in de Nieuwe Wereld op het eiland Hispaniola, na 
lezing van een bijbeltekst , de Indianen als kinderen van God: in hun 
lijden was Christus zelf aanwezig. De rest van zijn leven besteedde hij aan 
de verdediging van de Indianen tegen moord, uitbuiting, slavernij en oor-
log . Johnstone presenteert de bekering van Bartholomé de las Casas als 
95 
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een christelijke solidariteit ten gevolge van een contrastervaring, 
waardoor hij zich rekenschap gaf van de positie van de verdrukte Indianen, 
in hen Christus ontdekte en zich met hen, de slachtoffers, identificeerde. 
Uit de bekering van Las Casas leidt Johnstone drie stadia van een moreel 
bewustzijn af, welke de solidariteit structureren: 
"(1) Conscience means thinking with the other, and especially with 
the other who is oppressed; (2) When conscience takes this form it 
becomes a powerfully critical conscience, which challenges the esta­
blished forms of domination; (3) It becomes also a self-critical 
conscience, which is alert to the possibilities of error and negli­
gence in its own operations"104. 
Las Casas gaf in de 16e eeuw door zijn radicale levenshouding een voorbeeld 
van christelijke solidariteit, die op grond van het Evangelie een critische 
functie vervulde in de beoordeling van onrechtvaardige sociale en politieke 
structuren. Hij ontwikkelde in zijn solidariteit met de Indianen een leer 
die de universele omarming van de menselijke familie in God expliciet 
verbond aan de verdediging van de universele mensenrechten op grond van de 
fundamentele gelijkheid van alle mensen105. Het critisch moreel bewust­
zijn dat naar aanleiding van een contrastervaring tot effectieve solida­
riteit met de verdrukten overgaat, kent sindsdien een lange traditie in het 
christelijk denken10^. 
10.5. Gerechtigheid als utopisch ideaal 
De totaliteit van het Rijk Gods vormt een eschatologische realiteit, die 
niet samenvalt met bestaande historische sociaal-politieke bewegingen. Maar 
dit neemt niet weg dat het Rijk Gods in het handelen van christenen voor 
gerechtigheid en solidariteit met de armen reeds in de geschiedenis 
aanwezig is en onzichtbaar groeit tegen de verdrukking in107. Gerechtig­
heid als utopisch ideaal stelt zich expliciet ten dienste van de komst van 
het Rijk Gods. Dit ideaal is gericht op een maatschappelijke transformatie 
welke de situatie van de armen exemplarisch noemt voor een nieuw ontwerp 
van een toekomstige samenleving. 
C.Boff heeft het onderscheid tussen het historische en het religieuze 
108 karakter van bevrijding sterk benadrukt . Voorop staat bij hem dat de 
beoogde sociale en politieke bevrijding nooit identiek is aan de religieuze 
bevrijding zoals de christelijke soteriologie die verstaat. Bevrijding is 
in dit perspectief een fenomeen van diepere, transcendente betekenis, die 
openstaat voor transcendente inhouden welke door de Openbaring met 'heil' 
of 'Rijk Gods' worden aangeduid. Maar dit heilsrijk komt daarentegen wel 
tot stand in en door het bevrijdingsproces, indien dit proces leidt tot 
gerechtigheid en vrijheid van de onderdrukten. Het Evangelie is als utopie, 
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uitlopend op het Rijk Gods, slechts dan geldig, indien het historisch 
bemiddeld kan worden: 
"Sollte das Evangelium des biblischen Gottes die Vision einer 
volkommenen Welt sein die es nicht gibt?...Das Reich Gottes ist 
tatsächlich eine Utopie...eine Verstandeskategorie, sie kann nie in 
der empirischen Wirklichkeit bestehen. Würde man dies dennoch beab-
sichtigen, kämen die Kategorien durcheinander. Kann eine Utopie 
realistische Erwartungen rechtfertigen, die keine Flucht aus der 
Wirklichkeit bedeuten? Die Antwort darauf lautet daß zwar die Utopie 
als Bild der Volkommenheit nicht in der Geschichte verwirklicht 
werden kann, daß eine gültige Utopie jedoch geschichtlich ausführ-
bare Projekte hervorbringt. Wenn das Reich Gottes, des Gottes der 
Bibel, sich als Hoffnung für die Armen erweist, so muß diese ge-
schichtlich ausführbare Projekte zeitigen"*"' . 
Op deze wijze laat het Evangelie zien dat de mysterieuze aanwezigheid van 
het heil, namelijk van Gods handelen in de geschiedenis, ook aanwezig is in 
een historisch bevrijdingsproces. Dit bevrijdingsproces dat door christenen 
in gang is gezet en gemotiveerd wordt door de voorkeursoptie voor de armen, 
vormt niet alleen de belangrijkste 'locus theologicus' van de totstandko-
ming van het heil - de armen zijn het sacrament van Gods heilshistorische 
handelen1*" - maar is er tevens de concretisering van. In het gerechtige 
handelen van christenen is Gods heil sacramenteel én tastbaar aanwezig: Hij 
verlost door de menselijke solidariteit met de armen en verdrukten Zijn 
volk van kwaad en zonde en geeft deel, reeds in het aardse 'hier en nu', 
aan de belofte van het komend Rijk. 
l.Ellacuria verbindt solidariteit aan de vorming van een solidaire 
mensengemeenschap die vooruitloopt op de komst van het Koninkrijk Gods en 
plaatst haar in de context van de grote werkloosheid in de Derde Wereld. De 
werkloosheid is niet alleen een ethisch probleem, maar ook een strict 
theologisch probleem inzover namelijk de bedoeling van God met betrekking 
tot Zijn Koninkrijk op het spel staat. Dit Koninkrijk is namelijk niet te 
rijmen met een situatie waarin een groot deel van de mensheid, in het 
bijzonder de armen, zich niet alleen beroofd ziet van het meest noodzake-
lijke om te leven, maar vooral van de mogelijkheid om zich in leven te 
houden en zichzelf vrij te ontwikkelen . De werkloosheid is in de Derde 
Wereld des te schrijnender, omdat zij verstrengeld is met sociaal-economi-
sche structuren die vanuit een ander werelddeel ontworpen zijn en vanuit 
deze Eerste Wereld nog steeds beheerst worden. Deze treurige en tegelijker-
tijd monsterachtige situatie maakt het gebrek aan solidariteit in de 
huidige economische wereldorde pijnlijk zichtbaar. In theologisch perspec-
tief onthult de werkloosheid de zonde van de wereld, die Jezus kwam 
wegnemen, en welke in zijn formele structuur niets anders is dan 
"die realiteit die vorm geeft aan de wereld en van daaruit aan de 
mensen met ontkenning van en in tegenstelling tot wat God ermee 
wilde op het moment dat Hij die wereld schiep en tot wat Hij met die 
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aarde voorhad in de aankondiging van het Koninkrijk van God door de 
mond van Jezus...Een zonde welke geen zuiver ethische fout is maar 
de positieve ontkenning van God als Vader die voor zijn kinderen die 
erfenis wil die hun toekomt in de Eniggeboren Zoon...opdat zij zich 
broeders voelen en als zodanig leven"113. 
In wezen gaat het erom dat niet alleen een nieuwe economische wereldorde 
wordt geschapen, waarin de handelsbetrekkingen rechtvaardiger zijn, maar 
dat vooral een nieuwe beschaving wordt gecreëerd, welke niet gebouwd is op 
overheersing, ongelijkheid, accumulatie en consumptiedrang maar op humane 
en christelijke principes. Verandering van mentaliteit houdt ook verande-
ring van de koers der geschiedenis in, en dit kan niet zonder een radicale 
omvorming van het huidige economische bestel11''. Dit nieuwe project van 
de mensheid kan men enigermate waarnemen indien men gericht is op het 
perspectief van het Rijk Gods vanuit de realiteit en de waarden van de 
Derde Wereld. Dat betekent niet dat het Rijk Gods een technisch model van 
samenleving biedt, noch dat de Derde Wereld daar een voorteken van is. 
Indien echter niet gewerkt wordt aan deze nieuwe samenleving, dan blijft 
het Koninkrijk Gods een pure utopie: 
"Een project van mensheid en beschaving dat geen rekening houdt met 
de utopie van het Koninkrijk, zou niet alleen in zijn transcendente 
projectie aan betekenis verliezen, maar ook in zijn historische 
verwerkelijking. Het Koninkrijk Gods, hoewel het niet beperkt blijft 
om een puur historisch project te zijn, beoogt een verwerkelijking 
in de geschiedenis, beoogt dat de wereld van de mensen op een 
bepaalde manier wordt gevormd. Ofschoon het Koninkrijk van God in de 
individuele innerlijkheid beleefd kan worden en in die dimensie 
beleefd moet worden opdat het werkelijk Koninkrijk van God is, 
blijft het niet beperkt tot de sfeer van het individuele, het 
gemeenschappelijke, het kerkelijke, maar het strekt zich uit tot het 
structurele, in de mate dat het leven van personen in hoge mate 
afhangt van wat steeds de sociale, economische en politieke struc-
tuur is waarin zij leven"11 . 
Ellacuria stelt vervolgens dat dit Koninkrijk van God op enkele fundamente-
le kenmerken doelt die voor de configuratie van een nieuwe maatschappij van 
elementair belang zijn. Een eerste kenmerk is de voorkeursoptie die in het 
Koninkrijk Gods toekomt aan de armen. De armsten onder de armen zijn altijd 
werklozen die onvoldoende of nooit toegang hadden tot de arbeidsmarkt. Van-
uit het oogpunt van God zijn de armen degenen die voorrang hebben in die 
utopie die Jezus met het Koninkrijk Gods aanduidt: de menselijke orde die 
correspondeert aan het Rijk Gods moet zich vanuit de armen en ten behoeve 
van de armen vormen. De bijbelse voorkeursoptie voor de armen beroept zich 
op het feit dat zij als de meest benadeelden Gods zegen ontvangen en daar-
door een geheel van gedragingen ontwikkelen die de mogelijkheid scheppen 
tot de beste relaties met God en met de mensen11". Een tweede kenmerk is 
dat de ordening van waarden die de wereld bepaalt veranderd moet worden 
door deze ordening meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke 
behoeften en met de perspectieven van het Koninkrijk. Accumulatie van 
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kapitaal in het kopen van bijvoorbeeld arbeid als bron van rijkdom en macht 
staat de humanisering van de mens in de arbeid in de weg en belemmert zijn 
zelfontplooiing. Een derde kenmerk is dat armoede niet meer zou bestaan in 
het ontbreken van het levensnoodzakelijke, maar in een universele stand van 
zaken, waarin de fundamentele behoeften van de mens, materieel en immate-
rieel, gegarandeerd zijn. Men moet op zoek gaan naar een evenwicht waarin 
de economische dynamiek niet de mensen beheerst, maar integendeel waar het 
de mensen zijn die de economie bepalen. Echter deze vorm van evenwicht 
vereist een internationale solidariteit: 
"Mogelijk zou de fundamentele opdracht van een solidariteit, waarin 
de inspanningen van de dominerende wereld vertaald worden om de ar-
beidsverhoudingen in de gedomineerde wereld te verbeteren, een 
wijziging kunnen betekenen in de nogal duistere koers van de ge-
schiedenis. . .De utopie van het Koninkrijk Gods kan als licht dienen 
om in de oorzaken van de werkloosheid door te dringen en om nieuwe 
horizonten te openen die de weg vrij maken voor de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde"^'. 
118 R. Par ent werkt een theologie van de solidariteit uit op basis van de 
historische groei van het begrip solidariteit in de christelijke traditie. 
Hij constateert dat solidariteit pas laat in het kerkelijke denken ver-
schijnt, en eerst in de Franse vertaling van Gaudium et Spes (1965) en 
Populorum Progressio (1967) als zelfstandige term optreedt. Solidariteit is 
een term die synoniem is met traditionele termen als 'conjunctio', 'commu-
nion' en 'fraternité-charité . Solidariteit wordt pas een zelfstandig 
begrip in haar connotatie met Ontwikkeling', als het in Populorum Progres-
sio een programmatische waarde krijgt en de motor achter de menselijke 
vooruitgang wordt. In de 19e eeuw verkrijgt solidariteit pas een brede 
bekendheid in het filosofische denken, mede door toedoen van A.Comte en 
P. Leroux. Comte gebruikt de solidariteit in een brede betekenis als 
intermediair tussen wetenschap en kunst, tussen moraal en theologie. Het 
door de godsdienst bepaalde wereldbeeld moet vervangen worden door een 
nieuwe synthese van menselijke kennis op basis van feitelijk waargenomen 
verschijnselen. Leroux wil de term solidariteit als vervanging gebruiken 
van de christelijke caritas. Het Christendom is voor hem de grootste 
godsdienst uit het verleden, maar er is iets groters dat dit overstijgt en 
dat noemt hij de mensheid. Christelijke caritas verschijnt hem als de 
mythische versie van de menselijke solidariteit, welke laatste beter in 
staat is de belangen van allen tot verwerkelijking van de menselijke 
120 
solidariteit te verwezenlijken . Onder invloed van L. Bourgeo i s ont-
wikkelt solidariteit zich binnen de politieke doctrine van het solidarisme. 
Hij keert zich tegen het individualisme dat de basis vormt van het econo-
misch liberalisme, en ontwikkelt een maatschappelijk concept, onder invloed 
van de voortschrijdende wetenschap, dat de samenleving ziet als een 
organisme. Solidariteit vormt de basis van dit organisme en is beter dan de 
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caritas in staat om de naastenliefde maatschappelijk uit te drukken. Hierin 
moet zij ondersteuning krijgen van een planmatig opgezette organisa-
tie . De sociale theorie van E. Dürkhe im zet de politieke doctrine van 
het solidarisme voort en formuleert de evolutieve overgang van mechanische 
solidariteit (door gelijkenis) naar organische solidariteit (door diffe-
rentiatie van functies overeenstemmend met de complexe maatschappelijke 
ontwikkeling). Beide principes moeten de cohesie en de continuïteit verze-
keren van de collectieve maatschappelijke actie. Solidariteit is als 
organisatie-begrip binnen een niet-christelijke en niet-kerkelijke context 
ontstaan als alternatief voor een onpractische en daardoor onbruikbare 
caritas. Een theologische reflectie op de solidariteit zal derhalve steeds 
de practische en organisatorische dimensie ervan moeten onderstrepen om de 
· 122 band tussen individu en sociaal lichaam uit te drukken . Dit doet zij 
in de term gemeenschap (communion): gemeenschap wordt in het Nieuwe Testa-
ment 'koinonia' genoemd en duidt de band aan tussen God en mens en tussen 
christenen onderling. Deze band betekent dat Christus de mensen als 
123 kinderen van één familie laat delen in het goddelijke leven . Daaruit 
zijn twee belangrijke christologische principes af te leiden, namelijk het 
goddelijk Zoonschap en de universele broederschap van alle mensen. De vrije 
beslissing van Jezus om in heel Zijn leven de wil van de Vader te volbren-
gen opent de weg naar het goddelijk Zoonschap en staat theologisch in het 
teken van de kenoosis : 
"En décidant ainsi... de ne pas être le pere de sa propre vie, il a 
vécu humainement sous le mode de la filiation, répondant ainsi 
librement au projet de Dieu: que soit révélé le Fils dans une exis-
tence véritablement humaine. . .L'Esprit fait de nous des fils adop-
* 125 * 
tifs et par lui nous crions: Abba, Pere . Cet Esprit atteste a 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu . 
De kenoosis is ook de weg die Jezus aflegt als Hij vrijwillig de dood kiest 
om Zijn leven te geven voor Zijn broeders : 
"Un seul et même acte consomme en même temps sa décision de désap-
propriation au profit des autres. Cet acte libre le donne aux autres 
d'une façon définitive, il en fait le Frère, frère-de-tous, frère 
universel. En nous faisant entrer dans la condition de filiation 
divine, l'Esprit nous donne aussi une vocation de fraternité univer-
selle... Je ne puis nommer Dieu Pere, si je ne redonne pas aux êtres 
128 - 129 
humains leur vrai nom : frères et soeurs'. 
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Solidariteit is in de theologische reflectie een begrip dat relationeel is, 
dat via een anti-christelijke filosofie door de theologie is opgenomen als 
practische vertaling van de christelijke koinonia. Maar de betekenis die 
het christelijk geloof inhoudelijk aan de zending van Jezus geeft, richt 
zich op de verkondiging van het Evangelie aan de armen. Indien solidariteit 
een relationeel begrip is dat de verhouding tussen God en mens en mensen 
onderling door christologische principes verklaart, dan betreft zij een 
christelijke orthopraxie welke relationeel gepractiseerd wordt in de 
vooringenomenheid (parti-pris) voor de armen13". Indien aldus een evange-
lische practijk van solidariteit een voorkeursoptie voor de armen impli-
ceert, dan betreft de waarlijke inzet van een theologie van de solidariteit 
niet de doordenking van de betrekkingen tussen gemeenschap (communion) en 
solidariteit, maar is zij deze solidariteit zelf, die als orthopraxie zich 
definieert in het hart van de complexe relaties die bestaan tussen 'commu-
nion' en 'parti-pris'. Christelijke solidariteit verwerkelijkt zich eerst 
dan als zij in de gemeenschap de bijbelse voorkeursoptie practiseert131. 
In deze praxis ontwerpt Parent een nieuwe theologie van de solidariteit. De 
christelijke gemeenschap kan op grond van haar geloof in Jezus als de Zoon 
en God als de Vader de practijk van solidariteit concreet verwerkelijken in 
de relaties van vooringenomenheid ten gunste van personen en collectivitei-
ten die zich in een situatie bevinden die hen door culturele, politieke, 
sociale en economische structuren hebben vervreemd van zichzelf. Zonder 
deze vooringenomenheid als kenmerk van solidariteit blijft de gemeenschap 
verstoken van practische inzet voor de armen. Deze inzet doet het aanschijn 
van de aarde veranderen door een transformatie van de situatie van de 
armen: Jezus die gekomen is om verlossing te brengen aan de armen, blinden, 
gevangenen, zieken en verdrukten132, stelt Zijn verkondiging in dienst 
van het komend Koninkrijk. Solidariteit met de armen als concrete practise-
ring van een evangelisch ideaal verwerkelijkt de liefde van God in de 
gemeenschap door deze bevrijding van onrecht en onderdrukking. Een bevrijde 
wereld van gepractiseerde solidariteit is een wereld waarin het Rijk Gods 
zich manifesteert en aan de arme en noodlijdende mens heil geschiedt133. 
10.6. Samenvatting 
In het theologische debat hebben we geconstateerd dat vanuit politieke, 
economische, ethische en utopische motieven een ideaal van een rechtvaar-
dige samenleving is geconstrueerd, waarvan het realiteitsgehalte is gelegen 
in solidariteit tussen mensen, speciaal met hen die arm, verdrukt en 
gemarginaliseerd zijn. Het sociaal onderricht van de bisschoppen blijkt, 
als christelijk-theologisch ontwerp van een verloste samenleving vervat te 
zijn in een algemene theologische tendens, welke, uitgaande van een 
bijbels-theologische voorkeursoptie voor de armen, zich richt op de 
totstandkoming van een rechtvaardige maatschappij. Deze rechtvaardige 
maatschappij wordt gedreven door politieke, economische, ethische en 
utopische idealen van gerechtigheid, welke in hun onderscheidenheid door 
middel van een gepractiseerde solidariteit op verwerkelijking aansturen. 
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De bijbelse gerechtigheid waarnaar het sociaal onderricht van de westerse 
bisschoppen streeft, blijkt vanwege de aangedragen politieke, economische, 
exegetische, ethische en utopische motieven niet te scheiden van de gemeen-
schapstrouw die zich uitdrukt in concrete daden van solidariteit. Zowel in 
de confrontatie met de bevrijdingstheologie, het economendebat naar 
aanleiding van Rawls' theorie en de theologische reflectie op de ethische 
criteria van een rechtvaardige samenleving, wordt de voorkeursoptie voor de 
armen het criterium van deze gepractiseerde solidariteit. 
In zijn typologie van een verloste samenleving, die haar culminatiepunt 
vindt in de voorbereiding op de komst van het Rijk Gods, sluit het sociaal 
onderricht van de bisschoppen nauw aan bij de door het theologisch debat 
ontwikkelde tendens tot een theologie van de solidariteit. De conflicten 
welke voortvloeien uit het door de bisschoppen ontworpen theologisch 
ontwerp van de 'familia Dei', namelijk ontstaan vanuit het voluntarisme, 
hebben wij in het theologisch debat onderscheiden in vier niveaus. Daaruit 
is gebleken dat op elk afzonderlijk niveau, politiek, economisch, ethisch 
en utopisch, het streven naar een rechtvaardige samenleving gericht is op 
een definitieve verlossing. Verlossing als voornaamste motiefstructuur van 
het sociaal onderricht kan op deze vier niveaus zodanig worden geïnterpre-
teerd dat zij in de verwerkelijking van een gerechtigheidsideaal in eikaars 
verlengde liggen. Verlossing op politiek niveau door maatschappelijke 
hervorming bewerkt bevrijding van onderdrukking en onrecht. Verlossing van 
overheersing en ongelijkheid op economisch niveau door participatieve 
rechtvaardigheid bewerkt verantwoordelijkheid en samen delen. Verlossing op 
ethisch niveau van egoïsme en eigenbelang door metanoia bewerkt gemeen-
schap. Verlossing van kwaad, zonde en schuld op utopisch niveau door 
kenoosis bewerkt broederliefde en goddelijk Zoonschap en opent het perspec-
tief op het Rijk Gods. Een dergelijke rangordening van de onderscheiden 
niveaus, waartoe het voluntarisme van het bisschoppelijk sociaal onderricht 
aanleiding gaf, kan nu de interne conflicten binnen dit onderricht ophef-
fen. De verschillende motieven worden aan elkaar gekoppeld door middel van 
de verbindende voorkeursoptie voor de armen. 
Aan de ene kant legt men zich in de theologische reflectie op deze niveaus 
onder invloed van het economendebat en de bevrijdingstheologie toe op een 
ethische doorlichting van het streven naar gerechtigheid: door de solidari-
teit met de zwakken en verdrukten in de samenleving verbindt deze reflectie 
de bijbelse oproep tot sociale rechtvaardigheid met de noodzakelijke 
transformatie van mentaliteit en sociaal-economische structuren. Dit ethi-
sche streven naar gerechtigheid in de huidige maatschappij wordt theolo-
gisch gemotiveerd door de bijbelse voorkeursoptie voor de armen. De armen 
zijn het sacrament van Gods heilshistorisch handelen in de concrete 
geschiedenis van mensen. Zij zijn in de bijbelse theologie de uitverkorenen 
van God op Wiens steun en bescherming zij mogen vertrouwen. Deze trouw van 
God berust op het Verbond dat Hij met Zijn volk op de Sinai' heeft gesloten. 
Dit Verbond wordt voortdurend vernieuwd en bevestigd, maar ook van de kant 
van de mens geschonden. Echter God blijft Zijn belofte trouw en verbreekt 
het Verbond niet, ook niet als er in de kenoosis van Jezus Christus een 
nieuw Verbond wordt gesloten, waardoor niet alleen Israël maar alle 
volkeren worden opgenomen in Gods heilsbelofte. Gods heilsbelofte staat 
vanaf het begin van de Schrift in het teken van bevrijding en verlossing 
van zonde, kwaad en ongerechtigheid. Het bestrijden van sociale onrecht-
vaardigheid stempelt ook structuren van de samenleving tot zondig en 
kwalijk; hoewel door de menselijke geest geschapen, zijn zij in hun 
accumulatie van ongerechtigheid ongeschikt om de solidariteit met de armen 
tot stand te brengen. Deze solidariteit is in het streven naar gerech-
tigheid gericht op een universele eenheid onder alle mensen, die vanuit de 
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bijbelse eschatologie wordt gelegitimeerd. Voorwaarde van deze solidariteit 
is de voorkeursoptie voor de armen in de totstandkoming van een recht-
vaardige samenleving, terwijl het object van dit streven het Rijk Gods is. 
Aan de andere kant formuleert deze theologische reflectie een utopisch 
ideaal dat zich richt op een universele eenheid die teken is van de komst 
van het Rijk Gods. Hoewel dit ideaal als richtinggevende idee een utopie 
blijft, neemt het in zijn radicale herschepping van de maatschappelijke en 
geestelijke werkelijkheid een voorschot op het komend Rijk in de zichtbare 
transformatie van structuren van de samenleving, die onvrijheid, afhanke-
lijkheid, onderdrukking en overheersing hebben gebracht. Op deze wijze 
worden politiek handelen en christelijk geloof via de utopie met elkaar in 
verband gebracht. De historische bemiddeling van de christelijke verlos-
sing, die perspectief opent op het heil van het komend Koninkrijk geschiedt 
door de utopie van dit Rijk. Het eschatologische heil wordt in de geschie-
denis weliswaar slechts gedeeltelijk gerealiseerd, maar de eschatologische 
toekomst, die niet in menselijke handen ligt, wordt bemiddeld door de inzet 
voor een leefbare, menswaardiger en rechtvaardiger aardse toekomst. De 
beoefening van het goede en het bestrijden van het kwaad is namelijk de 
concrete historische bemiddeling die het komen van het Rijk Gods zichzelf 
geeft. De solidariteit die met de zwakken in de samenleving vanuit de kern 
van de bijbelse boodschap - trouw aan het Verbond door middel van gerech-
tigheid - wordt geëist, is nu, gericht op de universele broederliefde - de 
samensmeding van de kinderen Gods onder één Vader in de 'familia Dei' -
intrinsiek verbonden aan de in de heilsbelofte aangekondigde komst van het 
Koninkrijk van God. Voorwaarde tot de totstandkoming van de 'familia Dei' 
is immers de solidariteit met de armen in de voorkeursoptie. Deze optie 
wijst op het soteriologisch en eschatologisch karakter van de armen als de 
bemiddelaars van Gods heilsbelofte en bewerkers van Zijn omvormende kracht. 
Het beoefenen van gerechtigheid door solidariteit met de armen vormt de 
kern van de Blijde Boodschap die de Messias verkondigt. De verkondiging van 
Jezus Christus van dit Evangelie van gerechtigheid en vrede door het geloof 
in een Rijk dat bevrijding geeft van onrecht, kwaad en zonde wordt door 
Zijn vrijwillige kenoosis tot bevrijding en verlossing van velen. Door te 
geloven in de offerdood en verrijzenis van Jezus Christus en Hem te 
verkondigen als de Messias, Die de band met de Vader herstelt en eeuwig 
leven belooft, delen alle gelovigen in het goddelijk Zoonschap. Hierdoor 
zijn zij ook opgenomen in een transcendente werkelijkheid, gericht op een 
universele broederschap, die vooruitloopt op de komst van het Rijk Gods. 
Dit Rijk van gerechtigheid en vrede, waar de profeten, Jezus en de aposte-
len op anticiperen, is het eschatologische perspectief van een rechtvaar-
dige samenleving die door broederlijke eenheid solidair is met de armen en 
zwakken in haar midden. In haar utopisch getuigenis van Gods bevrijdend 
Evangelie is deze samenleving het heilshistorisch teken van de werkelijk-
heid van Zijn verlossend Woord. Toch is het ideaal van deze rechtvaardige 
samenleving niet louter utopisch. De toegankelijkheid voor het menselijk 
verlangen van een betere wereld krijgt in het streven naar gerechtigheid 
tastbaar gestalte in het geloof in de komst van de Messias. Hoewel deze 
komst verhaast kan worden door menselijk handelen, blijft zij Gods vrije 
keuze. Daarentegen wordt de belichaming van de Messias-gedachte manifest in 
het beoefenen van gerechtigheid, in het bijzonder aan armen, verdrukten en 
ontheemden. Deze gedachte welke in haar verwerkelijking de gerechtigheid 
concreet belichaamt, is een mitswa. In het dagelijks beoefenen van deze 
goede daad wordt het Rijk Gods, even maar, zichtbare en tastbare werkelijk-
heid: ín het gelaat van de ander ligt de altijddurende openbaring van Zijn 
Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 
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APPENDIX HISTORISCH REGISTER VAN HET BISSCHOPPELIJK SOCIAAL ONDERRICHT IN 
DE WESTERSE GEÏNDUSTRIALISEERDE LANDEN 1961-1990 
Inleiding 
In ons wetenschappelijk onderzoek naar het bisschoppelijk sociaal onder-
richt hebben wij in 1992 in 'Bi sschoppen en arbeiders ' een grote 
hoeveelheid documenten samengebracht in een daartoe opgezet historisch 
register, aangevuld met een theologisch commentaar. De locale sociale 
vraagstukken welke hierin onder de aandacht worden gebracht schetsen een 
beeld van de sociaal-economische en politiek-kerkelijke situatie die zich 
in de periode 1961-1990 heeft ontwikkeld. Als appendix van onze huidige 
studie naar de theologische achtergrond wordt dit register uit practische 
overwegingen nogmaals gepresenteerd. Enkele kleine aanvullingen en correc-
ties op de eerste versie hebben het register enigszins herzien, waarbij de 
nummering echter ongewijzigd is gebleven. 
Dit historisch register dat 513 documenten vermeldt, biedt een sociale en 
pastorale dwarsdoorsnede van het bisschoppelijk sociaal onderricht binnen 
vele diocesane kerken. Deze dwarsdoorsnede van de geregistreerde documenten 
verraadt als geheel een duidelijke stellingname van de locale kerk inzake 
sociaal-economische kwesties. Hoewel de door ons geregistreerde documenten 
een redelijk inzicht verschaffen in de kerkelijke betrokkenheid op maat-
schappelijke veranderingen, pretenderen wij niet een uitputtend overzicht 
te geven van alle uitingen van bisschoppelijk onderricht in de onderzochte 
periode. Wel hebben wij de overtuiging dat het register een helder en 
afgerond, nagenoeg volledig beeld geeft van de locaal-kerkelijke betrokken-
heid op de arbeidsproblematiek en de samenhangende sociaal-economische 
constellatie. 
Indeling 
In het register zijn vele en gevarieerde uitingen van bisschoppelijk 
sociaal onderricht ondergebracht welke zich in de periode 1961-1990 hebben 
gemanifesteerd en waarin op één of andere wijze deze vorm van sociale 
verkondiging de publiciteit heeft gehaald. De documenten laten zich 
verdelen in een differente hoeveelheid aan brieven, preken, toespraken, 
rapporten, interviews, perscommuniqués en protestmanifestaties. Om nu de 
overzichtelijkheid te bevorderen hebben wij een driedeling opgezet, welke 
de documenten naar land van herkomst, aard van de informatie en naar datum 
van publicatie onderscheiden. Het register biedt bovendien een indeling 
naar sociale thematiek en naar de aard van het kerkelijk spreken. Hierdoor 
wordt de mogelijkheid geboden de teksten te differentiëren naar de ver-
schillende aspecten van de waargenomen sociale en pastorale werkelijkheid, 
welke zij tot onderwerp hebben. 
De geregistreerde documenten werden ten eerste gerangschikt naar de 
landen van herkomst en vormen zo een verzameling van elf westerse geïndus-
trialiseerde landen in Europa en Amerika met een overwegend katholieke 
bevolking, dan wel met een belangrijke katholieke bevolkingsgroep: België, 
Canada, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, 
Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Verenigde Staten. Bovendien zijn deze 
landen politiek verenigd in de NAVO, terwijl de Europese staten zich in de 
periode 1961-1990 economisch verbonden hebben in de EEG. 
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Een onderscheid is ten tweede gemaakt tussen de opname van geheel of 
gedeeltelijk overgenomen en vertaalde documenten, bestaande uit pastorale 
brieven en rapporten, boodschappen, nota's, verklaringen en reflecties, 
welke wij de primaire documentatie noemden en kenmerkten als /, en de 
opname van communiqués, interventies, toespraken, preken, protesten, 
oproepen en interviews die via de publieke pers tot stand kwam, welke wij 
de secundaire documentât i e noemden en Kenmerkten als II. Veelal hebben 
de periodieken hun primaire documentatie verworven via de rechtstreeks 
toegankelijke tekst, verzonden vanuit de officiële bisschoppelijke pers-
secretariaten. Het is echter niet zo dat alle bronvermeldingen die naar de 
oorspronkelijke tekst verwijzen, ook de gehele tekst van het bisschoppelijk 
document weergeven. In sommige gevallen volstond de redactie van de perio-
dieken met een korte vermelding of samenvatting van de betreffende tekst. 
De aard van de secundaire documentatie, die een gevarieerd beeld geeft van 
het bisschoppelijk onderricht dat via de pers en de media is verworven, 
brengt evenzeer met zich mee, dat een originele versie niet altijd gepubli-
ceerd en afgedrukt kon worden. Van een bisschoppelijk optreden kan eenvou-
digweg geen tekst beschikbaar zijn, omdat het bijvoorbeeld gaat om een pro-
testdemonstratie voor werkgelegenheid, of het verlaten van een bisschoppe-
lijk paleis uit solidariteit met de armen. 
De documenten zijn ten derde chronologisch gerangschikt naar datum van 
eerste verschijnen van een document of het plaatsvinden van een gebeurte-
nis, een datum die evenwel niet steeds samenvalt met de datum van opname in 
een door ons vermeld tijdschrift. Deze latere opname in de vermelde 
periodiek wordt steeds bij de bronvermelding aangeduid. Indien een document 
in verschillende periodieken is opgenomen, wordt daar in het register ook 
melding van gemaakt. De registratie van de 513 documenten is afkomstig uit 
de tijdens het onderzoek beschikbare periodieken: 
AK Archief van de Kerken, 1970-1987 
ARM L'Actualité Religieuse dans le Monde, mei 1983-1990 
DC Documentation Catholique, 1961-1990 
DE Documents Episcopats, 1985 
HK Herderkorrespondenz, 1961-1990 
ICI Informations Catholiques Internationales, 1961-april 1983 
KA Katholiek Archief, 1961-1969 
1-2-1 Informatiebulletin 121, 1988-1990 
Sociale thematiek 
Door een indeling naar sociale thematiek aan te brengen worden de docu-
menten van het register in diverse categorieën van een maatschappelijke 
problematiek gespecificeerd. In de documenten konden namelijk drie pro-
bleemvelden van maatschappelijke relevantie worden onderscheiden, welke elk 
op zich een eigen afgebakend terrein van arbeidsvraagstukken betreffen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de onderscheidingen die kenmerkend zijn voor 
de arbe І ds soc i Ol ogi e . De maatschappelijke problematiek waar de documen­
ten melding van maken onderscheiden we ten eerste in de vorming van een 
christelijk sociaal bewustzijn (A) , waarvan de historische ontwikke­
ling van het christelijk denken over arbeid, maatschappij en economie de 
achtergrond vormt van de twee probleemvelden, welke samen het terrein van 
de arbeidsverhoudingen betreffen. Dit terrein van de arbeidsverhoudin­
gen onderscheiden wij ten tweede in de arbeidsmarktproblemen (B), 
welke de sociale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bevatten, alsmede de 
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gevolgen die structurele economische veranderingen voor het sociale leven 
van de in het arbeidsproces betrokkenen hebben. Ten slotte onderscheiden we 
in de arbeidsorganisatieproblemen (C) de concrete situaties, welke 
het sociale welzijn van de arbeiders direct raken. Inzake regelrechte 
bedreiging of aantasting van de sociale zekerheid en de werkgelegenheid 
vormen zij de aanleiding tot protesten, manifestaties en acties. 
Met de beschikbare informatie uit de tijdens het onderzoek beschikbare 
periodieken is getracht om het register een zo volledig en gevarieerd 
mogelijk beeld te laten geven van het sociaal onderricht van de bisschop-
pen. De keuze van de documenten is geschied op grond van de specifieke aard 
in één of andere vorm van bisschoppelijk sociaal onderricht, waarin het 
uitdragen van een christelijk sociale boodschap prioriteit heeft. Hier zij 
vermeld dat wij het desbetreffende bisschoppelijk sociaal onderricht in een 
ruime zin hebben opgevat. Wij hebben de sociaal-economische problematiek 
waarover de bisschoppen spreken, niet alleen in nauwe samenhang willen 
brengen met locale arbeidsvraagstukken, maar ook de politieke consequenties 
van een dergelijk sociaal onderricht willen belichten. Themata als gastar-
beid en migratie, armoede en marginalisering, marxisme en secularisering 
van de maatschappij, tonen de betrokkenheid van de bisschoppen op de 
maatschappelijk en economisch bestel en de plaats van de mens hierin. 
Daarentegen hebben wij onderwerpen als vrede en ontwapening, kernenergie en 
ecologie, hoewel van oorsprong voortgekomen uit het sociaal onderricht 
(Pacem in Terris), verder buiten beschouwing willen laten. De wereldwijde 
aandacht, die er vooral op politiek en oecumenisch vlak aan is gegeven, 
heeft hen tot tamelijk zelfstandige terreinen van kerkelijk leergezag 
(Conciliair Proces) gemaakt, die een geheel eigen benadering, wellicht in 
de naaste toekomst, wenselijk maakt. 
A. Vorming van een christeli jk sociaal bewust zijn 
a. sociale leer en kerkeli jke tradìtie 
13, 15, 16, 22, 24, 25, 2Θ, 31, 35, 36, 37, 44, 46, 48, 51, 54, 57, 58, 60, 
66, 81, 94, 96, 102, 107, 108, 112, 113, 121, 131, 135, 147, 153, 161, 167, 
169, 170, 178, 185, 190, 191, 201, 215, 247, 262, 263, 267, 269, 275, 304, 
317, 330, 333, 343, 349, 357, 376, 379, 393, 400, 415, 420, 434, 447, 457, 
458, 459, 473, 492, 508, 511. 
socialisering: 23, 41, 36, 60, 63, 80, 94, 131, 149, 306. 
subsidiariteit: 1, 46, 79, 131, 382. 
grondeigendom: 40, 236, 240, 241, 277, 285, 337, 338, 368, 448, 477. 
b. sociale vrede en sociale rechten van de mens 
27, 44, 66, 68, 69, 70, 99, 114, 116, 117, 142, 155, 200, 201, 222, 230, 
245, 246, 247, 248, 260, 263, 264, 265, 269, 284, 287, 328, 335, 359, 360, 
366, 384, 415, 421, 432, 440, 446, 453, 454, 462, 466, 498, 503, 504. 
c. rechtvaardigheid, solidariteit, soberheid 
3, 6, 12, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 41, 43, 48, 53, 54, 66, 69, 78, 84, 94, 
98, 99, 102, 103, 108, 111, 118, 121, 132, 135, 137, 138, 145, 151, 155, 
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15Θ 
188 
221 
246 
273 
308 
335 
381 
417 
441 
468 
504 
159, 163, 164, 168, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 180, 183, 184, 186, 
189, 190, 191, 195, 196, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 
224, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 
248, 249, 250, 251, 252, 258, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 
278, 281, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 307, 
309, 311, 312, 313, 314, 316, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 
336, 337, 338, 344, 345, 351, 352, 360, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 
385, 386, 390, 394, 395, 396, 402, 403, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 
418, 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 438, 440, 
444, 445, 446, 448, 449, 453, 455, 456, 457, 459, 460, 462, 464, 466, 
469, 470, 472, 477, 478, 479, 480, 481, 487, 492, 495, 496, 498, 500, 
506, 508, 511, 513. 
d. secülar i ser ing en evangel i ser ing 
7, 35, 38, 45, 50, 52, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 105, 110, 111, 126, 127, 
128, 129, 135, 137, 139, 143, 144, 148, 157, 159, 163, 174, 177, 187, 189, 
197, 198, 199, 213, 215, 220, 254, 270, 275, 276, 279, 280, 287, 296, 300, 
318, 339, 340, 341, 342, 346, 349, 350, 358, 369, 392, 411, 412, 439, 450, 
451, 452, 476, 490, 491, 493, 499, 507, 509, 510. 
e. economi sehe ontwikkel ing en crisis en de vorming van een 
nieuw Christel ijk-sociaal elan 
2, 4, 22, 23, 29, 39, 44, 47, 62, 65, 83, 102, 103, 106, 108, 110, 120, 
124, 144, 145, 147, 161, 171, 189, 192, 212, 219, 221, 240, 245, 250, 255, 
258, 260, 261, 262, 268, 271, 273, 281, 284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294, 303, 305, 308, 309, 311, 316, 326, 329, 330, 334, 336, 348, 354, 356, 
358, 363, 366, 373, 374, 375, 380, 382, 391, 392, 395, 396, 399, 402, 405, 
416, 424, 425, 426, 428, 429, 433, 435, 438, 441, 442, 443, 457, 459, 460, 
464, 465, 468, 477, 479, 480, 483, 485, 486, 490, 492, 494, 495, 498. 
f. christendom en social isme 
57, 59, 143, 149, 177, 182, 187, 197, 199, 213, 215, 216, 220, 257, 267, 
275, 283, 285, 295, 297, 298, 299, 305, 311, 319, 321, 322, 341, 347, 348, 
379, 507. 
B. Arbeidsmarktproblemen 
g. werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 
2, 20, 56, 77, 212, 257, 260, 281, 287, 288, 306, 310, 315, 323, 329, 344, 
345, 351, 361, 362, 363, 365, 377, 378, 380, 381, 389, 390, 391, 394, 399, 
401, 402, 416, 417, 418, 423, 424, 425, 428, 431, 441, 445, 456, 461, 464, 
467, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 478, 481, 482, 484, 488, 490, 494, 495, 
504. 
h. onderontwikkel ing, armoede, marginal i ser ing 
1, 21, 26, 27, 30, 37, 40, 48, 49, 61, 62, 65, 68, 72, 74, 77, 78, 84, 92, 
93, 97, 101, 114, 115, 118, 121, 125, 130, 133, 136, 137, 138, 140, 156, 
164, 166, 168, 169, 170, 179, 180, 184, 186, 190, 200, 201, 203, 204, 205, 
208, 211, 212, 217, 218, 224, 227, 228, 229, 237, 238, 239, 240, 241, 248, 
249, 253, 272, 274, 284, 287, 291, 307, 308, 309, 313, 315, 326, 327, 329, 
369, 386, 388, 390, 397, 404, 405, 406, 415, 417, 425, 428, 429, 430, 433, 
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438, 448, 455, 457, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 483, 487, 
488, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 511. 
i. gastarbeid, migratie, rassendi ser iminat ie 
3, 5, 6, 14, 32, 33, 42, 67, 68, 69, 70, 71, 84, 92, 93, 98, 99, 100, 114, 
116, 117, 118, 119, 127, 134, 138, 141, 142, 146, 150, 154, 155, 158, 175, 
176, 188, 193, 194, 195, 209, 225, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 252, 256, 
271, 286, 301, 302, 312, 320, 324, 328, 332, 335, 353, 359, 360, 364, 370, 
383, 384, 385, 387, 390, 398, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 419, 421, 422, 
430, 432, 435, 436, 437, 444, 453, 454, 455, 461, 462, 465, 467, 474, 475, 
491, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 513. 
С. Arbeidsorganisatieproblemen 
j . stakingen, bedrijfssluitingen, ontslagen 
12, 16, 17, 19, 47, 53, 54, 55, 75, 76, 103, 124, 144, 152, 172, 192, 196, 
210, 214, 222, 232, 257, 323, 344, 352, 362, 371, 372, 427, 470. 
k. arbeidsvoorwaarden (salariëring, medezeggenschap, vak-
bondsvertegenwoordiging, arbeidsti jdverkorting, sociale zeker-
heid) 
7, 8, 15, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 43, 48, 49, 55, 59, 64, 76, 81, 
82, 95, 97, 104, 109, 112, 113, 117, 122, 134, 147, 153, 158, 162, 165, 
167, 178, 181, 196, 214, 222, 223, 242, 246, 272, 278, 281, 287, 306, 329, 
330, 331, 352, 354, 355, 371, 372, 374, 378, 380, 393, 410, 428, 431, 441, 
447, 484, 488, 493, 497. 
/. ontwikkel ing ín techniek en organisatie 
landbouw en visserij: 9, 10, 11, 13, 15, 18, 26, 28, 43, 48, 85, 86, 
96, 97, 103, 121, 123, 160, 259, 278, 282, 287, 306, 333, 336, 337, 367, 
371, 372, 373, 397, 449, 472, 477, 478, 482, 489, 512. 
industrie: 13, 25, 36, 73, 144, 145, 173, 192, 261, 381, 424, 471, 483, 
485. 
Kerkelijke thematiek 
Volgens een oude kerkelijke traditie wordt het bisschoppelijk ambt in een 
drievoudige taak van leerambt of verkondiging, priesterambt of heiliging en 
herdersambt of bestuur onderscheiden. Naar analogie van dit drievoudig 
onderscheid kunnen we het sociaal onderricht, dat de in het register samen-
gebrachte documenten bevat, eveneens drievoudig gestalte geven. Het bis-
schoppelijk sociaal onderricht kunnen wij dan ook onderscheiden naar 
kerkelijke thematiek en wel op het niveau van de gel oof sverkondi ging, 
geloofsvorming en geloofsui ting. 
Met behulp van deze onderscheiding kunnen wij de documenten een nadere 
duiding geven. De eigen aard en inhoud van het bisschoppelijk sociaal 
onderricht differentiëren wij naar documenten die een reflectie bieden op 
de plaats van de Kerk in de samenleving, daar waar de Kerk als gezag-
hebbende en richtinggevende instantie het sociaal onderricht tracht uit te 
dragen. Deze documenten noemen wij f undamenteel - theolog i sch (F). 
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Er zijn ook documenten welke een reflectie bieden op de zorg die de Kerk 
heeft voor het sociale en geestelijk welzijn van de arbeidende bevolking. 
Deze documenten noemen wij pas toraal - theo l ogi sch , daar zij de voor­
naamste opdracht aanduiden die de bisschoppen bezitten om krachtens hun 
wijding, 'primus inter pares' te zijn van de locale geloofsgemeenschap (Ρ). 
De documenten welke wij diaconaal -theol ogi sch noemen, hebben betrekking 
op een situatie van een arbeidsconflict, die de locale geloofsgemeenschap 
direct raakt. De bisschoppelijke interventie tijdens dit conflict betekent 
veelal een steunbetuiging aan de arbeiders om hun eigen situatie te 
beheersen en te verbeteren. Ook neemt de bisschop in sommige gevallen zelf 
het voortouw en roept op tot concrete protestmanifestaties en dienaangaande 
handelingen en raakt zodoende zelf geïnvolveerd in het arbeidsconflict (D). 
Fundamenteel-theologisehe documenten 
Daar waar de locale bisschoppen de sociale werkelijkheid beschouwen als 
voorwerp van kerkelijke verkondiging, ontstaat een sociaal onderricht, dat 
een fundamentele bijdrage wil leveren aan het geheel van de kerkelijke 
leer. Aangezien deze vorm van sociaal onderricht met een grote mate van 
beschouwendheid ingaat op actuele sociale kwesties, is zij het verst 
verwijderd van de sociale ontwikkelingen in het desbetreffende diocees. 
Dit fundamentele spreken is gezien haar theoretisch karakter niet gericht 
tot een welbepaalde groep of gemeenschap van gelovigen. Men wil in dit 
fundamenteel-theologische spreken bij te dragen aan de leertraditie, die 
aansluit bij het bestaande sociale onderricht zoals uitgedrukt onder andere 
in de pauselijke sociale encyclieken. De bisschoppen spreken dan ook niet 
namens hun locale geloofsgemeenschap, maar achten zich leraar van de gehele 
wereldkerk. 
Dit fundamentele spreken is krachtens zijn aard en inhoud dan ook zeer 
algemeen, desalniettemin van groot leerstellig gewicht: het karakter van 
zelfreflectie, die deze documenten dragen, verbindt zich met een theoreti-
sche ondersteuning van de gezagdragende Kerk, een Kerk die zelf ook drager, 
dat wil zeggen subject van geloof en van kerkelijk onderricht is. Als doel 
heeft dit fundamentele sociale onderricht het toelichten of opnieuw 
vaststellen van de sociale leer van de Kerk. 
Deze vorm van sociaal onderricht ziet af van rechtstreekse pastorale 
richtlijnen en adviezen of diaconale inzet, opdat een meer beschouwende 
reflectie tot stand wordt gebracht zonder dat er sprake is van een directe 
intentionele betrokkenheid op één of andere concrete situatie. Vaak bieden 
deze documenten een discussienota voor degenen die nauw betrokken zijn bij 
de organisatie en naaste ontwikkeling van het arbeidsproces. Een reflectie 
op een maatschappelijke problematiek, bijvoorbeeld het communisme, de 
socialisering van de maatschappij of de economische crisis kan zo bijdragen 
aan een bezinning binnen de christelijke geloofsgemeenschap. 
Pastoraal-theologische documenten 
In de documenten welke een pastoraal-theologisch karakter dragen, spreken 
de bisschoppen allereerst als vertegenwoordigers van de aan hun zorg 
toevertrouwde locale geloofsgemeenschap, en pas op de tweede plaats als 
bisschoppen van de wereldkerk. De gelovigen van de verschillende diocesane 
gemeenschappen, tot wie de bisschoppen zich concreet richten, vormen 
tezamen met de bisschop de dragers van geloof en kerkelijk onderricht. Dit 
betekent echter niet, dat de gelovigen steeds als subject van het kerkelijk 
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sociaal onderricht verschijnen. Vaak zijn zij slechts adressant van het 
sociaal onderricht. 
De sociale werkelijkheid is in het pastoraal-theologische spreken aller-
eerst voorwerp van heiliging van het samenleven van de mensen in de moderne 
industriële maatschappij. De bisschop oefent via pastorale brieven en 
missieven zijn zorg uit voor ondersteuning van de geloofsgemeenschap, vormt 
haar en bevestigt haar in haar zending en delegeert de practische uitwer-
king ervan aan de daartoe aan te stellen lekenorganisaties. 
Toch ligt de verantwoordelijkheid in het pastorale onderricht niet alleen 
bij de bisschop. Zowel bisschop als geloofsgemeenschap hebben inzake de 
inrichting van en zorg voor de sociale werkelijkheid een eigen onvervang-
bare opdracht. Op deze wijze kan de gelovige gemeenschap pastoraal toege-
rust worden om in concrete situaties van sociale conflicten, zoals werk-
loosheid of rassenonlusten, zich bewust te zijn van de eigen bijzondere 
opdracht in het vervullen van de beloften van het komend Rijk. In deze 
toerusting liggen pastorale richtlijnen en adviezen vervat, die de geloofs-
gemeenschap ter harte dient te nemen ten aanzien van een bepaalde sociale 
of economische kwestie. 
Diaconaal-theologische documenten 
In de documenten die een diaconaal-theologisch karakter dragen, kan men een 
samengaan van bisschoppelijk spreken en handelen constateren. De bisschop 
spreekt slechts uit eigen persoonlijke verantwoordelijkheid en zeker niet 
als bisschop van de wereldkerk. Hij geeft stem aan degenen die niet gehoord 
worden en spreekt uit hun naam. Krachtens zijn zending richt hij zich omge-
keerd uit naam van deze gelovigen in zijn diocees tot Kerk en wereld. De 
betrokkenheid op de sociale werkelijkheid van de arbeiders vormt in het 
diaconale geloofsonderricht een belangrijke dienst van de Kerk aan de sa-
menleving. De hiermee gepaard gaande geloofsuiting van de bisschop draagt 
het karakter van een concrete oproep tot practische inzet voor de naaste, 
die in zijn sociale bestaan bedreigd wordt en door deze daad van solidari-
teit moreel en practisch ondersteund wordt. 
Bijzondere nadruk wordt door de bisschop gelegd op de zorg en verantwoorde-
lijkheid voor de naaste, die, indien hij in nood verkeert, een houding van 
sociale rechtvaardigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid eist. Door 
de benadrukking van de verbetering van het sociaal-economische bestaan van 
de zwakken en armen in de samenleving en de aansporing zich niet neer te 
leggen bij het lot, maar het heft in eigen handen te nemen en zich te 
verenigen, kan men de gelovige gemeenschap in deze documenten beschouwen 
als de drager van het kerkelijk sociaal onderricht. 
Deze vorm van sociaal onderricht wordt voornamelijk aangetroffen in sociale 
conflictsituaties waarin de bisschoppelijke aandacht primair is gericht op 
het stem geven aan de in hun werk-en levenssituatie bedreigde mensen. Dit 
diaconaal-theologisch sociaal onderricht beoogt anders dan het pastoraal-
theologisch onderricht, de geloofsgemeenschap practisch en concreet toe te 
rusten met een eigen en onherleidbare verantwoordelijkheid, opdat zij zelf 
het subject van het sociaal onderricht van de Kerk kan zijn. 
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HISTORISCH REGISTER 1961-1990 
1961 
Duitsland 
1. P-I 
Vastenbrief van kardinaal Frings, aartsbisschop van Keulen, gewijd aan 
sociale vragen. De problemen in de onderontwikkelde gebieden beschouwt hij 
als dé sociale kwestie van de tweede helft van onze eeuw. Bijzondere nadruk 
bij het oplossen van de problemen geeft hij aan het subsidiariteitsbegin-
sel, die de juiste verhouding tussen individu en gemeenschap, tussen 
maatschappij en Kerk tot stand brengt. (KA 159) 
Frankrijk 
2. ^ D-II 
Oproep van mgr. De Provencheres, aartsbisschop van Aix-en-Provence, tot de 
leden van de ACO (Action Catholique Ouvrière) om aan de hand van enkele 
fundamentele christelijk-sociale principes de arbeiders die getroffen 
worden door werkloosheid bij te staan en ze te helpen aan ander werk. In 
tijden van moeilijke economische conjunctuur zou het ontslag van personeel 
nooit de eerste oplossing dienen te zijn, daar de werkloosheid voor de mens 
geen louter economisch gegeven is maar hem direct bedreigt in zijn levens-
waarden. (DC 256) 
3. D-II 
Oproep van mgr. Schmitt, bisschop van Metz, tot sociale rechtvaardigheid 
met betrekking tot het ontzien van de buitenlandse werknemers, nu de steen-
kool-industrie in Forbach in een crisis is geraakt. Zij zijn wegens een 
tekort aan arbeidskrachten naar Frankrijk gehaald en moeten onder ge-
brekkige sociale omstandigheden leven, zij hebben nu dezelfde rechten als 
de Franse arbeiders op arbeid. (DC 258) 
4. F-I 
Nota van kardinaal Richaud, aartsbisschop van Bordeaux, getiteld: Christe-
lijke overwegingen over de economische en sociale ontwikkeling, over de 
verplichtingen die christenen hebben bij een snelle verandering van het 
economisch-sociaal klimaat. Met inachtneming van de christelijk-sociale 
normen en waarden moet men vooruit durven zien en bewust deelnemen aan de 
vorming van een maatschappij waarin een economie van samenwerking in de 
meest brede sociale zin kan ontstaan. (KA 485)(DC 339) 
5. P-II 
Conferentie van mgr. Lamy, aartsbisschop van Sens en voorzitter van de bis-
schoppelijke commissie voor de migratie, voor de priesters in dienst van de 
migranten over enkele principes en directieven van de migranten-pastoraal 
in Frankrijk. Iedere reminiscentie aan racisme of kolonialisme ten aanzien 
van de buitenlandse migranten dient achterwege te blijven, de migranten 
zijn onze broeders. (DC 723) 
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6. P-I 
Verklaring van mgr. Lamy, aartsbisschop van Sens en voorzitter van de bis-
schoppelijke commissie voor de migratie, waarin hij vraagt aan "zijn gelovi-
gen om, ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid en de zeventigste verjaar-
dag van Rerum Novarum, de buitenlandse arbeiders hartelijk en warm te 
ontvangen en van allen verlangt dat men in broederlijke trouw en loyale 
samenwerking de inspanningen voor sociale rechtvaardigheid en internationa-
le vrede vermeerdert. (DC 732) 
7. P-II 
Toespraak van kardinaal Liénart, aartsbisschop van Rijssel, tot de leden 
van de ACO, getiteld: voor een menselijker en christelijker wereld van de 
arbeid. Een doeltreffender apostolaat onder de arbeiders kan pas plaatsvin-
den als de ACO-militanten zich engageren in politieke en sociale vereni-
gingen en vakbonden, om aldus het sociale leven te transformeren en de 
evangelisering van de arbeiderswereld te bevorderen. (KA 735)(DC 765) 
8. P-II 
Predicatie van kardinaal Liénart, aartsbisschop van Rijssel, tot de 
militanten van de ACO in Rijssel tijdens de H. Mis ter gelegenheid van de 
Dag van de Arbeid, over de gerechtvaardigde verlangens van de arbeiders 
inzake hun arbeidsvoorwaarden (voldoende salaris, sociale zekerheid) en de 
noodzaak van de actieve deelname van ACO-militanten aan de christelijke ar-
beidsorganisaties ter verwezenlijking van de christelijk-sociale waarden in 
de wereld van de arbeid. (KA 739)(DC 768) 
9. P-II 
De bisschoppen van Bretagne uiten zich in een communiqué, gepubliceerd door 
kardinaal Roques, bisschop van Rennes, over de onteigening van inproductie-
ve landbouwgrond, die aanleiding is tot ernstige conflicten. Zij spreken 
hun morele ondersteuning uit met de opstandige boeren en roepen op tot 
dialoog en vredige samenwerking ter verkrijging van rechtvaardige oplos-
singen. (HK '61-'62, 10)(DC 909)(ICI 149/150, 7) 
10. P-II 
In een afzonderlijke brief richt mgr. Fauvel, bisschop van Quimper, zich 
inzake de malaise in de landbouw tot de militanten van de ACO, en reflec-
teert over de oorzaken van de slechte economische situatie in de landbouw 
(economisch-technisch te kleine en verouderde bedrijven, slechte salaris-
sen) en vraagt om begrip voor hen, die de snelle veranderingen niet kunnen 
volgen. (DC 1103) 
11. P-II 
Communiqué van mgr. Tourel, bisschop van Montpellier, over de slechte eco-
nomische situatie van de Franse landbouw, die ook de wijnbouw in Zuid-
Frankrijk treft. De met geweld gepaard gaande acties van de wijnboeren 
lossen echter niets op en schaden het algemeen welzijn. Alle acties dienen 
te geschieden in conformiteit aan de sociale leer van de Kerk. (DC 1107) 
12. D-II 
Mgr. Gouyon, bisschop van Bayonne, uit zijn solidariteit met de arbeiders 
inzake de sluiting van fabrieken in zijn bisdom. De christenen mogen niet 
ongevoelig blijven voor een dergelijke bedreiging van de sociale zekerheid 
van zovelen: 'de mens mag niet opgeofferd worden aan economische belangen'. 
(ICI 158, 7) 
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13. p-i 
Nota van de assemblee van kardinalen en aartsbisschoppen over de encycliek 
Mater et Magistra, waarin zij het diep-menselijke karakter van de encycliek 
benadrukken, en wijzen op de gelijke en geleidelijke ontwikkeling die land-
bouw, industrie en dienstensector moeten hebben in de opbouw van de 
nationale economie. Aan alle gelovigen wordt de lezing van de encycliek 
aanbevolen, daar zij de nadruk legt op de plicht van ieder de katholieke 
sociale leer te kennen en toe te passen. (ICI 156, 5)(HK '61-'62, 156)(DC 
1336) 
14. D-I 
Oproep van mgr. Lamy, aartsbisschop van Sens en voorzitter van de bisschop-
pelijke commissie voor de migratie, tot tolerantie ten aanzien van de 
Noordafrikaanse gastarbeiders en bestrijding van iedere vorm van racisme 
ten aanzien van hen. (DC 1539) 
15. P-I 
Nota van de bisschoppelijke commissie voor de visserij en de marine over de 
toepassing van de beginselen van Mater et Magistra op de arbeidsomstandig-
heden en arbeidsvoorwaarden van de zeelieden en vissers. (DC 1962, 183) 
16. P-II 
Naar aanleiding van talrijke arbeidsconflicten, die als achtergrond de 
slechte economische situatie van verschillende ondernemingen (autofabrie-
ken, staalbedrijven, mijnen) hebben, welke leiden tot massa-ontslagen en 
zelfs sluitingen van bedrijven, wordt op grote schaal gestaakt. Verschil-
lende bisschoppen geven als reactie op de grote arbeidsonrust communiqués 
van sympathiebetuiging en ondersteuning uit: de kardinalen Liénart, 
aartsbisschop van Rijssel, en Richaud, aartsbisschop van Bordeaux, mgr. 
Marty, aartsbisschop van Reims, en mgr. Puech, bisschop van Carcassonne, 
dringen aan op eerbiediging van de rechten van de arbeiders (voldoende 
salaris, vakbondsvertegenwoordiging, medezeggenschap) en toepassing van de 
beginselen van Mater et Magistra (DC 1962, 193; 194; 199; 202), terwijl de 
volgende bisschoppen 
17. D-II 
Mgrs. Dubois, aartsbisschop van Besançon, Pirolley, bisschop van Nancy, en 
Ménard, bisschop van Rodez, brieven uitgeven over de locale arbeidsconflic-
ten in hun bisdommen, waarin zij hun solidariteit met de getroffen arbei-
ders uitspreken. (DC 1962, 197; 200; 205)(ICI 158, 7; 160, 8; 162, 8; 163, 
10) 
18. P-II 
Mgr. Guyot, bisschop van Coutances en Avranches, bespreekt in een brief aan 
zijn gelovigen de malaise in de landbouw. De onrust over de sluiting van 
kleine en verouderde boerenbedrijven, waarvan het percentage veel te hoog 
ligt, is niet alleen een privé-zaak van de boeren, die hun boerenbedrijf 
als hun eigendom beschouwen, maar ook een kwestie van persoonlijke verant-
woordelijkheid en adequaat ondernemerschap in de naaste toekomst voor de 
Franse landbouw. (DC 1962, 207) 
Groot-Brittannië 
19. P-II 
Predicatie van mgr. Heenan, aartsbisschop van Liverpool; door de stakings-
golf die het land overspoelt, adviseert hij de Britse dokwerkers pas tot 
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staking over te gaan, indien er geen andere middelen overblijven om de 
gevraagde rechten te verkrijgen. (KA 550) 
20. D-II 
Oproep van mgr. Mageean, bisschop van Down en Connor, in samenwerking met 
de andere kerken in Noord-Ierland, tot bestrijding van werkloosheid en 
bijlegging van godsdienstgeschillen. (KA 552) 
Ierland 
21. D-II 
Toespraak van mgr. Lucey, bisschop van Cork, over de grote welvaartsver-
schillen in en ontvolking van Ierland, waarvoor hij de staat verantwoorde-
lijk acht. (KA 551) 
Italië 
22. P-II 
Toespraak op de eerste mei van kardinaal Montini, aartsbisschop van Milaan 
(Paus Paulus VI 1963-1978), tot de ACLI (Christelijke Associatie van 
Italiaanse Arbeiders) ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van 
Rerum Novarum. Oproep tot een vernieuwing en verbetering van de bestaande 
sociale orde, op basis van de sociale leer van de Kerk. De methoden om tot 
een betere sociale organisatie te komen zijn echter verschillend in de 
moderne maatschappij. Toch dient de godsdienst hierbij een belangrijke rol 
te spelen, teneinde nieuwe vormen van sociale betrekkingen te scheppen. Zij 
moet bijdragen aan een nieuwe mentaliteit die de blokkades van egoïsme 
opheft. Een nieuwe sociale psychologie is het instrument, waardoor het 
nieuwe sociale elan zich een weg moet vinden, immers: het is niet meer 
mogelijk om de hedendaagse 'sociale kwestie' met een negentiende eeuwse 
mentaliteit op te lossen. Nieuwe principes van broederschap, rechtvaardig-
heid en liefde, van klassenverhoudingen en evenwicht tussen arbeid en 
kapitaal moeten tot ontwikkeling worden gebracht. (DC 761) 
23. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Tardini ter gelegenheid van de 48e 
Franse Sociale Week te Reims, over de problemen en uitdagingen die de jonge 
generatie stelt aan de maatschappelijke inrichting. Door de veroudering van 
de Franse bevolking wordt de sociaal-economische situatie er niet gemakke-
lijker op, hetgeen tot spanningen kan leiden met de toekomstige generaties. 
(KA 863)(ICI 149/150, 6)(DC 1025) 
24. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani ter gelegenheid van de 34e 
Italiaanse Sociale Week te Como, dat als thema de solidariteit tussen de 
volkeren van de pas ontstane staten draagt. In het licht van Mater et 
Magistra hebben de Derde-Wereldlanden recht op onze onderlinge solidari-
teit, de materiële en geestelijke rijkdom van het Westen heeft immers een 
sociale functie voor het algemeen welzijn en doet een beroep op onze 
rechtvaardigheid, de volkeren in de Derde-Wereldlanden als gelijken te 
beschouwen. (KA 1962, 55)(DC 1291) 
25. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani aan de Canadese Sociale Week 
in Halifax over het thema: verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in 
het bedrijf. Over rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandighe-
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den, die de sociale leer van de Kerk sinds Rerum Novarum nog steeds van 
toepassing acht op de huidige maatschappelijke situatie (veilige en 
hygiënische werkomgeving, aangepaste vrouwenarbeid, recht op voldoende 
salaris, sociale zekerheid, deelname van arbeiders aan ondernemingsbeleid, 
beroepsgerichte opleiding). De bedreiging van de toenemende automatisering 
voor de werkgelegenheid moet hoogst serieus worden genomen. (DC 1441) 
Spanje 
26. P-II 
Mgr. Herrera Oria, bisschop van Malaga, hekelt in een artikel, getiteld: 
Het sociale geweten van Spanje en verschenen in de Osservatore Romano (4 
juli), de bedroevende stand van de sociale rechtvaardigheid in zijn land: 
'De talrijke groep van patroons en grootgrondbezitters die geloven de 
christelijke naastenliefde te beoefenen, zijn echter het stadium van pater-
nalisme niet gepasseerd'. (ICI 151, 13)(HK '61-'62, 58) 
27. P-I 
Mgr. Cantero Cuadrado, bisschop van Huelva, en de aartsbisschop van Zara-
gossa uiten zich in twee verschillende rondschrijvens over de treurige 
sociale situatie in Spanje. Beide bisschoppen benadrukken dat eenheid en 
sociale vrede alleen op basis van gerechtigheid tot stand kan komen. (HK 
'61-'62, 58) 
28. P-I 
Eerste rondschrijven van mgr. Gurpide, bisschop van Bilbao, gewijd aan de 
sociale problemen en de zwakke economische situatie, in het bijzonder 
inzake vaststelling van minimumlonen voor arbeiders en een rechtvaardige 
inkomensverdeling. (KA 975)(ICI 142, 9) 
29. p-I 
Mgr. Gurpide, bisschop van Bilbao, schrijvend aan de JOC (Jeunesse Ouvrière 
Catholique), en aan de arbeidersjeugd in het algemeen, steunt de strijd van 
de JOC voor betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen. Tevens becriti-
seert hij het ontstellend gebrek aan sociaal bewustzijn van de Spaanse 
elite. (ICI 151, 13)(HK '61-'62, 59) 
30. D-II 
Mgr. Anoveros Ataún, hulpbisschop van Cadiz, protesteert tegen de slechte 
sociale omstandigheden van de landarbeiders in Andalusië; de lonen moeten 
verhoogd worden en kleine industrieën moeten worden opgezet om de seizoen-
arbeiders aan een permanente baan te helpen. (ICI 148, 14)(HK '61-'62, 59) 
31. F-I 
Lezing van mgr. Moralejo, hulpbisschop van Valencia, getiteld: De pauselij-
ke leer en het syndicalisme. Bedoeling is om huidige structuur van de 
Spaanse syndicaten te toetsen aan de eisen van de katholieke sociale leer 
in de overtuiging dat iedere organisatie voor verbetering vatbaar is. Maar 
al te vaak grijpt men terug op pauselijke encyclieken om bepaalde vormen 
van syndicalisme af te keuren, waardoor enerzijds de dynamiek van de 
sociale leer in een statisch geheel verandert en anderzijds het vrije en 
spontane karakter van het recht op organisatie in autonome vakverenigingen 
wordt geschonden. (KA 1962, 13) 
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Verenigde Staten 
32. D-I 
In een verklaring vraagt kardinaal Meyer, aartsbisschop van Chicago, om een 
volledige integratie van de zwarte bevolking en het wegnemen van alle 
vormen van discriminatie en segregatie. (ICI 139, 12) 
33. D-II 
In een felicitatietelegram aan president Kennedy begroeten de Amerikaanse 
bisschoppen de veranderingen in de wet ten behoeve van betere werkomstan-
digheden voor Mexicaanse seizoenarbeiders in het zuiden van het land. (ICI 
144, 15) 
34. D-II 
Mgr. Lucey, bisschop van San Antonio, protesteert tegen de invloed van de 
machtige economische en financiële lobby in verband met de aanstaande 
maatregelen voor het openbaar welzijn, die de vermeende bevordering door de 
vakbonden van het communisme zouden moeten inperken. (ICI 152, 13) 
35. P-I 
Brief van het episcopaat, getiteld: Onveranderde plichten in een veranderde 
wereld en gericht aan alle Amerikaanse katholieken. Ten einde het geconsta-
teerde moreel verval, atheïsme en secularisering in de Amerikaanse maat-
schappij tegen te gaan, wordt Mater et Magistra ten voorbeeld gesteld, wier 
morele invloed de maatschappij en haar instellingen doordringen moet, opdat 
de principes van de sociale leer van de Kerk niet alleen verkondigd, maar 
ook verwerkelijkt worden en als morele beoordelingsnorm door de maatschap-
pij worden erkend. De nieuw ontstane staten in de Derde Wereld dienen 
hierbij bijzondere aandacht te krijgen, ook in het verschaffen van practi-
sche hulp in overdracht van kennis en techniek. (KA 1962, 519)(DC 1962, 55) 
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Canada 
36. P-I 
Naar aanleiding van het Feest van de Arbeid geven de bisschoppen een 
verklaring uit, waarin zij in de geest van Mater et Magistra de voort-
schrijdende socialisering van de maatschappij aan de orde stellen en 
aandacht vragen voor het behoud van de menselijke aspecten in de economi-
sche ontwikkeling: de technische organisatie mag niet de overhand krijgen 
op de mens, maar moet hem ten dienste zijn. (DC 1350) 
Duitsland 
37. P-I 
De gezamenlijke bisschoppen begroeten de nieuwe Bundessozialhilfegesetz in 
het licht van een verwijzing naar de traditioneel in de Kerk ontstane en 
beoefende christelijke liefdadigheid. (HK '61-'62, 483) 
Frankrijk 
38. P-II 
Toespraak van mgr. Guerry, aartsbisschop van Kamerijk en voorzitter van de 
bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, ter gelegenheid van de 
nationale ontmoeting van de ACO over het thema: de evangelisering in de 
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arbeiderswereld. De ACO vervult haar apostolische zending onder drie 
belangrijke voorwaarden. Zij leeft en bestaat temidden van het arbeidersmi-
lieu, zij is actief in het arbeidersmilieu en zij is verantwoordelijk voor 
de vorming van nieuwe leden. Hoewel er ook binnen de ACO bezwaren bestaan 
tegen de aard en de wijze van evangelisering onder de arbeiders (intole-
rantie, onnuttigheid en overbodigheid), dient de ACO het evangeliserings-
proces voort te zetten door een verbinding te leggen tussen het levend 
getuigenis van de militanten en de apostolische opdracht in de niet-
gelovige milieus. (DC 517) 
39. F-I 
Boodschap van kardinaal Feltin, aartsbisschop van Parijs, over de voorwaar-
den van menselijke arbeid in het licht van de snelle wetenschappelijke en 
technische veranderingen in de moderne tijd. De moderne technieken in 
wetenschap en industrie hebben een groeiende mechanisering van menselijke 
arbeid tot gevolg en bedreigen de mens in zijn werk en in zijn persoonlijke 
en religieuze waardigheid. Arbeid kent namelijk ook een religieuze dimen-
sie: in zijn arbeid gehoorzaamt de mens aan het goddelijk gebod tot arbeid 
(Genesis) en werkt aldus mee aan de opbouw van de schepping. Arbeiden is in 
het aangezicht van het eschaton zich tevens voorbereiden op de transforma-
tie van mens en wereld die God verricht op de Jongste Dag. (DC 1963, 241) 
Groot-Brittannië 
40. D-II 
De gezamenlijke bisschoppen van Noord-Ierland protesteren in een verklaring 
tegen een wetsontwerp, dat het de staat mogelijk maakt om land te onteige-
nen dat toebehoort aan de Kerk en de kerkelijke instituten. Dergelijke 
wetsontwerpen worden slechts gebruikt om de katholieken in Noord-Ierland 
nog meer achter te stellen bij de andere bevolkingsgroepen. (KA 311) 
Italië 
41. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani ter gelegenheid van de 49e 
Franse Sociale Week in Straatsburg over de voortschrijdende eenwording van 
de Europese volkeren. Het verwezenlijken van de Europese eenheid maakt 
overstijging van isolementen en nationalismen noodzakelijk, waardoor een 
solidaire gemeenschap opgebouwd kan worden, die zowel de persoonlijke 
solidariteit uitdrukt als die solidariteit met de universele belangen van 
de gehele mensheid. (KA 855)(1033) 
42. P-I 
Brief van de bisschoppen over de vele sociale problemen, die Italiaanse 
emigranten in den vreemde ontmoeten, alsook over de problematiek van de 
interne migratie in Italië (de trek van Zuid naar Noord). Geestelijk, 
sociaal en cultureel zijn de vele migranten onvoorbereid op de veranderde 
omstandigheden in hun nieuwe woon- en werkomgeving, een pastoraal hulpplan 
op regionaal en diocesaan niveau moet in de dringende behoefte voorzien. 
(KA 876)(DC 1553) 
43. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani aan de 21e Spaanse Sociale 
Week te Valencia. Structurele veranderingen in de landbouwsector zijn 
onvermijdelijk, wil de sociale rechtvaardigheid worden verwezenlijkt: de 
rechten van de landarbeiders moeten worden vastgelegd door middel van een 
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vaste betrekking, een redelijk salaris en het deelhebben aan de winst en 
invloed in de bedrijven, teneinde hen een enigermate acceptabel sociaal 
bestaan te verschaffen. (KA 1051)(DC 1335) 
Portugal 
AA. P-I 
Nota van het episcopaat naar aanleiding van het verlies van de Indische 
kolonie Goa. Oproep tot economische en sociale ontplooiing, alleen te 
bereiken door constante en volhardende arbeid van allen gezamenlijk. Ge­
stimuleerd door Mater et Magistra moeten allen bijdragen de drie doelstel­
lingen te bereiken: het vergroten van Portugals rijkdom door taaie werklust 
en een rechtvaardiger verdeling van goederen, een humanere maatschappij 
door verhoging van vakbekwaamheid, culturele ontwikkeling en moreel besef 
en een christelijker karakter van de staat ten einde tot verzoening, vrede 
en broederschap te komen, die de verwezenlijking van Gods beloften naderbij 
kan brengen. (KA 395)(DC 309)(ICI 160, 9) 
Spanje 
A5. P-I 
Tijdens een congres onder leiding van Spaanse bisschoppen over de nadelige 
invloed van de sociale toestand op het godsdienstige leven, zette mgr. Iri-
barrar uiteen hoe economische, sociale en ideologische invloeden de arbei­
dersklasse ontkerstend hebben. De Kerk dient de gelovigen op te voeden tot 
denkende mensen, zodat alleen op die wijze van hen verwacht kan worden 
'Gods volk' te worden. (KA 450) 
A6. P-I 
Naar aanleiding van Mater et Magistra publiceren de aartsbisschoppen een 
brief met het doel de katholieken beter op de hoogte te stellen van de 
sociale leer van de Kerk, waarin zij zich richten tot priesters en reli­
gieuzen, onderwijzend personeel, werkgevers en werknemers, gezagsdragers en 
lekenapostolaat. Zij dringen aan op een groter sociaal bewustzijn in de 
geest van deze encycliek, waarvan de normen het dienstbetoon aan het 
algemeen welzijn en de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel dienen 
te zijn. (KA 845)(DC 1343HHK 'бі-^г, 569) 
A7. P-I 
Mgr. Segundo Garcia de Sierra y Mendes, hulpbisschop van Oviedo, meent, dat 
naar aanleiding van de mijnwerkersstaking, de economische ontwikkeling 
begeleid moet worden door sociale vooruitgang. In deze visie wordt hij 
ondersteund door de bisschop van Bilbao. (ICI 169, 11)(HK '61-'62, 564) 
48. D-II 
Protestbrief van kardinaal Bueno Monreal, aartsbisschop van Sevilla, waarin 
hij de sociale wantoestanden waaronder de arbeidende bevolking in Andalusië 
moet leven (onderbetaling, werkloosheid, bidonvilles) aanklaagt, in het 
bijzonder onder de grote en sociaal uitgestoten groep van land-en seizoen-
arbeiders: de leidende klassen missen elk gevoel van sociale rechtvaardig-
heid, om ieder een enigszins menswaardig bestaan te waarborgen. Absolute 
noodzaak is de hervorming van de sociale structuren: de bestaande structuur 
van grond- en kapitaalbezit moet doorbroken worden om tot een rechtvaardi-
ger verdeling in de grond alsook in de winsten van de ondernemingen te 
komen. De sociale leer van de Kerk, in het bijzonder Mater et Magistra, 
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verschaft hiertoe de belangrijkste beginselen. (KA 397)(DC 987)(ICI 165, 
12) 
49. P-I 
Tweede rondschrijven van mgr. Gurpide, bisschop van Bilbao, naar aanleiding 
van het verschijnen van de encycliek Mater et Magistra. Opnieuw klaagt hij 
de totale afwezigheid van een sociaal geweten onder de Spaanse bezittende 
klasse aan. De verdeling van de rijkdommen en welvaart is zo ongelijk, dat 
het zijn weerga in Europa nauwelijks kent. Bedrijfshervormingen zijn nood-
zakelijk om de oude structuren te veranderen teneinde medezeggenschap en 
medeverantwoordelijkheid van de arbeiders mogelijk te maken. Tevens dient 
een rechtvaardige inkomensverdeling een minimumloon in te houden. (HK '61-
•62, 561, 564HICI 161, 13) 
50. D-II 
Toespraak van de kardinaal-primaat van Spanje, mgr. Pía y Deniel, aartsbis-
schop van Toledo, tot de leden van de ACÓ. De Kerk bestaat niet alleen uit 
de hiërarchie, maar heeft het lekenapostolaat nodig. Dit apostolaat is, 
daar het gebaseerd is op de naastenliefde, het hoogste en meest volkomen 
leven, zonder welk de invloed van de Kerk tot de sacristie beperkt zou 
blijven. Het beste apostolaat onder de arbeiders moet van henzelf komen. 
(HK ·61-'62, 569MKA 757) 
1963 
België 
51. F-II 
Toespraak van kardinaal Suenens, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, tot de 
Verenigde Naties, naar aanleiding van de verschijning van Pacem in Terris. 
De adressering van de encycliek tot 'alle mensen van goede wil' betekent 
een oproep tot respect voor de menselijke persoon, tot samenwerking tussen 
de volkeren, tot vestiging van een supranationale macht en tot samenwerking 
tussen mensen doorheen de ideologische verschillen, met als doel: de aarde 
voor de mensen beter bewoonbaar te maken. (DC 733) 
Frankrijk 
52. F-II 
Mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon, publiceert een boek, getiteld: Vijf jaar 
met de arbeiders, waarin hij constateert dat het contact van de clerus met 
de arbeiders verloren is gegaan, ten gevolge van het hernieuwde verbod van 
het H. Officie (1959) op het experiment van de priester-arbeiders. Toch 
zullen wegen gevonden moeten worden om de Kerk opnieuw onder de arbeiders 
te brengen. (KA 279) 
53. D-II 
Talrijke solidariteitsbetuigingen van mgr. Huyghe, bisschop van Atrecht, 
mgr. Guerry, aartsbisschop van Kamerijk, mgr. Richaud, aartsbisschop van 
Bordeaux, mgr. Boillon, hulpbisschop van Verdun, mgr. Pirolley, bisschop 
van Nancy, mgr. Ménard, bisschop van Rodez, mgr. Lebrun, bisschop van 
Autun, mgr. Dupuy, aartsbisschop van Albi, en mgr. Etchegaray, hulpbisschop 
van Lyon, verschijnen in de dagbladen aan het adres van de stakende 
mijnwerkers naar aanleiding van de sociale conflicten in de mijn- en 
staalindustrie in Noord-en Oost-Frankrijk. (DC 442-446)(HK '62-'63, 311) 
(ICI 1Θ8, 6; 189, 12) 
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54. D-I 
Door de lange duur van het arbeidsconflict in de mijnbouw (nr. 53) legde de 
bisschoppenconferentie een verklaring af, waarin zij haar instemming 
betuigt met de bisschoppen die in het openbaar de positie van de sociale 
leer van de Kerk hebben uiteengezet. Wederzijdse hulp van de gelovigen, 
waartoe het Evangelie noodt, is noodzakelijk om de stakende mijnwerkers te 
ondersteunen. (KA 356)(DC 441)(ICI 189, 12) 
55. P-I 
Reflecties van mgr. Huyghe, bisschop van Atrecht, en mgr. Schmitt, bisschop 
van Metz, naar aanleiding van de mijnwerkersstakingen in hun bisdommen, 
waarin zij wijzen op het recht van staking en de gebleken noodzaak van een 
sterke, goed georganiseerde vakbond en betrouwbaarheid, waardigheid en vol-
harding onder mijnwerkers en hun vakbondsleiders. (ICI 1B9, 12; 190, 7) 
56. P-I 
Gezamenlijke verklaring van de bisschoppen van Verdun, Metz en Nancy over 
de bedreiging van de werkgelegenheid in de staalindustrie van Lotharingen. 
(ICI 192, 4) 
57. F-II 
Persconferentie van kardinaal Feltin, aartsbisschop van Parijs, ter 
gelegenheid van de publicatie van Pacem in Terris, over de bijzondere aard 
van de encycliek: zij is een charta (van de mensenrechten), een synthese 
(van de verschillende opinies over de samenleving tussen personen en volke-
ren) en een leidraad (vredesboodschap). Uiteenzetting van de onderscheiding 
tussen filosofische theorieën (bijv. marxisme) en historische bewegingen met 
een sociaal-politiek karakter (bijv. socialisme), waardoor dialoog en 
samenwerking tussen katholieken en niet-katholieken mogelijk wordt. (DC 
743) 
58. P-II 
Homilie van kardinaal Feltin, aartsbisschop van Parijs, over de geestelijke 
aspecten van Pacem in Terris, na afloop van de persconferentie (nr. 57), 
waarin benadrukt wordt dat het bewaren van de vrede het respect inhoudt 
voor de door God ingestelde orde. Tweevoudige oproep door de encycliek van 
een dialoog tussen de volkeren van verschillende naties, rassen en culturen 
en tussen alle volkeren onderling ten aanzien van de dreiging van oorlog en 
onderontwikkeling. (DC 748) 
Groot-Brittannië 
59. D-II 
Oproep van mgr. Heenan, aartsbisschop van Liverpool, in een tijdschriftar-
tikel voor de instelling van christelijke 'shop stewards', de woordvoerders 
van georganiseerde arbeiders in de bedrijven, die de sleutelposities van de 
communistische 'shop stewards' zouden moeten doorbreken, teneinde de 
arbeidsvrede te bewaren. (KA 254) 
Italië 
60. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani ter gelegenheid van de 50e 
Franse Sociale Week te Caen, waarin de democratische maatschappij wordt 
aangemoedigd zich verder te ontplooien door middel van de totstandkoming 
van een harmonisch samengaan van personalisering en socialisering. Door de 
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deelname van iedere mens In maatschappelijke verantwoordelijkheid alsook 
door de persoonlijke aspiraties van het individu, kunnen de collectieve 
aspiraties ter bevordering van het algemeen welzijn worden verwerkelijkt. 
(KA 864)(DC 1019) 
61. P-II 
Kardinaal Lercaro, aartsbisschop van Bologna, uit zich in een toespraak 
voor de Italiaanse televisie naar aanleiding van de conciliebesprekingen, 
over de evangelische waarde van de armoede: de verkondiging moet in het 
teken van de armoede staan, indien de Kerk geloofwaardig wil blijven. (HK 
'62-'63, 292XDC 317) 
62. P-II 
Vastenbrief van kardinaal Montini, aartsbisschop van Milaan (Paus Paulus VI 
1963-1978), over de plaats van de christenen in de moderne welvaartsmaat-
schappij, die veel gevaren in zich draagt (materialisme, hedonisme, 
economisme). De christenen dienen in de tijdelijke goederen steeds het werk 
en de gave Gods te zien, er gebruik van te maken maar er niet het slachtof-
fer van te worden. Van belang is een evangelische geest van armoede en 
zuiverheid, die zich manifesteert in de erkenning van het menselijk tekort 
en het verlangen naar God. Directieven van een christelijke houding 
tegenover de economische ontwikkeling moeten de corruptie tegengaan en doen 
een groot beroep op het morele geweten (eerlijkheid, integriteit, matigheid 
en soberheid, respect voor de burgerlijke overheid en haar wetten). In het 
bijzonder dient, temidden van de rijke maatschappij, de arme als beeld van 
Christus de evangelische voorkeur van allen te hebben. (DC 671) 
63. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani ter gelegenheid van de 22e 
Spaanse Sociale Week te Oviedo. Door de moderne maatschappelijke ontwikke-
lingen is de mens uit zijn natuurlijk leef- en werkmilieu gedrongen en 
beleeft hij eenzaamheid, sociale verlatenheid en geestelijke en persoonlij-
ke verarming. Noodzakelijk is een sociale educatie die de mens in de moder-
ne maatschappij in staat stelt zijn plaats te hervinden, op basis van de 
sociale zin van de menselijke natuur, die haar uitwerking en vervulling 
kent in de naastenliefde. (KA 1161)(ICI 201, 40)(DC 1293) 
Nederland 
64. F-I 
Brief van het episcopaat aan het bestuur van de Nederlandse Katholieke 
Arbeidersbeweging, waarin men instemt met het verzoek van de KAB tot 
goedkeuring van de nieuw omgevormde KAB tot Nederlands Katholiek Vakver-
bond. (KA 1037) 
Spanje 
65. P-I 
Tijdens een conferentie van kardinalen en aartsbisschoppen is besloten tot 
een algehele reorganisatie van de sociale activiteiten van de Kerk, naar 
aanleiding van de achterlijke toestand van de Spaanse arbeiders en de 
voortdurende arbeidsonrust. De Kerk moet meer en krachtiger meeleven in het 
sociaal-politieke leven. (KA 180) 
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66. D-II 
Dom Escarre, abt van Montserrat, verklaart tijdens een interview dat het 
fascistische regime heeft nagelaten de verdeeldheid in het land na de 
burgeroorlog (1936-1939) op te heffen, zodat, ondanks de woorden van Pacem 
in Terris, er geen sprake is in de Spaanse maatschappij van sociale recht-
vaardigheid, democratie, vrijheid en vrede op basis van christelijk gedrag, 
maar van politieke en godsdienstige dwang en terreur. (KA 1964, 322) 
Verenigde Staten 
67. D-I 
In een rapport uitgegeven naar aanleiding van de National Council of Chur-
ches, werd door alle leiders van de voornaamste godsdiensten in Amerika 
(Jodendom, protestantisme, katholicisme) stelling genomen tegen het rassen-
onderscheid in de maatschappij. Rassendiscriminatie is moreel onverdedig-
baar, er moet door middel van een actieprogramma snel een einde komen aan 
de scheiding tussen de rassen terzake godsdienstuitoefening, huisvesting, 
politiek, werkkring en zakenleven. (KA 232) 
68. D-I 
In een verklaring heeft de aartsbisschop van Washington, mgr. O'Boyle, 
gesteld dat rassendiscriminatie immoreel is. De negers worden door slechte 
huisvesting in overbevolkte ghetto's blootgesteld aan allerhande hygiëni-
sche en morele gevaren. Het gaat immers niet alleen om een politieke 
gelijkberechtiging van de zwarte bevolking, maar ook en vooral om gelijke 
rechten in economische en opvoedkundige zin en een rechtvaardige deelneming 
in sociale instituties. (KA 708)(ICI 197/198, 13) 
69. P-I 
Brief van de gezamenlijke bisschoppen tot alle Amerikaanse katholieken over 
de juiste houding ten aanzien van het probleem van rassenscheiding. Con-
crete suggesties worden gedaan om de rassenintegratie te bevorderen. Ieder 
moet zorgen dat sociale, politieke en culturele ongelijkheid, die voortkomt 
uit rassenverschil, verdwijnt, zodat gelijke rechten terzake algemeen 
stemrecht, arbeid, onderwijs, huisvesting en sociale zekerheid moeten wor-
den nagestreefd. (KA 1014)(ICI 199, 10)(DC 1313) 
70. D-II 
Om de roep naar rassenintegratie en gelijke rechten voor blank en zwart 
kracht bij te zetten, wordt een grote mars op Washington georganiseerd, 
waar honderdduizenden, waaronder veel kerkelijke leiders (Ds. Martin Luther 
King, de aartsbisschoppen van Baltimore en Washington, e.a.) aan deelnemen 
en op het Witte Huis door President Kennedy worden ontvangen. (ICI 200, 8) 
71. P-I 
Ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid (eerste maandag in september) 
heeft de sociale commissie van het episcopaat een boodschap uitgevaardigd, 
gewijd aan de rassenkwestie. Het hart van het gesegregeerde systeem vormt 
de arbeid: 'ongelijkheid in de arbeid is de sleutel tot de rassenkwestie'. 
(ICI 200, 9) 
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1964 
Canada 
72. D-II 
Mgr. Charbonneau, bisschop van Hull, gaat een centrum openstellen voor de 
coördinatie van diocesane instanties, die zich bezighouden met de hulp-
verlening aan de armen. Iedere parochie moet aldus een collectief getuige-
nis afleggen van de waarde van de evangelische armoede en de waardigheid 
van de armen. (ICI 219, 2) 
73. P-I 
Gezamenlijke brief van de bisschoppen inzake de voortschrijdende economi-
sche ontwikkeling en haar negatieve gevolgen voor de werkende bevolking, 
met name die van de automatisering. Gevreesd wordt dat slechts een elite 
van rijken zal profiteren van de vruchten van de welvaart. (ICI 225, 25) 
Frankrijk 
74. F-I 
Document van mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon, getiteld: De Kerk van de 
armen, over de noodzaak tot een algehele doctrinaire vernieuwing van het 
kerkelijk spreken over de armen en de armoede, die gevolgd moet worden door 
een reorganisatie van pastorale en diaconale dienstverlening aan de armen. 
De Kerk moet zich rekenschap geven van de armoede als teken van menselijke 
en evangelische waarde, dient meer en meer onafhankelijk te zijn van de 
burgerlijke overheden en ook meer gericht op de verschillende sociale cate-
gorieën van de bevolking. (ICI 218, 15) 
75. P-I 
De bisschoppen van Perpignan en Fréjus herinneren eraan, dat inzake sta-
kingen en ontslagen, de economie ten dienste van de mens is. (ICI 225, 25) 
76. P-II 
Verklaring van mgr. Théas, bisschop van Tarbes en Lourdes, van spijt over 
de vele ontslagen in een fabriek in de Hauts-Pyrenées, deels te wijten aan 
het ontbreken van overleg met de vakbonden, deels aan het ontbreken van 
overleg en medezeggenschap van de arbeiders zelf in het bedrijf. (DC 1965, 
258) 
Groot-Brittannië 
77. D-II 
Predicatie van mgr. Mageean, bisschop van Down en Connor (Noord-Ierland), 
waarin hij de sociale en politieke discriminatie van de katholieken in 
Noord-Ierland aanklaagt; met name het grote aantal werklozen onder katho-
lieken is schrikbarend (in sommige parochies 40%), hetgeen helaas de 
achterstelling eens te meer bewijst. (ICI 215, 10) 
Italië 
78. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani aan de delegatie van de H. 
Stoel die deelneemt aan de conferentie van de Verenigde Naties over handel 
en ontwikkeling in Geneve. De prille onafhankelijkheid van vele voormalige 
koloniën in de Derde Wereld noodzaakt haar ook te bevestigen in een eco-
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nomische onafhankelijkheid door middel van internationale solidariteit. Met 
name dienen de ethische aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk door de 
delegatie op de voorgrond te worden geplaatst. (KA 752) 
79. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani aan de 36e Italiaanse 
Sociale Week te Pescara over het algemeen welzijn als specifiek doel van de 
moderne maatschappij. Ten aanzien van het groeiend moreel pluralisme in de 
samenleving is het belangrijk om de autonomie van personen en groepen 
(subsidiariteitsbeginsel) te bevestigen in hun geestelijke, religieuze, 
morele, culturele en wetenschappelijke activiteiten. De openbare voorzie-
ningen moeten in hun dienstverlening deze autonomie respecteren en tegelij-
kertijd de ontwikkeling ervan bevorderen, juist in 'het kader van het 
algemeen welzijn. (KA 763)(DC 717) 
80. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani aan de 23e Spaanse Sociale 
Week in Barcelona, over de verhouding tussen de waardigheid en vrijheid van 
de menselijke persoon en de steeds toenemende socialisering van de maat-
schappij. Samenwerking van alle geledingen binnen het sociaal organisme is 
geboden, opdat de sociale actie ten goede komt aan de meest dringende 
behoeften. (KA 857)(ICI 220, 10)(DC 819) 
81. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani ter gelegenheid van de 51e 
Franse Sociale Week te Lyon, getiteld: De arbeid en de arbeiders in de 
huidige maatschappij. Het aandeel van de arbeiders in de welvaart geeft ook 
recht op welvaart. De arbeider heeft het recht deel te nemen aan de bepa-
ling van de koers die de onderneming volgt. Arbeid is als middel eerst dan 
volledig gerechtvaardigd, indien zij gewijd is aan het persoonlijk en ge-
meenschappelijk welzijn van de mensen. Iedere arbeider die meewerkt aan de 
opbouw van de aardse samenleving, verenigt zich met het scheppingswerk van 
de Vader, het verlossingswerk van de Zoon en het heiligingswerk van de 
Geest. (KA 933)(ICI 221/222, 27)(DC 929) 
Nederland 
82. F-I 
Mededeling van het Nederlands episcopaat, bij monde van mgr. Beckers, bis-
schop van Den Bosch, dat zich bezint over een aanpassing aan de gewijzigde 
omstandigheden van het tien jaar oude Mandement, dat strikte richtlijnen 
verschafte over katholieke deelname aan socialistische verenigingen en 
media. (KA 730) 
Portugal 
83. P-I 
In een gezamenlijke brief keren de bisschoppen zich tegen de idee, dat de 
enige oplossing voor de huidige problemen in Portugal de ontwikkeling en 
vergroting van de economische orde zou zijn. Zij roepen op tot verdediging 
van de stabiliteit in de samenleving en de orde in de families. (ICI 227, 
27) 
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Verenigde Staten 
84. D-I 
Collectieve verklaring van de bisschoppen van Californie, die een veroorde-
ling bevat van het racisme en een aansporing aan de gelovigen al het moge-
lijke te doen om meer rechtvaardigheid in de samenleving te bewerkstelligen 
teneinde gelijke kansen voor de zwarten inzake huisvesting, arbeid, stem-
recht en opvoeding te bereiken. (ICI 224, 39) 
1965 
België 
85. F-II 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Belgische Boerenbond, 
spreekt kardinaal Suenens, aartsbisschop van Mechelen-Brussel een feestrede 
uit, waarin hij onder meer refereert aan de encycliek Mater et Magistra. 
Met name in de landbouwsector heeft de voortschrijdende secularisering door 
de vooruitgang van wetenschap en techniek de afhankelijkheid van de mens 
van de natuur gerelativeerd. Als vanzelf zocht de mens in zijn onmacht en 
afhankelijkheid van ziekten en natuurrampen zijn toevlucht tot God. Toch 
bieden de moderne technieken en de mondigheid van de hedendaagse mens ook 
veel nieuwe kansen voor het christendom. (KA 1051) 
Frankrijk 
86. P-II 
Verklaring van de Westfranse bisschoppen gericht aan hun diocesane pries-
ters, inzake de crisis in de sterk verouderde en versnipperde Franse 
landbouw. Hervormingen zijn onontkoombaar, om de kleine en middelgrote 
boerenbedrijven weer economisch productief te maken en de landbouwers een 
redelijk bestaan te verschaffen: integratie dient plaats te vinden in een 
groter geheel van landbouwcoöperaties, traditionalisme en egoïstisch 
individualisme moeten plaats maken voor gemeenschapszin en verantwoorde-
lijkheid. (DC 831) 
87. P-II 
Rond de Dag van de Arbeid geven kardinaal Villot, aartsbisschop van Lyon, 
kardinaal Marty, aartsbisschop van Reims, en kardinaal Liénart, aarts-
bisschop van Rijssel, afzonderlijke verklaringen uit over de prioriteit van 
de evangelisering onder de armen en de arbeiders uit naam van het behoud 
van de menselijke waardigheid en het christelijk sociaal geweten. (DC 959, 
960)(ICI 239, 16) 
88. P-II 
Toespraak van mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon en voorzitter van de bis-
schoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, tot de ACO bij gelegenheid 
van de nationale ontmoeting in Issy-les-Moulineaux. Primair is voor de ACO 
haar evangelische opdracht tot apostolaat onder de arbeiders: de ACO moet 
Christus manifesteren. De verschillen van inzicht hoe dit te realiseren 
liggen in de onderscheiding van de ACO met andere organisaties: er bestaat 
een verschil tussen christelijk-sociale bewegingen, zoals de ACLI, die de 
bestaande maatschappelijke structuren wil transformeren door ze meer mense-
lijk en christelijk te maken. De ACO echter is wezenlijk gericht op de 
collectieve evangelisering van personen en milieus, die een primair geeste-
lijke dynamiek vereist en een herkenbare band tussen lekenapostolaat van de 
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ACÓ en de pastorale richtlijnen van de bisschoppelijke hiërarchie. (DC 
1016) 
89. P-II 
Brief van mgr. Huyghe, bisschop van Atrecht, aan de militanten van de ACÓ 
inzake de nieuwe ontwikkelingen binnen de christelijke vakbond CFTC die 
haar verhouding tot de kerkelijke hiërarchie verbreekt en een neutrale 
positie inneemt. De vrijheid van de vakbondsleden moet gerespecteerd 
worden, doch de ACO, als geëigende kerkelijke organisatie ten dienste van 
het apostolaat in de arbeiderswereld dient echter haar evangelische zending 
trouw te blijven. Hierin ontmoet mgr. Huyghe bijval door middel van een 
ingezonden brief van mgr. Ancel. (DC 1534)(ICI 239, 10) 
90. P-I 
In een communiqué besluit het Franse episcopaat tijdens zijn vergadering te 
Rome dat een nieuw experiment met de priester-arbeiders moet worden aange-
gaan, onder de naam Mission Ouvrière. In een vraaggesprek naar aanleiding 
van dit communiqué, dat als officieel commentaar hierop geldt, betoogt mgr. 
Veuillot, aartsbisschop-coadjutor van Parijs en voorzitter van de MO, dat 
het voorgestelde experiment een zaak is die de gehele Kerk aangaat. De 
afstand tussen de Kerk en de arbeiderswereld is nog te groot, de boodschap 
van Christus moet ook aan de arbeiderswereld worden doorgegeven zodat 
priester-arbeiders in staat moeten zijn om de religieuze behoeften van de 
arbeiders te ontdekken en er een antwoord op te geven. (KA 1279)(ICI 251, 
2; 252, 21)(DC 1989) 
Italië 
91. P-I 
Mgr. Colombo, aartsbisschop van Milaan, stelt in zijn bisdom priester-
arbeiders aan, in navolging van het Franse experiment. In een pastorale 
brief licht hij zijn maatregel toe en geeft een beschouwing over de verhou-
ding tussen priester en gelovige inzake het sociale samenleven in de Itali-
aanse Kerk. (ICI 253, 22) 
92. F-il 
Ter gelegenheid van de 24e Spaanse Sociale Week te Madrid, heeft kardinaal-
staatssecretaris Cicognani een brief geschreven over de problemen die de 
huidige urbanisatie met zich meebrengen voor het sociaal, cultureel en 
religieus evenwicht. De urbanisatie moet gelijke tred houden met de ontwik-
keling van de landelijke gebieden. De grote stroom migranten vanuit de 
landelijke naar de stedelijke gebieden gaat echter niet vergezeld van de 
noodzakelijke nieuwe structuren tot sociale, economische en culturele inte-
gratie. Zo dreigen grote groepen ontheemden de aansluiting bij de vele 
maatschappelijke verbanden en belangengroepen te missen en geraken in een 
sociaal en cultureel isolement, nog versterkt door de troosteloze toestand 
van hun woonomgeving. (DC 1091) 
93. F-II 
Ter gelegenheid van de 52e Franse Sociale Week in Brest heeft kardinaal-
staatssecretaris Cicognani een brief gepubliceerd naar aanleiding van het 
thema: de mens en de stedelijke revolutie, die stad en land confronteert 
met de voortschrijdende urbanisatie. Veel mensen zijn migrant in eigen land 
geworden en hebben hun traditionele leefstijlen moeten opgeven. De voor-
naamste taak van de urbanisatie moet de verzekering van de ontwikkeling van 
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personen en families zijn in hun sociale, economische en culturele voortbe-
staan. (KA 1077XDC 1361) 
94. F-II 
Ter gelegenheid van de 37e Italiaanse Sociale Week in Udine heeft kardi-
naal-staatssecretaris Cicognani een brief gepubliceerd over het thema: de 
vrije sociale vorming in de huidige maatschappij. Over de problemen die de 
voortschrijdende socialisering oproept in de spanning tussen individuele 
vrijheid en collectief maatschappelijk belang. Volgens Pacem in Terris zijn 
echter zowel de individuen als de intermediaire organen van de staat gehou-
den om, ieder op zijn eigen terrein, het algemeen welzijn te bevorderen. 
Speciaal de christenen moeten in hun organisaties deze bevordering nastre-
ven op alle niveaus en actief werken aan de sociale rechtvaardigheid. (KA 
1410XDC 1685) 
Nederland 
95. F-I 
Verklaring van de bisschoppen inzake de opheffing van het in 1954 (Mande-
ment) ingestelde verbod voor katholieken, lid te zijn van socialistische 
vakorganisaties, met name van het NW. Katholieke sociale organisaties 
blijven echter van groot belang voor het uitdragen van de katholieke visie 
op mens en wereld. (KA 989)(DC 1817) 
Spanje 
96. P-I 
De bisschoppelijke commissie voor het sociale apostolaat publiceert een 
pastorale verklaring in de geest van de sociale encyclieken. In het proces 
van economische en sociale ontwikkeling dienen de principes van de sociale 
leer te worden toegepast, in het bijzonder de noodzaak tot een hernieuwde 
evangelisering van de arbeidersbevolking en de hervorming van de landbouw. 
(ICI 252, 17) 
97. D-I 
Protestbrief van mgr. Anoveros Ataún, bisschop van Cadiz, aan zijn diocesa-
nen over het gebrekkige functioneren van de landbouworganisatie en de on-
christelijke en mensonwaardige toestanden die hier heersen. De salarissen 
zijn schandelijk laag en volstrekt ontoereikend, sociale zorg en zekerheid 
ontbreken geheel. De regering laat na investeringen te doen in de Spaanse 
landbouweconomie, zodat men massaal wegtrekt, met alle ellende voor het 
ontvolkte gebied van dien. Ook de bisschoppen van Cordoba en Badajoz 
vestigen terzelfdertijd de aandacht op de grote armoede van de boeren in 
Zuid-Spanje. (KA 1030)(ICI 243, 11) 
Verenigde Staten 
98. D-I 
Verschillende Amerikaanse bisschoppen, waaronder kardinaal Cushing (Bos-
ton), kardinaal Shehan (Baltimore), mgr. Hallinan (Atlanta), mgr. Lucey 
(San Antonio), geven een positief oordeel over de deelname van vele 
priesters en religieuzen aan de massademonstraties in Alabama, onder lei-
ding van Ds. Martin Luther King, voor gelijke burgerrechten van de negerbe-
volking. (KA 605) 
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99. P-I 
De bisschoppen van vier Zuidelijke staten hebben in een gemeenschappelijke 
verklaring opgeroepen tot een betere en meer rechtvaardige maatschappij 
naar aanleiding van de rassenonlusten en de discriminatie. De rassenkwestie 
legt de economische, sociale en politieke kloof tussen blank en zwart 
bloot. Gelijke kansen inzake onderwijs, huisvesting, en arbeid zijn een 
recht voor ieder. (ICI 242, 9) 
100. D-II 
Onder leiding van mgr. Dearden, aartsbisschop van Detroit, en kardinaal 
Ritter, aartsbisschop van Saint-Louis, zijn meer dan 40 diocesen in de V.S. 
een gezamenlijke actie begonnen om firma's te boycotten, die bij de keuze 
van werknemers rassendiscriminatie toepassen. De kerkelijke instituties in 
deze diocesen dienen geen zaken meer te doen met bedrijven die deze im-
morele vorm van werkverschaffing voorstaan en zien zich derhalve genood-
zaakt economische pressiemiddelen aan te wenden om haar doel te bereiken. 
Bedrijven die zich positief opstellen ten aanzien van rassendiscriminatie 
zullen worden bevoordeeld. (KA 976)(ICI 242, 10) 
1966 
Canada 
101. D-II 
De bisschoppen sporen ter gelegenheid van het Feest van de arbeid (5 
september) alle christenen aan tot bestrijding en verdrijving van de 
armoede. Er bestaat wel degelijk een grote groep armen in Canada en de 
Verenigde Staten, die onder het bestaansminimum moeten leven. (ICI 273, 9) 
Frankrijk 
102. P-I 
Rapport van de bisschoppelijke sociale commissie, getiteld: De economische 
ontwikkeling ten dienste van de mens, waarin naar aanleiding van de ernsti-
ge arbeidsconflicten fundamentele vragen worden gesteld bij de ontwikkeling 
van de westerse economie. Aan de hand van Gaudium et Spes, nrs. 63-68, 
Mater et Magistra en Pacem in Terris worden de mogelijkheden en de grenzen 
van de economische groei op hun merites getoetst. Doel van de economische 
productie moet niet de vermenigvuldiging van goederen zijn, noch vergroting 
van economische belangen en machten. De mens moet het voornaamste doel van 
de economie zijn, een economie die de noodzakelijke behoeften van de mens, 
ter persoonlijke en sociale uitbloei van ieder, ten dienste moet zijn. 
Investeringen zijn noodzakelijk om ook op langere termijn de productieve 
arbeid te verzekeren, met name voor de toekomstige generaties. Aanbevelin-
gen worden gedaan om allen een bestaanszekerheid te bieden inzake beroeps-
opleiding, huisvesting en gemeenschapsleven. Allen moet de mogelijkheid 
worden geboden deel te nemen aan de economische ontwikkeling om zich steeds 
meer bewust worden van de noodzakelijke solidariteit met de minst bedeel-
den, ook in de ontwikkelingslanden. (KA 502)(DC 495)(ICI 260, 26) 
103. D-II 
Naar aanleiding van de dreigende ontslagen in de scheepsindustrie betuigen 
verschillende Zuidfranse bisschoppen hun solidariteit met de scheepsarbei-
ders: mgr. Barthe, bisschop van Fréjus en Toulon gaat hen voor in een 
protestdemonstratie en verklaart later dat de Kerk moet delen in het lijden 
en de angst van de mensen; mgr. Lallier, aartsbisschop van Marseille en 
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mgr. de Provencheres, aartsbisschop van Aix-en-Provence, richten zich in 
het openbaar rechtstreeks tot de stakende scheepsarbeiders om hun steun en 
solidariteit met hen te betuigen. Zij benadrukken dat in het licht van het 
Evangelie een verzoening tot stand moet komen tussen de eisen die het 
economische leven stelt en de eisen die aan een menswaardig bestaan moeten 
worden gesteld. (ICI 259, 13; 260, 10)(DC 670; 672) 
104. P-II 
Reflectie van kardinaal Richaud, aartsbisschop van Bordeaux, op de achter-
gronden van de huidige arbeidsproblematiek in Frankrijk. Deelneming van de 
arbeiders aan de bestuurlijke organen van de onderneming is noodzakelijk om 
de arbeidsconflicten door middel van een dialoog op te lossen. (DC 1103) 
105. P-II 
Verklaring van mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon, over de moeilijkheden die 
de opnieuw uitgezonden priester-arbeiders ontmoeten in de geseculariseerde 
wereld van de arbeiders. Zelf wil hij de leiding op zich nemen van de MO, 
om de priester-arbeiders beter te kunnen bijstaan in hun zending. (DC 1246) 
106. F-II 
Interview met mgr. Veuillot, hulp-aartsbisschop van Parijs, over de heden-
daagse economische en sociale problemen en de stellingname van het epis-
copaat in de arbeidsconflicten. Reflectie, commentaar en uitleg op het rap-
port (nr. 102) van het episcopaat. (DC 1325) 
Italië 
107. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani aan de 53e Franse Sociale 
Week te Nice, met als thema: de openbare mening in wereld en Kerk. Over het 
grote belang van een vrije meningsuiting in wereld en Kerk voor de ontwik-
keling van het kerkelijk leven, die de vernieuwing van de Kerk binnen een 
zich steeds hervormende wereld en de dialoog met de mensen van deze tijd 
dient te bevorderen. Voorrang in deze taak moeten, met verwijzingen naar 
Pacem in Terris en Lumen Gentium, de leken krijgen: 'De openbare mening in 
de Kerk zal haar weldoende rol spelen van bevoorrecht instrument bij haar 
onophoudelijk vernieuwde poging tot dialoog met de wereld van deze tijd'. 
(KA 1330)(DC 1379) 
108. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani aan de 38e Italiaanse 
Sociale Week te Salerno, met als thema: economische ontwikkeling en morele 
orde. In het licht van Gaudium et Spes moeten economische ontwikkeling en 
sociale vooruitgang aan elkaar gepaard gaan en elkaar veronderstellen. Dit 
houdt in dat de grote economische ongelijkheid tussen de burgers die de 
sociale en individuele discriminatie in stand houdt, mede met het oog op de 
mensenrechten, dient te verdwijnen. Samenwerking en internationale solida-
riteit zijn noodzakelijk om de economisch en sociaal van elkaar afhanke-
lijke volkeren te verheffen. (DC 1957) 
109. D-II 
Aanklacht van mgr. Pellegrino, aartsbisschop van Turijn, tegen de houding 
van de directie van de Fiat-fabrieken, die twee werknemers, die tegelijk 
vakbondwoordvoerders zijn, ontslagen hebben, vanwege hun propaganda voor 
een grotere vrijheid van de vakbond. (ICI 262, 14) 
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Spanje 
110. P-II 
In een radiotoespraak legt mgr. Morcillo, aartsbisschop van Madrid-Alcala, 
uit dat, naar aanleiding van het christelijk-sociale plan (nrs. 65, 96) en 
in de lijn van Gaudium et Spes, het eerste probleem van de Spaanse Kerk de 
evangelisering en de sociaal-economische vorming en promotie van de 
industrie-arbeiders en de landarbeiders betreft (ICI 260, 7). Terzelfder-
tijd uiten ook andere bisschoppen zich over de wankele sociale situatie in 
Spanje en de noodzaak van een nieuw christelijk-sociaal programma: 
111. P-I 
mgr. Pont y Gol, bisschop van Segorbe, betoogt dat dé christelijke Kerk 
niet samenvalt met de kapitalistische beschaving. Men moet meer aandacht 
besteden aan de toepassing van de leer, die de evangelisering van de armen 
beoogt, de verheffing van de arbeiders en de vestiging van waarachtige 
vrede, rechtvaardigheid en vrijheid. (ICI 260, 7, θ) 
112. P-I 
Brief van kardinaal Bueno y Monreal, aartsbisschop van Sevilla, aan de 
arbeiders van zijn bisdom op het feest van Sint-Jozef-Arbeider (1 mei), 
waarin hij hun rechten in de sociale ordening van de maatschappij herhaalt: 
niet alleen een rechtvaardig salaris, maar, in de geest van het Concilie is 
het ook noodzakelijk actief te participeren aan het bestuur van de onderne­
mingen en vrije organisaties te stichten, die de belangen van de werknemers 
werkelijk vertegenwoordigen en die kunnen samenwerken in een juiste 
ordening van het economische leven. (ICI 264, 12) 
113. P-I 
Mgr. Anavoros Ataún, bisschop van Cadiz, uit zich naar aanleiding van het 
sociaal plan en in de geest van het Concilie eveneens op soortgelijke 
wijze, en verdedigt het recht op een rechtvaardig salaris. (ICI 264, 13) 
Verenigde Staten 
114. D-II 
Kardinaal Shehan, aartsbisschop van Baltimore, besluit een gesprek aan te 
gaan met de gemeenteraad van Baltimore, die reeds twee keer een wet voor 
betere huisvesting en gelijke behandeling voor blank en zwart inzake 
woningtoewijzing heeft weggestemd. De rassendiscriminatie bij woningtoewij-
zing is alarmerend en de ellendige huisvesting van de zwarte bevolking, die 
in de ghetto's leven, zo slecht, dat de zwarten een sociaal onacceptabel 
bestaan leiden, dat gemakkelijk tot uitbarsting kan komen. (ICI 258, 13) 
115. D-II 
Vorming van een nationaal interconfessioneel comité voor de strijd tegen 
armoede, waaraan verschillende leiders van de Katholieke Kerk (mgr. Lucey, 
aartsbisschop van San Antonio, en mgr. Gallagher, aartsbisschop van 
Lafayette) de protestantse en orthodoxe kerken en de Joodse gemeenschap 
deelnemen. (ICI 259, 6) 
116. D-II 
Oproep van mgr. Cody, aartsbisschop van Chicago, aan alle katholieken tot 
een totale strijd tegen de rassendiscriminatie. Practische maatregelen 
zullen in het bisdom worden genomen om de beoogde gelijkheid te realiseren 
op het niveau van arbeid en huisvesting. (ICI 269/70, 12) 
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117. D-I 
Verklaring van de bisschoppelijke sociale commissie, waarin zij de mentali-
teit van de instellingen en organisaties in de V.S. becritiseert, welke 
enerzijds de landarbeiders verbieden zich in vakbonden te organiseren en 
anderzijds de zwarte bevolking verhinderen zich politiek en sociaal in 
vakbonden te organiseren. De verwerkelijking van de burgerrechten staat of 
valt met het respect voor de werkende zwarte bevolking in de fabrieken. 
(ICI 273, 13)(HK 1967, 17) 
118. P-I 
Verklaring van de bisschoppen, voorbereid door een commissie onder leiding 
van kardinaal Shehan, aartsbisschop van Baltimore, over de onderlinge 
verbinding die er bestaat tussen armoede en discriminatie, waar vooral de 
negerbevolking en de 'hispanics' het slachtoffer van zijn. Opgeroepen wordt 
tot sociale rechtvaardigheid en raciale integratie, immers: armoede en ras-
sehaat hangen samen in een zelfde problematiek, de strijd tegen discrimi-
natie moet gevolgd worden door een dialoog die de raciale en sociale gren-
zen doorbreekt. Een actieplan moet worden opgesteld, die de vier hoofdpun-
ten van de armoedeproblemen (kwaliteit van onderwijs, sociale hulp, werk-
loosheid, huisvesting) moet aanpakken, welke in een sfeer van onderlinge 
dialoog besproken moeten worden. (ICI 277, 12)(DC 1967, 38)(HK 1967, 17) 
119. P-I 
Brief van mgr. Gerety, hulpbisschop van Portland, over de discriminatie 
waar de zwarte bevolking aan blootgesteld is, als gevolg van de onverschil-
ligheid en rassehaat van de blanke meerderheid. (HK 1967, 17) 
1967 
Canada 
120. P-I 
Boodschap van het episcopaat over de economische situatie van het gezin, 
dat in de meeste gevallen niet profiteert van de economische opbloei van 
handel en industrie, en waar de vrouw noodgedwongen wordt om buitenshuis te 
gaan werken. Een betere sociale en pastorale begeleiding is nodig om ook de 
gezinnen van de economische ontwikkeling te laten profiteren en hun 
levensstandaard te verhogen. (DC 1581) 
Duitsland 
121. F-II 
Toespraak van kardinaal Doepfner, aartsbisschop van München, bij gelegen-
heid van het derde internationale katholieke congres voor de landbouw. 
Geconstateerd wordt dat er in de landbouw een grote sociale en economische 
onevenwichtigheid bestaat en dat de volgende ontwikkelingen noodzakelijk 
zijn, zoals reeds Mater et Magistra, Gaudium et Spes en Populorum Progres-
si© hebben bewezen: samenwerking in cob'peratieverbanden, het opheffen van 
de ongelijke verdeling van productie en voedsel over de volkeren, ontwikke-
lingshulp op grote schaal, landbouwhervorming door herverdeling van groot-
grondbezittingen. Opgeroepen wordt tot internationale solidariteit en 
samenwerking. (DC 1968, 135) 
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Frankrijk 
122. D-II 
Naar aanleiding van een conflict in de Citroe'nfabrieken, pleit mgr. Gouyon, 
aartsbisschop van Rennes, in een verklaring voor de vrijheid lid te worden 
van een vakbond zonder in zijn werkgelegenheid bedreigd te worden en voor 
een erkenning van vakbondsafdelingen in de bestuurs- en adviesorganen van 
de onderneming. (ICI 284, 26)(DC 283) 
123. D-II 
Communiqué van de bisschoppen Puech (Carcassonne), Bellec (Perpignan), 
Rouge (Nimes) en Tourel (Montpellier) over de sociaal-economische crisis in 
de Zuidfranse wijnbouw, dat stem wil geven aan de vele wijnboeren die in 
grote moeilijkheden zijn gekomen door de landbouwreorganisatie van de rege-
ring en oproept tot een dialoog over de arbeidsconflicten. (DC 767) 
124. P-I 
De bisschoppen Schmitt (Metz), Boillon (Verdun) en Pirolley (Nancy) 
schrijven in een gemeenschappelijke bief over de menselijke en spirituele 
aspecten van stakingen, naar aanleiding van de economische malaise in 
Lotharingen. De menselijke waardigheid is zozeer in het geding, dat men 
vreest dat de wereld een machine wordt die slechts in staat zal zijn om 
armen, onverantwoordelijken en opstandigen te produceren. (ICI 287, 19)(DC 
860) 
125. P-I 
In een nota van het algemeen secretariaat van het episcopaat, en mede 
samengesteld aan de hand van ervaringen van gescheiden vrouwen, wordt de 
bezorgdheid uitgesproken over de moeilijkheden die de zogenaamde verlaten 
vrouwen ondervinden op sociaal, juridisch, financieel en economisch gebied. 
Na een echtscheidingsprocedure is de vrouw meestal verstoken van een 
redelijke economische kans op de arbeidsmarkt en moet met slecht betaalde 
banen genoegen nemen. Het morele en sociale leed, dat deze vrouwen reeds te 
dragen hebben, is dan nauwelijks meer te overzien. (DC 1711)(KA 1178) 
126. ^ D-I 
In een rapport op basis van een enquête onder de bisschoppen zelf, vervaar-
digd en gepresenteerd door mgr. Maziers, hulpbisschop van Bordeaux, tijdens 
de bisschoppensynode te Lourdes, wordt onder andere de afwezigheid van de 
Franse Kerk in de arbeiderswereld ter sprake gebracht. De arbeidersbeweging 
is buiten de Kerk om ontstaan, en heeft haar vervreemd van de kerkelijke en 
liturgische practijk. Tal van andere sociale ontwikkelingen in de moderne 
maatschappij stellen dermate eisen aan de Kerk, dat haar huidige structuur 
(parochie, onderwijs), haar functioneren en haar theologische formulering 
van de heilsboodschap volstrekt ontoereikend is om zich in een sterk 
wijzigende wereld te handhaven. Het rapport roept op tot herziening van 
practisch het gehele gamma van het bestaande pastorale apparaat. (KA 1214) 
127. D-I 
Het rapport van mgr. Maziers (nr. 126) lokte tal van reacties uit, zodat in 
de slotverklaring van de conferentie verschillende concrete projecten 
werden geëntameerd: door de standenmaatschappij in Frankrijk richtte de 
Kerk zich jarenlang op de verschillende onderling streng gescheiden sociale 
milieus, doch door de sociale mobiliteit lijkt deze vorm van apostolaat 
sterk verouderd. Het episcopaat heeft nu besloten tot een intensivering van 
verschillende sociale projecten, waaronder de uitbreiding van het priester-
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arbeider-experiment dankzij de zeer gunstige ervaringen, een oproep aan 
vrouwelijke religieuzen tot een soortgelijk sociaal apostolaat in alle mi­
lieus, en de oprichting van een nationale commissie 'justice et paix', 
waarvan het actie-programma speciaal gewijd is aan de drie miljoen buiten­
landse gastarbeiders in Frankrijk, die onder sociaal erbarmelijke omstan­
digheden moeten leven. (KA 1216)(DC 2040) 
12Θ. P-I 
Mededeling van mgr. Pailler aan de bisschoppenconferentie over de toestem­
ming van de Romeinse autoriteiten tot instelling van het pastoraat onder de 
zeelieden, de zogenaamde 'pretres-navigants', die analoog aan de 'pretres-
ouvriers' hun missie aanvangen en zich ontschepen. (ICI 303, 22) 
129. P-II 
In een conferentie van mgr. Guyot, aartsbisschop van Toulouse, getiteld: De 
pastorale zending in een veranderende wereld, besteedt hij ook aandacht aan 
de evangelisering in de arbeiderswereld. Ondanks de vele nieuwe initiatie­
ven, blijft het hoofdobstakel de wijze waarop de arbeiderswereld de 
geïnstitutionaliseerde Kerk beschouwt, waar de pogingen van de MO onop-
houdelijk tegenaan botsten. Toch is de aanwezigheid van de priester-
arbeiders het bescheiden begin om op een nieuwe wijze het ambtelijk 
priesterschap present te stellen in die milieus die buiten het Evangelie om 
zijn ontstaan. (DC 1968, 105) 
Groot-Brittannië 
130. D-II 
Kardinaal Heenan, aartsbisschop van Westminster, heeft aangekondigd dat één 
procent van het jaarlijks inkomen van zijn bisdom besteed moet worden aan 
hulp aan de armen. (ICI 289, 19) 
Italië 
131. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cigognani aan de 26e Spaanse Sociale 
Week in Malaga, over de deelneming aan het sociale leven in het licht van 
Gaudium et Spes. In deze brief pleit hij voor meer evenwicht tussen perso-
nalisering en socialisering in de moderne westerse maatschappij en bena-
drukt het beginsel van subsidiariteit. (KA 491)(DC 814) 
132. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani aan de 54e Franse Sociale 
Week te Nantes over het thema: ontwikkeling, rechtvaardigheid en vrede, 
naar aanleiding van Populorum Progressio. (DC 1487) 
133. D-I 
Mgr. Ursi, kardinaal-aartsbisschop van Napels, lanceert een hulpprogramma, 
gericht tegen de verarming in zijn bisdom, waarin hij de strijd wil 
aanbinden om een huisvestingspolitiek tot stand te brengen voor de vele 
armen. (ICI 283, 13) 
Portugal 
134. P-I 
Gezamenlijke brief van het episcopaat naar aanleiding van het grote aantal 
Portugese arbeiders dat in het buitenland leeft en daar werk heeft gevon-
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den. Naast een degelijke religieuze begeleiding in de gastlanden vragen de 
bisschoppen om een bescherming van de rechten van de emigranten, zoals een 
goede huisvesting, rechtvaardig salaris, menswaardige arbeidsomstandigheden 
en een respect voor de verschillende sociale, culturele en morele waarden 
die de emigranten eigen is. (ICI 1968, 304, 10) 
Spanje 
135. P-II 
In een oproep van de bisschoppen tot grotere sociale rechtvaardigheid, 
insisteren zij op het belang van de sociale eisen die het christelijk 
geloof stelt, zoals onlangs Gaudium et Spes en Populorum Progressio 
bevestigden. Indien het geloof van de katholieken zich niet vertaalt in een 
grotere sociale rechtvaardigheid, wordt het rechtstreeks bedreigd en zal 
dit leiden tot atheïsme en materialisme. (ICI 291, 10)(DC 1506) 
136. P-I 
Mgr. Anoveros Ataún, bisschop van Cadiz, schrijft een brief over de voort-
durende ellende in de levens- en werkomstandigheden van de arbeiders in de 
Andalusische landbouw en hekelt de grote verschillen in inkomsten tussen 
enerzijds de boeren, landarbeiders en kleine grondbezitters en anderzijds 
de grootgrondbezitters, die alleen al van de rente overvloedig kunnen 
leven. (ICI 296, 10) 
137. P-I 
Mgr. Benavent, bisschop van Malaga, stelt als de voornaamste taak van de 
Kerk de evangelisering van de armen, te midden van een maatschappij die be-
weert dat zij christelijk is, doch die in haar economische en sociale 
structuren in werkelijkheid onchristelijk is. 'Wij kunnen niet wachten tot 
de armen komen, wij moeten zelf naar hun toegaan... hen ontmoeten en ons 
solidair verklaren met hun zorgen en hen helpen in een geest van ware 
liefde en nederigheid'. (ICI 290, 9) 
138. D-II 
Kardinaal Bueno y Monreal, aartsbisschop van Sevilla, stelt een gedeelte 
van zijn bisschoppelijk paleis en kerkelijke gebouwen elders in de stad, 
open voor de vele daklozen: 'Wij kunnen ons geen christenen noemen als wij 
onze medebroeders aan hun lot overlaten'. Tevens roept hij allen op om geld 
te geven en gastvrij te zijn jegens de velen, die naar Sevilla zijn getrok-
ken door hun armoede in de landbouwsector. (KA 699)(ICI 282, 11) 
139. P-I 
De bisschop van Oviedo heeft een commissie opgericht die de mogelijkheden 
moet onderzoeken om ook in Spanje, in navolging van Frankrijk en Italië, 
priester-arbeiders officieel te werk te stellen in deze nieuwe vorm van 
apostolaat. (ICI 298, 14) 
Verenigde Staten 
140. D-I 
Mgr. Sheen, bisschop van Rochester, heeft voorgesteld om ten behoeve van de 
armen een belasting te heffen op alle nieuw op te richten kerkelijke gebou-
wen en instellingen in zijn bisdom, die ten goede moet komen aan de noden 
van de allerarmsten in de V.S. en in de wereld. (ICI 293/94, 19) 
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141. P-I 
De bisschoppen verklaren ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid, dat de 
huidige arbeidsverhoudingen gekenmerkt worden door raciale verhoudingen: de 
sociale kwestie is onder de huidige omstandigheden tevens een raciale kwes-
tie. Verder wijzen de bisschoppen, naar aanleiding van deze grote sociale 
conflicten, op de nog geringe effecten van de gelijkberechtiging van blank 
en zwart, de politiek van de regering de oorlog in Vietnam prioriteit te 
geven boven de strijd tegen de armoede en de verbittering van veel zwarten 
over de almaar toenemende rassehaat en achterstelling op alle denkbare 
maatschappelijke niveaus, welke tot grote vervreemding leidt, vooral bij 
jongeren. (ICI 296, 9) 
142. P-I 
Mgr. Dearden, aartsbisschop van Detroit, verklaart naar aanleiding van de 
vele rassenrellen, dat de Kerk actiever aanwezig dient te zijn op het 
terrein van de sociale kwesties en onderstreept de eigen verantwoordelijk-
heid van katholieken in het streven naar gelijke politieke, economische en 
sociale rechten voor blank en zwart. (ICI 296, 9) 
1968 
Frankrijk 
143. P-II 
Interventie van mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon en voorzitter van de bis-
schoppelijke commissie van de arbeiderswereld, tijdens de nationale 
ontmoeting van de ACO in Issy-les-Moulineaux. In de nieuwe oriëntatie van 
de ACO doemen talrijke problemen op: de missie in een veranderde, want 
pluralistische samenleving, de moeilijke worsteling van de Kerk in de 
arbeiderswereld, de invloed van socialistische elementen als 'klassen-
strijd' en 'revolutie' (mei 1968!), de inertie van de geïndustrialiseerde 
Kerk, de grote armoede en honger in de wereld. (DC 1007) 
144. P-II 
Tijdens de mei-revolte reageren de bisschoppen in diverse verklaringen. In 
een toespraak van mgr. Marty, aartsbisschop van Parijs (11 mei) op de 
nationale ontmoeting van de ACO, benadrukt hij dat voorrang moet worden 
verleend aan de arbeidersklasse, die in Parijs en elders met een grote hoe-
veelheid problemen wordt geconfronteerd: decentralisatie, modernisering van 
fabrieken, fusies van bedrijven etc, met alle negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid. De ACO-militanten worden opgeroepen tot een nog grotere 
apostolische activiteit in de arbeiderswereld, opdat de Kerk daar kan 
groeien, waar zij verdwenen is (DC 1016); de hulpbisschop van Parijs, 
mgr .Frossard, schrijft aan zijn priesters (21 mei) in een nota dat de 
sociale documenten van de Kerk, zoals Mater et Magistra, Gaudium et Spes en 
Populorum Progressio nog nauwelijks in het bewustzijn van veel katholieken 
zijn doorgedrongen (KA 880); in een brief aan de priesters van zijn bisdom 
(22 mei) erkent kardinaal Marty dat de afwijzing van het huidige sociaal-
economische systeem door veel jongeren een critiek inhoudt op het materia-
lisme, dat voor christenen niet verwonderlijk moet zijn (KA 878); in een 
officiële verklaring van de bisschoppenconferentie (20 juni) wordt opgeroe-
pen aan een nieuwe maatschappij te bouwen waarin de menselijke en economi-
sche relaties anders moeten worden ingericht. Er dient een rechtvaardiger 
verdeling van verantwoordelijkheid, goederen en rijkdom te komen die beant-
woordt aan de orde van de Schepper. Deze verdeling moet bij voorrang 
geschieden ten gunste van de meest misdeelde categorieën: laag gesala-
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rieerden in industrie en scheepvaart, zelfstandige agrariërs en ambachts-
lieden, kleine middenstanders, immigranten, gehandicapten, zieken en 
bejaarden (KA 886). 
145. P-I 
Boodschap van mgr. Schmitt, bisschop van Metz, aan de protestdemonstraties 
in het steenkolengebied van Lotharingen, waarin hij ten aanzien van de 
reorganisatie van de steenkoolindustrie de zorgen van de bevolking deelt en 
prioriteit verleent aan de waardigheid en het geluk van de mensen ter 
plaatse, welke ontwikkelingsplannen ook voor de regio worden doorgevoerd. 
(DC 1053) 
146. D-I 
Communiqué van drie belangrijke vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke 
(mgr. Collin, voorzitter van de bisschoppelijke migratiecommissie), protes-
tantse en Joodse gemeenschap, waarin zij protesteren tegen de uitwijzing 
van vreemdelingen. Een betere rechtsprocedure en menselijker beleid ten 
aanzien van hen die reeds lang in Frankrijk hebben gewerkt is gewenst en 
vereist, indien men het sluimerende racisme geen kans wil geven. (DC 1242) 
147. P-I 
Brief van mgrs. Ancel, voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor de 
arbeiderswereld, en Maziers, voorzitter van de MO, aan de Franse katholie-
ken over het huidige sociale klimaat in Frankrijk. Doel van dé economische 
productie zou niet de vermenigvuldiging van goederen, noch macht of gewin 
dienen te zijn, maar de dienst aan de mens, volgens Gaudium et Spes en 
Populorum Progressio. Geprotesteerd wordt tegen de onderdrukking van 
vakbondsactiviteiten in de bedrijven en tegen de slechte woonomstandigheden 
van buitenlandse werknemers. (DC 1945) 
148. P-I 
Reflecties van het episcopaat over de priester-arbeiders. Evangelie en 
priesterroeping vormen de ware motivering van de priester-arbeiders. Door 
zijn contacten tijdens zijn werk ontmoet de priester-arbeider personen, die 
hij anders niet zou kunnen bereiken, hetgeen de afstand tussen Kerk en 
arbeiderswereld verkleint. Om één en ander te realiseren, worden enkele 
bepalingen gegeven over de integratie van de priester-arbeider in zijn 
nieuwe werksituatie, die ondersteuning en vorming behelzen. (DC 1969, 132) 
149. F-II 
Radio-interview met mgr. Schmitt, bisschop van Metz, over de voortschrij-
dende socialisering, die hij als een genade beschouwt, en de gastvrijheid 
van de Kerk voor communisten: 'De Kerk is geen partij... noch gelieerd aan 
economische of politieke regimes... hoewel het in feite onmogelijk is om 
twee zo tegengestelde doctrines en levensconcepten met elkaar te verzoenen 
als het christendom en het communisme, staat de Kerk voor allen open en 
zullen de communisten welkom zijn'. (DC 1969, 372) 
Groot-Brittannië 
150. P-I 
Brief van kardinaal Heenan, aartsbisschop van Westminster, voorgelezen in 
alle kerken over het groeiend racisme in Engeland. De katholieken dienen te 
beseffen dat zij zelf goeddeels afstammen van migrantenfamilies, en dat de 
nieuwe migranten een grote bijdrage leveren aan het parochiële werk. Ge-
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vraagd wordt om alle racisme uit te bannen in de persoonlijke relaties en 
in de werksfeer. (DC 1631) 
Italië 
151. F-II 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Cicognani aan de 55e Franse Sociale 
Week te Orléans over het thema van de mens in een veranderende samenleving. 
Over de noodzakelijke veranderingen in de maatschappij, die moeten leiden 
naar een meer humane wereld en een gemeenschap van vrije, solidaire en 
verantwoordelijke personen. Deze veranderingen vragen om moed en inzicht, 
maar dienen steeds aan het algemeen welzijn ten goede te komen, teneinde 
nieuwe onrechtvaardigheden en onevenwichtigheden te voorkomen. (DC 1353) 
Spanje 
152. D-II 
Brief van de bisschop van Vich, industriestad bij Barcelona, waarin hij 
protesteert tegen het hoge aantal ontslagen in de regio. 'Een samenleving 
die de werkwillige arbeiders geen menswaardig werk kan garanderen, is 
rechtvaardig noch christelijk'. (ICI 304, 18) 
153. F-I 
De bisschoppenconferentie stelt op basis van de sociale leer van de Kerk 
christelijke beginselen voor de vorming van vrije en autonome vakbonden op, 
die in de geest van Mater et Magistra, Pacem in Terris en Gaudium et Spes 
wil aansluiten bij de moderne ontwikkelingen in Spanje, die een vervanging 
van de oude vakbondstructuur wettigen en noodzakelijk maken. De nieuwe 
wetgeving die regels opstelt voor de vakbondstructuur, zou moeten voldoen 
aan zes normen: autonome structuur, representativiteit ten aanzien van de 
leden, onafhankelijkheid ten aanzien van de staat, gelijkwaardigheid ten 
aanzien van soortgelijke instellingen, organisatie met betrekking tot on-
derlinge dialoog en het recht op staking ten gevolge van arbeidsconflicten. 
(ICI 319, 16)(DC 1703) 
Verenigde Staten 
154. D-I 
In een verklaring van mgr. Dougherty, voorzitter van de bisschoppelijke 
commissie voor rechtvaardigheid en vrede, en mgr. Wright, voorzitter van de 
sociale commissie, doen beide een klemmend beroep aan alle katholieken in 
de V.S. een eind te maken aan de rassendiscriminatie, zowel in het maat-
schappelijke leven alsook in het dagelijkse persoonlijke leven. Daarnaast 
zijn 24 bisschoppen tussenbeide gekomen in de kwestie rond de legaliteit 
van enkele huisvestingswetten, die sommige staten verbieden aan zwarten 
woningen te verkopen. (ICI 306, 13) 
155. D-I 
In een gezamenlijke verklaring hebben de tien bisschoppen van Texas naar 
aanleiding van een rapport over de oorzaak van de ongeregeldheden in de 
steden, zich gekeerd tegen het 'blanke racisme' en politieke, economische 
en sociale gelijkheid en rechtvaardigheid geëist voor alle Amerikaanse 
burgers. (KA 380, 463) 
156. D-II 
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Naar aanleiding van de moord op Ds.Martin Luther King reageren de Ameri-
kaanse bisschoppen in vier verschillende verklaringen: in een gezamenlijke 
oproep eisen de vier grote godsdienstige gemeenschappen van de V.S., bij 
monde van hun katholieke (mgr. Dearden), protestantse, orthodoxe en Joodse 
leiders aan president Johnson en het Congres onmiddellijke maatregelen ten 
behoeve van de miljoenen armen in het land (KA 473); mgr.Dearden, aartsbis-
schop van Detroit en voorzitter van de bisschoppenconferentie, stelt 
anderhalf miljoen dollar beschikbaar voor programma's die de ghetto's 
bewoonbaar moeten maken (KA 557); de bisschoppenconferentie veroordeelt 
nogmaals zowel het mentale alsook het geïnstitutionaliseerde racisme en 
eist gelijke kansen voor zwart en blank inzake onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid en sociale zorg (KA 560); de sociale commissie van het 
episcopaat signaleert een groeiende sociale ongelijkheid tussen blank en 
zwart in de grote steden. De Kerk dient de zwarten in hun strijd voor 
gelijkberechtiging te steunen en iedere actie te toetsen aan dit streven 
(KA 564). 
1969 
Frankrijk 
157. P-I 
Rapporten van mgr. Maziers, aartsbisschop van Bordeaux en voorzitter van de 
MO, en mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon en voorzitter van de bisschop-
pelijke commissie voor de arbeiderswereld, over de problematische verhou-
ding tussen Kerk en arbeiderswereld. Het arbeidersmilieu herkent zich 
slecht in de Kerk, doordat zijn taal niet wordt verstaan: de arbeiders 
botsen voortdurend met groepen christenen die tot een andere cultuur, 
sociale status en politieke opvatting behoren. De gebeurtenissen van mei 
1968 en de teleurstellende resultaten van de opstand voor vele arbeiders 
heeft binnen vele bedrijven tot repressie geleid. Dringende noodzaak is te 
luisteren naar de beleving van de arbeiders zelf en dan te komen tot een 
hernieuwde evangelisering van de arbeidersklasse. (DC 338)(ICI 333, 17) 
158. D-I 
De voorzitter van de commissie voor de migratie, mgr. Collin, bisschop van 
Digne, heeft een verklaring uitgegeven waarin de sociale problemen (huis-
vesting, discriminatie, ongeorganiseerdheid inzake vakbonden) worden 
samengebracht, die de meer dan drie miljoen migranten ondervinden en die 
een ernstig beroep doen op de tolerantie en sociale rechtvaardigheid van de 
Franse samenleving. (ICI 340, 20)(DC 690) 
159. P-II 
Radio-interview met mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon, over zijn functie 
van de 'bisschop-arbeider'. Zijn visie wordt gevraagd over de werknemers 
('verantwoordelijkheid en taak in de maatschappij'), de toelating van 
arbeiders tot het priesterambt ('Jezus heeft apostelen onder de vissers 
gekozen, waarom geen priesters onder de arbeiders werven') en over zijn 
functie als priester-bisschop. Op deze laatste vraag zegt hij het volgende: 
'Ik heb mensen gevonden die zich bewust zijn van hun menselijke waardig-
heid, hun vrijheid, hun solidariteit. Ik heb daar gevonden wat ik in andere 
sociale categorieën niet gevonden heb, een zin voor solidariteit... Ik 
beken dat ik spijt heb dat de Kerk onvoldoende aanwezig was in de arbei-
derswereld, om geheel deze cultuur in zich op te nemen... Ik heb ook veel 
lijden ontmoet in de arbeiderswereld... in het bewustzijn niet als mens be-
schouwd te worden, eenvoudigweg een bedienaar te zijn van een machine, geen 
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verantwoordelijkheid te hebben... Er is níet alleen een arbeiderswereld, er 
is een arbeidersbeweging. De mensen verenigen zich onder elkaar om betere 
levensvoorwaarden te verkrijgen... deze vijf jaar die ik heb doorgebracht 
in de arbeiderswereld, delend hun arbeid, zijn de mooiste jaren van mijn 
leven geweest'. (DC 378) 
160. P-I 
Nota van de bisschoppelijke commissie voor de landbouw over de veranderende 
samenleving in de agrarische sector. Gereflecteerd wordt op de actuele 
grote veranderingen in de Franse landbouw, welke op drie niveaus plaatsvin-
den: op economisch-technisch niveau, sociaal niveau en sociologisch-
demografisch niveau. De Kerk moet beter inspelen op de snel wijzigende 
situatie en dient een programma op te stellen voor haar nieuwe aanwezig-
heid. (DC 437) 
161. F-I 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Villot aan de 56e Franse Sociale Week 
te Rijssel, over de evolutie van economie en maatschappij. Wie wil werken 
aan de opbouw van een authentieke menselijke maatschappij, moet rekening 
houden met de eigen eisen van de economie. De economie staat ten dienste 
van de mens en niet andersom, anders verschijnt het economisme als een 
nieuw type van onderdrukking. De mens moet auteur, centrum en doel blijven 
van het sociaal-economisch leven, volgens Mater et Magistra en Gaudium et 
Spes. (DC 775) 
162. F-II 
Artikel van mgr. Puech, bisschop van Carcassonne, over het statuut van de 
priester-arbeider met betrekking tot zijn al dan niet gesalarieerde arbeid. 
Soms is het wenselijk dat hij een salaris ontvangt, indien dit met zijn 
kerkelijke zending overeenstemt en hij van de bisschop toestemming voor 
gesalarieerde arbeid heeft gekregen. (DC 948) 
163. P-II 
Artikel van mgr. Maziers, aartsbisschop van Bordeaux en voorzitter van de 
bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, die een fusie is aange-
gaan met het bisschoppelijk comité van de Mission Ouvrière, over de actua-
liteit en de noodzaak van de MO voor de Franse Kerk. De MO is geen theorie 
van apostolaat in de arbeiderswereld, maar wil doorheen alle getuigenissen 
de wijze openbaren waarop het mysterie van de Kerk leeft in het hart van de 
gemeenschap van de arbeiders: 'het Evangelie leven in een context van 
klassenstrijd... is niet gemakkelijk. Werken aan de komst van het Rijk Gods 
zonder haar te verwarren met een economisch of politiek systeem, maar 
tevens te protesteren tegen de onrechtvaardigheid in de wereld... is niet 
comfortabel. Men moet over veel luciditeit, nederigheid, liefde en beschik-
baarheid beschikken'. (DC 1130) 
Italië 
164. P-I 
Brief van mgr. Ursi, kardinaal-aartsbisschop van Napels, die in zijn 
Vastenbrief een lans breekt voor een soberheid en matigheid tijdens Pasen 
in het aangezicht van de vele armen, die in ellendige omstandigheden moeten 
leven en voor wie de verspilling, luxe en overdaad een belediging zijn, 
zoals ze ook voor Christus zijn. (ICI 333, 11) 
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Spanje 
165. P-I 
Brief van de Catalaanse bisschoppen ter gelegenheid van de eerste mei over 
de arbeidsproblematiek in Spanje, waarin zij het absolute recht voor de 
arbeiders eisen op werkelijke, autonome en politiek onafhankelijke verte-
genwoordiging in eigen gekozen en op te richten vakbonden. De slechte 
sociale omstandigheden (lage salariëring, slechte huisvesting, gebrek aan 
sociale zekerheid) van vele duizenden arbeiders geven alle aanleiding om 
hun levensomstandigheden te verbeteren door middel van een adequate en 
rechtvaardige vertegenwoordiging en behartiging van hun belangen. (ICI 336, 
18) 
166. P-I 
Ter gelegenheid van de eerste mei heeft mgr. Cirarda, bisschop van Santan-
der, een brief gepubliceerd, waarin hij verklaart dat 'de Kerk ons uitno-
digt naar de schreeuw van het arbeidersproletariaat te luisteren, ons aan 
de zijde van de armen te stellen en hun betere levensvoorwaarden te 
verschaffen'. (ICI 336, 18) 
167. F-I 
Herhaalde oproep van de bisschoppenconferentie, waarin zij de wens uit, dat 
de reorganisatie van het vakbondsysteem zich zal inspireren op de fundamen-
tele beginselen van de katholieke sociale leer, zoals die in haar eerdere 
document hierover (nr. 153) zijn neergelegd. (DC 1970, 232) 
1970 
België 
168. P-I 
Verklaring van de bisschoppen over de omvangrijke ontwikkelingsproblemen 
van de Derde-Wereldlanden. De Belgische regering en de katholieke gemeen-
schap als geheel dienen zich meer in te zetten voor hulpprogramma's en 
acties die een verdere ontwikkeling bevorderen, zoals een getuigenis van 
nationale solidariteit door één procent van het netto-inkomen af te staan 
ten behoeve van de ontwikkelingssamenwerking. (AK 219)(DC 230) 
Frankrijk 
169. F-I 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Villot aan de 28e Spaanse Sociale Week 
te Murcia, waarin het thema wordt behandeld: Populorum Progressio en de 
katholieke Spaanse gemeenschap. In de lijn van de sociale encyclieken en 
Gaudium et Spes kan men het thema ontwikkeling niet louter herleiden tot 
economische groei. Ontwikkeling raakt heel het domein van het zijn en 
brengt de mens op een moreel, wetenschappelijk en cultureel niveau. Een 
juiste ontwikkeling moet niet alleen meer productieopbrengst maar ook een 
betere verdeling verzekeren en een harmonie brengen tussen de diverse 
productiesectoren van de regio's en tussen de klassen van de maatschappij, 
zonder te vervallen in egoïsme en materialisme. Een dergelijke sociale 
ontwikkeling kan niet bestaan zonder een solidariteit met de Derde Wereld. 
(DC 419) 
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170. F-I 
Ter gelegenheid van de 57e Franse Sociale Week te Dijon heeft kardinaal-
staatssecretaris Villot een boodschap gezonden naar aanleiding van het 
thema: de armen in de rijke maatschappij. De voorkeur van Oude Testament en 
Evangelie voor de armen is leidraad voor de huidige veelvormige maatschap-
pelijke actie van christenen. De aansporingen van Populorum Progressio 
indachtig, moet men zich met alle kracht verzetten tegen het primaat van 
het economisme, dat de armoede legitimeert als onvermijdelijk attribuut van 
de Derde Wereld op weg naar ontwikkeling. (AK 786)(DC 661) 
171. P-II 
In een toespraak tot de vergaderde priesterraad van het aartsbisdom Parijs, 
heeft kardinaal Marty een dringende oproep gedaan om alle luxe te vermij-
den, een sober leven te leiden en 'arm te zijn', zoals Christus het wil. 
Een collectief engagement is nodig om een sobere levenswijze ook onder alle 
Franse christenen succesvol te maken, uit naam van de rechtvaardigheid, en 
met respect voor de grote sociaal-economische problemen. Zelf tracht het 
aartsbisdom het voorbeeld te geven door alle overbodige meubilair te ver-
wijderen en te verkopen ten gunste van de Derde Wereld. (DC 664) 
172. D-II 
Protest van de MO, bij monde van mgr. Jenny, aartsbisschop van Kamerijk, 
gevolgd door werkonderbrekingen door een gezamenlijke oproep van vakbonden 
en MO, tegen het ontslag van een priester-arbeider in een fabriek, die 
tegen zijn werkgevers had verzwegen dat hij ook priester was. (ICI 370, 10) 
173. F-I 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Villot aan de 40e Italiaanse Sociale 
Week te Brescia over het thema: structuren van geïndustrialiseerde maat-
schappijen en hun weerslag op de mens. De evolutie van individuele struc-
turen naar een nieuwe maatschappij, de technologische, heeft problemen 
opgeworpen voor de menselijke waarden: manipulatie van de mens dreigt 
steeds groter te worden, maar de technologische ontwikkeling vanuit de 
industrialisatie gaat ook gepaard met humaniserende tendensen, zoals een 
integrale visie op de mens, een universele solidariteit met alle mensen en 
het bewustworden voor iedere mens van zijn rechten en plichten. (DC 1971,4) 
174. P-II 
Interventie van mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon, ter gelegenheid van het 
20-jarige bestaan van de ACO, over de geschiedenis en totstandkoming van de 
ACO, haar idealen en haar nauwe relatie met de bisschoppelijke hiërarchie. 
De geboorte van de universele Kerk in de arbeiderswereld is en blijft 
hoofddoel van de ACO, opdat alle waarden en heel de arbeiderscultuur kan 
worden opgenomen in de Kerk. De eigen aard van de missie van de ACO dient 
gerespecteerd te worden door geen mensen in de Kerk te plaatsen, voor wie 
haar structuren vreemd zijn. (DC 1971, 22) 
Groot-Brittannië 
175. P-I 
Verklaring van het episcopaat over enkele morele problemen ín de heden-
daagse samenleving, waaronder het gebrek aan sociale rechtvaardigheid en de 
toenemende rassendiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk door de komst van 
veel vluchtelingen en immigranten uit de voormalige Engelse koloniën Oost-
Afrika, West-Indië en Brits-Indië. (DC 1971, 186) 
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176. D-I 
De bisschoppen hebben besloten tot de oprichting van een commissie, onder 
voorzitterschap van mgr. Grant, bisschop van Northampton, om de steeds 
slechter wordende verhoudingen tussen de verschillende rassen in het land 
te bestuderen, met het doel christenen gevoeliger te maken voor het pro-
bleem op alle kerkelijke niveaus en nieuwe diocesane structuren te scheppen 
om concrete hulp te bieden zodat de Kerk meer kan deelnemen aan de verwer-
kelijking van de rassenintegratie in Groot-Brittannië'. (AK 46KICI 352, 13; 
372, 9) 
Italië 
177. F-II 
Brief van mgr. Poma, kardinaal-aartsbisschop van Bologna en voorzitter van 
de Italiaanse bisschoppenconferentie, aan de voorzitter van de ACLI 
(Christelijke Associatie van Italiaanse Arbeiders), waarin hij enkele 
vragen stelt over het christelijke karakter van de beweging, haar relatie 
tot de hiërarchie en de invloed van de priesters en de fundamentele waarden 
van de christelijke sociale leer op de huidige werkwijze van de beweging. 
De ACLI lijkt in haar streven gericht te zijn op de hervorming van de maat-
schappij en heeft van haar een analyse gemaakt, die haar dicht gebracht 
heeft tot een 'systeem... dat... onverzoenlijk is met de christelijke 
levensvisie'. (ICI 357, 9)(DC 425) 
Spanje 
178. F-I 
Communiqué van de bisschoppelijke commissie voor het sociaal apostolaat die 
in het nieuwe wetsontwerp over de vakbonden, de grondrechten van de arbei-
ders, zoals neergelegd in de bisschoppelijke documenten (nrs. 153, 167) en 
geïnspireerd op de christelijke sociale leer, niet gerespecteerd ziet, en 
wel op het terrein van de vakbondsvrijheid, vakbondsautonomie en werkelijke 
vertegenwoordiging van de vakbondsleden. (ICI 372, 10)(DC 1098) 
179. P-I 
De bisschoppenconferentie publiceert in verband met de sociaal-economische 
achterstelling van grote groepen onder de arbeidersbevolking een document 
over de armoede. Zelf wil zij het voorbeeld geven door een sobere levens-
stijl aan te nemen. Zij roept alle priesters op eveneens een dergelijke 
levensstijl aan te nemen en beveelt hen een bijzondere zorg voor de arbei-
ders aan. De materiële ongelijkheid tussen diocesen en parochies onderling 
moet verdwijnen en de rechtvaardige verhoudingen, welke nu nog ontbreken 
inzake grootgrondbezit, grondspeculatie, gedwongen verhuizingen, lage lonen 
en discriminerende sollicitatieprocedures moeten de economische armoede 
overwinnen: 'de hele Kerk moet een collectief getuigenis van armoede en 
liefde naar de armen toe geven'. (ICI 365/366, 12) (DC 720)(HK 397) 
180. D-II 
In verband met het protest van de bisschoppenconferentie tegen de economi-
sche armoede van het land trekken enkele bisschoppen hieruit de conclusie 
door hun bisschoppelijke paleizen te verlaten (bisdommen Avila, Bilbao, 
Murcia) of opening van financiële zaken te geven (Segorbe). (ICI 367, 16) 
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Verenigde Staten 
181. D-II 
Naar aanleiding van een jarenlang slepend conflict met grote politieke con-
sequenties tussen de arme landarbeiders van Mexicaanse afkomst in de 
Californische wijnbouw en de eigenaars over hun arbeidsvoorwaarden en 
vertegenwoordiging in vakbonden, is een comité opgericht onder voorzitter-
schap van mgr. Donneley, hulpbisschop van Hartfort, dat met succes een 
accoord heeft bereikt. (ICI 367, 10) 
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België 
182. P-II 
Toespraak van mgr. Van Zuylen, bisschop van Luik, aan de Action Catholique 
over de aandacht die de marxistische theorieën krijgen van de katholieke 
jeugdbewegingen, die hieruit inspiratie opdoen om de maatschappij radicaal 
te veranderen. De dialectiek van Christus overstijgt echter de fundamentele 
tegenstelling met de marxistische ideologie. Opgeroepen wordt om de 
misstanden in de maatschappij direct te bestrijden en de slachtoffers te 
hulp te komen. (DC 1099) 
Bisschoppensynode 
183. F-I 
Het werkdocument van de Bisschoppensynode voor de tweede algemene verga-
dering, getiteld: De rechtvaardigheid in de wereld, signaleert een toene-
mend besef voor de rechten van de mens over heel de wereld, doch ook een 
systematische onderdrukking van volkeren en culturen, welke ook economisch 
van aard is. Deze constatering noopt de Kerk in haar leden en haar instel-
lingen allereerst tot zelfonderzoek, omdat het best kan zijn dat sommige 
van haar instellingen in feite in dienst staan van de bezittende klassen 
(AK 558-563). Doel van dit onderzoek dient steeds te zijn de bevordering 
van de rechtvaardigheid in het licht van het Evangelie (AK 563-566)(DC 
1004, 1013-1023)(HK 325-329) en, aan de hand van de sociale leer van de 
Kerk, met name Populorum Progressio (AK 567-571) 
(HK 329-332), dient men het recht op ontwikkeling van alle volkeren, op weg 
naar rechtvaardigheid, te ondersteunen in onderlinge solidariteit. De 
synode roept de Kerk als volk Gods op, in al haar geledingen, om de 
christelijke sociale boodschap te verspreiden, getuigen te zijn van chris-
telijke rechtvaardigheid en solidariteit, initiatieven te ontplooien die 
door middel van concrete solidariteitsacties de rechtvaardigheid bevorderen 
(AK 571-574). Interventies van de verschillende bisschoppen over talrijke 
soorten van onrecht bepalen de discussies over het werkdocument: Canada 
(4), Verenigde Staten (5), België (1), Nederland (1), Duitsland (2), Groot-
Brittannië (1), Frankrijk (4), Ierland (1), Italië (3), Portugal (1), 
Spanje (3), variërend van egoïsme, hebzucht, zedelijk verval, sociale zonde 
en rassendiscriminatie tot apartheid, onderdrukking, geweld, abortus, 
verkoop van kostbaarheden uit kerken en kloosters, (atoom-)bewapening en 
het afschaffen van stipendia voor priesters (AK 1122-1130)(DC 1024-1044) 
(592-597), waarna stemming volgt (AK 1147). In de definitieve tekst over 
'de rechtvaardigheid in de wereld' moet, naast de noodzaak tot dialoog en 
samenwerking tussen plaatselijke kerken, ook en vooral die dialoog en 
samenwerking op oecumenisch niveau gestalte krijgen. Om het recht op 
ontwikkeling te verwerkelijken, moeten de volkeren zich volgens hun eigen 
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culturele kenmerken kunnen ontwikkelen, dient elk volk zelf de schepper van 
zijn eigen sociaal-economische ontwikkeling te worden, en moet elk volk 
actief en verantwoordelijk lid worden van de wereldsamenleving, ter ver-
werkelijking van het algemeen welzijn. De nationale bisschoppenconferenties 
worden uitgenodigd deze perspectieven verder uit te werken en in practijk 
te brengen. (AK 1972 89-104)(DC 1972 12-18)(HK 1972 36-42) 
Canada 
184. P-I 
Verklaring van het episcopaat over de verwachtingen en wensen ten aanzien 
van de synode over de rechtvaardigheid in de wereld te Rome. Aanbevelingen 
worden gedaan om sociale actie van de Kerk overal ter wereld te plaatsen in 
het licht van het Evangelie, in het bijzonder ten aanzien van de ont-
wikkeling en bevrijding van de onderdrukte volkeren in de Derde Wereld. 
Economische exploitatie van de armen en zwakken moet ten strengste worden 
veroordeeld, zonodig met steun van de V.N. (DC 942) 
Duitsland 
185. F-II 
Verklaring van kardinaal Hbffner, aartsbisschop van Keulen, over de positie 
van de Kerk in de moderne samenleving, waarin de preambula van de sociale 
leer van de Kerk ten aanzien van de verschillende betrekkingen tussen Kerk 
en moderne maatschappij in tien thesen zijn samengevat, waaronder de 
belangrijkste: de missie van de Kerk sluit de sociale actie niet uit maar 
in. In de huidige pluralistische maatschappij is het de plicht van de Kerk 
de fundamentele morele waarden te proclameren, anders is collectief leven 
onmogelijk. De Kerk heeft de plicht te protesteren en te waarschuwen als 
fundamentele levensvoorwaarden worden geschonden. De Kerk neemt geen enkele 
autoritaire positie in terzake politieke en sociale kwesties, indien de 
christenen daar zelf over van mening verschillen. Het doel van het apos-
tolaat in het sociale domein is geen schepping van een aards paradijs, maar 
van een sociale orde, waar men de wil van God kan vervullen en een christe-
lijk leven leiden. (DC 540) 
186. D-I 
Boodschap van de bisschoppelijke commissie voor maatschappenjk-politieke 
vraagstukken in opdracht van de Duitse bisschoppenconferentie, getiteld: 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid in welvaart. Een analyse van de 
sociale werkelijkheid in Duitsland confronteert de welvaartsmaatschappij 
met een groeiende problematiek van daklozen, gastarbeiders, randgroepen, 
minderheden, gehandicapten etc. Een solidair gedrag met deze minder 
bedeelden is vereist, aanbevelingen worden gedaan om in ieders eigen situa-
tie hulp te betonen aan zijn naaste. (AK 997)(HK 441)(DC 1134) 
Frankrijk 
187. P-I 
Verklaring van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, onder 
voorzitterschap van mgr. Maziers, aartsbisschop van Bordeaux, gedaan 
tijdens de nationale ontmoeting van de Action Catholique Ouvrière te Issy-
les-Moulineaux vanwege haar 20-jarig bestaan, over de vele principiële en 
inhoudelijke problemen die de dialoog tussen Kerk en arbeiderswereld 
ontmoet indien de Kerk wordt geconfronteerd met confrontaties binnen de 
Kerk, het socialisme en de klassenstrijd. De taak van de ACO dient te 
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blijven de ontdekking van Jezus Christus en haar zorg Hem te openbaren in 
de arbeiderswereld, zodat zij kan ontkomen aan het gevaar van veroudering 
en een weg van voortdurende vernieuwing kan inslaan. (DC 523) 
188. P-I 
Nota van mgr. Rousset, bisschop van Pontoise en voorzitter van de bisschop-
pelijke migratiecommissie, die een scherpe veroordeling uitspreekt over de 
rassendiscriminatie in Frankrijk, naar aanleiding van enkele rassenonlusten 
in verschillende steden tussen Fransen en immigranten, met name Algerijnse 
gastarbeiders. Herinnerend aan de woorden van Paus Paulus VI in Octogésima 
Adveniens over de uitbanning van rassendiscriminatie, stelt hij bepaalde 
uitingen van rassehaat in Frankrijk en elders aan de kaak en moet vaststel-
len, 'dat het racisme, teken van een primitieve en onderontwikkelde 
mentaliteit, zich ontegenzeggelijk heeft verergerd' (DC 748)(HK 465)(AK 
1972, 208KICI 389/390, 14). In aansluiting hierop riep mgr. Ancel, 
hulpbisschop van Lyon, op tot solidariteit, tolerantie en broederschap 
jegens de Algerijnse migranten. Mgr. Mouisset, bisschop van Nice, eiste ten 
aanzien van de erbarmelijke levensomstandigheden van de migranten in zijn 
diocees daden van concrete gerechtigheid. (HK 466) 
189. F-I 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Vïllot aan de Franse 58e Sociale Week 
te Rennes over het thema: Contradicties en conflicten: geboorte van een 
nieuwe maatschappij? Over de vele en verschillende politieke en sociale 
opvattingen die hedentendage in de moderne maatschappij leven en die zowel 
tegenstellingen blootleggen alsook een verlangen naar eenheid en solidari-
teit uitdrukken. (DC 769) 
190. P-II 
Artikel van mgr. Schmitt, bisschop van Metz, over zijn verwachtingen naar 
aanleiding van de komende bisschoppensynode in Rome over de rechtvaardig-
heid in de wereld, en het grote belang van de stem van de Kerk, zoals 
Gaudium et Spes en Octogésima Adveniens bewijzen, in de strijd tegen 
onrecht, onderdrukking en armoede in Europa en in de Derde Wereld: 'Iedere 
keer als in de Kerk een stem zich verheft om te herinneren dat het Evange-
lie de leerlingen van Jezus engageert om deel te nemen aan de strijd voor 
rechtvaardigheid in de wereld, tussen personen, rassen, klassen, naties en 
staten, vindt men mensen die protesteren tegen hetgeen zij een ontoelaatba-
re inmenging in tijdelijke zaken noemen'. (DC 886) 
191. P-I 
Interventie van kardinaal Marty, aartsbisschop van Parijs en voorzitter van 
de bisschoppenconferentie, naar aanleiding van de te Rome gehouden Synode 
over de rechtvaardigheid in de wereld. Besproken wordt hoe de besluiten en 
voorstellen van de Synode door de Franse Kerk moeten worden toegepast, hoe 
de Franse katholieken overtuigd moeten worden dat Jezus allen roept tot 
universele broederschap en evangelische armoede. Eén van de belangrijkste 
taken van de Kerk ten aanzien van de rechtvaardigheid in de wereld is de 
'uitwerking van een doctrine, een theologie van de ontwikkeling en van de 
schepping, van het heil en van de bevrijding. Frankrijk heeft wellicht 
daarover iets te zeggen'. (DC 1062) 
192. D-II 
Communiqué van mgr. Schmitt, bisschop van Metz, naar aanleiding van de 
plannen tot herstructurering van de staalindustrie in Lotharingen, waardoor 
verschillende staalfabrieken moeten sluiten, hetgeen vele werknemers tot 
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grote ongerustheid heeft gebracht. In zijn boodschap roept hij op tot 
bezinning en tot een rechtvaardige oplossing te komen, speciaal voor de 
meest bedreigden: 'de Kerk kan geen plan voor vernieuwing van de Lotha-
ringse economie presenteren, dat is niet haar competentie. Maar zij heeft 
de zending eraan te herinneren dat de mens meer waard is dan al het goud 
der wereld, dat de economie ten dienste van de mens moet zijn en niet 
andersom'. (DC 1972, 50) 
193. P-II 
Conferentie van mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon als verantwoordelijke 
voor de migrantenpastoraal in zijn bisdom. Omvangrijke uiteenzetting van 
onder andere de situaties van waaruit men besluit te emigreren, vaak wegens 
het vinden van (beter) werk elders, sociale problemen als onderbetaling, 
dreigende uitzet, slechte huisvesting, gescheiden families, gevolgd door 
een christelijke reflectie op de plaats van de migrant in de samenleving, 
de factoren in de ontwikkelingslanden die leiden tot migratie, de weerslag 
op de Franse maatschappelijke, culturele en kerkelijke instellingen. (DC 
1972, 268) 
Groot-Brittannië 
194. D-I 
Verklaring van het comité voor de betrekkingen tussen de rassen van de bis-
schoppen van Engeland en Wales, waarin zij het parlement oproept buiten-
landse immigranten (zowel uit EEG als uit Gemenebest) een gelijke behande-
ling te geven, uit naam van een gerechtvaardigde sociale zekerheid. (AK 
1972, 443) 
195. P-I 
Schrijven van de R.K. bisschoppen van Leeds, mgr. Wheeler en mgr. Mover ley, 
over de christenen en hun interraciale betrekkingen. Gerechtigheid en 
sociale rechtvaardigheid vereisen in het bijzonder van christenen het 
uitbannen van alle discriminatie op grond van huidskleur, ras of afkomst. 
(AK 1972, 445) 
Italië 
196. D-II 
Steunbetuiging van de aartsbisschop van Gorizia aan de bezetters van een 
fabriek door stakende arbeiders vanwege ontslagen en salariskortingen, door 
middel van het opdragen van een pontificale hoogmis in de bezette fabriek. 
(ICI 375, 17) 
197. F-I 
Wegens vermeende links georiënteerde tendensen van de ACLI en het verbreken 
van haar banden met de Italiaanse christen-democratische partij, heeft de 
permanente raad van het episcopaat in een communiqué besloten dat de ACLI 
niet langer banden heeft met de kerkelijke hiërarchie en trekt zij haar 
verantwoordelijkheid voor deze organisatie terug. (AK 713; 871)(DC 548) 
198. P-II 
Communiqué van de bisschoppenconferentie, waarin de oprichting van een 
'nationale priestergroep voor de pastoraal in de arbeiderswereld' wordt 
aangekondigd, die, per diocees verenigd, belast wordt met de geestelijke 
zorg onder de arbeiders en hun bewegingen en hun diensten zullen aanbieden 
aan hen, die vrijelijk een religieuze aanwezigheid toestaan. (DC 549; 695) 
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199. P-I 
Verklaring van de bisschoppen van Latium bij monde van de commissie voor de 
arbeiderspastoraal, naar aanleiding van hun ontmoeting met militante arbei-
ders over de sociale situatie in de regio, waarin zij de houding van de 
institutionele Kerk becritiseren vanwege haar distantie en inkapseling in 
het economisch systeem: 'de Kerk moet erkennen dat de arbeidersbeweging in 
de 150 jaar van sociale strijd en actie authentieke evangelische waarden 
heeft losgemaakt, zoals de waardigheid van de mens, vrijheid en solidari-
teit, een rechtvaardiger verdeling van de goederen, een democratie die op 
een nieuwe sociale orde van grotere vertegenwoordiging berust'. (ICI 384, 
11) 
Spanje 
200. P-I 
Verschillende bisschoppen uiten zich over de grote sociale en politieke 
onrust: mgr. Morcillo, aartsbisschop van Madrid, schrijft dat het sociale 
kwaad in de Spaanse maatschappij de werkelijke vrede tussen de burgers 
verhindert. Het gebrek aan sociale rechtvaardigheid en de buitensporige 
ongelijkheid in de verdeling van de rijkdom vormen de ware oorzaak van de 
grote onvrede. Op een soortgelijke wijze uitten zich mgr. Gonzalez, aarts-
bisschop van Barcelona en mgr. Infantes Florido, bisschop van de Canarische 
eilanden, welke laatste de grote ongelijkheid tussen steden en dorpen, 
tussen de provincies en de bevolkingssamenstelling op economisch, sociaal, 
cultureel en zelfs religieus vlak benadrukte. (ICI 377, 8) 
201. F-I 
Tijdens een gemeenschappelijke conferentie van bisschoppen en priesters 
wordt een verklaring met lijst van besluiten gepubliceerd betreffende de 
situatie in de samenleving, getiteld: Kerk en wereld in het huidige Spanje. 
Behalve een groot aantal sociale, politieke en juridische principes voor de 
verdere opbouw van de samenleving, geeft zij ook een aantal fundamentele 
rechten van de burgers aan, en wijst de verantwoordelijke instanties, in 
navolging van de jongste pauselijke sociale encyclieken (Pacem in Terris, 
Populorum Progressio, Octogésima Adveniens), op het recht op menselijke 
ontwikkeling in die gebieden die gebukt gaan onder zware economische en 
sociale repressie. (AK 1972, 278) 
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België 
202. P-I 
Verklaring van de bisschoppen, naar aanleiding van de Bisschoppensynode 
over de rechtvaardigheid in de wereld, waarin zij verlangen dat de Kerk 
initiatieven ontplooit om een wetenschappelijke analyse te stimuleren naar 
de verantwoordelijke mechanismen van de onrechtvaardigheid in de wereld. 
(ICI 412, 25) 
203. D-II 
Oproep aan de deelnemers van de Wereldhandelsconferentie (UNCTAD III) om 
tot een nieuw rechtvaardigheidsstreven in de wereld te komen, waarin onder 
meer wordt verwezen naar de documenten van de Bisschoppensynode over de 
rechtvaardigheid in de wereld (nr. 183) en de bisschoppelijke verklaring 
over de ontwikkelingsproblematiek (nr. 168). (AK 624) 
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204. D-II 
In een communiqué stellen de bisschoppen vast dat UNCTAD III niet aan de 
hooggespannen verwachtingen heeft beantwoord. Het is derhalve des te 
noodzakelijker te komen tot een billijker inkomensverdeling op (inter-) 
nationaal vlak, waartoe zij de politici en de leidende economische kringen 
dringend oproepen. Iedere gelovige is ten slotte geroepen om de spirituele, 
politieke en economische voorwaarden te bewerken voor een menselijker en 
rechtvaardiger wereld. (AK 807) 
205. D-II 
Verschillende bisschoppen dringen er bij regering en parlement op aan na 
het mislukken van UNCTAD III de Europese leiders tijdens de komende 
topconferentie in Parijs een speciale top te beleggen over de problematiek 
van de Derde Wereld. (AK 1089) 
Canada 
206. P-I 
De bisschoppenconferentie heeft zich naar aanleiding van de Bisschoppensy-
node over de rechtvaardigheid in de wereld verder uitgesproken over de 
sociale rechtvaardigheid in de Kerk tijdens haar vergadering. In het 
perspectief van deze synode gaan de bisschoppen voort op de ingeslagen weg, 
en doen concrete aanbevelingen voor alle geledingen van de katholieke ge-
meenschap inzake meer soberheid van leven, samen delen, solidariteit met de 
armen, tevens enkele bijzondere voorstellen met betrekking tot een finan-
ciële en economische politiek van de plaatselijke kerken. De politieke 
keuze van een ieder moet echter gerespecteerd worden, desalniettemin 
blijven de sociale, economische en politieke veranderingen in de wereld 
noodzakelijk. Sociale rechtvaardigheid dient zowel in Canada als in de 
wereld voor de bisschoppen zelf een belangrijk en constant onderwerp te 
blijven. (AK 756)(ICI 408, 31)(DC 482)(HK 310) 
207. P-I 
Boodschap van de bisschoppen ter gelegenheid van het feest van de arbeid, 
getiteld: Soberheid en samen delen, waarin wordt gepleit voor en opgeroepen 
tot soberheid en matigheid van leven. Via hervorming van het belastingstel-
sel, het sociale beleid en het milieubewustzijn, zou de economische groei 
ondergeschikt kunnen worden gemaakt aan een evenredige verdeling van inkom-
sten, tot welzijn van allen in de samenleving. (AK 995)(AK 1973, 1)(DC 830) 
Duitsland 
208. P-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie en de Raad van de Evangelische 
Kerk ter gelegenheid van de derde Unctad-conferentie, getiteld: Partners in 
de wereldeconomie. Omwille van de sociale rechtvaardigheid mag het groei-
ende verschil tussen armoede en overvloed in de wereld niet worden aan-
vaard. De ontwikkelingslanden moeten gelijkberechtigde partners worden van 
de industriële landen, waartoe de kerken een commissie van experts instel-
len, die nadere voorstellen voor de Wereldhandelsconferentie zullen doen. 
(AK 613)(HK 183) 
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Frankrijk 
209. D-II 
Naar aanleiding van het snel groeiend aantal immigranten uit de voormalige 
koloniën in Frans Noord-en West-Afrika tekenen de leiders van de Katholie-
ke, protestantse, Joodse en Islamitische gemeenschap een gezamenlijke 
verklaring tegen de rassehaat, die een klimaat van intolerantie en vijan-
digheid schept tussen de verschillende bevolkingsgroepen. (AK 208) 
210. D-II 
In een communiqué door mgr. Huyghe, bisschop van Atrecht, en de priesters 
van de mijnstreek uitgegeven en in alle kerken voorgelezen, wordt uiting 
gegeven aan hun solidariteit met de acties van mijnwerkers voor behoud van 
hun werkgelegenheid. (AK 725)(DC 329) 
211. F-II 
Verklaring van mgr. Huyghe, getiteld: De Kerk doet aan politiek en uitgege-
ven na critiek op het communiqué (nr. 210): 'de Kerk valt niet samen met de 
bisschop maar is in elke kiem aanwezig in het hart van elke christen die 
zich zijn verantwoordelijkheid als gedoopte bewust is. Zelfs wanneer hij 
geheel alleen optreedt stelt hij de Kerk tegenwoordig en bindt hij haar.' 
Hij verklaart dat hij een maatschappelijk en evangelisch gebaar heeft 
willen maken en de omstandigheden hebben hieraan een politieke draagwijdte 
gegeven: 'Men legt de armen van de aarde, die van ons departement, het 
zwijgen op uit naam van de economische wetten, of van de politieke wijs-
heid. Maar wanneer de armen worden gedwongen te zwijgen, laten de christe-
nen hun dan tenminste stem geven. . . ik kon niet plotseling ophouden nog 
langer samen te zijn met de slachtoffers van de economische teruggang'. (AK 
725)(DC 329) 
212. P-II 
Communiqué van de bisschoppen van Midden- en Oostfrankrijk over de heer-
sende werkloosheid, zowel op het platteland als in de steden, en de 
consequenties die zij heeft voor het sociale leven. Ernstig moet worden 
overwogen om tot een diepgaande hervorming van de economische structuren en 
de bijbehorende mentaliteit te komen, opdat een meer menselijke economie 
kan ontstaan, die niet is onderworpen aan de noodzaak tot steeds verdere 
groei. (DC 393)(ICI 406, 26) 
213. D-I 
Reflectie van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, bij 
monde van mgr. Maziers, aartsbisschop van Bordeaux en voorzitter van de 
commissie, als eerste etappe van bezinning over de betrekkingen tussen de 
arbeidersbeweging, het socialisme en de Katholieke Kerk. Dit werkdocument, 
ontstaan als resultaat van de gesprekken, die twaalf individuele bis-
schoppen met een aantal katholieke maar socialistisch georiënteerde arbei-
ders hebben gevoerd, laat voor het eerst de arbeiders aan het woord. Het 
rapport is gebouwd op de ervaringen en gedachten van de arbeiders ten 
aanzien van de problematiek in de relatie katholicisme-socialisme, welke 
door de bisschoppen, onder leiding van commissievoorzitter mgr. Maziers, 
tot een gemeenschappelijk werkdocument is verwerkt. Zij stellen dan ook 
niet zozeer pastorale oplossingen voor, maar stellen veelmeer vragen aan de 
voltallige bisschoppenconferentie: 'de arbeiderswereld kan zich niet 
tevreden stellen met verklaringen, maar verwacht een hernieuwing van het 
gedrag van de Kerk'. (AK 7B7)(DC 471)(ICI 408, 24; 28)(HK 310; 320) 
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214. P-II 
Reflectie van mgr. Lallier, aartsbisschop van Besançon, naar aanleiding van 
een langdurig sociaal conflict, waarin hij zich afvraagt of, terzake een 
staking van werknemers, of de 'verantwoordelijken van de onderneming, die 
christen willen zijn, wel serieus nagedacht hebben over de arbeidsvoorwaar-
den van hun werknemers... is er in iedere onderneming wel de gebruikelijke 
en ernstige dialoog die conflicten zou kunnen vermijden... bestaat er 
respect voor de arbeider om zijn bestaan menswaardiger te maken... beseft 
men wel hoe arbeidsonzekerheid het leven van de werknemers treft?'. (DC 
497) 
215. P-II 
Naar aanleiding van de vele reacties op het document ftr. 213, geeft mgr. 
Maziers, aartsbisschop van Bordeaux, enige reflecties. In het licht van 
Octogésima Adveniens wordt gesteld, dat niets mag worden opgeofferd dat 
strijdig is met de waarheid, maar deze houding mag niet beletten samen met 
anderen die haar zoeken, de waarheid te ontdekken. Het Evangelie mag echter 
niet de gevangene worden van een cultuur, beschaving of politieke keuze. 
(DC 623) 
216. F-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie over een christelijke praxis van 
de politiek, voorbereid door de sociale commissie van het episcopaat onder 
voorzitterschap van mgr. Matagrin, bisschop van Grenoble. Uitgebreide 
uiteenzetting over de beginselen van de katholieke traditie ten aanzien van 
socialisme, klassenstrijd en de pluriformiteit van de christelijke poli-
tiek. In het scala van christelijke betrokkenheid bij de politieke keuzen 
is het pluralisme in politieke opvattingen een legitiem beginsel. Hoewel 
ook de bisschoppen en priesters niet om de politiek heen kunnen, dient hun 
politieke gedragswijze steeds in overeenstemming te zijn met de zending van 
de Kerk, en hun eigen zending binnen de Kerk: hun specifieke verantwoorde-
lijkheid op politiek gebied kan slechts van pastorale aard zijn. (DC 
ÏOIIXAK 1973, 51)(HK 581) 
Groot-Brittanniè' 
217. D-I 
Verklaring van de bisschoppen van Engeland en Wales inzake de woongele-
genheid. De grote woningnood en de gestegen huur- en grondprijzen treffen 
vooral jongeren en jonge gezinnen. Alle religieuze en diocesane instellin-
gen worden verzocht om grond en leegstaande gebouwen af te staan voor het 
verkrijgen van meer woningen. (AK 1088) 
218. D-I 
Nota van de bisschoppelijke commissie voor het maatschappelijk welzijn over 
het probleem van de woningnood. Vele aanbevelingen worden aan de regering 
gedaan om een verantwoord sociaal beleid te voeren, dat momenteel op 
vrijwel alle gebieden terzake huisvesting tekort schiet. In het bijzonder 
moet aandacht worden besteed aan het grote tekort aan huurwoningen en bouw-
projecten, aan de geringe kansen van jonge gezinnen op de woningmarkt, aan 
het saneren van miljoenen verkrotte woningen en aan de daklozenproblema-
tiek. (AK 1973, 391) 
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Ierland 
219. P-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie over de entree van Ierland in de 
EEG op 1 januari 1973 en de toekomstige kansen en uitdagingen voor Ierland 
en haar bijdrage aan Europa. (DC 1973, 91) 
Italië' 
220. F-I 
Het wantrouwen van de bisschoppen jegens de ACLI is dermate groot, dat zij 
niet langer een vakbond gedogen waarin christenen en marxisten verenigd 
zijn (ICI 404, 30). In een verklaring acht de bisschoppenconferentie het 
noodzakelijk een nieuwe christelijke arbeidersorganisatie te stichten, 'die 
meer gebonden aan de hiërarchie, gehoorzamer en minder is blootgesteld aan 
de besmetting van de politiek'. Zelf echter wensen de bisschoppen dat deze 
'nieuwe ACLI' de banden met de Italiaanse christen-democratische partij 
hernieuwt en tot een nauwe samenwerking geraakt. (ICI 411, 28) 
Nederland 
221. P-I 
Brief van mgr. Bluyssen, bisschop van 's-Hertogenbosch, aan de pastores in 
het bisdom. Ter gelegenheid van de Wereldhandelsconferentie (UNCTAD III), 
roept hij allen op in verkondiging, vorming en studie tot een noodzakelijke 
mentaliteitsverandering te komen, teneinde een 'golf van bewustwording en 
daadwerkelijke solidariteit' te bewerkstelligen, die iets kan veranderen 
aan de schrijnende wereldverhoudingen. 'Het gaat niet alleen om de honger 
te verdrijven en de armoede te verminderen, het is niet voldoende tegen de 
ellende te vechten... het gaat erom een wereld op te bouwen waarin ieder-
een, zonder onderscheid van ras, godsdienst of nationaliteit, een werkelijk 
menselijk leven kan leiden, bevrijd van slavernij'. (AK 620) 
Spanje 
222. D-II 
Predicatie van mgr. Araujo Iglesias, bisschop van El Ferrol, naar aanlei-
ding van de grote staking op de scheepswerven in de gelijknamige Noord-
spaanse havenstad, waar de arbeiders, strijdend voor betere arbeidsvoor-
waarden, waaronder medezeggenschap in het bedrijf en vorming van een vrije 
vakbond, in een groot conflict met de werknemers waren gekomen. Deze 
laatsten ontsloegen de vertegenwoordigers van de arbeiders tijdens de 
onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden, waarna een grote opstand 
op de werf ontstond, die door de politie bloedig werd neergeslagen en vele 
slachtoffers maakte. Hierna ontstonden er in heel Spanje talloze stakingen, 
protesten en sympathiebetuigingen. De bisschop zei het volgende: 'wij eisen 
met alle kracht... dat, teneinde de openbare orde weer te herstellen, 
passende maatregelen worden genomen zoals ze in moderne maatschappijen 
gebruikelijk zijn, zonder tegen weerloze mensen wapens in te zetten... dat 
de verantwoordelijken in staat en economie eindelijk beginnen om de moge-
lijkheden tot dialoog en medezeggenschap te scheppen, hetgeen ze tot nu toe 
hebben nagelaten*. (HK 219)(AK 763) 
223. D-II 
Ter gelegenheid van de 1-meiviering heeft mgr. Infantes Florido, bisschop 
van de Canarische eilanden, de arbeiders opgeroepen druk uit te oefenen om 
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de noodzakelijke veranderingen te versnellen, en zich te organiseren in die 
vakverenigingen die niet onder politieke of financiële druk staan. (AK 
1017) 
1973 
België 
224. P-I 
Brief van de kerken van België bij de aanvang van het jaar van de recht-
vaardigheid, september 1973, waarin acht christelijke kerken, waaronder de 
Rooms-katholieke, een oproep doen tot grotere solidariteit met de armen en 
sociaal minder bedeelden in België en in de Derde Wereld en om te geraken 
tot een grotere rechtvaardigheid inzake politieke, sociale en economische 
structuren. (AK 941)(ICI 441, 28) 
225. P-I 
Verklaring van de bisschoppen over de problemen van de immigranten in Bel-
gië, waarin zij om aandacht vragen voor de problemen die de emigranten ont-
moeten, zoals het vinden van werkgelegenheid, huisvesting, scholing, 
problemen ten aanzien van de deelname aan het politieke en sociale leven en 
de verschillende godsdienstige overtuiging van de emigranten. Allen zijn 
verantwoordelijk deze problemen gezamenlijk op te lossen en vormen van 
discriminatie uit te bannen. Tevens worden de concrete wensen van de 
immigranten aan de regering door de bisschoppen ondersteund. (AK 448)(ICI 
428, 31)(DC 324) 
226. D-I 
Vastenbrief van kardinaal Suenens, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, 
waarin een oproep ligt vervat tot een diepere bewustwording van de oorzaken 
van de onrechtvaardige en mensonwaardige toestanden in de wereld. Niet 
alleen een versobering van levensstijl en geldelijke ondersteuning kan tot 
daadwerkelijke solidariteit leiden, maar ook een zin voor politieke verant-
woordelijkheid in de wijze waarop het nationaal inkomen wordt besteed en 
waarop de Europese handel en economie worden bedreven, worden sterk 
aanbevolen. (AK 362) 
227. P-I 
Adventsbrief van mgr. de Smedt, bisschop van Brugge, getiteld: Bedreigde 
mensen. Over de talrijke marginale groeperingen, die onrecht worden aange-
daan in de verdeling van de welvaart. In plaats van voorrang voor het 
winstprincipe dient het principe van solidariteit de voorkeur te genieten 
in de huidige samenleving, om zo het verstoorde evenwicht in de besteding 
van de uitgaven te herstellen. (AK 1974, 384) 
Canada 
228. D-I 
Document van de gezamenlijke kerkelijke leiders in Canada, waaronder bis-
schop Power, voorzitter van de bisschoppenconferentie, getiteld: Ontwikke-
ling eist rechtvaardigheid, inzake de betrekkingen van Canada met de Derde 
Wereld. De enorme ontwikkelingsproblematiek, waarmee de Derde Wereld te 
kampen heeft is een rechtstreeks gevolg van de welvaart van de geïndustria-
liseerde landen, die de armoede in de ontwikkelingslanden teweegbrengt. Om 
te komen tot een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen in de wereld 
moet niet alleen een ingrijpende herverdeling van economische middelen en 
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beslissingsmacht tot stand komen, maar ook een grondige verandering van 
maatschappelijk en consumptief gedrag. (AK 717)(ICI 430, 30)(DC 583) 
229. D-II 
Boodschap van het episcopaat ter gelegenheid van het Feest van de Arbeid 
(3 september), en gericht tegen de macht van de consumptiemaatschappij, die 
de solidariteit tussen de mensen verbreekt: één op de vier Canadezen kan 
nauwelijks in zijn levensbehoeften voorzien terwijl anderen zich buiten-
sporig verrijken. (ICI 440, 28) 
230. P-I 
Communiqué van de sociale commissie van de bisschoppen van Québec naar 
aanleiding van de 25e verjaardag van de Rechten van dé mens. Nog te veel 
gaat men in Canada voorbij aan de schending van de mensenrechten in eigen 
land: abortus, verborgen discriminatie jegens migranten en vreemdelingen, 
werkloosheid, ongevoeligheid ten aanzien van geweld en marteling in het 
buitenland. Het engagement van de christenen moet gemanifesteerd worden in 
solidariteit met de strijders voor mensenrechten en in reflectie op de 
eisen die het Evangelie stelt aan hun actie. (DC 1974, 17) 
Duitsland 
231. P-I 
Document van de bisschoppenconferentie over de plaats van de buitenlandse 
werknemers in maatschappij en Kerk. Aanbevelingen worden gedaan om tot een 
algehele integratie te komen van de gastarbeiders, die daartoe bepaalde 
juridische, sociale en economische rechten moeten hebben. Ook op kerkelijk 
vlak moet de integratie worden bevorderd, ondermeer door het opzetten van 
speciale pastorale programma's in parochie, dekenaat en diocees. (HK 94; 
596; 1974, 27) 
Frankrijk 
232. D-II 
Steunbetuiging van mgr. Lallier, aartsbisschop van Besançon, aan het adres 
van de stakende arbeiders in de Lip-fabriek (nr. 214) door zich achter de 
eisen van hen te stellen en te wijzen op de sociale problemen die overblij-
ven voor de honderden werknemers die met ontslag worden bedreigd. (ICI 439, 
27) 
233. D-II 
Steunbetuigingen van kardinaal Guyot, aartsbisschop van Toulouse, zijn 
hulpbisschop Collini en van mgr. Matagrin, bisschop van Grenoble aan de 
verschillende hongerstakingen van immigranten, die betere levensvoorwaarden 
en een herziening van het statuut voor de buitenlandse werknemers eisen. 
(DC 374; 546) 
234. F-I 
Rapport van mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon, inzake een theologie van de 
afzonderlijke kerken met betrekking tot de migrantenpastoraal. In dit 
omvangrijke rapport wordt een theologie van de migrantenpastoraal geschil-
derd, waarin in het bijzonder het de taak van de afzonderlijke kerken is, 
om de vorm van pastoraat zelf ter hand te nemen. Verschillende factoren be-
dreigen de migranten, waaronder racisme, uitbuiting en vervolging. De 
afzonderlijke kerken dienen ten aanzien van de migranten een profetische 
rol te vervullen in de broederlijke liefde en in het ontwikkelen van een 
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eigen migrantenpastoraal. Op zoek moet worden gegaan naar een culturele 
vorming van migranten, die hen in staat moet stellen zich in het nieuwe 
land aan te passen en thuis te voelen. (DC 962) 
235. P-II 
Artikel van mgr. Huyghe, bisschop van Atrecht, over enkele morele proble-
men: hij constateert dat gastarbeiders steeds vaker het slachtoffer worden 
van rassendiscriminatie. De opvang en integratie van de miljoenen gastar-
beiders is van nationale omvang en leidt tot steeds grotere controversen 
met de autochtone Fransen. Hij doet een beroep op het christelijk geweten 
de migranten in hun menselijke waardigheid te erkennen en hen als zodanig 
te willen ontmoeten. (AK 1170) 
236. F-I 
De sociale commissie van het episcopaat heeft een uitvoerige studie 
geschreven over de grondspeculatie in de stedelijke gebieden. Als een 
voornamelijk negatief verschijnsel van de welvaartsmaatschappij beschouwt 
zij deze problematiek, daarbij doelend op de vele misbruiken en uitwassen. 
Suggesties worden gedaan om de negatieve effecten, vooral voor het sociale 
leven van de burgers, te beperken door een juiste beheersing en regulering 
van de grondprijzen en rentepercentages. Bovenal echter is grondspeculatie 
een zaak van persoonlijke mentaliteitsverandering van winstbejag naar 
verantwoordelijkheid. Deze morele en pastorale reflectie over de verant-
woordelijkheid van christenen met betrekking tot grondspeculatie, uitgaande 
van het bijbelse principe dat 'de aarde aan allen toebehoort' kwam tot 
stand door de samenwerking tussen ethici, theologen en specialisten. In het 
bijzonder wordt de betrekkelijkheid van het recht van eigendom benadrukt, 
immers zij ligt in het verlengde van de christelijke notie van de universe-
le bestemming van de goederen: 'het collectieve welzijn heeft voorrang 
boven het recht van eigendom, indien dit laatste de verwezenlijking van het 
eerste verhindert'. (ICI 1974, 447, 29)(DC 1974, 26)(AK 1974, 406) 
Groot-Brittannië 
237. D-I 
Verklaring van de bisschoppen naar aanleiding van de entree van het Ver-
enigd Koninkrijk op 1 januari 1973 in de Europese Economische Gemeenschap. 
In het bijzonder wordt de verhouding tussen EEG en Derde Wereld nader 
ingevuld door te wijzen op de slechte economische situatie van de onderont-
wikkelde landen en hun afhankelijkheid van de westerse economie. Hulp is 
blijvend vereist in het belang van de armste landen. Tevens moeten de 
belangen van de immigranten in de EEG bewaakt worden. (DC 545) 
238. D-II 
Brief van de bisschoppen van Leeds over de onrechtvaardige prijzen voor 
grondstoffen uit de Derde Wereld, die de arbeiders in die landen geen enkel 
profijt brengen en slechts de Europese tussenhandel verrijken. Een commis-
sie wordt ingesteld om een campagne te ondersteunen in het gehele land die 
zal ijveren voor een betere en rechtvaardige behandeling voor de Derde-
Wereldlanden. (AK 1974, 19) 
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Ierland 
239. P-I 
Brief van de bisschoppen over ontwikkeling en de ongelijke verdeling van de 
welvaart in de wereld. Een fonds wordt opgericht om de nood te lenigen in 
die landen waar deze het hoogst is. (AK 790) 
Italië 
240. P-I 
Brief van Dom Franzoni, abt van de abdij St .-Paulus-buiten-de-Muren te 
Rome, getiteld: De aarde is van God. In deze omvangrijke brief worden naar 
aanleiding van de tiende verjaardag van Pacem in Terris, de begrippen 
'vrede op aarde' en 'verzoening' aan een nadere analyse onderworpen. Ver-
zoening is alleen mogelijk in de zin van een sociale verzoening, indien er 
een serieuze maatschappelijke analyse wordt gemaakt om de diepere oorzaken 
van de sociale onderdrukking en ellende te achterhalen. In het bijzonder is 
de stedelijke cultuur de samenballing van alle negatieve verschijnselen die 
in hoge mate leiden tot vervreemding, arbeidsongevallen, isolement, mis-
daad, en verkommering van tallozen, aangetrokken door betere werk- en 
levensomstandigheden. De stad is in haar huidige vorm een symbool van het 
kapitalistische systeem bij uitstek, die het meest tot uitdrukking komt in 
de grondspeculatie en de uit haar voortvloeiende grove verschillen in 
privé-eigendommen en grondbezittingen: 'de aarde is van God en van Hem al-
leen... haar te behandelen naar eigen willekeur of haar te onttrekken aan 
het door God gewilde gebruik... te onderwerpen aan zijn eigen beperkte en 
egoïstische doelstellingen... is een bezoedeling, een ontwijding'. (AK 
1129) 
241. P-II 
Open brief van kardinaal Pellegrino, aartsbisschop van Turijn aan Dom 
Franzoni, abt van het klooster St.-Paulus-buiten-de-Muren te Rome. Inzake 
de publicatie van deze laatste: De aarde is van God, geeft de kardinaal een 
instemmend antwoord, door eveneens te wijzen op de grove vormen van 
economische en sociale onrechtvaardigheid in de moderne maatschappij, 
waarvan een groeiend aantal sociaal zwakkeren het slachtoffer wordt. (AK 
1164)(DC 1974, 35)(ICI 442, 32) 
242. D-II 
Ontvangst door kardinaal Pellegrino, aartsbisschop van Turijn, van een 
delegatie van arbeiders van de Michelin-fabriek vanwege hun klachten over 
de feodale structuren binnen het bedrijf, die alle persoonlijke initiatie-
ven in de weg staan: 'de mens is het doel van de productie-activiteiten en 
niet het tegendeel'. Er moet een gelijkwaardige partner zijn tegenover de 
werkgevers om over arbeidsvoorwaarden te spreken. (ICI 442, 32) 
Nederland 
243. P-I 
Bisschoppelijke Vastenbrief, getiteld: Welvaart, verantwoordelijkheid en 
versobering. Een bezinning op de welvaartsstaat en haar verworvenheden 
wordt getoetst aan de bijbelse gerechtigheid en afkeer van rijkdom. 
Verbetering van de maatschappij door structuren te wijzigen toont de 
vervlochtenheid aan met onze eigen normen en opvattingen, die eveneens ter 
discussie zouden moeten staan. Een critische bezinning op het consumen-
tengedrag moet zich uitstrekken tot eigen mentaliteit en de maatschappelij-
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ke structuren. Daarbij wekt politieke afzijdigheid medeplichtigheid in de 
hand, die een collectieve zondigheid bewerkt, uitgedrukt in onachtzaamheid 
en verzuim. (AK 236)(DC 367) 
244. P-II 
Toespraak van mgr. Ernst, bisschop van Breda, tot de leden van het Neder-
lands Christelijk Werkgeversverbond, ter gelegenheid van de Vastenbrief 
1973, waarin wordt opgeroepen tot een dialoog van de christelijke werkge-
vers met de werknemers over een rechtvaardiger samenleving in het licht van 
een versobering en matiging van het consumptiegedrag. (AK 1974, 30) 
Portugal 
245. P-I 
Brief van de bisschoppenconferentie naar aanleiding van de tienjarige her-
denking van Pacem in Terris, over de positie van de Kerk ten aanzien van de 
fundamentele rechten van de mens en de sociaal-economische problemen in de 
Portugese maatschappij. De noodzaak en de waarde van het pluralisme wordt 
erkend, alsmede de verantwoordelijkheid van priesters en leken om de 
tijdelijke orde te vernieuwen door te zoeken naar oplossingen voor een 
vreedzame samenleving. (DC 726) 
Spanje 
246. D-I 
Verklaring van mgr. Jubany, aartsbisschop van Barcelona, naar aanleiding 
van het politiegeweld tegen arbeiders die demonstreerden voor hogere lonen, 
en waarbij een dode en veel gewonden vielen: 'het incident is ernstig en 
laat zien dat de sociale verhoudingen, speciaal in de arbeiderswereld, 
onvoldoende gefundeerd zijn op waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrij-
heid... en een appel doen op ons geweten, opdat wij onze verantwoorde-
lijkheid ontdekken die wij hebben in deze collectieve zonde van sociale 
onrechtvaardigheid'. (ICI 431, 31) 
247. D-II 
In een nota van de Catalaanse bisschoppen ter gelegenheid van de 1-meivie-
ring verzoeken zij dringend de fundamentele rechten van de arbeiders in 
Spanje toe te passen, zoals neergelegd in de Verklaring van de Rechten van 
de Mens (1948), de Encyclieken Pacem in Terris (1963) en Populorum Progres-
sio (1967), de redevoeringen en brieven van Paulus VI en de documenten van 
de Bisschoppensynode (1971) over de rechtvaardigheid in de wereld (nr. 
183). Alle christenen worden opgeroepen tot dit doel al het mogelijke bij 
te dragen. (AK 970)(ICI 432, 25) 
1974 
België 
248. P-I 
Verklaring van de bisschoppen ter gelegenheid van het Heilig Jaar, geti-
teld: Arbeiden voor verzoening. Het bewerken van authentieke verzoening, 
dat de vrede onder de mensen schept en bewaart, houdt concreet in voor de 
huidige samenlevingsproblematiek: rechtsherstel voor marginalen en veron-
gelijkten, oecumenische toenadering tot andere kerken en christenen en 
kerkelijke solidariteit binnen de eigen Kerk van België, wegens de toegeno-
men spanningen. (AK 377)(DC 123) 
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249. P-II 
Boodschap voor 1974, het jaar van de rechtvaardigheid, van kardinaal 
Suenens, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Na het mislukken van alle tot 
nu toe gehouden UNCTAD-conferenties (Genève, '64, New Delhi, '68, Santiago, 
'72) over de handelsbetrekkingen tussen de Derde-Wereldlanden en de 
geïndustrialiseerde landen, ontstaat een zelfde sociale noodsituatie in de 
Derde Wereld als in het Europa van de 19e eeuw. Bovendien dwingt de huidige 
energiecrisis het Westen tot mentaliteitsverandering en het ontdekken van 
nieuwe, sobere levenswijzen die bewust doen worden van onbeheerst materi-
alisme en economisch liberalisme, maar ook van de onvervreemdbare rechten 
van de mens, ongeacht ras, godsdienst, geslacht of politieke overtuiging: 
'Zowel op het vlak van de volkeren als op het vlak van het individu moeten 
wij de mens bevrijden... van elke slavernij die hen ketent: de zonde, de 
onwetendheid, de honger, de ellende en de verdrukking, kortom van alle 
onrechtvaardigheid'. (AK 180)(DC 121) 
250. P-I 
Vastenbrief van mgr. Charue, bisschop van Namen, waarin hij oproept om, 
tegen de achtergrond van de oliecrisis en de desastreuze gevolgen voor met 
name de Derde Wereld, een geest van bekering van consumptiedrang en ego-
centrisme te brengen en te ijveren voor rechtvaardigheid. (AK 594) 
Canada 
251. D-II 
Oproep van de bisschoppen ter gelegenheid van de Feest van de Arbeid (2 
september), tegen de verspilling van voedsel en voor het 'delen van het 
dagelijks brood'. Met het oog op de honger in Derde Wereld dient men de 
eetgewoonten te versoberen als uiting van solidariteit met de armen en 
hongerigen. (DC 1038HICI 464, 25; 466, 25) 
Frankrijk 
252. P-I 
Oproep van de bisschoppelijke commissie van de migratie, onder voorzitter-
schap van mgr. Rousset, bisschop van Pontoise, aan de Franse christenen en 
de christen-migranten ter gelegenheid van het begin van het jaar van de 
verzoening, voor meer samenwerking op maatschappelijk en kerkelijk vlak: 
'de immigranten zijn tekenen van de aanwezigheid van Christus onder ons, 
zij die christen zijn moeten Zijn getuigen zijn in hun milieu'. Tevens 
wordt gepleit voor een samengaan van Franse en buitenlandse katholieken 
vanuit bijbelse grondslag. Het is namelijk onvoldoende om de migranten te 
ontvangen en op te nemen, men moet ze alle rechten toekennen die ook andere 
arbeiders worden toegekend, en wel op sociaal, onderwijskundig, juridisch, 
politiek en vakbondsvlak. (DC 266) 
253. D-I 
Boodschap van mgr. Ménager, aartsbisschop van Reims en voorzitter van de 
Franse commissie Iustitia et Pax, gericht tegen de honger in de wereld en 
de economische uitbuiting van de ontwikkelingslanden door de rijke westerse 
economie. (DC 295) 
254. P-I 
Interventie van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, onder 
voorzitterschap van mgr. Maziers tijdene de nationale ontmoeting van de ACO 
te Issy-les-Moulineaux. In deze tweede etappe van de commissie, als vervolg 
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op nr. 213, wordt nader ingegaan op de grote betekenis van de ACO voor de 
evangelisering van de Kerk in de huidige maatschappij: de herontdekking van 
Christus als de bron van alle bevrijding en universele liefde, in het 
bijzonder in de wereld van de arbeid. (DC 515) 
255. P-I 
Nota van de sociale commissie van het episcopaat, dat, tegen de achtergrond 
van de snel stijgende inflatie en de daarmee gepaard gaande prijsver-
hogingen, aan de christenen de mogelijkheid wil geven tot reflectie over de 
ontstane situatie. Hoewel bepaalde oorzaken van inflatie van zuiver econo-
mische aard zijn, betreffen andere oorzaken de maatschappelijke en econo-
mische verhoudingen, waarin ook christenen verantwoordelijkheid dragen: die 
tussen productie en consumptie, tussen werkgevers en werknemers en tussen 
ondernemingsdirecties en vakbonden. Volgens de bisschoppen is de con-
sumptiemaatschappij in haar wezen inflationistisch: is de noodzaak om 
altijd meer te produceren en almaar meer te consumeren een voldoende 
bestaansreden, of is de opbouw van een andere wereld mogelijk?. (ICI 1975, 
472, 32) 
256. P-I 
Reflectie van de bisschoppelijke commissie voor de migratie, bij monde van 
mgr. Rousset, bisschop van Pontoise, waarin hij de situatie van de migran-
ten in Frankrijk uiteenzet. De meerderheid van deze migranten behoort tot 
de arbeidersklasse en moet uit oogpunt van integratie een actieve rol gaan 
spelen, in sociaal-cultureel oogpunt, in de Franse samenleving, op basis 
van menselijke waardigheid en respect en uitwisseling tussen de verschil-
lende culturen. (DC 1975, 21) 
Groot-Brïttannie' 
257. P-I 
Brief van kardinaal Heenan, aartsbisschop van Westminster en voorzitter van 
de Engelse bisschoppenconferentie, over de economische en sociale crisis in 
het Verenigd Koninkrijk, waaronder inflatie, werkloosheid en de grote mijn-
werker sstaking. Over deze staking zegt de kardinaal, dat, hoewel de 
mijnwerkers onderbetaald worden ten opzichte van hun continentale colle-
ga's, de staking een gevaarlijk karakter heeft, daar sommige vakbondsleden 
de sociale orde willen omverwerpen en hun doel door middel van deze staking 
willen bereiken. Gewaarschuwd wordt tegen het communisme en opgeroepen 
wordt aan katholieke vakbondsleden een tegenwicht te bieden. (DC 292) 
Italië 
258. P-II 
In een kranteartikel waarschuwt mgr. Betazzi, bisschop van Ivrea (Piemonte) 
en voorzitter van de Italiaanse Pax Christi de christenen om trouw te zijn 
aan het Evangelie en zich te hoeden voor het kapitalisme. Hoewel het 
kapitalisme bepaalde historische merites heeft, wijst hij de christenen op 
hun plicht om de voorrechten van kleine groepen bloot te leggen en de 
onrechtvaardigheden en gewelddaden van de openbare machten aan de kaak te 
stellen: zij bevoordelen de bezittende klasse, wier sociale structuren 
slechts diegenen beschermen die reeds bevoorrecht zijn. (ICI 451, 24) 
259. P-I 
Document van de bisschoppenconferentie over de verhouding tussen de Kerk en 
de wereld van de landbouw. In deze omvangrijke brief over de economische en 
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sociale evolutie van de landbouw in Italië door talrijke technologische 
ontwikkelingen, worden de gevolgen geschetst voor de traditionele cultuur 
in de landbouwgemeenschappen. Groot is het belang van een evenwichtige 
landbouwpolitiek, ook en vooral in het kader van de EEG, en van allerhande 
maatregelen die de exploitatie en efficiëntie en opbrengst van de landbouw-
gronden ten goede komen, onder andere verbetering van de infrastructuur, 
landbouwcoöperaties en overkoepelende landbouworganisaties. (DC 468) 
260. P-II 
Communiqué van de permanente raad van de bisschoppenconferentie, waarin 
diepe bezorgdheid wordt uitgesproken over de ernstige bedreiging van de 
werkloosheid, de sterke stijging van het levensonderhoud en de inflatie, 
dit alles gepaard gaande met een politiek terrorisme eri een verslechtering 
van het sociaal en moreel klimaat. (ICI 466, 24)(DC 940) 
Nederland 
261. P-I 
Bisschoppelijke Vastenbrief, getiteld: Macht, onmacht, hoop. Critische 
bezinning over de vooruitgang van de techniek en de onmacht die de mens be-
klemt, als verzelfstandigde machten hem beheersen: 'wij dreigen herschapen 
te worden naar beeld en gelijkenis van een alomvattend technocratisch 
systeem'. Hoewel het Evangelie geen model geeft van een maatschappelijke 
inrichting, kan een evangelische houding tegenover 'macht' richting geven 
aan het maatschappelijke leven, en de macht dienstbaar aan de mens laten 
zijn. (AK 142)(DC 363) 
Portugal 
262. P-I 
Brief van de bisschoppen over de bijdrage van de Portugese christenen aan 
het sociale en politieke leven naar aanleiding van de omverwerping van de 
dictatuur op 25 april 1974. Reflecties op de twee hoofdproblemen, namelijk 
de noodzakelijke politieke herstructurering en de dreiging van een sociaal-
economische crisis. Enkele aanbevelingen over de actuele situatie in Portu-
gal worden gedaan, naar het voorbeeld van Octogésima Adveniens, onder 
andere over een christelijk concept van de nieuw te vormen democratie, de 
afwijzing van het marxistische en het liberalistische maatschappijmodel. 
(DC 760) 
Spanje 
263. D-II 
Homilie opgesteld door een commissie van priesters, persoonlijk goedgekeurd 
door mgr. Anoveros Ataún, bisschop van Bilbao, en voorgelezen in alle 
kerken van het bisdom Bilbao, getiteld: Het christendom, boodschap van heil 
voor de volkeren. Oproep tot herstel van de integriteit van het Baskische 
volk en de primaire rechten van de mens, conform de uitspraken in Pacem in 
Terris en Populorum Progressio. Tevens oproep aan de Kerk tot het in 
practijk brengen in haar eigen gelederen, hetgeen zij aanraadt te herstel-
len in het burgerlijke leven: de pastorale vorming moet worden aangepast 
aan de eigen kenmerken van het te evangeliseren volk. De preek veroorzaakte 
een nationale commotie: veel solidariteitsbetuigingen vanuit de bevolking, 
maar van regeringswege eiste men het ontslag van de bisschop en men stelde 
hem onder huisarrest. Dit bracht de regering in conflict met de Spaanse 
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bisschoppen en het Vaticaan, waarvoor zij uiteindelijk zwichtte. (AK 
635)(DC 330XHK 221) 
264. P-II 
Predicatie van kardinaal Enrique y Taracón, aartsbisschop van Madrid-
Alcalá, in een arbeidersparochie van Madrid, naar aanleiding van de felle 
reacties van regeringswege op de homilie van mgr. Ataún (nr. 263): 'De Kerk 
is verplicht persoonlijke of sociale wantoestanden of zonden te corrigeren 
en doet dat niet om te kwetsen maar om de maatschappij weer gezond te ma-
ken.. . Het spreken over sociaal onrecht... kan ergernis opwekken en leiden 
tot aantijgingen tegen Kerk en priesters. De Kerk weet echter dat de 
waarlijke vrijheid en echte vrede niet op onrecht gebaseerd kan zijn'. (AK 
634) 
265. F-II 
In een boodschap van kardinaal Jubany Arnau, aartsbisschop van Barcelona en 
voorzitter van de commissie voor het Heilig Jaar, richt hij zich direct tot 
de politieke leiders van Spanje: het uitoefenen van macht houdt dienstbaar-
heid en toewijding aan de bevolking in. De Kerk verlangt van de burgerlijke 
overheid een rechtvaardige samenleving na te streven en haar mens- en 
wereldvisie kenbaar te kunnen maken. (AK 634) 
266. D-II 
Adhesiebetuigingen van de bisschoppen van Sevilla, Andalusie' en Extremadura 
aan het adres van mgr. Ataún, waarin zij zich volledig achter de tekst van 
diens homilie (nr. 263) scharen, die slechts zuiver christelijke doeleinden 
dient. (AK 644) 
267. F-II 
Werkdocument, uitgegeven door de Catalaanse bisschoppen, dat een reflectie 
over de principes van de economische systemen van kapitalisme en marxisme 
bevat. De sociale leer van de Kerk kent één groot beginsel: de menselijke 
persoon. Hoewel de contacten met het socialisme sinds Pacem in Terris en 
Octogésima Adveniens veranderd zijn, is het christelijk geloof toch 
onvergelijkelijk met welke historische beweging, die economische, politie-
ke, sociale of culturele doelen heeft, dan ook. Het marxisme, van oudsher 
veroordeeld in Quadragesimo Anno (1931) en Divini Redemptoris (1937), 
blijft vanwege zijn dialectisch schema van de klassenstrijd, zijn atheïsme 
en materialisme onverenigbaar met het christelijk geloof. (DC 670) 
268. P-I 
Nota van de bisschoppelijke commissie van het sociale apostolaat over 
christelijke levenshoudingen in de huidige economische situatie. De econo-
mische ontwikkeling veroorzaakt behalve een gestadige groei van de welvaart 
ook onrust, ontevredenheid en onmondigheid van velen door de macht van het 
groot-kapitaal. Een beter evenwicht in de economische ontwikkeling dient te 
ontstaan in alle Spaanse regio's en een grotere sociale gelijkheid inzake 
inkomen en lagen van de bevolking. Consumptie is geen kwaad in zich, maar 
het kwaad zetelt in de manier waarop de bestedingen plaatsvinden. Een 
economische ontwikkeling is noodzakelijk die het puur economische niveau 
overstijgt: mens en maatschappij dienen radicaal te veranderen ten bate van 
een type van solidaire mens die vrij van egoïsme is en arbeiden wil voor 
het algemeen welzijn. (DC 1975, 81)(ICI 466, 27)(HK 1975, 61) 
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269. P-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie over de rechten van de mens en de 
democratische vrijheid, naar aanleiding van de schending door de regering 
van de burgerlijke vrijheden. In overeenstemming met Pacem in Terris en 
Gaudium et Spes eist zij fundamentele veranderingen in de grondwet en de 
instituties om de mensenrechten te garanderen. Bovendien uit zij scherpe 
critiek op de economische verhoudingen: zij eist solidariteit in de 
verdeling van de lasten, beperking van de consumptie, garanties voor de 
arbeiders, in het bijzonder het recht op staking en vrijlating van politie-
ke gevangenen. (HK 1975, 61) 
Verenigde Staten 
270. F-II 
Interventie van mgr. Bernardin, aartsbisschop van Cincinnati, tijdens de 
Bisschoppensynode over de evangelisering te Rome, waarin hij benadrukt dat 
er een nauwe band bestaat tussen evangelisering en sociale rechtvaardig-
heid, refererend aan de resultaten van de synode van 1971: 'Een integrale 
evangelisering in de geïndustrialiseerde landen eist hedentendage niet 
alleen de prediking van het Evangelie en de viering van de sacramenten, 
maar, zeer belangrijk, de vorming van een gemeenschap waarvan het bewust-
zijn doordrenkt moet zijn van de sociale leer van de Kerk en geëngageerd in 
de komst van sociale rechtvaardigheid, op nationaal en internationaal vlak. 
De theologie van de bevrijding eist van ons, die leven in de geïndustri-
aliseerde wereld, niet alleen een eenvoudige herhaling van haar themata, 
maar een uitgewerkt antwoord in functie van een internationale sociale 
rechtvaardigheid voor een onderling afhankelijke wereld'. (DC 987) 
1975 
Canada 
271. D-II 
Protest van de bisschoppelijke pastorale commissie tegen de beperking en 
controle van de migranten. Een herverdeling van rijkdom dient de hoofdzaak 
van de Canadese economie te zijn, in het kader van de vestiging van een 
nieuwe economische orde, niet de uitsluiting van de migranten van welvaart 
en rechtvaardige verdeling van goederen en diensten. (DC 746) 
272. D-I 
In een verklaring begroeten de bisschoppen de nieuwe maatregel van de rege-
ring om een gegarandeerd minimumloon vast te stellen voor de laagst 
betaalde werknemers. De wetgeving heeft tot doel om een halt toe te roepen 
aan de groeiende verwijdering tussen de arme en rijke bevolking van Canada. 
Het minimumloon dient vooral voldoende te zijn om de armen in staat te 
stellen deel te nemen aan het maatschappelijk leven. (DC 747)(ICI 484, 27) 
273. P-I 
Boodschap van de bisschoppen ter gelegenheid van het Feest van de arbeid 
(1 september), getiteld: Tot welke prijs?, over de industriële ontwikkeling 
van het Noorden van Canada en de problemen die hierdoor ontstaan bij de 
autochtone Indiaanse bevolking. De exploitatie van de bodemschatten dient 
plaats te vinden op basis van sociale verantwoordelijkheid en rechtvaardig-
heid. (DC 970)(ICI 492, 26) 
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Duitsland 
274. D-II 
Protest van kardinaal Doepfner, voorzitter van de bisschoppenconferentie 
tegen het regeringsvoorstel om de ontwikkelingshulp aan de Derde-Wereldlan-
den terug te brengen van 3,8 miljard tot 3 miljard mark per jaar. (ICI 283, 
25) 
275. P-I 
Groots opgezet document gepubliceerd door de bisschoppenconferentie, 
getiteld: Kerk en arbeiders. Een historisch-politieke beschouwing wordt 
gegeven van de sociale verhoudingen in Duitsland, waarna talrijke voorstel-
len worden gedaan de verloren gegane contacten tussen'Kerk en arbeiders-
wereld opnieuw te herstellen. Dit document maakte vooral indruk vanwege de 
grote mate van zelfcritiek en de noodzaak tot bekering van de zijde van de 
bisschoppen. (HK 41; 1976, 247) 
Frankrijk 
276. P-II 
Onder de titel: Voor een geboorte van de Kerk in de arbeiderswereld, 
schrijft mgr. Matagrin, bisschop van Grenoble een artikel, waarin hij de 
actualiteit van de Katholieke Actie benadrukt en de consequenties trekt van 
de theologie die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is ontstaan. De Kerk 
moet de lijn die zij tijdens het Concilie begon, doortrekken door haar 
positie als Volk Gods te versterken, in het bijzonder door zich te concen-
treren op het apostolaat in de arbeiderswereld. Conflicten hierbij dient 
men niet te schuwen of te sacraliseren ten behoeve van een valse eenheid, 
maar de oorzaken ervan op te sporen en op te lossen. (DC 296) 
277. D-II 
Protest van mgr. Derouet, bisschop van Sées (Orne) en lid van de sociale 
commissie van het episcopaat, tegen de grondspeculatie, de verschillende 
vormen van misbruik die speculatie van het eigendomsrecht maakt en de 
christelijke notie van bestemming van de aarde om ieder te voeden. (DC 
343)(ICI 478, 26) 
278. D-II 
Boodschap van de bisschoppen van Languedoc en Rousillon aan de wijnbouwers, 
waarin zij hun solidariteit willen uitdrukken met hun bedreigde economische 
situatie en sociale onzekerheid als gevolg van de gemeenschappelijke markt 
binnen de EEG, die diepgaande veranderingen in de landbouw zal teweegbren-
gen. Tweevoudige oproep tot kalmte, naar aanleiding van gewelddadigheden en 
de bezetting van de kathedraal van Montpellier om tot vertegenwoordiging in 
de arbeidsorganisaties te komen, teneinde gezamenlijke verantwoordelijkheid 
te dragen voor de toekomst. (DC 395)(ICI 478, 31) 
279. P-II 
Artikel van mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon, over de nationale ontmoeting 
van Mission Ouvrière, ACO en JOC te Lyon. De Kerk in de arbeiderswereld 
verlangt niet alleen gerespecteerd en erkend te worden door de gehele Kerk, 
maar wenst ook in parochiële en diocesane commissies en bestuursorganen 
vertegenwoordigd te zijn. Met betrekking tot het priester-arbeiders-
experiment verlangen in het bijzonder jonge arbeiders die priester willen 
worden om te werken in de arbeiderswereld. (DC 595) 
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280. P-II 
Interventie van de bisschoppelijke commissie van de arbeiderswereld op de 
nationale ontmoeting van de MO in Lyon, onder voorzitterschap van mgr. 
Maziers, aartsbisschop van Bordeaux. De Kerk is onvolledig indien de arbei-
dersklasse haar vreemd tegenover staat. Katholieke Actie, ACO en JOC dienen 
de Kerk meer universaliteit te geven door een actieve bijdrage van de 
arbeiderswereld. Het appel van Christus' Evangelie en diens uitnodiging 
vindt immers plaats midden in de Kerk, dat wil zeggen in het werkende, 
arbeidende leven. (DC 622) 
281. D-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie over een nieuw te vormen economi-
sche en sociale conjunctuur. De situatie is in economisch en sociaal op-
zicht ernstig genoeg om tot nieuwe oplossingen te komen, teneinde uit de 
huidige crisis te geraken. Behalve financiële en economische aspecten 
draagt de crisis ook culturele, morele en spirituele aspecten, die de 
huidige menselijke problemen in een wereldwijde dimensie plaatsen. Iedere 
christen moet zich bewust worden van zijn verantwoordelijkheid, te streven 
naar een rechtvaardige verdeling van de eerste levensbehoeften. Voorgesteld 
wordt om de huidige werkloosheid, vooral onder jongeren, terug te dringen 
door vervroegde pensionering van oudere werknemers, arbeidstijdverkorting 
en salariëring van huisvrouwen. Opgeroepen wordt tot een zo breed mogelijk, 
landelijk debat over de economische crisis. (AK 1186)(DC 963)(ICI 492, 6) 
282. D-II 
Hernieuwde oproep (zie nr. 278) van mgr. Puech, bisschop van Carcassonne, 
om gewelddadigheden te vermijden, begaan onder de wijnbouwers van Zuid-
Frankrijk, die hun welvaart door de openstelling van de Europese markt 
menen te verliezen. (DC 1976, 85) 
Italië 
283. F-I 
Verklaring van de permanente raad van de bisschoppenconferentie over een 
veroordeling van het communisme, dat in al zijn verschillende verschij-
ningsvormen, niettemin gebaseerd is op het marxisme en als zodanig moet 
worden afgewezen: 'Men kan niet tegelijkertijd christen en marxist zijn'. 
(AK 1976, 493)(DC 1976, 37)(ICI, 1976, 496, 25)(HK 1976, 107) 
284. D-II 
Document van de regionale bisschoppenconferentie van Calabrie, onder 
voorzitterschap van mgr. Ferro, waarin zij de groeiende plaag van de geor-
ganiseerde misdaad, de maffia, in Zuid-Italië wijt aan de sociale, economi-
sche en culturele achterstelling van het Zuiden, gepaard aan een morele en 
burgerlijke onderontwikkeling. Slechts werkelijke maatschappelijke hervor-
mingen zijn de voorwaarden voor een economische ontwikkeling en een 
groeiend sociaal bewustzijn. (DC 1976, 345)(ICI 1976, 496, 28) 
Portugal 
285. F-II 
Interview met mgr. Ferreira Gomes, bisschop van Oporto, over de recente 
ontwikkelingen in Portugal en de optie van de Christenen voor het Socialis-
me. Deze groep loopt naar zijn zeggen gevaar om vijandig tegenover Kerk en 
christendom te staan en verweert zich tegen de beschuldiging als zou de 
Kerk de bourgeois-maatschappij ondersteunen. Inzake de nationalisatie van 
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gronden en eigendommen doet hij een beroep op de sociale leer van de Kerk: 
deze verdedigt het recht van eigendom, als integraal onderdeel van de 
fundamentele rechten van de mens en herinnert eraan dat de Kerk nooit het 
kapitalisme beschouwd heeft als het enig mogelijke economische systeem. (DC 
408) 
286. P-I 
Nota van het episcopaat over de problemen waarmee de vluchtelingen uit de 
voormalige koloniën van Portugees-Afrika te kampen hebben. De repatrianten 
hebben, als slachtoffer van de noodzakelijke dekolonisatie, recht op een 
hartelijke ontvangst en vindingrijke en actieve solidariteit van de Portu-
gezen in het moederland. De problemen die hun sociale en economische 
integratie stellen aan de reeds zwakke en chaotische situatie van de 
nationale economie moet de regering niettemin te lijf gaan door op hun 
gerechtvaardigde verlangens in te gaan. (AK 1976, 181) 
Spanje 
287. P-I 
In een verklaring van de bisschoppenconferentie over de situatie in Spanje 
na de dood van generaal Franco (20 november), wordt opnieuw de vrijlating 
van alle politieke gevangenen geëist en wederom de sociaal-economische 
ellende aangeklaagd, in het bijzonder de toename van werkloosheid, de te 
lage lonen ten opzichte van de hoge inflatie, de sociale misere in de 
economisch achtergebleven landbouw, het gebrek aan deelname van arbeiders 
aan het politieke, sociale en economische leven, in het bijzonder in de 
ondernemingen. Van allen wordt meer zin voor gerechtigheid gevraagd bij de 
toepassing van wetten en regels, met name inzake arbeidsverhoudingen. In 
politiek en sociaal opzicht zijn de Spanjaarden vrij zich aan te sluiten 
bij welke stroming dan ook, indien deze niet het Evangelie weerspreekt. (HK 
1976, 108) 
Verenigde Staten 
288. P-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie, getiteld: De menselijke dimensies 
van de economie, naar aanleiding van de slechte economische situatie ver-
oorzaakt door werkloosheid en inflatie. De zorg voor de zwakkeren in de 
samenleving is een eerste vereiste, voorstellen tot herverdeling van inkom-
sten en rijkdommen moeten geschieden vanuit een groter gevoel van sociale 
rechtvaardigheid. Effectievere maatregelen moeten worden getroffen om de 
werkloosheid beter te kunnen bestrijden. (DC 1976, 74)(HK 1976, 55) 
1976 
België 
289. P-I 
Verklaring van de bisschoppen, getiteld: Een levenskrachtig Europa, over de 
noodzaak tot een nieuwe mentaliteit te komen inzake de scheefgegroeide 
maatschappelijke verhoudingen op sociaal-economisch gebied, in het licht 
van de gemeenschappelijke zorg voor het algemeen welzijn. Aanbevelingen 
worden gedaan voor een herverdeling van bezit, macht, verantwoordelijkheid 
en waardering, opdat er meer solidariteit onder de volkeren plaatsgrijpt. 
(AK 1977, 103)(ICI 1977, 510, 38)(HK 1977, 77) 
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290. F-I 
Publicatie in opdracht van de bisschoppen opgesteld en door hen goedge­
keurd, welke een uitgebreid commentaar bevat op de bisschoppelijke verkla­
ring (nr. 289), getiteld: Mensen voor Europa, en een nadere uitwerking 
geeft van deze verklaring. In het bijzonder spoort zij aan, in het kader 
van de Europese eenwording, tot hervorming van de westerse mentaliteit 
inzake terreinen als internationale solidariteit, verdeling van bezit, 
macht, kennis en waardering. (AK 1977, 113)(ICI 1977, 510, 3Θ) 
291. D-II 
Verklaring van de bisschoppen, gericht aan de gedelegeerden op de UNCTAD 
IV-conferentie te Nairobi om tegemoet te komen aan de rechtmatige eisen van 
de Derde-Wereldlanden: 'de solidaire ontwikkeling van alle mensen en 
volkeren heeft men terecht het sociale vraagstuk van onze eeuw genoemd... 
het uitroeien van de armoede, de onwetendheid en de honger zal niet moge­
lijk zijn, indien de rijke landen niet een meer sobere levensstijl aanne­
men'. (AK 1026) 
Canada 
292. P-I 
Boodschap van het episcopaat naar aanleiding van het Feest van de arbeid op 
1 september, getiteld: Van woorden naar daden, over de noodzaak van een 
nieuwe economische orde die de schadelijke en negatieve uitwerking die de 
huidige orde met zich meebrengt, moet keren. De ongelijke verdeling van 
rijkdom, macht en welvaart moet vervangen worden door gelijkberechtiging 
van allen volgens de principes van de sociale rechtvaardigheid, zoals die 
ook in het Evangelie worden benadrukt. Nieuwe vormen van christelijke actie 
dienen dit doel naderbij te brengen, waartoe alle gemeenschappen worden 
opgeroepen hun sociale en politieke verantwoordelijkheid te gebruiken. (DC 
1022) 
Duitsland 
293. F-II 
Memorandum van de gezamenlijke kerken van de Bondsrepubliek, met instemming 
van de Raad voor de Evangelische Kerken in Duitsland en de R.K. Bisschop­
penconferentie over UNCTAD IV in Nairobi, getiteld: De goederen van deze 
aarde behoren toe aan allen. In dit uitgebreide rapport worden de huidige 
economische systemen critisch beschouwd in het licht van de kloof tussen 
arm en rijk, het voornaamste probleem van de ontwikkelingsproblematiek. Tal 
van voorstellen voor een nieuwe economische orde en samenwerking, voor een 
nieuwe grondslag voor wereldhandel, grondstoffenpolitiek, agrarische 
politiek, technologie en investeringsbeleid worden gedaan aan Duitse 
regering, parlement en het grote publiek, in de hoop de bijdrage van de 
Bondsrepubliek aan UNCTAD IV positief te kunnen beïnvloeden, om rechtvaar-
dige wereldverhoudingen te vergroten. (AK 985) 
Frankrijk 
294. F-I 
Als vervolg op nr. 281 heeft de sociale commissie van het episcopaat, onder 
voorzitterschap van mgr. Fauchet een christelijke reflectie geschreven op 
de huidige crisis, bedoeld als hulp voor het genoemde debat. Vier themata 
worden aangereikt, de plaats van de arbeid in het persoonlijke en sociale 
leven, de rechtvaardige verdeling van goederen en het gebruik ervan, toe-
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gang van allen tot verantwoordelijkheid voor zover het hun leven aangaat en 
solidariteit tussen personen en naties. De productiestructuren van de 
huidige economie en handel dienen gewijzigd te worden door een nieuwe 
levenswijze van de inwoners der geïndustrialiseerde landen. Het debat is 
bedoeld als 'een poging de wereld te transformeren onder de impuls van het 
Evangelie als bron van vernieuwing', naar het voorbeeld van Octogésima 
Adveniens. (DC 122)(ICI 498, 32) 
295. P-II 
In een artikel van mgr. Derouet, bisschop van Sées, stelt hij dat terzake 
de relatie tussen christenen en communisten de christelijke identiteit 
bewaard moet worden. In een tijd die gematerialiseerd wordt door het 
liberalisme en het marxisme is waakzaamheid moediger dan het doen van con-
cessies, welke laatste het verlies van ieders eigenheid betekent. (DC 347) 
296. P-I 
Presentatie van een rapport van de bisschoppelijke commissie voor de arbei-
derswereld, onder voorzitterschap van mgr. Maziers, aartsbisschop van Bor-
deaux. De bemoeienissen en strevingen van de ACO lijken vrucht af te 
werpen, meer en meer krijgt de Kerk wortels in de arbeiderswereld. Ook de 
MO heeft geleidelijk haar plaats gevonden in het apostolische leven, die 
mede het gezicht van de Kerk in de arbeiderswereld bepaalt. Toch moet nog 
meer gedaan worden aan de verdieping van het geloofsmysterie: het werkende 
leven moet de plaats zijn voor de ontmoeting met God. (DC 634) 
297. P-II 
Homilie van mgr. Elchinger, bisschop van Straatsburg, over de samenwerking 
tussen christenen en marxisten in Europa. De sociale rechtvaardigheid die 
beiden voorstaan en eisen uit naam van hun overtuiging moet in staat 
stellen tot internationale onderhandelingen om de vele arbeidsconflicten op 
te lossen op andere wijzen dan door middel van een 'sociale oorlog'. De 
strijd voor de arbeid moet niet leiden tot nieuwe conflicten, maar tot 
overleg, onderhandeling, verzoening en liefde. (DC 725) 
298. P-II 
Artikel van mgr. Maziers, aartsbisschop van Bordeaux, over de verhouding 
tussen christendom en marxisme, de strijd voor de sociale rechtvaardigheid 
en deelname aan de transformatie van de wereld moet als constante dimensie 
van de prediking van het Evangelie worden beschouwd. Het marxisme beschouwt 
alleen de materiële wijziging van de levensvoorwaarden van de mens als 
voornaamste doel tot de vestiging van een nieuwe maatschappij, en ontkent 
de geestelijke voorwaarden die tot deze bevrijding en een nieuwe samenle-
ving kunnen leiden. Ook de marxisten moeten van de bevrijdende boodschap 
van Christus overtuigd worden. (DC 975)(ICI 498, 8; 501, 54) 
299. F-II 
Homilie van mgr. Elchinger, bisschop van Straatsburg, over de problemati-
sche verhouding tussen christenen en marxisten. De socio-politieke bevrij-
ding van de mens, die het marxisme voorstaat, is niet dezelfde als die het 
christendom voor ogen staat. Het Evangelie is méér dan welke ideologie of 
politieke profetie ook. De zogenaamde verdeling van de mensheid in elkaar 
bevechtende klassen, en de ' sacralisering van de klassenstrijd' zoals het 
communisme en ook vele linkse christenen die voorstaan, is de 'heresie van 
de eeuw'. (DC 1977, 37)(ICI 505, 33) 
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Italie 
300. P-II 
Tijdens het nationale congres van de Italiaanse priester-arbeiders in Mode-
na, betreurt mgr. Pagani, bisschop van Gubbio en oud-aalmoezenier van de 
ACLI, nu lid van de bisschoppelijke commissie voor de arbeid, dat het 
congres geen organisatorische banden wenst te hebben met de bisschoppen-
conferentie, gezien het wantrouwen van de bisschoppen jegens de veranderde 
maatschappelijke verhoudingen en hun angst voor het communisme (nrs. 177, 
197, 198, 220, 283). Wel zegt hij toe alles in het werk te zullen stellen 
om de door het congres gewenste contacten met de plaatselijke diocesane 
bisschoppen te doen plaatsvinden. (ICI 498, 30) 
Nederland 
301. D-I 
Brief van de bisschoppen van Haarlem en Rotterdam, mgrs. Zwartkruis en 
Simonis, en kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, aan de Tweede Ka-
mer-afgevaardigden waarin zij de aandacht vestigen op de slechte sociale 
situatie van vele illegale buitenlandse arbeiders, die nu vanwege de nieuwe 
Vreemdelingenwet het land dreigen te worden uitgezet. Deze arbeiders zijn 
het slachtoffer van profiteurs en verkeren al jaren in een onzekere en 
sociaal onaanvaardbare situatie. Heroverweging van en souplesse bij de te 
nemen maatregelen wordt gevraagd. (ICI 496, 27) 
302. D-II 
Instelling door de bisschoppenconferentie, op advies van het L.P.O. voor 
een kerkelijke belangenbehartigingsorganisatie voor buitenlandse werknemers 
de Cura Migratorum (AK 1975, 1127), welke in 1976 met een toespraak van 
mgr. Zwartkruis, bisschop van Haarlem, bij de installatie van het bestuur 
van de Cura Migratorum wordt bekrachtigd. Gewezen wordt op de noodzaak van 
een adequate zielzorg onder migranten die vanuit verschillende motieven 
zich in Nederland hebben gevestigd teneinde aan betere levens- en werkom-
standigheden te komen. (AK 505) 
303. P-II 
Toespraak van mgr. Ernst, bisschop van Breda, tot de leden van de Brabants-
Zeeuwse Christelijke Werkgeversvereniging, getiteld: De veranderingen in de 
samenleving en in het kerkelijk leven, en de sociale verantwoordelijkheid 
van de gelovige. Geloof en sociale verantwoordelijkheid zijn voor vele 
christenen, hoewel verschillend geïnterpreteerd, nauw met elkaar verbonden. 
Hij verwijst in dit verband naar de traditie van de profeten in het Oude 
Israël, die hun sociale bewogenheid als roeping van God ontvingen. (AK 646) 
304. F-II 
Toespraak van kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht voor de 
leden van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, getiteld: Verant-
woordelijkheid in christelijk perspectief. In het licht van de katholieke 
sociale leer wordt een beeld geschetst van bepaalde kerkelijke opties 
betreffende particulier eigendom, overheidsbemoeienis, winstdeling, mede-
zeggenschap en humanisering van de economische orde. Erkend wordt dat aan 
het kerkelijk spreken over samenlevingsvraagstukken een tijdgebonden 
betekenis moet worden toegekend. De kerkelijke sociale documenten willen 
niet één totaalbeeld voor de opbouw van de samenleving opleggen, doch de 
fundamentele overtuiging die uit haar zorg spreekt, is het vraagstuk van de 
humanisering van onze samenleving: vrijheid, zelfontplooiing en verantwoor-
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delijkheid in individuele en sociale zin vormen de componenten van het 
mensbeeld in de sociale encyclieken, maatschappelijke organisaties op 
christelijke grondslag blijven in dit verband hun waarde behouden. (AK 
1977, 86) 
Spanje 
305. P-I 
Tijdens de voltallige zitting van het episcopaat wil men dat de Kerk meer 
aansluiting zoekt bij de huidige evolutie van de Spaanse maatschappij naar 
een grotere liberalisering. Men verwerpt de materialistische conceptie die 
aan de basis ligt van het kapitalisme en erkent de keuze voor het socialis-
me als geoorloofd. Tegelijkertijd echter veroordelen de bisschoppen de 
beweging van 'christenen voor het socialisme' in harde bewoordingen. (ICI 
501, 53) 
306. P-I 
Verklaring van de bisschoppelijke sociale commissie over christelijke ori-
ëntaties, naar het voorbeeld van Octogésima Adveniens, inzake arbeidsom-
standigheden en arbeidsorganisatieproblemen, als voorwaarden die politieke 
en sociale deelname van allen mogelijk moeten maken. Sociale participatie 
is vooral geboden daar waar de menselijke sociale werkelijkheid in Spanje 
in gevaar komt. In een periode van grote maatschappelijke hervormingen 
vragen problemen als werkloosheid, arbeidsconflicten, vakbondspolltiek en 
landbouwhervorming het uiterste van allen. (DC 839) 
Verenigde Staten 
307. D-I 
Verklaring van de bisschoppen over de slechte sociale situatie van veel 
ouderen. Sociale hulpprogramma's moeten worden ontwikkeld om hun isolement 
te doorbreken en met name hun levensomstandigheden (inkomsten, vervoer, 
huisvesting, medische zorg) te verbeteren, zodat zij meer geïntegreerd 
raken in de samenleving en deze laatste op haar beurt de ouderen accep-
teert. (DC 565) 
1977 
Europese Bisschoppenconferentie 
308. P-I 
Verklaring van vijftien Bisschoppenconferenties (België, Duitsland, Enge-
land en Wales, Frankrijk, Ierland, Italië, Joegoslavië, Luxemburg, Neder-
land, Oostenrijk, Portugal, Scandinavië, Schotland, Spanje en Zwitserland) 
over de politieke, economische en sociale problemen die de Europese eenwor-
ding nu nog in de weg staan. De wil tot eenheid en medewerking van de 
Europese christenen aan een betere wereldorde vereist dienstbetoon aan de 
naaste en plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel in het uit de weg ruimen 
van egoïsme en onrechtvaardige verhoudingen. Maar bovenal vereist zij 
solidariteit met de onderdrukten, zwakken en ontheemden, ook en vooral in 
de landen buiten Europa, met name in de Derde Wereld. (AK 714) 
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Canada 
309. P-I 
Brief van het episcopaat ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Popu-
lorum Progressie Noodzakelijk is de erkenning van de zwakte van het 
huidige economische systeem, die de armoede van miljoenen slechts vergroot. 
Een nieuwe economische wereldorde wordt door de Derde-Wereldlanden ver-
langd, op basis van een rechtvaardige verdeling van rijkdom en macht. (DC 
271) 
310. P-I 
Boodschap van de bisschoppen van Quebec over de werkloosheid ter gelegen-
heid van de Dag van de Arbeid (1 mei). De waardigheid van de mens heeft de 
hoogste prioriteit. De onverschilligheid ten aanzien van de werkloosheid 
dient te verdwijnen om plaats te maken voor een actief sociaal-economisch 
beleid dat nieuwe investeringen en arbeiderscoöperaties stimuleert en de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werkenden onderling en 
tussen hen en niet-werkenden vergroot. (DC 5Θ6) 
311. P-I 
Boodschap van de raad van bisschoppen, getiteld: Een samenleving die her­
vormd moet worden; over de historische betekenis van het marxisme en 
kapitalisme voor de Canadese samenleving en de inzichten die groeien dat 
beide systemen in tegenspraak zijn met het Evangelie. Het zoeken van chris­
tenen naar de gerechtigheid wordt ondersteund door een actieprogramma, dat 
de christenen oproept zich te engageren in het scheppen van een orde die 
gebaseerd is op gerechtigheid. (AK 1978, 473)(DC 1978, 182) 
312. P-I 
Verklaring van de bisschoppelijke commissie voor migratie en toerisme naar 
aanleiding van de nieuwe wet op de immigratie, getiteld: De vreemdelingen 
onder ons. De evangelische waarde van het gastrecht is onbetwijfelbaar. 
Racisme, uitbuiting en vreemdelingenhaat moeten worden uitgebannen, opdat 
het sociaal bewustzijn zich verdiept en een grotere rechtvaardigheid 
ontstaat. (AK 1978, 643)(DC 1978, 32)(HK 1978, 50) 
Duitsland 
313. D-I 
Verklaring ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Populorum Pro-
gressio van mgr. Tenhumberg, bisschop van Munster en voorzitter van de 
Duitse Iustitia et Pax. Hierin zijn enkele voorstellen vervat tot een ge­
meenschappelijk actieprogramma voor internationale solidariteit met de 
Derde-Wereldlanden om zo tot de verbetering van hun sociale en economische 
omstandigheden te komen, door middel van de oprichting van christelijke 
instituties en coöperatieverbanden. (DC 475) 
314. D-I 
Naar aanleiding van het actieprogramma van de Duitse Iustitia et Pax (nr. 
313) is tijdene een ontmoeting met de Franse afdeling van Iustitia et Pax 
onder voorzitterschap van mgr. Ménager, aartsbisschop van Reims, besloten 
tot een nauwe samenwerking om de programmapunten beter en doeltreffender te 
kunnen uitvoeren. (DC 641) 
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315. P-I 
Mgr. Kempf, bisschop van Limburg an der Lahn, schrijft over de onrustba-
rende stijging van de jeugdwerkloosheid, waardoor vele jongeren in per-
soonlijke en sociale nood verkeren, en waaraan geen christelijke gemeen-
schap achteloos voorbij kan gaan. Alle christenen worden opgeroepen om 
nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. (HK 325) 
Frankrijk 
316. D-II 
Boodschap van mgr. Schmitt, bisschop van Metz, aan de katholieken van zijn 
bisdom inzake de grote crisis in de staalindustrie van Lotharingen. 
Opgeroepen wordt alle krachten te bundelen om de menselijke waardigheid te 
beschermen en solidariteit met de slachtoffers van de economische crisis te 
betuigen. Alle christelijke gemeenschappen moeten zich daadwerkelijk 
inzetten voor een meer rechtvaardige samenleving. (DC 434) 
317. P-II 
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Populorum Progressio ver-
schijnt een artikel van mgr. Etchegaray, aartsbisschop van Marseille, over 
de grote stap voorwaarts die met deze historische encycliek is gemaakt: 
'Zij is uit naam van het Evangelie het verzet tegen een inhumane wereld en 
de oproep haar te transformeren door een gemeenschappelijke en verantwoor-
delijke inspanning'. (DC 479) 
318. P-II 
Interventie van mgr. Vial, bisschop van Nantes, namens de bisschoppelijke 
commissie voor de arbeiderswereld, ter gelegenheid van de nationale ontmoe-
ting van de ACO te Nantes. Het zoeken naar het geloof in de dynamiek van de 
Kerk van de arbeidersklasse kan slechts gezamenlijk gebeuren, teneinde 
beter de stem van God waar te nemen. De universele dimensie van de arbei-
dersbeweging en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het heil van de 
arbeiders is de voorwaarde voor de verkondiging van het Evangelie. Ook 
andere bisschoppenconferenties worden uitgenodigd in de ervaringen van de 
ACO te delen. (DC 533). 
319. F-II 
Naar aanleiding van de verklaring van mgr. Vial (nr. 318) werd de bisschop-
pelijke commissie laksheid verweten ten aanzien van sommige ACO-militanten 
die lid zijn van de Communistische Partij. De commissie reageerde daarop 
door in een communiqué te stellen dat, hoewel marxisme en christendom 
onvergelijkelijk zijn qua materialisme en atheïsme, zij geen redenen zien 
te twijfelen aan de gelovige gezindheid van hen die door het marxisme zijn 
beïnvloed. (DC 536) 
320. P-II 
Verklaring van mgr. Ancel, hulpbisschop van Lyon, over de rassendiscrimina-
tie en de onderdrukking naar aanleiding van enkele rassenonlusten. Franse 
arbeiders en gastarbeiders vormen één gezamenlijke arbeidersklasse, een 
ware broederlijkheid kan derhalve ontstaan, indien men de migranten zo be-
schouwd. In het licht van het Evangelie verplicht de dynamiek van de liefde 
alle christenen de ander als broeder te zien, buiten de liefde kunnen de 
problemen niet worden opgelost. Indien men de immigranten vals beschuldigt 
en onrechtvaardig behandelt, is in ieder van hen Christus object van 
brutale onderdrukking en rassehaat. (DC 583) 
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321. F-I 
Verklaring van de permanente raad van het episcopaat, getiteld: Het marxis-
me, de mens en het christelijk geloof, inzake de wederzijdse invloed en 
betekenis die het marxisme en het christelijk geloof kunnen hebben. Plura-
lisme in samenlevingsontwerpen is gewettigd om een echte democratie op te 
bouwen, maar marxisme en christendom kunnen niet inwisselbaar zijn. De ver-
klaring geeft de voorwaarden aan voor een dialoog, waarbinnen christenen en 
marxisten gemeenschappelijke activiteiten kunnen ontplooien. (AK 988)(DC 
684)(ICI 517, 13)(HK 385) 
322. F-I 
Nota van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, getiteld: 
Geloof en marxisme in de arbeiderswereld (vervolg op' nrs. 213 en 254). 
Inbreng van de geloofservaringen van christelijke arbeiders die zich laten 
inspireren door het marxisme noodzaakt de Kerk zich te bezinnen op haar 
eigen positie, zodat zij meer moet worden opengesteld voor de dynamiek van 
de bevrijding. De uitdrukking van het christelijk geloof is historisch 
gebonden aan een humanisme, dat niet dat van de arbeiders is. Daarentegen 
geeft de marxistische practijk wél weerklank aan het humanisme van de 
arbeiders. Van belang is dat de Kerk ook in de arbeidersklasse wordt erkend 
en beleefd opdat ervaren kan worden dat het christelijk geloof niet ophoudt 
bij materiële bevrijding. (AK 1002)(DC 690)(ICI 517, 13)(HK 385; 387) 
323. D-II 
Artikel van mgr. Vilnet, bisschop van Saint-Dié, over de sluiting van een 
grote fabriek in zíjn diocees, waardoor meer dan duizend mensen zijn ont-
slagen. Al twaalf jaar lang is de economische situatie in het diocees 
uiterst slecht en probeert hij in solidariteit met de slachtoffers van de 
crisis te leven, hen te ondersteunen op welke wijze zij ook hun positie 
kunnen verbeteren om nog grotere economische catastrofes te vermijden. (DC 
796) 
324. P-I 
Verklaring van mgr. Saint-Gaudens, bisschop van Agen en voorzitter van de 
bisschoppelijke commissie van de migratie, over de aanwezigheid van buiten-
landse arbeiders in Frankrijk. Ondanks alle moeilijkheden dienen de 
autochtone Fransen na te denken over de toekomst van land en maatschappij : 
wordt het een egoïstisch Frankrijk dat gewelddadige conflicten tussen de 
verschillende etnische groeperingen voorbereidt of tenminste stimuleert, of 
een Frankrijk dat openstaat naar andere landen en nationaliteiten en accep-
teert te werken aan een nieuwe economische internationale orde en aan 
solidaire relaties tussen de volkeren? (DC 896)(ICI 520, 14) 
325. zie document nr. 314 
326. D-II 
Boodschap van vijf bisschoppelijke commissievoorzitters, mgrs. Collini 
(Toulouse), Fauchet (Troyes), Saint-Gaudens (Agen), Bardonne (Châlons-sur-
Marne), Ménager (Reims) waarin zij ter gelegenheid van Kerstmis een appèl 
doen op de christenen zich in te zetten voor een rechtvaardiger samenleving 
die met name in de Derde Wereld moet leiden tot een betere verdeling van 
goederen, zoals eerste levensbehoeften, arbeid, ideeën en projecten. (ICI 
1978, 522, 42) 
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327. D-II 
Communiqué van mgr. Boffet, bisschop van Montpellier en de priesters en 
religieuzen van de regio inzake steunbetuiging aan de bewoners van in 1969 
gebouwde, maar nu reeds zwaar vervallen woningen en uit protest de kathe-
draal hebben bezet om hiermee aandacht te vragen voor hun eis tot herstel 
van hun huizen. (ICI 1978, 522) 
Groot-Brittannië 
328. P-I 
Bisschoppelijke verklaring over de raciale rechtvaardigheid, díe vereist is 
in de huidige pluralistische samenleving, waarin tal van rassen, culturen 
en religies vreedzaam naast elkaar moeten leven. De waardigheid, sociale 
vrijheid en bescherming van de mens moet gerespecteerd worden en iedere 
vorm van individuele of collectieve discriminatie ís in tegenspraak met het 
christelijke gebod van de naastenliefde. (DC 1978, 49) 
Ierland 
329. P-I 
Omvangrijke brief van de bisschoppen ter gelegenheid van de tiende verjaar-
dag van Populorum Progressio, getiteld: Arbeiden voor de rechtvaardigheid. 
Na een uiteenzetting over de betekenis van de fundamentele christelijke 
waarden van de sociale rechtvaardigheid, volgen beschrijvingen over de 
sociale verantwoordelijkheid van de verschillende groepen burgers inzake 
eigendom, arbeidersrechten, menselijke waardigheid en houding tegenover de 
economische crisis. Hulpprogramma's dienen te worden opgezet om de sociale 
rechtvaardigheid concreet gestalte te geven en de armoede, ontstaan door de 
hoge werkloosheid, op te heffen. (DC 883) 
Nederland 
330. F-I 
Bisschoppelijk antwoord op de NKV-publicatie: Een visie ter visie, geti-
teld: Kanttekeningen bij een visie ter visie; theoretische en practische 
suggesties worden aan het NKV gedaan, aan de hand van de sociale leer van 
de Kerk, ten dele ter herschrijving van het rapport, ten dele met betrek-
king tot de ontwikkeling van het NKV en de aansluiting tussen Kerk en 
maatschappij. Tevens wordt het vraagstuk omtrent de fusie met het NVV aan 
de orde gesteld. Alle maatschappelijke en economische problemen moeten 
echter worden gezien, zo pleiten de bisschoppen, in samenhang met en tegen 
de achtergrond van de Derde-Wereldproblematiek: 'Wij geloven dat God heden-
tendage vooral vanuit de Derde Wereld tot ons spreekt'. (AK 687) 
331. F-II 
Naar aanleiding van de reactie van de bisschoppen op de NKV-publicatie (nr. 
330), vond op initiatief van de bisschoppen een informele ontmoeting plaats 
tussen hen en een delegatie van de nieuw te vormen FNV (AK 1018). Ook ont-
moetingen met het CNV en NCVW vonden plaats. (AK 1159) 
332. P-I 
Brief van de bisschoppen bij gelegenheid van de Dag voor de Vreemdeling, 
getiteld: Want U zijt zelf vreemdeling geweest. Hoewel in de samenleving 
vreemdelingen niet tot hun recht komen en aan discriminatie en isolement 
onderhevig zijn, heeft de vreemdeling tussen christenen een onaanvechtbaar 
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recht op respect en een gelijkwaardige plaats in de samenleving. (AK 
1141HDC 1978, 34) 
Portugal 
333. P-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie tijdens haar jaarlijkse vergade-
ring over het probleem van de landbouwhervorming, zoals die door de rege-
ring is voorzien. De agrarische bevolking is onderworpen aan ellende, 
economische onzekerheid en ideologische manipulatie. Toch stelt de Kerk 
zich niet teweer tegen de hervormingen in de landbouw, maar steunt ze, 
indien ze werkelijk ten dienste staan van mens en maatschappij en in 
overeenstemming zijn met de christelijke sociale principes. (DC 649) 
1978 
Frankrijk 
334. P-II 
Artikel van mgr. Marty, kardinaal-aartsbisschop van Parijs, over de macht 
die het geld heeft over de mens en het verschil in juist en onjuist gebruik 
van geld. De grote ongelijke verdeling van geld over de bevolking is een 
structureel en economisch kwaad dat van de mens een slaaf en van het geld 
een demon maakt. (DC 245) 
335. D-I 
Oproep van mgr. Saint-Gaudens, bisschop van Agen en voorzitter van de bis-
schoppelijke commissie van de migratie, tot erkenning van de rechten van de 
migranten en de veiligstelling van hun politieke belangen. (DC 246) 
336. F-I 
Brief van staatssecretaris Villot aan de internationale vergadering van 
katholieke landbouworganisaties inzake de onrechtvaardige verdeling van de 
landbouwproducten over de wereld alsook van de opbrengsten voor de land-
bouwers zelf, waartegen reeds Mater et Magistra en Populorum Progressio 
zich keerden. Indien de sociale, economische en technische veranderingen in 
de landbouw niet begeleid worden door sociale en morele vooruitgang, zal de 
ongelijke verdeling blijven bestaan. Ook de landbouwers hebben recht op 
menselijke en culturele waardigheid. (DC 411) 
337. F-I 
Het rapport (vervolg op nr. 236), getiteld: Grond, eigendom en menselijke 
arbeid, samengesteld door de bisschoppelijke commissie voor de landbouw en 
de sociale commissie van het episcopaat, is in opdracht van genoemde 
commissies verschenen door een daartoe in het leven geroepen werkgroep, die 
een uitgebreide studie heeft gedaan naar de grondpolitieke problemen in de 
landbouw. De reflectie hierop van de zijde van de commissies is, dat de 
problemen die zich in de landbouw voordoen, onlosmakelijk verbonden moeten 
worden aan de economische groei. Het belang van de landbouwers en hun 
eigendommen kunnen alleen dan worden gewaarborgd, indien in verantwoor-
delijkheid en solidariteit de economische groei ook voor de toekomstige 
generaties een voldoende bron van inkomsten biedt en een juist gebruik van 
de landbouwgrond kan beantwoorden aan de reële behoefte. (DC 413)(ICI 526, 
50) 
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338. F-II 
Artikel van mgr. Puech, bisschop van Carcassonne, over de betrekkelijkheid 
van het privé-eigendom. Dit moet steeds worden beschouwd in het licht van, 
en afgewogen tegen de universele bestemming van de aardse goederen, waarvan 
het vruchtgebruik aan alle mensen moet toekomen. De legitimiteit van het 
privé-eigendom is echter niet geoorloofd indien zij sociale ongelijkheid en 
financiële privileges bestendigen. (DC 422) 
339. P-I 
Document van de bisschoppelijke commissie van de arbeiderswereld ter gele-
genheid van de 50e verjaardag van de JOC. De JOC heeft een grote histo-
rische betekenis voor de arbeidersbeweging gehad, haar christelijke en 
sociale dynamiek hebben priesters en bisschoppen de nieuwe apostolische 
eisen die de moderne maatschappij stelt, doen ontdekken en nieuwe wegen 
voor de Franse Kerk gewezen. (DC 457)(ICI 527, 22) 
340. P-II 
Artikel van mgr. Boillon, bisschop van Verdun, over de 50-jarige geschie-
denis van de JOC en haar grote betekenis voor het Franse sociale en reli-
gieuze leven. (DC 461) 
341. P-II 
Verklaring van mgr. Etchegaray, aartsbisschop van Marseille in hoedanigheid 
van voorzitter van de bisschoppenconferentie, bij gelegenheid van het 
gouden jubileum van de JOC. De moeilijkheden die de JOC heeft met de 
verhouding tot marxisten en atheïsten mogen haar niet afhouden van de 
bijzondere apostolische rol die zij speelt in de vertolking van de christe-
lijke boodschap temidden van de huidige samenleving. (DC 520)(ICI 527, 21) 
342. P-II 
Pinksterhomilie van kardinaal Marty, aartsbisschop van Parijs bij gelegen-
heid van de viering van het gouden jubileum van de JOC. De JOC is een bewe-
ging die de Geest, gisteren, vandaag en morgen in staat stelt het Evangelie 
van Christus op te wekken bij jongeren. (DC 521)(ICI 527, 21) 
343. F-I 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Villot ter gelegenheid van de vergade-
ring van christelijke ondernemers te Nantes over het thema: voor een chris-
telijke practijk van de economie en de verhoudingen tussen ondernemerschap, 
economische eisen en christelijke inspiratie. (DC 576) 
344. D-II 
Solidariteitsbetuiging van mgr. Vilnet, bisschop van Saint-Dié, aan de 
betogers van de algemene staking in de Vogezen naar aanleiding van de grote 
economische crisis. De negatieve gevolgen van de crisis zoals fabrieksslui-
tingen, ontslagen en massale werkloosheid bedreigen het sociale bestaan van 
duizenden arbeiders en hun gezinnen. (DC 648) 
345. D-II 
Verschillende aanklachten van de bisschoppen van Verdun, Metz, Nancy, St.-
Etienne en Marseille tegen de onaanvaardbaar hoge werkloosheid, waar de 
Kerk niet meer onverschillig tegenover kan staan. De strijd tegen de werk-
loosheid dient een zaak van de gehele gemeenschap te zijn (referentie aan 
Octogésima Adveniens), teneinde de diepe betekenis van de arbeid en haar 
verhouding tot de menselijke waardigheid te verhelderen. Mgr. Bernard, 
bisschop van Nancy, tracht de daad bij het woord te voegen door de H. 
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Nachtmis van Kerstmis op te dragen in de parochiekerk van Herserange, de 
meest getroffen plaats door de crisis. (ICI 531, 50; ICI 1979, 535, 52)(DC 
Θ94) 
346. D-I 
Rapport van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld inzake de 
onzekerheid van de arbeiders over het behoud van hun werk. Het wantrouwen 
van de arbeiders tegen de Kerk moet worden weggenomen door hen de vraag te 
stellen hoe de Kerk getuige van het evangelie kan zijn in het arbeidersmi­
lieu. Hernieuwde pogingen moeten worden ondernomen om de wensen van 
arbeiders en hun zegslieden, de militanten van ACO en JOC, te laten door­
klinken in de gehele christelijke gemeenschap. Bewegingen en groepen als de 
GREPO (Groupe de recherches et d'études en pastorale ouvrière), GAPCO 
(Cycle d'approfondissement pour les pretres en classe ouvrière) en de 
Mission Ouvrière verwezenlijken een belangrijk onderzoek naar de plaats van 
de priester in de diocesane kerk en helpen zijn functie beter te kunnen 
uitoefenen. (DC 1979, 42) 
Italië 
347. P-II 
Communiqué van de bisschoppenconferentie naar aanleiding van de correspon-
dentie (ICI 1977, 520, 17)(HK 1977, 601) tussen mgr. Betazzi, bisschop van 
Ivrea (Piemonte), en Enrico Berlinguer, secretaris-generaal van de Itali-
aanse Communistische Partij (PCI). Gebleken is dat de PCI geen wezenlijke 
veranderingen in haar ideologie heeft aangebracht, 'ondanks verbale 
verzekeringen die tegengesteld aan elkaar waren'. Er blijft een onoverbrug-
bare kloof bestaan tussen christendom en marxisme, katholieken worden 
opgeroepen hun houding jegens communisten niet te veranderen en in een 
gezamenlijke dialoog hun identiteit te bewaren. (DC 43)(ICI 523, 15) 
348. P-I 
Bisschoppelijke reflecties over enkele actuele problemen in de Italiaanse 
samenleving. Veroordeling van het egoïstisch individualisme van de mens, 
dat het kapitalistisch systeem stimuleert en in stand houdt, hetgeen tegen 
de evangelische waarde van het gemeenschappelijk gebruik der goederen in-
druist en de verhouding tussen mens en economie omkeert ten koste van de 
eerste. Het marxisme biedt echter geen bruikbaar alternatief en wordt even-
eens veroordeeld. (DC 177) 
Nederland 
349. F-II 
Gezamenlijk communiqué van de bisschoppenconferentie en het FNV naar 
aanleiding van de tweede ontmoeting (zie nr. 331). Kardinaal Willebrands 
onderstreept het belang van een grote inbreng van de katholieke levensover-
tuiging. Het FNV zal zich derhalve naast een materiële belangenbehartiging 
ook inzetten, door middel van een speciaal secretariaat 'levensbeschouwing 
en vakbeweging' voor geestelijke zorg en ondersteuning van de leden. (AK 
1133) 
Portugal 
350. F-II 
In een communiqué verklaren de bisschoppen, in conferentie bijeen, dat de 
JOC geen katholieke organisatie meer genoemd kan worden, noch van deze 
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benaming gebruik mag maken, naar aanleiding van een recente en omstreden 
principeverklaring van de Portugese JOC. (DC 491)(ICI 527, 48) 
1979 
België 
351. P-I 
Vastenbrief van mgr. De Smedt, bisschop van Brugge, getiteld: Werkloze me-
demensen; over de onontbeerlijke inzet van allen aan de werklozen, om de 
hoop van hen levend te houden. Oproep om in projecten als 'Broederlijk 
Delen' actief betrokken te raken. (AK 713) 
352. D-II 
Communiqué van mgr. Huard, bisschop van Doornik, waarin hij zijn solida-
riteit betuigt met de met ontslag bedreigde arbeiders, die besloten hebben 
zelf de leiding van en het beheer over hun fabriek op zich te nemen. Hier-
door zijn zij het teken van een andere maatschappij, die werknemers niet 
louter beschouwt als uitvoerders maar hen ook laat delen in een werkelijke 
verantwoordelijkheid voor de onderneming. Tevens roept hij de christenen op 
tot solidariteit met de beslissing van de arbeiders. (ICI 534, 47) 
Duitsland 
353. P-I 
Gezamenlijk document van de bisschoppenconferentie en het Centraalcomité 
van de Duitse katholieken over buitenlandse arbeiders (zie nr. 231), waarin 
aanbevolen wordt tot een betere integratie te komen van de buitenlandse 
werknemers op terreinen van de huisvesting, sociale wetgeving, scholing en 
pastorale zorg. (HK 403) 
Frankrijk 
354. P-I 
Bisschoppelijke verklaring over de economische crisis, getiteld: De hoop 
levend houden in de huidige crisis, waarin de noodzaak wordt geuit om tot 
nieuwe levenswijzen te komen. Concrete aanbevelingen worden gedaan om een 
door middel van werktijdvermindering betere arbeidsverdeling te verkrijgen. 
'Zwartwerken' en 'overuren maken' moeten worden afgewezen om zo een baan 
voor een werkloze te creëren. (ICI 535, 53)(DC 76) 
355. P-II 
Naar aanleiding van de verklaring nr. 354 over de economische crisis, waar-
in ondermeer de vraag werd gesteld of het noodzakelijk is dat twee salaris-
sen voor één huisgezin onontbeerlijk zouden zíjn voor het financiële even-
wicht, is de reactie gekomen dat het episcopaat tegen vrouwenarbeid zou 
zijn. In een artikel ontkent mgr. Derouet, bisschop van Sées, deze sug-
gestie ten stelligste en stelt tevens vragen bij de huidige arbeidsverde-
ling tussen mannen en vrouwen. (DC 296) 
356. P-II 
Inleiding van mgr. Etchegaray, voorzitter van de bisschoppenconferentie 
tijdens de vergadering van de permanente raad van het episcopaat over de 
verslechterde sociale situatie en het gebrek aan uitzicht in de economische 
crisis: 'een ongecontroleerde concurrentie zal leiden tot de ergste 
verwoestingen van menselijke relaties'. (DC 340) 
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357. F-II 
Artikel van mgr. Matagrin, bisschop van Grenoble, getiteld: Terugkeer naar 
de sociale leer? Over de betekenis van de sociale boodschap van Paus Johan-
nes Paulus II in Puebla tijdens zijn rondreis door Mexico. In een uitge-
breid commentaar laat hij aan de hand van de sociale encyclieken zien dat 
de boodschap van de paus in consistentie en continuïteit is met het sociale 
onderricht van de vorige pausen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
gebruik van de term 'sociale leer van de Kerk' en de geldigheid van haar 
inhoud, om ook nu opnieuw haar dynamiek te herontdekken in de onderschei-
ding van de 'tekenen van de tijd'. (DC 279) 
358. P-II 
Interventie van mgr. Deroubaix, bisschop van Saint-Denis en voorzitter van 
de bisschoppelijke commissie van de arbeiderswereld, tijdens de vierde 
algemene vergadering van de christelijke arbeidersbeweging in Straatsburg. 
Hij ondersteunt en bevestigt de wensen en suggesties van de vergadering 
inzake een sociaal-christelijk beleid in de huidige economische crisis, 
indien zij in verbinding worden gebracht met het bevrijdend Evangelie van 
Christus. (DC 532) 
359. P-I 
Verklaring van de bisschoppelijke commissie van de migratie, onder voor-
zitterschap van mgr. Saint-Gaudens. bisschop van Agen, over de permanente 
trekken die de etnische gemeenschappen van gastarbeiders en migranten in 
Frankrijk lijken te krijgen. Nieuwe eisen worden hierdoor aan de Franse 
gemeenschap gesteld die de bescherming en verzekering behelzen van sociale, 
politieke en culturele rechten van de etnische minderheden, welke nu nog 
nauwelijks worden erkend. (DC 697)(ICI 540, 48) 
360. D-II 
Vanwege de nieuwe Vreemdelingenwet, komen verschillende bisschoppen in 
actie om te reageren en te protesteren tegen de wet die een verdere 
segregatie van de Franse maatschappij bevordert. Mgr. Delaporte, hulpbis-
schop van Nancy en mgr. Rousset, bisschop van Saint-Etienne, wijzen op de 
risico's die de migranten lopen om het slachtoffer te worden van de econo-
mische crisis, kardinaal Etchegaray, aartsbisschop van Marseille, verklaart 
dat alle groeperingen in Frankrijk van verschillende ras, cultuur en 
religie geroepen zijn samen te leven. Mgr. Saint-Gaudens, bisschop van Agen 
en voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor de migratie, herinnert 
aan de fundamentele rechten van de migranten (nr. 359). Mgr. Ménager, 
aartsbisschop van Reims en voorzitter van de Franse Iustitia et Pax, en 
mgr. Delarue, bisschop van Nantes, verzenden brieven naar het parlement om 
zich tegen de wet te keren, die, zo vrezen zij, de marginalisering en de 
sociale onzekerheid slechts in de hand werkt. (ICI 540, 48) 
361. D-II 
Dringende oproep van de bisschoppen van Midden- en Oostfrankrijk tijdens 
een persconferentie tot grotere strijd tegen werkloosheid en sociale 
ongelijkheid in landbouw en industrie. Speciaal worden de werkgevers en 
ondernemers opgeroepen om door middel van een onderlinge dialoog zoveel 
mogelijk banen te behouden. (DC 1980, 95) 
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Groot-Brittannië 
362. D-I 
In een gezamenlijke verklaring van mgr. Worlock, aartsbisschop van Liver-
pool, en zijn anglicaanse collega, roepen zij op, naar aanleiding van de 
grote arbeidsonrust en de stakingsgolf die het gehele land verlamt, tot 
begrip voor de stakers én de loonpolitiek van de regering, en veroordelen 
de managers van de grote industrieën, die de van regeringswege geadviseerde 
loonsverhogingen niet hebben ingewilligd. Tevens worden de werkgevers 
gemaand meer aandacht te geven aan de grote aantallen werklozen en het 
groeiend aantal armen. (HK 119) 
363. D-II 
Predicatie van mgr. Worlock, aartsbisschop van Liverpool bij gelegenheid 
van de viering van de eerste mei in de kathedrale kerk, over de zeer drama-
tische stijging van de werkloosheid in de regio. Van regeringswege, noch 
van de (inter-)nationale sociaal-economische politiek verwacht hij weinig, 
en dringt er bij de christenen op aan zelf wegen te zoeken om een betere 
doordenking van het probleem van de werkloosheid. Hiertoe geeft hij enige 
reflecties ter overweging. (ICI 539, 55) 
Verenigde Staten 
36A. P-I 
Brief van de bisschoppen over het racisme en de samenhang met de sociaal-
economische onrechtvaardigheid. Hoewel vele uiterlijke tekenen van rassen-
discriminatie sinds de jaren zestig geleidelijk zijn verdwenen, constateren 
de bisschoppen dat het racisme geen fundamentele verandering heeft onder-
gaan: 'Racisme en economische onderdrukking blijven twee verbonden machten 
die de samenleving ontmenselijken... onze economische structuren ondergaan 
fundamentele veranderingen die de maatschappelijke ongelijkheden in onze 
natie dreigen te versterken... aan de armen en rassenminderheden wordt ge-
vraagd de zwaarste last van de economische druk te dragen. . . die het 
racisme verscherpt'. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de bijbelse veroor-
deling van het racisme, de bedekte maar onloochenbare aanwezigheid van het 
racisme in de huidige maatschappij, die zich ondermeer manifesteert in een 
grote werkloosheid onder minderheden. Alle katholieke instellingen en 
personen moeten bijdragen aan een rechtvaardige samenleving, waar sociale 
of raciale ongelijkheid wordt uitgebannen; initiatieven die op emancipatie 
van de minderheden (zwarten, hispanics, Indianen, Aziaten) zijn gericht, 
moeten bevorderd worden. (AK 1980, 1095) 
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Canada 
365. P-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie getiteld: De menselijke kosten van 
de werkloosheid. Over de sociale betekenis van de werkloosheid voor de 
getroffenen, en de betekenis van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
en solidariteit, over de problemen die ontstaan als de menselijke waar­
digheid wordt aangetast door de 'sociale ontwaarding', gevolgd door 
talrijke voorstellen tot terugdringing van de werkloosheid. (DC 236) 
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366. P-I 
Verklaring van de bisschoppen van Quebec over de gemeenschappelijke aanpak 
van een betere samenleving, op basis van solidariteit, respect voor de 
mensenrechten en bewustzijn van de maatschappelijke plichten. Gepleit wordt 
voor de totstandkoming van een rechtvaardige verdeling van de goederen en 
de grote verantwoordelijkheid van allen tot deelname aan de vorming van een 
toekomstige samenleving. (DC 440) 
Frankrijk 
367. P-II 
Communiqué van de bisschoppen in de Loirestreek over de slechte economische 
conjunctuur, die de landbouw ter plaatse, door toedoen 'van de openstelling 
van de Europese markt, in grote problemen brengt. (DC 497) 
368. P-II 
Artikel van de bisschoppen Brunon van Tulle en Gufflet van Limoges over de 
grondspeculatie in de Limousin en de daaruit voorkomende dreiging voor de 
landbouwers en hun bedrijven. Op basis van nr. 337 worden christelijke 
reflecties gegeven ten aanzien van de problemen en wordt opgeroepen tot een 
gezamenlijke actie voor overleg tussen de betrokken partijen en organisa-
ties. (DC 498)(ICI 547, 57) 
369. P-I 
Interventie van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld ter 
gelegenheid van de ontmoeting met de ACO, die het dertig-jarig bestaan 
viert. Naar aanleiding van de slechte economische situatie, die grote 
groeperingen in sociaal isolement heeft gebracht (laagbetaalden, werklozen, 
jongeren, migranten), spoort men de ACO aan met alle krachten de Kerk en 
het Evangelie onder de arbeidersklasse tegenwoordig te stellen en geheel 
met de arbeiders te delen in de vreugde van het Evangelie en de geloofsge-
heimen te verkondigen en te vieren. De Kerk kan niet werkelijk getuigen van 
Jezus indien zij de minsten en benadeelden van de samenleving niet in haar 
midden sluit. (DC 650) 
370. P-I 
Verklaring van de bisschoppelijke commissie van de migratie inzake een 
nieuwe oproep tot een dialoog die moet leiden tot meer rechtvaardigheid en 
menselijkheid ten aanzien van de situatie van de migranten en de gastarbei-
ders. Met name jongeren worden steeds meer bedreigd door sociaal mislukken 
en gediscrimineerd, terwijl de segregatie op scholen en de rassehaat almaar 
toeneemt. De overheid moet de deelname van migranten aan het openbare leven 
stimuleren. (DC 717) 
371. D-II 
Gemeenschappelijk communiqué van mgr. Saudreau, bisschop van Le Havre, en 
de secretaris-generaal van de Mission de la Mer dat oproept tot solidari-
teit met de stakende zeelieden, die uit protest tegen het uitblijven van 
onderhandelingen over hun arbeidsvoorwaarden verschillende havens hebben 
geblokkeerd. (ICI 554, 46; 555, 40) 
372. D-II 
Vanwege zijn grote sociale bewogenheid wordt op verzoek van de stakende 
zeelieden mgr. Huyghe, bisschop van Atrecht, uitgenodigd voor een gesprek 
met hen. De volgende dag besteedt hij in zijn homilie in de kathedraal van 
Boulogne aandacht aan hun problematiek. (ICI 555, 40) 
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373. P-II 
Artikel van mgr. Maziers, aartsbisschop van Bordeaux, over de aanwezigheid 
van de Kerk in de agrarische samenleving. Door de snelle technische en 
economische ontwikkelingen in de landbouw is de sociale situatie van velen 
bedreigd. De sociale mobiliteit is groot op het platteland en integratie 
lukt maar zelden. De vraag is hoe de Kerk de christenen kan begeleiden in 
deze veranderende samenleving, met name ten aanzien van scholing, kwaliteit 
van de arbeid, sociale relaties en concurrentiepositie. In het bijzonder 
verdienen de jongeren en de bejaarden de aandacht, zodat hun een integraal 
cultureel, sociaal en economisch leven geboden kan worden en de Kerk 
blijvend geëngageerd is in de landbouw. (DC 1181) 
374. F-I 
Document van de sociale commissie van het episcopaat over de sociale zeker-
heid, getiteld: De sociale zekerheid en haar waarden. Onder voorzitterschap 
van mgr. Rozier, bisschop van Poitiers worden christelijke reflecties 
gegeven over de slechte economische conjunctuur, die vele maatschappelijke 
problemen tot gevolg heeft en tot werkloosheid, armoede en marginalisatie 
leidt. De Kerk moet blijvend getuigen van de evangelische waarden zoals 
verantwoordelijkheid, samen delen en respect voor ieders eigenheid. De 
sociale zekerheid, fundamenteel gegeven in de maatschappij, moet ten 
dienste van deze menselijke waarden worden ingezet. (ICI 556, 61)(DC 1981, 
42) 
Nederland 
375. P-I 
Vastenbrief van de bisschoppen, getiteld: De mens in de arbeid. Omvangrijke 
brief over de zin en de betekenis van de arbeid in maatschappelijk, ethisch 
en theologisch perspectief. De plaats van de arbeid in het leven van de 
mens moet echter vooral in relatie worden gezien tot de wereldwijde 
problematiek van werkloosheid, gastarbeid, milieuvervuiling, onevenwichtige 
inkomens- en welvaartsverdeling, economische schaalvergroting en machtscon-
centratie. De waardigheid van de mens is immers ernstig in het geding: 'de 
bevrijding van de zonde beperkt zich niet tot de ruimte van ons hart, maar 
strekt zich uit tot onze economische, sociale en politieke verhoudingen en 
opvattingen. Heil moet daarom ook tot in al deze dimensies doordringen. In 
deze beweging van hoop moeten wij christenen actief onze plaats innemen'. 
(AK 337) 
376. F-II 
Interventie van mgr. Ernst, bisschop van Breda, tijdens de Bisschoppensyno-
de over huwelijk en gezin te Rome. Hij constateert, dat inzake morele 
kwesties, zoals geboortenbeperking, de Kerk een beroep doet op de 'natuur-
wet', die bindend zou zijn voor het menselijk samenleven, terwijl inzake de 
kerkelijke sociale leer de concrete morele waarheid van het menselijk 
handelen in de samenleving gevonden moet worden. Dit niet-verplichtende 
vrije onderzoek inzake sociale kwesties zou ook moeten gelden voor morele 
kwesties als voortplanting en sexualiteit. (AK 1981, 115) 
Spanje 
377. P-II 
In een eerste brief diepen de vijf Andalusische bisschoppen het probleem 
van de werkloosheid uit door te wijzen op de grote werkloosheid onder de 
seizoenarbeiders. Deze handarbeiders verkeren door gebrek aan scholing en 
476 
vanwege de tijdelijke aard van hun werk reeds in sociaal moeilijke omstan-
digheden. De kerken moeten hier meer hun verantwoordelijkheid en zorg laten 
gelden. (ICI 555, 54) 
378. P-I 
In een tweede brief van de vijf Andalusische bisschoppen, uiten zij hun 
diepe verontrusting over de grote werkloosheid in Zuid-Spanje, die grote 
sociale agitatie heeft veroorzaakt en geleid heeft tot inbezitname van 
verschillende stadhuizen en kerken, teneinde hongerstakingen te voeren. 
(ICI 555, 54) 
Verenigde Staten 
379. P-I 
Brief van de bisschoppen over de confrontatie tussen het christelijk geloof 
en de marxistische arbeidstheorieën. Uitgebreide uiteenzetting van de 
verschillende standpunten en veelvuldige citering van de officiële kerke-
lijke sociale leer op dit punt, vanaf het onderricht van Leo XII tot Paulus 
VI. Hoewel sommige elementen van de marxistische arbeidstheorieën hun 
waarde hebben voor een christelijk arbeidsethos, blijven christelijk geloof 
en marxistische filosofie au fond tegengesteld in oorsprong, methode en 
doel. (DC 1981, 491)(HK 1981, 48) 
1981 
België 
380. D-I 
Werkdocument van de bisschoppen, getiteld: De christenen en de crisis, 
suggesties voor een dialoog. Naar aanleiding van de economische crisis 
schrijven de bisschoppen enkele beschouwingen over de arbeid en haar 
problematiek in het licht van de crisis, met als doel een dialoog aan te 
gaan over kwesties als groeiende verdeeldheid, sociale onrust, welvaarts-
vermindering, werkloosheid, sociale zekerheid, op basis van een diepere 
ethische bewustwording en op grond van een dieper vertrouwen op de bijstand 
die Christus aan de zijnen heeft toegezegd. (AK 767) 
381. D-II 
De bisschoppen van Wallonië roepen op tot solidariteit met de werkloze 
arbeiders die door de grote crisis in de Waalse staalindustrie getroffen 
worden en verzoeken de autoriteiten om een actief beleid te voeren naar 
omscholing van de talloze werklozen. (ICI 560, 52) 
Duitsland 
382. F-I 
Kardinaal Höffner, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, wijst 
in een verklaring op de negatieve ontwikkelingen in de hedendaagse economi-
sche toestand, waardoor het evenwicht tussen prestatie en beloning is 
verloren gegaan. Het subsidiariteitsprincipe daarentegen corrigeert deze 
disharmonie doordat ieder datgene presteert wat hij uit eigen kracht kan 
volbrengen. (HK 159) 
477 
Frankrijk 
383. P-I 
Rapport van mgr. Saint-Gaudens, bisschop van Agen en voorzitter van de com-
missie voor de migratie over de grote problemen die Frankrijk reeds enige 
jaren overspoelen door de grote stroom van migranten. Geconstateerd wordt 
dat zij een blijvend bestanddeel zullen vormen van de samenleving en de 
Kerk, hetgeen betekent dat dit uitgangspunt derhalve maatgevend moet zijn 
voor de benadering van de migranten. Ook de kerkgemeenschap wordt opgeroe-
pen dienovereenkomstig te handelen, ook en vooral uit naam van het Evange-
lie. (DC 406)(ICI 561, 52) 
384. D-II 
Naar aanleiding van enkele conflicten doen mgr. Huyghe, bisschop van 
Atrecht, en mgr. Decourtray, bisschop van Dijon, verklaringen uitgeven over 
de spanningen en angsten die binnen de gemeenschap van de migranten leven. 
Opgeroepen wordt tot verdediging van de legitieme rechten van de migranten 
en vertrouwen te stellen in vele Franse christenen van alle sociale 
geledingen, die hen met raad en daad terzijde willen staan. (DC 460; 461) 
385. D-II 
Solidariteitsbetuiging van mgr. Saint-Gaudens, bisschop van Agen en 
voorzitter van de bisschoppelijke commissie van de migratie, mgr. Matagrin, 
bisschop van Grenoble, en kardinaal Renard, aartsbisschop van Lyon, met de 
hongerstakers die protesteren tegen de uitwijzing van migranten van de 
zogenaamde tweede generatie om zo een betere behandeling door de overheid 
af te dwingen. (DC 512; 514)(ICI 562, 44) 
386. D-II 
Memorandum van het episcopaat naar aanleiding van het V.N.-congres in 
Parijs over de armoede van de minst ontwikkelde landen. Dringende oproep 
tot hulp en solidariteit. (DC 885) 
1982 
België 
387. P-I 
Verklaring van de bisschoppen in verband met de problemen van de immigran-
ten. Aangezien de economische crisis is verscherpt, dreigen de buitenlandse 
gastarbeiders er het eerste slachtoffer van te worden, daar ze er door 
sommigen van verdacht worden verantwoordelijk te zijn voor de crisis. Aan-
bevelingen worden gedaan om een beter samengaan tussen Belgen en gastar-
beiders te bevorderen. (AK 763)(DC 749) 
Canada 
388. D-I 
In een mededeling aan de katholieke organisatie voor ontwikkeling en vrede 
besluit kardinaal Carter, aartsbisschop van Toronto, dat deze organisatie 
voortaan slechts de helft van de opbrengst van de jaarlijkse Vastenactie 
tot haar beschikking kan krijgen, hetwelk zij voornamelijk besteedt aan 
projecten in de Derde Wereld. In katholieke kringen interpreteert men deze 
geste als een politieke daad en vreest men dat zij het begin is van de 
ontmanteling van de strijd in Canada voor sociale rechtvaardigheid. (ICI 
576, 53) 
478 
Duitsland 
389. P-I 
Verklaring van de bisschoppen aan priesters, parochies en katholieke 
sociale organisaties over het probleem van de werkloosheid, waarin een 
aantal suggesties wordt gedaan ter verlichting van de moeilijkheden. Hulp 
en bijstand in alle sociale geledingen is geboden, in het bijzonder via de 
parochies, om werklozen niet in een nog groter isolement te brengen. (AK 
1983, 2/22)(HK 185) 
390. P-I 
Verklaring van kardinaal Höffner, aartsbisschop van Keulen en voorzitter 
van de bisschoppenconferentie, over de toenemende vreemdelingenangst die 
vooral buitenlandse gastarbeiders treft. Door de economische crisis dreigen 
zij het eerste slachtoffer te worden en aan de onderkant van de maatschap-
pij te geraken. Namens de bisschoppenconferentie dringt hij aan op familie-
hereniging voor migranten, sociale tolerantie en verantwoordelijkheid voor 
werkloze migranten en binnenkerkelijke solidariteit van katholieke Duitsers 
met katholieke migranten. (HK 387) 
391. P-I 
Verklaring van de gemeenschappelijke conferentie van Bisschoppen en het 
Centraalcomité van Duitse katholieken over de werkloosheid. Werkloosheid is 
niet slechts een economisch probleem, maar vooral een sociaal en menselijk 
kwaad, derhalve vraagt de oplossing van dit vraagstuk om ook een zedelijke 
bezinning op de menselijke arbeid en de grondslagen van de maatschappij tot 
stand te brengen. Een onderzoek naar de oorzaken van de hoge werkloosheid 
is gerechtvaardigd, de sociale partners dienen medeverantwoordelijkheid te 
dragen voor het oplossen van de problematiek. Aanknopend aan Laborem Exer-
cens wordt benadrukt dat arbeid niet als doel in zich moet worden be-
schouwd, maar daarentegen de waardigheid van de mens, Beeld van God te 
zijn, meer glans geeft. Daar de werkloosheid zulke grote vormen heeft 
aangenomen, is het zaak dat alle verantwoordelijken in de Bondsrepubliek 
een sociaal pact sluiten. (AK 1983, 2/24)(HK 594) 
Frankrijk 
392. P-I 
Rapport van mgr. Herbulot, bisschop van Corbeil en voorzitter van de bis-
schoppelijke commissie van de arbeiderswereld over de vele vragen die leven 
met betrekking tot de economische crisis en de oplossingen en strategieën, 
die allerlei politieke arbeidersbewegingen in binnen- en buitenland aan-
dragen. Hoe kan het Evangelie zo adequaat mogelijk worden verkondigd zonder 
dat zij een exclusieve en voorafgaande ideologie behoeft, indien de 
christelijke arbeiders door de Kerk continu ondersteund en gestimuleerd 
moeten worden in hun leven en werken? (DC 415) 
393. F-II 
Interventie van mgr. Heckel, hulpbisschop van Straatsburg ter gelegenheid 
van het internationale symposium 90 jaar Rerum Novarum, gehouden te Rome, 
in aanwezigheid van Paus Johannes Paulus II en Perez de Cuellar, secreta-
ris-generaal van de V.N. Enkele principiële aspecten van menselijke arbeid 
(familie-relaties, positie van de vrouw, rechtvaardig salaris) worden aan 
de orde gesteld, tegen de achtergrond van de zojuist verschenen encycliek 
Laborem Exercens. (DC 435) 
479 
394. D-II 
Hernieuwde oproep (zie nrs. 345, 361) van mgr. Bernard, bisschop van Nancy, 
tot actieve solidariteit met de werklozen díe door de economische crisis 
zijn getroffen. (DC 828) 
395. P-I 
Verklaring van de permanente raad van het episcopaat over de economische en 
sociale tijdsomstandigheden, getiteld: Voor nieuwe levenswijzen. Over de 
noodzaak tot het zoeken naar een nieuwe levenswijze voor katholieken in de 
geest van het evangelie, tegen de achtergrond van de sociaal-economische 
crisis. Er moeten wegen worden gezocht die leiden naar een daadwerkelijke 
gerechtigheid, samen delen en solidariteit. Een reeks concrete aanbeve-
lingen moet daartoe tot hulp zijn, tevens vormt de verklaring de aanzet tot 
een landelijk debat in Frankrijk over de nieuwe koers van economie en 
politiek. (AK 1983, 1/2)(ICI 579, 46)(DC 937)(ARM 1983, 5, 26) 
396. F-II 
Naar aanleiding van de vele reacties op de bisschoppelijke verklaring nr. 
395, die onder meer de bisschoppen steun verweten aan de linkse politieke 
partijen, gaf kardinaal Lustiger, aartsbisschop van Parijs, een interview 
in Le Figaro waarin hij de opvatting verdedigde dat de Kerk in het aange-
zicht van de huidige economische crisis een politieke rol te vervullen 
heeft: 'de Kerk mag de natie krachtig helpen om solidair te blijven, om 
categorisch egoïstische reacties te vermijden, om nieuwe levenswijzen in 
het werk te stellen'. (ICI 579, 47) 
397. F-I 
Rapport van mgr. Taverdet, bisschop van Langres en voorzitter van de land-
bouwcommissie, over de tijd van grote veranderingen die men heden beleeft 
en waarin terzake de sociaal-economische conjunctuur het verschijnsel van 
'nieuwe armoede' opduikt. Met name de veranderingen in de Franse landbouw 
zijn dermate ingrijpend, dat de gehele sociaal-economische structuur in 
deze bedrijfstak omver wordt geworpen en de opbrengsten gestadig dalen. (DC 
1983, 53, 54) 
Italië 
398. P-II 
Verklaring van de bisschoppelijke commissie voor migratie en toerisme over 
een christelijke aanpak van de vreemdelingenproblematiek. Het strijden 
tegen vooroordelen, het beoefenen van de naastenliefde en een volledig 
sociaal engagement van alle geledingen binnen de Kerk is noodzakelijk om de 
migranten in de geest van het Evangelie te ontvangen, te begeleiden en te 
ondersteunen. (DC 378) 
399. F-I 
Brief van kardinaal-staatssecretaris Casaroli aan de 32e Spaanse Sociale 
Week te Badajoz, over de werkloosheid als sociale calamiteit. Naast 
veelvuldige verwijzingen naar Laborem Exercens over de verwoestende gevol-
gen die werkloosheid heeft voor tallozen in hun persoonlijke en sociale 
leven, maakt de brief duidelijk dat het de taak van de Kerk is, zich te 
engageren met dit grote probleem: bestrijding van werkloosheid moet worden 
opgevat als de eigen zending van de Kerk en is teken van haar trouw aan 
Christus, die zich heel bijzonder met de armen identificeert. (DC 451) 
480 
AOO. F-II 
Naar aanleiding van de honderdste geboortedag van de stichter van de JOC, 
kardinaal Cardijn, heeft kardinaal-staatssecretaris Casaroli een brief 
geschreven over diens grote historische betekenis voor de christelijke 
arbeidersbeweging en de kerkelijke sociale leer tijdens de periode voor het 
Tweede Vaticaans Concilie. (DC 1983, 30) 
Nederland 
401. P-I 
Brief van kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht, getiteld: 
Arbeidsongeschikt. Gezocht wordt naar een christelijk antwoord op de 
problematiek die de arbeidsongeschiktheid stelt aan de sociale situatie van 
de betrokkenen. Ervaringen van afhankelijkheid, nutteloosheid en onzeker-
heid maken vele arbeidsongeschikten depressief en stellen hoge eisen aan de 
omgeving. De waarde van de mens moet men in het licht van het Evangelie 
echter niet slechts aflezen uit zijn prestatie (verdelende rechtvaardig-
heid) maar vooral vanuit zijn eigen waardigheid als beeld van God (delende 
gerechtigheid), die gegrond is in de trouw, liefde en gerechtigheid van 
God. (AK 801) 
1983 
Canada 
402. P-I 
Publicatie door de sociale commissie van het episcopaat van een document, 
dat gericht is op bestrijding van de werkloosheid en het economisch ego-
isme, getiteld: Ethische richtlijnen en reflecties op de huidige economi-
sche crisis. Over een fundamentele aanpak van de economische crisis die 
nieuwe eisen stelt aan het sociale geweten van de maatschappij en nieuwe 
wegen moet wijzen naar andere economische en industriële strategieën, 
gebaseerd op principes van sociale rechtvaardigheid. (ICI 583, 19)(DC 223) 
403. F-II 
Persconferentie van kardinaal Carter, aartsbisschop van Toronto, die meende 
dat het document (nr. 402) niet de opinio communis van de bisschoppen 
weergaf. Hierop reageerde de conferentie van bisschoppen van Québec met een 
unanieme steunbetuiging voor het document van haar commissie en stelde 
404. D-I 
Mgr. Proulx, bisschop van Huil, een onderzoekscommissie in naar de omvang 
van de armoede in zijn bisdom en de mogelijkheden deze tegen te gaan. (ARM 
1984, 15, 6) 
405. F-II 
Vanwege de vele internationale steunbetuigingen én bezwaren op het document 
nr. 402, dat ook binnen de bisschoppenconferentie voor verdeelde meningen 
had gezorgd, heeft mgr. De Roo, bisschop van Victoria, een reactie gegeven 
in de New York Times, waarin hij zich met name verweerde tegen het verwijt 
als zou de Canadese bisschoppenconferentie de bevrijdingstheologie hebben 
omarmd: 'het gaat niet alleen om een economische politiek. Er is iets die-
pers mis in een samenleving die de mensen reduceert tot marginale ver-
schijnselen, als zij na profijt van ze te hebben gehad, wegrent'. (ICI 583, 
20) 
481 
Frankrijk 
406. D-II 
Oproep van kardinaal Etchegaray, aartsbisschop van Marseille, tot nieuw 
engagement en tot nieuwe dialoog met alle christenen voor een vreedzame 
coëxistentie met de immigranten, met name in Zuid-Frankrijk. In het 
bijzonder is de sociale situatie van de zogenaamde 'tweede generatie' van 
migranten zeer zorgwekkend. (DC 474) 
407. D-II 
Oecumenische verklaring van de christelijke kerken van Frankrijk (R.K. 
Kerk, Protestantse Kerk, Grieks-Orthodoxe Kerk en Armeense Kerk), mede-
ondertekend door kardinaal Decourtray, aartsbisschop van Lyon, tegen het 
almaar voortschrijdend racisme en voor rassenintegratie in de Franse 
samenleving. (DC 547) 
408. D-II 
Oproep van de bisschoppen van Seine-et-Marne voor solidariteit met de 
migranten die slachtoffer zijn van kwalijke vooroordelen, rechteloosheid, 
minachting en rassehaat, en in het bijzonder door sommigen verantwoordelijk 
worden gesteld voor de economische crisis. (DC 598) 
409. D-II 
Communiqué van mgr. Huyghe, bisschop van Atrecht en mgr. Delaporte, aarts-
bisschop van Kamerijk en voorzitter van de bisschoppelijke migratiecom-
missie, over de aanslag op een migrant en de beklemmende vreemdelingenhaat 
in Frankrijk, die hand over hand toeneemt. Vriendschap met en respect voor 
de Noordafrikaanse gemeenschappen wordt van alle christelijke gemeenten ge-
vraagd, naast solidariteit met de slachtoffers van haat en geweld. (DC 862) 
410. P-I 
Communiqué van de sociale commissie van het episcopaat naar aanleiding van 
de herziening van het sociale verzekeringsstelsel, die de menselijke 
waarden op het spel zet. Onderzoek wordt gelast naar ieders persoonlijke 
bijdrage hieraan, om te overwegen naar nieuwe levenswijzen in solidariteit 
en verantwoordelijkheid te streven, ten bate van het voortbestaan van de 
collectieve voorzieningen. (DC 1014) 
411. D-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie, getiteld: De zending in de arbei-
derswereld. Voorstellen moeten aan de diocesane kerken en haar organisaties 
worden gedaan betreffende een betere cob'rdinering van de hulp- en werkpro-
gramma's in de arbeiderswereld, opdat de evangelisering en de dialoog met 
de arbeiders kan worden voortgezet en een regelmatige reflectie met alle 
betrokken instanties kan plaatsvinden, onder het motto: De missie in de 
arbeiderswereld is een dimensie van de missie van alle diocesane kerken. 
(DC ÏIOIHARM 7, 22)(HK 582) 
412. P-I 
Aan het slot van de bisschoppenconferentie (nr. 411) schrijft mgr. Vilnet, 
aartsbisschop van Rijssel en voorzitter van de bisschoppenconferentie, in 
zijn conclusie dat 'de ontmoeting met de arbeiderswereld voor de Kerk 
steeds de ontdekking zal zijn van een noodzakelijk engagement met de recht-
vaardigheid. .. de dienst van het Evangelie aan de arbeiderswereld is steeds 
de allereerste taak van de Franse Kerk'. (DC 1106) 
482 
413. P-I 
Boodschap van mgr. Delaporte, aartsbisschop van Kamerijk en voorzitter van 
de bisschoppelijke commissie voor de migratie, aan de immigranten in Frank-
rijk ter ondersteuning en bemoediging in hun streven naar solidariteit, 
vreedzame coëxistentie en hun strijd tegen racisme en intolerantie. (DC 
1984, 53) 
414. D-II 
Solidariteitsbetuiging van kardinaal Decourtray, aartsbisschop van Lyon en 
mgr. Delaporte, aartsbisschop van Kamerijk en voorzitter van de bisschoppe-
lijke migratiecommissie, met de deelnemers aan de mars voor gelijkheid en 
tegen racisme, die vanuit Marseille, Rijssel en Straatsburg vertrekkend, in 
Parijs samenkomt. (DC 1984, 62)(ARM 6, 28; 7, 13) 
Italië 
415. F-II 
Interventie van kardinaal-staatssecretaris Casaroli naar aanleiding van de 
twintigste verjaardag van Pacem in Terris en de vijftiende verjaardag van 
Populorum Progressie Over de historische betekenis van deze encyclieken en 
hun auteurs, die het thema Ontwikkeling der volkeren, de nieuwe naam voor 
vrede', het grote probleem in de moderne tijd beschouwden en het morele en 
sociale geweten van de wereld attendeerden op de gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor de onrechtvaardige economisch-sociologische structuren, die 
honger, ellende, ongelijkheid en achterstelling in stand houden. Nog beter 
moet men zich toeleggen op de dynamiek van de verandering van sociale 
inhouden. (DC 551) 
Nederland 
416. P-I 
Brief van kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht, aan de pastores 
en gelovigen in Twente over de aldaar heersende grote werkloosheid, als 
gevolg van de economische crisis, waarvan sociaal kwetsbare groepen als 
jongeren en buitenlandse werknemers het eerste slachtoffer zijn geworden. 
Gepleit wordt voor een andere beleving van arbeid en werkloosheid in het 
licht van de christelijke traditie. Een herwaardering van arbeid, ook als 
onbetaald werk, is belangrijk om zich te bevrijden uit de verengende visie 
die de waardering voor de mens koppelt aan betaalde diensten. De uitdaging 
die de nood stelt aan het geloof van de mens kan tevens de zin van het 
leven verdiepen en helpen eikaars waardigheid en zelfrespect te bewaren. 
(AK 1984, 4/17) 
1984 
Canada 
417. D-II 
Interview met mgr. Proulx, bisschop van Huil, over de talrijke problemen in 
de Canadese maatschappij en in het bijzonder in zijn bisdom, waar de 
sociale nood groot is: de strijd tegen werkloosheid, (verborgen) armoede, 
marginalisering en sociale onrechtvaardigheid ziet hij als de voornaamste 
taak van zijn ambt, hetgeen hem reeds op veel critiek kwam te staan: 
'iedere keer als een bisschop over sociale zaken praat, beschuldigt men hem 
ervan politiek te bedrijven en een socialist te zijn'. (ARM 15, 6) 
483 
Duitsland 
418. D-I 
Vanwege de hoge werkloosheid onder jongeren zijn vele parochies en diocesen 
met eigen aangepaste initiatieven en acties gekomen om de ergste nood te 
lenigen: mgr. Saier, aartsbisschop van Freiburg, startte een actie voor een 
solidariteitsfonds dat werkloze en kansarme jongeren financieel moet bij-
staan in de verwerving van een definitieve plaats op de arbeidsmarkt en 
tevens nieuwe werkverschaffingsprojecten mogelijk maakt. Soortgelijke 
initiatieven vonden ook plaats in de bisdommen Keulen, Trier, Aken, Pader-
born, Münster, Mainz en Stuttgart. Mgr. Hengsbach, bisschop van Essen, riep 
meer dan duizend priesters op tot een solidariteitsbijdrage voor een fonds 
om vijftien arbeidsplaatsen in de staalfabrieken van Krupp te financieren. 
(HK 84) 
419. D-II 
Boodschap van mgr. Hengsbach, bisschop van Essen en voorzitter van de 
sociale bisschoppelijke commissie, aan de regering in Bonn over de inhumane 
behandeling van immigranten en vluchtelingen in de Bondsrepubliek, waar zij 
in grote opvangkampen hun tijd zinloos moeten zien door te komen. (ARM 12, 
21)(HK 244) 
420. F-II 
In een openingsrede tijdens de bisschoppenconferentie formuleert kardinaal 
Hb'ffner, aartsbisschop van Keulen en voorzitter van de conferentie, de 
verhouding tussen bevrijdingstheologie en sociale leer van de Kerk: indien 
zij juist wordt verstaan is de theologie van de bevrijding een deel van de 
sociale leer van de Kerk. Hij gaat er hierbij echter vanuit dat de verte-
genwoordigers van de theologie van de bevrijding slechts (theologieprofes-
soren zijn, terwijl hij de sociale leer van de Kerk gedragen ziet door de 
autoriteit van het leerambt. (HK 497) 
421. P-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie over de positie van de buitenlan-
ders in de Bondsrepubliek (zie nr. 353), waarin zij het recht op familie-
hereniging in de wet vastgelegd wil zien en de staat oproept om de toevloed 
van buitenlanders op sociaal verantwoordelijke manier te begeleiden. Wel 
constateert zij met het oog op deze toestroom sinds 1981 een veranderende 
houding van de bevolking ten aanzien van de buitenlanders, die zich ook op 
politiek, maatschappelijk en economisch terrein laat vertalen. Ondanks deze 
polemieken hebben de buitenlanders onverkort recht op de naastenliefde en 
solidariteit van alle Duitse staatsburgers. (HK 1985, 74) 
Frankrijk 
422. D-II 
Gemeenschappelijke verklaring van de christelijke (mgr. Vilnet, aartsbis-
schop van Rijssel), Joodse en Islamitische gemeenschappen in Frankrijk 
tegen het racisme en voor een pluriforme samenleving, waarin zij concrete 
aanbevelingen doen om tot een vreedzame coëxistentie te komen tussen alle 
culturen en rassen in de Franse samenleving. (DC 442)(ARM 11, 25) 
423. D-II 
Verklaring van mgr. Schmitt, bisschop van Metz, en mgr. Bernard, bisschop 
van Nancy, over de onophoudelijke malaise in de werkgelegenheid van Oost-
Frankrijk en de grote sociale druk op de getroffen bevolking, waarvan 
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duizenden jongeren nog nooit werk hebben kunnen vinden. (DC 535XARM 12, 
13) 
424. D-II 
Homilie van mgr. Schmitt, bisschop van Metz, tot de werknemers in de 
staalindustrie die bedreigd worden in hun werkgelegenheid. Door deze totale 
reorganisatie van de staalindustrie in Lotharingen wordt opgeroepen tot 
nationale solidariteit met de getroffenen in gebed, reflectie en actie. 
Voor het eerst wordt de H. Nachtmis van Kerstmis buiten de bisschopskerk 
gehouden en vindt plaats in de parochiekerk van Rombas, het centrum van de 
getroffen staalindustrie. (DC 548)(ARM 12, 13) 
425. P-I 
Brief van mgr. Rozier, bisschop van Poitiers en voorzitter van de sociale 
bisschoppelijke commissie, over de 'nieuwe armoede' in Frankrijk, ontstaan 
als gevolg van de sociaal-economische recessie, waarin een neerwaartse 
spiraal van ontslag, werkloosheid, armoede, ziekte etc. de menselijke 
waardigheid aantast. Nieuwe pogingen aan de basis van Kerk en samenleving 
moeten worden ondernomen om solidair te zijn met de slachtoffers van de 
crisis, en een nieuw geestelijk elan moet de huidige gelatenheid en 
berusting vervangen. (DC 1031)(ARM 16, 23)(HK 538; 567) 
426. P-I 
Als vervolg op de publicatie van de sociale commissie van het episcopaat: 
Voor nieuwe levenswijzen (nr. 395), waarvan de concrete voorstellen onmid-
dellijk leidden tot hevige discussies, hebben de bisschoppen het debat 
hierover willen voortzetten door een nieuw document te doen verschijnen met 
als titel: Voor een christelijke praxis van de economie. Ter voorbereiding 
hiervan werd eind 1984 door de sociale commissie van het episcopaat en het 
instituut voor sociale studies een speciaal colloquium belegd, waar 
verschillende deskundigen zoals economen, ondernemers, academici, vakbonds-
leiders en journalisten voor waren uitgenodigd. In een reflectie van mgr. 
Rozier, bisschop van Poitiers, getiteld: Economie, ethiek, kerk, de 
economie in het licht van God, werden onder de huidige moeilijke economi-
sche omstandigheden vragen gesteld bij een almaar voortschrijdende economi-
sche ontwikkeling: de schaduwkanten van de economie leiden onherroepelijk 
tot het probleem van de humanisering van de arbeid en de inhoud van het 
arbeidsethos. Prevaleert nu de economie boven de menselijke aspiraties, en 
dienen deze plaats te maken voor techniek en doelmatigheid? (ARM 17, 39) (DE 
nr. 7) 
Groot-Brittannië 
427. D-II 
Verklaring van mgr. Worlock, aartsbisschop van Liverpool, die de grote en 
langdurige mijnwerkersstaking in Engeland als symptoom beschouwt van de 
onbekwaamheid van de samenleving om de problemen van het post-industriële 
tijdperk op te lossen. (ARM 16, 22) 
Spanje 
428. P-I 
Document van de sociale commissie van het episcopaat, getiteld: Economische 
crisis en morele verantwoordelijkheid, over de slechte economische situatie 
van Spanje. Gezien het feit dat iedere derde inwoner in precaire economi-
sche en sociale spanningen leeft, luidt de commissie de noodklok over het 
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gebrek aan solidariteit van staatswege en tussen de burgers onderling. De 
grote mate van belastingontduiking en oplichting van de sociale verzekerin­
gen zetten de sociale gerechtigheid onder zware druk en belasten de reeds 
economisch getroffenen nog zwaarder. De onaanvaardbaar hoge werkloosheid 
(meer dan 20% van de beroepsbevolking), de armoede in de landelijke 
gebieden van Zuid-Spanje en de grote verschillen tussen rijk en arm (10% 
van de Spaanse families beschikt over 40% van het nationaal inkomen) tonen 
aan hoe ernstig de situatie is. Er is een solidariteit tussen werkloze en 
werkhebbende arbeiders nodig, wil het niet tot een klassenstrijd tussen 
beide komen. Looneisen door middel van stakingen kunnen dan ook niet worden 
goedgekeurd, gezien de uitzichtloze situatie van de werklozen. (HK 1985, 
20Θ) 
Verenigde Staten 
429. D-I 
Eerste ontwerp van de bisschoppenconferentie inzake de deelname van de Kerk 
aan het debat over de economische situatie, en aankondiging van een pasto­
rale brief van de zijde van de bisschoppen, geformuleerd in de openingstoe­
spraak door mgr. Malone, bisschop van Youngstown en voorzitter van de bis­
schoppenconferentie, gevolgd door een voorlopig rapport van de voorzitter 
van de redactiecommissie, mgr. Weakland, aartsbisschop van Milwaukee, 
inzake de gevoerde werkwijze en programmering. In dit eerste ontwerp van de 
bisschoppen over de Amerikaanse economie wordt een pleidooi gehouden voor 
een verandering van de economische regels ten gunste van de talloze armen, 
die slachtoffer dreigen te worden van de huidige economische teruggang. (DC 
1985, 189; 191)(ARM 16, 19; 18, 18)(HK 1985, 8; 358) 
430. P-I 
Document van de bisschoppenconferentie over de 'hispanics', de Spaanstalige 
minderheid in de V.S. (20 miljoen). De Spaanstaligen hebben nog steeds te 
lijden onder talrijke vooroordelen, discriminatie en rassehaat, helaas ook 
van de blanke katholieke bevolkingsgroep. Hun sociale situatie is uiterst 
kwetsbaar, velen zijn ongeschoolde arbeiders en hebben uit dien hoofde 
weinig kans op sociale vooruitgang, waardoor problemen als gebrekkige 
huisvesting, lage scholingsgraad en salariëring, en grote armoede (22% van 
het totaal) onvermijdelijk zijn. Hét grote probleem van de al jaren 
bestaande immigratie, legaal of niet legaal, vooral uit Mexico en de 
Caribische eilanden, is zorgwekkend, daar de neerwaartse spiraal in 
sociaal-economisch opzicht de situatie van de migranten alleen maar doet 
verslechteren. Toch benadrukken de bisschoppen dat de 'hispanics' niet als 
een probleem moeten worden ervaren: hun aanwezigheid in Kerk en maatschap-
pij is juist een zegen, door de inbreng van hun rijke culturele en gods-
dienstige leven. (HK 259) 
1985 
Duitsland 
431. P-I 
Gemeenschappelijke verklaring van de Raad van de Evangelische kerk in 
Duitsland en de bisschoppenconferentie tegen de hoge werkloosheid. De 
verwerkelijking van een effectieve solidariteit met de werklozen moet 
allereerst gericht zijn op het scheppen van voldoende werkgelegenheid door 
middel van een economische, financiële en arbeidsmarktpolitiek (arbeids-
verdeling, werktijdverkorting, deeltijdarbeid), waartoe de verantwoorde lij-
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ken (staat, sociale partners) worden opgeroepen tot een gemeenschappelijk 
sociaal pact te komen: 'Iedere onbezette arbeidsplaats, ieder overbodig 
overuur... zijn vergrijpen tegen het gebod van de solidariteit'. (AK 1986, 
363)(HK 489)(DC 1095) 
432. D-II 
Tijdens een symposium naar aanleiding van de Week voor de buitenlandse 
medeburgers, heeft mgr. Moser, bisschop van Stuttgart, zich uitgesproken 
voor een integrale politiek jegens buitenlanders en de Kerk de advocaat van 
de buitenlanders genoemd, die voor hun sociale rechten, waaronder de 
familiehereniging, dient op te komen. (HK 540) 
433. zie document nr. 438 
434. F-II 
Referaat van mgr. Kamphaus, bisschop van Limburg an der Lahn, dat hij hield 
voor een colloquium van Duitse en Latijnsamerikaanse theologen over de ver-
houding tussen katholieke sociale leer en de bevrijdingstheologie. In deze 
redevoering schetst hij parallellen en verschillen tussen beide en wijst 
met name op het belang van de bevrijdingstheologie voor de Europese Kerk: 
'hoe kunnen wij als Kerk van Duitsland Kerk van de armen zijn?... Moet de 
katholieke sociale leer haar [de dialoog over de bevrijdingstheologie] niet 
nog meer gaan voeren binnen de bewegingen van solidariteit van de arbeiden-
den met de arbeidenden? Moet zij ook niet nu een theologische reflectie van 
zulke bewegingen zijn en hen bevorderen, begeleiden, ondersteunen en 
verdedigen?'. (HK 1986, 282) 
Europese Bisschoppencommissie 
435. F-I 
Brief van de Bisschoppencommissie van de Europese Gemeenschap bij monde van 
mgr. Hengen, bisschop van Luxemburg, aan de voorzitters van de bisschop-
penconferenties van Spanje en Portugal (zie nrs. 442, 443) inzake de 
toetreding van deze landen tot de EEG op 1 januari 1986, waarin zij de hoop 
uitspreken dat de Gemeenschap hierdoor geestelijk en economisch verrijkt 
moge worden en dat de immigranten, waarvan velen uit Spanje en Portugal 
komen, meer respect mogen ontmoeten. (DC 553) 
Frankrijk 
436. P-I 
Gezamenlijke verklaring van vier bisschoppelijke commissievoorzitters (mgr. 
Delaporte, aartsbisschop van Kamerijk, mgr. Fauchet, bisschop van Troyes, 
mgr. Matagrin, bisschop van Grenoble, en mgr. Rozier, bisschop van Poi-
tiers) in het kader van het publiekelijk gevoerde racismedebat in de Franse 
samenleving, over de noodzaak van de opbouw van een gemeenschappelijke 
toekomstige maatschappij in Frankrijk van Fransen en immigranten. Alle 
belemmeringen die integratie tegenhouden moeten worden weggenomen, immers 
de strijd tegen het racisme is een verbreding van de nationale gemeenschap. 
(DC 598)(HK 296) 
437. D-II 
In verschillende reacties, soms in vereniging met leiders van andere kerken 
en synagogen, verzetten ook andere bisschoppen zich door het hele land 
hevig tegen de racistische tendensen in de Franse samenleving, die aange-
zwengeld worden door het 'Front National'. Mgr. Gail lot, bisschop van 
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Evreux, mgr. Lustiger, aartsbisschop van Parijs, mgr. Matagrin, bisschop 
van Grenoble, mgr.Lecrosnier, bisschop van Belfort, mgr.Honoré, aartsbis-
schop van Tours, mgr.Decourtray, aartsbisschop van Lyon en mgr.Delaporte, 
aartsbisschop van Kamerijk tonen zich zeer bezorgd over het groeiende 
racisme. Racisme is onverenigbaar met het Evangelie, want haat tegen 
vreemdelingen heeft geen bijbelse grondslag en is gericht tegen de funda-
mentele gelijkheid van alle mensen. De slachtoffers van de economische 
crisis die meestal uit de sociaal zwakkere milieus stammen, waar zich ook 
veel buitenlanders onder bevinden, bezitten een menselijke waardigheid die 
gerespecteerd moet worden. Dit gezamenlijk verzet gaat zover, dat zelfs in 
een aparte verklaring (appel commun à la fraternité), waarin het racisme 
als grootste vijand van Frankrijke culturele erfgoed wordt aangemerkt, zich 
ook de vrijmetselaarsloges aansluiten. (ARM 21, 13; 29, '13)(HK 193) 
438. P-I 
Reflectie van de gezamenlijke ontmoeting van de Franse en Duitse bisschop-
pelijke sociale commissies, onder voorzitterschap van mgr. Rozier, bisschop 
van Poitiers, en mgr. Kredel, aartsbisschop van Bamberg. Gewenst en noodza-
kelijk is een gezamenlijke pastorale en apostolische aanpak van de sociaal-
economische problemen en de gemeenschappelijke zorg voor solidariteit en 
strijd tegen egoïsme en armoede, niet alleen vanuit economisch, maar ook 
vanuit cultureel, psychisch en geestelijk oogpunt. (DC 1046) 
439. P-II 
Verklaring van de bisschoppen van Noord-Frankrijk (mgr. Delaporte, aarts-
bisschop van Kamerijk, mgr. Vilnet, aartsbisschop van Rijssel, en mgr. 
Derouet, bisschop van Atrecht) over de gewenste steun van de christelijke 
gemeenschappen aan de activiteiten van de JOC, ten bate van een betere 
toekomst van de arbeiderswereld. (DC 1986, 77) 
Italië 
440. P-II 
In een predicatie heeft kardinaal Pappalardo, aartsbisschop van Palermo, 
ter gelegenheid van het feest van Santa Rosalia, schutspatroon van het 
aartsbisdom, gewaarschuwd voor de ernstige vormen van corruptie die de 
regionale politiek hebben aangetast en de nieuw gekozen raadsleden en 
locale overheden opgeroepen tot een correct openbaar bestuur. Tevens riep 
hij de bevolking op om actiever in het openbare leven mee te werken, en in 
doen en laten meer gericht te zijn op het algemeen welzijn, zodat een geest 
van solidariteit kan ontstaan. (HK 392) 
Nederland 
441. P-I 
Vastenbrief van de bisschoppen, getiteld: Mens, arbeid en samenleving. Over 
de betekenis en de kwaliteit van de arbeid in de huidige maatschappij, die 
geconfronteerd wordt met grote werkloosheid, met name onder jongeren, 
vrouwen en gastarbeiders. Maatstaf voor de economische verhoudingen moet de 
solidariteitsgedachte zijn. Hierin ligt een pleidooi vervat voor een nieuwe 
verdeling van arbeid en inkomen, dat een nieuw arbeidsbestel van sociale 
rechtvaardigheid teweeg kan brengen. Om tot een nieuw arbeidsethos te 
komen, dat gekenmerkt wordt door solidariteit, menswaardigheid en maat-
schappelijk waardering en verdeling van betaalde én onbetaalde arbeid, 
dient ook de Kerk zich in te zetten. (AK 732) 
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Portugal 
442. F-II 
Brief van de voorzitter van de Portugese bisschoppenconferentie, kardinaal 
Ribeiro, patriarch van Lissabon, aan de voorzitter van de Europese bis-
schoppencommissie (nr. 435) over de aan het lidmaatschap van de EEG ver-
bonden risico's en kansen. Voor de gehele Gemeenschap zullen veranderingen 
van sociaal-culturele en sociaal-economische aard voelbaar zijn, behoud van 
de nationale identiteit is in ieders belang. (DC 1176) 
Spanje 
443. F-II 
Brief van de voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie, mgr. Diaz 
Merchan, aartsbisschop van Oviedo, aan mgr. Hengen, voorzitter van de Euro-
pese bisschoppencommissie (nr. 435), over de totstandkoming van de Europese 
eenheid in kerkelijk, sociaal-economisch en politiek opzicht bij gelegen-
heid van de Spaanse entree in de EEG. (DC 1174) 
Verenigde Staten 
444. D-II 
Naar aanleiding van de toenemende stroom vluchtelingen die binnen de V.S. 
om asiel verzoeken, hebben meer dan 200 vertegenwoordigers van religieuze 
gemeenschappen, waaronder tien bisschoppen een verklaring ondertekend, 
waarin zij het Congres oproepen een onderzoek te verrichten naar de Ameri-
kaanse vluchtelingenpolitiek. Zelf hebben vele actieve christenen het 
voortouw genomen en de 'sanctuary-movement' opgericht, die vluchtelingen, 
voornamelijk uit Latijns-Amerika, in kerken en kloosters bescherming wil 
bieden (HK 242). Drie bisschoppen uit de Zuidwestelijke staten, grenzend 
aan Mexico, verdedigden deze beweging vanuit bijbelse gronden in een brief 
aan president Reagan, terwijl mgr. Weakland, aartsbisschop van Milwaukee de 
hulp aan vluchtelingen beschouwde als een poging van de Kerk de heiligheid 
van het menselijk leven te beschermen. In elk geval zou aan vluchtelingen 
een tijdelijke verblijfsvergunning moeten worden gegeven. (HK 1986, 218) 
1986 
België 
445. ΰ1-! 
Document in opdracht van het bisdom Hasselt gepubliceerd, getiteld: Werkge­
legenheid voor Limburg, gericht aan alle christenen en christelijke gemeen­
schappen als uitnodiging zich over de concrete situatie te bezinnen inzake 
de werkgelegenheid en zich in te zetten voor een samenleving waarin ieder 
tot zijn recht komt in een geest van solidariteit. (AK 899) 
Duitsland 
446. D-II 
Protest van de bisschoppenconferentie tegen een voorgestelde verandering in 
het asielrecht, waardoor de toelating van vluchtelingen bemoeilijkt zou 
worden. Parochies moeten de asielzoekers beter kunnen opvangen en dienen 
daarvoor een financiële bijdrage te krijgen. (HK 404)(ARM 38, 24) 
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447. F-II 
Tijdens de 89e Katholikentag in Aken hield kardinaal Höffner, aartsbisschop 
van Keulen, een referaat over de sociale markteconomie als weg tussen 
kapitalisme en communisme. De economie moet de concurrentievrijheid 
verzekeren, maar ook de eisen van de samenleving: humanisering van de 
arbeid, arbeidsverdeling gebaseerd op het algemeen welzijn, juistere 
verdeling van het nationaal inkomen over de bevolking en een wereldwijde 
verantwoordelijkheid voor het milieu. (HK 486) 
448. D-II 
Tijdens zijn bezoek aan enkele Middenamerikaanse landen heeft kardinaal 
Höffner, aartsbisschop van Keulen en voorzitter van de bisschoppenconferen-
tie, zich solidair verklaard met de armen. In Mexico verklaarde hij dat de 
enorme schuldenlast van de Derde-Wereldlanden de bevolking nog meer 
verarmt, in Honduras hekelde hij de westerse dictatuur van de wereldhandel, 
terwijl hij in El Salvador benadrukte dat het legitiem was de grootgrondbe-
zitters te onteigenen, als de aarde reeds zeer ongelijk was verdeeld. (ARM 
1987 41, 12)(HK 1987, 61) 
Frankrijk 
449. P-II 
Reflectie van mgr. Derouet, bisschop van Atrecht, over de slechte financi-
ële en economische situatie van vele landbouwbedrijven en hun verzet 
daartegen. Solidariteit met hen en met de Franse landbouw is vereist. (DC 
259) 
450. P-II 
Verklaring van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, 
getiteld: Bouwers van de toekomst. De missie in de arbeiderswereld is een 
missie van de gehele diocesane kerk, onontbeerlijk voor het welslagen van 
deze missie is de hulp van allen aan het werk van de ACO en de MO, want zij 
allen strijden voor een betere toekomst, ondanks de grote verschillen van 
opvatting en overtuiging die binnen de wereld van de arbeid heersen. (DC 
528) 
451. P-II 
Interventie van mgr. Deroubaix, bisschop van Saint-Denis en voorzitter van 
de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, tijdens de nationale 
ontmoeting van de ACO in Le Mans. Oproep tot deelname aan de dialoog die 
God met de wereld aangaat. De ACO geeft uiting aan deze dialoog en is 
geroepen dit teken van universaliteit in de arbeidersklasse present te 
stellen. De ACO is een werkelijke ervaring van de Kerk. (DC 659) 
452. P-I 
Rapport van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld bij monde 
van haar voorzitter, mgr. Deroubaix, bisschop van Saint-Denis, over de 
ervaringen van de ACO-militanten: er zijn verschillende manieren om 
christen te zijn in de arbeiderswereld, hetgeen de evangelisering noodzaakt 
om zich steeds wijder te openen in haar zorg voor de zending onder de 
arbeiders op alle niveaus. (DC 664) 
453. D-II 
Communiqué van de bisschoppelijke commissie voor de migratie, onder 
voorzitterschap van mgr. Delaporte, aartsbisschop van Kamerijk, waarin zij 
haar grote ongerustheid uitspreekt over een voorontwerp (Code de la 
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nationalité) van de regering, die beperkingen op wil leggen aan de toela-
ting van immigranten en het asielrecht van vluchtelingen. Tevens mengde 
kardinaal Decourtray zich in de kwestie en gaf een gezamenlijke persconfe-
rentie met Sjeik Abbas, rector van de Parijse moskee en de hoogste islami-
tische autoriteit in Frankrijk, waarin zij wezen op de gevaren van het 
voorgestelde wetsontwerp. (HK 1987, 520)(DC 1987, 47)(ARM 36, 19) 
454. P-II 
Interventie van mgr. Coffy, aartsbisschop van Marseille, die benadrukte dat 
in zijn bisdom, waar de meeste problemen inzake de migrantenproblematiek 
zich voordoen, de 'code de la nationalité' (zie nr. 453) een averechts 
effect zal hebben en de vooroordelen en onlustgevoelens van discriminatie 
en bedreiging alleen maar versterkt. (HK 1987, 520)(DC 1987, 267) 
Spanje 
455. D-II 
Verklaring van de Zuidspaanse bisschoppen waarin zij enkele sociale eisen 
formuleren, vervat in het christelijk geloof, terzake de grote onderontwik-
keling in Andalusie' op economisch, sociaal, politiek en religieus gebied. 
Zij betuigen hun solidariteit met de armen en wijzen op de onrechtvaardige 
structuren, die bijna een miljoen mensen gedwongen hebben elders werk te 
zoeken. Zij verzoeken alle katholieken de armen te helpen en bij te dragen, 
in persoonlijk engagement, aan de verbetering van de structuren door 
diepgaande en concrete veranderingen in landbouw en industrie. (DC 380) 
456. P-II 
Interventie van mgr. Yanes, aartsbisschop van Zaragossa, tijdens de 
conferentie van de Europese ministers van arbeid in Madrid. De strijd tegen 
de werkloosheid dient de hoofdopgave te zijn van de verantwoordelijke 
instanties. Solidariteit mag niet stilhouden aan de Europese grenzen, maar 
moet zich ook uitstrekken tot de Derde-Wereldlanden. Nauwe samenwerking met 
deze landen is noodzakelijk om de werkloosheidsproblematiek gezamenlijk aan 
te pakken. (DC 498) 
Verenigde Staten 
457. D-I 
Nadat er vele wijzigingen waren opgenomen sinds het eerste ontwerp van de 
brief van de bisschoppen over de Amerikaanse economie (nr. 429) verscheen 
een tweede ontwerp (HK 9) en een derde ontwerp (ARM 36, 6). Eind november 
kondigden de bisschoppen de definitieve tekst aan door middel van de publi-
catie van een veelomvattende en groots opgezette brief over de Amerikaanse 
economie, getiteld: Economische rechtvaardigheid voor allen: over de 
verhouding tussen het katholieke sociaal onderricht en de economie van de 
Verenigde Staten. Deze omvangrijke brief over een analyse van de Ameri-
kaanse economie in christelijk perspectief kwam zodoende tot stand na een 
uitgebreide en langdurige consultatie van talloze maatschappelijke en 
religieuze belangengroepen. Hoewel de brief in eerste instantie een 
pastorale opzet heeft, draagt de aard en inhoud van de brief een diaconaal 
karakter: 1. vanwege de consultatie van vele betrokken instanties en 
deskundigen; 2. vanwege de bijzondere zorg voor de sociaal-economisch 
zwakke groepen in de Amerikaanse samenleving, die een voorkeursoptie 
noodzakelijk maakt; 3. vanwege de oproep aan alle betrokken instanties een 
economische en sociale hervorming door te voeren met het oogmerk de armoede 
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onder deze zwakke groepen uit te bannen. (AK 1987, 90)(DC 1987, 617)(ARM 
40, 10)(HK 1987, 11; 107) 
1987 
Canada 
458. D-I 
Zeven bisschoppen van de bisschoppelijke sociale commissie dringen er bij 
alle katholieken op aan, deel te nemen aan het openbare debat naar aanlei-
ding van een veelomvattend vrijhandelsaccoord met de Verenigde Staten, het-
geen met zich meebrengt, dat het sociale onderricht van de Kerk bestudeerd 
dient te worden, in het bijzonder diens voorkeurskeuze' voor de armen. (AK 
738) 
Frankrijk 
459. F-II 
Interview met kardinaal Decourtray, aartsbisschop van Lyon, over de 
internationale solidariteit met de ontwikkeling van de volkeren in de Derde 
Wereld, naar aanleiding van de twintigste verjaardag van Populorum Progres-
sio. Op drie verschillende niveaus heeft het gedachtengoed van deze 
encycliek de kerkelijke opinie beïnvloedt: er bestaan verbanden tussen 
internationale solidariteit en de ontwikkeling van de armste landen, tussen 
evangelisering en ontwikkeling en tussen solidariteit van kerken en 
volkeren onderling. Meer dan ooit bestaat de noodzaak om de volkeren nader 
tot elkaar te brengen, om zo de verloren verbinding tussen ethische 
reflectie en economische analyse te herstellen. (DC 369)(ARM 45, 9) 
460. D-I 
Oprichting door het episcopaat van een solidariteitsplan dat een groot-
scheeps actieprogramma presenteert voor solidariteit en hulp aan de kerken 
van de Derde Wereld, waardoor verstrekkende maatregelen kunnen worden geno-
men om de ontwikkelingshulp en de evangelisering nauw met elkaar te 
verbinden. (DC 563)(HK 600) 
461. P-I 
Gemeenschappelijke brief van de Franse en Portugese bisschoppen inzake de 
Portugese immigranten in Frankrijk. Door de grote werkloosheid en andere 
arbeidsproblemen worden vele migranten in een sociaal inacceptabele 
situatie gedrongen. De bisschoppen opteren voor de vrije keus van iedere 
Portugese gastarbeider te blijven in Frankrijk of terug te keren naar 
Portugal, hoewel beide keuzen ook sociale consequenties inhouden. (DC 779) 
462. D-II 
Tijdens een uitzending voor Radio France heeft mgr. Delaporte, aartsbis-
schop van Kamerijk en voorzitter van de bisschoppelijke migratiecommissie, 
een scherpe veroordeling uitgesproken over de politieke houding en effecten 
van het racistische 'Front National' op de Franse samenleving. Indien men 
de repressieve maatregelen zoals het FN die voorstaat gaat toepassen, zal 
een belangrijk percentage van de bevolking gemarginaliseerd worden en 
ghettovorming ontstaan die de sociale vrede in gevaar brengen: 'het FN is 
de ernstigste bedreiging van de nationale identiteit'. (ARM 45, 32) 
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463. P-I 
Verklaring van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld over de 
evangelische voorkeur voor de armen. Deze optie dient een reflectie voor de 
naaste toekomst te zijn, in de hoop op navolging om zo perspectieven te 
openen voor vermindering van de grote sociaal-economische ongelijkheid 
tussen de volkeren. (DC 1074) 
464. P-I 
Boodschap van de bisschoppen voor grotere solidariteit in Frankrijk en de 
wereld, waar ernstige problemen als armoede, honger, ellende en werkloos-
heid heersen. Pleidooi voor een integrale ontwikkeling van materiële en 
geestelijke waarden, gevolgd door talrijke voorstellen aan de diocesen, 
parochies en hun organisaties inzake een effectieve dialoog en hulp. (DC 
1131, 1132) 
Ierland 
465. P-II 
Brief van de bisschoppen van West-Ierland over de emigratie van talloze 
Ieren, deels vanwege betere bestaansmogelijkheden elders, deels omdat er 
groot gebrek aan werk heerst. Pleidooi voor een strijd tegen eenzaamheid en 
isolement van de achterblijvers en voor investeringen ten bate van een 
ontwikkeling van de verlaten streken. (DC Θ73) 
466. D-II 
Verklaring van de bisschoppenconferentie, die, tegen de achtergrond van de 
slechter wordende economische situatie, zich verzet tegen de dreigende 
verarming van grote groepen burgers ten gevolge van bezuinigingen. Protest 
tegen de aangekondigde bezuinigingen van regeringswege, die als onrecht­
vaardig en buitensporig worden bestempeld. (DC 1988, 225) 
Portugal 
467. zie document nr. 461 
468. D-II 
Interview met mgr. Da Silva Martins, bisschop van Setubal over de talrijke 
sociale en economische problemen in zijn snelgroeiend, van veel industrie 
voorzien bisdom, waar niettemin veel werkloosheid, armoede, honger en 
anafalbetisme heersen: 'het is de rol van de Kerk om de verdediging van de 
armen op zich te nemen, wier stem niet gehoord kan worden. Hier in Portugal 
is vrijwel dezelfde situatie als in vele Derde-Wereldlanden. Het is de Kerk 
die de stem van de armen moet zijn'. (ARM 48, 43) 
Spanje 
469. D-I 
In twee afzonderlijke verklaringen uiten de permanente raad voor de 
bisschoppenconferentie en de bisschoppelijke sociale commissie zich over 
het zwakke sociale klimaat in Spanje, dat gekenmerkt wordt door hoge 
werkloosheid, sociale onrust en een ontstellend gebrek aan solidariteit. 
Nog steeds leeft één-derde van de bevolking (acht miljoen) in armoede en 
bedraagt de werkloze beroepsbevolking 20% van het totaal, zonder dat deze 
feiten door christenen als schandaal worden ervaren of aanzetten tot 
solidair handelen. (HK 300) 
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1988 
Duitsland 
470. P-II 
In een interview verklaarde mgr. Lehmann, bisschop van Mainz en voorzitter 
van de bisschoppenconferentie, dat het priesters die solidair zijn met 
stakende mijnwerkers in het Ruhrgebied, toegestaan is met hen te demon-
streren om het behoud van de werkgelegenheid. (1-2-1, 270) 
471. D-I 
De bisschoppenconferentie heeft haar steun uitgesproken voor de overheids-
bijdrage van 1 miljard mark voor het noodlijdende Ruhrgebiet. Met het oog 
op het terugdringen van de werkloosheid moet echter ook naar andere 
oplossingen worden gezocht. In een toelichting op de conferentiebesluiten 
verklaarde mgr. Lehmann, aartsbisschop van Mainz en voorzitter van de bis-
schoppenconferentie, dat de bisschoppen een beroep doen op de Duitse 
ondernemers om hun kapitaal in de Bondsrepubliek te investeren om zo meer 
werkgelegenheid te scheppen. (1-2-1, 270) 
472. zie document nr. 478 
Frankrijk 
473. F-I 
Commentaar van mgr. Etchegaray, kardinaal-aartsbisschop van Marseille en 
voorzitter van Iustitia et Pax, op de tweede sociale encycliek van Paus 
Johannes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis. Met name vraagt hij aandacht 
voor de bezorgdheid van de paus, dat de sociale kwestie allereerst de 
geestelijke noden van de mens betreft. (DC 504) 
474. D-II 
Communiqué van mgr. Bagnard, bisschop van Belley, tegen de rassehaat van 
sommigen, die de migranten de schuld geven van de economische en sociale 
malaise in Frankrijk. Immigranten en hun families hebben recht op solida-
riteit en moeten, indien katholiek, als broeders in het geloof worden 
beschouwd. Ieder wordt opgeroepen zijn onderscheidingsvermogen te gebruiken 
en tot ware integratie en cohesie te komen als waarborg voor de toekomstige 
maatschappij. (DC 578) 
475. D-I 
Rapport van mgr. Delaporte, aartsbisschop van Kamerijk en voorzitter van de 
bisschoppelijke migratiecommissie over een actieplan dat de verbetering ter 
hand moet nemen van de evangelische dienst aan de migranten, de kerkelijke 
integratie van katholieke migranten en de speciale aandacht voor de immi-
granten van niet-christelijke achtergrond, met name Islamieten en Boeddhis-
ten. (DC 835) 
476. P-I 
Interventie van mgr. Deroubaix, bisschop van Saint-Denis en voorzitter van 
de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld, tijdens de nationale 
ontmoeting van de MO. De priester-arbeiders zijn het belangrijkste teken 
voor het leven en de toekomst van de Kerk ten aanzien van de geseculari-
seerde maatschappij, waarin atheïsme en religieuze onverschilligheid 
hoogtij vieren. Maar ook vormen zij een brug van de Kerk naar de arbeiders-
klasse, waartussen nog steeds een culturele kloof gaapt. (DC 882) 
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477. P-II 
Reflectie van mgr. Meindre, bisschop van Mende, over de grote problemen in 
de Franse landbouw, in het bijzonder voor de bewoners van de Lozere, waar 
al sinds de vorige eeuw een onophoudelijke trek naar de steden plaatsvindt. 
Werkloosheid en verlaten steden, braakliggend land en grondspeculatie zijn 
de gevolgen. Pleidooi voor een economische ontwikkeling die ten dienste is 
van de mens en een juist beheer van de aarde stimuleert. Oproep tot 
solidariteit tussen bezitters en gebruikers van de landerijen in de Lozere. 
(DC 883) 
478. P-I 
Gezamenlijke verklaring van de Franse en de Duitse bisschoppelijke sociale 
commissies, bij monde van hun voorzitters mgr. Marchand, bisschop van Va-
lence, en mgr. Homeyer, bisschop van Hildesheim, over de sociale problemen 
in het zicht van de Europese eenwording in 1993. In het bijzonder moeten de 
armoede en de hieraan ten grondslag liggende werkloosheid gezamenlijk 
worden aangepakt en gecoördineerd worden, ook en vooral in de landbouwsec-
tor: 'de Kerk moet haar bijdrage leveren aan de opbouw van een werkelijk 
menselijk en solidair Europa'. (DC 894) 
479. P-I 
Document van de sociale commissie van het episcopaat, bij monde van 
voorzitter mgr. Marchand, bisschop van Valence, getiteld: Met het oog op de 
uitdaging van de werkloosheid, scheppen en delen. Uitvoerige overweging 
over de grenzen van de economische groei in het licht van de werkloosheid 
en de internationale economische solidariteit. De drie uitdagingen van de 
moderne maatschappij, economische groei, verdelingsvraagstuk, menselijke 
ontwikkeling, dienen het werkterrein van menselijke hoop, dialoog en 
reflectie te zijn, teneinde weerstand te kunnen bieden aan de albeheersende 
economische wetten. (ARM 61, 8)(DC 984) 
480. P-I 
Tijdens de bisschoppenconferentie wordt besloten tot de oprichting van een 
speciaal secretariaat voor de solidariteit, in de lijn van Sollicitudo Rei 
Socialis en recente sociale documenten van de bisschoppenconferentie (nrs. 
460, 464, 475) dat door middel van de publicatie van een ' solidariteits-
charta' beter en directer de diocesane kerken en katholieke hulporga-
nisaties kan terzijde staan in de almaar groeiende sociaal-economische 
armoedeproblematiek in Frankrijk en de Derde Wereld. In het charta worden 
fundamentele beginselen van de christelijke solidariteit uiteengezet, 
alsmede wordt een handreiking gegeven aan de locale kerken en katholieke 
organisaties en personen, om nieuwe initiatieven en acties te ondernemen, 
teneinde de hulp zo efficiënt mogelijk te verlenen en de naastenliefde in 
solidaire eenheid practisch toe te passen. (DC 1125)(HK 590) 
481. P-I 
Document van de bisschoppelijke sociale commissie over de ernstige sociaal-
economische situatie in Frankrijk, waar de werkloosheid en arbeidsonzeker-
heid onaanvaardbaar hoog blijven, vooral onder jongeren, die het meest te 
lijden hebben onder deze objectief onrechtvaardige en onmenselijke situa-
tie. (DC 1989, 87) 
482. p-II 
Communiqué van de bisschoppelijke commissie voor de zee, naar aanleiding 
van de ontmoeting met haar Spaanse collega's, over een gezamenlijke 
toekomst van de visserij met het oog op de Europese eenwording. Velen in 
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deze bedrijfstak zijn getroffen door de economische crisis, de werkloosheid 
is verhevigd. Recente conflicten tussen Spaanse en Franse vissers om de 
visgronden moeten in de toekomst worden vermeden, een open dialoog over 
veranderende gewoonten in de visserij moet de weg vrijmaken voor wederzijds 
vertrouwen en een gemeenschappelijk visserij-beleid. (DC 1989, 261) 
Groot-Brittannie* 
483. P-II 
De rampzalige sociale en economische situatie in de stad Liverpool heeft de 
katholieke aartsbisschop mgr. Worlock en zijn anglicaanse collega Rev. 
Sheppard genoodzaakt gezamenlijk een boek te schrijven, getiteld: Better 
together, een christelijke samenwerking in een gewonde stad. De situatie in 
Liverpool is, zo schrijven de bisschoppen dermate schrijnend, daar 25 tot 
50% van de beroepsbevolking werkloos is, en de stad 10.000 banen per jaar 
verliest. De industrie- en havencomplexen zijn hopeloos verouderd, de 
behuizing voor migranten is schrijnend en mensonwaardig, de gemeentelijke 
diensten zijn door het financieel bankroet van de stad ineengestort en 
tienduizenden ambtenaren zijn ontslagen, de sociale onrust heeft de con-
frontatie tussen de verschillende culturen en rassen alleen nog maar ver-
sterkt. Op kerkelijk gebied is een sterke oecumenische samenwerking 
ontstaan, die evenwel nieuwe perspectieven biedt voor het herstel van het 
sociaal-culturele leven in Liverpool. (ARM 54, 30) 
484. D-I 
Oproep van de bisschoppen aan de Engelse katholieken om lid te worden van 
de vakbond en hierin activiteiten te ontplooien. De bisschoppelijke sociale 
commissie is ernstig bezorgd over het grote ledenverlies van de vakbonden 
de laatste jaren, als gevolg van de herstructurering van de economie, de 
hoge werkloosheid en de anti-sociale politiek van de regering Thatcher. (1-
2-1, 876) 
Nederland 
485. P-I 
Mgr. Ernst, bisschop van Breda, schrijft in een brief, gericht aan pastores 
en andere verantwoordelijken binnen de Kerk, als voorzitter van de bis-
schoppelijke contactcommissie Kerk en Samenleving, over de moderne techno-
logie en de invloed daarvan voor de mens, samenleving en arbeid. In dit 
schrijven vraagt hij opnieuw aandacht voor de Zondag van de Arbeid, waartoe 
de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) vijf jaar 
geleden het initiatief nam: 'Wanneer wij overdenken wat de techniek nu 
reeds te zien geeft en wat zij doet verwachten voor de toekomst, krijgen 
wij zowel de uitdaging als de bedreiging voor de mens duidelijk voor ogen. 
De ontwikkeling van de techniek vraagt om de verantwoordelijke mens... Zal 
het geweten de macht van de techniek beheersen? Zal die techniek leven of 
dood brengen, geluk of ongeluk?'. (1-2-1, 154) 
486. P-I 
In een brief gericht aan DISK lieten de bisschoppen weten dat zij van 
mening zijn, dat de Zondag van de Arbeid dient te blijven bestaan, een 
initiatief dat vijf jaar geleden door DISK werd gelanceerd. Sindsdien staat 
de Zondag van de Arbeid op de officiële liturgische kalender van de R.K. 
kerk in Nederland (1 mei). Het gevaar bestaat echter, dat alle aandacht 
voor arbeid, arbeidsverhoudingen en werkloosheid op één moment wordt gecon-
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centreerd. Ook andere middelen om deze aandacht te verbreden dienen gezocht 
te worden. (1-2-1, 829) 
Portugal 
487. D-II 
Oproep van mgr. Da Silva Martins, bisschop van Setubal en voorzitter van de 
bisschoppelijke sociale commissie, aan de Portugese Kerk tot de optie voor 
de armen. Te veel nog wordt de verkondiging immers losgezien van de sociale 
opdracht van de Kerk: 'Het is van groot belang dat onze gelovigen en onze 
gemeenten de armsten, wie zij ook mogen zijn, 'ontdekken', en deze armoede 
communiceren, dat wil zeggen, zich engageren voor deze mensen en zich voor-
al voor de opheffing van de armoede inzetten. Vergeten wij niet dat de 
waarheid en de geloofwaardigheid van de Kerk ook en vooral daar te vinden 
is'. (HK 391) 
Verenigde Staten 
488. P-II 
Verklaring van de bisschoppen naar aanleiding van de Amerikaanse Dag van de 
Arbeid (5 september), waarin zij opnieuw (nr. 457) de werkloosheid en het 
sociale leed die dit verschijnsel met zich meebrengt, becritiseren. Hoewel 
er enkele verbeteringen zijn opgetreden, hebben toch ook velen de moed 
opgegeven naar een (andere) baan te zoeken. Anderen hebben in deeltijdar-
beid een nieuwe baan kunnen vinden, maar dit is niet voldoende om een gezin 
te onderhouden. De werkloosheid blijkt echter onaanvaardbaar hoog onder 
minderheden (twee keer het gemiddelde) en het minimumloon moet drastisch 
omhooggaan gezien het sterk gestegen prijspeil. Bovendien leven nog altijd 
zo'n 33 miljoen Amerikanen in armoede en wordt één op de vier kinderen 
onder armoedige omstandigheden grootgebracht. (HK 493) 
1989 
Duitsland 
489. P-I 
Stellingname van het episcopaat over de huidige moeilijkheden in de Duitse 
landbouw, die uitgebreider werd verwoord door de sociale commissie van het 
episcopaat onder voorzitterschap van mgr. Homeyer, bisschop van Hildesheim, 
getiteld: Landbouw in moeilijke tijd. In een analytische weergave van de 
verschillende problemen worden politieke afwegingen gemaakt tussen concur-
rerende agrarische visies, belangen en waarden. Een handreiking wordt 
geboden om tot een heroriëntering van de landbouwpolitiek te komen. Behalve 
de constatering dat verdere structurele veranderingen in de landbouw onver-
mijdelijk zijn (overschakelen op andere producten en productiewijzen, 
terugdringing van landbouwbedrijven), wordt ook aandacht gegeven aan de 
milieu-aspecten: de zorg voor het cultuurlandschap dient net zoveel belang 
te krijgen als de productie van landbouwgewassen. Een integrale en regiona-
le landbouwpolitiek moet gedetailleerde voorstellen gaan doen om de vele 
familiebedrijven en hun werknemers een solide economische basis te ver-
schaffen. (HK 494; 550) 
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Frankrijk 
490. P-I 
Verklaring van mgr. Deroubaix, bisschop van Saint-Denis en voorzitter van 
de MO, over enkele belangrijke gebeurtenissen in de Franse samenleving 
(waaronder de herdenking van de Franse Revolutie van 1789). Oproep tot 
gezamenlijke inspanning om de sociale misstanden (werkloosheid, armoede) in 
verantwoordelijkheid en geloof te bestrijden. De mens mag niet worden 
opgeofferd aan de maatschappelijke belangen: 'Ons geloof moet niet worden 
verward met een moraal of met een sociale leer. Het is een antwoord aan de 
God die beter dan wij de prijs van de vrijheid kent en de verantwoor-
delijkheid aan ons heeft toevertrouwd'. (DC 361) 
491. P-I 
Gezamenlijke verklaring van de Franse en Portugese bisschoppelijke commis-
sies voor de migratie naar aanleiding van de actuele situatie van de 
Portugese gastarbeiders in Frankrijk met het oog op de naderende Europese 
eenwording en het vrije onderlinge verkeer. Beide commissies voorzien een 
grote mobiliteit, hetgeen nieuwe pastorale voorbereidingen noodzakelijk 
maakt. (DC 1077) 
492. P-I 
Na één jaar experiment heeft de voltallige bisschoppenconferentie besloten 
tot de definitieve oprichting van een Nationale Raad voor de solidariteit, 
onder voorzitterschap van mgr. David, bisschop van La Rochelle. In een 
gezamenlijke verklaring betreffende de oriëntaties van de Raad, benadrukken 
de bisschoppen de noodzaak van het solidariteitscharta (nr. 480), dat de 
geest en practijk van solidariteit met de armen in Frankrijk, Europa en de 
Derde Wereld moet uitdragen en verbetering moet brengen in onderlinge 
solidariteit tussen de kerken en kerkelijke organisaties. Er dient een 
coherente samenhang te zijn tussen de pastoraal en de feitelijke solidari-
teit in de ondersteuning van de zusterkerken in Frankrijk en elders ter 
wereld. Solidariteit moet bevorderd worden door vorming, opvoeding, studie 
en verspreiding van de sociale leer van de Kerk en de intensivering van de 
betrekkingen tussen de bisschoppen en de maatschappelijke en oecumenische 
organisaties. (DC 1116)(ARM 64, 5) 
493. P-I 
Mgr. Deroubaix, bisschop van Saint-Denis en voorzitter van de bisschoppe-
lijke commissie voor de arbeiderswereld, signaleert in een document een 
toenemende onzekerheid bij veel werknemers over de bestendiging van hun 
arbeidsplaats. Opgave van de Kerk wordt om een nieuwe houding te vinden ten 
aanzien van de stijging van de armoede in Frankrijk. (DC 1990, 85) 
494. D-II 
Verklaring van mgr. Eyt, aartsbisschop van Bordeaux, over de strijd tegen 
de armoede die steeds meer om zich heen grijpt door de grote werkloosheid 
en aanslagen doet op het sociale welzijn van de bevolking. Niemand mag in 
naam van de menselijke waardigheid de sociale achteruitgang accepteren, 
allen zijn geroepen om te strijden tegen armoede om de vruchten van de nog 
steeds heersende welvaart eerlijk te verdelen. Ieder dient zich bewust te 
zijn van zijn sociale, politieke en economische verantwoordelijkheid en is 
geroepen in de uitoefening ervan te strijden voor de transformatie van de 
maatschappij. (DC 1990, 138) 
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Groot-Brittannië 
495. D-I 
Verklaring van meer dan 150 prominente vertegenwoordigers van alle Britse 
kerken, waaronder mgr. Worlock aartsbisschop van Liverpool en zijn angli-
caanse collega-stadsgenoot Rev. Sheppard, getiteld: De kreet van de armen, 
tot stand gekomen door een tweejarig project 'Church action on poverty'. De 
rampzalige anti-sociale politiek van de regering Thatcher drijft de Britse 
maatschappij steeds meer in een richting die tegengesteld is aan het 
Evangelie. In de tien jaar van haar politiek is er een nieuwe sociale 
klasse ontstaan die zich aan de onderkant van de samenleving bevindt en 
waar armoede, gebrek, huisvesting, werkloosheid, ziekte etc. dagelijks 
wederkerende problemen zijn. Sociale hulp is zo gering, dat velen tot de 
bedelstaf zijn veroordeeld. Alle christenen worden opgeroepen om 'een 
nieuwe sociale orde te bewerkstelligen, die de gerechtigheid van het Rijk 
Gods beter weerspiegelt'. (ARM 1990, 74, 4; 76, 10)(HK 1990, 45) 
Italië 
496. P-I 
Gezamenlijke verklaring van kardinaal Martini, aartsbisschop van Milaan, en 
pastor Arnold, vice-voorzitter van de conferentie van Europese kerken, ter 
gelegenheid van de Europese oecumenische ontmoeting in Bazel. Over de 
structurele oorzaken van de honger, armoede en ellende in de Derde Wereld, 
waar christenen krachtens hun geloof in Evangelie en het Koninkrijk van 
gerechtigheid en liefde, geroepen zijn tot solidariteit met de kerken van 
het Zuiden. Met name dient er solidariteit tot stand te komen tussen de 
landbouwers in het rijke Noorden en arme Zuiden van de wereld, die beide 
slachtoffers zijn van de 'economische oorlog' en de Noord-Zuid-tegenstel-
ling. (DC 394HARM 64, 24) 
Nederland 
497. F-I 
In een uitgebreide brief aan de kabinetsinformateur Lubbers schrijft de 
bisschoppenconferentie over enige maatschappelijke problemen. Ten aanzien 
van het vreemdelingenbeleid verzoeken zij de toelatingscriteria voor asiel-
zoekers en migranten niet te bekorten en bepleiten gelijke rechten voor 
alle minderheden, of zij al dan niet uit de EEG-landen komen. Ten aanzien 
van de enorme schuldenlast van vele Derde-Wereldlanden wordt een reorgani-
satie verzocht van de multinationale financiële instellingen, immers 'aan 
het terugbetalen van schulden kan niet worden voldaan ten koste van het 
doodbloeden van de economie van een land'. Ook over de toenemende armoede 
in Nederland maakt men zich zorgen; in bepaalde achterstandsgroepen wordt 
armoede als het ware overgedragen door een combinatie van sociale factoren 
(laag inkomen, werkloosheid, slechte huisvesting, geringe maatschappelijke 
en culturele deelname): 'armoede wordt tot een erfelijk kwaad'. Om de 
mensen uit deze neerwaartse spiraal te halen bepleiten zij een aanpassing 
van de arbeid aan de mensen, structurele verbetering van de minimum-
inkomens en bevordering van gelijke kansen voor vrouwen, migranten en 
minder validen op de arbeidsmarkt. (1-2-1, 597) 
498. F-II 
In het kader van het Conciliair Proces werd in Utrecht voor de eerste keer 
een oecumenische Kerkendag gehouden, die meer dan 17. 000 deelnemers trok 
en georganiseerd was door de Raad van Kerken. Aan het slot werd een 
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'Getuigenis vanuit Utrecht' voorgelezen, waarin op persoonlijke titel 
vijftien leiders van de deelnemende kerkgenootschappen een verklaring 
afgaven over de themata van het Conciliair Proces (gerechtigheid, vrede en 
heelheid van de schepping). In deze verklaring werd onder andere gepleit 
voor maatschappelijke gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, verlichten 
van de honger en schuldenlast van de Derde Wereld, bestrijden van discrimi-
natie en racisme en terugdringen van de verarming in de Nederlandse sa-
menleving. (1-2-1, 619) 
Portugal 
499. zie document nr. 491 
Verenigde Staten 
500. P-I 
In een brief roepen de bisschoppen de gelovigen op alles in het werk te 
stellen om de integratie van de vreemdelingen en immigranten in de Ameri-
kaanse samenleving te bevorderen, waarbij de nadruk dient te liggen op het 
diocesane karakter van de hulp aan en de aandacht voor vluchtelingen en 
migranten. 
(1-2-1, 94) 
501. P-II 
In een toespraak tot een groep van tweehonderd zwarte geestelijken ver-
klaarde kardinaal O'Connor, aartsbisschop van New York, in navolging van 
mgr. May, aartsbisschop van Saint-Louis en voorzitter van de bisschoppen-
conferentie, dat het racisme onder de 55 miljoen Amerikaanse katholieken 
wijdverspreid en diepgeworteld is. Tegen de achtergrond van de dreigende 
kerkscheuring door zwarte priesters, die een eigen Afro-Amerikaanse kerk 
willen stichten uit onbehagen over het sluimerend racisme in de Amerikaanse 
R.K. kerk, hebben dertien zwarte bisschoppen, onder wie mgr. Marino, 
aartsbisschop van Atlanta, gewezen op racistische incidenten, die de 
leiding van de Amerikaanse R.K. Kerk echter steeds heeft veroordeeld. 
(1-2-1, 443; 488)(HK 400)(ARM 70, 15) 
1990 
Canada 
502. P-I 
Verklaring van de bisschoppenconferentie over de migratieproblematiek, 
waarin met name de Franstalige bevolking in Quebec, die hier de overgrote 
meerderheid vormt (82%) vreest voor een overheersing van vreemdelingen en 
de hierbij horende verschijnselen als ghetto-vorming, anglicisering, 
rassenconflicten en banenverlies, naar aanleiding van de toenemende stroom 
vluchtelingen en migranten. (DC 528) 
Duitsland 
503. D-II 
In een stellingname van mgr. Lehmann, voorzitter van de bisschoppenconfe-
rentie en bisschop van Mainz, becritiseert hij het regeringsontwerp voor de 
hervorming van de rechten van buitenlanders, die op ingewikkelde wijze een 
halt wil toeroepen aan de toevloed van migranten en vluchtelingen en 
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bepleit hij een grootmoedige en definitieve verblijfsregeling voor migran-
ten en hun families. (HK 143) 
504. P-I 
Ter gelegenheid van de Duitse eenwording op 3 oktober hebben de bisschoppen 
van de Bondsrepubliek en de voormalige DDR de gelovigen opgeroepen tot 
onderlinge solidariteit. Zij vragen vooral aandacht voor bescherming van 
fundamenteel menselijke waarden als vrijheid, gerechtigheid en menselijke 
waardigheid en roepen op tot bescherming van de economische welvaart en 
sociale zekerheid, bestrijding van werkloosheid en verantwoordelijkheid 
voor vluchtelingen en asielzoekers. Namens de conferentie benadrukte mgr. 
Lehmann, voorzitter van de bisschoppenconferentie en bisschop van Mainz, in 
een speciaal referaat tijdens de bisschoppenconferentie,' 'dat de Kerk... de 
taak heeft om te wijzen op solidariteit en daartoe op te roepen. Tot 
solidariteit binnen het verenigde Duitsland, tot solidariteit binnen Europa 
en tot solidariteit van Europa met de Derde Wereld. Het beoefenen van 
solidariteit is ook een remedie tegen de kwaal van een nieuw nationalisme 
op het oude continent'. (1-2-1 622; 777)(HK 507; 527) 
Frankrijk 
505. D-II 
Verklaring van de Raad van Christelijke Kerken in Frankrijk, waaronder de 
bisschop van Rijssel, mgr. Vilnet, tegen iedere vorm van raciale of 
religieuze discriminatie. De Raad uit haar grote ongerustheid in de 
signalering van de verhoging op ideologisch vlak van de etnische, culturele 
en religieuze verschillen in de Franse samenleving. Iedere vorm van racis-
me, ook en vooral vanuit religieuze motieven is onverenigbaar met het 
Evangelie. (DC 182)(ARM 75, 10) 
506. P-I 
Verklaring van de bisschoppelijke commissie voor de migratie, bij monde van 
mgr. Joatton, bisschop van Saint-Etienne, getiteld: Immigratie en universe-
le broederschap. Over de toestroom van vluchtelingen en migranten, de 
toenemende angst onder autochtone Fransen voor het groeiend aantal vreemde-
lingen dat naar Frankrijk komt en de strenge controle van de buitengrenzen 
van de twaalf EEG-landen inzake een gemeenschappelijk beleid: 'De waardig-
heid van de mens...vooral van de vreemdeling is onvervreemdbaar...broe-
derlijke liefde kent geen grenzen en is de ware kracht van de bevrijding'. 
(DC 276)(ARM 75, 10) 
507. F-II 
Na het verschijnen van een interview van kardinaal Decourtray, aartsbis-
schop van Lyon en voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, in de 
Parijse krant 'Le Figaro', stak een storm van protest op in heel links-
katholiek Frankrijk. De kardinaal had inzake de betrekkingen tussen de 
Franse kerk en de communisten in het recente verleden gesuggereerd, dat 
bepaalde bisschoppen zich onvoldoende bewust waren geweest van de gevaren 
van het communisme en zich hadden laten verleiden tot een zekere 'overeen-
komst' met het communisme. Met name de milieus rondom de arbeiderspasto-
raal, MO en ACO eisten genoegdoening voor de beledigingen en de ontkrach-
ting van het jarenlang gevoerde pastorale beleid. In een brief aan alle 
bisschoppen betuigde de kardinaal zijn spijt over het gebeurde, zag zijn 
vergissing in en verklaarde dat dankzij de houding van vele bisschoppen en 
pastoraal verantwoordelijken in de zeventiger jaren veel militante arbei-
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ders het geloof in Christus en de Kerk hadden herontdekt. (DC 326)(ARM 75, 
10; 76, 11)(HK 155) 
508. P-I 
Verklaring van de bisschoppelijke sociale commissie onder voorzitterschap 
van mgr. Marchand, bisschop van Valence, over de niet-vrijblijvende oproep 
tot solidariteit in Europa. Naar aanleiding van de grote politieke om-
wenteling in Midden- en Oost-Europa wordt gewezen op de noodzaak tot 
vergaande samenwerking tussen Oost en West, in het bijzonder in economisch 
opzicht. In navolging van Sollicitudo Rei Socialis moet de oproep tot 
solidariteit met de zo lang onderdrukte volkeren achter het IJzeren Gordijn 
worden gezien tegen de achtergrond van het gemeenschappelijk cultureel en 
religieus erfgoed van Oost- en West-Europa. (DC 522) 
509. P-I 
Brief van de bisschoppelijke commissie voor de arbeiderswereld aan de 
partners in de missie in de arbeiderswereld, ter gelegenheid van de aan-
staande ontmoetingen van JOC en ACO. Naar aanleiding van de politieke 
veranderingen in Midden- en Oost-Europa wordt opgeroepen tot hernieuwde 
evangelische actie voor de opbouw van de wereld, waar niemand mag en kan 
worden uitgesloten van de Blijde Boodschap. (DC 575) 
510. P-II 
Ter gelegenheid van de nationale ontmoeting van de ACO in Mühlhouse, waar 
zij haar veertigjarig bestaan viert, verklaarde mgr. Deroubaix, bisschop 
van Saint-Denis en voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor de 
arbeiderswereld, dat de huidige secularisatie en haar problematiek het 
geloof van de ACO-militanten kan verdiepen en verrijken, en nieuwe wegen 
kan wijzen over de grenzen heen. Nieuwe mogelijkheden kunnen zo voor de 
Kerk worden geschapen op terreinen waar zij nog ver van afstaat. De poli-
tieke omwenteling in Oost-Europa laat zien welke dynamiek in de arbeiders-
wereld leeft, die in enkele landen solidariteit en bevrijding heeft 
bewerkt. (DC 576) 
511. D-I 
Memorandum van het episcopaat aan de V.N. conferentie over de minst ont-
wikkelde landen. Met spijt moet worden geconstateerd dat de economische 
situatie in de afgelopen tien jaar is verslechterd en de armoede zich 
verder heeft uitgebreid tot 42 landen met meer dan 400 miljoen inwoners. 
Het is belangrijk het fatalisme en de desinteresse te doorbreken ten 
aanzien van de schijnbaar onoplosbare problemen van de armste landen. In 
navolging van Sollicitudo Rei Socialis is 'transformatie van sociale 
structuren noodzakelijk om een meer rechtvaardige verdeling van de produc-
tie te verkrijgen'. (DC 920) 
512. P-II 
Artikel van mgr. Moutel, bisschop van Nevers, over de sombere en onzekere 
toekomst van de Franse landbouw. Door de enorme technische, sociale en 
economische veranderingen, die in het kader van de EEG zijn genomen, en met 
het uitzicht op de gemeenschappelijke markt, hebben vele landbouwfamilies 
grote economische en financiële zorgen. Toch kan de ontwikkeling niet 
worden tegengehouden: ook de functie van de landbouwers is veranderd, zij 
zijn niet alleen maar voedselproducenten maar ook beheerders van land voor 
de toekomstige generaties. (DC 1075) 
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513. P-I 
Interventie van mgr. Joatton, bisschop van Saint-Etienne en voorzitter van 
de bisschoppelijke commissie voor de migratie, tijdens de bisschoppenconfe-
rentie, waarin hij de aandacht van de bisschoppen wil trekken door te 
wijzen op het feit dat de immigratie vanuit economische en demografische 
redenen nog steeds voortgaat en grote eisen stelt aan de vreedzame coëxis-
tentie. Een actie- en reflectieprogramma moet hiertoe bijdragen door onder 
andere het verstrekken van goede voorlichting, de benadrukking van de 
waardigheid en rijkdom van de vreemdeling als iedere andere mens, steun aan 
de katholieke gemeenschappen van migranten uit andere landen en de organi-
satie van een jaarlijkse Dag van de Migrant in alle diocesen van Frankrijk. 
(DC 1097; 1107) 
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RÉSUMÉ 
En 1992 j'ai publié le résultat préparatoire de ma recherche scientifique á 
l'enseignement de l'épiscopat catholique dans onze pays industrialisés en 
monde occidentale dans un registre historique avec un commentaire théolo-
gique, titulé: 'Eveques et ouvriers, registre de l'enseignement episcopal 
social 1961-1990' (Baarn 1992, 200p.) Dans ce commentaire je soulignais la 
signification ecclésiologique et pastorale de cet enseignement et formulais 
quelques marques distinctives qui pourraient d'une grande importance pour 
la doctrine de foi de l'Église catholique dans sa magistère universelle. 
Maintenant, dans cette thèse de doctorat 'Justice, Solidarité, Royaume de 
Dieu', j'ai accompli cette recherche avec une description précise des 513 
documents de cet enseignement, suivi par une analyse anthropologique et 
sociologique. Le résultat de cette recherche est que dans l'enseignement 
social episcopal des onze nations européens et américaines industrialisées 
pendant le période 1961-1990 j'ai constaté un développement très signifi-
cant, qui au plan spécifiquement anthropologique et théologique a joué un 
rôle important dans la conscience sociale de la société moderne. 
J'ai découvre une typologie théologique dans les themes les plus échéants, 
comme pauvreté, chômage, sous-développement, discrimination, racisme, 
migration, qui donnent un concept d'une structure théologique de solidarité 
chrétienne. Cette typologie est caractérisée par un triple qui consiste les 
termes 'Justice, Solidarité, Royaume de Dieu'. Ça veut dire que l'enseigne-
ment social de l'épiscopat catholique déploit une propre dynamique théolo-
gique á base d'un précepte biblique (option préférentielle des pauvres), 
caractérisé par une aspiration de justice sociale et mentale, qui par une 
solidarité internationale avec les pauvres et les victimes de l'économie 
plus ou moins capitaliste, sera donner une perspective d'une utopie, le 
Royaume de Dieu. 
Pour achever une telle typoloqie théologique, j'ai fait une longue recher-
che á discerner les motifs différents au plan anthropologique et sociolo-
gique qui dans leur ensemble consistent un contenu varié de cet enseigne-
ment social. Â cause des problèmes qui sont constitués par l'inégalité 
sociale dans les pays industrialisés, j'ai distingué deux terrains centrais 
d'où sont surgi les problèmes sur le marché du travail et les problèmes 
dans l'organisation ouvrière. Pendant les trois décades 1961-1990 les 
éveques occidentals signalent une tendance vers un développement économique 
qui fait des victimes due á une répartition injustice, qui augmente la 
détresse des pauvres en Europe occidentale et Amérique du Nord (des crises 
économiques de 1973 et 1979) et qui créait une inégalité socio-économique 
croissante entre les populations diverses. 
Ce développement s'expresse au plan anthropologique dans une répression des 
valeurs humaines et fait l'homme dépendant et inférieur au motifs économi-
ques. Les éveques plaient pour une société humaine, dans laquelle l'écono-
mie est au service des intérêts humains, en particulier pour des pauvres, 
des marginalisés, des dénués. L'appel qu'ils lancent est dans le signe d'un 
'voluntarisme': la critique sur l'économie capitaliste moderne consiste un 
double désir de transformer les structures socio-économiques, y compris 
l'organisation du travail, et un changement profond de mentalité des 
citoyens dans cette société de consumption. Cet engagement aspire á 
l'humanisation d'une société qui est devenue egoïste, et qui faut trans-
formée dans une société solidaire. 
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Dans l'enseignement social des évêques catholiques occidentals le dévelop-
pement pendant trentes années démontre, qu'il y a aussi un changement 
profond dans l'expression théologique. Sous la double influence des mouve-
ments ecclésials renouvelés et les crises économiques, l'éthique de la 
doctrine sociale est développé d'un concept philosophique de 'societas 
perfecta' (l'aspiration vers une disposition juste de la société á base 
d'une philosophie chrétienne) vers un concept théologique de 'familia Dei' 
(l'aspiration vers une réconciliation des intérêts contrairs socio-économi-
ques des gens). Beaucoup des documents épiscopals révèlent ce développement 
et expressent avec ardeur et passion le désir et la nécessité de changer la 
société dans une monde libéré des structures pechées, pour la réalisation 
d'une société plus humaine, en formulant leur appel dans la perspective du 
Royaume de Dieu. 
Cet appel concret de solidarité avec les victimes socio-économiques comme 
chômeurs, migrants, réfugiés est la traduction sociale de l'option préfé-
rentielle des pauvres, dont la parole biblique du Protecteur et Défenseur 
divin des veuves, des orphelins et des étrangers est le motif central et 
l'inspiration principale de cet enseignement: elle est dans la ligne 
biblique de la Loi, des Prophètes et de l'Évangile de Jésus-Christ. L'en-
seigement social des éveques catholiques obtient dans la tendance vers une 
théologie biblique un accent prophétique qui témoigne l'échange mutuel 
entre Église et société, en prouvant un engagement intéreur de l'Église 
avec une société toujours modifitrice dont elle fait partie intégrale. 
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